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äî íîâî¿ ðåäàêö³¿ ï³äðó÷íèêà
Будь&яка економічна система характеризується певними
закономірностями функціонування і відповідним понятійним
інструментарієм, що забезпечує їх адекватне пояснення. Еконо&
мічна наука покликана віддзеркалювати основні характеристи&
ки й особливості виробничих процесів та економічних відносин.
Перші роки незалежності України ознаменувалися переходом
до ринкової системи господарювання, що зумовило необхідність
оволодіння азами ринкових відносин. В економічну науку пост&
радянського простору прийшли нові поняття, терміни, яких про&
сто не існувало в межах командної економіки, основу якої стано&
вили директивне планування й адміністративне управління. Це
такі поняття, як упущена вигода, неявні (імпліцитні) витрати, гра&
ничні (маржинальні) витрати та корисність. Потреба в них вини&
кає лише в умовах економічної самостійності підприємств та пов&
ної відповідальності за прийняті рішення й результати діяльності.
Саме в таких умовах підприємство має самостійно вибирати но&
менклатуру продукції, визначатися з обсягом її виробництва, пла&
нувати структуру постійних та змінних факторів. Одночасно сфор&
мувався новий погляд на звичні поняття, такі, як витрати, виго&
ди, оптимальна продуктивність, ціна. Усе зазначене знайшло ві&
дображення в підручнику «Економіка підприємства» (2004), на
основі якого створювалося пропоноване видання.
Динамічні зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві
зумовили необхідність більш глибокого занурення в сутність еко&
номічних процесів, притаманних ринковим відносинам. Саме
тому авторами підручника приділено значну увагу новим питан&
ням, що набули актуальності останнім часом: правовим засадам
власності, інтелектуальному капіталу, мережевим структурам,
конкурентній політиці, трансформації і реструктуризації підпри&
ємств, антикризовому управлінню та ін.
Знання зазначених аспектів допоможе майбутнім спеціалістам
розв’язувати складні питання, що виникають у процесі функціо&
нування сучасних економічних систем.
Науковий редактор
Л.Г. Мельник, д.е.н., професор
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Слово «економіка» (від грец. oikos – будинок, господарство і
nomos – правило, закон) має в українській та російській мові по&
двійне смислове навантаження: по&перше, позначає систему гос%
подарювання, по&друге – науку, що вивчає закономірності функ&
ціонування цієї системи. (В англійській мові, до речі, ці два по&
няття розрізняються і термінологічно: economy – господарська
система, economics – наука).
Економіка як система господарювання містить такі ключові
компоненти:
 виробничі процеси, унаслідок яких предмети праці трансфор&
муються з вихідних ресурсів у суспільно корисні блага (виро&
би та послуги);
 фактори виробництва (трудові фактори, засоби праці, пред&
мети праці), які в сукупності формують виробничі процеси;
 господарські суб’єкти, які є носіями прав і обов’язків віднос&
но факторів виробництва і результатів своєї діяльності;
 економічні відносини, тобто принципи і методи обліку витрат
і результатів праці, відповідно до яких відбувається перероз&
поділ благ між окремими учасниками виробничого процесу й
іншими членами суспільства та завдяки яким реалізуються
зазначені вище права і обов’язки;
 економічні механізми й інструменти (ціни, зарплата, диві&
денди, податки, платежі), за допомогою яких реалізуються
економічні відносини; економічні механізми та інструменти
формують бажання людей здійснювати виробничі процеси і
створюють можливості їх регулювання в сприятливому для
суспільства напрямі.
Економіка як наука вивчає закономірності функціонування
економіки як системи господарювання. При цьому пріоритетне
значення має вивчення економічних відносин й економічного
інструментарію, за допомогою якого вони реалізуються.
Аналізуючи зміст економічної термінології, не можна зали&
шити поза увагою ще одне поняття, яке споріднене слову «еконо&
міка» і має з ним спільний корінь. Це – «економія» (від грец.
oikonomia – управління домашнім господарством). Як і термін
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«економіка», воно має два значення. По&перше, у сполученні зі
словом «політична» (від грец. politikos – суспільний) «економія»
означає науку, яка вивчає систему суспільно&виробничих (еконо&
мічних) відносин. По&друге, економія – це ще й ощадливе веден&
ня господарства.
Слід розрізняти також прикметники, утворені від даних тер&
мінів. Економічний (англ. еconomic) від економіка означає належ&
ність до економічної сфери (системи чи господарства економічної
науки). Економний (англ. economical) від економія означає ощад%
ливий, раціональний, ефективний. Таким чином, популярна за
часів Л.І. Брежнєва формула: «Економіка повинна бути економ&
ною» – усупереч помилковій думці аж ніяк не є тавтологією (типу
«масло масляне»), оскільки слова, що використовуються у фор&
мулі&фразі, хоча й походять від грецького «oikos» (будинок), на&
лежать до різних значеннєвих груп. А отже, згадана вище конс&
трукція може бути перефразована так: «Економіка повинна бути
ефективною» (але аж ніяк не економічною). Забезпечення ефек&
тивної роботи господарської системи і становить основне завдан&
ня економічної науки.
Економіка підприємства досліджує закономірності перебігу
економічних процесів на рівні  суб’єкта господарювання. При цьо&
му в центрі уваги виявляються економічні відносини – як внут&
рішні щодо підприємства, так і зовнішні. Внутрішні реалізують&
ся, по&перше, між власником (власниками) підприємства і тру%
довим колективом, по&друге, між окремими учасниками трудо%
вого процесу на підприємстві (індивідами і/або підрозділами). Зо&
внішні відносини пов’язують підприємство з економічними су&
б’єктами, які визначають умови його господарювання, – держа%
вою, суб’єктом (суб’єктами) території, де відбуваються процеси
виробництва і реалізації продукції, постачальниками ресурсів,
споживачами продукції, конкурентами.
В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності
переміщується до основної ланки всієї економіки – підприємст%
ва. Саме на цьому рівні створюються необхідні суспільству блага:
виробляються товари і надаються послуги.
Вживаючи терміни синергетики, можна сказати, що підпри&
ємства забезпечують основне надходження вільної енергії в соці&
ально&економічну систему. У даному разі йдеться про квазіенер&
гетичний еквівалент розподілу матеріальних та інформаційних
благ у суспільстві.
По&перше, своїми податковими відрахуваннями підприємст&
ва «живлять» господарські структури, які забезпечують фізіоло&
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гічне й особистісне відтворення людини (охорону здоров’я, осві&
ту, науку, культуру) і національну безпеку.
По&друге, підприємства є основними джерелами доходів окре&
мої категорії населення (зарплата найманих працівників, прибу&
ток власників підприємств, дивіденди акціонерів), обумовлюючи
зростання добробуту громадян країни.
Таким чином, багатство країни прямо залежить від ефектив&
ності роботи підприємств, що становить основу прогресивного
розвитку соціально&економічної системи.
Метою дисципліни «Економіка підприємства» є формування
в студентів знань, навичок, світогляду, достатніх для ефектив&
ного ведення господарської діяльності підприємства в сучасних
умовах та в майбутньому.
Завдання дисципліни «Економіка підприємства» пов’язані з
формуванням:
 системи взаємопов’язаних (взаємообумовлених і взаємозалеж&
них) факторів виробництва й реалізації продукції на підпри&
ємстві;
 інструментарію (системи принципів, методів і показників), що
забезпечує порівнянну вартісну оцінку витрат і результатів
діяльності підприємства;
 аналітичного апарату й організаційної основи, що гарантують
пошук та реалізацію найбільш ефективних шляхів вироб&
ництва і реалізації продукції, а також напрямів розвитку під&
приємства;
 мотиваційного інструментарію, необхідного для того, щоб ви&
значати цілі і знаходити засоби досягнення ефективного гос&
подарювання.
Завдяки вивченню дисципліни студенти набудуть:
& знання про економічні основи (систему факторів функціону&
вання і розвитку підприємства, закономірності виробничих
процесів, особливості реалізації економічних відносин та ін.);
методи оцінки витрат і результатів господарської діяльності;
способи мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне
господарювання;
& уміння застосовувати отримані теоретичні знання на прак&
тиці, які охоплюють аналітичну діяльність, прийоми здійс%
нення необхідних розрахунків, техніку обґрунтування рі%
шень, способи реалізації мотиваційного впливу;
& мотивацію (переконання, волю, моральні засади), необхідну
для визначення та досягнення цілей ефективного господарю&
вання.
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Підручник містить нові матеріали, пов’язані з реалізацією ці&
нової політики, використанням таких нетрадиційних факторів
виробництва, як інформація, нематеріальні активи.
Викладений матеріал максимально наближений до існуючої
документальної основи, ураховує міжнародні стандарти, які ак&
тивно застосовують підприємства. Там, де це є доцільним, наво&
дяться витяги з чинних правових і нормативних актів.
При вивченні матеріалу важливо не тільки зафіксувати існу&
ючі положення економічної теорії, а й зрозуміти глибинну сут&
ність процесів, що відбуваються, логіку дії тих чи інших інстру&
ментів економічного механізму практичного управління господар&
ською діяльністю. Тому в підручнику наведено значну кількість
коментарів, приміток, прикладів, що ілюструють практичне за&
стосування теоретичних положень, які пояснюють об’єктивну
спрямованість економічних процесів, що показують логіку й тен&
денції змін в економіці та суспільстві.
Крім того, зазначені допоміжні матеріали допоможуть швид&
ше адаптуватися до змін, що відбуваються, економістам з вели&
ким стажем роботи, які мають певні труднощі, пов’язані з пере&
ходом підприємств на нові умови господарювання.
Підручник містить російсько&українсько&англійсько&німець&
ко&французький словник, покликаний полегшити пошук термі&
нологічних еквівалентів при міжнародних контактах майбутніх
і нинішніх економістів.
Підручник призначений для викладачів і студентів економіч&
них спеціальностей, а також для тих, хто вивчає економічні дис&
ципліни на неекономічних спеціальностях. Книга може бути ко&
рисною як довідковий матеріал фахівцям і керівникам підпри&
ємств.
Слова подяки. Автори висловлюють вдячність рецензентам за
цінні поради і зауваження, дякують колегам за сприяння у ви&
данні книги.
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1.1. Ï³äïðèºìñòâî ÿê îñîáëèâà ôîðìà îðãàí³çàö³¿
âèðîáíèöòâà
Підприємство – форма організації виробництва, що ґрунтується
на кооперації та є економічно відособленим суб’єктом господарю&
вання.
Ïðèì³òêà
Â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ïîíÿòòÿ «ï³äïðèºìñòâî» ³ «ô³ðìà» ÷àñòî âæèâàþòüñÿ
ÿê ³äåíòè÷í³. Ïðîòå ì³æ öèìè ïîíÿòòÿìè ³ñíóº äåÿêà â³äì³íí³ñòü.
Ï³ä ï³äïðèºìñòâîì çâè÷àéíî ðîçóì³þòü âèðîáíè÷ó îäèíèöþ, ùî âèðîáëÿº ³
ðåàë³çóº ïåâíèé âèä (àáî âèäè) ïðîäóêö³¿ – âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â, âèêîíàííÿ
ðîáîòè, íàäàííÿ ïîñëóã (Ì³ðîøíèê, 2000).
Òåðì³í «ô³ðìà» (àíãë. firm) ïåðåäáà÷àº ïåâíó íàçâó, ï³ä ÿêîþ ä³º ï³äï-
ðèºìñòâî. Ô³ðìà – þðèäè÷íî ñàìîñò³éíà ï³äïðèºìíèöüêà îäèíèöÿ. Öå ìîæå
áóòè ÿê âåëèêèé êîíöåðí, òàê ³ íåâåëèêà êîìïàí³ÿ. Íàçâà ô³ðìè â³ä³ãðàº âàæ-
ëèâó ðîëü ó êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ òà âñ³é ñèñòåì³ ðèíêîâèõ â³äíîñèí. Çíà÷åí-
íÿ é åêîíîì³÷íà ö³íí³ñòü ¿¿ çðîñòàþòü ç ï³äâèùåííÿì ðåïóòàö³¿ íà ðèíêó. Ô³ð-
ìà ìîæå îá’ºäíóâàòè ê³ëüêà ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå º ñàìîñò³éíèìè þðèäè÷íèìè
ñòðóêòóðàìè. ßêùî æ ô³ðìà ñêëàäàºòüñÿ ç îäíîãî ï³äïðèºìñòâà, òî îáèäâà
ïîíÿòòÿ çá³ãàþòüñÿ. Ó äàíîìó ï³äðó÷íèêó ìè ðîçãëÿäàòèìåìî íå þðèäè÷íèé,
à âèðîáíè÷èé á³ê ïèòàííÿ, òîìó îáèäâà òåðì³íè áóäóòü âæèâàòèñÿ ÿê òîòîæí³
ïîíÿòòÿ.
Ï³äïðèºìñòâî – ³ñòîðè÷íà êàòåãîð³ÿ. Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ï³äïðèºìñòâ ó
íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ òðàêòóþòü ïî-ð³çíîìó. Ê. Ìàðêñ, íàïðèêëàä, ïîâ’ÿçóâàâ
ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìñòâ ³ç ðîçâèòêîì êîîïåðàö³¿ òà ïîä³ëîì ïðàö³, çàñíîâà-
íèì íà ïåðåõîä³ äî ìàøèííî¿ ñòàä³¿ âèðîáíèöòâà. Ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿  ïðåì³¿
ç åêîíîì³êè, ïðîôåñîð ×èêàçüêîãî óí³âåðñèòåòó Ð. Êîóç ïîâ’ÿçóº ôîðìó-
Р о з д і л  1
Ïîíÿòòÿ ïðî ï³äïðèºìñòâî òà îñíîâè
éîãî îðãàí³çàö³¿
  Підприємство як особлива форма організації виробництва
  Власність і підприємство    Класифікація підприємств    Об’єднання
підприємств    Мережеві структури
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âàííÿ ï³äïðèºìñòâ ç ºäí³ñòþ ïðèðîäè, ùî îáóìîâëåíî íåîáõ³äí³ñòþ òðàíñà-
êö³éíèõ (ðèíêîâèõ) âèòðàò.
Підприємство як економічна система є основною ланкою, де
відбувається безпосереднє розв’язання основної економічної про&
блеми – що і скільки (товарів і послуг) виробляти. Підприємство
також пов’язане з вирішенням проблеми розподілу благ. Воно
надає робочі місця, виплачує заробітну плату, шляхом виплати
податків бере участь у здійсненні соціальних програм. Підприєм&
ство характеризується низкою істотних ознак. Основними з них є
такі:
1) організаційна єдність; підприємство – це певним чином орга&
нізований колектив зі своєю внутрішньою структурою і поряд&
ком управління;
2) відособлене майно; підприємство має власне майно (що скла&
дається з основних і оборотних засобів) та самостійно викори&
стовує його в певних цілях;
3) майнова відповідальність; підприємство самостійно несе відпо&
відальність за своїми зобов’язаннями згідно із законодавством;
4) системна єдність засобів виробництва; підприємство поєднує
економічні ресурси для виробництва економічних благ з ме&
тою одержання прибутку;
5) оперативно%господарська й економічна самостійність: під&
приємство саме укладає різні угоди й здійснює операції, саме отри&
мує прибуток і несе збитки, а за рахунок прибутку забезпечує ста&
більний фінансовий стан і подальший розвиток виробництва;
6) наявність ідентифікаційних ознак; підприємство мають впіз&
навати та відрізняти від інших підприємств. Для цих цілей підп&
риємству дають ім’я (найменування), під яким воно набуває та
відчужує майнові й особисті немайнові права, несе зобов’язан&
ня, виступає в суді й арбітражі в ролях позивача і відповідача.
Роль підприємства в суспільному виробництві полягає в тому,
що воно забезпечує, з одного боку, поєднання факторів виробниц&
тва, а з іншого – зв’язок між товарними і ресурсними ринками.
Таким чином, під підприємством розуміють самостійний су&
б’єкт господарювання, створений компетентним органом держа&
вної влади, або органом місцевого самоврядування, або іншими
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шля&
хом самостійного систематичного здійснення виробничої, науко&
во&дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності розпо&
рядження власною продукцією та отриманим прибутком, що за&
лишається в нього після сплати податків та інших обов’язкових
платежів в порядку, передбаченому законодавством.
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Головними ознаками в даному визначенні підприємства є:
самостійність та наявність мети щодо отримання  прибутку.
Ïðèêëàä 1
Ùî òàêå ñàìîñò³éí³ñòü?
ßê ïðèêëàä ðîçãëÿíåìî ³ñòîð³þ æèòòÿ îäí³º¿ ìîëîäî¿ ðîäèíè. Ñïî÷àòêó
ìîëîä³ æèâóòü ðàçîì ç áàòüêàìè îäí³º¿ ç³ ñòîð³í. Óñ³ ñïðàâè âèêîíóþòüñÿ
ñï³ëüíî: ïðèáèðàííÿ, ïîêóïêè, ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³. ×è ñàìîñò³éíà ìîëîäà ðîäè-
íà? Í³. Âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç áàòüêàìè íå ëèøå îðãàí³çàö³éíî, à é åêîíîì³÷íî.
Âåäåòüñÿ ñï³ëüíèé áþäæåò ç ïåðåðîçïîä³ëîì êîøò³â â³ä áàòüê³â äî ä³òåé. Íà
ñòóäåíòñüêó ñòèïåíä³þ íå ïðîæèòè. Íàñòóïíèé åòàï ðîçâèòêó ðîäèíè – áàòü-
êè ïðèäáàëè âëàñíèì êîøòîì êîîïåðàòèâíó êâàðòèðó äëÿ ìîëîäèõ. Òåïåð
îðãàí³çàö³éíî öÿ ðîäèíà æèâå ñàìîñò³éíî, àëå åêîíîì³÷íî... Ãðîøåé, ÿê ³
ðàí³øå, íå âèñòà÷àº, à, ÿêùî íàðîäèòüñÿ äèòèíà... Íàä³ÿ ëèøå íà äîïîìîãó
áàòüê³â. ² ò³ëüêè êîëè ìîëîäà ðîäèíà çìîæå ³ç âëàñíèõ äîõîä³â îïëàòèòè âñ³
ñâî¿ âèòðàòè, ¿¿ ñïðàâä³ ìîæíà áóäå íàçâàòè åêîíîì³÷íî ñàìîñò³éíîþ.
Аналогічні міркування можна привести і з приводу підпри&
ємств. Якщо підприємство має свій рахунок у банку, печатку, здій&
снює різні операції й укладає угоди, але існує за рахунок іншого
підприємства або держави, то йдеться лише про оперативно&гос&
подарську самостійність. І тільки ефективна діяльність та її ре&
зультат – стабільний фінансовий стан – дають підприємству еко&
номічну самостійність. Як самостійна економічна одиниця підп&
риємство, виходячи зі своїх інтересів (одержання прибутку) і ви&
робничих можливостей, визначає, що і для кого виробляти.




Зміст функцій підприємства наведений на рис. 1.1.















споживачів у певних 
сферах, отримання 
благ власниками та 
робота підприємства Підприємство 
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Суб’єкти, які формують організаційну систему підприємства,
утворюють дві субсистеми. Одну складають власники підприємст&
ва, іншу – колектив найманих працівників. При цьому самі влас&
ники можуть виконувати функції виробничої діяльності підпри&
ємства, а працівники підприємства можуть стати його власника&
ми (засновниками, акціонерами). Економічні відносини між су&
б’єктами господарювання, які реалізуються в ході діяльності під&
приємства, схематично наведено на рис. 1.2.
Коротка характеристика відносин:
1 – між власником і трудовим колективом (основні інструменти
реалізації відносин – зарплата, премія, інші матеріальні бла&
га); 2 – між підприємством (п.) і постачальниками ресурсів:
матеріальних, енергетичних, фінансових (ціни за ресурси);
3 – між п. і споживачами (ціни за продукцію); 4 – між п. і дер&
жавою (податки, платежі, субсидії, дотації); 5 – між п. і ви&
щою організацією (розподіл прибутку, субсидії, дотації);
Рис. 1.2. Економічні відносини між суб’єктами господарювання в
процесі діяльності підприємства
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6 – між вищою організацією і державою (те саме, що й четвер&
тий вид відносин); 7 – між п. і підрозділами інфраструктури
(місцеві податки і платежі, ціни за надані послуги: транспор&
ту, енергетичних підприємств, зв’язку; платежі за природні
ресурси і землю); 8 – між п. і суміжними економічними су&
б’єктами, зокрема – конкурентами на ринках сировини та про&
дукції (ціни на сировину і продукцію); 9 – між п. та організа&
ціями нижчого підпорядкування (аналогічні відносинам п’я&
того виду).
Для реалізації своїх функцій підприємство використовує ви&







Ñë³ä íàãîëîñèòè íà äîö³ëüíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ñàìå êàòåãîð³¿ «ôàêòîð» (à íå,
ñêàæ³ìî, «ðåñóðñ») äëÿ ôîðìóâàííÿ ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóº ôóíêö³î-
íàëüí³ êîìïîíåíòè âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè. Çîêðåìà, ó äàíîìó ï³äðó÷íèêó áóäå
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïîíÿòòÿ «âèðîáíè÷³ ôàêòîðè». Âîíî òàêîæ ì³ñòèòü ó ñîá³
êàòåãîð³¿: òðóäîâ³, ïðèðîäí³, òåõíîëîã³÷í³, ³íôîðìàö³éí³ òà ³íø³ ôàêòîðè.
Ïîð³âíÿíî ç òåðì³íîì «ðåñóðñ» ïîíÿòòÿ «ôàêòîð» º á³ëüø ºìíîþ êàòå-
ãîð³ºþ, ùî îõîïëþº á³ëüø øèðîêå ³ ñêëàäíå êîëî ÿâèù âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè.
Çîêðåìà, ðåñóðñ (â³ä ôð. resource – äîïîì³æíèé çàñ³á) õàðàêòåðèçóº, ãî-
ëîâíèì ÷èíîì, äæåðåëî áóäü-ÿêèõ çàñîá³â. Öåé ï³äòåêñò îáìåæóº âèêîðèñ-
òàííÿ äàíîãî ïîíÿòòÿ ñôåðîþ, ùî ôîðìóºòüñÿ íà âõîä³ ï³äïðèºìñòâà; â àíã-
ë³éñüê³é ìîâ³ öå ÷³òêî ïåðåäàºòüñÿ òåðì³íîì input (âèõ³äí³ ðåñóðñè, àáî âè-
òðàòè).
Ôàêòîð (â³ä ëàò. factor – òîé, ùî ðîáèòü, âèðîáëÿº) îçíà÷àº ïðè÷èíó,
ðóø³éíó ñèëó áóäü-ÿêîãî ïðîöåñó àáî ÿâèùà (Ïîëèòåõíè÷åñêèé, 1998). Çà
Ñ.². Îæåãîâèì, ôàêòîð – ìîìåíò, ³ñòîòíà îáñòàâèíà â áóäü-ÿêîìó ïðîöåñ³,
ÿâèù³ (Îæåãîâ, 1981). Öÿ êàòåãîð³ÿ á³ëüø ïîâíî ³ òî÷íî â³äîáðàæàº çì³ñò òèõ
ôóíêö³îíàëüíèõ êîìïîíåíò³â, ÿêèìè îïåðóº ï³äïðèºìñòâî â õîä³ âèðîáíè÷îãî
ïðîöåñó. Àäæå ðóø³éíîþ ñèëîþ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â º íå ëèøå òå, ùî
íàäõîäèòü íà âõ³ä ï³äïðèºìñòâà (input), à é òå, ùî ôîðìóºòüñÿ íà éîãî âè-
õîä³, òîáòî ðåçóëüòàòè âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ – óñå òå, ùî
â àíãë³éñüê³é ìîâ³ ïåðåäàºòüñÿ ñëîâîì output (âèïóñê). Îáèäâà ö³ àñïåêòè
ñêëàäàþòü çì³ñò ïîíÿòòÿ «ôàêòîð». Çîêðåìà, äî ³íôîðìàö³éíèõ ôàêòîð³â
íàëåæàòü ÿê ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ (ùî â³ä³ãðàº ðîëü ðåñóðñó ï³äïðèºìñòâà),
òàê é ³íôîðìàö³éí³ òîâàðè òà ïîñëóãè, âèðîáëåí³ ÷è íàäàí³ ï³äïðèºìñòâîì. Äî
ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â â³äíîñÿòü íå ëèøå ïðèðîäí³ ðåñóðñè, à é ³íø³ ÿâèùà, ÿê³
âïëèâàþòü íà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà (ïðèðîäí³ óìîâè, âèäè ïîðóøåííÿ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ¿õí³ íàñë³äêè òîùî). Êàòåãîð³ÿ òðóäîâèõ ôàêòîð³â òà-
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êîæ º çíà÷íî øèðøèì ïîíÿòòÿì, í³æ «òðóäîâ³ ðåñóðñè» (õî÷à é ì³ñòèòü éîãî).
Öå ³ ñàì³ ðåñóðñè (òîáòî ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâëåí³ ëþäè, ÿê³ ìîæóòü çàëó÷à-
òèñÿ ó âèðîáíèöòâî), ³ ¿õíÿ çäàòí³ñòü äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. À âîíà, ó ñâîþ
÷åðãó, îáóìîâëåíà çíàííÿìè, íàâè÷êàìè, ïåðåêîíàííÿìè ïðàö³âíèê³â, à, êð³ì
òîãî, òèì îðãàí³çîâàíèì ³ ïñèõîëîã³÷íèì êë³ìàòîì, ùî ñòâîðþºòüñÿ â òðóäî-
âîìó êîëåêòèâ³.
1.2. Âëàñí³ñòü ³ ï³äïðèºìñòâî
Поняття про власність. Власність є основою економічної систе&
ми, а тому визначає форми організації підприємницької діяль&
ності, особливості управління та розподілу її результатів.
В економічному розумінні власність реалізується в площині
взаємодії «людина – людина», визначається ступенем розвитку
продуктивних сил, характеризується системою об’єктивних, істо&
рично мінливих економічних відносин між суб’єктами господа&
рювання з приводу привласнення умов, процесу, засобів і резуль&
татів виробництва.
У юридичному сенсі власність представлена системою зв’яз&
ків «людина – річ», відображає майнові відносини, що закріплю&
ються системою прав власності. Саме юридична оболонка дозво&
ляє фіксувати права власності, законодавчо їх регулювати, ура&
ховувати наявні зміни щодо виникнення, припинення або відно&
влення прав власності.
За Законом України «Про власність», право власності – це
врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, кори&
стування і розпорядження майном. Суб’єктами права власності,
тобто тими, хто бере участь у відносинах привласнення, є Україн&
ський народ та інші учасники цивільних відносин: фізичні та
юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим,
територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публіч&
ного права.
Тип, форма і вид власності. У теоретичних дослідженнях по&
ширеною є структура власності за її типами, формами і видами.
Тип власності визначає найбільш узагальнені принципи її
функціонування, характер поєднання робітника із засобами ви&
робництва. З історії людства відомі три типи власності: общинна,
приватна, суспільна, кожній з яких притаманні різноманітні фо&
рми прояву. У сучасних умовах у країнах з ринковою економікою
переважають два основні типи власності: приватна та державна
як форма суспільної, а всі інші різновиди є похідними від них і
можуть існувати в змішаних формах.
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Форма власності визначається як стійка система економіч&
них відносин і господарських зв’язків, що обумовлює певний спо&
сіб та механізм поєднання робітника із засобами виробництва. Слід
зазначити, що класифікація форм власності розглядається в еко&
номічному і юридичному плані (табл. 1.1). Критерієм класифікації
форм власності в економічному плані слугує ступінь розвитку ко&
операції праці та виробництва. За масштабами усуспільнення ви&
робництва розрізняють:
1) одноосібне привласнення (дрібне підприємство, на якому гос&
подарює одна людина або його сім’я);
Таблиця 1.1. Типи, форми та види власності (Закон України «Про
власність», 1991; Конституція України, 1996; ЦК Украї&
ни, 2003; Бєляєв, 2001; Базилевич, 2008; Тарасевич,
2006)
Тип 
власності Форми власності Види власності 
Державна Власність народу України 
Загальнодержавна (республіканська) власність 
Суспільна 





Кооперативу, у тому числі виробничих 




Комунальна (місцевих органів влади) 
Індивідуально-
трудова 
Власність осіб, які ведуть фермерське 
господарство 







Індивідуальна з використанням  найманої праці 
Змішана  Державно-колективна 
Державно-приватна 
Приватно-колективна 
Спільна із залученням іноземного капіталу 
Інше 
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2) колективне привласнення (підприємство або господарське
об’єднання, що об’єднує працю багатьох людей);
3) національний господарський комплекс (кооперація праці в
межах національної економіки).
Класифікація власності в юридичному розумінні ґрунтується
на обліку власників (суб’єктів власності) і майна (об’єктів влас&
ності). За суб’єктами форми власності поділяються на держав&
ну, колективну, приватну.
Спільне привласнення засобів виробництва і виробленого про&
дукту відбувається у формах державної і колективної власності
як форм суспільної власності.
Ïîäðîáèö³
Äåðæàâíà âëàñí³ñòü ³ñíóº â òàêèõ âèäàõ: âëàñí³ñòü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàãàëü-
íîäåðæàâíà, ðåñïóáë³êàíñüêà. Îá’ºêòàìè ïðàâà âëàñíîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðî-
äó º çåìëÿ, ¿¿ íàäðà, àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, âîäí³ òà ³íø³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ïðèðîäí³ ðåñóðñè ¿¿ êîíòèíåíòàëüíîãî
øåëüôó, âèêëþ÷íî¿ ìîðñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ çîíè. Îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ (ðåñïóá-
ë³êàíñüêî¿) âëàñíîñò³ º ìàéíî, ó òîìó ÷èñë³ ãðîøîâ³ êîøòè, ÿêå íàëåæèòü äåðæàâ³
Óêðà¿íà. Ñóá’ºêòîì ïðàâà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ º îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè (Êîí-
ñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, 1996; Öèâ³ëüíèé êîäåêñ (ÖÊ) Óêðà¿íè, 2003).
Колективна власність передбачає належність об’єкта певно&
му колективу співвласників (засновників, учасників), які безпо&
середньо або опосередковано діють як один суб’єкт. Так, суб’єк&
том комунальної власності є територіальна громада, що здійснює
свої повноваження через утворені нею органи місцевого самовря&
дування. Колективна власність може існувати як групова влас&
ність господарських об’єднань громадян та власність громадських
організацій і об’єднань. Видів колективних підприємств стільки,
скільки суб’єктів права колективної власності (Закон України
«Про власність», 1991). До них належать:
& колективні підприємства (наприклад, підприємство, прива&
тизоване трудовим колективом державного підприємства і не
перетворене на інший вид);
& колективне сільськогосподарське підприємство;
& акціонерне або інше статутне господарське товариство;
& виробничий кооператив;
& підприємство, яке засноване на власності об’єднання грома%
дян (профспілкове);
& підприємство релігійної організації;
& підприємство, створене господарським об’єднанням;
& орендне підприємство.
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Приватна власність характеризується тим, що засоби і ре&
зультати виробництва належать приватним особам, які можуть
привласнювати продукт як своєї, так і чужої праці, тому розріз&
няють трудову і нетрудову приватну власність. Так, якщо за ра&
хунок коштів акціонерів здійснена технічна реконструкція під&
приємства, то доходи, які зростають, мають виплачуватися влас&
никам акцій у формі дивідендів. За видами приватна власність
поділяється на одноосібну (індивідуальну) та сімейну.
Спільна власність – це різновид власності (безвідносно до
певної форми власності), об’єктом якої є спільне майно, а суб’єк&
тами (співвласниками) стають унаслідок об’єднання майна: фі&
зичні й юридичні особи, держава, територіальні громади.
Видами права спільної власності є:
а) спільна часткова – власність осіб із визначенням часток кож&
ного з них (ст. 356 ЦК України);
б) спільна сумісна – власність осіб без визначення частки кож&
ного з них у праві власності (ЦК України, 2003). Так, спільна
сумісна власність фізичних осіб поділяється на власність под&
ружжя, власність членів селянського (фермерського) господар&
ства і власність членів сім’ї, власність, що виникає внаслідок
придбання майна спільною працею членів сім’ї.
Законом України «Про власність» допускається об’єднання
майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і держави, та
створення на цій основі змішаних форм власності, у тому числі
власності спільних підприємств з участю юридичних осіб і грома&
дян інших держав. Спільне підприємство виникає як наслідок
об’єднання майна різних форм власності (змішана форма влас&
ності) та, як правило, набуває форми господарського товариства.
Спільне підприємство з іноземними інвестиціями може бути
будь&якої організаційно&правової форми за наявності іноземної
інвестиції в статутному фонді (не менше 10%).
Кожна з форм власності має свої особливі сфери найбільш
ефективного застосування. Так, приватній власності відповідають
ті види діяльності, здійснення яких не потребує значних коштів,
колективна форма доцільна у разі, якщо, навпаки, потрібна знач&
на концентрація коштів, державна – функціонує в галузях з об&
меженими можливостями ринкового саморегулювання.
Об’єктами власності є засоби виробництва, земля, її надра,
рослини і тваринний світ, робоча сила та результат її діяльності –
предмети матеріальної та духовної культури, цінні папери, гроші
тощо. Однак саме власність на засоби виробництва характеризує
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сутність відносин власності, у т. ч. механізм розподілу і привлас&
нення доходів від господарської діяльності.
У законі виокремлюється інтелектуальна власність як влас&
ність на результати інтелектуальної праці (більш докладніше ро&
зглянуто в п. 7.3).
Ïîäðîáèö³
Çà äàíèìè ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè
(ªÄÐÏÎÓ) ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ íà 1 ëèñòîïà-
äà 2010 ð.  ñòàíîâèëî 1288 òèñ. îñ³á, ç ÿêèõ 1232 òèñ. ç³ ñòàòóñîì þðèäè÷íî¿
îñîáè òà 56 òèñ. áåç ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ñåðåä íèõ: òîâàðèñòâà ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ – 438,7 òèñ. (34%), ïðèâàòí³ ï³äïðèºìñòâà – 285,6 òèñ.
(22,2%), îðãàí³çàö³¿ (óñòàíîâè, çàêëàäè) – 109,5 òèñ. (8,5%), ãðîìàäñüê³ îðãà-
í³çàö³¿ – 67,2 òèñ. (5,2%), ô³ë³¿ (³íø³ â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè) – 51,7 òèñ. (4%),
ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà – 49,5 òèñ. (3,8 %), êîîïåðàòèâè – 34,9 òèñ. (2,7%),
àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà – 29,2 òèñ. (2,3%), ïðîôñï³ëêè òà îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³-
ëîê – 26 òèñ. (2%), êîëåêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà – 25 òèñ. (1,9%), ðåë³ã³éí³ îðãàí³-
çàö³¿ – 23 òèñ. (1,8%), êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà – 15,8 òèñ. (1,2%), äåðæàâí³
ï³äïðèºìñòâà – 6,7 òèñ. (0,5%) (Åêñïðåñ-âèïóñê Äåðæêîìñòàòó, 2010).
Розвиток форм власності. Форми власності постійно розвива&
ються:
& еволюціонують суб’єкти власності, наприклад, урізноманіт&
нюються форми державної власності: загальнодержавні (уря&
дові, центральні структури, Національний банк тощо), тери&
торіально&регіональні (комунально&муніципальні служби та
інші органи місцевого самоврядування), галузеві (міністерст&
ва та відомства);
& збільшується коло об’єктів власності. Так, сучасна «економі&
ка знань» зумовлює виникнення та розвиток інтелектуаль%
ної власності за різними видами: приватна (розпорядження па&
тентом чи ліцензією); державна (розпорядження сумою знань
та ідей); змішана (інноваційна науково&технічна інформація);
& удосконалюються форми господарювання, які є методами ре&
алізації форм власності; саме форма господарювання визначає
характер відносин між засновниками (учасниками) підпри&
ємств, режим майнової відповідальності за зобов’язаннями під&
приємства, порядок створення, реорганізації, ліквідації,
управління, розподілу одержаних доходів, можливі джерела
фінансування діяльності тощо.
У сучасних умовах панівною є колективно+приватна форма
власності, що реалізується завдяки корпоративній формі господа&
рювання. Корпорації (акціонерні підприємства) перетворилися на
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провідну структуру в розвинених країнах. Вони випускають бли&
зько 90% загального обсягу товарів і послуг. З одного боку, така
форма власності зберігає позитиви приватної власності: підприєм&
ницький інтерес, ініціативу, спрямованість на накопичення особи&
стого й суспільного багатства, право безстрокового успадкування,
з іншого – реалізується через більш зрілі, колективні форми орга&
нізації виробництва.
Ïîäðîáèö³
Äî ïåðåâàã êîðïîðàòèâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ íàëåæàòü ³ òàê³, ÿê âèðîáíè÷à
ãíó÷ê³ñòü, çäàòí³ñòü àêóìóëþâàòè êàï³òàëüí³ ðåñóðñè é êîøòè áóäü-ÿêî¿ íàëåæ-
íîñò³. Ó êîðïîðàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ òàê çâàíà äåïåðñîí³ô³êàö³ÿ âåëèêî¿ ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ íà çàñîáè âèðîáíèöòâà, ùî îõîïëþº: 1) âòðàòó îêðåìèìè âëàñíè-
êàìè êàï³òàëó ïåðñîíàëüíîãî êîíòðîëþ íàä éîãî ôóíêö³îíóâàííÿì; 2) ïåðå-
äà÷ó ïåâíî¿ ÷àñòèíè àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì; 3) ïåðå-
äà÷ó óïðàâë³ííÿ êîðïîðàö³ºþ ïðîôåñ³îíàëàì. Ñó÷àñí³ ìåíåäæåðè ïåðåòâî-
ðþþòüñÿ íà ðåàëüíèõ âîëîäàð³â äåÿêèõ ïðàâ ç ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòàìè òà
ðåçóëüòàòàìè âèðîáíèöòâà. Ïðî ÿê³ ïðàâà éäåòüñÿ?
Зміст прав власності. Згідно з теорією прав власності резуль&
тативність власності залежить від реалізації системи взаємопов’я&
заних прав («пучок» прав) (табл. 1.2). Весь «пучок» прав, без будь&
яких винятків, визначає абсолютну приватну власність.
Таблиця 1.2. Специфікація прав власності на блага (Honore, 1973)
№ 
пор. Право власності Зміст права власності 
1. Володіння Винятковий фізичний контроль над благами 
2. Користування Застосування корисних властивостей благ для себе 
3. Управління Вирішення, хто і як буде забезпечувати використання 
благ 
4. На дохід Володіння результатами від використання благ 
5. Суверена 
(розпорядження) 
Право на відчуження, споживання, зміну або знищення 
благ 
6. На безпеку Захист від експропріації благ і від шкоди, заподіяної 
зовнішнім середовищем 
7. Спадщини Передача благ у спадок 
8. Безстроковості  Безстроковість володіння благами 
9. Екологічності 
використання 
Заборона на використання благу спосіб, якій завдає 
шкоду зовнішньому середовищу 
10. Відповідальності Можливість стягнення благ на сплату боргу 
11. На залишковий 
характер 
Існування процедур та інституцій, що забезпечують 
поновлення порушених повноважень 
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Таблиця 1.3. Специфікація прав власності на підприємство (Alchian,
2004)
Сьогодні домінує не абсолютна приватна власність, а розподіл
її прав між різними економічними суб’єктами на певних умовах.
Якщо певні права власності можуть бути придбані (через обмін
або куплю&продаж), то їх набувають ті, хто більше цінує можли&
вості, які вони надають. В умовах ринку права будуть розподілені
і скомбіновані таким чином, щоб діяльність, яку вони опосеред&
ковують, давала найбільш високі ринкові доходи.
Специфікація прав власності на підприємство (табл. 1.3) від&
різняється від специфікації прав власності на блага, оскільки влас&
ник (власники) підприємства володіє «пучком» прав на певну ком&
бінацію благ – факторів виробництва (наприклад, засобів праці).
За теорією прав власності, власниками підприємств стають:
1) власники найбільш специфічних для фірми ресурсів – фізич&
ного капіталу (у «класичній» фірмі), людського капіталу (в ад&
вокатських конторах, рекламних, інжинірингових, комп’ю&
терних фірмах), сировини (у постачальницьких кооперати&
вах), клієнтської бази (у споживчих кооперативах);
2) агенти, здатні забезпечити мінімізацію загальних витрат вла%
сності та ринкової контрактації.
Ïðèì³òêà
Âèòðàòè âëàñíîñò³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòâîðåííÿì íîâèõ ô³ðì, ðèçèêîì ¿õ âëàñíèê³â,
çàáåçïå÷åííÿì êîíòðîëþ çà ìåíåäæåðàìè ³ ôîðìóâàííÿì êîëåêòèâíèõ ð³-
øåíü. Äæåðåëàìè âèòðàò ðèíêîâî¿ êîíòðàêòàö³¿ ñòàþòü ìîíîïîëüí³ ïåðåâàãè
№ 
пор. Право власності Зміст права власності 
1. На залишковий дохід 
(основна вигода) 
На дохід після сплати винагороди всіх інших 
факторів 
2. На контроль Контроль поведінки інших учасників 
3. Центрального учасника Право учасника, з яким власники всіх інших 
факторів укладають контракти 
4. На зміну персоналу Право змінювати членство в «команді», тобто 
право на найм і звільнення персоналу 
5. На продаж повноважень Право на продаж усіх зазначених повноважень 
6. На прийняття 
остаточних рішень 
Прийняття рішень, які спеціально не обумовлені 
в контракті, зокрема право віддавати накази 
іншим учасникам «команди» 
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áóäü-êîãî ç ïàðòíåð³â, âèñîêèé ñòóï³íü íåâèçíà÷åíîñò³, ÿêà õàðàêòåðíà äëÿ
äîâãîñòðîêîâèõ êîíòðàêò³â, ³íôîðìàö³éíà àñèìåòð³ÿ ³ ïîâ’ÿçàíà ç öèì íåáåç-
ïåêà îïîðòóí³ñòè÷íî¿ ïîâåä³íêè, çàãðîçà «çäèðñòâà» â ðàç³ çíà÷íèõ ñïåöèô³÷-
íèõ ³íâåñòèö³é, òðóäíîù³ âèÿâëåííÿ é óçãîäæåííÿ ïåðåâàã ó ðàç³ ÷èñëåííèõ
ó÷àñíèê³â óãîäè.
Розподіл та делегування прав власності між економічними
суб’єктами має місце і за межами підприємства – зовнішня (від&
носно підприємства) специфікація, і в його межах – внутрішня
специфікація.
Ïîäðîáèö³
Âàæëèâèì âèäîì çîâí³øíüî¿ ñïåöèô³êàö³¿ ïðàâ âëàñíîñò³ º àóòñîðñèíã (â³ä
àíãë. outsourcing (outer-source-using) – âèêîðèñòàííÿ çîâí³øíüîãî äæåðåëà
àáî ðåñóðñó) – öå ïåðåäà÷à ïåâíèõ ôóíêö³é âèðîáíèöòâà àáî îáñëóãîâóâàí-
íÿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ³íø³é êîìïàí³¿, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³
(Õåéâóä, 2004). Çâè÷àéíî â àóòñîðñèíã ïåðåäàþòüñÿ ôóíêö³¿ ç ïðîôåñ³éíî¿
ï³äòðèìêè ïðàöåçäàòíîñò³ îêðåìèõ ñèñòåì òà (àáî) ³íôðàñòðóêòóðè íà îñíîâ³
òðèâàëîãî êîíòðàêòó (íå ìåíøå îäíîãî ðîêó): âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îá-
ë³êó, çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ îô³ñó, ïåðåêëàäàöüê³ ïîñëóãè, òðàíñïîðòí³
ïîñëóãè, ï³äòðèìêà ðîáîòè êîìï’þòåðíî¿ ìåðåæ³ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñò-
ðóêòóðè, ðåêëàìí³ ïîñëóãè, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè. Ãîëîâíèì äæåðåëîì åêî-
íîì³¿ âèòðàò çàâäÿêè àóòñîðñèíãó º: 1) ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâà â ö³ëîìó; 2) á³ëüø åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â (ëþäñü-
êèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, ô³íàíñîâèõ) íà âæå ³ñíóþ÷èõ íàïðÿìàõ àáî íà ðîçâèòêó
íîâèõ. Äèíàì³÷íå ïîøèðåííÿ àóòñîðñèíãó, íà äóìêó ôàõ³âö³â ²íñòèòóòó àóò-
ñîðñèíãó (Outsourcing Institute, ÑØÀ), â³ääçåðêàëþº ï³äâèùåííÿ éîãî äîö³-
ëüíîñò³, îñîáëèâî ó ñôåð³ ô³íàíñ³â é áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Îäíàê çàñòîñó-
âàííÿ àóòñîðñèíãó ïîâ’ÿçàíå ç âèñîêèìè òðàíñàêö³éíèìè âèòðàòàìè.
Якщо власники факторів виробництва (праця, капітал, зем&
ля, підприємницькі здібності) привласнюють результати вироб&
ництва у вигляді факторних доходів (заробітна плата, процент,
рента, прибуток) через деперсоніфікований механізм цін, то в ме&
жах фірми формується певний персоніфікований механізм роз&
поділу та контрактації прав власності між засновниками, вико&
навчими органами підприємства та персоналом.
Рух відносин власності відбувається в таких формах:
& злиття та поглинання;
& реструктуризація, що містить процедури управління власніс&
тю підприємства;
& націоналізація, приватизація;
& передача підприємств в оренду;
& викуп майна трудовим колективом;
& зміна форми власності підприємств;
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& передача майна підприємства у власність трудового колекти&
ву (платна, безплатна);
& пожертвування організацій і громадян, інші цивільно&правові
угоди, рейдерство.
Розглянемо деякі з форм докладно.
Злиття (mergers) (у широкому розумінні) – це процес утво&
рення однієї нової компанії з кількох працюючих. Ініціатором
подібної угоди, як правило, є компанія, яка володіє більш потуж&
ним економічним потенціалом. Для позначення процесів укруп&
нення бізнесу і капіталу, що відбуваються на макро& і мікроеко&
номічному рівні, застосовується термін M & A (від англ. Mergers
and Acquisitions) – злиття та поглинання. За угодою злиття ком&
паній акціонери компанії, яку «купують», зберігають свої права
на акції і після об’єднання, але вже нового (об’єднаного) акціонер&
ного товариства. Акціонери ж компанії, що поглинається, втра&
чають свої права на частку в капіталі нової об’єднаної компанії.
Процедури управління власністю, що застосовуються в про&
цесі реструктуризації підприємства, охоплюють зміну власника
та структури власності, у т. ч. відчуження й продаж підрозділів,
дочірніх компаній тощо.
Націоналізація передбачає передачу об’єктів приватної влас&
ності окремих громадян та юридичних осіб у державну власність.
Приватизація, навпаки, пов’язана з передачею об’єктів держав&
ної власності в приватну власність окремих громадян та юридич&
них осіб.
Рейдерство (від англ. the raid – набіг, раптовий напад) – це
отримання контролю одним підприємством над іншим, як прави&
ло, незаконними методами; захоплення активів шляхом ініцію&
вання бізнес&конфліктів. Як дії рейдерів можуть  бути кваліфіко&
вані: купівля певного відсотка акцій, що є достатньою для прийн&
яття відповідних рішень; використання менеджменту для дове&
дення компанії до такого стану, який змушує власників продати
її; купівля кредиторської заборгованості компанії тощо.
Ïîäðîáèö³
Ðîçð³çíÿþòü òàê³ ð³çíîâèäè ðåéäåðñòâà:
1) «á³ëå» – ó ìåæàõ çàêîíó, ùî ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ çà äîïîìîãîþ ì³íîðè-
òàðíîãî ïàêåòà àêö³é ïåðåøêîä äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà,
ùî âèêëèêàº òàê³ ä³¿: à) âëàñíèê êîíòðîëüíîãî ïàêåòó äîáðîâ³ëüíî ïðîäàº
ñâî¿ àêö³¿; á) çáîðè àêö³îíåð³â ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ïðî äîäàòêîâèé âè-
ïóñê àêö³é, ÿê³ êóïóº ðåéäåð; â) àêö³îíåð ïîçáàâëÿºòüñÿ ñâî¿õ àêö³é çà
áîðãè çã³äíî ç ð³øåííÿì ñóäó;
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2) «ñ³ðå» – ç ïîðóøåííÿì öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ íîðì, àëå ç äîòðèìàííÿì
þðèäè÷íèõ ïðîöåäóð;
3) «÷îðíå» – ç ïîðóøåííÿì êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Éäåòüñÿ ïðî
ô³çè÷íå íàñèëüñòâî òà øàõðàéñòâî, çîêðåìà ï³äêóï, øàíòàæ, ñèëîâå çà-
õîïëåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ï³äðîáêó ðåºñòðó àêö³îíåð³â òîùî. Ó ñó÷àñíèõ
óìîâàõ îêðåì³ ï³äïðèºìñòâà, ùî ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà çàõîïëåíí³ ³íøèõ
ï³äïðèºìñòâ, ìàþòü þðèäè÷íó ñëóæáó é ìîæóòü íàçèâàòèñÿ ³íâåñòèö³é-
íèìè êîìïàí³ÿìè (ªô³ìåíêî, 2008).
В умовах глобалізації та нестабільності економічного розвит&
ку найбільшу економічну ефективність підприємству забезпечує
його здатність перманентно вдосконалювати структуру власності
за всіма складовими та з мінімальними витратами переходити від
однієї структури власності до іншої. Вільний обмін і комбінуван&
ня прав власності надає економічним суб’єктам можливість вибо&
ру найбільш ефективних і створення нових організаційних форм.
Рух власності, зміна її форм і видів за критерієм підвищення кон&
курентоспроможності підприємства є необхідною передумовою
розвитку бізнесу та ринкового середовища.
1.3. Êëàñèô³êàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ
Підприємство є багатофакторною, багатофункціональною систе&
мою, що стосується цілого комплексу технічних, організаційних,
соціальних та економічних аспектів. Це обумовлює безліч підхо&
дів і критеріїв при класифікації підприємств. В економічній літе&
ратурі використовуються такі основні класифікаційні ознаки
(табл. 1.4):
1) мета діяльності;







9) матеріально&інформаційна сфера діяльності.
Ïðèì³òêà
Ó äàíîìó âèïàäêó ìè âèêîðèñòîâóºìî ëèøå íàéá³ëüø, íà íàø ïîãëÿä, âàæ-
ëèâ³ êëàñèô³êàö³éí³ îçíàêè. Ó ë³òåðàòóð³ çàñòîñîâóþòüñÿ é áàãàòî ³íøèõ, çîê-
ðåìà: ãàëóçåâà ñòðóêòóðà (ìîíîïðîäóêòîâ³ ï³äïðèºìñòâà, ãàëóçåâ³,
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Таблиця 1.4. Класифікація підприємств
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áàãàòîãàëóçåâ³); ñòðóêòóðà ïðîäóêö³¿ (îäíîïðîô³ëüí³, áàãàòîïðîô³ëüí³); òèï
âèðîáíèöòâà (ìàñîâ³, ñåð³éí³, îäèíè÷í³); ñòðóêòóðà óïðàâë³ííÿ (îäíîçàâîäñüê³,
áàãàòîçàâîäñüê³); ðîëü íà ðèíêó (ìîíîïîëüí³, äîì³íóþ÷³, êîíêóðóþ÷³); ð³âåíü
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ (êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, íåêîíêóðåíòîñïðî-
ìîæí³); íàö³îíàëüíà íàëåæí³ñòü êàï³òàëó (íàö³îíàëüí³, ³íîçåìí³, çì³øàí³) (Åêî-
íîì³÷íà, 2001; Åêîíîì³êà, 2000; Ýêîíîìè÷åñêàÿ, 1999; Ýêîíîìèêà, 1997).
Зупинимося коротко лише на тих моментах наведеної в
табл. 1.4 класифікації, які потребують додаткових коментарів.
Цілі діяльності. У багатьох джерелах (напр.: Економічна,
2001; Берзинь, 1997) одержання прибутку визначається як обо&
в’язкова мета при віднесенні суб’єкта господарювання до категорії
підприємства. Це дійсно є одним із ключових моментів для комер%
ційних підприємств. Вони функціонують в умовах повної еконо&
мічної самостійності, коли витрати функціонування підприємст&
ва покриваються за рахунок доходів від виробничої діяльності.
Однак існує інший тип підприємств – некомерційні, або непри%
буткові, підприємства. Основна їх мета – здійснення соціальних,
екологічних або економічних функцій. Як правило, такі підпри&
ємства фінансуються з державного або місцевого бюджету. Дже&
релами фінансування можуть бути також і благодійні фонди, і
асоціативні кошти виробничих підприємств. Некомерційні підп&
риємства можуть входити й окремою (але порівняно самостійною)
структурною одиницею до складу виробничих підприємств. Ці пі&
дприємства можуть займатися різноманітною діяльністю: адмі&
ністративною, науковою, освітньою, моніторинговою, контролю&
ючою, інформаційною, просвітницькою й ін. Конкретними фор&
мами таких підприємств можуть бути споживчі кооперативи, су&
спільні і релігійні організації, фонди, галузеві або муніципальні
лабораторії; установи; асоціації і спілки.
Відношення до власності. Зазначений фактор є основним у
реалізації ключової тріади власності: володіти – розпоряджати%
ся – використовувати. В абсолютно самостійних, незалежних
підприємствах повною мірою реалізується вся зазначена тріада,
тобто підприємства мають повне право власності на засоби вироб&
ництва й інше майно.
Унітарне підприємство створюється одним засновником,
який виділяє необхідне для цього майно, формує відповідно до
закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує
статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника,
який ним призначається, керує підприємством і формує його тру&
довий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання
реорганізації та ліквідації підприємства.
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Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприєм&
ства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної ор&
ганізації або на приватній власності засновника.
Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома
або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором),
діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудо&
вої діяльності засновників (учасників), їх спільного управління
справами, на основі корпоративних прав, у т. ч. через органи, що
ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі
доходів та ризиків підприємства.
Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства,
що створюються у формі господарського товариства, а також інші
підприємства, у т. ч. засновані на приватній власності двох або
більше осіб (Господарський кодекс України).
Форми власності і господарювання. Одним із найважливіших
моментів для різних форм власності і господарювання є реаліза&
ція відповідальності підприємств за їхніми зобов’язаннями.
Особливості даного аспекту для різних форм підприємств наведені
в табл. 1.5.
Ïðèì³òêà
Ïîíÿòòÿ «ñóáñèä³àðíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü», ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â òàáë. 1.5,
îçíà÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè, ÿêà çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì àáî óìîâàìè
çîáîâ’ÿçàííÿ íåñå ¿¿ äîäàòêîâî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³íøî¿ îñîáè, ÿêà º îñíîâ-
íèì áîðæíèêîì.
Охарактеризуємо більш докладно деякі види підприємств.
Кооперативи є однією з форм колективної власності. Діяль&
ність кооперативів заснована переважно на особистій праці їх чле&
нів. Крім того, члени кооперативу можуть вносити до статутного
фонду грошові і матеріальні паї, у зв’язку з чим розподіл доходів
між членами кооперативу може здійснюватися не лише з ураху&
ванням особистого трудового внеску, а й з урахуванням розмірів
пайових внесків. Порядок розподілу доходів визначається в ста&
туті кооперативу.
Кооперативи мають право залучати в ході своєї комерційної
діяльності найману робочу силу, що не одержує при цьому прав
члена кооперативу.
Найбільшого поширення у світовій практиці одержали госпо%
дарські товариства на основі об’єднання капіталів різних власни&
ків. Порядок утворення та діяльності цих товариств в Україні рег&
ламентується Законом «Про господарські товариства».
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Таблиця 1.5. Відповідальність різних форм підприємств за зобов’язан&
нями (складено Н.Н. Савченко – див. Берзинь, 1997)
Господарські товариства в Україні поділяються на:
& акціонерні товариства;
& товариства з обмеженою відповідальністю;
& товариства з додатковою відповідальністю;
& повні товариства;
& командитні товариства.
Форма підприємства Відповідальність за зобов'язаннями 
Індивідуальний підприємець Відповідає всім майном 
Повне Субсидіарна відповідальність 
На вірі (командитне) Субсидіарна відповідальність повних 




Відповідальність у межах внеску 
З додатковою 
відповідальністю 
Субсидіарна відповідальність у межах внеску 
Публічне АТ Відповідальність у межах пакета акцій 
Приватне АТ Відповідальність у межах пакета акцій 
Дочірнє Субсидіарна відповідальність основного 







Залежне Частка іншого товариства в статутному 
капіталі не менше 20 відсотків 
Виробничі кооперативи Особиста трудова участь, субсидіарна 
відповідальність 
На праві господарського 
ведення 














На праві оперативного 
управління (казенні 
підприємства) 
Не може розпоряджатися майном без дозволу 
власника; порядок розподілу доходів 
визначає власник 
Установа Власник несе субсидіарну відповідальність 
Фонд Добровільні майнові внески; немає членства; 
засновник не відповідає за зобов'язаннями 
фонду 
Громадська організація Учасники не зберігають прав на майно 













Об'єднання юридичних осіб Субсидіарна відповідальність учасників 
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Акціонерним товариством називається товариство, статут&
ний фонд якого поділений на паї у вигляді акцій рівної номіналь&
ної вартості та яке відповідає за своїми зобов’язаннями лише май&
ном даного товариства. Акціонери відповідають за зобов’язання&
ми товариства тільки в межах наявних у них акцій. Акціонерні
товариства бувають двох видів: публічні (акції товариства
розповсюджуються шляхом відкритої передплати і купівлі&про&
дажу на біржах) і приватні (акції розповсюджуються між заснов&
никами товариства і не можуть розповсюджуватися шляхом пе&
редплати, купуватися і продаватися на біржі).
Ïîäðîáèö³
Ó÷àñíèêè àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà, ÿê³ ñòâîðèëè ñòàòóòíèé ôîíä, ôîðìóþòü
îðãàíè óïðàâë³ííÿ, êîëåêòèâíî ðîçïîä³ëÿþòü ùîð³÷íèé ïðèáóòîê òîâàðèñòâà ³
ë³êâ³äàö³éíèé ïðèáóòîê ó ðàç³ ïðîäàæó òîâàðèñòâà.
Àêö³¿ ìîæóòü ïðîäàâàòèñÿ, íàäàâàòèñÿ ï³ä çàñòàâó ³ ò.ï. áåç çãîäè ³íøèõ
àêö³îíåð³â. Àêö³îíåðè ìîæóòü êóïóâàòè, ïðîäàâàòè àáî ïåðåäàâàòè òðåò³ì
îñîáàì ñâî¿ àêö³¿. Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ìàº
áóòè íå íèæ÷å ñóìè, åêâ³âàëåíòíî¿ 1250 ì³í³ìàëüíèì çàðîá³òíèì ïëàòàì. Ó
òîé ñàìèé ÷àñ äëÿ ³íøèõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè
«Ïðî ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà», öÿ ñóìà ìàº áóòè íå íèæ÷å ñóìè, åêâ³âàëå-
íòíî¿ 625 ì³í³ìàëüíèì çàðîá³òíèì ïëàòàì. Ê³ëüê³ñíèé ñêëàä àêö³îíåð³â ïðèâà-
òíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 100 àêö³îíåð³â.
Товариство з обмеженою відповідальністю – це товариство,
майнова відповідальність учасників якого не перевищує суми вне&
сеного паю.
Ïðèì³òêà
Çàãàëüíà íîì³íàëüíà âàðò³ñòü óñ³õ ïà¿â ñêëàäàº ñòàòóòíèé êàï³òàë. Âëàñíèê
ïàþ, ÿêèé ìàº ïðàâî íà ÷àñòèíó ñòàòóòíîãî ôîíäó, ìîæå ïåðåäàòè öå ïðàâî
ò³ëüêè çà çãîäîþ âñ³õ ó÷àñíèê³â äàíîãî òîâàðèñòâà. Ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü
ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ìîæå äîñÿãòè 10 îñ³á.
Товариство з додатковою відповідальністю відрізняється
тим, що учасники такого товариства відповідають за його зобо&
в’язаннями не лише внесками до статутного фонду, а в разі потре&
би і належним їм майном в однаковому для всіх учасників крат&
ному розмірі до пайового внеску. Граничний розмір відповідаль&
ності учасників передбачається в установчих документах.
У повному товаристві всі члени несуть повну відповідаль&
ність своїм особистим майном за результатами господарської дія&
льності даного товариства. Прибуток, отриманий товариством за
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підсумками фінансового року, розподіляється між учасниками
відповідно до внесків у статутний фонд.
Ïðèì³òêà
Ïðè óêëàäàíí³ óãîä âåäåííÿ ñïðàâ ó ïîâíîìó òîâàðèñòâ³ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ
îäíî÷àñíî âñ³ìà ÷ëåíàìè àáî äåÿêèìè ç íèõ, ÿê³ ìàþòü ïðàâî âèñòóïàòè â³ä
³ìåí³ òîâàðèñòâà. Â îñòàííüîìó âèïàäêó îáñÿã äîðó÷åíü âèçíà÷àºòüñÿ ïîâíî-
âàæåííÿìè, ï³äïèñàíèìè ³íøèìè ó÷àñíèêàìè òîâàðèñòâà.
У командитному товаристві об’єднані члени з повною від&
повідальністю (дійсні керівні члени) і члени з відповідальністю,
обмеженою їхніми внесками в майно товариства (командисти).
В установчому договорі визначається порядок розподілу прибут&
ку між членами товариства відповідно до їхньої відповідальності.
Спільне підприємство створюється на основі об’єднанні май&
на як вітчизняних, так і іноземних учасників.
Ïîäðîáèö³
Ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ º âèã³äíèì ÿê äëÿ ³íîçåìíèõ ïàðòíåð³â, òàê ³
äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìö³â. Ôàêòîðè ïðèâàáëèâîñò³ ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ: äëÿ ³íîçåìíèõ ïàðòíåð³â – ïîð³âíÿíî äåøåâ³ ñèðîâèíà òà êâàë³ô³-
êîâàíà ðîáî÷à ñèëà, íàÿâí³ñòü íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê ñâ³òîâîãî ð³âíÿ,
íåäîñêîíàëå çàêîíîäàâñòâî ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
íàÿâí³ñòü òðàäèö³éíèõ çâ’ÿçê³â ó êðà¿íàõ ÑÍÄ, ùî äàº äîñòóï äî ¿õ ðèíê³â
òîùî; äëÿ â³ò÷èçíÿíèõ ô³ðì – äîñòóï äî ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ³ íîó-õàó,
íàñè÷åííÿ â³ò÷èçíÿíîãî ðèíêó íîâèìè òîâàðàìè ³ ïîñëóãàìè, íàáóòòÿ ïåðåäî-
âîãî äîñâ³äó ãîñïîäàðþâàííÿ â óìîâàõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, ðîçâèòîê åêñïîð-
òíî¿ áàçè êðà¿íè, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-
íèêà òîùî.
Індивідуальне (сімейне) приватне підприємство засноване на
особистій власності громадян. Його власником є одна особа (одна
родина), що одержує весь дохід і несе весь ризик від результатів
господарської діяльності. У цих підприємств спрощена система
оподатковування, але виникають ускладнення з одержанням кре&
диту.
Такими є основні організаційно&правові форми підприємства
(Бусигін, 1997; Сизоненко, 1999).
Галузева структура підприємств в Україні наведена в табл. 1.6.
Ступінь підпорядкованості. Слід розрізняти організаційні фо&
рми створення підприємств. Для дочірніх, внучатих підприємств
і філій характерною є адміністративна або економічна підпоряд&
кованість зазначених підприємств компаніям більш високого
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Таблиця 1.6. Галузева структура підприємств в Україні станом на
01.10.2010
Галузь Кількість субєктів, од. 
Cільське господарство, мисливство, лісове господарство  85 312 
Промисловість 127 099 
Будівництво 91 361 
Торгівля 322 328 
Транспорт і звязок 42 337 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 175 522 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність  
у сфері культури та спорту 177 416 
рівня (наприклад, материнським). Асоційовані форми підпоряд&
ковують об’єднання підприємств з порівняно однаковими права&
ми господарювання.
Розмір підприємства. Як правило, усі підприємства поділяють&
ся на три групи: малі, середні, великі. При визначенні належності
підприємств до однієї із зазначених груп використовуються такі
показники:
& чисельність працюючих;
& вартісний обсяг продукції;
& частка продукції в загальному обсязі виробництва країни, ре&
гіону або світу;
& вартість основних виробничих фондів.
Ïðèì³òêà
Ó ðàäÿíñüê³é åêîíîì³÷í³é íàóö³ äîì³íóâàëè ïåðøà é ÷åòâåðòà êëàñèô³êàö³éí³
îçíàêè. Ïðè öüîìó ÷åðåç íåäîñòàòíþ ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ÷èñåëüí³ñòü ïðà-
öþþ÷èõ íà îäíîòèïíèõ (çà ïîòóæí³ñòþ) ðàäÿíñüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ ïåðåâèùó-
âàëà â³äïîâ³äí³ ïîêàçíèêè àíàëîã³â ðîçâèíåíèõ êðà¿í ó 8-12 ðàç³â. Ó ðîçâèíåíèõ
êðà¿íàõ ïðè êëàñèô³êàö³¿ ï³äïðèºìñòâ äîì³íóþòü äðóãà é òðåòÿ îçíàêè.
Ìàëèìè (íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³) ââàæàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ó
ÿêèõ ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ çà çâ³òíèé (ô³íàíñîâèé) ð³ê íå
ïåðåâèùóº ï’ÿòäåñÿòè îñ³á, à îáñÿã âàëîâîãî äîõîäó â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿
(ðîá³ò, ïîñëóã) çà öåé ïåð³îä íå ïåðåâèùóº ñ³ìäåñÿòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Âåëèêèìè ï³äïðèºìñòâàìè ââàæàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ó ÿêèõ ñåðåäíüî-
îáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàöþþ÷èõ çà çâ³òíèé (ô³íàíñîâèé) ð³ê ïåðåâèùóº äâ³ñò³
ï’ÿòäåñÿò îñ³á, à îáñÿã âàëîâîãî äîõîäó â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñ-
ëóã) çà ð³ê ïåðåâèùóº ñóìó ñòî ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Óñ³ ³íø³ ï³äïðèºìñòâà ââàæàþòüñÿ ñåðåäí³ìè (Ãîñïîäàðñüêèé êîäåêñ
Óêðà¿íè).
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Розподіл підприємств залежно від розміру наведений у
табл. 1.7.
Високий рівень розвитку малих підприємств є необхідною
умовою успішного функціонування ринкової економіки. Ефектив&
не функціонування малих підприємств у розвинених країнах сві&
ту зумовлює темпи економічного зростання, структуру та якість
валового національного продукту.
Малі підприємства в економіці ЄС займають домінують за кі&
лькістю підприємств та створених робочих місць, а також за час&
ткою сумарного обороту.
Співвідношення підприємств різного розміру в Європейсько&
му Союзі (ЄС) наведене в табл. 1.8.
Ïîäðîáèö³
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç (ªÑ) – âåëèêå ðåã³îíàëüíå çàõ³äíîºâðîïåéñüêå óãðóïîâàííÿ,
íà ÷àñòêó ÿêîãî ïðèïàäàº áëèçüêî ÷âåðò³ ñâ³òîâîãî âèðîáíèöòâà òîâàð³â òà ì³æíà-
ðîäíî¿ òîðã³âë³. Ó ìåæàõ ªÑ çä³éñíþºòüñÿ ïîñòóïîâà ³íòåãðàö³ÿ (îá’ºäíàííÿ) íàö³-
îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì â ºäèíó íàäíàö³îíàëüíó ñèñòåìó ³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðå-
õ³ä äî íàäíàö³îíàëüíîãî â³äòâîðåííÿ ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ñóêóïíîãî ñóñï³ëüíîãî
ïðîäóêòó òà â³äíîñèí åêîíîì³÷íî¿ âëàñíîñò³. Ìàòåð³àëüíà îñíîâà âèíèêíåííÿ òà
ðîçâèòêó ªÑ – ïåðåðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíèìè ñèëàìè ìåæ íàö³îíàëüíèõ ôîðì
âëàñíîñò³ (ó ò. ÷. äåðæàâíî¿), ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ïîãëèáëåííÿ
ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³ ó ôîðì³ ì³æíàðîäíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, êîîïåðóâàííÿ
Таблиця 1.8. Співвідношення кількості підприємств згідно розміру в ЄС
Група 
підприємств 
Відсоток від загальної 
кількості підприємств 





Великі 0,2 33,3 35,0 
Середні 6,8 33,4 40,0 
Малі 93,0 33,3 25,0 
Таблиця 1.7. Характеристика підприємств в Україні залежно від їхньо&
го розміру у 2006 році*
Кількість Обсяги реалізованої продукції, робіт, послуг Розмір  
підприємств тис. од. % тис. грн % 
Малі 295,1 85,7 82,9 5,5 
Середні 48,7 14,7 1021,6 67,4 
Великі 0,728 0,2 409,9 27,1 
* Згідно з даними Мінекономіки України
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âèðîáíèöòâà, éîãî êîíöåíòðàö³¿ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ òîùî. Ô³íàíñîâà áàçà
ªÑ – éîãî áþäæåò, ªâðîïåéñüêèé ³íâåñòèö³éíèé áàíê òà íèçêà ôîíä³â.
Діяльність малих та середніх підприємств створює сприятливі
умови для оздоровлення економіки: розвитку конкуренції, ство&
рення додаткових робочих місць, підвищення експортного потен&
ціалу, кращого використання місцевих сировинних ресурсів.
Залежність системи взаємодії малих і середніх підприємств від
системи великих корпоративних структур безперервно зростає.
Чим більший взаємозв’язок економік різних країн, нижчі митні
бар’єри й далі просувається світова економіка в напрямку глобалі&
зації, тим більшою є залежність системи малих та середніх підпри&
ємств від великих корпорацій. Це пояснюється тим, що не тільки
мале, а й середнє підприємство не може конкурувати з великою ком&
панією на рівних умовах, оскільки такі підприємства не можуть
забезпечити свою присутність на ринку в інформаційному плані (на&
приклад, реклама) у достатньо широких територіальних межах.
Порівняльна характеристика  малих та великих підприємств
наведена в табл. 1.9.
Матеріально+інформаційне середовище діяльності. Звичними
атрибутами будь&якого підприємства вважаються статут підпри&
ємства, вивіска, офіси і корпуси цехів, виробниче устаткування.
Це підприємство, що існує в матеріальній реальності.
Чи може підприємство існувати у віртуальній реальності? Без
матеріалізованої організаційної структури, локалізованої в пев&
ному місці реального простору? Реальна ситуація дозволяє дати
ствердну відповідь на це запитання. Підприємство може існувати
не лише в матеріальній, а й у віртуальній реальності.
Таблиця 1.9. Порівняльна характеристика малих та середніх
підприємств
Малі підприємства Великі підприємства 
Мобільна структура Наявність великого капіталу, який 
дозволяє здійснювати диверсифікацію 
виробництва 
Можливість задовольняти 
індивідуальний попит клієнтів 
Унаслідок значних обсягів виробництва 
знижуються витрати 
Підвищення інтенсивності праці Можливість проведення НДДКР і 
маркетингові дослідження 
Гнучкість та мобільність у питаннях 




техніки та технологій 
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Віртуальне підприємство – це існуючий у віртуальному про&
сторі суб’єкт господарської діяльності (до складу якого входять
фізичні і юридичні особи), що має внутрішню структуру, розпо&
діл обов’язків і регламентацію характеру взаємодій між учасни&
ками та якого можна ідентифікувати (Економічна, 2001; Касья&
ненко та ін., 2001).
Ключовою особливістю віртуального підприємства є те, що
основу об’єднання фізичних і юридичних осіб становлять сучасні
інформаційні або комунікаційні технології (наприклад електрон&
на пошта, Інтернет). Як правило, віртуальні підприємства ство&
рюються на тимчасовій основі.
Умовно можна виділити дві основні форми віртуальних під&
приємств:
а) внутрішньоорганізаційна – за якої окремі виконавці, працю&
ючи вдома, за допомогою телезв’язку і використання єдиних
банків даних об’єднуються в систему (мережу) для виконання
будь&яких функцій;
б) міжорганізаційна – за якої окремі юридичні і фізичні особи
на віртуальному рівні поєднують свої ресурси для вирішення
певної проблеми.
Цілями створення міжорганізаційних віртуальних підприємств
можуть бути: оптимальний розподіл ризиків, концентрація ресур&
сів, об’єднання зусиль для вирішення складних або термінових зав&
дань, раціоналізація різних видів перевезень, спільна боротьба за
ринки збуту, об’єднання суб’єктів інтелектуальної власності.
Оскільки діяльність віртуальних підприємств не регламенту&
ється (або майже не регламентується) спеціальними юридични&
ми угодами, а здійснюється на основі довіри, то їхнє функціону&
вання обумовлює низку вимог до учасників підприємств. Найваж&
ливішими з них є:
& висока ділова культура та моральні якості;
& професіоналізм;
& оперативність виконання дій;
& жорстка дисципліна і самодисципліна;
& толерантність до партнерів.
Створення віртуальних підприємств звичайно починається з
надходження замовлень, ретельного підбору учасників, їхніх ре&
сурсів (кадрових, матеріальних, фінансових), урахування попе&
реднього досвіду і знань, розподілу функцій, техніко&економіч&
ного обґрунтування. При цьому у віртуальному підприємстві існує
централізоване управління, що координує зусилля окремих ви&
конавців і розподіляє отримувані доходи.
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1.4. Îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ
Сутність та цілі об’єднання підприємств. Великомасштабному біз&
несу властиві форми організації, в основі яких лежить об’єднан&
ня підприємств у сукупні структури. При об’єднанні підприємств
досягається концентрація капіталу і виробництва в інтересах під&
вищення їх ефективності і більш повного задоволення суспільних
потреб, що в остаточному підсумку підвищує їх конкурентоспро&
можність.
Об’єднання підприємств – це господарська організація, утво&
рена у складі двох або більше підприємств з метою координації
їхньої виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спі&
льних економічних та соціальних завдань (Господарський, 2003).
Конкретні цілі формування господарських об’єднань різні, але
можна визначити основні з них:
 розвиток і зміцнення кооперації виробничих, наукових, про&
ектних, будівельних й інших організацій, створення на їхній
основі єдиного господарського комплексу;
 отримання економії від масштабу – виробництво і реалізація
великих обсягів дозволяють знижувати витрати на одиницю,
що сприяє економії на постійних витратах;
 можливість отримання низької вартості капіталу – імідж і
зв’язки великої корпорації дозволяють залучати капітал з ни&
зькою вартістю порівняно з капіталом малих підприємств;
 завоювання й утримання ринків збуту завдяки диверсифікації
і зростанню обсягів виробництва;
 закріплення постачальників сировини, матеріалів, комплек&
туючих виробів й інших ресурсів;
 отримання монопольної влади – велика корпорація має біль&
ше важелів впливу на ринок, ніж маленька, з’являється мож&
ливість вироблення цінової стратегії;
 скорочення ризику – збільшення розміру дозволяє розвивати
різні напрями діяльності і диверсифікувати капітал з метою
зниження ризику;
 прискорення технічного розвитку виробництва і на цій основі
підвищення якості продукції та зниження витрат вироб&
ництва.
Ïðèì³òêà
Çëèòòÿ êîìïàí³é íå çàâæäè ñïðèÿº äîñÿãíåííþ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé, îãîëîøå-
íèõ íà ïî÷àòêó îá’ºäíóâàëüíîãî ïðîöåñó. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèìè äàíèìè:
 ëèøå ó 23% âèïàäê³â ïîãëèíàííÿ âèïðàâäîâóâàëè âèòðàòè, ÿê³ âèíèêàëè ï³ä
÷àñ ö³º¿ îïåðàö³¿;
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 ó 70% âèïàäê³â íå äîñÿãàºòüñÿ çàïëàíîâàíîãî ñèíåðãåòè÷íîãî åôåêòó â³ä
îá’ºäíàííÿ;
 ïðîòÿãîì ïåðøèõ 4–8 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ïåð-
ñîíàëó çíèæóºòüñÿ ìàéæå íàïîëîâèíó.
Ïðè÷èíè òàêîãî ñòàíîâèùà ð³çí³. Ñåðåä íèõ, çîêðåìà, íåâäàëå ðîçðîá-
ëåííÿ ñòðàòåã³¿ çëèòòÿ, íåäîñòàòíüî ðåòåëüíå îïðàöþâàííÿ îêðåìèõ àñïåêò³â
îïåðàö³¿, â³äñóòí³ñòü çàö³êàâëåíîñò³ ïåðñîíàëó ³ ò.ï. Ïðîòå âñ³ âîíè ðàçîì
äîçâîëÿþòü ä³éòè òàêîãî âèñíîâêó: íàáàãàòî ïðîñò³øå ï³äïèñàòè óãîäó ïðî
çëèòòÿ, í³æ ðåàë³çóâàòè ¿¿ (Ãàëïèí, 2005).
Поглинання та злиття підприємств. Об’єднання підприємств
виникають у результаті різного типу злиття і поглинання. При
поглинанні одне підприємство купує інше (повністю або частко&
во) і в подальшому здійснює контроль над ним, тобто зберігає до&
мінуюче положення. При злитті підприємства, які мають спіль&
ний інтерес, об’єднуються з метою створення нової компанії. Злит&
тя бувають горизонтальними, вертикальними і конгломератними
(Речмен, 1995).
Горизонтальні злиття – об’єднання підприємств, які є кон&
курентами в одній і тій самій галузі. Головна мета такого злиття –
посилення позицій фірми в галузі шляхом поглинання певних
конкурентів або встановлення контролю над ними. Горизонталь&
не об’єднання може допомогти досягти економії від масштабу ви&
робництва і/або знизити небезпеку конкурентної боротьби, роз&
ширити спектр товарів або послуг. Часто важливою причиною
горизонтального злиття є географічне розширення ринків; у та&
кому разі об’єднуються компанії, що виробляють однотипну про&
дукцію, але працюють на різних регіональних ринках.
Ïîäðîáèö³
Ïðèêëàäîì º ïðèäáàííÿ í³ìåöüêèì êîíöåðíîì Volkswagen 70% ïàêåòó àêö³é
÷åñüêîãî çàâîäó Skoda, ùî äîçâîëèëî éîìó ñêîðèñòàòèñÿ ïåðåâàãàìè øâèä-
êîçðîñòàþ÷îãî ³ ïåðñïåêòèâíîãî ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî ðèíêó. Òàêà ñõåìà
äîçâîëÿº çíà÷íî çíèçèòè ð³âåíü ðèçèêó øëÿõîì ãåîãðàô³÷íî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ ³
ðîçøèðèòè ñâîþ ïðèñóòí³ñòü, à îòæå, ³ íàáóòè êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè; çàáåç-
ïå÷èòè äîäàòêîâèé ïîïèò íà ð³çíèõ ãåîãðàô³÷íèõ ðèíêàõ.
Вертикальне злиття  – об’єднання підприємств, що діють в
одній галузі, але в різних ланках технологічного циклу. Мета по&
лягає в отриманні надійного доступу до джерел ресурсів і ринків
збуту. Стратегія інтеграції виправдана в разі, якщо підприємство
може підвищити свою рентабельність, контролюючи різні стра&
тегічно важливі ланки в циклі виробництва і збуту продукції.
Найчастіше така інтеграція реалізується у двох основних формах,
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які характеризують спрямованість злиття і положення підприєм&
ства у виробничому циклі: злиття «назад», або зворотна інтегра&
ція, та злиття «вперед», або пряма інтеграція.
Ïðèì³òêà
Ï³ä ÷àñ çâîðîòíîãî çëèòòÿ ï³äïðèºìñòâî ïðèºäíóº ôóíêö³¿, ÿê³ ðàí³øå âèêî-
íóâàëèñÿ ïîñòà÷àëüíèêàìè. Ìåòîþ òàêî¿ ³íòåãðàö³¿ ìîæå áóòè çàõèñò ñòðàòå-
ã³÷íî âàæëèâîãî äæåðåëà ñèðîâèíè àáî äîñòóï äî íîâî¿ òåõíîëîã³¿, âàæëèâî¿
äëÿ áàçîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ðàç³ ïðÿìîãî çëèòòÿ ï³äïðèºìñòâî ïðèºäíóº ôóíêö³¿, ùî âèêîíóâàëèñÿ
ðàí³øå äèñòðèá’þòîðàìè, òîáòî îòðèìóº òðàíñïîðòí³, ñåðâ³ñí³ ñëóæáè, êà-
íàëè çáóòó òà ³íø³ ôóíêö³îíàëüí³ ñëóæáè, ïîâ’ÿçàí³ ç îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ
ô³ðìè. Ìîòèâàö³ºþ â öüîìó âèïàäêó º çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ íàä çáóòîì
ïðîäóêö³¿.
Çâîðîòíå çëèòòÿ çâè÷àéíî º á³ëüø ïðèáóòêîâèì, í³æ ïðÿìå, àëå ìîæå
çìåíøèòè ñòðàòåã³÷íó ãíó÷ê³ñòü êîðïîðàö³¿, îñê³ëüêè ïîâ’ÿçàíå ç ïðèäáàííÿì
äîðîãèõ àêòèâ³â, ÿê³ âàæêî ïðîäàòè.
Конгломератні злиття – об’єднання підприємств різної га&
лузевої належності, не пов’язаних між собою технологічно, які
здійснюються для збільшення масштабів і зменшення ризику за&
вдяки диверсифікованості виробництва. Метою є прискорення
зростання підприємства і диверсифікованість ризику.
Таке злиття вважається виправданим, якщо можливості для
інтеграції обмежені чи взагалі відсутні, позиції конкурентів дуже
міцні або ринок базової продукції знаходиться на стадії спаду. У
разі такого злиття можуть бути відсутніми спільні ринки, ресур&
си, технології, а ефект досягається внаслідок обміну або поділу
активів/сфер діяльності.
Найважливішими мотивами такої диверсифікації є прагнен&
ня закріпитися в галузях, що зростають, і/або галузях з високою
нормою прибутку; розподіл ризику, використання досвіду управ&
ління; іноді важливу роль відіграють податкові пільги.
Ïîäðîáèö³
Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè çëèòòÿ òþòþíîâî¿ êîìïàí³¿ R.J. Reynolds ³ âèðîáíèêà
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â Nabisco Brands, óíàñë³äîê ÷îãî óòâîðèëàñÿ êîìïàí³ÿ RJR
Nabisco.
Форми об’єднань підприємств. У світовій практиці склалися
різноманітні типи інтеграції фірм, що розрізняються залежно від
цілей співробітництва, характеру господарських відносин між їх
учасниками, ступеня самостійності підприємств, що входять в
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об’єднання (табл. 1.10). Організаційні форми об’єднання компа&
ній, що значно розрізняються за ступенем інтеграції їх учасни&
ків, розвиваються історично від концернів і сімейних груп на по&
чатку ХХ століття до стратегічних альянсів сьогодні. Примітно,
що знову утворювані організаційні форми не витісняють попередні
типи інтеграції компаній, а доповнюють їх. Відбувається збіль&
шення різноманіття форм. Характер взаємозв’язків між компа&
ніями стає все більш складним і досить тонким, з огляду на мож&
ливість кооперації інтегрованих структур.
Корпорацією визнається договірне об’єднання, створене на
основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів
підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих пов&
новажень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органів управління корпорації.
Холдингова компанія – акціонерне товариство, яке володіє,
користується, а також розпоряджається холдинговими корпора&
тивними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпора&
тивних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у дер&
жавній власності) з метою контролю та управління їх діяльністю.
Трест – форма об’єднання підприємств однієї або кількох га&
лузей, за якої підприємства, що входять до складу об’єднання,
втрачають господарську і виробничу самостійність, а управління
здійснюється централізовано.
Таблиця 1.10. Порівняльний аналіз інтеграції сфер господарської
діяльності за різних форм об’єднання компаній
Сфера 
діяльності Трест Концерн Конгломерат Синдикат Консорціум Асоціація 
Виробництво + + – – – – 
Маркетинг, 
збут + + – + – – 
Фінанси + + + – – – 
Облік + + + – – – 
Бізнес-
планування + + + + + – 
Умовні позначення:
(+) – централізація даної сфери діяльності в межах організаційної форми інте&
грації компаній;
(–) – децентралізація даної сфери діяльності в межах організаційної форми інте&
грації компаній.
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Концерном визнається статутне об’єднання підприємств, а
також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від
одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функ&
цій науково&технічного і виробничого розвитку, інвестиційної,
фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники
концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому
числі правом представляти їхні інтереси у відносинах з органами
влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники кон&
церну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну
(Господарський, 2003).
Ïîäðîáèö³
Ö³ îðãàí³çàö³éíî-ãîñïîäàðñüê³ ñòðóêòóðè çàâäÿêè ìàñøòàáàì êîíöåíòðàö³¿
êàï³òàëó, âèðîáíè÷èì ïîòóæíîñòÿì òà äèâåðñèô³êîâàíîñò³ âèðîáíèöòâà ìà-
þòü ïåâíó ñò³éê³ñòü äî êîëèâàíü, çäàòí³ âèã³äíî ïåðåðîçïîä³ëÿòè ³íâåñòèö³éí³
ðåñóðñè, êîíöåíòðóâàòè ¿õ íà á³ëüø ðåíòàáåëüíèõ íàïðÿìêàõ. Êîíöåðíè ä³-
þòü ó òèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, äå ðîçâèíóòå âåëèêå é ìàñîâå âèðîáíèöòâî,
çàñòîñîâóþòüñÿ âèñîê³ òåõíîëîã³¿. Ä³ÿëüí³ñòü êîíöåðíó ìîæå ïîøèðþâàòèñÿ
íà îäíó ï³äãàëóçü àáî ãàëóçü åêîíîì³êè. Íàïðèêëàä, ó Í³ìå÷÷èí³ êîíöåðí
Siemens îõîïëþº åëåêòðîòåõí³÷íó ïðîìèñëîâ³ñòü.
Конгломерат – організаційна форма інтеграції компаній, яка
об’єднує під єдиним фінансовим контролем цілу мережу різно&
рідних підприємств, що виникає в результаті злиття різних фірм
незалежно від їхньої горизонтальної й вертикальної інтеграції, без
будь&якої виробничої спільності.
Ïîäðîáèö³
Ñüîãîäí³ ìàº ì³ñöå ïàä³ííÿ ïðèáóòêîâîñò³ êîíãëîìåðàò³â. ßê ïðàâèëî, öå
â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç: íàäëèøêîâó äèâåðñèô³êîâàí³ñòü, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî â³äáó-
âàºòüñÿ ïîñòóïîâå çíèæåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âèðîáëåíèõ òîâàð³â ³
ïîñëóã; ñóáîïòèì³çàö³þ, òîáòî çì³öíþâàííÿ âíóòð³øíüîãðóïîâèõ êîîïåðà-
ö³éíèõ çâ’ÿçê³â, íåçâàæàþ÷è íà ñëàáêó òåõíîëîã³÷íó ñï³ëüí³ñòü ì³æ êîìïàí³ÿ-
ìè. Ïðè öüîìó êîæíà êîìïàí³ÿ ïðàãíå âñòàíîâëþâàòè íàéá³ëüø âèã³äíó äëÿ
ñåáå òðàíñôåðíó ö³íó. Ó ðåçóëüòàò³ ïðîäóêö³ÿ íà âèõîä³ ñòàº äóæå äîðîãîþ
é íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ, à âçàºìí³ ïðåòåíç³¿ ùîäî ð³âíÿ òðàíñôåðíèõ
ö³í ïîñò³éíî ðîçãëÿäàþòüñÿ ãîëîâíîþ êîìïàí³ºþ êîíãëîìåðàòó. Òîìó ñó-
÷àñí³ êîíãëîìåðàòè ïåðåîð³ºíòîâóþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ò³ ñåãìåíòè, ó ÿêèõ
âîíè ë³äèðóþòü. Âîíè êóïóþòü êîìïàí³¿ â êëþ÷îâèõ ãàëóçÿõ ³ ïðîäàþòü óñ³
íåêëþ÷îâ³ àêòèâè.
Консорціум – тимчасове статутне об’єднання підприємств для
досягнення його учасниками певної спільної господарської мети
(реалізації цільових програм, науково&технічних, будівельних
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проектів тощо). Консорціум використовує кошти, які надають
йому учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансуван&
ня відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших
джерел у порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення
мети створення консорціуму він припиняє свою діяльність (Гос&
подарський, 2003).
Ïðèì³òêà
ßê ïðàâèëî, êîíñîðö³óìè ìàþòü ì³æíàðîäíèé õàðàêòåð. Ïðèêëàäîì ìîæå
ñëóãóâàòè çàõ³äíîºâðîïåéñüêèé àâ³àáóä³âíèé êîíñîðö³óì Airbus Industry, ñòâî-
ðåíèé ùå â ñåðåäèí³ 60-õ ðîê³â ÕÕ ñò. Ó÷àñíèêàìè êîíñîðö³óìó âèñòóïèëè
÷îòèðè ïðîâ³äí³ àâ³àáóä³âí³ êîìïàí³¿ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè: Aerospatiale (Ôðàíö³ÿ),
Daimler Chrysler Aerospacte (Í³ìå÷÷èíà), British Aerospace (Âåëèêîáðèòàí³ÿ)
³ CASA (²ñïàí³ÿ). Ìåòîþ ñòâîðåííÿ êîíñîðö³óìó ñòàëî ïðîåêòóâàííÿ é âèãî-
òîâëåííÿ ë³òàê³â. Ïðè÷îìó êîæíèé ç ó÷àñíèê³â ñàìîñò³éíî ô³íàíñóâàâ ñâîþ
÷àñòèíó ðîáîòè ç ÍÄÄÊÐ ³ âèðîáíèöòâà ë³òàê³â ïðîïîðö³éíî ÷àñòö³ éîãî ó÷àñò³
â êîíñîðö³óì³. Ç’ÿâèëèñü ³ êîíñîðö³óìè íîâîãî òèïó, ó ÿêèõ ó÷àñíèêàìè º ö³ë³
äåðæàâè, íàïðèêëàä, ²ÍÒÅËÑÀÒ – Ì³æíàðîäíèé êîíñîðö³óì ñóïóòíèêîâîãî
çâ’ÿçêó.
Картель – об’єднання, як правило, фірм однієї галузі, які
укладають між собою угоду, що стосується різних аспектів комер&
ційної діяльності компанії (угода про ціни, ринки збуту, обсяги
виробництва й збуту, асортимент, обмін патентами, умови найму
робочої сили й т.д.), але в першу чергу регулюванню підлягає збут
продукції.
Ïðèì³òêà
Äî íàéá³ëüø â³äîìèõ êàðòåëüíèõ îá’ºäíàíü íàëåæàòü De Beers, ùî ä³º íà
ñâ³òîâîìó ðèíêó àëìàç³â, à òàêîæ ÎÏÅÊ (îðãàí³çàö³ÿ êðà¿í – åêñïîðòåð³â
íàôòè) – äîáðîâ³ëüíà ì³æóðÿäîâà åêîíîì³÷íà îðãàí³çàö³ÿ, çàâäàííÿì ³ ãîëî-
âíîþ ìåòîþ ÿêî¿ º ïðîâåäåííÿ óçãîäæåíî¿ ïîë³òèêè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðèéí-
ÿòíèõ äëÿ âèðîáíèê³â ö³í íà íàôòó. ×àñòêà ÎÏÅÊ ñüîãîäí³ ñòàíîâèòü áëèçüêî
40% ñâ³òîâîãî âèðîáíèöòâà íàôòè.
Синдикат – об’єднання підприємств однієї галузі з метою збу&
ту продукції.
Ïîäðîáèö³
Ñèíäèêàòè – öå ð³çíîâèäè êàðòåëüíî¿ óãîäè. Âîíè äîçâîëÿþòü óñóíóòè âíóò-
ð³øíþ êîíêóðåíö³þ ñåðåä éîãî ó÷àñíèê³â. Ðåàë³çàö³ÿ òîâàðó çä³éñíþºòüñÿ
÷åðåç êîíòîðó ç ïðîäàæó, äå êîíöåíòðóþòüñÿ ³ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ âñ³ çàìîâ-
ëåííÿ. ×ëåíè ñèíäèêàòó çáåð³ãàþòü þðèäè÷íó ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ âèðîáíè÷ó
ñàìîñò³éí³ñòü, âòðà÷àþ÷è ïðè öüîìó êîìåðö³éíó ñàìîñò³éí³ñòü.
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Промислово+фінансова група (ПФГ) – це комплекс різнога&
лузевих виробничих підприємств (промислових, транспортних,
будівельних, наукових) і фінансових інститутів (банки, страхові
компанії, інвестиційні фонди), об’єднаних спільними економіч&
ними і фінансовими інтересами, що здійснюють скоординовану
господарську й інвестиційну діяльність з метою збереження домі&
нуючих позицій на ринку.
Ïîäðîáèö³
Âèíèêíåííÿ ÏÔÃ âèêëèêàíå ïðàãíåííÿì çàáåçïå÷èòè ñò³éêå íàêîïè÷åííÿ é
åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ â óìîâàõ äèíàì³÷íèõ çì³í. Çâè÷àéíî ö³ îá’ºäíàííÿ º
òåðèòîð³àëüíèìè óãðóïîâàííÿìè, ùî ôîðìóþòüñÿ íàâêîëî âåëèêèõ ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ àáî áàíê³â. Â åêîíîì³ö³ ÏÔÃ ôàêòè÷íî âèêîíóþòü ðîëü
ìåõàí³çìó ì³æãàëóçåâîãî ïåðåðîçïîä³ëó ðåñóðñ³â ³ º ìîãóòí³ì ôàêòîðîì
ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù, âëàñòèâèõ ïåðåõ³äí³é åêîíîì³ö³. Ñòâîðåííÿ ÏÔÃ
ñïðèÿº ïîäîëàííþ äåç³íòåãðàö¿ åêîíîì³êè, ùî âèíèêëà â ðåçóëüòàò³ ïîðó-
øåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, à òàêîæ àêòèâ³çàö³¿ ³íâåñ-
òèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної
координації господарської діяльності підприємств, що об’єднали&
ся, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управ&
лінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробницт&
ва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасни&
ками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення пере&
важно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоці&
ації має бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асо&
ціація не має права втручатись у господарську діяльність підпри&
ємств – учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація
може бути уповноважена представляти їхні інтереси у відносинах
з органами влади, іншими підприємствами та організаціями (Го&
сподарський, 2003).
Стратегічний альянс – угода про кооперацію двох або біль&
ше незалежних фірм для досягнення певної комерційної мети,
отримання синергії об’єднаних і взаємодоповнювальних страте&
гічних ресурсів компаній. Стратегічні союзи є найбільш перспек&
тивною формою інтеграції компаній. Укладення альянсів є одним
із найшвидших і найдешевших шляхів реалізації глобальної стра&
тегії.
Ïîäðîáèö³
Ñòðàòåã³÷í³ àëüÿíñè ñòâîðþþòüñÿ íà îñíîâ³ ãîðèçîíòàëüíî¿ ì³æô³ðìîâî¿ êîî-
ïåðàö³¿, à òàêîæ ì³æ êîìïàí³ÿìè, ùî ôóíêö³îíóþòü ó ñóì³æíèõ ñôåðàõ
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ä³ÿëüíîñò³ ³ âîëîä³þòü âçàºìîäîïîâíþâàëüíèìè òåõíîëîã³ÿìè ³ äîñâ³äîì. Ó
ìåæàõ ñòðàòåã³÷íèõ ñîþç³â çä³éñíþºòüñÿ ñï³ëüíà êîîðäèíàö³ÿ ñòðàòåã³÷íîãî
ïëàíóâàííÿ é óïðàâë³ííÿ ó÷àñíèêàìè ä³ÿëüíîñò³, ùî äîçâîëÿº ¿ì ïîãîäæóâàòè
¿õ äîâãîñòðîêîâ³ ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè ç âèãîäîþ äëÿ êîæíîãî ó÷àñíèêà.
×ëåíàìè ñòðàòåã³÷íîãî àëüÿíñó ìîæóòü áóòè íå ò³ëüêè ïîñòà÷àëüíèêè ³ êë³ºíòè
(íàïðèêëàä, Marks&Spencer óêëàëà íåôîðìàëüí³ ñòðàòåã³÷í³ ñîþçè ç áàãàòü-
ìà ïîñòà÷àëüíèêàìè òîâàð³â), à é êîíêóðåíòè (íàïðèêëàä, Nissan ³ Renault,
ùî îá’ºäíàëè ñâî¿ çóñèëëÿ â ãàëóç³ àâòîìîá³ëåáóäóâàííÿ).
Об’єднання підприємств забезпечують зростання ефективності
виробництва і поліпшенню умов функціонування ринків. Удоско&
налюючи господарські зв’язки та підвищуючи можливості впро&
вадження науково&технічних досягнень, об’єднання підприємств
сприяють зниженню витрат виробництва і збільшенню прибутку.
Підвищення ефективності виробництва в межах окремих об’єд&
нань сприяє зростанню ефективності як окремої галузі, так і еко&
номіки в цілому. Вивчаючи споживчий попит і розширюючи асо&
ртимент продукції, вони збільшують можливості задоволення по&
питу і зумовлюють появу нових видів конкуренції.
Однак нові виробничі формування мають не тільки позитивні
характеристики. Утворення великих об’єднань підприємств, як
правило, загострює проблему монополізму, що вимагає встанов&
лення особливого контролю за діяльністю цих об’єднань з боку
держави. В Україні при створенні об’єднань виникає багато проб&
лем через недосконалість законодавства: відсутність чітко вста&
новлених меж економічної самостійності об’єднань, відсутність у
багатьох випадках відносин об’єднань з державними і місцевими
органами управління, недосконалість правових основ інформацій&
ного обслуговування комплексів.
1.5. Ìåðåæåâ³ ñòðóêòóðè
Поняття мережі. Мережева організація економіки означає гори&
зонтальну координацію елементів системи, яка передбачає безпо&
середню взаємодію між собою підсистем одного ієрархічного рів&
ня (Гриценко, 2007).
Аналогічно, тобто по горизонталі, взаємодіють між собою біо&
логічні особини, формуючи екосистему. Не випадково останнім
часом значну увагу екологи приділяють формуванню екомереж.
Екомережа – це система комунікаційно поєднаних біотопів (еко&
логічних підсистем), у якій сформовані й підтримуються умови
(техногенне і природне середовище), необхідні для відтворення
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екосистеми внаслідок взаємодії об’єктів рослинного і тваринного
світу (Мовчан та ін., 2008).
У суспільному житті значного поширення набули різні види
мереж: електричні, транспортні, телефонні, інформаційні, радіо&
і телевізійні тощо. Усе активніше в наше життя входить Інтер&
нет, що являє собою мережу взаємопов’язаних між собою корис&
тувачів комп’ютерів і локальних комп’ютерних систем. Часто
Інтернет називають мережею мереж або просто Мережею (вико&
ристовується як синонім Інтернету).
Основні властивості мереж. Можна виділити кілька основних
властивостей, притаманних мережевим структурам (у найбільш
розвиненому своєму стані): рівноправність учасників, вільний
контакт учасників між собою, відкритість.
Рівноправність учасників. Усі учасники мережі мають рівні
можливості користуватися благами, які вона надає. Усі користу&
вачі електромереж використовують однакові технічні характери&
стики струму (напруга та сила струму, ін.), користувачі телевізій&
ної кабельної мережі за однакову плату можуть приймати одна&
кові передачі телеканалів. У цьому розумінні мережа повною мі&
рою реалізує принцип демократичності. Інша справа, що різні уча&
сники мережі можуть отримувати різну вигоду від її використан&
ня. Одні використовують Інтернет для розваги, інші – заробля&
ють на ньому великі гроші. Однак це залежить вже від індивідуа&
льних якостей кожного користувача (у т.ч. від його технічних за&
собів) і від його волевиявлення (знову ж таки вільного).
Вільний контакт учасників. Усі учасники мережі мають мож&
ливість безперешкодно взаємодіяти один з одним. Учасники те&
лефонної мережі можуть безпосередньо контактувати між собою,
користувачі транспортної мережі – переміщуватися один до од&
ного. Можливість користувачів реалізувати цю важливу власти&
вість мережі обмежується лише параметрами технічних засобів і
бажанням провайдера (або тих, під чиїм контролем вони перебу&
вають) повною мірою надавати можливості мережі (зокрема, не
«глушити» телефонні переговори або не блокувати транспортні
магістралі). Контакти учасників мережі між собою можна схема&
тично зобразити в матричному вигляді (рис. 1.3).
Відкритість мережі. Мережі відкриті для залучення нових
учасників, від чого корисність мережі тільки зростає (рис. 1.4).
По&перше, збільшується кількість учасників, з якими може кон&
тактувати кожен із користувачів. По&друге, підвищується зага&
льний потенціал учасників, які в принципі можуть сконцентру&
вати його для вирішення колективного завдання.
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Мережевий принцип застосовується і для створення багатьох
технічних систем, зібраних з модульних одиниць. Зокрема між&
народна космічна станція, що знаходиться сьогодні на орбіті, по&
чавши своє функціонування з кількох модулів, налічує вже їх
кілька десятків, що значно поліпшило умови перебування на
станції її екіпажу.
Передумови впровадження мережі. Навіть не вникаючи гли&
боко в особливості функціонування мережевих структур, можна




Учасники мережі A B C D 
A  AB AC AD 
B BA  BC BD 
C CA CB  CD 
D DA DB DC  
Рис. 1.3. Матрична схема контактів учасників мережі; у блоках,
розташованих по горизонталі від відповідного учасника, показано
обсяг мережевих благ (або інформації), які він надає кожному
з інших учасників мережі, а в блоках, розташованих по вертикалі, –
обсяг благ, одержуваних від відповідного учасника
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виявити кілька їх беззаперечних переваг. Головна з них полягає
в тому, що учасники мереж можуть спілкуватися між собою без&
посередньо, тобто без будь&яких посередників. При функціону&
ванні економічних систем подібні прямі контакти надзвичайно
важливі з погляду підвищення ефективності реалізації механіз&
мів зворотного зв’язку. По&перше, з’являється можливість знач&
но прискорити взаємну реакцію систем на зміни, що відбувають&
ся. По&друге, істотно підвищується якість прийнятих рішень зав&
дяки їх актуалізації (своєчасності) та адаптивності (наближення
до конкретних умов економічного партнера). По&третє, знижуєть&
ся вплив шумів, що вносяться численними посередниками (ефек&
ти «зіпсованого телефону»).
Між тим у традиційних економічних системах прямі контак&
ти між безпосередніми учасниками економічного процесу (напри&
клад, виробниками і споживачами продукції) украй ускладнені з
кількох причин, що створюють у традиційній економіці нездо&
ланні перешкоди для реалізації мережевих структур. До таких
причин можна віднести:
 високу матеріаломісткість товарного виробництва, що обу&
мовлює необхідність значної кількості посередницьких ланок
(підрозділи поставок і збуту, склади, транспортні організації,
торгові підприємства, тощо);
 складність самого виробничого процесу, що займає тривалий
період часу, зумовлює багатоступеневий характер діяльності,
до якого залучається значна кількість взаємопов’язаних су&
б’єктів; внесення змін у цей процес (дія механізму зворотного
зв’язку) вимагає узгодження їх з багатьма виконавцями (конс&
трукторами, технологами, керівниками, безпосередніми вико&
навцями);
 складні відносини власності і прав; безпосередній виконавець,
як правило, не має низки прав, які б надавали йому можли&
вість самостійно приймати рішення і діяти, а саме: він не є влас&
ником засобів виробництва і, отже, не має права розпоряджа&
тися результатами своєї праці, у т.ч. продавати блага, вноси&
ти до них зміни, визначати й коригувати ціну, за яку він реа&
лізує благо, розпоряджатися доходом і т.ін.
Ситуація стала змінюватися в міру формування в економіці
основ інформаційного суспільства. Інформація все більше займає
місце ключових чинників економічної системи, виконуючи роль




Äëÿ áàãàòüîõ âèä³â âèðîáíèöòâà êîìï’þòåð (³ éîãî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ)
ñòàº îñíîâíèì çàñîáîì âèðîáíèöòâà, âëàñíèêîì ÿêîãî º ïðàöþþ÷à íà íüîìó
ëþäèíà. Ñàìå âîíà â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìàº ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ïðîäóêö³-
ºþ, ÿêó âèðîáëÿº. Ñèðîâèíîþ, ïðåäìåòîì ïðàö³ ³ ãîòîâîþ ïðîäóêö³ºþ ñëó-
æèòü ³íôîðìàö³ÿ, íåâàãîìà ³ íååíåðãîºìíà. Âîíà, ÿê ³ ñèðîâèíà, íàäàºòüñÿ
êîðèñòóâà÷åâ³ ÷åðåç ²íòåðíåò ³ òèì ñàìèì óæå ÿê òîâàð ðåàë³çóºòüñÿ ñïîæèâà-
÷àì. Òàì æå – ó Ìåðåæ³ – âèðîáíèê çíàõîäèòü ïîñòà÷àëüíèê³â «ñèðîâèíè»
(òîáòî íåîáõ³äíî¿ äëÿ ðîáîòè ³íôîðìàö³¿) ³ êë³ºíò³â (òîáòî ñïîæèâà÷³â ñâîº¿
ïðîäóêö³¿).
Як бачимо, інформатизація економіки сприяє вирішенню ра&
ніше нездоланних проблем та створює передумови для впровад&
ження і поширення мережевих структур.
Зрозуміти переваги і недоліки мережевих структур можна,
лише ближче познайомившись з властивостями мережевих благ.
Характеристика мережевих благ. Мережеві блага – це товари
(вигоди, вироби, послуги), які споживач отримує, завдяки участі
у мережі. Мережеві блага мають низку характерних властивос&
тей. Серед них можна виділити такі: комплементарність, суміс&
ність, стандартність, феномен зростаючої прибутковості, наяв&
ність зовнішніх ефектів, наявність «ефектів пастки».
Комплементарність (від англ. – доповнюваність) означає, що
споживач купує мережеве благо, яке він може використовувати
тільки разом з іншими благами: комп’ютером, монітором, необ&
хідним програмним забезпеченням тощо. З іншого боку, спожи&
вач отримує не тільки можливість контактувати з іншими учас&
никами, а й можливість отримання благ, про які він, імовірно, і
не здогадувався на момент приєднання до мережі. Зокрема, він
має можливість отримувати ексклюзивну інформацію, бути запро&
шеним на роботу, отримувати замовлення і т.ін.
Сумісність і стандартність. Сам характер функціонування
мережі обумовлює необхідність сумісності мережевих благ між со&
бою, що автоматично означає їх стандартність. Повинні бути су&
місні всі частини комп’ютерного забезпечення, якими користу&
ються учасники мережі. Обов’язково має поєднуватися програм&
не забезпечення різних користувачів (інакше ті просто не зможуть
спілкуватися між собою). Зайво підкреслювати, що сумісність
автоматично передбачає, що відповідні блага формуються на ос&
нові одного стандарту.
Феномен зростаючої прибутковості. З економічної теорії,
яка досліджує традиційні економічні системи, відома єдність
ефектів зростаючої та спадної віддачі (прибутковості). Згідно з
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нею до певної межі значень ефект від збільшення будь&якого фа&
ктора виробництва випереджає зростання відповідних витрат
(зона зростаючої віддачі). Після досягнення критичного значен&
ня величини факторів виробництва (тут граничні витрати дося&
гають мінімуму, а гранична корисність – максимуму) при пода&
льшому збільшені даного фактора виробництва темпи його змі&
ни починають відставати від темпів зміни величини вкладених
коштів (зона спадної віддачі). Інакше кажучи, граничні (маржи&
нальні) витрати починають зростати, а граничні вигоди (дохо&
ди) знижуватися.
Особливістю мережевих благ є те, що вони виявляють тенден&
цію до постійного зростання віддачі (прибутковості) (рис. 1.5).
Крива середніх витрат (СВ) щодо забезпечення мережевого блага
має стійку знижувальну динаміку, оскільки після формування ме&
режі подальше виробництво блага не пов’язане з великими гранич&
ними (маржинальними) витратами (ГВ). Останні можуть навіть
знижуватися внаслідок здешевлення комп’ютерної техніки та по&
шуку більш оптимальних технічних засобів. Гранична ж корисність
(прибутковість) від використання мережі буде постійно зростати в
міру підключення кожного додаткового користувача. Таким чином,
невеликі вкладення в розширення мережі можуть забезпечувати її
зростаючу цінність (у т.ч. прибутковість).
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó 1965 ðîö³ Ãîðäîí Ìóð (Gordon Moore), ³íæåíåð êîìïàí³¿ Intel, âèñëîâèâ




Q (обсяг благ) 
В (витрати) 
Рис. 1.5. Криві середніх (СВ) і граничних витрат (ГВ)
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âäâ³÷³ êîæí³ 18 ì³ñÿö³â, òîáòî êîæí³ ï³âòîðà ðîêó (Moore, 1965). Öÿ òåíäåí-
ö³ÿ áóëà íàçâàíà «çàêîíîì Ìóðà». Ñàìå òàêî¿ òåíäåíö³¿ äîòðèìóâàëèñÿ, â
óñÿêîìó ðàç³ äî ñåðåäèíè 2000-õ ðîê³â (Ñòðåëåö, 2006). Îäíî÷àñíî Ìóð
ïåðåäáà÷èâ, ùî ö³íà êîìï’þòåðíèõ ÷èï³â òàêîæ áóäå çíèæóâàòèñÿ âäâ³÷³ êîæí³
ï³âòîðà ðîêó (Moore, 2000).
Àíàë³ç ôàêòè÷íèõ äàíèõ ïîêàçàâ, ùî íàñïðàâä³ òåìïè çíèæåííÿ êîìï’þ-
òåðíèõ âèòðàò çíà÷íî âèïåðåäæàþòü ïåðåäáà÷åí³ öèôðè. Çîêðåìà, ðîçðà-
õóíêè àìåðèêàíñüêîãî åêîíîì³ñòà Äæ. Ã³ëüäåðà äîçâîëèëè éîìó ïðèïóñòèòè,
ùî ö³íè íà òåëåêîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ çíèæóþòüñÿ ùîð³÷íî (êîæí³ 12 ì³ñÿ-
ö³â) âòðè÷³ (Gilder, 2000). Íà ï³äñòàâ³ öüîãî àâòîð ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ñë³äó-
âàííÿ ö³íè äî íóëüîâîãî çíà÷åííÿ. Ó íàñë³äîê çíà÷íîãî çíèæåííÿ âàðòîñò³
âèðîáíèöòâà îäèíèö³ áëàãà äëÿ âèðîáíèêà âàðò³ñòü ñïîæèâàííÿ îäèíèö³ áëàãà
â ñïîæèâà÷à àñèìïòîòè÷íî íàáëèæàºòüñÿ äî íóëÿ. Öÿ çàëåæí³ñòü ä³ñòàëà íà-
çâó êðèâî¿ Ã³ëüäåðà.
Наявність зовнішніх ефектів. Причиною появи зовнішніх
ефектів є той факт, що кожен додатковий користувач мережевих
благ збільшує корисність мережі для інших індивідів.
Öèôðè ³ ôàêòè
Á. Ìåòêàëôà – âèíàõ³äíèê ëîêàëüíî¿ ìåðåæåâî¿ òåõíîëîã³¿ Ethernet – íà îñ-
íîâ³ ñâî¿õ ñïîñòåðåæåíü ñôîðìóëþâàâ çàêîí, ÿêèé îòðèìàâ éîãî ³ì’ÿ. Â³äïî-
â³äíî äî öüîãî çàêîíó ö³íí³ñòü äëÿ êîðèñòóâà÷à áóäü-ÿêî¿ ìåðåæ³ åêâ³âàëåíò-
íà êâàäðàòó ê³ëüêîñò³ âóçë³â ç’ºäíàííÿ ³ âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:
nõ (n – 1) = n2 – n, äå n – ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ó ìåðåæ³. Íàïðèêëàä, ÿêùî
ö³íí³ñòü ìåðåæ³ äëÿ îäíîãî êîðèñòóâà÷à äîð³âíþº 1 äîëàðó íà êîæíîãî ç
³íøèõ êîðèñòóâà÷³â, òî çàãàëüíà ö³íí³ñòü ìåðåæ³, ÿêà îá’ºäíóº 10 êîðèñòóâà-
÷³â, ïðèáëèçíî äîð³âíþº 100 äîëàð³â. Â³äïîâ³äíî, ìåðåæà, ùî îá’ºäíóº 100
êîðèñòóâà÷³â, ìàº çàãàëüíó ö³íí³ñòü ïðèáëèçíî â 10 000 äîëàð³â (Ñòðåëåö,
2006).
Наявність «ефектів пастки». «Ефекти пастки» виникають
внаслідок того, що один користувач потрапляє в залежність від
використання мережевих благ іншого користувача.
Ïðèêëàä
Êîìïàí³¿, ÿê³ âîëîä³þòü âåëèêèìè áàçàìè äàíèõ, «ïîòðàïëÿþòü â ïàñòêó» ñâî-
¿õ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì ³ êîìï’þòåð³â. Àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ Computer
Associates, ÿêà âèðîáëÿº ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, âèÿâèëàñÿ «â ïàñòö³» íà
ñèñòåìíîìó ð³âí³, òîáòî ñòàº çàëåæíîþ â³ä ñèñòåì ²ÂÌ, ÿê³ âîíà âèêîðèñòî-
âóº (Ñòðåëåö, 2006).
Власне «пастка» полягає в тому, що компанія, що «зловила»
інших користувачів, нав’язує їм витрати власного виробництва.
Наприклад, вони змушені оплачувати зміни, що вносяться до про&
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грам, які розробляються компанією, бо без цих програм вони обі&
йтися вже не можуть (хоча з легкістю могли б обійтися без внесе&
них змін). Це може відбуватися з п’яти основних причин: відпо&
відно до раніше укладених контрактів; через складність перена&
вчання на нові програми співробітників; через подорожання пе&
реходу на інші системи; через подорожання сполучених витрат
на зв’язок (наприклад, необхідності підключення до нового опе&
ратора мобільного зв’язку), через можливі втрати пільг (знижок
і преференцій), які надавав колишній провайдер).
Ієрархічність мереж. Помилково вважати, що мережеві стру&
ктури, які передбачають взаємодію учасників по горизонталі, є
якимось антиподом ієрархічності. Навпаки, будь&які мережі мо&
жуть об’єднуватися, утворюючи нову мережу вищого ієрархічно&
го рівня. Наприклад, підприємства, організовані за мережевим
принципом (такими є віртуальні підприємства), можуть об’єдну&
ватися в регіональні або галузеві мережі. При цьому можуть ви&
никати мережі і нижчого ієрархічного рівня. Наприклад, на під&
приємстві, що входить до мережі, кілька підрозділів (або окре&
мих співробітників) можуть також створювати свою власну мере&
жу для координації спільної діяльності. Останнім часом значно&
го поширення набули мережеві методи здійснення маркетингу,
коли формуються мережі структур і окремих виконавців для про&
сування на ринок певних товарів і послуг.
Перспективи розвитку мережевих структур. У міру просуван&
ня економіки до основ інформаційного суспільства все повніше
розкриватимуться  наведені вище характерні властивості мере&
жевих структур, які залежно від обставин можуть конвертуватись
у функціональні особливості, притаманні мережевим структурам,
розвиваючи їхні переваги і недоліки.
Мобільність. Мережеві структури відрізняються значною мо&
більністю і гнучкістю. Вони можуть швидко створюватися для
вирішення певних завдань і легко трансформуватися в разі зміни
напрямів або цілей діяльності.
Трансграничність (у даному випадку мається на увазі розши&
рене трактування поняття «границя», під яким розуміються та&
кож межі підприємства, території, національної економіки). Го&
ловне завдання, для вирішення якого організовуються мережеві
структури, – це створення інформаційного продукту. Навіть,
якщо вони обслуговують цілком матеріальне (і навіть дуже мате&
ріалоємне виробництво), головною метою функціонування мереж
залишається виробництво нової інформації (дизайну товарів і по&
слуг, технологічних рішень, програмної продукції, стратегій
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поведінки на ринку, маркетингових прийомів, методів конкуре&
нтної боротьби та ін.)
Сам характер інформаційної продукції звільняє учасників
мережі від необхідності бути прив’язаним до певного місця кон&
центрації засобів виробництва. Основними знаряддями праці ста&
ють голова виконавця і комп’ютер. Це дозволяє інтегрувати в
єдине ціле зусилля людей, які знаходяться далеко один від одно&
го (часто на різних континентах) і перебувають у різних умовах
(удома, на відпочинку, у транспорті).
Öèôðè ³ ôàêòè
Á³ëüø³ñòü â³ðòóàëüíèõ îðãàí³çàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçðîáëåííÿì ïðîãðàìíîãî
ïðîäóêòó, ìàº òðàíñãðàíè÷íèé (à ÷àñòî ³ òðàíñêîíòèíåíòàëüíèé) õàðàêòåð
(Óîðíåð ³ äð., 2005).
×âåðòü ñï³âðîá³òíèê³â IBM ïðîâîäÿòü 80% ðîáî÷îãî ÷àñó ó âëàñí³é îñåë³
àáî â òðàíñïîðò³, îáì³íþþ÷èñü îäèí ç îäíèì ³ ç³ øòàá-êâàðòèðîþ ðåçóëüòà-
òàìè ñâîº¿ ðîáîòè ÷åðåç êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³ (Èâàíîâ, 2007).
Оперативність. Сучасні засоби реалізації зв’язків у мережах
дозволяють забезпечувати контакт їх користувачів між собою
практично в режимі реального часу. Це надає беззаперечні пере&
ваги і водночас може створювати значні проблеми. Будь&яка інфо&
рмація може доставлятися всім користувачам практично миттє&
во. Це важливо з погляду оперативності реалізації механізмів зво&
ротного зв’язку і динамічності відтворення інформаційного прос&
тору мережі. Проте така оперативність становить і цілком реаль&
ну загрозу. Мережа може бути дуже швидко «інфікована» віруса&
ми або опиниться під загрозою небажаної дії чи деструктивної
інформації. Приклади такої можливості продемонструвала сво&
єю діяльністю всесвітня мережа «Вікілікс» восени 2010 року.
Інтерактивність. Мережа не тільки може слугувати для до&
ставки інформації її користувачеві, а й здатна забезпечувати інте&
рактивність взаємних контактів між учасниками мережі. Це ство&
рює передумови для підвищення ефективності рішень, що прий&
маються, з погляду оптимізації в просторі і прискорення в часі.
Контрольованість. Мережеві структури в певних межах до&
зволяють керівництву організації, що використовує мережу, за&
безпечувати «керовану прозорість», тобто допускати циркуляцію
в мережі і надходження в неї ззовні лише дозволених інформа&
ційних ресурсів. У разі необхідності мережа може бути також за&
хищена від зовнішніх атак, що мають на меті завдати їй шкоди. У
деяких випадках такі можливості «сканування» і «фільтруван&
ня» мережі можуть бути використані для «відбраковування неба&
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жаних співробітників» і служити інструментом психологічного
тиску на учасників мережі.
Демократичність. Зазначені вище особливості мережевих
структур (мобільність, трансграничність, інтерактивність) на тлі
значного зниження вартості засобів доступу до мереж (комп’ютер&
ної техніки) роблять мережеві структури ефективним інструмен&
том залучення їх учасників до процесів прийняття рішень.
Уперше за історію людства з’являється інструмент, який може
не тільки слугувати для масового інформування населення, а й
реалізовувати широкий суспільний діалог з приводу ухвалення
рішень або участі громадськості у вирішенні важливих завдань.
Значні маси населення (будь то працівники підприємства, меш&
канці населеного пункту чи громадяни країни) отримують шанс у
режимі реального часу висловлювати свою думку і бути почути&
ми (якщо, звичайно, керівники відповідного рівня виявлять ба&
жання чути їхню думку). До того ж сучасні засоби дають можли&
вість оперативно обробити дані суспільного опитування і подати
їх у вигляді, зручному для ухвалення управлінських рішень.
Не можна не бачити, що все наведене вище може стати й при&
чиною виникнення явищ негативного характеру, зокрема, ство&
рити передумови для маніпулювання громадською думкою.
Сказане дозволяє дійти висновків, що мережеві структури є реа&
льним інструментом підвищення ефективності організації виробни&
чої діяльності та соціального життя суспільства. Результатом може
бути значне прискорення прийняття рішень, підвищення їх якості,
концентрація потенціалу соціально&економічних систем на ключо&
вих напрямах вирішення найважливіших суспільних завдань.
Разом з тим слід констатувати, що мережеві структури, як і
будь&який інший інструмент, що підвищує ефективність, пов’язані
із зростанням ризиків виникнення негативних наслідків. Їхня імо&
вірність знижуватиметься в міру підвищення професійного й етич&
ного рівня суб’єктів управлінської системи та учасників мережі.
Питання до теми
1. Чи можна назвати підприємством будь&яку організацію?
2. Назвіть формальну відмінність між поняттями «підприємство» і
«фірма». За яких умов ці поняття є тотожними?
3. Назвіть основні ознаки підприємства. Які з них є найбільш важ&
ливими?
4. Чи є мета одержання прибутку обов’язковою характеристикою
підприємства?
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5. У чому полягають основні функції підприємства?
6. Які економічні відносини реалізуються в процесі діяльності під&
приємства?
7. За якими ознаками класифікують підприємства?
8. Що обумовлює існування різноманітності підходів і критеріаль&
ної бази класифікації підприємств?
9. У чому полягає принципова відмінність комерційних підпри&
ємств від некомерційних?
10. Назвіть види підприємств за їх відношенням до права власності.
11. Які існують підприємства за видами діяльності?
12. Назвіть сфери діяльності підприємств.
13. Охарактеризуйте види підприємств за ступенем підпорядкова&
ності.
14. Які підходи використовуються для класифікації підприємств за
розміром?
15. Охарактеризуйте віртуальне підприємство.
16. Дайте характеристику різних видів відповідальності підприємст&
ва за зобов’язаннями.
17. Наведіть класифікацію підприємств за видом власності.
18. Назвіть організаційно&правові форми підприємств та їх відмінні
риси.
19. Розкажіть про цілі та принципи об’єднань підприємств.
20. Назвіть та охарактеризуйте форми об’єднань підприємств.
21. Які проблеми можуть виникнути при об’єднанні підприємств?
22. Розкажіть про цілі та принципи об’єднань підприємств.
23. Назвіть та охарактеризуйте форми об’єднань підприємств.
24. Які проблеми можуть виникнути при об’єднанні підприємств?
25. Виконайте порівняльний аналіз інтеграції сфер господарської ді&
яльності при різних формах об’єднання компаній.
26. Які переваги отримують підприємства, об’єднуючись у концер&
ни, консорціуми, ПФГ?
27. У чому полягає основна мета діяльності асоціації та стратегічно&
го альянсу?
28. Охарактеризуйте поняття мережевої структури.
29. Які основні властивості притаманні мережевим структурам?
30. Охарактеризуйте необхідні передумови впровадження мережевих
структур.
31. Дайте характеристику мережевих благ.
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2.1. Âèíèêíåííÿ òà åâîëþö³ÿ ïîíÿòòÿ «ï³äïðèºìíèöòâî»
Сучасна економічна наука розглядає поняття «підприємництво»
у двох аспектах. З одного боку, підприємництво є формою еконо&
мічної активності. Це передбачає орієнтацію на досягнення комер&
ційного успіху, перспективність, інноваційний характер діяль&
ності, незалежність і самостійність суб’єктів у прийнятті управ&
лінських рішень. З другого боку, підприємництво слід розгляда&
ти як певний стиль і тип господарської поведінки, для якої харак&
терні такі риси: мобільність, динамічність, творчий підхід до спра&
ви, ініціативність і заповзятливість, готовність до ризику й умін&
ня ним управляти, орієнтація на потреби споживачів. Разом з тим
підприємництво, як і будь&який вид діяльності, повинне мати те&
оретичні засади, які пояснюють його зміст.
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Ïåðø³ ñïðîáè ñèñòåìàòè÷íîãî òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ ï³äïðèºìíèöòâà áóëî
çðîáëåíî â XVII ñò. Óïåðøå ïîíÿòòÿ «ï³äïðèºìåöü» ó íàóêîâèé îá³ã óâ³â àíã-
ë³éñüêèé áàíê³ð-åêîíîì³ñò Ð³÷àðä Êàíò³ëüéîí (1680–1734), ÿêèé âèçíà÷àâ ï³ä-
ïðèºìíèöòâî ÿê îñîáëèâó åêîíîì³÷íó ôóíêö³þ ³ ï³äêðåñëþâàâ åëåìåíò ðèçè-
êó, ÿêèé çàâæäè âëàñòèâèé ï³äïðèºìíèöòâó (Âàðíàë³é, 2001).
Ó 1797 ð. Æ. Áîäî ïîºäíàâ êàòåãîð³þ ðèçèêó ç êàòåãîð³ºþ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, âêëþ÷èâøè â ïðîöåñ ï³äïðèºìíèöòâà ïëàíóâàííÿ, êîíòðîëü, îðãàí³çà-
ö³þ ³ âîëîä³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì.
Ó Æ. Á. Ñåÿ ï³äïðèºìåöü ðîçãëÿäàâñÿ ÿê êåðóþ÷èé ³ êîîðäèíàòîð ôàêòî-
ð³â âèðîáíèöòâà, îñîáà, ÿêà çà ñâ³é ðàõóíîê, íà ñâ³é ðèçèê ³ çàðàäè ñâîº¿
êîðèñò³ áåðåòüñÿ âèðîáèòè ÿêèé-íåáóäü ïðîäóêò (Äîíåöü, 2006).
Ïðîòå, êëàñèêè – çàñíîâíèêè åêîíîì³÷íî¿ íàóêè íå äóæå ö³êàâèëèñü îñî-
áîþ ï³äïðèºìöÿ. Àíãë³éñüê³ â÷åí³ À. Ñì³ò òà Ä. Ð³êàðäî ââàæàëè åêîíîì³êó
Р о з д і л  2
Îñíîâè ï³äïðèºìíèöòâà
  Виникнення та еволюція поняття «підприємництво»    Сутність та
умови підприємницької діяльності    Організація підприємницької
діяльності    Державне регулювання та підтримка підприємницької
діяльності
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ìåõàí³çìîì, ùî ñàìîðåãóëþºòüñÿ. Ó òàêîìó ìåõàí³çì³ òâîð÷îìó ï³äïðèºì-
öþ íå çíàõîäèëîñÿ ì³ñöÿ.
Àëüôðåä Ìàðøàëë îòîòîæíþâàâ ï³äïðèºìíèöòâî ç ìåíåäæìåíòîì. Ó
ôóíäàìåíòàëüí³é ïðàö³ «Ïðèíöèïè åêîíîì³êñ» À. Ìàðøàëë îñîáëèâî íàãî-
ëîñèâ íà ³ííîâàö³éíîìó ìîìåíò³ òà àêòèâí³é ðîë³ ñàìîãî ï³äïðèºìöÿ â çàñòî-
ñóâàíí³ íîâèõ ìàøèí ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Ç ³ìåíåì Éîçåôà Øóìïåòåðà ïîâ’ÿçàíèé íàñòóïíèé åòàï â ðîçâèòêó ïî-
íÿòòÿ «ï³äïðèºìíèöòâî». Âëàñíå, â³í óïåðøå â çàõ³äí³é åêîíîì³÷í³é íàóö³ çâåð-
íóâ óâàãó íà ï³äïðèºìöÿ ÿê íà ñóá’ºêò ñîö³àëüíîãî ñàìîñò³éíîãî àíàë³çó. Ç
íåñò³éêîãî ñîö³àëüíîãî ôåíîìåíó øóìïåòåð³àíñüêèé «ï³äïðèºìåöü» ïåðåò-
âîðèâñÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ íà îäíó ç öåíòðàëüíèõ ô³ãóð ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íîâèé ïîãëÿä íà ïðîáëåìó ï³äïðèºìíèöòâà çíàõîäèìî â àíãë³éñüêîãî
åêîíîì³ñòà, ëàóðåàòà Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ç åêîíîì³êè 1974 ð. Ô. Õàéºê. Íà
éîãî äóìêó, ñóòü ï³äïðèºìíèöòâà – öå ïîøóê òà âèâ÷åííÿ íîâèõ åêîíîì³÷íèõ
ìîæëèâîñòåé, õàðàêòåðèñòèêà ïîâåä³íêè, à íå âèä ä³ÿëüíîñò³.
Узагальнюючи наукові погляди на підприємництво, його зміст
і роль підприємця, можна констатувати, що підприємець – це
активний суб’єкт пошуку й реалізації нових можливостей у гене&
руванні та освоєнні новаторських ідей, розробленні нових продук&
тів і технологій, здійсненні інновацій та оволодінні перспектив&
ними факторами економічного розвитку.
2.2. Ñóòí³ñòü òà óìîâè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
Сутність та функції  підприємництва. Підприємництво – це са&
мостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господар&
ська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (під&
приємцями) з метою досягнення економічних і соціальних резуль&
татів та одержання прибутку. Підприємництво як економічний
феномен є категорією бізнесу. У господарській практиці «підпри&
ємництво» і «бізнес» часто ототожнюють, проте останній – понят&
тя більш широке, ніж підприємництво. Бізнес охоплює всі відно&
сини, що виникають між усіма учасниками ринкової економіки,
у т.ч. не тільки підприємців, а й споживачів, найманих працівни&
ків, державні структури.
Елементи системи бізнесу наведені на рис. 2.1.
Державний бізнес здійснюють державні органи влади, у т.ч.
коли вони безпосередньо виходять на ринок з діловими пропози&
ціями. Державні органи виступають рівноправними партнерами
щодо інших учасників ділових відносин.
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Діловий інтерес держави відображає потребу в здійсненні пріо&
ритетних загальнодержавних науково&технічних, науково&виро&
бничих та інших програм, які можуть принести користь державі
й суспільству. Держава стимулює (заохочує) підприємницькі фі&
рми брати участь у цих програмах, а сама має можливість реалі&
зувати ці програми.
Основою державного бізнесу є державна власність на засоби
виробництва, інформацію, продукти інтелектуальної праці, цінні
папери, грошові ресурси.
Трудовий бізнес – це бізнес громадян, які працюють за наймом.
Ділова зацікавленість найманих працівників – отримання доходу –
реалізується за допомогою роботи в підприємницькій фірмі.
Основою трудового бізнесу є приватна власність на робочу силу.
Споживчий бізнес – це бізнес, який здійснюється всіма грома&
дянами і відображає загальну участь людей в системі ділових від&
носин. Споживчий бізнес відображає зацікавленість людей у кін&
цевому результаті виробництва і безпосередньо спрямований на
пошук найкращих умов отримання цих результатів.
Учасниками споживчого бізнесу є і підприємці – як спожи&
вачі продукції інших фірм.
Діловий інтерес споживачів – придбання товарів та послуг –
реалізується через самостійне встановлення контактів з виробни&
ками та продавцями продукції (послуг) на основі самостійного
пошуку контрагентів за принципом максимізації вигоди.
Для підприємців вигоду становить прибуток (у грошовому ви&
раженні), для споживачів – товар (послуга), який найбільш задо&
вольняє їх потреби.
Основою споживчого бізнесу є приватна власність на предме&
ти споживання та послуги.
Підприємницький бізнес реалізується через виробництво та
продаж продукції (виконання робіт та послуг).
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Рис. 2.2. Основні функції підприємницької діяльності
Основою підприємницького бізнесу є приватна власність на
засоби виробництва.
Підприємництво – динамічний, активний елемент бізнесу,
що являє собою самостійну діяльність, яка здійснюється під вла&
сну майнову відповідальність громадянами, об’єднаннями грома&
дян з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одер&
жання прибутку. Підприємництво включає в оборот свого суб’єк&
та – підприємця, а не всіх учасників ринку (Мацибора, 2008).
Зміст підприємництва більш докладно можна розкрити через
його основні функції – інноваційну (творчу), ресурсну, організа&
ційну, стимулювальну (мотиваційну) (рис. 2.2).
Інноваційна (творча) функція підприємництва полягає у
сприянні генеруванню та реалізації нових комерційних ідей, у
здійсненні техніко&економічних, наукових розробок, проектів,
пов’язаних з господарським ризиком.
Ресурсна функція підприємництва передбачає мобілізацію на
добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових, інфор&
маційних, інтелектуальних та інших ресурсів.
Організаційна функція підприємництва полягає в безпосеред&
ній організації виробництва, збуту, у рекламі тощо і передбачає
поєднання ресурсів в оптимальних пропорціях, здійснення конт&
ролю за їх використанням.
Стимулювальна (мотиваційна) функція підприємництва
полягає у формуванні стимулювального (мотиваційного)
 Інноваційна (творча) – 




трудових, інформаційних ресурсів 
Стимулювальна (мотиваційна) – 
формування мотиваційного меха-
нізму ефективної та корисної праці 
Організаційна – реєстрація 
підприємства, організація 




механізму ефективного використання ресурсів з урахуванням до&
сягнень науки, техніки, управління й організації виробництва, а
також у максимальному задоволенні потреб споживача.
Власність як основа підприємництва. Економічною основою
підприємницької діяльності є приватна власність. Власність – це
відносини, які складаються між суб’єктами власності щодо при&
власнення засобів виробництва і результатів праці (більш докла&
дніше див. підрозділ 1.2).
Ïîäðîáèö³
²ñòîð³ÿ íå çíàº ïðèêëàä³â ïåðåõîäó äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè áåç îïîðè íà ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü. Â³äîìî, ùî òàê³ ôîðìè âëàñíîñò³, ÿê êîëåêòèâíà, êîîïåðàòè-
âíà, àêö³îíåðíà, ïàéîâà, ³ñòîðè÷íî âèíèêëè â ðåçóëüòàò³ ðîçâèòêó ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³, âèéøëè ç íå¿, ïðèéøëè ¿é íà çì³íó. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî
äåðæàâíó âëàñí³ñòü. Öÿ ôîðìà ìàº êîðèãóâàòè ðîçâèòîê ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³,
óñóâàòè âëàñòèâ³ ¿é ñóïåðå÷íîñò³, à â ðàç³ ïîòðåáè – ÷åðåç ðàö³îíàë³çàö³þ –
çíîâó ïîâåðòàòèñü ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü. ßñêðàâèé ïðèêëàä öüîãî – ðåôîðìè
Ì. Òåò÷åð ó Âåëèêîáðèòàí³¿.
Власність – це багатство. Коли власність втрачає вартість, її влас&
ник втрачає частину багатства. Право приватного володіння власні&
стю змушує нас працювати більше і продуктивніше, що, у свою чер&
гу, сприяє економічному зростанню. Таким чином, приватна влас&
ність виступає економічною основою підприємництва і розкриває
простір для його функціонування і розвитку (Варналій, 2002).
Економічна свобода як передумова підприємництва. Переду&
мовою розвитку підприємництва є економічна свобода суб’єктів
господарювання. Вона являє собою свободу господарської діяль&
ності, торгівлі, землекористування, співробітництва та ін. Еко&
номічна свобода однаково важлива як для підприємця, так і для
споживача, оскільки вона створює середовище для творчої діяль&
ності особистості, сприяє реалізації підприємницької ініціативи.
Ринковий механізм господарювання об’єктивно передбачає
свободу господарювання. Складовими економічної свободи є: еко&
номічна самостійність, економічна відповідальність, економічна
рівноправність.
Економічна самостійність полягає в наявності у підприєм&
ця права на власність, права на самостійний вибір форми влас&
ності, форми господарювання, на самостійне планування своєї
фінансово&господарської діяльності, вільне розпоряджання при&
бутком, самостійний вибір ресурсів, постачальників та спожива&
чів виробленої продукції, встановлення різних форм, систем і,
головне, розмірів оплати праці.
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Економічна відповідальність полягає у відповідальності під&
приємця своїм майном за результати господарювання: продукці&
єю (послугами), яка підлягає реалізації на ринку, та прибутком,
що залишається в розпорядженні підприємця після внесення пла&
тежів, установлених законодавством. Невиконання договірних
зобов’язань за строками та якістю повинне покриватися штраф&
ними санкціями, які передбачатимуть не лише прямі збитки, а й
упущену вигоду. За завдані шкоду і збиток підприємець несе май&
нову та інші види відповідальності, установлені законом.
Економічна рівноправність. Йдеться про рівні (однакові) еко&
номічні умови для будь&якої господарської діяльності, незалеж&
но від форми власності та форми господарювання. Під рівними
економічними умовами слід розуміти однакові для всіх ціноутво&
рення, оподаткування, розподіл прибутку, інвестиційну та кре&
дитну політику, держконтракт тощо. Держава повинна гаранту&
вати всім підприємцям незалежно від обраних форм підприємни&
цької діяльності рівні права, створювати рівні можливості для
доступу до матеріально&технічних, фінансових, трудових, інфор&
маційних, природних та інших ресурсів. Слід зазначити, що деякі
сфери діяльності або організаційні форми мають (або можуть мати)
певні пільги. Так, певні пільги в оподаткуванні мають суб’єкти
малого підприємництва або підприємства, що займаються вироб&
ництвом сільськогосподарської продукції, та ін. (Варналій, 2001).
Умови та принципи підприємництва. Для ефективної і стабі&
льної підприємницької діяльності необхідно створити певний ком&
плекс умов в усіх сферах суспільного життя: економіці, праві,
політиці та ін.
В економічній сфері найважливішими умовами є:
1) реальний плюралізм форм власності, тобто наявність різних
типів та форм власності, які визнані чинним законодавством
рівноправними і можуть конкурувати між собою в боротьбі за
ринки збуту, сфери прикладання капіталу тощо;
2) розвинута інфраструктура підтримки підприємництва (консу&
льтаційні центри з питань управління підприємствами, кур&
си і школи підготовки підприємців, інноваційні центри тощо);
3) стабільна, науково обґрунтована економічна політика держа&
ви, у т.ч. політика підтримки підприємництва, передусім
дрібного;
4) державне регулювання економіки, насамперед за допомогою
економічних важелів;
5) раціональна економічна, зовнішньоекономічна політика,
зокрема продумана політика протекціонізму, захисту вітчиз&
няного товаровиробника.
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У сфері права основними умовами підприємницької діяльності є:
1) ефективна та стабільна законодавча база щодо підприєм&
ництва;
2) розвинуте антимонопольне законодавство та наявність достат&
ніх механізмів його реалізації;
3) ефективна система захисту інтелектуальної власності (вина&
ходів, патентів, ліцензій та ін.);
4) проста процедура реєстрації підприємств, скорочення форм
звітності та контролю за їх діяльністю, відсутність хабар&
ництва і чиновницького свавілля в цій діяльності;
5) пільгове податкове законодавство.
Важливими умовами підприємницької діяльності в інших
сферах є: стабільна політична ситуація; позитивна суспільна дум&
ка щодо діяльності підприємців; належний рівень культури під&
приємництва (тобто етики ділових відносин, духовних цінностей
суспільства в цій сфері та ін.) (Мочерний, 2001).
За наявності зазначених умов підприємництво організують за
певними принципами діяльності, тобто загальновизнаними і по&
ширеними правилами господарських дій. Основними такими
принципами, зафіксованими в Законі України «Про підприєм&
ництво», є:
& вільний вибір видів діяльності, які не заборонені чинним за&
конодавством (окремі види діяльності можуть здійснюватися
тільки державними підприємствами і організаціями, а деякі –
лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії));
& залучення на добровільних засадах до заняття підприємниць&
кою діяльністю майна та коштів юридичних осіб і громадян;
& самостійне формування програми діяльності;
& самостійний вибір постачальників і споживачів продукції, що
виробляється;
& самостійне встановлення цін відповідно до законодавства;
& вільний найм працівників;
& залучення і використання матеріально&технічних, фінансо&
вих, трудових, природних та інших ресурсів, використання
яких не заборонене або не обмежене законодавством;
& вільне розпорядження прибутком, що залишається після вне&
сення платежів, встановлених законодавством;
& самостійне здійснення підприємцем – юридичною особою зов&
нішньоекономічної діяльності;
& використання будь&яким підприємцем належної йому частки
валютної виручки на власний розсуд.
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На рис. 2.3 схематично показано роль підприємництва у фор&
муванні ефективної системи господарювання.
Форми та види підприємництва. Підприємництво може здій&
снюватися як в державному, так і у приватному секторі економі&
ки, Відповідно до цього розрізняють державне і приватне підпри&
ємництво. У цьому випадку за основу класифікації прийнято пра%
во власності на здійснення підприємницьких функцій (від імені
кого здійснюється підприємницька функція) (більш докладніше
див. підрозділи 1.2 та 1.3).
Підприємницька діяльність є дуже різноманітною і тією чи
іншою мірою пов’язана з основними фазами відтворювального
процесу – виробництвом продукції та послуг, обміном і розподі&
лом товарів, їх споживанням. Виходячи з цього можна виділити
такі види підприємницької діяльності: виробнича, наукова, ко&
мерційна, фінансова, страхова.
Виробниче підприємництво спрямоване на виготовлення рі&
зноманітної продукції, виконання робіт і надання послуг для спо&
живачів. Цей вид підприємництва можна назвати провідним, оскі&
льки від нього безпосередньо залежить рівень розвитку економі&
ки та добробут населення країни.
Рис. 2.3. Роль підприємництва у формуванні ефективної системи
господарювання
 Створює конкурентне середовище і стає 
каталізатором економічного розвитку суспільства 
Слугу дійовим важелем для ефективних структурних  
змін у системі господарювання 
Сприяє найефективнішому використанню 
інвестиційних, матеріальних і нематеріальних 
ресурсів 




Наукове підприємництво – являє собою передвиробничу ста&
дію виробництва й реалізується в діяльності венчурних (ризико&
вих) підприємств. Вони працюють над утіленням у виробництво
нової ідеї чи проекту і спеціалізуються на проведенні науково&до&
слідницьких і дослідно&конструкторських робіт.
Ризикові підприємства не повертають вкладені в них інвесто&
ром кошти і не виплачують відсотки за ними. Проте інвестор отри&
мує права на всі запатентовані і незапатентовані ноу&хау, інновації
та засновницький прибуток від діяльності ризикових підприємств
у разі їх успіху. Середній прибуток на венчурний капітал у розви&
нутих країнах приблизно у два рази перевищує середній прибу&
ток промислових компаній.
Венчурні (ризикові) підприємства засновуються великими
компаніями, банками, страховими компаніями, і таким чином
вони використовують підприємницький талант дрібних бізнесме&
нів, їх енергію і творчу ініціативу, а також частково переклада&
ють на них ризик нововведень.
Комерційне підприємництво – діяльність щодо купівлі&про&
дажу товарів і послуг. Такою діяльністю займаються передусім
торговельні організації та різні посередники.
Фінансове підприємництво – діяльність щодо купівлі&прода&
жу грошей, валюти і цінних паперів. Такою діяльністю займають&
ся комерційні банки, фондові біржі, інвестиційні фонди та ін.
Страхове підприємництво – діяльність щодо страхування
ризиків та відшкодування витрат. Цей вид діяльності здійснюють
страхові компанії та інші організації.
Крім цього, в усіх розвинутих країнах виокремлюється такий
самостійний вид підприємництва, як консультативний (консал&
тинг). Він охоплює такі види послуг, як інформаційні, консуль&
тативні, маркетингові (Мацибора, 2008).
Рушійні сили підприємництва. Важливими рушійними сила&
ми підприємництва є:
 протиріччя. Підприємництво відображає відносини, що скла&
лися в суспільстві, джерелом розвитку яких є внутрішні супе&
речності способу виробництва. Як відомо, протиріччя – рушій&
на сила будь&якого розвитку, у т.ч. і підприємництва. Проти&
річчя між продуктивними силами і виробничими відносина&
ми є найбільш загальним в економічній системі суспільства і
підприємництва, які охоплюють собою цілу систему протиріч,
що виникають між різними їх елементами (між виробництвом
і споживанням, зростанням потреб і можливістю їх задоволен&
ня, між різними формами власності, інтересами, попитом і
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пропозицією, технікою і технологією, робочою силою і засоба&
ми виробництва);
 ділова творчість людини. Підприємництво – це соціально&
економічна і ділова творчість людини. Саме в ній, у самій лю&
дині, у її особистій ініціативі, енергії, активності, відповіда&
льності, порядності, винятковій працьовитості закладені ру&
шійні сили підприємництва. Прагнення людини реалізувати
свої ідеї, винаходи, виявити себе, задовольнити своє здорове
честолюбство, залишити після себе слід на землі спонукають
її до підприємницької діяльності;
 ризик. Історія розвитку підприємництва свідчить, що без ри&
зику бізнесу не буває. Ризик притаманний тільки людині. Це
інтуїція, гра, обґрунтований розрахунок, змагання в конку&
рентній боротьбі. Це радість перемоги розуму і розрахунків або
гіркота поразки і прорахунків, але те й інше стимулює бізнес.
Одних ризик надихає, інших загартовує, але виграє, як пра&
вило, суспільне виробництво, оскільки неухильно створюєть&
ся багатство для людей і суспільства;
 потреби та інтереси підприємців. Ці потреби різноманітні.
Одні підприємці займаються підприємницькою діяльністю для
того, щоб реалізувати власну мету, отримати задоволення від
своєї роботи, від застосування своїх знань і здібностей, що є
ознакою економічної свободи.
Öèôðè ³ ôàêòè
Òàê, ó ðåçóëüòàò³ îïèòóâàííÿ äð³áíèõ êîìïàí³é Âåëèêîáðèòàí³¿ ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî ìàéæå 80% ï³äïðèºìö³â ãîëîâíèìè ñòèìóëàìè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ââàæàþòü
ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè ñåáå íåçàëåæíèìè ³ ìàòè çàäîâîëåííÿ â³ä âëàñíî¿ ïðàö³
(Ìî÷åðíèé, 2001).
Інші підприємці прагнуть до самозбагачення, привласнення
максимальних прибутків. Треті – намагаються реалізувати свої
ідеї, винаходи тощо. В історії суспільства, і передусім у межах еко&
номічної системи, ніщо не відбувається без свідомого наміру, без
бажаної мети;
 прагнення підприємців задовольнити суспільні потреби,
зокрема потреби споживачів. Ця мета, хоч і є похідною стосов&
но максимального привласнення прибутків, але відіграє
порівняно самостійну роль серед стимулів підприємницької ді&
яльності, а отже, рушійних сил підприємництва.
Потреби мають здатність випереджати рівень виробництва. Це
пояснюється тим, що розвиток суспільства, а отже, і підприє&
мництва породжує такі потреби, які не можуть бути
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задоволеними наявними продуктивними силами. Зростання
цих потреб наштовхується на обмеженість можливостей їх за&
доволення, що зумовлює потребу в нових продуктивних силах
(технологія, техніка, упровадження нових професій та ін.). Та&
ким чином, потреби виступають рушійною силою як суспільс&
тва в цілому, так і підприємництва зокрема (Варналій, 2002);
 економічний інтерес – це форма реалізації потреби, користь,
вигода, яка досягається в процесі реалізації економічних від&
носин. Якщо економічні відносини не реалізують економічних
інтересів, суб’єкти господарювання намагаються досягти своєї
вигоди поза діючими економічними відносинами (порушують
закони, розвивають тіньову економіку тощо);
 система стимулів – надзвичайно важлива характеристика
системи підприємництва. Очікування винагороди є рушійною
силою підприємництва, яка стимулює підприємців виробля&
ти більше, а роботодавців – витрачати ресурси раціонально.
Стимули, виконуючи свою роль з обслуговування підприєм&
ництва, мають різний вплив на ставлення людей до праці. Так,
матеріальні стимули спонукають до праці в надії на винагоро&
ду, духовні – на суспільне визнання, соціальні – на кращі умо&
ви. Проте, незважаючи на різні способи впливу на суб’єктів
підприємництва, в стимули виконують одну функцію – акти&
візують підприємницьку діяльність. Саме в умовах підприєм&
ництва в людини з’являється можливість створити власну
справу, зайнятися тією діяльністю, яка їй подобається, у якій
вона може реалізувати власні ідеї, інтереси, потреби, коли пра&
ця стає стимулом її діяльності;
 економічна конкуренція – це суперництво, змагання за дося&
гнення найкращих результатів, економічна боротьба між фір&
мами (підприємцями) за найбільш вигідні умови виробництва
та збуту товарів. Економічна конкуренція – це суперництво
між підприємцями щодо задоволення власних інтересів, по&
в’язаних із продажем виробленої продукції, виконанням ро&
біт, наданням послуг одним і тим самим споживачам. У своє&
му прагненні до задоволення потреб споживачів підприємець
реалізує власний економічний інтерес, лише вступаючи у зма&
гання за споживача, намагаючись виштовхнути свого супер&
ника зі сфери виробництва. Конкуренція є об’єктивною зако&
номірністю становлення і розвитку підприємництва, важли&
вою передумовою впорядкування цін, сприяє витісненню з
виробництва неефективних підприємств, раціональному пере&
групуванню ресурсів, захищає споживача від диктату вироб&
ників (Варналій, 2002);
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 тип економічної системи, зокрема такі її риси, як економіч&
на демократія та економічна свобода, що зумовлюють «дух»
підприємництва. Тому не випадково західні науковці, харак&
теризуючи економічну систему, нерідко саме цю ознаку, тоб&
то основні спонукальні сили економічної діяльності, вважають
провідною. Так, «духом» економічної активності капіталізму
називають прагнення до найвищого прибутку;
 стабільна й ефективна політика держави, спрямована на
підтримку підприємництва. Вона здійснюється шляхом надан&
ня податкових пільг, кредитів, субсидій, звільнення ново&
створених підприємств у перші роки від податків тощо (Мочер&
ний, 2001).
Культура підприємництва – це система правил і норм ді&
яльності, звичаїв і традицій, різноманітних інтересів, особливос&
тей поведінки працівників даного підприємства, стилю керівни&
цтва, задоволеність працівників умовами праці, рівень співпраці
та перспективи розвитку.
Таким чином, культура організації підприємницької діяль&
ності визначає клімат, стиль взаємовідносин, цінності підприєм&
ства. Вона не тільки забезпечує високий престиж підприємства, а
й сприяє підвищенню ефективності виробництва, поліпшенню
якості товарів та послуг і, отже, збільшенню доходів.
Культура підприємництва передбачає вміння так організову&
вати його виробничу та комерційну діяльність, щоб успіхи в біз&
несі поєднувалися зі створенням умов, за яких працівники мак&
симально задоволені працею. Залежно від галузі, регіону, історії
підприємства, людей кожне підприємство має свою культуру.
Основними факторами, що впливають на культуру підприєм&
ства, є:
& цілі підприємства;
& його система цінностей та ідей;
& прийняті на підприємстві стандарти і правила.
Рівень культури підприємства визначається такими показни%
ками:
& рівнем культури праці;
& рівнем культури управління;
& рівнем культури діяльності.
Рівень культури праці – відповідність засобів, способів і норм,
поведінки, що властиві певній групі людей, які займаються спіль&
ною трудовою діяльністю, рівневі розвитку суспільства. Цей
аспект культури підприємництва є системою правил і норм
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діяльності, звичаїв та традицій, індивідуальних і спільних інте&
ресів, особливостей поведінки працівників даної організації, сти&
лю керівництва, задоволеність працівників умовами праці, згур&
тованість трудового колективу, рівень співпраці. Критеріями
рівня культури праці є: зміст праці, технічна оснащеність робо&
чого місця, організаційні форми трудового процесу, рівень освіти
та фахової підготовки, життєвий досвід, моральні позиції.
Рівень культури управління визначається здатністю управ&
лінського органу ефективно й далекоглядно впливати на всі сто&
рони діяльності підприємства за допомогою використання прогре&
сивної техніки й технології, високого культурно&технічного рів&
ня персоналу, а також на основі наукової організації праці та ви&
робництва.
Рівень культури діяльності – характеристика рівня прогре&
сивності застосовуваних техніки та технології за період викорис&
тання, а також вироблюваної продукції та її відповідності рівню
розвитку суспільства. Високий рівень культури може допомогти
підприємству успішно працювати, а низький – перешкоджає нор&
мальній реалізації його ділової поведінки.
Елементи підприємницької культури:
&  законність;
& виконання зобов’язань та обов’язків, які виходять з правових
актів, договірних відносин та здійснюваних законних угод, із
традицій ділового спілкування, що виявляється в заподіянні
майнової чи моральної шкоди, партнерам, конкурентам, спо&
живачам, найманим працівникам;
& чесність у ставленні до суб’єктів свого бізнесу, споживачів, пар&
тнерів, держави – це дійсно провідна ознака культури підпри&
ємництва.
Культура підприємництва як прояв правових та етичних
критеріїв охоплює відносини: з державою, зі споживачами, з парт&
нерами, конкурентами, а також дотримання чинних правових
актів, стандартів, правил, норм, які прямо чи побічно впливають
на розвиток підприємництва (Донець, 2006).
2.3. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
Організація підприємницької діяльності – це завжди величезний
ризик і подолання опору, що неминуче виникає при народженні
нового. Організація підприємницької діяльності за своєю приро&
дою має процесуальний характер. Перш ніж створити власну спра&
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ву, необхідно знати, хто може здійснювати підприємницьку дія&
льність, хто не допускається до заняття нею, які існують обмежен&
ня у здійсненні такої діяльності, як отримати ліцензію на здійс&
нення окремих видів діяльності, які основні підстави припинен&
ня підприємницької діяльності.
Об’єкти та суб’єкти підприємницької діяльності. Об’єктами
підприємницької діяльності є: товар, продукт, послуга, викона&
на робота, усе те, що може задовольняти чиюсь потребу і пропону&
ється на ринку для придбання, використання та споживання.
Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) в
Україні можуть бути:
& громадяни України, інших держав, особи без громадянства,
не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;
& юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом
України «Про власність»;
& об’єднання юридичних осіб, що займаються в Україні діяль&
ністю на умовах угоди про розподіл продукції.
Схематично це зображено на рис. 2.4.
Не допускаються до заняття підприємницькою діяльністю такі
категорії громадян: військовослужбовці, службові особи органів
прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, держав&
ного арбітражу, державного нотаріату, а також органів держав&
ної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за
діяльністю підприємств.
Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не
можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення від&
повідного виду діяльності до закінчення терміну, установленого
вироком суду.
Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабар&
ництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані
як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприє&
мницької організації, а також займати в підприємницьких това&
риствах та їх спілках (об’єднаннях) керівні посади і посади, по&
в’язані з матеріальною відповідальністю.











Обмеження у здійсненні  підприємницької діяльності. У біль&
шості країн світу, у т.ч. в Україні, існують певні обмеження на
здійснення підприємницької діяльності. Вони, зокрема, пов’язані
з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів, забрудненням довкілля тощо.
Ïîäðîáèö³
Â Óêðà¿í³ ä³þòü îáìåæåííÿ çã³äíî ç ïîðÿäêîì, âñòàíîâëåíèì Çàêîíîì Óêðà-
¿íè «Ïðî îá³ã â Óêðà¿í³ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëî-
ã³â ³ ïðåêóðñîð³â». Âèãîòîâëåííÿ ³ ðåàë³çàö³þ â³éñüêîâî¿ çáðî¿ òà áîºïðèïàñ³â
äî íå¿, âèäîáóâàííÿ áóðøòèíó, îõîðîíó îêðåìèõ îñîáëèâî âàæëèâèõ îá’ºê-
ò³â ïðàâà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîðÿäêó, à òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç ðîçðîá-
ëåííÿì, âèïðîáóâàííÿì, âèðîáíèöòâîì òà åêñïëóàòàö³ºþ ðàêåò-íîñ³¿â, ó ò.÷.
ç ¿õ êîñì³÷íèìè çàïóñêàìè ç áóäü-ÿêîþ ìåòîþ, ìîæóòü çä³éñíþâàòè ò³ëüêè
äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿, à ïðîâåäåííÿ ëîìáàðäíèõ îïåðàö³é –
òàêîæ ïîâí³ òîâàðèñòâà.
Ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç âèïëàòîþ òà äîñòàâêîþ ïåíñ³é, ãðîøîâî¿ äîïîìî-
ãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ãðîìàäÿíàì, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî Äåðæàâíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè çâ’ÿçêó.
Ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç âèðîáíèöòâîì áåíçèí³â ìîòîðíèõ ñóì³øåâèõ
(À-76Åê, À-80Åê, À-92Åê, À²-93Åê, À-95Áê, À-98Åê) ç âì³ñòîì íå ìåíø í³æ
5% âèñîêîîêòàíîâèõ êèñíåâì³ñíèõ äîáàâîê – àáñîëþòîâàíîãî òåõí³÷íîãî ñïèð-
òó òà åòèëòðåòáóòèëîâîãî åô³ðó, çä³éñíþºòüñÿ íàôòîïåðåðîáíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç âèðîáíèöòâîì âèñîêîîêòàíîâèõ êèñíåâì³ñíèõ äî-
áàâîê, çä³éñíþºòüñÿ äåðæàâíèìè ñïèðòîâèìè çàâîäàìè, ïåðåë³ê ÿêèõ âèçíà-
÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Ліцензування. Окремі види потребують спеціального дозволу
(ліцензії). Ліцензуванню підприємницької діяльності підлягають
лише ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впли&
вають на здоров’я людини, навколишнє природне середовище та
безпеку держави.
Ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує
право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду госпо&
дарської діяльності протягом визначеного строку за умови вико&
нання ліцензійних умов.
Ліцензіат – це суб’єкт господарювання, який одержав ліцен&
зію на проведення певного виду господарської діяльності, що під&
лягає ліцензуванню.
Для здійснення підприємницької діяльності, що ліцензуєть&
ся, необхідно отримати відповідну ліцензію та дотримуватися пев&
них умов та правил здійснення даного виду діяльності (ліцензійні
умови).
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Ліцензійні умови – це встановлений з урахуванням вимог за&
конів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та
інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при про&
веденні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензу&
ванню.
Верховною Радою України 1 червня 2000 р. було ухвалено За&
кон України «Про ліцензування певних видів господарської ді&
яльності». Цей Закон визначає види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює
державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність су&
б’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
законодавства у сфері ліцензування.
Ïîäðîáèö³
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ë³öåíçóâàííÿ ïåâíèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³» ë³öåíçóâàííþ ï³äëÿãàþòü 60 âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñå-
ðåä îñíîâíèõ ìîæíà íàçâàòè:
1) ïîøóê (ðîçâ³äêà) êîðèñíèõ êîïàëèí;
2) âèðîáíèöòâî, ðåìîíò òà òîðã³âëÿ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ, áîºïðèïàñàìè
äî íå¿, õîëîäíîþ çáðîºþ, ïíåâìàòè÷íîþ çáðîºþ; âèáóõîâèõ ðå÷îâèí ³
ìàòåð³àë³â; îñîáëèâî íåáåçïå÷íèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí; äîðîãîö³ííèõ ìåòà-
ë³â ³ äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ; ë³êàðñüêèõ çàñîá³â; âåòåðèíàðíèõ ìåäèêàìåíò³â
³ ïðåïàðàò³â; ïåñòèöèä³â òà àãðîõ³ì³êàò³â;
3) âèäîáóâàííÿ óðàíîâèõ ðóä; äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â òà êàì³ííÿ;
4) ðîçðîáëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â äëÿ çíÿòòÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ç êàíàë³â çâ’ÿçêó, ³íøèõ çàñîá³â íåãëàñíîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿;
ãîëîãðàô³÷íèõ çàõèñíèõ åëåìåíò³â; ñèñòåì ³ çàñîá³â òåõí³÷íîãî çàõèñòó
³íôîðìàö³¿; áëàíê³â ö³ííèõ ïàïåð³â, äîêóìåíò³â ñóâîðî¿ çâ³òíîñò³; ðàêåò-
íîñ³¿â, êîñì³÷íèõ àïàðàò³â òà ¿õ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí, íàçåìíî¿ êîñì³÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè òà ¿¿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí; íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå-
÷îâèí ³ ïðåêóðñîð³â;
5) òðàíñïîðòóâàííÿ íàôòè, íàôòîïðîäóêò³â ìàã³ñòðàëüíèì òðóáîïðîâîäîì,
òðàíñïîðòóâàííÿ ïðèðîäíîãî ³ íàôòîâîãî ãàçó òðóáîïðîâîäàìè òà éîãî
ðîçïîä³ë;
6) ìåäè÷íà ïðàêòèêà;
7) îðãàí³çàö³ÿ òà óòðèìàííÿ òîòàë³çàòîð³â, ãðàëüíèõ çàêëàä³â, ïðîâåäåííÿ
ëîòåðåé;
8) íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, âàíòàæ³â ïîâ³òðÿíèì òðàíñïîð-
òîì;
9) îïåðàö³¿ ó ñôåð³ ïîâîäæåííÿ ç íåáåçïå÷íèìè â³äõîäàìè;
10) íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çàãàëüíîîñâ³òí³ìè, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèìè òà âè-
ùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè;
11) ïðîåêòóâàííÿ, ìîíòàæ, òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çàñîá³â ïðîòèïîæåæíî-
ãî çàõèñòó òà ñèñòåì îïàëåííÿ, îö³íêà ïðîòèïîæåæíîãî ñòàíó îá’ºêò³â;
ïðîâåäåííÿ âèïðîáóâàíü íà ïîæåæíó íåáåçïåêó ðå÷îâèí, ìàòåð³àë³â, áó-
ä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, âèðîá³â ³ îáëàäíàííÿ;
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12) ïåðåñèëàííÿ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â;
13) íàäàííÿ ïîñëóã ðàä³îçâ’ÿçêó; òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó;
14) âèðîáíèöòâî ñïèðòó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â, îïòîâà òîðã³âëÿ ñïèðòîì åòèëîâèì, êîíüÿ÷íèì ³ ïëîäîâèì, îïòîâà,
ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè; òþòþíîâèõ âèðîá³â, îïòîâà,
ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ òþòþíîâèìè âèðîáàìè;
15) ïîñåðåäíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ìèòíîãî áðîêåðà òà ìèòíîãî ïåðåâ³çíèêà òà ³í.
Патентування підприємницької діяльності. Деякі види діяль&
ності здійснюються згідно з придбаним патентом.
Патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єк&
та підприємницької діяльності чи його структурного (відокрем&
леного) підрозділу займатися певними видами підприємницької
діяльності.
Закон України «Про патентування деяких видів підприємни&
цької діяльності» визначає порядок патентування таких видів ді&
яльності:
& торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з викорис&
танням інших форм розрахунків та кредитних карток;
& діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою;
& діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу;
& діяльність з надання побутових послуг.
Суб’єктами правовідносин, які підлягають регулюванню цим
Законом, є юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяль&
ності, що не мають статусу юридичної особи, а також їх відокрем&
лені підрозділи (філії, відділення, представництва).
Ïîäðîáèö³
Ä³ÿ Çàêîíó «Ïðî ïàòåíòóâàííÿ äåÿêèõ âèä³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» íå
ïîøèðþºòüñÿ íà òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü òà ä³ÿëüí³ñòü ç íàäàííÿ ïîáóòîâèõ
ïîñëóã:
1) ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é Óêîîïñï³ëêè, â³éñüêîâî¿ òîðã³âë³, àïòåê, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³, òà òîðãîâî-âèðîáíè÷èõ äåðæàâíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ðîá³òíè÷îãî ïîñòà÷àííÿ ó ñåëàõ, ñåëèùàõ òà ì³ñòàõ ðàéîííîãî
ï³äïîðÿäêóâàííÿ;
2) ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³:
 çä³éñíþþòü òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç ëîòê³â, ïðèëàâê³â ³ ñïëà÷óþòü ðèíêî-
âèé çá³ð (ïëàòó) çà ì³ñöå äëÿ òîðã³âë³ ïðîäóêö³ºþ â ìåæàõ ðèíê³â óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³;
 ñïëà÷óþòü ïîäàòîê íà ïðîìèñåë ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì;
 çä³éñíþþòü ïðîäàæ âèðîùåíèõ â îñîáèñòîìó ï³äñîáíîìó ãîñïîäàðñòâ³,
íà ïðèñàäèáí³é, äà÷í³é, ñàäîâ³é ³ ãîðîäí³é ä³ëÿíêàõ ïðîäóêö³¿ ðîñëèííèöò-
âà, õóäîáè, êðîë³â, íóòð³é, ïòèö³, ïðîäóêö³¿ âëàñíîãî áäæ³ëüíèöòâà;
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 ñïëà÷óþòü äåðæàâíå ìèòî çà íîòàð³àëüíå ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîð³â ïðî â³ä-
÷óæåííÿ âëàñíîãî ìàéíà, ÿêùî òîâàðè êîæíî¿ îêðåìî¿ êàòåãîð³¿ â³ä÷ó-
æóþòüñÿ íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó íà êàëåíäàðíèé ð³ê;
 ñïëà÷óþòü ô³êñîâàíèé ïîäàòîê â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî îïîäàò-
êóâàííÿ äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á;
3) ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåíèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â, ÿê³ ìàþòü ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì òà çä³éñíþþòü òîðã³âëþ âèêëþ÷íî ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè â³ò÷è-
çíÿíîãî âèðîáíèöòâà òà ïðîäóêö³ºþ, âèãîòîâëåíîþ íà ï³äïðèºìñòâàõ
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ òà Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ.
Основні етапи створення підприємства. Обмірковуючи етапи
створення власної справи, початківцю слід здійснити вибір гос&
подарського поля підприємства, визначити загальні умови інвес&
тування, ринкову стратегію і господарську нішу, спеціалізацію
діяльності, технологію, оцінити попит і пропозицію на товарно&
му ринку, вивчити існуючі пільги в системі оподаткування, пере&
ваги, обмеження, перешкоди, а також уявити, як буде здійсню&
ватись процес управління підприємством.
Підприємство може створюватись у таких випадках: за рішен&
ням власника майна або уповноваженого ним органу за рішенням
трудового колективу; у результаті виділення зі складу діючого
підприємства однієї або кількох структурних одиниць; на базі
структурного підрозділу діючого об’єднання за рішенням трудо&
вого колективу, якщо на це є згода власника або уповноваженого
ним органу. Поштовхом для створення нового підприємства мо&
жуть слугувати:
 бажання спробувати  організувати власну справу та досягти
успіху у сфері бізнесу;
 наявність винаходу, ноу&хау, нового продукту, послуги, тех&
нології, можливість реалізувати перспективний проект;
 незаповнена ринкова ніша, район, де практично відсутній пев&
ний вид обслуговування або незадоволений споживчий попит;
 нове для споживача поєднання товару і послуги, ціни і якості,
що забезпечить конкурентні переваги продукту при виході з
ним на ринок.
Основними етапами створення та реєстрації підприємства є:
1. Рішення про створення нового підприємства та моделю%
вання його діяльності. Складові цього етапу – висунення бізнес&




2. Збори засновників. Вибір організаційно&правової форми під&
приємства, вибори або призначення керівника, органів управлін&
ня і контролю.
Документ: витяг із протоколу зборів засновників.
3. Підготовка установчих документів. Розроблення устано&
вчого договору, статуту.
Документи: установчий договір, статут.
4. Підготовча організаційна робота. У реєстраційному відділі
райдержадміністрації одержати довідкову інформацію про особ&
ливості реєстрації новостворюваних підприємств у районі, необ&
хідні для цього документи, режим роботи учасників реєстрацій&
ного процесу, рахунки в банках, кошти на які вносяться на етапі
створення підприємства. Отримати бланк реєстраційної картки.
У банку, де передбачається відкриття рахунку, одержати бланк
заяви та банківську картку. Документи: бланки документів.
5. Підготовка додаткових документів (за необхідності):
 відкрите акціонерне товариство оформляє звіт про проведен&
ня підписки на акції, який повинен бути засвідчений держав&
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;
 юридична особа, для якої законом установлено вимоги щодо
формування статутного фонду (товариства з обмеженою відпо&
відальністю, акціонерне товариство) готує документ, що під&
тверджує внесення засновниками внесків до статутного фон&
ду в розмірі, передбаченому законодавством (не нижче грани&
чного рівня);
 селянське (фермерське) господарство готує копію Державного
акта на право приватної власності на землю або копію Держа&
вного акта на право постійного користування землею заснов&
ником, або нотаріально посвідчена копія договору оренди;
 іноземна юридична особа повинна мати документ про під&
твердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезна&
ходження.
Документи: необхідні додаткові документи.
6. Засвідчення документів у нотаріальній конторі:
 нотаріально засвідчити в статуті та установчому документі під&
писи фізичних осіб у присутності нотаріуса та наявності пас&
портів. Установчі документи повинні бути пронумеровані, про&
шиті й підписані всіма засновниками;
 можна водночас засвідчити заповнену банківську картку зі
зразками підписів керівника і бухгалтера;
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 за необхідності засвідчується копія реєстраційного свідоцтва
засновника – юридичної особи;
 орендне підприємство готує копію договору оренди;
 сплатити державний збір за нотаріальні послуги.
Документи: нотаріальне засвідчення документів, квитанція
про сплату державного збору.
7. Відкриття рахунку в банку для формування статутного
фонду підприємства (за необхідності). При створенні товариства з
обмеженою відповідальністю формується 30% статутного фонду
на тимчасовому банківському рахунку. Цей етап характерний
також і для акціонерного товариства. Приватній фірмі не потріб&
но відкривати такий рахунок.
Документ: довідка банку про зарахування коштів засновни&
ків у статутний фонд підприємства в розмірі, передбаченому за&
конодавством.
8. Державна реєстрація підприємства в районній державній
адміністрації. Подання необхідних документів державному реєст&
ратору. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про
юридичну особу, що пройшла державну реєстрацію. Передача дер&
жавним реєстратором повідомлення про проведення державної
реєстрації юридичної особи відповідним органам статистики, Дер&
жавної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування (Фонду соціального страхування з тим&
часової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового дер&
жавного соціального страхування України на випадок безробіт&
тя, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви&
робництві та професійних захворювань України). Документи: сві&
доцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької дія&
льності юридичної особи, відмітка органу реєстрації на установ&
чих документах.
9. Відкриття розрахункового рахунку в банку. Подання не&
обхідних документів. Відкриття поточного рахунку. Оформлен&
ня перепусток для входу в банк службовим особам.
10. Отримання дозволу на виготовлення печатки і штампів
у районному відділі внутрішніх справ. Подаються такі докумен&
ти: копія свідоцтва про державну реєстрацію, два зразки (ескізи)
печатки і штампів, документ, що підтверджує внесення плати за
видачу дозволу.
11. Виготовлення печатки і штампів. Пошук відповідного
підприємства, подання замовлення, отримання підприємцем пе&
чатки і штампів.
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12. Ліцензування, патентування (за необхідності). Залежить
від виду підприємництва. Подання необхідних документів відпо&
відному органу.
Документи: ліцензія, торговий патент.
13. Початок підприємницької діяльності. Початківець набу&
ває юридичного права здійснювати правомірні дії, на законних
підставах займатися бізнесом (Виноградська, 2005).
Припинення підприємницької діяльності. Припинення діяль&
ності підприємства відбувається шляхом його ліквідації та реор&
ганізації.
Реорганізація підприємства – процес перетворення, перебу&
дови організаційної структури та управління підприємством за
збереження його виробничого потенціалу, зокрема основних
фондів.
Формами реорганізації є злиття, приєднання, поділ, виділен&
ня і перетворення підприємств.
Ліквідація підприємства може здійснюватися добровільно
(ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або упов&
новаженим ним органом, призначеним ліквідаційною організа&
цією) і примусово (комісією, призначеною судом або відповідним
державним органом). Ліквідація та реорганізація підприємства
відбуваються за рішенням власника та за участю трудового ко&
лективу.
Основними причинами ліквідації підприємства є:
1) його банкрутство, тобто неспроможність платити за своїми зо&
бов’язаннями, а також повернути наявні борги. Конкретніши&
ми причинами банкрутства підприємств є їх низька конкуре&
нтоспроможність, надмірні витрати виробництва та обігу, не&
стача обігових коштів, високі відсотки за кредит, погіршення
економічної кон’юнктури та ін.;
2) закінчення терміну, на який підприємство створювалося, або
після досягнення мети, поставленої суб’єктами підприємни&
цької діяльності при його організації;
3) прийняття рішення про заборону діяльності підприємства че&
рез невиконання умов, встановлених законодавством, якщо в
передбачений рішенням термін не забезпечено додержання
цих умов або не змінено вид діяльності;
4) визнання рішенням суду недійсними засновницькі докумен&
ти та дозвіл на створення підприємства;
5) систематичне і грубе порушення чинного законодавства.
У разі певної реорганізації підприємства чинним законодав&
ством передбачено такий розподіл діяльності:
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1) при злитті кількох підприємств усі майнові права та обов’яз&
ки кожного з них переходять до новоствореного підприємства;
2) при приєднанні одного підприємства до іншого всі майнові права
та обов’язки приєднаного підприємства переходять до другого;
3) при поділі підприємства до новостворених підприємств пере&
ходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних про&
порціях майнові права і обов’язки;
4) при виділенні з підприємства одного або кількох нових під&
приємств до кожного з них переходять за розподільчим актом
у відповідних пропорціях майнові права і обов’язки;
5) при перетворенні одного підприємства на інше до новостворе&
ного підприємства переходять усі права та обов’язки.
Механізм ліквідації підприємства розглянуто у главі 39
«Антикризове управління підприємством».
2.4. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ òà ï³äòðèìêà
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
У сучасних умовах під державний вплив підпадають всі сторони
господарського життя, серед них і бізнес. У нашій країні перехід
від планової економіки до ринкової означає не повну відмову від
участі держави в господарській діяльності, а заміну методів центра&
лізованого, директивного управління методами державного регу&
лювання. Нині має місце посилення ролі держави в економічному
житті суспільства. Це виявляється в розробленні нормативних ак&
тів, спрямованих на регулювання ринку, банківської діяльності,
митних правил, бізнесу, цін, соціального захисту населення.
Державне регулювання підприємницької діяльності – ком&
плекс форм, методів і засобів державного впливу на діяльність
підприємств та організацій з метою створення нормальних умов
їх функціонування та розвитку, послаблення негативних тенден&
цій від такої діяльності.
Необхідність державного регулювання підприємницької ді&
яльності виходить з об’єктивно притаманних державі економіч&
них функцій.
Основними з них є:
 забезпечення правової основи. Держава розробляє й приймає
закони, які визначають права власності й регулюють підприє&
мницьку діяльність. Спираючись на правове поле, держава
забезпечує законні правила, які регулюють відносини між
суб’єктами підприємницької діяльності;
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 створення належного правопорядку в країні та національної
безпеки. Держава повинна забезпечити безпеку всіх суб’єктів
ринкової економіки, а також суспільства в цілому. Якщо ця
функція не виконується, то в країні створюються умови для
розвитку кримінальної обстановки: злочинності, мафії, ко&
рупції, що згубно впливає на економіку країни;
 стабілізація економіки, тобто стабільний розвиток економіки,
коли підтримуються на оптимальному рівні основні макро&
економічні показники: обсяг валового національного продук&
ту, національний дохід, рівень інфляції та безробіття, дефіцит
бюджету. Якщо держава не буде домагатися стійкого розвит&
ку економіки, то це негативно впливатиме на підприємниць&
ку діяльність та економіку в цілому;
 захист конкуренції як основного регулювального механізму в
ринковій економіці. Конкуренція – це основа прогресу в усіх
сферах економіки, вона спонукає виробників запроваджувати
все нове й передове, поліпшувати якість продукції та знижу&
вати витрати виробництва;
 забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій.
Зміст цієї політики – у гарантованому забезпеченні всіх пра&
цюючих мінімумом заробітної плати, пенсіями, допомогою по
безробіттю, захисту найбідніших верств населення. Здійсню&
ючи таку політику, держава не допускає соціального напру&
ження в суспільстві;
 фінансування суспільних благ та послуг. Благоустрій населе&
них пунктів, будівництво доріг, музеїв;
 розроблення антимонопольного законодавства та здійснення
контролю за його реалізацією;
 регулювання зовнішньоекономічних відносин (Донець, 2006).
Світовий досвід показує, що в умовах реформування економі&
ки в кризових ситуаціях роль держави зростає, а в умовах стабіль&
ності – зменшується. Проте в усіх випадках держава повинна
впливати на підприємницьку діяльність та економіку країни, щоб
не руйнувати ринкової основи й не допустити кризових явищ.
Основними методами державного регулювання підприємниць&
кої діяльності є адміністративні, правові та економічні. Адмініст+
ративні методи – способи і форми регулювання, які базуються на
силі державної влади, містять заходи заборони, дозволу і примусу
та втілюються в життя за допомогою указів, розпоряджень. Адмі%
ністративні важелі використовуються державою в разі, якщо еко&
номічні методи не придатні або недостатньо ефективні.
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Ïðèì³òêà
Ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ñâ³òó àäì³í³ñòðàòèâí³ ìåòîäè ðåãóëþâàííÿ ï³äïðèºìíè-
öüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòîñîâóþòüñÿ çäåá³ëüøîãî ó ñôåð³ îõîðîíè äîâê³ëëÿ. Âîä-
íî÷àñ ¿õ ðîëü çíà÷íî çðîñòàº ó ñêëàäíèõ êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ (Ìî÷åðíèé,
2001).
Правові методи – способи і форми регулювання підприємни&
цької діяльності, які втілюються в практику за допомогою при&
йняття відповідних законів. Прикладом такого регулювання є
антимонопольне законодавство і антимонопольна діяльність
держави.
Ïðèì³òêà
Â Óêðà¿í³ íà ïî÷àòêó 1992 ð. áóëî ïðèéíÿòî çàêîí «Ïðî îáìåæåííÿ ìîíîïî-
ë³çìó òà íåäîïóùåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ ó ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëü-
íîñò³». Öåé çàêîí ñïðÿìîâàíèé íà äåìîíîïîë³çàö³þ åêîíîì³êè, ô³íàíñîâó,
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó, ³íôîðìàö³éíó, êîíñóëüòàòèâíó ï³äòðèìêó ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ êîíêóðåíö³¿. Çã³äíî ç íèì ìîíîïîëüíèì ñë³ä ââàæàòè
ñòàíîâèùå, êîëè ÷àñòêà òîâàðó ï³äïðèºìöÿ íà ðèíêó ïåðåâèùóº 35%. Çàêîí
ïåðåäáà÷àº êîíòðîëü çà ñòâîðåííÿì, ðåîðãàí³çàö³ºþ (çëèòòÿì, ïðèºäíàí-
íÿì) ô³ðì ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ìîíîïîëüíèõ ñèòóàö³é, øòðàôè
ï³äïðèºìö³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á, â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ çëîâæèâàí-
íÿì ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì òà íåäîáðîñîâ³ñíîþ êîíêóðåíö³ºþ.
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò êðà¿íè òà éîãî òåðèòîð³àëüí³ óïðàâë³ííÿ ìàþòü
ïðàâî â³äõèëèòè ð³øåííÿ ïðî ïðèìóñîâèé ïîä³ë ìîíîïîëüíèõ óòâîðåíü, à äëÿ
ñòâîðåííÿ íîâèõ êðóïíèõ åêîíîì³÷íèõ îá’ºäíàíü íåîáõ³äíî ìàòè äîçâ³ë öüî-
ãî êîì³òåòó.
Антимонопольна діяльність – комплекс заходів, спрямова&
них на обмеження діяльності монополій, а також створення від&
повідного законодавства.
Прийняття антимонопольних законів сприяло послабленню
процесу монополізації економіки, посиленню конкуренції. Вод&
ночас воно стимулювало утворення нових форм монополістичних
об’єднань (групових монополій), створення вертикальних струк&
тур (об’єднання фірм, пов’язаних виробничою і технологічною
залежністю).
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Óïåðøå òàê³ àíòèìîíîïîëüí³ çàêîíè áóëè ïðèéíÿò³ íàïðèê³íö³ XIX – íà ïî÷àò-
êó XX ñò. ó ÑØÀ, Êàíàä³, Àâñòðàë³¿, îñê³ëüêè ïðîöåñè ìîíîïîë³çàö³¿ â öèõ
êðà¿íàõ â³äáóâàëèñÿ ³íòåíñèâí³øå, ùî âîäíî÷àñ ïðèçâîäèëî äî íåãàòèâíèõ
íàñë³äê³â. Àíòèìîíîïîëüí³ çàêîíè ôîðìàëüíî çàáîðîíÿëè òðåñòè òà äåÿê³
³íø³ ôîðìè ìîíîïîë³é. Â îñíîâó áóëî ïîêëàäåíî òàêå ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³
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ìîíîïîë³é, ÿê ïîâíå (àáñîëþòíå) ïàíóâàííÿ îäí³º¿ êîìïàí³¿ (÷è îá’ºäíàííÿ
ìîíîïîë³é) àáî ïîâíå óñóíåííÿ êîíêóðåíö³¿. Çà òàêîãî òëóìà÷åííÿ ñóòíîñò³
ìîíîïîë³é îë³ãîïîë³¿ ìàëî ï³äïàäàëè ï³ä ä³þ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.
Існують американська та європейська системи антимонополь&
ного права. Американська була започаткована на підставі закону
1890 р. з доповненнями 1914, 1936, 1950 рр. і основними антитре&
стівським законом США. Вона забороняє не тільки різні форми
монополій, а й саму спробу монополізувати торгівлю.
Але Верховний суд США виробив доктрину про те, що панівне
становище корпорації у виробництві та її великі розміри не мо&
жуть самі по собі розглядатися як монополізація. Законом 1890 р.
заборонялися трести й картелі, Щоб обійти цей закон, монополії
створювали холдингові компанії, здійснювали повне злиття кор&
порацій, ліквідовувалися виробнича і правова самостійність ком&
паній, що поглиналися, а картельні угоди замінялися негласни&
ми джентльменськими угодами, або так званим лідерством у
цінах.
Наступні закони забороняли злиття компаній, якщо це спри&
чиняло суттєве послаблення конкуренції або встановлення моно&
полій.
Антимонопольні закони втілюють у життя спеціальні органи.
У США – це Федеральне торговельне та Антитрестівське управ&
ління Міністерства юстиції. Головною метою антимонопольних
законів є обмеження монополій та їх влади, створення конкурен&
тного середовища, підтримка дрібного бізнесу. Найсуворіше ан&
тимонопольний закон контролює горизонтальні злиття, тобто
об’єднання підприємств, які виробляють однотипні товари і по&
слуги, що призводить до монополізації галузі. Методами втілен&
ня антимонопольних законів є також ліквідація фірми (у США,
наприклад, це відбувається за монополізації понад 60% будь&якого
товару чи послуги), високе оподаткування монопольних прибут&
ків, контроль за цінами монополістів, їх розукрупнення та ін.
Європейська та японська системи антимонопольного права
забороняють не саму монополію, а лише її зловживання владою.
Наприклад, картелі вважаються корисними для розвитку еконо&
міки, тому основною» формою державного контролю є система
реєстрації картельних угод у спеціальних органах (у Німеччині –
Федеральне управління картелей, у Японії – Комісія зі справед&
ливих операцій). Більшість антимонопольних законів у європей&
ських країнах забороняють такі види монопольних угод, як уго&
ди про поділ ринків, фіксовані ціни тощо. У Німеччині монополі&
єю вважається компанія, яка зосередила у своїх руках третину
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обігу; у Японії – коли частка однієї компанії перевищує 50%, а
двох – 75% і більше (Мочерний, 2001).
Економічні методи – способи і форми регулювання, які ґру&
нтуються на використанні податків, грошово&кредитних важелів,
цін і тарифів тощо.
Серед економічних методів розрізняють прямі (за допомогою
бюджетної політики) та непрямі (за допомогою податкової, інвес&
тиційної, амортизаційної та інших форм економічної політики).
Якщо прямі методи дають швидкий ефект, то непрямі – через до&
сить тривалий проміжок часу. Так, після прийняття нового по&
даткового законодавства очікуваний ефект спостерігається, як
правило, через 1,5–2 роки.
Ïîäðîáèö³
ßêùî âèõîäèòè ç ïðàêòèêè ðîçâèíóòèõ êðà¿í ñâ³òó, òî îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì
âïëèâó äåðæàâè íà ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü º ïîäàòêîâà ïîë³òèêà, çîêðå-
ìà âèêîðèñòàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïîäàòêîâîãî êðåäèòó. Òàê, ó ÑØÀ òàêèé êðå-
äèò îçíà÷àº çíèæåííÿ îïîäàòêîâàíîãî ì³í³ìóìó íà ñóìó êàï³òàëîâêëàäåíü íà
ïðèäáàííÿ ìàøèí ³ óñòàòêóâàííÿ. Ï³ëüãîâ³ ³íâåñòèö³éí³ êðåäèòè íàäàþòüñÿ ï³ä-
ïðèºìñòâàì Í³ìå÷÷èíè â ðàç³ îñâîºííÿ â³äñòàëèõ ðåã³îí³â, ñïåö³àëüí³ ³íâåñòè-
ö³éí³ êðåäèòè – äëÿ ñòâîðåííÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ âèðîáíèöòâ, ñóáñèä³¿ –
â³äïîâ³äíî äî ñòðóêòóðíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñåðåäí³õ ì³ñò òà ³í.
Ó Ôðàíö³¿ ïðè ñòâîðåíí³ íîâèõ ïðîìèñëîâèõ çîí ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ñïåö³-
àë³çóþòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ ïåâíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, îòðèìóþòü ïîäàòêîâ³ ï³ëü-
ãè òåðì³íîì íà 10 ðîê³â. Â Àíãë³¿ íå âèëó÷àþòüñÿ ïîäàòêè ïðè çä³éñíåíí³
êàï³òàëîâêëàäåíü â óñòàòêóâàííÿ, íà íàóêîâî-äîñë³äí³ òà äîñë³äíî-êîíñòðóê-
òîðñüê³ ðîçðîáêè, à ïðè çä³éñíåíí³ êàï³òàëîâêëàäåíü ó áóä³âíèöòâî ñïîðóä
ïîäàòêè çíèæóþòüñÿ ìàéæå íà 80%.
Ïðîãðåñèâíå îïîäàòêóâàííÿ ô³ðì ³ñíóº ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ, ÿê³ íå íàëåæàòü
äî ðîçâèíóòèõ. Òàê, ó Ìàëàéç³¿ ïðè âêëàäàíí³ êàï³òàëó â ïåðåäîâ³ ãàëóç³ ïîäàòêè
ïðîòÿãîì 5 ðîê³â íå ñïëà÷óþòü çîâñ³ì; ó íàñòóïí³ 5 ðîê³â òàêîæ íå ñïëà÷ó-
þòü, ÿêùî ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â ïåðåâèùóº 500 îñ³á, à ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³¿ çà
öåé ïåð³îä ñïðèÿëà ï³äâèùåííþ òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíèöòâà (Ìî÷åð-
íèé, 2001).
Питання до теми
1. Як змінювалися погляди економістів щодо поняття «підприєм&
ництво»?
2. У чому полягає сутність новаторської та організаційної функцій
підприємництва?
3. Яка сутність підприємництва в його сучасному розумінні?
4. Хто перший ввів в обіг термін «підприємець»?
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5. У чому полягає сутність підприємництва?
6. Яка основна мета підприємництва?
7. Які основні функції підприємництва?
8. Що є економічною основою підприємництва?
9. У чому полягає сутність приватної власності?
10. Чому економічна свобода є основною передумовою розвитку під&
приємництва?
11. Які головні рушійні сили підприємництва?
12. На підставі яких основних принципів здійснюється підприємни&
цька діяльність?
13. Які необхідні передумови для встановлення та розвитку підприє&
мництва?
14. Хто в Україні може бути суб’єктом підприємницької діяльності?
15. Які існують обмеження у здійсненні підприємницької діяльності?
16. Які види діяльності потребують спеціального дозволу (ліцензії)?
17. Якими шляхами здійснюється припинення діяльності суб’єктів
підприємництва?
18. Що таке державне регулювання?
19. У чому полягає сутність державної політики підтримки підприєм&
ництва?
20. Які основні напрямки, цілі та принципи державної політики під&
тримки підприємництва?
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3.1. Òðóäîâ³ ôàêòîðè.
Ïåðñîíàë ï³äïðèºìñòâà òà éîãî õàðàêòåðèñòèêà
Поняття трудових факторів. Праця нарівні з капіталом і природ&
ними ресурсами є найважливішим фактором виробництва.
У широкому розумінні праця (труд) – цілеспрямована діяль&
ність людини щодо створення матеріальних і духовних благ. Пра&
ця передбачає єдність трьох моментів:




У вузькому розумінні працею, або трудовою діяльністю, слід
вважати розумові і фізичні витрати, здійснювані людьми в про&
цесі виробництва.
Компоненти виробничої системи, що характеризують джере&
ла праці, одержали назву трудових факторів.
Трудові фактори – це люди і притаманні їм властивості вико&
нувати фізичну й інтелектуальну роботу, які є елементами вироб&
ничої системи.
Формування трудових факторів пов’язане з трьома ключови&
ми категоріями:
Р о з д і л  3
Ïåðñîíàë ï³äïðèºìñòâà,
ïðîäóêòèâí³ñòü ³ îïëàòà ïðàö³
  Трудові фактори. Персонал підприємства та його характеристика
  Підготовка і перепідготовка кадрів    Розрахунки чисельності пра&
цюючих    Сутність та показники продуктивності праці    Чинники
і резерви зростання продуктивності праці    Заробітна плата як еко&
номічна категорія    Форми та системи оплати праці    Моделі оплати





Трудові ресурси – це економічно активне, працездатне насе&
лення, тобто частина населення країни (регіону), що має необхід&
ний фізичний розвиток, розумові здібності і знання (освіту) для
роботи у виробничій сфері.
Ïðèì³òêà
Òåðì³í «òðóäîâ³ ðåñóðñè» õàðàêòåðíèé äëÿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿.
Çà òðàäèö³ºþ â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³ çàðàç â³ò÷èçíÿíîþ åêîíîì³÷íîþ íàó-
êîþ. Ó ñó÷àñí³é íàóö³ âñå ÷àñò³øå çàñòîñîâóºòüñÿ ³íøèé òåðì³í «åêîíîì³÷íî
àêòèâíå, ïðàöåçäàòíå íàñåëåííÿ».
За законодавством України до трудових ресурсів належать:
1) населення в працездатному віці: чоловіки 16–59 років і жінки
16–54 років, за винятком непрацюючих інвалідів війни і праці
I та II груп і непрацюючих осіб працездатного віку, що одер&
жують пенсію за віком на пільгових умовах (чоловіки 50–59
років; жінки 45–54 років);
2) населення, старше та молодше від працездатного віку, зайня&
те в суспільному виробництві.
Основні дані, що характеризують трудові ресурси України,
наведені в табл. 3.1.
Робоча сила – здатність людини до праці, тобто сукупність
фізичних і інтелектуальних здібностей людини, необхідних для
здійснення трудових процесів.
Трудовий потенціал – наявні або очікувані кількісні та якісні
трудові фактори, якими володіє суспільство (національна еконо&
міка, регіон). Кількісно трудовий потенціал вимірюється кіль&
кістю економічно активного, працездатного населення (кількіс&
тю трудових ресурсів). Якісно трудовий потенціал визначається
професійно&освітнім рівнем трудових ресурсів чи іншими харак&
теристиками, що дають змогу оцінити їх здатність до виконання
роботи (виробництва певної кількості матеріальних і духовних
благ).
Характеристика персоналу підприємства. На будь&якому під&
приємстві ключовим є людський фактор – люди, які на ньому пра&
цюють. Для характеристики всієї сукупності працівників підп&
риємства використовують терміни: кадри, персонал, трудовий
колектив.
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Таблиця 3.1. Показники, що характеризують трудові ресурси Украї&
ни у 2008–2009 рр. (Ринок, 2010)
Значення 
2008 рік 2009 рік Показник 
тис. осіб % тис. осіб % 
1. Всього економічно активного 
населення (у віці 15–70 років) 22397,4 100 22150,3 100 
2 Всього зайнятого населення у віці 15–
70 років, у т.ч.: 20972,3 100 20191,5 100 
- працездатного віку 19251,7 91,8 18365,0 90,9 
3. Всього безробітного населення за 
методологією МОП у віці 15–70 років, у 
т.ч.: 
1425,1 100 1958,8 100 
- працездатного віку 1424,0 99,92 1956,6 99,89 
4. Рівень безробіття:     
- розрахований за методологією 
міжнародної організації праці (МОП) – 6,4 – 8,8 
- офіційно зареєстрований – 2,9 – 3,4 
Під кадрами розуміють основний (штатний) склад працівни&
ків підприємств, установ та організацій у різних галузях народ&
ного господарства (Економічна, 2000).
Ïðèì³òêà
Â àíãëîìîâí³é òåðì³íîëîã³¿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ òîòîæíîãî ïîíÿòòÿ ÷àñò³øå âæèâà-
ºòüñÿ ³íøèé òåðì³í – «ïåðñîíàë» (personnel). Òåïåð â³í óñå ÷àñò³øå âèêîðè-
ñòîâóºòüñÿ é ó êðà¿íàõ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ó òîìó ÷èñë³ â Óêðà¿í³
³ Ðîñ³¿ (Åêîíîì³êà, 2000; Åêîíîì³êà, 2003). Îäíàê ñë³ä âèçíàòè, ùî öåé òåð-
ì³í çáåð³ãàº äåùî ³íøèé â³äò³íîê, õàðàêòåðèçóþ÷è íàëåæí³ñòü ïðàö³âíèêà äî
ïåâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ãðóïè – íàóêîâèé ïåðñîíàë, òåõí³÷íèé ïåðñîíàë òîùî.
«Åêîíîì³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ» äàº òàêå âèçíà÷åííÿ: «ïåðñîíàë – îñîáîâèé ñêëàä
óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, ô³ðìè, êîìïàí³¿ àáî ÷àñòèíà öüîãî ñêëà-
äó, ùî ïîä³ëÿºòüñÿ çà îçíàêîþ âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè (íàïðèêëàä, óïðàâë³í-
ñüêèé ïåðñîíàë)» (Åêîíîì³÷íà, 2001).
Ö³êàâî, ùî ïîä³áí³ ô³ëîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ â àíãë³éñüê³é ìîâ³ âèêîíóº ñàìå
óìîâíèé åêâ³âàëåíò òåðì³íà «êàäðè» (staff), ùî âêàçóº íà íàëåæí³ñòü äî
ñêëàäó ñëóæáîâö³â, àáî ï³äêðåñëþº -íàëåæí³ñòü ñàìå äî øòàòíîãî îáë³êîâî-
ãî ñêëàäó (øòàòó). Ó í³ìåöüê³é ìîâ³ òåðì³íè «êàäðè» (êader) ³ «ïåðñîíàë»
(ðersonal) çà çì³ñòîì áëèçüê³ äî òàêèõ ó ðîñ³éñüê³é ÷è óêðà¿íñüê³é ìîâ³.
Òåðì³í «òðóäîâèé êîëåêòèâ» ìàº á³ëüø ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé â³äò³íîê.
Ñàìå òðóäîâèé êîëåêòèâ âèñòóïàº â ðîë³ åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà, îáñòîþþ÷è
åêîíîì³÷í³ ³ ñîö³àëüí³ ³íòåðåñè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèì åêî-
íîì³÷íèì ñóá’ºêòîì – âëàñíèêîì (àáî êîëåêòèâîì âëàñíèê³â) ï³äïðèºìñòâà.
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Трудові фактори характеризуються кількісно і якісно.
Кількісною характеристикою трудових факторів є ступінь
забезпеченості виробництва працівниками тієї чи іншої категорії.
Цю характеристику визначають такі показники:
& загальна кількість населення;
& співвідношення працюючих і непрацюючих;
& тривалість робочого часу;






& рівень освіти і виховання.
Професія характеризує певний вид роботи в одній із галузей
виробництва, що вимагає відповідного комплексу спеціальних
знань і практичних навичок, необхідних для її виконання. У са&
мій професії розрізняють спеціальності, що потребують додатко&
вих знань і навичок для виконання роботи на певній ділянці даної
галузі виробництва. Наприклад, професія слюсаря поділяється на
спеціальності: слюсар&складальник, слюсар&інструментальник
і т.ін.
Кваліфікація – це сукупність знань та умінь виконувати ро&
боти відповідного ступеня складності на окремих ділянках виро&
бництва. Обов’язковим і найбільш суттєвим елементом кваліфі&
кації є загальноосвітня і загальнотехнічна підготовка працівни&
ка нарівні з одержанням виробничих навичок з певної спеціаль&
ності. Чим вищий технологічний рівень виробництва, складніша
система машин і технологічних процесів, тим більші вимоги до
кваліфікації робітника. Він має не тільки володіти певними при&
йомами виконання виробничої операції, але й знати конструкцію
машини, властивості використаних сировини і матеріалів, розу&
міти теоретичні основи виробництва – технологію, економіку й
організацію виробництва галузі, у якій він працює. У діяльності
робітника високої кваліфікації зростає частка розумової праці,
його функції наближаються до функцій інженерно&технічних пра&
цівників (Хейне, 2007).
Класифікація професій. Згідно з діючим в Україні з 2006 року
Класифікатором професій (Національний, 2006) увесь персонал
працюючих у нашій країні поділяється на дев’ять груп (поділів
професій):
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1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менедже%
ри (управителі).
Крім представників, що визначають державну і регіональну по&
літику, здійснюють вище державне управління, правосуддя та про&
курорський нагляд, даний розділ професій враховує керівників об’єд&
нань, підприємств, установ, організацій і їхніх підрозділів (керівни&
ки функціональних підрозділів, цехів, дільниць). Відмінною рисою
цієї групи професій є різноманітність виконуваних функцій, склад&
ність та відповідальність управління і керівництва.
2. Професіонали.
Цей розділ ураховує професії, що передбачають високий рівень
знань в галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних,
агрономічних, медичних і гуманітарних наук. До них належать
наукові співробітники, інженери, конструктори, технологи, архі&
тектори тощо, а також професіонали високого рівня (як правило,
ті, що мають наукові ступені і звання або значний досвід роботи).
Професіонали відповідно до їх кваліфікації поділяються на
4 категорії: вищу, першу, другу і професіонал даної галузі знань
(наприклад, фізик, астроном, архітектор, конструктор, економіст
тощо). Однак у деяких галузях можуть використовуватися й інші
види кваліфікаційних категорій. Зокрема, у науковій сфері ви&
користовується такий розподіл: головний науковий співробітник,
провідний науковий співробітник, старший науковий співробіт&
ник і молодший науковий співробітник.
3. Фахівці.
Даний зозділ ураховує професії, що передбачають знання в од&
ній чи кількох сферах природничих, технічних чи гуманітарних
наук. Професійні завдання полягають у використанні методів від&
повідних наук. Професії даної категорії відповідають рівню мо&
лодшого фахівця, бакалавра, фахівця. Фахівці поділяються на
такі кваліфікаційні категорії: першу, другу, третю, без категорії
4. Технічні службовці.
Даний розділ містить професії, що передбачають знання, не&
обхідні для підготовки, збереження та відтворення інформації, а
також виконання розрахунків. Ці професії вимагають повного
рівня загальної і/чи професійної середньої освіти або середньої
освіти і професійної підготовки на виробництві. Технічні служ&
бовці можуть одержувати такі категорії: першу, другу, третю, без
категорії.
5. Працівники сфери торгівлі та послуг.
Професійні знання охоплюють забезпечення послуг, пов’язаних
з перевезеннями, харчуванням, побутовим обслуговуванням, тор&
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гівлею, охороною, ін. Значна частина професій даної групи вима&
гає загальної середньої і/чи професійної освіти або середньої осві&
ти і професійної підготовки на виробництві. Деякі професії можуть
мати освітньо&кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
6. Кваліфіковані робітники сільського і лісового господарств,
риборозведення і рибальства.
Професії даного розділу вимагають знань і навичок виконан&
ня функцій у відповідних секторах економіки. Необхідний рівень
освіти – повна середня освіта і/чи професійна освіта або середня
освіта і професійна підготовка на виробництві.
7. Кваліфіковані робітники з інструментом.
Цей розділ ураховує професії, що передбачають знання, необ&
хідні для вибору способів використання матеріалів та інструмен&
тів, визначення стадій виробничого процесу, характеристик і при&
значення готової продукції. До нього розділу також належать про&
фесії, пов’язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і
виробленням різної продукції.
Необхідний освітній рівень – середня і/чи професійна освіта і
професійна підготовка на виробництві (у деяких випадках – ква&
ліфікація молодшого фахівця).
Робітники за тарифними розрядами поділяються на такі ква&
ліфікаційні групи (при 6&розрядній сітці): висококваліфіковані
робітники – 5 і 6&й розряди, кваліфіковані – 3 і 4&й розряди, низь&
кокваліфіковані – 1 і 2&й розряди, некваліфіковані робітники, що
не мають розрядів.
8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю
за роботою технологічного устаткування, складання устатку%
вання та машин. Розділ ураховує професії, що передбачають знан&
ня, необхідні для експлуатації і нагляду за роботою устаткування
і машин, у тому числі високоавтоматизованого, а також для їх
складання.
Необхідний освітній рівень – середня освіта плюс професійна
освіта чи професійна підготовка на підприємстві (у деяких випад&
ках – кваліфікація молодшого фахівця).
Кваліфікаційна диференціація в даному випадку аналогічна по&
передній групі. Для професій, пов’язаних із виконанням робіт низь&
кої кваліфікації, досить базової загальної середньої освіти та міні&
мальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.
9. Найпростіші професії.
Даний розділ містить професії, що вимагають знання для вико&
нання завдань з використанням простих інструментів, у деяких ви&
падках зі значними фізичними зусиллями. Зазначені завдання
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пов’язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною
майна, прибиранням, очищенням, пранням, виконанням низькок&
валіфікованих робіт у різних галузях економіки.
Необхідний рівень освіти – неповна базова загальна середня
освіта і мінімальна професійна підготовка на виробництві або
інструктаж.
3.2. Ï³äãîòîâêà ³ ïåðåï³äãîòîâêà êàäð³â
Важливе значення для підприємства має набір кадрів, що є запо&
рукою успішного його функціонування в ринковій економіці.
Кожне підприємство повинне піклуватися про постійне зростан&
ня кваліфікаційного рівня своїх працівників, брати участь у про&
цесах підготовки та перепідготовки кадрів.
Підготовка кадрів. Основні принципи здійснення підготовки
кадрів визначені Законом України «Про освіту» (Закон, 2010).
Спеціалізована підготовка кваліфікованих робітників здійс&
нюється в професійно&технічних училищах (школах). Випускни&
кам таких училищ надається кваліфікація «кваліфікований ро&
бітник» з отриманням професії відповідного розряду (категорії).
Інший напрямок підготовки робітників пов’язаний із навчанням
безпосередньо на виробництві. Займаються цим спеціальні підроз&
діли (на великих підприємствах) і кваліфіковані робітники&наста&
вники. На період виробничого навчання особа, яка навчається, за&
раховується учнем (з одержанням заробітної плати).
Кадри більш високої кваліфікації готуються в єдиній системі
вищих навчальних закладів (ВНЗ). Існуюча сьогодні єдина систе&
ма навчальних закладів охоплює технікуми (училища), коледжі,
інститути, академії, університети. Кожен з них має свій статут і
відповідний (один із чотирьох) рівень акредитації: I рівень – тех&
нікуми, училища – дають кваліфікацію молодшого фахівця; II рі&
вень – коледжі – видають диплом бакалавра; III і IV рівні – інсти&
тути, консерваторії, академії, університети – залежно від акреди&
тації дають кваліфікацію фахівця (спеціаліста) або відповідно
магістра.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó 2010 ðîö³ â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóâàëî 505 ÂÍÇ I ³ II ð³âí³â, à òàêîæ 349 çàêëàä³â
III ³ IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³. Ó ÂÍÇ I ³ II ð³âí³â íàâ÷àëîñÿ
361,5 òèñ., à ó çàêëàäàõ III–IV ð³âí³â – 2129,8 òèñ. ñòóäåíò³â. Íà ïî÷àòîê 2010/
2011 íàâ÷àëüíîãî ðîêó çàêëàäàìè I ³ II ð³âí³â áóëî ï³äãîòîâëåíî 111,0 òèñ., à
ÂÍÇ III–IV ð³âí³â – 543,7 òèñ. ôàõ³âö³â (Âèù³, 2011).
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Швидкий процес відновлення знань, істотна зміна технічних,
інформаційних і організаційних умов сучасного виробництва обу&
мовлюють необхідність підвищення кваліфікації і перепідготов&
ки кадрів.
Підвищення кваліфікації кадрів – процес поглиблення тео&
ретичних знань, удосконалення умінь і практичних навичок у ме&
жах професій та спеціальностей або розширення кваліфікаційно&
го профілю працівників через набуття інших навичок і суміжних
професій (Економічна, 2001).
Підвищення кваліфікації кадрів звичайно відбувається за
трьома основними напрямками:
1) індивідуально, методом самонавчання;
2) на спеціальних курсах (у навчальних закладах або при під&
приємствах);
3) методом стажування на провідному підприємстві (у деяких ви&
падках стажування може передбачати і роботу на конкретно&
му робочому місці).
Перепідготовка кадрів – комплекс навчальних і тренінгових
заходів, що передбачають зміну професії (спеціальності) або галу&
зевої сфери його діяльності.
Перепідготовка кадрів набуває особливої актуальності в пері&
од структурних змін в економіці, коли згортаються одні галузі чи
сектори економіки і починають швидко розвиватися інші.
Основними інститутами підвищення кваліфікації робітників
є: школи з вивчення передового досвіду безпосередньо в цехах, на
робочих місцях; школи чи курси з оволодіння суміжними профе&
сіями або спеціальностями; курси цільового призначення, що ви&
користовуються для перепідготовки робітників з приводу освоєн&
ня нового устаткування, переходу на випуск іншої продукції, змі&
ною технології виробництва; курси, на яких робітники одержу&
ють мінімум теоретичних знань, необхідних для роботи за тою чи
іншою спеціальністю.
Велике значення має перепідготовка фахівців і службовців.
Діючою системою підвищення кваліфікації передбачається, що
фахівці і службовці проходять перепідготовку регулярно, через
кожні 3–5 років. Тривалість перепідготовки становить звичайно
кілька місяців і диференціюється за категоріями працівників.
Значне місце в цій роботі посідають заходи, спрямовані на пе&
ретворення періодичного підвищення кваліфікації в єдину
державну систему перепідготовки і підвищення кваліфікації ка&
дрів. Ця система має три основні форми:
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1) поточне підвищення кваліфікації всіх працівників за місцем
їх роботи на підприємствах і в організаціях;
2) періодична перепідготовка фахівців (не менше ніж один раз
на п’ять років) переважно з відривом від виробництва в спеці&
альних навчальних закладах на термін до трьох місяців;
3) перепідготовка фахівців і керівників згідно з виробничою не&
обхідністю.
Постійне поповнення і відновлення знань є необхідною
передчергове високої кваліфікації і компетентності кадрів і має
першорядне значення для прискорення соціального й економіч&
ного розвитку країни.
Ïîäðîáèö³
Ïðîñòåæèòè òåíäåíö³þ ðîçâèòêó íîâèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê êàäð³â ìîæíà,
âèâ÷èâøè çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó âèðîáíè÷îìó ñåêòîð³ ßïîí³¿. Ñàìå ö³
çì³íè çìóñèëè ïåðñîíàë îòðèìàòè íàâè÷êè ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì, ï³äâèùè-
òè çàãàëüíèé îñâ³òí³é ð³âåíü, íàâ÷èòèñÿ ïðàöþâàòè ç ³íôîðìàö³ºþ.
Çàçíà÷åí³ òðàíñôîðìàö³¿ â³äáóâàëèñÿ â ìåæàõ øåñòè íàóêîâî-òåõí³÷íèõ
ðåâîëþö³é, ÿê³ óìîâíî ìîæíà íàçâàòè:
1) ðåâîëþö³ºþ â ì³êðîåëåêòðîí³ö³, á³î³íæåíåð³¿ ³ âèðîáíèöòâ³ êîíñòðóêö³é-
íèõ ìàòåð³àë³â;
2) ðåâîëþö³ºþ â àâòîìàòèçàö³¿; âîíà âèçíà÷èëà çì³íó çàñîá³â âèðîáíèöòâà,
âíàñë³äîê ÷îãî ç’ÿâèëèñÿ àâòîìàòèçîâàí³ çàâîäè, ãíó÷ê³ âèðîáíè÷³ ñèñòå-
ìè, ðîáîòè;
3) «îô³ñíîþ ðåâîëþö³ºþ» – âèçíà÷èëà òðàíñôîðìàö³þ êîíòîðñüêî¿ ïðàö³
íà îñíîâ³ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíîãî óñòàòêóâàííÿ (çîêðåìà, ðåäàê-
òîð³â, êîðåêòîð³â, ïåðåêëàäà÷³â, òîùî), ÿêå äàëî çìîãó ïî÷àòè ïåðåãëÿä
òðàäèö³éíî¿ ïðîöåäóðè âåäåííÿ ñïðàâ;
4) ðåâîëþö³ºþ ó ñôåð³ çáóòó, ùî îáóìîâèëà çì³íè ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâà-
ð³â ³ ïîñëóã; ö³ çì³íè îáóìîâèëè ìîæëèâ³ñòü ð³çêî íàáëèçèòè âèðîáíèêà
äî ñïîæèâà÷à çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ ïðîãðàìíèõ ìàðêåòèíãîâèõ òåõíî-
ëîã³é;
5) ðåâîëþö³ºþ ãëîáàëüíîãî á³çíåñó, ùî ïîâ’ÿçàíà ç ôîðìóâàííÿì òðàíñ-
íàö³îíàëüíèõ êîìïàí³é;
6) äîìàøíüîþ ðåâîëþö³ºþ, ùî çìóñèëà ñ³ì’¿ ïðèäáàòè êîìï’þòåðè ³ ñòâî-
ðèëà ïåðåäóìîâè äî ðîçãîðòàííÿ â êðà¿í³ íàö³îíàëüíî¿ ìåðåæ³ êîìï’þ-
òåðíîãî çâ’ÿçêó.
Усі зміни, що відбуваються у виробництві і споживанні про&
дукції, створюють безпосередній вплив на систему підготовки кад&
рів. Вона повинна відповідати існуючим потребам економіки.
Можна виділити три основні напрямки трансформації освіт%
ньої сфери при підготовці фахівців, яка має відбутися у XXI сто&
літті:
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1) підготовка до життя в мінливому світі;
2) підготовка до життя в інформаційній економіці;
3) підготовка до життя в глобальному середовищі (у світі з систе&
мою глобальних зв’язків).
Перший напрямок пов’язаний з високими темпами соціаль&
но&економічних трансформацій. За минуле століття періоди до&
корінних змін базових технологій і продукції, що виробляється,
скоротилися з кількох десятиріч до 1–2 років. Це обумовлює змі&
ни базової освітньої парадигми, а саме: необхідно перейти від
навчання знанням і навичкам до навчання здатності навчатись
і самоудосконалюватися.
Збільшення технологічних можливостей виробничих систем
формувати різноманіття виробів зі стандартного набору вихідних
матеріалів відкриває принципово нові можливості підвищення
індивідуальних можливостей окремих виробничих систем і вико&
навців. Це диктує нові завдання системі освіти, що пов’язані з
переходом від навчання стандартним знанням і навичкам до
розвитку індивідуального потенціалу працюючих.
Інформатизація економіки також висуває нові вимоги до сис&
теми підготовки кадрів. Серед основних з них можна назвати: за&
безпечення переходу від навичок використання матеріальних за&
собів виробництва до навичок використання інформаційних за&
собів виробництва; навчання навичкам споживання інформацій&
них товарів; навчання основам інформаційної екології.
І, нарешті, глобалізація економіки обумовлює необхідність
освоєння працюючими навичок використання міжнародних ко&
мунікаційних засобів, знання міжнародних стандартів і правил,
іноземних мов і вміння використовувати переваги міжнародного
віртуального простору.
3.3. Ðîçðàõóíêè ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ
Визначення оптимальної чисельності персоналу є найважливішим
елементом управління трудовими ресурсами. Кількість працюю&
чих та їх якісний склад впливають на результати всіх видів ді&
яльності підприємства і визначають продуктивність праці.
Визначення планової чисельності персоналу залежить від спе&
цифіки підприємства (обсягів виробництва, типу, форм власності,
ритмічності тощо), а також від зовнішніх факторів (ринкової кон’&
юнктури, регіональних особливостей, рівня економічного розвит&
ку країни).
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В економічній практиці існує значна кількість методів визна&
чення чисельності працюючих, але найбільш поширеними з них
є методи розрахунку чисельності:
% за трудомісткістю робіт;
% за нормами виробітку;
% за кількістю робочих місць з урахуванням норм їх обслугову&
вання і контролю.














– повна трудомісткість виробничої програми планового періоду;
 T
p
– розрахунковий ефективний фонд часу одного працюючого;
 К
в.н
– коефіцієнт виконання норм.
За умов існування на підприємстві системи нормування виро%


















  – планова трудомісткість одиниці продукції в нормо&годинах;
m
i
  – кількість одиниць продукції i%го виду;
n  – кількість видів виробленої продукції.
Для визначення чисельності працівників, зайнятих обслуго%
вуванням виробництва (управлінський апарат) (Ч
орм
), розраху&











 – кількість об’єктів (робочих місць), що обслуговуються;
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де f – плановий відсоток невиходів на роботу.
Розрахунок чисельності допоміжного персоналу (Ч
доп
) часті&












 – кількість робочих місць.
Чисельність управлінського персоналу визначається на основі
типових окладних та штатно&окладних розкладів і моделей орга&
нізаційних структур управління. Чисельність працюючих може
бути визначена не тільки за кожною окремою функцією управ&
ління, а й за окремими видами робіт (облікові, проектні, обчис&
лювальні), а також за посадами (конструктори, технологи, еко&
номісти).
Розрахунок кількості працюючих необхідний не тільки для
планування роботи і фонду заробітної плати, але також для зіста&
влення з існуючими трудовими ресурсами і визначення необхід&
ності в кадрах.
3.4. Ñóòí³ñòü òà ïîêàçíèêè ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³
Поняття продуктивності праці. Інтегральним показником якості
робочої сили є продуктивність праці, під якою слід розуміти
витрати праці на виробництво одиниці продукції.
Вимірювання продуктивності праці стосується трьох взаємо&
позв’язаних питань:
1) економічного змісту продуктивності праці;
2) визначення показників, які могли б бути кількісною мірою
вимірювання рівня продуктивності праці;
3) принципів зіставлення показників продуктивності праці у часі
та просторі.
На практиці використовуються різні показники вимірюван&
ня продуктивності та витрат праці, застосовуються різні методи
та показники вимірювання продуктивності праці, що обумовлене
особливостями виробництва, застосовуваної техніки, сировини
тощо і цілями економічного дослідження. Застосовувані методи
вимірювання продуктивності праці мають свій особливий зміст, і
разом з тим вони не виключають, а доповнюють один одного.
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Вимірювання продуктивності праці передбачає, по&перше,
визначення її абсолютного рівня, тобто кількості продукції, що
виробляється за одиницю робочого часу, по&друге, визначення
зміни цього рівня за певний період.
Для оцінки переваг і недоліків застосовуваних способів вимі&
рювання необхідно визначити вимоги до методу обліку продук&
тивності праці. Це:
1) відповідність одиниці вимірювання завданням обліку – оди&
ниця вимірювання не повинна перекручувати показників про&
дуктивності праці;
2) повнота обліку та відповідність облікового обсягу виробницт&
ва фактичному обсягу робіт;
3) єдність методів вимірювання продуктивності праці; показник
продуктивності праці повинен бути наскрізним, порівнянним
і характеризуватися високим ступенем узагальнення, гнучкіс&
тю, універсальністю застосування;
4) забезпечення можливості використання отриманих даних не
тільки для вимірювання, а й для планування, аналізу чинни&
ків, унаслідок дій яких продуктивність праці змінюється чи
повинна змінюватися відповідно до плану.
Для характеристики рівня продуктивності праці можна вико&
ристовувати:
& прямий показник (прямий метод), що характеризує випуск
продукції за одиницю робочого часу (виробіток продукції);
& зворотний показник (зворотний метод), що оцінює витрати
робочого часу на одиницю виробленої продукції або виконаної
роботи (трудомісткість продукції).





де П – показник виробітку продукції;
В – обсяг виготовленої продукції;
Т – кількість робочого часу, витраченого на виробництво даної про&
дукції.
Слід зазначити, що показник обсягу виготовленої продукції
можна визначити за такими чинниками:
& обсягом валової продукції (містить готову і незавершену про&
дукцію);
& величиною чистої продукції (національного доходу – для оцін&
ки продуктивності суспільної праці на рівні держави);
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& обсягом товарної (готової) продукції;
& обсягом реалізованої (проданої) продукції.
При цьому сам показник може бути виражений як в натураль&
них оцінках (шт., м3 і т.ін.), так і у вартісному вимірі.
Зворотний показник продуктивності надає можливість оці&
нити трудомісткість продукції (Н
пр





Н пр  (3.7)
Під трудомісткістю слід розуміти витрати живої праці на
виробництво одиниці продукції, або виконання одиниці роботи.
Величину трудових витрат при визначенні продуктивності
праці звичайно вимірюють кількістю: людино&годин, людино&
днів, людино&місяців і т.ін., витрачених на виготовлення даної
продукції.
Ïðèêëàä 1
Íåîáõ³äíî ðîçðàõóâàòè ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ç âèêîðèñòàííÿì ïðÿìîãî ³ çâî-
ðîòíîãî ìåòîä³â, ÿêùî â³äîìî, ùî âèïóñê ïðîäóêö³¿ ó çâ³òíîìó ðîö³ íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ñòàíîâèâ 1500 òèñ. ãðí, à ôàêòè÷íèé ð³÷íèé ôîíä ðîáî÷îãî ÷àñó –
1860 ãîäèí.
Ðîçðàõóºìî ïîêàçíèê âèðîá³òêó ïðîäóêö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó
(3.6): 1500 / 1860 = 0,8064 òèñ. ãðí/ãîä. Òðóäîì³ñòê³ñòü âèãîòîâëåíî¿ ïðî-
äóêö³¿ çíàéäåìî, âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó (3.7): 1860 / 1500 = 1,24 ãîä/
òèñ. ãðí. Òàêèì ÷èíîì, íà âèãîòîâëåííÿ 1 òèñ. ãðí òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ âèòðà-
÷àºòüñÿ 1,24 ãîäèíè, àáî âïðîäîâæ 1 ãîäèíè âèðîáëÿºòüñÿ ïðîäóêö³¿ íà ñóìó
0,8064 òèñ. ãðí.
До трудомісткості виготовлення продукції доцільно віднести
витрати праці всіх категорій промислово&виробничого персоналу
підприємства, допоміжних робітників, керівників, спеціалістів,
службовців та інших працюючих.
Показник трудомісткості продукції визначається на одиницю
продукції в натуральному вираженні за всією номенклатурою ви&
робів і послуг, які зараховуються до товарної продукції підпри&
ємства. На підприємствах з великим асортиментом виготовлюва&
ної продукції трудомісткість може обліковуватися за представни&
ками груп однотипних виробів, до яких зводиться вся продукція.
Залежно від складу трудових витрат розрізняють такі види







Технологічна трудомісткість ( тТ ) – це витрати праці робіт&
ників, які здійснюють технологічний вплив на предмети праці,
що враховуються в товарній продукції підприємства (доцільна
зміна форми, стану, положення, фізичних, хімічних та інших вла&











 – витрати праці основних робітників&відрядників;
Т
п
 – витрати праці основних робітників&погодинників.
Трудомісткість обслуговування виробництва (Т
о
) – це витра&
ти праці допоміжних робітників основних і всіх робітників допо&
міжних цехів і служб, зайнятих обслуговуванням виробництва.
Виробнича трудомісткість (Т
в
) – це витрати праці всіх робіт&









Трудомісткість управління виробництвом (Т
у
) – це витрати
праці керівників, спеціалістів, службовців, молодшого обслуго&
вуючого персоналу, охорони.
Повна трудомісткість продукції (Т) складається із трудових
витрат всіх категорій промислово&виробничого персоналу підпри&
























Ðîçðàõóâàòè ïîâíó òðóäîì³ñòê³ñòü îäèíèö³ ïðîäóêö³¿, ÿêùî çà çâ³òíèé ïåð³îä
íîðìîâàí³ âèòðàòè ïðàö³ â³äðÿäíèê³â ñêëàëè: ïî òîêàðíèõ ðîáîòàõ – 40 òèñ.
íîðìî-ãîä, ïî ôðåçåðóâàëüíèõ – 60 òèñ. íîðìî-ãîä, ïî ñòðóãàëüíèõ – 48 òèñ.
íîðìî-ãîä. Âèòðàòè ïðàö³ ðîá³òíèê³â, ùî çàéíÿò³ íà ïî÷àñîâèõ ðîáîòàõ ³ç
çàçíà÷åíèõ âèä³â ðîá³ò, ñòàíîâèëè 5, 7 ³ 2 òèñ. íîðìî-ãîä â³äïîâ³äíî. Âèòðàòè
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ïðàö³ äîïîì³æíèõ ðîá³òíèê³â îñíîâíèõ ³ âñ³õ ðîá³òíèê³â äîïîì³æíèõ öåõ³â ³
ñëóæá, çàéíÿòèõ îáñëóãîâóâàííÿì âèðîáíèöòâà, ñòàíîâèëè 12,5 òèñ. íîðìî-
ãîä. Òðóäîì³ñòê³ñòü óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì çà äàíèì âèäîì ïðîäóêö³¿ ñêëàëà
3 òèñ. íîðìî-ãîä. Â³äîìî, ùî âèïóñê ïðîäóêö³¿ ó çâ³òíîìó ðîö³ íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ ñòàíîâèâ 1500 òèñ. îä.
Ðîçðàõóºìî òåõíîëîã³÷íó òðóäîì³ñòê³ñòü ïðîäóêö³¿ íà âåñü îáñÿã âèðîá-
íèöòâà, âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó (3.8): 40 + 60 + 48 + 5 + 7 + 2 = 162 òèñ.
íîðìî-ãîä. Ïîâíó òðóäîì³ñòê³ñòü îäèíèö³ âèãîòîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿ çíàéäåìî,





 ãîä/òèñ. îä. Îòæå,
íà âèãîòîâëåííÿ îäèíèö³ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ âèòðà÷àºòüñÿ 0,118 3 ãîäèíè.
За характером і призначенням витрат праці слід розрізня&
ти нормовану, фактичну та планову трудомісткість.
Нормована трудомісткість – це нормовані витрати на виго&
товлення чи виконання певного обсягу робіт, що встановлюються
для всіх видів трудомісткості (технологічної, обслуговування та
управління), виходячи з чинних норм часу (виробітку), норм об&
слуговування, штатних розкладів і планового фонду робочого часу
відповідно до режиму роботи підприємства.
Фактична трудомісткість – це витрати праці на виготовлен&
ня виробу чи виконання певного обсягу робіт, встановлені з ура&
хуванням їх зниження в плановому періоді.
За обсягами обчислення розрізняють трудомісткість на опера&
цію, деталь, виріб, товарну та валову продукцію. За місцем засто%
сування праці виділяють трудомісткість заводську, цехову, діль&
ничну, бригадну та робочого місця.
Продуктивність праці, що характеризується розглянутими
показниками виробітку і трудомісткості продукції, є одним із
ключових показників оцінки ефективності економіки, який ви&
користовується для визначення результатів трудової діяльності
працівників – головної продуктивної сили суспільства. Його за&
стосування дозволяє оцінити ефективність праці як окремого пра&
цівника, так і колективу підприємства.
При вивченні питання про економічний зміст продуктивності
та доцільності її зростання треба виходити з того, що праця, ви&
трачена на виробництво тієї чи іншої продукції, складається з
живої праці, що витрачається в певний момент безпосередньо у
процесі виробництва даної продукції, та минулої праці, уречевле&
ної в раніше створеній продукції, використовуваній на тій чи
іншій стадії виробництва нової продукції (сировина, матеріали,
енергія – повністю; машини, споруди, будинки тощо – частково).
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Функцією живої конкретної праці є не тільки створення нової
вартості, а й перенесення робочого часу, матеріалізованого в речо&
винних елементах виробництва, на знову створюваний продукт.
Тому продуктивна сила конкретної праці характеризується здат&
ністю праці до створення нової споживчої вартості потрібної якості
та використання при цьому минулої (уречевленої) праці. Продук&
тивність праці відображає, таким чином, ступінь корисного вико&
ристання не тільки самої живої праці, а й засобів виробництва, що
приводяться нею в рух, тобто може характеризуватися витратами
як живої, так і сукупної (живої й уречевленої) праці. Унаслідок
цього розрізняють поняття зростання продуктивності живої
(індивідуальної) та зростання продуктивності суспільної праці,
тобто всієї праці (живої та минулої), про яку не можна судити тіль&
ки з економії витрат живої праці на даній ділянці виробництва.
Загальна тенденція зростаючої продуктивності праці прояв&
ляється в тому, що частина живої праці в продукті зменшується,
а частина суспільної праці (у вигляді сировини, матеріалів, пали&
ва, електроенергії, амортизаційних відрахувань) зростає, але так,
що загальна сума праці, що міститься в одиниці продукту, скоро&
чується. У цьому полягає сутність підвищення продуктивності
суспільної праці.
Зростання продуктивності праці не може бути безмежним. Еко&
номічно розумні межі зростання продуктивності праці диктуються
умовою збільшення маси споживчих вартостей і підвищення якості
продукції. Інакше економія робочого часу втрачає сенс. Відомі ви&
падки, коли прагнення до безмірного зростання продуктивності
праці за рахунок скорочення чисельності працюючих призводило до
зменшення обсягу та якості вироблюваної продукції. У кожний пев&
ний момент часу в конкретному виробництві зростання продуктив&
ності праці має об’єктивну межу – техніко%організаційний рівень
виробництва. Поза цією межею перспективи подальшого зростан&
ня продуктивності праці повинні бути пов’язані з реконструкцією,
модернізацією виробництва, підвищенням якості продукції.
3.5. ×èííèêè ³ ðåçåðâè çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³
Безумовний характер підвищення продуктивності праці не озна&
чає, що потрібне для народного господарства її зростання продук&
тивності праці може відбуватися само по собі. Тому при вивченні
питань продуктивності праці необхідно розглядати всю сукупність
чинників, шляхів і резервів її зростання.
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Чинники зростання продуктивності праці – це ті рушійні
сили чи причини, під впливом яких змінюється її рівень. Такими
силами є:
1) технічний прогрес;
2) удосконалення виробництва, управління та праці;
3) розвиток госпрозрахункових і орендних відносин та ін.
Різноманітність конкретних шляхів і засобів досягнення більш
високої продуктивності праці потребує розроблення класифікації
чинників зростання продуктивності праці.
Чинники зростання продуктивності праці можна об’єднати в
три групи:
1) матеріально%технічні – залежать від рівня розвитку та сту&
пеня використання засобів виробництва, у першу чергу зна&
рядь праці, від їх якості (науково&технічного прогресу);
2) організаційно%економічні та управлінські – залежать від сту&
пеня розвитку форм організації суспільного виробництва;
3) соціально%психологічні – пов’язані з роллю людини в суспіль&
ному виробництві (Карпіщенко, 2006).
Розглядаючи весь комплекс чинників зростання продуктив&
ності праці, їх фундаментальний взаємозв’язок, необхідно виді&
лити всередині цього комплексу провідну ланку. Такою ланкою є
науково%технічний прогрес – основа всебічного та послідовного
здійснення інтенсифікації суспільного виробництва, зміни його
структури. Усі інші чинники підвищення продуктивності праці
діють услід за змінами в техніці та технології чи водночас із ними.
Матеріально+технічні чинники. Найважливішими напрям&
ками (шляхами) дії науково&технічного прогресу як основного
матеріально&технічного чинника зростання продуктивності праці
є такі:
1) механізація та автоматизація виробництва;
2) упровадження технології та новітньої техніки;
3) удосконалення технологічних процесів на базі діючого облад&
нання, модернізація обладнання, зміна конструкцій і техніч&
них характеристик виробів;
4) поліпшення використання сировини, матеріалів, палива та
енергії;
5) упровадження нових, більш ефективних видів сировини, ма&
теріалів, палива та енергії.
Ці напрямки сприяють зниженню технологічної трудоміст&
кості виробів.
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Організаційно+економічні чинники. Значну роль у підвищенні
продуктивності праці відіграють організаційно&економічні та
управлінські чинники, без урахування яких неможливо отрима&
ти максимальний ефект від упровадження новітньої техніки та
вдосконалення технологічних процесів. До групи організаційно&
економічних і управлінських чинників належать:
1) удосконалення форм організації суспільного виробництва (по&
глиблення спеціалізації та концентрації);
2) удосконалення організації праці (поглиблення й розвиток роз&
поділу та кооперації праці);
3) застосування передових методів і прийомів праці;
4) поліпшення нормування праці, упровадження нових форм
оплати та стимулювання праці;
5) широке застосування сімейного, колективного та орендного
підряду та ін.;
6) удосконалення управління виробництвом і розвиток господар&
ського механізму (удосконалення організаційних структур у
виробництві та управлінні, плануванні та ціноутворенні);
7) зміна форми власності – перетворення державних підприємств
в орендні, кооперативні, акціонерні, спільні за участю інозем&
ного капіталу та ін.
Соціально+психологічні чинники. У сучасних умовах особли&
во зростає роль соціально&психологічних чинників підвищення
продуктивності праці, що відображають безпосередні зв’язки
людини з технікою. До них належать:
1) підвищення кваліфікації та загальноосвітнього рівня робіт&
ників;
2) поліпшення умов праці, зростання життєвого рівня;
3) розвиток сфери обслуговування;
4) поліпшення соціально&психологічного клімату в трудових ко&
лективах;
5) розвиток методів мотивації та психологічного впливу;
6) зростання творчого характеру та колективізму в праці;
7) підвищення трудової та суспільної активності шляхом розви&
тку самоуправління в трудових колективах:
8) раціональне використання вільного часу тощо.
Усе це активізує діяльність працівників, створює комплекс умов
для кращого використання трудового потенціалу, усунення обме&
жень в реалізації здібностей і розвитку ініціативи працюючих.
Усі групи факторів зростання продуктивності праці діють не
ізольовано, а в тісному взаємозв’язку, доповнюючи один одного.
Однак слід зазначити, що реалізація організаційно&економічних
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та управлінських і соціально&психологічних факторів потребує,
як правило, значно менших капітальних вкладень, ніж забезпе&
чення матеріально&технічних чинників. При цьому вони можуть
чинити значний вплив на підвищення ефективності виробництва
і забезпечувати найбільш швидку віддачу, а отже, повинні вико&
ристовуватися в першу чергу.
При аналізі та плануванні продуктивності праці найважливі&
шим завданням є виявлення та використання резервів її зростан&
ня, тобто конкретних можливостей підвищення продуктивності
праці, які створюються в результаті дії тих чи інших чинників у
галузях народного господарства.
Резерви, тобто невикористані можливості зростання продук&
тивності праці, визначаються протягом кожного періоду часу
щодо можливого використання на конкретному підприємстві чи
в галузях науки і техніки, організації суспільного виробництва,
соціального розвитку. Резерви використовуються та створюють&
ся  знову під впливом науково&технічного прогресу. Кількісно ре&
зерви можна визначити як різницю між досягнутим і максималь&
но можливим рівнем продуктивності праці в конкретний період
часу.
Залежно від особливостей виявлення і використання резерви
можна поділити на дві групи:
1) резерви зниження трудомісткості, тобто можливості скоро&
чення витрат праці (фонду часу) робітників, службовців та
інших категорій працівників на одиницю виробленої продукції
завдяки механізації, автоматизації виробничих процесів, удо&
сконаленню організації виробництва й праці;
2) резерви якісного поліпшення використання одиниці робочого
часу шляхом ліквідації всіляких його втрат, усунення непро&
дуктивних витрат праці (зокрема, пов’язаних з браком, від&
хиленнями від діючої технології і т.ін.), поліпшення умов
праці на робочих місцях (Карпіщенко, 2006).
3.6. Çàðîá³òíà ïëàòà ÿê åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ
Поняття та види заробітної плати. Трудові фактори, як і будь&які
інші ресурси, реалізуються через ринок. Ціною праці є заробіт+
на плата, величина якої формується під впливом попиту і пропо&
зиції і яка являє собою винагороду, обчислену, як правило, у гро&
шовому вираженні, яку за трудовим договором власник або упов&
новажений ним орган виплачує працівнику за виконану ним ро&
боту (Кодекс, 2003).
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Як найважливіша соціально&економічна категорія заробітна
плата є:
& основним засобом задоволення особистих потреб працюючих,
джерелом зростання їх реальних доходів;
& важливим джерелом відтворення робочої сили та засобом за&
лучення людей до праці;
& економічним важелем стимулювання розвитку виробництва,
зростання продуктивності праці, скорочення витрат на вироб&
ництво, раціонального використання робочої сили, зменшен&
ня втрат робочого часу;
& засобом розподілу та перерозподілу кадрів по районах країни
та галузях національного господарства (Карпіщенко, 2006).
Розрізняють такі категорії, що характеризують заробітну плату:
1) номінальну;
2) реальну;
3) реальні доходи працюючих;
4) мінімальну.
Номінальна зарплата – це сума коштів, отриманих праців&
никами за виконання обсягу роботи відповідно до кількості та
якості затраченої ними праці.
У різні періоди та в різних районах країни ціни на товари різ&
няться, тому на однакову номінальну зарплату можна придбати
різну кількість товарів. Точнішою характеристикою доходів є
реальна заробітна плата, що являє собою сукупність матері&
альних і культурних благ, а також послуг, які може придбати пра&
цюючий на номінальну зарплату.
Розмір реальної зарплати залежить від розміру номінальної
заробітної плати та рівня цін на предмети споживання і послуги.











 – індекси реальної та номінальної заробітної плати;
І
ц
 – індекс цін.
Реальні доходи працюючих складаються з реальної зарплати
та надходженнь із суспільних фондів споживання.
Мінімальна заробітна плата – це установлений державою
розмір плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче від якого
не може здійснюватися оплата праці за фактично виконану най&
маним працівником повну місячну норму праці (Кодекс, 2003).
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До неї не входять доплати, надбавки, заохочувальні і компенса&
ційні виплати. Мінімальна заробітна плата регулюється держа&
вою з урахуванням рівня економічного розвитку країни, середньої
продуктивності праці, середньої заробітної плати і вартості міні&
мального споживчого кошику (табл. 3.2).
Історично номінальна і мінімальна заробітні плати мають те&
нденцію до зростання, але так не завжди відбувається з реальною
заробітною платою. Адже купівельна спроможність номінальної
заробітної плати, тобто реальна заробітна плата, залежить, як уже
зазначалося, від рівня цін. В економічних дослідженнях реальна
заробітна плата є основним показником для оцінювання вартості
трудових факторів і порівняльного аналізу ринку праці різних
країн.
Öèôðè ³ ôàêòè
Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, ó 2000–2010 ðð. ñïî-
ñòåð³ãàëèñÿ òàê³ òåíäåíö³¿ çì³íè íîì³íàëüíî¿ òà ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
(òàáë. 3.3).
Таблиця 3.2. Мінімальна зарплата в Україні у 2000–2010 рр. (за дани&
ми (Минимальная, 2011)
Мінімальна зарплата 






З 01.07.2000 по 31.12.2001 118 +28 +31,1 
З 01.01.2006 по 30.11.2006 350…375 +232…25 +196,6…7,1 
З 01.12.2006 по 31.12.2007 400…460 +25…60 +6,7…15,0 
З01.01.2008 по 30.11.2008 515…545 +55…30 +12,0…5,8 
З 01.12.2008 по 31.12.2009 605…744 +60…139 +11,0…22,9 
З 01.01.2010 по 31.03.2010 869 +125 +16,8 
З 01.04.2010 по 30.06.2010 884 +15 +1,7 
З 01.07.2010 по 30.09.2010 888 +4 +0,5 
З 01.10.2010 по 30.11.2010 907 +19 +2,1 
З 01.12.2010 по 31.12.2010 922 +15 +1,7 
З 01.01.2011 по 31.03.2011 941 +19 +2,1 
З 01.04.2011 по 30.09.2011 960 +19 +2,0 
З 01.10.2011 по 30.11.2011 985 +25 +2,6 
З 01.12.2011 1004 +19 +1,9 
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Таблиця 3.3. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата
найманих працівників України (грн) (Динаміка, 2010;
Темпи, 2010; Соціально&економічний, 2011)
Відсотків до відповідного періоду  
попереднього року 




2000 230 129,6 99,1 
2001 311 135,2 119,3 
2002 376 121,0 118,2 
2003 462 122,8 115,2 
2004 590 127,5 123,8 
2005 806 136,7 120,3 
2006 1041 129,2 118,3 
2007 1351 129,7 112,5 
2008 1806 133,7 106,3 
2009 1906 105,5 90,8 
2010* 2239 120,0 110,2 
* попередні дані.
Òàêèì ÷èíîì, çà ïîäàíèé ïåð³îä ó êðà¿í³ ñïîñòåð³ãàëîñÿ çðîñòàííÿ ÿê
íîì³íàëüíî¿, òàê ³ ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà âèíÿòêîì 2000 òà 2009 ðîê³â,
ó ÿêèõ òåìïè çðîñòàííÿ ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè áóëè â³ä’ºìíèìè). Âîäíî-
÷àñ ñë³ä óêàçàòè íà ñóòòºâå â³äñòàâàííÿ òåìï³â ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â³ä
íîì³íàëüíî¿.
Структура зарплати. За своєю структурою зарплата є неодно&
рідною, кожний її елемент виконує властиву йому функцію мате&
ріального стимулювання та має певну економічну самостійність
за необхідного взаємозв’язку та взаємообумовленості її частин.
Зарплата робітників і службовців складається з основної (по&
стійної) та додаткової (змінної) частин, а також надбавок і доплат.
Основна частина виплачується робітнику відповідно до терито&
ріальної системи та схем посадових окладів залежно від склад&
ності, умов, інтенсивності праці, а також кваліфікації робітників.
Вона визначається тарифними ставками, розрядними розцінка&
ми, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами в роз&
мірах, не вищих від встановлених чинним законодавством. На ро&
змір додаткової частини зарплати впливають як кінцеві резуль&
тати роботи колективу, так і результати діяльності окремого ро&
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бітника. Додаткова заробітна плата встановлюється у вигляді пре&
мій, винагород і компенсаційних виплат, передбачених трудовим
законодавством. Необхідність преміювання зумовлюється тим, що
оплата праці за відпрацьований час, так само як і за кількість ви&
готовленої продукції, не дозволяє повною мірою врахувати резуль&
тати праці, поєднати особисту матеріальну зацікавленість з колек&
тивною, стимулювати одночасно зростання продуктивності праці,
краще використання виробничих фондів, підвищення якості про&
дукції. Надбавки і доплати пов’язані, як правило, з особливими
умовами роботи (рис. 3.1). Вони мають стабільний характер і є
персоніфікованими, тобто встановлюються для конкретної люди&
ни (Методичні, 2003).
Співвідношення між тарифними коефіцієнтами, що відпові&
дають крайнім розрядам тарифної сітки, прийнято називати діа&
пазоном тарифної сітки.
Рис. 3.1. Класифікація надбавок і доплат
  
Компенсаційні 
 (входять до основної заробітної плати  
в розмірах, не вищих від встановлених 
чинним законодавством) 
Стимулювальні 
(установлюються на розсуд 
керівництва підприємства,  
і їх розміри визначаються на 
підприємстві самостійно) 
 за шкідливі, важкі й небезпечні умови 
праці; 
 за роботу у вечірній і нічний час за 
понаднормову роботу; 
 за роботу у вихідні й святкові дні; 
 за роз'їзний характер роботи; 
 неповнолітнім працівникам у зв'язку зі 
скороченням їх робочого дня; 
 робітникам, що виконують роботи 
нижче від присвоєного їм тарифного 
розряду; 
 при невиконанні норм виробітку й 
виготовленні бракованої продукції не з 
вини працівника; 
 робітникам у зв'язку з відхиленнями від 
нормальних умов виконання роботи; 
 за роботу за графіком з поділом дня на 
частини з перервами не менш 2 годин; 
 за багатозмінний режим роботи тощо 
 за високу кваліфікацію 
(фахівцям); 
 за професійну майстерність 
(робітникам); 
 за роботу з меншою 
чисельністю працівників; 
 за суміщення професій (посад); 
 за розширення зон 
обслуговування або збільшення 
обсягу виконуваних робіт; 
 за виконання обов'язків 
відсутнього працівника; 
 бригадирам із числа робітників, 
не звільнених від основної 
роботи; 
 за ведення діловодства й 
бухгалтерського обліку; 
 за обслуговування 
обчислювальної техніки й ін. 




І ІІ ІІІ ІV V VІ 
Видобуток чорних і кольорових металів 1,00 1,11 1,22 1,32 1,58 1,86 
Хімічне та нафтове машинобудування 1,00 1,09 1,21 1,33 1,50 1,71 
Харчова промисловість 1,00 1,07 1,14 1,25 1,38 1,58 
Таблиця 3.4. Тарифні ставки робітників окремих галузей
Відносне зростання кожного наступного тарифного коефіціє&
нта порівняно з попереднім показує, на скільки відсотків рівень
оплати робіт даного розряду перевищує рівень оплати попередньо&
го розряду.
Для окремих професій робітників&погодинників, зайнятих у
виробничих галузях національного господарства (за винятком
залізниці та метрополітену), встановлюються місячні оклади. До
цієї групи відносять, наприклад, вагарів, водіїв електро& та авто&
візків, операторів електронно&обчислювальних машин. У межах
затверджених місячних окладів конкретні їх розміри встановлю&
ються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваної робо&
ти й умов праці, а також з урахуванням напруженості нормова&
них завдань, норм обслуговування та нормативів чисельності.
Місячні оклади робітникам, зайнятим безпосередньо на виробни&
цтвах, у цехах і на дільницях із шкідливими умовами праці під&
вищуються на 12%, з особливо шкідливими умовами праці – на
24% (Кодекс, 2003).
3.7. Ôîðìè òà ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³
Форми заробітної плати. Зв’язок заробітку працівників з кількі&
сними та якісними результатами їх праці здійснюється за допо&
могою форм і систем заробітної плати. Раціональний їх вибір і
побудова сприяють забезпеченню матеріальної зацікавленості
працівників у зростанні продуктивності праці, поліпшенні якості
продукції, що випускається, економії сировини, матеріалів та ін.
У сучасній практиці господарювання використовуються дві ос&
новні форми заробітної плати – відрядна та почасова.
Відрядна оплата. При відрядній оплаті праці заробітна пла&
та нараховується у попередньо встановленому розмірі за кожну
одиницю виконаної роботи чи виготовленої продукції (вираженої







Залежно від форми організації праці ці системи, у свою чергу,
поділяються на індивідуальні та колективні (бригадні).
При встановленні відрядної форми оплати праці необхідно
додержуватися умов, порушення яких може завдати шкоди ви&
робництву, а саме:
а) науково обґрунтованого нормування праці та правильної та&
рифікації робіт;
б) якісно організованого обліку кількісних результатів праці;
в) суворого контролю за якістю виконуваних робіт;
г) відповідної організації праці.
Сутність прямої відрядної системи полягає в тому, що за нею
заробіток нараховується робітнику за попередньо встановленою
розцінкою за кожну одиницю якісно виробленої продукції. Основ&
ним елементом даної системи є відрядна розцінка, що встановлю&
ється на кожну певну роботу (операцію), виходячи з тарифної ста&
вки, яка відповідає розряду роботи та нормі виробітку чи нормі
часу на дану роботу.
У разі, якщо застосовуються норми виробітку (у масовому та
багатосерійному виробництві), розцінка визначається діленням










 – відрядна розцінка за одиницю виконуваної роботи;
Т
д




 – змінна норма виробітку.
Якщо застосовуються не норми виробітку, а норми часу (в оди&
ничному та дрібносерійному виробництві), то розцінка розрахо&
вується шляхом помноження тарифної ставки, що відповідає ро&















 – норма часу на одиницю виконаних робіт, год.
Фактичний відрядний заробіток робітника за прямою відрядною
індивідуальною оплатою праці обчислюється шляхом підсумовуван&
ня добутків відповідної відрядної розцінки на фактичний виробіток











 – загальний відрядний заробіток;
P
від.i
 – розцінка за одиницю і&го виду робіт;
Q
n.і
 – фактичний обсяг виробітку за і&м видом виконаних робіт.
Ïðèêëàä 3
Âèçíà÷èòè ñóìó ì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ðîá³òíèêà, ÿêùî éîãî ïðàöÿ îïëà-
÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî â³äðÿäíî¿ ôîðìè çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ïðÿìà â³äðÿäíà ñèñ-
òåìà) ³ â³í âèãîòîâèâ 1780 îäèíèöü ïðîäóêö³¿ ïðè â³äðÿäí³é ðîçö³íö³ çà îäèíè-
öþ 0,56 ãðí.
Ðîçðàõóºìî çàðîá³òíó ïëàòó ðîá³òíèêà (â³äïîâ³äíî äî ôîðìóëè (3.16)):
0,36 · 1780 = 640,8 ãðí.
Сутність відрядно+преміальної системи оплати праці полягає
в тому, що за нею робітнику&відряднику понад заробіток за пря&
мими відрядними розцінками нараховується та виплачується пре&
мія за виконання та перевиконання попередньо встановлених кон&
кретних кількісних і якісних показників роботи.
При відрядно+прогресивній системі оплати праці праця робі&
тника в межах встановленої вихідної норми (бази) оплачується за
основними одинарними розцінками, а понад встановленої вихід&
ної бази (а іноді протягом чітко визначеного жорсткого терміну) –
за підвищеними відрядними розцінками (прогресивні доплати).
Ступінь збільшення відрядних розцінок залежно від рівня пере&
виконання встановленої вихідної бази визначається спеціальною
шкалою, яка є найважливішим елементом відрядно&прогресивної
системи оплати праці. Основні показники, що характеризують
шкалу, – це кількість рівнів зміни відрядних розцінок та її кру&
тість (тобто ступінь зростання розцінок). Найефективнішою вва&
жається шкала з одним&двома рівнями та достатньо високим рів&
нем підвищення відрядних розцінок, які сприяють значній осо&
бистій матеріальній зацікавленості робітників у збільшенні виро&
бітку.
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Вихідна база для нарахування прогресивних доплат встанов&
люється, як правило, на рівні фактичного виконання норм за
останні три місяці, але не нижче чинних норм виробітку, до того
ж вона не застосовується до робітників, праця яких оплачується
за відрядно&преміальною системою. Нарахування відрядно&про&
гресивних доплат проводиться за місячними результатами робо&
ти за відповідну продукцію, вироблену понад місячну норму ви&
робітку (вихідну базу). Термін дії системи встановлюється в кож&
ному окремому випадку керівництвом підприємства на певний пе&
ріод.
Загальний місячний заробіток (Зз) за відрядно&прогресивною













 – заробіток за прямими відрядними розцінками;
З
пр
 – заробіток за прямими відрядними розцінками, нараховани&
ми за роботу, оплачувану за відрядно&прогресивною системою;
П
ф
 – фактичний відсоток виконання норм;
П
в




 – коефіцієнт збільшення відрядної розцінки.
Керуючись вихідною базою і прийнятою шкалою, обчислюють










 – сума доплати за відрядною прогресивною системою;
З
пр




 – відсоток перевиконання вихідної бази;
П
в.б
 – відсоток виконання вихідної бази;
К
р
 – коефіцієнт збільшення основної розцінки, взятої за шкалою
відповідно до відсотка перевиконання вихідної бази.
Ïðèêëàä 4
Âèçíà÷èòè çàãàëüíó ñóìó çàðîá³òêó ðîá³òíèêà, ïðàöÿ ÿêîãî îïëà÷óºòüñÿ çà
â³äðÿäíî-ïðîãðåñèâíîþ ñèñòåìîþ, ÿêùî â³í çà ì³ñÿöü (23 çì³íè ïî 7,6 ãîä)
âèãîòîâèâ ³ çäàâ 186 âèðîá³â çà íîðìîþ ÷àñó íà îäèíèöþ 1,1 ëþä-ãîä,
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ïîãîäèíí³é òàðèôí³é ñòàâö³ – 8,03 êîï. Âèðîáè, âèãîòîâëåí³ ïîíàä íîðìó,
îïëà÷óþòüñÿ çà ïîäâ³éíèìè ðîçö³íêàìè.
Âèçíà÷èìî ïëàíîâó ê³ëüê³ñòü âèðîá³â çà ì³ñÿöü: 23 · 7,6 / 1,1 = 159
âèðîá³â.
Ðîçðàõóºìî â³äðÿäíó ðîçö³íêó çà ôîðìóëîþ (3.15): 1,1 · 8,03 = 8,83 ãðí
çà 1 âèð³á.
Çàãàëüíèé çàðîá³òîê ñòàíîâèòèìå: 8,83 · 159 + (186 – 159) · 8,83 · 2 =
= 1880,79 ãðí.
Сутність непрямої відрядної системи полягає в тому, що роз&
мір заробітної плати допоміжних робітників, оплачуваних за да&
ною системою, прямо залежить від результатів праці основних












 – диференційована (з кожного виду продукції) непряма від&
рядна розцінка щодо даного об’єкта обслуговування за одиницю
роботи, виконуваної основними робітниками;
Т
д
 – денна тарифна ставка робітника, що переводиться на непря&
му відрядну оплату праці;
Н
обсл
 – кількість об’єктів (робітників, бригад), які обслуговуються
за встановленою нормою робітником;
О
пл
 – плановий обсяг виробництва (норма виробітку) для даного
об’єкта обслуговування.
При акордній системі оплати праці розмір оплати встановлю&
ється не за кожну виробничу операцію окремо, а за весь комплекс
робіт, узятих у цілому. Розмір акордної оплати праці визначаєть&
ся на підставі чинних норм часу (виробітку) та розцінок, а за їх
відсутності – виходячи з норм і розцінок на аналогічні роботи.
При акордній оплаті праці робітники можуть преміюватися
за скорочення термінів виконання акордного завдання за умови
якісного виконання робіт. При цьому премія не повинна переви&
щувати максимального розміру, установленого для даного виду
робіт. Конкретні розміри премії залежать від розмірів скорочен&
ня термінів виконання акордного завдання. Недоліки, допущені
бригадою чи окремими робітниками в процесі виконання акорд&
них робіт, повинні усуватися цими робітниками без додаткової
оплати. Якщо час виконання робіт перевищує платіжний період,
то остаточний розрахунок за акордну роботу здійснюється після
закінчення та приймання всіх робіт за нарядом. Проміжні випла&
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ти виконуються за фактично здійснені в даному розрахунковому
періоді роботи (без нарахування премії).
Почасова оплата. Почасовою називається така форма оплати
праці, за якою заробітна плата нараховується за встановленою
тарифною ставкою чи окладом за фактично відпрацьований пра&
цівником час. Основними вимогами до застосування почасової
оплати праці є:
а) суворий облік і контроль за фактично відпрацьованим часом
кожним працівником з обов’язковим зазначенням часу про&
стою;
б) правильне присвоєння працівникам&погодинникам тарифних
розрядів у суворій відповідності до їх кваліфікації та враху&
вання реальної складності виконуваних робіт;
в) розроблення та правильне застосування обґрунтованих норм
обслуговування, нормованих завдань і нормативів чисельності
кожної категорії працюючих, які виключають різний ступінь
навантаження;
г) оптимальна організація праці на кожному робочому місці, що
забезпечує ефективне використання робочого часу.
Почасова форма оплати праці містить такі системи, як прос&
та почасова та  почасово&преміальна. За простою почасовою сис&
темою заробіток нараховується за присвоєною тарифною ставкою
чи окладом за фактично відпрацьований час. За способом нараху&




При погодинній оплаті праці розрахунок заробітної плати ви&
конується виходячи з годинної тарифної ставки працівника та















 – годинна тарифна ставка, що відповідає розряду працівника;
В
г
 – час, фактично відпрацьований за розрахунковий період.
Ïðèêëàä 5
Âèçíà÷èòè ñóìó ì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêà, ÿêùî éîãî ïðàöÿ îïëà-
÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïî÷àñîâî¿ ôîðìè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Â³í â³äïðàöþâàâ çà
ì³ñÿöü 176 ãîäèí ïðè ãîäèíí³é òàðèôí³é ñòàâö³ 0,89 ãðí/ãîä.
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Ðîçðàõóºìî çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêà çà ôîðìóëîþ (3.20):
0,89 · 176 = 156,64 ãðí.
При поденній оплаті зарплату розраховують на основі денної











 – денна тарифна ставка, що відповідає розряду працівника;
В
ф
 – фактично відпрацьований час за розрахунковий період, днів
(змін).
При помісячній оплаті праці розрахунок заробітної плати здій&
снюється виходячи з твердих місячних окладів (ставок), кількості
робочих днів, передбачених графіком роботи на даний місяць, і









 – місячний оклад (ставка) працівника;
В
гр
 – час роботи за графіком за даний місяць;
В
ф
 – час, фактично відпрацьований в даному місяці (робочих днів).
Ïðèêëàä 6
Ðîá³òíèê, ùî ïðàöþº çà ïî÷àñîâîþ ôîðìîþ îïëàòè ïðàö³, ç ì³ñÿ÷íèì îêëà-
äîì 1470 ãðí, â³äïðàöþâàâ çà ðîçðàõóíêîâèé ì³ñÿöü 19 ðîáî÷èõ äí³â ïî
8 ãîäèí. Íåîáõ³äíî ðîçðàõóâàòè éîãî çàðîá³òíó ïëàòó çà öåé ì³ñÿöü, ÿêùî çà
ãðàô³êîì ê³ëüê³ñòü âîñüìèãîäèííèõ çì³í ó ì³ñÿö³ 23.
Ðîçðàõóºìî çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêà çà ôîðìóëîþ (3.22):
1470 / 23 · 19 = 1214,30 ãðí.
Проста почасова система оплати праці, доповнена преміюван&
ням за виконання конкретних кількісних і якісних показників
роботи, називається почасово+преміальною системою. Сутність її
полягає в тому, що до зарплати працівника понад тариф за фак&
тично відпрацьований час нараховується премія за конкретні до&
сягнення в роботі за попередньо встановленими показниками.
Бригадна форма організації праці. Базується на об’єднанні
робітників у колективи виробничих бригад; передбачає відповід&
ну перебудову організації виробництва, планування, нормування
й оплати праці, виходячи з того, що бригади є первинною ланкою
внутрішньовиробничого господарювання та управління.
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Бригадна форма оплати праці – це оплата праці, що перед&
бачає формування колективного заробітку залежно від загальних
результатів роботи бригади та його розподіл відповідно до особис&
того трудового внеску робітників.
Оплата праці робітників виробничої бригади здійснюється від&
повідно до діючих тарифних ставок (окладів), норм праці, відряд&
них розцінок і положень про оплату праці та преміювання.
З метою підвищення матеріальної зацікавленості членів бри&
гади в загальних результатах роботи нарахування їм заробітної
плати повинне здійснюватися на основі єдиного наряду за кінце&
вими результатами роботи бригади.
Єдиний наряд – це завдання бригаді на виконання роботи з ви&
значенням її кількісних та якісних показників і умов оплати. Єди&
ний наряд є підставою для нарахування колективного заробітку.
Оплата за кінцевим результатом передбачає визначення колек&
тивного заробітку бригади за кількістю виготовлених і прийня&
тих ВТК планово&облікових одиниць продукції та відповідними
комплексними розцінками. Оплата за кінцевим результатом може
бути відрядною або погодинною.
При бригадній відрядній системі оплати праці заробітна плата
нараховується, як правило, на основі колективних, комплексних
відрядних розцінок. Комплексна розцінка встановлюється на пла&
ново&облікову одиницю кінцевого результату колективної праці.
Існує кілька методів визначення комплексних відрядних роз&
цінок:
1. При виконанні складальних, монтажних і ремонтних ро%
біт відрядні розцінки встановлюються на підставі діючих норм
часу і тарифних ставок, що відповідають розрядам виконуваних
робіт.
При бригадній системі вироблення кожної одиниці продукції
нерідко потребує виконання кількох різноманітних за своїм ха&
рактером робіт, які найчастіше тарифікуються за різними розря&
дами. Тому розрахунок комплексної відрядної розцінки за оди&
ницю продукції слід виконувати за нормативною трудомісткістю
виконуваних робіт за кожним з тарифно&кваліфікаційних розря&











 – комплексна відрядна розцінка на одиницю продукції і&го
виду;








 – нормований час за кожним тарифним розрядом, який вхо&
дить до загального часу, необхідного для вироблення одиниці про&
дукції.




2. При обслуговуванні складних агрегатів бригадою постій%
ного складу часто застосовують метод, сутність якого полягає у
визначенні колективної розцінки (Р
бр
), виходячи із суми тариф&
них ставок усіх членів бригади (передбачених відповідною нор&
















 – годинні тарифні ставки, що відповідають розрядам виконува&
них робіт;
п – кількість членів бригади.
Загальний відрядний заробіток бригади в цілому визначаєть&
ся в цьому разі  як добуток загальнобригадної відрядної розцінки
на кількість виготовленої бригадою продукції.
3. На підприємствах вугільної, гірничорудної, лісової й інших
галузей широко застосовується найпрогресивніша форма органі&
зації праці – комплексні бригади, що складаються з робітників
різних професій.
Оплата праці в комплексних бригадах звичайно провадиться
за кінцевими результатами їх праці (за тонни вугілля, м3 лісу
тощо). Комплексну відрядну розцінку (Р
бк
) на одиницю продукції,
виготовлену бригадою, можна визначити шляхом підсумовуван&
ня розцінок окремих видів робіт із розрахунку на одиницю про&
дукції за всіма операціями, що входять до встановленого загаль&















 – розцінка всього обсягу робіт (операцій) і&го виду, що входять
до встановленого комплексу робіт бригади ;
п – кількість видів виконуваних робіт;
О
бр
 – обсяг продукції, що за чинними нормами виробітку повинен
бути виготовлений бригадою в результаті виконання встановле&
ного комплексу робіт.
При бригадній організації праці нерідко застосовуються також
індивідуальні розцінки, що визначаються для кожного члена бри&














 – тарифна ставка окремого члена бригади;
Н
бр
 – бригадна норма виробітку в прийнятих одиницях вимірю&
вання (т, кг тощо).
За індивідуальною розцінкою з урахуванням кінцевих резуль&
татів роботи бригади може оплачуватися праця робітників у разі
їх закріплення за певними видами робіт, операцій (конвеєр).
При застосуванні індивідуальних відрядних розцінок заробіт&
на плата бригаді розраховується за бригадним нарядом, виходя&
чи з індивідуальних розцінок на виконувані роботи та загальної
кількості продукції, виготовленої бригадою; таким чином, збері&
гається принцип оплати за єдиним нарядом.
3.8. Ìîäåë³ îïëàòè ïðàö³.
Ðèíîê ³ ôîðìóâàííÿ ö³íè ïðàö³
Моделі оплати праці. Основними моделями, що використовують&
ся при організації зарплати, є контрактна і безтарифна.
Контрактна модель. Особливою формою трудового догово&
ру є контракт, у якому строк його дiї, права, обов’язки i
вiдповiдальнiсть сторiн (у тому числi матерiальна), умови ма&
терiального забезпечення та органiзацiї працi працiвника, умови
розiрвання договору, у тому числi дострокового, можуть встанов&
люватися за угодою сторiн. Сфера застосування контракту визна&
чається законами України (Кодекс, 2011). У сучасних вітчизняних
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умовах найбільшого поширення конкрактна форма набула при
оплаті праці керівників підприємств та організацій. Порівняно зі
звичайним трудовим договором контракт має певні переваги, оскі&
льки дозволяє врахувати особливі умови праці та її стимулюван&
ня з боку роботодавця, установити конкретні якісні та кількісні
результати роботи працівника, обговорити режим та умови праці,
обсяг соціального пакету тощо. Таким чином, контракт уможли&
влює формування для працівника найбільш комфортних умов для
реалізації його особистого трудового потенціалу на благо підпри&
ємства, зростання продуктивності праці, індивідуальної зацікав&
леності в найкращих результатах діяльності підприємства.
При укладанні працівником контракту власник або уповно&
важений ним орган доводить до його відома умови оплати праці,
розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згі&
дно з якими можуть провадитися  відрахування у випадках, пе&
редбачених законодавством. У свою чергу, працівник зобов’язу&
ється виконувати роботу, визначену цією угодою і правилами вну&
трішнього розпорядку, а власник підприємства, організації або
уповноважений ним орган зобов’язується сплачувати працівни&
кові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, коле&
ктивним договором і угодою сторін. Умови контракту, як доку&
менту, що має юридичну силу та норми якого визначаються чин&
ними нормативно&законодавчими актами України, мають задово&
льняти мінімальним вимогам трудового законодавства. Контракт
набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначе&
ної сторонами в контракті, і може бути змінений за згодою сто&
рін. Він є підставою для видання наказу (розпорядження) про при&
йняття працівника на роботу з дня, установленого в контракті за
згодою сторін.
Безтарифна модель. Останнім часом все більшого поширен&
ня на вітчизняних підприємствах набуває, на відміну від тариф&
ної системи, безтарифна модель оплати праці. Вона ґрунтується
на повній залежності заробітку працівника від кінцевих резуль&
татів роботи трудового колективу. Тому найбільш ефективно за&
стосовувати її можна в невеликих колективах зі сталим складом
працівників, у т. ч. керівників і спеціалістів (виробничі коопера&
тиви та підрядні колективи), які несуть відповідальність за резуль&
тати своєї діяльності.
Сутність безтарифної системи полягає в тому, що кожному
працівнику колективу присвоюється певний кваліфікаційний рі&
вень, який не утворює окладу. Конкретний заробіток працівника
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буде залежати від фонду заробітної плати, нарахованого за коле&
ктивними результатами праці, але не нижче законодавчо встано&
вленого мінімуму оплати праці. Ця модель може застосовувати&
ся: а) на основі постійного коефіцієнта кваліфікаційного рівня
працівника; б) на основі постійного й поточного коефіцієнтів ква&
ліфікаційного рівня. У першому випадку працівникові встанов&
люється єдиний постійний коефіцієнт кваліфікаційного рівня,
який відображає його трудовий внесок у результати роботи коле&
ктиву. У другому випадку постійний коефіцієнт встановлюється
відповідно до основних результатів праці працівника з урахуван&
ням кваліфікації, продуктивності праці, ставлення до роботи, а
поточний коефіцієнт ураховує особливі моменти ставлення до ро&
боти протягом даного періоду часу.
Ïðèêëàä 7
Ôîíä çàðîá³òíî¿ ïëàòè øåñòè ïðàö³âíèê³â ô³ðìè çà ì³ñÿöü ñòàíîâèâ 4,4 òèñ.
ãðí. Ðîçïîä³ë çàðîá³òêó ì³æ ïðàö³âíèêàìè ïðè áåçòàðèôí³é ìîäåë³ ïîêàçà-
íèé ó òàáë. 3.5.
Â³äïîâ³äíî äî ðåçóëüòàò³â, íàâåäåíèõ ó òàáëèö³, îá÷èñëåííÿ çàðîá³òíî¿
ïëàòè ïðàö³âíèê³â â³äáóâàºòüñÿ òàêèì ÷èíîì:
1) âèçíà÷àºòüñÿ ñóìà çàãàëüíèõ êîåô³ö³ºíò³â: 4 + 3,4 + 3 + 2,2 + 2 + 1,6 = 16,2;
2) âèçíà÷àºòüñÿ ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà îäèíèöþ ñóì êîåô³ö³ºíò³â:
4400 : 16,2 = 271,6 (ãðí);
3) íàðàõîâóºòüñÿ çàðîá³òîê êîæíîìó ïðàö³âíèêîâ³: äëÿ êåð³âíèêà –
271,6 · 4 = 1086,4 (ãðí) ³ ò.ä.
Розглянутий приклад є лише одним з багатьох варіантів за&
стосування безтарифної моделі оплати праці, які різняться
Таблиця 3.5. Розподіл заробітної плати при безтарифній моделі у фірмі
«Оріон» за місяць







1. Керівник 3 1 4 1086,4 
2. Фахівець І кат. 2,5 0,9 3,4 923,4 
3. Фахівець II кат. 2 1 3 814,8 
4. Фахівець 1,5 0,7 2,2 597,5 
5. Робітник А 1 1 2 543,2 
6. Робітник В I 0,6 1,6 434,5 
Разом  – 16,2 4400  
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залежно від специфіки діяльності конкретного підприємства, осо&
бливостей організації трудового процесу, підходів до вимірюван&
ня особистого внеску кожного працівника в загальний результат
та ін. Узагалі, розроблення безтарифних систем оплати праці є
дуже клопітним і відповідальним завданням. Але за допомогою
їх грамотного впровадження можна досягти значного підвищен&
ня трудової ініціативи працюючих, що сприятиме суттєвому зро&
станню продуктивності праці та ефективності роботи в цілому.
Різновидом безтарифної оплати праці є оплата за виконання
роботи за договорами цивільно&правового характеру, тобто підря&
ду, доручення, авторського договору. У цьому випадку оплата праці
враховує особливості виконання таких договорів. Робота за дого&
ворами цивільно&правового характеру пов’язана із прийманням на
роботу працівників поза штатним розкладом. Сторони тут висту&
пають як замовник і підрядник, а не як роботодавець і найманий
робітник. Їхні взаємини будуються інакше, ніж типові трудові від&
носини. На таких працівників не поширюються положення трудо&
вого законодавства про права й обов’язки працівників і роботодав&
ців. Питання праці при виконанні роботи за договорами цивільно&
правового характеру оговорюються окремо в договорі, тому що чин&
не трудове законодавство поширюється лише на осіб, що уклали
трудовий контракт. У договорах передбачаються режим роботи й
відпочинку, оплата в разі захворювання працівника, обсяг роботи
й терміни її виконання, різні соціальні пільги й ін. Умови договору
можуть бути змінені за згодою сторін. На суми оплати праці таких
робіт не нараховуються страхові й інші внески.
Ринок і формування ціни праці. Праця пропонується на рин&
ку індивідами (які створюють пропозицію) і використовується
підприємствами (які створюють попит). Рішення індивіда про те,
яку кількість праці запропонувати, можна розглядати як свого
роду компроміс між двома «товарами»: дозвіллям і споживчими
благами. Саме останнє можна купити за зароблені гроші. Дозвіл&
ля необхідне для відновлення сил, виконання домашніх обов’яз&
ків, розваг. Час, витрачений на дозвілля, не зайнятий основною
роботою і, відповідно, не використовується для одержання дохо&
ду, який може бути витрачений на придбання споживчих благ. З
іншого боку, купівельна спроможність щодо цих благ може бути
зароблена тільки впродовж робочого часу. Вибираючи між двома
цими можливостями, споживачі стикаються з такими основни&
ми обмеженнями:
а) обмеженістю в часі (у добі лише двадцять чотири години, які
можуть бути використані або на роботу, або на дозвілля);
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б) годинною ставкою заробітної плати, що визначає купівельну
спроможність індивіда.
Годинну ставку заробітної плати можна розглядати як альте&
рнативну вартість праці, оскільки вона є грошовим еквівалентом
товарів і послуг, якими жертвує індивід для насолоди, отримую&
чи додаткову годину дозвілля. Підвищення ставки заробітної пла&
ти впливає на вибір між працею і дозвіллям подвійно (Пиндайк,
2003).
1. Підвищення погодинної ставки збільшує купівельну спро&
можність людини – з’являється стимул заміни дозвілля на пра&
цю.
2. Підвищення заможності робітників продовжує так званий
«ефект доходу». Люди намагаються більше відпочивати і ме&
нше працювати.
Економісти розглядають витрати на навчання й освіту як одну
з форм інвестицій. Піти на курси, щоб стати бухгалтером, з цієї
точки зору, – практично те ж саме, що купити вантажівку, щоб
зайнятися комерційним перевезенням. В обох випадках людина
в даний момент здійснює витрати, щоб у майбутньому одержати
те, що дасть можливість заробляти більше. Головна відмінність
полягає лише в тому, що водій вантажівки здобуває капітал у ви&
гляді машини, а бухгалтер одержує людський капітал, тобто ка&
пітал у вигляді розумових здібностей.
Згідно з теорією «людського капіталу» заробітна плата для ко&
жної спеціальності, що вимагає спеціального навчання, мусить бути
досить високою, щоб покрити альтернативну вартість навчання.
У разі, якщо людина відвідує коледж, щоб одержати кваліфі&
кацію бухгалтера, альтернативна вартість поєднує в собі як ви&
трати на навчання, книги і т.ін., так і прибуток, який вона могла
б заробити в тому випадку, якщо б замість навчання працювала
за спеціальністю, що не потребує спеціальної освіти.
Питання до теми
1. Що слід розуміти під трудовим потенціалом підприємства?
2. Які категорії населення складають трудові ресурси?
3. Дайте визначення таких понять: кадри, персонал, трудовий ко&
лектив. Як кількісно і якісно оцінюються трудові фактори?
4. Як здійснюється підготовка кадрів? Розкрийте сутність основних
форм перепідготовки кадрів.
5. Як здійснюються розрахунки кількість працюючих на підпри&
ємстві?
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6. Розкрийте зміст терміна «продуктивність праці». Якими основ&
ними показниками вимірюється продуктивність праці?
7. Якими факторами визначається зростання продуктивності праці?
Охарактеризуйте основні резерви зростання продуктивності праці.
8. За якими основними принципами повинна формуватися оплата
праці на підприємстві? Охарактеризуйте основні види заробітної
плати.
9. У чому полягає відмінність категорій номінальної і реальної за&
робітної плати? Що таке основна і додаткова заробітна плата?
10. Які існують форми і системи оплати праці?
11. Який зміст поняття «тарифна система оплати праці»?
12. Охарактеризуйте системи відрядної форми оплати праці.
13. Охарактеризуйте системи почасової форми оплати праці.
14. Охарактеризуйте сутність бригадної форми оплати праці. Які
існують методи визначення комплексних відрядних розцінок?
15. Розкрийте особливості контрактної та безтарифної моделей опла&
ти праці.
16. Розкрийте особливості формування заробітної плати на ринку
праці.
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4.1. Åêîíîì³÷íà ñóòí³ñòü,
êëàñèô³êàö³ÿ ³ ñòðóêòóðà îñíîâíîãî êàï³òàëó
Економічні суб’єкти (корпорації, підприємства, індивідуальні
виробники) для здійснення виробничого процесу повинні вико&
ристовувати певні ресурси: матеріальні, трудові, природні, інфо%
рмаційні та грошові. Важливого значення при цьому набувають
засоби виробництва.
Засоби виробництва – це сукупність усіх елементів, що бе&
руть участь у процесі виготовлення продукції. Вони поділяються
на засоби праці (верстати, машини, печі тощо) і предмети праці
(сировина, матеріали, напівфабрикати та ін.).
Необхідною умовою реалізації основної мети підприємства –
отримання прибутку – є відтворення капіталу, що охоплює стадії
інвестування, виробництва і реалізації.
У процесі свого використання капітал перебуває в постійному
русі як у межах діяльності окремого підприємства, так і в еконо&
мічній системі країни в цілому. Процес такого постійного руху
характеризується терміном «оборот капіталу», під яким розумі&
ється процес безперервного руху капіталу в економічній системі,
що супроводжується послідовним перетворенням однієї його фо&
рми в іншу.
У процесі обороту різні види капіталу характеризуються різ&
ною інтенсивністю руху. Одна частина виробничого капіталу у
формі предметів праці використовується у процесі виробництва
продукції протягом тільки одного виробничого циклу (сировина,
Р о з д і л  4
Îñíîâíèé êàï³òàë
  Економічна сутність, класифікація і структура основного капіталу
  Методи оцінки основних фондів    Знос основних фондів    Амортиза&
ція основних фондів    Інтенсифікація і показники використання
основних фондів    Виробнича потужність підприємства    Відтворення
основних фондів
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енергія тощо), інша його частина – засоби праці – функціонує про&
тягом багатьох виробничих циклів (будівлі, устаткування тощо).
За формами авансування залученого капіталу в активи підп&
риємства його поділяють на основний і оборотний.
Оборотний капітал визначає ту частину капіталу, що аван&
сується в предмети праці, використовується тільки в одному ви&
робничому циклі і повертається на підприємство за один оборот.
Основний капітал формує ту частину активів підприємства,
що беруть участь у багатьох виробничих циклах, частинами пере&
носячи свою вартість на вартість готової продукції. Основні акти&
ви становлять виробничу основу підприємств (будівлі, споруди,
машини, устаткування, ін.) – звідси їх назва.
На відміну від оборотних, основні активи не беруть участі в
обороті коштів. Свою вартість вони відтворюють через оборотні
активи, поступово переносячи її на вартість виробленої продукції.
Отже, основні активи знаходяться поза безпосереднім оборотом
коштів. Звідси –ще дві їх назви: «необоротні», або «позаоборотні»
активи.
Подібний за значенням зміст має й англомовна термінологія.
Основний капітал (основні активи) називають «базовим» – basic
capital (basic assets), або «фіксованим», тобто «нерухомим» – fixed
capital (fixed assets).
Ïðèì³òêà
Ïîíÿòòÿ «êàï³òàë» ³ «àêòèâè» (íàïðèêëàä, «îñíîâíèé êàï³òàë» ³ «îñíîâí³ àêòè-
âè») äóæå áëèçüê³ çà çì³ñòîì. ² âñå-òàêè ³ñíóº äåÿêà çíà÷åííºâà â³äì³íí³ñòü.
Êàï³òàë – öå á³ëüø çàãàëüíå ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóº óìîâó ôîðìóâàííÿ
âàðòîñò³. Àêòèâè – êîíêðåòí³ ôîðìè êàï³òàëó, ùî ðåàë³çóþòü éîãî ïåâí³ åêî-
íîì³÷í³ ôóíêö³¿, (íàïðèêëàä, âèðîáíè÷ó). Çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêèé çíà÷åííºâèé
â³äò³íîê õî÷óòü ïåðåäàòè, âèêîðèñòîâóþòü òîé ÷è ³íøèé òåðì³í. ×àñòî âîíè
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê òîòîæí³ ïîíÿòòÿ.
Конкретними формами основного капіталу (необоротних ак&
тивів) на підприємстві є основні засоби, нематеріальні активи,
довгострокові біологічні активи (рис. 4.1).
Ïîäðîáèö³
Òàêà òåðì³íîëîã³ÿ áóëà çàêð³ïëåíà Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) áóõãàëòåðñüêîãî
îáë³êó (ÏÁÎ-7) ¹ 7 «Îñíîâí³ çàñîáè» (çàòâåðäæåíî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â â³ä 27.04.2000ð. ¹ 92).
Íåîáîðîòí³ àêòèâè âèçíàþòüñÿ, òîáòî â³äîáðàæàþòüñÿ, ó áàëàíñ³ ï³äïðèºìñ-
òâà, ÿêùî â³äïîâ³äàþòü çàãàëüíèì êðèòåð³ÿì âèçíàííÿ àêòèâ³â, à ñàìå:
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 ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ï³äïðèºìñòâî îòðèìàº â ìàéáóòíüîìó åêîíî-
ì³÷í³ âèãîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì öèõ àêòèâ³â;
 âàðò³ñòü ìîæå áóòè äîñòîâ³ðíî âèçíà÷åíà.
Ìàéáóòí³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè â³ä âèêîðèñòàííÿ íåîáîðîòíîãî àêòèâó ìî-
æóòü áóòè îòðèìàí³ ó âèãëÿä³ äîõîäó â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (ïîñëóã), åêî-
íîì³¿ âèòðàò òîùî. Íàïðèêëàä, ïðèäáàíà ë³öåíç³ÿ íà âèêîðèñòàííÿ íîâî¿ òåõ-
íîëîã³¿ ìîæå çàáåçïå÷èòè åêîíîì³þ âèòðàò. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îêðåì³ îá’ºêòè
áåçïîñåðåäíüî íå çá³ëüøóþòü åêîíîì³÷í³ âèãîäè, îäíàê ìîæóòü áóòè ïîò-
ð³áí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îäåðæàííÿ ìàéáóòí³õ åêîíîì³÷íèõ âèã³ä â³ä ³íøèõ àê-
òèâ³â. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè îñíîâí³ çàñîáè, ïðèäáàí³ äëÿ îõîðîíè äîâê³ë-
ëÿ àáî ç ìåòîþ áåçïåêè.
Äðóãèé êðèòåð³é çäåá³ëüøîãî çóìîâëþºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ³íôîðìàö³¿ ïðî
âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ àáî ñòâîðåííÿ îá’ºêòà.
Згідно зі ст. 14.1.139 Податкового кодексу основні засоби –
це матеріальні активи, у т.ч. запаси корисних копалин ділянок
Рис. 4.1. Склад основного капіталу (необоротних активів)
 Основний капітал = необоротні активи 



























3. Права на 
комерційні 
позначення 


















3. Будівлі, споруди, 
передавальні 
пристрої 
































надр, наданих у користування (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального корис&
тування, бібліотечних та архівних фондів, матеріальних активів
вартістю не вище 2500 грн (у 2011 р. – 1000 грн), невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), призначені платни&
ком податків для використання у власній господарській діяль&
ності, вартість яких перевищує 2500 грн (у 2011 р. – 1000 грн) і
поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зно&
сом, а очікуваний строк корисного використання з дати введення
в експлуатацію становить більше 1 року або операційного циклу,
якщо він більше року (Податковий, 2010).
У табл. 4.1 наведено класифікацію груп основних засобів,
інших необоротних активів та мінімально допустимі строки їх ко&
рисного використання.







Група 1 – земельні ділянки – 
Група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не 
пов’язані з будівництвом 15 
Група 3 – будівлі; 
                споруди, 




Група 4 – машини та обладнання, 
з них:  
5 
електронно-обчислювальні машини, інші машини для 
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними 
засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними 
комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання 
яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються 
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, 
телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, 
вартість яких перевищує 1000 гривень 
2 
Група 5 – транспортні засоби 5 
Група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 
Група 7 – тварини 6 
Група 8 – багаторічні насадження 10 








Група 10 – бібліотечні фонди – 
Група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи – 
Група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5 
Група 13 – природні ресурси – 
Група 14 – інвентарна тара 6 
Група 15 – предмети прокату 5 
Група 16 – довгострокові біологічні активи  7 
Даною класифікацією передбачено 16 груп основних засобів
та інших необоротних активів. Групування здійснено відповідно
до того, як погруповані необоротні активи в плані рахунків.
Облік балансової вартості основних засобів кожної із груп вес&
тиметься за кожним об’єктом, що входить до складу окремої гру&
пи, включаючи вартість поліпшення основних засобів, отриманих
безоплатно або в оперативному лізингу.
Для нематеріальних активів запроваджено класифікацію із
6 груп і встановлено строки нарахування амортизації для кожної
із цих груп (див. підрозділ 6.1).
Ключовими компонентами основного капіталу взагалі й осно&
вних засобів зокрема є основні фонди, що становлять матеріальну
основу виробництва. Зокрема, у складі основних засобів, крім
«капітальних витрат на поліпшення земель», усі інші елементи
належать до категорії «основних фондів».
Основні фонди – це частина засобів виробництва, що зберіга&
ють свою речову форму, беруть участь у багатьох виробничих цик&
лах і свою вартість переносять на вартість готової продукції час&
тинами в міру спрацювання.
Ïðèì³òêà
Äî ââåäåííÿ íîâèõ ïîëîæåíü (ñòàíäàðò³â) áóõîáë³êó ³ñíóâàëà ³íøà êëàñèô³êà-




4. Ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ:
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4.1. Ñèëîâ³ ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ.
4.2. Ðîáî÷³ ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ.
4.3. Âèì³ðþâàëüí³ ³ ðåãóëþâàëüí³ ïðèëàäè òà ïðèñòðî¿, ëàáîðàòîðíå óñòàò-
êóâàííÿ.
4.4. Îá÷èñëþâàëüíà òåõí³êà.
4.5. ²íø³ ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ.
5. Òðàíñïîðòí³ çàñîáè.
6. ²íñòðóìåíòè.
7. Âèðîáíè÷èé ³íâåíòàð ³ çíàðÿääÿ.
8. Ãîñïîäàðñüêèé ³íâåíòàð.
9. ²íø³ îñíîâí³ ôîíäè.
Залежно від характеру участі основних фондів у виробничому
процесі розрізняють виробничі і невиробничі основні фонди. Ос&
новні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального ви&
робництва; невиробничі – задовольняють побутові і культурні
потреби працюючих. До них належать: житлові будинки, дитячі
садки та ясла, клуби, стадіони та їх оснащення, – які є власністю
підприємств та перебувають на їх балансі. Вартість основних фо&
ндів за галузями народного господарства наведена в табл. 4.2.
Ïðèì³òêà
Íàâåäåíå âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â º òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ
ïîíÿòòÿ ïðî äàíó åêîíîì³÷íó êàòåãîð³þ. Îäíàê çàñòîñóâàííÿ çàêëàäåíèõ ó
íüîãî êðèòåð³¿â º çàíàäòî ñêëàäíèì ó ïðàêòèö³ ïîäàòêîâîãî îáë³êó. Çîêðåìà,
ïîäàòêîâîìó ³íñïåêòîðó ÷àñîì ñêëàäíî áóâàº ðîç³áðàòèñÿ, ó ñê³ëüêîõ âèðîá-
íè÷èõ öèêëàõ áåðóòü ó÷àñòü ³íñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ àáî êîìïîíåíòè ãî-
ñïîäàðñüêîãî ³íâåíòàðþ. Òîìó äëÿ çàçíà÷åíèõ ö³ëåé ïðèéíÿòå ³íøå âèçíà÷åí-
íÿ îñíîâíèõ ôîíä³â (Çàêîí ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâà â³ä
22.05.1997 ¹ 283/97 – ÂÐ), ùî íàâîäèòüñÿ íàìè íèæ÷å.
Îñíîâí³ ôîíäè – ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíè÷³é
ä³ÿëüíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó ïðîòÿãîì ïåð³îäó, ùî ïåðåâèùóº 365 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ç äàòè ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ òàêèõ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ³ âàð-
ò³ñòü ÿêèõ ïîñòóïîâî çìåíøóºòüñÿ ÷åðåç ô³çè÷íèé àáî ìîðàëüíèé çíîñ.
Àíàë³ç êàòåãîð³é «îñíîâí³ ôîíäè» ³ «îñíîâí³ çàñîáè» äàº ìîæëèâ³ñòü
ä³éòè òàêèõ âèñíîâê³â:
- ïîäàòêîâå ïîíÿòòÿ «îñíîâí³ ôîíäè» îõîïëþº ò³ëüêè âèðîáíè÷³ îñíîâí³
ôîíäè;
- ñë³ä ðîçð³çíÿòè «îñíîâí³ ôîíäè» ³ «íåâèðîáíè÷³ ôîíäè»; òåðì³íîì «íå-
âèðîáíè÷³ ôîíäè» ïîçíà÷àþòü êàï³òàëüí³ àêòèâè, ùî íå âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ â ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó ³ äëÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíî
îñîáëèâèé ïîðÿäîê ïîäàòêîâîãî îáë³êó;
- áóõãàëòåðñüêèé òåðì³í «îñíîâí³ çàñîáè» ïîøèðþºòüñÿ íà ìàòåð³àëüí³
àêòèâè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê äëÿ âèðîáíè÷èõ, òàê ³ íåâèðîáíè÷èõ ö³-
ëåé.
Îòæå, áóõãàëòåðñüêà êàòåãîð³ÿ «îñíîâí³ çàñîáè» ìàº á³ëüø øèðîêèé çì³ñò,
í³æ ïîäàòêîâèé òåðì³í «îñíîâí³ ôîíäè».
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Таблиця 4.2. Основні фонди в економіці
2001 2008 
Галузі 
млн грн питома вага, % млн грн 
питома 
вага, % 
Усього1 915 477 100,0 3 149 627 100,0 
Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство 93 392 11,76 95 880 3,04 
Рибальство, рибництво 1 885 0,23 1 267 0,04 
Промисловість: 311 089 34,43 760 194 24,14 
добувна промисловість 60 130  109 677  
переробна промисловість 174 158  438 872  
виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 76 801  211 646  
Будівництво 16 927 1,87 52 084 1,65 
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 
20 337 2,37 88 771 2,82 
Діяльність готелів та ресторанів 5 484 0,60 23 450 0,74 
Діяльність транспорту та зв’язку 130 634 13,69 1 208 195 38,36 
Фінансова діяльність 6 145 0,79 48 670 1,55 
Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 
209 095 20,22 607 876 19,30 
Державне управління 33 389 4,13 41 261 1,31 
Освіта 46 302 5,47 61 933 1,97 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 24 467 2,61 61 453 2,14 
Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; діяльність 
у сфері культури та спорту 
16 328 1,84 34 467 1,09 
1 У т.ч. вартість земельних ділянок, не розподілена за видами економічної ді&
яльності.
Співвідношення різних груп основних фондів у загальній їх
вартості називається структурою основних фондів. Структура
основних виробничих фондів різних галузей і підприємств зале&
жить від різних факторів: складності, конструктивно&технологіч&
них характеристик продукції, типу виробництва, особливостей
технологічних процесів і технічного рівня застосовуваних машин
і устаткування, рівня концентрації виробництва, розміщення під&
приємств галузі на території країни тощо. Структура основних
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фондів підприємств України в регіональному розрізі подана в
табл. 4.3.
Залежно від ступеня безпосереднього впливу на предмети праці
основні виробничі фонди поділяються на активні і пасивні. До
активної частини основних виробничих фондів належать такі їх
елементи (робочі машини та обладнання, інструменти), що безпо&
середньо впливають на форму і властивості предметів праці, ви&
значають продуктивність праці, обсяг випуску продукції. До па+
сивної частини основних фондів належать ті елементи (будівлі,
споруди, передавальні пристрої), що створюють умови для нор&
мальної роботи активних основних фондів. Через те що активні
елементи основних фондів визначають виробничі можливості га&
лузей, об’єднань і підприємств, а також їх продуктивність і сту&
пінь технічної озброєності праці, перспективним напрямком є під&
вищення частки активної частини основних виробничих фондів,
тобто машин, обладнання, інструментів.
4.2. Ìåòîäè îö³íêè îñíîâíèõ ôîíä³â
Облік і оцінка засобів праці здійснюються в натуральній і вартіс&
ній (грошовій) формах.
Натуральна оцінка основних фондів необхідна для:
& обліку і планування окремих груп основних фондів;
& розрахунку виробничих потужностей;
& розроблення балансів обладнання і визначення ступеня його
використання тощо.
Можна навести такі приклади натуральних одиниць основних
фондів:
& наявні одиниці (шт.),
& одиниці потужності або продуктивності (м, кг, г, л, погонний
м, м2, м3, байт тощо; за одиницю часу: с, хв, год, добу, місяць,
рік);
& одиниці, що характеризують розмір основних фондів (габари&
ти, вага, об’єм/обсяг);
& одиниці, що характеризують величину негативної роботи, по&
в’язаної з порушенням природного середовища (викиди шкід&
ливих речовин в атмосферу, воду або ґрунт, кількість поруше&
них земель тощо).


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































& формування єдиної критеріальної основи порівняння різних
форм основних фондів;
& визначення їх загального обсягу, динаміки і структури;
& оцінки розміру вартості, що переноситься на вартість готової
продукції (амортизаційних відрахувань);
& визначення зміни розміру основних фондів в окремих галузях
і підприємствах за певний період.
Використовуються такі види вартісної оцінки основних вироб&
ничих фондів:
1. Оцінка за первісною (початковою, фактичною) вартістю,
тобто за фактичними витратами, що зазнало підприємство вна&
слідок створення основних виробничих фондів, їх доставки та
монтажа, у цінах того року, у якому ці витрати були зроблені. Цей
вид оцінки використовується для розрахунку амортизаційних ві&
драхувань.
Ïîäðîáèö³
Äî ïåðâ³ñíî¿ âàðòîñò³ îñíîâíèõ çàñîá³â íàëåæàòü òàê³ âèòðàòè:
- ñóìè (áåç íåïðÿìèõ ïîäàòê³â), ùî ñïëà÷óþòü ïîñòà÷àëüíèêàì àêòèâ³â, òà
ñóìè, ùî ñïëà÷óþòü ï³äðÿäíèêàì çà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ
ðîá³ò;
- ðåºñòðàö³éí³ çáîðè, äåðæàâíå ìèòî òà àíàëîã³÷í³ ïëàòåæ³, çä³éñíåí³ ó
çâ’ÿçêó ç ïðèäáàííÿì (îòðèìàííÿì) ïðàâ íà îá’ºêò îñíîâíèõ çàñîá³â òà
³íøèõ íåîáîðîòíèõ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â;
- ñóìè ââ³çíîãî ìèòà;
- ñóìè íåïðÿìèõ ïîäàòê³â, ñïëà÷åí³ ó çâ’ÿçêó ç ïðèäáàííÿì (ñòâîðåííÿì)
îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íå â³äøêîäîâóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâó;
- âèòðàòè íà ñòðàõóâàííÿ ðèçèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç äîñòàâêîþ îñíîâíèõ çà-
ñîá³â;
- ³íø³ âèòðàòè, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç äîâåäåííÿì îñíîâíèõ çàñîá³â äî
ñòàíó, ó ÿêîìó âîíè ïðèäàòí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ â çàïëàíîâàíèõ ö³ëÿõ.
Âèòðàòè íà ñïëàòó â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì íå âõîäÿòü äî
ïåðâ³ñíî¿ âàðòîñò³ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â, ïðèäáàíèõ (ñòâîðåíèõ) ïîâí³ñòþ àáî
÷àñòêîâî çà ðàõóíîê ïîçèêîâîãî êàï³òàëó.
Ïåðâ³ñíîþ âàðò³ñòþ îñíîâíèõ çàñîá³â âèçíàºòüñÿ ¿õ âàðò³ñòü, àëå íå âèùå
çâè÷àéíî¿ ö³íè.
Ï³ä çâè÷àéíîþ ö³íîþ ñë³ä ðîçóì³òè ö³íó òîâàð³â (ðîá³ò, ïîñëóã), ùî âè-
çíà÷åíà ñòîðîíàìè äîãîâîðó. ßêùî íå äîâåäåíå çâîðîòíå, ââàæàºòüñÿ, ùî
òàêà çâè÷àéíà ö³íà â³äïîâ³äàº ð³âíþ ðèíêîâèõ ö³í.
2. Оцінка за відновною вартістю, тобто за вартістю відтво&
рення основних виробничих фондів у сучасних умовах. Необхід&
ність оцінки за відновною вартістю обумовлена тим, що внаслі&
док науково&технічного прогресу або інфляційних факторів ті самі
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види засобів праці (верстати, печі тощо), виготовлені в різні роки,
мають різну вартісну оцінку. Це зумовлює періодичне переоціню&
вання основних фондів.
Як базу для визначення відновної вартості, як правило, вико&
ристовують ринкові ціни на ті чи інші елементи основних фондів.
Цей вид оцінки враховує вплив трьох основних груп факторів:
1)  морального зносу основних фондів;
2) зміни масштабу діючої грошової одиниці (наприклад, унаслі&
док інфляції);
3) кон’юнктурного коливання цін на основні фонди (наприклад,
унаслідок ажіотажного попиту або митної політики, яка за&
стосовується державою).
Відновна вартість використовується в таких ситуаціях:
& при купівлі/продажу раніше придбаних основних фондів;
& для оцінки реальної вартості основних фондів, яка визнача&
ється під час інвентаризації; це може знадобитися при зміні
форм власності, ліквідації підприємства або визначенні застав&
ної вартості.
3. Оцінка за первісною або відновною вартістю з урахуван%
ням зносу (за залишковою вартістю), тобто за існуючою вартіс&
тю, що ще не перенесена на готову продукцію.
Первісна (відновна) вартість основних виробничих фондів з












– первісна або відновна вартість основних фондів, грн;
Н
а
 – норма амортизації на реновацію (повне відновлення), %;
Т – термін використання основних фондів (до моменту визначен&
ня залишкової вартості), років.
4. Ліквідаційна вартість – вартість реалізації об’єкта після
закінчення терміну його корисного використання (експлуатації).










 – ліквідаційна вартість;
Ф
р
 – ринкова ціна об’єкта;
З
л
 – витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта.
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4.3. Çíîñ îñíîâíèõ ôîíä³â
Основні виробничі фонди зазнають фізичного і морального зносу.
Під фізичним зносом розуміють втрату основними фондами
їх споживчої вартості. Наприклад, зниження продуктивності,
втрата частини функцій та ін.
Ïðèì³òêà
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ âæèâàþòüñÿ ê³ëüêà ð³âíîö³ííèõ òåðì³í³â, ÿê³ ïåðåäàþòü
çì³ñò ðîñ³éñüêîãî òåðì³íó «èçíîñ». Öå çíîñ (Ïîëîæåííÿ, 2000), ñïðàöþ-
âàííÿ (Åêîíîì³÷íà, 2000), çíîøóâàííÿ (Åêîíîì³÷íà, 2000), çíîøåííÿ (Áîé-
÷èê, 2001).
Фізичне спрацювання відбувається як під час роботи основ&
них фондів, так і в разі їх бездіяльності (наприклад, під впливом
корозії). Ступінь фізичного зносу устаткування залежить від ба&
гатьох факторів: конструкції і якості матеріалів, типу виробниц&
тва, специфіки технологічних процесів, кваліфікації робітників,
часу фактичного використання і продуктивності устаткування
тощо.
Моральне спрацювання (знос) основних фондів відображає
зменшення їх вартості незалежно від фізичного зношення. Розріз&
няють моральний знос першого (I) і другого (II) роду.
Моральне зношення І роду відбувається тоді, коли з’являють&
ся на ринку основні фонди з аналогічними споживчими властиво&
стями (продуктивністю, функціями, експлуатаційними характе&
ристиками) за більш низькою ціною. Моральне зношування пер&
шого роду викликається підвищенням продуктивності праці в
галузях, які виготовляють основні фонди, зокрема, виробництво
машин здійснюється з меншими витратами, і вони стають дешев&
шими.
Моральне зношення ІІ роду відбувається тоді, коли за тою
самою ціною на ринку з’являються основні фонди з більш висо&
кими споживчими властивостями. Моральне зношування дру&
гого роду зумовлене тим, що починається випуск більш ефекти&
вних машин і устаткування (вища продуктивність, більша кіль&
кість виконуваних функцій, менша енергоємність та ін.) за та&
кою самою ціною. Унаслідок цього використання техніки, яка
продається за старою ціною, стає невигідним. Її змушені перео&
цінювати, незважаючи на порівняно непоганий фізичний стан.
Іноді таку техніку змушені заміняти навіть раніше ніж відбува&
ється її фізичне спрацювання.
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Часто відбувається поєднання зазначених моральних зношу&
вань (тобто І і ІІ роду). У цьому випадку за більш низькою ціною
можна купити основні фонди навіть з більш високими функціо&
нальними характеристиками, ніж аналоги, які вони заміняють.
Інакше кажучи, нова техніка виявляється і дешевшою, і кращою.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ñòóï³íü çíîñó îñíîâíèõ çàñîá³â ó 1997 ð. ñòàíîâèâ 44,4%, ç íèõ ó ïðîìèñëî-
âîñò³ – 47,8%, ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ – 37,3%, áóä³âíèöòâ³ – 50,4%. 2005 ð. –
49,0%, ç íèõ ó ïðîìèñëîâîñò³ – 57,9%, ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ìèñëèâñòâ³,
ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ – 52,2%, áóä³âíèöòâ³ – 45,1%. Ó 2007 ð. â ñåðåäíüî-
ìó êîåô³ö³ºíò çíîñó îñíîâíîãî êàï³òàëó â Óêðà¿í³ ñòàíîâèâ 59% ïðè ïîðîãî-
âîìó çíà÷åíí³ â 35%, ç íèõ ó ìåòàëóðã³¿ – 69,5%, õ³ì³÷í³é ïðîìèñëîâîñò³ –
63%, ìàøèíîáóäóâàíí³ – 61,5%. Ó 2009 ð. ñòóï³íü çíîñó îñíîâíèõ ôîíä³â
ñòàíîâèâ 60%, ç íèõ ó ïðîìèñëîâîñò³ – 61,8%, ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ –
39,6%, áóä³âíèöòâ³ – 46%.
Фізичне спрацювання основних фондів частково компенсуєть&
ся шляхом капітального ремонту, а повна компенсація (ренова&
ція) здійснюється шляхом заміни старих елементів основних фон&
дів новими. Моральний знос основних фондів може бути компен&
сований завдяки модернізації.
Ïðèì³òêà
Ï³ä ÷àñ ìîäåðí³çàö³¿, ÿê ïðàâèëî, çàì³íþþòü åëåìåíòè îñíîâíèõ ôîíä³â àáî
âóçëè óñòàòêóâàííÿ, ÿê³ çàçíàþòü ìîðàëüíîãî çíîñó á³ëüøå çà ³íø³. Ïðè öüî-
ìó ³íø³ åëåìåíòè ìîæóòü çàëèøàòèñÿ áåç çì³íè. Íàïðèêëàä, ó öåõó ìîæóòü
áóòè çàì³íåí³ ò³ëüêè ðîáî÷³ ìàøèíè é îáëàäíàííÿ àáî íàéá³ëüø âàæëèâ³ ¿õ
÷àñòèíè; ó âåðñòàòàõ – ³íñòðóìåíò àáî õîäîâà ÷àñòèíà; ó êîìï’þòåð³ – áëîê
ïàì’ÿò³ àáî ³íòåãðàëüíà ñõåìà òîùî.
Грошова компенсація фізичного спрацювання основних фон&
дів здійснюється шляхом амортизації.
4.4. Àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ ôîíä³â
Амортизація – систематичний розподіл амортизованої вартості
основних засобів протягом строку їх корисного використання (екс&
плуатації).
Грошовим вираженням розміру амортизації є амортизаційні від%
рахування, що відповідають ступеню спрацювання основних фондів.
Амортизаційні відрахування є важливою частиною поточних
витрат на виробництво продукції (вони вносяться в собівартість) і
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фінансових ресурсів народного господарства. Система амортизації
відіграє важливу роль в економічному механізмі, виконуючи такі
функції:
& формування фондів для повного відновлення основних фондів,
що вибувають, після закінчення терміну їх придатності (забез&
печення простого відтворення);
& накопичення коштів для розширеного відтворення;
& створення системи планово&фінансових нормативів, необхід&
них для планування народногосподарських пропорцій відтво&
рення основних фондів і розподілу ресурсів обладнання;
& створення системи госпрозрахункових нормативів, які вико&
ристовуються в розрахунках собівартості, прибутку і рентабе&
льності;
& створення фонду розвитку виробництва, науки і техніки;
& стимулювання більш швидкого відновлення основних фондів.
Якщо раніше амортизаційні відрахування складалися з двох
частин (повне відновлення і капітальний ремонт), то тепер капі&
тальний ремонт, як і інші види ремонту, здійснюється за рахунок
поточних витрат виробництва. Відповідно до чинного законодав&
ства в разі якщо витрати на ремонт перевищують 10% балансової
вартості всіх основних фондів, їх відносять на збільшення балан&
сової вартості основних фондів.
Згідно з Податковим кодексом окремо мають розраховувати&
ся чотири види амортизації:
1) амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних
активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів,
виконанням робіт і наданням послуг у межах визначення «ви&
трат операційної діяльності»;
2) амортизація основних засобів та нематеріальних активів за&
гальновиробничого плану в межах визначення загальновиро&
бничих витрат за статтею «інші витрати»;
3) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського
використання в разі калькуляції адміністративних витрат за
статтею «інші витрати»;
4) амортизація за іншими підгрупами статті «інші витрати».
Під нормою амортизаційних відрахувань розуміють частку
вартості основних фондів, що має бути перенесена на готову про&
дукцію протягом року.
Ïîäðîáèö³
Àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ ôîíä³â º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè äåð-
æàâè. Ñïðàâà â òîìó, ùî àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ âõîäÿòü äî ñîá³âàðòîñò³
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ïðîäóêö³¿, çíèæóþ÷è ïðèáóòîê, òîáòî îïîäàòêîâóâàíó ÷àñòèíó âèðó÷êè ï³äïðè-
ºìñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ óñï³øíî ãîñïîäàðþþòü, çàö³êàâëåí³ â
çá³ëüøåíí³ íîðì àìîðòèçàö³¿. Ó öüîìó âèïàäêó çíèæóºòüñÿ îïîäàòêóâàííÿ ò³º¿
÷àñòèíè ô³íàíñîâèõ íàäõîäæåíü ï³äïðèºìñòâà, ùî éäå íà òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ
ï³äïðèºìñòâà. Äî òîãî æ ñêîðî÷óºòüñÿ òåðì³í àìîðòèçàö³¿, òîáòî ïåð³îä, ïðî-
òÿãîì ÿêîãî ï³äïðèºìñòâî ìîæå îáíîâèòè ñâî¿ çàñîáè âèðîáíèöòâà. Îòæå,
íîðìà àìîðòèçàö³¿ º ñâîºð³äíèì êîìïðîì³ñîì ì³æ äåðæàâîþ ³ ï³äïðèºìñòâîì
³ç ïðèâîäó ïîäàòêîâèõ âèïëàò.
Óñòàíîâëþþ÷è íîðìè àìîðòèçàö³¿, äåðæàâà çìóøåíà çíàõîäèòè äîö³ëü-
íèé îïòèìóì ç óðàõóâàííÿì äâîõ ïðîòèëåæíèõ òåíäåíö³é:
 çíèæåííÿ íîðì ï³äâèùóº ìîæëèâîñò³ ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ó äàíèé
ìîìåíò ÷àñó ³ çìåíøóº ¿õ ó ìàéáóòíüîìó: àäæå öå ïîã³ðøóº óìîâè äëÿ
â³äíîâëåííÿ òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó (çàñîá³â âèðîáíèöòâà) ï³äïðèºìñòâ, ùî
íåìèíó÷å ïðèâåäå â ìàéáóòíüîìó äî çíèæåííÿ äîõîä³â ï³äïðèºìñòâ ³
â³äïîâ³äíî ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü;
 çá³ëüøåííÿ íîðì àìîðòèçàö³¿ ïîã³ðøóº ìîæëèâîñò³ çáèðàííÿ ïîäàòê³â ó
äàíèé ìîìåíò ³ ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ ¿õ çá³ëüøåííÿ â ìàéáóòíüîìó;
ï³äïðèºìñòâàì ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ ïðèñêîðåíîãî â³äíîâëåííÿ îñíî-




 пов’язана зі строком корисного викорис&
тання основних засобів Т
к.в.








Відповідно до положень Податкового кодексу нарахування
амортизації передбачається залежно від строку корисного вико&
ристання, який встановлюється наказом на підприємстві, але не
менше мінімальнодопустимих строків, помісячно, починаючи із
місяця, що настає за місяцем після введення в експлуатацію об’єк&
та основних засобів та зупиняється на період його реконструкції,
модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
При визначенні строку корисного використання слід урахо&
вувати:
& очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням
його потужності або продуктивності;
& фізичний та моральний знос, що передбачається;
& правові або інші обмеження щодо строків використання
об’єкта та інші фактори.
Мінімально допустимі строки корисного використання та мак&
симально можливі норми амортизації для груп основних фондів
наведені в табл. 4.4.
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Таблиця 4.4. Максимально можливі норми амортизації для груп основ&









Група 1 – земельні ділянки – – 
Група 2 – капітальні витрати на 















Група 4 – машини та обладнання, 
з них:  
5 20 
електронно-обчислювальні машини, інші 
машини для автоматичного оброблення 
інформації, пов’язані з ними засоби 
зчитування або друку інформації, пов’язані 
з ними комп’ютерні програми (крім 
програм, витрати на придбання яких 
визнаються роялті, та/або програм, які 
визнаються нематеріальним активом), інші 
інформаційні системи, телефони (у т. ч. 
стільникові), мікрофони і рації, вартість 
яких перевищує 1000 грн 
2 50 
Група 5 – транспортні засоби 5 20 
Група 6 – інструменти, прилади, інвентар 
(меблі) 4 25 
Група 7 – тварини 6 16,67 
Група 8 – багаторічні насадження 10 10 
Група 9 – інші основні засоби  12 8,33 
Група 10 – бібліотечні фонди – – 
Група 11 – малоцінні необоротні 
матеріальні активи – – 
Група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5 20 
Група 13 – природні ресурси – – 
Група 14 – інвентарна тара 6 16,67 
Група 15 – предмети прокату 5 20 
Група 16 – довгострокові біологічні активи  7 14,29 
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Амортизаційні розрахунки кварталу за кожним об’єктом ос&
новних засобів визначаються як сума амортизаційних відрахувань
за три місяці розрахункового кварталу.
Ïðèì³òêà
Äëÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ ï³äïðèºìñòâà ïðèäáàëè ç 01.01.2004 äî 01.04.2011
ðîêó, ä³þòü òàê³ ãðóïè òà íîðìè àìîðòèçàö³¿:
  ãðóïà 1 – áóä³âë³, ñïîðóäè, ¿õ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè ³ ïåðåäàâàëüí³
ïðèñòðî¿, êàï³òàëüí³ âèòðàòè íà ïîë³ïøåííÿ çåìåëü;
 ãðóïà 2 – òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ó ò.÷. âàíòàæí³ ³ ëåãêîâ³ ìàøèíè, ìåáë³,
îô³ñíå îáëàäíàííÿ, ïîáóòîâ³ åëåêòðîìåõàí³÷í³ ïðèëàäè é ³íñòðóìåíòè;
 ãðóïà 3 – ³íø³ îñíîâí³ ôîíäè, ùî íå ââ³éøëè äî ãðóï 1, 2 ³ 4, ó ò.÷.
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ìàøèíè, õóäîáà ³ íàñàäæåííÿ;
 ãðóïà 4 – åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüí³ ìàøèíè, ³íø³ ìàøèíè äëÿ àâòîìà-
òè÷íîãî îáðîáëåííÿ ³íôîðìàö³¿, ¿õíº ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ïîâ’ÿçàí³
ç íèìè çàñîáè ç÷èòóâàííÿ àáî äðóêó ³íôîðìàö³¿, ³íø³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñ-
òåìè, òåëåôîíè (ó ò.÷. ñò³ëüíèêîâ³), ì³êðîôîíè ³ ðàö³¿, âàðò³ñòü ÿêèõ ïå-
ðåâèùóº âàðò³ñòü ìàëîö³ííèõ òîâàð³â (ïðåäìåò³â).
Íîðìè àìîðòèçàö³¿ âñòàíîâëþþòüñÿ ó â³äñîòêàõ äî áàëàíñîâî¿ âàðòîñò³
êîæíî¿ ç ãðóï îñíîâíèõ ôîíä³â íà ïî÷àòîê çâ³òíîãî (ïîäàòêîâîãî) ïåð³îäó
(êâàðòàëó) ó òàêîìó ðîçì³ð³:
 1-øà ãðóïà – 2%;
 2-ãà ãðóïà – 10%;
 3-òÿ ãðóïà – 6%;
 4-òà ãðóïà – 15%.
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ïëàòíèê ïîäàòêó ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî çà-
ñòîñóâàííÿ ³íøèõ íîðì àìîðòèçàö³¿, ùî íå ïåðåâèùóþòü íîðì, âèçíà÷åíèõ
öèì ï³äïóíêòîì.
Ïîäðîáèö³
Óðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ïîäàòêîâîãî ï³äõîäó (ìåòîä çìåíøóâàíîãî çàëèø-
êó), ìåõàí³çì àìîðòèçàö³¿ îñíîâíèõ ôîíä³â çà ãðóïàìè çà ïåðø³ òðè ðîêè
íàâåäåíî â òàáë. 4.5.
Òåðì³íè àìîðòèçàö³¿, çà ÿê³ àìîðòèçóºòüñÿ â³ä 60% äî 95% âàðòîñò³ îñ-
íîâíèõ ôîíä³â, íàâåäåí³ â òàáë. 4.6.
Таблиця 4.5. Вартість основних фондів, що амортизуються за перші
роки
Вартість, що амортизується, % 
Групи ОФ 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 
1 7,7 7,2 6,6 
2 34 23 15 
3 22 17 13 
4 48 25 13 
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Таблиця 4.6. Терміни амортизації, років
Терміни амортизації за групами ОФ Частка вартості,  
що амортизується, % 1-ша 2-га 3-тя 4-та 
60 12 2 4 1,5 
70 15 3 5 1,8 
80 20 4 7 2,5 
90 29 6 10 3,5 
95 37 7,5 12,5 5 
Ïðèì³òêà
²ñòîð³ÿ â³äíîñèí ì³æ äåðæàâîþ òà ï³äïðèºìñòâîì ó ïèòàííÿõ âñòàíîâëåííÿ
ñòðîêó àìîðòèçàö³¿ ïîñò³éíî çì³íþâàëàñÿ. Äî 1996 ðîêó íîðìàòèâíèé òåðì³í
àìîðòèçàö³¿ æîðñòêî ïðèâ’ÿçóâàâñÿ äî íîðìàòèâíîãî òåðì³íó ñëóæáè òîãî
÷è ³íøîãî åëåìåíòà îñíîâíèõ ôîíä³â. Â³äïîâ³äíî ³ñíóâàëî ñò³ëüêè íîðìàòèâ-
íèõ òåðì³í³â àìîðòèçàö³¿, ñê³ëüêè áóëî ð³çíèõ åëåìåíò³â îñíîâíèõ ôîíä³â, ùî
ðîçð³çíÿëèñÿ òðèâàë³ñòþ ñëóæáè. Çîêðåìà, ò³ëüêè íà áóä³âë³ âñòàíîâëþâàëè-
ñÿ äåñÿòêè íîðìàòèâíèõ òåðì³í³â àìîðòèçàö³¿: â³ä ê³ëüêîõ (òèì÷àñîâ³ áóä³âë³)
äî 100 ðîê³â (êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî).
Öå ïîÿñíþâàëîñÿ òèì, ùî ñòîñîâíî îñíîâíèõ ôîíä³â äåðæàâà ïðàêòè÷íî
ïîºäíóâàëà ôóíêö³¿ «ïîäàòêîâîãî ³íñïåêòîðà» (ô³ñêàëüíó) ³ «ðîçïîðÿäíèêà
çàñîá³â âèðîáíèöòâà» (åêîíîì³÷íó). Ï³ñëÿ 1996 ð. äåðæàâà çáåðåãëà çà ñî-
áîþ ò³ëüêè ïåðøó ôóíêö³þ. Â³äïîâ³äíî áóëè ðîçìåæîâàí³ íîðìàòèâí³ òåðì³-
íè àìîðòèçàö³¿ ³ ñëóæáè îñíîâíèõ ôîíä³â. Òåïåð äåðæàâà êîíòðîëþº ïåðøèé
íîðìàòèâíèé òåðì³í, ó êîìïåòåíö³¿ ï³äïðèºìñòâ çàëèøèâñÿ êîíòðîëü çà äðó-
ãèì íîðìàòèâîì.
Ïîä³áíà ðåôîðìà àìîðòèçàö³éíî¿ ñèñòåìè ìàëà íèçêó ïåðåâàã:
 áóëà çíà÷íî ñïðîùåíà ñèñòåìà ðîçðàõóíê³â ³ êîíòðîëþ çà ¿õ ïðàâèëü-
í³ñòþ;
 ñêîðîòèâñÿ (ó ö³ëîìó) íîðìàòèâíèé àìîðòèçàö³éíèé ïåð³îä ïîð³âíÿíî ç
íîðìàòèâíèì òåðì³íîì ñëóæáè îñíîâíèõ ôîíä³â, ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü
ï³äïðèºìñòâàì á³ëüø àêòèâíî çä³éñíþâàòè â³äíîâëåííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â,
îð³ºíòóâàòèñÿ íå ñò³ëüêè íà ô³çè÷íå, ñê³ëüêè íà ìîðàëüíå çíîøåííÿ;
 ó ï³äïðèºìñòâ ç’ÿâèëàñÿ ñâîáîäà ìàíåâðó â çä³éñíåíí³ âëàñíî¿ òåõí³÷íî¿
ïîë³òèêè, ïåðåîçáðîºííÿ ï³äïðèºìñòâà. ßê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, êð³ì
îáîâ’ÿçêîâî¿ ñèñòåìè àìîðòèçàö³éíèõ íîðì, ³ñíóâàâ äîáðîâ³ëüíèé ðå-
æèì ïðèñêîðåíî¿ àìîðòèçàö³¿, ÿêèé ï³äïðèºìñòâî ìàëî ïðàâî âèáðàòè
ñàìîñò³éíî.
Ââåäåííÿ â ä³þ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó â 2011 ðîö³ ïîâåðíóëî ³ñòîð³þ â³ä-
íîñèí íà ê³ëüêà êðîê³â ó ìèíóëå. Äîäàòêîâà äèôåðåíö³àö³ÿ àêòèâ³â íà 16
ãðóï, íà ÿê³ ìàþòü ïîøèðþâàòèñÿ îêðåì³ ñòàâêè àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü,
äîäàñòü ðîáîòè áóõãàëòåðàì äëÿ âåäåííÿ îêðåìîãî îáë³êó êîæíî¿ ãðóïè
àêòèâ³â. Àëå ïåð³îä àìîðòèçàö³¿ ïîð³âíÿíî ç³ ñòàðîþ ñèñòåìîþ çíèçèâñÿ, ùî
äàº çìîãó ï³äïðèºìñòâàì øâèäøå àìîðòèçóâàòè ñâî¿ îñíîâí³ çàñîáè.
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Кругообіг вартості основних фондів – це безперервний і послі&
довний рух вартості у сфері матеріального виробництва.
На першій стадії основні фонди як носії споживчої вартості
беруть участь у створенні продукції повністю, а у формуванні її
вартості – частково: у міру того як основні фонди втрачають спо&
живчі властивості.
Друга стадія – вартість основних фондів, яка через амортиза&
ційні відрахування входить до собівартості новоствореної про&
дукції, поступово повертається на підприємство в міру реалізації
випущеної продукції. На підприємстві починає накопичуватися
амортизаційний фонд для реновації основних фондів, тобто при&
дбання нового обладнання в майбутньому замість зношеного.
Третя стадія – після повної амортизації купуються нові засо&
би виробництва і вилучаються старі.
Ïðèì³òêà
Ïðè óâàæíîìó àíàë³ç³ º î÷åâèäíèì, ùî ôåíîìåí àìîðòèçàö³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç
äâîõ ïðîöåñ³â:
 óòðàòè îñíîâíèìè ôîíäàìè ñâîº¿ âàðòîñò³ ïðè ïåðåíåñåíí³ íà âèðîáëåíó
ïðîäóêö³þ (ñïðàöþâàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â);
 ïîâåðíåííÿ âòðà÷åíî¿ âàðòîñò³ ï³ñëÿ ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ (êîìïåíñàö³ÿ âàð-
òîñò³).
Â àíãë³éñüê³é ³ í³ìåöüê³é ìîâàõ ö³ ïðîöåñè âèçíà÷àþòüñÿ çà äîïîìîãîþ
ð³çíèõ òåðì³í³â: (àíãë.) depreciation – àmîrt³zàt³în; (í³ì.) Verschleib –
Amortisation.






Прямолінійна амортизація (амортизація рівними сумами за
рік): витрати на придбання або виробництво об’єкта списуються
рівномірно, виходячи з очікуваного терміну використання об’єк&
та основних засобів. При цьому норма й сума амортизаційних від&
рахувань залишаються незмінними протягом періоду амортизації.
Дегресивна амортизація (амортизація зі зменшенням сум за
рік): у перші роки використання об’єкта на витрати списуються
більш вагомі суми, ніж у наступні роки. Розрізняють такі форми
дегресивної амортизації: зменшення залишкової вартості (геоме&
трично&дегресивний метод), арифметично&дегресивний (кумуля&
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тивний) метод, методи зменшуваного залишку, прискореного зме&
ншення залишкової вартості й амортизація на основі ступеневих
знижуваних ставок.
При геометрично%дегресивному методі амортизація розрахо&
вується за допомогою застосування твердої відсоткової ставки
амортизації до останньої залишкової вартості об’єкта (амортиза&
ція на основі залишкової вартості). У даному випадку амортиза&
ційні відрахування поступово зменшуються, повне списання вар&
тості основних фондів не відбувається ніколи. Відрахування завж&
ди менші від залишкової вартості (навіть вартості металобрухту).
У Податковому кодексі цей метод має назву «метод зменшення
залишкової вартості».
Згідно з арифметично%дегресивним (кумулятивним) методом
річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амо&
ртизується, і кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефі%
цієнт розраховується як відношення кількості років, що залиша&
ються до кінця очікуваного терміну використання об’єкта основ&
них засобів, до суми кількості років його корисного використан&
ня. Для цього методу є характерним, те що величина річних від&
рахувань зменшується і до кінця терміну використання відбува&
ється повне списання вартості (Шмален, 1996; Беа, 1999).
Метод зменшуваного залишку полягає в тому, що застосову&
ється тверда норма амортизації, а база розрахунку амортизації
прив’язується до балансової вартості, однак балансовою вартістю
вважається не повна первісна вартість на початок звітного періо&
ду, а залишкова вартість. Зокрема, елементи даного методу вико&
ристовуються сьогодні в Україні.
Ïîäðîáèö³
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ»
â³ä 22 òðàâíÿ 1997 ðîêó áàëàíñîâà âàðò³ñòü ãðóï îñíîâíèõ ôîíä³â íà ïî÷àòîê












äå   Á
à
 – áàëàíñîâà âàðò³ñòü ãðóï íà ïî÷àòîê çâ³òíîãî ïåð³îäó, ãðí;
      Á
à-1 
– áàëàíñîâà âàðò³ñòü ãðóï íà ïî÷àòîê ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó, ãðí;
      Ï
à-1
 – ñóìà âèòðàò íà ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â, ïðîâåäåííÿ êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêö³þ é ³íø³ ïîë³ïøåííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â ïðîòÿ-
ãîì ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó, ãðí;
      Â
à-1
 – ñóìà âèâåäåíèõ ç åêñïëóàòàö³¿ îñíîâíèõ ôîíä³â ïðîòÿãîì ïîïåðå-
äíüîãî ïåð³îäó, ãðí;
      À
à-1
 – ñóìà àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä, ãðí.
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Àìîðòèçàö³ÿ îêðåìîãî îá’ºêòà îñíîâíèõ ôîíä³â 1-¿ ãðóïè çä³éñíþºòüñÿ
äî äîñÿãíåííÿ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ òàêîãî îá’ºêòà ñòà íåîïîäàòêîâóâàíèõ
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çàëèøêîâà âàðò³ñòü òàêîãî îá’ºêòà íàëåæèòü äî
ñêëàäó âàëîâèõ âèòðàò çà ðåçóëüòàòàìè â³äïîâ³äíîãî ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó, à
âàðò³ñòü òàêîãî îá’ºêòà ïðèð³âíþºòüñÿ äî íóëÿ.
Àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ ôîíä³â ãðóï 2 ³ 3 çä³éñíþºòüñÿ äî äîñÿãíåííÿ áà-
ëàíñîâîþ âàðò³ñòþ ãðóïè íóëüîâîãî çíà÷åííÿ.
Відповідно до методу прискореного зменшення залишкової
вартості річна норма амортизації розраховується виходячи з те&
рміну корисного використання об’єкта і подвоюється. Річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єк&
та на початок звітного року і річної норми амортизації.
Поряд із вищезгаданими методами до дегресивної амортизації
можна віднести метод на основі ступеневих ставок, що знижу&
ються. Цей спосіб передбачає тверді амортизаційні ставки, що
знижуються дегресивно при збільшенні терміну корисної служби
об’єкта.
Ïîäðîáèö³
Ïðèêëàäîì âèêîðèñòàííÿ äàíîãî ñïîñîáó íàðàõóâàííÿ àìîðòèçàö³¿ â³äïîâ³-
äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâà» â³ä
22 òðàâíÿ 1997 ð. º ñïåö³àëüíà ñõåìà ïðèñêîðåíî¿ àìîðòèçàö³¿ äëÿ 3-¿ ãðóïè
îñíîâíèõ ôîíä³â (â îñíîâíîìó ðîáî÷³ ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ). Àìîðòèçàö³ÿ
â äàíîìó âèïàäêó çä³éñíþºòüñÿ çà íîðìàìè: 1-é ð³ê – 15%; 2-é – 30%; 3-é
– 20%; 4-é – 15%; 5-é – 10%; 6-é – 5%; 7-é – 5%. Öåé ìåòîä ä³ÿâ äî
2004 ðîêó.
Прогресивна амортизація (амортизація в зростаючих сумах
за рік): на початку використання об’єкта на витрати списується
менша сума, ніж наприкінці терміну корисної служби. Нараху&
вання амортизації здійснюється за аналогією до дегресивної амор&
тизації, але зі зростанням регулярної суми амортизації.
Виробнича амортизація (амортизація залежно від виробітку
і ступеня експлуатації об’єкта): на відміну від розглянутих мето&
дів амортизації, пов’язаних із фактором часу, при застосуванні
даного методу для вихідної величини розраховується квота амор&
тизації, що залежить від продуктивності. Списання на основі цього
методу більш за все наближається до фактичного технічного змен&
шення вартості об’єкта. Застосування цього методу економічно
виправдане в разі значних коливань у виробітку, а також у разі
можливості визначення обсягу виробітку за рік (Положення,
2000).
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Основні особливості вищезазначених методів амортизації по&
дані на рис. 4.2.
Згідно з Податковим кодексом амортизація основних засобів
здійснюється із застосуванням таких методів:
& прямолінійного;
& зменшення залишкової вартості (геометрично&дегресивний
метод);
&  прискореного зменшення залишкової вартості;
& кумулятивного;
& виробничого.
Застосування методу прискореного зменшення залишкової
вартості застосовується лише для груп 4 та 5 основних засобів.
Амортизація об’єктів груп 9, 11, 12, 14, 15 нараховується за
прямолінійним або виробничим методом. Амортизація малоцін&
них необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може
нараховуватися за рішенням платника податку в першому місяці
використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка
амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизуєть&
ся, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок
невідповідності критеріям визнання активом або в першому мі&
сяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
На основні засоби груп 1 і 13 амортизація не нараховується.
Запропоновані вище методи можна поділити на неприскорені
і прискорені.
Неприскореною амортизацією слід вважати таку систему її
нарахування, яка забезпечує, щоб протягом усього економічно
раціонального терміну служби засобів праці накопичена сума амо&
ртизаційних відрахувань максимально відповідала реальним те&
мпам втрати засобами праці споживчих властивостей і вартості.
З цього можна зробити висновок, що тривалість амортизаційного
періоду при застосуванні неприскореної амортизації повинна до&
рівнювати економічно раціональному терміну служби засобів
праці. Крім цього, в умовах високих темпів інфляції слід забезпе&
чувати своєчасну і повну індексацію основних фондів. З огляду
на дані особливості, до неприскореної амортизації можна віднес&
ти прямолінійний і виробничий методи її нарахування.
Прямолінійний метод орієнтований на рівномірне фізичне і
моральне зношення основних фондів. Таке допущення є цілком
правомірним стосовно фізичного спрацювання. Але це не можна
віднести до морального зносу. Моральне зношення основних фон&







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































темпами, як це передбачене в нормах амортизаційних відраху&
вань. Тому підприємцю необхідно мати амортизаційні відрахуван&
ня, які б забезпечували йому можливість заміни існуючих основ&
них фондів за умов прискореного їх морального зношення.
До недоліків рівномірного нарахування амортизації слід від&
нести:
& свідомо фіксовану незмінну величину амортизаційного періоду;
& недостатній стимулювальний вплив на підвищення ефектив&
ності використання основного капіталу;
& можливість недоамортизації через недостатнє урахування
впливу морального зношення;
& недостатній облік умов внутрішнього використання основно&
го капіталу.
Прискореною амортизацією слід вважати таку систему її
нарахування і порядок переоцінки засобів праці, за яких протя&
гом перших років або всього амортизаційного періоду забезпечу&
ється випереджальне зростання накопиченої суми амортизацій&
них відрахувань порівняно з справжніми темпами втрати засоба&
ми праці споживчих властивостей і вартості. З її допомогою по&
м’якшується жорсткість неприскорених методів амортизації. За
умови, що амортизаційний період дорівнює економічно раціона&
льному терміну служби засобів праці, дегресивні методи аморти&
зації також можна віднести до неприскорених методів. У разі ж
застосування підприємством занижених термінів корисного ви&
користання засобів праці всі розглянуті методи амортизації є при&
скореними.
Ïðèì³òêà
Äîáðîâ³ëüí³ñòü âèáîðó ðåæèìó ïðèñêîðåíî¿ àìîðòèçàö³¿ ìàº ñâ³é ñåíñ. Íàâå-
äåí³ íà ïî÷àòêó ïàðàãðàôà ïîÿñíåííÿ ùîäî âèã³äíîñò³ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ï³ä-
âèùåíèõ íîðì àìîðòèçàö³¿ ñïðàâåäëèâ³ ò³ëüêè äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî óñï³øíî
ãîñïîäàðþþòü. Óñï³øí³ñòü ãîñïîäàðþâàííÿ â äàíîìó âèïàäêó ìàº ÷³òêî îêðå-
ñëåíèé îð³ºíòèð: ñîá³âàðò³ñòü âèðîáëåíî¿ ï³äïðèºìñòâîì ïðîäóêö³¿ çíà÷íî
íèæ÷à â³ä ö³íè, ÿêó äèêòóº ðèíîê. ²íàêøå êàæó÷è, äëÿ ï³äïðèºìñòâà ³ñíóº
ðåçåðâ ï³äâèùåííÿ ñîá³âàðòîñò³ (çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ àìîðòèçàö³éíèõ â³ä-
ðàõóâàíü) áåç ï³äâèùåííÿ â³äïóñêíî¿ (îïòîâî¿) ö³íè ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿.
Ñèòóàö³ÿ çì³íþºòüñÿ, ÿêùî ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ ïåðåáóâàº â êðèòè÷í³é
áëèçüêîñò³ äî ð³âíÿ ö³í íà ðèíêó. Áóäü-ÿêå çá³ëüøåííÿ ñîá³âàðòîñò³ (ó äàíîìó
âèïàäêó çà ðàõóíîê àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü) ìîæå çìóñèòè ï³äíÿòè ö³íó
ðåàë³çàö³¿, ùî, ÿê ïðàâèëî, ïðèçâîäèòü äî ñïàäó îáñÿãó ïðîäàæó. Ó ïîä³áí³é
ñèòóàö³¿ ï³äïðèºìñòâà âèÿâëÿþòüñÿ íå çàö³êàâëåíèìè â çá³ëüøåíí³ íîðì àìî-
ðòèçàö³¿. Á³ëüøå òîãî, â³äîì³ âèïàäêè, êîëè ï³äïðèºìñòâà âæèâàëè çàõîä³â
ùîäî çìåíøåííÿ çâè÷àéíèõ íîðì àìîðòèçàö³¿. Òàê³ ñèòóàö³¿ âèíèêàëè, êîëè
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ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, âòðà÷àþ÷è çíà÷íó ÷àñòèíó ñâîãî ïîðòôåëÿ çàìîâ-
ëåíü, âèÿâëÿëèñÿ çàâàíòàæåíèìè íà 20–40% ïîòóæíîñò³. Äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà
çâåðòàëèñÿ â ì³í³ñòåðñòâî ç ïðîõàííÿì ïðî êîíñåðâàö³þ ÷àñòèíè ñâî¿õ ïîòóæ-
íîñòåé. Ç åêîíîì³÷íîãî ïîãëÿäó öå îçíà÷àëî ïðèçóïèíåííÿ ðåæèìó àìîðòè-
çàö³¿ îñíîâíèõ ôîíä³â. Òàêèé ðåæèì íàçèâàºòüñÿ â³äñòðî÷åíîþ àìîðòèçàö³ºþ.
²íøèì âèïàäêîì íåâèã³äíîñò³ ï³äâèùåííÿ íîðì àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõó-
âàíü º ñèòóàö³ÿ, êîëè ï³äïðèºìñòâî äîòðèìóºòüñÿ ñòðàòåã³¿ çàíèæåíèõ (ïîð³â-
íÿíî ç êîíêóðåíòàìè) ö³í. Ïðèáóòîê, ùî ï³äïðèºìñòâî îäåðæóº çà ðàõóíîê
äîäàòêîâèõ îáñÿã³â ïðîäàæó, âèÿâëÿºòüñÿ âèùèì â³ä âèãîä ïðèñêîðåíî¿ àìî-
ðòèçàö³¿.
Ïðèì³òêà
Ïðèñêîðåíà àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíîãî êàï³òàëó º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ íàïðÿ-
ì³â ìåõàí³çìó äåðæàâíî-ìîíîïîë³ñòè÷íî¿ ä³¿ íà ³íâåñòèö³éíó àêòèâí³ñòü á³çíå-
ñó â òàêèõ êðà¿íàõ, ÿê ÑØÀ, Í³ìå÷÷èíà, Âåëèêîáðèòàí³ÿ, ßïîí³ÿ. Ïîë³òèêà
ïðèñêîðåíî¿ àìîðòèçàö³¿ â öèõ êðà¿íàõ çóìîâèëà çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè
àìîðòèçàö³¿ ó âàëîâèõ ³íâåñòèö³ÿõ ó ñåðåäíüîìó ç 43% äî 54,5% (Áóäàâåé,
1970).
Òàê, ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ òåõí³÷íîìó ïðîãðåñó â ßïîí³¿ âñòàíîâëåíèé îñîá-
ëèâèé ïîðÿäîê àìîðòèçàö³¿ ³ ïîäàòêîâ³ çíèæêè ñòîñîâíî ïåâíèõ âèä³â îñíîâ-
íèõ çàñîá³â, à òàêîæ âèêëþ÷åííÿ ç áàçè îïîäàòêóâàííÿ âèòðàò íà ÍÄÄÊÐ ³
ìîæëèâîñòåé ïðîâåäåííÿ ïîë³òèêè ïðèñêîðåíî¿ àìîðòèçàö³¿ óñòàòêóâàííÿ äëÿ
öèõ ö³ëåé.
Ó Í³ìå÷÷èí³ ³ñíóþòü ñïåö³àëüí³ íîðìè àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü, ÿê³
çàñòîñîâóþòüñÿ ùîäî âñ³õ ³íâåñòèö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî-
÷èõ ì³ñöü, îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, âèïóñê òåõí³÷íî ïåðåäîâî¿
ïðîäóêö³¿. Âêëàäåí³ çàñîáè ñïèñóþòüñÿ çà òðè ðîêè: ó ïåðøèé ð³ê – 50%
âêëàäåíîãî êàï³òàëó, ó äðóãèé – 30% ³ â òðåò³é – 20% (Êëåí³í, 2006).
Òàêà ïîë³òèêà ïðèñêîðåíî¿ àìîðòèçàö³¿ çóìîâèëà çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè
àìîðòèçàö³¿ ó âàëîâèõ ³íâåñòèö³ÿõ çàðóá³æíèõ êðà¿í (òàáë. 4.7).
Переваги прискореної амортизації можна аналізувати у двох
аспектах:
1) більш швидкого відтворення основних фондів;
2) зниження податкового преса для підприємства.
В умовах ринкової економіки необхідно постійно стежити за
конкурентоспроможністю продукції. Отже, виробник має завжди
бути готовим до швидкого переходу на більш прогресивну або еко&
номічну технологію. Частину потреби в капітальних вкладеннях
на це виробник покриває за рахунок амортизаційних накопичень,
що при прискореному методі амортизації дає можливість тільки
за перші три роки експлуатації основного капіталу забезпечити
понад 50% вартості техніки, яка замінюється. Прискорена амор&
тизація дає можливість більш повно врахувати моральне зношен&
ня і знизити можливість переамортизації.
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Таблиця 4.7. Частка річних амортизаційних відрахувань у валових
вкладеннях в основний капітал, у %
Рік США Англія Італія Німеччина Франція Японія 
1970 57,2 46,9 38,6 35,4 50,0 34,0 
1975 69,6 53,2 51,3 54,5 48,1 40,5 
1980 72,1 74,2 43,0 47,5 49,5 41,0 
1985 75,6 74,9 45,2 50,1 52,1 43,5 
1990 76,6 75,6 43,2 52,3 54,5 47,2 
2000 70,0 75,4 44,9 64,0 57,2 50,0 
2005 72,2 70,3 45,6 60,9 55,3 49,5 
2007 74,3 73,9 45,4 59,4 55,6 45,3 
У той самий час політика прискореної амортизації є важли&
вим інструментом активізації інвестиційної діяльності підпри&
ємств, що створює можливість стимулювати поновлення про&
дукції і виробничого апарату.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ÑØÀ âíàñë³äîê ñêîðî÷åííÿ òðèâàëîñò³ àìîðòèçàö³éíèõ ïåð³îä³â ³ çðîñòàííÿ
ìàñøòàá³â ïðèñêîðåíî¿ àìîðòèçàö³¿ çà îñòàíí³ 30 ðîê³â (ç 1971 ð.) ïðîìèñ-
ëîâ³ ï³äïðèºìñòâà îäåðæàëè ìîæëèâ³ñòü çà ðàõóíîê àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõó-
âàíü ô³íàíñóâàòè áëèçüêî 70% ³íâåñòèö³é, ïðèñêîðèëîñÿ â³äíîâëåííÿ âèðîá-
íèöòâà. Ó Ôðàíö³¿ ï³äïðèºìñòâà ùîð³÷íî âèä³ëÿþòü íà àìîðòèçàö³þ â ñåðåä-
íüîìó áëèçüêî 8% âàëîâîãî íàö³îíàëüíîãî äîõîäó, à âàëîâ³ ³íâåñòèö³¿ â îñíî-
âíèé êàï³òàë á³ëüø í³æ íà 60% ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê àìîðòèçàö³éíèõ â³ä-
ðàõóâàíü (Áåðíàð, 1994).
Ïîäðîáèö³
Ñåðåä íàéá³ëüø ïðîãðåñèâíèõ çì³í, âèêëèêàíèõ ðåôîðìóâàííÿì áóõãàëòåð-
ñüêîãî îáë³êó, ñë³ä íàçâàòè ïðàâî ï³äïðèºìñòâ ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþâàòè ìåòîä
³ íîðìó àìîðòèçàö³¿.
Çâàæàþ÷è íà îñîáëèâîñò³ çàçíà÷åíèõ ìåòîä³â àìîðòèçàö³¿, ìîæóòü áóòè
çàïðîïîíîâàí³ åêîíîì³÷íî äîö³ëüí³ ìåòîäè íàðàõóâàííÿ ³ â³äïîâ³äí³ ¿ì íîðìè
àìîðòèçàö³¿ (òàáë. 4.8).
Результати застосування методів амортизації наведемо на кон&
кретному прикладі.
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нарахування і норма 
амортизації, % 
Земля Не обмежено 100 Не підлягає Не підлягає 
Будівлі 









20–40 3–5 Прямоліній-ний, 2–5 Кумулятивний 
Електродви-
















































































































Інструменти 2–8 0–1 Прямоліній-ний, 15–50 Кумулятивний 
Інвентар 4–10 0–1 Прямоліній-ний, 10–25 Кумулятивний 
 
Ïðèêëàä 1
Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü îá’ºêòà îñíîâíèõ çàñîá³â – 10 000 ãðí.
Ë³êâ³äàö³éíà âàðò³ñòü – 1000 ãðí.
Î÷³êóâàíèé ïåð³îä êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ – 4 ðîêè.
Ç òàáë. 4.9 áà÷èìî, ùî ïðè íàðàõóâàíí³ àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü ïðÿ-
ìîë³í³éíèì ìåòîäîì çà 4 ðîêè ð³âíîì³ðíî ïåðåíîñèòüñÿ íà ñîá³âàðò³ñòü óñÿ
ñóìà àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü, òåðì³í àìîðòèçàö³¿ äîð³âíþº òðèâàëîñò³
êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ íå çàëåæèòü â³ä âàðòîñò³ êîæíîãî îá’ºêòà îñíîâíèõ
çàñîá³â.
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìåòîäó çìåíøåííÿ çàëèøêîâî¿ âàðòîñò³ òåðì³í àìîð-
òèçàö³¿ ñòàíîâèòü 15 ðîê³â ïðè òðèâàëîñò³ êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ 4 ðîêè. Íà
ñîá³âàðò³ñòü çà 4 ðîêè êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ïåðåíîñèòüñÿ 90% ïî÷àòêîâî¿
âàðòîñò³ îñíîâíèõ ôîíä³â. Àëå òåðì³í àìîðòèçàö³¿ ùå çàëåæèòü ³ â³ä âàðòîñò³
êîæíîãî îá’ºêòà îñíîâíèõ çàñîá³â.
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìåòîäó ïðèñêîðåíîãî çìåíøåííÿ çàëèøêîâî¿ âàðòîñò³
òåðì³í àìîðòèçàö³¿ ñòàíîâèòü 13 ðîê³â ïðè òðèâàëîñò³ êîðèñíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ 4 ðîêè. Íà ñîá³âàðò³ñòü çà 4 ðîêè êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ïåðåíîñèòüñÿ
93,75% ïî÷àòêîâî¿ âàðòîñò³ îñíîâíèõ ôîíä³â, àëå òåðì³í àìîðòèçàö³¿ ùå çà-
ëåæèòü â³ä âàðòîñò³ êîæíîãî îá’ºêòà îñíîâíèõ çàñîá³â.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ìåòîäè ðîçðàõóíêó àìîðòèçàö³¿ â³ä çàëèøêîâî¿ âàð-
òîñò³ ïîì³òíî ïîäîâæóþòü òåðì³í àìîðòèçàö³¿, ùî â óìîâàõ ³íôëÿö³¿ ïðèçâîäèòü
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Таблиця 4.9. Сума нарахованої амортизації














10 000 грн – 
–1000 грн =  












1 грн амортизації 
Річна норма 
амортизації: 






10 = (4 + 1) 4 : 2 
Річні норми:  
0,4; 0,3; 0,2; 0,1 
від суми 
10 000 грн –  
–1000 грн =  
= 9000 грн 
1 4377 5000 3600 
2 2461 2500 2700 





2250 778 625 900 
5 438 312 
6 246 156 
7 138 78 
8 78 39 
9 44 20 
10 25 10 
11 14 5 
12 7 3 







äî âòðàòè ðåàëüíî¿ âàðòîñò³ îñíîâíèõ ôîíä³â. Ö³ äâà ìåòîäè º íå çîâñ³ì
çðó÷íèìè, îñê³ëüêè, êð³ì çá³ëüøåííÿ ðîçðàõóíê³â, í³÷îãî êîðèñíîãî íå äà-
þòü ³ âîäíî÷àñ çá³ëüøóþòü ïåð³îä àìîðòèçàö³¿ â òðè ðàçè.
Ïðè íàðàõóâàíí³ àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü êóìóëÿòèâíèì ìåòîäîì çà
÷îòèðè ðîêè íåð³âíîì³ðíî ñïèñóºòüñÿ âñÿ àìîðòèçàö³éíà âàðò³ñòü îñíîâíèõ
ôîíä³â, ïðè÷îìó çà ïåðø³ 2 ðîêè – 63%, òåðì³í àìîðòèçàö³¿ äîð³âíþº òðèâà-
ëîñò³ êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ íå çàëåæèòü â³ä âàðòîñò³ êîæíîãî îá’ºêòà îñ-
íîâíèõ çàñîá³â. Îòæå, ðîçðàõóíîê ïîêàçóº, ùî íàéá³ëüø êîðèñíèì äëÿ ï³ä-
ïðèºìñòâ º êóìóëÿòèâíèé ìåòîä, àëå â³í íå çàáåçïå÷óº ð³âíîì³ðíîãî âíåñåííÿ
àìîðòèçàö³éíèõ âèòðàò ó ñîá³âàðò³ñòü, ùî çàáåçïå÷óºòüñÿ ïðÿìîë³í³éíèì ìå-
òîäîì, ó ñâîþ ÷åðãó ïðÿìîë³í³éíèé ìåòîä º ìåíø âèã³äíèì (ïðèáëèçíî 13%).
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Ñüîãîäí³, êîëè ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ïðàâî âèáðàòè ìåòîä íàðàõóâàííÿ
àìîðòèçàö³¿, åêîíîì³÷í³ ñëóæáè çîáîâ’ÿçàí³ îáðàòè íàéá³ëüø ïðèéíÿòíèé ìåòîä
äëÿ ï³äïðèºìñòâà ç óðàõóâàííÿì éîãî ä³ÿëüíîñò³, ôàêòè÷íîãî ñòàíó îñíîâíèõ
ôîíä³â ³ ö³íè íà ïðîäóêö³þ ÷è ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâà (Ãîðèöêàÿ, 2001).
Якщо обрані методи або встановлені норми амортизації не по&
вністю забезпечують очікувані економічні вигоди від використан&
ня об’єкта основних засобів, дозволяється здійснювати їх коригу&
вання.
Ïðèêëàä 2
1 ëèïíÿ 2000 ðîêó ï³äïðèºìñòâî äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîòðåá ïðèäáàëî ïåð-
ñîíàëüíèé êîìï’þòåð âàðò³ñòþ 5000 ãðí. Äëÿ íàðàõóâàííÿ àìîðòèçàö³¿ áóâ
ïðèéíÿòèé ïðÿìîë³í³éíèé ìåòîä. Íîðìó àìîðòèçàö³¿ ðîçðàõîâàíî âèõîäÿ÷è ç
òåðì³íó êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðà (5 ðîê³â) ³ éîãî ë³êâ³äàö³éíî¿
âàðòîñò³ (800 ãðí).
1 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî çì³íó ìåòîäó íàðàõóâàííÿ àìî-
ðòèçàö³¿ íà ìåòîä ïðèñêîðåíîãî çìåíøåííÿ çàëèøêîâî¿ âàðòîñò³ ç³ çá³ëüøåí-
íÿì òåðì³íó êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ äî 8 ðîê³â ³ çìåíøåííÿì ë³êâ³äàö³éíî¿
âàðòîñò³ äî 600 ãðí.
Óíàñë³äîê çì³íè îáë³êîâî¿ îö³íêè ñë³ä âèêîíàòè òàê³ ðîçðàõóíêè:
1. Ïåðâ³ñíà âàðò³ñòü ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà (íà 01.07.2000 ð.) – 5000 ãðí.
2. Âàðò³ñòü, ÿêà àìîðòèçóºòüñÿ: 5000 – 800 = 4200 ãðí.
3. Íîðìà àìîðòèçàö³¿ – 16,8% = [(4200 ãðí : 5 ðîê³â) : 5000 ãðí] · 100%.
4. Ñóìà àìîðòèçàö³¿, íàðàõîâàíà çà ñòàíîì íà 31.12.2001 ð., äîð³âíþº
1260 ãðí:
ó 2000 ð. – 420 ãðí = [(5000 ãðí · 16,8%) : 12 ì³ñÿö³â] · 6 ì³ñÿö³â;
ó 2001 ð. – 840 ãðí = 5000 ãðí · 16,8%.
5. Çàëèøêîâà âàðò³ñòü ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà íà 31.12.2001 ð.:
3740 ãðí = 5000 ãðí – 1260 ãðí.
6. Âàðò³ñòü, ùî àìîðòèçóºòüñÿ – 3140 ãðí = 3740 ãðí – 600 ãðí.
7. Ñêîðèãîâàíà íîðìà àìîðòèçàö³¿:
30,8% = {[3740 ãðí : (8 ðîê³â – 1,5 ðîêó) : 3740 ãðí] · 100} · 2.
Íàãàäàºìî, ùî ïðè ðîçðàõóíêó íîðìè àìîðòèçàö³¿ çà ìåòîäîì ïðèñêî-
ðåíîãî çìåíøåííÿ çàëèøêîâî¿ âàðòîñò³ ë³êâ³äàö³éíó âàðò³ñòü íå âðàõîâóþòü.
8. Ó 2002 ðîö³ áóäå íàðàõîâàíà àìîðòèçàö³ÿ ó ðîçì³ð³:
1152 ãðí = 3740 ãðí · 30,8%.
9. Ó 2003 ðîö³ áóäå íàðàõîâàíà àìîðòèçàö³ÿ â ñóì³ 797 ãðí = (3740 –
–1152) · 30,8%.
Ïðèì³òêà
Àìîðòèçàö³ÿ ìàëîö³ííèõ íåîáîðîòíèõ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, ùî íå çíàõî-
äÿòüñÿ â îá³ãó, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä àìîðòèçàö³¿ ³íøèõ åëåìåíò³â îñíîâíèõ ôîí-
ä³â. Àìîðòèçàö³ÿ «ìàëîö³íêè» â³äáóâàºòüñÿ â òàêèé ñïîñ³á: ñïèñàííÿ 50% âàð-
òîñò³, ùî àìîðòèçóºòüñÿ, ó ïåðøîìó ì³ñÿö³ âèêîðèñòàííÿ, à ³íø³ 50% – ó
ì³ñÿö³ ñïèñàííÿ ¿õ ç áàëàíñó.
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Відповідно до Концепції амортизаційної політики, затвердже&
ної 7 березня 2001 року, залежно від сфери застосування і мети
розрізняють дві основні функції амортизації: економічну; подат&
кову (фіскальну).
Економічна функція амортизації полягає у фактичній ком&
пенсації коштів, витрачених на придбання основних фондів. Та&
ким чином, метою економічної амортизації повинне бути визна&
чення справжніх витрат підприємства, пов’язаних з повним від&
творенням засобів праці, а отже, і собівартості продукції (послуг).
Амортизаційні відрахування в цьому випадку відображають ре&
альне знецінювання основного капіталу в процесі виробництва і
відносяться на витрати діяльності суб’єктів господарювання. Еко&
номічна амортизація повинна використовуватися в межах управ&
лінського обліку, причому керівники підприємств можуть виби&
рати норми і правила нарахування самостійно.
В економічній амортизації тривалість амортизаційного періо&
ду повинна відповідати фактичному терміну служби до списання
або вибуття конкретного засобу праці на кожному підприємстві.
Цей період у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Ос&
новні засоби» від 18 травня 2000 р. названо строком корисного
використання (експлуатації). Фактична тривалість служби до спи&
сання конкретного засобу праці може бути економічно раціона&
льною, що є найбільш вигідним для підприємства, або з різних
причин може відрізнятися від нього в будь&який бік.
Податкова функція амортизації полягає у фінансовій ком&
пенсації основного капіталу шляхом зменшення оподатковувано&
го прибутку на суму амортизаційних відрахувань і одержання
податкової знижки. Сфера застосування фіскальної амортизації
встановлюється чинним Законом України «Про оподаткування
прибутку підприємств». Саме через податкову амортизацію повин&
не здійснюватися державне регулювання інвестиційної діяльності
і рівня оподаткування прибутку підприємства. Фіскальна амор&
тизація має суворо регламентуватися і нараховуватися в точній
відповідності до норм і правил, встановлених законодавчо. Вона
повинна визначати максимально можливу суму амортизаційних
відрахувань підприємства за певний період, від якого залежить
сума податку на прибуток. Відповідно до фіскальної функції три&
валість амортизаційного періоду повинна бути орієнтована на най&
більш імовірне значення економічно раціонального терміну служ&




³ ïîêàçíèêè âèêîðèñòàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â
Узагальнюючі показники використання основних фондів зале&
жать від багатьох техніко&організаційних і економічних факто&
рів і виражають кінцевий результат використання основних фон&
дів. До них належать фондовіддача і фондомісткість.
Фондовіддача (випуск продукції на 1 грн основних фондів) по
підприємству чи галузі визначається відношенням товарної, ва&
лової, реалізованої або чистої продукції до середньорічної вартості
основних виробничих фондів.

























 – балансова вартість основних фондів на початок року, грн;
Ф
в
 – вартість основних фондів, що вводяться в плановому році, грн;
Ф
вив





 – число місяців використання фондів, що вибувають та вво&
дяться.
Резерви підвищення фондовіддачі наведені в табл. 4.10.
Ïîäðîáèö³
Õî÷à ñàì ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ôîíäîâ³ääà÷³ íà÷åáòî íå âèêëèêàº ñóìí³â³â,
ïðîòå ìîæóòü âèíèêàòè ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç éîãî ïðàêòè÷íîþ ðåàë³çàö³ºþ.
Çîêðåìà, ç âèáîðîì ôîðìè ïîêàçíèêà (âàðò³ñíîãî àáî íàòóðàëüíîãî) ÷è
êðèòåð³¿â âèì³ðó îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ (âàëîâà, òîâàðíà, ðåàë³çîâàíà àáî ÷èñòà).
Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì íà ñüîãîäí³ º âàðò³ñíèé ìåòîä âèì³ðó, îñê³ëüêè â³í
äàº ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíþâàòè îáñÿãè ïðîäóêö³¿, âèïóùåíî¿ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ ³ â
ð³çí³ ïåð³îäè ÷àñó. Êð³ì òîãî, â³í º íàéá³ëüø ïðîñòèì ³ íàî÷íèì. Àëå ðàçîì
ç òèì çàçíà÷åíèé ìåòîä ìàº íåäîë³êè. Âîíè ïîâ’ÿçàí³ ³ç çíåîñîáëåí³ñòþ, à
òàêîæ ³ç ïîñò³éíîþ çì³íîþ ö³í. Òîìó ðàçîì ç âàðò³ñíèì áóëî á äîö³ëüíî
çàñòîñîâóâàòè ³ íàòóðàëüíèé ìåòîä âèì³ðó ôîíäîâ³ääà÷³. Àëå öåé ñïîñ³á ìàº
îáìåæåíèé õàðàêòåð. Â³í ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ò³ëüêè äëÿ âèì³ðþâàííÿ îä-
íîð³äíî¿ ïðîäóêö³¿, äî òîãî æ ïðè öüîìó íå âðàõîâóºòüñÿ ÿê³ñòü òîâàð³â.
Òîìó öåé ìåòîä ìàº äîïîì³æíèé õàðàêòåð.
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Ïîêàçíèê ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ íå çàâæäè áàæàíî çàñòîñîâóâàòè äëÿ
âèçíà÷åííÿ ôîíäîâ³ääà÷³, òîìó ùî íà íüîãî á³ëüøå âïëèâàþòü ïðîöåñè ðåà-
ë³çàö³¿ ³ çíà÷íî ìåíøå åêîíîì³÷í³ óìîâè âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿. Çàñòîñóâàí-
íÿ ïîêàçíèêà ÷èñòî¿ ïðîäóêö³¿ (ì³ñòèòü ïðèáóòîê ³ çàðîá³òíó ïëàòó) ìàº ñâî¿
íåäîë³êè, îñê³ëüêè íå õàðàêòåðèçóº ïîâí³ñòþ âèðîáëåíî¿ îñíîâíèìè ôîíäà-
ìè âàðòîñò³. Íàéá³ëüø ïîâíî âèìîãàì îáë³êó âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿
ïðîòÿãîì ïåâíèõ ïåð³îä³â ÷àñó íà ð³çíèõ ð³âíÿõ âèðîáíèöòâà, â³äïîâ³äàº ïîêà-
çíèê âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿. Íà ïðàêòèö³ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè é ïîêàçíèê òîâàð-
íî¿ ïðîäóêö³¿, îñê³ëüêè â á³ëüøîñò³ âèðîáíèöòâ â³í íåçíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿. Õî÷à, ÿêùî áóòè òî÷íèì, öåé ïîêàçíèê íåäîñòàòíüî îá’ºêòèâ-
íî õàðàêòåðèçóº ÿê³ñòü âèêîðèñòàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â çà êàëåíäàðíèé ïåð³-
îä, îñê³ëüêè ó ñêëàä³ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ âðàõîâóºòüñÿ òà ÷àñòèíà ïðîäóêö³¿,
ÿêà âèðîáëåíà, àëå íå çàê³í÷åíà â ìèíóëèõ ïåð³îäàõ (Ýêîíîìèêà, 2002).
Величина, зворотна показнику фондовіддачі, називається
фондомісткістю і характеризує собою величину основних вироб&
ничих фондів (за вартістю), яка припадає на кожну грошову оди&








Незважаючи на те, що фондовіддача і фондомісткість є зворот&
ними величинами, вони мають різні сфери застосування. Наприклад,
показники фондовіддачі необхідні для ретроспективного аналізу
використання основних фондів і застосовуються винятково для вну&
трішньогосподарських аналітичних розрахунків на підприємстві.
Показники фондомісткості використовуються для перспекти&
вного (прогнозного) аналізу і прийняття рішень на майбутнє щодо
ефективних напрямів інвестування. Зокрема, може бути визна&
чено необхідний обсяг капітальних вкладень з метою випуску пе&
вного виду продукції.
Часткові показники характеризують рівень використання
основних фондів залежно від окремих факторів, наприклад, часу,
потужності (за одиницю часу), ступеня оновлення.
Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання хара&
ктеризує рівень використання його в часі і визначається за кож&









– фактичний час, відпрацьований обладнанням, годин;
Т
д
 – час можливого використання обладнання (режимний, плано&
вий фонд часу), годин.
Рівень використання машин та обладнання за продуктивніс&










 – фактичний випуск продукції за одиницю часу;
Q
техн
 – технічно обґрунтований випуск продукції за одиницю часу.
Даний коефіцієнт можна розраховувати, використовуючи по&
казники потужності – фактичної та технічно обґрунтованої.
Інтегральний коефіцієнт використання машин та облад+
нання за потужністю і в часі К
інт 
визначають як добуток двох роз&












Ефективність використання за факторами часу та потужніс&
тю визначає зону використання устаткування і, відповідно, зону
втрат (рис. 6.3).
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Одним із важливих показників використання обладнання є
коефіцієнт змінності. Його величина характеризує ступінь інте&
нсифікації виробництва. Фактичний коефіцієнт змінності робо&
ти обладнання визначається співвідношенням кількості машино&
змін, відпрацьованих обладнанням підприємства чи цеху за добу,




















 – загальна кількість машин та обладнання, які існують на
підприємстві чи в цеху.
Залежно від цілей аналізу і специфіки виробництва викорис&
товуються і кілька інших показників, наприклад:
& питома вага прогресивного устаткування в загальному парку;













Qфакт Qтехн Випуск продукції за одиницю часу 
Тд 
Рис. 4.3. Зони ефективного та неефективного використання
обладнання
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& питома вага устаткування з терміном служби до 5 років, від 5
до 10 років, від 10 до 20 років, понад 20 років;
& коефіцієнт використання середньорічної виробничої потуж&
ності;
& напруженість використання площ.
Інтенсифікація використання основних фондів може бути до&
сягнута завдяки застосуванню комплексу заходів, що охоплюють
весь виробничий процес, а саме: упровадження передових техно&
логій, інтенсифікації технологічних процесів, зменшення плано&
вих і усунення позапланових простоїв обладнання, виключення
непродуктивної роботи устаткування (які, зокрема, призводять
до випуску браку, завищення припусків на механічну обробку
тощо), поліпшення якості сировини, матеріалів і вихідних заго&
тівок, поліпшення стану обладнання, підвищення рівня спеціалі&
зації виробництва та ін.
4.6. Âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà
У складі показників основних фондів важливою ланкою є вироб+
нича потужність, що характеризує здатність підприємства за&
безпечити максимально можливий випуск продукції за певний
період (звичайно за рік, квартал, місяць) при повному викорис&
танні устаткування і виробничих площ на даному підприємстві
(Раицкий, 1999).
Виробничу потужність можна оцінювати в натуральних (для
спеціалізованих виробництв), умовних (якщо випускаються ви&
роби різної номенклатури) показниках і у вартісному вимірі.
Виробнича потужність підприємства визначається за потуж&
ністю провідних цехів, а потужність останніх оцінюється за
потужністю провідних ділянок або груп обладнання. При оцінці
виробничої потужності потрібно враховувати, що вона може змі&
нюватися. Зміни бувають обумовлені використанням нової техні&
ки, упровадженням прогресивної технології, матеріалів, розвит&
ком спеціалізації і кооперування, удосконаленням структури ви&
робництва, підвищенням кваліфікації працюючих, поліпшенням
організації виробництва і праці.
При розрахунку виробничої потужності слід зважати на:
& кількість встановленого обладнання за видами (крім обладнан&
ня ремонтних і допоміжних служб);
& виробничі площі основних цехів підприємства;
& режим роботи підприємства (реальний фонд часу його роботи).
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Методика розрахунку виробничої потужності залежить від
форми і методів організації виробництва, номенклатури про&
дукції, що виготовляється, типу обладнання, яке використовуєть&
ся, характеру виробничого процесу.
Виробничу потужність розраховують при аналізі й обґрунту&
ванні виробничої програми, підготовці й випуску нових виробів,
реконструкції виробництва. У разі дисбалансу виробничих потуж&
ностей в окремих цехах проводяться організаційно&технічні за&
ходи щодо введення нового обладнання, зміни режиму роботи,
зниження трудомісткості продукції тощо.
При плануванні для обліку виробничих можливостей підпри&
ємства розробляють планові та звітні баланси виробничих потуж&

















 – виробнича потужність на початок періоду;
М
вв
 – збільшення виробничої потужності внаслідок введення но&




 – зменшення потужності через виведення обладнання;
М
рез
 – резервна потужність.













 – число повних місяців з моменту введення потужностей у
дію до кінця року та з моменту виведення потужностей до кінця
року відповідно.
Показниками використання виробничої потужності є:
& фактичний випуск продукції в натуральному вимірі або у вар&
тісних оцінках за певний період (В
п.ф
);
& випуск продукції на одиницю обладнання на 1 кв. метр вироб&
ничої площі у вартісних одиницях;









К фпвик  (4.14)
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Після обґрунтування виробничої програми оцінюють можли&
вості її виконання з урахуванням виробничої потужності при но&
рмативному використанні, а також проводять такий розрахунок:
планований обсяг випуску (розроблений з урахуванням планів







, необхідно збільшити виробничу потуж&





бачити довантаження потужності на основі додаткових замовлень,
пошуку ринків збуту. У разі повного використання потужностей
й відсутності можливості її збільшення необхідно передбачити
зменшення плану виробничої програми.
На кожному підприємстві необхідно домагатися підвищення
ефективності використання виробничих потужностей і площ, ско&
рочувати час простоїв, підвищувати ступінь завантаження устат&
кування в одиницю часу, удосконалювати знаряддя праці і техно&
логію виробництва, домагатися оптимізації структури основних
виробничих фондів, забезпечувати швидке освоєння потужностей,
що вводяться, і т.д.
4.7. Â³äòâîðåííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â
Існують різні форми простого і розширеного відтворення. Просте
відтворення передбачає відновлення капіталу в незмінних розмі&
рах, а розширене – у постійно зростаючих масштабах (підвищення
обсягу та/чи номенклатури виробів, випуск більш якісної про&
дукції, тобто з вищою продуктивністю, новими властивостями чи
функціями та ін.). Форми простого відтворення – заміна застарі&
лих засобів праці на аналогічні та капітальний ремонт. Грошовим
джерелом простого відтворення є амортизаційні відрахування.
Розширене відтворення основних фондів здійснюється шляхом
реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих і бу&
дівництва нових підприємств і цехів. Усі роботи, пов’язані зі ство&
ренням основних фондів, називаються капітальним будівництвом.
Капітальне будівництво є особливою сферою матеріального
виробництва, що поєднує будівельну індустрію, діяльність замо&
вників, які створюють умови для інвестування, проектно&дослідні
організації, наукові інститути. Ця сфера забезпечує впроваджен&
ня в дію основних фондів і виробничих потужностей, а також окре&
мих об’єктів будівництва.
Капітальне будівництво є головним джерелом розширеного
відтворення основних фондів, а також сферою практичного здій&
снення капітальних вкладень, або інвестування.
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Öèôðè ³ ôàêòè
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íåîáõ³äíî, ùîá çðîñòàí-
íÿ êàï³òàëîâêëàäåíü â ðåàëüíîìó ñåêòîð³ âèïåðåäæàëî äèíàì³êó ÂÂÏ. Çà
2005 ð³ê â Óêðà¿í³ òåìïè ïðèðîñòó êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ìàëè â³ä’ºìíó ð³çíè-
öþ ç òåìïàìè ðîñòó ÂÂÏ: -0,8%; çà 2006 ð³ê òåìïè ïðèðîñòó êàï³òàëüíèõ
âêëàäåíü ìàëè ïîçèòèâíó ð³çíèöþ ç òåìïàìè ðîñòó ÂÂÏ – 11,9%; çà 2008 ð³ê
òåìïè ïðèðîñòó êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ìàþòü ïîçèòèâíó ð³çíèöþ ç òåìïàìè
ðîñòó ÂÂÏ – 22,18%.
У сучасних умовах інвестиції є найважливішим засобом забез&
печення прогресивних структурних зрушень в економіці, поліп&
шення якісних показників діяльності на мікро& та макрорівнях.
Чим більш масштабні обсяги й вища ефективність інвестицій, тим
швидше відбувається відтворювальний процес.
До нового будівництва належить створення комплексу об’єк&
тів основного, підсобного й обслуговуючого призначень, необхід&
них для нових виробничих потужностей. Після введення в екс&
плуатацію нові підприємства перебуватимуть на самостійному ба&
лансі.
До розширення належить будівництво як додаткових вироб&
ництв на діючому підприємстві, будівництво нових, а також збіль&
шення потужностей існуючих окремих цехів і об’єктів на тери&
торії діючих підприємств або майданчиках, що приєднані до них.
У період переходу до ринкової економіки, коли відбувається
спад економіки і багато підприємств припиняє свою діяльність
через нестачу коштів, перевага надається реконструкції і техніч&
ному переозброєнню діючих підприємств.
Реконструкція діючих підприємств – це перебудова існуючих
цехів і об’єктів, як правило, без розширення будівель і споруд ос&
новного призначення. Вона пов’язується з удосконаленням виро&
бництва і підвищенням його техніко&економічного рівня на основі
досягнень науково&технічного прогресу. Реконструкція здійсню&
ється за комплексним проектом розвитку підприємства в цілому.
Її завдання – збільшити виробничі потужності, поліпшити якість
і змінити номенклатуру продукції. При цьому чисельність пра&
цюючих звичайно не збільшується, проте поліпшуються умови їх
праці і передбачаються заходи щодо охорони навколишнього се&
редовища.
При реконструкції виробнича потужність підприємства збіль&
шується насамперед завдяки усуненню диспропорцій у техноло&
гічних ланках; упроваджуються маловідходна і безвідходна тех&
нології, гнучкі виробництва; скорочується кількість робочих
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місць; підвищується продуктивність праці; знижуються матеріа&
ломісткість виробництва і собівартість продукції; підвищується
фондовіддача і поліпшуються інші техніко&економічні показни&
ки діючого підприємства.
Технічне переозброєння – комплекс заходів щодо підвищен&
ня техніко&економічного рівня окремих виробництв, цехів і діля&
нок на основі впровадження передової техніки і технології, меха&
нізації й автоматизації виробництва, модернізації і заміни заста&
рілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продук&
тивним. До них належать також заходи щодо вдосконалення за&
гальнозаводського господарства і допоміжних служб. Вони здійс&
нюються за проектами і кошторисами на окремі об’єкти або види
робіт. Останні розробляються на основі єдиного комплексу захо&
дів техніко&економічного переоснащення, як правило, без розши&
рення виробничих площ.
Метою технічного переозброєння діючих підприємств є всіля&
ка інтенсифікація виробництва, збільшення виробничих потуж&
ностей, зростання випуску продукції і поліпшення її якості завдя&
ки продуктивності праці і поліпшення інших техніко&економіч&
них показників роботи підприємства.
Öèôðè ³ ôàêòè
Äîñâ³ä á³ëüøîñò³ ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³ä÷èòü, ùî ïîíàä 80% çðîñòàííÿ ÂÂÏ
çàáåçïå÷óþòüñÿ òåõíîëîã³÷íèìè íîâîââåäåííÿìè, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ÷åðåç
òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ âèðîáíèöòâà. Ó ïðîâ³äíèõ ãàëóçÿõ ìàøèíîáóäó-
âàííÿ (àâòîìîá³ëåáóäóâàííÿ, âèðîáíèöòâî ñêëàäíî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ïðè-
ëàäîáóäóâàííÿ òà ³í.) àêòèâíà ÷àñòèíà îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â íà 70–
80% îíîâëþºòüñÿ êîæí³ 5–7 ðîê³â. Íàïðèêëàä, ó Í³ìå÷÷èí³ òà ßïîí³¿ òåðì³í
ïðîìèñëîâî¿ åêñïëóàòàö³¿ ìåòàëîð³çàëüíîãî âåðñòàòà-àâòîìàòà íå ïåðåâè-
ùóº 5 ðîê³â.
Íà ïî÷àòîê 2007 ð. ó ìàøèíîáóäóâàíí³ Óêðà¿íè ñåðåäí³é â³ê ëèâàðíîãî,
êîâàëüñüêî-ïðåñîâîãî, ìåòàëîð³çàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ ñòàíîâèâ 27 ðîê³â,
ï³äéîìíî-òðàíñïîðòíîãî – 25, òåðì³÷íîãî – 23, çâàðþâàëüíîãî – 21 ð³ê, ùî
á³ëüøå í³æ âòðè÷³ ïåðåâèùóº àìîðòèçàö³éíèé ðåñóðñ.
Питання до теми
1. У чому полягає відмінність між основним і оборотним капіталом?
2. Які основні елементи необоротних активів?
3. Проаналізуйте взаємозв’язок категорій: основний капітал – не&
оборотні активи – основні засоби – основні фонди.
4. У чому полягає відмінність класифікації основних засобів у бух&
галтерському і податковому обліку?
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5. Що таке основні виробничі фонди? У чому полягає їх сутність і
призначення?
6. Які склад і структура основних фондів промислового
підприємства?
7. Яка виробнича структура основних фондів? У чому полягає зна&
чення аналізу структури основних фондів?
8. Охарактеризуйте активну і пасивну частини основних фондів,
зміст поняття, наведіть приклади. У чому полягає значення ак&
тивної частини в діяльності економіста?
9. Охарактеризуйте облік і планування основного капіталу в нату&
рально&речовій формі.
10. Охарактеризуйте грошову форму обліку наявності і руху основ&
них виробничих фондів.
11. Що таке зношення основних фондів: моральне і фізичне? Понят&
тя, визначення, компенсація.
12. У чому полягає сутність і значення сучасної амортизаційної по&
літики? Який взаємозв’язок існує між державою і підприємст&
вом щодо норм амортизаційних відрахувань?
13. Як здійснюється нарахування амортизації в сучасних умовах?
14. Що таке прискорена амортизація? Поняття, умови застосування,
переваги.
15. У чому полягає значення економічної і податкової функції амор&
тизації?
16. Які узагальнюючі показники використання основних фондів:
поняття, розрахунок, критеріальна база для порівняння? Охарак&
теризуйте проблеми перехідного періоду.
17. Які часткові показники використання основних фондів? Понят&
тя, розрахунок, критеріальна база.
18. Як оцінити виробничу потужність підприємства?
19. Які показники використання виробничої потужності?
20. Поняття, характеристика, види відтворення основних фондів.
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5.1. Ñêëàä, ñòðóêòóðà ³ êðóãîîá³ã îáîðîòíîãî êàï³òàëó
Оборотним капіталом (обіговими коштами) називають засоби
виробництва, що, на відміну від основних фондів, беруть участь
тільки в одному виробничому циклі, під час якого повністю пере&
носять свою вартість на вартість готової продукції.
Оборотним капітал називається тому, що він перебуває в
постійному обороті. Обігові засоби (кошти) у процесі кругообігу
набувають різних форм за схемою: гроші – товар – гроші. Зокре&
ма, за один оборот (виробничий цикл) гроші вкладаються в прид&
бання сировини, під час виробництва сировина трансформується
в готову продукцію, після продажу продукції кошти знову повер&
таються на підприємство у формі грошей. Таким чином, за один
оборот обігові кошти проходять три основні економічні сфери: по&
стачання, виробництво і збут.
Ïðèì³òêà
Çà ñâîþ ðóõëèâ³ñòü îáîðîòíèé êàï³òàë ³ îäåðæàâ ñâîþ íàçâó. Â àíãëîìîâí³é
ë³òåðàòóð³ â³í íàçèâàºòüñÿ «öèðêóëþþ÷èì» (circulating), «ïîòî÷íèì» (current),
«îá³ãîâèì» / «á³ãàþ÷èì» (running), «ïðàöþþ÷èì» (working) êàï³òàëîì. Â
óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ïîðÿä ³ç òåðì³íîì «îáîðîòíèé êàï³òàë» âèêîðèñòîâóþòü òå-
ðì³í «îá³ãîâ³ êîøòè», ùî º íàâ³òü á³ëüø óæèâàíèì.
Оборотний капітал складається з двох частин – оборотних фо&
ндів і фондів обігу.
Оборотні фонди у своїй речовій формі утворюють предмети
праці. Вони змінюють свою натуральну форму і фізико&хімічні
властивості.
Р о з д і л  5
Îáîðîòíèé êàï³òàë
  Склад, структура і кругообіг оборотного капіталу    Нормування
обігових коштів    Показники оборотності обігових коштів    Напрями
прискорення оборотності обігових коштів
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Оборотні фонди містять у собі:
& предмети праці (сировину, основні матеріали і напівфабрика&
ти, допоміжні матеріали, паливо, тару, запасні частини тощо);
& засоби праці з терміном служби не більше ніж один рік, зви&
чайно це малоцінні та швидкозношувальні предмети (напри&
клад, інструменти, господарський інвентар, оснащення, спец&
одяг) (Положення, 2000);
Ïðèì³òêà
Äî ââåäåííÿ íîâèõ ïîëîæåíü (ñòàíäàðò³â) ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ³ñíóâàëî
äâà êðèòåð³¿ ðîçìåæóâàííÿ «ìàëîö³íêè» íà îñíîâí³ é îáîðîòí³ ôîíäè. Êðè-
òåð³¿ ôîðìóâàëèñÿ íà îñíîâ³ òåðì³íó ñëóæáè ³ âàðòîñò³. Çà âàðò³ñíèé êðèòåð³é
âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ñóìà 500 ãðí (åêâ³âàëåíò 100 àìåð. äîëàð³â). Ïî÷èíàþ÷è
ç 2000 ðîêó âàðò³ñòü çàñîáó ïðàö³ íå ìàº çíà÷åííÿ äëÿ éîãî êëàñèô³êàö³¿.
Íèí³ ïîâåðíóëèñÿ äî ñòàðî¿ ñõåìè. 1-é êðèòåð³é – òðèâàë³ñòü åêñïëóàòàö³¿
çàñîáó á³ëüøå í³æ îäèí ð³ê; 2-é êðèòåð³é – âàðò³ñòü çàñîáó á³ëüøå í³æ 2500 ãðí.
& незавершене виробництво;
& витрати майбутніх періодів.
До фондів обігу належать:
& готова продукція, що зберігається на складах підприємства;
& товари, відвантажені споживачу, але ним не оплачені;
& кошти в розрахунках і готівка.
Обігові кошти повинні забезпечувати безперервність виробни&
цтва і реалізації продукції підприємства.
Оборотні фонди циркулюють у сфері виробництва й у процесі
виготовлення продукції споживаються повністю, отже, повністю
переносять свою вартість на створений продукт.
Фонди обігу пов’язані з обслуговуванням процесу обігу това&
рів. Вони не беруть участі в утворенні вартості, а є її носіями. Піс&
ля закінчення виробничого циклу виготовлення продукції та її
реалізації вартість оборотних фондів відшкодовується в складі
виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює мож&
ливість систематичного відтворення процесу виробництва, що
здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів вироб&
ництва.
Склад і класифікація оборотного капіталу наведені на рис. 5.1.
1. Виробничі запаси містять такі елементи:






































& запасні частини для ремонту машин і обладнання;
& малоцінний і швидкозношувальний інструмент, оснащення,
господарський інвентар.
2. Незавершене виробництво утворюється продукцією, що під&
лягає подальшій обробці. У складі незавершеного виробницт&
ва виділяють напівфабрикати власного виробництва, тобто
предмети праці, що повністю закінчені в одному цеху і підля&
гають подальшій обробці в інших цехах того самого підпри&
ємства.
3. Витрати майбутніх періодів складаються з понесених під&
приємством витрат на придбання необхідних для виробницт&
ва активів, які поки що не надійшли на підприємство. Прик&
ладом є авансовані витрати підприємства на сировину, мате&
ріали, напівфабрикати тощо. Після одержання підприємством
цих елементів у натуральній формі величина відповідних обо&
ротних фондів переходить із групи «витрати майбутніх періо&
дів» у групу «виробничі запаси».
Фонди обігу становлять частину засобів підприємства, що пе&
ребувають у сфері обігу. До фондів обігу належать:
1. Готова продукція на складах підприємства.
2. Продукція, відвантажена покупцю, але неоплачена.
3. Вільні грошові кошти підприємства, що значаться на розра&
хунковому рахунку підприємства; грошові кошти, які пере&
бувають в незакінчених розрахунках, готівка.
За джерелами утворення обігові кошти підприємств поділя&
ються на такі групи:
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& власні і прирівняні до них;
& позичені (зокрема, у формі кредитів банків);
& залучені (зокрема, через акціонування).
Структура оборотного капіталу – це кількісне співвідно&
шення окремих елементів у загальному обсязі обігових коштів,
виражене у відсотках до підсумку (табл. 5.1).
Ïðèì³òêà
Äî äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, êð³ì áåçïîñåðåäí³õ áîðã³â, ùî ¿õ âèíí³
ï³äïðèºìñòâó ³íø³ ãîñïîäàðñüê³ ñóá’ºêòè (³ ùî ô³êñóþòüñÿ ó áóõãàëòåðñüêèõ
ðîçðàõóíêàõ), ñë³ä òàêîæ â³äíåñòè ùå äâ³ ñêëàäîâ³ îá³ãîâèõ êîøò³â, à ñàìå:
âèòðàòè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â (öå áîðãè ïîñòà÷àëüíèê³â, ÿê³ ìàþòü ïîñòàâèòè
ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ â îáì³í íà ïåðåðàõîâàí³ ¿ì êîøòè) ³ â³äâàíòàæåíà, àëå
íå îïëà÷åíà ïðîäóêö³ÿ (öå áîðãè ñïîæèâà÷³â, ÿê³ ìàþòü ïåðåðàõóâàòè êîø-
òè â îáì³í íà îòðèìàí³ ìàòåð³àëüí³ òà/àáî ³íôîðìàö³éí³ ö³ííîñò³).
У своєму русі обігові кошти проходять послідовно три стадії:
постачання, виробництво і збут.
Перша стадія кругообігу коштів є підготовчою. Вона відбува&
ється у сфері обігу. Тут здійснюється перетворення коштів у фор&
му виробничих запасів.
Друга стадія пов’язана безпосередньо з процесом виробницт&
ва. На цій стадії продовжує авансуватися вартість продукції, що
виготовляється. Зокрема, до вартості використаних виробничих
запасів додаються витрати на заробітну плату та відповідні нара&
хування, а також перенесена вартість виробничих основних фон&
дів (амортизація). Виробнича стадія кругообігу закінчується ви&
пуском готової продукції, після чого настає стадія її реалізації.
На третій стадії кругообігу відбувається реалізація (продаж)
готової продукції. Лише після того, як товарна форма вартості
Таблиця 5.1. Склад обігових коштів,%*
Елементи оборотниного капіталу 2008* 2009* 2010* 
Оборотний капітал: 100 100 100 
товарно-матеріальні цінності 22,6 21,6 22,7 
поточні фінансові інвестиції 6,5 6,7 3,8 
грошові кошти 8,5 7,8 5,9 
дебіторська заборгованість 58,8 60,7 64,7 
інші обігові кошти  3,6 3,2 2,9 
* Станом на 1 січня.
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Рис. 5.2. Кругообіг оборотного капіталу
виробленої продукції перетвориться в грошову, авансовані засо&
би повертаються на підприємство за рахунок частини виручки від
реалізації продукції. Інша її сума йде на формування грошового
накопичення – прибутку. Частина прибутку, призначена для роз&
ширення обігових коштів, приєднується до них і здійснює разом
з ними подальші цикли обороту.
Грошова форма, якої набувають оборотні кошти на третій
стадії їх кругообігу, одночасно є і початковою формою нового обо&
роту капіталу. Кругообіг оборотного капіталу, таким чином, від&
бувається за схемою (рис. 5.2):
Г  –Т ...Т – НЗВ – П...Т – Г, (5.1)
де Г – грошові кошти, які авансуються господарським суб’єктом;
Т – товар (засоби виробництва);
НЗВ – незавершене виробництво;
П – готова продукція, здатна перетворитися в товар (Т);
Т  – готова продукція;
Г  – грошові кошти, які отримані від продажу продукції і містять
прибуток від реалізації продукції.
Для того, щоб процес виробництва і реалізації продукції три&
вав безперервно, необхідно, щоб оборотні кошти знаходилися на
підприємстві одночасно на всіх стадіях і у всіх формах.
I стадія 
 
Г – Т 
III стадія 
 
Т' – Г' 
II стадія 
 
Т – НЗВ – П 
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5.2. Íîðìóâàííÿ îá³ãîâèõ êîøò³â
Завданням планування обігових коштів є встановлення науково
обґрунтованих нормативів, що забезпечують безперебійність ви&
робничо&господарської діяльності підприємств за допомогою мі&
німальної кількості обігових коштів. Нормативи оборотних кош&
тів за окремими елементами та загальною сумою підприємства
розробляють самостійно.
Ритмічність, злагодженість і висока результативність вироб&
ничої діяльності багато в чому залежать від оптимальних обсягів
обігових коштів на підприємстві. Тому важливого значення на&
буває процес нормування оборотних коштів, що належить до по&
точного фінансового планування.
Фактичні запаси сировини, коштів тощо можуть бути вищі або
нижчі від нормативу чи відповідати йому. Це один з найбільш
мінливих показників поточної фінансової діяльності.
Під нормативом (або лімітом) обігових коштів розуміють
затверджену на підприємстві мінімальну, однак достатню для без&
перервної роботи підприємства суму обігових коштів.
У межах цього нормативу підприємство здійснює прямий під&
рахунок необхідних обігових коштів за кожним елементом з ура&
хуванням конкретних умов роботи:
& типу виробництва і профілю підприємства;
& умов постачання і збуту;
& періодичності витрати матеріальних ресурсів;
& тривалості виробничого циклу.
Окремі нормативи розраховуються для таких елементів:
& запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, купова&
них напівфабрикатів;
& палива і мастил;
& тари;
& запасних частин;
& малоцінних і швидкозношувальних предметів;
& незавершеного виробництва;
& витрат майбутніх періодів;
& запасів готової продукції.
Ïîäðîáèö³
Ó ë³òåðàòóð³ åëåìåíòè îáîðîòíîãî êàï³òàëó ôîðìàëüíî ïîä³ëÿþòü íà íîðìî-
âàí³ ³ íåíîðìîâàí³. Ïðè÷îìó äî íîðìîâàíèõ íàëåæàòü óñ³ îáîðîòí³ ôîíäè
(1, 2, 3) ³ ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ íà ñêëàäàõ (4). Â³äïîâ³äíî äî íåíîðìîâàíèõ â³äíî-
ñÿòü ïðîäóêö³þ â³äâàíòàæåíó, àëå íåîïëà÷åíó (5) òà ãðîøîâ³ êîøòè (6).
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Î÷åâèäíî, òàêèé ðîçïîä³ë º òðàäèö³ºþ êîìàíäíî¿ åêîíîì³êè, êîëè íîðìà-
òèâè âñòàíîâëþâàëèñÿ íå ï³äïðèºìñòâàìè, à âèùèìè îðãàí³çàö³ÿìè (ì³í³ñòåðñò-
âàìè, â³äîìñòâàìè). Òîä³ æ ââàæàëîñÿ, ùî ÷èì ìåíøå â³äâàíòàæåíî¿, àëå
íåîïëà÷åíî¿ ïðîäóêö³¿, òèì êðàùå. Òàê ñàìî íå îáìåæóâàëèñÿ ãðîøîâ³ êîøòè
íà ðàõóíêó ï³äïðèºìñòâà. Ç ïåðåõîäîì åêîíîì³êè äî ðèíêó çíèêëà é îá’ºêòè-
âíà îñíîâà ïîä³áíî¿ êëàñèô³êàö³¿ îá³ãîâèõ êîøò³â. Ôàêòè÷íî íåîáõ³äíî âñòàíî-
âëþâàòè ì³í³ìàëüíó, àëå äîñòàòíþ ñóìó îá³ãîâèõ êîøò³â ³ çà çàçíà÷åíèìè äâî-
ìà åëåìåíòàìè. Çîêðåìà, íàñë³äêîì ñïðîáè ì³í³ì³çóâàòè â³äâàíòàæåíó, àëå
íåîïëà÷åíó ïðîäóêö³þ ìîæå áóòè âòðàòà çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ñïîæèâà÷³â (êë³ºí-
ò³â). Ó òîé æå ñàìèé ÷àñ ³ñíóþòü ð³çí³ ôîðìè âçàºìèí ç³ ñïîæèâà÷àìè (âèïóñê
ïðîäóêö³¿ ï³ä ðåàë³çàö³þ, ó êðåäèò òîùî), ÿê³ ôàêòè÷íî îáóìîâëþþòü çá³ëü-
øåííÿ îáñÿãó ðåàë³çàö³¿ ³ ðîáëÿòü «âèïðàâäàíèì» (âèã³äíèì) çá³ëüøåííÿ â³äâàí-
òàæåíî¿ ïðîäóêö³¿. Ðàçîì ç öèì íà ï³äïðèºìñòâàõ ï³äâèùóþòüñÿ âèìîãè äî
ñïîæèâà÷³â äëÿ âèêëþ÷åííÿ àáî çìåíøåííÿ ðèçèêó ìîæëèâèõ íåïëàòåæ³â. Àíà-
ëîã³÷íî áåçãëóçäî ïðàãíóòè äî çíà÷íèõ îáñÿã³â êîøò³â íà ðàõóíêó ï³äïðèºìñòâà
â áàíêó. ̄ õ ïîâèííî áóòè ñò³ëüêè, ùîá âèñòà÷àëî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíî¿
áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ïëàòîñïðîìîæíîñò³. Ðåøòà ãðî-
øåé ïîâèííà «ïðàöþâàòè» ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà àáî îá³ãó.
Ôàêòè÷íî öÿ ðîáîòà ï³äïðèºìñòâà ç îïòèì³çàö³¿ êîøò³â ó çàçíà÷åíèõ
ôîðìàõ âèêîíóº ôóíêö³þ íîðìóâàííÿ. Õî÷à â á³ëüøîñò³ äæåðåë ïðîñòî éäåòü-
ñÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ï³äïðèºìñòâà â îá³ãîâèõ êîøòàõ. Çîêðåìà, íà
ï³äïðèºìñòâ³ ðîçðàõîâóºòüñÿ ïîòðåáà â ãîò³âêîâèõ êîøòàõ (ó êàñ³), â îá³ãîâèõ
êîøòàõ, ùî ïåðåáóâàþòü ó çàïàñàõ òîâàð³â, òîùî. Ïðèì³ðîì, ïîòðåáà â
îá³ãîâèõ êîøòàõ äëÿ çàïàñ³â òîâàð³â ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê äîáóòîê íîðìè çàïà-
ñó òîâàð³â íà îäíîäåííèé îáîðîò òîâàð³â çà ïîêóïíèìè ö³íàìè â ïîïåðåäíüî-
ìó êâàðòàë³; ïîòðåáà â ãîò³âêîâèõ êîøòàõ ó êàñ³ – ìíîæåííÿì íîðìè çàïàñó
êîøò³â íà îäíîäåííèé òîâàðîîá³ã ó ïîïåðåäíüîìó êâàðòàë³ (Ô³íàíñè, 2000).
Окремі нормативи елементів матеріальних цінностей можуть
поєднуватися в укрупнені нормативи (наприклад, виробничі за&
паси в цілому, незавершене виробництво, готова продукція). Сума
цих укрупнених нормативів становить загальний (сукупний) нор%
матив обігових коштів підприємства.
Нормування власних обігових коштів передбачає такі етапи
розроблення нормативу:
1) визначення норм запасу за групами товарно&матеріальних цін&
ностей у відносних величинах, як правило, у днях забезпечен&
ня роботи;
2) визначення величини одноденного витрачання даного виду ма&
теріальних цінностей (одноденною за окремими елементами
виробничих запасів є сума витрат згідно з відповідною стат&
тею кошторису виробництва за квартал, поділена на 90);
3) визначення окремого нормативу власних обігових коштів у
грошовій формі шляхом множення одноденного витрачання
на норму запасу в днях.
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Норма запасу в днях для купованих виробничих матеріалів
(сировина, напівфабрикати тощо) визначає кількість днів роботи
підприємства, упродовж яких потрібно створити запас цих мате&
ріалів, щоб забезпечити безперервність виробничого процесу.
Норма запасу в днях складається з таких елементів:
& час перебування матеріалу у вигляді складського запасу (нор&
ма поточного запасу);
& час перебування матеріалів у формі норм гарантійного, чи стра&
хового, запасу;
& час перебування матеріалів упродовж перевезення після їх
оплати (норма транспортного запасу);
& час, необхідний для підготовки матеріалів до використання у
виробництві (норма технологічного запасу).
Норми запасів обігових коштів використовуються для розра&
хунків річних нормативів протягом кількох років. Вони уточню&
ються за окремими видами матеріальних цінностей при складанні
річних фінансових планів у випадку істотної зміни умов вироб&
ництва, постачання і збуту. Норми запасів обігових коштів зале&
жать від таких характеристик:
& умови роботи підприємства;
& тривалість виробничого циклу;
& періодичність запуску матеріалів у виробництво;
& час підготовки матеріалів до виробничого використання;
& віддаленість постачальників;
& частота, рівномірність і комплектність постачань;
& розміри партій, що постачаються, та ін.
За деякими елементами обігових коштів (наприклад, вироб&
ничий і господарський інвентар, спецодяг) норму запасу в днях
визначити неможливо (або недоцільно встановлювати). У цих ви&
падках нормується потреба в них відносно будь&якої характерної
для даного елемента розрахункової бази, наприклад, до кількості
працюючих, до вартості виробничого, енергетичного або тран&
спортного устаткування, до виробничої площі.
Ïðèì³òêà
Ïðè ôîðìóâàíí³ âåëè÷èíè íîðìàòèâó îá³ãîâèõ êîøò³â ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñò-
âà çìóøåí³ çíàõîäèòè «çîëîòó ñåðåäèíó», âèáèðàþ÷è ì³æ äâîìà êðàéíîñ-
òÿìè:
1) çàíèæåíèé çàïàñ (íîðìàòèâ) îá³ãîâèõ êîøò³â íà ï³äïðèºìñòâ³ äàº ìîæëè-
â³ñòü óíèêíóòè çàìîðîæóâàííÿ êîøò³â, îäíàê ï³äâèùóºòüñÿ ðèçèê çðèâó
ïëàíîâèõ çàâäàíü (çîêðåìà, çðîñòàº éìîâ³ðí³ñòü ïðîñòî¿â ÷åðåç íåñâîº-
÷àñíå ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè àáî êîìïëåêòóþ÷èõ, çàòðèìêà ñåðâ³ñíèõ ðîá³ò
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÷åðåç íåñâîº÷àñí³ ïðîïëàòè òîùî); ³íøèì íàñë³äêîì º ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³
ðîá³ò (äåô³öèò ïîòî÷íèõ êîøò³â çìóøóº â³äøóêóâàòè íàéäåøåâø³, à îòæå,
íåÿê³ñí³ ³ ðèçèêîâàí³ âàð³àíòè ïîñòà÷àííÿ ðåñóðñ³â ³ âèêîíàííÿ ðîá³ò);
2) çàâèùåíèé çàïàñ (íîðìàòèâ) îáîðîòíèõ êîøò³â ï³äâèùóº íàä³éí³ñòü ðîáî-
òè ï³äïðèºìñòâà, îäíàê çìåíøóº åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü éîãî ðîáîòè.
Çðîñòàþòü âèòðàòè íà çáåð³ãàííÿ çàïàñ³â (âàðò³ñòü äîäàòêîâèõ ïëîù, åêñ-
ïëóàòàö³éí³ âèòðàòè íà çáåð³ãàííÿ é îõîðîíó òîùî), çá³ëüøóºòüñÿ éìîâ³ð-
í³ñòü íåïåðåäáà÷åíèõ çáèòê³â (âòðàòà âëàñòèâîñòåé ñèðîâèíè, çáèòêè â³ä
ðîçêðàäàíü òà ³í.). Àëå íàéãîëîâí³øå òå, ùî îá³ãîâ³ êîøòè ïðè ¿õ çàìî-
ðîæåíí³ â çàïàñàõ âèëó÷àþòüñÿ ç îáîðîòó.
Òàêèì ÷èíîì, ðîçðàõóíîê íîðìàòèâó îáîðîòíèõ êîøò³â º îäíèì ³ç çà-
âäàíü âèáîðó, òîáòî ïîøóêó îïòèìàëüíîãî ð³øåííÿ.
У загальному вигляді норматив оборотних коштів з окремих
елементів (запаси сировини, палива, покупних напівфабрикатів,










 – середня потреба за одиницю часу, наприклад, середньоденна




 – норма запасу, тобто часовий період, протягом якого перед&
бачається робота на даному запасі (наприклад, норма запасу в
днях, кількість днів забезпеченості матеріалом).
У тому випадку, якщо відома потреба в оборотних коштах у










 – річна (квартальна) потреба у матеріалі, передбачена кошто&
рисом витрат на виробництві, грн;
F
р
 – річний (квартальний) фонд роботи підприємств у календар&
них днях.
Нормування виробничих запасів на підприємствах здійснюєть&
ся, виходячи з готового обсягу виробництва, норм витрати мате&
ріалів на одиницю готової продукції і існуючих умов постачання і
збуту. Виробничі запаси нормуються в натуральному і грошово&
му виразах. Залежно від призначення і сфери обслуговування ви&
робництва вони поділяються на поточні, страхові, транспортні і
технологічні.
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Для планомірного безперебійного процесу виробництва на під&
приємстві утворюються поточні запаси сировини, матеріалів,
палива, тари. Вони мають покривати потребу підприємства на
період між двома поставками. Отже, поточний запас Z
п.м
, що від&
повідає величині постачання в тоннах, метрах чи інших натура&
льних одиницях виміру, розраховується виходячи із середньодо&
бової потреби в матеріалі й інтервалі постачання:
,. nммп TqZ  (5.4)
де q
м




 – середній інтервал між постачаннями матеріалу, дн.
Норма поточного запасу (у днях) Т
п
 залежить від частоти і рів&
номірності постачань, відстані між постачальниками і спожива&
чами, характеру й обсягу споживання матеріалів. За інших одна&
кових умов частота постачань впливає на формування норм поточ&
ного запасу. Чим менше інтервали між двома поставками, тим ме&
нше повинно бути на складі матеріалів і, отже, тим меншою буде
потреба в обігових коштах на їх покриття.
Розрахунок сумарного нормативу обігових коштів за всією су&
купністю матеріальних ресурсів повинен враховувати неодночас&
ність постачання різних матеріалів. Запаси одних матеріальних
цінностей закінчуються, інших – тільки надходять на склад. Уна&
слідок цього загальний стан запасів на кожен день є таким, що для
одних матеріалів вони становлять максимальну, для інших – міні&
мальну, а для третіх – середню величину. У цілому розмір запасу
становить величину, близьку до половини загального запасу мате&
ріалів, які використовуються на даному підприємстві. Тому при
розрахунку нормативу обігових коштів для поточного запасу вра&
ховується не вся його величина, а тільки половина, тобто:







 – може оцінюватися середньою тривалістю норми оборотних
коштів за окремими видами обігових коштів або матеріальних цін&
ностей.
Страховий, або гарантійний, запас створюється на випадок
непередбачених відхилень, порушень планових строків або партій
поставок, а також порушень планових умов споживання матеріа&
лів. Величина страхового запасу розраховується за формулою:
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,. відммстр TqZ  (5.6)
де Т
від 
– кількість днів відхилення середнього інтервалу поставок від
планових строків за звітний період.
На практиці страховий запас часто встановлюють у половин&
ному розмірі від поточного запасу.
Транспортний запас створюється за рахунок тієї кількості
оборотних коштів, що перебувають у транспортуванні після їх
оплати.
У деяких випадках виникає необхідність у підготовчому (тех%
нологічному) запасі. Він створюється в тих випадках, якщо си&
ровина або матеріали, які є на підприємстві, не можуть бути ви&
користані у виробництві відразу, а потребують перед виробничим
використанням підготовки (сортування, комплектація, розкрій,
дроблення, сушіння). Величина підготовчого запасу визначаєть&
ся відповідно до технологічних інструкцій і з урахуванням конк&
ретних умов виробництва.
Можна навести приклад з нормування матеріалів. Норматив
власних обігових коштів на матеріали визначається як добуток
вартості одноденного їх витрачання і норми обігових коштів у
днях. Середня норма обігових коштів на матеріали у днях обчис&
люється в цілому як середньовиважена величина від норм запасу
оборотних фондів за окремими видами матеріалів.
Визначення часу здійснюється відповідно до галузевих інстру&
кцій з урахуванням конкретних умов даного підприємства.
Ïðèêëàä 1
Ïðîòÿãîì êâàðòàëó âèòðàòè íà ìàòåð³àë À ñòàíîâèëè q
à
 = 5 òèñ. ãðí, ìàòåð³-
àë Á – q
á
 = 7 òèñ. ãðí ³ ìàòåð³àë Â – q
â
 = 9 òèñ. ãðí. Íîðìà îáîðîòíèõ
ôîíä³â äëÿ ìàòåð³àëó À – àíÒ  = 24 äí³, ìàòåð³àëó Á – 
á
íÒ  = 9 äí³â, ìàòåð³àëó
Â – â
íÒ = 12 äí³â.

































= 233 · 13,9 = 3238,7 ãðí.
Ïðèêëàäè ç íîðìóâàííÿ íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà ³ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿
íàâåäåí³ â ñïåö³àëüíèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ.
Ïîäðîáèö³
Ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ï³äïðèºìñòâà â îáîðîòíèõ êîøòàõ ìîæíà ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè íà êîíêðåòíîìó ïðèêëàä³. Çàçíà÷åíà âåëè÷èíà ðîçðàõîâóºòüñÿ
äëÿ çàñîá³â, âêëàäåíèõ ó âèðîáíè÷³ çàïàñè (ñèðîâèíà, ìàòåð³àëè òîùî), íåçà-
âåðøåíå âèðîáíèöòâî, ãîòîâó ïðîäóêö³þ, âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ô³ðìîâèì îá-
ñëóãîâóâàííÿì, ãðîøîâ³ êîøòè â êàñ³, ïåðåêàçè ïðîòÿãîì ÷àñó ç ìîìåíòó
³íêàñàö³¿ âèðó÷êè äî ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ ¿¿ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ³íø³
àêòèâè (ìàëîö³íí³ ³ øâèäêîçíîøóâàëüí³ ïðåäìåòè, òàðà ç òîâàðîì ³ ïîðîæíÿ,
âèòðàòè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â).
Ïðèêëàä 2
Âèçíà÷èìî íîðìàòèâ (ïîòðåáó) îá³ãîâèõ êîøò³â äëÿ âèðîáíè÷èõ çàïàñ³â, ÿêùî
ìàºìî òàê³ äàí³:
- âèòðàòà ñèðîâèíè ³ ìàòåð³àë³â çà êâàðòàë, òèñ. ãðí – 22 500;
- ê³ëüê³ñòü äí³â ó êâàðòàë³ – 90;
- îäíîäåííà âèòðàòà ñèðîâèíè ³ ìàòåð³àë³â, òèñ. ãðí – 22 500/90 = 250;
- íîðìà çàïàñó, äí³â – 32.
Ïîòðåáà â îá³ãîâèõ êîøòàõ äëÿ ñèðîâèíè ³ ìàòåð³àë³â âèçíà÷àºòüñÿ øëÿ-
õîì ìíîæåííÿ ¿õ îäíîäåííî¿ âèòðàòè íà íîðìó â äíÿõ. Âîíà, ÿê ³ âñ³ ³íø³
íîðìè, âèçíà÷àºòüñÿ ãîñïîäàðñüêèì ñóá’ºêòîì ñàìîñò³éíî.
Ïîòðåáà (íîðìàòèâ) â îá³ãîâèõ êîøòàõ äëÿ ñèðîâèíè ³ äîïîì³æíèõ ìàòå-
ð³àë³â (âèðîáíè÷èõ çàïàñ³â) – 250 · 32 = 8000 òèñ. ãðí.
Ïðèêëàä 3
Âèçíà÷èìî íîðìàòèâ (ïîòðåáó) îáîðîòíèõ êîøò³â äëÿ íåçàâåðøåíîãî âèðîá-
íèöòâà, ÿêùî ìàºìî òàê³ äàí³:
- âèïóñê ïðîäóêö³¿ çà ñîá³âàðò³ñòþ ïðîòÿãîì êâàðòàëó, òèñ. ãðí – 16 200;
- îäíîäåííèé âèïóñê ïðîäóêö³¿ çà ñîá³âàðò³ñòþ, òèñ. ãðí –180.
Íîðìà íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà, äí³â – 5.
Ïîòðåáà â îá³ãîâèõ êîøòàõ ç íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà âèçíà÷àºòüñÿ
ìíîæåííÿì îäíîäåííîãî âèïóñêó ïðîäóêö³¿ íà íîðìó íåçàâåðøåíîãî âèðîá-
íèöòâà ó äíÿõ.
Ïîòðåáà (íîðìàòèâ) â îá³ãîâèõ êîøòàõ ç íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà –
180 · 5 = 900 òèñ. ãðí.
Ïðèêëàä 4
Âèçíà÷èìî íîðìàòèâ (ïîòðåáó) îá³ãîâèõ êîøò³â äëÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêùî
â³äîìî, ùî:
- íîðìà çàïàñó, äí³â – 3.
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Ïîòðåáà â îá³ãîâèõ êîøòàõ ç ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ ìíîæåííÿì
îäíîäåííîãî âèïóñêó ïðîäóêö³¿ çà ñîá³âàðò³ñòþ (ó äàíîìó ïðèêëàä³ ñòàíî-
âèòü 180 ãðí/äåíü) íà íîðìó îá³ãîâèõ êîøò³â ç ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Ïîòðåáà (íîðìàòèâ) â îá³ãîâèõ êîøòàõ ç ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ – 180 · 3 =
= 540 òèñ. ãðí.
Ïðèêëàä 5
Âèçíà÷èìî íîðìàòèâ ïîòðåáè â êîøòàõ, ÿêùî â³äîìî:
- òîâàðîîá³ã çà êâàðòàë, òèñ. ãðí – 1800;
- îäíîäåííèé òîâàðîîá³ã, òèñ. ãðí – 20;
- íîðìà çàïàñó êîøò³â, äí³â – 1.
Ïîòðåáà â êîøòàõ âèçíà÷àºòüñÿ ìíîæåííÿì îäíîäåííîãî òîâàðîîá³ãó çà
ïðîäàæíèìè ö³íàìè íà íîðìó çàïàñó êîøò³â ó äíÿõ.
Ïîòðåáà â êîøòàõ – 20 · 1 = 20 òèñ. ãðí.
Ïîòðåáà â îáîðîòíèõ êîøòàõ çà ³íøèìè ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè âèçíà÷à-
ºòüñÿ ìåòîäîì ïðÿìèõ ðîçðàõóíê³â àáî ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷íèì ìåòîäîì ³
ñòàíîâèòü 980 òèñ. ãðí. Äëÿ çàçíà÷åíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà íîðìàòèâè ç
íàâåäåíèìè âèäàìè îá³ãîâèõ êîøò³â ïðèéìàþòüñÿ â ðîçì³ð³ ¿õ ïîòðåáè.
Êîðèñòóþ÷èñü ðîçðàõóíêàìè ïðèêëàä³â 2–5, ìîæíà âèçíà÷èòè çàãàëüíó
ïîòðåáó â îá³ãîâèõ êîøòàõ àáî çàãàëüíèé íîðìàòèâ: 8000 + 900 + 540 + 20 +
+ 980 = 10 440 òèñ. ãðí.
Відомі три методи розрахунку нормативів обігових коштів:
1) аналітичний;
2) метод прямих розрахунків;
3) коефіцієнтний.
Аналітичний, чи дослідно%статистичний, метод базується
на врахуванні існуючої практики організації виробництва, по&
стачання та збуту. Його особливість полягає в тому, що при ана&
лізі існуючих товарно&матеріальних цінностей корегуються їх фа&
ктичні запаси і виключаються надлишкові і непотрібні цінності.
Метод прямих розрахунків передбачає науково обґрунтова&
ний облік запасів з кожного елемента обігових коштів в умовах
досягнутого організаційно&технічного рівня підприємств з ураху&
ванням усіх змін, що відбуваються в розвитку техніки і технології,
в організації виробництва, транспортуванні товарно&матеріальних
цінностей і у сфері розрахунків.
Коефіцієнтний метод передбачає внесення у вільний норма&
тив попереднього періоду поправок у заплановані зміни обсягу ви&
робництва, а також швидкості обігу коштів. Застосування дифе&
ренціальних коефіцієнтів з окремих елементів обігових коштів є
доцільними у тому випадку, якщо нормативи інколи уточнюють&
ся шляхом прямих розрахунків (Економіка, 1999).
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5.3. Ïîêàçíèêè îáîðîòíîñò³ îá³ãîâèõ êîøò³â
Найважливішими показниками ефективності використання
обігових коштів є швидкість їх обороту (коефіцієнт оборотності)
і тривалість одного обороту в днях.
Коефіцієнт оборотності обігових коштів показує кількість
оборотів, що ці кошти здійснюють за плановий період. Даний ко&






де Р – обсяг реалізованої в плановому періоді продукції в діючих оп&
тових цінах за рік (квартал), грн;
О
об.к.з
 – середній залишок обігових коштів, тобто грошове обчис&
лення суми обігових коштів, що перебувають одночасно на під&
приємстві у всіх шести формах, грн.
Ïðèêëàä 6
Ð³÷íèé îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ñòàíîâèòü 10 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó ï³äïðè-
ºìñòâî îïåðóº ñóìîþ îá³ãîâèõ êîøò³â (ñåðåäí³ì çàëèøêîì îá³ãîâèõ êîøò³â)
îáñÿãîì 0,5 ìëí ãðí. Òàêèì ÷èíîì, çà ð³ê îá³ãîâ³ êîøòè îáåðíóòüñÿ Ê
îá
 =
= 10 : 0,5 = 20 ðàç³â.
Коефіцієнт оборотності показує суму реалізованої продукції,
що припадає на одну гривню обігових коштів.
Коефіцієнт завантаження обігових коштів в обороті харак&





К об.к.зз  (5.8)
Тривалість одного обороту обігових коштів (середній пері&
од оборотності) показує, протягом якого періоду (за скільки днів)
обігові кошти здійснюють один оборот. Значення цього показни&






де Д – кількість днів у плановому періоді.
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Ïðèêëàä 7
ßêùî çà ð³ê (Ä = 365 äí³â) îá³ãîâ³ êîøòè çä³éñíèëè 20 îáîðîò³â (Ê
îá
 = 20),
òðèâàë³ñòü îäíîãî îáîðîòó ñòàíîâèòü Ò
îá
 = 365 : 20 = 18,2 äíÿ.














Отримана формула наочно ілюструє відомий не тільки еконо&
містам принцип: «Час – гроші». У нашому випадку в правій час&
тині формули міститься час, у лівій – гроші.
Користуючись цією формулою, можна визначати різні пара&
метри, що характеризують період оборотності обігових коштів.
1. Обсяг виробництва при конкретних значеннях середнього






































 – відповідні періоди оборотності обігових коштів.
2. Середній період оборотності (тривалість одного обороту) при







або зміна середнього періоду оборотності, необхідного для змі&





















 – обсяг реалізації продукції в колишньому (1) і новому (2)
варіантах.
3. Середній залишок обігових коштів, необхідних для забез&








або зміна середнього залишку коштів (їх вивільнення або до&











Вивільненням обігових коштів називається відносне змен&
шення потреби в обігових коштах, обумовлене прискоренням їх
оборотності, що забезпечує збереження або підвищення існуючо&
го рівня реалізації продукції.
Ïðèì³òêà
Ôîðìóëà 5.11, à òàêîæ íàâåäåí³ ï³ñëÿ íå¿ âèêëàäêè äàþòü ìîæëèâ³ñòü çàçèð-
íóòè â ãëèáèíó åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, íà-
áëèçèòèñÿ äî ðîçóì³ííÿ îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ òàºìíèöü åêîíîì³êè, ùî óòâîðþº
ôîðìóëó «÷àñ – ãðîø³».
Ä³éñíî, íàâ³òü çîâí³øí³é âèãëÿä ôîðìóëè 5.11, ó ë³â³é ÷àñòèí³ ÿêî¿ ïîäàí³
ò³ëüêè âàðò³ñí³ ïîêàçíèêè, à â ïðàâ³é – ÷èííèêè ÷àñó, äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçó-
ì³òè, ùî ì³æ âèòðàòàìè êîøò³â ³ âèòðàòàìè ÷àñó ³ñíóº áåçïîñåðåäí³é çâ’ÿçîê.
Íàïðÿìè ðåàë³çàö³¿ öüîãî çâ’ÿçêó ìîæíà ïðîñòåæèòè â ïîäàëüøèõ âèêëà-
äêàõ (ôîðìóëè 5.12–5.17):
- îäíàêîâîãî ðåçóëüòàòó ç ïîãëÿäó íàðîùåííÿ îáñÿãó ðåàë³çàö³¿ ìîæíà
äîñÿãòè øëÿõîì: à) çá³ëüøåííÿ ñåðåäíüîãî çàëèøêó îá³ãîâèõ êîøò³â ïðè
íåçì³íí³é øâèäêîñò³ ¿õ îáåðòàííÿ; á) ï³äâèùåííÿ øâèäêîñò³ îáîðîòó îá³-
ãîâèõ êîøò³â ïðè íåçì³ííîìó ¿õ îáñÿç³ (çíèæåííÿ ïåð³îäó îáîðîòíîñò³);
- çà ñâî¿ì åêîíîì³÷íèì ðåçóëüòàòîì åêîíîì³ÿ ÷àñó ð³âíîçíà÷íà åêîíîì³¿
ãðîøåé: çíèæåííÿ ïåð³îäó îáîðîòíîñò³ îá³ãîâèõ êîøò³â äàº ìîæëèâ³ñòü
áåç âòðàòè îáñÿãó ðåàë³çàö³¿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ÷àñòèíè îá³ãîâèõ êîøò³â àáî
æ ïðè çáåðåæåíí³ ¿õ çàëèøêó çá³ëüøèòè îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿;
- äåô³öèò îá³ãîâèõ êîøò³â ìîæå áóòè äî ïåâíî¿ ì³ðè êîìïåíñîâàíèé åêî-
íîì³ºþ ÷àñó: ïîòð³áíî çìóñèòè îáîðîòí³ êîøòè îáåðòàòèñÿ øâèäøå, ñêî-
ðî÷óþ÷è ïåð³îäè ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè, âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿, ðåàë³-
çàö³¿ ãîòîâèõ òîâàð³â;
- áóäü-ÿêå ãàëüìóâàííÿ õîäó öèêë³â îáîðîòíîñò³ îá³ãîâèõ êîøò³â çìóøóº
ðîçïëà÷óâàòèñÿ çà öå ãð³øìè; ùîá íå âòðàòèòè îáñÿã ðåàë³çàö³¿, ï³äïðè-
ºìñòâî çìóøåíå «ðîçäóâàòè» îá³ãîâ³ êîøòè; ñàìå ñþäè, ÿê ïðàâèëî,
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ñïðÿìîâóºòüñÿ çàòðèìàíà çàðïëàòà, ñàìå öå çàâàæàº ¿¿ ñâîº÷àñíîìó ï³ä-
âèùåííþ.
Абсолютне вивільнення показує пряме зменшення потреби в
обігових коштах.
Ïðèêëàä 8
ßêùî ñåðåäí³é ðîçì³ð îá³ãîâèõ êîøò³â ñòàíîâèâ ó 2001 ð. 200 ìëí ãðí, à â
2002 ð. – 195 ìëí ãðí, òî àáñîëþòíå âèâ³ëüíåííÿ ñòàíîâèòü 5 ìëí ãðí. Ïðè
öüîìó íå âðàõîâóºòüñÿ çì³íà îáñÿãó ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿.
Відносне вивільнення характеризує як зміну величини обіго&
вих коштів, так і зміну обсягу реалізованої продукції. Щоб ви&
значити його, потрібно розрахувати потребу в обігових коштах за
звітний період (рік), виходячи з фактичного обороту та обсягу ре&
алізації продукції протягом зазначеного періоду і оборотності в
днях за попередній період (рік). Різниця й показує суму вивіль&
нення обігових коштів.
Ïðèêëàä 9
Ìàºìî òàê³ äàí³ ïî ï³äïðèºìñòâó çà 2001–2002 ðð. (ìëí ãðí):
2001 ð. 2002 ð.
Îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿
(îáîðîò çà ðåàë³çàö³ºþ)  36  40
Ñåðåäí³é çàëèøîê îá³ãîâèõ êîøò³â  10  9,5
Ïåð³îä îáîðîòíîñò³ â äíÿõ çà 2001 ð. – 10 · 360 : 36 = 100 (äí³â).
Ïîòðåáà â îá³ãîâèõ êîøòàõ ó 2002 ðîö³ ïðè øâèäêîñò³ îáåðòàííÿ, ÿêà â³äïî-
â³äàº îáîðîòíîñò³ 2001 ðîêó é îáñÿãó ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ 2002 ðîêó, áóäå
äîð³âíþâàòè 40 · 100 : 360 = 11,1 (ìëí ãðí).
Ç îãëÿäó íà òå, ùî ñåðåäí³é çàëèøîê îá³ãîâèõ êîøò³â çà 2002 ð³ê ñòàíî-
âèòü 9,5 ìëí ãðí, â³äíîñíå âèâ³ëüíåííÿ äîð³âíþº 1,6 ìëí ãðí (11,1 – 9,5).
Ці показники можуть бути обчислені в цілому за всіма обіго&
вими коштами і за окремими їх елементами (так звана поелемен&
тна оборотність коштів).
Потреба в обігових коштах зв’язана прямою залежністю не
тільки з обсягом виробництва (збуту), але й з тривалістю обороту.
При скороченні періоду оборотності відбувається вивільнення обі&
гових коштів з обігу, і, навпаки, збільшення періоду оборотності
викликає потребу в додаткових коштах.
У випадках, коли відносне вивільнення обігових коштів,
зумовлене прискоренням оборотності, перевищує додаткову
потребу в коштах, необхідних для забезпечення збільшення
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обсягів виробництва, відбувається абсолютне вивільнення обіго&
вих коштів. Якщо ж додаткова потреба в обігових коштах, яка
пов’язана з нарощуванням обсягу виробництва, більша від тієї ве&
личини, що вивільняється за рахунок прискорення оборотності,
можемо говорити тільки про відносне вивільнення обігових кош&
тів. Воно визначає розмір зниження цієї додаткової потреби. Ве&
личина обігових коштів, що вивільнилися завдяки прискоренню
оборотності, характеризує поліпшення використання оборотного
капіталу.
5.4. Íàïðÿìè ïðèñêîðåííÿ îáîðîòíîñò³ îá³ãîâèõ êîøò³â
За своїм економічним змістом заходи для підвищення ефектив&
ності використання обігових коштів можна умовно диференцію&
вати на дві групи: 1) ті, що пов’язані зі зміною чинників вартості;
2) ті, що обумовлені зміною чинників часу.
Перші спрямовані на безпосереднє зниження середнього залиш&
ку обігових коштів. Другі мають на меті скорочення тривалості пе&
ребування обігових коштів у різних фазах економічного процесу.
Ïðèì³òêà
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî íàâåäåíà äèôåðåíö³àö³ÿ ìàº óìîâíèé õàðàêòåð. Àäæå
ñêîðî÷åííÿ ïîòðåáè â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³ îá³ãîâèõ êîøò³â ó ê³íöåâîìó ï³äñóìêó
çóìîâëþº çíèæåííÿ ïåð³îäó îáîðîòíîñò³. À ñêîðî÷åííÿ òðèâàëîñò³ îäíîãî
îáîðîòó äàº ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè ñåðåäí³é çàëèøîê îá³ãîâèõ êîøò³â.
За стадіями циклу оборотності обігових коштів напрями під&
вищення ефективності їх використання можна виділити в три
підгрупи:
1) передвиробнича стадія;
2) виробнича стадія (незавершене виробництво);
3) реалізаційна стадія.
Передвиробнича стадія. Величина виробничих запасів і від&
носний розмір обігових коштів на їх утворення можуть бути
зменшені завдяки вдосконаленню матеріально&технічного забез&
печення:
& прискорення і здешевлення перевезень;
& поліпшення організації складського господарства на основі
його механізації й автоматизації;
& застосування більш точного нормування витрат матеріалів;
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& скорочення невиробничих втрат матеріалів;
& повторного використання відходів виробництва.
Виробнича стадія. Незавершене виробництво і сума вкладе&
них у нього коштів за наявного обсягу виробництва залежать від
тривалості виробничого циклу. Тривалість виробничого циклу
може бути скорочена завдяки:
& упровадженню потокових (зокрема, конвеєрних) методів
обробки;
& зменшенню тривалості міжопераційних періодів шляхом ре&
тельної підготовки виробництва, останнє передбачає зменшен&
ня перебоїв і забезпечення ритмічної роботи підприємств;
& застосуванню автоматичного устаткування, верстатів із чис&
ловим програмним керуванням, гнучких виробничих систем;
& підвищенню змінності виробництва.
Реалізаційна стадія. Скорочення тривалості знаходження го&
тової продукції на складі залежить від багатьох факторів. Одні з
них безпосередньо пов’язані з роботою підприємств, інші – з ор&
ганізацією збуту продукції. До перших належать якість і номенк&
латура продукції, обґрунтоване планування асортименту, партій
продукції та періодів їх випуску; до других – організація збуту
продукції, вибір системи розрахунків, термінів доставки про&
дукції до споживачів.
Висока якість продукції, точне дотримання планового асор&
тименту, ритмічність роботи підприємств значно скорочують час
реалізації продукції. Прискорюють реалізацію продукції постій&
ний зв’язок із замовниками, своєчасне повідомлення їх про від&
вантаження продукції, швидка обробка необхідних документів,
своєчасне забезпечення транспортними засобами. Скорочення
проміжних ланок в апараті збуту, своєчасна рознарядка, чітка
робота транспорту також сприяють скороченню тривалості обо&
ротних циклів.
Як уже зазначалося, важливим напрямом поліпшення вико&
ристання обігових коштів є раціональне використання матері&
альних ресурсів, зниження матеріаломісткості продукції. Для цьо&
го є різні шляхи, головні з яких:
& економічно обґрунтований вибір сировини;
& підвищення коефіцієнта використання матеріалів;
& комплексне використання сировини і відходів виробництва;
& підвищення якості сировини, матеріалів і готової продукції;
& удосконалення конструкцій виробів;
& удосконалення виробничих процесів і впровадження нової про&
гресивної технології;
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& застосування соціально&економічних стимулів поліпшення ви&
користання матеріальних ресурсів.
Значна частина зазначених напрямів нерозривно пов’язана з
науково&технічним прогресом. На цей час створюються і впровад&
жуються у виробництво принципово нові засоби праці і техноло&
гічні процеси, які забезпечують можливість виготовлення про&
дукції з меншими питомими витратами живої праці, сировини,
Таблиця 5.2. Показники ефективності використання оборотних коштів
промислових підприємств за 2003–2008 рр.
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коштів, млн грн 
– -27391,02 -8807,77 2096,62 -6818,58 22083,16 
Відносне вивіль-
нення оборотних 
коштів, млн грн 
– 74717,78 37152,73 42600,51 85873,36 30444,84 
* Дані подані за січень–вересень 2008 р.; **дані подані за січень–листопад 2008 р.
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Рис. 5.3. Динаміка оборотних активів, обсягу реалізованої продукції
та коефіцієнта обертання оборотних коштів промислових
підприємств
матеріалів і енергії; полегшують і прискорюють перебудову всьо&
го процесу виробництва на основі системи машин та устаткуван&
ня, що створена на принципах автоматизації і безперервності про&
цесів при широкому використанні електроніки. Усе більш ваго&
мого значення набуває створення складних автоматизованих ком&
плексів на базі ЕОМ, упровадження автоматично переналагоджу&
ваних модулів і гнучких виробничих систем.
Важливе місце серед заходів заощадження матеріальних ре&
сурсів займають соціальні й економічні методи управління:
& удосконалення нормування й обліку витрат матеріальних ре&
сурсів, матеріального стимулювання, ціноутворення;
& розвиток творчої ініціативи, методів морального заохочення
економії тощо (Прикладная, 1992).
Ïðèì³òêà
Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ îáîðîòíèõ êîøò³â ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ çà 2003–2008 ð.ð. íàâåäåí³ â òàáë. 5.2. Äèíàì³êà îáîðîòíèõ àêòè-
â³â, îáñÿãó ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êîåô³ö³ºíòó îáåðòàííÿ îáîðîòíèõ àêòè-
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Протягом 2003–2008 рр. мало місце поступове збільшення
фінансово&господарських показників промислових підпри&
ємств: обсяг реалізації продукції зріс у 2,69 рази, середньорічні
оборотні кошти – у 2,21 рази, прибуток – у 6,65 рази. У 2007
році порівняно з 2003 роком мало місце зменшення тривалості
одного обороту оборотних коштів на 62 дні, що вказує на більш
ефективне їх використання. Про це свідчить і збільшення обо&
ротності оборотних коштів – у 2007 році вони здійснили 2 обо&
роти. За аналізований період рентабельність оборотних коштів
збільшилася, що також свідчить про позитивну тенденцію у
використанні оборотних коштів. Унаслідок різкого скорочен&
ня тривалості одного обороту оборотних активів у 2004 році
порівняно з 2003 роком найбільше їх вивільнення у 2004 році
(Чубка, Рудницька, 2009).
Питання до теми
1. У чому полягає відмінність основних фондів від оборотних?
2. Який склад обігових коштів підприємства?
3. Охарактеризуйте цикл обігових коштів.
4. Наведіть класифікацію обігових коштів.
5. Яке основне завдання і етапи нормування обігових коштів?
6. Які наслідки може мати завищення або заниження нормативу
обігових коштів?
7. Як нормуються виробничі запаси?
8. Охарактеризуйте основні методи нормування.
9. Як визначаються показники оборотності обігових коштів?
10. Як розраховується абсолютне й відносне вивільнення оборотних ко&
штів?
11. Які основні напрями прискорення оборотності обігових коштів?
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6.1. Ïîíÿòòÿ é îö³íêà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â
ï³äïðèºìñòâà
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки науково&техні&
чний прогрес знаходить своє відображення в якісних змінах струк&
тури життєво необхідних ресурсів підприємства, відбувається під&
вищення ролі нематеріальних (інформаційних) активів під&
приємства.
Нематеріальні активи – це складова ресурсного потенціалу
підприємства, для якої характерні: можливість приносити при&
буток протягом тривалого періоду часу, відсутність матеріальної
основи, складність визначення майбутнього прибутку від його
використання.
Під нематеріальними активами розуміють право власності
на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промис&
лової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом
права власності (інтелектуальної власності), право користування
майном та майновими правами платника податку в установлено&
му законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому
законодавством порядку права користування природними ресур&
сами, майном та майновими правами.
Також нематеріальні активи можна визначити з погляду теорії
інформації як нові відомості, що дозволяють поліпшити вироб&
ничі процеси, пов’язані з перетворенням матеріальних ресурсів,
енергії та самої інформації.
До найбільш поширених нематеріальних активів відносять пра&
ва на об’єкти промислової власності, авторські права, права корис&
тування землею й іншими природними ресурсами, програмне
Р о з д і л  6
Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè
  Поняття й оцінка нематеріальних активів підприємства    Економіч&
на інформація – нематеріальний актив підприємства    Інформацій&
ний ринок, особливості формування ціни інформаційних продуктів
  Особливості і економічне значення інформації. Інформаційні товари
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забезпечення обчислювальної техніки, гудвіл (тобто ціна фірми, ре&
путація фірми, добре ім’я фірми), товарні знаки, знаки обслугову&
вання і т.ін.
До нематеріальних (інформаційних) активів підприємства
належать: промислова власність, інтелектуальна власність, інші
нематеріальні ресурси (Покропивний, 2000).
Промислова власність обумовлює виключні права на викори&
стання нематеріальних активів промислового призначення до
яких належать: винаходи, промислові зразки, працюючі експери%
ментальні моделі, товарні знаки, гудвіл (більш детально розгля&
нуті у підрозділах 7.3, 7.4).
Винахід – вирішення технологічного чи техніко&економічно&
го завдання, виконання якого пов’язане із застосуванням іннова&
ційних підходів. Технічне рішення має відрізнятися оригіналь&
ністю підходів і базуватися на використанні ноу&хау.
Ноу+хау – технічні знання і практичний досвід технічного,
комерційного, управлінського, фінансового й іншого характеру,
що становлять комерційну цінність, застосовуються у виробництві
і професійній практиці та не забезпечені патентним захистом.
Патент – документ, що видається державою приватній особі
(фірмі) і забезпечує визнання за нею прав на виключне викорис&
тання винаходу протягом установленого терміну. Патенти бува&
ють деклараційні і звичайні. Деклараційний патент на винахід
видається за умови місцевої новизни винаходу на період до 6 ро&
ків. Звичайний патент видається за умови світової новизни вина&
ходу на термін до 20 років.
Товарний знак – позначка, розміщена на товарі (на його упа&
ковці) промисловими і торговими підприємствами для індивідуа&
лізації товару і його виробника.
Ліцензія – дозвіл на використання іншою особою чи організа&
цією винаходу, технології, технічних завдань і виробничого до&
свіду, секретів виробництва, торгової марки, комерційної та іншої
інформації протягом визначеного терміну за обумовлену угодою
винагороду; спеціальний дозвіл, виданий компетентними держа&
вними органами на здійснення окремих видів діяльності.
Гудвіл – нематеріальний актив, вартість якого визначається
як різниця між балансовою вартістю активів підприємства і його
звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що вини&
кає внаслідок використання кращих управлінських якостей, до&




Ñïåöèô³êà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â îáóìîâèëà íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ ìå-
õàí³çì³â çàõèñòó ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³, ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó íàóêè ³ íàó-
êîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³, ùî îäåðæàëî þðèäè÷íå çàêð³ïëåííÿ â
Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ íàóêè ³ íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³», ïðèéíÿòîìó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 13 ãðóäíÿ 1991
ðîêó. Öèì çàêîíîì âèçíà÷åí³ ï’ÿòü îñíîâíèõ àñïåêò³â ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó
ñôåð³ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Öå, ïî-ïåðøå, ðîëü äåðæàâè â ðîçâèò-
êó íàóêè ³ òåõí³êè, âèêîðèñòàíí³ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðåçóëüòàò³â äëÿ ïåðåòâî-
ðåííÿ ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà ³ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ. Ïî-äðóãå,
îñíîâí³ ö³ë³, íàïðÿìêè ³ ïðèíöèïè äåðæàâíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè. Ïî-
òðåòº, ìåòîäè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ â íàóêîâî-òåõí³÷í³é ñôåð³. Ïî-÷åò-
âåðòå, ïîâíîâàæåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â ó çä³éñíåíí³ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïîë³-
òèêè, ï’ÿòèé àñïåêò âèçíà÷àº åêîíîì³÷í³ ³ ïðàâîâ³ ãàðàíò³¿ ðîçâèòêó íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ефективна система захисту інтелектуальної власності стає
одним із визначальних напрямків політики міжнародної інтег&
рації економіки України. 17 листопада 1999 року Україна приєд&
налася до Паризької конвенції про охорону промислової власності,
а 1 червня 2000 року ратифікувала Мадридську угоду про міжна&
родну класифікацію товарів і послуг. Незважаючи на безумовний
прогрес у створенні системи захисту інтелектуальної власності,
внутрішнє законодавство не в повному обсязі забезпечує захист і
стимулювання створення національної інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність – виключні права на використан&
ня в комерційних цілях продукції творчої діяльності (літератур&
них, художніх, наукових творів, винаходів, промислових зразків,
товарних знаків та ін.) (Шемшученко, 1992).
Ïðèì³òêà
Óïåðøå çàõèñò àâòîðñüêèõ ïðàâ â Óêðà¿í³ îäåðæàâ þðèäè÷íå çàêð³ïëåííÿ â
Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà», ïðèéíÿòîìó Âåðõîâ-
íîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 23 ãðóäíÿ 1993 ðîêó. Öèì çàêîíîì âèçíà÷àþòüñÿ þðè-
äè÷í³ ïîíÿòòÿ àâòîðà, àóä³îâ³çóàëüíîãî ïðîäóêòó, êîìï’þòåðíî¿ ïðîãðàìè ³
ò. ³í. Ó Çàêîí³ ðîçãëÿäàþòüñÿ: îá’ºêòè àâòîðñüêîãî ïðàâà, âèíèêíåííÿ ³ çä³é-
ñíåííÿ àâòîðñüêîãî ïðàâà, äàºòüñÿ ïîíÿòòÿ ñï³âàâòîðñòâà, ðîçãëÿäàþòüñÿ
ìàéíîâ³ ³ íåìàéíîâ³ ïðàâà àâòîð³â, ìîæëèâîñò³ ïåðåäà÷³ ïðàâà íà àâòîðñüêó
âëàñí³ñòü ÷åðåç ë³öåíçóâàííÿ. Ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ì³æíàðîäíèõ óãîä
áóëî ïåðåãëÿíóòî âíóòð³øíº çàêîíîäàâñòâî ïðî îõîðîíó ïðàâ íà âèíàõîäè é
åêñïåðèìåíòàëüí³ ìîäåë³ ³ ïðèéíÿòî Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà
âèíàõîäè ³ êîðèñí³ ìîäåë³» Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 1 ëèïíÿ 2000 ðîêó â
íîâ³é ðåäàêö³¿. Ïîòðåáà â öüîìó âèíèêëà â ðåçóëüòàò³ ðîçá³æíîñòåé îêðåìèõ
ïîëîæåíü Çàêîíó ³ íåîáõ³äíîñò³ íàáëèæåííÿ ïðîöåäóðè ïàòåíòóâàííÿ âèíàõîä³â
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³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ìîäåëåé â Óêðà¿í³ äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â. Íîâà
ðåäàêö³ÿ Çàêîíó ïåðåäáà÷àº:
 ðîçøèðåííÿ îá’ºêò³â ïàòåíòóâàííÿ;
 âèçíà÷åííÿ çàãàëüíèõ ïðàâèë íàïðÿìêó ì³æíàðîäíèõ ïàòåíòíèõ çàÿâîê
çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïðî ïàòåíòíó êîîïåðàö³þ;
 âñòàíîâëåííÿ ïðàâ ðîáîòîäàâö³â íà îäåðæàííÿ ïàòåíòó íà âèíàõ³ä íàéìà-
íîãî ðîá³òíèêà ³ ðåãëàìåíòàö³þ ïðîöåäóðè ïàòåíòóâàííÿ;
 óïðîâàäæåííÿ ïîíÿòòÿ äåêëàðàö³éíîãî ïàòåíòó íà âèíàõ³ä.
Ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñèñòåìà çàõèñòó àâòîðñüêèõ ³ ñóì³æíèõ ïðàâ íàáó-
ëà â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ðîçïîâñþäæåííÿ ïðèì³ðíèê³â àóä³îâ³çóàëüíèõ òâî-
ð³â òà ôîíîãðàì», ïðèéíÿòîìó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 23 áåðåçíÿ 2000
ðîêó. Çàêîí âñòàíîâëþº àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçàêîííå ðîç-
ïîâñþäæåííÿ êîï³é àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â ³ ôîíîãðàì. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ êîï³ÿìè àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â ³ ôîíîãðàì äîçâîëåíà ò³ëüêè
â ñïåö³àë³çîâàíèõ îá’ºêòàõ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³.
Ïðèì³òêà
Çà äàíèìè áðèòàíñüêîãî ²íñòèòóòó çàõèñòó òîðãîâèõ çíàê³â, çà ïåð³îä ç 1980-ãî
ïî 2000-é ð³ê ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ ÑØÀ â³äíîøåííÿ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â êîì-
ïàí³é äî ¿õ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çá³ëüøèëîñÿ â ï’ÿòü ðàç³â. Íàïðèêëàä, â Àíãë³¿ íà
ñüîãîäí³ ò³ëüêè 30% ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ êîìïàí³¿ â³äîáðàæàºòüñÿ â áàëàíñ³, 70%
ïðèïàäàº íà íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè: íîó-õàó, ïàòåíòè, ä³ëîâó ðåïóòàö³þ, àâòîðñüê³
ïðàâà, áðåíä, ãóäâ³ë. Òàê, ó British Petroleum ñï³ââ³äíîøåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ³
íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â îö³íþºòüñÿ ÿê 29 : 71, ó Coca-Cola – 4 : 96. Ïðî çíà÷íó
âåëè÷èíó íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â ñâ³ä÷àòü îïåðàö³¿ êóï³âë³-ïðîäàæó êîìïàí³é,
ùî âîëîä³þòü â³äîìèìè áðåíäàìè. Íàïðèêëàä, ó 1988 ðîö³ Nestle ïðèäáàëà
Rowntre çà 5 ìëí ôóíò³â ñòåðë³íã³â, êîëè ìàòåð³àëüí³ àêòèâè îñòàííüî¿ îö³íþâà-
ëèñÿ âñüîãî â ì³ëüéîí. Ó ñåðåäèí³ 80-õ â³ää³ëåííÿ Schweppes êîìïàí³¿ Cadbury
çàïëàòèëî 220 ìëí äîëàð³â çà ô³ðìè Hires ³ Crush. Ïðè öüîìó âàðò³ñòü êóïëå-
íèõ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ñòàíîâèëà ëèøå 9% ñóìè îïåðàö³¿, ðåøòà ãðîøåé
ñïëà÷åíà çà íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, ³ ïåðø çà âñå çà áðåíäè. Îäíà ç íàéá³ëüøèõ
îïåðàö³é ç êóï³âë³ áðåíä³â – ïðèäáàííÿ ó Seagram Company ñåìè àëêîãîëüíèõ
áðåíä³â çà 371,2 ìëí äîëàð³â êîìïàí³ºþ American Brands Inc. Êîìïàí³ÿ Grand
Met çà 1,2 ìëðä äîëàð³â ïðèäáàëà â êîìïàí³¿ Heublein ïðàâî íà âèêîðèñòîâó-
âàííÿ áðåíäó Smirnoff íà òåðèòîð³¿ ÑØÀ.
Нематеріальні активи в іноземних компаніях у 2005 році ста&
новили (табл. 6.1).
Міжнародні стандарти оцінки наводять таке співвідношення
вагомості матеріальних і нематеріальних активів підприємств для
різних галузей (табл. 6.2).
У балансах великих та середніх підприємств України частка
нематеріальних активів є незначною, коливається від 0,6 до 1%
(табл. 6.3). Питома вага НМА в необоротних активах упродовж
п’яти років (2000–2005) була незначною – найвищого рівня 1,78%
було досягнуто в 2002 р. Обсяг НМА в групі великих та середніх
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Таблиця 6.1. Нематеріальні активи в іноземних компаніях, млн дол




НМА у % до 
інвестованого 
капіталу 
Disney Розваги 58 380 67 775 44 713 66 
Microsoft Програмне забезпечення 290 714 290 714 244 417 84 
Yahoo! Інтернет 52 375 53 125 48 160 91 
Nike Виробництво взуття 23 948 24 654 18 635 76 
3M Промисловість 63 393 66 214 52 415 79 
Таблиця 6.2. Вагомість матеріальних і нематеріальних активів
підприємств для різних галузей, %
Галузь/активи Матеріальні  активи Марки 
Інші  
нематеріальні активи 
Фінансові послуги 20 30 50 
Предмети розкоші 25 70 5 
Інформаційні технології 30 20 50 
Продукти та напої 40 55  
Фармацевтика 40 10 50 
Автомобілебудування 50 30 20 
Комунальне господарство 70 0 30 
Важка промисловість 70 5 25 
Роздрібна торгівля 70 15 15 
підприємств України збільшився у 1,7 рази з 4390,1 млн грн у
2000 р. до 7319,5 млн грн у 2005 р. У промисловості обсяг НМА у
2005 р. перевищив лише значення 2003 р., не досягнувши навіть
свого найвищого значення 2039,5 млн грн (2001). Низький рівень
відображення вказаних активів на балансах українських підпри&
ємств (що підтверджує динаміка наведених показників) зменшує
рівень їх ринкової капіталізації.
В Україні нематеріальні активи фактично не задіяні в підви&
щенні ринкової вартості підприємств. Умови податкового зако&
нодавства не дозволяють вітчизняним підприємствам здійснюва&
ти перетворення витратної вартості нематеріальних активів у їх
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Таблиця 6.3. Нематеріальні активи середніх та великих підприємств
України у 2000–2005 рр.
Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Питома вага нематеріальних активів у балансах, % на кінець періоду 
Необоротні активи 1,08 1,2 1,78 1,04 1,17 1,29 
Активи 0,65 0,7 1,01 0,57 0,63 0,69 
Середня вартість нематеріальних активів за рік, млн грн 
Усього, 4390,1 5043,7 6571,9 4606,4 5947 7319,5 
у т.ч. у промисловості 2019,5 2039,5 1984,9 1498,2 1953,3 1973,4 
Темпи змін, % до попереднього періоду 
Усього … 114,89 130,3 70,09 129,1 123,08 
у тому числі у промисловості … 100,99 97,32 75,48 130,38 101,03 
ринкову вартість. Наявність чинних патентів дозволяє іноземним
підприємствам без перешкод встановлювати ринкову вартість
об’єктів права інтелектуальної власності, зміцнювати позиції на
ринку та вигравати в конкурентів, посилюючи вартість самих
підприємств за рахунок інтелектуальної власності.
Наприклад, відношення ринкової оцінки до балансової у лі&
дера біотехнологій Quigen становить 47 : 1.
Через неврахування нематеріальних активів вартість промис&
лових підприємств України практично занижена на 50–80%. Так,
вартість технологій, які використовуються при добуванні сиро&
вини у 2–10 разів перевищує вартість основних фондів таких під&
приємств.
Частка нематеріальних активів у собівартості продукції не
перевищує 0,5–1,5%, що у 10–15 разів менше порівняно з розви&
нутими цивілізованими країнами.
Наприклад, із 40 досліджених підприємств Львівської області
на 17 нематеріальні активи у 2006 році були нульовими, а для ВАТ
«Львівський автомобільний завод» становили 0,05% вартості не&
оборотних засобів (з довідки засідання Ради національної безпе&
ки і оборони України від 21.11.2008 р. «Про право і захист інте&
лектуальної власності та посилення її ролі у формуванні інтелек&
туальної власності та посилення її ролі у формуванні національ&
ного багатства України»).
За оцінкою експертів науково&дослідного центру судової екс&
пертизи з питань інтелектуальної власності, обсяг незареєстрован&
них нематеріальних активів на провідних підприємствах Украї&
ни є таким (табл. 6.4).
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Підприємства мають право купувати нематеріальні активи,
одержувати їх безкоштовно або створювати самі. Підставою для
запису на прихід нематеріальних активів є документи, що іден&
тифікують ці активи. Вони повинні описувати сам об’єкт немате&
ріальних активів чи порядок їх використання, наприклад, опис
рецептів, право користування землею, патент, свідоцтво, а також
відображати його первісну вартість, термін корисного викорис&
тання, норму зносу, підрозділ, у якому буде використовуватися
Таблиця 6.4. Обсяг незареєстрованих нематеріальних активів на
підприємствах України (експертна оцінка)
Підприємство Потенційна вартість нематеріальних активів (млрд дол США) 
НАК «Нафтогаз України» у т.ч.: 26–33 
AT «Укртрансгаз» 10–12 
ДК «Укргаздобыча» 6–8 
AT «УКРНАФТА» 2–3 
Інші підприємства НАК «Нафтогаз 
України» 
8–10 








Виробництво зброї і військової техніки 15–18 
Укртелеком 4–5 
Електроніка, мікро-, наноелектроніка 18–20 
Теле-, радіо-, телефонні комунікації 30–35 
Біотехнологія 7–10 
Гідро-, тепло-, атомна енергетика 25–30 
Залізничний і автомобільний транспорт 25–30 
Річковий і морський транспорт 10–15 
Вугле- та нафтохімія 10–12 
Сільське господарство (сорти рослин, 
агротехнології та ін.) 
8–10 
Переробна харчова промисловість 5–7 
Легка промисловість 3–4 
УСЬОГО: 210–250 
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об’єкт, підписи посадових осіб, що прийняли об’єкт, разом із до&
кументами, у яких описується сам об’єкт нематеріальних акти&
вів чи порядок його використання. Крім цього, документ пови&
нен підтверджувати ті чи інші майнові права підприємства.
Вартість нематеріальних активів оцінюється за сумою всіх
фактичних витрат на придбання і приведення до стану готовності
для використання. У разі якщо нематеріальні активи вносяться
учасником створеного підприємства, то вони оцінюються за сві&
товими цінами.
Вартість нематеріальних активів відшкодовується шляхом
включення у витрати діяльності (виробничої, комерційної) амор&
тизаційних відрахувань.
Таблиця 6.5. Класифікація нематеріальних активів
Групи нематеріальних активів Строк дії права користування 
Група 1 – права користування природними ресурсами 
(право користування надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, геологічною та іншою 




Група 2 – права користування майном (право 
користування земельною ділянкою, крім права постійного 
користування земельною ділянкою, відповідно до закону, 





Група 3 – права на комерційні позначення (права на 
торгівельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні 
(фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на 




Група 4 – права на об’єкти промислової власності (право 
на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти 
рослин, породи тварин, компонування (топографії) 
інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у т.ч. ноу-
хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім 




але не менш ніж 
5 років 
Група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право 
на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні 
програми, програми для електронно-обчислювальних 
машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, 
відеограми, передачі (програми) організацій мовлення 





але не менш ніж 
2 роки 
Група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення 







Не підлягає амортизації та проводиться за рахунок відповід&
них джерел фінансування вартість гудвілу.
Згідно з Податковим кодексом для нематеріальних активів
запроваджено класифікацію із 6 груп і встановлені строки нара&
хування амортизації для кожної з них (табл. 6.5).
Облік балансової вартості нематеріальних активів кожної з
груп здійснюється за кожним з об’єктом, що входить до складу
окремої групи.
Нарахування амортизації передбачається протягом строку
корисного використання, але не менше мінімально допустимих
строків, помісячно, починаючи із місяця, що настає за місяцем
після введення в експлуатацію об’єкта нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів нараховується із засто&
суванням таких методів:
1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається
діленням вартості, що амортизується, на строк корисного ви&
користання об’єкта нематеріальних активів;
2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума аморти&
зації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на
початок звітного року або первісної вартості на дату початку
нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна
норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між
одиницею та результатом кореня ступеня кількості років ко&
рисного використання об’єкта з результату від ділення лікві&
даційної вартості об’єкта на його первісну вартість;
3) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначаєть&
ся як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного
коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується ділен&
ням кількості років, що залишаються до кінця строку корис&
ного використання об’єкта нематеріальних активів, на суму
числа років його корисного використання;
4) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається
як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, по&
слуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амо&
ртизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується,
на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємс&
тво очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта не&
матеріальних активів.
Амортизаційні розрахунки кварталу за кожним об’єктом не&
матеріальних активів визначаються як сума амортизаційних від&
рахувань за три місяці розрахункового кварталу.
Для нематеріальних активів розраховуються три види амор%
тизації:
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1) амортизація нематеріальних активів, безпосередньо пов’яза&
них з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням по&
слуг у межах визначення «витрат операційної діяльності»;
2) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого
плану в межах визначення загальновиробничих витрат за стат&
тею «Інші витрати»;
3) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського
використання в разі калькуляції адміністративних витрат за
статтею «Інші витрати».
6.2. Åêîíîì³÷íà ³íôîðìàö³ÿ – íåìàòåð³àëüíèé àêòèâ
ï³äïðèºìñòâà
Інтелектуальна власність, що є найважливішим елементом нема&
теріальних ресурсів підприємства, безпосередньо пов’язана з інфо&
рмаційною системою підприємства і інформацією як економічним
ресурсом.
Під економічною інформацією розуміють інформацію, що
характеризує виробничі відносини в суспільстві.
До неї належать відомості, які циркулюють в економічній си&
стемі, про процеси виробництва, матеріальні ресурси, процеси
управління виробництвом, фінансові процеси, а також дані еко&
номічного характеру, якими обмінюються між собою різні систе&
ми управління.
Ïîäðîáèö³
Ïðàâîâ³ àñïåêòè âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿, ó òîìó ÷èñë³ åêîíîì³÷íî¿, ðåãëà-
ìåíòóþòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â àâòîìàòèçîâàíèõ
ñèñòåìàõ», ïðèéíÿòèì Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè 5 ÷åðâíÿ 1994 ðîêó. Ìå-
òîþ äàíîãî Çàêîíó º ôîðìóâàííÿ çàñàä ðåãóëþâàííÿ ïðàâîâèõ â³äíîñèí
çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåìàõ çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ
âëàñíîñò³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ³ þðèäè÷íèõ îñ³á íà ³íôîðìàö³þ ³ ïðàâ äîñòóïó
äî íå¿, ïðàâà âëàñíèêà ³íôîðìàö³¿ íà ¿¿ çàõèñò ³ âñòàíîâëåíîãî ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì îáìåæåííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿. ×èíí³ñòü äàíîãî Çàêîíó ïî-
øèðþºòüñÿ íà áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ, ùî îáðîáëÿºòüñÿ â àâòîìàòèçîâàíèõ
ñèñòåìàõ.
Конкретизуємо поняття економічної інформації на прикладі
системи керування промисловим підприємством.
Відповідно до загальної теорії управління процес управління
можна розглядати як взаємодію двох систем – керуючої і керова&
ної (рис. 6.1).
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Система управління підприємством функціонує на базі інфор&
мації про стан об’єкта, його входів Х (матеріальні, трудові, фінан&
сові ресурси) і виходів У (готова продукція, економічні і фінан&
сові результати) відповідно до поставленої мети (забезпечити ви&
пуск необхідної продукції). Управління здійснюється шляхом
подання управлінського впливу 1 (план випуску продукції) з ура&
хуванням зворотного зв’язку – поточного стану керованої систе&
ми (виробництва) і зовнішнього середовища (2, 3) – ринок, вищі
органи управління (Евдокимов, 1997).
У даному випадку мета управління – це виконання виробни&
чої програми в рамках техніко&економічних обмежень; управ%
лінські впливи – це плани робіт підрозділів; зворотний зв’язок –
дані про хід виробництва: випуск і переміщення виробів, стан
устаткування, запаси на складі й т.ін. Очевидно, що і плани, і зміст
зворотного зв’язку – не що інше, як інформація. Тому процеси
формування управлінських впливів – процес перетворення еко&
номічної інформації.
До економічної інформації висуваються такі вимоги: точ%
ність, правдивість, оперативність, прибутковість.
Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всі&
ма споживачами.
Правдивість визначає припустимий рівень перекручування
інформації, яка надходить, і результатної інформації, при якому
зберігається ефективність функціонування системи.
Оперативність відбиває актуальність інформації для необхід&
них розрахунків і прийняття рішень в умовах, що змінилися.













Економічна інформаційна система (ЕІС) підприємства являє
собою систему, функціонування якої в часі полягає в збиранні,
збереженні, обробленні і розповсюдженні інформації і діяльності
якогось економічного об’єкта реального світу (Мишенин, 2000).
Інформаційна система створюється для конкретного економічно&
го об’єкта і повинна певною мірою копіювати взаємозв’язки еле&
ментів об’єкта.
ЕІС призначена для вирішення завдання обробки даних, авто&
матизації офісних робіт, виконання пошуку інформації та окре&
мих завдань, що ґрунтуються на методах штучного інтелекту.
Автоматизація офісних робіт передбачає наявність у ЕІС
системи ведення картотек, системи обробки текстової інфор&
мації, системи машинної графіки, системи електронної пошти
і зв’язку.
Для ЕІС характерні такі принципи побудови і функціонування:
1. Відповідність. ЕІС повинна забезпечувати функціонування
об’єкта із заданою ефективністю. Критерій ефективності по&
винен бути кількісним.
2. Економічність. Витрати на обробку інформації в ЕІС мають
бути менші від економічного виграшу на об’єкті при викорис&
танні цієї інформації.
3. Регламентність. Значна частина інформації в ЕІС надходить
і обробляється за розкладом зі строгою періодичністю.
4. Самоконтроль. Безперервна робота ЕІС з виявлення і випра&
влення помилок у даних і процесах їх обробки.
5. Інтегральність. Одноразове введення інформації в ЕІС та її
багаторазове, багатоцільове використання.
6. Адаптивність. Здатність ЕІС змінювати свою структуру і за&
кон поведінки для досягнення оптимального результату при
мінливих зовнішніх умовах (Мишенин, 2000).
Серед інших особливостей ЕІС слід назвати обробку значних
обсягів інформації за порівняно простими алгоритмами, високу
питому вагу логічної обробки даних (сортування, групування, по&
шук, коректування) і подання переважної кількості інформації у
формі документів.
Ефективність роботи інформаційної системи виражається за
допомогою набору числових характеристик, що називаються кри&
теріями ефективності. Кожен критерій кількісно визначає ступінь
відповідності між результатами проектування чи функціонуван&
ня ЕІС і поставленими перед нею цілями.
ЕІС звичайно оцінюється за комплексом критеріїв. Оцінці під&
лягають:
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& система в цілому;
& окремі етапи проектування системи, наприклад, проекти
інформаційного, програмного і технічного забезпечення;
& найважливіші компоненти етапу експлуатації системи, напри&
клад: підготовка інформації, її обробка, введення інформацій&
них масивів.
Як правило, функціонування ЕІС спрямоване на успішну реа&
лізацію таких завдань:
1. Підвищення ефективності управління об’єктом (максималь&
на повнота інформації для забезпечення прийняття правиль&
них рішень; надання інформації з максимально можливою
швидкістю; максимальна зручність взаємодії інформаційної
системи зі споживачами).
2. Ефективне використання ресурсів ЕІС (скорочення витрат на
створення, експлуатацію і розвиток ЕІС; максимальне одер&
жання вихідної інформації з наявного обсягу даних; скорочен&
ня збитковості в базі даних).
6.3. ²íôîðìàö³éíèé ðèíîê, îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ
ö³íè ³íôîðìàö³éíèõ ïðîäóêò³â
Розвиток ринкових відносин в епоху стрімкого зростання інфор&
матизації економічних відносин дозволяє говорити про появу но&
вого суб’єкта глобального ринку – ринку інформаційних послуг.
Специфіка сучасних ринкових відносин, що передбачає взаємо&
дію різних за складом, інтересами і цілями суб’єктів, обумовлює
наявність наступної ланки, що забезпечує доступність для всіх
інформаційних ресурсів. Такою сполучною ланкою є інформацій&
ний ринок.
Інформаційний ринок – сукупність економічних, правових і
організаційних відносин, що виникають у процесі виробництва,
обміну, споживання і захисту інформації в товарній формі. Таким
чином, інформаційний ринок характеризується певною номенк&
латурою товарів і послуг, котируванням цін, впливом кон’юнк&
тури, умовами і механізмом їх купівлі&продажу. На інформацій&
ному ринку продається і перебуває в обігу не інформація, а про&
дукти інформаційної діяльності (тобто її товарна форма).
Інформаційний продукт – це продукт трудової діяльності, у
якому інформація є основним компонентом. Інформаційний про&
дукт перетворюється в товар у тому випадку, якщо стає предме&
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том економічного обміну. Інформаційний продукт має не тільки
ціну і конкретну корисність для окремого споживача, але й зага&
льну корисність для всієї людської цивілізації. Він може багато&
разово продаватися на ринку, проте не втрачає своїх споживчих
властивостей і не відчужується від власника.
Якщо виробниче споживання енергії, сировини, матеріалів,
палива веде до їх фізичної витрати і збільшення ентропії в при&
роді, то використання інформаційних продуктів має протилеж&
ний ефект – сприяє збільшенню і нагромадженню наукових знань,
зниженню матеріальних витрат, зменшенню ентропії.
Як основні елементи інформаційного ринку необхідно виді&
лити такі:
& інформаційні продукти;
& виробники інформаційних продуктів;
& посередники в обміні інформаційними продуктами;
& споживачі інформаційних продуктів.
У наш час так чи інакше до інформаційного ринку відносять:
& виробництво й обмін знаннями та нововведеннями, у т.ч. ви&
користання і розробку;
& поширення інформаційних продуктів і створення сучасних
комунікаційних систем;
& індустрію переробки і передачі інформаційних продуктів;
& індустрію реклами і рекламного сервісу;
& довідкове й інформаційне обслуговування;
& банківську діяльність і страхування.
Ïîäðîáèö³
Ìàþ÷è 2 ìëí ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåò³â ³ ñëóõà÷³â ñèñòåìè ïðîôòåõîñâ³òè, à
òàêîæ 7 ìëí øêîëÿð³â, ùî íàâ÷àþòüñÿ ó 24 000 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíîãî
ð³âíÿ, á³ëüøå 4500 äîêòîð³â ³ 33 000 êàíäèäàò³â íàóê, 5300 ïðîôåñîð³â ³
áëèçüêî 27 000 äîöåíò³â, Óêðà¿íà ³ñòîòíî â³äñòàº â ð³âí³ ³íôîðìàòèçàö³¿ ñèñòå-
ìè îñâ³òè â³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í ªâðîïè. Òàê, ò³ëüêè 55% øê³ë ç 22,5 òèñ.
ìàþòü êîìï’þòåðí³ êëàñè ³ ò³ëüêè 14% ç íèõ ìîæóòü âèõîäèòè â Internet (ó
ÑØÀ ó 2000 ðîö³ öåé ïîêàçíèê äîñÿã 100%). Öå íå äîçâîëÿº áàãàòüîì âèïó-
ñêíèêàì íàøèõ øê³ë îäåðæóâàòè íàâ³òü ïåðâèíí³ íàâè÷êè ðîáîòè íà êîìï’þ-
òåð³, íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ²Ò ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
Ïåðåä ïî÷àòêîì 2000–2001 íàâ÷àëüíîãî ðîêó óðÿä Óêðà¿íè âèä³ëèâ íà êîì-
ï’þòåðèçàö³þ øê³ë, ï³äêëþ÷åííÿ ¿õ äî Internet ³ ïåðåêâàë³ô³êàö³þ â÷èòåë³â 6,5
ìëí ãðèâåíü (1,2 ìëí äîë), ùî ÿâíî íåäîñòàòíüî.
Äåùî ðàäóº òîé ôàêò, ùî â óêðà¿íñüêèõ âóçàõ ñèòóàö³ÿ ç âèêîðèñòàííÿì
²Ò º íàáàãàòî êðàùîþ. Ñòàíîì íà 2011 ð. â êîæíîìó âóç³ º õî÷à á îäèí
êîìï’þòåðíèé êëàñ, à áëèçüêî 70% ç íèõ ìàþòü âèõ³ä â Internet.
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Саме інформаційний ринок є основою для поступової транс&
формації традиційних форм господарювання в економічну систе&
му постіндустріального, а в перспективі й інформаційного типу.
Поява і виділення інформаційного ринку дозволяють говори&
ти про появу поняття інформаційного багатства як основного дже&
рела економічного зростання і підвищення добробуту як окремо&
го суб’єкта економіки, так і держави в цілому.
Розглянуті вище характеристики інформаційного продукту як
товару дозволяють сформулювати основні підходи до формуван&
ня ціни на інформаційні продукти. Як відомо з теорії ціноутво&
рення, існує дві бокові межі цін – нижня і верхня.
Нижня межа цін визначається витратами виробництва. У да&
ному випадку доцільно використовувати досить добре відомий
метод формування ціни на підставі єдиних норм часу і виробітку.
Ціна на інформаційні товари і послуги визначається таким чином:
,)1)((  RqTC ii (6.1)
де T
i
 – нормовані витрати i&х трудових, матеріальних, тимчасових




 – вартість кожного i&го ресурсу, використовуваного при вироб&
ництві інформаційного продукту (у вартісних одиницях на оди&
ницю даного ресурсу);
R – норматив рентабельності.
Верхня межа цін на інформаційний продукт формується на
підставі ринкової корисності (цінності) даного товару для спожи&
вача (Успенський, 1999). При визначенні ціни на інформаційний
товар слід ураховувати:
& попит на інформаційний товар на ринку;
& ціни конкурентів на аналогічний товар;
& транспортні витрати на доставку товару;
& витрати, пов’язані з просуванням товару на ринок через тор&
гових посередників.
Формування ціни на інформаційний товар здійснюється:
1. На підставі вивчення думки споживачів (з орієнтацією на по&
пит). При цьому визначаються бажання і можливість спожи&
вача заплатити за товар з урахуванням споживчої цінності
товару. Передбачається, що споживач аналізує відповідність
між ціною товару і його корисністю, а також порівнює його з
аналогічними товарами фірм&конкурентів.
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2. На підставі цін конкурентів – залежно від попиту, якості то&
вару, його упаковки й інших споживчих властивостей. При
цьому ціна на товар встановлюється трохи нижче від ціни кон&
курентів.
При продажу товарів через Internet ціни на інформаційні то&
вари є дуже гнучким інструментом, що істотно впливає на по&
пит і потребує врахування ряду факторів. Наприклад, якщо фір&
ма пропонує через віртуальний магазин інформаційні товари, то
встановлення цін, на товари нижчих, ніж у звичайних магази&
нах, за умови їх доставки через мережу, безумовно, буде стиму&
лом для мережних покупців. Разом з тим, якщо пропонується
зовсім унікальний інформаційний товар, який можна купити
тільки в одному&єдиному віртуальному магазині, то обґрунтова&
ною стратегією буде встановлення максимальної ціни. Важли&
вим елементом формування ціни на інформаційні товари, які
продаються через мережу Internet, є можливість перенесення
частини вартості продукції, що продається, на інших осіб. Най&
частіше це здійснюється шляхом залучення рекламодавців і ро&
зміщення їх реклами на сервері. Використання цього методу най&
більш характерне для компаній, які, розповсюджуючи інформа&
ційні товари і послуги, оплачують їх через продаж послуг з роз&
міщення на своїх web&серверах реклами.
6.4. Îñîáëèâîñò³ ³ åêîíîì³÷íå çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿.
²íôîðìàö³éí³ òîâàðè
Властивості інформації. Властивості інформації відрізняються від
властивостей матеріального світу. На відміну від матеріально&ене&
ргетичної субстанції, вона не підлягає тим закономірностям і при&
чинно&наслідковим зв’язкам, що діють у матеріальному світі,
адже цими закономірностями і зв’язками і є інформація. Вона не
підвладна обмеженням у часі і просторі, тому що сама формує ці
обмеження (як, напевне, і самі категорії простору і часу). Зокре&
ма, інформаційні образи можуть бути тиражовані у нескінченно
великій кількості разів у нескінченно малому просторовому
об’ємі. При цьому всі створені інформаційні образи можуть збері&
гатися нескінченно довго (на відміну від їх матеріальних носіїв).
Наведені теоретичні викладки мають важливе практичне зна&
чення. Зазначені властивості інформаційної реальності можуть
суттєво вплинути на економічні відносини у процесі інформати&
зації суспільства. Зокрема, значних змін можуть зазнавати
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відносини власності на інформаційні засоби виробництва, това%
рно%грошові відносини та інші звичні атрибути економіки.
Ïîäðîáèö³
Âëàñòèâîñò³ ³íôîðìàö³¿ âçàãàë³ çì³íþþòü âñ³ ³ñíóþ÷³ óÿâëåííÿ ïðî ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ ³íñòèòóòè, ÿê³ ñòîë³òòÿìè òðèìàëèñÿ íà ìàòåð³àëüíîñò³ çàñîá³â âè-
ðîáíèöòâà.
Â³äîìà ç ÷àñ³â Ëîìîíîñîâà êîëåêö³ÿ àôîðèçì³â ç öüîãî ïðèâîäó: «ßêùî
÷îãîñü äåñü óáóäå, òî â ³íøîìó ì³ñö³ îáîâ’ÿçêîâî äîäàñòüñÿ», «Í³ùî í³çâ³äêè
íå áåðåòüñÿ ³ í³êóäè íå çíèêàº» é ò.³í. – äîïîâíåíà â íàø³ äí³ Á. Êîììîíå-
ðîì – «Âñå ïîâèííå êóäèñü ïîä³òèñÿ».
Âèõ³äíèìè ïðèêëàäíèìè íàñë³äêàìè öüîãî çàêîíó äëÿ åêîíîì³êè áóëè:
«çà âñå ïîòð³áíî ïëàòèòè», «êîæíà âèðîáëåíà îäèíèöÿ ïðîäóêö³¿ âèìàãàº
âèòðàò ìàòåð³àë³â ³ åíåðã³¿», «ïðè ïðîäàæ³ áóäü-ÿêîãî òîâàðó â³í â³ä÷óæóºòü-
ñÿ â³ä ïðîäàâöÿ ³ ïåðåäàºòüñÿ ïîêóïöþ».
Çà ÷àñ³â Ê. Ìàðêñà íîíñåíñîì çäàâàëîñÿ (ìîæëèâî, ³ äëÿ ñàìîãî àâòîðà)
ñïîëó÷åííÿ «ñóñï³ëüí³ çàñîáè âèðîáíèöòâà». ² ä³éñíî, õ³áà áóëî á äîö³ëüíèì,
ùîá ó îäíîãî ìîëîòêà, âåðñòàòà àáî ñåðïà áóëî ê³ëüêà õàçÿ¿â? Íåâæå öå
ñïðèÿëî äáàéëèâîìó ñòàâëåííþ äî ³íñòðóìåíòà àáî ï³äâèùåííþ åôåêòèâ-
íîñò³ éîãî âèêîðèñòàííÿ? Óñÿ ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ëþäñòâà äîâîäèòü çâîðîòíå...
² ëèøå ê³íåöü ÕÕ ñòîë³òòÿ ï³ñëÿ ïîÿâè ³íôîðìàö³éíèõ çàñîá³â âèðîáíèöòâà â
íåñïîä³âàíîìó ðàêóðñ³ âèñâ³òèâ çàçíà÷åíå ïîíÿòòÿ. Áóäü-ÿêîþ êîìï’þòåð-
íîþ ïðîãðàìîþ, êîíñòðóêòîðñüêîþ ³äåºþ àáî òåõíîëîã³÷íèì íîó-õàó îäíî-
÷àñíî ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ âñ³ æèòåë³ Çåìë³. ² ñàìå öå ïåðåòâîðþº ¿õ ó
ä³éñíî «ñóñï³ëüí³ çàñîáè âèðîáíèöòâà».
Ïðàâèëüíî é ³íøå: ïîÿâà êîæíî¿ ç ïðîãðàì, ùî òèðàæóþòüñÿ, íå îçíà÷àº
çíèêíåííÿ «äåñü ÷îãîñü» (ó ðîçóì³íí³ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî¿ ñóáñòàíö³¿).
Ïðîãðàìè âèíèêàþòü íåìîâ áè ç í³÷îãî ëåãêèì íàòèñêàííÿì êíîïêè. ² íàâïà-
êè: ñê³ëüêè íå ïðîäàâàé ïðîãðàìíó àáî â³äåîïðîäóêö³þ, ¿¿ ó ïðîäàâöÿ íå
óáóâàº. Íà â³äì³íó â³ä ìàòåð³àëüíèõ òîâàð³â, ³íôîðìàö³éí³ ïðîäóêòè íå ñïî-
æèâàþòüñÿ, à âèêîðèñòîâóþòüñÿ – àäæå ¿õ íå ìîæíà «ñïîæèòè» (ó ðîçóì³íí³
«âèêîðèñòàòè áåç çàëèøêó»). Ñê³ëüêè ¿õ íå âèêîðèñòîâóé, ìåíøå íå ñòàº.
Âîíè íå çíèêàþòü ³ ô³çè÷íî íå çíîøóþòüñÿ (íà â³äì³íó â³ä ìàòåð³àëüíèõ ¿õ
íîñ³¿â).
Ñüîãîäí³ çîâñ³ì íåñïîä³âàíîãî êîíòåêñòó íàáóâàº â³äîìà á³áë³éíà ëåãåí-
äà. ²ñóñ ï’ÿòüìà õë³áàìè â îäíó ìèòü íàãîäóâàâ ï’ÿòü òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê (!). Õ³áà
òàêå ìîæëèâå? Ó ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³ ñêîð³øå çà âñå – í³, ...àëå â ³íôîðìà-
ö³éíîìó – ö³ëêîì. ßêùî ïðîöåñ ãîäóâàííÿ ðîçóì³òè íå áóêâàëüíî, àëå ïðè-
ïóñòèòè ï³ä íèì óãàìóâàííÿ ïî÷óòòÿ ãîëîäó ÿêèìîñü ³íôîðìàö³éíèì çàñî-
áîì...
Інформація стає провідним предметом праці, тобто тим, до
чого людина додає свою працю в процесі виробництва продукції.
Адже й форма, і властивості предметів праці, які під час виробни&
цтва змінює людина, є, насамперед, інформаційними характери&
стиками. Про це замислювалися доти, поки розміри оцінювалися
в міліметрах і сантиметрах, основною формою були прямокутник
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і циліндр, а вироблені продукти мали одну&єдина функцію – ви&
користання.
Те, що зазначені інформаційні характеристики (зокрема фор&
ма, властивості, функції) стають провідними предметами праці,
людство почало усвідомлювати, коли вагому роль стали відігра&
вати: у розмірах – частки мікрона, у формах – конфігурації склад&
ної геометрії, у властивостях – здатність працювати в позамеж&
них фізичних умовах, у споживчих якостях – багатофункціональ&
ність… Саме тоді товаром почали ставати не ресурси й вироби (це&
гла, цемент, сталь, автомобіль), а фізичні властивості й функції:
точність, міцність, швидкість, надійність, якість, дизайн, ерго&
номічність – забезпечувані цими товарами. І саме тоді в побут уві&
йшло ще недавно незвичне, а тепер зрозуміле всім словосполучен&
ня «співвідношення ціни і якості».
Інформація все більше перетворюється в знаряддя праці. Сьо&
годні інформаційні системи є невід’ємною складовою практично
всіх основних фондів. Те, що інформація є ключовим компонен&
том обчислювальних машин і вимірювальних приладів, очевид&
но, не потребує додаткових коментарів. Але інформація виконує
надзвичайно важливу (а часом і провідну) роль у функціонуванні
інших елементів основних фондів: машин, устаткування, інстру&
ментів, пристосувань, транспорту, передатних пристроїв. Навіть
у облаштуванні будинків і споруд роль інформації стає все більш
відчутною. Інформаційні системи все повніше забезпечують не&
обхідний режим їх функціонування (вологість, температуру,
склад повітря й інші фізичні характеристики). У сучасних засо&
бах праці провідна роль інформації обумовлена двома причина&
ми: по&перше, вона відіграє першорядну роль у виконанні вироб&
ничих функцій; по&друге, її частка в загальній ціні виробу є пере&
важною й досягає іноді 80–90%. Зокрема, на маленький елект&
ронний блок, що керує операційними режимами, припадає бли&
зько 70% вартості сучасної пральної машини&автомата.
Інформаційні товари. Інформація все більше починає викону&
вати функції тих ключових компонентів економічної системи, які
раніше виконували матеріальні активи. Серед них можна назва&
ти: сировину; засіб праці; предмет праці; готову продукцію; засіб
споживання; капітал (джерело одержання прибутку); товар
(об’єкт купівлі&продажу); об’єкт власності; засіб захисту. Причо&
му, роль інформаційних форм економічної системи продовжує
неухильно зростати (Мельник, 2010).
Сказане дає змогу сформулювати основні властивості інфор&
маційних товарів:
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& можливість тиражування нескінченну кількість разів у нескін&
ченно малому обсязі простору за нескінченно малі інтервали
часу;
& фізична незношуваність;
& принципова фізична можливість подальшого тиражування і
продаж товару покупцем;
& відсутність фізичних перешкод безкоштовного присвоєння
інформаційних товарів (зокрема, засобів виробництва) будь&
яким суб’єктом – існують тільки етичні бар’єри;
& для отримання благ основним стає не фізичне володіння засо&
бами виробництва, а інтелектуальна здатність їх використан&
ня (освоєння).
Природа, зміст і форми реалізації продукції під умовною на&
звою «інформаційні товари» настільки різноманітні, що важко
навіть перелічити всі можливі їх прояви. Будь&які підходи до іде&
нтифікації й класифікації подібних товарів мають досить умов&
ний характер. Зазначимо основні фактори, що визначають зміст
інформаційних продуктів, і схематично класифікуємо їх за мож&
ливими ознаками (Мельник, 2010).
1. За формою сутнісної природи реалізації інформаційні това&
ри поділяються на дві групи: матеріальні й нематеріальні.
Матеріальні продукти реалізуються в матеріальній формі. Їх
«інформаційність» обумовлена визначальним значенням інформації
для виробництва або використання продукції. Наприклад, інформа&
ція може визначати характер виробничих процесів, відіграючи роль
«сировини» і/або провідного виробничого фактора (праця вчених).
До подібних товарів належать наукоємні вироби, продукти генної
інженерії тощо. Іншою формою матеріалізованих товарів є  продук&
ція, призначена для збору, зберігання, переробки й тиражування
інформації. Прикладами можуть слугувати: комп’ютерна техніка з
усім різноманіттям допоміжного устаткування й комплектуючих
частин, запам’ятовувальні пристрої, прилади, аналізатори, датчи&
ки, розмножувальна техніка й багато чого іншого.
Нематеріальні товари реалізуються в нематеріальній формі,
природно, за допомогою матеріальних носіїв інформації (паперу,
магнітних носіїв тощо). Прикладами можуть бути різні права на
продукцію інтелектуальної або художньої діяльності (тобто нау&
ки, культури, освіти мистецтва), зокрема комп’ютерні програми,
технології, художні твори.
2. За функціями, виконуваними в економічній системі, інфор&
маційні товари поділяються на дві групи: засоби виробництва й
предмети споживання.
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Засоби виробництва, у свою чергу, можуть розрізнятися фун&
кціями, виконуваними у виробничому циклі. Зокрема, інформа&
ційні товари можуть виконувати роль:
& сировини (бази даних, статистична й аналітична інформація,
експертні оцінки тощо);
& засобів праці (комп’ютерні програми, технологічні рішення,
управлінські технології тощо); у т.ч. навіть «робочого тіла» в разі
впливу на матеріальні об’єкти (наприклад, засоби захисту, зок&
рема антивірусні програми, засоби відлякування комах тощо);
& предметів праці або напівфабрикатів (генетична інформація,
рукописи й варіанти художніх творів тощо);
& продуктів праці (поради, рекомендації, інформаційні послу&
ги посередників тощо);
& комунікаційних засобів (засоби зв’язку);
& трудових факторів (знання, навички, переконання людей як
провідних факторів виробничого процесу).
Предмети споживання можуть розрізнятися за призначенням
використання в суспільстві. Відповідно до сфер можливого засто&
сування також можна виділити групи товарів:
& виробничого призначення (наприклад довідники для ведення
підсобного господарства, посібники для самопідготовки тощо);
& побутового призначення (наприклад системи регулювання во&
логості або температури);
& екологічного призначення (моніторингові системи);
& для відтворення людини як біологічного організму (рекреа&
ційні послуги й інвентар);
& для задоволення соціальних потреб людини (культурні й ху&
дожні твори, туризм, культурні й спортивні послуги, видови&
ща тощо);
& для формування особистісних якостей людини (освіта, тренінг
тощо);
& для виконання суспільно обумовлених функцій (законодавст&
во, державне й територіальне управління, соціальний захист
тощо).
3. За об’єктами впливу інформаційних продуктів розрізня&
ються товари, що впливають на:
& людину (освітні технології, послуги, твори мистецтва тощо);
& живу матерію (поза людиною) (генна інженерія, технології
сільського й лісового господарства тощо);
& неживу матерію (наукоємні засоби виробництва);
& нематеріальну реальність (комп’ютерні програми, технології
збору й обробки даних тощо).
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4. За ступенем закінченості циклу розвитку інформаційні
продукти можуть бути диференційовані на:
& товари закінченого циклу розвитку (комп’ютери, устаткуван&
ня, прилади, друкована продукція, монументальні витвори
тощо);
& товари, здатні до саморозвитку без особистої участі людей, які
їх створили (виведені людиною біологічні сутності: породи тва&
рин, сорти рослин, штами мікроорганізмів; деякі види ком&
п’ютерних програм, наприклад, комп’ютерні віруси; у перс&
пективі – діючі моделі штучного інтелекту, роботи, що само&
розвиваються).
5. За інформаційною реальністю товари умовно можна поді&
лити на такі групи:
& товари, що матеріалізують інформацію (наприклад, наукоємні
вироби й послуги);
& товари, що призначені для впливу на інформацію (комп’юте&
ри, запам’ятовувальні пристрої);
& товари, що використовують інформацію у виробництві як «ро&
боче тіло» (генна інженерія, освітні технології);
& товари, що використовують інформацію як предмет споживан&
ня (туризм, парфумерія);
& товари, що самі є інформацією (комп’ютерні програми, вірту&
альні послуги).
Інформація (у широкому розумінні) є основою механізмів, які
зумовлюють еволюцію природи, однією із форм якої є соціально&
економічний розвиток. Саме інформація визначає темп, напря&
мок і характер процесів, які відбуваються в суспільстві й еконо&
міці. Будь&які процеси цілеспрямованої трансформації соціально&
економічної системи можуть привести до задуманої мети тільки
за умови їх системного інформаційного забезпечення. При цьому
під останнім розуміється не тільки збір, обробка та прогнозуван&
ня необхідних даних, але й залучення якомога більш повного спе&
ктру наведених функціональних особливостей інформаційної сут&
ності: ретельне системне опрацювання програми досягнення мети,
зміна політичних орієнтирів, планування (у термінах і виконав&
цях) заходів, які забезпечують формування мотиваційного меха&
нізму, ідеологічна підготовка суспільства, навчання виконавців
методичним основам тощо.
Перехід до інформаційного (постіндустріального) суспільства
вимагає ще більш глибоких перетворень, адже інформаційний




1. У чому принципова відмінність нематеріальних активів підпри&
ємства?
2. Що належить до нематеріальних активів підприємства?
3. Які існують механізми юридичного захисту прав на промислову
власність підприємства?
4. Як оцінюється вартість нематеріальних активів підприємства?
5. Яка роль економічної інформації в розвитку сучасного підпри&
ємства?
6. Які вимоги висуваються до економічної інформації?
7. На яких принципах будуються і функціонують економічні інфо&
рмаційні системи?
8. За якими критеріями оцінюються економічні інформаційні сис&
теми?
9. Дайте визначення поняття інформаційного ринку.
10. Якими властивостями характеризується інформаційний про&
дукт?
11. Які підходи використовуються при формуванні цін на інформа&
ційні продукти?
12. Як формується ціна на інформаційні товари при продажу через
мережу Internet?
13. Назвіть властивості інформації, суттєві для формування еконо&
мічних відносин.
14. Чим відрізняються економічні відносини при реалізації інформа&
ційних товарів?
15. У чому полягають особливості інформаційних товарів?
16. За якими ознаками можна класифікувати інформаційні товари?
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7.1. ²íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë ï³äïðèºìñòâà:
ñóòí³ñòü ³ ñòðóêòóðà
Структура інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капі+
тал підприємства слід розуміти як сукупність його інтелекту&
альних ресурсів і здатностей до їх реалізації, що визначають мож&
ливість і спроможність розвитку підприємства на основі інфор&
мації і знань.
У загальному випадку в структурі інтелектуального капіталу
виділяють три складові:
& людський капітал: знання, навички, досвід, ноу&хау, творчі
здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності,
культура праці та ін.;
& організаційний капітал: патенти, ліцензії, ноу&хау, програ&
ми, товарні знаки, промислові зразки, технічне й програмне
забезпечення, організаційна структура, корпоративна культу&
ра й т.п.;
& споживчий капітал (його слід трактувати більш широко, як
інтерфейсний капітал): зв’язки з економічними контраген&
тами (постачальниками, споживачами, посередниками, кре&
дитно&фінансовими установами, органами влади та ін.), інфор&
мація про економічних контрагентів, історія взаємин з еконо&
мічними контрагентами, торговельна марка (бренд).
Р о з д і л  7
²íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë
  Інтелектуальний капітал підприємства: сутність і структура
  Методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства    Інтелек&
туальна власність як складова інтелектуального капіталу підприємства
  Оцінка вартості прав, охорона і захист об’єктів інтелектуальної влас&
ності на підприємстві    Управління інтелектуальним капіталом
  Система інтелектуальної власності в Україні та міжнародне
співробітництво
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Однак згадана вище структура розглядає переважно тільки
одну сторону інтелектуального капіталу – ресурсну і практично
не розглядає іншу – потенційну – можливість і здатність ефектив&
но реалізувати цей потенціал. Причому ця сторона є більш важ&
ливою й значущою. Дійсно, розглядаючи формально інтелектуаль&
ний капітал вітчизняних підприємств і економіки в цілому, не&
складно помітити, що він усе ще є досить високим, однак ступінь
розвитку економіки не є адекватною, вона є значно нижчою, ніж
у країнах, що мають аналогічний рівень інтелектуального капі&
талу.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó 2009 ðîö³ Óêðà¿íà çà ê³ëüê³ñòþ íàóêîâèõ òà ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³ äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ
ðîá³ò (ÍÄÄÊÐ) – 8761 îñ³á íà 1 ìëí æèòåë³â, âèïåðåäæàëà ßïîí³þ – 7778 îñ³á
íà 1 ìëí ³ ÑØÀ – 5734 îñîáè íà 1 ìëí, îäíàê ðåàë³çàö³ÿ öüîãî êàï³òàëó º
çíà÷íî ã³ðøîþ. Òàê, íàïðèêëàä, â Óêðà¿í³ ÷àñòêà ïðàêòè÷íî ðåàë³çîâàíèõ ³ííî-
âàö³éíèõ ðîçðîáîê ñòàíîâèòü ìåíøå 20%, òîä³ ÿê ó ßïîí³¿ – 70%, à â ÑØÀ –
55%. Òîáòî âèñîêà ðåñóðñíà ñòîðîíà ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó öå ùå íå
âñå, íåîáõ³äíî ìàòè ìîæëèâ³ñòü ³ çäàòí³ñòü ¿¿ åôåêòèâíî ðåàë³çóâàòè. ² ö³
ìîæëèâîñò³ ³ çäàòíîñò³ íåîáõ³äíî îö³íþâàòè (ÿê, óò³ì, ³ ñàì êàï³òàë).
Таким чином, у структурі інтелектуального капіталу слід
розрізняти дві складових:
1) ресурсну;
2) потенційну, тобто можливість і здатність ефективно реалізу&
вати інтелектуальний капітал.
З цих позицій можна запропонувати таку структуру інтелек&
туального капіталу підприємства (табл. 7.1). У табл. 7.1 представ&
лено не повний перелік елементів ресурсної й потенційної скла&
дових інтелектуального капіталу, його можна й потрібно допов&
нювати й коректувати. Однак він досить точно відображає харак&
тер елементів виділених частин інтелектуального капіталу.
Поділ інтелектуального капіталу на ресурсну й потенційну
складові дозволяє більш точно аналізувати й оцінювати його рі&
вень, знаходити «вузькі місця», обґрунтовано розробляти захо&
ди, спрямовані на його розвиток і реалізацію стосовно конкрет&
них ринкових умов.
Людський, організаційний і інтерфейсний капітали слід роз&
глядати як підсистеми інтелектуального капіталу, що сам є склад&
ною системою. Вони постійно взаємодіють один з одним. При цьо&
му може мати місце синергетичний ефект, як підсилювального,









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Практика показує, що ефективність реалізації інтелектуаль&
ного капіталу підприємства значною мірою визначається станом
його організаційної складової. Існуючі реалії становлення й роз&
витку постіндустріальної (інформаційної) економіки і зростаюча
роль інноваційних факторів ініціюють створення принципово
нових форм організації праці, які докорінно змінюють характер
праці й систему управління, забезпечують небачений раніше сту&
пінь свободи й гнучкість поведінки працівників.
Інтерфейсний (більш вузько – споживчий) капітал є для нашої
країни порівняно новим поняттям, однак ніхто не буде заперечу&
вати, що наявність налагодженої системи взаємозв’язків і взає&
модій з економічними контрагентами різко підвищує шанси на
успіх у конкуренції, а її відсутність – практично позбавляє навіть
мінімальних шансів. Формування й зміцнення такої системи бу&
дуть тим успішнішими, чим повніше збігатимуться інтереси під&
приємства і його економічних контрагентів. Тому необхідно пос&
тійно відслідковувати ступінь відповідності цих інтересів і за на&
явності розбіжностей оперативно усувати проблеми, що виника&
ють.
Реалізація інтелектуального капіталу комерційного підпри&
ємства здебільшого здійснюється у вигляді:
& просування на ринок нових або вдосконалених товарів (виро&
бів або послуг), що більш повно відповідають інтересам спо&
живачів та інших економічних контрагентів, ніж товари їх
конкурентів;
& упровадження більш ефективних технологій виробництва про&
дукції;
& упровадження більш ефективних методів управління на всіх
стадіях виробництва й збуту продукції.
В остаточному підсумку маємо справу з товарами, які задо&
вольняють існуючі потреби новим більш ефективним способом,
або ж з товарами, які задовольняють потенційні (приховані) пот&
реби (у багатьох випадках їх цілеспрямовано формують), тобто
інноваційні товари. Практика показує, що в розвинених країнах
близько 70–85% (а в деяких випадках і більше) приросту ВВП за&
безпечуються завдяки інноваціям (в Україні не більше 7–10%).
Тому для України, якщо вона хоче на рівних увійти у світове спі&
втовариство цивілізованих країн, альтернативи інноваційному
шляху немає.
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7.2. Ìåòîäè îö³íêè ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó
ï³äïðèºìñòâà
Для оцінки інтелектуального капіталу використовують такі ос&
новні групи методів (рис. 7.1).
Оскільки оцінка в 1&й і 4&й групах методів виконується від
окремого до загального, а в 2&й і 3&й – від загального до окремого,
то групи методів 2 і 3 більш прийнятні для оцінки інтелектуаль&
ного капіталу підприємства в цілому (наприклад, під час опера&
цій купівлі&продажу підприємства). Відповідно, групи методів 1 і
4 більше підходять для аналізу ефективності структури інтелек&
туального капіталу й окремих його елементів.
Із цього випливає, що методи груп 2 і 3 дозволяють оцінювати
в комплексі ресурсну й потенційну складові інтелектуального
капіталу без їх поділу, а методи груп 1 і 4 в принципі дозволяють
це, однак потенційній складовій дотепер практично не приділя&
лося належної уваги.
Ïðèêëàä
Îö³íêà ð³âíÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó òðüîõ ï³äïðèºìñòâ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³
(íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà ÒÎÂ «Òóðáîìàø», ùî çàéìàºòüñÿ ìîäå-
ðí³çàö³ºþ íàñîñíîãî ³ êîìïðåñîðíîãî îáëàäíàííÿ; ÒÎÂ «Ãîðîáèíà», ùî âè-
ãîòîâëÿº ë³êåðî-ãîð³ë÷àíó ïðîäóêö³þ; ÀÒÇÒ «Ñóìñüêèé ôàðôîðîâèé çàâîä»)
äîçâîëèëà îäåðæàòè òàê³ ðåçóëüòàòè (òàáë. 7.2). Ö³ îö³íêè áóëî îòðèìàíî
øëÿõîì ñêëàäàííÿ â³äíîñíèõ îö³íîê îêðåìèõ ñêëàäîâèõ ïîòåíö³àë³â, çâàæå-
íèõ çà ¿õ âàãîìîñòÿìè, òîìó ê³íöåâ³ çíà÷åííÿ âèðàæåí³ â ÷àñòêàõ (óìîâ. îä.)
â³ä 1.
Îö³íêà ïðîâîäèëàñÿ îêðåìî çà ïîêàçíèêàìè ëþäñüêîãî, îðãàí³çàö³éíîãî
òà ³íòåðôåéñíîãî êàï³òàë³â. Çîêðåìà, áóëè âðàõîâàí³ òàê³ ïîêàçíèêè:
- ëþäñüêîãî êàï³òàëó (îêðåìî çà êàòåãîð³ÿìè: ²ÒÐ, ðîá³òíèêè, ìåíåäæå-
ðè): ð³âåíü îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; ñòàæ
ðîáîòè çà ïðîô³ëåì; äîñâ³ä ðîáîòè íà åêñïîðò; ñòóï³íü îíîâëåííÿ ôàõî-
âèõ çíàíü; ðàö³îíàë³çàòîðñüêà àêòèâí³ñòü; âèíàõ³äíèöüêà àêòèâí³ñòü;
Рис. 7.1. Оцінювання інтелектуального капіталу підприємства














ïëèíí³ñòü êàäð³â; ³íäèâ³äóàëüíà ðåçóëüòàòèâí³ñòü ïðàö³; â³êîâà ñòðóêòóðà
ïåðñîíàëó; ÷àñòêà ïðàö³âíèê³â, ùî ìàþòü ó÷í³â. ²íäèâ³äóàëüíà ðåçóëüòà-
òèâí³ñòü îö³íþâàëàñü â³äíîñíî îñíîâíèõ êîíêóðåíò³â (âèïóñê ïðîäóêö³¿ ó
ãðí íà îäíîãî ïðàöþþ÷îãî), à ³íø³ ïîêàçíèêè – ÿê ÷àñòêà ïðàö³âíèê³â
àíàë³çîâàíîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü â³äïîâ³äíó îñâ³òó, ñòàæ ðîáîòè,
ïðîéøëè ïåðåï³äãîòîâêó ÷è ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ ò.ä.;
- îðãàí³çàö³éíîãî êàï³òàëó, ó ò.÷.: íàÿâí³ñòü ïðàâ âëàñíîñò³ íà ïàòåíòè,
ë³öåíç³¿, íîó-õàó, òîâàðí³ çíàêè, ïðîìèñëîâ³ çðàçêè; ³íôîðìàö³éíå çà-
áåçïå÷åííÿ, ÿê òåõí³÷íå, òàê ³ âëàñíå ³íôîðìàö³éíå, ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ. Ö³ ïîêàçíèêè îö³íþâàëèñÿ ïîð³âíÿíî ç îñíîâíèìè êîíêóðåíòàìè;
ð³âí³ ïðîãðåñèâíîñò³ ³ ð³âí³ òåõíîëîã³÷íîñò³ êîíñòðóêòîðñüêî¿ ³ òåõíîëîã³÷-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ (îêðåìî); ð³âí³ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿, òåõíîëîã³é ³ âè-
ðîáíèöòâ (îêðåìî çà ÿê³ñòþ é åêîëîã³÷í³ñòþ); ð³âí³ àâòîìàòèçàö³¿ ³ ìåõà-
í³çàö³¿ ðîá³ò (ç ïðîåêòóâàííÿ, âèðîáíèöòâà ³ óïðàâë³ííÿ); ð³âåíü íàóêîì³-
ñòêîñò³ òåõíîëîã³é ³ ïðîäóêö³¿. Ö³ ïîêàçíèêè âèçíà÷àëèñÿ ÿê ÷àñòêà, â³äïî-
â³äíî, ñó÷àñíèõ êîíñòðóêòîðñüêèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü ó ¿õ çàãàëüí³é
ê³ëüêîñò³, ñåðòèô³êîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ â çàãàëüí³é ¿¿ ê³ëüêîñò³ òîùî;
- ³íòåðôåéñíîãî êàï³òàëó: ÷àñòêà ïîñò³éíèõ ñïîæèâà÷³â, ïðîäóêö³¿, ÿêà ¿ì
ðåàë³çóºòüñÿ, ïðèáóòêó â³ä ïîñò³éíèõ êë³ºíò³â; ïðàâîâà çàõèùåí³ñòü òîðãî-
âî¿ ìàðêè; ³ì³äæ òîðãîâî¿ ìàðêè (îö³íþâàâñÿ øëÿõîì îïèòóâàíü ñïîæè-
âà÷³â); ÷àñòêà ðèíêó òîâàðíî¿ ìàðêè â³äíîñíî îñíîâíèõ êîíêóðåíò³â; ñòà-
ë³ñòü êîíòàêò³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè, ïîñåðåäíèêàìè, ³íâåñòîðàìè òà êðå-
äèòíî-ô³íàíñîâèìè óñòàíîâàìè.
Вагомість показників визначалась експертним методом. Екс&
пертами були залучені представники персоналу підприємств, їх
економічних контрагентів та споживачів.
З метою збереження комерційної таємниці фактичні дані, що
характеризують діяльність підприємств та оцінки за окремими
показниками, не наводяться.
Аналіз отриманих результатів свідчить, що найвищий рівень
людського капіталу має науково&виробниче підприємство ТОВ
«Турбомаш», що є цілком природнім, оскільки воно спеціалізу&
Таблиця 7.2. Оцінки інтелектуального капіталу підприємств та його
складових







ТОВ "Горобина" 0,381 0,675 0,873 
АТЗТ "Сумський 
фарфоровий завод" 
0,356 0,641 0,899 
ТОВ "Турбомаш" 0,666 0,707 0,691 
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ється на унікальних інжинірингових розробках і виготовленні
наукоємної продукції за індивідуальними замовленнями. ТОВ
«Турбомаш» має і вищий рівень організаційного капіталу, що та&
кож пояснюється специфікою його діяльності, пов’язаною з ви&
конанням різнопланових замовлень. У той самий час, ТОВ «Горо&
бина» та АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» мають значно ви&
щий рівень інтерфейсного капіталу, оскільки вони спеціалізують&
ся на виготовленні стандартної продукції і успіхи їх діяльності
значною мірою залежать від налагодженості та сталості контак&
тів з діловими партнерами.
Порівняння інтегральних оцінок інтелектуального капіталу
зазначених підприємств є некоректним, оскільки вони представ&
ляють різні галузі, а відповідно, вагомості (значимості) їх складо&
вих потенціалів&підсистем є різними.
7.3. ²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü ÿê ñêëàäîâà
³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà
Сутність інтелектуальної власності. Інтелектуальну власність
можна обґрунтовано розглядати як складову інтелектуального
капіталу підприємства, оскільки в ній також втілені можливість
і спроможність розвитку підприємства на основі інформації і
знань.
Для людини характерні два види творчості – художня і техніч&
на. Результатом художньої творчості є літературні і художні тво&
ри, результатом технічної творчості – винаходи, торговельні
марки, комерційні таємниці тощо.
Результати художньої творчості використовуються в гумані&
тарній сфері для збагачення внутрішнього світу людини, форму&
вання її світогляду. Результати ж технічної творчості застосо&
вуються переважно у сфері виробництва товарів і надання послуг.
Вони сприяють підвищенню технічного рівня суспільного вироб&
ництва, його ефективності, забезпечують конкурентоспромож&
ність вироблених товарів і послуг. Результати технічної творчості
називають об’єктами права промислової власності, або «промис&
ловою власністю».
Класифікація об’єктів інтелектуальної власності, що визна&
чені такими в Цивільному кодексі України, передбачає такі гру&
пи об’єктів, як об’єкти промислової власності, нетрадиційні
об’єкти інтелектуальної власності та об’єкти авторського права й
суміжних прав (Цибульов, 2005).
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Об’єкти промислової власності. До об’єктів промислової влас&
ності належать: винахід (докладно розглянуто в підрозділі 7.1),
корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, проми&
словий зразок та ін. Визначення винаходу наведене в розділі 7.1.
Корисна модель – конструктивне виконання засобів вироб&
ництва і предметів споживання, а також їх складових.
Промисловий зразок – це результат творчої діяльності люди&
ни в галузі художнього конструювання. Тобто промисловий зра+
зок є художньо&просторовим (а не технічним) рішенням виробу,
яке визначає його зовнішній вигляд. Це рішення має бути новим,
оригінальним, промислово застосовним.
Під торговельною маркою (знаком) розуміють позначення,
за яким товари і послуги одних товаровиробників відрізняються
від товарів і послуг інших.
Географічне зазначення – це назва географічного місця, яке
вживається для позначення товару, що походить із цього геогра&
фічного місця та має певні якості, репутацію або інші характери&
стики, в основному зумовлені характерними для даного географіч&
ного місця природними умовами чи людським фактором або по&
єднанням цих природних умов і людського фактора.
Сутність фірмового найменування випливає із самої назви
цього об’єкта. Але, на відміну від попередніх об’єктів, поки що не
існує закону, який би охороняв права на нього.
Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Розглянемо
нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
Сорт рослин – це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид
першого покоління, популяція), яка має однакові певні специ&
фічні ознаки.
Під породою тварин розуміють селекційні досягнення у тва&
ринництві.
Зафіксоване на матеріальному носії просторово&геометричне
розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єд&
нань між ними визначається законом як топографія інтеграль+
ної мікросхеми.
Комерційна таємниця – це технічна, комерційна, організа&
ційна та інша інформація, яка здатна підвищити ефективність
виробництва або іншої соціально доцільної діяльності, забезпечи&
ти інший позитивний ефект.
Відкриттям визнається встановлення невідомих раніше за&
кономірностей, властивостей і явищ матеріального світу.
Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною осо&
бою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або органі&
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заційне рішення в будь&якій сфері її діяльності, упровадження
якого має привести до більш високих показників, результатів ді&
яльності, до підвищення її ефективності, зниження витратності
тощо.
Об’єкти авторського права і суміжних прав, у свою чергу, по&
діляються на дві групи – власне об’єкти авторського права (тво&
ри літератури і мистецтва, комп’ютерні програми, компіляції да&
них (бази даних)) і об’єкти, суміжні з авторськими правами, до
яких належать виконання творів, фонограми і відеограми, про&
грами (передачі) організацій мовлення (Цибульов, 2005).
7.4. Îö³íêà âàðòîñò³ ïðàâ, îõîðîíà ³ çàõèñò îá’ºêò³â
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³
Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ)
відповідно до Міжнародних стандартів оцінки здійснюється з ме&
тою визначення:
& бази оподаткування майна фірми;
& вартості інтелектуальної (промислової) власності, яка вносить&
ся до статутного фонду;
& вартості виключних прав, що передаються на підставі догово&
ру про передачу прав на об’єкт інтелектуальної власності або
ліцензійного договору на право використання такого об’єкта;
& розміру компенсації, яку необхідно виплатити згідно з чин&
ним законодавством власникові інтелектуальної власності за
порушення його виключних (майнових) прав (Цыбулев, 2005).
Підходи до оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Існує три загальновизнаних підходи до оцінки прав на об’єкти
інтелектуальної власності: витратний, порівняльний (ринковий),
дохідний.
Витратний підхід (підхід на основі активів) ґрунтується на
припущенні, що вартість об’єкта інтелектуальної власності дорів&
нює вартості витрат на його створення, доведення до робочого ста&
ну й амортизацію. Цей підхід до розрахунку вартості влаштовує
покупця, тому що він може документально відстежити витрати
на створення об’єкта інтелектуальної власності і, таким чином,
переконатися, що ця вартість виправдана. Але він не вигідний для
продавця, оскільки останній одержить суму, яка дорівнює лише
витратам на створення об’єкта інтелектуальної власності, тобто
без прибутку (Цыбулев, 2005).
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Порівняльний (ринковий) підхід до оцінки вартості прав
на об’єкти інтелектуальної власності припускає використання
прийому порівняння продажів. Сутність підходу полягає в по&
рівнянні об’єкта, що оцінюється з аналогічними за призначен&
ням якістю і корисністю об’єктами, які були продані на цей час
на аналогічному ринку. Цей підхід дає так звану «справедливу
ціну», тобто таку ціну, за яку продавець, який володіє інфор&
мацією про ринкову вартість аналогічних об’єктів, готовий про&
дати об’єкт інтелектуальної власності, а покупець, який також
володіє повною інформацією про об’єкт інтелектуальної влас&
ності і ринкову вартість аналогічних об’єктів, готовий купити
даний об’єкт інтелектуальної власності. Тобто ціна встановлю&
ється ринком і влаштовує як продавця, так і покупця (Цыбу&
лев, 2005).
Дохідний підхід припускає, що ніхто не стане вкладати свій
капітал у придбання того чи іншого об’єкта інтелектуальної влас&
ності, якщо такий саме дохід можна одержати в будь&який інший
спосіб (Цыбулев, 2005).
Сутність підходу полягає в тому, що вартість прав на ОІВ ви&
значають як функцію доходу, який може принести використання
даного ОІВ у майбутньому.
Методи оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності.
У межах кожного підходу існує один або кілька методів оцінки.
Метод прямого відтворення активу визначає суму витрат,
які є необхідними для створення нової точної копії активу, що
оцінюється. Ці витрати повинні ґрунтуватися на сучасних цінах
та сировині, матеріалах, енергоносіях, комплектуючих виробах,
інформації, а також на середньогалузевій вартості робочої сили
певної кваліфікації. Метод є переважним при розрахунку вартості
унікальних нематеріальних активів (Цибульов, 2005).
Метод заміщення використовує принцип, який стверджує,
що максимальна вартість власності визначається мінімальною
вартістю, яку необхідно сплатити під час придбання активу ана&
логічної корисності або з аналогічною споживчою вартістю. Ця
вартість має назву вартості нового активу, який є еквівалентним
за функціональними можливостями і варіантами його викорис&
тання, але необов’язково подібного об’єкта інтелектуальної влас&
ності, що заміщується (Цибульов, 2005).
Метод вихідних витрат базується на фактично понесених
витратах, що вибрані з бухгалтерської звітності підприємств за
кілька останніх років. Особливо слід звернути увагу на дві обста&
вини: їх розмір і строк створення активу. Витрати, зроблені
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раніше, за необхідності повинні бути скориговані у відповідному
напрямку, а потім проіндексовані з урахуванням їх строку дав&
ності (Цибульов, 2005).
Метод порівняння продажів: визначена за цим методом ціна
об’єкта інтелектуальної власності є найбільш достовірною, оскі&
льки вона сформована ринком. Однак в Україні з певних причин
(відсутність розвиненого ринку об’єктів інтелектуальної влас&
ності, недоступність баз даних про результати продажу об’єктів
інтелектуальної власності тощо) цей метод практично не викори&
стовується (Цибульов, 2005).
Метод прямої капіталізації передбачає переведення прибу&
тку від комерційного використання об’єкта інтелектуальної вла&
сності у вартість останнього (Цибульов, 2005).
Метод надлишкового прибутку ґрунтується на припущенні,
що продукція, виготовлена з використанням об’єкта інтелектуа&
льної власності, приносить додатковий прибуток порівняно з про&
дукцією, яка виготовляється без використання цього об’єкта інте&
лектуальної власності (Цибульов, 2005).
Метод роялті визначає вартість об’єкта інтелектуальної вла&
сності як частку від бази роялті (доходу, прибутку, вартості осно&
вної сировини) (Цибульов, 2005).
Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. Суть охо&
рони прав на об’єкти інтелектуальної власності полягає в тому,
що автор (розроблювач) об’єкта інтелектуальної власності або інша
визнана законом особа одержує від держави виключні права на
створений об’єкт інтелектуальної власності на певний період часу.
Ці права регламентуються охоронним документом, що видається
власнику об’єкта інтелектуальної власності.
Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охо&
роняється державою і засвідчується патентом.
Права на сорти рослин охороняються Законом України «Про
охорону прав на сорти рослин» (2001).
Охоронним документом, що закріплює права суб’єктів права
на сорт рослин, є патент.
Права на топографії інтегральних мікросхем охороняються
Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем» (1997).
Охоронним документом, що підтверджує реєстрацію топо&
графії інтегральних мікросхем і засвідчує право власності на дану
топографію, є свідоцтво (Цибульов, 2005).
Основною перешкодою для розроблення закону про охорону
комерційної таємниці є те, що інформація про останню через її
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конфіденційність не підлягає реєстрації. З цієї причини охоронних
документів на неї ніхто не видає (Цибульов, 2005).
Частково правова охорона комерційної таємниці може бути
здійснена в межах законів України «Про інформацію» і «Про на&
уково&технічну інформацію» в частині, що стосується нерозкри&
тої інформації (Цибульов, 2005).
Джерелом права щодо охорони раціоналізаторських пропози&
цій є «Тимчасове положення про правову охорону об’єктів про&
мислової власності і раціоналізаторських пропозицій (Цибульов,
2005).
Ïîäðîáèö³
Àâòîðñüê³ ïðàâà ³ ñóì³æí³ ïðàâà îõîðîíÿþòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àâòîð-
ñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà». Îäíà ç ôîðì îõîðîíè ïîëÿãàº â òîìó, ùî
âëàñíèê àâòîðñüêîãî ïðàâà äëÿ îïîâ³ùåííÿ ïðî ñâî¿ ïðàâà ìîæå âèêîðèñòî-
âóâàòè çíàê îõîðîíè àâòîðñüêîãî ïðàâà, ùî ì³ñòèòüñÿ íà êîæíîìó ïðèì³ðíè-
êó òâîðó ³ ñêëàäàºòüñÿ ç ëàòèíñüêî¿ áóêâè © ó êîë³, ³ìåí³ (íàéìåíóâàííÿ)
âëàñíèêà àâòîðñüêîãî ïðàâà ³ ðîêó ïåðøîãî îïóáë³êóâàííÿ òâîðó. Íàïðè-
êëàä: © ²íñòèòóò ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðàâà, 2002 (Öèáóëüîâ, 2005).
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà» îõîðîíÿº òàêîæ
ïðàâà âèêîíàâö³â, âèðîáíèê³â ôîíîãðàì ³ â³äåîãðàì, à òàêîæ îðãàí³çàö³é
ìîâëåííÿ.
Îôîðìëåííÿ ñóì³æíèõ ïðàâ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ íà âñ³õ
ïðèì³ðíèêàõ ôîíîãðàì ³ â³äåîãðàì ÷è íà ¿õ óïàêîâêàõ çíàêó îõîðîíè ñóì³æ-
íèõ ïðàâ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ëàòèíñüêî¿ ë³òåðè Ð ó êîë³, ³ìåí³ (íàéìåíóâàííÿ)
âëàñíèêà ñóì³æíèõ ïðàâ ³ ðîêó ïåðøî¿ ïóáë³êàö³¿ ôîíîãðàìè. Íàïðèêëàä:
 Ð  Àðãå²åskà Sound Production, 2009 (Öèáóëüîâ, 2005).
Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. У разі по&
рушення прав виникає необхідність їх захисту.
Перераховані нижче дії, вчинені без дозволу власника патен&
ту на винахід або корисну модель, визнаються порушенням його
прав:
& виготовлення продукту із застосуванням запатентованого ви&
находу (корисної моделі), застосування такого продукту, про&
понування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж,
імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот
або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
& застосування процесу, що охороняється патентом, або пропо&
нування його для застосування в Україні, якщо особа, яка про&
понує цей процес, знає про те, що його застосування забороня&
ється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це
і так є очевидним (Цибульов, 2005).
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Форми захисту прав інтелектуальної власності. Існує дві фор&
ми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна і
неюрисдикційна.
Неюрисдикційна форма передбачає захист права інтелекту&
альної власності своїми силами, без звернення по допомогу до дер&
жавних або інших компетентних органів, тобто самозахист. На&
приклад, це може бути відмова здійснити певні дії, передбачені
укладеним договором про передачу (поступку) майнових прав інте&
лектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від ви&
конання недійсного договору тощо (Цибульов, 2005).
Юридичні форми захисту застосовують два порядки захисту:
загальний (судовий) та спеціальний (адміністративний). Загаль&
ний порядок захисту здійснюється в судах. Спеціальний порядок
захисту прав здійснюється в органах державного управління або
в органах Антимонопольного комітету України, або в органах
Державної митної служби України (Цибульов, 2005).
7.5. Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíèì êàï³òàëîì
Процедура управління інтелектуальним капіталом. Управління
інтелектуальним капіталом підприємства, до речі, як і управлін&
ня взагалі, повинне бути спрямоване на приведення у відповід&
ність внутрішніх можливостей його реалізації і розвитку до зов&
нішніх, які генеруються ринком. Загальна схема такого управлін&
ня подана на рис. 7.2.
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Згідно з наведеною схемою процедура управління інтелекту%
альним капіталом підприємства виконується в такій послідов&
ності:
1. Шляхом зіставлення характеристик зовнішнього (ринкових
можливостей і загроз) і внутрішнього середовищ (характеристик
складових підсистем інтелектуального капіталу) визначають мо&
жливі напрямки розвитку підприємства.
Загалом методична база такого аналізу (SWOT&аналіз, мат&
ричні методи стратегічного аналізу та ін.) є достатньо відомою й
перевіреною практикою. Вибір характеристик зовнішнього сере&
довища, що характеризують ринкові можливості і загрози, та їх
оцінка не викликають ускладнення.
Доцільним уявляється визначення напрямків розвитку на ос&
нові аналізу потенціальної і здатнісної складових (шляхом зіста&
влення кожної з них з ринковими можливостями і загрозами), а
також на основі їх узагальненої (комплексної) оцінки.
Такий підхід дозволяє точніше окреслити найбільш реальні
напрямки розвитку, для реалізації яких є (поряд із зовнішніми
умовами) достатній обсяг інтелектуальних ресурсів та здатність
(спроможність) їх реалізувати.
2. За недостатності однієї зі складових перевіряється техніч&
на і економічна можливості, а також економічна доцільність до&
ведення їх до належного рівня – окремо за елементами підсистем
інтелектуального капіталу (з погляду потенціальної і здатнісної
їх складових).
3. Розробляються конкретні заходи щодо доведення елемен&
тів підсистем інтелектуального капіталу до належного рівня.
4. Перевіряється результативність реалізації розроблених за&
ходів (управлінських дій) та вносяться необхідні корективи.
Така послідовність заходів може циклічно повторюватися.
Показники оцінки інтелектуального капіталу. Існує пробле&
ма визначення критерію достатності інтелектуального капіталу.
У першому наближенні як еталон можна застосовувати показ&
ники кращих на ринку чи в галузі підприємств. Можна також
порівнювати показники в динаміці (одного підприємства чи кіль&
кох), визначаючи тим самим позитивні чи негативні тенденції.
Доцільним уявляється накопичення та узагальнення статис&
тичних даних щодо показників, які характеризують окремі еле&
менти підсистем, підсистеми інтелектуального капіталу (ЛК, ОК,
ІК) та його загальний стан. Причому окремо слід виділяти показ&
ники за потенційною та здатнісною складовими. Перераховані
показники слід розглядати не узагальнено, а в сукупності з
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економічними (фінансовими) та маркетинговими показниками
аналізованих підприємств, щоб встановити ступінь залежності
економічних результатів діяльності від стану (рівня) інтелектуа&
льного капіталу, а також наявність та щільність стохастичних
зв’язків. При цьому необхідно структурувати дані за видами дія&
льності, масштабами підприємств та ін.
Наявність такої бази є основою адекватної оцінки достатності
рівня інтелектуального капіталу та обґрунтованого вибору управ&
лінських дій, спрямованих на його посилення за окремими підси&
стемами та їх елементами.
Звичайно, подані показники є орієнтовними, однак їх можна
визначити як базові, які слід конкретизувати і доповнювати.
7.6. Ñèñòåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â Óêðà¿í³
òà ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî
В Україні сформовано організаційну структуру органів, які забез&
печують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності
(рис. 7.3).
Ïðèì³òêà
Ïðàâîâ³äíîñèíè ó ñôåð³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â Óêðà¿í³ ðåãóëþþòüñÿ îêðå-
ìèìè ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ñò. 41, 54), íîðìàìè Öèâ³ëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè (Êíèãà IV «Ïðàâî ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³»), Êðèì³íàëüíî-
ãî, Ìèòíîãî êîäåêñ³â Óêðà¿íè, Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïî-
ðóøåííÿ.
Â Óêðà¿í³ ä³þòü 10 ñïåö³àëüíèõ çàêîí³â ó ñôåð³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Öå çàêîíè Óêðà¿íè: «Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà âèíàõîäè ³ êîðèñí³ ìîäåë³», «Ïðî
îõîðîíó ïðàâ íà ïðîìèñëîâ³ çðàçêè», «Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà çíàêè äëÿ òîâà-
ð³â ³ ïîñëóã», «Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà ñîðòè ðîñëèí», «Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà
çàçíà÷åííÿ ïîõîäæåííÿ òîâàð³â», «Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà òîïîãðàô³¿ ³íòåãðà-
ëüíèõ ì³êðîñõåì», «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà», «Ïðî çàõèñò åêî-
íîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿», «Ïðî ðîçïîâñþäæåííÿ ïðèì³ðíèê³â àóä³îâ³çóàëüíèõ
òâîð³â òà ôîíîãðàì», «Ïðî îñîáëèâîñò³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèðîáíèöòâîì, åêñïîðòîì, ³ìïîð-
òîì äèñê³â äëÿ ëàçåðíèõ ñèñòåì ç÷èòóâàííÿ». Îêðåì³ íîðìè, ùî ñòîñóþòüñÿ
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ì³ñòÿòüñÿ â áàãàòüîõ ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè.
Міжнародна система охорони промислової власності спрямо&
вана на формування єдиних підходів до забезпечення правової
охорони промислової власності. Комплекс заходів з міжнародно&
го співробітництва координує Всесвітня організація інтелектуа&
льної власності (ВОІВ), яка є однією із 16 спеціалізованих у
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Міністерство освіти і науки,  
















Організації Об’єднаних Націй. Початок ВОІВ в її теперішньому ви&
гляді було покладено в 1883 і 1886 рр., коли були прийняті, відповід&
но, Паризька конвенція з охорони промислової власності та Берн&
ська конвенція з охорони літературних і художніх творів. Кожна з
цих Конвенцій передбачала створення секретаріату – Міжнародно&
го бюро. У 1893 р. обидва Бюро були об’єднані і до кінця 1970 р. ви&
ступали під різними назвами, коли в силу Паризької конвенції їм на
зміну прийшло Міжнародне бюро інтелектуальної власності.
Україна є членом Всесвітньої організації інтелектуальної влас&
ності та учасницею найважливіших угод у цій сфері: Бернської кон&
венції щодо охорони авторського права, Паризької конвенції з охо&
рони промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків, Договору про патентну кооперацію, Між&
народної конвенції з охорони нових сортів рослин, Будапештського
договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів
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Таблиця 7.3. Основні принципи Паризької конвенції щодо охорони
об’єктів промислової власності та їх характеристика
Принципи Основні ознаки 
Принцип національного 
режиму 
Можливість отримання правової охорони для 
будь-якої особи як громадянина країни, так і без 
громадянства 
Принцип пріоритету Пріоритет – це першість у часі при здійсненні 
будь-якої діяльності. Пріоритет для об'єктів 
промислової власності можливо вимагати тільки 
один раз. Для винаходів можливо встановити 
пріоритет протягом 12 місяців з дати подачі 
правильно оформленої заявки на видачу патенту 
в національне відомство, для корисних моделей, 
промислових зразків та знаків для товарів та 
послуг – протягом 6 місяців 
Принцип територіальності 
прав 
Патент, виданий в Україні за національною 
системою охорони, буде мати дію охорони тільки 
на території України. Держави-учасниці 
Паризького Союзу мають право відповідно до 
своїх інтересів встановлювати особливі вимоги 




Патент може видаватися тільки згідно з 
національним законодавством. Так, наприклад, у 
країнах ЄС заборонено патентувати способи 
лікування людини, а в Україні та Росії на це може 
бути виданий патент 
Право на ім’я Автор винаходу та корисної моделі може бути 
названий, автор промислового зразка повинен 
указуватися завжди 
Принцип балансу інтересів: 
винахідник – власник патенту 
– суспільство 
У разі безпідставної відмови власнику патенту 
надати ліцензію в судовому порядку можливо 
отримати примусову ліцензію. (Ліцензія 
примусова – правовий документ, що видається 
за рішенням компетентної інстанції в 
обов'язковому порядку за наявності певних 
обставин (невикористання об'єкта промислової 
власності, недостатнє використання, суспільна 
потреба в більш широкому використанні 
винаходу) у разі неможливості досягти згоди із 
власником власності на патент). Плата за 
примусову ліцензію розраховується затратним 
методом 
У випадку форс-мажорних 
обставин можливе викорис-
тання винаходу без дозволу 
власника патенту 
У наслідок Чорнобильської катастрофи було 
проведено пошуки всіх можливих способів 
запобігання наслідкам аварії 
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Продовження табл. 7.3
Принципи Основні ознаки 
Принцип тимчасової охорони 
на виставках 
 
У цьому разі отримується пріоритет виставки, 
тобто пріоритет винаходу, промислового зразка 
або корисної моделі, передбачений для країн-
учасниць Паризької конвенції з охорони 
промислової власності і такий, що 
встановлюється на вимогу заявника, починаючи з 
дати розміщення експоната на офіційній або 
офіційно визнаній міжнародній виставці. Дає 
змогу охороняти об'єкти інтелектуальної 
власності, що не мають охоронних документів. Дія 
пріоритету для винаходів – 12 місяців, для 
корисних моделей та промислових зразків – 6 
місяців (тобто за цей період є можливість подати 
документи для отримання патенту). Після 
закінчення терміну втрачається новизна об'єкту, 
отримання охоронного документу стає 
неможливим 
з метою патентної процедури, Найробського договору про охорону
Олімпійського символу. Це дозволяє діяти принципам цих угод при
отриманні міжнародних патентів та свідоцтв.
Основні принципи Паризької конвенції щодо охорони об’єк&
тів промислової власності та їх характеристика наведені в
табл. 7.3.
Для промислових зразків на міжнародному рівні отримання
патенту, який буде діяти і в інших країнах світу, можна здійсни&
ти на підставі Гаазької угоди про міжнародне депонування про&
мислових зразків. Основна мета Гаазької системи – надати мож&
ливість отримання охорони для одного чи кількох промислових
зразків шляхом депонування в Міжнародному бюро ВОІВ.
Ïðèì³òêà
Ó çàêîíîäàâ÷³é áàç³ â³äñóòíº ïîíÿòòÿ «áðåíä», à çíàêè, ÿê³ îòðèìàëè íà ðèíêó
â³äîì³ñòü òà ïîïóëÿðí³ñòü, âèçíàþòüñÿ ÿê «äîáðå â³äîìèé çíàê» (ñò. 25 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà çíàêè äëÿ òîâàð³â òà ïîñëóã» òà ñò. 6
Ïàðèçüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî îõîðîíó ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³). Òå, ùî çíàê ñòàâ
äîáðå â³äîìèì â Óêðà¿í³, âèçíà÷àºòüñÿ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ àáî ñóäîì,
â³äîìîñò³ äðóêóþòüñÿ â Îô³ö³éíîìó áþëåòåí³ ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³ òà íà
ñàéò³ Äåðæàâíîãî äåïàðòàìåíòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Çíàêàìè, äîáðå â³äîìèìè â Óêðà¿í³, ñòàëè: «×åðí³ã³âñüêå» äëÿ êëàñó òî-
âàð³â çà Ì³æíàðîäíîþ êëàñèô³êàö³ºþ òîâàð³â òà ïîñëóã ÌÊÒÏ 32 – ïèâî
(âèçíàíî 01.01.2007 ð.), ÒÍÊ (êëàñ 4, 37), Êîáëåâî (01.01.2004), ²ÑÄ àáî
ÈÑÄ (êë. 6 – ìåòàëîïðîêàò), ÿêèé íàëåæèòü Êîðïîðàö³¿ «²íäóñòð³àëüíà Ñï³ëêà
Äîíáàñó» (15.12.2003)), Âàë³äîë (êë. 5 – ë³êàðñüê³ çàñîáè, 01.01.1995),
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Ïðèâàòáàíê (01.01.2005), Õë³áíèé äàð (01.05.2003), ÀÂÊ (01.01.2005), Ñóëü-
ñåíà (01.01.2006), Áåëûé àèñò (01.01.2007), Íîâûé ñâåò (êë. 33 – âèíà,
24.08.1991), Îëåéíà (31.12.2003), Ìàññàíäðà (01.01.2004), Ðîëåêñ ÑÀ (êë.
14 – ãîäèííèêè, 01.01.2004), Àðãóìåíòè òà ôàêòè (19.06.1998), Òàÿ (êë. 30 –
ìàêàðîíí³ âèðîáè, 01.01.2005), Õîðòèöÿ (01.01.2006), Nemiroff (01.01.2003),
YAMAXA (01.01.2002), Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-1 (01.01.2000) òà ³í.
Öèôðè ³ ôàêòè
Êîðïîðàö³ÿ APPLE íàïðèê³íö³ òðàâíÿ 2010 ðîêó áóëà âèçíàíà íàéäîðîæ÷îþ
²Ò-êîìïàí³ºþ ó ñâ³ò³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü óñ³õ àêö³é APPLE ñòàíîâèëà 222,07 ìëðä
äîë ÑØÀ, à Microsoft – 219,18 ìëðä äîë ÑØÀ. Òðåòüîþ ñåðåä íàéá³ëüøèõ
²Ò-êîìïàí³é º Google – ¿¿ âàðò³ñòü ñòàíîâèòü 151 ìëðä äîë ÑØÀ. Íàéá³ëüø
äîðîãèìè áðåíäàìè â Óêðà¿í³ íàçèâàþòü òàê³ êîìïàí³¿: «Êè¿âñòàð», «Íåìè-
ðîôô», «Õîðòèöþ» òà «Îáîëîíü». Ó áóä³âåëüí³é ãàëóç³ Óêðà¿íè âàðò³ñòü ï’ÿ-
òè âåëèêèõ áðåíä³â îö³íþºòüñÿ ó 459 ìëí äîë. ÑØÀ. Äî ï’ÿò³ðêè ë³äåð³â ç
âàðòîñò³ áðåíä³â óâ³éøëè: êîìïàí³ÿ «XXI Âåê» (129,654 ìëí äîë.), ÂÀÒ «Êîí-
ñîëü» (107,734 ìëí äîë.), ÒÎÂ «ÒÌÌ» (82,325 ìëí äîë.), «Êè¿âì³ñüêáóä»
(76,780 ìëí äîë.) òà ÂÀÒ «Êîìôîðòáóä»(62,366 ìëí äîë.).
На міжнародному рівні для отримання міжнародного свідоц&
тва можна використати Мадридську систему. Заявник подає до
державного департаменту інтелектуальної власності заявку щодо
отримання міжнародної реєстрації торговельного знаку, у якій
указує перелік країн – членів Мадридської угоди, у яких він бажає
отримати охорону. Міжнародне бюро реєструє заявку та передає
її до цих країн. Патентні відомства країн проводять експертизу
на відповідність умов обороноздатності та надсилає своє рішення
про видачу свідоцтва до ВОІВ.
Öèôðè ³ ôàêòè
Óêðà¿íñüêèìè òîâàðîâèðîáíèêàìè ó 2008 ðîö³ äî ì³æíàðîäíî¿ ðåºñòðàö³¿
òîâàðíîãî çíàêó çà Ìàäðèäñüêîþ ñèñòåìîþ áóëî ïîäàíî 208 çàÿâ. Â Óêðà¿í³
çà Ìàäðèäñüêîþ ñèñòåìîþ çàðåºñòðîâàíî íà 01.12.2010 ð. 159 çíàê³â, ñå-
ðåä ÿêèõ Winston Churchill Chartwell, Davidoff òà ³í.
На відміну від Гаазької системи міжнародної реєстрації про&
мислових зразків, Мадридська система потребує попередньої на&
ціональної реєстрації торговельного знаку. При зародженні ця
система розглядалася як засіб поширення охорони національної
реєстрації товарного знаку на інші країни&члени Мадридської уго&
ди. За більш ніж сто років система стала більш складною, однак
зберігся основний принцип, згідно з яким для отримання міжна&
родного свідоцтва необхідно подати заявку на реєстрацію до пате&
нтного відомства у своїй країні.
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Ïðèì³òêà
Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ïðàâîâèì çàõèñòîì â Óêðà¿í³ º çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿
êîíêóðåíö³¿, îñîáëèâî ó âèïàäêàõ âèçíàííÿ ñõîæîñò³ çíàê³â. Òàê, ó 2010 ðîö³
âñåñâ³òíüî â³äîìèé âèðîáíèê ïðîöåñîð³â äëÿ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â ä³ç-
íàâñÿ ïðî ðåºñòðàö³þ â Óêðà¿í³ çíàêà «ADM» (ñâ³äîöòâî Óêðà¿íè ¹ 24805)
ùîäî òîâàð³â êëàñó 09 çà Ì³æíàðîäíîþ êëàñèô³êàö³ºþ òîâàð³â òà ïîñëóã.
Ï³ñëÿ âèçíàííÿ  âëàñíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìàðêè «AMD» äîáðå â³äîìîþ ùîäî
òîâàð³â êëàñó 09 – ïðîöåñîðè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè áóëî ïîäàíî ïîçîâíó
çàÿâó ïðî âèçíàííÿ ñâ³äîöòâà ¹ 24805 íåä³éñíèì íà ï³äñòàâ³ òîãî, ùî ö³ äâà
ïîçíà÷åííÿ ìîæíà ñïëóòàòè. Ð³øåííÿì ñóäó ñâ³äîöòâî âèçíàíå íåä³éñíèì.
Отже, захист та охорона об’єктів інтелектуальної власності,
встановлені на оптимальному рівні, є передумовою розвитку кон&
курентоспроможності України та її успішної інтеграції у світове
співтовариство. Використання систем охорони сприятиме розвит&
ку винахідництва, підвищенню творчої та інноваційної діяльності,
покращенню міжнародного іміджу України, підвищенню розвит&
ку національної економіки та прискоренню економічного розвит&
ку нашої країни.
Питання до теми
1. Дайте визначення інтелектуального капіталу підприємства. Яка
його структура?
2. Охарактеризуйте людський капітал як складову інтелектуального
капіталу підприємства.
3. Дайте визначення організаційному капіталу як складової інте&
лектуального капіталу підприємства.
4. Охарактеризуйте споживчий (інтерфейсний) капітал як складо&
ву інтелектуального капіталу підприємства.
5. Які існують методи оцінки інтелектуального капіталу підприєм&
ства?
6. Дайте визначення поняття інтелектуальної власності як складо&
вої інтелектуального капіталу підприємства.
7. Наведіть класифікацію об’єктів права інтелектуальної власності.
8. Які об’єкти промислової власності вам відомі? Яка їх роль в еко&
номічному розвитку окремого суб’єкта господарювання та держа&
ви в цілому?
9. Охарактеризуйте нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
10. Які існують об’єкти авторського права і суміжних прав?
11. Які основні підходи і методи оцінки вартості прав на об’єкти інте&
лектуальної власності?
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12. У чому полягає відмінність охорони прав на об’єкти інтелекту&
альної власності від захисту прав? Якою є процедура охорони і
захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні?
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Основною метою діяльності будь&якого виробника (фірми, вироб&
ничого підприємства) є максимізація прибутку. Можливості його
одержання обмежені, по&перше, витратами виробництва і, по&дру&
ге, попитом на вироблену продукцію. У сучасній економічній літе&
ратурі міститься визначення витрат, пов’язане зі змістом самого
процесу виробництва (Самуэльсон и др., 2009, McConell et al, 2011).
Витрати – це прямі і непрямі, фактичні і можливі виплати
або упущена вигода, необхідні для того, щоб залучити й утримати
ресурси в межах даного напрямку діяльності.
Виникає запитання: як зрозуміти останню частину даного ви&
значення?
Оскільки всі види ресурсів обмежені, будь&яке рішення про виро&
бництво якогось товару означає відмову від використання тих самих
ресурсів для випуску якихось інших виробів. Таким чином, усі ви&
трати можна вважати своєрідними віртуальними альтернативами.
Про які альтернативи йде мова? Ми можемо уявити, що ко&
жен ресурс, яким ми користуємося, має в економічному «задзер&
каллі» свої відображення. Їх стільки, скільки можливостей (на&
прямів) використання цього ресурсу. Відрізняються ж вони тією
вигодою, яку може дати кожен з альтернативних напрямків ви&
користання даного ресурсу. Ця вигода перетворюється в упущену
(втрачену), якщо певний напрямок не буде реалізований.
Обираючи один із варіантів, економічно грамотні підприємці
постійно начебто зважують подумки (тобто на віртуальному рівні)
можливі надбання та втрати кожного із варіантів. При цьому
можлива вигода будь&якого з варіантів перетворюється в потенці&
альну втрату (упущену вигоду) у тому випадку, якщо даний варі&
Р о з д і л  8
Âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà
  Характеристика витрат    Витрати економіста і витрати бухгалтера
    Граничні витрати    Гранична корисність і граничний дохід
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ант не буде вибраним, а почне реалізовуватися інший. Початок ре&
алізації будь&якого варіанта означає втрату можливості реалізації
альтернативних сценарії виробництва. Причому з огляду на потре&
би обґрунтування рішень і урахування упущеної вигоди найбіль&
ший інтерес становить найвигідніший із усіх відкинутих альтер&
нативних варіантів. Саме він повинен обиратися як база для обра&
хунку упущеної вигоди в обраному варіанті (Фишер и др., 2001).
Ïðèêëàä 1
Ìåòàë, âèêîðèñòàíèé íà âèðîáíèöòâî îçáðîºííÿ, óæå íåìîæëèâî çàñòîñóâà-
òè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåäè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ àáî àâòîìîá³ë³â. Ó ñâ³é ðîáî÷èé
÷àñ ëþäèíà çäàòíà âèðîáëÿòè àáî îçáðîºííÿ, àáî ìåäè÷íå óñòàòêóâàííÿ.
Â³äïîâ³äíî ò³ âèòðàòè, ÿêèõ ñóñï³ëüñòâî çàçíàëî äëÿ âèãîòîâëåííÿ îäíîãî ç
ïðîäóêò³â, óæå íåìîæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèðîáíèöòâà ³íøîãî.
Ïðèêëàä 2
Âòðàòè, ùî çàçíàº ÷èòà÷ ö³º¿ êíèæêè (ó äàíîìó âèïàäêó – âòðà÷åíèé ÷àñ),
çàëåæàòü â³ä òèõ íàÿâíèõ ó éîãî ðîçïîðÿäæåíí³ àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â âè-
êîðèñòàííÿ ÷àñó, â³ä ÿêèõ â³í çìóøåíèé â³äìîâèòèñÿ, ïîãîäèâøèñü îçíàéîìè-
òèñÿ ç äàíèì ï³äðó÷íèêîì.
Отже, витрати, що має фірма у процесі діяльності, можна по&
ділити на дві категорії: зовнішні (або явні), що в російській мові
асоціюються зі словом «затраты», і внутрішні (неявні). Для по&
значення останніх при перекладі з англійської часто використо&
вують термін імпліцитні витрати, які саме і характеризують
упущену вигоду альтернативних варіантів (Фишер и др., 2001).
Зовнішні витрати набувають форми грошових платежів пос&
тачальникам факторів виробництва, проміжних виробів і ділових
послуг. Тут мова йде про заробітну плату робітників та службов&
ців, витрати на сировину і матеріали, комісійні винагороди торго&
вельним фірмам, внески банкам та іншим фінансовим установам,
розрахунки за юридичні консультації, транспортні послуги тощо.
Внутрішні (неявні, імпліцитні) витрати – це упущена виго&
да, яку втрачає фірма, обравши даний варіант використання всіх ви&
робничих ресурсів. Вони кількісно дорівнюють тим доходам, що мог&
ли б бути отримані при оптимальному способі застосування даних ре&
сурсів (фінансових, інформаційних, людських, матеріальних та ін.).
Ïðèì³òêà
Ïîíÿòòÿ âíóòð³øí³õ (íåÿâíèõ) âèòðàò óâ³éøëî ó â³ò÷èçíÿíó åêîíîì³÷íó òåðì³íîëîã³þ
ç ïåðåõîäîì åêîíîì³êè êðà¿íè äî ðèíêó. Ëèøå â ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ â ï³äïðèºìñòâà
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ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâî¿ìè ðåñóðñàìè, à ç íåþ ³ ñâîáîäà
âèáîðó, ùî ïåðåäáà÷àº ÷èñëåíí³ â³ðòóàëüí³ (ìîæëèâ³) âàð³àíòè ðîçâèòêó.
Â³äïîâ³äíà òåðì³íîëîã³ÿ áóëà çàïîçè÷åíà ãîëîâíèì ÷èíîì ç àíãëîìîâíî¿
ë³òåðàòóðè. Çîêðåìà, ñëîâî «³ìïë³öèòíèé» º ïðàêòè÷íî äîñë³âíîþ òðàíñêðè-
ïö³ºþ àíãë³éñüêîãî ñëîâà «implicit» ³ îçíà÷àº «íåÿâíèé» («ÿêèé ìàºòüñÿ íà
óâàç³»). Â àíãë³éñüê³é ìîâ³ äëÿ ïîçíà÷åííÿ óïóùåíî¿ âèãîäè âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ùå îäèí äóæå âäàëèé òåðì³í «opportunity costs». ßêùî âðàõóâàòè, ùî ñëîâî
«opportunity» îçíà÷àº «ñïðèÿòëèâà ìîæëèâ³ñòü», òî ðîçãëÿíóòå ñïîëó÷åííÿ
ñë³ä ðîçóì³òè ÿê «âèòðàòè óïóùåíèõ ìîæëèâîñòåé» (McConell et al, 2011).
Ó ðîñ³éñüêîìîâíèõ âèäàííÿõ (äèâ., íàïðèêëàä, Ãðóçèíîâ è äð., 2007; Èâàøêî-
âñêèé, 2009) øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåðì³í «âìåíåííûå èçäåðæêè», ùî íà-
âðÿä ÷è ìîæíà âèçíàòè âäàëèì. Á³ëüø ïðèéíÿòí³, ìàáóòü, éîãî âæå çãàäàí³ ñèíîí³-
ìè. Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿ íåÿâí³ àáî ³ìïëiöèòí³ âèòðàòè.
Внутрішні витрати не передбачаються контрактами або бух&
галтерськими відомостями, що властиво для зовнішніх платежів.
Тому вони не набирають форми конкретних грошових видатків
(виплат). Так, якщо фірма використовує власний будинок, вона
не має зовнішніх витрат у вигляді орендної плати. Однак внут&
рішні витрати існують, тому що фірма втрачає можливості отри&
мання грошей за здачу цього будинку в оренду комусь іншому.
Хоча внутрішні витрати не показуються фірмою в бухгалтерській
звітності, вони існують цілком реально (хоча і у віртуальній реаль&
ності) і відповідно повинні впливати на ухвалення економічних
рішень. Зокрема, останні мають обов’язково враховувати упущені
можливості кращого використання власних ресурсів.
Ïðèêëàä 3
Ïðèïóñòèìî, ðîäèíà º âëàñíèêîì íåâåëèêîãî ìàãàçèíó àáî ìàéñòåðí³. Âîíà
ìàº â ïîâí³é âëàñíîñò³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó ³ âèêîðèñòîâóº â íüîìó ñâîþ
îñîáèñòó ïðàöþ ³ ãðîøîâèé êàï³òàë. Îòæå, íà äàíîìó ï³äïðèºìñòâ³ â êàòå-
ãîð³¿ «âèòðàòè» â³äñóòí³ òðè ñòàòò³: «îðåíäà ïðèì³ùåííÿ», «ñïëàòè çà áàíê³â-
ñüêèé êðåäèò» ³ «çàðîá³òíà ïëàòà». Îäíàê öå íå îçíà÷àº, ùî ïîä³áí³ ñòàòò³
âàðòî âçàãàë³ âèêëþ÷àòè ç êàòåãîð³¿ «âíóòð³øí³õ âèòðàò». Âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº
âëàñíå ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí, ðîäèíà âòðà÷àº ùîì³ñÿ÷íèé ðåíòíèé äîõ³ä
ïðèáëèçíî 5000 ãðí, ÿêèé áè ìîãëà îäåðæóâàòè, çäàþ÷è öå ïðèì³ùåííÿ êî-
ìóñü ³íøîìó. Àíàëîã³÷íî, âèêîðèñòîâóþ÷è íà ñâîºìó ï³äïðèºìñòâ³ âëàñíèé
êàï³òàë ³ ïðàöþ, ðîäèíà âòðà÷àº áàíê³âñüêèé äèâ³äåíä (10–12%) ³ çàðîá³òíó
ïëàòó, ùî âîíà ìîãëà á îòðèìóâàòè, ïðàöþþ÷è â ³íøîìó ì³ñö³.
За формою прояву усі витрати можна поділити на такі групи:
1. Витрати – безпосередні грошові виплати.
2. Неявні (імпліцитні) витрати – (умовно оцінена) упущена
вигода, що не набирає форми фактичних грошових виплат.
3. Збиток – фактичні (потенційно можливі) втрати, яких зазнає
(або може зазнати) фірма, не отримуючи при цьому компен&
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сації у формі доходу – санкції за різного роду неустойки (за
часом, якістю, умовами), нереалізована продукція, втрати від
аварій, ін. Неважко помітити, що збиток може виявлятися як
при прийнятому сценарії використання ресурсів, так і при аль&
тернативно можливому.
4. Безповоротні (безповоротно втрачені) витрати (англ. «sunk
cost», тобто «утоплені») являють собою раніше зроблені витра&
ти, які вже не підлягають відшкодуванню і не можуть вплива&
ти на рішення фірми (наприклад, безперспективні інвестиції).
Ïðèêëàä 4
Âè ïðèäáàëè çà ñïåöçàìîâëåííÿì îáëàäíàííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî ÷åðåç äåÿê³ îá-
ñòàâèíè (íàïðèêëàä, êîíâåðñ³þ) ïîïèò íà ïðîäóêö³þ, ÿêó ïëàíóâàëè âèãîòîâ-
ëÿòè, çíèçèâñÿ. Âèðîáíèöòâî âèÿâëÿºòüñÿ íåàêòóàëüíèì. Îòðèìàíå óñòàòêó-
âàííÿ íå ìîæå áóòè ðåêîíñòðóéîâàíå äëÿ àëüòåðíàòèâíîãî çàñòîñóâàííÿ àáî
ïðîäàíå ³íøèì. Âèòðàòè âè âæå çàçíàëè, ³ òîìó íåÿâí³ âèòðàòè çà äàíîþ
ñòàòòåþ ñòàëè äîð³âíþâàòè íóëþ.
Ïðèêëàä 5
Âè âèð³øèëè çàðîáëÿòè âîä³éñüêèì â³çíèöòâîì. Ïî÷àâøè ðåàë³çîâóâàòè ñâ³é
ïëàí, âè âèòðàòèëè ÷àñ ³ ãðîø³ íà îòðèìàííÿ ïðàâ âîä³ÿ. Ïîò³ì âàø³ ïëàíè
çì³íèëèñÿ, ³ âè â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ. ² õî÷à, ìîæëèâî, âè
í³êîëè â æèòò³ íå ñÿäåòå çà êåðìî, âèòðà÷åíèõ íà îòðèìàííÿ ïðàâ êîøò³â âàì
í³õòî íå ïîâåðíå. Öå âæå áåçïîâîðîòí³ âèòðàòè.
Ïðèêëàä 6
Ô³ðìà âèð³øèëà êóïèòè ïðèì³ùåííÿ â ³íøîìó ì³ñò³. Ðàí³øå âîíà çàïëàòèëà çà
ïðàâî íà êóï³âëþ ïðèì³ùåííÿ â äàíîìó ì³ñò³ 500 òèñ. äîë. Ïðàâî äàº ìîæëè-
â³ñòü ïðèäáàòè áóäèíîê çà 5 ìëí äîë. Îòæå, çàãàëüí³ âèòðàòè çà äàíèì ñöå-
íàð³ºì ð³øåííÿ ñòàíîâëÿòü 5500 òèñ. äîë. Ðàïòîì ó ì³ñò³, äå ðîçì³ùåíà ô³ð-
ìà, ó öåé ÷àñ òðàïèëàñÿ íàãîäà ïðèäáàòè ï³äõîäÿùå ïðèì³ùåííÿ çà 5250 òèñ.
äîë. ßêå ïðèì³ùåííÿ ïðèäáàº ô³ðìà, ÿêùî áóäå îáãðóíòîâóâàòè ñâîº ð³øåí-
íÿ âèêëþ÷íî åêîíîì³÷íîþ âèãîäîþ? Â³äïîâ³äü: ïåðøå. Ïðàâî íà ïîêóïêó
(500 òèñ. äîë.) º âæå áåçïîâîðîòíèìè («óòîïëåíèìè») âèòðàòàìè. Îäíàê,
ÿêùî äðóãå ïðèì³ùåííÿ êîøòóº ìåíøå í³æ 5 ìëí äîë., éîãî âàðòî
ïðèäáàòè, íåçâàæàþ÷è íà âòðà÷åíå «ïðàâî íà ïîêóïêó» (Õåéíå è äð., 2008).
Якщо ці перші приклади не переконали вас, спробуємо навес&
ти більш переконливий приклад.
Ïðèêëàä 7
²ñòîð³ÿ ç ïî¿çäêîþ â Ëàñ-Âåãàñ. Ïðèïóñòèìî, ùî âè âëàñíèê ìàãàçèíà, ÿêèé
òîðãóº òåëåâ³çîðàìè. Îäèí ç âàøèõ îïòîâèõ ïîñòà÷àëüíèê³â âëàøòîâóº êîí-
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êóðñ ïðîäàâö³â òåëåâ³çîð³â. Çà êîæíèé ïðîäàíèé âàìè òåëåâ³çîð (ïîâåðòàòè
¿õ íå ïåðåäáà÷åíî óìîâàìè êîíêóðñó) ìîæíà îäèí äåíü ïðîâåñòè ç äðóæè-
íîþ â Ëàñ-Âåãàñ³ ç îïëàòîþ âñ³õ âèòðàò. Âè ðàä³ñíî çàìîâëÿºòå 28 òåëåâ³çî-
ð³â, à âàøà äðóæèíà ïî÷èíàº ãîòóâàòèñÿ äî äâîòèæíåâî¿ â³äïóñòêè.
Ïîâåðíóâøèñü ç Ëàñ-Âåãàñó, âè ïî÷èíàºòå äóìàòè, ÿê ïðîäàòè âñ³ ïðè-
äáàí³ ðàí³øå òåëåâ³çîðè. Í³õòî ç êë³ºíò³â íå ö³êàâèòüñÿ äàíîþ ìàðêîþ àáî
äàíîþ ìîäåëëþ. Çðîçóì³âøè áåçíàä³éí³ñòü ñâî¿õ ñïðîá, âè ïåðåíîñèòå âñ³
òåëåâ³çîðè â êîìîðó.
Ðàïòîì âè îòðèìóºòå ïðîïîçèö³þ â³ä äèòÿ÷îãî áóäèíêó êóïèòè âñ³ òåëåâ³-
çîðè çà 2000 äîë. Âè çíàºòå, ùî á³çíåñìåí íå ìîæå çàðîáèòè ãðîø³ çà
ö³íàìè íèæ÷å âèòðàò, ³ ñ³äàºòå îá÷èñëþâàòè âèòðàòè:
- ö³íà òåëåâ³çîð³â, ùî âè ñïëàòèëè ïîñòà÷àëüíèêó (70 äîë • 28);
- âèïëàòè çà áàíê³âñüêèì â³äñîòêîì çà ïîçè÷åí³ ãðîø³ (12% ð³÷íèõ);
- òðàíñïîðòí³ âèòðàòè (200 äîë);
- âèòðàòè íà ðåêëàìó ï³ä ÷àñ ìàðíèõ ñïðîá ïðîäàòè òåëåâ³çîðè (80 äîë.);
- îö³íêà ì³ñöÿ ó âàø³é â³òðèí³ ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ (140 äîë.).
Çàãàëîì âèéøëà ñóìà ïðèáëèçíî â 2400 äîë. Âè ïèøåòå â³äïîâ³äü ó äèòÿ÷èé
áóäèíîê, ó ÿê³é ïîâ³äîìëÿºòå, ùî ãîòîâ³ ïðîäàòè âñ³ òåëåâ³çîðè çà 2400 äîë;
â³äìîâèâøèñü â³ä áóäü-ÿêîãî ïðèáóòêó â ö³é óãîä³ çàðàäè ³íòåðåñ³â äîáðîä³é-
íîñò³. Äèòÿ÷èé áóäèíîê â³äïîâ³äàº, ùî 2000 äîë. – îñòàòî÷íà ö³íà, òîìó ùî çà
òàê³ ãðîø³ âîíè ìîæóòü ïðèäáàòè òåëåâ³çîðè é â ³íøîìó ì³ñö³. Àëå âè – ãàðíèé
á³çíåñìåí, âè çíàºòå, ùî çáèòêè íå äàþòü ïðèáóòêó, ³ òîìó â³äìîâëÿºòå.
Íàñïðàâä³ âè âèÿâèëèñÿ äîñèòü ïîãàíèì á³çíåñìåíîì ³ åêîíîì³ñòîì. Óñ³
ò³ «âèòðàòè», ùî áóëè âðàõîâàí³ äî ñóìè 2400 äîë, º áåçïîâîðîòíèìè, òîáòî
áåçïîâîðîòíî âòðà÷åíèìè âèòðàòàìè, à àæ í³ÿê íå ³ìïë³öèòíèìè. Ïðàâèëüíî
äèâèòèñÿ ïîòð³áíî íå â ìèíóëå, à â ìàéáóòíº. À â ìàéáóòíüîìó ìîæíà ïîáà-
÷èòè 560 äîë – ìàêñèìàëüíî ìîæëèâó ñóìó óòèë³çàö³¿ òåëåâ³çîð³â (ïî 20 äîë
çà øòóêó). Ïîêè öå ùå íåÿâí³ âèòðàòè âàð³àíòà çáåð³ãàííÿ òåëåâ³çîð³â ó êî-
ìîð³. ßêùî òåëåâ³çîðè íå áóäóòü óòèë³çîâàí³, çàçíà÷åíà ñóìà ïåðåòâîðèòüñÿ
íà ðåàëüíó âòðà÷åíó âèãîäó. Ñàìå íà íå¿ âæå ïåðåòâîðèëàñÿ ï³ñëÿ â³äìîâè
ïðîäàòè òåëåâ³çîðè ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðèáóòîê 1440 äîë (2000–560 = 1440)
(Õåéíå è äð., 2008).
На розумінні глибинної сутності різних видів витрат базуєть&
ся кваліфіковане обґрунтування рішень і управління діяльністю
підприємства.
8.2. Âèòðàòè åêîíîì³ñòà ³ âèòðàòè áóõãàëòåðà
Економіст аналізує витрати виробництва інакше, ніж бухгалтер,
якого цікавить перш за все фінансовий баланс фірми. Бухгалтери
схильні до ретроспективного погляду на фінанси фірми, тому що вони
змушені стежити за активом і пасивом й оцінювати ефективність
діяльності фірми в минулому. До фактичних витрат належать фак&
тичні видатки й амортизаційні відрахування на основні фонди, роз&
мір яких визначається відповідно до чинного законодавства.
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Економістів і керівників, навпаки, цікавлять перспективи
фірми. Вони стурбовані майбутніми витратами або тим, як їх зни&
зити і підвищити рентабельність. Отже, вони повинні цікавитися
можливими витратами, у тому числі витратами, пов’язаними з
упущеними можливостями найкращого використання ресурсів
фірми (упущеними вигодами). Можливі витрати вміщують зов&
нішні витрати підприємства, але не обмежуються тільки ними.
У свої розрахунки і бухгалтери, і економісти включають зов&
нішні витрати у формі грошових видатків. До останніх належать:
заробітна плата робітників та службовців, витрати на сировину і
матеріали, орендна плата за нерухомість. Грошові витрати віді&
грають важливу роль для бухгалтерського обліку, тому що вони
пов’язані з прямими видатками, сплаченими компанією іншим
фірмам і окремим особам, які беруть участь у забезпеченні вироб&
ничого процесу.
У загальному вигляді прибуток бухгалтера може бути роз&
рахований за формулою:
,зовб ВП В (8.1)
де П
б
 – бухгалтерський прибуток;
В – загальна виручка;
В
зов
 – явні витрати (зовнішні видатки).
Зазначені види витрат суттєві і для економістів, тому що ви&
трати на зарплату і матеріали становлять кошти, що могли б бути
ефективно витрачені на інші цілі. Але економісти до витрат по&
винні зараховувати також і неявні витрати. Адже витрачені кош&
ти, крім очікуваного прибутку, можуть набирати форми упуще&
ної вигоди. Через це при розрахунку прибутку економіста роз&
мір витрат повинен бути доповнений ще однією складовою – не&
явними витратами, що становлять упущену вигоду:
,УВВПзов
П
е  ВП (8.2)
де П
е
 – економічний прибуток;
ВП– прогнозована загальна виручка;
П
зовВ  – прогнозовані явні витрати (зовнішні видатки);
УВ – внутрішні витрати (упущена вигода).
Ïðèì³òêà
Â³äïîâ³äí³ ñêëàäîâ³ Â (ôîðìóëè 8.1) òà ÂÏ (ôîðìóëè 8.2), à òàêîæ Â
çîâ
 (8.1)
òà (8.2), ó ïðèíöèï³ íå º ³äåíòè÷íèìè âåëè÷èíàìè. Ñêëàäîâ³ ôîðìóëè 8.2
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âèçíà÷àþòüñÿ (ïðîãíîçóþòüñÿ) íà îñíîâ³ â³äïîâ³äíèõ ñêëàäîâèõ ôîðìóëè
8.1. Âîíè ìîæóòü çá³ãàòèñÿ çà çíà÷åííÿì, ÿêùî íå î÷³êóþòüñÿ çì³íè â óìî-
âàõ âèðîáíèöòâà òà ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿.
По&різному бухгалтери й економісти ставляться і до аморти&
зації. Під час оцінювання майбутніх доходів економіст або керів&
ник цікавиться капітальними вкладеннями в основні фонди. Це
пов’язано не тільки з грошовими витратами на придбання й об&
слуговування техніки, але також і з даними про спрацювання ос&
новних виробничих фондів. При підрахунку кількісних характе&
ристик попередньої діяльності фірми бухгалтери використовують
чинні правила оподатковування, щоб визначити розмір аморти&
заційних відрахувань. Існуючі норми рідко відповідають реаль&
ним темпам фізичного спрацювання будинків і устаткування, а
отже, фактичний період використання основних фондів істотно
відрізняється від нормативного періоду їх амортизації. Для бух&
галтера після зазначеного періоду основні фонди отримують «ну&
льову вартість», немов би припиняючи існування, а для економі&
ста вони продовжують працювати, виробляючи продукцію і даю&
чи прибуток.
Отже, базою для ухвалення економістом рішень є не один, а
кілька видів витрат. Навіть у повсякденному житті кожний з нас
може виявитися «економістом», який ухвалює рішення на основі
обліку цих витрат.
Ïðèêëàä 8
Öåé ïðèêëàä âèêîðèñòîâóº äàí³ åêñïåðèìåíòó, ïðîâåäåíîãî â ÑØÀ (Õåéíå è
äð., 2008). Õî÷à ðåçóëüòàòè éîãî, áåçóìîâíî, áóëè á ñïðàâåäëèâ³ äëÿ áóäü-
ÿêî¿ ³íøî¿ êðà¿íè.
Ó õîä³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ð³âíÿ ö³í íà áåíçèí íà áåíçîêîëîíêàõ
ô³ðìè «Øåâðîí» ó Êàë³ôîðí³¿ ö³íè áóëè âñòàíîâëåí³ çíà÷íî íèæ÷³, í³æ íà
áåíçîêîëîíêàõ ³íøèõ êîìïàí³é. Öå íàäàëî çìîãó ïðîâåñòè åêñïåðèìåíò, ùî
âèçíà÷èâ íåÿâí³ âèòðàòè â³ä âòðàò ÷àñó íà î÷³êóâàííÿ çàïðàâëåííÿ.
Ó äàíîìó åêñïåðèìåíò³ âçÿëè ó÷àñòü 109 ñïîæèâà÷³â íà îäí³é áåíçîêî-
ëîíö³ ô³ðìè «Øåâðîí» ³ 61 ñïîæèâà÷ íà äâîõ áåíçîêîëîíêàõ êîíêóðóþ÷èõ
ô³ðì, ùî ðîçì³ùåí³ ïîáëèçó. Ñïîæèâà÷³ ìîãëè àáî êóïèòè äîðîãèé áåíçèí,
íå ïðîñòîþþ÷è â ÷åðç³, àáî êóïèòè áåíçèí çà çíèæåíîþ ö³íîþ ó ô³ðìè
«Øåâðîí», ïðî÷åêàâøè ìàéæå 15 õâèëèí.
Áàãàòî õòî ç ó÷àñíèê³â åêñïåðèìåíòó îáðàâ î÷³êóâàííÿ â ÷åðç³ çà äåøå-
âèì áåíçèíîì òîìó, ùî, î÷åâèäíî, âîíè îö³íèëè ñâ³é ÷àñ äåøåâøå êîøò³â,
çàîùàäæåíèõ ïðè êóï³âë³ äåøåâîãî áåíçèíó.
Ïðèïóñòèìî, íàïðèêëàä, ùî âîä³é ìîæå çàîùàäèòè 0,25 äîë çà ãàëîí,
î÷³êóþ÷è 20 õâèëèí ó ÷åðç³ íà áåíçîêîëîíö³ «Øåâðîí», à íà ³íøèõ áåíçîêî-
ëîíêàõ éîìó ÷åêàòè íå ïîòð³áíî. ßêùî â³í êóïóº 10 ãàëîí³â áåíçèíó, çàãàëü-
íà çåêîíîìëåíà ñóìà ñòàíîâèòü 2,50 äîë. Óíàñë³äîê òîãî, ùî â³í îáðàâ î÷³-
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êóâàííÿ â ÷åðç³, íåÿâí³ âèòðàòè ÷åðåç âòðàòè ÷àñó ïîâèíí³ áóòè ìåíøå í³æ
2,50 äîë çà 20 õâ, àáî 7,50 äîë./ãîäèíó. Ïðèïóñòèìî, ³íøà ëþäèíà âèñëîâ-
ëþº áàæàííÿ êóïèòè áåíçèí áåç ÷åðãè. Òîä³ ¿¿ íåÿâí³ âèòðàòè ÷åðåç âòðàòè
÷àñó ïîâèíí³ áóòè íå ìåíøå í³æ 7,50 äîë./ãîäèíó. Âèêîðèñòîâóþ÷è òàêèé
çàãàëüíèé ï³äõ³ä ³ â³äçíà÷àþ÷è, ùî êë³ºíòè ô³ðìè «Øåâðîí» ïðèäáàëè íà 53%
áåíçèíó á³ëüøå, í³æ êë³ºíòè äâîõ ³íøèõ áåíçîêîëîíîê, ìè ìîæåìî ðîçðàõó-
âàòè íåÿâí³ âèòðàòè ÷åðåç âòðàòè ÷àñó.
Ó òàáë. 8.1 ïîäàí³ çðîáëåí³ â õîä³ åêñïåðèìåíòó ðîçðàõóíêè âåðõíüî¿ ³
íèæíüî¿ ìåæ íåÿâíèõ âèòðàò â³ä âòðàò ÷àñó â äîë./ãîäèíó. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
÷àñòêîâî çàéíÿò³ ðîá³òíèêè îö³íþâàëè ñâ³é ðîáî÷èé ÷àñ íàéäåøåâøå. Âîíè
ìîãëè á çàðîáèòè äîäàòêîâî ãðîø³, àëå íå çàïåðå÷óþòü ïðîòè î÷³êóâàííÿ â
÷åðç³, òîìó ùî ìàþòü ãíó÷êèé ðîçêëàä ðîáî÷îãî äíÿ. Íåÿâí³ âèòðàòè ñòóäåí-
ò³â â³äíîñíî âèñîê³, òîìó ùî íà çàíÿòòÿ âèòðà÷àºòüñÿ áàãàòî ÷àñó, à ñòóäåíòè,
ÿê³ ï³äðîáëÿþòü, ìàþòü äîñèòü òâåðäèé ãðàô³ê ðîáîòè, ³ âîíè áàæàþòü ïðà-
öþâàòè, à íå ÷åêàòè â ÷åðç³. Âèÿâèëîñÿ, ùî íåÿâí³ âèòðàòè ÷åðåç âòðàòè ÷àñó
çðîñòàþòü ðàçîì ç äîõîäîì. Öå íå äèâíî. Ìîæíà ââàæàòè, ùî ÷èì âèùå
çàðîá³òîê ó ëþäèíè, òèì á³ëüø âàãîìèìè ñòàþòü äëÿ íå¿ íåÿâí³ âèòðàòè ÷åðåç
âòðàòè ÷àñó ïðè î÷³êóâàíí³ â ÷åðç³ çà äåøåâèì áåíçèíîì.
Цей приклад показує, що рішення як споживачів, так і фірм
часто ґрунтуються на неявних витратах, а не на фактичних
видатках. Кожна людина може заощадити і отримати прибуток з
бухгалтерської точки зору, але багато людей висловлюють бажан&
ня не робити цього, тому що упущена вигода виявляється занадто
високою.
8.3. Ãðàíè÷í³ âèòðàòè
Слово граничний в економічній науці означає те саме, що й у по&
всякденній мові: «розміщений на границі, або на краю». Це по&
няття фундаментальне для економічного мислення, тому що
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економічні рішення, як і взагалі всі ефективні рішення, завжди
пов’язані з просуванням уздовж границі, з позитивними або
негативними приростами (Пиндайк и др., 2002; Мэнкью, 2010).
Що ж це таке граничні витрати і які сфери використання цього
поняття?
Ïðèì³òêà
Äëÿ ïîçíà÷åííÿ ãðàíè÷íèõ âèòðàò ó ðîñ³éñüêîìîâíèõ âèäàííÿõ (ó òîìó ÷èñë³
ïåðåêëàäíèõ) çâè÷àéíî êîðèñòóþòüñÿ òåðì³íîì «ïðåäåëüíûå èçäåðæêè». Öå
óÿâëÿºòüñÿ íå çîâñ³ì òî÷íèì, òîìó ùî â ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñëîâî «ïðåäåëüíûé»
àñîö³þºòüñÿ ç ïîíÿòòÿì ìàêñèìàëüíî (ì³í³ìàëüíî) ïðèïóñòèìî¿ âåëè÷èíè. Ó
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ òåðì³í «ïðåäåëüíûå èçäåðæêè», î÷åâèäíî, ç’ÿâèâñÿ âíàñë³-
äîê äîñë³âíîãî ïåðåêëàäó ñëîâîñïîëó÷åííÿ «ïðåäåë ôóíêöèè». Ãðàíè÷í³ âè-
òðàòè ä³éñíî õàðàêòåðèçóþòü ïîõ³äíó çì³íè ôóíêö³¿ âèòðàò â³ä îáñÿãó âèðîá-
íèöòâà.
Ïîòðåáà îáë³êó ãðàíè÷íèõ âèòðàò, ÿê ³ îáë³êó ðîçãëÿíóòèõ âèùå íåÿâíèõ
âèòðàò, âèíèêàº ò³ëüêè â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè. Íàâ³ùî âèçíà÷àòè ãðà-
íè÷í³ âèòðàòè ïðè ô³êñîâàíîìó, ðàç ³ íàçàâæäè çàòâåðäæåíîìó ïëàíîâîìó
çàâäàíí³ ùîäî îáñÿãó âèïóñêó ïðîäóêö³¿, ÿêèé ìîæå áóòè ñêîðèãîâàíèé ò³ëü-
êè øëÿõîì âîëüîâèõ ð³øåíü. Ëèøå ç îòðèìàííÿì ñâîáîäè ãîñïîäàðþâàííÿ ³
ñàìîñò³éíîãî óõâàëåííÿ ð³øåíü ó ï³äïðèºìñòâà ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü â³ëü-
íîãî âèáîðó (îïòèì³çàö³¿) îáñÿãó âèðîáíèöòâà. Ó öèõ óìîâàõ ñòàº çàòðåáóâà-
íèì îñíîâíèé ³íñòðóìåíò ïîä³áíî¿ îïòèì³çàö³¿ – ãðàíè÷í³ âèòðàòè.
Граничні витрати (англ. marginal costs, а не limited costs) –
приріст витрат виробництва кожної додаткової одиниці продукції.
У тому випадку, якщо продукція виготовляється не поштучно, а,
наприклад, загальною вагою або загальним обсягом, граничні











У ринковій економіці граничні витрати є одним з головних
інструментів управління ефективністю підприємства.
Важливо не переплутати поняття граничної величини витрат
з поняттям їх середньої величини. Різницю можна проілюструва&
ти на прикладі 9.
Ïðèêëàä 9
Íèæ÷å ïîêàçàíà çì³íà ïîâíèõ âèòðàò íà âèðîáíèöòâî çàëåæíî â³ä çì³íè îáñÿ-


























Íà ïåðøèé ïîãëÿä, âèòðàòè ïðè âèðîáíèöòâ³ êîæíî¿ ³ç 43 äåòàëåé ñòàíî-
âëÿòü 99 ãðí, ³ öå áóäå ïðàâèëüíî, ÿêùî ìàòè íà óâàç³ ñåðåäí³ çíà÷åííÿ
âèòðàò.
Îäíàê ÿêùî ï³ä³éòè ³íàêøå ³ çãàäàòè âèçíà÷åííÿ ãðàíè÷íèõ âèòðàò, âèÿâëÿ-
ºòüñÿ, ùî âèãîòîâëåííÿ 43-¿ äåòàë³ ïîòðåáóº íå 99 ãðí, à âñüîãî 57 ãðí, àäæå
ïîâí³ âèòðàòè çì³íèëèñÿ ò³ëüêè íà 57 ãðí.
Ïðèð³ñò âèòðàò, àáî äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî 43-¿ äåòàë³, – öå ¿¿
ãðàíè÷í³ âèòðàòè. Ãðàíè÷í³ âèòðàòè 44-¿ ³ 45-¿ äåòàëåé ñòàíîâèòèìóòü 55 ãðí ³
53 ãðí â³äïîâ³äíî. Î÷åâèäíî, ùî ãðàíè÷í³ âèòðàòè ìîæóòü áóòè ÿê á³ëüø³, òàê
³ ìåíø³, í³æ ñåðåäí³. Öÿ ð³çíèöÿ ìîæå áóòè äîñèòü çíà÷íîþ (ó äàíîìó ïðè-
êëàä³ ãðàíè÷í³ âèòðàòè ìåíø³ çà ñåðåäí³ ìàéæå âäâ³÷³). Òàêèì ÷èíîì, î÷åâè-
äíî, ùî âèðîáíèê (ÿê, óò³ì, ³ ñïîæèâà÷), óõâàëþþ÷è ð³øåííÿ, ìàº êåðóâàòè-
ñÿ íå ò³ëüêè ñåðåäí³ìè, àëå é ãðàíè÷íèìè âèòðàòàìè.
Ïðèêëàä 10
Ñâîãî ÷àñó ó Øâåö³¿ âè ìîãëè çäàòè íåãàòèâ çíÿòî¿ âàìè ïë³âêè äëÿ îáðîáêè.
Ï³ñëÿ ïðîÿâëåííÿ ³ äðóêóâàííÿ îäèí åêçåìïëÿð êàäðó âàøî¿ 36 êàäðîâî¿ ïë³â-
êè êîøòóâàâ ïðèáëèçíî 0,7 äîëàðà. Àëå ÿêùî âè çàìîâèëè á ôîòîãðàô³¿ ó
äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, òî êîæíèé äðóãèé åêçåìïëÿð êîøòóâàâ áè âñüîãî 0,1 äî-
ëàðà. Öå áóëî âèã³äíèì ³ âèðîáíèêó, ³ ñïîæèâà÷ó. Ïîì³ðêóéòå, ÷îìó?
Ïðèêëàä 11
Âè â³äêðèëè ñâîþ âëàñíó øâàëüíþ. Âèãîòîâèâøè çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåí-
íÿì ïëàòòÿ àáî êîñòþì, íàñòóïíîìó êë³ºíòîâ³ âè ìîæåòå çíèçèòè ö³íó ó 2–3
ðàçè çà óìîâè, ÿêùî â³äïîâ³äíèé âèá³ð çà ðîçì³ðîì ³ ôàñîíîì áóäå ïîä³áíèé
äî ïîïåðåäíüîãî. Ó òàêîìó âèïàäêó âè çàîùàäèòå âèòðàòè íà òåõíîëîã³¿,
âèêð³éö³, ëåêàëàõ òîùî. Çàâäÿêè ö³é åêîíîì³¿ íà âèòðàòàõ, âè îòðèìóºòå
ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè ñâ³é ïðèáóòîê íà íàñòóïíèõ âèðîáàõ, à òàêîæ, ùîá
çàëó÷èòè á³ëüøå êë³ºíò³â, âè ìîæåòå çíèçèòè ö³íó äëÿ ïîä³áíèõ âèðîá³â.
²íîä³ ãðàíè÷í³ âèòðàòè äëÿ äðóãîãî, òðåòüîãî ³ ò.ä. çðàçê³â âèðîáëåíî¿
ïðîäóêö³¿ àáî ïîñëóãè ìîæóòü áóòè ì³çåðíî ìàëèìè ïîð³âíÿíî ç ïåðøèì
çðàçêîì.
Ïðèêëàä 12
Òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî îäåðæàëî çàìîâëåííÿ íà ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â
çà âèçíà÷åíèì ìàðøðóòîì. Ï³ñëÿ îïëàòè çàìîâíèêîì ðîáîòè ï³äïðèºìñòâî
ìîæå çíàéòè êë³ºíò³â íà äîñòàâêó ïîá³æíîãî âàíòàæó àáî ïàñàæèð³â. Ãðàíè÷í³
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âèòðàòè çà äîñòàâêó öüîãî äîäàòêîâîãî (ïîá³æíîãî) âàíòàæó áëèçüê³ äî íóëÿ.
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî ³ íàÿâíîñò³ â³ëüíîãî ì³ñöÿ â òðàíñïîðò³, ìîæíà ïîäóìàòè
ïðî â³äïîâ³äíå êîðåãóâàííÿ ö³í.
Можна навести ще багато подібних прикладів про граничні
витрати на продукцію, що тиражується. Спробуйте зробити це
самі, наприклад, для розроблення комп’ютерних програм (скажі&
мо, для автоматизації бухгалтерських розрахунків) або виготов&
лення ливарних виробів.
Щоб у читача не виникло помилкового враження, що будь&яке
збільшення обсягу виробництва зумовлює зниження граничних
витрат, поміркуємо над питанням: що відбудеться з граничними
витратами на черговий «побіжний» вантаж, коли в транспорті,
що перевозить першу партію виробів, не залишиться вільного міс&
ця? Правильно, граничні витрати різко зростуть, адже клієнту до&
ведеться оплачувати нову машину, причому, можливо, і її зворот&
ний пробіг, якщо він очікується холостим.
8.4. Ãðàíè÷íà êîðèñí³ñòü ³ ãðàíè÷íèé äîõ³ä
Будь&який вироблений товар, крім витрат свого виробництва, має
й інший вимір, обумовлений поглядом на нього споживача. Спо&
живач, купуючи будь&яку річ, щоразу порівнює ціну, яку він по&
годжується заплатити, з тими вигодами, які ця річ для нього дасть.
Споживач прагне одержати максимальне задоволення або корис&
ність (англ. utility), використовуючи свій обмежений дохід.
Уважний аналіз економічного боку зазначеного процесу дозво&
ляє дійти висновку, що корисність речей, які купуються, найчас&
тіше є неоднаковою для кожної наступної речі.
Ïðèêëàä 13
Çàìîâëÿþ÷è ³ ç’¿äàþ÷è â êàôå îäíó çà îäíîþ ñîñèñêè, âè ìîæåòå ïåðåêîíà-
òèñÿ, ùî ¿õ óìîâíà «êîðèñí³ñòü» çì³íþºòüñÿ â³ä ñîñèñêè äî ñîñèñêè, ÷èì áè
âè öþ êîðèñí³ñòü íå âèì³ðþâàëè: ñóá’ºêòèâíèìè êðèòåð³ÿìè ñìà÷íîñò³ àáî
îá’ºêòèâíèìè – çäàòí³ñòþ ï³äòðèìêè îïòèìàëüíîãî á³ëêîâîãî ðåæèìó îðãà-
í³çìó. Ïåðøèé ïîêàçíèê ìîæå ñïî÷àòêó çðîñòàòè (àïåòèò íàñòàº ï³ä ÷àñ ¿æ³),
à ïîò³ì ïàäàòè. Äðóãèé ïîêàçíèê, ñêîð³ø çà âñå, áóäå çìåíøóâàòèñÿ, ïî÷èíà-
þ÷è âæå ç äðóãî¿ ñîñèñêè. Àëå â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íàñòàº ìîìåíò, êîëè
êîðèñí³ñòü áóäå íàáëèæàòèñÿ äî «íóëÿ», à ïîò³ì âè âæå áóäåòå îòðèìóâàòè ³
¿ñòè ñîñèñêè ñîá³ íà øêîäó…(Ñïðîáóéòå ïðîàíàë³çóâàòè ïîä³áíó ñèòóàö³þ ç
ïðîõîëîäæóâàëüíèìè íàïîÿìè, ôðóêòàìè, ãàçåòàìè òîùî).
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Гранична корисність (англ. marginal utility) – це корисність,
яку дає кожна наступна одиниця даного товару.
Гранична корисність може збільшуватися, а може й зменшу&
ватися зі збільшенням обсягу споживання.
Ïðèêëàä 14
Âè êóïóºòå òîâàðè äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîäàæó. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî äî ÿêî-
¿ñü ìåæ³ êîæíà äîäàòêîâî êóïëåíà îäèíèöÿ äàíîãî òîâàðó çá³ëüøóº ¿¿ êîðèñ-
í³ñòü. Çîêðåìà, âè çìîæåòå ñôîðìóâàòè òîâàð ó ïàðò³þ, â³äìîâèòèñÿ â³ä
ïðèäáàííÿ ³íøèõ òîâàð³â, òîáòî ñïåö³àë³çóâàòèñÿ ïåâíèì ÷èíîì. Öå äàº øàí-
ñè çíàéòè îïòîâîãî ïîêóïöÿ. Ïðèðîäíî, ãðàíè÷íà êîðèñí³ñòü çðîñòàº äî ïåâ-
íèõ ìåæ. Çàâæäè ³ñíóº îïòèìàëüíèé îáñÿã òîâàð³â. Äëÿ íüîãî, ïî-ïåðøå,
ãðàíè÷í³ êîðèñíîñò³ âñ³õ îäèíèöü òîâàðó ìàþòü íåâ³ä’ºìí³ çíà÷åííÿ (òîáòî
òîâàð äàº êîðèñòü, à íå øêîäó), ïî-äðóãå, äàíà ïàðò³ÿ ÿêíàéêðàùå â³äïîâ³äàº
âàøèì òðàíñïîðòíèì, òîðãîâåëüíèì àáî ñêëàäñüêèì óìîâàì. Îäíàê öåé
ïðèêëàä çìóøóº çâåðíóòè óâàãó ùå íà îäíó äåòàëü: ÿêùî â ïîïåðåäíüîìó
ïðèêëàä³ ³ç ñîñèñêàìè ÿê êðèòåð³¿ êîðèñíîñò³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ íåâàðò³ñí³
ïîêàçíèêè (ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³ ñîñèñêè, ñòóï³íü çàäîâîëåííÿ êàëîð³éíîãî
áàëàíñó), òî â äàíîìó ïðèêëàä³ ïðîãëÿäàºòüñÿ ÿñêðàâî âèðàæåíèé åêîíîì³÷-
íèé ïîêàçíèê ãðàíè÷íî¿ êîðèñíîñò³ – äîõ³ä, ùî äàº òîðãîâöþ êîæíà äîäàòêî-
âà îäèíèöÿ òîâàðó.
Граничним доходом називається дохід, який дає покупцю ко&
жна наступна одиниця товару. У цьому випадку можна говорити,
що гранична корисність набирає форм граничного доходу.
Цілком очевидно, що гранична корисність може вимірювати&
ся граничним доходом для товарів, що йдуть на продаж, або для
засобів виробництва (обладнання, пристосувань, технологій, си&
ровини, напівфабрикатів, ін.).  Однак чи можна говорити про те,
що будь&яку граничну корисність можна оцінювати в грошовій
формі? Можна. Це та ціна, яку покупець погоджується заплати&
ти за одиницю товару. Адже в момент купівлі покупець «вмикає»
своєрідний «лічильник»: він постійно зіставляє корисність това&
ру, який споживач сподівається купити, з корисністю грошей, яку
він втрачає, витрачаючи їх. Запитання можна поставити так: скі&
льки за таку саму ціну споживач може купити інших товарів.
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Âàì äóæå õî÷åòüñÿ ÿáëóê (àïåëüñèí³â, ì³íåðàëüíî¿ âîäè, ôàíòè, ïèâà, íàñ³ííÿ
– äîïîâí³òü çà áàæàííÿì öåé ïåðåë³ê). Ïðè÷îìó äëÿ ñåáå âè âèð³øèëè, ùî
êóïèëè á ïåðøó îäèíèöþ öüîãî òîâàðó çà 5 ãðí, äðóãó îäèíèöþ (ÿêî¿ âè
áàæàºòå âæå ìåíøå) – çà 4 ãðí, òðåòþ – çà 3 ãðí ³ ò.ä. Çàçíà÷èìî, ùî
êîæíîìó çíà÷åííþ ö³íè â³äïîâ³äàº ïåâíèé íàá³ð áëàã, ÿêèìè âè ãîòîâ³ ïîæå-
ðòâóâàòè, ðîáëÿ÷è äàíèé âèá³ð. ² ðàïòîì âàì òðàïëÿºòüñÿ ïîòð³áíèé òîâàð çà
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ö³íîþ 4 ãðí. Ñê³ëüêè îäèíèöü òîâàðó âè êóïèòå çà ö³ºþ ö³íîþ? Î÷åâèäíî, äâ³.
Ïåðøà îäèíèöÿ äàñòü âàì óìîâíó åêîíîì³þ – 1 ãðí, äðóãó ïðèäáàºòå çà
î÷³êóâàíîþ âàìè ö³íîþ (íóëüîâèé âàð³àíò). Òðåòÿ îäèíèöÿ äàëà á âàì óìîâ-
íèé «çáèòîê», áî ö³íà çà íå¿ âèÿâëÿºòüñÿ âèùå â³ä î÷³êóâàíî¿. ²íàêøå êàæó÷è,
âîíà íå êîøòóº òîãî íàáîðó áëàã, ùî âè âòðàòèòå, ïðèäáàâøè äàíó îäèíèöþ.
Поговоримо тепер про випадки, коли товаром є час, точніше
послуги, що допомагають вам зберегти час.
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Âèð³øóþ÷è, ¿õàòè íà àâòîáóñ³ ÷è «ëîâèòè» òàêñ³, âè ïîð³âíþºòå ö³íó, ÿêó çãîäí³
ïëàòèòè çà çåêîíîìëåí³ õâèëèíè, ç ¿õ àëüòåðíàòèâíèìè áëàãàìè (óïóùåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè), ÿê³ âè ìîæåòå ïðèäáàòè çà òó ñàìó ö³íó (òîáòî ö³íó, ñïëà÷å-
íó çà åêîíîì³þ çàçíà÷åíîãî ÷àñó). Ïîêè âè íå ïîñï³øàºòå, âè îáèðàºòå ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò, àëå ÿêùî ÷åðåç çàï³çíåííÿ ó âàñ ìîæå ç³ðâàòèñÿ çàêî-
ðäîííà ïî¿çäêà, çà ÿêó âè çàïëàòèëè 1000 ãðí àáî ÿêà îá³öÿº âàì òàêèé ñàìèé
çà ðîçì³ðîì äîõ³ä, âàñ íå çóïèíèòü áóäü-ÿêà ö³íà çà òàêñ³, àáè çáåðåãòè
ïî¿çäêó. Íå çà êîæíó ãîäèíó âè ãîòîâ³ ïëàòèòè òàêó ö³íó, ÿê çà öþ õâèëèíó.
Öå ãðàíè÷íà êîðèñí³ñòü ñàìå äàíî¿ õâèëèíè, íà ÿêó âè ñï³çíþºòåñÿ. «Êîíÿ!
Ï³âöàðñòâà – çà êîíÿ!» Ïîãîäüòåñÿ, öå íå ö³íà ñåðåäíüîãî êîíÿ, íàâ³òü äóæå
äîðîãîãî ³ ïîðîäèñòîãî. Á³ëüø òîãî, öå âçàãàë³ ö³íà íå êîíÿ, à ÷àñó, ÿêèé
äàðóº íàä³þ íà ïîðÿòóíîê. Õî÷à âñå æ òàêè ìîæíà ñôîðìóëþâàòè ³íàêøå.
Öå ö³íà, îáóìîâëåíà ãðàíè÷íîþ êîðèñí³ñòþ êîíÿ ñàìå â êîíêðåòíèõ óìîâàõ,
äå ê³íü åêâ³âàëåíòíèé ïîðÿòóíêó æèòòÿ.
Залишається з’ясувати, що таке граничний прибуток. Гра%
ничний прибуток – це різниця між граничним доходом і гранич&
ними витратами. Так само, як граничні витрати і граничний до&
хід, граничний прибуток до певного рівня випуску або споживан&
ня продукції буде додатним, але після досягнення його стане ві&
д’ємним («від’ємні прибутки» – це те ж саме, що збитки).
Як же фірма виходить на рівень виробництва, при якому роз&
мір прибутку буде максимальним? Якщо завдяки виробництву до&
даткового виробу збільшується валовий дохід більшою мірою, ніж
витрат (тобто граничні витрати із збільшенням випуску продукції
знижуються), фірма повинна нарощувати виробництво. Якщо ж
дохід від виробництва додаткового виробу менший, ніж граничні
витрати (граничний прибуток менше від нуля), фірма, що має на
меті максимізацію прибутку, повинна зупинити нарощування ви&
робництва. Рис. 8.1 допомагає зробити цей аналіз більш наочним.
Граничний прибуток змінює свій знак, коли обсяг виробницт&
ва перевищує певний критичний рівень. При обсягах випуску
продукції, нижчих від нього, робоча сила й устаткування вико&
ристовуються найбільш ефективно. Отже, обсяг виробництва, при
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якому фірма одержує максимальний обсяг прибутку (за сукуп&
ність виробленого і реалізованого товару), досягається тоді, коли
граничний прибуток дорівнюватиме нулю.
Інакше кажучи, фірма, ухвалюючи рішення про зростання
виробництва продукції, може керуватися простим правилом. Їй
варто збільшувати виробництво до рівня, на якому
ГРАНИЧНИЙ ДОХІД = ГРАНИЧНИМ ВИТРАТАМ.















Рис. 8.1. Граничні витрати, дохід та прибуток
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Ïðèêëàä 17
Î 9-é ãîäèí³ âå÷îðà, êîëè âè, õâèëþþ÷èñü, ãîòóºòåñÿ äî çàâòðàøíüîãî äåð-
æàâíîãî ³ñïèòó, âàì äçâîíèòü êîõàíà (êîõàíèé þíàê) ³ ãîâîðèòü, ùî õî÷å
ïðîâåñòè ç âàìè âå÷³ð. Âè â³äïîâ³äàºòå, ùî çìóøåí³ â÷èòèñÿ, àëå âîíà (â³í)
íàïîëÿãàº. Íà âàøó â³äìîâó âîíà (â³í) âèìîâëÿº ñêðèâäæåíèì ãîëîñîì: «Íå-
âæå åêîíîì³êà òîá³ äîðîæ÷à, í³æ ÿ?» ² ÿêùî äî öüîãî ÷àñó âè âæå îïàíóâàëè
åêîíîì³÷íå ìèñëåííÿ, òî áåç âàãàíü â³äïîâ³ñòå: «Ò³ëüêè â ãðàíè÷íèõ âåëè÷è-
íàõ». Ïðè öüîìó âè ðîçóì³ºòå, ùî ìîãëè ïðîãóëÿòè ç êîõàíîþ ëþäèíîþ
áåçë³÷ çàíÿòü ç åêîíîì³êè. Àëå â äàíîìó âèïàäêó îäíà ãîäèíà ìîæå êîøòó-
âàòè óí³âåðñèòåòñüêîãî äèïëîìà.
Завершуючи даний параграф, можна дійти висновку: гра&
ничні показники (витрати, корисність, дохід, прибуток) є для
економіста більш тонкими і важливими інструментами, ніж від&
повідні середні показники. Саме граничні показники дають
можливість ухвалювати рішення з однієї із найважливіших проб&
лем, а саме: на якому обсязі виробництва або споживання
потрібно зупинитися.
Питання до теми
1. Дайте визначення поняття «витрати» і поясніть його зміст.
2. Що таке зовнішні витрати підприємства? Чому вони так назива&
ються?
3. Що таке внутрішні витрати підприємства? Чому вони так нази&
ваються? Які синоніми є в цього терміна?
4. У чому полягає принципова відмінність між зовнішніми і внут&
рішніми витратами?
5. Які економічні передумови виникнення упущеної вигоди?
6. У чому полягає важливість обліку зовнішніх витрат для ухвален&
ня управлінських рішень?
7. У чому полягає важливість обліку внутрішніх витрат для ухва&
лення управлінських рішень?
8. Наведіть класифікацію витрат за формою прояву. Які особливості
їх обліку?
9. У чому особливість такого виду витрат, як збиток?
10. У чому особливість такого виду витрат, як необоротні витрати?
11. Чим викликана відмінність в обліку витрат виробництва еконо&
містом і бухгалтером?
12. Наведіть приклади, коли використання неявних витрат допома&
гає виразити у вартісній формі ціну часу.
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13. Що таке граничні витрати? Чому вони так називаються?
14. У яких економічних умовах доцільно використовувати граничні
витрати?
15. Що таке гранична корисність, граничний дохід і граничний при&
буток?
16. У чому полягає значення розрахунку граничних витрат і гранич&
ної корисності для ухвалення управлінських рішень?
17. Яка економічна відмінність між граничними і середніми витра&
тами виробництва.
18. Дайте визначення поняттю граничного прибутку. Яке його зна&
чення для ухвалення управлінських рішень?
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9.1. Ïîíÿòòÿ ïðî ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿
Собівартість реалізованих товарів (виробів, робіт, послуг) – це
виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства,  пря&
мо пов’язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих
протягом звітного періоду товарів, виконаних робіт, наданих по&
слуг.
Перелік включених у собівартість поточних витрат визначе&
ний Законом України «Про оподаткування прибутку підпри&
ємств».
Собівартість товарної продукції характеризує витрати на
виробництво продукції.
Собівартість реалізованої продукції характеризує витрати
на виробництво і збут, понесені підприємством&виробником.
Собівартість валової продукції охоплює витрати підприєм&
ства протягом планового (звітного) періоду (рік, квартал, місяць)
на виробництво і реалізацію продукції, що перебуває на всіх ста&
діях виробничого циклу (реалізована/товарна продукція, незаве&
ршене виробництво). Іншими словами, підсумовуються витрати
на виготовлення і збут продукції уже реалізованої, готової для ре&
алізації та тієї, що ще перебуває на стадіях виробництва.
Цілі обліку собівартості продукції: а) своєчасне, повне і дос&
товірне визначення фактичних витрат, пов’язаних з виробницт&
вом і збутом продукції; б) розрахунки фактичної собівартості окре&
мих видів і усієї продукції; в) контроль за використанням матері&
альних, трудових і грошових ресурсів.
Р о з д і л  9
Ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿
  Поняття про собівартість продукції    Характеристика кошторису
витрат    Групування витрат за статтями калькуляції    Класифіка&
ція статей калькуляції    Складання планової калькуляції    Методи
обліку і калькулювання фактичної собівартості
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Напрямки використання собівартості:
% оцінка й аналіз планових показників;
% визначення результатів діяльності структурних підрозділів і
підприємства в цілому;
% оцінка фактичної ефективності організаційно&технічних захо&
дів, спрямованих на розвиток і вдосконалення виробництва;
% забезпечення планово&економічних і аналітичних розра&
хунків.
Як правило, усі зазначені вище завдання вимагають забезпе&
чення повного зіставлення планових і звітних даних щодо складу
і класифікації витрат, об’єктів і одиниць калькулювання, мето&
дів розподілу витрат за плановими (звітними) періодами.
Витрати плануються і враховуються за двома напрямами:
1) економічними елементами, тобто економічно однорідними ви&
дами витрат (наприклад, матеріали, зарплата, амортизація,
ін.) – кошторис витрат;
2) калькуляційними статтями, тобто залежно від місця (сфер
виробничої діяльності) і цілеспрямованості використання ре&
сурсів виникнення витрат – калькуляція.
Слід зазначити, що обидва види обліку і планування витрат
(як кошторис, так і калькуляція) необхідні в економічній діяль&
ності підприємства, оскільки виконують різні функції.
Кошторис витрат використовується для контролю загальних
витрат підприємства або цеху за економічно однорідними елеме&
нтами. Це необхідно при здійсненні платежів постачальникам від&
повідних видів ресурсів або аналізі поелементних складових ви&
робничих витрат, зокрема матеріаломісткості, енергоємності, тру&
домісткості, фондоємності продукції, що випускається.
Ïðèì³òêà
Ñàìå òàê, çà åêîíîì³÷íî îäíîð³äíèìè åëåìåíòàìè, ãðóïóþòüñÿ âèòðàòè ï³ä
÷àñ îïëàòè ïîñòà÷àëüíèêàì ð³çíèõ âèä³â ðåñóðñ³â: ìàòåð³àë³â, òåïëîâî¿ é åëå-
êòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ³í. Àíàëîã³÷íî (çà çàãàëüíîþ ñóìîþ âèòðàò íà çàðîá³òíó
ïëàòó) âèçíà÷àþòüñÿ â³äðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ é ³íø³ íàðàõóâàí-
íÿ íà çàðïëàòó, òîáòî ïîäàòêè, áàçîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ÿêèõ º ôîíä çàðîá³òíî¿
ïëàòè. Íàðåøò³, ï³äïðèºìñòâó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ºäèíîþ ñòàòòåþ ôîíä
àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü. Íà éîãî âåëè÷èíó çìåíøóºòüñÿ îïîäàòêîâóâà-
íèé ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà.
Îäíàê êîøòîðèñ âèòðàò, ÿê ïðàâèëî, íå äàº ìîæëèâîñò³ âèçíà÷èòè ñîá³-
âàðò³ñòü îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ (îñîáëèâî íà òèõ ï³äïðèºìñòâàõ, äå âèïóñêàºòüñÿ
çíà÷íà íîìåíêëàòóðà ð³çíîð³äíî¿ ïðîäóêö³¿). Â³äáóâàºòüñÿ öå òîìó, ùî íå-
ìîæëèâî âèçíà÷èòè âíåñîê êîæíîãî âèäó ïðîäóêö³¿ ó ôîðìóâàííÿ âèòðàò
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çàãàëüíîâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó. Íàïðèêëàä, ÿê ðîçíåñòè íà îäèíèöþ êîæ-
íîãî âèäó ïðîäóêö³¿ òàê³ âèäè öåõîâèõ âèòðàò, ÿê âèòðàòè íà îñâ³òëåííÿ é
îïàëåííÿ öåõó, çàðïëàòó çàãàëüíîöåõîâîãî ïåðñîíàëó àáî àìîðòèçàö³þ îñ-
íîâíèõ ôîíä³â çàãàëüíîâèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ (áóä³âåëü, ñïîðóäæåíü,
ïåðåäàòíèõ ïðèñòðî¿â òîùî)? Ñàìå äëÿ öüîãî ñêëàäàºòüñÿ êàëüêóëÿö³ÿ.
Калькуляція використовується головним чином для розраху&
нку собівартості одиниці продукції і подальшого формування ба&
зової ціни на продукцію.
За етапами формування можна виділити такі види собівар&
тості:
% технологічну – це сума витрат на здійснення технологічного
процесу, з урахуванням використаних сировини і матеріалів;
% виробничу – витрати на виробництво продукції;
% повну – витрати на виробництво і збут.
9.2. Õàðàêòåðèñòèêà êîøòîðèñó âèòðàò
Кошторисом витрат називається повне зведення витрат на ви&
робництво і реалізацію продукції, згруповане за економічно од&
норідними елементами.
Основними елементами кошторису витрат є:
1) матеріальні витрати;
2) витрати на оплату праці;
3) відрахування на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок);
4) амортизація;
5) інші операційні витрати.
Це групування є єдиним для всієї промисловості.
Ïîäðîáèö³
Â³äïîâ³äíî äî «Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ôîðìóâàííÿ ñîá³âàðòîñò³
ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) ó ïðîìèñëîâîñò³» (2001) ó çàçíà÷åí³ åëåìåíòè êî-
øòîðèñó âêëþ÷àþòüñÿ òàê³ âèäè âèòðàò (íàâîäÿòüñÿ â ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³):
1. Ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè:
 ñèðîâèíà òà ìàòåð³àëè, ùî áóëè ïðèäáàí³ ó ñòîðîíí³õ ï³äïðèºìñòâ òà
îðãàí³çàö³é ³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ïðîäóêö³¿, ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ, ñòâîðþþ÷è
¿¿ îñíîâó, àáî º íåîáõ³äíèìè êîìïîíåíòàìè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿
(ðîá³ò, ïîñëóã);
 ïîêóïí³ ìàòåð³àëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà ïðî-
äóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã), à òàêîæ çàïàñí³ ÷àñòèíè äëÿ ðåìîíòó îáëàäíàííÿ,
çíîñ ³íñòðóìåíò³â, ïðèëàä³â, ³íâåíòàðþ, ïðèáîð³â ëàáîðàòîðíîãî îáëàä-
íàííÿ òà ³íøèõ çàñîá³â òà ïðåäìåò³â ïðàö³, ÿê³ íå íàëåæàòü äî îñíîâíèõ
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âèðîáíè÷èõ ôîíä³â, çíîøåí³ñòü ñïåöîäÿãó, ñïåöâçóòòÿ, ³íø³ çàñîáè ³íäè-
â³äóàëüíîãî çàõèñòó, ìèëî òà ³íø³ ìèþ÷³ çàñîáè, çíåøêîäæóâàëüí³ çàñî-
áè, ìîëîêî òà ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íå õàð÷óâàííÿ;
 ïîêóïí³ êîìïëåêòóþ÷³ âèðîáè òà íàï³âôàáðèêàòè, ùî ï³äëÿãàþòü ìîíòà-
æó ÷è äîäàòêîâ³é îáðîáö³ íà äàíîìó ï³äïðèºìñòâ³;
 ðîáîòè òà ïîñëóãè âèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ ñòîðîíí³ìè
ï³äïðèºìñòâàìè àáî ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ï³äïðèºìñòâà, ùî íå
íàëåæàòü äî îñíîâíîãî âèäó éîãî ä³ÿëüíîñò³.
Äî ðîá³ò òà ïîñëóã âèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó íàëåæàòü: çä³éñíåííÿ îêðå-
ìèõ îïåðàö³é ïî âèãîòîâëåííþ ïðîäóêö³¿, îáðîáêà ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â,
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ïðîâåäåííÿ âèïðîáóâàíü ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³
ìàòåð³àë³â, òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè ñòîðîíí³õ îðãàí³çàö³é íà ïåðåâåçåííÿ âàíòà-
æó íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà (ïåðåì³ùåííÿ ñèðîâèíè, ìàòåð³àë³â, ³íñòðóìå-
íò³â äåòàëåé çàãîòîâîê ³íøèõ âèä³â âàíòàæó ç áàçîâîãî (öåíòðàëüíîãî) ñêëà-
äó â öåõè (â³ää³ëè) òà äîñòàâêà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñêëàäè çáåðåæåííÿ);
 âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì ïðèðîäíî¿ ñèðîâèíè â ðîçð³ç³ â³äðà-
õóâàíü íà ïîêðèòòÿ âèòðàò, íà ãåîëîãîðîçâ³äêó òà ãåîëîãîïîøóêè êîðèñ-
íèõ êîïàëèí, íà ðåêóëüòèâàö³þ çåìåëü, ïëàòà çà ë³ñîâ³ ðåñóðñè òà çà
âîäó, ùî âèáèðàºòüñÿ ç âîäîãîñïîäàðñüêèõ ñèñòåì ó ìåæàõ çàòâåðäæå-
íèõ ë³ì³ò³â, â³äøêîäóâàííÿ â ìåæàõ íîðìàòèâó âòðàò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êîãî âèðîáíèöòâà ïðè âèëó÷åíí³ óã³äü äëÿ ðîçøèðåííÿ äîáóâàííÿ ì³íå-
ðàëüíî¿ ñèðîâèíè, à òàêîæ ïëàòåæ³ çà âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â;
 ïàëüíå (ç³ ñòîðîíè);
 åíåðã³ÿ (ç³ ñòîðîíè);
 âòðàòè âíàñë³äîê íåñòà÷³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ó ìåæàõ íîðì ïðèðîä-
íîãî çìåíøåííÿ;
 òàðà;
 çâîðîòí³ â³äõîäè (âèðàõîâóþòüñÿ).
Âàðò³ñòü ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ôîðìóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç ö³í ¿õ êóï³âë³ (áåç
óðàõóâàííÿ ÏÄÂ), âêëþ÷àþ÷è íàö³íêè òà êîì³ñ³éí³ âèòðàòè ïîñòà÷àëüíèõ òà
çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îðãàí³çàö³é, áðîêåðñüê³ ïîñëóãè, âèòðàòè íà çáåð³-
ãàííÿ.
2. Âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³:
 îñíîâíà òà äîäàòêîâà çàðîá³òíà ïëàòà;
 âèòðàòè íà ï³äãîòîâêó òà ïåðåï³äãîòîâêó êàäð³â;
 âèïëàòè âèõ³äíî¿ äîïîìîãè çâ³ëüíåíèì ðîá³òíèêàì.
3. Â³äðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüí³ çàõîäè (ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê):
 â³äðàõóâàííÿ íà äåðæàâíå (îáîâ’ÿçêîâå) ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ó ò.÷.
îáîâ’ÿçêîâå ìåäè÷íå, òàêîæ ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîá-
íèöòâ³ ³ ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, ÿê³ ïðèçâåëè äî âòðàòè ïðàöåçäàò-
íîñò³;
 â³äðàõóâàííÿ íà äåðæàâíå (îáîâ’ÿçêîâå) ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ (Ïåíñ³é-
íèé ôîíä);
 â³äðàõóâàííÿ íà äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ÷åðåç òèì÷àñîâó âòðà-
òó ïðàöåçäàòíîñò³ òà âèòðàòè, çóìîâëåí³ ïîõîâàííÿì;
 â³äðàõóâàííÿ ó Ôîíä íàäàííÿ äîïîìîãè áåçðîá³òíèì.
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4. Àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ ôîíä³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â:
 àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îñíîâí³ âèðîáíè÷³ ôîíäè;
 àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà íàäàí³ â îðåíäó îñíîâí³ ôîíäè;
 âèòðàòè ïîâ’ÿçàí³ ³ç çíîñîì íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â.
5. ²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè:
 âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óïðàâë³ííÿì âèðîáíèöòâîì;
 ñëóæáîâ³ â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ íîðì, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì;
 îïëàòà ðîá³ò (ïîñëóã) êîíñóëüòàö³éíîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî õàðàêòåðó,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì âèðîáíèöòâà, çáåðåæåííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ
ïðîäóêö³¿, âêëþ÷àþ÷è ïîñëóãè â³äíîñíî çì³íè ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ ïðè-
âàòèçîâàíèì ï³äïðèºìñòâîì, à òàêîæ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì îáî-
â’ÿçêîâèõ àóäèòîðñüêèõ ïåðåâ³ðîê;
 îïëàòà ðîá³ò ïî ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿;
 îïëàòà ïîñëóã ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ ñòîñîâíî óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì, çáå-
ðåæåííÿì òà ðåàë³çàö³ºþ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã), ÿêùî øòàòíèì ðîç-
êëàäîì ï³äïðèºìñòâà íå ïåðåäáà÷åí³ â³äïîâ³äí³ ôóíêö³îíàëüí³ ñëóæáè;
 ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â óïðàâë³ííÿ
îá÷èñëþâàëüíèõ öåíòð³â, âóçë³â çâ’ÿçêó, çàñîá³â ñèãíàë³çàö³¿;
 îïëàòà âàðòîñò³ ë³öåíç³¿ òà ³íøèõ äåðæàâíèõ äîçâîë³â äëÿ âåäåííÿ ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà;
 îïëàòà çáîðó çà ðåºñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà â îðãàíàõ äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì;
 âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ ðîá³òíèê³â äî ì³ñöÿ ðîáîòè ³ íàçàä;
 ïëàòåæ³ ïî îáîâ’ÿçêîâîìó ñòðàõóâàííþ ìàéíà ï³äïðèºìñòâà;
 âèòðàòè íà îïëàòó â³äñîòê³â çà ô³íàíñîâèìè êðåäèòàìè;
 âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïëàòîþ ïîñëóã êîìåðö³éíèõ áàíê³â;
 âèòðàòè íà âèãîòîâëåííÿ ³ êóï³âëþ áëàíê³â ö³ííèõ ïàïåð³â, à òàêîæ ³íø³
âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç åì³ñ³ºþ ö³ííèõ ïàïåð³â;
 âèòðàòè íà ãàðàíò³éíèé ðåìîíò ³ îáñëóãîâóâàííÿ âèãîòîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿,
ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî óìîâàìè ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, àëå íå á³ëüøå äâîõ
ïðîöåíò³â âàðòîñò³ ö³º¿ ïðîäóêö³¿;
 âèòðàòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿;
 íàðàõóâàííÿ íà çàðîá³òíó ïëàòó ³ àâòîðñüê³ âèíàãîðîäè òâîð÷èì ïðàö³â-
íèêàì, ùî ïåðåðàõîâóþòüñÿ ó ôîíäè òâîð÷èõ ñï³ëîê Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà;
 ïîäàòêè, çà âèíÿòêîì ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêó-
âàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ»;
 âèòðàòè âíàñë³äîê òåõí³÷íîãî áðàêó, âèòðàòè íà îïåðàö³¿ ç³ ñêëÿíîþ òà-
ðîþ, âèïëàòè íà â³äøêîäóâàííÿ çáèòêó, çàâäàíîãî çäîðîâ’þ ðîá³òíèêà â
ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ íèì òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â;
 îïëàòà êîíöåñ³éíèõ ïëàòåæ³â çà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ êîïàëèí;
 âèòðàòè íà îïðèëþäíåííÿ ð³÷íîãî çâ³òó;
 ïëàòåæ³ çà âèêèäè òà ñêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â íàâêîëèøíº ïðèðî-
äíå ñåðåäîâèùå, ðîçì³ùåííÿ â³äõîä³â òà ³íø³ âèäè øê³äëèâîãî âïëèâó â
ìåæàõ ë³ì³òó;
 ñóìà ñïëà÷åíèõ îðåíäàòîðîì â³äñîòê³â (âèíàãîðîäè) çà âèêîðèñòàííÿ
íàäàíèõ â îïåðàòèâíó òà ô³íàíñîâó îðåíäó îñíîâíèõ ôîíä³â.
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Співвідношення окремих елементів витрат до загальної вели&
чини собівартості відбиває структуру витрат за певний період.
Аналіз показує, що структура витрат розрізняється за галузями,
а в галузях – за підприємствами. У загальному вигляді структура
витрат на виробництво промислової продукції подана на рис. 9.1.
У 2008 р. структура витрат на виробництво і реалізацію про&
дукції (робіт, послуг) була такою: 53,2% – вартість товарів та по&
слуг, придбаних для перепродажу і реалізованих без додаткової
обробки; 26,9 % – матеріальні затрати; 2,2% – відрахування на
соціальні заходи; 6% – затрати на оплату праці; 2,5% – амортиза&
ція; 9,2 % – інші затрати.
9.3. Ãðóïóâàííÿ âèòðàò çà ñòàòòÿìè êàëüêóëÿö³¿
Калькуляція (від лат. сalculatio – рахунок, підрахунок) – це по&
даний у табличній формі розрахунок витрат на виробництво і збут
одиниці продукції (виробів, робіт, послуг) або групи однорідних
видів продукції. Як і кошторис витрат, калькуляція складається
в грошовій формі. На відміну від кошторису витрат, калькуля&
ційні статті групуються не за економічно однорідними елемента&
ми, а за сферами виробничої діяльності. Тому до калькуляційної
статті можуть належати кілька економічно однорідних видів
Рис. 9.1. Структура витрат на виробництво продукції














витрат (наприклад, матеріальні витрати, заробітна плата, амор&
тизація).
Калькуляція є основою для визначення середніх витрат виро&
бництва і реалізації одиниці продукції. На основі цієї величини
формується на кожний вид продукції базова ціна підприємства.
Виробнича калькуляція містить у собі такі статті витрат:
1) сировина і матеріали;
2) купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби, роботи і
послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та ор&
ганізацій;
3) зворотні відходи (вираховуються);
4) попутна продукція (вираховується);
5) паливо й енергія на технологічні цілі;
6) основна заробітна плата основних виробничих робітників;
7) додаткова заробітна плата основних виробничих робітників;
8) єдиний соціальний внесок залежно від класу професійного
ризику виробництва;
9) витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
10) загальновиробничі витрати;
11) втрати внаслідок технічно неминучого браку;
12) інші виробничі витрати.
Крім наведених витрат виробничої собівартості, при форму&
ванні ціни важливо враховувати такі статті витрат:
а) адміністративні витрати;
б) витрати на збут;
в) інші операційні витрати.
У наведену вище типову номенклатуру статей калькуляції
можуть вноситися зміни з урахуванням особливостей техніки,
технології й організації виробництва відповідної галузі, питомої
ваги окремих видів витрат у собівартості продукції, а також поєд&
нуватися кілька типових статей калькуляції в одну або виділяти&
ся з однієї типової статті кілька статей калькуляції.
Розрізняють такі види калькуляції:
1) планову – визначає середню собівартість на черговий плано&
вий період (рік, квартал) і використовується для встановлен&
ня оптових цін, що базуються на прогресивних нормах витрат
робочого часу, матеріалів, електроенергії й інших витрат;
2) нормативну – є різновидом планової і розраховується на всі
види виробів виробничої програми, виходячи з реально дося&
жних в умовах діяльності підприємства найбільш прогресив&
них норм і нормативів, можливостей використання найбільш
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сучасних технологічних процесів, прогресивних видів сирови&
ни, матеріалів тощо. Нормативна калькуляція використову&
ється в практиці управління виробництвом як своєрідний ета&
лон, порівняння з яким дає можливість виявити наявні розбі&
жності між нормативною та плановою калькуляцією і визна&
чити шляхи наближення останньої до цього еталона;
3) звітну, яка складається за фактичними даними бухгалтерсь&
кого обліку виробничих витрат;
4) кошторисну калькуляцію, що розробляється на освоювані
види нової продукції або на продукцію, не передбачену пла&
ном (Мокий и др., 2000).
Ïîäðîáèö³
Â³äïîâ³äíî äî ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ôîðìóâàííÿ ñîá³âàðòîñò³ ïðî-
äóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã) ó ïðîìèñëîâîñò³ â çàçíà÷åí³ ñòàòò³ êàëüêóëÿö³¿ âêëþ÷à-
þòüñÿ òàê³ âèäè âèòðàò (íàâîäèòüñÿ â ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³):
1. Ñòàòòÿ «Ñèðîâèíà òà ìàòåð³àëè» âêëþ÷àº âàðò³ñòü:
 ñèðîâèíè òà îñíîâíèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ïðîäóêö³¿, ùî
âèãîòîâëÿºòüñÿ, óòâîðþþ÷è ¿¿ îñíîâó, àáî º íåîáõ³äíèìè êîìïîíåíòàìè
ïðè âèãîòîâëåíí³ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã);
 äîïîì³æíèõ ìàòåð³àë³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè âèãîòîâëåíí³ ïðîäóêö³¿
(ðîá³ò, ïîñëóã) òà äëÿ ñïðèÿííÿ âèðîáíè÷îìó ïðîöåñó, äëÿ ïàêóâàííÿ
ïðîäóêö³¿ (ÿêùî ïàêóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî òåõíîëîã³÷íîãî
ïðîöåñó ïðîâîäèòüñÿ ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ äî çäàâàííÿ ¿¿ íà
ñêëàä ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿);
 ìàëîö³ííèõ òà øâèäêîçíîøóâàëüíèõ ïðåäìåò³â, ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ ÿêèõ
ìåíøèé â³ä îäíîãî ðîêó (àáî íîðìàëüíîãî îïåðàö³éíîãî öèêëó, ÿêùî â³í
ïåðåâèùóº îäèí ð³ê), ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà ïðî-
äóêö³¿.
2. Ñòàòòÿ «Êóï³âåëüí³ êîìïëåêòóþ÷³ âèðîáè…» âêëþ÷àº âàðò³ñòü:
 êóï³âåëüíèõ êîìïëåêòóþ÷èõ âèðîá³â ³ íàï³âôàáðèêàò³â, ùî ï³äëÿãàþòü
ìîíòàæó àáî äîäàòêîâ³é îáðîáö³ íà äàíîìó ï³äïðèºìñòâ³;
 ðîá³ò ³ ïîñëóã âèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, ùî âèêîíóþòüñÿ ñòîðîíí³ìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè àáî ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ íå íàëå-
æàòü äî îñíîâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³.
3. «Çâîðîòí³ â³äõîäè» â³äáèâàþòü âàðò³ñòü çâîðîòíèõ â³äõîä³â, ùî â³äðàõî-
âóºòüñÿ ³ç çàãàëüíî¿ ñóìè ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò, â³äíåñåíèõ íà ñîá³âàðò³ñòü
ïðîäóêö³¿.
4. «Ïîïóòíà ïðîäóêö³ÿ» (âèðàõîâóºòüñÿ) âì³ùóº âàðò³ñòü ñóïóòíüî¿ ïðî-
äóêö³¿, îòðèìàíî¿ îäíî÷àñíî ç îñíîâíèì (ö³ëüîâèì) ïðîäóêòîì, òîáòî â
ºäèíîìó òåõíîëîã³÷íîìó ïðîöåñ³. Öÿ ïðîäóêö³ÿ çà ÿê³ñòþ â³äïîâ³äàº âñòà-
íîâëåíèì ñòàíäàðòàì àáî òåõí³÷íèì óìîâàì, ïðèéìàºòüñÿ â³ää³ëîì òåõ-
í³÷íîãî êîíòðîëþ ³ ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ïåðåðîáëåííÿ àáî
ïðîäàæó ñòîðîíí³ì ï³äïðèºìñòâàì.
Ïîïóòíà ïðîäóêö³ÿ îêðåìî íå êàëüêóëþºòüñÿ. ¯¿ âàðò³ñòü, îá÷èñëåíà çà
âèçíà÷åíèìè ö³íàìè, âèðàõîâóºòüñÿ ³ç ñîá³âàðòîñò³ îñíîâíî¿ ïðîäóêö³¿.
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5. «Ïàëèâî é åíåðã³ÿ íà òåõíîëîã³÷í³ ö³ë³» âêëþ÷àº âèòðàòè íà âñ³ âèäè
ïàëèâà é åíåðã³¿ (ÿê îòðèìàí³ â³ä ñòîðîíí³õ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, òàê
³ âèãîòîâëåí³ ñàìèì ï³äïðèºìñòâîì), áåçïîñåðåäíüî âèêîðèñòàí³ â òåõ-
íîëîã³÷íîìó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿.
6. «Îñíîâíà çàðîá³òíà ïëàòà…» âêëþ÷àº âèòðàòè íà âèïëàòó îñíîâíî¿ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè, îá÷èñëåíî¿ çã³äíî ç ïðèéíÿòèìè ï³äïðèºìñòâîì ñèñòåìàìè
îïëàòè ïðàö³ ó âèãëÿä³ òàðèôíèõ ñòàâîê (îêëàä³â) ³ â³äðÿäíèõ ðîçö³íîê äëÿ
ïðàö³âíèê³â, áåçïîñåðåäíüî çàéíÿòèõ âèðîáíèöòâîì ïðîäóêö³¿.
7. «Äîäàòêîâà çàðîá³òíà ïëàòà…» âêëþ÷àº âèòðàòè íà âèïëàòó îñíîâíèì
ðîá³òíèêàì ï³äïðèºìñòâà äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, íàðàõîâàíî¿ çà
ðîáîòó ïîíàä óñòàíîâëåí³ íîðìè, çà òðóäîâ³ äîñÿãíåííÿ ³ âèíàõ³äëèâ³ñòü,
çà îñîáëèâ³ óìîâè ïðàö³. Âðàõîâóþòüñÿ äîïëàòè, íàäáàâêè, ãàðàíò³éí³ ³
êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, ïðåì³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç
âèêîíàííÿì âèðîáíè÷èõ çàâäàíü ³ ôóíêö³é.
8. «ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê çàëåæíî â³ä êëàñó ïðîôåñ³éíîãî ðèçèêó
âèðîáíèöòâà» ì³ñòèòü â³äðàõóâàííÿ â³ä ñóìè îñíîâíî¿ ³ äîäàòêîâî¿ çàð-
ïëàòè. Ñóìè ºäèíîãî âíåñêó ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà âèäàìè çàãàëüíîîáîâ’ÿç-
êîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ çàëåæíî â³ä êëàñó ïðîôå-
ñ³éíîãî ðèçèêó âèðîáíèöòâà. Óñüîãî 67 êëàñ³â. Ðîçì³ð ºäèíîãî âíåñêó,
íàïðèêëàä, äëÿ 1-ãî êëàñó – 36,76%; äëÿ 15-ãî – 37%, äëÿ 67-ãî – 49,7%.
9. «Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ³ åêñïëóàòàö³þ óñòàòêóâàííÿ» ì³ñòèòü:
 âèòðàòè íà ïîâíå â³äíîâëåííÿ îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â ³ êàï³òàëüíèé
ðåìîíò ó âèãëÿä³ àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü;
 ñóìó ñïëà÷åíèõ îðåíäàðåì â³äñîòê³â (âèíàãîðîäè) çà âèêîðèñòàííÿ íàäà-
íèõ â îïåðàòèâíó ³ ô³íàíñîâó îðåíäó îñíîâíèõ ôîíä³â òåõíîëîã³÷íîãî
ïðèçíà÷åííÿ;
 âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó, òåõí³÷íîãî îãëÿäó ³ òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ óñòàòêóâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ âçÿòîãî â òèì÷àñîâå êîðèñòó-
âàííÿ çà óãîäàìè îïåðàòèâíî¿ îðåíäè (ë³çèíãó), çà âèíÿòêîì éîãî ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ³ ìîäåðí³çàö³¿;
 âèòðàòè íà óòðèìàííÿ öåõîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
 çíîñ ìàëîö³ííèõ íåîáîðîòíèõ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â;
 ³íø³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óòðèìàííÿì ³ åêñïëóàòàö³ºþ óñòàòêóâàííÿ (çàð-
ïëàòà äîïîì³æíîãî ïåðñîíàëó, âèòðàòè íà åëåêòðîåíåðã³þ òîùî).
10. «Çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè» ì³ñòÿòü:
 âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óïðàâë³ííÿì öåõó;
 âèòðàòè íà ñëóæáîâ³ â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ íîðì, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì;
 àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ â³ä âàðòîñò³ îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â çà-
ãàëüíîöåõîâîãî ïðèçíà÷åííÿ;
 ñóìó ñïëà÷åíèõ îðåíäàðåì â³äñîòê³â (âèíàãîðîäè) çà âèêîðèñòàííÿ íàäà-
íèõ â îïåðàòèâíó ³ ô³íàíñîâó îðåíäó îñíîâíèõ ôîíä³â çàãàëüíîâèðîáíè-
÷îãî ïðèçíà÷åííÿ;
 âèòðàòè íåêàï³òàëüíîãî õàðàêòåðó, ïîâ’ÿçàí³ ç óäîñêîíàëåííÿì òåõíîëî-
ã³é ³ îðãàí³çàö³ºþ âèðîáíèöòâà, ïîë³ïøåííÿì ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ é ³í.;
 âèòðàòè äîïîì³æíîãî õàðàêòåðó íà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷îãî ïðî-
öåñó;
 ïîäàòêè, çáîðè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèðîáíè÷èì ïðîöåñîì;
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 êîìóíàëüí³ âèòðàòè öåõó;
 âèòðàòè íà ï³äãîòîâêó ³ ïåðåï³äãîòîâêó ïðàö³âíèê³â.
11. «Âòðàòè âíàñë³äîê òåõí³÷íî íåìèíó÷îãî áðàêó» ì³ñòÿòü:
 âàðò³ñòü îñòàòî÷íî çàáðàêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ç òåõíîëîã³÷íèõ ïðè÷èí;
 âàðò³ñòü ìàòåð³àë³â, íàï³âôàáðèêàò³â, ç³ïñîâàíèõ ïðè íàëàãîäæåíí³ óñòàò-
êóâàííÿ, çóïèíö³ àáî ïðîñòîÿõ óñòàòêóâàííÿ;
 âàðò³ñòü ñêëÿíèõ, êåðàì³÷íèõ ³ ïëàñòìàñîâèõ âèðîá³â, ðîçáèòèõ ïðè òðàí-
ñïîðòóâàíí³ íà âèðîáíèöòâ³;
 âèòðàòè íà óñóíåííÿ òåõí³÷íî íåìèíó÷îãî áðàêó.
12. «²íø³ âèðîáíè÷³ âèòðàòè» ì³ñòÿòü âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèïðîáóâàííÿì
ÿêîñò³ âèðîá³â íà â³äïîâ³äí³ñòü óñòàíîâëåíèì ñòàíäàðòàì, âèìîãàì íîð-
ìàòèâíî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Ñóìà íàâåäåíèõ âèòðàò ñòàíîâèòü âèðîáíè÷ó ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ (ðî-
á³ò, ïîñëóã).
Êð³ì âèùåíàâåäåíèõ âèòðàò, ³ñíóþòü âèòðàòè, ùî íå âêëþ÷àþòüñÿ ó âè-
ðîáíè÷ó ñîá³âàðò³ñòü, àëå âðàõîâóþòüñÿ ïðè ôîðìóâàíí³ ö³íè ïðîäóêö³¿. Öå
àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè, âèòðàòè íà çáóò òà ³íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè:
à) «Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè» ì³ñòÿòü:
 âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óïðàâë³ííÿì ï³äïðèºìñòâà;
 âèòðàòè íà ñëóæáîâ³ â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñò-
âîì;
 âèòðàòè íà ïîæåæíó ³ ñòîðîæîâó îõîðîíó;
 ïîòî÷í³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óòðèìàííÿì ³ åêñïëóàòàö³ºþ ôîíä³â ïðèðî-
äîîõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïëàòåæ³ çà âèêèäè ³ ñêèäè çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí ó íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ðîçì³ùåííÿ â³äõîä³â òà
³íøèõ íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí ó ìåæàõ ë³ì³ò³â;
 âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ (íàâ÷àííÿì) ³ ïåðåï³äãîòîâêîþ êàäð³â;
 âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ ïðàö³âíèê³â äî ì³ñöÿ ðîáîòè ³ íàçàä;
 âèòðàòè íà ñïëàòó â³äñîòê³â çà ô³íàíñîâ³ êðåäèòè, à òàêîæ â³äñîòê³â çà
òîâàðí³ ³ êîìåðö³éí³ êðåäèòè; âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïëàòîþ â³äñîòê³â çà
êîðèñòóâàííÿ ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè, âçÿòèìè â îðåíäó (ë³çèíã);
 âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïëàòîþ ïîñëóã êîìåðö³éíèõ áàíê³â ³ ³íøèõ êðåäèò-
íî-ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ;
 ïîäàòêè, â³äðàõóâàííÿ;
á) «Âèòðàòè íà çáóò» ì³ñòÿòü âèòðàòè íà ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿, çîêðåìà:
 íà êîìïåíñàö³þ ñêëàäñüêèõ, âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ, ïåðåâàëî÷-
íèõ, ïàêóâàëüíèõ, òðàíñïîðòíèõ ³ ñòðàõîâèõ âèòðàò ïîñòà÷àëüíèêà, ùî
âêëþ÷àþòüñÿ â ö³íó ïðîäóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî áàçèñó ïîñòà÷àííÿ, ïåðåäáà-
÷åíèõ óãîäîþ ñòîð³í;
 íà îïëàòó ïîñëóã òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éíèõ, ñòðàõîâèõ ³ ïîñåðåäíèöü-
êèõ îðãàí³çàö³é (âêëþ÷àþ÷è êîì³ñ³éíó âèíàãîðîäó), âàðò³ñòü ÿêèõ âêëþ÷à-
ºòüñÿ â ö³íó ïðîäóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî áàçèñó ïîñòà÷àííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ
óãîäîþ ñòîð³í;
 íà ñïëàòó åêñïîðòíîãî (âèâ³çíîãî) ìèòà ³ ìèòíèõ çáîð³â;
 íà ðåêëàìó ³ ïåðåäïðîäàæíó ï³äãîòîâêó òîâàð³â;
â) «²íø³ âèòðàòè îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³» âì³ùóþòü (Ïîëîæåííÿ, 2001):
 âèòðàòè íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ;
 ñóìó áåçíàä³éíî¿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³;
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 ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ âèðîáíè÷èõ çàïàñ³â;
 øòðàôè, ïåí³, íåäîóòðèìêè òîùî.
Ñóìó âèðîáíè÷î¿ ñîá³âàðòîñò³ é àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò, âèòðàò íà çáóò,
³íøèõ îïåðàö³éíèõ âèòðàò ìîæíà óìîâíî íàçâàòè ïîâíîþ ñîá³âàðò³ñòþ.
Ïîäðîáèö³
Çã³äíî ç Ïîäàòêîâèì Êîäåêñîì, ïðèéíÿòèì â 2010 ð., êîðåãóþòüñÿ ïîíÿòòÿ
âèòðàò îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íøèõ âèòðàò.
Âèòðàòè îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêëþ÷àþòü ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ òî-
âàð³â, âèêîíàíèõ ðîá³ò, íàäàíèõ ïîñëóã òà ³íø³ âèòðàòè
Ó íîâ³é ñèñòåì³ ïîäàòêîâîãî îáë³êó âèîêðåìëþþòüñÿ òàê³ ñòàòò³ âèòðàò,
ùî ñêëàäàþòü ñîá³âàðò³ñòü òîâàðó: 1) ïðÿì³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè, 2) ïðÿì³
âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³, 3) àìîðòèçàö³ÿ âèðîáíè÷èõ îñíîâíèõ çàñîá³â òà íå-
ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, 4) âàðò³ñòü ïðèäáàíèõ ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèðîáíèöò-
âîì, 5) ³íøèõ ïðÿìèõ âèòðàò, ó ò.÷. âèòðàò ç ïðèäáàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (ó
ò.÷. ðåàêòèâíî¿).
Äî ñêëàäó ïðÿìèõ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò âêëþ÷àºòüñÿ âàðò³ñòü ñèðîâèíè
òà îñíîâíèõ ìàòåð³àë³â, ùî óòâîðþþòü îñíîâó âèãîòîâëåíîãî òîâàðó, âèêî-
íàíî¿ ðîáîòè, íàäàíî¿ ïîñëóãè, ïðèäáàíèõ íàï³âôàáðèêàò³â òà êîìïëåêòóâàëü-
íèõ âèðîá³â, äîïîì³æíèõ òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè áåçïîñåðåä-
íüî â³äíåñåí³ äî êîíêðåòíîãî îá’ºêòà âèòðàò. Ïðÿì³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè çìåí-
øóþòüñÿ íà âàðò³ñòü çâîðîòíèõ â³äõîä³â, îòðèìàíèõ ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà,
ÿê³ îö³íþþòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó â ïîëîæåííÿõ (ñòàíäàðòàõ) áóõãàë-
òåðñüêîãî îáë³êó;
Äî ñêëàäó ïðÿìèõ âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³ íàëåæàòü çàðîá³òíà ïëàòà òà
³íø³ âèïëàòè ðîá³òíèêàì, çàéíÿòèì ó âèðîáíèöòâ³ òîâàð³â (âèêîíàíí³ ðîá³ò,
íàäàíí³ ïîñëóã), ÿê³ ìîæóòü áóòè áåçïîñåðåäíüî â³äíåñåí³ äî êîíêðåòíîãî
îá’ºêòà âèòðàò;
Äî ñêëàäó ³íøèõ ïðÿìèõ âèòðàò âêëþ÷àþòüñÿ âñ³ ³íø³ âèðîáíè÷³ âèòðàòè,
ÿê³ ìîæóòü áóòè áåçïîñåðåäíüî â³äíåñåí³ íà êîíêðåòíèé îá’ºêò âèòðàò, ó
òîìó ÷èñë³ âíåñêè íà ñîö³àëüí³ çàõîäè, ïëàòà çà îðåíäó çåìåëüíèõ ³ ìàéíîâèõ
ïà¿â.
Äî ñêëàäó ³íøèõ âèòðàò íàëåæàòü:
- çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè: âèòðàòè íà óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì; àìîð-
òèçàö³ÿ îñíîâíèõ çàñîá³â òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â çàãàëüíîâèðîáíè÷îãî
ïðèçíà÷åííÿ; âèòðàòè íà óòðèìàííÿ, åêñïëóàòàö³þ òà ðåìîíò, ñòðàõóâàí-
íÿ, îïåðàòèâíó îðåíäó îñíîâíèõ çàñîá³â, ³íøèõ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â çà-
ãàëüíîâèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ; âèòðàòè íà âäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîã³¿ òà
îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà; âèòðàòè íà îïàëåííÿ, îñâ³òëåííÿ, âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ òà ³íø³ ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü;
âèòðàòè íà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó; âèòðàòè íà îõîðîíó
ïðàö³, òåõí³êó áåçïåêè; ñóìè âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ï³äòâåðäæåííÿì â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ïðîäóêö³¿, ñèñòåì ÿêîñò³, ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ, åêîëîã³÷-
íîãî óïðàâë³ííÿ äîâê³ëëÿì, ïåðñîíàëó, âñòàíîâëåíèì âèìîãàì â³äïîâ³äíî
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ï³äòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíîñò³»; ñóìè âèòðàò, ïî-
â’ÿçàíèõ ç ðîçâ³äêîþ /äîðîçâ³äêîþ òà îáëàøòóâàííÿì íàôòîâèõ òà ãà-
çîâèõ ðîäîâèù; ³íø³ çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè;
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- àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè, ñïðÿìîâàí³ íà îáñëóãîâóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ï³-
äïðèºìñòâîì: çàãàëüí³ êîðïîðàòèâí³ âèòðàòè, ó òîìó ÷èñë³ îðãàí³çàö³éí³
âèòðàòè, âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ð³÷íèõ òà ³íøèõ çáîð³â îðãàí³â óïðàâë³í-
íÿ, ïðåäñòàâíèöüê³ âèòðàòè; âèòðàòè íà ñëóæáîâ³ â³äðÿäæåííÿ é óòðèìàí-
íÿ àïàðàòó óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì òà ³íøîãî çàãàëüíîãîñïîäàðñüêîãî
ïåðñîíàëó; âèòðàòè íà óòðèìàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ³íøèõ íåîáîðîòíèõ
ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â çàãàëüíîãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ; âèíàãîðîäè
çà êîíñóëüòàö³éí³, ³íôîðìàö³éí³, àóäèòîðñüê³ òà ³íø³ ïîñëóãè, ùî îòðè-
ìóº ïëàòíèê ïîäàòêó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; âèòðàòè
íà îïëàòó ïîñëóã çâ’ÿçêó; àìîðòèçàö³ÿ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â çàãàëüíî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ; âèòðàòè íà âðåãóëþâàííÿ ñïîð³â ó ñóäàõ;
ïëàòà çà ðîçðàõóíêîâî-êàñîâå îáñëóãîâóâàííÿ òà ³íø³ ïîñëóãè áàíê³â;
³íø³ âèòðàòè çàãàëüíîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ;
- âèòðàòè íà çáóò, ÿê³ âêëþ÷àþòü âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ òîâàð³â,
âèêîíàííÿì ðîá³ò, íàäàííÿì ïîñëóã: âèòðàòè íà ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ
çàòàðþâàííÿ òîâàð³â íà ñêëàäàõ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿; âèòðàòè íà ðåìîíò
òàðè; îïëàòà ïðàö³ òà êîì³ñ³éí³ âèíàãîðîäè ïðîäàâöÿì, òîðãîâèì àãåíòàì
òà ïðàö³âíèêàì ï³äðîçä³ë³â, ùî çàáåçïå÷óþòü çáóò; âèòðàòè íà ðåêëàìó
òà äîñë³äæåííÿ ðèíêó (ìàðêåòèíã), íà ïåðåäïðîäàæíó ï³äãîòîâêó òîâà-
ð³â; âèòðàòè íà â³äðÿäæåííÿ ïðàö³âíèê³â, çàéíÿòèõ çáóòîì; âèòðàòè íà
óòðèìàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ³íøèõ íåîáîðîòíèõ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çáóòîì òîâàð³â, âèêîíàííÿì ðîá³ò, íàäàííÿì ïîñëóã (îïå-
ðàòèâíà îðåíäà, ñòðàõóâàííÿ, àìîðòèçàö³ÿ, ðåìîíò, îïàëåííÿ, îñâ³òëåí-
íÿ, îõîðîíà); âèòðàòè íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ïåðåâàëêó ³ ñòðàõóâàííÿ òîâà-
ð³â, òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éí³ òà ³íø³ ïîñëóãè, ïîâ’ÿçàí³ ç òðàíñïîðòó-
âàííÿì ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â) â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó (áàçèñó) ïîñòà-
âêè; âèòðàòè íà ãàðàíò³éíèé ðåìîíò ³ ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; âèòðàòè
íà òðàíñïîðòóâàííÿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â) ì³æ ñêëàäàìè ï³äðîçä³ë³â
ï³äïðèºìñòâà; ³íø³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çáóòîì òîâàð³â, âèêîíàííÿì ðî-
á³ò, íàäàííÿì ïîñëóã;
- ³íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè, ùî âêëþ÷àþòü, çîêðåìà: âèòðàòè çà îïåðàö³ÿ-
ìè â ³íîçåìí³é âàëþò³, âòðàòè â³ä êóðñîâî¿ ð³çíèö³; àìîðòèçàö³þ íàäàíèõ
â îïåðàòèâíó îðåíäó íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â; ³íø³ âèòðàòè îïåðàö³éíî¿ ä³ÿ-
ëüíîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ;
- ³íø³ âèòðàòè çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êð³ì ô³íàíñîâèõ âèòðàò), íå ïîâ’ÿçàí³
áåçïîñåðåäíüî ç âèðîáíèöòâîì òà/àáî ðåàë³çàö³ºþ òîâàð³â, âèêîíàí-
íÿì ðîá³ò, íàäàííÿì ïîñëóã, çîêðåìà: ñóìè êîøò³â àáî âàðò³ñòü òîâàð³â,
âèêîíàíèõ ðîá³ò, íàäàíèõ ïîñëóã, äîáðîâ³ëüíî ïåðåðàõîâàí³ (ïåðåäàí³)
ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ðîêó äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè àáî áþäæåò³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äî íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é; ñóìè êîøò³â,
ïåðåðàõîâàí³ ðîáîòîäàâöÿìè ïåðâèííèì ïðîôñï³ëêîâèì îðãàí³çàö³ÿì íà
êóëüòóðíî-ìàñîâó, ô³çêóëüòóðíó òà îçäîðîâ÷ó ðîáîòó, ïåðåäáà÷åí³ êî-
ëåêòèâíèìè äîãîâîðàìè (óãîäàìè) â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ¿õ ïðàâà òà ãàðàíò³¿ ä³ÿëüíîñò³; ñóìè êîøò³â, ïåðåðàõî-
âàí³ ï³äïðèºìñòâàìè âñåóêðà¿íñüêèõ îá’ºäíàíü îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíà-
ñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, íà ÿêèõ ïðàöþº çà îñíîâíèì ì³ñöåì
ðîáîòè íå ìåíø í³æ 75 â³äñîòê³â òàêèõ îñ³á, öèì îá’ºäíàííÿì äëÿ âåäåí-
íÿ áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, àëå íå á³ëüøå 10 â³äñîòê³â îïîäàòêîâóâàíîãî
ïðèáóòêó ïîïåðåäíüîãî çâ³òíîãî ðîêó; âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ ðåçåðâó
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ñóìí³âíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ âèçíàþòüñÿ âèòðàòàìè ç ìåòîþ îïîäàòêóâàííÿ
â ñóì³ áåçíàä³éíî¿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³; ñóìè êîøò³â àáî âàðò³ñòü
ìàéíà, äîáðîâ³ëüíî ïåðåðàõîâàí³/ïåðåäàí³ äëÿ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ
ç ìåòîþ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè óñòàíîâàì íàóêè, îñâ³òè, êóëüòó-
ðè, çàïîâ³äíèêàì, ìóçåÿì, ìóçåÿì-çàïîâ³äíèêàì ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðå-
âèùóº 10 â³äñîòê³â îïîäàòêîâóâàíîãî ïðèáóòêó çà ïîïåðåäí³é çâ³òíèé ð³ê;
ñóìè êîøò³â àáî âàðò³ñòü ìàéíà, äîáðîâ³ëüíî ïåðåðàõîâàí³/ïåðåäàí³ íà
êîðèñòü ðåçèäåíò³â äëÿ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ âèðîáíèöòâà
íàö³îíàëüíèõ ô³ëüì³â (ó òîìó ÷èñë³ àí³ìàö³éíèõ) òà àóä³îâ³çóàëüíèõ òâî-
ð³â, àëå íå á³ëüøå 10 â³äñîòê³â îïîäàòêîâóâàíîãî ïðèáóòêó çà ïîïåðåäí³é
ïîäàòêîâèé ð³ê; âèòðàòè ïëàòíèêà ïîäàòêó, ïîâ’ÿçàí³ ç óòðèìàííÿì òà
åêñïëóàòàö³ºþ ôîíä³â ïðèðîäîîõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ó éîãî âëàñíîñò³; âèòðàòè íà ñàìîñò³éíå çáåð³ãàííÿ, ïåðåðîáêó, çà-
õîðîíåííÿ àáî ïðèäáàííÿ ïîñëóã ç³ çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ,
çíåøêîäæåííÿ, âèäàëåííÿ ³ çàõîðîíåííÿ â³äõîä³â â³ä âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó, ùî íàäàþòüñÿ ñòîðîíí³ìè îðãàí³çàö³ÿìè, ç î÷è-
ùåííÿ ñò³÷íèõ âîä; ³íø³ âèòðàòè íà çáåðåæåííÿ åêîëîã³÷íèõ ñèñòåì, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ï³ä íåãàòèâíèì âïëèâîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïëàòíèêà
ïîäàòêó; âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ ë³öåíç³é òà ³íøèõ ñïåö³àëüíèõ äîçâîë³â,
âèäàíèõ äåðæàâíèìè îðãàíàìè äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ó òîìó ÷èñë³ âèòðàòè íà ïëàòó çà ðåºñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà â îðãà-
íàõ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, çîêðåìà â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ, ó òîìó ÷èñë³ âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ ë³öåíç³é òà
³íøèõ ñïåö³àëüíèõ äîçâîë³â íà ïðàâî çä³éñíåííÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè âèëî-
âó ðèáè òà ìîðåïðîäóêò³â, à òàêîæ íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã; ñóìè
âèòðàò, íå â³äíåñåí³ äî ñêëàäó âèòðàò ìèíóëèõ çâ³òíèõ ïîäàòêîâèõ ïåð³î-
ä³â ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ, çíèùåííÿì àáî ç³ïñóòòÿì äîêóìåíò³â, ùî ï³ä-
òâåðäæóþòü çä³éñíåííÿ âèòðàò, óñòàíîâëåíèõ öèì ðîçä³ëîì, òà ï³äòâåð-
äæåíèõ òàêèìè äîêóìåíòàìè ó çâ³òíîìó ïîäàòêîâîìó ïåð³îä³.
Äî ñêëàäó ³íøèõ âèòðàò ó òîìó ÷èñë³ âêëþ÷àþòüñÿ: ³íø³ âèòðàòè ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî ÿêèõ öèì ðîçä³ëîì ïðÿìî íå âñòàíîâëåíî îáìåæåíü
ùîäî â³äíåñåííÿ äî ñêëàäó âèòðàò; ñóìà êîøò³â àáî âàðò³ñòü ìàéíà, äîáðî-
â³ëüíî ïåðåðàõîâàí³ (ïåðåäàí³) îðãàí³çàö³ÿì ðîáîòîäàâö³â òà ¿õ îá’ºäíàííÿì,
ñòâîðåíèì â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ç öüîãî ïèòàííÿ, ó âèãëÿä³ âñòóïíèõ, ÷ëåí-
ñüêèõ òà ö³ëüîâèõ âíåñê³â, àëå íå á³ëüøå 0,2 â³äñîòêà ôîíäó îïëàòè ïðàö³
ïëàòíèêà ïîäàòêó â ðîçðàõóíêó çà çâ³òíèé ïîäàòêîâèé ð³ê.
9.4. Êëàñèô³êàö³ÿ ñòàòåé êàëüêóëÿö³¿
Витрати на виробництво можуть бути класифіковані за певними
ознаками (табл. 9.1).
Класифікація витрат за першими трьома ознаками табл. 9.1
значною мірою висвітлена нами в попередніх підрозділах. На&
ступні три ознаки (4–6) стосуються класифікації статей кальку%
ляції.
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Таблиця 9.1. Класифікація витрат на виробництво
Ознака Витрати 
1. За місцем виникнення витрат Виробництва, цеху, дільниці, служби 
2. За видами продукції  
(робіт, послуг) 
На вироби, типові представники виробів, групи 
однорідних виробів, одноразові замовлення, 
валову, товарну, реалізовану продукцію 
3. За видами витрат Економічні елементи, статті калькуляції 
4. За складом витрат Елементні, комплексні 
5. За способами перенесення 
вартості на продукцію 
Прямі, непрямі 
6. За ступенем впливу обсягу 
виробництва на рівень витрат 
Змінні, постійні 
7. За календарними періодами Поточні, одноразові 
8. Стосовно собівартості 
продукції 
Витрати на продукцію, витрати періоду 
За складом видатків статті калькуляції поділяються на еле&
ментні (прості) і комплексні (табл. 9.2). Елементні складаються
тільки з одного однорідного економічного елемента і не підляга&
ють подальшому розчленуванню (сировина і матеріали, основна
зарплата виробничих робітників, відрахування на соціальне стра&
хування тощо). Комплексні складаються з кількох економічно
різнорідних елементів, які мають однакове виробниче призначен&
ня (витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загаль&
новиробничі/цехові витрати тощо). Зокрема, загальновиробничі
(цехові) витрати містять у собі практично весь спектр елементних
витрат: матеріальні витрати (наприклад, на воду і допоміжні ма&
теріали, опалення та освітлення цеху), зарплату (загальноцехо&
вого персоналу), витрати на соціальне страхування (нарахування
на попередню статтю), амортизацію будівель цеху і загальнови&
робничого устаткування. У табл. 9.2 дані види витрат позначені
індексами «елем.» і «компл.».
За способом перенесення витрат на собівартість продукції
при її калькулюванні вони поділяються на прямі і непрямі. У
табл. 9.2 дані види витрат позначені індексами «прямий» і «непр.».
Прямі витрати пов’язані з виробництвом лише даного виду виробу
і можуть бути розраховані безпосередньо (прямо), виходячи з обся&
гу виробленої продукції. Найбільш характерними статтями дано&
го виду витрат є основні матеріали, купівельні комплектуючі ви&
роби, основна зарплата основних виробничих робітників. Непрямі
витрати, як правило, пов’язані з виробництвом кількох видів
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продукції (наприклад, загальновиробничі й адміністративні витра&
ти). Їх облік у собівартості даної продукції здійснюється побічно:
вони беруться в процентному відношенні від прямих видів витрат,
немов накладаються на них. Не випадково непрямі витрати нази&
ваються також накладними, а прямі – основними. Базою розподі&
Таблиця 9.2. Класифікація статей калькуляції
Номер 













1 Сировина та матеріали елем. прям. змін. 
2 Купівельні комплектуючі вироби елем. прям. змін. 
3 Зворотні відходи (вираховуються) елем. прям. змін. 
4 Інші виробничі витрати компл. непрямі змін. 
5 Паливо та енергія на технологічні цілі елем. прям. змін. 
6 Основна зарплата виробн. робітників елем. прям. змін. 
7 Додаткова зарплата  елем. прям. змін. 
8 Відрахування на соцзаходи елем. прям. змін. 
9 Витрати на утримання та експл. обладнання компл. непрямі 
змін. 
(крім аморт.) 





елем. прям. змін. 
12 Супутня продукція (вираховується) елем. прям. змін. 
Виробнича собівартість 
Адміністративні витрати 
Витрати на збут 
Інші операційні витрати 
Прибуток 
Оптова ціна підприємства 
ПДВ 
Оптова відпускна ціна підприємства 
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лу непрямих витрат можуть бути різні статті основних видатків.
Вибір способу розподілу повинен відповідати максимальному на&
ближенню результатів розподілу до фактичних витрат на даний вид
продукції.
Ïðèì³òêà
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íå ³ñíóº ³äåàëüíî¿ áàçè ðîçïîä³ëó íàêëàäíèõ âèòðàò, àëå
ïîâèííà ³ñíóâàòè á³ëüø-ìåíø êîðåêòíà áàçà ðîçïîä³ëó âèòðàò, ÿêà ìàº â³äïî-
â³äàòè óìîâàì ãîñïîäàðþâàííÿ êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà. Íåêîðåêòíèé ðîç-
ïîä³ë íàêëàäíèõ âèòðàò ìîæå ïðèçâåñòè äî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ðèíêîâîãî ïîïèòó
³ ðèíêîâèõ ö³í íà òîé ÷è ³íøèé òîâàð òà ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³í íà îêðåì³ âèðîáè,
ÿêå âñòàíîâëþºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì. Íàñë³äêîì öüîãî ìîæå áóòè íåîá´ðóí-
òîâàíå çàâèùåííÿ ö³í íà îäí³ âèðîáè ³ çàíèæåííÿ íà ³íø³. Ó ñâîþ ÷åðãó, öå
ìîæå ñïðè÷èíÿòè íåïðàâèëüíå ïëàíóâàííÿ îáñÿã³â âèïóñêó ïðîäóêö³¿, íåïðà-
âèëüíó îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà. Âèá³ð áàçè ðîçïîä³ëó âè-
çíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ï³äïðèºìñòâà, éîãî ãàëóçåâèõ îñîáëèâî-
ñòåé, ñï³ââ³äíîøåíü îêðåìèõ âèòðàò ó ñòðóêòóð³ çàãàëüíèõ âèòðàò ï³äïðèºìñ-
òâà. Ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó íàêëàäíèõ âèòðàò ïîâèíåí âðàõîâóâàòèñÿ ïðè óõâà-
ëåíí³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ïðî îö³íêó ðåíòàáåëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â (Ðàèöêèé,
1999).
Для того щоб мати можливість розрахувати накладну (непря&
му) статтю витрат, необхідно спочатку визначити (установити)
процентний коефіцієнт, яким ця стаття пов’язана з певною ба&
зою розподілу, тобто основною статтею, від якої вона розрахову&
ється. У загальному вигляді цей розрахунок має такий вигляд:
,бнн СС  (9.1)
де С
н
 – величина накладної (непрямої) статті, що розраховується;

н




– величина бази розподілу для даного виду продукції (тобто
основної прямої статті).
Ïðèêëàä
Âåëè÷èíà çàãàëüíîâèðîáíè÷èõ âèòðàò âñòàíîâëþºòüñÿ ó â³äñîòêó (185%) â³ä
âåëè÷èíè îñíîâíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè âèðîáíè÷èõ ðîá³òíèê³â, ùî äëÿ äàíîãî
âèðîáó ñòàíîâèòü 8 ãðí. Îòæå, öåõîâ³ âèòðàòè ïî äàíîìó âèðîáó äîð³âíþ-
þòü: 8 ãðí. · 1,85 = 14,8 ãðí.
Таким чином, визначення накладних витрат по кожному ви&
робу може вважатися нескладним завданням, якщо відомий за&
значений вище процентний коефіцієнт. Набагато складніше
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розрахувати величину самого коефіцієнту. Як правило, при від&
носно стабільній роботі цеху (стійка номенклатура, незмінний ре&
жим управління тощо) він розраховується один раз на рік еконо&
містами цеху/підприємства і встановлюється єдиним на всі виро&
би, що виробляються в даному цеху. У разі істотної зміни вироб&
ничих умов зазначений коефіцієнт повинен перераховуватися (ко&
регуватися) частіше (один раз на півріччя або квартал). Базою для
встановлення процентного коефіцієнта є фактичний кошторис
накладних витрат (величина складових витрат, що належать до
даної накладної статті собівартості за попередній період, напри&
клад, попередній рік).
Ïîäðîáèö³














 – âåëè÷èíà i-¿ ñêëàäîâî¿ âèäàòê³â, ùî íàëåæàòü äî äàíî¿ íàêëàäíî¿
ñòàòò³ (Ñ
i
 – ñóìà îêðåìèõ âèäàòê³â);
Ñ
á
 – áàçà ðîçïîä³ëó, òîáòî ñóìà âèòðàò, ùî ñòàíîâëÿòü âåëè÷èíó îñíîâ-
íî¿ ñòàòò³, çà ÿêîþ âåäåòüñÿ ðîçðàõóíîê äàíî¿ íàêëàäíî¿ ñòàòò³ ïðè âèçíà-
÷åíí³ ñîá³âàðòîñò³ îäèíèö³ ïðîäóêö³¿.
Íàïðèêëàä, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ïðîöåíòíèé êîåô³ö³ºíò äëÿ ðîçðàõóíêó
íàêëàäíî¿ ñòàòò³ «Çàãàëüíîâèðîáíè÷³ (öåõîâ³) âèòðàòè», ÿêùî áàçà ðîçïîä³ëó
– «Îñíîâíà çàðïëàòà îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ ðîá³òíèê³â», çàãàëüí³ âèòðàòè ç
ÿêî¿ â ïîïåðåäíüîìó ðîö³ ñòàíîâèëè Ñ
á
 = 288 òèñ. ãðí. Ó òîìó ñàìîìó ðîö³
ñóìàðí³ âèòðàòè çà âèäàìè âèòðàò, ùî ôîðìóþòü ñòàòòþ «Çàãàëüíîâèðîá-
íè÷³ âèòðàòè», ñòàíîâèëè: ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè (Ñ
ì
) – 34 òèñ. ãðí; ïàëèâî òà
åíåðã³ÿ (Ñ
å
) – 120 òèñ. ãðí; çàðïëàòà çàãàëüíîöåõîâîãî ïåðñîíàëó (Ñ
ç
) – 145
òèñ. ãðí; íàðàõóâàííÿ íà çàðïëàòó (Ñ
ñ
) – 56 òèñ. ãðí; àìîðòèçàö³ÿ çàãàëüíî-
âèðîáíè÷èõ îñíîâíèõ ôîíä³â (Ñà) – 177 òèñ. ãðí. Ðîçðàõóíîê ïðîöåíòíîãî
êîåô³ö³ºíòà äëÿ çàãàëüíîâèðîáíè÷èõ âèòðàò (á
ç/â









Ï³äñòàâèâøè âèõ³äí³ äàí³, îäåðæèìî:











Ñàìå öåé êîåô³ö³ºíò ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ðîçðàõóíêó âåëè÷èíè
öåõîâèõ âèòðàò çà âñ³ìà âèðîáàìè, ùî âèïóñêàþòüñÿ â öåõó.
Аналогічно розраховуються процентні коефіцієнти для інших
накладних статей калькуляції. Решта накладних статей кальку&
ляції розраховується таким чином:
 «Витрати на утримання та експлуатацію устаткування» – про&
порційно «Основній зарплаті виробничих робітників» (найча&
стіше); можливі варіанти – пропорційно статті «Паливо та
енергія на технологічні цілі» (в енергоємних виробництвах);
 «Загальновиробничі витрати» – пропорційно «Основній зар&
платі виробничих робітників» (найчастіше); можливі варіан&
ти – пропорційно сумі статей «Основна зарплата виробничих
робітників» і «Витрати на утримання та експлуатацію устат&
кування»; можливий також розрахунок як прямої статті від&
повідно до відпрацьованих годин, обсягу виробництва, інших
прямих витрат;
 «Витрати на збут» прямо розраховуються за відповідними ви&
дами продукції. У випадку неможливості такого списання ви&
трат вони можуть розподілятися між окремими видами про&
дукції, виходячи з ваги, обсягу або виробничої собівартості.
Ïðèì³òêà
Ñë³ä çàçíà÷èòè ê³ëüêà âàæëèâèõ äåòàëåé.
Ïî-ïåðøå, ïðîöåíòíèé êîåô³ö³ºíò íå º ÿêîþñü òî÷íîþ âåëè÷èíîþ. Öå
ëèøå îö³íî÷íèé ïîêàçíèê, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá ðîçïîä³ëèòè
âèòðàòè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó (íàïðèêëàä, çàãàëüíîâèðîáíè÷³ é àäì³í³ñòðà-
òèâí³ âèòðàòè) ì³æ ð³çíèìè âèäàìè ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ â äàíîìó öåõó.
Ïî-äðóãå, ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ïðèáëèçí³ñòü îö³íêè íàêëàäíèõ âèòðàò, ñë³ä
ïîð³âíÿíî (òîáòî ç òî÷í³ñòþ äî îäíàêîâî¿ ðîçì³ðíîñò³) îö³íþâàòè âñ³ ñòàòò³
âèòðàò ïðè îö³íþâàíí³ ñîá³âàðòîñò³ îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ (íàïðèêëàä, ç òî÷í³ñòþ
äî ãðèâåíü, êîï³éîê, äåñÿòèõ êîï³éîê òîùî).
Ïî-òðåòº, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ³ ñàìà ñîá³âàðò³ñòü îêðåìî¿ îäèíèö³ ïðî-
äóêö³¿ òàêîæ º îö³íî÷íîþ âåëè÷èíîþ, ùî ñëóæèòü ãîëîâíèì ÷èíîì äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ïîïåðåäíüî¿ áàçîâî¿ ö³íè âèðîáó. Áóäü-ÿê³ ïîãð³øíîñò³ â îö³íþâàíí³
ñîá³âàðòîñò³ âèðîáó ìîæóòü áóòè ñêîðåãîâàí³ íàö³íêîþ íà ïðèáóòîê. Îñòà-
òî÷íó æ êîðåêö³þ ö³íè âèêîíàº ðèíîê.
Ïî-÷åòâåðòå, íàâåäåí³ âèùå äîêàçè ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî íåìàº ñå-
íñó ïðàãíóòè äî çíà÷íî¿ òî÷íîñò³ âñòàíîâëåííÿ â³äñîòêà íàêëàäíèõ âèòðàò. ²
âñå æ ³ñíóº îäíà îáñòàâèíà, ÿêà äîçâîëÿº ïåðåâ³ðèòè ïðàâèëüí³ñòü ö³º¿ îïå-
ðàö³¿. Ä³¿ ç ðîçðàõóíêó â³äñîòêà íàêëàäíèõ ìîæíà ââàæàòè ïðàâèëüíèìè, ÿêùî
âîíè çàáåçïå÷óþòü ïðàâèëüíèé ê³íöåâèé ðåçóëüòàò, à ñàìå: ñóìà êàëüêóëÿ-
ö³éíèõ ñîá³âàðòîñòåé óñ³õ âèðîá³â, ùî âèïóñêàþòüñÿ â öåõó (íà ï³äïðèºìñòâ³),
ïîâèííà â³äïîâ³äàòè çàãàëüíîìó êîøòîðèñó óñ³õ âèòðàò ïî äàíîìó öåõó (ï³ä-
ïðèºìñòâó) ó êîæíîìó ç ðîçãëÿíóòèõ ïåð³îä³â ÷àñó.
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За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень видатків
витрати поділяються на змінні і постійні.
Змінні витрати – це ті види витрат, абсолютна величина яких
зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з
його зниженням.
До змінних належать витрати на сировину і матеріали, купі&
вельні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне па&
ливо та енергію, на оплату роботи працівникам, зайнятим у вироб&
ництві продукції (робіт, послуг) з відрахуваннями на соціальні
заходи, а також інші види витрат. У собівартості одиниці про&
дукції вони залишаються незмінними (при постійних нормах
витрат сировини, матеріалів, палива, окремих видів енергії і не&
змінних цінах) (рис. 9.2). Ці витрати можуть бути розраховані на
кожний вид продукції, виходячи з норм витрат і ціни одиниці
ресурсу.
Постійні витрати – це такі витрати, абсолютна величина яких
зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не зміню&
ється.
До постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням
операцій та управлінням виробничою діяльністю цехів, а також
витрати на забезпечення господарських потреб виробництва.
Якщо внаслідок вивчення ринків збуту продукції з’являється
можливість значного збільшення обсягу виробництва до рівня,
який значно перевищує існуючі виробничі потужності, це можна
вважати розширенням виробництва, що може бути реалізовано
тільки за умов збільшення постійних витрат. Крім того, постійні
витрати можуть збільшитися (зменшитися) внаслідок якогось
управлінського рішення (наприклад, кошти можуть бути вико&
ристані, щоб збільшити або зменшити охорону тощо). У собівар&
тості одиниці продукції постійні витрати змінюються обернено
пропорційно зміні обсягу виробництва (рис. 13.2). Загальна сума
постійних витрат розраховується в цілому по підприємству і його
структурних підрозділах, потім залежно від технологічних умов
виробництва по кожній статті витрат у калькуляції собівартості
визначається їх частка, що припадає на окремі види продукції.
Ставка постійних витрат на кожному підприємстві визначається
після детального аналізу витрат з урахуванням технічних і орга&
нізаційних умов його роботи.
Сума змінних і постійних витрат утворює собівартість про&
дукції (робіт, послуг).
Залежність змінних і постійних витрат від обсягу виробництва
в розрахунку на випуск і на одиницю продукції подана на рис. 9.2.
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Наведені схеми наочно показують, що постійні витрати в роз&
рахунку на одиницю продукції знижуються при збільшенні обся&
гу виробництва. Це свідчить про те, що одним з найбільш ефекти&
вних шляхів зниження собівартості виробів є більш повне заван&
таження виробничих потужностей.
За календарними періодами здійснення витрати поділяють на
поточні й одноразові.
Поточні – це ті види витрат, що вносяться («течуть») постій&
но в ході виробництва продукції. Звичайно це витрати, періодич&
ність яких менше місяця. До поточних витрат належать видатки
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на сировину і матеріали, енергію, заробітну плату і нарахування
на неї.
Одноразові витрати – це ті, що вносяться один раз протягом
тривалого періоду часу (більш одного місяця). Як правило, це ви&
трати на придбання (модернізацію або ремонт) основних фондів.
Відносно собівартості продукції видатки поділяються на ви&
датки на продукцію і видатки періоду.
Видатки на продукцію – це видатки, пов’язані з виробницт&
вом. У виробничій сфері до таких видатків належать усі витрати
(матеріали, зарплата, амортизація верстатів тощо), пов’язані з
функцією виробництва продукції.
Видатки періоду – це витрати, що не включаються у вироб&
ничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, у яко&
му вони були виконані. Це адміністративні витрати, витрати на
збут та інші операційні витрати.
Розрахунки собівартості є базою встановлення ціни реалізації
продукції та її рентабельності.
Зміни, що сталися в методології калькулювання і обліку собі&
вартості продукції, значною мірою впливають на необґрунтоване
зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності
виробництва.
Введення нової методології списання витрат на собівартість
продукції (робіт, послуг) без відповідного коригування визначен&
ня ціни та без нового підходу до визначення рентабельності вироб&
ництва продукції значно ускладнює роботу підприємств.
До вирішення цих питань Мінфіном та Мінекономіки Украї&
ни промисловим підприємствам в управлінському обліку тимча&
сово можна керуватися такими положеннями.
1. Ціна реалізації продукції складається з виробничої собівар&
тості, визнаних адміністративних витрат, витрат на збут і прибу&







 + П + ПДВ, (9.4)
де Ц – ціна;
В
С 
– виробнича собівартість продукції (робіт, послуг);
В
а 
– визнані адміністративні витрати;
В
з
 – витрати на збут продукції;
П – сума прибутку;
ПДВ – сума податку на додану вартість.
2. Для визначення рентабельності виробництва продукції







де Р – рентабельність виробництва продукції;
П – сума прибутку (кредитне сальдо на рахунку 79 «Фінансові ре&
зультати» з виробництва відповідної продукції (робіт, послуг));
В
С 
– виробнича собівартість продукції;
В
а 
– розподілені адміністративні витрати на даний вид продукції;
В
з 
– розподілені витрати на збут даного виду продукції.
9.5. Ñêëàäàííÿ ïëàíîâî¿ êàëüêóëÿö³¿
Основною метою планування собівартості є виявлення і викорис&
тання резервів зниження витрат виробництва і збільшення гро&
шових нагромаджень. Плани щодо собівартості повинні склада&
тися виходячи з прогресивних норм витрат праці, використання
устаткування, витрат сировини, матеріалів, палива та енергії, а
також з урахуванням передового досвіду інших підприємств. Пла&
нова собівартість відіграє також роль граничної величини витрат
на виробництво відповідних видів продукції, виконання робіт або
надання послуг.
Планова калькуляція – це розрахунок планової собівартості
одиниці продукції, здійснений за статтями витрат.
Планування собівартості передбачає такі етапи:
1) встановлення норм витрат ресурсів (матеріальних, трудових);
2) розрахунок планової величини прямих витрат (відповідно до
встановлених норм);
3) визначення непрямих (накладних) витрат, виходячи з обра&
ного методу розподілу;
4) аналіз відповідності суми витрат цеху (підприємства), розра&
хованих відповідно до калькуляції (за всіма виробами), кош&
торисом витрат по даному виробництву;
5) внесення коректив у порядок розрахунку калькуляції в разі
виявлення невідповідностей.
Планова калькуляція складається без встановлення терміну
її дії і змінюється в разі зміни умов виробництва, цін на сировину,
матеріали, напівфабрикати і покупні вироби, внесення змін у за&
конодавчі і нормативні акти, що впливають на розмір витрат, змі&
ни обсягів виробництва і за інших об’єктивних причин. Якщо при
складанні калькуляцій відомі зміни витрат по окремих періодах
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(місяцях, кварталах), калькуляції складаються на рік з розподі&
лом по кварталах (місяцях). Для окремих галузей промисловості
із сезонним характером виробництва встановлюється інша періо&
дичність складання планової калькуляції.
Основою складання планової калькуляції на підприємстві є
технічно обґрунтовані норми витрат матеріалів і трудових ресур&
сів, стандарти і технічні умови, встановлені для цієї продукції за
звітний період (рік, квартал).
У разі великої номенклатури продукції, що випускається, пла&
нова калькуляція може складатися і на більш широку групу од&
норідних виробів. На деяких виробництвах складається планова
калькуляція на окремі найбільш важливі види продукції (напри&
клад, на один літак із серії літаків і т.д.).
Під час складання планової калькуляції визначається вели&
чина прямих і непрямих витрат на виробництво і збут продукції в
плановому періоді. При цьому значна частка витрат включається
в собівартість одиниці продукції у вигляді прямих витрат.
За стабільної економічної ситуації планування прямих витрат
здійснюється двома взаємодоповнювальними методами (Фінанси,
2000):
% за емпіричними нормами витрат на одиницю продукції;
% за фактичними даними про собівартість продукції за минулий
період.
Встановлення норми прямих витрат на одиницю продукції, що
випускається, дає можливість визначити сумарну величину ви&
трат на обсяг випуску. За стабільної вартості прямих витрат їх за&
гальна величина може бути визначена за формулою:
З = Н · Q, (9.6)
де З – планова сума прямих витрат у грошовому вираженні;
Н – норма витрат на одиницю продукції у грошовому вираженні;
Q – плановий обсяг випуску в натуральному вираженні.
Якщо в момент планування можна спиратися на фактичні дані
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 – плановий обсяг випуску в натуральному вираженні;
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ф
 – фактичний обсяг випуску у звітному періоді в натуральному
вираженні.
Якщо у звітному періоді дотримувалися норм витрат на оди&
ницю продукції, то планова величина прямих витрат, розрахова&
на першим методом, буде ідентична плановій величині прямих
витрат, розрахованих другим методом. Позитивна різниця між
плановою величиною прямих витрат, розрахованих на базі звіт&
них даних, і плановою величиною витрат, визначених на основі
норм витрат, свідчить про перевитрату у звітному періоді. Нега&
тивна різниця говорить про економію і відповідно сигналізує ке&
рівництву підприємства про можливості перегляду норм витрат.
У нестабільній економічній ситуації планування витрат утру&
днене. У цих умовах на перший план виходить поточна оцінка
вартості прямих витрат і корегування ціни реалізації залежно від
рівня інфляції. При цьому можливі суперечності між інфляційно
мінливими цінами та іншими ціноутворюючими факторами, на&
приклад, станом платоспроможного попиту споживачів або під&
вищеною конкуренцією, не дозволяють виробникові збільшити
ціну реалізації пропорційно до зростання витрат.
Витрати на сировину, матеріали, покупні комплектуючі ви&
роби і напівфабрикати, паливо, витрачене на технологічні цілі,
визначаються на підставі технічно обґрунтованих норм їх витрат
на виробництво відповідного виробу і цін на відповідні види мате&
ріальних ресурсів.
Сума витрат на матеріали зменшується на вартість відходів (за
ціною їх можливого використання і реалізації).
Витрати на енергію, спожиту на технологічні цілі, також ви&
значаються на підставі норм витрат різних видів енергії.
Планування витрат на основну зарплату здійснюється з ура&
хуванням трудомісткості робіт і системи оплати праці. За основу
для планування витрат беруться нормативні ставки основної за&
робітної плати, розраховані виходячи з переліку робочих місць і
норм їх обслуговування, відрядних розцінок, тарифних ставок,
посадових окладів і планового обсягу виробництва відповідних
видів продукції.
Сума додаткової зарплати визначається множенням суми ос&
новної зарплати на середні норми додаткової зарплати.
Непрямі витрати включаються в собівартість окремих видів
продукції такими методами:
1) методом розрахунку кошторисних ставок. Цим методом розпо&
діляються витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
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2) методом пропорційного віднесення непрямих витрат на об%
сяг діяльності;
3) методом пропорційного віднесення непрямих витрат на суму
основної зарплати працівників, зайнятих у виробництві про&
дукції (робіт, послуг);
4) методом пропорційного віднесення непрямих витрат на прямі
витрати.
Планова собівартість супутної продукції визначається на ос&
нові або виробничої собівартості відповідної продукції на відокре&
мленому виробництві, або за відсутності відокремленого вироб&
ництва – її виробничої собівартості, урахованої в розрахунках
оптової ціни.
Повна собівартість товарної продукції, обчислена виходячи з
планових калькуляцій окремих виробів і їх товарного випуску,
дорівнює повній собівартості товарної продукції, визначеної на
підставі розрахунків за техніко&економічними факторами і кош&
торису витрат на виробництво. Зазначена сума не повинна пере&
вищувати собівартості товарної продукції, взятої в розрахунках
для визначення плану прибутку.
Зіставлення планових нормативних калькуляцій зі звітними
дає можливість виявити відхилення у витратах за статтями ви&
трат і визначити шляхи зниження собівартості.
Систематичне зниження собівартості промислової продукції
(робіт, послуг) – одна з основних умов підвищення ефективності
промислового виробництва. Собівартість – найважливіший які&
сний показник, що характеризує результати господарської дія&
льності підприємства, а також є інструментом оцінювання тех&
ніко&економічного рівня виробництва і праці, якості управлін&
ня тощо. Вона виступає як вихідна база для формування цін, а
також безпосередньо впливає на величину прибутку, рівень рен&
табельності й утворення загальнодержавного грошового фонду –
бюджету.
До факторів, що забезпечують зниження собівартості,
належать:
& застосування новітніх технологій;
& економія сировини, палива, електроенергії;
& підвищення продуктивності праці;
& зниження втрат від браку і простоїв;
& поліпшення використання основних виробничих фондів;
& скорочення витрат на збут продукції;
& упорядкування витрат на апарат управління тощо.
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Собівартість виробу може знижуватись і завдяки скороченню
умовно&постійних витрат унаслідок зростання обсягів виробниц&
тва і реалізації.
9.6. Ìåòîäè îáë³êó
³ êàëüêóëþâàííÿ ôàêòè÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³
Правильний розрахунок собівартості продукції має важливе зна&
чення: чим краще організований облік, тим досконаліші методи
калькуляції, тим простіше виявити за допомогою аналізу резер&
ви зниження собівартості продукції.
Метод обліку виробничих витрат – це визначення складу і
розміру витрат за окремими виробами, видами, групами виробів,
переділами, замовленнями і т.ін. Визначальними факторами при
виборі методу обліку виробництва є галузева належність, тип ви&
робництва, характер технологічного процесу, номенклатура про&
дукції, що випускається, організаційна структура управління
виробництвом.
У наш час можна виділити такі основні методи обліку витрат:
& стосовно технологічного процесу – позамовний, попере&
дільний;
& за об’єктами калькуляції – деталь, вузол, виріб, процес, пере&
діл, виробництво, замовлення;
& за способами збору інформації, що забезпечує контроль ви&
трат, – метод прямого обліку, нормативний метод, облік з не&
повної собівартості.
Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосову&
ється в індивідуальних і дрібносерійних виробництвах обробних
галузей промисловості, де виробляються вироби, що не повторю&
ються чи повторюються рідко, а також для урахування собівар&
тості робіт у допоміжних виробництвах підприємства.
Об’єктом обліку витрат є окреме замовлення, що відкриваєть&
ся на заздалегідь установлену кількість однакових виробів, або
певний обсяг виконаних робіт чи послуг. Виробничі витрати роз&
раховуються на окреме замовлення, а всередині нього – у розрізі
встановленої номенклатури калькуляційних статей видатків.
Фактична собівартість випущених виробів, виконаних робіт
або послуг за кожним замовленням підраховується після його за&
кінчення підсумовуванням витрат на виробництво з урахуванням
повернення невикористаних матеріальних цінностей і є не серед&
ньою, а конкретно визначеною величиною. Калькулювання
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фактичної собівартості окремих виробів здійснюється способом
прямого обліку, тобто сума всіх витрат на виробництво ділиться
на кількість виробів, що входять у замовлення.
Попередільний метод обліку витрат на виробництво застосо&
вується в масових виробництвах, де технологічний процес скла&
дається з кількох послідовних переділів – окремих стадій оброб&
ки, що утворюють сукупність операцій або процесів, під час яких
виготовляється однорідна за вихідними матеріалами і характером
обробки продукція. Сутність цього методу полягає в тому, що ви&
робничі витрати враховуються за переділами виробничого проце&
су, а всередині кожного переділу – за калькуляційними статтями
витрат. Попередільний метод застосовують головним чином в ме&
талургійній, текстильній, деревообробній, скляній, паперовій, ха&
рчовій промисловості.
Метод прямого обліку ґрунтується на аналізі фактичних ви&
трат розрахункового періоду. Під фактичними витратами розумі&
ють витрати, що дійсно мають місце на даному об’єкті в розгляну&
тий період при фактичному обсязі виробництва і рівні обсягу спо&
житих виробничих ресурсів, помноженому на діючі ціни цих ре&
сурсів. Причому контроль їх рентабельності може бути проведе&
ний таким чином, що фактичні витрати минулого періоду можуть
розглядатися як планові витрати і порівнюватися з фактичними
витратами розрахункового періоду.
Головний недолік розглянутого методу полягає в неможли&
вості поточного контролю витрат. Фактичні витрати є результа&
том спільної дії багатьох факторів: коливань у завантаженні, змі&
ни потужності, рівня цін, а також прояву безгосподарності на під&
приємстві. При цьому не досягається головна мета обліку витрат,
а саме – контроль економічності.
Найбільш поширеним на промислових підприємствах, що ви&
робляють товари народного споживання, є нормативний метод.
Калькулювання собівартості за нормативними витратами може за&
стосовуватися там, де є повторення операцій у виробництві. Якщо
такого повторення операцій немає, то неможливо встановити певні
норми. Нормативна собівартість становить один із видів собівар&
тості, у процесі калькулювання якої використовують нормативи,
затверджені підприємством. До них належать комплекс завдань,
нормативів, норм і кошторисів, які використовуються для плану&
вання, організації і контролю виробничого процесу. Ці нормативи
подаються у вигляді планових завдань, нормативних документів
технічної підготовки виробництва, а також у вигляді нормативів
витрат ресурсів і допоміжних матеріалів.
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Відомо, що планову собівартість підприємства складають на
квартал або рік (середня на квартал, на рік). Нормативну ж собі&
вартість розраховують на місяць по цехах і підприємству в ціло&
му з урахуванням браку і залишків незавершеного виробництва.
По кожному кварталу і року перевіряють відповідність планової і
нормативної собівартості, аналізують, щоб потім до розрахунків
внести необхідні корективи для підвищення обґрунтованості пла&
нових показників.
Нормативний метод обліку витрат на виробництво характери&
зується такими принципами організації обліку:
1) попереднім складанням нормативних калькуляцій на основі
технічно обґрунтованих чинних норм витрат за основними
статтями видатків на виробництво в натуральному і грошово&
му вираженні;
2) обліком змін чинних поточних норм і визначенням впливу цих
змін на собівартість продукції;
3) виявленням відхилень фактичних витрат від чинних норм за
причинами і винуватцями.
Застосування системи нормативного обліку дає можливість
використовувати нормативний метод калькулювання, при якому
фактична собівартість продукції обчислюється шляхом алгебраїч&
ного додавання до нормативної собівартості величини змін норм
та відхилень від норм. Використання нормативного методу облі&
ку дає змогу здійснювати повсякденний і безперервний облік і ко&
нтроль за поточними витратами.
У країнах ринкової економіки досить широко застосовуєть&
ся облік витрат за неповною собівартістю, тобто коли в кальку&
ляцію включають не всі витрати на виробництво і збут продукції.
Частина накладних витрат не включається в собівартість окре&
мих виробів, а безпосередньо віднімається з виручки за певний
період під час визначення прибутку. Класичним методом каль&
кулювання за неповною собівартістю є облік з використанням
системи «директ&костінг», коли до собівартості окремих видів
продукції відносять тільки прямі витрати, а до фінансового ре&
зультату – непрямі. Перевагою даного принципу калькулюван&
ня слід вважати:
 можливість проведення аналізу беззбитковості на основі роз&
поділу витрат на постійні і змінні;
 використання більш гнучкого ціноутворення, що дає змогу
збільшити конкурентоспроможність продукції і зменшує на&
слідки «осідання» продукції на складі;
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 можливість визначення прибутку від продажу кожної додат&
кової одиниці продукції;
 планування цін і знижок на певний обсяг продажів.
Собівартість – це один із ключових показників роботи підпри&
ємства, що використовується для визначення потреби в обігових
коштах, планування прибутку, визначення економічної ефекти&
вності окремих організаційно&технічних заходів і виробництва в
цілому, для внутрішньозаводського планування, а також для фо&
рмування цін. За даними обліку витрат визначаються результати
діяльності структурних підрозділів і підприємства в цілому, оці&
нюється й аналізується виконання планових завдань на знижен&
ня собівартості і підвищення ефективності виробництва.
Питання до теми
1. У чому полягає економічна сутність собівартості? Які мета і зна&
чення обліку?
2. Які існують види собівартості?
3. Наведіть класифікацію витрат на виробництво.
4. Охарактеризуйте кошторис витрат промислового підприємства:
поняття, склад, характеристика.
5. Охарактеризуйте калькуляційний розріз витрат промислового
підприємства: поняття, склад, характеристика.
6. Які існують види калькуляції?
7. Наведіть класифікація витрат промислового підприємства за стру&
ктурою (поняття, приклади).
8. Наведіть класифікацію витрат промислового підприємства за об&
сягом виробництва (поняття, приклади).
9. Які існують види витрат залежно від способу належності до собі&
вартості продукції (поняття, приклади)?
10. У чому полягає сутність основних методів розподілу непрямих
статей витрат?
11. Охарактеризуйте витрати відносно собівартості одиниці продукції
(поняття, приклади).
12. Охарактеризуйте методи обліку і калькулювання фактичної со&
бівартості.
13. Як складається планова калькуляція?
14. У чому полягає сутність планування прямих витрат?
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10.1. Åêîíîì³÷í³ âëàñòèâîñò³ ³ ôóíêö³¿ ÷àñó
Праця – це процес, що відбувається в часі і просторі. Його характери&
зує насамперед рух. Витрата людської енергії (а отже, часу) у процесі
праці матеріалізується (упредметнюється) у продуктах праці. Упред&
метнена праця набуває форми спожитої вартості тільки в безперерв&
ному русі від виробництва до індивідуального або виробничого спо&
живання. Значна частина суспільної праці (а отже, витраченого сус&
пільством сукупного робочого часу), яка упредметнена в засобах і ви&
робничих умовах, становить матеріальну основу виробництва.
Важко не погодитися з Ф. Енгельсом, який стверджував, що
«рух є способом існування матерії». Розрізняють такі види руху:
механічний (визначається дією фізичних законів, зокрема зако&
ну всесвітнього тяжіння), молекулярний (переміщення молекул),
хімічний (швидкість перебігу різних хімічних реакцій), біологіч%
ний (ритми життєдіяльності живих істот), соціальний (історич&
ний розвиток). Свої особливості має й економічний рух.
Формою і мірою всіх видів руху є час. Час – загальна форма
буття матерії, що виражає тривалість її існування і послідовність
зміни станів усіх матеріальних систем і процесів у світі.
Основними властивостями часу є однорідність, односпрямо&
ваність, одновимірність, упорядкованість, безперервність і необо&
ротність.
Завдяки своїм властивостям час характеризує не тільки кіль&
кісні, але й якісні зміни в стані різних видів матерії. Не є винят&
ком економічні процеси. Саме час дає можливість виміряти будь&
які форми руху і різнорідні процеси, з’ясувати внутрішні зміни в
Р о з д і л  1 0
Ôàêòîð ÷àñó ³ éîãî âïëèâ íà åêîíîì³÷í³
ïîêàçíèêè
  Економічні властивості і функції часу    Поняття про фактор часу
  Облік фактора часу    Оцінка і вибір нормативу дисконтування
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стані досліджуваних об’єктів, проникнути в сутність економічних
явищ і процесів, зрозуміти закономірності розвитку.
Економічні функції, що виконує час, можна позначити таким
чином:
1. Простір людського розвитку. Будь&які процеси (у тому
числі виробничі) мають тривалість, тобто початок і закінчення:
час життя людей, тривалість трудового періоду, тривалість виго&
товлення машини, тривалість будівництва об’єкта.
Таким чином, час є основою організації (у часі) виробничих про&
цесів, дає можливість їх планувати і контролювати. При цьому ви&
користовуються такі властивості часу, як односпрямованість, од&
новимірність, упорядкованість, безперервність і необоротність.
2. Кількісна міра різних речей. Доречно згадати, що багато
економістів називали робочий час «загальним предметом», «за&
гальним товаром», «загальними грішми».
Відомий вислів К. Маркса: «Робочий час є кількісним буттям
праці і водночас іманентним мірилом цього буття».
Умовно можна виділити три види робочого часу: потенційний
(майбутній), поточний (теперішній) і застиглий (минулий).
Майбутній час може бути реалізований у майбутньому. Поточ%
ний час реалізується в трудових процесах дійсного періоду часу.
Застиглий час реалізується в минулій праці, тобто упредметню&
ється (матеріалізується) у вже виготовлених товарах (продуктах
або послугах). Товари обмінюються відповідно до кількості витра&
ченої на їх виробництво праці (тобто витрат часу) або здатності
товарів його заощадити при їх використанні.
3. Характеристика якості проходження економічних про+
цесів. Слід насамперед виділити час виробництва, час обороту
капіталу (період окупності інвестицій) і час обороту обігових
коштів. Час надає можливість виміряти:
 витрати праці на виробництво одиниці продукції;
 співвідношення між продуктивними і непродуктивними (про&
стої, відпочинок) витратами часу, а отже, ущільненість праці,
напруженість, інтенсивність;
 швидкість оборотності капіталу;
 швидкість окупності (повернення) інвестованого капіталу.
При цьому використовуються властивості однорідності, одно%
вимірності і безперервності часу.
4. Якісна характеристика різних товарів і послуг. Показ&
ник часу характеризує якість різних товарів так само, як і інші
чинники (такі, наприклад, як колір, температура, функціональ&
ність тощо). Щоб це зрозуміти, досить відповісти на такі питання:
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чи байдуже вам, коли було зібрано полуницю, яку ви збираєтеся
купувати (або якої свіжості м’ясо, риба, помідори); у який час
робочої зміни вам привезуть бетонний розчин для будівельних
робіт; у яку пору року (сезон) вам пропонують теплий (легкий) одяг
для купівлі, у якому році він виготовлений.
Мабуть, даремно коментувати такі наслідки дії фактора часу,
як «минув термін придатності», «вийшов з моди», «морально за&
старів», «втратив актуальність». Можна навести і протилежні
приклади, коли час збільшує цінність товару.
Ïðèêëàä 1
ßêùî â Òîê³éñüêîìó â³ää³ëåíí³ «Ìàê Äîíàëäñ» ñâ³æîïðèãîòîâëåíèé á³ôøòåêñ íå
êóïëÿòü ïðîòÿãîì 12 õâèëèí, â³í ï³äëÿãàº çíèùåííþ (âèêèäàºòüñÿ ó â³äõîäè). Òàê
çà äîïîìîãîþ ïîêàçíèêà ÷àñó ô³ðìà âèáîðþº ðåïóòàö³þ ÿêîñò³ ñâîãî òîâàðó.
Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ïðèíàéìí³ äâ³÷³ íà ð³ê îðãàí³çîâóþòüñÿ âåëèê³ ñåçîíí³
ðîçïðîäàæ³: íàâåñí³ ³ âîñåíè ïåðåä ïî÷àòêîì ÷åðãîâîãî ñåçîíó ðîçïðîäà-
ºòüñÿ çà çíèæåíèìè ö³íàìè îäÿã, ÿêèé â³äïîâ³äàº ìîä³ ñåçîíó, ùî çàê³í÷óºòü-
ñÿ. ×åðåç ð³ê öåé îäÿã óæå âèéäå ç ìîäè. Òàê ÷àñ çíèæóº ÿê³ñòü òîâàðó.
Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ, ó òîìó ÷èñë³ é â Óêðà¿í³, º ìàãàçèíè, ùî òîðãóþòü
24 ãîäèíè íà äîáó. Ó äåÿêèõ ³ç íèõ óíî÷³ òîâàð ìîæå ïðîäàâàòèñÿ íà 20–30%
äîðîæ÷å. Òàê ÷àñ äîäàº ö³ííîñò³ òîâàðó. ²íøèì ïðèêëàäîì «ñâîº÷àñíîãî òî-
âàðó» º «ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó» íà êóðîðòàõ. Ö³íè íà íèõ ð³çêî çðîñòàþòü «ó
ñåçîí» ³ ïàäàþòü «íå â ñåçîí».
Äëÿ àíòèêâàð³àòó, áóê³í³ñòè÷íèõ âèäàíü, ìàðî÷íèõ âèí, êîíüÿêó ÷àñ çá³ëü-
øóº ö³íí³ñòü, à îòæå, ö³íó òîâàðó.
При цьому використовуються властивості необоротності й од&
носпрямованості часу.
5. Кількісна і якісна характеристики динаміки економіч+
ного руху (розвитку). Тільки зіставляючи характеристики еко&
номічних процесів у різні періоди часу, можна оцінити тенденції,
динаміку, швидкість економічних процесів.
Конкретними кількісними показниками цього є темпи зрос%
тання, індекси зміни тощо.
Ïðèêëàä 2
Ïåðåä åêîíîì³ñòîì âèíèêàº ö³ëà íèçêà öèôð-ïîêàçíèê³â: ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ –
12 âèðîá³â çà çì³íó, âèïóñê ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâîì – 800 000 âèðîá³â íà ð³ê,
âèðîáíèöòâî íàö³îíàëüíîãî äîõîäó àáî âàëîâîãî íàö³îíàëüíîãî ïðîäóêòó êðà-
¿íîþ – 10 ìëðä äîë íà ð³ê. Ñïðîáóéòå, îïåðóþ÷è äàíèìè ïîêàçíèêàìè ò³ëüêè
çà îäèí ð³ê, çðîáèòè âèñíîâîê ïðî åêîíîì³÷íèé ñòàí ñïðàâ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³,
íà ï³äïðèºìñòâ³, ó êðà¿í³. «Ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ», «ñòàá³ëüíà», «ïîë³ïøóºòü-
ñÿ»? Âèñíîâîê ìîæíà çðîáèòè, ò³ëüêè ç³ñòàâèâøè ïîä³áí³ ïîêàçíèêè çà ê³ëüêà
ðîê³â, òîáòî â äèíàì³ö³.
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Зазначена функція часу виконує важливу роль: дає можли&
вість оцінити тенденцію, динаміку, швидкість перебігу процесів і
є інформаційною основою прогнозування розвитку економічних
процесів. Саме аналіз показників динаміки дає можливість про&
гнозувати «потенційний час». При цьому використовуються вла&
стивості безперервності і необоротності часу.
6. Середовище ритмічності економічних процесів. Чіткі ча&
сові ритми властиві будь&яким видам руху. Квіти розкриваються
і закриваються в певний час, «за розкладом» співають солов’ї,
ритми пронизують життєдіяльність людського організму. Подіб&
на ритмічна специфіка властива й економічним процесам.
До подібних циклів слід віднести:
1) на мікроекономічному рівні (короткі хвилі):
& тривалість виробничих операцій;
& тривалість обробки партії деталей;
& тривалість робочої зміни;
& цикли виробництва;
& цикли обороту;
& термін служби основних фондів (цикли відновлення основних
фондів);
& термін окупності інвестицій;
& термін поновлення відтворювальних природних ресурсів;
& періоди зміни продукції, що випускається;
& період відновлення технологій;
2) на макроекономічному рівні (довгі хвилі):
& цикли зміни товарів (3–3,5 роки);
& цикли зміни пріоритетних галузевих структур (міжгалузеве
перетікання капіталу, 7–10 років);
& цикли кардинальної зміни технологій (цикли науково&техні&
чних революцій).
10.2. Ïîíÿòòÿ ïðî ôàêòîð ÷àñó
Під фактором часу в економіці розуміють явище зміни економіч&
них показників, причиною якого є час. В основу дії фактора часу
покладено зміну комплексу соціально&економічних і техніко&еко&
номічних умов (Аньшин, 2002). Унаслідок цього однакові витра&
ти праці, що здійснюються в тому самому місці, але в різні періо&
ди часу, дають різні результати (ефекти) або ж досягнення одна&
кових результатів вимагає різних витрат праці (Вовчак, 2008).
Основною причиною дії фактора часу є зміна продуктивності
суспільної праці. Супутніми причинами можуть бути зміна
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прибутковості одиниці капіталу; зміна упущеної вигоди від невико&
ристання фінансових коштів; зміна масштабу грошової одиниці; змі&
на природних умов; зміна реакції природних систем на зовнішній
вплив тощо. Причому зазначені фактори, у свою чергу, можуть бути
і результатом, і причиною зміни продуктивності суспільної праці.
Одне з основних завдань економістів пов’язане з кількісним
урахуванням дії фактора часу на економічні показники.
Час – справді гроші! Але як виразити одиниці часу у вартіс&
них одиницях?
При уважному аналізі можна побачити, що в економіці є бага&
то показників, які дають можливість перекинути «місток» між
факторами часу і результатами економічної діяльності. Саме вони
можуть бути використані, щоб пов’язати час з вартісними чинни&
ками. Основні з цих показників такі:
& продуктивність праці (натуральні або вартісні показники за
одиницю часу);
& норма прибутку (частка капіталу на рік);
& банківський відсоток (частка позичкового капіталу на рік);
& норма амортизації (частка основних фондів, що амортизують&
ся протягом року);
& зміна фондовіддачі (темпи зміни протягом одиниці часу);
& рента на використовувані природні ресурси (норма прибутку,
одержуваного з одиниці природного ресурсу за рік);
& зміна рівня використання природного ресурсу;
& зміна структури витрат;
& зміна цін;
& динаміка рівня інфляції;
& зміна органічної структури капіталу;
& темпи науково&технічного прогресу тощо.
10.3. Îáë³ê ôàêòîðà ÷àñó
Облік фактора часу відбувається за такими основними напрям&
ками:
1. Дія фактора часу на економічні показники через інфля+
ційні процеси. Цей напрямок обліку фактора часу може бути реа&
лізований через урахування коефіцієнта інфляції (Мойсеєнко,
2006). У загальному вигляді принципова формула розрахунку
цього показника є такою:
,
0Б






 – величина базового показника для визначення коефіцієнта
інфляції відповідно в i&му (розрахунковому) і у вихідному (базо&
вому) році.
У практиці господарських розрахунків, звичайно, застосову&
ється три основних варіанти вибору базових показників:
1) на основі урахування зміни курсу діючої грошової одиниці від&
носно «твердих» валют у i&му році порівняно з базовим роком;
2) на основі урахування зміни цін на певний (визначений) вид
товару (нафта, бензин, електроенергія, земля, одиниця жит&
лової площі, будівельні матеріали, меблі) або цін на умовний
набір товарів (наприклад, споживчий кошик);
3) на основі урахування зміни заробітної плати для певної (ви&
значеної) категорії працюючих чи прошарків населення (на&
приклад, середня ставка інженера або мінімальна/середня за&
робітна плата в національній економіці) (Пересада, 2006).
Ïðèêëàä 3
Óêëàäàþ÷è óãîäó ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò â óìîâàõ ³íôëÿö³¿, âàì ñë³ä ïåðåäáà÷è-
òè ñïåö³àëüíîþ óìîâîþ, ùî ñóìà âèïëàò âèíàãîðîäè áóäå êîðåãóâàòèñÿ êî-
åô³ö³ºíòîì ³íôëÿö³¿. Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè «áàçó» êîðåëÿö³¿ (âàëþ-
òó, áàçîâ³ ìàòåð³àëè òà ³í.). Âèêîðèñòîâóâàòè ÿê áàçîâèé ïîêàçíèê çì³íó ö³íè
íà ïåâíèé òîâàð äîö³ëüíî ïåðåâàæíî â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âè ìàºòå íàì³ð
çàðîáëåí³ ãðîø³ ñïðÿìóâàòè íà ïðèäáàííÿ ñàìå öüîãî ìàòåð³àëó. Íå âàðòî
ââàæàòè, ùî ò³ëüêè ï³äðÿäíèê çàö³êàâëåíèé ó âèçíà÷åíí³ ñïåö³àëüíèõ óìîâ, ÿê³
äàþòü ìîæëèâ³ñòü óðàõóâàòè ³íôëÿö³þ. Ïðî öå ñë³ä ïîäóìàòè é çàìîâíèêó,
ÿêùî â³í õî÷å îòðèìàòè ÿê³ñíî âèêîíàíó ðîáîòó é óíèêíóòè íåîá´ðóíòîâàíî-
ãî çàâèùåííÿ ö³í ç ïîñèëàííÿì íà ³íôëÿö³þ. Àíàëîã³÷íî ìîæå áóòè âèð³øåíå
ïèòàííÿ ³íäåêñàö³¿ áîðãó àáî êðåäèòó.
2. Дія фактора часу, що виявляється в умовах розширено+
го відтворення. Облік фактора часу ґрунтується на оцінюванні
можливої віддачі капітальних вкладень протягом року (Борщ,
2007). Припустимо, що планується спорудження підприємства,
причому тривалість його будівництва становить три роки, а час&
тина цехів підприємства буде здана в експлуатацію і виробничі
фонди дадуть віддачу лише через два роки. Розглянемо, з чого
складаються тут повні витрати народного господарства. З одного
боку, вони містять у собі абсолютну суму капітальних вкладень,
які будуть використані для будівництва. З іншого боку, до пов&
них витрат належать і втрати, зумовлені «заморожуванням» ка&
пітальних витрат, тобто виведенням коштів з фінансового оборо&
ту. До них належать неявні витрати, чи упущена вигода, можли&
ва в разі ймовірного альтернативного використання коштів,
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витрачених на капітальні вкладення. Після того як будівництво
буде закінчено, підприємство почне одержувати віддачу у вигляді
прибутку або принаймні відшкодовувати витрати у вигляді щорі&
чних амортизаційних відрахувань. Поки ж будівництво не закін&
чене, фірма не одержує навіть мінімальної віддачі.
Ïðèì³òêà
Íå ñë³ä ââàæàòè, ùî íåÿâí³ âèòðàòè (óïóùåíà âèãîäà) â³ä «çàìîðîæóâàííÿ»
êîøò³â ó êàï³òàëüíèõ âêëàäåííÿõ ïðèïèíÿþòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà ³ç
ïî÷àòêîì åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà. Çãàäàíà óïóùåíà âèãîäà ïîâ’ÿçàíà ç íåäîâè-
êîðèñòàííÿì êîøò³â íå çà îáðàíèì, à çà àëüòåðíàòèâíèìè âàð³àíòàìè. Âîíè
æ áóäóòü â³ðòóàëüíî ³ñíóâàòè äîòè, ïîêè êîøòè ïåðåáóâàòèìóòü ìàòåð³àë³çî-
âàíèìè â îñíîâíèõ ôîíäàõ. Òåîðåòè÷íî öå ìîæå ïðèïèíèòèñü ó äâîõ âèïàä-
êàõ: à) ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àìîðòèçàö³éíîãî òåðì³íó, êîëè âàðò³ñòü îñíîâíèõ
ôîíä³â ïîâí³ñòþ ïîâåðíåòüñÿ ÷åðåç àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ â ðåàë³çîâà-
í³é ïðîäóêö³¿; á) ÿêùî îñíîâí³ ôîíäè áóäóòü ïðîäàí³ äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó
àìîðòèçàö³¿. Â îáîõ âèïàäêàõ ô³íàíñîâ³ êîøòè ïåðåõîäÿòü ç ôîðìè îñíîâíèõ
ôîíä³â ó ôîðìó îá³ãîâèõ êîøò³â, çàëó÷àþ÷èñü äî ïðîöåñ³â ¿õ îáîðîòó. Âîíè
ïåðåáóâàþòü òàì äîòè, ïîêè íîâå ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â çíîâó íå çì³-
íèòü ôîðìó êàï³òàëó.
Ùî æ â³äáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ïîáóäîâàíîãî îá’ºêòà
³ç ïî÷àòêîì îäåðæàííÿ çà íüîãî ïðèáóòêó? Ó öüîìó âèïàäêó â óìîâíîìó
åêîíîì³÷íîìó áàëàíñ³, êð³ì óæå çãàäàíèõ â³ä’ºìíèõ (âèòðàòíèõ) ñêëàäîâèõ,
ç’ÿâëÿºòüñÿ äîäàòíà (äîõ³äíà) êîìïîíåíòà, ùî ìîæå ñïî÷àòêó çð³âíîâàæèòè
âèòðàòè (ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî çð³âíÿºòüñÿ ç íèìè çà àáñîëþòíîþ âåëè÷è-
íîþ), à ïîò³ì ³ ïåðåâàæèòè ¿õ ó ì³ðó çá³ëüøåííÿ îäåðæóâàíîãî ïðèáóòêó.
Таким чином, повні витрати, пов’язані із «заморожуванням»
коштів на один рік, повинні враховувати, крім капітальних вкла&
день, упущену вигоду від невикористання вкладених коштів:
З
повн
= К + К · r = К · (1 + r), (10.2)
де К – величина капітальних вкладень;
r – норматив зведення, або рівень прибутковості капіталу (норма&
тив дисконтування); показує, яку частку капітальних вкладень
становить протягом року прибуток від вкладення капітальних ко&
штів; її розмірність 1/рік.
Ïðèì³òêà
Ñåðåä åêîíîì³ñò³â íå ³ñíóº ºäèíî¿ äóìêè ïðî ìåòîäèêó ðîçðàõóíêó âêàçàíî-
ãî íîðìàòèâó. Îäí³ ñïåö³àë³ñòè ââàæàþòü, ùî â³í ïîâèíåí óðàõîâóâàòè äâà
îñíîâíèõ ôàêòîðè: ñåðåäíþ íîðìó äîõîäíîñò³ ó ñôåð³, ó ÿêó ðåàëüíî ìî-
æóòü áóòè ³íâåñòîâàí³ äàí³ êîøòè, òîáòî ïî ï³äïðèºìñòâó, ãàëóç³, ðåã³îíó, ÷è
íàö³îíàëüí³é åêîíîì³ö³, à òàêîæ ð³âåíü ³íôëÿö³¿. ²íø³ ââàæàþòü, ùî îñíîâíèì
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îð³ºíòèðîì ïîâèííà áóòè íîðìà àìîðòèçàö³¿ (àáî æ íàâåäåí³ âèùå ôàêòîðè
«ïëþñ» íîðìà àìîðòèçàö³¿) (äåòàëüíî äèâ. ó íàñòóïíîìó ïàðàãðàô³). Ó Ðà-
äÿíñüêîìó Ñîþç³ ìåõàí³çì äèñêîíòóâàííÿ (íàñë³äóþ÷è çàõ³äíó åêîíîì³êó)
ïî÷àâ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â 1960-ò³ ðîêè. ªäèíèé ó êðà¿í³ íîðìàòèâ äèñêîíòó-
âàííÿ ïðèéìàâñÿ â ð³çí³ ðîêè â³ä 0,08 äî 0,1.
При «заморожуванні» капітальних витрат на другий рік пов&
на їх величина знову зростає, причому упущена вигода цього разу
обчислюватиметься вже й від величини К · (1 + r):
З
повн 
= К · (1 + r) + К · (1 + r) · r =
К · (1 + r) · (1 + r) = К · (1 + r)2. (10.3)
Продовжуючи аналогічні розрахунки, можна переконатися,
що повні витрати здійснення капітальних вкладень у певному році
при «заморожуванні» їх на термін Т років становлять величину,
яка дорівнює К
і
· (1 + r)Т. У тому випадку, якщо капітальні вкла&
дення вносяться в i&му році, а зводяться до моменту часу Т від по&






· (1 + r)T%i. (10.4)
Капітальні витрати, визначені з урахуванням упущеної виго&
ди від їх «заморожування», називаються приведеними капіталь%
ними витратами, індекс В = (1 + r)Т, що показує темп зростання
витрат залежно від терміну їх «заморожування», – коефіцієнтом
дисконтування, а величина r – нормою, або нормативом дискон%
тування (Инвестиции, 2007).
Загальна величина зведених витрат на об’єкт у цілому за весь
період його будівництва може бути визначена шляхом підсумову&
вання капітальних витрат відповідних років, зведених до одного













 – повні капітальні витрати по об’єкту в цілому, зведені до Т&го
року будівництва;
і – рік будівництва, рахуючи від його початку;
К
і
 – капітальні витрати, здійснені в і&му році будівництва;
r – норматив зведення капітальних вкладень;
Т – номер року будівництва, до якого здійснюється зведення капі&
тальних витрат.
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Напрямок зведення часу може бути і зворотним, зокрема всі
витрати можуть бути зведені до року початку будівництва (Пере&
сада, 2006). У цьому випадку показники ступеня будуть від’єм&
ними і витрати ділитимуться на коефіцієнт зведення (1 + r)Т%і, де
різниця Т–і визначається за модулем. Рік зведення може бути
обраний також і всередині періоду будівництва. У цьому випадку
витрати, здійснені до року зведення, повинні домножуватися на
коефіцієнт дисконтування, а витрати, здійснені після цього пері&
оду, – ділитися на нього. А втім, це буде здійснено автоматично,
якщо виконати алгебраїчну дію Т–і (Правик, 2007).
Слід зазначити, що подібним чином до одного моменту часу
можуть зводитися також результати діяльності підприємства (до&
хід, прибуток), поточні витрати, збитки та інші види витрат.
Ïðèêëàä 4
Íàâåäåìî äëÿ ³ëþñòðàö³¿ ïîä³áíèõ ðîçðàõóíê³â óìîâíèé ïðèêëàä, ó ÿêîìó
³ñíóþòü äâà âàð³àíòè áóä³âíèöòâà çàâîäó, ïðè÷îìó çàãàëüíà òðèâàë³ñòü áóä³â-
íèöòâà çà âàð³àíòàìè ñòàíîâèòü òðè ðîêè, à êàï³òàëüí³ âèòðàòè – â³äïîâ³äíî
290 ³ 300 òèñ. ãðí. Ó äàíîìó ðîçðàõóíêó êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ çâîäÿòüñÿ äî
îñòàííüîãî ðîêó áóä³âíèöòâà, ç ÷îãî âèïëèâàº, ùî Ò = 3. Ïðè öüîìó äëÿ
ïðîñòîòè ðîçðàõóíêó âçÿòî, ùî r
í
 = 0,1 (òàáë. 10.1).
ßêùî ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ö³º¿ çàäà÷³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ çâîäèëèñÿ á äî
ïåðøîãî ðîêó áóä³âíèöòâà (Ò = 1), òî êîåô³ö³ºíò çâåäåííÿ ñòàíîâèâ áè:
- äëÿ ïåðøîãî ðîêó – (1 + 0,1)1–1 = 1,10 = 1;
- äëÿ äðóãîãî ðîêó – (1 + 0,1)1–2 = 1,1-1 = 0,909;
- äëÿ òðåòüîãî ðîêó – (1 + 0,1)1–3 = 1,1-2 = 0,826.
Àëå é ó öüîìó âèïàäêó ïîâí³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ äëÿ äðóãîãî âàð³àíòà
áóëè á íèæ÷èìè, í³æ äëÿ ïåðøîãî:
Ê
1 
= 272,9 òèñ. ãðí; Ê
2
 = 263,8 òèñ. ãðí.
Таблиця 10.1. Розрахунок витрат з урахуванням зведення капіталь&
них вкладень до одного періоду часу
Щорічні 
витрати за 
варіантами (Кі),  
тис. грн 
Річні витрати за 
варіантами, зведеними 
до часу закінчення 
будівництва, тис. грн 












(1 + rн)Т-і 
І ІІ 
1 2 150 50 1,12 = 1,21 181,5 60,5 
2 1 100 100 1,11 = 1,10 110,0 110,0 
3 0 40 150 1,10 = 1,00 40,0 150,0 
Разом  290 300  331,5 320,5 
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Ç íàâåäåíèõ ðîçðàõóíê³â âèïëèâàº, ùî, õî÷à çà äðóãèì âàð³àíòîì íà
áóä³âíèöòâî ïåðåäáà÷àºòüñÿ íàïðàâèòè á³ëüøå êîøò³â, í³æ çà ïåðøèì, ïåðå-
âàãó ñë³ä â³ääàòè ñàìå äðóãîìó âàð³àíòó, îñê³ëüêè ñóìà çâåäåíèõ êàï³òàëüíèõ
âèòðàò ó íüîìó º ìåíøîþ. Öå îáóìîâëåíî á³ëüø ðàö³îíàëüíèì ðîçïîä³ëîì
êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ó ìåæàõ çàãàëüíîãî òåðì³íó òðèâàëîñò³ áóä³âíèöòâà.
Застосування викладених вище методів відбору найбільш
ефективних варіантів здійснення капітальних вкладень дає мож&
ливість більш раціонально використовувати капітальні вкладен&
ня, що створює умови для подальшого підвищення ефективності
промислового виробництва (Управление, 2007).
Ïðèêëàä 5
Îêðåìèì âèïàäêîì º îö³íåííÿ ñòàâîê ïîçè÷êîâîãî êàï³òàëó. ²íàêøå êàæó÷è,
ïîòð³áíî â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ: äî ÷îãî ñüîãîäí³ íåîáõ³äíî ïðèð³âíÿòè äîëàð
(ãðèâíþ, ºâðî, êàðáîâàíåöü), ÿêèé áóäå âèïëà÷åíî âàì ó ìàéáóòíüîìó. Äëÿ
â³äïîâ³ä³ ïîòð³áíî îäèí äîëàð ðîçä³ëèòè íà (1 + r)Ò, äå Ò – ïåð³îä ÷àñó â
ìàéáóòíüîìó, êîëè âàì áóäå âèïëà÷åíî äîëàð. Ïðè ñòàâö³ 10% ³ 15%, òîáòî
r = 0,10 ³ 0,15, ìàéáóòí³é äîëàð çàëåæíî â³ä ïåð³îäó â³ääàëåííÿ ñüîãîäí³
êîøòóâàòèìå (òàáë. 10.2).
Таблиця 10.2. Поточна вартість долара, дол
Рік 1 2 5 10 20 30 
(10%) Оцінка, дол. 0,91 0,83 0,62 0,39 0,15 0,06 
(15%) Оцінка, дол. 0,87 0,75 0,50 0,25 0,06 0,02 
Äàí³ ö³º¿ òàáëèö³ äîçâîëÿþòü ä³éòè ùå îäíîãî âèñíîâêó: çíà÷åííÿ êîåô³-
ö³ºíòà çâåäåííÿ çíà÷íî çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä ëàãà ÷àñó, àëå é â³ä â³äñîòêîâî¿
ñòàâêè, ÿêà, ó ñâîþ ÷åðãó, âèçíà÷àºòüñÿ ñòàíîì ñïðàâ ó íàö³îíàëüí³é åêîíî-
ì³ö³ (äîêëàäí³øå äèâ. ó íàñòóïíîìó ïàðàãðàô³).
Ö³ âèñíîâêè âàæêî áóëî â³ä÷óòè â ïëàíîâ³é åêîíîì³ö³ ïðè ñòàíäàðòíîìó,
öåíòðàë³çîâàíî çàäàíîìó íîðìàòèâ³ çâåäåííÿ r = 0,08 – 0,1, ÿêèé íå çàëå-
æàâ â³ä ñòàíó ñïðàâ â åêîíîì³ö³. Âàæëèâ³ñòü «ì³íëèâîñò³ õàðàêòåðó» öüîãî
ïîêàçíèêà ìîæíà â³ä÷óòè ò³ëüêè â ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³, à çàîäíî é çðîçóì³òè,
÷îìó öåé ðîçä³ë ìàº íàçâó «Ä³ÿ ôàêòîðà ÷àñó, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â óìîâàõ
ðîçøèðåíîãî â³äòâîðåííÿ».
Суттєве доповнення. Усі наведені розрахунки відповідають
стану неінфляційної економіки, і норматив зведення обумовлений
тільки зростаючою віддачею капітальних вкладень в умовах роз&
ширеного відтворення. В умовах інфляції він має бути скорегова&








3. Урахування динаміки зміни природних умов. Під дією
динаміки соціально&економічних факторів і фактора обмеженості
природних ресурсів відбуваються зміни економічної цінності
останніх. Як правило, поступово виникає необхідність залучен&
ня в експлуатацію замикаючих ресурсів, тобто гірших за якістю,
умовами видобутку чи експлуатації і місцем розміщення. Це збіль&
шує відносну «ціну» ресурсів, що експлуатувалися раніше. Крім
того, постійно збільшуються витрати на відтворення якості навко&
лишнього середовища. Заради справедливості слід зазначити, що
відбувається й зворотний процес: науково&технічний прогрес в екс&
плуатації природних ресурсів може сприяти зниженню витрат на
видобуток чи відтворення якості природних факторів.
Вплив фактора часу на величину річної ренти (тобто економічної
оцінки природного ресурсу) може враховуватися коефіцієнтом rр. Зо&
крема, середнє значення щорічного зростання сільськогосподарської
диференційної ренти за деякими оцінками дорівнює 3%. Найчастіше
виникає потреба розв’язувати задачі такого типу: оцінити збиток від
вилучення певного природного ресурсу (наприклад землі) з обороту
за термін Т. У цьому випадку коефіцієнт корегування ренти (R) на за&
значений період (без обліку нормативу дисконтування) становитиме:
,)1(  Tpб rRR (10.7)
де R
б
 – базова величина ренти;
r
р 
– середньорічний темп зростання (r
р
> 0) або зменшення (r
р
< 0)
річної ренти за період вилучення природного ресурсу Т.
4. Урахування зміни індексу цін. Зміна інших зазначених
вище економічних показників (темпи НТП, зміна органічної
структури капіталу, зміна структури витрат) може бути врахова&
на введенням у розрахунок індексу цін на розглянуті ресурси. Щоб
виключити вплив інфляції, індекс цін може оцінюватися через
тверду валюту. До речі, на відміну від інфляції, яка відносно рів&
номірно збільшує ціни на різні товари і послуги (причому відразу
на більшість із них), зазначені фактори діють на різні товари по&
різному. На одні товари ціни можуть зростати, на інші – знижу&









 – ціна на даний товар в розрахунковому році;
Ц
б 
– ціна на даний товар в базовому році.
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Підбиваючи підсумки, зауважимо, що проблема обліку фак&
тора часу зводиться до його вартісної оцінки при дослідженні й
аналізі таких економічних процесів, для яких характерна мінли&
вість і несинхронність витрат і результатів (Школьник, 2009).
10.4. Îö³íêà ³ âèá³ð íîðìàòèâó äèñêîíòóâàííÿ
Щоб зрозуміти природу формування нормативу зведення (норма&
тиву дисконтування) – r, необхідно розібратись у факторах, що
його формують. На величину нормативу зведення впливають два
основних фактори:
1) реальний рівень прибутковості інвестування коштів у сфері го&
сподарської діяльності;
2) темпи інфляції.
З цих двох факторів ключовим, безумовно, є перший. Саме він
передає зміст тих економічних процесів, що спричиняють виник&
нення неявних витрат (упущеної вигоди). Другий фактор дає
можливість лише виразити в тій чи іншій грошовій системі ре&
зультати дії першого фактора. У свою чергу, рівень прибутковості
визначається двома групами факторів:
 можливою рентабельністю діяльності, тобто часткою інвесто&
ваного капіталу, яка відповідає величині прибутку, що отри&
мується завдяки вложеним коштам;
 системою вилучення з підприємства отриманих доходів (на&
приклад, за рахунок оподатковування).
У принципі факт провідної ролі обох груп факторів при фор&
муванні величини r дійсний для будь&якої економічної системи.
Однак у різних економічних системах ці групи факторів обумов&
лені різними причинами, що може вирішальним чином познача&
тися й на їх сумарній величині. Щоб зрозуміти основи цього про&
цесу, спробуємо охарактеризувати особливості відповідних про&
цесів у двох різних типах економіки, які умовно назвемо стаціо&
нарним і нестаціонарним.
При цьому під стаціонарною економікою ми будемо розумі&
ти економіку зі стійкими темпами економічного зростання (для
країн, що належать до розвинених економік, вони становлять у
середньому 3–5% на рік). Звичайно такій економіці притаманні
добре розвинені ринкові механізми економічного регулювання (ві&
льне підприємництво, високий ступінь конкуренції, однаковий
доступ економічних суб’єктів до фінансових та інших ресурсів
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тощо), високий рівень легалізації господарської діяльності, «про&
зорість» економічних процесів, що відбуваються, законослухня&
ність громадян (низький відсоток тіньової, тобто неоподаткова&
ної діяльності). Усе разом обумовлює прогнозовані, стійкі умови
господарської діяльності, де, як правило, існує невисока частка
ризикових видів господарювання, однак незначна питома вага і
надприбуткових операцій.
Для описаної економіки ключовими причинами впливу на рі&
вень прибутковості є темпи економічного зростання (високі тем&
пи обумовлюють підвищення показника r), ставки податків
(низькі ставки збільшують прибутковість і відповідно сприяють
підвищенню значення r).
Під нестаціонарною економікою ми умовно будемо розуміти
економіку з коливальними темпами економічного зростання (вони
можуть коливатися в значних межах, у тому числі отримуючи
від’ємні значення). Однак головне навіть не це, а те, що на рівень
прибутковості підприємств впливають не стільки економічні фак&
тори, скільки фактори, що умовно можуть бути названі соціаль&
ними. Зокрема, нестаціонарна економіка характеризується знач&
ним контролем держави (а точніше, бюрократичного апарату) за
господарськими процесами. Її характеризують високий рівень
корупції (а це, відповідно, робить вирішальною роль неекономіч&
них інструментів – прямі і непрямі хабарі, підтримка ключових
інтересів в одержанні необхідних фінансових матеріальних ресу&
рсів), високий ступінь монополізації економіки, значна питома
вага «тіньової економіки» (яка, за деякими оцінками, становила
в Україні наприкінці 1990&х років 70–80%), високий рівень кри&
міналізації громадського життя (коли економічну нішу податків
займає рекет). Саме зазначені фактори обумовлюють можливість
отримання надвисоких прибутків для «обраних» економічних су&
б’єктів навіть на тлі спаду в національній економіці і жалюгідно&
го стану переважної кількості підприємств. Цей самий фактор
пояснює і можливість високої ціни коштів саме в «нестаціонар&
них» економіках, що добре простежується за динамікою економі&
чних показників в Україні (табл. 10.3).
Зокрема, якщо розбіжності в процентних ставках за гривневи&
ми та інвалютними операціями пояснюються інфляційними очіку&
ваннями, то зниження відповідних показників при істотному еко&
номічному зростанні можна пояснити лише зменшенням можли&
востей одержання швидких, надвисоких прибутків, які й можуть
реалізуватися саме в умовах коливання економіки зі значним сту&
пенем монополізації і входження в «тінь» господарства, де існує
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сприятливе середовище для спекулятивних операцій. Отже, тен&
денція до зміни економічних показників свідчить про процеси оздо&
ровлення економіки України і наближення її стану до стану стаці&
онарної економіки, хоча ще істотно від нього відрізняється.
Таким чином, при оцінці зазначеного показника мають врахо&
вуватися основні показники, що характеризують стан національної
економіки. Для визначення його кількісної величини в різних краї&
нах (у тому числі й у вітчизняній економіці) використовуються кі&
лька основних методичних підходів. Сутність методу для проектів з








де Р – річний приріст чистого доходу;
К – річний обсяг капітальних вкладень у виробничі фонди.
Отримані значення нормативу характеризуються такими ве&
личинами (укрупнені значення):
Таблиця 10.3. Значення деяких економічних показників в Україні, %
(отримані на основі аналізу фактичних даних, що ха&





1. Зростання ВВП -7,0 4,2 
2. Облікова ставка Національного банку України 10,25 7,75 
3. Середній рівень процентної ставки комерційних 
банків, у тому числі за кредитами: 
  
- у національній валюті 16,6 13,5 
- інвалютні 19,2 6,4 
4. Процентна ставка за депозитами в комерційних 
банках, у тому числі 
  
- у національній валюті 11,5 8,2 
- інвалютні 6,6 6,6 
5. Індекс інфляції (за споживчими цінами) 12,3 9,1 
Джерело: офіційний сайт Державного комітету статистики України //
www.ukrstat.gov.ua
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Вінницька, Житомирська, Рівненська, 
Сумська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернігівська обл. 
0,075–0,076
Кіровоградська, Херсонська,  
Чернівецька обл.  
0,076–0,078
Волинська, Тернопільська обл.  0,076–0,082
Закарпатська, Івано&Франківська, Київська, 
Луганська, Миколаївська обл., Автономна 
Республіка Крим 
0,080–0,083
Львівська, Одеська, Полтавська обл.  0,082–0,085
Харківська обл.  0,085–0,090
Дніпропетровська, Донецька,  
Запорізька обл. 
0,090–0,095
м. Київ  0,090–0,100
Ïîäðîáèö³
Ïðî ïðîáëåìó îá´ðóíòóâàííÿ âèáîðó íîðìàòèâó çâåäåííÿ. Ñë³ä ï³äêðåñëè-
òè çíà÷åííÿ ïðàâèëüíîãî âèáîðó âåëè÷èíè r. Çà ÷àñ³â êîìàíäíî¿ åêîíîì³êè ç ¿¿
ºäèíèì íàðîäíîãîñïîäàðñüêèì êîìïëåêñîì äåðæàâà, áóäó÷è ºäèíèì âëàñíè-
êîì äàíîãî êîìïëåêñó ³ éîãî îêðåìèõ ñêëàäîâèõ, âèçíà÷àëà ³ äèðåêòèâíî âñòà-
íîâëþâàëà âñ³ íîðìàòèâè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçðàõóíêàìè åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³.
Â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè áóäü-ÿê³ íîðìàòèâè åôåêòèâíîñò³ ïîâèíí³ âèáèðà-
òèñÿ áåçïîñåðåäíüî ôàõ³âöÿìè ï³äïðèºìñòâ (êð³ì òèõ âèïàäê³â, êîëè ðîçðàõó-
íêè âèêîíóþòüñÿ íà ð³âí³ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè àáî ðåã³îíó). Ïðè öüîìó ñë³ä
óðàõóâàòè, ùî âåëè÷èíà íîðìàòèâó çàëåæèòü â³ä çàãàëüíîãî ñòàíó åêîíîì³êè â
êðà¿í³; ïîòåíö³éíî¿ ñôåðè âêëàäåííÿ êîøò³â, ÿêà îáèðàºòüñÿ áàçîâîþ äëÿ ðîç-
ðàõóíêó íîðìàòèâó; ð³âíÿ ³íôëÿö³¿; îáë³êîâî¿ ñòàâêè òîùî.
Çàçíà÷åíèé íîðìàòèâ ìàº â³äîáðàæàòè ðåàëüí³ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ó ÿê³ ï³äï-
ðèºìñòâî ìîæå ïðèáóòêîâî äëÿ ñåáå âêëàäàòè ñâ³é êàï³òàë. Ôàêòè÷íî æ ôîðìó-
âàííÿ íàâ³òü ³íäèâ³äóàëüíèõ äëÿ êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà çíà÷åíü íîðì äèñêîíòó
ïåðåáóâàº ï³ä ñèëüíèì âïëèâîì åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè óðÿäó. Çîêðåìà, Íàö³îíà-
ëüíèé áàíê Óêðà¿íè îáë³êîâîþ ñòàâêîþ çàäàº ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü ïðèáóòêîâîñò³
îïåðàö³é êîìåðö³éíèõ áàíê³â çà êîøòàìè, ÿê³ âîíè êóïóþòü ó Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äíî ñâîºþ ïðîöåíòíîþ ñòàâêîþ çà êðåäèòè êîìåðö³éí³
áàíêè çàäàþòü ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü ïðèáóòêîâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ êî-
ðèñòóþòüñÿ êðåäèòàìè. Â³ä öüîãî ð³âíÿ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè, à ùå â³ä òåðì³íó, íà
ÿêèé âèäàþòüñÿ êðåäèòè, çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòü ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ùî ìî-
æóòü «ñîá³ äîçâîëèòè» ï³äïðèºìñòâà. ×èì âèùà ïðîöåíòíà ñòàâêà, òèì äàë³ â³ä
ñåðéîçíî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ «â³äøòîâõóþòüñÿ» ï³äïðèºìñòâà. ² öå ïðèðîäíî:
áóäü-ÿêå ñåðéîçíå âèðîáíè÷å ïî÷èíàííÿ ïîòðåáóº çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é, ùî, íà
æàëü, «çàìîðîæóþòüñÿ» íà çíà÷íèé ïåð³îä. Àäæå äëÿ áóä³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà
íàâ³òü ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó íåîáõ³äíî íå ìåíøå ðîêó. Ùå íå ìåíøå ï³âðîêó
ïîòð³áíî íà îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà ³ ïðîñóâàííÿ ïðîäóêö³¿ íà ðèíîê. Îòðèìóâàòè
ñò³éêèé ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâî ïî÷íå â êðàùîìó ðàç³ ëèøå íà òðåò³é ð³ê. Òàêèì
÷èíîì, ï³äïðèºìñòâî çìîæå ðîçðàõóâàòèñÿ çà êðåäèòè â ðàç³:
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1) óñï³øíîãî ïî÷àòêó ðîáîòè ³ íèçüêèõ âèòðàò âèðîáíèöòâà;
2) òî÷íî¿ ðèíêîâî¿ ïîë³òèêè ³ ðåíòàáåëüíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿;
3) ÿêùî çà òðè ðîêè ðèíêîâà êîí’þíêòóðà äëÿ ï³äïðèºìñòâà íå ïîã³ðøèòüñÿ
(íà æàëü, öåé ôàêòîð îáóìîâëþº á³ëüø âèñîêèé ñòóï³íü íåâèã³äíîñò³ âè-
ðîáíè÷îãî âàð³àíòà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïîð³âíÿíî, ñêàæ³ìî, ç òîðã³âëåþ);
4) ÿêùî ï³äïðèºìñòâî ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ äîâãîñòðîêîâèì
êðåäèòóâàííÿì;
5) ÿêùî ïðîöåíòíà ñòàâêà çà êðåäèò áóäå â ìåæàõ äåê³ëüêîõ â³äñîòê³â; ïðîöå-
íòíó ñòàâêó âèùó â³ä 10% ð³÷íèõ ïðè êîðîòêîñòðîêîâîìó êðåäèòóâàíí³ (2–3
ì³ñÿö³) «çìîæóòü âèòðèìàòè» ò³ëüêè ñôåðè òîðã³âë³, âàëþòíèõ ñïåêóëÿòèâíèõ
îïåðàö³é, à òàêîæ ò³íüîâà ä³ÿëüí³ñòü, ùî çàáåçïå÷óº íàäïðèáóòîê.
Економічна політика розвинених країн орієнтується на роз&
виток виробництва і довгострокове інвестування. Цьому сприяє
«довге» кредитування при низьких процентних ставках. Зокре&
ма, облікова ставка Центрального банку (Федеральної резервної
системи) США становить 0,2% річних. В Україні на кінець 2010
року вона була вищою більш ніж у 38,75 разів і становила 7,75%.
Природно, процентна ставка комерційних банків могла бути не
нижчою ніж 16% річних. Якщо врахувати, що понад 10% річних
«з’їдає» інфляція, то, щоб хоч якось виправдати кредит, підпри&
ємство має одержувати фантастичний (майже стовідсотковий!)
прибуток, причому з перших же місяців використання кредиту.
Адже віддавати його необхідно вже через 2–3 місяці.
Подібні фактори ведуть до «вимивання» виробничих сфер ді&
яльності підприємств і до комерціоналізації економіки України.
Ïðèì³òêà
Ñüîãîäí³ ïðîäîâæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ÂÂÏ çà ðàõóíîê á³ëüø ñïðè-
ÿòëèâèõ çîâí³øí³õ óìîâ òà ð³çêîãî çðîñòàííÿ êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â, íåçâàæàþ÷è
íà ñëàáêå êðåäèòóâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó ÷åðåç ³ñíóþ÷³ ðèçèêè. Ó IV êâàð-
òàë³ 2010 ð. òðèâàëî ïîæâàâëåííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ àêòèâíîñò³; çðîñòàííÿ âàëîâî-
ãî íàãðîìàäæåííÿ îñíîâíîãî êàï³òàëó ñòàíîâèëî áëèçüêî 13% ó ð³÷íîìó âè-
ì³ð³ òà á³ëüøå 15% çà âèíÿòêîì ñåçîííîãî ôàêòîðó, ó ñòðóêòóð³ ³íâåñòèö³é â
îñíîâíèé êàï³òàë ñóòòºâî çðîñëà ÷àñòêà äåðæàâíîãî áþäæåòó ÿê äæåðåëà ¿õ
ô³íàíñóâàííÿ, çðîñòàííÿ îáñÿãó áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïðèñêîðèëîñÿ äî 9% ó
ð³÷íîìó âèì³ð³.
Усі ці позитивні зміни сприяють тому, щоб у країні запрацю&
вали економічні механізми та інструменти регулювання ресурс&
них потоків, а отже, і управління самою економікою. Ці переду&
мови підвищують стабільність і прогнозованість функціонування
економічних підрозділів, полегшуючи можливості передбачення
й обліку багатьох факторів, у тому числі фактора часу.
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Питання до теми
1. Дайте визначення поняття і властивостей часу.
2. У чому полягає сутність економічних функцій часу?
3. Дайте визначення фактора часу.
4. Які показники пов’язують чинники часу з вартісними оцінками?
5. У чому полягає зв’язок часу з економічними показниками?
6. Як ураховується фактор часу в умовах інфляції?
7. У чому полягає дія фактора часу в умовах розширеного відтворення?
8. Які фактори визначають величину нормативу зведення?
9. До чого призводить збільшення відсоткової ставки?
10. Як відбувається облік динаміки зміни природних умов?
11. Як відбувається облік індексу цін?
12. Які основні проблеми обліку фактора часу?
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11.1. Ïîíÿòòÿ ïðî åôåêò ³ åôåêòèâí³ñòü
В економіці одним із основних понять є економічна ефективність
господарських заходів.
Господарськими заходами можуть вважатися:
& впровадження нової техніки;
& інвестиційний проект;
& укладення комерційної угоди;
& реалізація будь&якого господарського рішення;
& здійснення природоохоронних заходів;
& проведення соціальних заходів, спрямованих на підвищення
добробуту людей, поліпшення інфраструктури, формування
культурних цінностей та ін.
Загальними для всіх цих заходів є два моменти:
& по&перше, всі вони спрямовані на досягнення конкретного ре&
зультату (соціального або економічного);
& по&друге, всі вони потребують витрат коштів (або інших ре&
сурсів).
Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту й ефек%
тивності, розуміючи під першим результат заходу, а під дру&
гим – співвідношення ефекту і витрат, що його викликали
(Большой, 2007; Економічна, 2000; Райзберг и др., 2010).
Ефект (від лат. еffectus – виконання, дія) означає результат,
наслідок певних причин, дій. Ефект може вимірюватися в мате&
ріальному, соціальному, грошовому вираженнях. Зокрема, ефект
Р о з д і л  1 1
Åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü
  Поняття про ефект і ефективність    Методичні підходи до вибору
інструментарію розрахунку ефективності    Ефективність і сфера інте&
ресів підприємства    Доходи і витрати підприємства як основа фор&
мування показників економічної ефективності    Економічний ефект
 і питання ціноутворення    Показники економічної ефективності
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може оцінюватися обсягом додатково виробленої чи спожитої про&
дукції (тобто штуками, кубічними або квадратними метрами, тон&
нами тощо), показниками поліпшення здоров’я населення (напри&
клад, зниженням захворюваності або смертності, виробничого
травматизму, підвищенням середньої тривалості життя) тощо. У
тому випадку, коли зазначені результати отримують грошову оці&
нку, говорять про економічний ефект.
Економічний ефект – виражений у вартісній (грошовій) формі
результат будь&яких дій (зокрема, зазначених вище господарсь&
ких заходів).
Ïðèì³òêà
Ó ðàç³, ÿêùî çãàäàí³ ðåçóëüòàòè âïëèâàþòü íå ò³ëüêè íà ñóòî âèðîáíè÷ó ñôå-
ðó, àëå é îáóìîâëþþòü çì³íè, ïîâ’ÿçàí³ ç âïëèâîì íà çäîðîâ’ÿ àáî óìîâè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ïðèéíÿòî ãîâîðèòè ïðî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
åôåêò. ßêùî ö³ çì³íè ñòîñóþòüñÿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ñôåðè, âèêîðèñòîâó-
þòü âèðàç «åêîëîãî-åêîíîì³÷íèé åôåêò».
Хоча за самим визначенням результат і ефект є близькими
поняттями (ефект – певна форма результату), потреби економіч&
ної практики змушують у деяких випадках розмежовувати ці тер&
міни. При цьому під умовним поняттям «економічний результат»
звичайно мають на увазі загальний (брутто) результат (зокрема,
виручка, доход), а під поняттям «економічний ефект» – чистий
(нетто) результат (зокрема, прибуток). Принциповий взаємозв’я&
зок між зазначеними двома поняттями може бути виражений
формулою:
Е = Р – З , (11.1)
де Е – величина умовного економічного ефекту;
Р – величина умовного економічного результату;
З – повні витрати на реалізацію заходу, який викликав ефект.
Залежно від рівня господарювання розглянуті показники мо&
жуть, зокрема, набувати такого змісту:
1) народногосподарський рівень:
Р – приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) за період;
З – повні витрати по заходу, включаючи економічні збитки від
порушення середовища;
Е – приріст національного доходу.
2) рівень підприємства:
Р – загальна виручка (виторг) підприємства за період;
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З – вартість виробництва і реалізації продукції «плюс» податкові
відрахування і платежі;
Е – прибуток.
Якщо результати економічної діяльності перевищують витра&
ти, говорять про позитивний (додатний) ефект (зокрема, підпри&
ємство отримує прибуток), в іншому разі – про негативний (від’єм&
ний) ефект (збитки, шкода, втрати та ін.) (Мельник, 2005).
Як показник економічного ефекту залежно від цілей заходу і
від рівня прийняття рішення можуть використовуватися:
 на національному рівні:
& приріст національного доходу;
& збільшення надходження валютних коштів у країну;
& збільшення обсягу податкових надходжень у бюджет;
& зниження зовнішнього (внутрішнього) боргу;
& зниження економічного збитку від забруднення навколишньо&
го середовища тощо;
 на територіальному рівні:
& збільшення обсягу надходжень у бюджет;
& збільшення відрахувань, спрямованих на вирішення соціаль&
них проблем;
& зростання доходів населення тощо;
 на рівні підприємства:
& зростання прибутку;
& приріст заробітної плати працівників підприємства;
& економія заробітної плати внаслідок вивільнення працю&
ючих;
& заощадження сировини, енергії і матеріалів тощо.
Ефективність визначається відношенням результату (ефек&
ту) до витрат, що забезпечили його отримання.
Ефективність розкриває характер причинно&наслідкових
зв’язків виробництва. Вона показує не сам результат, а те, якою
ціною він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше харак&
теризується відносними показниками, що розраховуються на ос&
нові двох груп характеристик (параметрів) – результату і витрат.
Втім, це не виключає використання в системі показників ефектив&
ності і самих абсолютних значень вихідних параметрів.
Ó÷åí³ ïåðåêîíóþòü
Ïîë Õåéíå (ïðîôåñîð Ñ³åòëñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ÑØÀ): «Åôåêòèâí³ñòü – öå
ïîçèòèâíèé ÷èííèê, ÿêèé íàéá³ëüø ïîñë³äîâíî ï³äíîñèòüñÿ åêîíîì³ñòàìè. Öå íå
ïîâèííî äèâóâàòè, îñê³ëüêè åôåêòèâí³ñòü (effectiveness) ³ åêîíîì³÷í³ñòü
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(efficiency) – ìàéæå ñèíîí³ìè. Îáèäâà òåðì³íè õàðàêòåðèçóþòü «ðåçóëüòàòèâ-
í³ñòü» (resulting quality) âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé».
²íæåíåðè âèêîðèñòîâóþòü ïîíÿòòÿ åôåêòèâíîñò³, ùî â ïåðøîìó íàáëè-
æåíí³ â³äïîâ³äàº ö³é óìîâ³. Âîíè âèçíà÷àþòü åôåêòèâí³ñòü ÿê â³äíîøåííÿ ðî-
áîòè, âèêîíàíî¿ ìàøèíîþ, äî åíåðã³¿, ñïîæèòî¿ íåþ. Çâè÷àéíî öå â³äíîøåííÿ
âèðàæàºòüñÿ ó â³äñîòêàõ (â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ öÿ âåëè÷èíà íàçèâàºòüñÿ êîåô³ö³-
ºíò êîðèñíî¿ ä³¿ – ê.ê.ä.). Ùîá öåé ïàðàìåòð â³äïîâ³äàâ ïîêàçíèêó åôåêòèâ-
íîñò³, ïîòð³áíî áóòè âïåâíåíèì, ùî ðîáîòà, ÿêó âèêîíàº ìàøèíà, ä³éñíî
áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç êîðèñòþ.
Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèçíà÷åíí³ åôåêòèâíîñò³ çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðàº ö³íí³ñíà
õàðàêòåðèñòèêà îòðèìàíîãî ðåçóëüòàòó. Öå, çîêðåìà, çìóøóº çì³íèòè ïî-
ãëÿä íà ðîëü òîðã³âë³ â åêîíîì³÷íîìó ïðîöåñ³ âñóïåðå÷ ³ñíóþ÷îìó ïåðåêî-
íàííþ ïðî åêîíîì³÷íî ïàñèâíó ðîëü òîðã³âë³ («â³ä ïðîñòîãî îáì³íó âèãðàòè
í³÷îãî íå ìîæíà») ³ íàâ³òü ïðî ¿¿ íåãàòèâíå çíà÷åííÿ («òîðã³âëÿ îáêëàäàº
ñóñï³ëüñòâî ÷èìîñü ñõîæèì íà ïîäàòîê»). Ìîæíà ïî ïðàâó ââàæàòè, ùî öåé
âèä ä³ÿëüíîñò³ ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³. Àäæå òîðã³âëÿ äîçâî-
ëÿº êîæí³é âèãîòîâëåí³é ðå÷³ øâèäøå çíàéòè ñâîãî ñïîæèâà÷à, ï³äâèùóþ÷è
ö³íí³ñòü òîâàð³â. Óíàñë³äîê öüîãî çá³ëüøóºòüñÿ ³íòåãðàëüíà êîðèñí³ñòü âèòðà-
÷åíî¿ ïðàö³ ³ çðîñòàº ¿¿ åôåêòèâí³ñòü (Õåéíå è äð., 2008).
Економічна ефективність – це вид ефективності, що харак&
теризує результативність діяльності економічних систем (під&
приємств, територій, національної економіки). Основною особли&
вістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат)
досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих ці&
лей (зокрема, одержання прибутку).
Ïðèì³òêà
ßê áóëî çàçíà÷åíî â ðîçä³ë³ 1, ³ñíóº ïåâíà êàòåãîð³ÿ ï³äïðèºìñòâ, äëÿ ÿêèõ
îäåðæàííÿ ïðèáóòêó íå º ìåòîþ. ßê ïðàâèëî, âîíè îòðèìóþòü ô³íàíñóâàííÿ
äëÿ âèêîíàííÿ ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíèõ ôóíêö³é, òîáòî äëÿ äîñÿãíåííÿ ñîö³àëü-
íèõ, åêîëîã³÷íèõ, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ ³ ïåâíèõ âèðîáíè÷èõ ðåçóëüòàò³â.
У загальному вигляді принципова схема визначення показни&





де е – показник економічної ефективності;
Е – величина економічного ефекту;
З – витрати ресурсів (коштів, засобів виробництва, предметів
праці, трудових факторів, часу та ін.) на забезпечення зазначено&
го економічного ефекту.
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Хоча сам загальний теоретичний принцип виглядає простим і
однозначним, його практична реалізація може здійснюватися на
основі різних методичних підходів. Їх вибір вимагає глибокого
розуміння економічного змісту господарського заходу, ефектив&
ність якого передбачається оцінити.
11.2. Ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî âèáîðó ³íñòðóìåíòàð³þ
ðîçðàõóíêó åôåêòèâíîñò³
Показники ефективності розраховуються не задля самих показ&
ників, а для обґрунтування управлінських рішень. Тому для пра&
вильного вибору методів розрахунку ефективності необхідно перш
за все проаналізувати особливості прийнятого рішення. Серед най&
більш суттєвих моментів, що повинні враховуватися при зазна&
ченому виборі, слід виділити:
& характер цільової настанови прийнятих рішень;
& базу порівняння отриманих оцінок економічної ефективності;
& необхідний ступінь деталізації розрахунків;
& місце розглянутого господарського заходу в життєвому циклі
продукту;
& місце розглянутих ефектів і витрат стосовно сфери інтересів
економічних суб’єктів, що беруть участь у реалізації заходу.
Зупинимося докладніше на ключових моментах розглянутих
особливостей.
Цільова настанова прийнятих рішень. Яким чином харак&
тер ухвалених рішень може впливати на вибір методів розрахун&
ку ефективності? Справа в тому, що від цільової настанови зале&
жить вибір критерію оптимізації варіантів, що обираються. Зара&
ди цієї оптимізації, власне, й аналізуються показники ефектив&
ності. Це, у свою чергу, обумовлює стратегію оптимізації і вибір
розрахунку ефективності.
При всьому різноманітті видів і форм господарських рішень
реально можна говорити лише про дві основні системи критеріїв
оптимізації, які принципово різняться, та про одну комбіновану,
що поєднує в собі основні критерії перших двох систем:
1) максимізація результату при фіксованих витратах (ресур&
сах);
2) мінімізація витрат (ресурсів) при фіксованому результаті;
3) оптимізація (найчастіше максимізація) співвідношення ви%
трат і результатів, як правило, з додатковим обліком інших
показників ефективності (у тому числі й натуральних).
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Ïðèì³òêà
Ñòîñîâíî ôîðìóëè 11.2 ñêàçàíå îçíà÷àº, ùî íàé÷àñò³øå îá´ðóíòóâàííÿ ð³-
øåíü çâîäèòüñÿ äî âèáîðó âàð³àíò³â, ó ÿêèõ çì³íþºòüñÿ àáî ÷èñåëüíèê (ïðè
ô³êñîâàíîìó çíàìåííèêó), àáî çíàìåííèê (ïðè ô³êñîâàíîìó ÷èñåëüíèêó).
Çíà÷íî ð³äøå äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðàâó ³ç ñèòóàö³ºþ, êîëè â ïîð³âíþâàíèõ
âàð³àíòàõ â³äð³çíÿþòüñÿ ³ ÷èñåëüíèê, ³ çíàìåííèê. Ó öüîìó âèïàäêó ï³äñòàâîþ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñëóæèòü â³äíîøåííÿ çàçíà÷åíèõ äâîõ âåëè÷èí (õî÷à ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ â òàê³é ñèòóàö³¿ íàáàãàòî ñêëàäí³øå).




  max ïðè Ç = const (ô³êñîâàí³ âèòðàòè);
2) Ç
i






  max, (11.3)
äå i – íîìåð ìîæëèâîãî âàð³àíòà óõâàëåíèõ ð³øåíü.
Розглянуті ситуації залежно від цільової настанови рішення
умовно можуть бути названі «інвестиційними», «ресурсними» і
«комбінованими».
Інвестиційні цільові настанови охоплюють ті випадки, коли
метою господарського рішення є максимізація результату при
використанні обмежених ресурсів. Найчастіше це пошук напря&
мів найвигіднішого вкладення коштів (капіталу). Основний кри&
терій ухвалення рішень – максимізація прибутку («гроші заради
грошей»). У даному випадку доводиться мати справу з відносно
фіксованою сумою вихідного капіталу (ресурсів, коштів, витрат),
які потрібно (або можна) вкласти «в справу».
Ïðèêëàä 1
Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè ïðèêëàäàìè ðåàë³çàö³¿ ö³ëüîâî¿ íàñòàíîâè äàíîãî íà-
ïðÿìêó ìîæíà ââàæàòè òàê³ ñèòóàö³¿:
 íà ï³äïðèºìñòâ³ óòâîðèâñÿ íàäëèøîê êàï³òàëó, ÿêèé íåîáõ³äíî (ìîæëèâî)
ïóñòèòè â ñïðàâó. «Êîìïàñîì» ó ïîøóêó íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíîãî íà-
ïðÿìêó âêëàäåííÿ êàï³òàëó ìîæå áóòè ïîêàçíèê «Îáñÿã ìîæëèâîãî ïðè-
áóòêó íà êîæíèé äîëàð (ãðèâíþ, êàðáîâàíåöü) ³íâåñòîâàíèõ êîøò³â»;
 íà ï³äïðèºìñòâ³ çíèçèëàñÿ ðåíòàáåëüí³ñòü âèðîáíèöòâà ³ ðåàë³çàö³¿ ïðî-
äóêö³¿. Â óìîâàõ îáìåæåíîñò³ êîøò³â ó ô³ðìè íåìàº ìîæëèâîñò³ çä³éñíè-
òè êîìïëåêñíó ìàñøòàáíó òðàíñôîðìàö³þ âèðîáíèöòâà. Ïðîòå âîíà ìîæå
ìîá³ë³çóâàòè äåÿêèé êàï³òàë íà éîãî îáìåæåíó ìîäåðí³çàö³þ. Ïîêàçíèê
«Åêîíîì³÷íèé åôåêò» ìîæå ï³äêàçàòè ïð³îðèòåòíèé íàïðÿìîê (àáî ïð³-
îðèòåòí³ íàïðÿìêè) ³íâåñòóâàííÿ âèä³ëåíîãî ðåçåðâó êîøò³â;
 íà íàö³îíàëüíîìó àáî ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ³ñíóº ³íâåñòèö³éíèé ôîíä ï³äò-
ðèìêè ³ííîâàö³éíèõ ð³øåíü (ó òîìó ÷èñë³ íà îñíîâ³ ñóáñèäóâàííÿ, äîòàö³é
àáî ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàííÿ). Îäíèì ³ç êðèòåð³¿â äîáîðó êàíäèäàò³â íà
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âèêîðèñòàííÿ ôîíäó ìîæå áóòè î÷³êóâàíà âåëè÷èíà íàðîäíîãîñïîäàðñü-
êîãî åôåêòó â³ä óïðîâàäæåííÿ ìîæëèâèõ ðåçóëüòàò³â íîì³íàíò³â ôîíäó.
Íåîáõ³äí³ ðîçðàõóíêè åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ìîæóòü áóòè âèêîíàí³
íåçàëåæíîþ ãðóïîþ åêñïåðò³â.
Ресурсні рішення ухвалюються в умовах, коли очікуваний
результат (генеральна мета) уже заданий. Тому основне призна&
чення таких рішень – вибір засобів (ресурсів, коштів), що можуть
забезпечити досягнення заданого (відносно фіксованого) резуль&
тату («ресурси заради результату»). Відповідно критерієм ухва&
лення рішень є мінімізація ресурсів (коштів) при порівняльному
результаті. Як вихідні (у даному випадку ті, що мінімізуються)
ресурси можуть виступати грошові кошти (капітал), матеріальні
й енергетичні ресурси, трудові фактори (люди), час.
Ïðèêëàä 2
Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè ïðèêëàäàìè, ùî ³ëþñòðóþòü ðåàë³çàö³þ ö³ëüîâèõ
íàñòàíîâ ðîçãëÿíóòîãî íàïðÿìêó, ìîæíà ââàæàòè òàê³ ñèòóàö³¿:
 íà ï³äïðèºìñòâ³ îáðàíî ïð³îðèòåòíèé íàïðÿìîê ³íâåñòóâàííÿ â³ëüíîãî êàï³-
òàëó (íàïðèêëàä, âèðîáíèöòâî áóäìàòåð³àë³â, ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ àáî
ïåðåðîáêà ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿). Ï³ñëÿ òîãî ÿê ôàõ³âö³ ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷è-
ëè ì³ñòê³ñòü ðèíêó é îïòèìàëüíó ïîòóæí³ñòü ìàéáóòíüîãî âèðîáíèöòâà,
âèíèêëî çàïèòàííÿ ïðî ïîøóê îïòèìàëüíîãî òåõíîëîã³÷íîãî ð³øåííÿ. Îï-
òèìàëüíèì ìîæå ââàæàòèñÿ âàð³àíò, ÿêèé, çàáåçïå÷óþ÷è îñíîâí³ ïàðàìå-
òðè òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ (ó òîìó ÷èñë³ ³ íåîáõ³äíèé ð³âåíü ÿêîñò³ ìàéáóòíüî¿
ïðîäóêö³¿), áóäå ðåàë³çîâàíèé ç ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè;
 ïåðåä ï³äïðèºìñòâîì ïîñòàëà ïðîáëåìà ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíîãî, åêî-
íîì³÷íîãî àáî âèðîáíè÷îãî çàâäàííÿ. ßê ïðèêëàäè ïîä³áíèõ çàâäàíü ìî-
æíà íàçâàòè: áóä³âíèöòâî ïðîô³ëàêòîð³þ; äîâåäåííÿ ð³âíÿ àòìîñôåðíèõ
âèêèä³â äî âñòàíîâëåíèõ íîðìàòèâ³â; çàáåçïå÷åííÿ óïàêóâàííÿ ïðîäóêö³¿.
Êðèòåð³ºì âèáîðó îïòèìàëüíîãî âàð³àíòà ó âñ³õ çàçíà÷åíèõ ñèòóàö³ÿõ º
ì³í³ìóì âèòðàò. Îñòàòî÷íà âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ âàð³àíòà áóäå âèõ³äíèì ìî-
ìåíòîì ïîøóêó íåîáõ³äíèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ (çîêðåìà, ìîá³ë³çàö³¿
âíóòð³øí³õ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â àáî îäåðæàííÿ êðåäèòó);
 äëÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ àáî ìóí³öèïàëüíî¿ ïðîãðàìè îãîëîøåíèé òåí-
äåð. Ñåðåä ïðèêëàä³â êîíêðåòíèõ çàâäàíü ïðîãðàìè ìîæíà íàçâàòè çà-
áåçïå÷åííÿ åíåðãîðåñóðñàìè, ïîñòà÷àííÿ ñòðóêòóð, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç
äåðæàâíîãî (ìóí³öèïàëüíîãî) áþäæåòó, áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè òà ³í. Ïðè ïîð³âíÿëüíèõ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèêàõ âèð³øàëüíèì
ìîìåíòîì äëÿ äîáîðó êîìïàí³é – ïåðåìîæö³â òåíäåðà º ïðîïîíîâàíà
íèìè âàðò³ñòü çä³éñíåííÿ ðîá³ò.
Комбіновані цільові настанови виникають тоді, коли варіан&
ти, що виступають як альтернативні (тобто такі, серед яких дово&
диться вибирати, ухвалюючи рішення), значно розрізняються па&
раметрами як своїх результатних, так і витратних характеристик.
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Хоча зовні ситуація відрізняється від двох розглянутих вище
напрямків, у конкретних умовах, що належать до даного напрям&
ку, як правило, зберігається пріоритетна цільова орієнтація «інве&
стиційного» або «ресурсного» характеру. Якщо це відбувається
за першим сценарієм, процес обґрунтування рішення мало від&
різняється від «інвестиційних» ситуацій, з тією тільки відмінніс&
тю, що як критерій ухвалення рішення замість величини еконо&
мічного ефекту (Е  max при З = const) використовується вели&
чина економічної ефективності (Е/З  max).
Ïðèêëàä 3
Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº ïîøóê íàïðÿìê³â ³íâåñòóâàííÿ â³ëüíîãî êàï³òàëó. Ðîç-
ãëÿíóò³ âàð³àíòè ñóòòºâî ðîçð³çíÿþòüñÿ ³ çà ì³ñòê³ñòþ ðèíêó ñïîæèâàííÿ î÷³-













). Êðèòåð³ºì âèáîðó íàéêðàùîãî âàð³àíòà º ìàêñèìàëüíà







Значно складніше підготувати обґрунтування рішень при пріо&
ритетності отримання певного результату («ресурсна» ситуація).
Цілком імовірно, основними критеріями ухвалення рішення в
цьому випадку повинні бути неекономічні чинники, тобто конк&
ретні технічні характеристики (продуктивність, кількість вико&
нуваних функцій, інші технологічні або експлуатаційні показни&
ки). Величина ж економічної ефективності також може (і повин&
на) бути використана, але лише як одна з багатьох рівноцінних
при розгляді характеристик або як допоміжний показник.
Ïðèêëàä 4
 Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíêðåòíîãî âèðîáíè÷îãî çàâäàííÿ ï³äïðèºìñòâî çìó-
øåíå ïðèäáàòè (ïîáóäóâàòè) òåðì³÷íèé öåõ (óñòàòêóâàííÿ). Êð³ì òîãî,
ùî ðîçãëÿíóò³ âàð³àíòè ìàþòü ð³çí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, âîíè òàêîæ
ðîçð³çíÿþòüñÿ ñâîºþ ïîòóæí³ñòþ. Çîêðåìà, ìîæëèâîñò³ îäíîãî ç âàð³à-
íò³â ïåðåâèùóþòü ïîòðåáè äàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Öå äàº çìîãó êð³ì âèð³-
øåííÿ âèðîáíè÷èõ çàâäàíü äàíîãî ï³äïðèºìñòâà, âèêîíóâàòè çàìîâëåííÿ
«íà ñòîðîíó», îòðèìóþ÷è äîäàòêîâèé ïðèáóòîê. Ó äàíîìó âèïàäêó ïð³î-
ðèòåòíèìè çàëèøàþòüñÿ íååêîíîì³÷í³ (òåõí³÷í³) ïàðàìåòðè, àäæå âîíè
çàáåçïå÷óþòü ÿê³ñòü îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà, à îòæå, ³ îñíîâíèé ðîçì³ð
ïðèáóòêó, îäåðæóâàíîãî ï³äïðèºìñòâîì.
 Äî ïîä³áíîãî æ êëàñó ñèòóàö³é íàëåæèòü çàäà÷à: ùî êðàùå ïðèäáàòè:
äîðîãó, àëå ÿê³ñíó ÷è äåøåâó, àëå ìåíø äîñêîíàëó ð³÷ (âåðñòàò, ïðåñ,
àâòîìîá³ëü, òðàêòîð, ë³òàê)? Õî÷à â áàãàòüîõ âèïàäêàõ åêîíîì³÷íèé ³íñòðó-
ìåíòàð³é äàº ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè äîäàòêîâ³ åêîíîì³÷í³ ïåðåâàãè ï³äâèùå-
íî¿ ÿêîñò³, äóæå ÷àñòî òàê³ îö³íêè àáî óòðóäíåí³, àáî îõîïëþþòü íåïîâ-
íèé ñïåêòð óñ³õ ìîæëèâèõ åôåêò³â. Òîìó óëþáëåíà ôðàçà àíãë³éö³â: «ß íå
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çàíàäòî áàãàòèé, ùîá êóïóâàòè äåøåâ³ ðå÷³» – òðèìàºòüñÿ íå ñò³ëüêè íà
òî÷íîìó ðîçðàõóíêó, ñê³ëüêè íà ³íòó¿òèâíîìó ñïðèéíÿòò³ â³êîâîãî äîñâ³-
äó. Óõâàëåííÿ ð³øåíü â ïðîàíàë³çîâàíîìó êëàñ³ ñèòóàö³é äóæå ÷àñòî çà-
ñíîâàíî íà òèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïåðåâàãàõ àáî äîâ³ð³, ÿê³ â³ääàþòü êåð³âíè-
êè ÷è ñïîæèâà÷³ ò³é ÷è ³íø³é ô³ðì³. Ó çãàäàíîìó âèïàäêó ð³øåííÿ ïðèéìà-
þòüñÿ íà êîðèñòü á³ëüø äîðîãîãî âàð³àíòà (ùî ïåðåäáà÷àº á³ëüø âèñîêó
ÿê³ñòü). ²íîä³ æ íà óõâàëåííÿ ð³øåíü ìîæóòü âïëèâàòè äåÿê³ îñîáëèâîñò³
äàíî¿ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, ÿê³ ä³þòü íà êîðèñòü á³ëüø äåøåâîãî âàð³àíòà.
Íàïðèêëàä, â ³ñíóþ÷èõ âèðîáíè÷èõ óìîâàõ çàëèøàþòüñÿ íåçàòðåáóâàíè-
ìè áàãàòî ôóíêö³é äàíîãî âèðîáó àáî ÷åðåç ðåàëüíó ïîòðåáó íåòðèâà-
ëîãî òåðì³íó âèêîðèñòàííÿ âèðîáó ìåíø çíà÷óùèì ñòàº éîãî äîâãîâ³÷-
í³ñòü.
Хоча, як ми переконалися раніше, показники економічної
ефективності не завжди можуть повністю забезпечити однознач&
ність у виборі аналізованого варіанта, вони значно підвищують
рівень обґрунтованості ухвалення рішень. Ця обґрунтованість
виявляється тим вищою, чим повніше вдається врахувати, з од&
ного боку, витрати на втілення в життя розглянутого варіанта, з
іншого – усі ефекти (як позитивні, так і негативні) його реалізації.
База порівняння показників ефективності. Ще одним важ&
ливим моментом теорії ефективності є відповідь на запитання, що
робити з отриманими показниками ефективності. Як було зазна&
чено раніше, показники не є самоціллю – вони повинні бути під&
ставою для ухвалення управлінського рішення. Щоб це відбуло&
ся, керівник, що ухвалює рішення, повинен мати базу порівнян%
ня – своєрідний шаблон, з яким би він зіставляв отримані показ&
ники. Якщо проаналізований показник умовно краще встановле&
ного шаблона, з’являється підстава для ухвалення позитивного
рішення, якщо гірше – доводиться говорити про передумови для
негативного рішення.
Ïðèì³òêà
ßê áóëî ïîêàçàíî ðàí³øå, ³íòåãðàëüí³ ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ íå çàâæäè
îäíîçíà÷íî ìîæóòü õàðàêòåðèçóâàòè ïåðåâàãè àáî íåäîë³êè ðîçãëÿíóòèõ âà-
ð³àíò³â. Íàé÷àñò³øå îñòàòî÷íå óõâàëåííÿ ð³øåíü âèìàãàº êðîï³òêîãî àíàë³çó
îêðåìèõ ïàðàìåòð³â ðåàë³çîâàíîãî çàõîäó.
Формування бази порівняння є невід’ємною проблемою всієї
теорії ефективності. Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел дає
можливість стверджувати, що для формування подібної бази мо&
жуть використовуватися такі показники:
 значення кращих із проаналізованих варіантів ухвалення рі&
шень (для цих цілей, зокрема, можуть бути використані
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алгоритми 11.3); у даному випадку можна сказати, що шаб&
лон для порівняння перебуває серед самих отримуваних пока&
зників;
 значення кращих вітчизняних та/чи зарубіжних варіантів;
 значення існуючого стану (зокрема зразка, що використову&
ється в даний момент);
 значення умовного нормативу, тобто затвердженого в масш&
табах національної економіки, галузі, регіону або підприємс&
тва стандартного показника економічної ефективності; саме
подібний методичний підхід широко використовувався в умо&
вах командних економік.
Ïðèì³òêà
Çàâèùåííÿ àáî çàíèæåííÿ ð³âíÿ íîðìàòèâó îäíàêîâî íåáàæàíî äëÿ ï³äïðèº-
ìö³â. Ó ðàç³ çàâèùåííÿ íîðìàòèâó ãîñïîäàðñüê³ ð³øåííÿ áóäóòü àâàíòþðíî
îð³ºíòîâàí³ íà íåðåàëüíî âèñîê³ ïîêàçíèêè. Öå, ç îäíîãî áîêó, çìóñèòü â³ä-
ìîâèòèñÿ â³ä ôàêòè÷íî âèã³äíèõ ð³øåíü, à ç ³íøîãî áîêó – ï³äâèùèòü ñòóï³íü
ðèçèêó îäåðæàííÿ íåãàòèâíîãî ðåçóëüòàòó, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïåðåä-
áà÷åíèõ çáèòê³â. Íåáàæàíå é çàíèæåííÿ íîðìàòèâó. Öå çóìîâëþº äî óõâà-
ëåííÿ ð³øåíü ç³ ñâ³äîìî íèçüêèì ð³âíåì ðåíòàáåëüíîñò³.
Ó ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ âñ³ ïðîáëåìè âèçíà÷åííÿ íîðìàòèâ³â åôåêòèâíîñò³
ïîêëàäåíî íà ïëå÷³ ñàìîãî ï³äïðèºìöÿ àáî åêîíîì³ñò³â, ùî ðàçîì ç êåð³âíè-
êàìè ï³äïðèºìñòâ ïîâèíí³ âèáèðàòè íîðìàòèâè åôåêòèâíîñò³.
Âèá³ð íîðìàòèâ³â çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä êîíêðåòíèõ çàâäàíü, ùî ñòî-
ÿòü ïåðåä ï³äïðèºìñòâîì, ô³íàíñîâèõ óìîâ ðîáîòè, ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, åêî-
íîì³÷íî¿ êîí’þíêòóðè, ð³âíÿ ³íôëÿö³¿, êîíêðåòíèõ ö³ëåé ðîçâèòêó òà ³í. Ñåðåä
íàéâàæëèâ³øèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ äëÿ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿
ïðîáëåìè, ìîæíà íàçâàòè:
- íàñê³ëüêè øâèäêîþ ïîâèííà áóòè â³ääà÷à çàõîäó («øâèäêèé» åôåêò äàº
ìîæëèâ³ñòü øâèäêî ïîâåðíóòè âèòðà÷åí³ êîøòè, àëå çá³ëüøóº ðèçèê ïðî-
âàëó ³ íå äîçâîëÿº çàéíÿòè íàä³éí³ ïîçèö³¿, íàïðèêëàä, ó âèðîáíè÷³é ñôåð³).
- ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ (êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü äàº ìîæëèâ³ñòü øâèäêî «îáåð-
òàòè» ãðîø³, ðåàë³çàö³ÿ âèðîáíè÷èõ ïðîãðàì çá³ëüøóºòüñÿ â ÷àñ³, àëå çà
óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ äîçâîëÿº çãîäîì îäåðæóâàòè ñòàá³ëüíèé ïîçèòèâíèé
ðåçóëüòàò);
- ãàëóçü (ñåêòîð) ä³ÿëüíîñò³ (áåçãëóçäî áóëî á î÷³êóâàòè îäíàêîâî¿ øâèä-
êîñò³ â³ääà÷³ â ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³ é ó ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³, äå çìó-
øåí³ î÷³êóâàòè ðåçóëüòàò äåñÿòêè ðîê³â);
- çíà÷åííÿ àíàëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ â ìîæëèâèõ êîíêóðåíò³â
íà ðèíêó;
- ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ îá³ãó êîøò³â ó ìîæëèâèõ àëüòåðíàòèâíèõ ñôåðàõ
âèêîðèñòàííÿ êàï³òàëó (ðîçì³ùåííÿ íà äåïîçèò³ â áàíêó, ïðèäáàííÿ ö³í-
íèõ ïàïåð³â, ³íâåñòóâàííÿ â ³íø³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³);
- êîíêðåòí³ ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³, íàïðèêëàä, ñîö³àëüí³ àáî åêîëîã³÷í³ çàâäàííÿ,
ùî íå ï³äëÿãàþòü ãðîøîâ³é îö³íö³; òîé ôàêò, ùî ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî –
ìåíø ðåíòàáåëüíà ãàëóçü, íå îçíà÷àº, ùî äåðæàâà ìîæå â³ä íå¿ çîâñ³ì
â³äìîâèòèñÿ; òàê ñàìî íà êîæíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ìîæóòü áóòè ñâî¿ ñîö³-
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àëüí³ çàâäàííÿ, ÿê³ íåîáõ³äíî âèð³øóâàòè, íåçâàæàþ÷è íà íåçíà÷íó ðåí-
òàáåëüí³ñòü àáî íàâ³òü çáèòêîâ³ñòü âêëàäåííÿ êîøò³â; â³äïîâ³äíî, ö³ ì³ðêó-
âàííÿ ïîâèíí³ âïëèâàòè ³ íà çíà÷åííÿ íîðìàòèâó (íå âèêëþ÷åíî, ùî â
äåÿêèõ âèïàäêàõ â³í ìîæå áóòè íåãàòèâíèì (â³ä’ºìíèì), òîáòî äàâàòè
ïëàíîâó çáèòêîâ³ñòü).
Кожен із зазначених підходів має свої переваги і недоліки, а
головне – свою специфічну сферу застосування.
Ефективність і життєвий цикл виробу. Будь&який вид про&
дукції – лише ланка в ланцюзі з назвою «життєвий цикл виро&
бу». У загальному вигляді можна сказати, що він складається із
таких основних стадій (рис. 11.1):













Рис. 11.1. Стадії життєвого циклу виробів
Планований захід може бути здійснений на будь&якій стадії
розглянутого циклу. Викликані ним зміни пов’язані з цілим ком&
плексом суспільних явищ (соціальних, економічних, екологічних
ефектів). Найчастіше вони не обмежуються стадією, де було здій&
снено захід (умовно&поточна стадія), але поширюються й на інші
етапи життєвого циклу. Частина зазначених ефектів реалізуєть&
ся на етапах, наступних за стадією реалізації заходу (умовно&на&
ступні стадії). Але є й такі ефекти (хоча на перший погляд це може
здаватися дивним), які можуть виникати на попередніх стадіях,
тобто тих, що відбуваються до етапу, де реалізується захід (умов&
но&попередні стадії). Схематично постадійна картина реалізації
ефектів від здійснюваного заходу показана на рис. 11.2.
Рис. 11.2. Умовна схема постадійної реалізації ефектів заходу, що
розглядається
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Сумарна величина економічного ефекту від реалізації перед&





















 – сумарна величина економічних ефектів, що реалізуються на
наступних стадіях.
Ïðèêëàä 5
Çàâäÿêè âäîñêîíàëåííþ êîíñòðóêö³¿ âèðîáó (âåðñòàòà, ðåàêòîðà, àâòîìîá³-
ëÿ, òðàêòîðà) âäàëîñÿ ñêîðîòèòè éîãî ìåòàëîì³ñòê³ñòü ó 1,3 ðàçè ïðè öüîìó
70% êîëüîðîâèõ ìåòàë³â áóëî çàì³íåíî êåðàì³êîþ. Íîâà êîíñòðóêö³ÿ äàº
ìîæëèâ³ñòü çíèçèòè åíåðãîºìí³ñòü åêñïëóàòàö³¿ âèðîáó íà 20%. Êð³ì òîãî,
çàâäÿêè êîíñòðóêòèâíèì ð³øåííÿì âäàëîñÿ äîìîãòèñÿ ïîâíîãî ðîçáèðàííÿ
âèðîáó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òåðì³íó éîãî åêñïëóàòàö³¿, ùî äîçâîëÿº íà 40%
çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü â³äõîä³â.
Óêðóïíåíà ³äåíòèô³êàö³ÿ î÷³êóâàíèõ åôåêò³â çà ñòàä³ÿìè âèðîáíèöòâà ìàº
òàêèé âèãëÿä:
 ïîòî÷íà ñòàä³ÿ (çíèæåííÿ ñîá³âàðòîñò³ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó çàâäÿêè
çìåíøåííþ âèòðàò íà ìàòåð³àëè);
 ïîïåðåäí³ ñòàä³¿ (çíèæåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ çáèòê³â íà ñòàä³ÿõ âè-
ðîáíèöòâà ìåòàë³â (äîäàòêîâà ñêëàäîâà åôåêòó çóìîâëåíà çìåíøåííÿì
íåîáõ³äíîñò³ ó âèðîáíèöòâ³ âàæêèõ ìåòàë³â);
 íàñòóïí³ ñòàä³¿ (çíèæåííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò çàâäÿêè ìåíø³é ïî-
òðåá³ â åíåðãîðåñóðñàõ; çìåíøåííÿ âèòðàò íà óòèë³çàö³þ â³äõîä³â; äîäà-
òêîâèé åôåêò â³ä ðåàë³çàö³¿ â³äõîä³â).
Описана картина схематично характеризує економічний про&
стір реалізації економічних ефектів господарського заходу. Як
правило, лише частина реально існуючих у межах національної
економіки ефектів сприймається безпосередньо економічним су&
б’єктом, що здійснює даний захід. Вигоду або ж збитки від інших
ефектів отримують можливість (або вимушену необхідність)
сприймати інші господарські суб’єкти.
Необхідний ступінь деталізації розрахунків. Від функцій, що
виконують показники економічної ефективності, залежить необ&
хідний ступінь деталізації (точності) розрахунку. Управлінські
рішення, що ухвалюються на рівні національної економіки або
регіону (області, району, міста) передбачають облік усереднених
оцінок, що саме собою обумовлює укрупнений (приблизний)
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характер розрахунку показників. Ухвалення ж рішень на рівні
підприємства, навпаки, вимагає детальних розрахунків, які б вра&
ховували якнайбільше подробиць і нюансів, пов’язаних з розгля&
нутим заходом і умовами, у яких його передбачається реалізува&
ти. Хоча і тут точність розрахунку повинна відповідати потребам
управлінських завдань, а головне – вони мають зіставлятися з об&
сягами інвестування, на які впливають дані рішення.
11.3. Åôåêòèâí³ñòü ³ ñôåðà ³íòåðåñ³â ï³äïðèºìñòâà
Останнім часом у вітчизняну економічну теорію увійшли два но&
вих терміни: «інтерналія» і «екстерналія». Інтерналії (від англ.
internal – внутрішній) – це економічні явища (ефекти або збит&
ки), що сприймаються даним підприємством через його економічні
показники (тобто його власні витрати або доходи, прибуток). Екс+
терналії (від англ. external – зовнішній), навпаки – економічні
явища, що перебувають поза сферою економічних інтересів підп&
риємства, тобто не сприймаються через його власні витрати або
доходи.
Ïðèì³òêà
Ïîÿâà ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ çãàäàíèõ òåðì³í³â – íå ò³ëüêè çàêî-
íîì³ðíèé ðåçóëüòàò çàïîçè÷åííÿ àíãëîìîâíî¿ òåðì³íîëîã³¿ â õîä³ ³íòåíñèâíî-
ãî íàóêîâîãî îáì³íó ³ç Çàõîäîì ïðîòÿãîì îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ. Âèêîðèñ-
òàííÿ â³ò÷èçíÿíèìè åêîíîì³ñòàìè çàçíà÷åíèõ òåðì³í³â – öå ùå ³ ïðèðîäíà
íåîáõ³äí³ñòü çàïîâíèòè ïîíÿò³éíèé âàêóóì, ùî óòâîðèâñÿ çà äîâã³ ðîêè ³ñíó-
âàííÿ êîìàíäíî¿ åêîíîì³êè. Â óìîâàõ «ºäèíîãî íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîì-
ïëåêñó» ³ äåêëàðóâàííÿ «ºäèíèõ íàðîäíîãîñïîäàðñüêèõ ³íòåðåñ³â» ïðîñòî íå
³ñíóâàëî òåðì³í³â, ùîá ïîâíîþ ì³ðîþ ïîçíà÷èòè â³äîñîáëåí³ñòü ³íòåðåñ³â ð³-
çíèõ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â, ÿêà ìàº ì³ñöå â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.
Однією з умов ефективного функціонування ринкової еконо&
міки є максимальна відповідальність підприємств за результати
своєї діяльності (як позитивні, так і негативні). Ця умова відобра&
жена у відомому принципі інтерналізації екстерналій. Це озна&
чає, що максимальна кількість спричинених підприємством зов&
нішніх ефектів – екстерналій – повинна бути переведена у внут&
рішні показники, що відчуваються підприємством (витрати, до&
ходи), – інтерналії.
Із усього зазначеного всі ефекти, що спричиняються підпри&
ємством (конкретним господарським заходом), можуть умовно
бути диференційовані на такі групи:
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 внутрішні ефекти підприємства, що сприймаються його сис&
темою госпрозрахунку (інтерналії);
 зовнішні ефекти (екстерналії), які підприємство здатне перет&
ворити у внутрішні за допомогою встановлення ціни на вироб&
лені вироби і надані послуги;
 зовнішні ефекти (екстерналії), які підприємство зацікавлене
перетворити у внутрішні, але може це зробити лише за допо&
могою економічних інструментів (наприклад, податкових
пільг, дотацій та ін.) держави або суб’єкта території (муніци&
палітету); до подібних екстерналій слід віднести сприятливі
ефекти екологічного і соціального характеру, які можуть бути
використані в громадських сферах, а також іншими еконо&
мічними суб’єктами.
 зовнішні ефекти/витрати (екстерналії), які підприємство не
зацікавлене перетворювати у внутрішні, і про це повинна по&
турбуватися держава або суб’єкт території; це різні негативні
наслідки порушення підприємством природного середовища,
що сприймаються всім суспільством.
Ïðèêëàä 6
Ñóìñüêèì ï³äïðèºìñòâîì «Ãàçìàø» ðîçðîáëåíà ìàëîãàáàðèòíà àâòîìîá³ëü-
íà ãàçîíàïîâíþâàëüíà êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ (ÀÃÍÊÑ). Âèêîðèñòàííÿ òàêèõ óñòà-
íîâîê äîçâîëÿº îäåðæàòè ê³ëüêà òåõí³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ðåçóëü-
òàò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âò³ëåí³ ó â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷í³ åôåêòè (òàáë. 11.1)
(Ëèòâèíåíêî è äð., 2003).
Áóäü-ÿêèé ãîñïîäàðñüêèé çàõ³ä ìîæå áóòè çä³éñíåíèé ëèøå çà óìîâè
éîãî âèã³äíîñò³ òèìè åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿
çàõîäó. Ñïåöèô³êîþ ðîçãëÿíóòî¿ àêö³¿ º ¿¿ âèñîêà ñóñï³ëüíà êîðèñí³ñòü. Îäíàê
çíà÷íîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ âò³ëåííÿ ö³º¿ êîðèñíîñò³ â ³íòåðåñè êîíêðå-
òíèõ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â.
Îñíîâíèìè ïîòåíö³éíèìè ó÷àñíèêàìè äàíîãî ãîñïîäàðñüêîãî çàõîäó ï³ä
íàçâîþ «Âèðîáíèöòâî ³ âèêîðèñòàííÿ ãàçîíàïîâíþâàëüíèõ ñòàíö³é ÀÃÍÊÑ» º
ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê (çàâîä «Ãàçìàø») ³ ï³äïðèºìñòâà-ñïîæèâà÷³: àâòîãîñ-
ïîäàðñòâà, ÿê³, âèêîðèñòîâóþ÷è óñòàíîâêó, ìîãëè á ïåðåâåñòè àâòîìîá³ë³ ç
áåíçèíîâîãî ïàëèâà íà ãàç; ï³äïðèºìñòâà, ùî çàïðàâëÿþòü ãàçîì ïðèâàòí³
àâòîìîá³ë³. Â³äïîâ³äíî óìîâîþ ðîáîòè îñòàíí³õ º äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü àâòîëþ-
áèòåë³â, ÿê³ á áàæàëè ïåðåéòè ç áåíçèíó íà ãàç.
Çàö³êàâëåí³ñòü àâòîãîñïîäàðñòâ ïîëÿãàº, çîêðåìà, ó ðåàë³çàö³¿ åôåêò³â,
ïîäàíèõ ó òàáë. 11.1 ï³ä íîìåðàìè 1–3. Ö³ åôåêòè (îö³íþþòüñÿ âåëè÷èíîþ
1,0–1,2 ìëí ãðí íà ð³ê) ³ ñòàíîâëÿòü åêîíîì³÷íó îñíîâó ö³íè ñïîæèâà÷à, òîá-
òî ò³º¿ ö³íè, çà ÿêîþ ñïîæèâà÷ ãîòîâèé ïðèäáàòè óñòàíîâêó. Çíà÷íó ÷àñòèíó
ñàìèõ åôåêò³â ìîæóòü îäåðæóâàòè ³ ïðèâàòí³ àâòîëþáèòåë³, ùî «ïåðåéøëè»
íà ãàç.
Óìîâè, çà ÿêèõ çàâîä-âèðîáíèê çì³ã áè îñâî¿òè âèïóñê ñòàíö³é ³ çàáåçïå-
÷èòè ¿õ ïðèéíÿòíó ö³íó (íå âèùå 1 ìëí ãðí çà óñòàíîâêó), ìîæíà ñôîðìóëþ-
âàòè òàê:
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Таблиця 11.1. Результати й економічні ефекти використання АГНКС
Складова результату Відповідний економічний ефект 
1. Забезпечення використання більш 
дешевого виду палива 
Зниження собівартості транспортних 
перевезень 
2. Поліпшення експлуатаційних 
характеристик двигунів 
Зниження витрат на ремонт двигунів 
3. Можливість заправки автомобілів 
безпосередньо в автогосподарствах, 
використовуючи локальні газові мережі 
Економія на ліквідації порожніх 
поїздок до заправки і в зворотній бік  
4. Зменшення забруднення атмосфери за 
рахунок різниці питомих викидів (на 
одиницю шляху) двигунів, що працюють 
на бензині та газі 
Зменшення економічних збитків від 
забруднення атмосфери міст  
5. Можливість утилізації шахтного метану і 
попутних газів нафтовидобутку 
Зменшення імпорту енергоносіїв, 
підвищення економічного потенціалу 
національної економіки 
à) äîñòàòí³é îáñÿã çàìîâëåíü, ùî äîçâîëÿº âèéòè íà ñåð³éíå âèðîáíèöòâî ³
äîñÿãòè íèçüêî¿ ñîá³âàðòîñò³; á) çàáåçïå÷åííÿ ñòàðòîâîãî êàï³òàëó äëÿ
îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà ñòàíö³é, âêëþ÷àþ÷è íàóêîâó, êîíñòðóêòîðñüêó ³
òåõíîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó; â) äåðæàâíà ï³äòðèìêà, ó ò.÷. ñóáñèäóâàííÿ,
îñâîºííÿ ðîäîâèù øàõòíîãî ìåòàíó ³ ïîïóòíîãî ãàçó íàôòîâèäîáóòêó;
ã) ï³ëüãîâ³ åêîíîì³÷í³ óìîâè ãîñïîäàðþâàííÿ; ä) äîäàòêîâèé åêîíîì³÷íèé
ïðåñèíã çàáðóäíþâà÷³â àòìîñôåðè (àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó) ç áîêó
äåðæàâè.
Íåîáõ³äí³ óìîâè ó ôîðì³ åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ðîçãëÿíóòî-
ãî ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³, ÿêùî âïðîâàäèòè òàê³ ³íñòðóìåíòè:
- ï³ëüãîâå êðåäèòóâàííÿ âèðîáíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â ÀÃÍÊÑ;
- ï³ëüãîâå îïîäàòêîâóâàííÿ âèðîáíèê³â ñòàíö³é ³ ï³äïðèºìñòâ, ùî ¿õ åêñïëó-
àòóþòü;
- ³íôîðìàö³éíà (ðåêëàìíà) ï³äòðèìêà àêö³¿ íà ìóí³öèïàëüíîìó ð³âí³;
- æîðñòê³ñòü êîíòðîëþ çà âèêèäàìè àâòîòðàíñïîðòó;
- ìóí³öèïàëüíà ðåñóðñíà ï³äòðèìêà (âèä³ëåííÿ çåìë³, çíèæåííÿ ö³íè íà
çåìëþ òà ³í.) ó÷àñíèê³â àêö³¿;
- ñóáñèäóâàííÿ àáî äîòóâàííÿ îñâîºííÿ ðîçðîáîê øàõòíîãî ìåòàíó ³ ñóïóò-
íèõ ãàç³â íàôòîâèäîáóòêó.
×èòà÷àì ïðîïîíóºòüñÿ ïðîêîìåíòóâàòè, ÿê êîæåí ³ç íàçâàíèõ ³íñòðóìåí-
ò³â ìîæå ñïðèÿòè ïåðåâåäåííþ åêñòåðíàë³é (òîáòî çîâí³øí³õ åôåêò³â) â ³íòåð-
íàë³¿ äëÿ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â, ó÷àñíèê³â çàõîäó. Ïîì³ðêóéòå, ÿê öå çðîáèòè
äëÿ 3-ãî ³ 4-ãî åôåêò³â òàáë. 11.1.
Наведений вище приклад показує, що економічна ефектив&
ність є одним із ключових інструментів формування системи еко&
номічних відносин, виконуючи низку важливих функцій, серед
яких основні:
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 регулювання внутрішньогосподарської діяльності підпри&
ємств (ключовий інструмент ухвалення рішень з використан&
ня ресурсів);
 формування відносин між виробником і споживачем (основа
формування ціни споживача);
 переведення загальноекономічних (суспільних) вигод у внут&
рішні інтереси (інтерналії) конкретних економічних суб’єктів
(підприємств і окремих громадян); дана функція досягається
завдяки застосуванню державою, територіальними органами
або громадськими організаціями системи економічних інстру&
ментів: податкових, кредитних, субсидованих, дотаційних
та ін.
В усіх зазначених напрямках основу виконання економічних
розрахунків становлять доходи і витрати суб’єктів господарювання.
11.4. Äîõîäè ³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà ÿê îñíîâà
ôîðìóâàííÿ ïîêàçíèê³â åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³
Будь&який з розглянутих варіантів господарського заходу має цілу
низку переваг і недоліків. Вартісні оцінки є єдиною основою, тоб&
то формою показників, що дає можливість порівняти ці різнорідні
величини, за якими перебувають безліч технічних, соціальних і
економічних характеристик. Подібна оцінка може бути викона&
на тільки через два види показників: доходи і витрати.
Доходи характеризують вигоду, яку одержують підприємст&
ва від реалізації заходу. Витрати (видатки) відображають ту еко%
номічну ціну (витрати різного виду ресурсів), що підприємства по&
винні платити за реалізацію заходу. Різниця між доходами і ви&
тратами становить той чистий економічний результат – прибуток,
який одержує підприємство.
Взаємозв’язок між зазначеними величинами характеризує
наведена вище формула 11.1 (Е = Р – З). У даному випадку ефек&
том можна вважати величину чистого прибутку (Е = П), а резуль&
татом – обсяг валового доходу (Р = Д), тобто:
П = Д – З. (11.5)












 – обсяг i&го виду продукції, що реалізується за одиницю часу
(добу, місяць, рік); ця величина вимірюється натуральними оди&
ницями: шт., кг, т, м, умовними одиницями та ін.;
Ц
i




 – період часу, протягом якого реалізується i&й вид продукції (мі&
сяців, років).
Дана формула є ключем до розуміння механізму реалізації
ефектів будь&якого заходу, що впроваджується. Зокрема, викли&
кані ним зміни можуть впливати на доходи підприємства за таки&
ми трьома напрямками:
1) через зміну обсягу реалізованої продукції за одиницю часу (змі&
ну кількісних показників продуктивності);
2) через зміну ціни одиниці продукції (зміну якісних характери&
стик продукції);
3) через зміну періоду дії економічного процесу.
Слід зазначити, що для обґрунтування рішень розрахунки
ефективності повинні характеризувати не поточний стан параме&
трів економічної системи, а їх динаміку, тобто ступінь впливу
змін, що спричиняються заходом.










де показники з індексом 1 характеризують економічні параметри си&
стеми до проведення заходу, а з індексом 2 – після його реалізації.
Ïðèì³òêà
Çà áàçîâèé âàð³àíò, ç ïàðàìåòðàìè ÿêîãî ïîð³âíþþòüñÿ çì³íåí³ õàðàêòåðè-
ñòèêè (ó ôîðìóë³ âîíè ïîçíà÷åí³ ³íäåêñîì 1), ìîæóòü áðàòèñÿ é ³íø³ ÷èííè-
êè (äèâ. ï³äðîçä³ë 11.2): êðàù³ â³ò÷èçíÿí³ àáî çàðóá³æí³ çðàçêè, çíà÷åííÿ
óìîâíèõ íîðìàòèâ³â, ïîêàçíèêè îäíîãî ³ç ïðîàíàë³çîâàíèõ àëüòåðíàòèâíèõ
âàð³àíò³â.
Витрати. Іншим компонентом, що визначає розмір економіч&
ного ефекту, є величина витрат, пов’язаних з реалізацією роз&
глянутого заходу. У загальному вигляді повну величину зазначе&
них витрат за період дії заходу можна виразити формулою:
З
пов




де К – капітальні вкладення, тобто витрати в основні фонди (будівлі,
споруди, устаткування та ін.); основна особливість даного виду
витрат полягає в тому, що вони вносяться один раз на кілька років
(термін служби основних фондів); тому капітальні вкладення на&
зивають ще одноразовими витратами;
С
п
 – величина поточних (експлуатаційних) витрат; це витрати на
сировину і матеріали, електроенергію, заробітну плату персона&
лу, оренду приміщень, різні види послуг, платежі та ін.; відмін&
ною рисою поточних витрат є те, що вони вносяться («течуть») про&
тягом поточного періоду часу (місяця, кварталу, року).
У тому випадку, якщо капітальні вкладення пов’язані з
придбанням або модернізацією нової техніки, їх повна величина








 – вартість придбання основного технологічного устаткування;
К
суп
 – величина супутніх капітальних вкладень, тобто вартість
транспортування (якщо вона не включена в ціну), монтажу, кому&
нікацій, площ, де буде встановлене устаткування тощо.
У тому випадку, якщо капітальні вкладення вносяться не від&
разу, а частинами (наприклад, термін будівництва і введення в
експлуатацію промислового об’єкта розтягується на кілька років),
сумарна величина капітальних вкладень повинна бути зведена до












 – величина капітальних вкладень, здійснених у i&му році;
r – норматив зведення (дисконтування);
Т – рік, до якого зводяться капітальні вкладення;
i – номер поточного року.
Ïðèì³òêà
Ñë³ä çàçíà÷èòè ùå îäíó îñîáëèâ³ñòü êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü. ̄ õ ñóìàðíà âåëè-
÷èíà ïðàêòè÷íî íå çàëåæèòü â³ä ³íòåíñèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â,
íà ÿê³ âèòðà÷åí³ ö³ êîøòè. Âîíè ³ñíóþòü, íàâ³òü ÿêùî ââåäåíèé â åêñïëóàòàö³þ
îá’ºêò âçàãàë³ íå âèïóñêàº ïðîäóêö³þ. Íà â³äì³íó â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè êàï³òàëü-
íèõ âêëàäåíü, ¿õ ïèòîìà âåëè÷èíà â ðîçðàõóíêó íà îäèíèöþ ïðîäóêö³¿ ïðèðîäíî
çìåíøóºòüñÿ â ì³ðó çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ. Àäæå
÷èì á³ëüøå íà â³äïîâ³äíîìó óñòàòêóâàíí³ âèïóñêàºòüñÿ ïðîäóêö³¿, òèì ìåíøå
êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ïðèïàäàº íà ¿¿ îäèíèöþ.
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²íàêøå ïîâîäÿòü ñåáå ïîòî÷í³ (åêñïëóàòàö³éí³) âèòðàòè. Çà íåçíà÷íèì
âèíÿòêîì (àäæå îñíîâí³ ôîíäè ïîòð³áíî ï³äòðèìóâàòè íàâ³òü ó íåïðàöþþ÷îìó
ñòàí³), öåé âèä âèòðàò âíîñèòüñÿ («òå÷å») ëèøå ï³ä ÷àñ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó.
Сумарна величина поточних витрат, як уже було зазначено
раніше, пов’язана з обсягом виробництва, терміном реалізації го&
сподарського заходу, іншими внутрішньо& та зовнішньогосподар&
ськими характеристиками. Залежно від умов, у яких проявляєть&
ся вплив зазначених факторів, змінюється й характер розрахун&
ку поточних витрат. У загальному вигляді це може бути вираже&
но кількома ключовими схемами.
Поточні питомі витрати не змінюються. Ситуація, що
розглядається передбачає найбільш простий випадок, коли питомі
значення поточних витрат (у розрахунку на одиницю продукції
та/чи одиницю часу) не змінюються протягом тривалого періоду.
Залежно від ключового фактору, що впливає на сумарну величи&
ну витрат, можуть бути використані такі розрахункові формули.








 – питомі поточні витрати в розрахунку на одиницю часу (грн/
година; грн/рік; грн/станко&година, грн/нормо&година та ін.);
Т – час реалізації заходу (година, рік, станко&година, нормо&година).





 · N, (11.12)
де С
п
 – питомі поточні витрати в розрахунку на одиницю обсягу ви&
робленої (реалізованої) продукції, (грн/шт.; грн/кг; грн/т; грн/м;
грн/м2; грн/м3; грн/л; грн/кВт · год; грн/т · км, грн/км, грн/грн
продукції та ін.);
N – обсяг продукції, виробленої за час реалізації заходу (шт., кг,
т, м, м2, м3, л, кВт · година, км, т · км, грн продукції та ін.).
Ïðèì³òêà
Ðîçãëÿíóòèé âèùå ìåòîäè÷íèé ï³äõ³ä ìàº ùå îäíå çàñòîñóâàííÿ (êð³ì çãàäà-
íèõ âèïàäê³â, êîëè ïèòîì³ âèòðàòè ìàþòü ïîð³âíÿíî ñòàá³ëüíèé õàðàêòåð). Â³í
ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ óêðóïíåíèõ îð³ºíòîâíèõ ðîçðàõóíê³â, ó ÿêèõ
êîëèâàííÿìè ïîòî÷íèõ âèòðàò ìîæíà ïðîñòî çíåõòóâàòè.
Питомі поточні витрати змінюються. Ця ситуація перед&
бачає зміну питомих значень експлуатаційних витрат протягом
часу. Причинами подібних змін можуть бути:
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& зміна умов роботи (наприклад, ускладнення умов видобутку
корисних копалин);
& зміна цін на види вихідних ресурсів (зокрема, будматеріали,
енергоносії, природні ресурси та ін.);
& зміна рівня заробітної плати;
& зміна технічних і економічних параметрів виробничих процесів.
При цьому слід ураховувати дві протилежні тенденції впливу
різних груп факторів на величину питомих витрат.
Позитивна тенденція зумовлена дією сприятливих факторів,
що ведуть до зниження питомих витрат. Це може бути пов’язане
з поступовим удосконаленням продукції, збільшенням обсягу ви&
пуску і дією ефектів зростання масштабу виробництва, що зни&
жує собівартість одиниці продукції.
Негативна тенденція зумовлена процесами, які ведуть до під%
вищення питомих витрат. Це пов’язане з кількома причинами,
серед яких:
& фізичне спрацювання техніки і погіршення її технічних пара&
метрів, що веде до збільшення видаткових показників (зокре&
ма, матеріаломісткості й енергоємності продукції), а також до
погіршення якості продукції, що випускається, і неминучому
зниженню її ціни;
& моральне старіння продукції, що випускається, і як наслідок –
зниження цін на неї;
& насичення ринку даним видом продукції, що призводить од&
разу до двох несприятливих наслідків: зниження обсягу реа&
лізації і падіння цін.
Ïðèì³òêà
Äîðå÷íî çâåðíóòè óâàãó íà îäíó âàæëèâó äåòàëü. Çíèæåííÿ ö³í íà ðåàë³çîâà-
íó ïðîäóêö³þ ïðèçâîäèòü äî çðîñòàííÿ ïèòîìèõ âèòðàò âèðîáíèöòâà. Öå ïî-
ÿñíþºòüñÿ äóæå ïðîñòî: ÿêùî çàãàëüíà ñóìà âèòðàò çàëèøàºòüñÿ íà ³ñíóþ÷î-
ìó ð³âí³, à ñóìà ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (ó âàðò³ñíîìó âèðàæåíí³) çíèæóºòü-
ñÿ, òî âèðîáíèöòâî îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ îáõîäèòüñÿ âñå äîðîæ÷å.
Розрахункова формула визначення сумарної величини поточ%










 – сума поточних витрат у i%му періоді часу (зокрема, році).
Метою і засобом розрахунків за наведеними вищеформулами
є показники економічної ефективності.
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11.5. Åêîíîì³÷íèé åôåêò ³ ïèòàííÿ ö³íîóòâîðåííÿ
Яким чином виробник і споживач поділяють між собою економі&
чний ефект від використання споживчого товару? Виробник «про&
дає» споживачу ефект, контури якого формуються в його проект&
них бюро і виробничих цехах. При цьому і виробник, і споживач
претендують отримати вигоду від угоди, що укладається. Інстру&
ментом пошуку подібного компромісу є ціна.
Ціна – це та кількість благ (зокрема, грошей), за яку прода&
вець згоден продати, а покупець готовий купити даний товар (ви&
ріб або послугу). У тому разі, якщо метою придбання даного това&
ру споживачем є подальше одержання доходу, його вигода отри&
мує форму конкретних грошових надходжень. Таким чином, еко&
номічні відносини між виробником і споживачем можуть бути
виражені адекватним вартісним апаратом, де сполучною ланкою
є ціна проданого товару (виробу). Ці положення можуть бути про&
ілюстровані випадком, коли виробом, який одержує споживач, є
засіб виробництва.
Прибуток, який отримує споживач (П
сп
) за весь період вико&




 = Д – З , (11.14)
де Д – дохід, отриманий за весь період використання виробу (засобу
виробництва);
З – витрати, пов’язані з придбанням і експлуатацією засобу вироб&
ництва.
Відповідно до наведеної вище формули (15.6) дохід можна ви&
разити так:
,TpQД річ  (11.15)
де Q
річ
– річна кількість продукції, що може бути вироблена і реалізо&
вана споживачем за допомогою придбаного засобу виробництва
(одиниць/рік);
р – ціна, за якою може бути реалізована наступному споживачеві
згадана продукція, грн/одиницю;
Т – період, протягом якого може використовуватися споживачем
даний засіб виробництва, років.
Відповідно до формул 11.8 і 11.11 витрати на придбання й екс&
плуатацію зазначеного виробу (засобу виробництва) у найпрості&
шому випадку можна подати у вигляді формули:
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,ТВКЗ е  (11.16)
де К – капітальні вкладення (у даному випадку К = Ц, тобто ціні при&
дбаного засобу виробництва), грн;
В
е
 – річні експлуатаційні (поточні) витрати, грн/рік;
Т – згадуваний уже період експлуатації виробу, років.
Підставивши розглянуті дані у вихідну формулу 15.14, маємо:
.ТВЦТрQП ерічсп  (11.17)
Розв’язавши дане рівняння відносно Ц, маємо:
.сперіч ПТВТрQЦ   (11.18)
Перші дві складові правої частини даного рівняння характе&

















 – собівартість виготовлення даного товару;
П
в
 – прибуток, який отримується виробником після продажу ви&
робу (засобу виробництва).
Природно, що виробник прагне продати виріб (засіб вироб&
ництва) найдорожче, а споживач купити якнайдешевше. Але в
будь&якому випадку ціна може бути тільки одна. Саме ціна фік&
сує досягнутий компроміс між виробником і споживачем. Це озна&
чає, що значення ціни (Ц) у лівій частині обох рівнянь 11.19 і 11.20
– це одна й та сама величина.
Для виробника значення ціни обмежене собівартістю вигото&
влення продукції (С
с
), нижче якої воно опуститися не може. При
Ц = С
с
 виробник буде працювати без прибутку, але хоча б не на
збиток собі, повертаючи витрати.
Для споживача ціна не може бути вища ніж ефект, який він
одержує від використання даного виробу (засобу виробництва).
Якщо ціна дорівнює ефекту (Ц = Е
сп
), споживач лише поверне
гроші, витрачені на придбання виробу. Відбудеться це, скоріше
за все, через кілька років, протягом яких гроші будуть «заморо&
жені» у придбаному виробі (засобі виробництва), приносячи вла&
снику неявні витрати у формі упущеної вигоди.
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Отже, щоб вважатися вигідним придбанням, даний виріб по&
винен не тільки окупити себе, але й принести додатково прибуток
його власнику, тобто споживачеві. Інакше кажучи, ціна повинна
бути нижче за ефект на величину прибутку (П
сп
).
11.6. Ïîêàçíèêè åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³
Показники економічної ефективності умовно можна диференці&
ювати на дві групи: конкретні та узагальнювальні.
Конкретні показники економічної ефективності характери&
зують окремі сторони економічного виробничого або (комерцій&
ного) процесу.
Узагальнювальні показники економічної ефективності харак&
теризують результативність діяльності всієї економічної системи
в цілому (підприємства, суб’єкта, території, національної еконо&
міки). Приклади деяких узагальнювальних і конкретних показ&
ників подані в табл. 11.2.
Узагальнювальні показники є підставою для ухвалення рішень
на рівні системи в цілому. Ці рішення спрямовані на вдоскона&
лення або трансформацію зазначених суб’єктів. В одних випад&
ках необхідно обґрунтувати вибір ресурсів для досягнення конк&
ретних цілей, в інших – вибір напрямів діяльності економічної
системи (інвестування коштів). Конкретні показники дають мож&
ливість обґрунтувати рішення з удосконалювання окремих ком&
понентів виробничих процесів.
Конкретні показники є основою для розрахунку узагальню&
вальних. У цьому розумінні останні є метою виконання розрахун&
ків, а конкретні – їх засобом.
Підготовка до розрахунку економічної ефективності передба&
чає вирішення двох взаємозалежних завдань.
По&перше, необхідно визначити, яким чином різні натуральні
(негрошові) параметри можуть бути переведені у вартісні оцінки
(доходи або витрати), що характеризують конкретні показники
ефективності.
По&друге, необхідно поєднати окремі конкретні вартісні оцін&
ки, які розрізняються економічним змістом, часовим інтервалом,
місцем у життєвому циклі виробу, причетністю до економічних
інтересів господарського суб’єкта в єдиних показниках ефектив&
ності, що характеризують дану економічну систему в цілому.
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Таблиця 11.2. Система показників ефективності виробництва (діяль&
ності) первинних суб’єктів господарювання (Економі&
ка, 2008)
Показники ефективності використання 
Узагальнювальні 






продукції на одиницю 
витрат ресурсів 




Витрати на одиницю 
товарної продукції 
Частка приросту 





























































Óÿâ³òü ñîá³, ùî Âè äèðåêòîð àâ³àêîìïàí³¿. Âàì íåîáõ³äíî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ
ïðî çàêóïêó ê³ëüêîõ ë³òàê³â. Ïðè öüîìó Âè ìàºòå âèá³ð: çàêóïèòè ë³òàêè äå-
øåâøî¿ ìîäåë³ (òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ÿêî¿ íàâåäåí³ â ïåðøîìó ñòîâïö³) ÷è
äîðîæ÷î¿ (õàðàêòåðèñòèêè – ó äðóãîìó ñòîâïö³).
- температура зовнішнього повітря 
експлуатації літака, С 
від – 27 до +30 від – 55 до + 45 
- обмеження за висотою розташування 
аеродромів, що експлуатуються, над 
рівнем моря, м 
до 400 до 3000 
- зліт і політ в умовах можливого 
обледеніння 
заборонено без обмежень 




Ó ÿêèé ñïîñ³á çàçíà÷åí³ ð³çíîð³äí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè
êîíâåðòîâàí³ ó âàðò³ñí³ ïîêàçíèêè?
Ïî-ïåðøå, ðîçõîäæåííÿ çà ïåðøèìè òðüîìà õàðàêòåðèñòèêàìè îáóìî-
âëþº äëÿ ïåðøèõ ë³òàê³â ïåâí³ âòðàòè ÷àñòèíè ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â íà ðèíêàõ
àâ³àïåðåâåçåíü. Çîêðåìà, â³äïàäàþòü ìàðøðóòè, ïîâ’ÿçàí³ ç åêñòðåìàëüíè-
ìè òåìïåðàòóðàìè (äóæå íèçüêèìè – ðàéîíè Ï³âíî÷³, ³ äóæå âèñîêèìè –
êðà¿íè Àôðèêè, Àç³¿, Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè). Ç ö³º¿ æ ïðè÷èíè ñêîðî÷óºòüñÿ
ñåçîíí³ñòü ðîáîòè. ² íàðåøò³, âèêëþ÷àþòüñÿ ïîëüîòè â òî÷êè ïðèçíà÷åííÿ,
ðîçòàøîâàí³ íà âèñîò³ âèùå 400 ìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ. Óñ³ ö³ îö³íêè ìî-
æóòü áóòè ïåðåâåäåí³ â ïîêàçíèêè óïóùåíî¿ âèãîäè (ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ
â³ò÷èçíÿíî¿ òåõí³êè) àáî åêîíîì³÷íîãî åôåêòó (ó ðàç³ åêñïëóàòàö³¿ çàðóá³æ-
íèõ àíàëîã³â).
Ïî-äðóãå, á³ëüø íèçüêà äîâãîâ³÷í³ñòü äâèãóí³â (ó 4–5 ðàç³â) îáóìîâëþº
äîäàòêîâ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âòðàòàìè äîõîä³â (äîäàòêîâ³ ïðîñòî¿ íà çàì³íó
äâèãóí³â) ³ ç äîäàòêîâèìè âèòðàòàìè (êð³ì âàðòîñò³ äîäàòêîâèõ äâèãóí³â, íå-
îáõ³äí³ âèòðàòè íà ¿õ çàì³íó). Öå ëèøå ê³ëüêà ïàðàìåòð³â, ùî âèçíà÷àþòü
åêñïëóàòàö³éí³ åôåêòè àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè. Ñåðåä íèõ åíåðãîºìí³ñòü ïîëüîò³â,
ð³âí³ øóìó, êîìôîðòí³ñòü ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî.
Îäíàê àí³ ïåðåâàãè îäíîãî âàð³àíòà, àí³ íåäîë³êè ³íøîãî ñàì³ ïî ñîá³ íå º
äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ. Äëÿ ïîâíîòè êàðòèíè íå âèñòà÷àº
³íôîðìàö³¿ ïðî ö³íó ðîçãëÿíóòèõ ë³òàê³â. Ëèøå ç³ñòàâèâøè ö³ äâ³ âåëè÷èíè –
äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ á³ëüø ÿê³ñíîãî âàð³àíòà ³ äîäàòêîâ³ åôåêòè â³ä
éîãî åêñïëóàòàö³¿ – ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âèã³äí³ñòü àáî çáèòêîâ³ñòü ð³øåííÿ.
При оцінці економічної ефективності економіст повинен доб&
ре відчувати технічні параметри, зміна яких може матеріалізува&
тися в значеннях економічного ефекту.
Зокрема, при впровадженні нової техніки серед основних та&
ких параметрів слід виділити:
 при виготовленні техніки:
& матеріаломісткість виробленої продукції;
& енергоємність виробничих процесів;
& трудомісткість виготовлення;
& технологічні показники (наприклад, питома вага стандартних
або запозичених деталей тощо);
 при експлуатації техніки:
& видаткові показники (витрата матеріалів, енергії, палива на
одиницю роботи);
& обмеження за умовами експлуатації (граничний діапазон тем&
ператур, стійкість до корозії, сезонність роботи, обмеження до
матеріалів, що використовуються, ін.);





Економічний аналіз дає можливість визначити, як зміна кож&
ного з технічних або соціальних параметрів може впливати на
вартісні доходні або витратні характеристики.
Нагадаємо, що на величину доходних характеристик це може
впливати через три основні групи факторів (див. підрозділ 11.4,
формула 11.7):
1) зміна продуктивності (кількості виробленої і реалізованої за
одиницю часу продукції);
2) зміна якості продукції (ціни реалізації одиниці продукції);
3) зміна часового періоду реалізації заходу (терміну дії заходу,
протягом якого можна отримувати прибуток).
На величину витратних характеристик це може впливати
через дві групи факторів (див. підрозділ 11.4, формула 11.8):
1) зміна капітальних вкладень;
2) зміна поточних витрат.
Розрахунок конкретних оцінок (доходів і витрат) за кожним
із параметрів, що характеризують окремі сторони роботи устат&
кування (за кожної причини, що викликала той або інший ефект),
дозволяє перейти до визначення узагальнювальних показників
ефективності.











 – значення конкретного ефекту за кожної і%ї причини (парамет&










– значення конкретного виду витрат з і%ї причини (параметру),
що викликала появу ефекту.
Для розрахунку узагальнювальних показників використову&
ється вже розглянута вище формула 11.2.
Абсолютні і порівняльні показники. В економічній теорії роз&
різняють дві групи узагальнювальних показників: абсолютні і по&
рівняльні.
Абсолютні показники ефективності визначаються як резуль&




Çàçíà÷åíå áàãàòî â ÷îìó ïîÿñíþº íàÿâí³ñòü â åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ çíà÷íî¿ ê³ëü-
êîñò³ îö³íîê, ùî íàçèâàþòüñÿ ïîêàçíèêàìè åôåêòèâíîñò³, ÿê³, çäàâàëîñÿ á,
ôîðìàëüíî äî íèõ íå íàëåæàòü. Òàêèìè, çîêðåìà, º ïîêàçíèêè ïðîäóêòèâ-
íîñò³, ðåñóðñîì³ñòêîñò³, ðåíòàáåëüíîñò³, ÷èííèêè âèêîðèñòàííÿ îñíîâíèõ
³ îáîðîòíèõ ôîíä³â òîùî.
Ïðè óâàæíîìó àíàë³ç³ ìîæíà ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ¿õ ïîºäíóº òå, ùî âñ³
âîíè îòðèìàí³ íà îñíîâ³ îäíîãî é òîãî ñàìîãî ìåòîäè÷íîãî ï³äõîäó, à òî÷í³-





ó ÿê³é ÷èñåëüíèê àáî çíàìåííèê çâåäåí³ äî îäèíè÷íîãî çíà÷åííÿ (õî÷à ³íîä³
ñàìà öÿ ôîðìóëà àáî ðîçðàõóíîê çà íåþ ìîæóòü çàëèøàòèñÿ íà÷åáòî «çà
äóæêàìè»).
Термін окупності. Однією з форм показника абсолютної еко&
номічної ефективності є термін (строк) окупності витрат (ка%
пітальних вкладень). Він характеризує період, протягом якого
понесені на реалізацію заходу витрати повністю повертаються за
рахунок одержуваного ефекту. Термін окупності визначається






де З – витрати на реалізацію заходу протягом всього періоду його дії;
як варіанти можуть використовуватися: величина повних витрат
або тільки капітальних вкладень (грн);
Е
річ
– величина чистого річного економічного ефекту (грн/рік).
Модернізація основних фондів (збільшення капітальних вкла&
день) часто дає можливість знизити величину поточних (експлуа&
таційних) витрат.
Ïðèêëàä 8
Ìîäåðí³çàö³ÿ åíåðãåòè÷íèõ êîòë³â äîçâîëÿº çíà÷íî ñêîðîòèòè âèòðàòó ïàëèâà
çà ò³º¿ ñàìî¿ ê³ëüêîñò³ âèðîáëåíîãî òåïëà. Çàñòîñóâàííÿ ³çîëÿö³éíèõ ïîêðèòò³â
äîçâîëÿº çíèçèòè åíåðãîâèòðàòè íà îïàëåííÿ áóäèíêó.





















 – відповідно поточні витрати до і після проведеного заходу.
Ïðèêëàä 9
Íåîáõ³äíî îá´ðóíòóâàòè äîö³ëüí³ñòü ðîçðîáëåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ïðèëàä³â
äëÿ êîíòðîëþ ÿêîñò³ çàãîò³âîê äëÿ ñâåðäåë.
Óïðîâàäæåííÿ ïðèëàä³â çíèæóº âèòðàòè ïðè êîíòðîë³ íà êîæí³ 1000 ñâåð-
äåë ç 5,43 äî 1,56 ãðí. Âàðò³ñòü ïðèëàäó ñòàíîâèòü 4200 ãðí. Îáñÿã ãîòîâî¿
ïðîãðàìè – 5900 òèñ. ñâåðäåë. Êîíòðîëþ ï³äëÿãàº 10% ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Åêîíîì³÷íèé åôåêò ïîëÿãàº â çíèæåíí³ âèòðàò íà êîíòðîëü ÿêîñò³ çàãîòî-








 = 590000 øò.
Ð³÷íà âåëè÷èíà åêîíîì³÷íîãî åôåêòó:
ãðí.2283)561435(590  ,,Åð³÷ 










Ó äàíîìó âèïàäêó äîö³ëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ ïðèëàäó º î÷åâèäíîþ: ñòðîê
îêóïíîñò³ äîäàòêîâèõ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ñòàíîâèòü ìåíøå 2 ðîê³â.
Порівняльні показники ефективності отримують унаслідок
зіставлення (порівняння) абсолютних показників двох або біль&
ше варіантів реалізованих заходів.
На практиці більш поширеними є ситуації, коли у порівнюва&
них варіантах незмінними залишаються або витрати (інвестицій&
на цільова настанова), або результати/ефекти (ресурсна цільова
настанова) (докладно див. підрозділ 11.2). Інакше кажучи, при
підстановці у формулу 11.2 постійним виявляється або знамен&
ник, або чисельник. У цих умовах перевагу одержують варіанти,
у яких відповідно виявляється більшим чисельник або меншим
знаменник. У першому випадку показником порівняльної еконо&
мічної ефективності виявляється різниця ефектів (Е
пор.е
), у друго&


















 – значення економічних ефектів відповідно у порів&
нюваному (з індексом 2) і базовому (з індексом 1) варіантах.
Ïðèì³òêà
ßê áóëî çàçíà÷åíî â ï³äðîçä³ë³ 11.2, áàçîâèì âàð³àíòîì ìîæå áóòè îáðàíî:
à) êðàùèé ³ç â³ò÷èçíÿíèõ àáî çàðóá³æíèõ çðàçê³â; á) ³ñíóþ÷èé íàðàç³ â äàíîìó















), кращим треба визнати базовий варіант.
Показники економічної ефективності є найважливішими
інструментами реалізації економічної політики на рівні підпри&
ємств, регіонів, національної економіки. На рівні підприємств
вони є ключовим засобом обґрунтування управлінських рішень з
організації інвестиційної діяльності, оптимізації витрати ресур&
сів, удосконалення цінової політики. На рівні регіонів і націо&
нальної економіки показники економічної ефективності покли&
кані бути основою обґрунтування інвестиційної політики, управ&
ління системою кредитування, удосконалення оподатковування.
Питання до теми
1. Що є об’єктом оцінки економічної ефективності?
2. Поняття і взаємозв’язок ефекту і результату.
3. Що використовується як показник ефекту на різних рівнях гос&
подарювання?
4. Поняття загальної ефективності й економічної ефективності.
5. Які фактори впливають на вибір методичного інструментарію оці&
нки ефективності?
6. Як цільова настанова ухвалених рішень може впливати на вибір
методів розрахунку ефективності?
7. Охарактеризуйте, як ураховуються показники ефективності при
ухваленні рішень «інвестиційної» спрямованості.
8. Специфіка обліку показників ефективності при ухваленні рішень
«ресурсної» спрямованості.
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9. Облік економічної ефективності в умовах ухвалення рішень «ком&
бінованої» спрямованості.
10. Що може використовуватися як база порівняння показників ефек&
тивності?
11. У чому полягає специфіка вибору «нормативу» показників еко&
номічної ефективності?
12. Яким чином ефекти поточних стадій життєвого циклу виробу
можуть впливати на ефекти «попередніх» і «наступних» стадій?
13. Від чого залежить ступінь деталізації розрахунків ефективності?
14. Що таке зовнішні і внутрішні ефекти підприємства? Які види зо&
внішніх ефектів можна виділити з урахуванням економічних інте&
ресів підприємства?
15. Що таке «інтерналізація екстерналій»? Які економічні інстру&
менти використовуються для цього?
16. Які два види економічних показників використовуються для того,
щоб порівняти різнорідні величини економічних ефектів?
17. Які фактори впливають на величину доходів від реалізації за&
ходу?
18. Якими видами витрат визначаються витрати на реалізацію за&
ходу?
19. Якими методами можуть бути визначені поточні витрати на реа&
лізацію заходу?
20. Сформулюйте основні принципи розподілу вигод від упроваджен&
ня заходу між виробником і споживачем за допомогою ціни.
21. Які функції виконують конкретні й узагальнювальні показники
ефективності?
22. Яким чином технічні параметри нової техніки можуть бути вира&
жені вартісними показниками? Наведіть приклади.
23. Наведіть приклади показників ефективності при виготовленні й
експлуатації нової техніки.
24. Поняття абсолютних показників економічної ефективності.
25. Який існує зв’язок між показниками ефективності (з одного боку)
і показниками результативності використання ресурсів і ресур&
сомісткості (з іншого боку)?
26. Охарактеризуйте термін (строк) окупності витрат як форму показ&
ника ефективності.
27. Поняття порівняльних показників ефективності.
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12.1. Íåâèçíà÷åí³ñòü ³ ðèçèê: îñíîâí³ ïîíÿòòÿ
У практиці господарської діяльності практично щодня доводить&
ся приймати різного роду рішення. Умовою прийняття раціо&
нальних рішень є володіння повною інформацією про предмет рі&
шення і його наслідки. Однак інформація, як і інші економічні
ресурси, практично завжди обмежена, тому більшість рішень
приймається в умовах неповної, неточної чи суперечливої інфор&
мації, тобто в умовах невизначеності (неповної визначеності).
Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінки май&
бутнього розвитку подій, як з погляду імовірності їх реалізації,
так і з погляду масштабів і виду їх прояву (Ілляшенко, 2004).
Відповідно до даного визначення невизначеність – це те, що
не підлягає оцінці, тому далі мова йтиме про неповну визначеність.
Неповну визначеність з певною часткою вірогідності можна оці&
нити (її можна трактувати як розмитість чи примарність майбут&
ніх подій, що підлягають імовірнісній оцінці) (Вітлінський, 2000).
Наслідком прийняття рішень в умовах неповної визначеності є
загроза відхилення фактичних результатів від запланованих, тоб&
то ризик.
Ризик у загальному випадку слід розглядати як можливість
чи загрозу відхилення результатів конкретних рішень чи дій від
запланованих (Ілляшенко, Божкова, 2004).
Слід зазначити, що ці відхилення можуть бути пов’язані як з
утратами, так і додатковими надбаннями. Однак далі ми розгля&
Р о з д і л  1 2
Íåâèçíà÷åí³ñòü ³ ðèçèê
ó ä³ÿëüíîñò³ ñó÷àñíîãî ï³äïðèºìñòâà
  Невизначеність і ризик: основні поняття    Імовірнісний підхід до
аналізу ризику    Порівняльний аналіз основних методів кількісної
оцінки ризику    Факторний аналіз ризику в умовах неповної
визначеності
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датимемо загрози втрат підприємств, пов’язані з їхньою господар&
ською діяльністю, що необхідно для розроблення адекватних за&
ходів, спрямованих на зниження цих втрат. Цьому більшою мі&
рою відповідає таке визначення ризику.
Ризик – це загроза втрати підприємством частини своїх ресур&
сів, недоодержання доходів або понесення додаткових витрат у
результаті здійснення конкретних видів діяльності.
Невизначеність і породжений нею ризик є невід’ємною части&
ною господарської діяльності. Вони існують об’єктивно, незалеж&
но від того, беруть їх до уваги, чи ігнорують. І, як показує досвід,
у наш час без урахування невизначеності і ризику уже не обійти&
ся. Їх ігнорування може стати гальмом розвитку конкретних су&
б’єктів господарювання і всієї національної економіки.
Ïðèì³òêà
Îñîáëèâî ïîì³òíèé âïëèâ íåâèçíà÷åíîñò³ âëàñòèâèé äëÿ ³ííîâàö³é (³ííîâàö³é-
íîãî øëÿõó ðîçâèòêó âçàãàë³), ÷èì âèçíà÷àºòüñÿ âèñîêèé ðèçèê äàíîãî âèäó
ä³ÿëüíîñò³. Öåé ðèçèê ñòàº îñîáëèâî çíà÷íèì â óìîâàõ ïåðåõîäó íà ³ííîâà-
ö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó, òîìó ùî (ó òîìó ÷èñë³ é ÷åðåç îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè)
áàãàòî âàæëèâèõ ð³øåíü ïðèéìàþòüñÿ â óìîâàõ íåïîâíî¿, íåòî÷íî¿ ÷è ñóïåðå÷-
ëèâî¿ ³íôîðìàö³¿ (Ìàðêåòèíã, 2006).
Òàê, ðèçèê ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ â òîìó, ùî íîâèé (ìîäåðí³çîâàíèé) ïðî-
äóêò óæå â õîä³ âèðîáíèöòâà âèÿâëÿºòüñÿ íåïîòð³áíèì, òîä³ ÿê íà ìîìåíò
ð³øåííÿ ïðî éîãî ðîçðîáëåííÿ ³ âèðîáíèöòâî, ÿêå ñïèðàëîñÿ íà ðåçóëüòàòè
àíàë³çó êîí’þíêòóðè ðèíêó, ïîòðåá ³ çàïèò³â ñïîæèâà÷³â, íàïðÿìê³â ³ òåìï³â
ðîçâèòêó ÍÒÏ òà ³í., çäàâàëîñÿ, ùî ïîïèò íà íüîãî áóäå ñò³éêèì. Ðèçèê ìîæå
ïðîÿâëÿòèñÿ ³ â òîìó, ùî íà äàíîìó ðèíêó ÷è éîãî ä³ëÿíö³ íîâèé òîâàð ìîæå
áóòè ³ íå ðåàë³çîâàíèé ó îáñÿãàõ, ÿê³ áóëè ðîçðàõîâàí³ çà ðåçóëüòàòàìè ìàð-
êåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü. Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ âåëèêîìàñøòàáíî¿
ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ íîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê ïðàâèëî, íå ìîæíà áóòè ö³ëêîì óïåâ-
íåíèì ó ¿¿ åôåêòèâíîñò³. Òàê ñàìî, ÿê ³ âèáèðàþ÷è âàð³àíòè ö³íîâî¿ ñòðàòåã³¿
äëÿ ïðîíèêíåííÿ íà íîâ³ ðèíêè, íå ìîæíà ç ïîâíîþ âïåâíåí³ñòþ ñòâåðäæóâà-
òè, ùî ï³äïðèºìñòâî äîñÿãíå óñï³õó, îñê³ëüêè êîíêóðåíòè ìîæóòü â³äïîâ³ñòè
àäåêâàòíèìè ä³ÿìè.
Проблема ризику посідає важливе місце в обґрунтуванні госпо&
дарських рішень, як пов’язаних з активною діяльністю, так і з па&
сивним очікуванням, наслідки якого – невикористані можливості.
Ризик виникає внаслідок специфіки й особливостей дій ринкових
і регулювальних механізмів, у тому числі певної свободи дій, яку
мають суб’єкти ринку, впливу факторів навколишнього середови&
ща, суб’єктивних особливостей осіб, що приймають рішення, і т.ін.
Розумна поведінка при прийнятті тих чи інших господарських рі&
шень полягає в тому, щоб не ігнорувати невизначеність і ризик,
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діючи за принципом фіктивного зниження невизначеності (чим
більша невизначеність, тим більшою мірою формулюється одноз&
начність висновку про наслідки рішення), а належним чином їх
ураховувати й обґрунтовано розробляти заходи, спрямовані на їх
запобігання, зниження чи компенсацію. Тому виникає об’єктивна
необхідність у кількісній оцінці величини ризику і пов’язаних з
ним втрат, оцінці частки кожного з факторів ризику в загальній
сумі втрат.
Ризик має місце тільки там, де може бути як мінімум два сце&
нарії розвитку подій, відповідно – два і більше можливих альтер&
нативних результати. У ситуації, коли можливий тільки один
результат (незалежно від того, йдеться про втрати чи надбання),
ризику немає, оскільки немає альтернатив.
Усі фактори, що визначають ступінь ризику, поділяють на дві
групи: об’єктивні чи зовнішні, і суб’єктивні, або внутрішні.
До об’єктивних належать фактори, що безпосередньо не за&
лежать від конкретного підприємства, у загальному випадку – це
зміни політичного, правового, економічного, соціального, демо&
графічного, екологічного середовища, тобто фактори, що діють на
всіх суб’єктів ринку (виробників, споживачів, торгових і збуто&
вих посередників, інвесторів і т.д.). Підприємство має будувати
свою діяльність таким чином, щоб згладжувати деструктивні
впливи об’єктивних факторів ризику.
До суб’єктивних належать фактори, що характеризують без&
посередньо конкретне підприємство: виробничі потужності, ви&
користовувані технології, кадри, систему управління, місце роз&
ташування і т.д. Ці фактори ризику є керованими, і їх дію можна
якщо не звести до нуля, то мінімізувати.
Виділені групи факторів ризику мають спільні елементи, які
тісно взаємодіють один з одним. Тому аналіз цих двох груп фак&
торів слід разом одночасно у їх логічному взаємозв’язку.
Аналіз ризику поділяють на два види які, доповнюють один
одного: якісний і кількісний.
Якісний аналіз має на меті визначення факторів ризику, що
чинять вплив на результати рішень, які приймаються, та викону&
ваних робіт, встановлення потенційних ділянок ризику й іденти&
фікацію ризиків.
Кількісний аналіз передбачає чисельне визначення розміру
окремих ризиків і ризику конкретного виду діяльності (проекту)
у цілому.
Ризики класифікують за такими ознаками:
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1. За сферами прояву: економічний, політичний, екологічний,
соціальний, технологічний і т.д.
2. За видами діяльності: ресурсний, виробничий, фінансовий,
інвестиційний, збутовий, транспортний і т.д.
3. За масштабами впливу: країнний (у масштабах країни), ре&
гіональний, галузевий, ризик окремих суб’єктів господарю&
вання.
4. За джерелами виникнення: систематичний чи ринковий (вла&
стивий усім суб’єктам ринку, він викликаний макроекономіч&
ними процесами); несистематичний (ризик окремих суб’єктів
господарювання, залежить від особливостей їх діяльності).
5. За ставленням до ризику: ризик активної діяльності, ризик
пасивного очікування.
6. За відношенням джерел ризику до підприємства: внутрішній,
зовнішній.
7. За природою ризику: господарський ризик, ризик пов’язаний
із природою людини, ризик, пов’язаний з дією природних фак&
торів і т.д.
Дану класифікацію можна продовжувати, при цьому кожний
з видів ризику, тієї чи іншої класифікаційної групи можна розді&
лити на ряд підвидів і т.д., доки кожному з елементарних ризиків
можна буде поставити у відповідність тільки йому властиві фак&
тори ризику.
При аналізі ризику слід виокремлювати їх непересічні види,
для того, щоб уникнути подвійних рахунків. Однак при цьому
існує кілька проблем:
& одні й ті ж самі фактори можуть впливати на зростання чи
зменшення різних видів ризику;
& ризики, що входять до однієї з класифікаційних груп, можуть
містити ризики інших класифікаційних груп і, у той же са&
мий час, самі можуть входити як складові до інших класифі&
каційних груп, наприклад, ризики, виділені за масштабами
впливу, можуть входити до складу економічного ризику, або
ризики, виділені за сферами прояву, можуть розглядатися як
складові країнного ризику;
& один і той же самий вид ризику, залежно від конкретних умов,
може розглядатися як зовнішній і як внутрішній, наприклад,
ризик інвестування за рахунок власних коштів (амортизацій&
них відрахувань), оскільки амортизаційна політика встанов&
люється єдиною в масштабах держави, але закон дає конкрет&
ним суб’єктам господарювання певну свободу дій.
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Ïðèêëàä 1
Ðîçãëÿíåìî ðèçèêè ï³äïðèºìñòâà íà åòàïàõ ðîçðîáëåííÿ ³ âèâåäåííÿ íîâîãî
(ìîäåðí³çîâàíîãî) òîâàðó íà ðèíîê (²ëëÿøåíêî, 2005).
Ðîçðîáëåííÿ êîíñòðóêòîðñüêîãî çàäóìó òîâàðó.
Ñóòí³ñòü ðèçèêó: ïîðóøåííÿ òåðì³í³â ðîçðîáëåííÿ êîíñòðóêö³¿; íåâ³äïî-
â³äí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ êîíñòðóêö³¿ ³äå¿ òîâàðó; íèçüêà ÿê³ñòü êîíñòðóêö³¿; íåòå-
õíîëîã³÷í³ñòü.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè: çàï³çíåííÿ ç âèõîäîì íà ðèíîê; ðîçðîáëåííÿ íåêîí-
êóðåíòíîãî òîâàðó; ðîçðîáëåííÿ êîíñòðóêö³¿, ÿêó âàæêî âèãîòîâèòè ç òåõíî-
ëîã³÷íèõ ïðè÷èí ÷è ÿêà º çàíàäòî äîðîãîþ ó âèãîòîâëåíí³; ðîçðîáëåííÿ êîíñ-
òðóêö³¿, ÿêà íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ðèíêó.
Ôàêòîðè ðèçèêó: íåïðàâèëüíå çàâàíòàæåííÿ ãðóïè ïðîåêòóâàëüíèê³â;
íèçüêà ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ñëóæá ç â³äáîðó ³äåé ³ âò³ëåííÿ ¿õ ó êîíñòðóê-
òîðñüê³ çàäóìè; íåäîñòàòí³é äîñâ³ä ³ êâàë³ô³êàö³ÿ êîíñòðóêòîð³â; íåäîñòàòíÿ
÷è íåïðàâèëüíà ³íôîðìîâàí³ñòü êîíñòðóêòîð³â ïðî ³äåþ òîâàðó, ãàëóçü éîãî
çàñòîñóâàííÿ; íåóçãîäæåí³ñòü ó ðîáîò³ êîíñòðóêòîð³â ³ç ïðàö³âíèêàìè âèðîá-
íè÷èõ, ìàðêåòèíãîâèõ ³ çáóòîâèõ ï³äðîçä³ë³â.
Àíàë³ç ö³ëüîâîãî ðèíêó, ðîçðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ ìàðêåòèíãó ç âèâåäåííÿ
òîâàðó íà ðèíîê ³ éîãî ïîäàëüøî¿ ðåàë³çàö³¿.
Ñóòí³ñòü ðèçèêó: íåâ³äïîâ³äí³ñòü ôàêòè÷íî¿ ñòðóêòóðè, ðîçì³ð³â ³ ïîâåä³íêè
ö³ëüîâîãî ðèíêó ïðîãíîçîâàíèì ³, â³äïîâ³äíî, íåàäåêâàòíà ìàðêåòèíãîâà ñòðà-
òåã³ÿ âèõîäó íà ðèíîê.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè: òîâàð íå çíàõîäèòü ñïîæèâà÷à; íåâ³äïîâ³äí³ñòü õàðà-
êòåðèñòèê òîâàðó ïîòðåáàì ³ çàïèòàì ñïîæèâà÷³â; ïåðåâèùåííÿ çàïëàíîâà-
íîãî áþäæåòó ìàðêåòèíãîâèõ çàõîä³â.
Ôàêòîðè ðèçèêó: íåîá’ºêòèâí³ñòü, âèÿâëåíà ïðè àíàë³ç³ ðèíêó ³ ïðèéíÿòò³
ð³øåíü; íåäîñòàòíÿ ³íôîðìîâàí³ñòü; íåïðàâèëüíèé âèá³ð ïðèíöèï³â ³ ôàêòîð³â
ñåãìåíòàö³¿; íåïðàâèëüíå ïîçèö³îíóâàííÿ òîâàðó; íåäîîö³íêà êîíêóðåíò³â; ³ãíî-
ðóâàííÿ ì³ñöåâèõ óìîâ ³ òðàäèö³é ó ðåã³îíàõ ñïîæèâàííÿ.
Àíàë³ç ìîæëèâîñòåé âèðîáíèöòâà ³ çáóòó.
Ñóòí³ñòü ðèçèêó: íåàäåêâàòíà îö³íêà ìîæëèâîñòåé âèðîáíèöòâà ³ çáóòó,
³ ÿê íàñë³äîê – óñêëàäíåííÿ ÷è íåìîæëèâ³ñòü âèðîáíèöòâà íàì³÷åíèõ ïðîãðàì
òîâàð³â íåîáõ³äíî¿ ÿêîñò³ â íåîáõ³äíèé òåðì³í, óñêëàäíåííÿ ÷è íåìîæëèâ³ñòü
äîâåäåííÿ òîâàð³â äî ö³ëüîâèõ ñïîæèâà÷³â, òðóäíîù³ ç³ çáóòîì.
Ôàêòîðè ðèçèêó: íåîá’ºêòèâí³ñòü àíàë³çó; íåäîîö³íêà ÷è ïåðåîö³íêà
ìîæëèâîñòåé âèðîáíèöòâà; ïîìèëêè ó ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè ðîçïîä³ëó ³ òîâà-
ðîðóõó.
Âèãîòîâëåííÿ òîâàðó (ô³çè÷íå âò³ëåííÿ êîíñòðóêòîðñüêîãî çàäóìó).
Ñóòí³ñòü ðèçèêó: ïîðóøåííÿ òåðì³í³â âèãîòîâëåííÿ äîñë³äíîãî çðàçêà é
îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà; óñêëàäíåííÿ ç³ âò³ëåííÿì êîíñòðóêòîðñüêîãî çàäóìó
â ðåàëüíèé òîâàð; íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðåàëüíîãî òîâàðó ³äå¿ ³ êîíñòðóêòîðñüêîìó
çàäóìó çà òåõí³÷íèìè, åêîíîì³÷íèìè, ÿê³ñíèìè òà ³íøèìè ïàðàìåòðàìè.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè: çàï³çíåííÿ ç âèõîäîì íà ðèíîê; âèïóñê íåêîíêóðåíò-
íî¿ ïðîäóêö³¿; âèïóñê ïðîäóêö³¿, ùî íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ðèíêó.
Ôàêòîðè ðèçèêó: íåÿê³ñíà êîíñòðóêòîðñüêà ³ òåõíîëîã³÷íà äîêóìåíòà-
ö³ÿ; íåäîñòàòíÿ êâàë³ô³êàö³ÿ êàäð³â; íåâ³äïîâ³äíå çà ñâî¿ìè ïàðàìåòðàìè òåõ-
íîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ; íèçüêà òðóäîâà äèñöèïë³íà.
Âèïðîáóâàííÿ òîâàðó â ðèíêîâèõ óìîâàõ.
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Ñóòí³ñòü ðèçèêó: íåàäåêâàòíà îö³íêà ðåçóëüòàò³â âèïðîáóâàíü; ïîìèëêà
ó âèáîð³ ñåãìåíò³â ðèíêó äëÿ âèïðîáóâàíü (ïîìèëêà ðåïðåçåíòàòèâíîñò³) ³, ÿê
íàñë³äîê, – íåïðàâèëüíà îö³íêà ðåçóëüòàò³â âèïðîáóâàíü.
Ôàêòîðè ðèçèêó: íåîá’ºêòèâí³ñòü àíàë³çó ³ñïèò³â; ïîðóøåííÿ òåðì³í³â ³
ìåòîäèêè âèïðîáóâàíü; âèá³ð äëÿ âèïðîáóâàíü òîâàðó ñåãìåíò³â ðèíêó (ãðóï
ñïîæèâà÷³â, ðåã³îí³â, ãàëóçåé ³ ò.ä.), ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü ñêëàäó ³ ñòðóêòóð³
ö³ëüîâîãî ðèíêó çáóòó.
Ðîçãîðòàííÿ êîìåðö³éíîãî âèðîáíèöòâà òîâàðó.
Ñóòí³ñòü ðèçèêó: íåñïðèéíÿòòÿ òîâàðó ðèíêîì; çàòðèìêè ç ðîçãîðòàí-
íÿì êîìåðö³éíîãî âèðîáíèöòâà ÷è íåìîæëèâ³ñòü éîãî ðîçãîðòàííÿ.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè: íåäîîäåðæàííÿ  ïðèáóòêó ÷è áàíêðóòñòâî ï³äïðèºì-
ñòâà.
Ôàêòîðè ðèçèêó: ð³çêà çì³íà åêîíîì³÷íî¿ ³ (÷è) ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñè-
òóàö³¿, çì³íà ïîäàòêîâîãî ³ ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâ ³ ò.ä., ùî ïðîéøëè ïåðåä
÷è â õîä³ ðîçãîðòàííÿ êîìåðö³éíîãî âèðîáíèöòâà; ïîÿâà íîâèõ òîâàð³â, ùî
çàäîâîëüíÿþòü ò³ ñàì³ ïîòðåáè, ùî é òîâàðè àíàë³çîâàíîãî ï³äïðèºìñòâà;
íåïðàâèëüíî âèçíà÷åíèé ÷àñ ïî÷àòêó ðîçãîðòàííÿ êîìåðö³éíîãî âèðîáíèöò-
âà; íååôåêòèâíà ðåêëàìà ³ íåäîñòàòí³ çóñèëëÿ ç ïðîñóâàííÿ òîâàðó; çàâèùå-
íà ö³íà; ä³¿ êîíêóðåíò³â; íåâèð³øåí³ âèðîáíè÷³ ïðîáëåìè; ïîìèëêè, äîïóùåí³
íà ïîïåðåäí³õ åòàïàõ.
Зазначені види ризиків спричинені діями як об’єктивних, так
і суб’єктивних факторів. Наведений приклад свідчить, що досить
великий потенціал ризику полягає у внутрішній діяльності під&
приємства, особливостях організації його функціонування, сис&
теми управління. Ризик прийняття неправильних управлінських
рішень тим вищий, чим менше уваги приділяється перспектив&
ному аналізу й плануванню діяльності підприємства з урахуван&
ням факторів ризику. Урахування факторів ризику – як зовніш&
ніх, так і внутрішніх – має стати одним із найважливіших завдань
керівництва підприємства, якщо воно претендує на успішне функ&
ціонування в умовах ринку.
12.2. ²ìîâ³ðí³ñíèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó ðèçèêó
В економіці для кількісного аналізу ризику використовують імо&
вірнісний підхід, відповідно до якого, щоб оцінити ризик, необ&
хідно знати всі можливі наслідки конкретного рішення чи дії (сце&
нарії розвитку подій) та ймовірність цих наслідків (сценаріїв).
Імовірності реалізації сценаріїв розвитку подій можна визна&
чити двома методами:
1. Об’єктивним: на підставі наявних даних про аналогічні про&
екти, що виконувалися в аналогічних умовах, коли обчислю&
ється частота, з якою відбувається те чи інше явище.
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2. Суб’єктивним, наприклад, шляхом експертної оцінки, коли
група експертів висловлює припущення щодо певних резуль&
татів і ймовірностей їх реалізації.
Ïðèêëàä 2
Ç ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó âçàºìèí ç ïîñòà÷àëüíèêàìè âèõ³äíèõ ñèðîâèíè ³
ìàòåð³àë³â â³äîìî, ùî ç³ 100 óêëàäåíèõ óãîä íèìè áóëî âèêîíàíî ç äîòðè-
ìàííÿì âñ³õ îãîâîðåíèõ óìîâ 68 óãîä, à â ³íøèõ áóëè ïîðóøåííÿ (ïîâ’ÿçàí³
ç òåðì³íàìè ïîñòà÷àííÿ, ÿê³ñòþ ìàòåð³àë³â ÷è ïñóâàííÿì ¿õ ï³ä ÷àñ òðàíñïîð-
òóâàííÿ òîùî). Ó öüîìó âèïàäêó ³ìîâ³ðí³ñòü äîòðèìàííÿ óìîâ óãîä ïîñòà-
÷àííÿ ìîæå áóòè ðîçðàõîâàíà îá’ºêòèâíî ÿê ÷àñòîòà 68/100, òîáòî 0,68.
Â³äïîâ³äíî, ³ìîâ³ðí³ñòü íåäîòðèìàííÿ óìîâ óãîä ñòàíîâèòèìå (100–68)/100,
òîáòî 0,32.
Ïðèêëàä 3
Ï³äïðèºìñòâî ïëàíóº âèâåñòè íà ðèíîê ïðèíöèïîâî íîâèé âèð³á. Äîñâ³äó éîãî
âèðîáíèöòâà ³ ðåàë³çàö³¿ – ÿê âëàñíîãî, òàê ³ ³íøèõ âèðîáíèê³â – íåìàº. Ó
öüîìó âèïàäêó åêñïåðòè, à íèìè ìîæóòü áóòè êåð³âíèêè ³ ïðîâ³äí³ ñïåö³àë³ñòè
ï³äïðèºìñòâà, íà ï³äñòàâ³ âëàñíèõ çíàíü ³ äîñâ³äó, ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëà-
äàºòüñÿ íà ðèíêó, âèñëîâëþþòü ñóá’ºêòèâí³ ñóäæåííÿ ùîäî óñï³õó äàíîãî
çàõîäó. Îòðèìàí³ äàí³ óñåðåäíþþòü ³ îäåðæóþòü îö³íêó éìîâ³ðíîñò³ óñï³õó
(íåâäà÷³) âèâåäåííÿ íà ðèíîê íîâîãî âèðîáó.
Імовірнісний підхід для оцінки ризику передбачає викорис&
тання двох основних критеріїв:
+ очікуваного значення результату, яке розраховують як се&
редньозважене за ймовірностями значень усіх можливих ре&
зультатів;
& мінливості чи розкиду можливих результатів, які розра&
ховують як корінь квадратний із середньозваженого квадра&
тів відхилень можливих результатів від їх очікуваного значен&
ня (середньоквадратичне чи стандартне відхилення).
За результат звичайно приймають прибуток (дохід) від конк&
ретного виду діяльності, або ж можливі втрати (може також ви&
користовуватися період окупності, рентабельність, внутрішня
норма прибутковості тощо).
Узагальнений алгоритм кількісної оцінки ризику можливих
варіантів дій (проектів) і ухвалення рішення про вибір оптималь&
ного з них представлений блок&схемою на рис. 12.1 (Ілляшенко,
2004). Алгоритм розроблено для випадку, коли для оцінки альте&
рнатив використовують можливі втрати.
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Для кожного проекту виявити можливі сценарії 
розвитку подій (залежно від комбінацій чинників 
ризику), визначити їх імовірності й оцінити можливі 
результати (за кожним сценарієм) 
ні так 
так 
Вибрати варіант з Еmin і min ні 
Розрахувати значення  за варіантами. Вибрати 
варіант з min 
Розрахувати очікувані значення результатів (збитків) 
за варіантами (Е) 
Розміри збитків 
порівнянні? 
Вибрати варіант з меншим очікуваним 
значенням збитків 
Розрахувати стандартні відхилення 
за варіантами () 
Один із проектів має  
Еmin і min? 
Рис. 12.1. Блок&схема алгоритму кількісної оцінки ризику
і прийняття рішень на її основі
Ïðèêëàä 4
Ï³äïðèºìñòâî ìîæå âèéòè ç³ ñâîºþ ïðîäóêö³ºþ íà îäèí ³ç äâîõ ìîæëèâèõ
ñåãìåíò³â ðèíêó, îñê³ëüêè ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà íåäîñòàòíüî äëÿ îäíî÷àñíî¿
ðîáîòè íà äâîõ (²ëëÿøåíêî, 2004).
Íà ïåðøîìó ñåãìåíò³ äîõ³ä ç ð³âíîþ ³ìîâ³ðí³ñòþ ìîæå ñòàíîâèòè 200 ìëí
ãðí – ïðè êðàùîìó ðîçïðîäàæ³ ïðîäóêö³¿ ³ 100 ìëí ãðí – ïðè ñåðåäíüîìó.
Íà äðóãîìó ñåãìåíò³ î÷³êóºòüñÿ ñòàá³ëüíèé äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 151 ìëí ãðí.
Îäíàê ³ñíóº íåçíà÷íà ³ìîâ³ðí³ñòü (0,01) òîãî, ùî ïîïèò ð³çêî âïàäå ³ äîõ³ä
ñòàíîâèòèìå 51 ìëí ãðí.
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 = 200  0,5 + 100  0,5 = 150 (ìëí ãðí).
Å
2
 = 151  (1 – 0,01) + 51  0,01 = 150 (ìëí ãðí).
Îñê³ëüêè î÷³êóâàí³ çíà÷åííÿ äîõîä³â ð³âí³, òî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñë³ä
çàñòîñóâàòè ³íøèé êðèòåð³é.
Âèçíà÷èìî ðîçêèä ðåçóëüòàò³â äëÿ êîæíîãî ç âàð³àíò³â:
500,5100)(1500,5200)(150 221 σ  (ãðí).
9,950,0151)(1500,99151)(150 222  σ  (ãðí).
Ïåðøèé ñåãìåíò, îòæå, º çíà÷íî ðèçèêîâàí³øèì â³ä äðóãîãî, òîìó ùî
äëÿ íüîãî ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ â 50 ìëí ãðèâåíü º á³ëüøèì, í³æ
9,95 ìëí ãðèâåíü äëÿ äðóãîãî.
Íà ÿêèé ñåãìåíò ñë³ä îð³ºíòóâàòèñÿ? ßêùî êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâà áîÿòü-
ñÿ ðèçèêó (ñóïðîòèâíèêè ðèçèêó), òî âîíè áóäóòü îð³ºíòóâàòè ðîáîòó ï³äïðè-
ºìñòâà íà äðóãèé ñåãìåíò ðèíêó. Òóò áóäå òàêèé æå î÷³êóâàíèé äîõ³ä, ÿê ³ íà
ïåðøîìó, àëå ç ìåíøèì ðèçèêîì. Ñõèëüí³ äî ðèçèêó íàäàäóòü ïåðåâàãó
ïåðøîìó ñåãìåíòó. Òóò º ³ìîâ³ðí³ñòü îäåðæàòè á³ëüø âèñîêèé äîõ³ä (200 ìëí
ãðí), í³æ î÷³êóâàíå çíà÷åííÿ (150 ìëí ãðí), õî÷à ç ò³ºþ æ ³ìîâ³ðí³ñòþ (0,5)
ìîæíà îäåðæàòè ³ ìåíøèé äîõ³ä (100 ìëí ãðí).
Іноді виникають ситуації, коли корисним є розрахунок тако&
го критерію, як величина ризику на одиницю доходу (розрахову&
ється як частка від ділення середньоквадратичного відхилення на
очікуване значення результату), щоб перевірити, чи компенсуєть&
ся підвищений ризик підвищеним доходом).
Ïðèêëàä 5
²ñíóº äâà ìîæëèâèõ âàð³àíòè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî ï³äâèùåííÿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³ òîâàðó êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà ³, â³äïîâ³äíî, äâà ìîæëè-
âèõ ðåçóëüòàòè.
1. Ïðèð³ñò îáñÿã³â çáóòó ³, â³äïîâ³äíî, ïðèáóòêó íà 500 òèñ. ãðí (î÷³êóâàíå
çíà÷åííÿ). Ïðè öüîìó ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ ìîæëèâèõ ðå-
çóëüòàò³â â³ä î÷³êóâàíîãî çíà÷åííÿ ñòàíîâèòü 45 òèñ. ãðí.
2. Ïðèð³ñò îáñÿã³â çáóòó ³ â³äïîâ³äíî ïðèáóòêó íà 700 òèñ. ãðí (î÷³êóâàíå
çíà÷åííÿ). Ïðè öüîìó ñåðåäíüîêâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ ìîæëèâèõ ðå-
çóëüòàò³â â³ä î÷³êóâàíîãî ñòàíîâèòü 60 òèñ. ãðí.
Âèíèêàº ïðîáëåìà: ÿêîìó ç âàð³àíò³â íàäàòè ïåðåâàãó? Çà ïåðøèì âàð³-
àíòîì ïðèáóòîê ìåíøèé (500 < 700), àëå é ðèçèê ìåíøèé (45 < 60). Äðóãèé
âàð³àíò ïðèíåñå á³ëüøèé ïðèáóòîê, àëå é ðèçèê ïðè öüîìó áóäå á³ëüøèé.
Ó öüîìó âèïàäêó äëÿ êîæíîãî âàð³àíòà ðîçðàõîâóþòü âåëè÷èíó ðèçèêó,
ùî ïðèïàäàº íà îäèíèöþ äîõîäó: KV
1
 = 45/500 = 0,09; KV
2
 = 60/700 =
= 0,085.
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Âåëè÷èíà ðèçèêó íà îäèíèöþ äîõîäó äðóãîãî âàð³àíòà ìåíøà, îòæå,
ï³äâèùåíèé ðèçèê äðóãîãî âàð³àíòà êîìïåíñóºòüñÿ ï³äâèùåíèì äîõîäîì.
Усе викладене ілюструє основні положення ймовірнісного пі&
дходу до кількісної оцінки ризику.
12.3. Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç îñíîâíèõ ìåòîä³â ê³ëüê³ñíî¿
îö³íêè ðèçèêó
У загальному випадку для аналізу і кількісної оцінки ризику існу&
ють різні методи, серед яких найбільшого поширення набули
(Ілляшенко, 2004; Перерва, 2011):
& статистичний метод, у тому числі метод статистичних випро&
бувань чи метод Монте&Карло;
& аналітичний метод;
& метод застосування дерева рішень та ймовірнісного підходу;
& метод оцінки фінансової стійкості чи оцінки доцільності ви&
трат;
& метод експертних оцінок;
& нормативний метод;
& метод аналізу чутливості чи метод критичних значень;
& метод використання аналогів.
Кожний з названих методів має свої переваги та недоліки і
використовується в цілком конкретних ситуаціях; універсально&
го методу, прийнятного для усіх випадків, не існує.
Нижче наведені результати порівняльного аналізу перерахо&
ваних методів кількісної оцінки ризику.
Статистичний метод базується на аналізі коливань оціно&
чного показника за певний період часу. Залежно від результати&
вності дій за аналізований період часу, діяльність підприємства
відносять до однієї з п’яти областей ризику: безризикової об%
ласті, області мінімального ризику, області підвищеного ризи%
ку, області критичного ризику, області неприпустимого ризи%
ку. Віднесення результатів діяльності до тієї чи іншої області
ризику виконується залежно від рівня втрат. Так, у безризико&
вій області втрати відсутні; в області мінімального ризику втра&
ти не перевищують чистого прибутку; в області підвищеного ри&
зику – втрати вищі від чистого прибутку, але менше розрахун&
кового; в області критичного ризику – втрати вищі від розрахун&
кового прибутку, але менші ніж виторгу від реалізації продукції;
в області неприпустимого ризику втрати порівнянні з розміром
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власних коштів підприємства. Для кількісної характеристики
областей ризику вводять поняття коефіцієнта ризику, що харак&
теризує певний рівень втрат (наприклад, втратам у розмірі по&
ловини чистого прибутку відповідає коефіцієнт ризику 0,125, а
втратам всього чистого прибутку 0,25) і дозволяє проводити
кількісну оцінку ризику. Так, відповідно до названих вище об&
ластей ризику, коефіцієнт ризику набирає значення: 0; 0–0,25;
0,25–0,5; 0,5–0,75; 0,75–1,0 (0 – відсутність втрат, 1,0 – банк&
рутство).
Відповідно до інших підходів коефіцієнт ризику може бути
розрахований як відношення втрат (різниці між запланованими і
фактичними результатами) до запланованого результату.
Даний метод дає досить точні результати при дотриманні трьох
основних умов: наявності статистичних даних не менш ніж за 3–
5 попередніх періодів господарювання; наявності чітко вираже&
них тенденцій зміни ризику; подібності умов господарювання у
минулому і прогнозованому періоді. В умовах різких різноспря&
мованих змін зовнішнього і внутрішнього середовища господарю&
вання даний метод є неприйнятним. Крім того, статистичний ме&
тод більшою мірою орієнтований на констатацію існуючого поло&
ження, ніж на прогнозування майбутніх результатів.
Різновидом статистичного методу є метод Монте&Карло, який
за допомогою імітаційного аналізу дозволяє встановлювати імо&
вірності і величини оцінних характеристик проекту в разі мож&
ливого настання несподіваних кризових ситуацій. Даний метод
потребує побудови і серйозних досліджень математичних моделей.
Аналітичний метод використовує традиційні показники, що
застосовуються для оцінки ефективності інвестиційних і іннова&
ційних проектів: період окупності, внутрішню норму прибутко%
вості, індекс рентабельності, чистий приведений дохід. Порів&
нюючи значення перерахованих показників альтернативних про&
ектів, визначають їх ступінь ризику. Так, наприклад, більший
період окупності чи менше значення внутрішньої норми прибут&
ковості за інших рівних умов свідчать про більший ризик. Однак,
незважаючи на зовнішню переконливість розрахунків, у них не
враховується вплив конкретних факторів ризику, що не дозволяє
рекомендувати цей метод для точної оцінки ризику.
Метод застосування дерева рішень і імовірнісного підходу
дозволяє розглядати різноманітні сценарії розвитку подій, викли&
кані впливом різних факторів ризику. Сутність методу ось у чому:
у процесі аналізу ризику виділяють можливі варіанти рішень і ва&
ріанти подій, що можуть бути реалізовані як наслідок прийнятих
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рішень. Далі, зображуючи графічно можливі рішення і їх резуль&
тати, одержують дерево рішень, яке залежно від ступеня склад&
ності проблеми має різну кількість гілок. Гілкам дерева відпові&
дають оцінки (суб’єктивні чи об’єктивні імовірності) можливості
реалізації кожної події. Потім, рухаючись від вихідної точки
вздовж гілок дерева і комбінуючи оцінки за відомими правила&
ми, можна різними способами досягти кінцевих точок. Таким
чином, можна оцінити варіанти шляху і вибрати оптимальні з
погляду результативності і ризику.
Основна проблема використання даного методу – складності
виділення варіантів рішень і оцінки (як правило, експертним мето&
дом) ступеня їх впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при
правильному підборі експертів і/чи наявності фактичних даних цей
метод дозволяє проводити оцінку ризику з високою точністю.
Метод оцінки фінансової стійкості чи оцінки доцільності
витрат орієнтований на ідентифікацію потенційних зон фінан&
сової стійкості і відповідних їм зон ризику у фінансовій діяль&
ності підприємства. Виділяють два різновиди цього методу: фік%
сація фінансового положення підприємства (оцінка фінансової
стійкості); зіставлення фінансової стійкості підприємства до
і після впровадження аналізованого проекту (оцінка доцільності
витрат). Співвіднесення фактичного чи прогнозованого (у резуль&
таті впровадження проекту) стану підприємства до однієї з обла&
стей фінансової стійкості (нестійкості) і, відповідно, областей
ризику виконується на основі аналізу достатності оборотних ко&
штів (власних чи позикових) для формування запасів і покрит&
тя витрат, пов’язаних з виконанням робіт за проектом. Однак,
як і аналітичний, цей метод не враховує впливу конкретних фак&
торів ризику на ріст чи зменшення ступеня ризику проекту (виду
діяльності) у цілому, хоча і дає досить точну загальну оцінку фі&
нансової стійкості і ризику.
Метод експертних оцінок є, мабуть, тим єдиним методом,
який дозволяє оцінювати ступінь ризику різних видів виробни&
чо&збутової і фінансової діяльності підприємств в умовах дефіци&
ту інформації. Даний метод широко використовується в багатьох
його різновидах. Однак у більшості випадків його використову&
ють для попередніх оцінок, що в міру накопичення інформації
потребують уточнення, хоча в багатьох випадках іншим способом
оцінити ризик неможливо.
Нормативний метод базується на використанні системи фі&
нансових коефіцієнтів: ліквідності,  заборгованості, автономії і
т.д. З їх нормативними значеннями порівнюють фактичні
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значення, розраховані за даними конкретного підприємства. За
ступенем відхилення фактичних значень від нормативних судять
про величину ризику. До переваг методу слід віднести простоту й
оперативність розрахунків, однак, як і розглянуті вище аналітич&
ний метод і метод оцінки фінансової стійкості, він не враховує впли&
ви окремих факторів ризику. Тобто він може бути рекомендований
переважно для «відсікання» явно неприйнятних рішень, а оцінку
тих, що залишилися, слід вести іншими методами.
Метод аналізу чутливості проекту. Сутність методу поля&
гає у виявленні чутливості конкретних оціночних показників про&
екту до зміни значень вхідних величин. Використовуючи даний
метод, шукають відповіді на такі питання: наскільки може від&
хилитися значення однієї чи кількох вхідних величин від зада&
них значень (наприклад, наскільки можуть бути знижені ціни чи
обсяги збуту продукції) за умови, що оціночний показник не вий&
де за припустимі межі (наприклад, чистий приведений дохід буде
не менше ніж нуль); наскільки зміниться значення оціночного по&
казника за заданого відхилення однієї чи кількох вхідних вели&
чин від заздалегідь встановлених їх значень?
До недоліків даного методу слід віднести те, що з його допомо&
гою можна встановити діапазон припустимих змін вхідних вели&
чин («запас міцності»), але яким буде ця зміна насправді – даний
метод не дозволяє визначити.
Метод аналогій базується на використанні даних про ризи&
ки аналогічних проектів (виконуваних у порівнянних умовах) для
оцінки ризику конкретних проектів. Точність даного методу не&
висока, він використовується здебільшого для попередніх оцінок.
Основний його недолік полягає в тому, що кожен проект має свої
відмітні риси і специфіку реалізації, а це не дозволяє підготувати
вичерпний набір сценаріїв розвитку подій у майбутньому, ґрун&
туючись на досвіді минулого.
Порівняльну характеристику розглянутих вище методів ана&
лізу ризику подано в табл. 12.1 (Ілляшенко, 2005).
Оскільки кожний з розглянутих методів не позбавлений не&
доліків, то в практичній діяльності необхідно використовува&
ти кілька різних методів. Природно, отримані різними метода&
ми результати відрізнятимуться, але дослідження розходжень
між ними дозволить виявити фактори, які враховуються в од&
них методах і не враховуються в інших, що впливає на точність
оцінки і достовірність отриманих результатів. Аналіз розбіж&
ностей у результатах, у зіставленні з прийнятими до розрахун&



































































































































































































































































































































































































































































































































































































розвитку майбутніх подій з погляду ризику тих чи інших видів
діяльності. А це дасть можливість більш точно прогнозувати
ступінь ризику досягнення намічених результатів.
12.4. Ôàêòîðíèé àíàë³ç ðèçèêó
â óìîâàõ íåïîâíî¿ âèçíà÷åíîñò³
Однак розглянуті вище приклади ілюструють лише загальні прин&
ципи кількісного аналізу ризику в діяльності підприємств, оскі&
льки в багатьох випадках дуже важко визначити як імовірність
можливих результатів, так і кількісно оцінити самі результати.
Крім того, для розроблення заходів, спрямованих на запобіган&
ня, зниження чи компенсацію ризику, необхідно знати ступінь
впливу тих чи інших факторів ризику на загальну величину ри&
зику конкретного виду діяльності (проекту).
Тому в цих випадках використовують інші, більш специфічні
методи, що в різних комбінаціях містять елементи теорії ігор, фак&
торного аналізу, теорії ймовірностей (у тому числі умовні ймовір&
ності), комбінаторики, нечіткої логіки і т.д.
Ïðèì³òêà
Ìåòîäè òåîð³¿ ³ãîð äîçâîëÿþòü «ïðîãðàòè» ìîæëèâ³ ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ïîä³é
ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ êîíêðåòíîãî ïðîåêòó (íàïðèêëàä, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíîñò³ ³ñíóþ÷î¿ ïðîäóêö³¿ àáî îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà íîâî¿) ³ çíàéòè
îïòèìàëüí³ ð³øåííÿ: â óìîâàõ íåàíòàãîí³ñòè÷íî¿ ïðîòèä³¿ (³ãðè ç ïðèðîäîþ); â
óìîâàõ àíòàãîí³ñòè÷íî¿ ïðîòèä³¿ ñóá’ºêò³â ðèíêó, íàïðèêëàä, êîíêóðåíò³â; â
óìîâàõ íåçâîðîòíîñò³ âèáîðó, êîëè ð³øåííÿ ìîæíà ïðèéíÿòè ò³ëüêè îäèí ðàç
³ áåçïîâîðîòíî, íàïðèêëàä, ïðèäáàòè íåîáõ³äí³ âèðîáíè÷³ ïëîù³.
Розглянемо основні положення підходу до багатофакторно+
го аналізу ризику (Маркетинг, 2006).
1. Ризик кожного з аналізованих альтернативних проектів
інноваційного розвитку розглядається як рівнодіюча комплексу
елементарних ризиків різної природи, що проявляються на ета&
пах їх реалізації.
2. Оскільки частина елементарних ризиків може проявитись
одночасно, а інші виключають один одного, то пропонується роз&
різняти сумісні і несумісні елементарні ризики. У сумісних не&
сприятливі ситуації можуть бути реалізовані одночасно, збільшу&
ючи тим самим можливий загальний збиток. Наприклад, недо&
тримання постачальниками (повне чи часткове) умов постачання
вихідних сировини, матеріалів і комплектуючих загрожує втра&
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тами, оскільки можуть бути зірвані умови поставки готової про&
дукції споживачам. Масштаби втрат збільшаться, якщо одночас&
но мають місце затримки з надходженням оплати за відвантаже&
ну раніше іншим споживачам продукцію.
У несумісних ризиках настання однієї несприятливої події
виключає іншу. Наприклад, втрати в будівництві чи сільському
господарстві (або інших видах діяльності, що виконуються на від&
критому повітрі) можуть наставати як через суху погоду, так і
через дощі. Однак одночасно ці ситуації не можуть бути реалізо&
вані.
3. Виділення елементарних ризиків пропонується проводити
за схемою: сутність ризику – можливі наслідки – фактори ризи&
ку. Для кожного з елементарних ризиків проекту формують стру&
ктуру (модель), що поєднує фактори ризику (атрибути структу&
ри) і можливі наслідки впливу їх різних комбінацій. Ці структу&
ри можуть бути зобажені у вигляді дерева рішень, таблиці чи ком&
плексу логічних правил.
4. Елементарні ризики, як сумісні, так і несумісні, рекомен&
дується розраховувати як рівнодіючі факторів ризику, що роз&
глядаються як свідчення, що підтверджують чи заперечують мо&
жливість реалізації несприятливої події.
5. Для оцінки свідчень (ступеня впливу конкретних факторів
ризику) доцільно використовувати ймовірності, або коефіцієнти
впевненості. Комбінування свідчень виконується за відомими пра&
вилами: за формулою Байеса – якщо свідчення оцінюються ймо&
вірностями – або за правилом комбінування коефіцієнтів упевне&
ності – якщо свідчення оцінюються впевненостями. При цьому
урахування і + 1 свідчення (і + 1 фактора ризику) виконується на
основі і попередніх незалежних свідчень. Кожне наступне свід&
чення уточнює інтегральну оцінку розглянутого елементарного
ризику. Для цього після комбінування двох свідчень отриману
оцінку комбінують з наступним свідченням і т.д. – до вичерпання
усього їх набору.
Оцінку дії факторів ризику (свідчень) рекомендується вико&
нувати на підставі наявного в минулому досвіду проведення ана&
логічних робіт у порівнянних умовах. За відсутності ретроспек&
тивних даних таку оцінку слід виконувати методом експертних
оцінок.
6. Вартісна оцінка приватного ризику розраховується як до&
буток можливих втрат при реалізації ситуації ризику на інтегра&
льну імовірність чи упевненість. Очікувані втрати для сумісних
ризиків розраховують їх додаванням, для несумісних –
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розрахунком їх середньозваженого за ймовірностями чи упевне&
ностями (залежно від прийнятої системи оцінки).
7. Загальний ризик проекту інноваційного розвитку – загаль&
ний обсяг коштів, яким ризикує підприємство, – визначають як
суму сумісних і несумісних ризиків, виражених у вартісних по&
казниках.
Ïðèêëàä 6
Íåîáõ³äíî âèêîíàòè àíàë³ç ðèçèêó ³ííîâàö³éíîãî ïðîåêòó, ùî ïåðåäáà÷àº
ðîçðîáëåííÿ ³ âèâåäåííÿ íîâîãî òîâàðó (ìîäèô³êàö³þ ³ñíóþ÷îãî âèðîáó) íà
ðèíîê. Çàãàëüíèé ðèçèê ïðîåêòó ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ð³âíîä³þ÷à êîìïëåêñó åëå-
ìåíòàðíèõ ðèçèê³â íà åòàïàõ éîãî ðåàë³çàö³¿.
Ðîçãëÿíåìî ïîñë³äîâí³ñòü îö³íêè îäíîãî ç åëåìåíòàðíèõ ðèçèê³â – ðèçè-
êó íà åòàï³ àíàë³çó ö³ëüîâîãî ðèíêó ³ ðîçðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ ìàðêåòèíãó ç
ïðîñóâàííÿ òîâàðó íà ðèíêó. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ïîáóäî-
âàíî òàêó ñòðóêòóðó ðèçèêó (Ìàðêåòèíã, 2009).
Ñóòí³ñòü ðèçèêó: íåâ³äïîâ³äí³ñòü ôàêòè÷íî¿ ñòðóêòóðè, ðîçì³ð³â ³ ïîâåä³íêè
ö³ëüîâîãî ðèíêó ïðîãíîçîâàíèì ³, â³äïîâ³äíî, íåàäåêâàòíà ìàðêåòèíãîâà ñòðà-
òåã³ÿ âèõîäó íà ðèíîê.
Ìîæëèâ³ íàñë³äêè: òîâàð íå çíàõîäèòü ñïîæèâà÷à; íåâ³äïîâ³äí³ñòü õàðà-
êòåðèñòèê òîâàðó ïîòðåáàì ñïîæèâà÷³â; ïåðåâèùåííÿ íàì³÷åíîãî áþäæåòó
ìàðêåòèíãîâèõ çàõîä³â.
Ôàêòîðè ðèçèêó: íåòî÷íèé âèá³ð ïðèíöèï³â ³ ôàêòîð³â ñåãìåíòàö³¿ ðèí-
êó, íåäîîö³íêà êîíêóðåíò³â, íåïðàâèëüíå ïîçèö³þâàííÿ òîâàðó (íàá³ð ôàêòî-
ð³â ó íàâåäåíîìó ïðèêëàä³ îáìåæåíèé).
Îòðèìàíó ñòðóêòóðó ïîäàíî ó âèãëÿä³ òàáëèö³ (òàáë. 12.2). Îö³íêè ôàê-
òîð³â ðèçèêó, ðîçãëÿíóò³ ÿê ñâ³ä÷åííÿ íà êîðèñòü ÷è ïðîòè ðîçâèòêó ñèòóàö³¿
ðèçèêó, îòðèìàí³ íà îñíîâ³ àíàë³çó ìèíóëî¿ ä³ÿëüíîñò³.
²ìîâ³ðí³ñòü íåãàòèâíîãî çàâåðøåííÿ ðîá³ò åòàïó P(H/Ç) âèçíà÷åíà ïîñë³-
äîâíèì êîìá³íóâàííÿì ³ìîâ³ðíîñòåé ñâ³ä÷åíü (ôàêòîð³â ðèçèêó) çà ôîðìó-
ëîþ Áàéåñà, çîêðåìà: ³ìîâ³ðíîñò³ P(Ç/H), ùî ïðè äàíîìó íåãàòèâíîìó ðå-
çóëüòàò³ Í ä³º ôàêòîð ðèçèêó Ç; ³ìîâ³ðíîñò³ P(Ç/íåÍ), ùî ïðè ïîçèòèâíîìó
ðåçóëüòàò³ íåÍ ìàº ì³ñöå ä³ÿ ôàêòîðà ðèçèêó Ç, ç óðàõóâàííÿì àïð³îðíî¿
³ìîâ³ðíîñò³ P(H) ðåçóëüòàòó Í.
Таблиця 12.2. Оцінка внутрішніх факторів ризику на етапі «Аналіз
цільового ринку і розроблення стратегії маркетингу»
Сутність ризику P(H) Фактор ризику P(З/H) P(З/не) P(H/З) 
 Неточний вибір принципів і 
факторів сегментації ринку 
0,090 0,150  
0,300 Недооцінка конкурентів 0,210 0,180 0,254 
Неадекватна 
маркетингова 
стратегія виходу  
на ринок 
 Неправильне позиціювання 
товару 
0,240 0,210  
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Àíàë³çóþ÷è îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî àïð³îðíà îö³íêà
ðèçèêó íåãàòèâíîãî çàâåðøåííÿ ðîá³ò ðîçãëÿíóòîãî åòàïó (0,3 ÷è 30%) ï³ñëÿ
óðàõóâàííÿ âïëèâó âèä³ëåíèõ ôàêòîð³â ðèçèêó áóëà óòî÷íåíà – îö³íêà ³ìîâ³ð-
íîñò³ íåâäà÷³ çìåíøèëàñÿ äî 0,254 àáî 25,4%. Î÷³êóâàíå çíà÷åííÿ âòðàò íà
äàíîìó åòàï³ ñòàíîâèòèìå:
Å = 0, 254  Ï,
äå Ï – ñåðåäí³é (ïðè îïòèì³ñòè÷í³é îö³íö³) ÷è ìàêñèìàëüíèé (ïðè ïåñèì³ñ-
òè÷í³é îö³íö³) ðîçì³ð âòðàò.
Àíàëîã³÷íî ðîçðàõîâóþòü ðèçèêè âñ³õ åòàï³â ðåàë³çàö³¿ ðîçãëÿíóòîãî ïðî-
åêòó ³ âèêîíóþòü îö³íêè ìîæëèâèõ âòðàò. Ï³ñëÿ öüîãî êîìá³íóþòü îòðèìàí³
îö³íêè (äèâ. ïï. 6–7), âèçíà÷àþ÷è òàêèì ÷èíîì ðèçèê ïðîåêòó â ö³ëîìó (î÷³-
êóâàíå çíà÷åííÿ âòðàò).
Для прогнозування ризику відповідно до умов наведеного при&
кладу при аналізі наведеної структури (див. табл. 12.2) викорис&
товують прямий ланцюжок міркувань. Тобто, виходячи з відомих
даних, що характеризують конкретний проект, формулюють ви&
сновок – наявність чи відсутність ризику – і дають йому кількіс&
ну оцінку (імовірності й очікуваного значення втрат).
Для перевірки адекватності побудованої структури реальним
умовам може бути використана інформація про несприятливі ре&
зультати при реалізації аналогічних проектів у минулому. У цьо&
му випадку використовують зворотний ланцюжок міркувань. За
його допомогою на підставі наслідків встановлюють причини – які
фактори ризику й у яких комбінаціях призвели до негативних ре&
зультатів. Це дозволяє уточнити прогнози на майбутнє і скорегу&
вати схему і процедури аналізу ризику.
До основних переваг розглянутого підходу слід віднести прин&
ципову можливість розрахунку ризику в умовах різноспрямова&
ної дії факторів, які його спричиняють, з нечіткою оцінкою сту&
пеня впливу кожного з них. При цьому можна визначити вплив
кожного з узятих до розрахунку факторів ризику, оцінити його
частку в загальній сумі втрат.
У підсумку слід зазначити, що аналіз ризику не є самоціллю,
він становить основу для прийняття обґрунтованих і ефективних
рішень про вибір оптимальних рішень чи видів діяльності, а та&
кож основу розроблення заходів, спрямованих на запобігання,
зниження чи компенсацію ризику (можливих утрат).
Для видів діяльності (проектів) з високим ступенем ризику
застосовують методи його зниження. Основними з них є такі
(Ілляшенко, 2004):
& страхування – метод зниження ризику шляхом перетворен&
ня випадкових збитків у відносно невеликі постійні або разові
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витрати. Головна умова ефективності страхування полягає в
тому, щоб ризики застрахованих були незалежними один від
одного або мали різноспрямовану кореляцію. Страхування є
одним з основних засобів зниження ризику;
& розподіл ризику – метод зниження ризику, за якого ймовір&
ний збиток поділяється між кількома суб’єктами таким чином,
що можливі втрати кожного, (як і прибуток) порівняно неве&
ликі. Саме завдяки використанню даного методу фінансово&
промислові групи можуть йти на ризик фінансування великих
проектів або нових напрямків НДДКР;
& об’єднання ризиків є одним із методів зниження ризику шляхом
об’єднання незалежних ризиків кількох суб’єктів, проектів або
видів діяльності таким чином, що загальний ризик зменшується;
& диверсифікація – це метод зниження ризику шляхом розподі&
лу коштів між кількома ризиковими активами (видами діяль&
ності, проектами тощо) таким чином, що підвищення ризику
для одного, як правило, означає зниження ризику для іншого;
& збір додаткової інформації, що дозволяє підвищити поінфо&
рмованість особи, яка приймає рішення, відносно предмета рі&
шення чи (та) його наслідків і знизити таким чином рівень не&
визначеності і спричиненого нею ризику;
& резервування коштів на покриття непередбачуваних ви+
трат. Цей метод ґрунтується на створенні резерву коштів на
покриття непередбачуваних витрат, розмір якого визначаєть&
ся шляхом зіставлення очікуваного значення можливих втрат
(додаткових витрат) і витрат на їх запобігання, зниження або
компенсацію.
Наведені методи можуть застосовуватися як поодинці, так і
одночасно.
Питання до теми
1. Поняття невизначеності і ризику. Що таке повна і неповна ви&
значеність?
2. У чому полягає сутність ризику? Які економічні передумови ри&
зику господарської діяльності підприємств?
3. Назвіть фактори ризику в діяльності підприємства. Наведіть при&
клади.
4. Дайте оцінку можливості регулювання дії факторів ризику на
рівні підприємства.
5. Виділіть основні фактори ризику в економіці України.
6. Дайте якісний і кількісний аналіз ризику. Наведіть приклади.
7. Наведіть класифікацію ризиків.
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8. Дайте визначення імовірнісного підходу до оцінки економічного
ризику. Які критерії ризику? Наведіть алгоритм оцінки.
9. Дайте визначення імовірності результату. Які існують методи ви&
значення ймовірностей?
10. Виконайте порівняльний аналіз методів кількісної оцінки ризику.
11. Обґрунтуйте необхідність удосконалення існуючих методів кіль&
кісної оцінки ризику.
12. Яка послідовність дій багатофакторного аналізу й оцінки ризи&
ку, його переваги і недоліки?
13. Сформуйте структуру для оцінки ризику одного з видів виробни&
чо&збутової діяльності підприємства.
14. Виконайте аналіз структурно&логічної схеми оцінки ризику. Дай&
те визначення прямого і зворотного ланцюжків міркувань.
15. Які існують проблеми урахування факторів ризику?
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13.1. Çàãàëüí³ àñïåêòè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Фінансова діяльність пов’язана з формуванням і використанням
грошових фондів у процесі їх кругообігу. Ті, що працюють у сфері
фінансової діяльності підприємства, повинні постійно шукати
відповіді на такі запитання:
& де знайти фінансові кошти;
& куди їх витратити;
& які результати фінансової діяльності;
& як побудувати взаємовідносини між державою і територією?
Для управління фінансами підприємств і вирішення зазначе&
них вище завдань застосовується фінансовий механізм.
Фінансовий механізм підприємств – це система управління
фінансовими потоками підприємства для реалізації зовнішніх і
внутрішніх фінансових відносин підприємства.
Зовнішні фінансові відносини визначають питання взаємодії
підприємства з державою, суб’єктами територій, на яких ведуть
свою діяльність підприємства, і суміжними економічними суб’єк&
тами (споживачами продукції і постачальниками ресурсів).
Внутрішні фінансові відносини зв’язують, по&перше, власни&
ка (власників) підприємства з колективом найманих робітників,
по&друге, окремих виконавців або підрозділи підприємства між
собою.
Фінансовий механізм містить шість елементів, що сприяють
організації, плануванню і стимулюванню використання фінансо&
вих ресурсів:
Р о з д і л  1 3
Îñíîâè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâà
  Загальні аспекти фінансової діяльності    Фінансові ресурси підприє&









Фінансові методи – це способи впливу на інтереси економіч&
них суб’єктів за допомогою фінансових інструментів. Зазначені
методи діють у двох напрямках:
& управління рухом фінансових ресурсів;
& ринкових відносин.
Фінансові методи пов’язані з порівнянням витрат і результа&
тів, матеріальним стимулюванням і відповідальністю за ефектив&
не використання коштів. Вплив на ринкові відносини обумовле&
ний тим, що функції фінансів у сфері виробництва і обігу тісно
пов’язані з комерційним розрахунком – це порівняння в грошо&
вій (вартісній) формі витрат і результатів фінансово&господарсь&
кої діяльності. Мета застосування комерційного розрахунку в са&
мому загальному вигляді – це одержання максимального прибут&
ку за мінімальних витрат, хоча в різні періоди діяльності підпри&
ємства мета може змінюватися.
Ïðèì³òêà
Ó çàðóá³æí³é ïðàêòèö³ âèìîãó ïîð³âíÿííÿ ðîçì³ð³â ³íâåñòîâàíîãî ó âèðîáíè-
öòâî êàï³òàëó ç ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ ïîâ’ÿçóþòü ç â³äîìèì ìåòîäîì
«âèòðàòè-ðåçóëüòàòè» («input-output»). Öåé ìåòîä íàáóâ çíà÷íîãî ðîçâèò-
êó â ïðàöÿõ íàøîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêà, ëàóðåàòà Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ Âàñèëÿ
Ëåîíòüºâà.
Дія фінансових методів виявляється у формуванні та викори&
станні грошових фондів.
До фінансових методів належать фінансове планування,
фінансовий облік, фінансовий аналіз, фінансове регулювання
і фінансовий контроль.
Фінансові інструменти – це прийоми дій та/чи методів або
набір фінансових показників, через які керуюча система може
впливати на господарську діяльність підприємства (наприклад,
прибуток, дохід, фінансові санкції, ціна, зарплата, податки, про&
центна ставка тощо) (Шеремет, 1999).
Фінансові відносини – відносини, що виникають між підпри&
ємством та іншими економічними суб’єктами за допомогою гро&
шових платежів.
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Фінансові інструменти, за допомогою яких реалізуються фі&
нансові відносини економічних суб’єктів, наведені в табл. 12.1.
Правове регулювання функціонування фінансового механіз&
му містить законодавчі акти, постанови, накази й інші правові
документи.
Нормативне забезпечення – це інструкції, нормативи, нор&
ми, тарифні ставки, методичні вказівки і роз’яснення тощо.
Таблиця 13.1. Фінансові відносини та інструменти підприємства
Фінансові відносини Фінансові інструменти 
Зовнішні 
1. Підприємство – держава З боку підприємства: 
податкові, митні та ін. види платежів 
З боку держави: 
субсидії, дотації, пільги щодо податків, 
мита, платежів, цільові кредитні лінії, 
прискорена амортизація, пеня, штрафи 
2. Підприємство-суб’єкт території З боку підприємства:  
платежі в місцевий бюджет, місцеві 
податки 
З боку суб’єкта території: 
централізовані інвестиції (субсидії, 
дотації), пільги щодо податків, 
платежів, пеня, штрафні санкції 
3. Підприємства – суміжні суб’єкти:  
постачальники ресурсів (матеріальних, 
енергетичних, фінансових, трудових 
засобів виробництва), 
споживачі (виробів, послуг, робіт) 
Ціни за ресурси, платежі, взаємні 
штрафи 
 
Ціна за товар, штрафи, виплати, 
надбавки та знижки до ціни 
4. Підприємства – інші організації 
(банки, інвестиційні, страхові компанії, 
біржі, суспільні організації, об’єкти 
інфраструктури) 
Страхові відшкодування, застави, 
кредити, орендна плата, лізингові 
платежі, позички, благодійні внески, 
банківський відсоток 
Внутрішні 
1. Власник – колектив підприємства 
 
2. Підприємство – його структурні 
підрозділи (дочірні підприємства, 
філіали) 
заробітна плата, премії, заохочення, 
штрафні санкції, дивіденди, пайові 
частки, прибуток 
ціни внутрішньофірмової передачі, 
дивіденди, пайові частки, премії, чистий 
прибуток, доходи від вкладення 
капіталу, прибуток 
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Інформаційне забезпечення – це різна економічна, комерцій&
на, фінансова та інша інформація. До фінансової інформації на&
лежать відомості про фінансову стійкість і платоспроможність
партнерів і конкурентів, ціни, курси, дивіденди, відсотки на то&
варних, фондових, валютних ринках; інформація про фінансову і
комерційну діяльність господарських суб’єктів тощо. Володіння
інформацією допомагає визначити ситуацію на ринках. Різні види
інформації (наприклад, дані про постачальників, покупців та ін.)
можуть бути одним з видів інтелектуальної власності (ноу&хау) і
вноситися як вклад у статутний капітал підприємства.
13.2. Ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè ï³äïðèºìñòâà
Фінансові ресурси підприємства – це сукупність власних грошо&
вих доходів і надходжень зовні (залучені і позичені кошти), приз&
начених для виконання фінансових зобов’язань підприємства,
фінансування поточних витрат і капітальних вкладень, пов’яза&
них з відтворенням засобів виробництва.
Рух фінансових ресурсів можливий у двох випадках – при ство&
ренні підприємства і його функціонуванні. У першому випадку
господарський суб’єкт може придбати фактори виробництва за
рахунок власних або позичених коштів, можливі також комбі%
нації власних і позичених коштів. У момент заснування підпри&
ємства фінансові ресурси формуються на основі утворення стату&
тного фонду. Залежно від організаційно&правових форм господа&
рювання його джерелом є акціонерний капітал, пайові внески
членів кооперативів, довгостроковий кредит, бюджетні дотації.
У разі, коли підприємство вже функціонує, воно отримує не&
обхідні фактори виробництва для виготовлення виробів (надання
послуг), для розширення виробництва за рахунок виторгу від про&
дажу виробленої продукції чи надання послуг, або грошових над&
ходжень від інших видів діяльності. Джерелом фінансування ро&
зширення виробництва є внутрішньогосподарські накопичення на
основі відрахувань від прибутку і амортизації. При недостачі фі&
нансових коштів підприємство намагається одержати кредит або
бюджетні субсидії від держави.
З урахуванням зазначеного вище фінансові ресурси умовно мо&
жна поділити на такі групи:
& власні і прирівняні до них кошти;
& ресурси, що мобілізуються на фінансовому ринку;
& надходження із зовнішніх джерел.
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Структура фінансових ресурсів подана на рис. 13.1.
Фінансові ресурси формуються переважно за рахунок прибут%
ку (від основного й інших видів діяльності), а також виручки від
реалізації зайвого майна, стійких пасивів, різних цільових над&
ходжень, пайових та інших внесків членів трудового колективу.
До стійких пасивів належать статутний, резервний та інші капі&
тали; довгострокові позики; кредиторська заборгованість, яка по&
стійно перебуває в обороті підприємства (борги по зарплаті через
 Фінансові ресурси підприємства 
Ті, що утворюються  
за рахунок власних  
та прирівняних коштів 
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Рис. 13.1. Джерела формування ресурсів підприємства
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різницю в термінах нарахування і виплати, щодо відрахувань у
позабюджетні фонди, у бюджет, щодо розрахунків з покупцями і
постачальниками тощо).
Амортизаційні відрахування являють собою грошове вира&
ження вартості спрацювання основних виробничих фондів і не&
матеріальних активів. Вони мають подвійний характер, оскільки
входять до собівартості продукції та у складі виторгу (виручки)
від реалізації продукції повертаються на розрахунковий рахунок
підприємства, стаючи внутрішнім джерелом фінансування як про&
стого, так і розширеного відтворення.
Значні фінансові ресурси, особливо на заново створюваних чи
реконструйованих підприємствах, можуть бути мобілізовані на
фінансовому ринку за допомогою продажу акцій, облігацій та
інших видів цінних паперів, що випускаються даним підприємс&
твом, дивідендів і відсотків за цінними паперами інших емітен&
тів, доходів від фінансових операцій, кредитів.
Підприємства можуть одержувати фінансові ресурси від асо&
ціацій і концернів, до яких вони входять, від вищих організацій
при збереженні галузевих структур, від органів державного управ&
ління у вигляді бюджетних субсидій, від страхових організацій.
У складі цієї групи фінансових ресурсів, що формуються в поряд&
ку перерозподілу, усе вагомішу роль відіграють виплати страхо&
вих відшкодувань і все меншу – бюджетні і галузеві фінансові
джерела, що призначені для суто обмеженого переліку витрат.
Фінансові ресурси використовуються підприємством у процесі
виробничої й інвестиційної діяльності. Вони перебувають у постій&
ному русі і мають грошову форму лише у вигляді залишків коштів
на розрахунковому рахунку в банку й у касі підприємства.
Підприємство, піклуючись про свою фінансову стійкість і ста&
більне місце в ринковому господарстві, розподіляє свої фінансові
ресурси за видами діяльності. При цьому важливу роль відіграє
також розподіл коштів у часі. Поглиблення цих процесів призво&
дить до ускладнення фінансової роботи, вимагає використання в
практиці спеціальних фінансових інструментів.
13.3. Íàïðÿìè âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
Використання фінансових ресурсів підприємства здійснюється за
такими напрямами:
 поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт,
послуг);
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Рис. 13.2. Структура витрат підприємства
 Витрати підприємства 
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 інвестування коштів у капітальні вкладення, пов’язані з роз&
ширенням виробництва і його технічним відновленням, вико&
ристанням нематеріальних активів;
 інвестування фінансових ресурсів у цінні папери;
 платежі фінансовій та банківській системам, внески в позабю&
джетні фонди;
 утворення різних грошових фондів і резервів (на розвиток, а
також заохочувального і соціального характеру);
 благодійні цілі, спонсорство тощо.
Витрати підприємств. Підприємство у процесі своєї діяль&
ності здійснює матеріальні і грошові витрати на просте і розшире&
не відтворення основних фондів і оборотних коштів, виробницт&
во і реалізацію продукції, соціальний розвиток своїх колективів
тощо.
За джерелами утворення витрати підприємств умовно можна
поділити на такі:
1) витрати, що входять до собівартості;
2) «змішані» витрати, тобто витрати, тільки частина яких від&
повідно до встановлених податковою системою норм включа&
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ється в собівартість, а понад норми покривається за рахунок
чистого прибутку (для цілей загального обліку ці витрати пов&
ністю відносять на собівартість);
3) витрати, здійснювані з прибутку (балансового);
4) витрати, здійснювані з чистого прибутку з урахуванням від&
рахування податку на прибуток.
Структура витрат підприємства наведена на рис. 13.2.
Будь&який економічний суб’єкт повинен усвідомлювати, що
коштує йому виробництво продукції (робіт, послуг), тобто рівень
витрат. Даний фактор особливо важливий в умовах ринкової еко&
номіки, тому що величина витрат на виробництво продукції впли&
ває на її конкурентоспроможність і визначає результати діяльності
підприємства.
13.4. Ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
Результатом діяльності підприємства є прибуток. Прибуток –
перевищення доходу над витратами. Зворотна величина назива&
ється збитком. З економічної точки зору прибуток – різниця між
грошовими надходженнями і грошовими видатками. З господар+
ської точки зору прибуток – це різниця між майновим станом
підприємства на кінець і початок звітного періоду.
Аналіз усіх аспектів, пов’язаних з прибутком, дає можливість
зрозуміти те, що прибуток, обчислюваний в бухгалтерському об&
ліку, не відображає справжнього результату господарської діяль&
ності. Усвідомлення цього дозволяє чітко розмежувати такі по&
няття, як бухгалтерський і економічний прибутки. Перший – це
результат реалізації товарів і послуг, другий – результат «робо&
ти» капіталу. Розглянемо аналіз бухгалтерського прибутку, тра&
ктування якого необхідне для цілей оподатковування.
Підприємства реалізують свою продукцію споживачам, одер&
жуючи за неї грошовий виторг. Однак це ще не означає одержання
прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіста&
вити виручку з витратами на виробництво продукції та її реаліза&
цію, тобто із собівартістю продукції. Підприємство одержує прибу&
ток, якщо виручка перевищує собівартість; якщо виторг дорівнює
собівартості, то підприємство спромоглося лише відшкодувати ви&
трати на виробництво і реалізацію продукції, і прибуток відсутній.
Якщо витрати перевищують виторг, то підприємство має збиток,
тобто негативний фінансовий результат. Він ставить його в скрут&
не фінансове становище, що не виключає й банкрутство.
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Прибуток класифікується за кількома ознаками, основними
з яких є :
& джерела формування;
& види діяльності;
& склад елементів, що формують прибуток.
Систематизація основних видів прибутку наведена на
рис. 13.3.
Відповідно до наведеної класифікації розглянемо основні види
прибутку.
Кінцевий фінансовий результат, названий валовим (балансо+
вим) прибутком/збитком, складається з фінансового результа&
ту від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів та
іншого майна підприємства, а також  доходів від позареалізацій&
них операцій, зменшених на суму витрат за цими операціями.
Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг)
визначається як різниця між виручкою від реалізації в діючих
цінах без ПДВ і акцизів та витратами на виробництво і реалізацію
продукції (рис. 13.4).
Підприємства, що здійснюють експортну діяльність, при ви&
значенні прибутку з виручки від реалізації продукції виключа&
ють ще й експортні тарифи.
Друга складова валового (загального) прибутку підприємства
– прибуток від реалізації основних засобів та іншого майна
(рис. 13.5).
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Третя складова валового прибутку – прибуток від позареалі+
заційних операцій, тобто від операцій, безпосередньо не пов’яза&
них з основною діяльністю: здача майна в оренду, доходи за цін&
ними паперами підприємства, перевищення суми отриманих
штрафів над сплаченими, прибуток від спільної діяльності, при&












































реалізації та ін. 
Рис. 13.4. Прибуток від реалізації продукції
Рис. 13.5. Прибуток від реалізації основних засобів та іншого майна
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Ïðèêëàä 1
Âèçíà÷èìî áàëàíñîâèé ïðèáóòîê, ÿêùî â³äîì³:
- âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 1200 òèñ. ãðí;
- ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ – 580 òèñ. ãðí;
- ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ çàéâèõ îñíîâíèõ ôîíä³â – 20 òèñ. ãðí;
- ïîçàðåàë³çàö³éí³ äîõîäè – 10 òèñ. ãðí;
- ïîçàðåàë³çàö³éí³ âèòðàòè – 25 òèñ. ãðí
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê âèçíà÷àºìî ÿê ñóìó òðüîõ ñêëàäîâèõ: ïðèáóòêó â³ä
ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, ïðèáóòêó â³ä ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ôîíä³â ³ ïðèáóòêó â³ä
ïîçàðåàë³çàö³éíèõ îïåðàö³é.
Ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ – öå ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿









  òèñ. ãðí.
Ïðèáóòîê â³ä ïîçàðåàë³çàö³éíèõ äîõîä³â çíàõîäèìî ÿê ð³çíèöþ ì³æ ïîçà-
ðåàë³çàö³éíèìè äîõîäàìè ³ âèòðàòàìè:
10 – 25 = –15 òèñ. ãðí.
Çíàê «ì³íóñ» ñâ³ä÷èòü íå ïðî ïðèáóòîê, à ïðî ïîçàðåàë³çàö³éí³ çáèòêè.
Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê ñòàíîâèòèìå:
420 + 20 – 15 = 425 òèñ. ãðí.
У процесі управління прибутком головна увага приділяється
формуванню прибутку від операційної діяльності. Під операцій+
ною діяльністю розуміють основний вид діяльності підприємст&
ва, для здійснення якого воно саме створено.
Безумовно, характер операційної діяльності визначається спе&
цифікою галузі, у якій працює дане підприємство. Для більшості
підприємств базою операційної діяльності є виробничо&комерцій&
на або товарно&збутова діяльність.
Інвестиційна діяльність пов’язана з процесом обґрунтуван&
ня і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу,
спрямованих на розширення економічного потенціалу підприєм&
ства. Результати цієї діяльності відображені частково в прибутку
від позареалізаційних операцій (у вигляді доходів від участі у
спільних підприємствах або вкладення цінних паперів), а частко&
во – у прибутку від реалізації майна.
Фінансова діяльність пов’язана із забезпеченням підприєм&
ства зовнішніми джерелами фінансування (залучення додатково&
го акціонерного капіталу, емісія облігацій та інших цінних папе&
рів, залучення кредиту, а також обслуговування залученого капі&
талу шляхом виплати дивідендів і кредитів). Виходячи з того, що
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в даному випадку сформувати прибуток прямо не можна, під при&
бутком від фінансової діяльності розуміють непрямий ефект від
залучення капіталу із зовнішніх джерел на умовах, більш вигід&
них, ніж середньоринкові.
Схему формування чистого прибутку наведено на рис. 13.6.
Маржа характеризує суму чистого доходу від операційної ді&
яльності (валового доходу підприємства від цієї діяльності, змен&
шеного на суму непрямих податкових платежів) за відрахуванням
суми змінних витрат. Валовий прибуток характеризує суму чис&
того доходу від операційної діяльності за відрахуванням усіх опе&
раційних витрат: як постійних, так і змінних (балансовий прибу&
ток відповідно становить різницю між усією сумою чистого дохо&
ду і всією сумою його поточних витрат). Чистий прибуток харак&
теризує суму балансового (або валового) прибутку, зменшеного на
суму податкових платежів за його рахунок.
 Дохід від реалізації продукції 
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Рис. 13.6. Схема формування чистого прибутку підприємства
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Для підвищення ефективності роботи підприємств першочер&
гове значення має виявлення резервів збільшення обсягів вироб&
ництва і реалізації, зниження собівартості продукції (робіт, пос&
луг), зростання прибутку.
Для визначення основних напрямків пошуку резервів збіль&
шення прибутку фактори, що впливають на її одержання, класи&
фікують за різними ознаками (рис. 13.7).
До зовнішніх факторів належать природні умови, державне
регулювання цін, тарифів, банківських відсотків, податкових ста&
вок і пільг, штрафних санкцій тощо. Ці фактори не залежать від
діяльності підприємств, але можуть значно впливати на розмір
прибутку.
Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавироб&
ничі. Виробничі фактори характеризують наявність і якісні показ&
ники використання засобів і предметів праці, трудових і фінансо&
вих ресурсів і, у свою чергу, можуть підрозділятися на екстен%
сивні й інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес
одержання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і пред&
метів праці, фінансових ресурсів, часу роботи устаткування, чи&
сельності персоналу, фонду робочого часу й ін. Інтенсивні фак&
тори впливають на процес одержання прибутку через якісні змі&
ни: підвищення продуктивності устаткування і поліпшення його
властивостей, використання прогресивних видів матеріалів і вдо&
сконалення технології їх обробки, прискорення оборотності обі&
гових коштів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці






Рис. 13.7. Класифікація факторів, які впливають на розмір прибутку
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персоналу, зниження трудомісткості і матеріаломісткості про&
дукції, удосконалення організації праці і більш ефективне вико&
ристання фінансових ресурсів тощо. До позавиробничих факто&
рів належать, наприклад, постачальницько&збутова і природоохо&
ронна діяльність, соціальні умови праці і побуту тощо.
При здійсненні фінансово&господарської діяльності підпри&
ємства всі ці фактори перебувають у тісному взаємозв’язку і вза&
ємозалежності. «Прямий» вплив на розмір собівартості про&
дукції, а отже, і прибутку пов’язаний з тим, наскільки раціо&
нально й ощадливо витрачаються матеріальні ресурси – адже
частка матеріальних витрат у складі собівартості звичайно ко&
ливається від 60 до 90%.
Ïîäðîáèö³
Ó ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ (ÑØÀ, Êàíàäà, Í³ìå÷÷èíà, Àíãë³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ é ³í.)
çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóâ ðîçðàõóíîê ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà çà äîïîìîãîþ ìåòîäó «âèòðàòè – âèïóñê».
Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ìåòîäó çàãàëüíèé ðåçóëüòàò ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà
âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì ï³äñóìîâóâàííÿ åêñïëóàòàö³éíîãî ³ ô³íàíñîâîãî ðåçóëü-
òàò³â. Çà êîæíèì ç âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ïîð³âíÿííÿ âèòðàò ç äîõîäà-
ìè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ³ âèçíà÷àºòüñÿ ê³íöåâèé ðåçóëüòàò.
Розподіл прибутку за галузями економіки України наведено в
табл. 13.2.
Öèôðè ³ ôàêòè
Íà ÷àñòêó ï³äïðèºìñòâ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ïðèïàäàº 46% áàëàíñîâîãî
ïðèáóòêó, ùî ñòâîðþºòüñÿ ïðàêòè÷íî â ÷îòèðüîõ ãàëóçÿõ: åëåêòðîåíåðãåòè-
êà, ïàëèâíà ïðîìèñëîâ³ñòü, ìàøèíîáóäóâàííÿ ³ ìåòàëîîáðîáêà. Ó 2007 ð. ó
ñòðóêòóð³ âàëîâî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ ÷àñòêà ïðîìèñëîâîñò³ ñòàíîâèëà 32,1%,
ùî íà 2,8% âèùå, í³æ ó 2006 ð. Ïðè öüîìó ÷àñòêà ïðîìèñëîâîñò³ â çàãàëü-
íîìó îáñÿç³ âèïóñêó ïðîäóêö³¿ ñòàíîâèëà 46,1% (46,5% ó 2006 ð.). Äëÿ ïå-
ðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ö³ ïîêàçíèêè ñòàíîâèëè 23,4% ³ 38,4%, â³äïîâ³äíî.
Ïðèì³òêà
Äî ïîêàçíèê³â, ùî â³äîáðàæàþòü ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå óêðà¿íñüêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, êð³ì ïðèáóòêó, íàëåæàòü â³äñîòîê ãðîøîâèõ ðîçðàõóíê³â çà â³äâàíòà-
æåíó ïðîäóêö³þ ³ â³äïîâ³äíî â³äñîòîê áàðòåðíèõ îïåðàö³é. Ö³ öèôðè ñâ³ä÷àòü
ïðî çäàòí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çàðîáëÿòè ãðîø³ äëÿ ðîçðàõóíê³â ç ïîñòà÷àëüíè-
êàìè, ïåðñîíàëîì ³ áþäæåòîì. Íèçüêèé ð³âåíü ãðîøîâèõ ðîçðàõóíê³â ïîêà-
çóº àáî íèçüêó êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà, àáî âèâå-
äåííÿ ç-ï³ä îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâà çà äîïîìîãîþ áàðòåðíèõ
ñõåì. Âèñîêà ÷àñòêà «æèâèõ ãðîøåé» äàº ï³äïðèºìñòâó ìîæëèâ³ñòü ïðîâîäè-
òè àêòèâíó ðèíêîâó ïîçèö³þ, ùî ñïðèÿº çá³ëüøåííþ ïðèáóòêîâîñò³ ïðîäóêö³¿.
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Таблиця 13.2. Прибуток за галузями економіки*




2004 2006 2008 2010 
Прибуток, збиток (–) 44578,4 76253,4 8954,2 63266,4 
Промисловість 18936,9 34699,6 6041,8 26530,5 
Сільське господарство 2768,0 2731,8 20243,2 11369,5 
Будівництво 770,6 1603,1 6807,9 –457,8 
Транспорт та зв’язок 6665,6 8499,7 –1446,7 10745,4 
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 
6930,2 10334,8 4518,9 
7969,7 
Діяльність готелів та ресторанів –30,6 –63,2 –28146,0 –40,7 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 
підприємцям 
1101,2 6051,2 25042,5 2453,3 
Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; діяльність у 
сфері культури та спорту 
255,8 546,0 1768,2 –2516,9 
Фінансова діяльність 7058,0 11664,7 –8796,6 7029,9 
Öèôðè ³ ôàêòè
Ïî÷èíàþ÷è ç 2000 ð. ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ ñòàëî
òðîõè ïîë³ïøóâàòèñÿ. Çîêðåìà, ïèòîìà âàãà ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, ðåàë³çî-
âàíî¿ çà ãðîø³, ó 2000 ð. äîñÿãëà 66,4%, òèì ÷àñîì àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê ó
1999 ð. ñòàíîâèâ 49,1%. ×àñòêà áàðòåðíèõ îïåðàö³é ñêîðîòèëàñÿ ç 32,7% äî
18,3%.
Якщо прибуток виражається абсолютною сумою, то рента+
бельність – це відносний показник інтенсивності виробництва.
Він характеризує рівень прибутковості щодо певної бази (Коро&
бов, 2000).
Роботу підприємства можна вважати рентабельною, якщо
суми виручки від реалізації продукції достатні не тільки для по&




Ðåíòàáåëüí³ñòü ìîæå îá÷èñëþâàòèñÿ ïî-ð³çíîìó. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 25 ðîê³â
øèðîêî çàñòîñîâóâàâñÿ ïîêàçíèê ðåíòàáåëüíîñò³, ùî âèçíà÷àâñÿ ÿê â³äíî-
øåííÿ ïðèáóòêó äî ñóìè âèðîáíè÷èõ ôîíä³â (îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â ³
ìàòåð³àëüíèõ îá³ãîâèõ êîøò³â).
Óðàõîâóþ÷è òå, ùî öåé ïîêàçíèê â êîëèøí³õ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàííÿ
áóâ ïëàíîâèì, ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî â³í ìàâ âïëèâàòè íà çá³ëüøåííÿ âèïóñêó
ïðîäóêö³¿ ç íàéìåíøîþ ñóìîþ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â, òîáòî ñòèìóëþâàòè ïî-
ë³ïøåííÿ âèêîðèñòàííÿ îñòàíí³õ.
Îäíàê, ÿê ïîêàçàâ ïåð³îä, ùî ìèíóâ, ïîñòàâëåíà ìåòà íå áóëà äîñÿãíó-
òà. Ïðîòå äàíèé ïîêàçíèê ðåíòàáåëüíîñò³, îá÷èñëþâàíèé ÿê â³äíîøåííÿ ïðè-
áóòêó äî âàðòîñò³ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â, âñå ùå çàñòîñîâóºòüñÿ â ïðàêòèö³ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ óçàãàëüíåíî¿ îö³íêè ð³âíÿ ïðèáóòêîâîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà. Ïðè öüîìó ëîã³êà ì³ðêóâàííÿ òàêà: îñê³ëüêè â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà
áåðóòü ó÷àñòü ÿê çàñîáè, òàê ³ ïðåäìåòè ïðàö³, òî ÷èì á³ëüøå «çí³ìàºòüñÿ»
ïðèáóòêó ç êîæíî¿ ãðèâí³ âèðîáíè÷èõ ôîíä³â, òèì êðàùå é åôåêòèâí³øå ïðà-
öþº ï³äïðèºìñòâî, ³ íàâïàêè.











де П – сума валового прибутку, грн;
Ф
річ
 – середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн;
О
об
 – середньорічна вартість залишку обігових коштів, грн;
Р
р.в
 – рівень рентабельності виробництва, %.
Ïðèêëàä 2
Âèçíà÷èòè ðåíòàáåëüí³ñòü âèðîáíèöòâà, ÿêùî âàðò³ñòü òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ â
çâ³òíîìó ðîö³ – 800 òèñ. ãðí; çàëèøîê òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ïî÷àòîê çâ³òíîãî
ðîêó – 300 òèñ. ãðí; íà ê³íåöü çâ³òíîãî ðîêó – 120 òèñ. ãðí; ñîá³âàðò³ñòü
ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ – 800 òèñ. ãðí ; ïðèáóòîê â³ä ïîçàðåàë³çàö³éíèõ îïå-
ðàö³é – 15 òèñ. ãðí; ñåðåäíüîð³÷íà âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â – 850 òèñ. ãðí;
îáîðîòíèõ ôîíä³â – 250 òèñ. ãðí.
Âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ âèçíà÷àºìî ÿê ñóìó âàðòîñò³
òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ïî÷àòîê ðîêó ³ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ ó çâ³òíîìó ðîö³,
çà ì³íóñîì âàðòîñò³ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ê³íåöü ðîêó:
800 + 300 – 120 = 980 òèñ. ãðí.
Ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ
âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ³ ¿¿ ñîá³âàðò³ñòþ:
980 – 800 = 180 òèñ. ãðí.
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Áàëàíñîâèé ïðèáóòîê – ÿê ñóìà ïðèáóòêó â³ä ðåàë³çàö³¿ òîâàðíî¿ ïðî-
äóêö³¿ ³ ïðèáóòêó â³ä ïîçàðåàë³çàö³éíèõ îïåðàö³é
180 + 15 = 195 òèñ. ãðí.
Ð³âåíü ðåíòàáåëüíîñò³ âèðîáíèöòâà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ áàëàíñîâî-






Крім рентабельності виробництва, у процесі аналізу під&
приємницької діяльності підприємств широко використовується
показник рентабельності продукції, обчислений як відношен&
ня прибутку від реалізації продукції до повної собівартості цієї
продукції.
Застосування цього показника рентабельності є найбільш ра&
ціональним під час внутрішньогосподарських аналітичних роз&
рахунків, контролю за прибутковістю (збитковістю) окремих ви&
дів виробів, упровадження у виробництво нових видів продукції і
зняття з виробництва неефективних виробів.
Показник рентабельності продукції характеризує зміну поточ&
них витрат на виробництво і реалізацію як усієї продукції, так і
окремих її видів. У зв’язку з цим при плануванні асортименту
виробленої продукції враховується, наскільки рентабельність
окремих видів продукції впливатиме на рентабельність усієї про&
дукції. Тому досить важливо сформувати структуру продукції за&
лежно від зміни питомої ваги окремих виробів з більшою або мен&
шою рентабельністю для того, щоб у цілому підвищити ефектив&
ність виробництва й отримати додаткові можливості збільшення
прибутку.









 – рівень рентабельності продукції, %;
П
р
 – прибуток від реалізації продукції підприємства, грн;
С
п
 – повна собівартість реалізованої продукції, грн (ураховує ви&
робничу собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут,
інші операційні витрати).
Динаміка зміни показників рентабельності операційної діяль&
ності за галузями промисловості наведена в табл. 13.3.
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Таблиця 13.3. Рентабельність операційної діяльності за галузями*, %
Галузі 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 
Промисловість 3,7 2,6 3,3 4,7 5,5 5 2 
Добувна промисловість 11,5 4,4 3,4 8,5 14,4 23,5 2,9 
Переробна 
промисловість, 4,2 3,1 4,2 5,4 5,3 3,1 2,0 
у тому числі:        
- виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 
4,0 3,3 2,7 2,0 3,7 1,9 6,8 
- легка промисловість 1,1 –1,6 0,4 0,4 –0,2 1,6 3,4 
- обробка деревини та 
виробництво виробів із 
деревини, крім меблів 




8,9 7,1 4,5 7,7 6,4 0,9 4,9 
- виробництво коксу, 
продуктів 
нафтопереробки 
1,4 4,0 1,5 4,9 4,1 -1,6 0,6 
- хімічна та 
нафтохімічна 
промисловість 






5,1 4,6 7,9 9,2 7,2 5,2 -2,3 
- машинобудування 4,0 1,5 1,9 3,1 3,4 2,9 5,4 
Виробництво та розподіл 
електроенергії, газу та 
води 
–1,0 0,4 –0,2 –1,3 1,5 2,0 1,7 
*за січень&вересень 2009 р.
Показники рентабельності активно застосовуються в процесах
аналізу фінансово&господарської діяльності підприємств, фінан&
совому плануванні, виробленні управлінських рішень, ухваленні
рішень потенційними кредиторами й інвесторами.
Питання до теми
1. Поняття і завдання фінансової діяльності.
2. Розкрийте зміст фінансового механізму підприємства.
3. Поняття про фінансові ресурси і джерела їх формування.
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4. Якою є структура фінансових ресурсів?
5. Назвіть та охарактеризуйте напрямки використання фінансових
ресурсів.
6. Якою є структура витрат підприємства залежно від джерел їх
утворення?
7. Дайте визначення прибутку як результату діяльності підпри&
ємства.
8. Який склад валового прибутку підприємства?
9. Що входить до прибутку від позареалізаційних операцій?
10. Як формується чистий прибуток підприємства?
11. Які фактори впливають на розмір прибутку?
12. Охарактеризуйти рентабельність виробництва: поняття, розраху&
нок, критеріальну базу для порівняння.
13. Важливість і визначення рентабельності продукції.
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14.1. Ñóòí³ñòü òà ö³ë³ óïðàâë³ííÿ
Економічний стан окремого підприємства (фірми) та стан еконо
міки в цілому визначаються в кінцевому рахунку трьома основ
ними факторами: рівнем техніки і технологій; якістю робочої сили
та ефективністю мотивації праці; організацією та управлінням
виробництвом. Останній фактор є системотвірною умовою вироб
ництва і впливає на два інших. Управління як особлива сфера ді
яльності присутнє в економіці завжди, але ринок перетворює цю
сферу в центральну для виробництва.
Управління (менеджмент) – це процес поєднання ресурсів для
досягнення поставленої мети.
Управління – це свідомий вплив людини на різні об’єкти та
процеси навколишнього світу і пов’язаних з ними людей, який
здійснюється з метою надання процесам певної спрямованості та
отримання бажаних результатів.
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
²ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ ê³ëüêà øê³ë ìåíåäæìåíòó.
1. Øêîëà íàóêîâîãî óïðàâë³ííÿ, àáî êëàñè÷íà øêîëà (1885–2001).
Îñíîâîïîëîæíèê øêîëè – àìåðèêàíñüêèé ³íæåíåð-äîñë³äíèê Ô. Òåéëîð
(1856–1915), ÿêèé ó ñâî¿õ ðîáîòàõ «Óïðàâë³ííÿ ôàáðèêîþ» (1903), «Ïðèíöè-
ïè íàóêîâîãî ìåíåäæìåíòó» (1911) ðîçðîáèâ ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè íîðìó-
âàííÿ ïðàö³, ñòàíäàðòèçóâàâ ðîáî÷³ îïåðàö³¿. Çàñëóãà éîãî ïîëÿãàº â òîìó,
ùî â³í çàïðîâàäèâ íàóêîâ³ ï³äõîäè ï³äáîðó, ðîçì³ùåííÿ òà ñòèìóëþâàííÿ
ïðàö³ ðîá³òíèê³â. Äî çàñíîâíèê³â ö³º¿ øêîëè íàëåæàòü òàêîæ ïîäðóææÿ Ôðàíêà
Р о з д і л  1 4
Ìåõàí³çì ³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ
ï³äïðèºìñòâîì
  Сутність та цілі управління    Органи управління    Принципи
управління підприємством    Функції управління    Методи управління
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(1868–1925) ³ Ë³ë³àí (1878–1972) Ãåëáðàéò³â, ÿê³ ïðèñâÿòèëè ñâî¿ ðîáîòè ðàö³-
îíàë³çàö³¿ òà ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ òðóäîâèõ ïðîöåñ³â. Âîíè çàêëàëè îñ-
íîâè óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Àìåðèêàíñüêèé â÷åíèé Åìåðñîí (1853–1931)
ñôîðìóëþâàâ çàãàëüíó êîíöåïö³þ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³.
2. Àêàäåì³÷íà (àäì³í³ñòðàòèâíà) øêîëà (1990–2001). Öÿ øêîëà çàéìà-
ëàñÿ âèâ÷åííÿì ïèòàíü ïðî ðîëü ³ ôóíêö³¿ óïðàâë³ííÿ. Îñíîâîïîëîæíèê –
À. Ôàéîëü. Â³í ðîçä³ëèâ ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ íà ï’ÿòü îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ: ïëà-
íóâàííÿ, îðãàí³çàö³þ, ï³äá³ð ³ ðîçì³ùåííÿ êàäð³â, êåð³âíèöòâî (ìîòèâàö³ÿ) ³
êîíòðîëü. Íà áàç³ â÷åííÿ À. Ôàéîëÿ ó 20-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. áóëî ñôîðìóëüîâàíå
ïîíÿòòÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ô³ðìè, åëåìåíòè ÿêî¿ ÿâëÿþòü ñîáîþ ñèñ-
òåìó âçàºìîçâ’ÿçê³â ³ âçàºìîçàëåæíèõ ä³é – ôóíêö³é óïðàâë³ííÿ. Ñåðåä ³íøèõ
ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàòèâíî¿ øêîëè ìîæíà âèä³ëèòè Ì. Áëþìô³ëüäà, ÿêèé
ðîçðîáèâ êîíöåïö³þ óïðàâë³ííÿ ðîáî÷îþ ñèëîþ (1917), ³ Ì. Âåáåðà, ùî
çàïðîïîíóâàâ êîíöåïö³þ ðàö³îíàëüíî¿ áþðîêðàò³¿ (1921).
3. Øêîëà ëþäñüêèõ â³äíîñèí, àáî ïîâåä³íêîâà øêîëà (1950–2001). Ó
îñíîâó íàâ÷àííÿ ïîêëàäåíî äîñë³äæåííÿ ïîâåä³íêè ëþäèíè â ïðîöåñ³ óïðàâ-
ë³ííÿ. Ðîäîíà÷àëüíèê – Å. Ìåéî. Â³í âèÿâèâ, ùî ãðóïà ïðàö³âíèê³â – öå ñîö³-
àëüíà ñèñòåìà, âïëèâàþ÷è íà ÿêó, ìîæíà ïîë³ïøèòè ðåçóëüòàòè ïðàö³. Ì. Ôîë-
ëåò (1866–1933) íàçâàëà ìåíåäæìåíò «çàáåçïå÷åííÿì âèêîíàííÿ ðîá³ò çà
äîïîìîãîþ ³íøèõ îñ³á». ×. Áåðíàðä (1886–1991) ñâîºþ êíèãîþ «Ôóíêö³¿
àäì³í³ñòðàòîðà» (1938) âïëèíóâ íà ðîçâèòîê óïðàâë³íñüêî¿ äóìêè. Ïðåäñòàâ-
íèê ïîâåä³íêîâî¿ øêîëè àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã À. Ìàñëîó çàïðîïîíóâàâ
³ºðàðõ³÷íó òåîð³þ ïîòðåá, ïîäàíó ó âèãëÿä³ ï³ðàì³äè (ðèñ. 14.1).
Ïîïóëÿðíèì ó øêîë³ ëþäñüêèõ â³äíîñèí ñòàëî â÷åííÿ Ä. Ìàêãðåãîðà
(1960), â îñíîâó ÿêîãî áóëè ïîêëàäåí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðàö³âíèê³â.
4. Øêîëà íàóêè óïðàâë³ííÿ (1950–2001). Ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ øêîëè çà-
éìàþòüñÿ íîâîââåäåííÿìè â óïðàâë³íí³ åêîíîì³êîþ ó âèãëÿä³ âèêîðèñòàííÿ
ê³áåðíåòèêè, ñèñòåìíîãî àíàë³çó, åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîä³â ³ ìîäå-
ëåé òåîð³¿ ³ãîð, êîìï’þòåðíî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ òåõíîëîã³é.
Îñíîâíèé âíåñîê ó ê³áåðíåòèçàö³þ åêîíîì³êè çðîáèëè Í. Â³íåð ³
Â.Ì. Ãëóøêîâ.
Ñåðåä àâòîð³â åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íèõ ìåòîä³â ³ ìîäåëåé, ÿê³ çàñòîñî-
âóþòüñÿ â óïðàâë³íí³, ñë³ä íàçâàòè Ë.Â. Êàíòîðîâè÷à, Â. Ïàðåòî.
 
                                         
                                   
 
                                            
 
                        Потреба в спілкуванні       
 
                     Прагнення до стабільності 
 
                         Фізіологічні потреби 




Рис. 14.1. Піраміда потреб людини
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Основною метою підприємства (фірми) є підвищення ефектив
ності виробництва та збільшення прибутку. Як вихідна умова ви















де П – прибуток фірми після сплати податків і відсотків;
N – номенклатура продукції;
P
t
 – ціна одиниці продукції tго найменування;
Q
t
 – кількість одиниць продукції tго найменування;
F
i
 – ціна іго ресурсу виробництва;
x
i
 – кількість одиниць іго ресурсу виробництва;
n – номенклатура ресурсів виробництва;
F
c
 – фіксовані платежі без урахування податку;
R – середня ставка відсотка, виплачена фірмою за кредитами;
B – вартість кредитів;
T – ставка податку за умови, що:










 – частина іго ресурсу в капіталі;
S – вартість парку устаткування;
B – позиковий капітал.
Можна виділити три основних напрямки орієнтації фірми на
прибуток: максимізацію, одержання «задовільного» рівня («за
довільний» прибуток), мінімаксимізацію.
Максимізація прибутку – одержання максимального прибу
тку як за рахунок внутрішніх резервів, так і за рахунок спожива
чів. Політика максимізації прибутку вважається законною з юри
дичної точки зору, якщо становище фірми не є монопольним.
«Задовільний» прибуток – це стратегічна мета, сутність якої
полягає в урахуванні ступеня ризику при плануванні. Можливе
зниження прибутку до такого рівня, що не приверне уваги конку
рентів і не спровокує втручання органів, які стежать за фірмами
монополістами.
Мінімаксимізація прибутку – максимізація мінімуму дохо
дів, очікуваних разом з мінімізацією максимуму втрат.
У деяких випадках діяльність фірми обумовлена безприбут
ковою мотивацією, тобто замість максимізації прибутку зростан
ня норми прибутку виражається у таких показниках:
 задоволення споживача;
 позиція на ринку (прагнення до лідерства);
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 побутові умови працюючих;
 імідж фірми;
 технічна ефективність: увага до наукових досягнень, висока
продуктивність праці.
Цілі – це широкі довгострокові орієнтири. Завдання – конк
ретні короткострокові орієнтири. Проте обидва терміни часто
вживаються як синоніми.
Мета управління – бажаний, можливий і необхідний стан
системи, якого необхідно досягти. Визначення цілей управління –
головний і початковий етап управління. Цілі підрозділяються на
кілька взаємозалежних рівнів.
Стратегічні цілі – цілі, що передбачають вирішення довго
строкових масштабних проблем.
Тактичні цілі – завдання, які передбачають вирішення серед
ньострокових окремих проблем, необхідних для досягнення стра
тегічних цілей фірми.
Оперативні цілі – завдання, які передбачають вирішення по
точних питань та описують дії, необхідні для досягнення тактич
них і стратегічних цілей.
Цілі також встановлюються за часовими межами: довгостро
кові та короткострокові. Часовий горизонт постановки цілей за
лежить від:
 політики фірми;
 можливості гарантій економічної безпеки (чим надійніша без
пека, тим більше можливостей для довгострокової політики);
 організаційного статусу (чим більше власників, тим важче вті
лювати довгострокові орієнтири);
 статутних завдань (у консорціумах можлива поставновка лише
короткострокових цілей);
 вибору системи управління фірмою, нестабільності та змін у
зовнішньому середовищі.
Цілі діяльності підприємства мають бути деталізовані та до
ведені до кожного підрозділу.
Поставлені цілі мають відповідати таким критеріям:
 конкретність і бажане кількісне вираження;
 ув’язка в часі;
 орієнтація на найголовніше.
Можна виділити два способи визначення цілей:
 «дерево» цілей (структуризація цілей);
 «цибулина» цілей.
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Завданням побудови «дерева» цілей є:
 визначення повного складу елементів (цілі, підцілі, способи)
на кожному рівні структуризації;
 встановлення зв’язків між ними;
 визначення відносної важливості (пріоритетів) окремих еле
ментів «дерева» цілей.
«Дерево» цілей поділяє всі цілі на декілька рівнів: цілі пер
шого порядку, цілі другого порядку і т.д.
Для побудови ієрархії цілей підприємства може також вико
ристовуватися «цибулина» цілей (рис. 14.3), що разом із страте
гічною метою дозволяє сформулювати завдання кожного підроз
ділу та співробітника (тактичні й оперативні цілі).
У наведеній моделі мета чергового рівня в ієрархії управління
знаходиться у зовнішній системі. При виході на рівень вищого
порядку підрозділ визначає мету своєї діяльності (управлінські
проблеми); на нижній рівень – цілі підпорядкованих систем (лік
відація вузьких місць). Зовнішній рівень цілей представлений
ринком. Головне, щоб на ринку існував попит на продукцію під
приємства.
Основна мета будьякого підприємства – задоволення потреб
ринку (ліквідація вузьких місць на ринку). До вузьких місць мож
на віднести: високі витрати, некваліфікований персонал, недоста
тню потужність, нестачу фінансових ресурсів, слабку маркетин
гову службу та управління.
Рис. 14.2. «Дерево» цілей:
1. Підвищення прибутку (мета першого порядку): 1.1. – зниження
собівартості; 1.2 – збільшення обсягу виробництва; 1.3 – збільшення
 ціни. 2. Мета другого порядку
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ЗП – задоволення попиту, ЛВМ – ліквідація вузьких місць
Випускаючи продукцію, яка задовольняє потреби ринку, під
приємство вирішує управлінські проблеми, пов’язані з ліквідаці
єю вузьких місць, які знаходяться в межах самої системи. Цілі,
спрямовані на ліквідацію вузьких місць, знаходяться на межі
кулі; підприємство – її структурні підрозділи. Підприємство по
винне мати потребу у функціонуванні даного підрозділу. Виходя
чи на зовнішній рівень, підрозділ знаходить цілі своєї діяльності,
а при зверненні до внутрішніх структур керівник знаходить вузькі
місця своєї «кулі»: нестачу кваліфікованих фахівців, застаріле об
ладнання. Зрозуміло, що підрозділу необхідна продукція робочо
го місця. У серцевині «цибулини» знаходиться співробітник. Цілі
його діяльності визначаються на основі вузьких місць підрозді
лу, де він працює. Керівник і співробітник визначають цілі спіль
но. Коло відповідальності визначає керівник.
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Цілі окремих підрозділів і співробітників мають збігатися з
метою фірми й узгоджуватися з цілями інших підрозділів.
14.2. Îðãàíè óïðàâë³ííÿ
Ієрархія управління – організаційна структура, що має форму
піраміди та складається з вищої, середньої й нижчої ланок управ
ління (рис. 14.4), тобто з трьох основних рівнів, які визначають
ся розбіжностями в посадах і функціональних обов’язках.
1. Керівники вищої ланки – директор, зам. директора (прези
дент, віцепрезидент).
2. Керівники середньої ланки – головний бухгалтер, головний
інженер.
3. Керівники нижчої ланки – начальник цеху, майстер.
Керівники вищої ланки – представники вищого рівня управ
лінської ієрархії, які мають найбільшу владу та відповідальність
в організації. Вони визначають завдання організації, формують
політику та представляють компанію за її межами.
Керівники середньої ланки – представники середнього рівня
ієрархії управління, які виконують роль з’єднувального елемен
та між вищим і безпосереднім управлінням, розв’язуючи завдан
ня, поставлені на вищому рівні управління і координуючи роботу
менеджерів нижчої ланки.
Керівники нижчої ланки – представники нижчого рівня
ієрархії, чия влада і відповідальність обмежуються вузьким колом
завдань у діяльності організації. Вони стежать за роботою виконав
ців і реалізують плани, розроблені на вищому рівні управління.
Як показує піраміда, наведена на рис. 14.4, у нижчій ланці
управління більше керівників, ніж у вищій.
Структура управління. Структура управління має зв’язува
ти окремі робочі місця підприємства відповідно до розпоряджень
повноважень взаємодії.
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Рекомендуються різні системи побудови структури управління.
Лінійна система (рис. 14.5) відрізняється тим, що кожне ро
боче місце має безпосередньо лише одну керівну посаду. Перева#
гою цієї системи є однозначна структура вказівок. Її недолік по
лягає в довгому (залежно від обставин) «службовому шляху» (на
приклад, між робочими місцями 5 і 8), а також в обумовленому
ним великому завантаженні «верхніх» робочих місць. Так, конф
лікти при цій системі можуть вирішуватися не «горизонтально»,
а часто лише при втручанні начальства.
Лінійно&штабна система (рис. 14.6) відрізняється від ліній
ної лише тим, що окремі робочі місця «лінії» (1 і 3) перетворю
ються в штаби робочих місць (А і В). Завдання штабу – підтри
мувати відповідні лінійні робочі місця, визначені розпоряджен
нями, при підготовці рішень. Сам штаб має у своєму розпоряд
женні повноваження не розпоряджень, а лише консультацій.
Рис. 14.5. Лінійна система
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Рис. 14.6. Лінійноштабна система
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Перевага штабів полягає в розвантаженні відповідних ліній
них робочих місць; недоліком може бути те, що підготовка і від
повідальний момент ухвалення рішення, а отже, і повноваження
з безпосередньої роботи і керівництва, розділяються на персона
льному рівні. Утім, все більше підприємств приходять до того, щоб
відмовитися від штабів та передати їх функції зовнішнім органі
заціям, які здійснюють консультативний сервіс.
При функціональній системі (рис. 14.7) кожне робоче місце
може безпосередньо мати багато керівних посад, при цьому кож
на з посад має право давати розпорядження (указівки) лише від
носно певних завдань (функцій).
Перевага цієї системи полягає в усуненні довгого «службово
го шляху». Її недоліком є те, що підлеглий має іноді виконувати
непогоджені вказівки багатьох начальників. Щоб уникнути цьо
го, у межах функціональної системи можуть передбачатися поса
ди «майстрів з персоналу», завдання яких полягає в координації
вказівки «функціональних майстрів (начальників)», а потім в упо
рядкованому вигляді передавати їх співробітникам.
Організація підрозділів (дивізіонів підприємства)
(рис. 14.8) особливо рекомендується при сильно диференційова
ній виробничій програмі. Для кожної групи товарів (продуктів),
обмеженої ринковим або технічним «спорідненням», створюєть
ся підрозділ («дивізіон»), що вирішує оперативні завдання, дотри
муючись інтересів відповідної товарної групи.
Побудова структури управління всередині окремого підрозді
лу залишається на розсуд загального керівництва підприємства,
що визначає також обов’язкову для всіх підрозділів політику під
приємства і через «центральну сферу» забезпечує використання
синергічного ефекту, що виникає при взаємодії підрозділів.
Рис. 14.7. Функціональна система






































Перевагою «дивізіонної» організації є те, що за її допомогою
великі підприємства, якими важко управляти, можуть бути «роз
кладені» на «ділянки», які доступні для спостереження та можуть
бути легко керовані.
При матричній системі організації (рис. 14.9) розглянуті під
розділи є компетентними лише в аспекті проектної концепції.
Реалізація проектного розвитку здійснюється самостійними
функціональними відділами. Тим самим вдається уникнути того,
що кожен підрозділ має власну частину функціональних відділів,
які при цьому є менш ефективними або недовантаженими. Завдан
ням керівника підрозділу є (по можливості) швидке проведення
своїх проектів через функціональні відділи, які займаються
Рис. 14.9. Матрична організація









проблемами всіх підрозділів. Завданням керівників функціональ
них відділів є турбота про те, щоб ефективно розвивалися всі прое
кти. Велика пристосованість цієї організаційної форми до нових,
комплексних проектів «компенсується» високою ймовірністю кон
фліктів у місцях перетину підрозділів та функціональних відділів.
Це знижує «потенціал успіху» даної організаційної форми.
В Україні правовідносини у сфері управління регулюються
Законом «Про внесення змін і доповнень у деякі законодавчі акти
України про відповідальність посадових осіб» від 11.07.1995 р. і
Кодексом України »Про адміністративні правопорушення».
14.3. Ïðèíöèïè óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì
Принцип – основне, вихідне положення теорії, правило діяльності
організації в будьякій сфері або правило поведінки особистості.
Початковим моментом у побудові системи управління підпри
ємством є формулювання принципів управління. Можна виділи
ти такі основні принципи управління фірмою:
1. Принцип відтворення системи життєзабезпечення.
Функціонування підприємства як системи господарювання має за
безпечувати збереження екосистеми, ресурсозбережне відтворен
ня всіх компонентів системи.
2. Принцип соціальної орієнтації підприємства. Кінцевою
метою функціонування підприємства має стати виробництво то
варів і послуг, необхідних для суспільства.
3. Принцип правової регламентації управління. Економіко
правове регулювання процесів управління підприємства з дотриман
ням нормативних актів, які регламентують законність управління.
4. Принцип наукової обґрунтованості системи управління
припускає врахування економічних законів і законів мислення
при формуванні системи, а також застосування наукових підхо
дів, які сприяють підвищенню стабільності системи управління.
5. Системний підхід до управління. Цей підхід припускає
розгляд підприємства як системи, сукупності взаємозалежних
елементів (підсистем), зв’язок із зовнішнім середовищем. Систе
мний підхід дозволяє врахувати всі необхідні взаємозв’язки та
взаємодії в системі управління, а при постановці цілей « всебічно
зважувати всі фактори та спрямовувати механізми управління на
досягнення цілей.
6. Принцип орієнтації підприємства на інноваційний шлях
розвитку. Для підвищення конкурентоспроможності підприєм
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ства його економічний розвиток необхідно орієнтувати на інвес
тування інновацій (переважно в нові технології та менеджмент).
7. Принцип збереження і розвитку конкурентних переваг.
Виявлення сильних і слабких сторін функціонування підприєм
ства дозволяє сформувати стратегію діяльності на основі їх про
гнозування, отримувати конкурентну перевагу у випуску товару,
(виконанні послуг).
8. Принцип єдності теорії і практики управління. Будьяке
управлінське рішення має відповідати логіці, принципам і мето
дам управління, розв’язуючи одне із практичних завдань.
9. Принцип зіставлення варіантів управлінських рішень при
їх виборі. Варіанти управлінських рішень наводяться у зіставному
вигляді за такими факторами: часом, якістю, рівнем освоєння, ме
тодом одержання інформації, факторами ризику і невизначеності.
14.4. Ôóíêö³¿ óïðàâë³ííÿ
Процес управління як система виконує чотири функції: плануван
ня, організацію, директування, контроль.
Функція планування полягає в розробленні цілей організації
та визначенні найкращих способів їх досягнення.
Завдання планування полягають в тому, щоб визначити:
 поточний стан фірми;
 бажаний стан;
 шляхи переходу від першого до другого.
Без планування діяльності підприємства ймовірність досягнен
ня поставлених цілей є досить малою. Кожному рівню цілей від
повідає свій рівень планів, у яких визначаються конкретні шля
хи досягнення даних цілей.
Стратегічні плани – це дії, спрямовані на досягнення стра
тегічних цілей. Вони звичайно є довгостроковими і визначають
дії на термін від двох до п’яти років. Розробляються стратегічні
плани менеджерами вищого рівня.
Тактичні плани – це дії, спрямовані на досягнення тактичних
цілей і на підтримку стратегічних планів. Вони розробляються ме
неджерами середньої ланки, які обговорюють плани з менеджера
ми нижчої ланки, перш ніж надати їх вищому керівництву.
Оперативні плани – це дії, спрямовані на виконання операти
вних цілей і підтримку тактичних планів. Як правило, ці плани
охоплюють період менше року і розробляються менеджерами ниж
чої ланки за консультативної участі менеджерів середньої ланки.
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Ïðèêëàä 2
Êîëè êåð³âíèêè àìåðèêàíñüêî¿ êîìïàí³¿ «Òàéìåêñ» çðîçóì³ëè, ùî ñïîæèâà÷³â
á³ëüøå õâèëþº ñòèëü, í³æ äîâãîâ³÷í³ñòü òîâàðó, âîíè âèðîáèëè íîâèé íàïðÿ-
ìîê ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿. Âîíè ïîñòàâèëè ñòðàòåã³÷íó ìåòó çàâîþâàòè òó ÷àñò-
êó ðèíêó, ÿêó êîìïàí³ÿ âòðàòèëà â êîíêóðåíö³¿ ç ô³ðìîþ «Ñâîò÷», ³ ðîçðîáè-
ëè ñòðàòåã³÷íèé ïëàí çàâîþâàííÿ ñïîæèâà÷³â, çàêëîïîòàíèõ ìîäîþ ³ çäîðî-
â’ÿì. Ìåíåäæåðè «Òàéìåêñà» âèçíà÷èëè òàêîæ òàêòè÷íó ìåòó – çàëó÷èòè
ñïîðòñìåí³â-àìàòîð³â, à òàêòè÷íèé ïëàí ïîëÿãàâ ó ç’ÿñóâàíí³ ïîòðåá ö³º¿ êàòå-
ãîð³¿ ïîêóïö³â øëÿõîì îïèòóâàííÿ. Îïåðàòèâíó ìåòó ìåíåäæåðè ñôîðìóëþ-
âàëè òàê: çàäîâîëüíèòè çàïèòè ñïîæèâà÷³â, à îïåðàòèâíèé ïëàí ïåðåäáà÷àâ
âèïóñê ãîäèííèê³â, çà ÿêèìè ìîæíà áóëî á çàñ³êàòè ÷àñ ïðè ïëàâàíí³, âåëîñè-
ïåäíèõ ãîíêàõ ³ á³ãó, – ãîäèííèê³â äëÿ òð³àòëîíó. Öå âèÿâèëîñÿ íàñò³ëüêè óñï³-
øíèì, ùî êîìïàí³ÿ ïîò³ì ðîçðîáèëà ãîäèííèê ñïåö³àëüíî äëÿ ëèæíèê³â, â³ò-
ðèëüíèê³â, ðèáàëîê, à òàêîæ äëÿ òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ àåðîá³êîþ. «Òàéìåêñ»
äîñÿãëà óñï³õ³â ó âèðîáíèöòâ³ ñïîðòèâíèõ ãîäèííèê³â âèíÿòêîâî çàâäÿêè òî÷-
íîñò³ ôîðìóëþâàííÿ ³ ÷³òêîìó ïëàíóâàííþ.
На рис. 14.10 показаний зв’язок між трьома рівнями управ
ління, цілями і завданнями, які ставляться на кожному рівні, та
відповідними планами.
Організаційна функція полягає в процесі розподілу ресурсів
для виконання планів підприємства. На цій стадії менеджер має
враховувати всі види діяльності працівників, а також технічні
засоби й устаткування, які ними використовуються. Проблеми,
які менеджер має вирішити на стадії організаційної роботи, пе
редбачають вибір оптимального для цілей організації варіанта
поділу праці і подальше комплектування штатів, визначення роз
мірів оплати праці, допомогу працівникам у набутті навичок та
оцінку якості їхньої праці.
Звичайно на вищому рівні управління визначається організа
ційна структура підприємства в цілому і комплектуються штати
вищого рівня. Менеджмент середнього рівня виконує ті самі
функції, але в межах одного підрозділу. Безпосередні керівники,
як правило, несуть відповідальність за приймання і навчання но
вих працівників.
Сфера організаційного процесу постійно зазнає змін, а тому
організаційні завдання керівництва ніколи не можуть бути ви
черпані.
Директування містить у собі три компонента: мотивацію, лі
дерство і комунікацію.
Мотивація – процес стимулювання працівників до діяльності
щодо досягнення цілей організації як засобу задоволення їх влас
ного бажання.
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Рис. 14.10. Планування у фірмі «Таймекс»
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Òåîð³ÿ ìîòèâàö³¿ âèíèêëà íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ²ñíóþòü ê³ëüêà òåîð³é ìîòèâàö³¿,
ðîçðîáíèêàìè ÿêèõ º Òåéëîð, Ä. Ìàêãðåãîð, À. Ìàñëîó, Ç. Ôðåéä, ×. Àë-
ëåí, Ä. Øâàðö, Ð. Ãåðöáåðã, Ý. Ëîóëåð òà ³í.



































































Лідерство – процес впливу на інших у зв’язку з реалізацією
цілей фірми. Менеджер є лідером за умови, що він може впливати
на всі підпорядковані йому підрозділи, спрямовуючи їх зусилля
на виконання організаційних завдань фірми.
Комунікація – відносини, пов’язані з міжособистісним та ор
ганізаційним спілкуванням при передачі інформації між
внутрішньовиробничими осередками фірми.
Контроль – спостереження за досягненням, організацією сво
їх цілей та коригування відхилень від них.
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Ùå â äàëåê³é äàâíèí³ áóëè â³äîì³ îñíîâí³ ïðèíöèïè êîíòðîëþ. Ó ñòàðîäàâí³é
êèòàéñüê³é êíèç³ «² Öçèíü» («Êíèç³ çì³í») ñêàçàíî: «Êîëè ðîçóìíà ëþäèíà
áà÷èòü, ÷îìó âîíà äîñÿãëà óñï³õó, âîíà ðîáèòü òàê çíîâ. Êîëè æ âîíà áà÷èòü
ñâî¿ ïîìèëêè, âîíà íå ïîâòîðþº ¿õ».
Керівники судять про стан справ у компанії на основі звітів.
Вони виробляють орієнтири відповідно до встановлених на етапі
планування цілей і завдань. Потім (за необхідності) вони вносять
корективи шляхом перепланування, реорганізації або переорієн
тації. Таким чином, у процесі контролю здійснюється узгоджен
ня всіх функцій управління, оскільки виявляються недоліки, до
пущені при їхньому виконанні.
Процес контролю являє собою замкнутий цикл, що охоплює
всі рівні керівництва, і складається з чотирьох етапів (рис. 14.11).
На першому етапі цього циклу керівники вищої ланки вста
новлюють стандарти, тобто критерії оцінки роботи організації в
цілому. Стандарти, які використовуються для контролю, мають
бути тісно пов’язані зі стратегічними цілями.
Ïðèêëàä 2
ßê ïðèêëàäè êîíêðåòíèõ ñòàíäàðò³â ìîæíà íàâåñòè òàê³ ïîêàçíèêè:
- ïðèáóòîê ó 2012 ð. çðîñòå ³ç 20 òèñ. ãðí äî 30 òèñ. ãðí;
- äàíèé ï³äðîçä³ë ùîì³ñÿöÿ âèðîáëÿòèìå 5000 øòàìïóâàíü ïðè ð³âí³ áðàêó
íèæ÷å îäíîãî â³äñîòêà;
- òîðãîâ³ àãåíòè ùîì³ñÿöÿ âñòàíîâëþâàòèìóòü êîíòàêòè ç 50 ïîòåíö³éíèìè
êë³ºíòàìè.
На другому етапі контрольного циклу оцінюються результа
ти діяльності на всіх рівнях компанії у всіх підрозділах.
На третьому етапі реальні результати діяльності порівню
ються з прийнятими стандартами. Менеджери зобов’язані знайти
причини будьяких розбіжностей. Якщо результати діяльності не
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Рис. 14.11. Циклічний процес контролю
відповідають стандартам, то на четвертому етапі починаються
певні коригуючі дії, які можуть полягати або у внесенні змін у
саму діяльність організації, або в переоцінці стандартів.
Ефективність контролю – це забезпечення за його допомо
гою виконання максимального обсягу поставлених перед підпри
ємством завдань.
14.5. Ìåòîäè óïðàâë³ííÿ
Реалізація принципів і функцій управління здійснюється за до
помогою системи методів управління (Иванов, 2000).
Методи управління – це сукупність прийомів і способів впли#
ву на керований об’єкт для досягнення поставлених цілей. Мож
на виділити такі методи управління:
 економічні – обумовлені економічними стимулами;
 організаційно#адміністративні – засновані на прямих дирек
тивних вказівках;
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 соціально#психологічні – застосовуються з метою підвищення
соціальної активності людей.
Економічні методи управління являють собою способи до
сягнення економічних цілей управління (засоби) на основі реалі
зації вимог економічних законів (фінансування, ціноутворення,
господарський розрахунок, комерційний розрахунок тощо). Се
ред різноманіття економічних методів управління в межах внут
рішнього економічного механізму підприємства можна виділити,
наприклад, методи економічного стимулювання. Економічне сти#
мулювання – це метод управління, що спирається на економічні
інтереси працівників. Його основою формування доходів підпри
ємства та кожного працівника залежно від особистого внеску.
Економічне стимулювання спирається на такі основні прин
ципи:
 взаємозв’язок та узгодженість цілей економічного стимулю
вання з цілями розвитку організації;
 диференціація економічного стимулювання, спрямована на ре
алізацію необхідних змін у структурі виробництва;
 поєднання економічного стимулювання з іншими методами
мотивації;
 поєднання економічного стимулювання з економічними сан
кціями, які передбачають матеріальну відповідальність пра
цівників.
Адміністративно&правові (організаційнорозпорядчі) мето
ди управління являють собою сукупність засобів юридичного (пра
вового й адміністративного) впливу на відносини людей у вироб
ництві. Основною формою реалізації та застосування організацій
ноадміністративних методів управління є розпорядництво та опе
ративне втручання в процес управління з метою координації зу
силь його учасників для виконання поставлених перед ними
завдань. Ці методи відрізняються від інших методів управління
чіткою адресністю директив, обов’язковістю виконання розпоря
джень і вказівок; їх невиконання розглядається як пряме пору
шення виконавчої дисципліни та спричиняє певні стягнення.
Переважно це методи примусу, які зберігають своє значення доти,
доки праця не перетвориться в першу життєву необхідність.
Соціально&психологічні методи управління відрізняються сво
єю мотиваційною характеристикою, що визначає спрямовані
впливи. Серед способів мотивації виділяють такі: уселяння, пере
конання, наслідування, залучення, спонукання й ін. Соціально
психологічні методи застосовуються для забезпечення зростаючих
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соціальних потреб людини, її всебічного гармонічного розвитку
та підвищення на цій основі трудової активності особистості й
ефективної діяльності підприємства.
Питання до теми
1. Охарактеризуйте методи управління підприємством.
2. Опишіть структуру організаційного управління.
3. Дайте характеристику основних рис структурного управління
підприємством.
4. Розкрийте сутність управління, його цілі та завдання.
5. Опишіть основні способи визначення цілей управління.
6. Охарактеризуйте три рівні управління.
7. Розкрийте функції управління.
8. На яких принципах базується управління підприємством?
9. Поясніть, у чому полягає відмінність між стратегічними, такти
чними й оперативними планами? Які особливості кожного з них?
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15.1. Ñóòí³ñòü, ïðèíöèïè òà âèäè ïëàíóâàííÿ
Будьяке підприємство при здійсненні господарської діяльності
керується планом дій у роботі. Найбільше досягають успіху саме
ті підприємства, які належним чином планують свої дії.
Планування як самостійна галузь знань та особлива сфера
людської діяльності являє собою сукупність систематизованих
знань про закономірності формування і функціонування різних
господарських систем.
До факторів, які обумовлюють роль планування в сучасних
умовах, належать:
 перехід до ринкових відносин та зміна методів господарюван
ня, що потребує перебудови системи планування на всіх рів
нях управління економікою;
 розвиток НТП, зростання чисельності управлінських кадрів;
 зростання масштабів суспільного виробництва, ускладнення
господарських зв’язків, розширення міжнародних зв’язків.
Сутність планування полягає в розробленні та обґрунтуванні
цілей, визначенні найкращих методів і способів їх досягнення за
умови ефективності використання всіх видів ресурсів, необхідних
для виконання поставлених завдань у їх взаємодії.
Мета планування полягає в описанні, обґрунтуванні та перед
баченні процесів і явищ дійсності.
Об’єктом планування на підприємстві є матеріальне виробни
цтво.
Р о з д і л  1 5
Ïëàíóâàííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâà
  Сутність, принципи та види планування    Методи та інструменти
планування    Загальні підходи до бізнеспланування    Форми,
етапи, завдання та функції економічного прогнозування    Класифікація
 об’єктів прогнозування та типологія прогнозів
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Складові процесу планування діяльності підприємств наведені
на рис. 15.1.
Ці складові є об’єктами планування діяльності підприємств,
які розглядаються як єдине ціле і за допомогою яких розкрива
ється власне предмет планування.
Предметом планування на підприємстві є ресурси підприєм
ства.
Економічне планування на підприємстві – це спосіб моде
лювання розвитку підприємства, показників середовища його ді
яльності: виробництва та постачання продукції, споживання та
використання ресурсів, ринку продукції та цін, витрат та резуль
татів, грошових потоків та ефективності функціонування.
План діяльності будьякого підприємства або його підрозділів
повинен містити:
 мету діяльності підприємства (або його структурної одиниці)
на конкретний період;
 систему показників із зазначенням видів випуску продукції і
характеру робіт;
 етапи і терміни виконання робіт;
 виконавців плану за термінами і видами робіт;
 систему контролю виконання плану.
Планування діяльності підприємства виконує такі важливі
функції:
1) дозволяє визначити життєздатність підприємства в умовах
конкуренції;





























2) містить орієнтири, відповідно до яких керівництво діє на етапі
становлення і розвитку підприємства;
3) прогнозує процеси розвитку виробництва;
4) конкретизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод;
5) служить важливим інструментом виробничої діяльності під
приємства, що забезпечує його гнучкість;
6) стимулює інтерес потенційних інвесторів для вкладення кош
тів у розвиток виробництва.
Оформлений та затверджений керівництвом підприємства ре
зультат планування має назву план.
План – це розроблений на певний період процес реалізації за
ходу, який включає його цілі, зміст і показники.
Планування на підприємстві підпорядковане цільовим орієн
тирам, які поряд з кінцевою метою максимального отримання
прибутку включають й інші (рис. 15.2).
Зміст планування полягає в науковому обґрунтуванні майбут
ньої економічної мети розвитку та форм господарської діяльності,
виробів найкращих способів її здійснення на основі найбільш пов
ного виявлення видів ринку, обсягів та строків виробництва
Рис. 15.2. Пріоритетні цільові орієнтири планування на підприємстві
 
Збільшення обсягів та покращення структури реалізації 
Підвищення ефективності продукції, що випускається, її 
номенклатури та асортименту 
Підвищення технічного рівня виробничих фондів та 
технологічних процесів 
Удосконалення структури капіталу 
Покращення оплати праці та підвищення її ефективності 
Підвищення ефективності використання природних і 
матеріальних ресурсів та ін. 
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Рис. 15.3. Етапи планування
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продукції, виконання робіт та послуг, встановлення таких показ
ників виробництва, розподілу та споживання, які за умови пов
ного використання облежаних виробничих ресурсів можуть при
вести до досягнення очікуваних в майбутньому якісних та кількіс
них результатів.
Процес планування відбувається в кілька етапів (рис. 15.3).
Для процесу планування використовують такі принципи
(рис. 15.4).
Принцип єдності. Характеризує системність планування, яка
полягає у взаємозв’язку структурних елементів об’єкта плануван
ня, спрямованих на досягнення загальної мети підприємства. Це
можливо за вертикальної єдності підрозділів підприємства та їх
інтеграції.
Принцип неперервності. Полягає у використанні взаємо
зв’язку елементів та в одночасному внесенні змін плану по гори
зонталі та вертикалі управління.
Рис. 15.4. Принципи планування
 Принципи планування 












Ефективність регулювання та координації процесами управ
ління спирається на планування діяльності функціональних
служб і  залежить від оперативності їх відображення по лініях вза
ємозв’язку.
Ïîäðîáèö³
Íà êîæíîìó ð³âí³ óïðàâë³ííÿ â³äáóâàºòüñÿ ³íòåãðàö³ÿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîæíèé
âèùèé ð³âåíü óïðàâë³ííÿ º ³íòåãðîâàíèì òà á³ëüø ðîçøèðåíèì, àëå ìåíø
äåòàë³çîâàíèì, í³æ ïëàí íèæ÷îãî ð³âíÿ.
Принцип гнучкості. Даний принцип передбачає можливість
внесення змін у методи та процеси планування. Згідно з цим прин
ципом плани необхідно складати таким чином, щоб існувала мож
ливість вносити до них зміни під впливом змінюваності внутріш
ніх і зовнішніх умов.
Принцип точності. Пов’язаний із визначенням загального та
локального періодів розроблення планів підприємства, а також з ви
могами до їх деталізації та якісними характеристиками виконавців.
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Принцип участі. Даний принцип полягає в тому, що кожний
робітник незалежно від посади та функцій певною мірою є учас
ником планової діяльності. Планування, застосоване на принципі
участі, має назву партисипативного.
Усі види планів на підприємстві систематизуються за основ
ними класифікаційними ознаками, наведеними на рис. 15.5.
Ïðèì³òêà
Çà çì³ñòîì ïëàíè ïåðåäáà÷àþòü âèá³ð ñèñòåìè ïëàíîâèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ õàðà-
êòåðèçóþòü âèäè êîíêðåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòðîêè âèêîíàííÿ ðîá³ò, ê³íöåâ³ àáî
ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè.
Çà ð³âíåì óïðàâë³ííÿ ïëàíè êëàñèô³êóþòü çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ë³í³éíèõ
ñêëàäîâèõ ëàíöþãó íà ï³äïðèºìñòâ³. Íà ñåðåäíüîìó ð³âí³ óïðàâë³ííÿ çàñòîñî-
âóºòüñÿ öåõîâà ñèñòåìà ïëàíóâàííÿ, íà íèæíüîìó – âèðîáíè÷à, ÿêà ìîæå îõî-
ïëþâàòè îêðåì³ îá’ºêòè ïëàíóâàííÿ (ä³ëÿíêà, áðèãàäà, ðîáî÷å ì³ñöå ³ ò.ï.).
Çà ñôåðîþ çàñòîñóâàííÿ îá’ºêòàìè ïëàíóâàííÿ â òîìó ÷è ³íøîìó âèïàä-
êó º â³äïîâ³äíà âèðîáíè÷à ñèñòåìà àáî ï³äðîçä³ë ï³äïðèºìñòâà.
Çà ñòàä³ÿìè ðîçðîáëåííÿ íà ïåðøîìó åòàï³ çâè÷àéíî ðîçðîáëÿþòüñÿ
ïðîåêòè ïëàí³â, ÿê³ ï³ñëÿ ¿õ çàòâåðäæåííÿ íà íàñòóïíîìó åòàï³ íàáóâàþòü
ñèëó çàêîíó (ðîçïîðÿäæåííÿ).
Çà ñòóïåíåì òî÷íîñò³ âèä ïëàíó çàëåæèòü â³ä ìåòîä³â, ÿê³ çàñòîñîâóþòü-
ñÿ, íîðìàòèâíèõ ìàòåð³àë³â òà ñòðîê³â ïëàíóâàííÿ, à òàêîæ â³ä ð³âíÿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà âèðîáíè÷îãî äîñâ³äó åêîíîì³ñò³â-ìåíåäæåð³â.
Рис. 15.6. Типологія за часовою орієнтацією видів планів
(за Р.Л. Акоффом)
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У зарубіжній практиці планування розрізняють чотири ос
новні види часової орієнтації або типології складання планів
(рис. 15.6).
Чим детальніше і конкретніше розроблено план, тим легше
його виконувати: витрачається менше ресурсів (матеріальних,
трудових, фінансових, природних) і якість робіт вища. Великі
втрати коштів і часу виникають у разі незбалансованості планів з
різних напрямів діяльності підприємства, наявності неточних ро
зрахунків і недисциплінованості його виконавців.
15.2. Ìåòîäè òà ³íñòðóìåíòè ïëàíóâàííÿ
Метод дає опис того, як повинна виявлятися наукова і практична
діяльність людей у прикладній сфері наук. Методи планування ство
рюють систему різних засобів та прийомів вивчення й узагальнен
ня явищ дійсності у сфері планування соціальноекономічних об’є
ктів. Характеристика методів планування наведена в табл. 15.1.
При виборі методів планування необхідно виходити з певних
вимог до них. Методи планування мають бути:
1) адекватними зовнішнім умовам господарювання, особливос
тям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових
відносин;
Таблиця 15.1. Методи планування та їх характеристика





Дозволяє розглядати систему 
планування виробництва як 
єдине ціле, ураховуючи всі її 
аспекти, поділити систему на 
підсистеми і дослідити їх 
взаємодію 
Дослідження кількісних і 
якісних параметрів 
проходження ймовірних 
процесів із системних позицій 
Конкретно-
історичний підхід 
Дозволяє розглянути всі 
процеси в тісному зв’язку з 
історичними обстави-нами, 
що складаються в тій чи іншій 
країні 
Вивчення відносин 
планування як процесів, що 
знаходяться в стадії розвитку 
та змінюються під впливом 
діючих на них факторів  
Комплексний 
підхід 
Реалізується за допомо-гою 
системного підходу. Спільне 
використання методів 
дослідження багатьох наук 
Дозволяє регламентувати 
всю сукупність цілей 
планування за рівнями 
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Рис. 15.7. Класифікація методів планування за ознаками
Таблиця 15.1. Методи планування та їх характеристика
Назва Характеристика Застосування 
Моделювання Створення аналогу 
(моделі) процесу, що 





Використовується при розробленні 
проекту системи, не відтворюючи його 
в реальному житті; при вдосконаленні 
існуючої системи в той час, коли 
експеримент на реальній системі 
неможливий, або економічно 
невигідний, або призведе до її руйнації 
2) якнайповніше враховувати профіль діяльності об’єкта плану
вання та різноманітні засоби досягнення основної підприєм
ницької мети – збільшення прибутку;
3) відповідати видовим ознакам плану, що розробляється.
На рис. 15.7 наведено загальновживану класифікацію мето
дів планування діяльності та розвитку підприємств за основними
класифікаційними ознаками.
Ресурсний метод може застосовуватися за умови монопольно
го становища підприємства або слабкої конкуренції. З посиленням
конкурентної боротьби вихідною позицією, початковим моментом
планування стає визначення мети діяльності,та, як наслідок, для
її досягнення формування відповідних планів – цілепокладання.
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Залежно від позиції підприємства на ринку застосовуються й
різні принципи визначення планових показників. За монополь
ного становища – значення показників визначають методом екс#
траполяції (на основі динаміки показників у минулому). У кон
курентному середовищі використовується інтерполятивний ме#
тод (встановлення цілей для досягнення їх у майбутньому). Для
визначення ступеня обґрунтованості показників важливими є
методи планування за способом розрахунку планових завдань:
 експериментально#статистичний (визначення середніх по
казників);
 факторний (визначення впливу факторів на зміну показни
ків);
 нормативний (визначення прогресивних норм використання
ресурсів з урахуванням їхніх змін).
При узгодженні ресурсів і потреб застосовується балансовий
(розроблення спеціальних таблицьбалансів, у яких відображаєть
ся інформація про напрямки витрачання ресурсів та джерела їх
надходження) та матричний метод (продовження балансового
методу, полягає в побудові моделей взаємозв’язків між виробни
чими підрозділами та показниками).
Враховуючи сучасні умови господарювання, на підприємствах
розробляють не один, а кілька варіантів планів. Їх оптимізація від
бувається за допомогою економікоматематичного моделювання.
На зміну традиційним ручним методам планування прийшли
сучасні механізовані та автоматизовані методи.
Форма подання планових показників характеризує культуру
планової діяльності на підприємстві (таблиці, рисунки, схеми
тощо).
15.3. Çàãàëüí³ ï³äõîäè äî á³çíåñ-ïëàíóâàííÿ
Одним із найбільш важливих інструментів стратегічного управ
ління є бізнеспланування.
На можливість створення нового бізнесу або необхідність вдо
сконалення існуючого, як правило, впливають такі фактори:
 соціальні (демографічні зміни та зміни в культурі);
 економічні (макроекономічні умови та доходи споживачів);
 технологічні (зміни в технології та їх вплив на довкілля);
 конкуренція (альтернативні форми);
 регулятивні (антимонопольне законодавство, закони, що впли
вають на маркетингові заходи, захист прав споживачів).
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Бізнес&план – це документ, що містить обґрунтування дій, які
необхідно здійснити для реалізації будьякого комерційного про
екту, спрямованого на розвиток існуючих виробництв або ство
рення нового підприємства.
Ïîäðîáèö³
Äëÿ îñòàííüîãî äîäàòêîâî ïîòð³áíî òàêå.
Ïðè ñòâîðåíí³ íîâîãî ï³äïðèºìñòâà, ô³ðìè, óñòàíîâè òîùî íåîáõ³äíî
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ì³ñöå éîãî ðîçòàøóâàííÿ. Öå äîñèòü ñêëàäíå çàâäàí-
íÿ, áî ï³äïðèºìåöü ÷àñòî íåäîñòàòíüî çíàº ïîëå ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, à
ïåâíó íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ îäåðæóº ò³ëüêè òîä³, êîëè âæå ðîçòàøóâàâñÿ â
êîíêðåòíîìó ì³ñö³. Ñïî÷àòêó ðîáèòüñÿ çàãàëüíèé âèá³ð ðåã³îíó (çîíè, îêðó-
ãó, ðàéîíó òîùî), ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ìåòîäîì ïîñë³äîâíîãî ðîçðîáëåííÿ
àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â ðîçì³ùåííÿ ô³ðìè òà ¿¿ ï³äðîçä³ë³â: ãåîãðàô³÷íèé
ïðîñò³ð ³ ñïîñîáè îôîðìëåííÿ ðîçì³ùåííÿ – êóï³âëÿ, îðåíäà àáî äîãîâ³ð
ïðî ñï³ëüíå âèêîðèñòàííÿ.
Îñíîâíîþ ìåòîþ âèáîðó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ô³ðìè º âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ,
äå ìîæíà îäåðæàòè ìàêñèìóì ïðèáóòêó çà ³íøèõ ð³âíèõ óìîâ. Óñ³ ÷èííèêè
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ á³çíåñó ìîæíà îá’ºäíàòè â ÷îòèðè ãðóïè:
1) çàãîò³âåëüíî-îð³ºíòîâàí³: çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ñòðóêòóðà, ö³íè êóï³âë³, îðå-
íäè òîùî); áóäèíêè ³ ñïîðóäè (ö³íè êóï³âë³, îðåíäè, íîðìàòèâè âèòðàò íà
áóä³âíèöòâî òà ³í.); ñèðîâèíà, äîïîì³æí³ òà âèðîáíè÷³ ìàòåð³àëè (ö³íè,
òðàíñïîðòí³ âèòðàòè òîùî); òðóäîâ³ ðåñóðñè (ïîòåíö³àë ðîáî÷î¿ ñèëè çà-
ëåæíî â³ä ÷èñåëüíîñò³ òà ð³âíÿ æèòòÿ â äàíîìó ì³ñö³, øêîëè, òåàòðè,
ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ, ð³âåíü îïëàòè ïðàö³, êâàë³ô³êàö³ÿ êàä-
ð³â, ìîòèâàö³ÿ);
2) ÷èííèêè, çîð³ºíòîâàí³ íà âèãîòîâëåííÿ: ïðèðîäí³ îñîáëèâîñò³ (´ðóíòè, êë³-
ìàò), òåõí³÷í³ òà ³íôðàñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³ (ïðîñòîðîâà áëèçüê³ñòü äî
ïàðòíåð³â ç êîîïåðàö³¿, äî âèêîðèñòîâóâàíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè).
3) ×èííèêè, çîð³ºíòîâàí³ íà çáóò: ïîòåíö³àë çáóòó (ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ ³
â³äïîâ³äíà ¿é ñòðóêòóðà ñïîæèâàííÿ, êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü, êîíêóðå-
íö³ÿ â äàí³é ì³ñöåâîñò³); ä³ëîâ³ êîíòàêòè (íàÿâí³ñòü êâàë³ô³êîâàíèõ ìàêëå-
ð³â, á³ðæ, àãåíò³â ç ðåêëàìè, ÿðìàðê³â).
4) ÷èííèêè, ùî óñòàíîâëþþòüñÿ äåðæàâîþ òà ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè:
ñèñòåìà ãîñïîäàðþâàííÿ (ãîñïîäàðñüêå ³ òîðãîâåëüíå ïðàâî, ë³öåíçî-
âàí³ òà ñåðòèô³êàö³éí³ íîðìè, óìîâè ïåðåâåäåííÿ êàï³òàëó ³ ïðèáóòêó,
þðèäè÷í³ âèìîãè äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â îðãàí³çàö³¿, äî çâ³òíîñò³, áþ-
äæåòíîãî êîíòðîëþ ³ àóäèòó; òðóäîâå çàêîíîäàâñòâî, ðèçèê çì³íè ãîñ-
ïîäàðñüêîãî óñòðîþ, òîáòî ïîë³òè÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³, åêñïðîïð³àö³¿, îá-
ìåæåííÿ â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ); ðåãóëþâàííÿ ïåðåòèíó êîðäîíó (ìè-
òíèö³, çàêîíè çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ñïîñîáè óïðàâë³ííÿ íèìè); çàñîáè ³ç
çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ðåãóëþâàííÿ íàâàíòàæåíü íà íà-
âêîëèøíº ñåðåäîâèùà, â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³þâàíèõ çáèòê³â, ñïëàòà çà
ïðèðîäí³ ðåñóðñè; äåðæàâíà äîïîìîãà (ñóáñèä³¿, ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè äëÿ
îêðåìèõ ðàéîí³â, àäì³í³ñòðàòèâíà ï³äòðèìêà).
Âèâ÷åííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ á³çíåñó, îñîáëèâî ïðîìèñëîâîãî, òàêîæ
ïîâèííå ì³ñòèòè îö³íêó çàñîá³â âèâåäåííÿ â³äõîä³â òà âèêèä³â â³äïðàöüîâàíèõ
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ìàòåð³àë³â. Îêðåì³ âèðîáíè÷³ â³äõîäè (îòðóéí³, øê³äëèâ³ òà íåáåçïå÷í³) âèìà-
ãàþòü îñîáëèâîãî îáðîáëåííÿ ç ïîäàëüøèì ¿õ çíåøêîäæåííÿì íà àëüòåðíà-
òèâíèõ ì³ñöÿõ ðîçì³ùåííÿ (Òºëºòîâ, 2005).
Проекти, для яких складаються бізнесплани, модифікують
ся залежно від об’єктів бізнесу, для яких вони створюються
(рис. 15.8).
Мета розроблення бізнесплану – визначити ключові показ
ники діяльності фірми на найближчий і віддалений періоди від
повідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних
ресурсів.
Серед основних завдань, які допомагає вирішувати бізнес
план, розрізняють такі (Буров и др., 1995; Тєлєтов, 2005):
 визначення конкретних напрямів діяльності фірми, цільових
ринків і місця фірми на цих ринках;
 формування довгострокових і короткострокових цілей фірми,
стратегії і тактики їх досягнення; визначення осіб, відпові
дальних за реалізацію кожної стратегії;
 вибір номенклатури товарів і послуг, а також їх основних ха
рактеристик;
Рис. 15.8. Типологія бізнеспланів за об’єктами бізнесу















 оцінка відповідності кадрів фірми й умов для мотивації їх
праці вимогам досягнення поставлених цілей.
 планування складу маркетингових заходів фірми щодо вивчен#
ня ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення,
каналів збуту тощо;
 оцінка відповідності фінансових і матеріальних ресурсів фір
ми поставленим цілям; пошук необхідних джерел додаткових
ресурсів;
 прогнозування труднощів і факторів ризику, що можуть пе
решкодити виконанню плану.
Ïîäðîáèö³
Äî ïîñëóã, ÿê³ íàäàº ïðîìèñëîâå ï³äïðèºìñòâî ³ ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà çàäîâîëåí-
íÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷³â ó íåìàòåð³àëüíèõ âèäàõ òîâàð³â àáî â êîðèñíîìó åôåêò³
äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, íàëåæàòü: ïîñëóãè òåõí³÷íîãî õàðàêòåðó, âèêîðèñ-
òàííÿ òðàíñïîðòó, ë³çèíãè, ð³çíîãî âèäó êîíñóëüòàö³¿, ðåìîíòè, ïîñëóãè ó
ñôåð³ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é òà ³í. Íà ñïåöèô³êó ðîçðîáëåííÿ á³çíåñ-
ïëàí³â ó ñôåð³ ïîñëóã âïëèâàþòü òàê³ ÷èííèêè:
- ïîñëóãó íå ìîæíà ïîáà÷èòè àáî â³ä÷óòè;
- ïîñëóãó íå çàîùàäèòè òà íå ñòâîðèòè çàïàñ íà íå¿;
- ïîñëóãà ïåðåäáà÷àº ïðÿìèé (áåçïîñåðåäí³é) êîíòàêò ç îñîáîþ, ÿêà ¿¿
íàäàº;
- ïîñëóãà íåâ³ää³ëüíà â³ä ïîñòà÷àëüíèêà àáî íàâêîëèøí³õ óìîâ;
- êîæíà ïîñëóãà º óí³êàëüíîþ, íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ ñòàíäàðòèçîâàíèõ
âèðîá³â ÷è ¿õ êîìïîíåíò³â (Òºëºòîâ, 2005).
У структурі бізнесплану звичайно виділяють такі розділи (Бу
ров и др.; Лобанова и др., 1995; Идрисов и др., 1998; Тарасюк,
2006):
1. Оглядовий розділ (резюме).
2. Коротка інформація про підприємство.
3. Характеристика продукту або виду послуг, що проектуються.
4. Оцінка ринків збуту.





10. Оцінка ризику і страхування.
11. Фінансовий план.
12. Стратегія фінансування.
Наведена структура не є якоюсь «застиглою» і обов’язковою.
Вона може змінюватися залежно від конкретних цілей, завдань і
об’єкта бізнесу. Не є стандартним і зміст розділів. У кожному кон
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кретному випадку він може доповнюватися або уточнюватися за
лежно від умов функціонування фірми.
Ïîäðîáèö³
Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíèõ âèùå äæåðåë îð³ºíòîâíèé çì³ñò ðîçä³ë³â ìîæå áóòè
êîíêðåòèçîâàíî òàêèì ÷èíîì (Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà, 2004):
1. Îãëÿäîâèé ðîçä³ë (ðåçþìå). Äàíèé ðîçä³ë ìàº òàêîæ ³ ³íø³ íàçâè,
íàïðèêëàä: «Êîíöåïö³ÿ á³çíåñó (ðåçþìå)», ïðîñòî «Ðåçþìå» òà ³í.
Ó ðîçä³ë³ çàçíà÷àºòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ á³çíåñ-ïëàíó:
à) äëÿ ïîòåíö³éíîãî ³íâåñòîðà àáî êðåäèòîðà;
á) ìîæëèâèõ ïàðòíåð³â ïî á³çíåñó àáî àêö³îíåð³â, ñï³âçàñíîâíèê³â;
â) ñàìîãî ï³äïðèºìöÿ (ÿê çàñ³á ñàìîîðãàí³çàö³¿);
ã) îðãàí³â äåðæàâíî¿ òà/÷è ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äòðèìêè).
Öåé ðîçä³ë ìàº áóòè ðåêëàìîþ ïðîïîíîâàíîãî á³çíåñó. Îáñÿã äàíîãî
ðîçä³ëó íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè ê³ëüêîõ ñòîð³íîê. Íà ïî÷àòêó äàþòüñÿ â³ä-
ïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ÿêèé ñàìå áóäå âèðîáëÿòèñÿ ïðîäóêò. Õàðàêòåðèçóþòüñÿ
éîãî â³äì³òí³ ðèñè ïîð³âíÿíî ç ïðîäóêö³ºþ êîíêóðåíò³â, çàçíà÷àºòüñÿ, ÷èì
äëÿ ñïîæèâà÷à êðàùèì º ñàìå öåé ïðîäóêò. Íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ ðîçä³ëó
íåîáõ³äíî îõàðàêòåðèçóâàòè î÷³êóâàí³ îñíîâí³ ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè â³ä çà-
ïðîïîíîâàíîãî ïðîåêòó. Òóò äîö³ëüíî íàâåñòè òàê³ äàí³: 1) ïðîãíîçîâàí³ îá-
ñÿãè ïðîäàæ³â íà íàéáëèæ÷³ ðîêè; 2) âèðó÷êà â³ä ïðîäàæ³â; 3) âèòðàòè íà
âèðîáíèöòâî; 4) âàëîâèé ïðèáóòîê ³ ð³âåíü ïðèáóòêîâîñò³ âêëàäåíü; 5) òåðì³-
íè ïîâåðíåííÿ ïîçèêîâèõ êîøò³â.
Ðîáîòà íàä äàíèì ðîçä³ëîì íàäçâè÷àéíî âàæëèâà, òîìó ùî â³í ïîâèíåí
ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâå âðàæåííÿ íà ³íâåñòîð³â àáî êðåäèòîð³â. ßêùî öüîãî íå
â³äáóäåòüñÿ, òî äàë³ âîíè ïðîñòî íå áóäóòü ÷èòàòè á³çíåñ-ïëàí. Òåêñò ðîçä³ëó
ìàº â³äïîâ³äàòè çàçíà÷åíèì ïðèíöèïàì: ïðîñòèì, ëàêîí³÷íèì çà âèêëàäîì,
ìàòè ì³í³ìóì ñïåö³àëüíèõ òåðì³í³â.
Ó ö³ëîìó ðåçþìå ïîâèííî äàòè çàö³êàâëåíèì îñîáàì â³äïîâ³ä³ íà äâà
íàéá³ëüø õâèëþþ÷³ çàïèòàííÿ: «Ùî ìîæíà îäåðæàòè â ðàç³ óñï³øíî¿ ðåàë³-
çàö³¿ ïðîåêòó?» ³ «ßêèé ðèçèê íåóñï³õó ïðîåêòó?».
Ðîçä³ë ïîâèíåí ðîçðîáëÿòèñÿ íàïðèê³íö³ ï³äãîòîâêè á³çíåñ-ïëàíó, êîëè
äîñÿãíóòà ïîâíà ÿñí³ñòü çà âñ³ìà ³íøèìè ðîçä³ëàìè.
2. Êîðîòêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äïðèºìñòâî. Àëüòåðíàòèâí³ íàçâè ðîçä³ëó:
«Ìîæëèâîñò³ ô³ðìè», «Êîíô³äåíö³éíèé ìåìîðàíäóì (îïèñ ô³ðìè)» òà ³í.
²íîä³ öåé ðîçä³ë ïîºäíóºòüñÿ ç ïîïåðåäí³ì.
Ó äàíîìó ðîçä³ë³ â ïð³îðèòåòíîìó ïîðÿäêó âèçíà÷àþòüñÿ âñ³ íàïðÿìêè
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ö³ëüîâ³ ðèíêè ô³ðìè ç êîæíîãî íàïðÿìêó ³ ì³ñöå
ô³ðìè íà öèõ ðèíêàõ. Ç êîæíîãî íàïðÿìó âñòàíîâëþþòüñÿ ö³ë³ ³ ïðîïîíîâàí³
ñòðàòåã³¿ ¿õ äîñÿãíåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè çàõîäàìè. Õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñèëüí³ ³
ñëàáê³ ñòîðîíè ï³äïðèºìñòâà (àëå áåç çàéâîãî àêöåíòóâàííÿ íà íåäîë³êàõ).
Ó ðîçä³ë³ ìîæóòü ô³ãóðóâàòè òàê³ êîíêðåòí³ äàí³: 1) ³ñòîð³ÿ ï³äïðèºìñòâà,
â³äîìîñò³ ïðî ðîçâèòîê çà ìèíóëèé ïåð³îä; 2) ïåðåë³ê îñíîâíèõ âëàñíèê³â
ô³ðìè, ðîëü êîæíîãî ç íèõ ó çàñíóâàíí³ ³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; 3) îñíîâí³
äîñÿãíåííÿ ï³äïðèºìñòâà; 4) îñíîâí³ ö³ë³ ô³ðìè (äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî îáñÿãó
ïðîäàæ³â, îäåðæàííÿ ïåâíî¿ ÷àñòêè ô³ðìè íà ðèíêàõ); 5) îñíîâí³ ñòðàòåã³¿;
6) ñêëàä çàõîä³â ó ìåæàõ êîæíî¿ ñòðàòåã³¿; 7) ä³ÿëüí³ñòü ô³ðìè â ïëàíîâàíèé
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ïåð³îä; 8) äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà; 9) îñíîâí³ ðèíêè (³ ÷àñòêà
ï³äïðèºìñòâà íà íèõ); 10) ïîòåíö³éí³ ñïîæèâà÷³ (êë³ºíòè) ô³ðìè; 11) îñíîâí³
êîíêóðåíòè; 12) ð³âåíü òåõíîëîã³¿; 13) îñíîâí³ ïåðåâàãè ï³äïðèºìñòâà (ñåêðå-
òè óñï³õó); 14) îñíîâí³ ïðîáëåìè ô³ðìè; 15) õàðàêòåðí³ óìîâè ðîáîòè ô³ð-
ìè; 16) äàí³ ïðî ñòâîðåííÿ ³ ðåºñòðàö³þ ô³ðìè; 17) ðåêâ³çèòè ô³ðìè.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîäóêòó àáî âèäó ïîñëóã, ùî ïðîåêòóºòüñÿ. Àëüòå-
ðíàòèâí³ íàçâè: «Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà á³çíåñó», «Âèäè òîâàð³â (ïîñëóã)».
Îñíîâí³ äàí³ ç ðîçä³ëó: 1) íàçâà òîâàðó ³ éîãî ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà-
÷åííÿ; 2) âëàñòèâîñò³ òîâàðó (ïðèíöèï ä³¿, òåõíîëîã³÷í³ñòü, óí³âåðñàëüí³ñòü,
â³äïîâ³äí³ñòü ñòàíäàðòàì, åêîëîã³÷í³ ³ åðãîíîì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, çîáðà-
æåííÿ/ôîòî/ñõåìà çîâí³øíüîãî âèãëÿäó òà/÷è îêðåìèõ âóçë³â); 3) â³ä-
ì³òí³ âëàñòèâîñò³ ïðîäóêö³¿ (ÿê³ ðîáëÿòü ¿¿ óí³êàëüíîþ); 4) åêîíîì³÷í³ õàðàê-
òåðèñòèêè (âèòðàòè âèðîáíèöòâà ³ åêñïëóàòàö³¿); 5) ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïðîäóê-
òó (³äåÿ, åñê³çíèé ïðîåêò, ðîáî÷èé ïðîåêò, ïðîòîòèï, äîñë³äíà ïàðò³ÿ);
6) âèìîãè äî îáñëóãîâóâàííÿ (óðàõîâóþ÷è ãàðàíò³éíå); 7) àíàë³ç ïðîäóêö³¿
êîíêóðåíò³â; 8) íàóêîâà ñòîðîíà ðîçðîáêè (ïàòåíòíî-ë³öåíç³éíèé çàõèñò,
îïèñ ïëàíîâèõ ÍÄÄÊÐ, òåõíîëîã³÷í³ ðèçèêè, ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó ïðîäóêòó íàñòóïíèõ ïîêîë³íü); 9) óìîâè ïîñòà÷àíü ñèðîâèíè òà/÷è
êîìïëåêòóþ÷èõ; 10) ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ (êîíöåïö³ÿ ö³íîóòâîðåííÿ, îïòè-
ìàëüí³ îáñÿãè çàìîâëåíü, ôîðìè îïëàòè); 11) îñîáëèâîñò³ çîâí³øíüîãî
âèãëÿäó (äèçàéí, óïàêóâàííÿ, ô³ðìîâà ìàðêà, êîë³ð); 12) íåîáõ³äí³ñòü àäàï-
òàö³¿ äëÿ ³íîçåìíèõ ðèíê³â (ïåðåõ³ä íà ³íøèé âèì³ð, êîíñòðóêòèâí³ çì³íè,
êîë³ðíà ãàìà, ìîâà ³íñòðóêö³é).
4. Îö³íêà ðèíê³â çáóòó. Àëüòåðíàòèâí³ íàçâè: «Îïèñ ðèíêó», «Ðèíêè çáó-
òó òîâàð³â», «Äîñë³äæåííÿ /àíàë³ç ðèíêó».
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ: 1) õàðàêòåðèñòèêà ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà-
÷³â (òèï ñïîæèâà÷³â, ãåîãðàô³÷íå ðîçì³ùåííÿ, âðàæåííÿ ïðî ïðîäóêö³þ, çâè÷êè
³ òðàäèö³¿); 2) õàðàêòåðèñòèêè ðèíêó (ñåãìåíòè, ðîçì³ðè ðèíêó, òåíäåíö³¿
ðîçâèòêó, ðèíêîâà ÷àñòêà ï³äïðèºìñòâà); 3) ïåðåäáà÷óâàí³ çì³íè ïîòðåá ³
ïîïèòó â êîæíîìó ³ç ñåãìåíò³â ðèíêó; 4) ïåðåäáà÷óâàí³ ìåòîäè âèâ÷åííÿ
ïîïèòó; 5) ñòðàòåã³¿ çáóòó, ïðîñóâàííÿ ïðîäóêö³¿ íà ðèíîê (îá´ðóíòóâàííÿ
ö³íîóòâîðåííÿ, ðåêëàìà, ñòèìóëþâàííÿ çáóòó, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ);
6) ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ ïðèñóòíîñò³ íà ðèíêó (ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïîòåí-
ö³éíèõ ì³ñòêîñò³ ðèíêó é îáñÿãó ïðîäàæ³â).
5. Îö³íêà êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà. Àëüòåðíàòèâí³ íàçâè: «Êîíêóðåí-
ö³ÿ íà ðèíêàõ çáóòó», «Êîíêóðåíö³ÿ», «Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü».
Ì³ñòèòü òàêó ³íôîðìàö³þ: 1) ³ííîâàö³éíèé ïîòåíö³àë ïðîïîíîâàíîãî âè-
ðîáó (íàñê³ëüêè â³í âèïåðåäæàº àíàëîã³÷í³ ïðîïîçèö³¿ êîíêóðåíò³â); 2) ïåðå-
ë³ê ³ ïàðàìåòðè ï³äïðèºìñòâ-êîíêóðåíò³â (ê³ëüê³ñòü êîíêóðåíò³â, ¿õí³ ñèëüí³ ³
ñëàáê³ ñòîðîíè, ð³âåíü òåõíîëîã³¿); 3) ñòðàòåã³¿ ìàðêåòèíãó, ùî çàñòîñîâó-
þòüñÿ êîíêóðåíòàìè; 4) ÷îìó êîæíå ç ðîçãëÿíóòèõ ï³äïðèºìñòâ ñë³ä ââàæàòè
êîíêóðåíòîì (¿õ ïèòîìà âàãà â îáîðîò³ ðèíêó, ïîä³áí³ñòü äî âàøîãî ï³äïðè-
ºìñòâà); 5) îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîíêóðåíòàìè;
6) ô³íàíñîâèé ñòàí êîíêóðåíò³â; 7) ìåòîäè ðåêëàìóâàííÿ ïðîäóêö³¿ êîíêóðåíò³â
òà ðåêëàìí³ ô³ðìè, ç ÿêèìè âîíè ñï³âïðàöþþòü; 8) îñíîâí³ òåõí³êî-åêîíî-
ì³÷í³ ïîêàçíèêè (ð³âåíü ÿêîñò³, äèçàéí, óïàêóâàííÿ, ³í.) ïðîäóêö³¿ êîíêóðåí-
ò³â; 9) ð³âåíü ö³í ³ ïîë³òèêè ö³íîóòâîðåííÿ êîíêóðåíò³â; 10) ïðåäìåòè íàé-
á³ëüø æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿ (ö³íà, ÿê³ñòü, ï³ñëÿïðîäàæíå îáñëóãîâóâàííÿ, ³ì³äæ
ô³ðìè òîùî); 11) ïðîïîçèö³¿ ùîäî çì³íè àñîðòèìåíòó òîâàð³â, âèõîäÿ÷è ç
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àíàë³çó êîíêóðåíö³¿; 12) ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîñóâàííÿ íà ðèíîê (çíÿòòÿ ç ðèí-
êó) ïðîäóêö³¿ (âèäè ðèíê³â ³ ñåãìåíòè).
6. Ïëàí ìàðêåòèíãó. Àëüòåðíàòèâíà íàçâà – «Ñòðàòåã³¿ ìàðêåòèíãó».
Ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ: 1) ñòðàòåã³ÿ âïëèâó (îð³ºíòàö³¿) íà ñïîæèâà÷à (çíàí-
íÿ çàïèò³â; óí³êàëüí³ñòü ³ àäðåñí³ñòü ïðîäóêö³¿; âèñîêîÿê³ñíèé ñåðâ³ñ; äîñòóïíà
ö³íà; ñâîº÷àñí³ñòü ïîñòà÷àíü; íàä³éí³ñòü; ñòàá³ëüí³ñòü òà ³í.); 2) ñòðàòåã³ÿ ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìñòâà (³íòåíñèâíå çðîñòàííÿ; âåðòèêàëüíà ³íòåãðàö³ÿ, ãîðèçîí-
òàëüíà ³íòåãðàö³ÿ); 3) òîâàðíà ïîë³òèêà («ï³îíåðíèé» òîâàð; ìîäèô³êàö³ÿ ïðî-
äóêö³¿); 4) ö³íîâà ïîë³òèêà (ãíó÷ê³ ö³íè, âçàºìîçâ’ÿçîê ö³íè ³ ÿêîñò³; îð³ºíòàö³ÿ
íà ñâ³òîâ³ ö³íè òîùî); 5) çáóòîâà ñòðàòåã³ÿ (ðåêëàìíà ïîë³òèêà, êîìåðö³éíà
ìåðåæà; ó÷àñòü ó ÿðìàðêàõ ³ âèñòàâêàõ; êðåäèòíà ïîë³òèêà; ïðåçåíòàö³éíà
ïîë³òèêà); 6) ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ çáóòó; 7) ñõåìà ïîøèðåííÿ òîâàð³â (âèäè
òðàíñïîðòó, ñõåìè ñêëàäóâàííÿ ³ òîðã³âë³); 8) îðãàí³çàö³ÿ ï³ñëÿïðîäàæíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ; 9) ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ïðî ô³ðìó ³ òîâàð.
7. Ïëàí âèðîáíèöòâà. Àëüòåðíàòèâíà íàçâà – «Âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü».
Ì³ñòèòü òàêó ³íôîðìàö³þ: 1) óìîâè âèðîáíèöòâà (³ñíóþ÷³ ïîòóæíîñò³ àáî
ñòâîðåííÿ íîâîãî âèðîáíèöòâà); 2) âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü; 3) óìîâè ïðèäáàí-
íÿ òåõíîëîã³÷íîãî é ³íøîãî óñòàòêóâàííÿ; 4) ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà (ïîòðå-
áà â çåìë³); 5) ñõåìè ïîñòà÷àííÿ (ñèðîâèíîþ, êîìïëåêòóþ÷èìè, åíåðã³ºþ);
6) ï³äãîòîâêà âèðîáíèöòâà; 7) êîíòðîëü ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿; 8) î÷³êóâàíà âèðîá-
íè÷à êîîïåðàö³ÿ; 9) ïëàíóâàííÿ âèðîáíèöòâà; 10) âèìîãè äî ïåðñîíàëó (óìî-
âè ïðàö³, âèìîãè äî êâàë³ô³êàö³¿, óìîâè îïëàòè); 11) ñèñòåìà îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â; 12) âèòðàòè âèðîáíèöòâà ³ äèíà-
ì³êà ¿õ çì³íè.
8. Îðãàí³çàö³éíèé ïëàí.
Ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ: 1) îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ô³ðìè (ñõåìà óïðàâë³ííÿ
ô³ðìîþ, ñêëàä ï³äðîçä³ë³â òà ¿õí³õ ôóíêö³é, êîîðäèíàö³ÿ ³ âçàºìîä³ÿ ñëóæá òà
ï³äðîçä³ë³â); 2) ïîòðåáà â êàäðàõ (ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ, íåîáõ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä
ðîáîòè); 3) çàðïëàòà, íåîáõ³äíà äëÿ âåäåííÿ ñïðàâè; 4) óìîâè ïðèéíÿòòÿ íà
ðîáîòó; 5) äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëüí³ ï³ëüãè äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â ô³ðìè (ñòðàõóâàííÿ
çà ðàõóíîê ô³ðìè; äîïëàòè çà âèêîðèñòàííÿ âëàñíîãî àâòîòðàíñïîðòó; äîòàö³¿
íà õàð÷óâàííÿ òîùî); 6) ðåæèì ïðàö³ íà ô³ðì³; 7) äàí³ ïðî óïðàâë³íñüêèé
ïåðñîíàë (â³ê, îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè; ïðàâà ³ ïîâíîâàæåííÿ; ðåêîìåíäàö³¿ ³ç
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ; ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³); 8) ïðèíöèïè äîáîðó ³ íàéìàííÿ ñï³â-
ðîá³òíèê³â; 9) ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ³ ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â.
9. Þðèäè÷íèé ïëàí. Àëüòåðíàòèâíà íàçâà «Ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëü-
íîñò³ ô³ðìè».
Ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ: 1) äàí³ ïðî ðåºñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà (äàòà é îð-
ãàí ðåºñòðàö³¿, óñòàíîâ÷³ äîêóìåíòè, çàðåºñòðîâàíèé îô³ñ); 2) ôîðìè âëà-
ñíîñò³; 3) äëÿ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà – éîãî îñíîâíà ³íôîðìàö³ÿ (ê³ëü-
ê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ àêö³é, ê³ëüê³ñòü âèïóùåíèõ àêö³é, âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿);
4) ôîðìè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ; 5) êîï³¿ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â (ë³öåíç³¿,
äîãîâîðè, ïàòåíòè, êîíòðàêòè, òîðãîâåëüí³ ìàðêè ³ çíàêè, ³í.); 6) ìîæëèâ³
çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³, ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà ä³ÿëüí³ñòü ô³ðìè; 7) ïðè
ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè çà êîðäîíîì õàðàêòåðèçóþòüñÿ: à) ìîæëèâîñò³ äåðæàâ-
íîãî çàõèñòó ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìö³â; á) íàÿâí³ñòü ó êðà¿í³ îðãàí³çàö³é, ùî
êîíòðîëþþòü (äåðæàâíèõ, ïðèâàòíèõ, ñóñï³ëüíèõ), ³ ïðåäìåòè ¿õ êîíòðîëþ
(ñòàíäàðòè ÿêîñò³, ãàáàðèò³â, åêîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ³í.); â) îñîáëèâîñò³
ïðàâîâî¿ ñèñòåìè (ïîäàòêè, åêîëîã³÷í³ çàêîíè, ïàòåíòíèé çàõèñò, ïðàâèëà
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òåõí³êè áåçïåêè, ïðàâèëà ðåêëàìè, ïðàâà ñïîæèâà÷³â, çàáîðîíè íà ìàòåð³-
àëè òîùî).
10. Îö³íêà ðèçèêó ³ ñòðàõóâàííÿ.
Ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ: 1) àíàë³ç ìîæëèâèõ ðèçèê³â ³ç çàçíà÷åííÿì ³ìîâ³ð-
íîñò³ ¿õ âèíèêíåííÿ é î÷³êóâàíèõ çáèòê³â çà ôàêòîðàìè ðèçèêó (âèðîáíè÷³
ðèçèêè, êîìåðö³éí³ ðèçèêè, ô³íàíñîâ³ ðèçèêè, ðèçèêè ôîðñ-ìàæîðíèõ îáñòà-
âèí); 2) îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ íåéòðàë³çàö³¿ ðèçèê³â; 3) ïðî-
ãðàìà ñòðàõóâàííÿ â³ä ðèçèê³â.
11. Ô³íàíñîâèé ïëàí.
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ: 1) çâ³ò ïðî ïðèáóòîê ³ çáèòêè; 2) áàëàíñ
ãðîøîâèõ âèòðàò ³ íàäõîäæåíü; 3) ïðîãíîçíèé áàëàíñ àêòèâ³â ³ ïàñèâ³â; 4) àíà-
ë³ç áåççáèòêîâîñò³ (òî÷êà áåççáèòêîâîñò³, çàïàñ ô³íàíñîâî¿ ì³öíîñò³); 5) àíà-
ë³ç ÷óòëèâîñò³ äîõîä³â äî çì³í ïîêàçíèê³â: ö³íè, âèòðàò, îáñÿãó ïðîäàæ³â;
6) î÷³êóâàíèé ðóõ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â (ãîò³âêà, êðåäèòè); 7) ô³íàíñîâ³ âèìîãè
(íà ùî ï³äóòü ãðîø³); 8) ðåçóëüòàò äëÿ ³íâåñòîðà (î÷³êóâàí³ ïðèáóòêè).
12. Ñòðàòåã³ÿ ô³íàíñóâàííÿ.
Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ: 1) îö³íêà íåîáõ³äíîãî îáñÿãó êîøò³â äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ïðîïîíîâàíîãî ïðîåêòó; 2) àíàë³ç ìîæëèâèõ äæåðåë îäåðæàííÿ
êîøò³â; 3) óìîâè ïëàòåæ³â; 4) ñõåìè çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é; 5) îö³íêà â ÷àñ³
ïåðñïåêòèâ ïîâåðíåííÿ âêëàäåíèõ êîøò³â; 6) îö³íêà ðîçì³ðó îäåðæóâàíèõ
äîõîä³â ³ ïðèáóòêó.
15.4. Ôîðìè, åòàïè, çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ åêîíîì³÷íîãî
ïðîãíîçóâàííÿ
Економічне прогнозування – це процес розроблення економічних
прогнозів, заснований на наукових методах пізнання економіч
них явищ і використанні всієї сукупності методів, засобів і спосо
бів економічної прогностики (Касьяненко, 2006).
Прогнозування, у тому числі економічне, співвідноситься з
більш широким поняттям – передбаченням, яке є випереджаль
ним відображенням дійсності і ґрунтується на пізнанні законів
природи, суспільства та мислення.
Залежно від ступеня конкретизації і характеру впливу на хід
досліджуваних процесів розрізняють три форми передбачення:
гіпотезу (загальнонаукове передбачення), прогноз, план.
Гіпотеза характеризує наукове передбачення на рівні загаль
ної теорії. Це означає, що вихідна база побудови гіпотези склада
ється з теорії та відкритих на її основі закономірностей, причинно
наслідкових зв’язків функціонування і розвитку досліджуваних
об’єктів. На рівні гіпотези дається якісна характеристика можли
вого розвитку об’єкта, яка виражає загальні закономірності в його
поведінці (Касьяненко, 2006).
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Прогноз порівняно з гіпотезою має значно більшу визначе
ність, оскільки ґрунтується не тільки на якісних і кількісних па
раметрах, отже, дозволяє характеризувати майбутній стан об’єк
та також і кількісно. Прогноз виражає передбачення на рівні кон
кретноприкладної теорії, унаслідок чого прогноз відрізняється
від гіпотези меншим ступенем невизначеності та більшою ймові
рністю. Водночас зв’язки прогнозу з досліджуваними об’єктами
чи явищем не є стійкими та однозначними: прогноз має ймовір
нісний характер (Касьяненко, 2006).
План являє собою постановку чітко визначеної мети і перед
бачення конкретних (детальних) подій розвитку досліджуваного
об’єкта. У ньому фіксуються шляхи і засоби розвитку об’єкта згі
дно з поставленими завданнями, відстежуються прийняті управ
лінські рішення. Головна риса плану – визначеність і директив
ність завдань. У плані передбачення набуває найбільшої конкрет
ності і визначеності. Як і прогноз, план ґрунтується на результа
тах досягнень конкретноприкладної теорії (Касьяненко, 2006).
Форми передбачення тісно пов’язані у своїх проявах одна з
одною, а також з досліджуваним об’єктом у системі управління
та планування. Вони являють собою послідовні у своїй конкрет
ності ступені пізнання поведінки об’єкта в майбутньому. Почат
ковий етап цього процесу – загальнонаукове передбачення стану
об’єкта, кінцевий етап – складання плану переведення об’єкта в
новий (заданий для нього) стан. Найважливішим засобом для цьо
го є прогноз як сполучна ланка між загальнонауковим передба
ченням і планом.
Ïîäðîáèö³
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ã³ïîòåçà ìàº íàéá³ëüø çàãàëüíèé õàðàêòåð, áåç íå¿
íåìîæëèâå áóäü-ÿêå íàóêîâå óïðàâë³ííÿ i ïëàíóâàííÿ. Ã³ïîòåçà âïëèâàº íà
öåé ïðîöåñ ÷åðåç ïðîãíîç, áóäó÷è âàæëèâèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ äëÿ éîãî
ñêëàäàííÿ. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ã³ïîòåçà âèêîíóº òó ñàìó ôóíêö³þ i ïðè ðî-
çðîáëåíí³ ïëàí³â.
Найбільш тісно з плануванням пов’язане прогнозування. План
i прогноз є взаємодоповнювальними стадіями планування за ви
значальної ролі плану як провідної ланки управління виробницт
вом. При цьому прогноз виступає як фактор, який орієнтує існу
ючу практику на можливість розвитку в майбутньому, а прогно
зування – як інструмент розроблення планів. Форми сполучення
прогнозу i плану можуть бути різними: прогноз може передувати
розробленню плану (як правило), слідувати за ним (прогнозування
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наслідків прийнятого в плані рішення), проводитися в процесі
розроблення плану.
Ïîäðîáèö³
Ì³æ ïðîãíîçîì i ïëàíîì ³ñíóþòü ðîçá³æíîñò³. Ãîëîâíà ç íèõ ïîëÿãàº â òîìó,
ùî ïëàí ìàº äèðåêòèâíèé, à ïðîãíîç ³ìîâiðíiñíèé õàðàêòåð. Ïëàí – öå îäíî-
çíà÷íå ð³øåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é òîä³, êîëè â³í ðîçðîáëÿºòüñÿ íà âàð³àíòí³é
îñíîâ³. Ùå îäíà ³ñòîòíà âiäìiííiñòü ïðîãíîçóâàííÿ â³ä ïëàíóâàííÿ ïîëÿãàº â
òîìó, ùî âîíî, áóäó÷è ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ïëàíóâàííÿ, ³ñíóº ñàìîñò³éíî.
Прогнозування i планування відрізняються між собою тим, що
характеризують різні ступені пізнання досліджуваного об’єкта,
різні, хоча i взаємозалежні форми передбачення його майбутньо
го стану.
Розбіжність об’єктів аналізу та iншi вiдмiнностi прогнозуван
ня від планування обумовлюються також відмінностями їхніх фу
нкцій. У той час як планування спрямоване на прийняття i прак
тичне здійснення управлінських рішень, мета прогнозування по
лягає у створенні наукових передумов прийняття цих рішень.
Економічне прогнозування ґрунтується на дослідженні най
важливіших закономірностей економічних процесів розширено
го відтворення. Його теоретичну основу становить політична еко
номія як наука про об’єктивні закони розвитку суспільного вироб
ництва.
Початковим етапом економічного прогнозу є визначення за
допомогою ринку соціальноекономічного замовлення суспільст
ва чи ієрархічної сукупності таких замовлень, якщо мова йде про
багатопрофільний прогноз.
Прогнозування визначає конкретні шляхи та напрямки роз
витку підприємства і термін здійснення конкретних явищ у га
лузі виробництва, яка розглядається.
Завданнями економічного прогнозування в даному випадку є:
 передбачення можливого розподілу ресурсів за різними напря
мками;
 визначення верхньої та нижньої межі отримуваних результатів;
 оцінка максимально можливої кількості ресурсів, виділення
яких для розвитку підприємства в даному напрямку виправ
дане для вирішення відповідної господарської та науковотех
нічної проблеми, та ін.
На відміну від економічного, науковотехнічний прогноз ви
значає ймовірний натуральноречовий стан об’єкта, щодо якого
складається прогноз.
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Взаємозв’язок економічного та технічного прогнозування має
такий вигляд: спочатку розробляються технічні прогнози, які без
посередньо пов’язані з об’єктом економічного прогнозування,
конкретизуються потреби ринку в нововведеннях, які є складо
вою частиною ринкової кон’юнктури. Потім, виходячи з конкрет
них потреб, які визначаються соціальноекономічним замовлен
ням та механізмом ринку, розробляються прогнози  щодо можли
вих шляхів виробництва та розвитку об’єкта прогнозування
(рис. 15.9).
Зазначена послідовність етапів побудови технікоекономічних
прогнозів передбачає невизначені збитки підприємства та полег
шує пошук оптимальних варіантів економічного та технічного
розвитку. Взаємозв’язок технічного і економічного прогнозів до
помагає визначити нові можливості підприємства та потреби
ринку.
Економічні прогнози можуть розробитися для підприємства в
цілому, окремих його цехів чи видів продукції – у кожному випад
ку використовуються конкретні методи і показники.
Основна функція прогнозу – обґрунтування можливого стану
об’єкта в майбутньому чи визначення альтернативних шляхів і
термінів досягнення зазначеної мети.
Рис. 15.9. Зв’язок технічного та економічного прогнозів
(Касьяненко, 2006)
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На практиці прогноз – це передплановий документ, який фік
сує ймовірний ступінь досягнення зазначеної мети залежно від
масштабів і способів майбутніх дій.
Для того щоб прогноз став основою для розроблення стратегії,
він має визначати:
1) основні технічні та організаційноекономічні проблеми і стро
ки їх вирішення;
2) матеріали, технологічні процеси та обладнання, які необхідні
для виготовлення нової перспективної і традиційної продукції;
3) обсяги виробництва продукції, які передбачаються в конкуре
нтів, та потребу ринку в них;
4) собівартість розроблення й виробництва цієї продукції та її
ціну;
5) потужність підприємства, необхідну для розроблення та виго
товлення нової продукції;
6) потребу в трудових ресурсах з урахуванням зміни їх структу
ри, кваліфікації та очікуваного зростання продуктивності
праці.
Основними функціями соціально#економічного прогнозування є:
 науковий аналіз економічних, соціальних, науковотехнічних
процесів i тенденцій;
 дослідження об’єктивних зв’язків соціальноекономічного ро
звитку народногосподарського комплексу в конкретних умо
вах у конкретний період;
 оцінка об’єкта прогнозування;
 виявлення варіантів альтернативного розвитку економіки;
 накопичення наукового матеріалу для обґрунтування вибору
оптимальних рішень.
Науковий аналіз соціальноекономічних процесів i тенденцій
має три стадії: ретроспекція, діагноз, проспекція (рис. 15.10).
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Під ретроспекцією розуміється етап прогнозування, на яко
му досліджується історія розвитку об’єкта прогнозування для оде
ржання його систематизованого опису. На стадії ретроспекції ві
дбувається збір, збереження та обробка інформації, вибір джерел
інформації, необхідних для прогнозування, оптимізація складу
джерел, методів одержання та виміру ретроспекцiйної інформації,
уточнення та остаточне формування структури й складу характе
ристик прогнозованого об’єкта.
Ïîäðîáèö³
Ðåòðîñïåêö³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè ïîêàçíèêàìè.
Ãëèáèíà ðåòðîñïåêö³¿ – ïåð³îä, ôóíêö³îíóâàííÿ îá’ºêòà â ìèíóëîìó
(â³ä ãîðèçîíòà ðåòðîñïåêö³¿ äî ïîòî÷íîãî ìîìåíòó), çà ÿêèé ³ñíóº íåîáõ³äíà
³ äîñòàòíÿ ðåòðîñïåêòèâíà ³íôîðìàö³ÿ.
Ãîðèçîíò ðåòðîñïåêö³¿ – íàéâ³ääàëåí³øà (ó ìèíóëîìó) òî÷êà íà øêàë³
÷àñó, ó ÿê³é ³ñíóº íåîáõ³äíà ³ äîñòàòíÿ ³íôîðìàö³ÿ.
Аналіз об’єкта прогнозування здійснюється на всіх етапах
прогнозного дослідження (рис. 15.11).
Ретроспекція необхідна для вирішення таких завдань:
 формування первинного опису об’єкта прогнозування;
 формулювання завдання на прогноз (формування переліку ос
новних вихідних даних).
Підготовка ретроспективного дослідження складається з трьох
етапів:
1. Уточнення опису об’єкта прогнозування (уточнення структу
ри об’єкта прогнозного фону, тобто складу та взаємозв’язків
його елементів і характеристик, класифікація об’єктів прогно
зування, виокремлення зовнішніх факторів, які впливають на
об’єкт прогнозування, визначення ступеня їх впливу).
2. Визначення інформаційного забезпечення (склад джерел інфо
рмації).
3. Встановлення одиниць виміру для характеристик об’єкта про
гнозування.
Діагноз – етап прогнозування, на якому досліджується систе
матизований опис об’єкта прогнозування для виявлення тенден
цій його розвитку i вибору моделей i методів прогнозування. На
стадії діагнозу здійснюється аналіз об’єкта прогнозування, який
є основою певної прогнозної моделі. У загальному вигляді
зазначені питання розглядаються до початку цієї стадії, у процесі
передпрогнозної оцінки при первинному описі об’єкта та постановці
завдання прогнозування. У цьому випадку здійснюється первинний
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опис об’єкта прогнозування, формування завдання на прогноз. На
стадії діагнозу аналіз об’єкта прогнозування завершується не тіль
ки розробленням прогнозної моделі прогнозування, а й вибором
оптимального методу прогнозування (Касьяненко, 2006).
Проспекцiя – це етап прогнозування, на якому за даними діа
гнозу розробляються прогнози об’єктів прогнозування, здійсню
ється оцінка ймовірності, точності та обґрунтованості прогнозу
(верифікація), а також реалізація мети прогнозу шляхом об’єд
нання конкретних прогнозів на основі принципів прогнозування
(синтез). На стадії проспекцiї виявляється відсутня інформація
про об’єкт прогнозування, уточнюється раніше отримана інфор
мація, вносяться корективи в модель прогнозованого об’єкта від
повідно до інформації, що надійшла (Касьяненко, 2006).
У методологічному аспекті найважливішою функцією прогно
зування є з’ясування об’єктивних альтернатив досліджуваного
процесу і тенденцій його розвитку на перспективу.
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15.5. Êëàñèô³êàö³ÿ îá’ºêò³â ïðîãíîçóâàííÿ
òà òèïîëîã³ÿ ïðîãíîç³â
Класифікація об’єктів прогнозування необхідна для вибору опти
мальних для кожного конкретного випадку методів отримання
прогнозної інформації. На сьогодні достатньо повна класифіка
ція об’єктів прогнозування, яка б забезпечила однозначний вибір
методу прогнозування, відсутня. Існує кілька класифікацій об’єк
тів прогнозування. Найбільш поширеними є послідовна і парале
льна класифікація. Розглянемо паралельну класифікацію.
Основними класифікаційними ознаками є: природа об’єкта
прогнозування, його масштабність, складність, ступінь детермі
нованості, характер розвитку в часі, ступінь інформаційного за
безпечення.
І. За природою об’єкта прогнозування розрізняють такі
об’єкти:
1) науковотехнічні;
2) технікоекономічні (розвиток та розміщення виробництва);
3) соціальноекономічні (демографія, розміщення виробничих
сил, ВНП);
4) воєннополітичні (міжнародні відносини, конфлікти);
5) природні.
ІI. За масштабністю об’єкта прогнозування (кількістю змін
них, які використовуються для повного опису об’єкта на стадії
аналізу):
1) сублокальні – від 1 до 3 змінних (наприклад, чисельність на
селення країни, робоче місце і т.д.);
2) локальні – від 4 до 14 змінних (виробнича ділянка, матеріали,
перебіг хвороби і т.д.);
3) субглобальні – від 15 до 35 змінних (попит на продукцію під
приємства з відповідною номенклатурою, обласна мережа аві
аліній і т.ін.);
4) глобальні – від 36 до 100 змінних (підприємство, транспортна
мережа регіону та ін.);
5) суперглобальні – понад 100 змінних (галузь, велике підпри
ємство, транспортна мережа країни тощо).
ІІІ. За складністю об’єкта прогнозування об’єкти можна кла
сифікувати за ступенем взаємозв’язку вагомих змінних їх
опису:
1) дуже прості – об’єкти з відсутністю вагомих взаємозв’язків між
змінними;
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2) прості – об’єкти, в описі яких містяться парні взаємозв’язки
між змінними;
3) складні – об’єкти, для адекватного опису яких необхідно вра
ховувати взаємозв’язок та спільний вплив кількох вагомих
змінних (трьох чи більше), але є можливість виділення голов
них змінних або груп змінних, які на них впливають;
4) дуже складні – об’єкти, в описі яких необхідно враховувати
взаємозв’язки між усіма змінними.
IV. За ступенем детермінованості розрізняють об’єкти:
1) детерміновані, опис яких може бути подано в детерміновано
му вигляді;
2) стохастичні;
3) змішані – ураховуються змінні як детермінованого, так і сто
хастичного характеру.





VI. За ступенем інформаційної забезпеченості розрізняють:
1) об’єкти з повним забезпеченням кількісною інформацією;
2) об’єкти з неповним забезпеченням кількісною інформацією
(використання статистичних та екстраполяційних методів);
3) об’єкти з наявністю якісної ретроспективної інформації (об’є
кти, відносно минулого розвитку яких існує лише якісна інфо
рмація);
4) об’єкти з повною відсутністю ретроспективної інформації (не
існуючі об’єкти, які проектуються).
Однією з найважливіших теоретичних проблем економічного
прогнозування є побудова типології прогнозів. Остання може здій
снюватися залежно від різних критеріїв i ознак – цілей, завдань,
об’єктів, методів організації прогнозування i т.д. До найбільш
важливих з них належать: масштаб прогнозування, час поперед
ження, характер прогнозованого об’єкта, функція прогнозу.
За масштабом прогнозування розрізняють: макроекономіч
ний (народногосподарський) i структурний (міжгалузевий i між
регіональний) прогноз розвитку народногосподарських комплек
сів (паливноенергетичного, агропромислового, інвестиційного,
виробничої інфраструктури, сфери обслуговування населення),
прогнози галузеві i регіональні, прогнози первинних ланок
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народногосподарської системи – підприємств, виробничих об’є
днань, а також окремих виробництв i продуктів.
За часом попередження прогнози поділяються на оперативні,
короткострокові, середньострокові, довгострокові i далекостро
ковi. Оперативний прогноз має період попередження до одного
місяця, короткострокові – від одного місяця до року, середньост
рокові – від одного до п’яти років, довгостроковий – від п’яти до
п’ятнадцятидвадцяти років, далекостроковi – мають більш від
далені періоди (Касьяненко, 2006).
Наведені типи прогнозів відрізняються один від одного також
за своїм змістом i характером оцінок досліджуваних процесів.
Ïîäðîáèö³
Îïåðàòèâí³ ïðîãíîçè çàñíîâàí³ íà ïðèïóùåíí³, ùî â ïðîãíîçîâàíèé ïåð³îä ó
äîñë³äæóâàíîìó îá’ºêò³ íå â³äáóäåòüñÿ ³ñòîòíèõ çì³í – ÿê ê³ëüê³ñíèõ, òàê i
ÿê³ñíèõ. Ó íèõ ïåðåâàæàþòü äåòàëüíî-êiëüêiñíi îö³íêè î÷³êóâàíèõ ïîä³é. Êîðî-
òêîñòðîêîâ³ ïðîãíîçè ïåðåäáà÷àþòü ò³ëüêè êiëüêiñíi çì³íè, â³äïîâ³äíî, îö³íêà
ïîä³é äàºòüñÿ ê³ëüê³ñíà. Ñåðåäíüîñòðîêîâ³ i äîâãîñòðîêîâ³ ïðîãíîçè âèõîäÿòü
ÿê ³ç ê³ëüê³ñíèõ, òàê i ç ÿê³ñíèõ çì³í ó äîñë³äæóâàíîìó îá’ºêò³, ïðè÷îìó â
ñåðåäíüîñòðîêîâèõ ïðîãíîçàõ êiëüêiñíi çì³íè äîì³íóþòü íàä ÿê³ñíèìè. Ó ñå-
ðåäíüîñòðîêîâèõ ïðîãíîçàõ îö³íêà ïîä³é äàºòüñÿ êiëüêiñíî-ÿêiñíà, à â äîâãî-
ñòðîêîâèõ – ÿêiñíî-êiëüêiñíà. Äàëåêîñòðîêîâi ïðîãíîçè âèõîäÿòü ò³ëüêè ç ÿê³ñ-
íèõ çì³í, ïðè÷îìó ìîâà éäå ïåðåâàæíî ïðî çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèò-
êó äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòà. Ôîðìà îö³íêè ïðîãíîçîâàíèõ ïîä³é ÿê³ñíà.
Розподіл прогнозів залежно від характеру досліджуваних
об’єктів пов’язаний з різними аспектами відтворювального про
цесу. За цією ознакою виділяють такі народногосподарські про
гнози: розвитку виробничих відносин; соцiальноекономiчних пе
редумов i наслідків науковотехнічного прогресу; динамiки народ
ного господарства (його темпів, факторів i структури); відтворен
ня трудових ресурсів, зайнятості i пiдготовки кадрiв; еко
номiчного використання природних ресурсів; відтворення основ
них фондів i капітальних вкладень; рівня життя населення; фі
нансових відносин, прибутків i цін; зовнішніх економічних
зв’язкiв та ін.
Кожний із зазначених напрямків має самостiйне значення i
може розроблятися на власнiй основi. Разом з тим iснує методо
логiчна єднiсть, що забезпечує науковий характер прогнозуван
ня народного господарства в цiлому. Крім того, економiчне про
гнозування здiйснюється в єдностi з iншими видами прогнозуван
ня: соціальним, полiтичним, демографiчним, науковотехнiчним,
прогнозуванням природних ресурсiв та ін. Результати цих
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прогнозiв ураховуються в народногосподарському та iншому ти
пах економiчного прогнозування. У свою чергу, економiчнi про
гнози – неодмiнна складова прогнозування i планування розвит
ку всiх iнших суспiльних процесiв. Зв’язок рiзних видiв прогнозiв
позначається також на послiдовностi їх розроблення. Так, еко
номiчнi прогнози розробляються відразу після прогнозів науко
вотехнiчного прогресу, природних ресурсiв, демографiчних про
цесiв та iн.
За функцiональними ознаками (напрямками прогнозування)
прогнози подiляються на два типи – пошуковий i нормативний.
Пошуковий прогноз заснований на умовному продовженнi в
майбутнє тенденцiї розвитку дослiджуваного об’єкта в минулому i
сьогоденнi i не враховує умови, здатні змiнити ці тенденцiї (плани,
програми тощо). Його завдання – з’ясувати, як розвиватиметься
дослiджуваний об’єкт за умови збереження iснуючих тенденцiй.
Нормативний прогноз, на відміну вiд пошукового, розробляється
на базi заздалегiдь визначених цiлей. Його завдання – визначити
шляхи i терміни досягнення в майбутньому можливих станів об’єк
та прогнозування, прийнятих за мету. У той час як пошуковий про
гноз відштовхується при визначеннi майбутнього стану об’єкта вiд
його минулого i сьогодення, нормативний прогноз здiйснюється у
зворотному порядку: вiд заданого стану в майбутньому до iснуючих
тенденцiям i їхнiх змiн у свiтлi поставленої мети.
Обидва типи прогнозу на практиці застосовуються одночасно
як напрямки пiдходiв до прогнозування.
З типологiєю прогнозiв тiсно пов’язане питання, що стосуєть
ся джерел iнформацiї про майбутнє i способiв прогнозування.
Розрiзняють три основні джерела iнформацiї для прогнозiв: на
копичений досвiд; екстраполяцiя iснуючих тенденцiй; побудова
моделей прогнозованих об’єктiв стосовно очiкуваних чи визначе
них умов.
Стосовно цих джерел iнформацiї розрiзняють три  способи про
гнозування, що доповнюють один одного:
1) експертний, заснований на попередньому зборi iнформацiї (ан
кетування, iнтерв’ювання, опитування) та її обробцi, а також
на судженнях експертiв (експерта) щодо поставленого завдан
ня прогнозу;
2) екстраполяцiя – вивчення попереднього розвитку об’єкта i пе
ренесення закономiрностей цього розвитку в минулому i сьо
годеннi на майбутнє;
3) моделювання – дослiдження пошукових i нормативних моде
лей прогнозованого об’єкта у свiтлi очiкуваних чи намiчуваних
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змiн його стану. На практицi способи прогнозування i всi за
значені джерела iнформацiї використовуються спільно.
У процесі розроблення прогнозів використовуються методи, за
гальні для економічного прогнозування в цілому (Касьяненко, 2006).
Пiд методом прогнозування необхідно розумiти сукупнiсть
прийомiв i способiв мислення, що дозволяють на основi аналiзу
ретроспективних даних, екзогенних (зовнiшнiх) i ендогенних
(внутрiшнiх) зв’язкiв об’єкта прогнозування, а також їх вимiрiв
у межах розглянутого явища чи процесу, сформувати судження
щодо ймовірності відносно його (об’єкта) майбутнього розвитку
(Касьяненко, 2006).
Стосовно конкретного об’єкта вибір методу прогнозування
значною мірою залежить від застосованого прогностичного під
ходу. Існують різноманітні класифікаційні ознаки методів про
гнозування – ступінь формалiзацiї, загальний принцип дії, спосіб
одержання прогнозної інформації.
За ступенем формалiзацiї методи економічного прогнозуван
ня поділяються на інтуїтивні та формалізовані (рис. 23.12).
Iнтуїтивнi методи прогнозування використовуються, якщо
неможливо врахувати вплив багатьох чинників через значну
складнiсть об’єкта прогнозування. У такому разі використовують
ся оцiнки експертiв. При цьому розрiзняють iндивiдуальнi i коле
ктивнi експертнi оцiнки.
До складу iндивiдуальних експертних оцiнок вiдносять:
1) метод «iнтерв’ю», за якого здiйснюється безпосереднiй контакт
експерта з фахiвцем за схемою «питання – вiдповiдь»;
2) аналiтичний метод, за якого здiйснюється логiчний аналiз пе
вної прогнозованої ситуацiї, складаються аналiтичнi доповiднi
записки;
3) метод розроблення сценарiїв, заснований на визначеннi логiки
процесу чи явища в часi за рiзних умов.
Метод колективних експертних оцiнок мiстить у своєму
складі:
1) метод «комiсiй»;
2) «колективної генерації iдей» («мозкова атака»);
3) метод Делфi;
4) матричний метод.
Ця група методiв ґрунтується на тому, що при колективному
мисленнi, поперше, точнiсть результату прогнозу є вищою i, по




































Методи прогнозування  
за ступенем формалізації 
Формалізовані 
ковзних середніх 
Рис. 15.12. Класифікація методів прогнозування (Касьяненко, 2006)
виносяться експертами, виникають продуктивнi iдеї та оптимальнi
рiшення.
Група формалiзованих методiв складається з двох пiдгруп –
екстраполяції та моделювання.
До першої пiдгрупи належать: методи найменших квадратiв,
експонентного згладжування, ковзних середніх. До другої – стру
ктурне, мережне i матричне моделювання.
Метод економiчного прогнозування реалiзується на основi ви
користання як загальних наукових методiв i пiдходiв до
дослiдження, так i специфiчних методiв, властивих науковому
прогнозуванню економiчних явищ. Зпоміж загальних пiдходiв
можна видiлити такі:
1. Iсторичний пiдхiд – полягає в розглядi кожного явища у вза
ємозв’язку його iсторичних форм. Iз взаємозв’язку минулого,
сьогодення i майбутнього випливає, що майбутнє iснує як мож
ливiсть у сьогоденнi. Прогнозування базується на перенесеннi
законiв, тенденцiй, що iснують у сьогоденнi, за його межi, для
того, щоб на цiй основi вiдтворити ще неiснуючу модель май
бутнього.
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2. Комплексний пiдхiд – передбачає розгляд явищ у їх взаємо
зв’язку i залежностi один вiд одного, використовуючи для цьо
го методи дослiдження не тiльки даної, а й iнших наук, що
вивчають це саме явище.
3. Системний пiдхiд – дослiдження кiлькiсних i якiсних зако
номiрностей проходження ймовiрнiсних процесiв у складних
економiчних системах. Даний підхід являє собою логiчний
спосiб мислення, вiдповiдно до якого процес вироблення й об
ґрунтування будьякого рішення виходить з визначення зага
льної мети дiяльностi всiх пiдсистем, у т.ч. планів розвитку i
всiх iнших параметрів цiєї дiяльностi.
4. Структурний пiдхiд – покликаний дослідити встановлення
причини дослiджуваного явища.
5. Системно#структурний пiдхiд – передбачає, з одного боку,
розгляд системи як цiлі, що динамiчно розвивається, а з іншо
го – розчленовування системи на складовi структурнi елемен
ти в їх взаємодiї, оскiльки в реальних умовах кожен структу
рний елемент впливає як на всi iншi елементи, так i систему в
цiлому (Касьяненко, 2006).
Виникнення будьяких явищ має свої певні пiдстави. Цi
пiдстави називаються причинами, а викликанi ними змiни – на
слiдками. Отже, причина – це явище, що передує наслiдку i з не
обхiднiстю викликає його. Усi явища у свiтi підпорядковуються
принципу причинностi, а пiзнання пов’язане зi з’ясуванням при
чин явища.
При прогнозуванні економічних явищ необхідно виходити з
того, що одне й те саме явище може підкорятися дії не одного, а
багатьох законів, що відрізняються один вiд одного за різними
ознаками.
Питання до теми
1. У чому полягає роль прогнозу в сучасній економіці країни?
2.Що таке економічне прогнозування суспільного розвитку?
3. Які існують форми економічного передбачення?
4. Що таке гіпотеза?
5. Що таке план?
7. Який існує взаємозв’язок між формами передбачення?
8. Які існують етапи економічного прогнозування?
9. У чому полягає завдання економічного прогнозування?
10. Які функції виконує економічне i соціальне прогнозування?
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16.1. Çì³ñò òà îñîáëèâîñò³ îïåðàö³éíî¿ (ïîòî÷íî¿)
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà
У процесі свого функціонування підприємство займається опера&
ційною діяльністю, під якою розуміють основний вид діяльності
підприємства, з метою якої воно створене.
Характер операційної діяльності підприємства визначається
насамперед специфікою галузі економіки, до якої воно належить.
Основу операційної діяльності більшості підприємств становить
виробничокомерційна або торговельна діяльність, що доповню
ється інвестиційною діяльністю, яку вони здійснюють.
Операційна діяльність підприємства характеризується певни
ми основними особливостями (Бланк, 1998):
1. Вона є головним компонентом усієї господарської діяль
ності підприємства, головною метою його функціонування. Основ
ний обсяг активів, що формуються, обслуговують цю діяльність.
Відповідно, прибуток від операційної діяльності за нормальних
умов функціонування підприємства займає найбільш питому вагу
в загальному обсязі прибутку підприємства.
2. Операційна діяльність має пріоритетний характер віднос
но інвестиційної та інших видів діяльності. Тому розвиток будь
яких інших видів діяльності не повинен суперечити розвитку опе
раційної діяльності, а тільки підтримувати її.
3. Інтенсивність розвитку операційної діяльності є основним
параметром оцінки окремих стадій життєвого циклу підприємс
тва. Відповідно, можливості формування операційного прибутку
на різних стадіях життєвого циклу підприємства визначають цілі
й завдання.
Р о з д і л  1 6
Îðãàí³çàö³ÿ îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
  Зміст та особливості операційної (поточної) діяльності підприємства
  Теорія організації виробництва    Основи організації виробничих
 процесів    Методи організації виробничих процесів
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4. Господарські операції, що входять до складу операційної
діяльності підприємства, мають найбільш регулярний характер.
Порівнянно з операціями інших видів діяльності вона характе
ризується найвищою частотою операцій. Це визначає регулярність
формування операційного прибутку в нормальних умовах госпо
дарювання підприємства.
5. Операційна діяльність підприємства орієнтована в основ
ному на товарний ринок, у той час як його інвестиційна діяль
ність здійснюється переважно на фінансовому ринку. Крім того,
операційна діяльність пов’язана з різними видами й сегментами
товарного ринку, обумовленими специфікою сировини й матеріа
лів, що використовуються, складом устаткування, характером
готової продукції. Відповідно, й умови формування операційного
прибутку значною мірою пов’язані зі станом кон’юнктури відпо
відних видів і сегментів товарного ринку.
6. Здійснення операційної діяльності пов’язане з капіталом,
уже інвестованим у неї. Інвестований в операційну діяльність ка
пітал набуває форму операційних активів підприємства. Від скла
ду цих активів, їх збалансованості, швидкості обігу й інших ха
рактеристик значною мірою залежить здатність підприємства ге
нерувати операційний прибуток. Тому важливим фактором успіш
ного формування операційного прибутку є ефективне управління
операційними активами підприємства.
7. У процесі операційної діяльності споживається значний об#
сяг живої праці. Відповідно і здатність підприємства генерувати
операційний прибуток значною мірою залежить від достатності
трудових ресурсів, професійного й кваліфікаційного складу пер
соналу й т.п. Використання живої праці значною мірою визначає
специфіку операційних витрат, пов’язаних зі стимулюванням
персоналу, забезпеченням належних умов праці, формуванням
особливих видів податкових платежів підприємства й т.п., що ві
дображається й на умовах формування його операційного при
бутку.
8. Операційній діяльності властиві, поряд із загальними, і спе
цифічні види ризиків, що об’єднуються в понятті «операційний
ризик». Тому, порівнюючи рівні операційного прибутку, що одер
жує підприємство за різних альтернативних варіантів господарю
вання, необхідно, у першу чергу, проводити аналіз рівня опера
ційного ризику.
Операційна діяльність підприємства за своєю природою двоїс
та: з одного боку, відображає технологічне призначення, пов’я
зане з виготовленням продукції, що відповідає кількісно, якісно і
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за строками поставок вимогам ринку (прийнята технологія повин
на забезпечувати виробництво потрібної кількості продукції за
умови мінімуму факторів виробництва, необхідних для її вигото
влення), а з іншого – повинна забезпечувати виконання економіч#
ного призначення, тобто виробляти задану кількість продукції за
мінімуму витрат (досягнення рівня витрат, що дозволяють отри
мувати прибуток).
Економічний аспект операційної діяльності схематично зобра
жений на рис. 16.1.
З даного рисунку випливає, що в процесі операційної діяль
ності вирішуються два основні завдання. Перше пов’язане з ви#
пуском продукції певної кількості й відповідної якості, дотриман
ня строків її поставки. Друге спрямоване на зниження рівня ви#
трат виробництва з метою отримання більшого прибутку.
Вирішення як першого, так і другого завдання залежить, перш
за все, від того, якими чином організоване виробництво.
 Фактори виробництва (обладнання, 
споруди, сировина, матеріали, 















Рис. 16.1. Операційна діяльність (економічний аспект)
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16.2. Òåîð³ÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà
Предмет, завдання і зміст організації виробництва. З економіч
ного погляду виробництво – це процес споживання засобів вироб
ництва і робочої сили. Здійснення його можливе тільки за наяв
ності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і безпосеред
ньо самої праці, носієм якого є робоча сила. Однак наявність цих
складових ще не означає, що буде здійснений конкретний процес
виробництва. Очевидно, що повинні бути створені відповідні умо
ви його проходження, продумані його організація і технологія.
Тобто необхідно організувати виробництво.
Під організацією виробництва розуміють координацію і оп
тимізацію в часі та просторі всіх матеріальних і трудових елемен
тів виробництва з метою найбільш ефективної реалізації постав
лених цілей і завдань.
Організація виробництва є самостійною науковою дисциплі
ною, яка має свій предмет вивчення, теорію й особливий понятій
ний апарат. Наука про організацію промислового виробництва є
наукою економічного циклу, тому що вона дозволяє визначати
шляхи оптимізації виробничих витрат унаслідок більш раціона
льної організації виробництва в часі і просторі. Вивчення дії еко
номічних законів дозволяє встановити деякі загальні для всіх під
приємств і специфічні, залежні від особливостей різних підпри
ємств, правила, форми і способи організації та планування най
більш економічної їх роботи. Головні положення економічних
наук є теоретичним підґрунтям до вирішення завдань, що поста
ють перед підприємствами в умовах конкретного виробництва.
Разом з тим розроблення організаційних рішень базується на
знаннях технічних наук. Технічні дисципліни вивчають зако
номірності розвитку й удосконалення властивостей і конструк
цій предметів праці, знарядь і продуктів праці та способів їх ви
готовлення. Вони безпосередньо не пов’язані з організацією кон
кретного виробництва, однак ці дисципліни є основою для вирі
шення інженерних питань організації виробництва. У процесі
організації виробництва нерідко застосовують математичні ме
тоди, за допомогою яких розраховують оптимальні кількісні і
якісні параметри виробництва. Організація виробництва перед
бачає також широке використання положень правової науки і
має різнобічні зв’язки з філософією, соціологією, психологією і
педагогікою.
Предметом науки про організацію виробництва є вивчення
форм прояву об’єктивних економічних законів на рівні конкретного
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виробництва, а також способів і методів сполучення в часі й у прос
торі засобів праці, предметів праці з працею працюючих.
Об’єктами організації виробництва на підприємстві є вироб
ничі системи різних рівнів.
Організація виробництва охоплює всі ланки промислового
виробництва.
1. У масштабі національної економіки вона передбачає вибір ра
ціональної галузевої структури, пропорційність розвитку різ
них галузей і економічних районів країни.
2. У галузях організація виробництва – це вибір і обґрунтування
розмірів підприємств, їхньої спеціалізації, кооперування, ком
бінування і розміщення.
3. У первинних виробничо#господарських ланках (дільниця, цех)
і на підприємствах вона включає організацію основного виро
бництва, допоміжних процесів і обслуговування, поєднуючи
їх у єдиний виробничий процес.
4. Організація виробництва на рівні окремого робочого місця пов’я
зана з науковою організацією праці конкретного працівника.
Метод науки – діалектичний метод пізнання. Це означає, що
питання організації виробництва розглядаються в русі, у розвит
ку, у тісному взаємозв’язку всіх елементів з урахуванням зовніш
ніх впливів.
Найважливішим засобом діалектичного методу пізнання є
системний підхід, який базується на розгляді кожного явища як
єдиного цілого з урахуванням усіх його взаємозв’язків, що вима
гає чіткого визначення цілей і завдань системи, а також ураху
вання всіх обставин, пов’язаних з їх вирішенням.
Ïîäðîáèö³
Çàñíîâíèêîì íàóêè ïðî îðãàí³çàö³þ âèðîáíèöòâà º Ôðåäåð³ê Ó¿íñëîó Òåé-
ëîð (1856–1915). Îñíîâí³ ïðàö³ Ô.Ó. Òåéëîðà: «Óïðàâë³ííÿ ôàáðèêîþ» (1903),
«Ïðèíöèïè íàóêîâîãî ìåíåäæìåíòó» (1911).
Âíåñîê Òåéëîðà â íàóêó ïðî îðãàí³çàö³þ âèðîáíèöòâà – ôîðìóâàííÿ
îñíîâíèõ ïðèíöèï³â (ïðàâèë) íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà óïðàâë³ííÿ.
Îñíîâí³ ïðèíöèïè íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà óïðàâë³ííÿ Ô.Ó. Òåéëîðà:
1. Âèâ÷åííÿ é îïòèì³çàö³ÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â íà îñíîâ³ ïîä³ëó ¿õ íà ÷àñòè-
íè: îïåðàö³¿, åëåìåíòè îïåðàö³é, îêðåì³ ðóõè.
2. Ðîá³òíèê³â íåîáõ³äíî íàâ÷àòè íàéá³ëüø ðàö³îíàëüíèõ ïðèéîì³â ïðàö³.
3. Ðîá³òíèêó íåîáõ³äíî âñòàíîâëþâàòè êîíêðåòíå çàâäàííÿ (óðîê).
4. Ðîá³òíèê ïîâèíåí áóòè ò³ëüêè âèêîíàâöåì.
5. Íåîáõ³äíå ïîâíå âèêîðèñòàííÿ ðîáî÷îãî äíÿ.
6. Ââåäåííÿ ï³äâèùåíî¿ îïëàòè ïðàö³ çà âèêîíàííÿ óñòàíîâëåíî¿ âèñîêî¿ íîðìè
(ñèñòåìà äèôåðåíö³éîâàíî¿ îïëàòè ïðàö³).
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Ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ Òåéëîðà íàáóëà çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íà ïî÷àò-
êó XX ñò.
Основні завдання організації виробництва:
 формування оптимального і раціонального складу працівни
ків та засобів праці для безперебійного і ритмічного про
ходження виробничих процесів;
 встановлення між усіма елементами виробничої системи різ
номанітних зв’язків, що забезпечують їх спільну участь в єди
ному процесі виробництва матеріальних благ;
 розвиток виробничої системи й адаптація її до умов зовніш
нього середовища, які динамічно змінюються.
Організація виробництва як самостійна наукова дисципліна
має свій понятійний апарат. До понять, що використовуються в
науковій і практичній діяльності, належать такі: виробнича сис
тема, виробнича структура, виробничий процес, виробничий
цикл, тип виробництва, метод організації виробництва, ком
плексна підготовка виробництва та ін.
Особливості сучасних виробничих систем. Виробнича систе&
ма – дуже складна ймовірнісна соціотехнічна система, що являє
собою сукупність взаємодіючих компонентів (структурних
елементів, підсистем, блоків, зв’язків тощо), що утворюють пев
ну упорядковану цілісність, у межах якої реалізується цілеспря
мований виробничий процес, пов’язаний з випуском продукції,
чи окремі його частини.
Прикладом виробничої системи є підприємство – самостій
ний статутний суб’єкт господарювання, що має права юридичної
особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку (до
ходу). Сучасні підприємства являють собою один із найбільш
складних видів виробничих систем.
Основними характеристиками підприємства як системи є:
багатошаровість (до складу підприємства входить ряд підсис
тем: виробнича, збуту, управління, інформаційна, які наклада
ються одна на одну); ієрархічність (підприємство – це система із
жорсткою ієрархією відносин між окремими підсистемами та
елементами); динамічність (підприємство знаходиться в постій
ному розвитку і зазнає постійних змін); відкритість (підприєм
ство відкрите для зовнішніх впливів і має розвинуті зовнішні
зв’язки).
У навчальному посібнику Я. Плоткіна і О. Янушкевича «Ор
ганізація і планування виробництва на машинобудівному підпри
ємстві» (1996) підприємство визначається як велика і складна
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система, сукупність апріорно виділених підсистем. При цьому
межею такого визначення є структурний елемент системи, що має
однакову природу із системою, до якої він належить. Таким чи
ном, структурний елемент – це інваріантний стан системи. Стру
ктурним елементом такої виробничої системи, як підприємство,
згідно з Я. Плоткіним і О. Янушкевичем, є окреме робоче місце.
Подальший поділ робочого місця на складові, на їхню думку, зу
мовлює появу елементів, що мають природу, відмінну від приро
ди цілісної системи (підприємства).
Існують також інші погляди на природу елементів виробни
чої системи. Так, у праці В. Летенка й О. Туровця «Організація
машинобудівного підприємства: теорія і практика» (1982) зазна
чається, що елементами виробничої системи є люди і матеріальні
об’єкти – засоби праці, предмети праці, продукти праці.
Особливості (тенденції розвитку) сучасних виробничих сис&
тем (підприємств, фірм):
1. Збільшення розмірів. Дрібні й середні сучасні підприємства
перевершують за масштабами великі фірми, що існували 100 ро
ків тому. Найбільші підприємства поєднують тисячі людей і ма
ють величезні річні обсяги продажів. Таке збільшення розмірів
створює значні труднощі для інтеграції різних елементів у певну
цілісну організацію.
2. Складність. Різко збільшилася складність підприємств.
Змінився характер їх зростання. Наприкінці XIX – на початку
XX ст. розвиток більшості з них відбувався шляхом вертикаль
ної інтеграції: вони прагнули просунутися всередину сфери вироб
ництва свого традиційного продукту і намагались укорінитися в
процес його розподілу. Наприклад, автомобілебудівник Г. Форд
купував заводи з виробництва скла і заводи гумотехнічних виро
бів, плантації каучуконосів, формував власну дилерську мережу
з продажу автомобілів.
У 20–30ті роки XX ст. основною тенденцією зростання підп
риємств була горизонтальна інтеграція, тобто створення мережі
філій в інших регіонах і країнах.
У наш час ускладнення структури фірм відбувається шляхом
їхньої диверсифікації, тобто сполучення традиційних видів виро
бництва і виробництва в нових сферах діяльності.
3. Спеціалізація управлінської діяльності. Спеціалізація праці
робітника була результатом механізації і наукової організації праці.
Прагнення до спеціалізації управлінської діяльності менш очевид
не. Сьогодні на сучасних підприємствах збільшилося використан
ня фахівців у сфері управління організацією: менеджерів з підбору
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кадрів, оцінки ризику і контролю якості, експертів з питань сус
пільних відносин, PRменеджерів.
4. Різноманіття цілей. Вважається, що метою підприємства
є досягнення максимального прибутку протягом тривалого пері
оду. У той самий час у складі підприємства діє багато підсистем,
кожна з яких має свої власні специфічні цілі й завдання. Розмаї
тість цілей різних співробітників і підсистем в організації ство
рює проблему інтеграції цілей їх діяльності.
5. Ставлення до змін. Сучасне підприємство повинне являти
собою динамічну адаптивну систему, здатну дуже швидко реагу
вати на зміну ринкової кон’юнктури.
6. Реакція на вплив зовнішнього середовища. Сучасні підпри
ємства функціонують не ізольовано, на них значною мірою впли
вають профспілки, урядові органи, політичні партії, громад
ськість, з якими підприємства повинні вибудовувати складні сис
теми відносин.
При формуванні виробничих систем слід ураховувати такі
принципи системного підходу:
 принцип послідовного просування етапами створення систе
ми («від загального – до одиничного», «від макрорівня – до
мікрорівня»);
 принцип узгодження інформаційних, надійнісних, ресурсних
та інших характеристик систем, що проектуються;
 принцип відсутності конфліктів між цілями окремих підсис
тем і цілями системи в цілому.
Типи виробництва, їх технікоекономічна характеристика. У
діяльності підприємств наявні деякі характерні риси, які є загаль
ними навіть для підприємств, що випускають різну продукцію.
Ці характерні риси (до них можуть бути віднесені широта або ву
зькість номенклатури випуску продукції; обсяги випуску про
дукції, застосування потокових чи непотокових методів тощо)
значною мірою визначають організацію виробничих процесів,
вибір методів підготовки, планування, контролю виробництва.
Для визначення характерних рис організації виробництва на
підприємстві встановлюються єдині характеристики типів вироб
ництва.
Тип виробництва – класифікаційна категорія, що виділяєть
ся за ознаками широти номенклатури, регулярності, стабільності
й обсягу випуску виробів.
Розрізняють три основні типи виробництва: одиничне, серій
не, масове (табл. 16.1).
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Зростають при переході від масового до одиничного виробництва 
Одиничне виробництво характеризується широкою номенк
латурою виробів, що виготовляються, і малим обсягом їх випуску
(виготовлення прокатних станів, екскаваторів великої потуж
ності, турбін).
Серійному виробництву властиві: обмежена номенклатура
виробів, що виготовляються періодично повторюваними партія
ми, і порівняно великий обсяг випуску.
Виділяють багатосерійне, середньосерійне, дрібносерійне
виробництво (текстильне машинобудування, літакобудування,
верстатобудування – середньосерійне; комбайнобудування, елек
тровозобудування, виробництво дорожніх і будівельних машин –
багатосерійне; заводи, що виготовляють деякі види приладів, –
дрібносерійне).
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Масове виробництво характеризується вузькою номенклату
рою і великим обсягом випуску виробів, що виготовляються безу
пинно протягом тривалого часу (автомобільні, годинникові, трак
торні заводи).
Поняття «тип виробництва» розглядається відповідно до окре
мого робочого місця, дільниці, цеху, підприємства в цілому.
Найважливішою характеристикою типу виробництва є рівень
спеціалізації робочих місць, що кількісно вимірюється за допомо
гою коефіцієнта закріплення операцій (К
з.о
). У міру переходу від ма
сового виробництва до одиничного змінюється значення величини
Кз.о, відбуваються істотні зміни елементів виробничої системи.
Коефіцієнт закріплення операцій (К
з.о
) характеризується від
ношенням кількості найменувань усіх різних технологічних опе
рацій, виконаних або таких, що підлягають виконанню протягом
місяця, до кількості робочих місць.
Ïðèêëàä 1
Íà ä³ëüíèö³ ôðåçåðíèõ âåðñòàò³â (8 âåðñòàò³â) ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ îáðîáëÿþòü-
ñÿ äåòàë³ 10 íàéìåíóâàíü. Äåòàëü êîæíîãî íàéìåíóâàííÿ â ñåðåäíüîìó îá-
ðîáëÿºòüñÿ íà ÷îòèðüîõ ð³çíèõ ôðåçåðíèõ îïåðàö³ÿõ. Íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè
êîåô³ö³ºíò çàêð³ïëåííÿ îïåðàö³é òà òèï âèðîáíèöòâà íà ä³ëüíèö³.







Îòæå, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ íà êîæíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ (âåðñòàò³) âèêîíó-
þòüñÿ ï’ÿòü ð³çíèõ ôðåçåðíèõ îïåðàö³é. Òèï âèðîáíèöòâà – áàãàòîñåð³éíèé
(äèâ. òàáë. 16.1).
Тип виробництва дільниці, цеху, підприємства в цілому ви
значається за переважною групою робочих місць з урахуванням
низки інших показників.
До самостійного типу виробництва відносять дослідне вироб
ництво.
Дослідне виробництво характеризується виготовленням зраз
ків або партій серій виробів для проведення дослідних робіт або
розроблення конструкторськотехнологічної документації. Про
дукція дослідного виробництва в експлуатацію чи на виробницт
во не надходить.
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16.3. Îñíîâè îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â
Виробничі процеси та їх класифікація. Виробничий процес – це
сукупність взаємозалежних процесів праці, іноді й природних
процесів (сушіння пофарбованих деталей, охолодження відливок
і т. ін.), у результаті яких вихідні матеріальні ресурси (сировина,
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби) перетворю
ються в готову продукцію.
Технологічний процес – основна складова виробничого про
цесу, у ході якої відбувається цілеспрямований вплив на предмет
праці з метою зміни і (або) визначення його стану.
У ході технологічного процесу можлива зміна геометричної
форми, розмірів, фізикохімічних властивостей предметів праці
і, як наслідок, формування готової продукції. Зміни стану пред
метів праці в процесі виробництва необхідно контролювати, тому
технологічний процес повинен містити і процеси, що пов’язані з
контролем (визначенням) стану предметів праці. Разом з тим в
окремих випадках технологічний процес може бути повністю при
свячений контролю (визначенню) стану предметів праці.
Операція – завершена частина технологічного процесу, що
виконується на окремому робочому місці без переналагодження
обладнання одним чи кількома робітниками (бригадою).
Операції, у свою чергу, можуть бути поділені на завершені ча
стини – переходи, переходи – на прийоми, прийоми – на рухи,
рухи – на мікрорухи.
Розглянемо особливості окремих виробничих процесів за до
помогою їх класифікації за певними ознаками (критеріями):
1. Згідно з призначенням виробничих процесів прийнято по
діляти їх на основні, допоміжні, обслуговуючі, управлінські.
Основні виробничі процеси – ті, у ході яких безпосередньо ви
робляється продукція, на якій спеціалізується дане підприємство.
До допоміжних виробничих процесів належать процеси, ре
зультати яких безпосередньо використовуються в основних про
цесах або забезпечують їх безперебійне й ефективне здійснення.
Наприклад, виготовлення інструментів, штампів, запасних час
тин для ремонту устаткування, виробництво різних видів енергії,
будівельномонтажні роботи.
Обслуговуючі виробничі процеси – це процеси з надання по
слуг, необхідних для здійснення основних і допоміжних проце
сів. До них належать транспортні, складські, навантажувально
розвантажувальні, контрольні, комплектувальні й інші процеси,
а також безпосередньо саме матеріальнотехнічне постачання.
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Управлінські процеси – це процеси, у ході яких розробляють
ся і приймаються рішення з регулювання й координації ходу ви
робництва, проводяться контроль точності реалізації програм,
аналіз і облік проведеної роботи; ці процеси часто переплітають
ся з ходом виробничих процесів.
2. За складністю об’єкта виробництва розрізняють виробничі
процеси прості і складні.
Простими називаються виробничі процеси, що складаються
з послідовно здійснюваних дій над простим предметом праці (ви
робництво однієї деталі чи партії однакових деталей). У ході про
стого процесу структура предмета праці не змінюється.
Складний процес являє собою сполучення простих процесів,
здійснюваних над кількома предметами праці (процес виготовлен
ня окремої складальної одиниці чи всього виробу або процес роз
бирання). У ході складного процесу структура предмета праці змі
нюється – вона або ускладнюється (збирання), або стає менш
складною (розбирання).
3. За ступенем безперервності розрізняють: безперервні (про
ходять без міжопераційних перерв) і дискретні (перервані) про
цеси (проходять з міжопераційними перервами).
4. За рівнем механізації прийнято розрізняти процеси: ручні,
машинноручні, машинні, автоматизовані, автоматичні.
Ручні процеси виконуються без застосування машин, механі
змів і механізованого інструменту; машинно&ручні виконуються
за допомогою машин і механізмів при обов’язковій участі робіт
ника, наприклад, обробка деталі на універсальному токарному
верстаті; машинні здійснюються на машинах, верстатах і меха
нізмах при обмеженій участі робітника; автоматизовані здійс
нюються на машинахавтоматах, де контроль і управління ходом
виробництва виконуються спеціальними автоматичними пристро
ями, а робітник здійснює лише загальний нагляд за ходом проце
су; автоматичні, які проводяться без участі людини.
Принципи організації виробничих процесів. Організація ви
робничого процесу ґрунтується на раціональному сполученні в часі
та просторі всіх основних, допоміжних і обслуговуючих процесів.
Основи і методи такого сполучення різні в різних виробничих умо
вах, однак за всієї їх різноманітності організація виробничих про
цесів підпорядковується деяким загальним правилам – прин
ципам.
Принципи організації виробничого процесу являють собою
вихідні правила, на основі яких здійснюються оптимальна побу
дова, функціонування і розвиток виробничих процесів.
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1. Принцип диференціації – поділ виробничого процесу на
окремі частини – технологічні процеси, операції і закріплення їх
за відповідними підрозділами підприємства чи окремими робочи
ми місцями.
Під час реалізації даного принципу слід пам’ятати, що зайва
диференціація виробничого процесу підвищує стомлюваність ро
бітників, робить працю непривабливою, примітивною, збільшує
витрати підготовчозаключного часу.
2. Принцип концентрації операцій та інтеграції виробни&
чих процесів. Концентрація кількох різнорідних технологічних
операцій на окремому робочому місці пов’язана з використанням
сучасного устаткування, наприклад, верстатів із ЧПУ (числовим
програмним управлінням).
Принцип інтеграції полягає в об’єднанні основних, допоміж
них і обслуговуючих процесів у єдиний процес, що характерно для
автоматизованого і гнучкого виробництва.
3. Принцип спеціалізації полягає в зосередженні випуску од
норідної продукції чи виконання однорідних робіт на окремих
підприємствах, цехах, дільницях, робочих місцях.
Високий ступінь спеціалізації робочих місць сприяє зростан
ню продуктивності праці за рахунок набуття трудових навичок
робітниками, підвищення технічних можливостей оснащення
праці, зведення до мінімуму витрат з переналагодження устатку
вання. Разом з тим вузька спеціалізація знижує кваліфікацію
робітників, обумовлює монотонність праці і веде до швидкої
стомлюваності робітників, обмежує їх ініціативу.
4. Принцип пропорційності передбачає забезпечення рівної
пропускної здатності всіх виробничих підрозділів підприємства.
Цей принцип реалізується, якщо продуктивність устаткуван
ня на всіх операціях технологічного процесу пропорційна трудо
місткості обробки виробів на даних операціях. Порушення цього
принципу призводить до виникнення «вузьких» місць у вироб
ництві, до зниження ефективності функціонування всього під
приємства.
5. Принцип паралельності полягає в одночасному (парале
льному) виконанні окремих елементів технологічного процесу.
Наприклад, обробка на одному верстаті кількома інструментами;
одночасна обробка різних деталей на кількох робочих місцях
тощо.
Реалізація даного принципу істотно скорочує виробничий
цикл виготовлення виробу, і, як наслідок, знижується потреба в
обігових коштах.
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6. Принцип прямоточності. Забезпечення найкоротшого
шляху предмета праці в процесі виробництва.
Досягти повної прямоточності можна шляхом просторового
розміщення операцій і елементів виробничого процесу в порядку
проходження технологічних операцій. Дотримання цього прин
ципу забезпечує впорядкування вантажопотоків, скорочення ван
тажообігу, зменшення витрат на транспортування.
7. Принцип безперервності – зведення до мінімуму всіх пе
рерв у процесі виробництва конкретного виробу.
Найбільш повно цей принцип виявляється в масовому і бага
тосерійному виробництві при використанні потокових методів
виробництва. Цей принцип забезпечує скорочення циклу виготов
лення виробу і тим самим сприяє підвищенню інтенсифікації ви
робництва. Порушення принципу безперервності викликає пере
бої в роботі (простої устаткування і робітників), призводить до
збільшення тривалості виробничого циклу і розміру незаверше
ного виробництва.
8. Принцип ритмічності. Полягає у випуску однакових чи
рівномірно зростаючих обсягів продукції за рівні періоди часу.
Ритмічна робота підприємства й окремих його підрозділів підви
щує ефективність роботи, зменшує брак.
9. Принцип гнучкості. Забезпечення ефективної адаптації
виробництва до швидкозмінних вимог зовнішнього середовища.
Гнучкість виробничого процесу забезпечується: упроваджен
ням групових методів обробки деталей, гнучких виробничих мо
дулів і автоматизованих виробництв. Найбільший розвиток цей
принцип одержує в умовах високоорганізованого виробництва,
при використанні верстатів із ЧПУ, автоматичних засобів конт
ролю тощо.
10. Принцип гомеостатичності (саморегулювання). Забез
печення здатності виробничої системи протидіяти порушенню її
функцій завдяки використанню в системі механізму саморегулю
вання.
Прикладом використання принципу гомеостатичності (само
регулювання) може служити система плановопопереджувальних
ремонтів устаткування.
На практиці принципи організації виробництва діють не ізо
льовано, вони тісно переплітаються в кожному виробничому про
цесі. При вивченні принципів варто звернути увагу на їх взаємоз
в’язки і суперечності. Ці принципи розвиваються нерівномірно,
у різні періоди часу деякі принципи висуваються на перший план
або набувають другорядного значення. У цьому випадку вибір
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принципів організації виробництва визначається поставленими
цілями.
Дотримання принципів організації виробничого процесу –
одна з основних умов ефективної діяльності підприємства.
Організація виробничих процесів у часі. Виробничий цикл (Тв) –
це календарний проміжок часу від моменту початку виробничого
процесу до моменту випуску готового виробу чи партії деталей, скла
дальних одиниць. Тривалість виробничого циклу виражається в ка
лендарних днях чи годинах (у разі малої трудомісткості виробів).
Технологічний цикл (Т
т
) – час виконання технологічних опе
рацій у виробничому циклі .
Операційний цикл (Т
о
) – час виконання окремої операції, про
тягом якої виготовляється одна партія однакових деталей чи де
кілька різних деталей.
Показник тривалості виробничого циклу широко застосову
ється при формуванні виробничої програми підприємства чи його
підрозділів, для визначення термінів початку виробничого про
цесу, для розрахунку оптимальної величини незавершеного ви
робництва. Скорочення циклу дає можливість кожному виробни
чому підрозділу (цеху, дільниці) виконати задану програму з мен
шим обсягом незавершеного виробництва. Це означає, що під
приємство одержує можливість зменшити обсяг оборотних кош
тів, прискорити їхню оборотність і, таким чином, збільшити масу
прибутку за плановий період.
Тривалість виробничого циклу залежить від його структури,
тобто від співвідношення його складових частин (рис. 16.2).
Виробничий цикл містить:
 час виконання технологічних операцій (Т
т
) – основна скла
дова виробничого циклу, яка необхідна для здійснення окре
мих робочих операцій, пов’язаних з перетворенням предмета
праці на готовий виріб;
 підготовчо&завершальний час (Т
п.з
) – виділяється робітнику
для ознайомлення із завданням, переналагодження обладнан
ня, здавання готової продукції тощо;
 тривалість природних процесів (Т
пр
) визначається особливо
стями технології виробництва, згідно з якими окремі власти
вості виробу досягаються природним шляхом без участі люди
ни (це час твердіння бетону або охолодження металу тощо).
Тривалість допоміжних та обслуговуючих процесів (Т
доп
)
















Тривалість виробничого циклу,  



























































































































































Сукупність усіх цих елементів складає робочий час. Питома
вага робочого часу становить від 10% (одиничне виробництво) до
25–35% (масове виробництво) від тривалості виробничого циклу.
Перерви у виробничому процесі обумовлені режимом праці,
міжопераційним пролежуванням деталей і недоліками в органі
зації праці та виробництва.
Міжопераційні перерви (Т
мо
) обумовлені часом партіонності




) пов’язані з особливостями оброб
ки предметів праці партіями. Перерви партіонності з’являються
тому, що кожна деталь, надходячи на робоче місце в складі партії
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аналогічних деталей, пролежує двічі: один раз до початку оброб
ки, а вдруге – по закінченні обробки, очікуючи доки вся партія не
пройде через дану операцію.
Перерви очікування (t
оч
) виникають у разі, якщо попередня
операція закінчується раніше, ніж звільняється робоче місце,
призначене для виконання наступної операції.
Міжзмінні перерви (Т
між
) обумовлюються прийнятим на під
приємстві режимом роботи. До них належать вихідні і святкові
дні, перерви між змінами і обідні перерви.
Таким чином, у найбільш загальному вигляді тривалість ви
робничого циклу виражається формулою:
.мзмосктрпрпзтв ТТtttTТTТ  (16.1)
Ïîäðîáèö³
Ïðè îáðîáëåíí³ îäíîãî ïðåäìåòà ïðàö³ òðèâàë³ñòü òåõíîëîã³÷íîãî öèêëó ïðî-












 – òðóäîì³ñòê³ñòü i-¿ îïåðàö³¿; i = 1,…, m – íîìåð îïåðàö³¿ â òåõíîëîã³÷-
íîìó ïðîöåñ³.
При обробленні партії однакових предметів праці тривалість
технологічного циклу простого виробничого процесу визначається
часом виконання окремих операцій, кількістю робочих місць на
окремих операціях та видом руху предметів праці за операціями.
Розрізняють три види руху деталей в простому виробничому
процесі: послідовний, паралельний та послідовнопаралельний
(змішаний).
Послідовний рух характеризується тим, що кожна наступна
операція починається тільки після закінчення виготовлення всієї
партії предметів праці на попередній операції. Уся партія дета
лей передається з операції на операцію повністю. Самостійного












де n –величина партії деталей;
с
i
 – кількість робочих місць на операції.
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Паралельний рух деталей за операціями характеризується
тим, що предмети праці передаються на наступну операцію тран
спортними (передаточними) партіями. За кожною транспортною
партією на всіх операціях технологічного процесу робота здійс


















де р – кількість предметів праці в транспортній партії, шт.
Паралельно&послідовний рух характеризується тим, що пред
мети праці передаються на наступну операцію транспортними пе
редаточними партіями. На кожній операції забезпечується безпе
рервність оброблення всієї партії. Тривалість технологічного












































– сума тривалості всіх суміжних операцій з міні
мальними операційними циклами.
Ïðèêëàä 2
Ïàðò³ÿ äåòàëåé ïðîõîäèòü îáðîáêó çã³äíî ç òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè îïåðàö³é òðèâàë³ñòþ: t
1
 = 9 õâ; t
2
 = 4 õâ; t
3
 = 12 õâ; t
4
 =
= 4 õâ; t
5
 = 8 õâ. Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü íà îêðåìèõ îïåðàö³ÿõ ñòàíîâèòü:
ñ
1
 = 2; ñ
2
 = 1; ñ
3
 = 4; ñ
4
 = 1; ñ
5
 = 2. Âåëè÷èíà ïàðò³¿ äåòàëåé – 20 øò.
Òðàíñïîðòíà ïàðò³ÿ – 2 øò. Íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè òðèâàë³ñòü òåõíîëîã³÷íîãî
öèêëó ïðè ïîñë³äîâíîìó, ïàðàëåëüíîìó ³ ïîñë³äîâíî-ïàðàëåëüíîìó ðóõàõ ïàðò³¿
äåòàëåé.
1. Òðèâàë³ñòü öèêëó ïðè ïîñë³äîâíîìó ðóñ³:
Ò
ïîñë
 = 20 (9/2 + 4/1 + 12/4 + 4/1 + 8/2) = 390 õâ.
2. Òðèâàë³ñòü öèêëó ïðè ïàðàëåëüíîìó ðóñ³:
Ò
ïàð
 = 2 (9/2 + 4/1 + 12/4 + 4/1 + 8/2) + (20 - 2) 9/2 = 120 õâ.
3. Òðèâàë³ñòü öèêëó ïðè ïàðàëåëüíî-ïîñë³äîâíîìó âèä³ ðóõó:
Ò
ïï
 = 20 (9/2 + 4/1 + 12/4 + 4/1 + 8/2) - (20 - 2)(4/1 + 12/4 +
+ 12/4 + 4/1) = 138 õâ.
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Структура виробничого циклу в різних галузях і на різних під
приємствах неоднакова. Вона визначається характером продукції,
що виробляється, особливостями технологічних процесів, рівнем
техніки й організації виробництва. Однак, незважаючи на розбіж
ності в структурі, можливості скорочення тривалості виробничо
го циклу закладені як у скороченні робочого часу, так і в скоро
ченні часу перерв.
Основними напрямками скорочення тривалості виробничо
го циклу є такі:
 спрощення й удосконалення технологічних процесів виготов
лення виробів;
 уніфікація і стандартизація складових частин виробу, його
конструктивних елементів, елементів технологічних процесів,
устаткування, оснащення, організація виробництва;
 скорочення питомої ваги механічно оброблюваних деталей;
 дотримання основних принципів організації виробничих про
цесів;
 механізація й автоматизація контрольних, транспортних і
складських операцій;
 скорочення часу природних процесів шляхом заміни їх відпо
відними технологічними процесами;
 зведення до мінімуму перерв, викликаних міжопераційним
пролежуванням, і перерв партіонності завдяки застосуванню
паралельного і паралельнопослідовного способів руху пред
метів праці та поліпшення системи планування.
Організація виробничих процесів у просторі. Виробничий про
цес реалізується на підприємствах – основній, базовій ланці еко
номіки. Тому завдання оптимальної просторової організації ви
робничого процесу за своєю сутністю є завданням оптимальної про
сторової організації як самого підприємства, так і його окремих
підрозділів і компонентів, включаючи й окремі робочі місця.
Критерієм оптимальної просторової організації підприємства
в цілому є мінімум витрат, пов’язаних з реалізацією його зовніш
ніх зв’язків. Це насамперед зв’язки з постачальниками (джере
лами) ресурсів (постачальницькі зв’язки) і зв’язки зі споживача
ми продукції підприємства (збутові зв’язки). Крім того, на прос
торове розташування підприємства впливають умови і характер
виробничого процесу (наприклад, ступінь екологічної небезпеки
виробничих процесів), а також інші фактори.
Критерієм оптимальної просторової організації окремих під
розділів і компонентів підприємства є мінімум витрат, пов’яза
них з реалізацією його внутрішніх зв’язків, обумовлених вироб
ничою структурою підприємства.
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Організація виробничих процесів у просторі є способом прос
торового сполучення основних, допоміжних і обслуговуючих про
цесів на території підприємства. Відповідно до цього підприємст
во являє собою просторовий комплекс різних, пов’язаних один з
одним цехів і господарств.
Виробнича структура підприємства – склад цехів та служб
підприємства і форми взаємозв’язків між ними.
Виробнича структура підприємства визначається факторами:
1) особливостями продукції, що випускається (спеціалізацією
підприємства);
2) обсягом випуску продукції (масштабом виробництва) і трудо
місткістю її виготовлення;
3) характером і формами взаємозв’язку з іншими підприємства
ми (рівнем кооперування);
4) способами виготовлення продукції (складом і характером тех
нологічних процесів, що застосовуються).
Залежно від особливостей кінцевої продукції, що випускаєть
ся підприємством, розрізняють підприємства, які спеціалізують
ся на випуску готових виробів, деталей, вузлів. Відповідно до цього
вони мають предметну і вузлову (подетальну) спеціалізацію. Роз
різняють підприємства, що спеціалізуються на виконанні окре
мих технологічних процесів (наприклад, ливарні заводи, що ви
готовляють заготовки – відливки), вони мають технологічну спе
ціалізацію. Є підприємства, що спеціалізуються на наданні пос
луг, і, відповідно, вони належать до підприємств із функціональ
ною спеціалізацією.
На основі виробничої структури підприємства розробляється
генеральний план підприємства. Під генеральним планом під&
приємства розуміють просторове розміщення всіх цехів і служб,
а також транспортних шляхів і комунікацій на території підпри
ємства. При розробленні генерального плану забезпечується прин
цип прямоточності. Усі елементи виробничого процесу повинні
бути розміщені відповідно до послідовності його виконання.
Виробнича структура підприємства має забезпечувати най
більш оптимальне сполучення в часі і просторі роботи всіх ланок
виробничого процесу.
Виробнича структура підприємства динамічна, і її зміна ви
значається різними факторами: технічним прогресом, розвитком
спеціалізації і кооперування тощо. Основною структурною вироб
ничою одиницею підприємства є цех.
Цех – основний виробничий підрозділ підприємства, що ви
конує покладену на нього частину виробничого процесу.
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Цехи складаються з виробничих дільниць, кількість яких
визначається масштабами виробництва, складністю виконуваних
робіт, складом устаткування, кваліфікацією робітників тощо.
За належністю до тієї чи іншої стадії розрізняють такі цехи.
1. Основні – цехи, у яких безпосередньо здійснюється процес
виготовлення продукції, на якій спеціалізується підприємство.
Основні цехи класифікуються залежно від стадії виробництва (за
готівельної, обробної, складальної) на такі: заготівельні – ли
варні, ковальські, пресові й т.ін.; обробні – механоскладальні,
деревообробні, термічні, гальванічні, фарбувальні і т.д.; скла&
дальні – цехи вузлового і загального складання, цехи фарбуван
ня готових машин тощо.
2. Доопоміжних – до них відносять інструментальні, ремонтні,
модельні й інші цехи, завданням яких є забезпечення основного
виробництва інструментом, технологічним оснащенням, а також
ремонт устаткування, будинків і споруд.
3. Обслуговуючі – господарства (складське, транспортне, енер
гетичне тощо), що служать для забезпечення відповідних потреб
основних і допоміжних цехів.
Характер виробничої структури підприємства залежить від
видів його діяльності, основними з яких є такі: науководослідна,
виробнича, управлінська.
В основу організації цехів покладені принципи концентрації і
спеціалізації. Форми спеціалізації основних цехів підприємств
залежать від стадій, у яких відбуваються виробничі процеси, а
саме:
а) заготівельна стадія – та, на якій із сировини і матеріалів оде
ржують заготовки, наближені за формою і розмірами до гото
вих деталей;
б) обробна стадія – на ній з предметів праці формують готові де
талі;
в) складальна стадія – передбачає складання деталей в окремі
частини виробу та загальне його складання.
Відповідно до цього спеціалізація цехів має такі форми: тех
нологічну, предметну чи предметнотехнологічну (змішану).
Технологічна спеціалізація заснована на єдності застосовува
них технологічних процесів при дуже широкій номенклатурі ви
робів, що обробляються.
Прикладом цехів технологічної спеціалізації можуть бути:
ливарні, ковальські, термічні, гальванічні; серед механообробних
цехів – токарні, фрезерні, шліфувальні та ін.
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Технологічна спеціалізація цехів застосовується в одинично
му і дрібносерійному виробництві.
Предметна спеціалізація заснована на зосередженні діяль
ності цехів на випуску однорідної продукції.
Предметну форму спеціалізації цехів можна застосовувати в
разі випуску одного чи двох виробів, за значних обсягів і високо
го ступеня стабільності випуску виробів.
Предметна спеціалізація цехів характерна для багатосерійно
го і масового виробництва.
Технологічна і предметна форми спеціалізації в чистому ви
гляді використовуються досить рідко. Найчастіше на підприємс
твах застосовують предметно&технологічну (змішану) спеціа&
лізацію, згідно з якою заготівельні цехи формуються на основі те
хнологічної форми, а обробні і складальні цехи – на основі пред
метної форми.
Під виробничою структурою цеху розуміють склад дільниць,
допоміжних служб і обслуговуючих підрозділів цеху, а також
зв’язки між ними.
Виробнича дільниця – структурна одиниця цеху, що поєднує
в собі кілька робочих місць.
Робоче місце – закріплена за одним робітником чи бригадою
робітників частина виробничої площі з засобами праці, у тому
числі інструментами, підйомнотранспортними й іншими при
строями відповідно до характеру робіт, що виконуються на дано
му робочому місці. В основу формування виробничих дільниць
покладена технологічна або предметна форма спеціалізації.
За технологічної форми спеціалізації дільниці оснащуються
однорідним устаткуванням (групове розміщення верстатів) для
виконання певних операцій технологічного процесу.
За предметної форми спеціалізації цех поділяється на діль
ниці, кожна з яких спеціалізується на випуску вузької номенкла
тури виробів, що мають схожі конструктивнотехнологічні озна
ки, і реалізує завершений цикл їх виготовлення. Застосовується
різне устаткування, що розміщується відповідно до принципу пря
моточності.
Основними факторами вдосконалення просторової органі
зації виробничих процесів є такі:
1) просторове розміщення підрозділів підприємства (виробничих
і організаційних структур) у порядку проходження відповід
них процесів;
2) системний аналіз і оптимізація коефіцієнта прямоточності ви
робничих процесів (відношення оптимального шляху
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проходження предмета праці в процесі виробництва до вели
чини фактичного шляху);
3) концентрація виробничих процесів під одним «дахом»;
4) скорочення відстані між окремими компонентами процесів;
5) автоматизація виробничих процесів;
6) оптимізація виробничої структури підприємства і його окре
мих підрозділів (зокрема, зменшення питомої ваги допоміж
них й обслуговуючих цехів і служб без збитку для нормальної
роботи основного виробництва).
16.4. Ìåòîäè îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â
Методи організації виробництва. Метод організації виробницт&
ва – сукупність способів, прийомів і правил раціонального сполу
чення в просторі і часі основних елементів виробничого процесу.
Існують два методи організації виробництва – непотоковий і
потоковий.
Використання на практиці того чи іншого методу залежить,
насамперед, від особливостей організації виробничих процесів у
часі та просторі.
Організація виробничого процесу в часі визначається ступе
нем його безперервності. Безперервність виробничого процесу за
лежить від виду продукції та технології її виготовлення. Уся про
дукція, що виготовляється на різних підприємствах, може бути
поділена на два види: дискретну (складається з різних частин,
наприклад, машини, прилади, приймачі, телевізори, ЕОМ тощо)
і неподільну (яку не можна поділити в процесі виготовлення на
окремі частини чи компоненти, як, наприклад, рідкі речовини,
метали, лаки, фарби й ін.).
Для виробництва дискретної продукції застосовуються пе
рервні (дискретні) і напівперервні в часі технологічні процеси, а
для виробництва неподільної продукції застосовуються тільки
безперервні в часі технологічні процеси.
Організація виробничого процесу в просторі визначається про
сторовим розміщенням устаткування (робочих місць). У перервних
виробничих процесах устаткування (робочі місця) можуть просто
рово розміщуватися однорідними технологічними групами (техно
логічна форма спеціалізації). Таке поєднання ознак характерне для
непотокового методу організації виробничих процесів.
Для виробництва продукції в умовах безперервного виробни
чого процесу устаткування (робочі місця) розміщуються за ходом
технологічного процесу виготовлення виробів. Таке поєднання
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основних ознак характерне для потокового методу організації
виробничих процесів.
На вибір методу організації виробництва впливають різні фак#
тори, до яких можна віднести:
 розміри і масу виробу – чим крупніший виріб і більша його
маса, тим важче організувати потокове виробництво;
 кількість виробів, що підлягають випуску за певний промі
жок часу – при випуску невеликої кількості виробів, як пра
вило, недоцільно організовувати потокове виробництво (по
трібні занадто великі капітальні витрати);
 періодичність випуску виробів – при регулярному (ритміч
ному) випуску доцільно організувати потокове виробництво,
а якщо регулярність випуску не дотримується, то використо
вують непотоковий метод;
 точність обробки і чистота поверхонь деталей – при висо
ких вимогах до точності і чистоти оброблення поверхонь дета
лей слід застосовувати непотоковий метод.
Організація непотокового виробництва. Непотокове виробни
цтво може бути реалізоване в таких формах: технологічній, пред
метній і змішаній.
Технологічна форма непотокового виробництва виникла при
родним шляхом в процесі еволюції виробництва, тому для неї ха
рактерні всі класичні ознаки непотокового методу організації ви
робничих процесів
Технологічна форма непотокового виробництва характеризу
ється такими ознаками:
 устаткування (робочі місця) групується за ознакою технологі
чної однорідності і розмірів;
 на робочих місцях протягом планового періоду обробляються
різні предмети праці, тому що випуск їх невеликий;
 предмети праці переміщуються в процесі виробництва склад
ними маршрутами (від дільниці до дільниці, часто із потрап
лянням на проміжні склади).
Іноді в рамках технологічної форми непотокового виробницт
ва розрізняють одиничний і партіонний види організації вироб
ництва.
Одиничний вид – деталі і вироби виготовляються одиницями
чи невеликими повторюваними партіями. Характерний для оди
ничного і дрібносерійного виробництв.
Партіонний вид – деталі і вироби виготовляються періодич
но повторюваними партіями. Характерний для серійного вироб
ництва.
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Відмінність між цими видами полягає в способі визначення
величини партії деталей тобто кількості однакових деталей, які
оброблюються безперервно на кожній операції.
Так, при виготовленні деталей у невеликій кількості для ра
зових замовлень чи малих серій (одиничне і дрібносерійне вироб
ництво) за партію деталей береться їх кількість, що дорівнює за
гальній потребі в них (одиничний вид).
Якщо деталі потрібні періодично або постійно, але їх оброб
кою устаткування повністю не завантажене (серійне виробницт
во), визначають оптимальну величину партії деталей, яка запус
кається періодично у виробництво (партіонний вид). Оптимальна
величина партії визначається залежно від конкретних виробни
чих умов, тому що величина партії впливає на ефективність вироб
ництва.
Збільшення величини партії деталей забезпечує:
 зменшення кількості переналагоджень устаткування (змен
шення витрат на підготовчозавершальні роботи);
 збільшення незавершеного виробництва, складських площ.
Оптимальним є такий розмір партії деталей, за якого загальні
витрати на їх виготовлення будуть мінімальними.
Необхідна кількість устаткування в непотоковому вироб
ництві розраховується за групами однотипних верстатів (устат



























 – розрахункова кількість верстатів (устаткування) даної групи;
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 – витрати часу на переналагодження устаткування % загаль
ного фонду часу роботи устаткування.
Отримана в результаті розрахунку кількість устаткування
(якщо отримане дробове число) округляють у бік збільшення до
найближчого цілого.
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Відношення розрахункової кількості устаткування до визна









 – прийнята кількість устаткування (n
р
 округляється до цілого
вбік збільшення).
У непотоковому виробництві застосовується, як правило, уні
версальне устаткування, розроблення технологічних процесів має
індивідуальний характер.
Особливості (недоліки) непотокового виробництва:
 низька ефективність виробництва;
 виробництво складне в організаційному плані.
Ïðèêëàä 3
Âèçíà÷èòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü óñòàòêóâàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ âèðîáíè÷î¿ ïðî-
ãðàìè òîêàðíîþ ä³ëüíèöåþ ìåõàí³÷íîãî öåõó. Ä³éñíèé ð³÷íèé ôîíä ÷àñó
ðîáîòè îäèíèö³ óñòàòêóâàííÿ 3860 ãîäèí, êîåô³ö³ºíò âèêîíàííÿ íîðì íà
òîêàðíèõ ðîáîòàõ – 1,3. Âòðàòè ðîáî÷îãî ÷àñó íà ïåðåíàëàãîäæåííÿ óñòàò-
êóâàííÿ – 8%.
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За предметногрупової форми організації непотокового вироб
ництва створюються предметнозамкнені дільниці (ПЗД) і пред
метногрупові дільниці (ПГД).
Предметно&замкнена дільниця – підрозділ підприємства, на
якому виконуються, як правило, усі (від першої до останньої) чи
більшість операцій, необхідних для повної обробки деталей або
збирання складальних одиниць у даному цеху.
В основу організації ПЗД покладена класифікація деталей і
складальних одиниць за визначеними ознаками та закріплення
кожної класифікаційної групи деталей (складальних одиниць) за
визначеною групою робочих місць (дільницею). У зв’язку з цим
номенклатура виробів, які виготовляються на ПЗД, значно мен
ша, ніж на будьякій технологічній дільниці.
До переваг створення ПЗД можна віднести такі:
 підвищується відповідальність робітників і майстрів за свою
роботу;
 зменшуються міждільничні зв’язки і спрощується оператив
новиробниче планування;
 з’являються передумови до переходу в умовах серійного виро
бництва до потокових методів.
При формуванні предметно&групових дільниць (ПГД) вико
ристовується метод групової технології обробки деталей. Сутність
цього методу полягає в розробленні технологічного процесу і тех
нологічного оснащення (інструментів, пристосувань, пресформ,
ливарних форм тощо) для групи подібних одна до одної деталей
або технологічних операцій, для яких потрібне однотипне устат
кування й оснащення.
До переваг створення ПГД належать такі:
 устаткування розміщується за ходом технологічного процесу
(як у потоковому виробництві), що дозволяє мінімізувати тра
нспортні витрати;
 відсутній час на переналагодження верстатів, що призводить
до зниження собівартості обробки деталей, підвищення про
дуктивності праці і збільшення коефіцієнта використання
устаткування;
 спрощуються цехове оперативновиробниче планування і
управління внаслідок скорочення зовнішніх зв’язків кожної
дільниці;
 підвищується ступінь саморегулювання дільниці внаслідок
збільшення внутрішньовиробничих зв’язків.
У деяких випадках не вдається повністю «замкнути» вироб
ничий процес виготовлення деталей на одній дільниці (предметно
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замкненій або предметногруповій) з ряду причин (занадто мале
завантаження того чи іншого верстата, необхідність винесення
окремих операцій залежно від санітарногігієнічних чи техноло
гічних умов в окремі приміщення тощо). У такому випадку вико
ристовується змішана форма організації непотокового виробни
цтва, тобто частина виробничого процесу проводиться на відповід
них предметнозамкнених (предметногрупових) дільницях, а
частина – на звичайних технологічних дільницях.
У зв’язку з тим що винесення частини виробничого процесу за
межі ПЗД або ПГД призводить до зменшення їх переваг, змішана
форма організації непотокового виробництва застосовується рідко.
Організація потокового виробництва. Потокове виробницт&
во – метод організації виробничих процесів, заснований на мак
симальній реалізації принципів: диференціації, прямоточності,
спеціалізації, безперервності, паралельності, пропорційності і
ритмічності.
Ознаки потокового виробництва:
 безперервність у часі виробничих процесів, тобто організація
обробки (складання) виробів без міжопераційних очікувань;
 розміщення робочих місць у просторі в строгій відповідності з
послідовністю виконання операцій технологічного процесу;
 можливість поділу виробничого процесу виготовлення про
дукції на прості операції і закріплення однієї чи кількох подіб
них операцій за окремими робочими місцями (верстатами) чи
за групою однакових робочих місць;
 безперервно повторювана в часі однаковість усіх виробничих
факторів – якості і форми матеріалів, інструментів, пристосу
вань тощо;
 предмети праці передаються з попередньої операції на наступ
ну операцію поштучно або транспортними (передатковими)
партіями, у міру їх обробки на попередній операції; спосіб пе
редачі – паралельний;
 високий ступінь механізації й автоматизації процесів вироб
ництва.
Основними передумовами організації потокового виробниц
тва є такі:
 наявність у програмі випуску досить великої кількості одна
кових чи подібних за технологією об’єктів;
 повна завершеність конструкторських і технологічних робіт
за кожним об’єктом виробництва;
 можливість поділу процесу виробництва на прості операції або
ж можливість їх концентрації;
 наявність швидко переналагоджуваного устаткування.
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На практиці потокове виробництво реалізується у вигляді та
ких основних форм: потокові лінії, комплексномеханізоване ви
робництво, роботизоване та гнучке автоматизоване виробництво.
Потокова лінія – група робочих місць, за якими закріплене
виготовлення одного чи обмеженої кількості найменувань виро
бів і виробничий процес на яких здійснюється відповідно до ознак
потокового виробництва.
На основі аналізу обсягів випуску продукції, стану технологіч
ного процесу, можливостей його вдосконалення, маси і габарит
них розмірів виробу, можливостей синхронізації операцій виби
рається той чи інший вид потокової лінії.
Основними календарноплановими параметрами потокових лі
ній є такі: такт, ритм, кількість робочих місць, довжина і швид
кість конвеєра, стандартплан потокової лінії, виробничі запаси.
Такт потокової лінії (r) – основний показник роботи лінії,
що являє собою період часу між запуском на лінію двох суміжних











 – дійсний фонд часу роботи потокової лінії в плановому періоді
(зміна, доба, місяць, рік), годин;
N – програма запуску за той самий період часу, шт.
У тому разі, коли передача предметів праці з операції на опе
рацію здійснюється транспортними (передатними) партіями, ро
зраховується ритм потокової лінії:
prR  (хв / партію), (16.9)
де p – розмір транспортної (передатної) партії.
Для забезпечення єдиного такту чи ритму потокової лінії здій
снюється її синхронізація, тобто досягнення рівності або кратності
часу виконання окремих операцій технологічного процесу вста
новленому такту.
Розрахункова кількість робочих місць на окремій iй операції
потокової лінії визначається за формулою:
,. r
t
c iiр  (16.10)
де t
i
 – тривалість i#ї операції, хв.
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Розрахункова кількість устаткування (у разі одержання при
розрахунку дробу) округляється до найближчого цілого числа (у
бік збільшення).
Допускається перевантаження окремого робочого місця в роз
рахунках (округлення до найближчого меншого числа), але не бі
льше ніж на 10–12% зі зняттям її при налагодженні лінії.
Коефіцієнт завантаження робочих місць К
з
 на окремій операції









С  – визначена кількість робочих місць на окремій i#й операції
потокової лінії.





















де i = 1, 2, … m – кількість окремих операцій технологічного процесу
на потоковій лінії.
Ïðèêëàä 4
Íà ïåðåðâíî-ïîòîêîâ³é ë³í³¿ îáðîáëÿºòüñÿ äåòàëü – âòóëêà. Äîáîâà ïðîãðàìà
âèïóñêó ë³í³¿ – 300 øò. Ðåãëàìåíòîâàí³ ïåðåðâè â ðîáîò³ ë³í³¿ – 15 õâ çà çì³íó.
Òðèâàë³ñòü çì³íè – 8 ãîä. Ê³ëüê³ñòü çì³í íà äîáó – 2. Òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ
îáðîáêè äåòàë³ ïîäàíî â òàáëèö³.
¹ îïåðàö³¿    Íàçâà îïåðàö³¿ Íîðìà ÷àñó, õâ 
1    Ïîïåðåäíÿ îáòî÷êà 3 
2    Ê³íöåâà îáòî÷êà 15 
3    Ñâåðäë³ííÿ òà íàð³çàííÿ ð³çüáè 6 
4    Ôðåçåðóâàííÿ  8 
5    Øë³ôóâàííÿ 4 
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Нижні рекомендовані межі завантаження робочих місць по






Планування потокової лінії – процес її просторової побудови.
Планування потокової лінії передбачає: а) розроблення схеми
розміщення робочих місць за всіма операціями; б) вибір транспорт
них засобів; в) загальне компонування лінії.
Основною вимогою до планування потокової лінії є прямоточ
не розміщення устаткування і робочих місць відповідно до визна
ченого технологічного процесу і з урахуванням кількості робочих
місць на потоці. Ефективне планування потокової лінії повинне
забезпечувати зручність роботи й обслуговування.
Під стандарт&планом (графіком&регламентом) потокової




, причому робота згідно з цим планом (графіком) повто
рюється з періоду в період.
Періодом обороту потокової лінії Т
е
 називають найменші
рівні проміжки часу, протягом яких досягається однаковий ви
пуск No виробів на всіх операціях, причому То = No r.
На практиці для зручності планування найчастіше періоди
обороту беруть рівними половині зміни, одній зміні чи добі.
Чисельність робітників на кожній операції, що виконується
на безперервнопотоковій лінії, установлюється за визначеною
кількістю робочих місць і нормами обслуговування. На перервно
потокових (прямоточних) лініях для робітників на недозаванта
жених робочих місцях підбираються додаткові роботи. Допуска
ється суміщення працівниками роботи на кількох різних опера
ціях на потоковій лінії, при цьому допускається встановлення
фактичної зайнятості робітника до 105%.
У результаті забезпечення завантаженості окремих робітників
визначається розподіл робітників на лінії, тобто закріплення за кож
ним робітником конкретних операцій і робочих місць. Завантаже
ність робочих місць відображається графічно у визначеному масш
табі (стандартплан). Стандартплан регламентує безперервну робо
ту і перерви в роботі робочих місць протягом періоду обороту Т
о
.
Однією із найбільш важливих умов безперервності виробни
чого процесу є підтримка на всіх стадіях потокового виробництва
певної величини виробничих запасів.
Під виробничими запасами розуміють предмети праці (заго
товки, напівфабрикати, складальні одиниці тощо), що в один і той
самий час знаходяться на потоковій лінії.
Розрізняють чотири види запасів: технологічний, транспорт
ний, страховий і міжопераційний оборотний.
Технологічний запас (Z
т
) становлять деталі, складальні оди
ниці та вироби, що знаходяться безпосередньо в процесі виготов
лення (обробки, складання, випробувань) на робочих місцях.
Транспортний запас (Z
тр
) складається з деталей, складаль
них одиниць і виробів, що знаходяться в процесі переміщення між
робочими місцями або розміщені на транспортних пристроях.
Страховий (резервний) запас (Z
стр
) нейтралізує негативний
вплив на ритмічність виробництва випадкових перебоїв у роботі
устаткування. Цей вид запасу формується перед найбільш відпо
відальними і трудомісткими операціями, а також на контрольних
пунктах. Величина цього запасу визначається дослідним шляхом
на основі аналізу ймовірності відхилення від заданого такту робо
ти на даному робочому місці.
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Міжопераційний оборотний запас (Z
об
) – це кількість пред
метів праці, призначених для вирівнювання продуктивності на
суміжних операціях, що знаходяться на робочих місцях в очіку
ванні процесу обробки.
Оборотні запаси дозволяють організовувати безупинну роботу
на робочих місцях протягом більшменш тривалого часу. Харак
терною рисою оборотних запасів є зміна їхньої величини протя
гом години, зміни, періоду обороту від нуля до максимальної ве
личини. Розміри їх настільки великі, що весь розрахунок запасів
на потоковій лінії часто зводять до розрахунку тільки міжопера
ційних оборотних запасів, нехтуючи порівняно невеликою части
ною перших трьох. Розрахунок міжопераційних оборотних запа
сів проводиться на підставі стандартплану роботи потокової лінії
між парою суміжних операцій. Для цього весь період обороту роз
бивається на періоди часу, кожний з яких характеризується не
змінною кількістю працюючих одиниць устаткування на суміж
них операціях. Розміри оборотного запасу між двома суміжними
























 – період одночасного виконання двох суміжних операцій, про
тягом якого продуктивність на кожній з них є постійною (кіль





– кількість робочих місць на суміжних iй і (i + 1)#й опера







 – час виконання суміжних iї та (i + 1)ї операцій (штуч
ний час).
Після розрахунку величин оборотних запасів будуються гра
фіки їх зміни протягом періоду обороту (так звані епюри). При
побудові епюри оборотний запас на початку і наприкінці періоду
обороту має бути однаковим, а його мінімальне значення повинне
дорівнювати нулю.
Ефективність потокового методу організації виробництва
полягає:
1) підвищенні продуктивності праці завдяки скороченню витрат
часу на обробку (складання) кожного виробу внаслідок меха
нізації й автоматизації робіт, удосконалення технології, зрос
тання навичок робітників, скорочення часу простоїв;
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2) скорочення тривалості виробничого циклу завдяки зменшен
ню часу обробки, транспортування, унаслідок застосування па
ралельного та паралельнопослідовного видів руху;
3) зменшення розміру незавершеного виробництва і прискорен
ня оборотності обігових коштів завдяки скороченню тривалості
виробничого циклу і запасів;
4) поліпшується використання основних фондів унаслідок збіль
шення випуску продукції за одиницю часу з одиниці устатку
вання і з одиниці площі;
5) поліпшення якості продукції і зменшення браку;
6) зниження собівартості продукції завдяки скороченню витрат
часу на обробку і втрат від браку, зниження накладних витрат
тощо.
Разом з тим потоковому виробництву властиві й деякі недолі&
ки: монотонність праці, вузька спеціалізація працівників, тверда
регламентація їхньої діяльності. Ці особливості організації праці
в умовах потоку негативно позначаються на рівні продуктивності
робітників, спричинюють велику плинність кадрів, знижують
зацікавленість робітників у праці.
Комплексно&механізоване й автоматизоване потокове ви&
робництво – система машин (устаткування, транспортних засо
бів, засобів контролю тощо), що забезпечує чітко узгоджене в часі
виконання операцій усіх стадій процесу виготовлення виробів,
починаючи від одержання вихідних заготовок і завершуючи ви
пуском готових виробів через рівні проміжки часу.
Типовими представниками комплексних систем машинавто
матів є автоматичні лінії.
Автоматична лінія (АЛ) – система узгоджено працюючих і
автоматично керованих верстатів (агрегатів), транспортних засо
бів і контрольних механізмів, розміщених за ходом технологіч
ного процесу, за допомогою яких обробляються деталі чи склада
ються вироби за заздалегідь заданим технологічним процесом у
чітко визначений час (такт АЛ).
Роль робітника на АЛ зводиться лише до спостереження за
роботою лінії, до налагодження і підналагодження окремих ме
ханізмів, а іноді до подачі заготовок на першу операцію і зняття
готових виробів на останній операції. Це дозволяє робітнику ке
рувати значною кількістю машин і механізмів. Характер праці
робітника змінюється докорінно й усе більше наближається до
праці інженера.
У сучасних умовах розвитку автоматизації виробництва особ
ливе місце посідає використання промислових роботів.
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Промисловий робот – це автоматична машина, яка може бути
перепрограмована й застосовується у виробничому процесі для
виконання рухових функцій, аналогічних до функцій людини,
при переміщенні предметів праці або технологічного оснащення.
За допомогою промислових роботів можна поєднувати техно
логічне устаткування в окремі робототехнічні комплекси різного
масштабу, не пов’язані жорстко плануванням і кількістю компле
ктуючих агрегатів. Принциповими відмінностями робототехніки
від традиційних засобів автоматизації є їх широка універсальність
(багатофункціональність) і гнучкість (мобільність) при переході
на виконання принципово нових операцій.
Промислові роботи знаходять застосування в усіх сферах ви
робничогосподарської діяльності. Вони успішно заміняють
важку, стомливу й одноманітну працю людини, особливо під час
роботи в умовах шкідливого і небезпечного для здоров’я вироб
ничого середовища. Вони здатні відтворювати деякі рухові й ро
зумові функції людини при виконанні ними основних і допоміж
них виробничих операцій без особистої участі робітників. Для
цього їх наділяють деякими здібностями: слухом, зором, чуттям
дотику, пам’яттю тощо, а також здатністю до самоорганізації,
самонавчання й адаптації до зовнішнього середовища.
Особливості гнучкого виробництва. Потокова технологія, в
основу якої закладена диференціація виробничого процесу на
окремі операції і переходи, що виконуються на окремих верста
тах, у середині 60х рр. XX ст. втратила свої економічні переваги,
тому що продукція стала значно складнішою, а асортимент її по
чав змінюватися частіше. Деталі почали все більше пролежувати
між верстатами, зросли запаси, збільшився час допоміжних і об
слуговуючих операцій.
Необхідно було зробити вибір між подальшою спеціалізацією
виробництва і створенням універсального багатоцільового устат
кування.
Цей вибір був зроблений на користь підвищення універсалі
зації виробництва на основі формування нової концепції – кон&
цепції гнучкого виробництва.
Відмінність концепції гнучкого виробництва від традиційних
форм організації виробництва полягає в тому, що вона дозволяє
повністю інтегрувати весь виробничий процес, від ідеї до випуску
готових виробів, у єдине ціле на основі централізованого управ
ління від однієї ЕОМ.
Гнучке виробництво – автоматизоване виробництво, яке за
короткий час і за мінімальних витрат, на тому самому обладнанні,
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не перериваючи виробничий процес і не зупиняючи устаткуван
ня, у міру необхідності дозволяє переходити на випуск нової про
дукції довільної номенклатури в межах технічних можливостей і
призначення устаткування.
1. Інтеграція технічної підготовки і виробництва в єдину
виробничу систему. Конструкторська і технологічна підготовка,
організація і нормування праці, внутрішньозаводське плануван
ня, технічний контроль, система управління в умовах гнучкого
виробництва являють собою єдиний комплекс.
В основу організації виробничого процесу на гнучкому вироб
ництві покладене не просто оптимальне сполучення процесів у часі
й просторі, а органічне поєднання в єдиний інтегрований процес
усієї сукупності основних, допоміжних і обслуговуючих процесів.
2. Обробка деталей повністю у гнучких виробничих системах
(ГВС). Увесь технологічний процес здійснюється в гнучкій вироб
ничій системі, що розглядається як окреме робоче місце.
Гнучке виробництво – паралельна обробка різних деталей на
одному робочому місці.
Потокове виробництво – обробка однієї деталі на кількох спе
ціалізованих робочих місцях, розміщених у послідовності техно
логічного процесу.
3. Стирання меж між типами виробництва: масовим, серій#
ним і одиничним. Гнучке виробництво тяжіє до серійного типу
виробництва.
4. Скорочення тривалості виробничого циклу. Забезпечується
обробкою деталі в одну операцію від запуску до випуску без перерв
і повною автоматизацією транспортноскладських процесів.
5. Скорочення тривалості технічної підготовки виробницт#
ва. Істотно змінюється порядок і етапи технічної підготовки ви
робництва.
Інтеграція на автоматизованому робочому місці конструктор
ських робіт і технологічної підготовки дозволяє розрахунок і конс
труювання, проектування технологічних процесів, розрахунок
норм, проектування оснащення тощо проводити як єдиний про
цес, багато елементів якого генеруються ЕОМ. Немає необхідності
у виготовленні копій креслень, технічної документації, інструк
цій тощо, тому що вся ця інформація зберігається в базі даних
ЕОМ.
Налагодження технологічного процесу здійснюється на основі
методу імітаційного моделювання.
6. Зміна структури виробництва. Змінюються склад і розмі
щення основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і
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форми їх взаємодії. Технологічна форма спеціалізації цехів по
ступається місцем предметній формі.
Всебічна комплексна автоматизація сприяє територіальному
зближенню різнорідних процесів і поступово ліквідує технологіч
ну спеціалізацію цехів.
ГВС тяжіють до безцехової форми організації виробництва.
Переваги гнучкого виробництва: підвищення мобільності ви
робництва; підвищення продуктивності праці; скорочення вироб
ничого циклу; підвищення якості продукції; зниження витрат на
виробництво.
Недоліки гнучкого виробництва: великі первинні капіталов
кладення; складності при проектуванні і впровадженні системи
управління; проблеми підготовки кадрів; складність проектуван
ня ГВС і виконання технікоекономічного аналізу.
Питання до теми
1. У чому полягають сутність і завдання організації виробництва?
2. Які основні особливості функціонування та тенденції розвитку
сучасних виробничих систем вам відомі?
3. Що таке тип виробництва? Які типи виробництва ви знаєте?
4. Що таке виробничий процес? За якими ознаками групуються ви
робничі процеси та як вони класифікуються за цими ознаками?
5. Узгоджуються чи суперечать один одному основні принципи ор
ганізації виробничих процесів?
6. Що таке виробничий цикл виготовлення продукції? Наведіть
структуру виробничого циклу та дайте характеристику його ос
новних складових.
7. У чому полягає організація виробничого процесу в просторі?
8. Назвіть основні ознаки непотокового методу організації вироб
ництва.
9. Назвіть основні ознаки потокового виробництва.
10.  Охарактеризуйте систему створення й освоєння нової продукції.
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17.1. Çì³ñò ³ ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ âèðîáíè÷î¿ ïðîãðàìè
Сутність виробничої програми. Важливим розділом плану під
приємства є виробнича програма. Вона є підґрунтям для розроб
лення всіх інших розділів плану (рис. 17.1), що спрямовані на за
безпечення її виконання у визначені терміни (Царев, 2002).
Виробнича програма – це комплексне завдання підприємст
ва, що визначає обсяг випуску продукції в плановому періоді від
повідної номенклатури, асортименту та встановленої якості згід
но з планом продажу в натуральному та вартісному вираженні.
Номенклатура продукції – це перелік найменувань виробів, за
якими в подальшому встановлюватимуться виробничі завдання.
Підприємства, як правило, розробляють виробничу програму
щодо розширеного асортименту. Асортимент – різновид даних ви
робів за видами, сортами, типами в розрізі номенклатури.
Точне встановлення найменувань і розмірів випуску кожного
конкретного виробу необхідне і для самого підприємства, оскіль
ки без цього не можна проектувати технологічний процес, визна
чити виробничу потужність, встановити норми трудомісткості
тощо.
Виробнича програма складається з двох основних розділів:
1) плану виробництва продукції в натуральному вираженні;
2) плану виробництва продукції у вартісному вираженні.
Основним завданням плану є створення на стадії виробництва
передумов для одержання максимального прибутку завдяки
Р о з д і л  1 7
Îá´ðóíòóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ ïðîãðàìè
ï³äïðèºìñòâà
  Зміст і порядок розроблення виробничої програми    Показники
виробничої програми підприємства    Обґрунтування виробничої
програми підприємства виробничими ресурсами та її оптимізація
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Маркетинговий план (обсяг попиту 
на продукцію, послуги) 
незавершене
виробництво
оптимальному обсягу випуску продукції за найкращого викорис
тання виробничих ресурсів.
Вимірники плану:
 натуральні (штуки, тонни, метри тощо) – дозволяють визна
чити обсяг тільки однорідної продукції;
 умовно#натуральні – дозволяють усі види продукції звести до
одного вигляду, прийнятого за базу (умовні метри, умовні тон
ни та ін.). Переведення натуральних показників в умовнона
туральні здійснюється за допомогою коефіцієнтів, що врахо















 – коефіцієнт переведення в умовні одиниці;
m – кількість видів виробів, які зводяться до умовних одиниць;
 вартісні (грн) – необхідні для узагальненої оцінки обсягів ді
яльності підприємства, яке виробляє широкий асортимент
продукції;
 трудові – визначають сумарну трудомісткість програми в но











де ВП – річна виробнича програма, нормогодин;
t
шті
 – трудомісткість одиниці продукції іго виду, хв;
N
і
 – річний обсяг випуску іго виду продукції, шт.
Ïîäðîáèö³
Äëÿ âèì³ðó îáñÿã³â âèðîáíèöòâà â íàòóðàëüíîìó âèðàæåíí³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê øòóêè, òîííè, êâàäðàòí³, ïîãîíí³ é êóá³÷í³ ìåòðè. Íà
îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâàõ çàñòîñîâóþòüñÿ ïîäâ³éí³ âèì³ðíèêè. Íàïðèêëàä, âè-
ðîáíèöòâî òêàíèí ìîæå ïëàíóâàòèñÿ â ïîãîííèõ ³ êâàäðàòíèõ ìåòðàõ; ïàïåðó
– ó òîííàõ ³ êâàäðàòíèõ ìåòðàõ; òðóá – ó òîííàõ ³ ïîãîííèõ ìåòðàõ. Çàñòîñó-
âàííÿ ïîäâ³éíèõ âèì³ðíèê³â äîçâîëÿº â ïëàí³ á³ëüø ïîâíî îõàðàêòåðèçóâàòè
ô³çè÷íèé îáñÿã âèðîáíèöòâà é ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ ïðîäóêö³¿.
Ïðè ïëàíóâàíí³ îäíàêîâèõ çà ïðèçíà÷åííÿì âèä³â ïðîäóêö³¿, ùî ìàþòü
ð³çí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³, çàñòîñîâóþòüñÿ óìîâíî-íàòóðàëüí³ îäèíèö³ âèì³-
ðó. Òàê, ïëàíóâàííÿ âèäîáóòêó ð³çíèõ çà êàëîð³éí³ñòþ âèä³â ïàëèâà ïðîâî-
äèòüñÿ â òîííàõ óìîâíîãî ïàëèâà, êîëè çà îäíó òîííó ïðèéìàºòüñÿ ìàñà,
åêâ³âàëåíòíà 7 òèñ. ê³ëîêàëîð³é. Âèðîáíèöòâî ñò³íîâèõ ìàòåð³àë³â ïëàíóºòüñÿ
â ì³ëüéîíàõ øòóê óìîâíî¿ öåãëè, âèðîáíèöòâî êîíñåðâ³â – â óìîâíèõ áàíêàõ.
Íà ï³äïðèºìñòâàõ, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü îäèí âèä ïðîäóêö³¿, ùî ðîçð³çíÿºòü-
ñÿ ïîòóæí³ñòþ, ãàáàðèòàìè àáî òðóäîì³ñòê³ñòþ, òàêîæ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
óìîâí³ é óìîâíî-íàòóðàëüí³ âèì³ðíèêè. Òàê, íà òóðá³íîáóä³âíèõ çàâîäàõ ïðî-
äóêö³ÿ âèì³ðÿºòüñÿ â ê³ëîâàòàõ ïîòóæíîñò³ òóðá³í; âèðîáíèöòâî ïàðîâèõ êàçà-
í³â – ó øòóêàõ, òèñÿ÷àõ òîíí ïàðè â ãîäèíó é êâàäðàòíèõ ìåòðàõ ïîâåðõí³
íàãð³âàííÿ; âèïóñê øèí âèçíà÷àºòüñÿ â øòóêàõ ³ ê³ëîìåòðàõ ¿õ ïðîá³ãó; âàíòàæíèõ
àâòîìîá³ë³â – ó øòóêàõ ³ âàíòàæîï³äéîìíîñò³ (Èëüèí, 2004).
Розроблення виробничої програми. Розроблення виробничої
програми відбувається в такій послідовності:
1) визначаються номенклатура й асортимент продукції, що ви
пускається, потреба в ній та обсяги поставок (портфель замов
лень і господарські договори, за окремими видами продукції,
держзамовлення);
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2) на підставі обсягу поставок визначається обсяг виробництва
кожного виробу в натуральному вираженні;
3) обсяг випуску за окремими виробами обґрунтовується вироб
ничою потужністю;
4) за номенклатурними групами розраховується загальний обсяг
виробництва у вартісному вираженні.
В умовах ринкової економіки виробнича програма підприєм
ства (її розроблення та реалізація) має орієнтуватися на кінцево
го споживача та виходити з результатів маркетингових дослід
жень – рис. 17.2, табл. 17.1–17.4 (Горелик, 2007).
Для визначення обсягу попиту на ринку заповнюється ранго
ва таблиця (табл. 17.1).
При цьому можливі три основні стратегії планування обся#
гів виробництва, які характеризуються таким (Семенов, 2006):
 постійними обсягами виробництва при постійній чисельності
виробничого потенціалу незалежно від коливань попиту. Різ
ницю між обсягами попиту і виробництва, як правило, регу
люють шляхом збільшення або зменшення запасів продукції;
 змінними обсягами виробництва при постійній чисельності
персоналу. При цьому обсяги виробництва змінюються залеж
но від попиту, а різниця між обсягами виробництва і чисель
ністю персоналу регулюється шляхом організації позаурочної
роботи з подальшим наданням відгулів, додаткових відпусток,
передачі частини робіт субпідрядникам тощо. Така стратегія
характерна для підприємств з високою трудомісткістю про
дукції, із застосуванням висококваліфікованої праці і підпри
ємств, на яких створення запасів готової продукції є немож
ливим з різних причин;
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 змінним випуском продукції при змінній чисельності персо
налу, тобто прийом і звільнення робітників відбувається від
повідно до обсягів виробництва, що характерно для підпри
ємств із сезонним характером роботи із застосуванням робо
чої сили не дуже високої кваліфікації.
Оцінка продукції здійснюється за ступенем конкурентоспро
можності. Експерти за сукупністю чинників оцінюють продукцію
та результати заносять до відповідної таблиці (табл. 17.2).
Вивчаючи чинники, що впливають на конкурентоспромож
ність, заповнюють відповідну таблицю (табл. 17.3), що дозволяє
порівняти їх із параметрами чинників основних конкурентів.
Правильне визначення асортименту продукції, що користуєть
ся попитом, забезпечує стале положення підприємствавиробни
ка на ринку.
Формування виробничої програми починається з використан
ня даних перспективного плану випуску продукції, з урахуван
ням «портфеля замовлень», шляхом вивчення кон’юнктури рин
ку і збуту продукції.
Виробнича програма підприємства формується з урахуванням
обсягу запасу продукції на товарному складі й залишку продукції
на стадії комплектування замовлень, упаковки і підготовки до
відправки споживачам. Обсяг запасу продукції на складі залежить
від впливу таких чинників:
 нестабільності або коливань ринкового попиту;
 забезпечення гарантійного післяпродажного обслуговування
запасних вузлів, деталей, частин, заміни бракованих зразків
для задоволення неочікуваного ринкового попиту.
Управління виробничою програмою підприємства охоплює
такі процеси:
 формування виробничої програми;
Таблиця 17.2. Результати експертної оцінки
Ступінь конкурентоспроможності 









у країнах середнього та 
ближнього зарубіжжя 
Зовнішній вигляд 
Надійність у роботі 
Безвідмовність 
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Таблиця 17.3. Чинники конкурентоспроможності товару
Параметри 
основних конкурентів Чинник 
підприємства 
А Б В 
Рівень якості     
Техніко-економічні показники     
Престиж торгової марки     
Упаковка     
Рівень післяпродажного 
обслуговування 
    
Гарантійний термін     
Унікальність     
Багатоваріантність використання     
Надійність     
Захищеність патентами     
Цінові показники: 
- продажна ціна 
- відсоток цінової знижки 
- терміни платежу 
- умови надання кредиту 
- умови фінансування покупки 
    
Канали збуту     
Форми збуту: 
- пряма доставка 
- торгові представники 
- підприємства-виробники 
- комісіонери та маклери 
- оптові посередники 
- дилери 
    
Ступінь охоплення ринку     
Умови зберігання та доставки: 
- розташування складських приміщень 
- система транспортування 
- система контролю запасів 
    
Просунення товару: 
- реклама 
- індивідуальний продаж 
- демонстраційна торгівля 
- показ зразків 
- премії торговим посередникам 
- телевізійний маркетинг 
- продаж через ЗМІ 
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 розподілення виробничої програми випуску виробів за плано
вими періодами року між цехами;
 розрахунок календарнопланових нормативів руху вироб
ництва;
 формування номенклатурнокалендарних планів випуску ви
робів по основних цехах;
 формування виробничої програми в цехах з розподіленням по
дільницях, бригадах (табл. 17.4).
Таблиця 17.4. Програма виробництва і реалізації продукції
Період виробництва 
(місяць, квартал) Показник Одиниця виміру 
1 2 3 4 
Продукція А  
1. Обсяг виробництва: 
у натуральному вираженні 
у вартісному вираженні 
 
2. Обсяг реалізації: 
 у натуральному вираженні – 
разом, у тому числі: 
- на зовнішньому ринку (експорт) 
- на внутрішньому ринку – разом,  
у тому числі: 
- у національній валюті 
- в іноземній валюті 
 
3. Ціна реалізації за одиницю: 
 на зовнішньому ринку в іноземній 
валюті 
 на внутрішньому ринку: 
- у національній валюті 
- в іноземній валюті 
 
4. Виручка від реалізації: 
 у національній валюті 
 в іноземній валюті – разом, 
у тому числі: 
- на зовнішньому ринку 
- на внутрішньому ринку 
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Економічне значення оперативновиробничого планування, що
виражене у відповідних завданнях і економічних результатах, які
досягаються завдяки раціональному вирішенню цих завдань, є таким:
 виконання завдань з випуску готової продукції (найбільш по
вне забезпечення споживачів. Зниження собівартості про
дукції за рахунок умовнопостійних витрат);
 організація ритмічного та комплектного ходу виробництва
(скорочення розмірів незавершеного виробництва внаслідок
комплектного ходу процесу. Ліквідація простоїв обладнання
та підвищення використання виробничих потужностей. Лік
відація простою робочої сили в одні періоди часу та понаднор
мової роботи в інші. Скорочення всіх невиробничих витрат, по
в’язаних із неправильним загальним режимом виробництва.
Скорочення браку на виробництві);
 забезпечення завантаження обладнання та робочої сили (під
вищення ефективності використання основних фондів. Лікві
дація простоїв робітників через неналежну підготовку вироб
ництва та неузгодженість окремих суміжних процесів. Зни
ження собівартості продукції за рахунок умовнопостійних
витрат і оплати простоїв) (Справочник, 1979).
Періодичність видачі оперативних планів цехам обумовлюєть
ся мірою налагодженості виробництва на підприємстві (табл. 17.5).
Питання про те, хто повинен складати, оформлювати, затверд
жувати та передавати цехам оперативні виробничі плани, вирі
шується залежно від особливостей організаційної структури під
приємства (табл. 17.6).
Системи оперативновиробничого планування (табл. 17.7) з не
значними видозмінами застосовуються на більшості вітчизняних
промислових підприємств. Система подетального планування пе
редбачає складання жорстких погодинних і добових графіків
Таблиця 17.5. Варіанти періодичності видачі виробничих програм
цехам
Характеристика виробництва Періодичність  видачі завдань 
Виготовлення продукції освоєне повністю з якісної та 
кількісної сторін; випуск усіх цехів цілком ритмічний 
квартально 
Процес виробництва недостатньо налагоджений або 
характеризується істотними змінами виробничої програми 
за місяцями 
квартально  
з розбивкою  
за місяцями 
Процес виробництва нестійкий: потреба в даній продукції 
може істотно змінюватися 
місячно з розбивкою 
за декадами 
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Таблиця 17.7. Основні системи оперативновиробничого планування
завантаження робочих місць, випуску деталей і подачу їх на
наступну операцію. Система комплектного планування передбачає
виготовлення і здачу комплектів деталей, необхідних для скла
дання вузла або виробу. Деталі при цьому групуються у вузлові
комплекти з розрахунку подачі комплектів до початку зборки ві
дповідних вузлів.
Таблиця 17.6. Розподілення функцій зі складання оперативних вироб
ничих програм на підприємстві























підприємства Головний інженер підприємства 
Видача завдань цехам ПЕВ ВДВ ВДВ ВДВ 
Коригування плану ПЕВ ВДВ ВДВ ПДБ 
*ПЕВ – плановоекономічний відділ; ВДВ – виробничодиспетчерський відділ;
ПДБ – плановодиспетчерське бюро
Виробництво 
Порівняльний 










































17.2. Ïîêàçíèêè âèðîáíè÷î¿ ïðîãðàìè ï³äïðèºìñòâà
Планування виробничої програми здійснюється за допомогою на
туральних та вартісних показників.
Натуральні показники виробничої програми підприємства.
Номенклатуру, асортимент та обсяг поставок підприємство визна
чає самостійно шляхом вивчення ринків збуту, державних замов
лень, діючих прямих тривалих зв’язків з підприємствамиспожи
вачами, інших укладених господарських угод.
За обсягом поставок визначається плановий обсяг вироб&
ництва:
jпсjксjпосjвир NNNN ......  (17.3)
де N
вир.j


























































































Запаси готової продукції на кінець планового періоду визна
чаються за їх фактичною величиною на початок планового (кінець








  – середній термін зберігання j#го виду продукції на складі,
днів;
Д – тривалість планового періоду.
У разі виробництв з неминучими технологічними втратами
продукції (неминучий технологічний брак) обсяг виробництва в




де jвирбрN .  – обсяг виробництва jго виду продукції в натуральному
вираженні з урахуванням неминучого технологічного браку.
Якщо продукція користується підвищеним попитом, а мож
ливості її випуску обмежені, то вихідним у розрахунках є макси




. jксjпсjвирjпос NNNN  (17.6)
де jвирN .max  – максимальний обсяг виробництва jго виду продукції.
За окремими видами продукції плановані обсяги випуску об
ґрунтовуються виробничою потужністю.
Планування виробничої програми в натуральному вираженні
дає можливість погодити випуск конкретних видів продукції з
потребами ринку, виробничою потужністю, потребою в ресурсах,
які необхідні для її виробництва. Однак натуральні вимірники не
дозволяють визначити загальний обсяг та структуру виробницт
ва багатопрофільних підприємств, розрахувати витрати, дохід та
прибуток підприємства від реалізації продукції. Це потребує роз
робки плану виробництва продукції  у вартісному вираженні.
Вартісні показники виробничої програми підприємства. Уза
гальнюючими плановими показниками є вартісні показники то
варної, реалізованої, валової й чистої продукції.
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Товарна продукція у загальному вигляді містить вартість про
дукції підприємства, що буде випущена в плановому періоді й
підготовлена до реалізації.
До товарної продукції належать:
 готові вироби, запасні частини, напівфабрикати власного ви
робництва й продукція допоміжних цехів, що поставляється
на сторону;
 роботи промислового характеру, виконані на сторону та для
непромислових господарств свого підприємства;
 капітальний ремонт і модернізація устаткування, виконані
робітниками підприємства;
 тара, яка не враховується в оптовій ціні виробу;
 роботи промислового характеру, пов’язані з освоєнням і впро
вадженням нової техніки;
 послуги капітального будівництва;
 монтажні роботи, виконані штатними працівниками;
 інша продукція.
Не включаються в товарну продукцію:
 послуги заводського транспорту;
 капітальний ремонт будинків і споруджень;
 роботи з усунення дефектів продукції, виявлені після постав
ки замовникові;
 вартість конструкційних робіт, виконаних на сторону;
 науководослідницькі та проектні роботи на сторону;
 відпускання на сторону купованої енергії;
 продукція непромислових господарств;
 реалізація відходів, товарноматеріальних цінностей та ін.
Товарна продукція розраховується на основі плану вироб









де  ТП – обсяг товарної продукції;
 N
вир. j 
– обсяг виробництва jго виду продукції;
 Ц
j
 – оптова ціна підприємства на одиницю j#го виду продукції;
П
з.н.
 – вартість запчастин, напівфабрикатів власного виробницт
ва, що реалізуються на сторону;
P – вартість робіт і послуг на сторону (у тому числі вартість оброб
ки продукції з давальницької сировини);




Òîâàðíà ïðîäóêö³ÿ â îïòîâèõ ö³íàõ íå º îá’ºêòèâíèì ïîêàçíèêîì, òîìó ùî
çá³ëüøåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà íå ñâ³ä÷èòü ïðî çá³ëüøåííÿ çàãàëüíîãî îáñÿãó
âèðîáíèöòâà. Öå ìîæå áóòè îáóìîâëåíå çá³ëüøåííÿì ö³íè ï³äïðèºìñòâà íà
ïðîäóêö³þ âíàñë³äîê  ³íôëÿö³éíèõ ïðîöåñ³â. Òîìó â ïðàêòèö³ òàêîæ çàñòîñî-
âóþòü âèçíà÷åííÿ òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ â ïîð³âíÿíèõ ö³íàõ (çà ïîïåðåäí³é ïåð³-
îä). Òîâàðíà ïðîäóêö³ÿ â îïòîâèõ ö³íàõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ óçãîäæåííÿ
âèðîáíè÷î¿ ïðîãðàìè ç ô³íàíñîâèì ïëàíîì, à òîâàðíà ïðîäóêö³ÿ ó ïîð³âíÿ-
íèõ ö³íàõ – äëÿ âèçíà÷åííÿ òåìï³â, äèíàì³êè òà çì³íè ñòðóêòóðè âèðîáíèöòâà.
Ïðèêëàä 1
Îáñÿã âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà çà ïëàíîì ñòàíîâèòü: âèð³á
À – 10 òèñ. îä., âèð³á Á – 12 òèñ. îä., âèð³á Â – 15 òèñ. îä., îïòîâà ö³íà
ï³äïðèºìñòâà íà îäèíèöþ âèðîáó À – 500 ãðí, âèðîáó Á – 750 ãðí, âèðîáó
Â – 270 ãðí. Îáñÿã íàï³âôàáðèêàò³â, ùî ïëàíóþòüñÿ ðåàë³çîâóâàòèñÿ íà ñòî-
ðîíó, ñòàíîâèòü 2 ìëí ãðí, à âàðò³ñòü ïîñëóã ïðîìèñëîâîãî õàðàêòåðó, ÿê³
íàäàþòüñÿ íà ñòîðîíó, – 1, 5 ìëí ãðí. Âèçíà÷èòè îáñÿã òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿.
Îáñÿã òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ äîð³âíþº: 10000 • 500 + 12000 • 750 +
+ 15000 • 270 + 2000000 + 1500000 = 21550 òèñ. ãðí.
Ïðèêëàä 2
Ï³äïðèºìñòâî âèãîòîâèëî ïðîäóêö³¿ îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà íà ñóìó 2500 òèñ.
ãðí. Ðîáîòè âèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, ùî áóëè âèêîíàí³ íà ñòîðîíó, – 200 òèñ.
ãðí. Âàðò³ñòü íàï³âôàáðèêàò³â âëàñíîãî âèðîáíèöòâà – 210 òèñ. ãðí, ç íèõ
70% âèêîðèñòàíî ó âëàñíîìó âèðîáíèöòâ³. Âèçíà÷èòè òîâàðíó ïðîäóêö³þ ï³ä-
ïðèºìñòâà.
Äî òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ íàëåæèòü ò³ëüêè  òà ÷àñòèíà íàï³âôàáðèêàò³â âëàñ-
íîãî âèðîáíèöòâà, ÿêà áóäå ðåàë³çîâàíà íà ñòîðîíó. Íàï³âôàáðèêàòè, ÿê³
áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó âëàñíîìó âèðîáíèöòâ³ íå âêëþ÷àþòüñÿ â òîâàðíó
ïðîäóêö³þ.
Òîìó îáñÿã òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ áóäå äîð³âíþâàòè:
2 500 000 + 200 000 + 210 000 • 0,3 = 2763 òèñ. ãðí.
Реалізована продукція – це товарна продукція, відвантаже
на споживачеві, за яку надійшли кошти на розрахунковий раху
нок підприємствапостачальника або мають надійти в зазначений
термін. Згідно з чинним законодавством реалізованою продукці
єю вважається продукція, що відвантажена замовникові незалеж
но від того, оплачена вона чи ні.
За складом товарна й реалізована продукція однакові. Кіль
кісно товарна й реалізована продукція відрізняються на величи
ну залишків нереалізованої продукції на початок і кінець плано
вого періоду:
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) – запас готової продукції у грошовому вираженні на





) – вартість продукції, відвантаженої замовникам, але
неоплаченої, на початок і кінець планового періоду.
Ïðèì³òêà
Ïðè ðîçðàõóíêó ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ³ç ïîêàçíèê³â çàïàñ³â ãîòîâî¿ ïðî-
äóêö³¿ íà ñêëàä³ íà ïî÷àòîê ïëàíîâîãî ïåð³îäó â³äí³ìàþòüñÿ àíàëîã³÷í³ ïîêàç-
íèêè íà ê³íåöü ïëàíîâîãî ïåð³îäó. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ïðè çá³ëüøåíí³
çàïàñ³â íåðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ íà ê³íåöü ïëàíîâîãî ïåð³îäó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
çìåíøåííÿ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ (çà íåçì³ííîãî îáñÿãó âèðîáíèöòâà).
Ïðèêëàä 3
Âèçíà÷èòè îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ó âàðò³ñíîìó âèðàæåíí³, âèõîäÿ÷è ç
òàêèõ äàíèõ: ð³÷íèé âèïóñê ïðîäóêö³¿ çà âèðîáàìè ñòàíîâèòü: âèð³á
À – 100 îä., âèð³á Á – 300 îä., âèð³á Â – 500 îä. Îïòîâà ö³íà çà âèð³á
À – 2000 ãðí, Á – 800 ãðí, Â – 2500 ãðí. Çàëèøêè ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà
ïî÷àòîê ïëàíîâîãî ðîêó ñòàíîâèëè 3000 òèñ. ãðí, à íà ê³íåöü ðîêó –
5000 òèñ. ãðí. Âàðò³ñòü ð³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, â³äâàíòàæåíî¿ çàìîâíèêó, àëå íå ñïëà-
÷åíî¿ íèì, ó áàçîâîìó ðîö³ ñòàíîâèëà 1500 òèñ. ãðí.
Îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ âèçíà÷àºìî òàê: 100 • 2000 + 300 • 800 +
+ 500 • 2500 + (3 000 000 – 5 000 000) + 1 500 000 = 1190 òèñ. ãðí.
Валова продукція (ВП) – вартість усієї промислової продукції
незалежно від ступеня її готовності.





) – залишки незавершеного виробництва у вартісно





) – залишки спеціального технологічного оснащення у
вартісному вираженні на кінець і початок планового періоду;
М
зам
 – вартість сировини та матеріалів замовників.
Ïðèì³òêà
Íà ï³äïðèºìñòâàõ, äå â³äñóòí³é âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêèé îáîðîò òà íåçàâåð-
øåíå âèðîáíèöòâî, íàïðèêëàä ó õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³, çà ñâî¿ì ñêëàäîì
âàëîâà ïðîäóêö³ÿ çá³ãàºòüñÿ ç òîâàðíîþ (Èëüèí, 2004).
Ó äåÿêèõ ãàëóçÿõ óñêëàäíþºòüñÿ ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó íåçàâåðøå-
íîãî âèðîáíèöòâà. Òàê, íàïðèêëàä, ó õ³ì³÷í³é ïðîìèñëîâîñò³ ïðàêòè÷íî íåìîæ-
ëèâî îö³íèòè ðîçì³ð çàëèøê³â ñèðîâèíè, îñíîâíèõ ìàòåð³àë³â òà íàï³âôàáðè-
êàò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ â àïàðàòàõ ó ïðîöåñ³ ïåðåðîáêè.
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 – кількість виробів у натуральних одиницях;
С – собівартість одного виробу, грн;
Т
ц
 – тривалість циклу виготовлення одного виробу, робочих днів;
К
нв




















де М – сума матеріальних витрат на виробництво одного виробу, грн;
С – собівартість одиниці виробу без матеріальних витрат, грн;
С
о




 – поточні витрати на виготовлення продукції, грн.
У матеріаломістких галузях використовується показник нор
мативної вартості обробітку, який отримується як добуток показ
ника нормативної вартості обробітку одного виробу jго виду і
кількості виготовлених виробів jго виду. Нормативна вартість






jВОВО NНН  

(17.13)
,.. jjзавзагцехjвирjВОj ПВВЗПН  (17.14)
де Н
ВО
 – нормативна вартість обробки, грн;
Н
ВОj 
 – нормативна вартість обробки одного виробу jго виду, грн;
ЗП
вирj
 – заробітна плата виробничих робітників на одиницю виро
бу jго виду, грн;
В
цехj
 – цехові витрати на одиницю виробу jго виду, грн;
В
заг.зав.j
 – загальнозаводські витрати на одиницю виробу jго виду, грн;
П
j
 – прибуток, що припадає на одиницю виробу jго виду, грн.
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Ïðèêëàä 4
Âèçíà÷èòè îáñÿã âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà, âèõîäÿ÷è ç
òàêèõ äàíèõ; òîâàðíà ïðîäóêö³ÿ ïî ï³äïðèºìñòâó çàïëàíîâàíà â ðîçì³ð³ 25
ìëí ãðí; çàëèøêè íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà ñòàíîâèëè íà ïî÷àòîê ïëàíî-
âîãî ïåð³îäó – 2 ìëí ãðí, íà ê³íåöü – 5 ìëí ãðí; ðîçì³ð ñïåö³àëüíîãî òåõíî-
ëîã³÷íîãî îñíàùåííÿ çá³ëüøèâñÿ íà ê³íåöü ðîêó íà 500 òèñ. ãðí; âàðò³ñòü
ñèðîâèíè é ìàòåð³àë³â çàìîâíèêà ñòàíîâèëà 1,5 ìëí ãðí.
Òîä³ îáñÿã âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿ äîð³âíþâàòèìå 25 000 + (5000 – 2000) +
+ 500 + 1500 = 30 000 ãðí.
Валова продукція розраховується замість показника товарної
продукції, якщо виготовляються складні вироби з тривалим ви
робничим циклом (більше двох місяців). Валова продукція обчи
слюється за ступенем готовності виробів на кінець розрахунково
го періоду.
Ïðèì³òêà
Ñóäíîáóä³âí³ ³ ñóäíîðåìîíòí³ ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòü îáñÿã âèðîáëåíî¿
ïðîäóêö³¿ â ïîð³âíÿííèõ ö³íàõ, âèõîäÿ÷è ç ïðîöåíòà ïðîñóâàííÿ òåõí³÷íî¿ ãî-
òîâíîñò³ çà çâ³òíèé ì³ñÿöü (ð³çíèöÿ ì³æ â³äñîòêîì òåõí³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ñóäíà
íà ê³íåöü ³ ïî÷àòîê çâ³òíîãî ì³ñÿöÿ) òà äîãîâ³ðíî¿ (êîøòîðèñíî¿) âàðòîñò³ áó-
äóâàííÿ, ðåìîíòó ñóäíà.
При обчисленні валової продукції в масштабі галузі виникає
так званий повторний рахунок (подвійний рахунок), бо проміж
на продукція враховується як самостійно, так і в складі тієї про
дукції, до якої вона належить як складова частина. Так, напри
клад, вартість ДСП враховується як у валовій продукції підпри
ємств, що виготовляють корпусні меблі, так і в товарній продукції
виробників ДСП. Повторний рахунок перенесеної вартості вико
ристаних засобів виробництва у промисловості становить близь
ко 60–70%. Показник валової продукції використовується для
визначення валового суспільного прибутку і національного
доходу, але не застосовується для оцінки діяльності підприємств
і визначення продуктивності праці.
Показники товарної та валової продукції набули значного по
ширення в плануванні господарської діяльності підприємства, але
мають один спільний недолік. Вони не дають об’єктивного уяв
лення про власний вклад підприємств у кінцевий результат дія
льності. При визначенні обсягів виробництва в оптових цінах на
їх величину значною мірою впливає вартість вихідних матеріа
лів. Так, за умови рівного обсягу виробництва товарів у натураль
ному вираженні обсяг товарної продукції буде тим більшим, чим
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дорожчі вихідні матеріали, що були використані для її виробницт
ва. З теоретичного погляду найповніше уявлення про внесок під
приємства у створення продукції дає показник вартості чистої
продукції та умовночистої продукції.
Чиста продукція (ЧП) є найбільш об’єктивним показником,
відображає занову створену на підприємстві вартість. До чистої
продукції не входить перенесена вартість, створена на інших під
приємствах (вартість сировини, матеріалів, електроенергії,
амортизація обладнання).
 ,АМТПЧП  (17.15)
де М – матеріальні витрати на виробництво продукції;
А – амортизаційні відрахування основних фондів, перенесені на
вартість товарної продукції.
Ïðèêëàä 5
Âèçíà÷èòè îáñÿã ÷èñòî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêùî ðîçì³ð òîâàðíî¿ ïðîäóêö³ÿ ïî ï³äïðè-
ºìñòâó ñòàíîâèòü 50 ìëí ãðí. Ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî òà ðåàë³çà-
ö³þ ïðîäóêö³¿ (âèòðàòè íà ñèðîâèíó é ìàòåð³àëè, êóïîâàí³ íàï³âôàáðèêàòè,
ïàëèâî é åíåðã³þ íà òåõíîëîã³÷í³ ö³ë³ òà ³í.) òà àìîðòèçàö³éí³ âèòðàòè ñòàíîâè-
ëè 42 ìëí ãðí.
×èñòà ïðîäóêö³ÿ ï³äïðèºìñòâà äîð³âíþº 50 – 42 = 8 ìëí ãðí.
Показник чистої продукції дозволяє об’єктивно оцінити ви
трати підприємства на створення продукції. Чиста продукція під
приємства може бути також обчислена як сума основної і додат
кової заробітної плати працівників підприємства та планового
прибутку.
Ïðèêëàä 6
Äëÿ âèðîáíèöòâà òîâàðíî¿ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâî âèòðàòèëî êîøò³â íà îïëà-
òó ïðàö³ ñâî¿ì ðîá³òíèêàì (âêëþ÷àþ÷è íàðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüí³ çàõîäè) ó
ðîçì³ð³ 12 ìëí ãðí òà îäåðæàëî ïðèáóòîê 20 ìëí ãðí. Âèçíà÷èòè îáñÿã ÷èñòî¿
ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà.
Ó äàíîìó âèïàäêó ÷èñòó ïðîäóêö³¿ ìîæíà çíàéòè ÿê çàíîâó ñòâîðåíó
(äîäàòêîâó) âàðò³ñòü, à ñàìå: 12 + 20 = 32 ìëí ãðí.
Чиста продукція формує суму національного доходу суспільс




Íà ïðàêòèö³ á³ëüø³ñòü ï³äïðèºìñòâ íå ðîçðàõîâóþòü ïîêàçíèê ÷èñòî¿ ïðî-
äóêö³¿. Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàþòü ñòàòè÷í³ çâ³òè, çîêðåìà «Çâ³ò ïðî âèðîáíèöò-
âî ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿», «Çâ³ò ç ïðàö³», «Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ³
äåá³òîðñüêó òà êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâàí³ñòü» òà ³íø³ ôîðìè, çàòâåðäæåí³
Äåðæêîìñòàòîì Óêðà¿íè. Íà öåíòðàë³çîâàíîìó ð³âí³, âèêîðèñòîâóþ÷è çà-
çíà÷åí³ ïîêàçíèêè çà ðîçïîä³ëü÷èì ìåòîäîì, âèçíà÷àºòüñÿ âàëîâèé âíóòð³ø-
í³é ïðîäóêò.
Умовно&чиста продукція (УЧП) характеризує додаткову вар
тість, створену на підприємстві, але з урахуванням амортизацій
них відрахувань. Умовночиста продукція обчислюється за фор
мулою:
,АЧПУЧП  (17.16)
Для характеристики обсягу виробництва заводу також викори
стовують показники валового й внутрішньозаводського обороту.
Валовий оборот (ВО) – це обсяг валової продукції незалежно
від того, де вона буде використана: у межах підприємства чи поза
ним.
Валовий оборот охоплює:
 усі готові вироби;
 продукцію, виготовлену основними, допоміжними й обслуго
вуючими цехами заводу;
 взаємні послуги цехів;
 зміни залишків незавершеного виробництва.
Внутрішньозаводський оборот (ВЗО) – сума продукції й по
слуг, що використовуються в межах заводу. Внутрішньозаводсь
кий оборот дорівнює різниці між валовим оборотом і валовою про
дукцією:
.ВПВОВЗО  (17.17)
До складу внутрішньозаводського обороту належать:
 вартість напівфабрикатів власного виробництва, використа
них для виробничих і господарських цілей підприємства;
 вартість витраченого інструменту й усіх видів енергії власно
го виготовлення;
 послуги заводського транспорту й ремонтних цехів.
Функції показників обсягу виробництва. Реалізована продук#
ція відображає обсяг продукції, що надійшов у споживання; за
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стосовується для розрахунку прибутку й аналізу виконання зобо
в’язань із постачання.
Товарна (валова) продукція відображає обсяг виготовленої
продукції; застосовується для аналізу витрат на 1 гривню товар
ної продукції, динаміки й структури виробництва, матеріаломіст
кості продукції.
Чиста продукція відображає обсяги власних робіт, застосову
ється для розрахунку продуктивності праці, фондовіддачі.
17.3. Îá´ðóíòóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ ïðîãðàìè ï³äïðèºìñòâà
âèðîáíè÷èìè ðåñóðñàìè òà ¿¿ îïòèì³çàö³ÿ
Обґрунтування планованих обсягів випуску продукції наявними
виробничими ресурсами. Внутрішніми обмеженнями, що врахо
вуються при вирішенні завдань оптимізації виробничої програми,
звичайно вважаються технічні можливості, фінансові ресурси,
дефіцитні матеріали, кошти на оплату праці. Проте ресурсом, що
визначає можливості з випуску продукції, є виробниче устатку
вання. Тому найважливішим етапом розроблення виробничої про
грами підприємства є обґрунтування планованих обсягів випус
ку продукції наявними виробничими ресурсами (виробничими
фондами, трудовими і матеріальними ресурсами), а  також вироб
ничою потужністю підприємства.
Обсяг виробництва, наприклад, валової чи товарної про
дукції, може бути обчислений через величину вказаних ресурсів
у такий спосіб (Бойчик, 2001):
,)( всер ФSТПВП  (17.18)
де ВП (ТП) – обсяг валової (товарної) продукції, грн;
S
сер







де Ч – чисельність працюючих на підприємстві, осіб;
П
п 
– продуктивність праці, яка може бути виражена показником
виробітку, грн/чол.
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Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках
може бути обчислений, виходячи із величини матеріальних ресу
рсів, поставлених підприємству в плановому році, і норми витрат




N загвир  (17.20)
де N
вир
 – обсяг виробництва продукції, натур. од.;
М
заг 
– обсяг матеріальних ресурсів, поставлених підприємству в
плановому році, натур. од.;
q – норма витрат ресурсу на одиницю продукції.
Ïðèêëàä 7
Îá´ðóíòóâàòè âèðîáíè÷ó ïðîãðàìó ï³äïðèºìñòâà ïî âèðîáíèöòâó ìåòàëîâè-
ðîá³â ç ïîãëÿäó çàáåçïå÷åíîñò³ ìåòàëîì, ÿêùî íà ïëàíîâèé ïåð³îä ï³äïðèºì-
ñòâî óêëàëî äîãîâ³ð íà ïîñòàâêó ìåòàëó â îáñÿç³ 8 òîíí, à ñåðåäíÿ âàãà
âèðîáó 0,85 êã. Êîåô³ö³ºíò âèêîðèñòàííÿ ìåòàëó 0,72. 30% â³äõîä³â ìåòàëó
ìîæóòü ïîâòîðíî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó âèðîáíèöòâ³. Ï³äïðèºìñòâî ìàº óêëà-
äåí³ äîãîâîðè ç ï³äïðèºìñòâàìè-ñïîæèâà÷àìè íà ïîñòàâêó 7500 øò. ìåòàëî-
âèðîá³â.
Ñïî÷àòêó òðåáà âèçíà÷èòè íîðìó âèòðàò ðåñóðñó íà îäèí âèð³á: 0,85 /
0,72 = 1,18 êã. Ìîæëèâèé îáñÿã ïðîäóêö³¿ ç îäåðæàíîãî ìåòàëó ñòàíîâèòü
8000 / 1,18 = 6779 îä. Âåëè÷èíà â³äõîä³â, ÿê³ ïîâòîðíî ìîæóòü âèêîðèñòîâó-
âàòèñÿ ó âèðîáíèöòâ³, äîð³âíþº (1–0,72) · 8000 · 0,3 = 672 êã, òîáòî ç íèõ
ìîæíà âèãîòîâèòè äîäàòêîâî 672 / 1,18 = 569 âèðîá³â. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
ìåòàëîâèðîá³â, ùî ìîæå áóòè âèðîáëåíà ³ç äàíî¿ ê³ëüêîñò³ ìåòàëó, ñòàíîâè-
òèìå 6779 +569 = 7348 øò.
Ìîæíà ä³éòè òàêîãî âèñíîâêó: 8 òîíí ìåòàëó íå âèñòà÷èòü äëÿ âèêîíàííÿ
âèðîáíè÷î¿ ïðîãðàìè â îáñÿç³ 7500 îä. Ïîòð³áíî äîäàòêîâî ïðèäáàòè ìåòàë
àáî çìåíøèòè âèðîáíè÷ó ïðîãðàìó.
Потреба в основних і допоміжних матеріалах на технічну
підготовку виробництва і на технічне обслуговування виробницт
ва визначається за формулою (Організація, 2002):
HNР пт  . (17.21)
де Р – потреба в основних і допоміжних матеріалах на технічну під
готовку і обслуговування виробництва, натур. од.;
N
тп
 – програма або обсяг робіт із технічної підготовки і обслугову
вання виробництва, натур. од. (станкогодина, рем. од. тощо);
Н – норма витрат основних або допоміжних матеріалів.
Забезпечення виробництва всією номенклатурою матеріаль
них ресурсів значною мірою залежить від величини та комплект
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ності виробничих запасів на складах підприємств і об’єднань. На
підприємствах і об’єднаннях зменшення запасів скорочує витра
ти на їх утримання, що сприяє підвищенню прибутку та рентабель
ності виробництва. Тому розроблення заходів з оптимізації запа
сів є одним з найважливіших економічних завдань.
Забезпечення матеріальними ресурсами виробничих цехів,
дільниць та інших підрозділів промислового підприємства перед
бачає виконання такого комплексу робіт:
 планове встановлення кількісних і якісних завдань із поста
чання (лімітування);
 підготовку матеріальних ресурсів до виробничого споживання;
 доставку матеріальних ресурсів зі складу служби постачання
на місце їх безпосереднього використання або на склад цеху,
дільниці;
 оперативне регулювання постачання в умовах удосконалення
технологічних режимів, конструкторської та нормативної до
кументації;
 чіткий облік і контроль за використанням матеріальних ресу
рсів у підрозділах промислового підприємства.
Для планового встановлення завдань із постачання виробни
чих цехів та дільниць використовується лімітна система на ос
нові розрахунку максимальних кількостей матеріальних ресур
сів для кожного цеху, дільниці на певний період (квартал, місяць)
з випискою лімітних карт або групових лімітних відомостей.
Розрахунок ліміту здійснюється за формулою (Організація,
2002):
розрцц ЗНРРЛ  (17.22)
де Л – ліміт матеріальних ресурсів для цеху;
Р
ц
 – потреба цеху у виконанні виробничого завдання;
Р – потреба цеху в зміні незавершеного виробництва;
Н
ц
 – норматив цеху в зміні незавершеного виробництва;
З
розр
 – розрахунковий очікуваний залишок даного матеріалу в цеху
на початок планового періоду.
Від рівня використання виробничої потужності підприємства
(тобто максимально можливого обсягу випуску продукції при
встановленій величині виробничих фондів та організації вироб
ничого процесу) залежить обсяг випуску продукції (Бойчик,
2001):




 – виробнича потужність підприємства, грн;
К
вик 
– коефіцієнт використання виробничої потужності.
Оптимізація виробничої програми. Особливе значення при
розробленні виробничої програми та її реалізації має оптимізація
структури продукції, що випускається, на основі аналізу купіве
льного попиту на конкретні види товарів і послуг та обліку обме
жень по виробничих потужностях, матеріальних ресурсах і по
требі в окремих товарах.
Вибір оптимальної виробничої програми насамперед повинен
ґрунтуватися на знанні попиту на конкретні види товарів і послуг.
Звідси очевидно, що попит на конкретну продукцію (максималь
ний обсяг продажів у певному місці за певний період часу за вста
новленою ринком ціною) є обмеженням, яке визначається зовні
шнім середовищем і яке обов’язково слід ураховувати при розро
бленні виробничої програми.
Виробнича програма має задовольняти не тільки потреби по
купців продукції і потреби ринку, а й відповідати ресурсам під
приємства, ураховувати його об’єктивні можливості. Звідси
постає завдання оптимізаційного характеру.
Завдання оптимального планування полягає в пошуку такого
варіанту плану, який би при використанні наявних ресурсів за
безпечував максимум результату або мінімум витрат. Оптималь&
ною вважається така виробнича програма, яка найбільшою мі
рою відповідає структурі ресурсів підприємства і забезпечує як
найкращі результати його діяльності за встановленим критерієм.
Показник, що приймається як критерій оптимальності вироб
ничої програми, повинен достатньо повно відображати ефектив
ність роботи підприємства, мати кількісні значення в розрахунку
на одиницю кожного виду продукції, що випускається, бути лі
нійно залежним від динаміки обсягу виробництва. На практиці
вибирається один або кілька критеріїв, які найбільшою мірою від
повідають конкретним умовам і завданням виробництва. У разі
використання кількох критеріїв отримані оптимальні рішення
порівнюються і вибирається остаточний варіант виробничої
програми. Для визначення оптимальної виробничої програми за
стосовуються методи лінійного програмування з використанням
комп’ютерної техніки.
Оптимізаційні моделі. З практичного погляду широке засто
сування отримали оптимізаційні моделі, що дозволяють виявити
оптимум (максимум або мінімум) виробничої програми підприєм
ства за умови дотримання певних обмежень. Ця модель має та




















де R – сума прибутку, грн;
H – кількість виробленої продукції, шт.;




 – величина прибутку за окремими виробами при різних спосо
бах виробництва або на різні види продукції, грн;
xr
ij 
– обсяг виробництва різних видів виробів при різних способах
виробництва, шт.
Основною метою застосування даної моделі є всебічне обґру
нтування і правильний вибір критерію оптимізації. Як правило,




 використання виробничої потужності.
Або є мінімальні значення таких показників, як простої облад
нання, брак, кількість відходів тощо.
Якщо в систему вводять обмеження використання ресурсу та






















– ліміт отримання jго ресурсу.
На стадії перспективного та середньострокового прогнозуван
ня виробничої програми застосовують статистичні моделі та
моделі детермінованого моделювання. Останні являють собою
набір чинників, що кількісно змінюються та впливають на резуль
тативний показник і можуть бути двох видів: адитивні та мульти
плікативні моделі детермінованого моделювання.










Мультиплікативні моделі являють собою таке:
....21 nxxxy  (17.27)
Для застосування даних моделей слід вирішити основне пи
тання – обґрунтування чинників, що складають моделі. При цьо
му їх кількість має бути обмеженою, а вплив істотним. Мета ви&
користання даних моделей – пошук найекономніших шляхів
досягнення заданого рівня обсягу виробничої програми.
Імітаційні моделі відтворюють і зіставляють варіанти рішень
у ході виробництва і є найскладнішими, такими, що потребують
залучення широкого математичного апарату, зокрема оптиміза
ційні, детерміновані, матричні моделі тощо. Імітаційні моделі
можуть широко застосовуватися в перспективному, поточному та
оперативному плануванні виробничої програми.
Ïðèêëàä 8
Íàâåäåìî ïðèêëàä ³ì³òàö³éíî¿ ìîäåë³ ôîðìóâàííÿ ð³÷íî¿ âèðîáíè÷î¿ ïðîãðà-
ìè íà îñíîâ³ áàãàòîö³ëüîâî¿ îïòèì³çàö³¿ (Öàðåâ, 2002):
1. Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Äëÿ ñïðîùåííÿ áóäåìî ââàæàòè, ùî ïðîäóê-
ö³ÿ, ÿêà âèðîáëÿºòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, íàäõîäèòü íà âóçüêèé ñåãìåíò ðèíêó,
äå º ê³ëüêà ô³ðì-êîíêóðåíò³â. Çà ðåçóëüòàòàìè ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü
âñòàíîâëåíî, ùî áóäü-ÿêèé ³ç âèðîá³â, ÿêèé âèðîáëÿºòüñÿ ³ âõîäèòü äî ñêëàäó
ïåâíî¿ àñîðòèìåíòíî¿ ãðóïè, íå ïîâèíåí íàäõîäèòè íà ðèíîê â ê³ëüêîñò³ á³ëü-
øå í³æ 500 øò. Âèõ³äí³ äàí³ íàâåäåí³ â òàáë. 17.8.
Ñêëàäåìî åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íó ìîäåëü:
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– îáñÿã ð³÷íîãî âèïóñêó çà ³-ì âèðîáîì, ³ = 1, …, n, øò.;
    X – ïëàí ð³÷íîãî âèïóñêó âñ³õ âèðîá³â (X = {x
i
});
    k – êîíñòðóêòèâíî-îäíîð³äíà ãðóïà âèðîá³â;
    Â
k
 – ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé îáñÿã âèïóñêó çà k-ìè êîíñòðóêòèâíî-îäíîð³-
äíèìè ãðóïàìè âèðîá³â, øò.;
    P
i
 – âàëîâèé ïðèáóòîê, ÿêèé îòðèìóºòüñÿ â³ä ðåàë³çàö³¿ îäèíèö³ ³-ãî âèðîáó;
    Î
³
 – îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, îòðèìàíèé â³ä ïðîäàæó íà ö³ëüîâîìó ðèí-
êó îäèíèö³ ³-ãî âèðîáó;
    D
i
 – ÷àñòêà ðèíêó, çàâîéîâàíà îäèíèöåþ ³-ãî âèðîáó.
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Таблиця 17.8. Вихідні дані до задачі формування річної виробничої
програми підприємства









Частка ринку, що 
завойований одним 
виробом 
  1 15 300 0,01 
  2 17 350 0,001 
  3 19 400 0,085 
  4 8 150 0,095 
  5 7 250 0,001 
  6 14 450 0,002 
Àëå áóäåìî âèêîðèñòîâóâàòè â êîæíîìó ç âàð³àíò³â ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³
ò³ëüêè îäèí ³ç òðüîõ êðèòåð³¿â – â³äïîâ³äíî äî òðüîõ ð³âíÿíü (ñïî÷àòêó ìàêñè-
ìóìó âàëîâîãî ïðèáóòêó, ïîò³ì ìàêñèìóìó îáñÿãó ïðîäóêö³¿, ùî ðåàë³çó-
ºòüñÿ, ³, íàðåøò³, ìàêñèìóìó ÷àñòêè ö³ëüîâîãî ðèíêó, ÿêèé îñâîþºòüñÿ ï³ä-
ïðèºìñòâîì). Ó ðåçóëüòàò³ îòðèìàºìî òðè âàð³àíòè ð³÷íî¿ âèðîáíè÷î¿ ïðî-
ãðàìè. Íåîáõ³äíî â³äïîâ³äíî äî óçàãàëüíåíî¿ áàãàòîö³ëüîâî¿ ìàòåìàòè÷íî¿
ìîäåë³ âèáðàòè íàéêðàùèé âàð³àíò ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³. Äëÿ öüîãî ñêîðèñòàº-
ìîñÿ ìàòåìàòè÷íèì ìåòîäîì ð³âíîì³ðíî¿ îïòèì³çàö³¿.
2. Çíàéäåìî ðîçâ’ÿçîê çàäà÷³ ôîðìóâàííÿ îïòèìàëüíî¿ ð³÷íî¿ âèðîá-
íè÷î¿ ïðîãðàìè ï³äïðèºìñòâà íà ÏÅÎÌ. Äëÿ öüîãî çä³éñíèìî òàê³ ä³¿ (çà-
ñòîñóºìî îïö³þ «Ïîøóê ð³øåííÿ», òàáëè÷íîãî ðåäàêòîðà Excel 8):
- ñïî÷àòêó çàïóñòèìî äîäàòîê Microsoft Excel 8.0 – íà åêðàí³ ìîí³òîðà
ç’ÿâèòüñÿ åëåêòðîííà òàáëèöÿ Êíèãè 1;
- çàïîâíèìî åêðàííó òàáëèöþ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç êðèòåð³ºì âàëîâîãî ïðè-
áóòêó. Íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ ðîçðàõóíê³â îáñÿãè âèïóñêó çà âñ³ìà âè-
ðîáàìè ïðèéìàþòüñÿ ð³âíèìè 100 øò.;
- ó ä³àëîãîâîìó â³êí³ «Ïîøóê ð³øåííÿ» ââîäèìî ³íôîðìàö³þ â³äïîâ³äíî äî
2-ãî ñòîâïöÿ òàáë. 17.8;
- ó ðåçóëüòàò³ ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³ íà åêðàí³ ç’ÿâèòüñÿ çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè é
ê³íöåâ³ îáñÿãè âèïóñêó ïðîäóêö³¿.
Àíàëîã³÷íî çíàõîäÿòüñÿ ùå äâà âàð³àíòè ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³. Ïðîòå êðè-
òåð³¿ îïòèìàëüíîñò³ â íèõ çàñòîñîâóþòüñÿ ³íø³ – â³äïîâ³äíî äî 3-ãî òà 4-ãî
ñòîâïö³â òàáë. 17.8.
Ðåçóëüòàòîì ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³ áóäå ³íôîðìàö³ÿ  ïðî çàïëàíîâàí³ îáñÿ-
ãè âèïóñêó âèðîá³â çà òðüîìà âàð³àíòàìè (òàáë. 17.9).
Êîæíîìó ç òðüîõ âàð³àíò³â â³äïîâ³äàþòü ñâî¿ ÷èñëîâ³ çíà÷åííÿ êðèòåð³¿â
îïòèìàëüíîñò³. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ, îòðèìàíà ðîçðàõóíêîâèì øëÿõîì, íàâåäåíà
â òàáë. 17.10.
Äàë³ ñë³ä âèáðàòè êðàùèé âàð³àíò ³ç òðüîõ ðîçðàõîâàíèõ, âèêîðèñòîâóþ-
÷è îäèí ³ç ìåòîä³â áàãàòîêðèòåð³àëüíîãî âèáîðó: ìåòîä ð³âíîì³ðíî¿ îïòèì³-
çàö³¿, ìåòîä ñïðàâåäëèâîãî êîìïðîì³ñó, ìåòîä çãîðòàííÿ êðèòåð³¿â, ìåòîä,
ùî ́ ðóíòóºòüñÿ íà âèçíà÷åíí³ ñóìàðíîãî â³äõèëåííÿ â³ä ³äåàëüíî¿ òî÷êè, òîùî
(Öàðåâ, 2002).
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Ïðîòå ïîïåðåäíüî ñë³ä ïðîâåñòè ïðîöåäóðó íîðìàë³çàö³¿ êðèòåð³¿â, òîá-

















 – íîðìàë³çîâàíå çíà÷åííÿ j-ãî êðèòåð³þ çà â³äïîâ³äíèì âàð³àíòîì;
f
j 






max – â³äïîâ³äíî ì³í³ìàëüíå òà ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ âèáðàíîãî
êðèòåð³þ îïòèìàëüíîñò³.
Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíê³â çàíîñèìî äî òàáë. 17.11.
3. Ìåòîä ð³âíîì³ðíî¿ îïòèì³çàö³¿.
Âèõ³äíèì ïîñèëàííÿì äàíîãî ìåòîäó º òå, ùî âñ³ îö³íþâàí³ êðèòåð³¿ ìàþòü
ïðèáëèçíî îäíàêîâ³ (ð³âíîö³íí³) åêîíîì³÷í³ çíà÷åííÿ äëÿ ï³äïðèºìñòâà. Ó äàíî-
Таблиця 17.9. Обсяги випуску виробів за трьома варіантами формуван






частки ринку Код 
виробу (і) 
заплановані обсяги випуску виробів за трьома варіантами, шт. 
1 100 100 100 
2 250 200 150 
3 300 300 270 
4 350 400 500 
5 150 200 150 
6 300 300 300 
Разом 1450 1500 1470 
Таблиця 17.10. Числові значення різних критеріїв оптимальності за














1 19500 max 462500 60,75 
2 19400 465000 max 65,5 
3 18430 438000 72,35 max 
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ìó âèïàäêó êðàùèì ââàæàºòüñÿ òîé âàð³àíò, ó ÿêîãî ñóìàðíà âåëè÷èíà îêðå-









max{1,91; 2,32; 1} = 2,32{1 + 0,91 + 0; 0,91 + 1 + 0,41 = 2,32; 0 + 0 +
+ 1 = 1} = 2,32.
Îòæå, çã³äíî ç ïðèíöèïîì ð³âíîì³ðíîñò³ åêîíîì³÷íî íàéá³ëüø äîö³ëüíèì
º âàð³àíò 2 (j = 2).
Питання до теми
1. Що таке виробнича програма? Які її структура та порядок  роз
роблення?
2. Охарактеризуйте зв’язок виробничої програми з іншими розді
лами фінансовогосподарського плану розвитку підприємства.
3. Що слід розуміти під асортиментом і номенклатурою продукції?
4. Назвіть вимірники плану виробництва продукції.
5. Розкрийте економічне значення оперативновиробничого плану
вання.
6. Як планується виробнича програма в натуральному вираженні?
7. Охарактеризуйте основні вартісні показники виробничої програми.
8. Що таке товарна продукція і як вона розраховується?
9. Визначте поняття: валова продукція, валовий та внутрішньоза
водський оборот. Назвіть складові елементи.
10. Назвіть найбільш об’єктивний показник виробничої програми.
Поясніть, чому ви так вважаєте.
11. Який комплекс робіт передбачає забезпечення матеріальними
ресурсами виробничих цехів промислового підприємства?
12. Які внутрішні обмеження враховуються при вирішенні завдань
оптимізації виробничої програми?
Таблиця 17.11. Нормалізовані значення критеріїв за трьома варіантами
Безрозмірні величини критеріїв оптимальності Варіант плану 
виробництва, (j) f(Xi = 1) f(Xi = 2) f(Xi = 3) максимальне значення суми 
j = 1 1 0,91 0 1,91 max 
j = 2 0,91 1 0,41 2,32 
j = 3 0 0 1 1 
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13. Наведіть оптимізаційну модель, що дозволяє виявити максимум
виробничої програми підприємства за умови дотримання певних
обмежень.
14. Максимальні значення яких показників є критеріями оптимізації
виробничої програми? Поясніть.
15. Розкрийте зміст методу рівномірної оптимізації виробничої про
грами.
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18.1. Õàðàêòåðèñòèêà òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè
âèðîáíèöòâà
Можливості випуску продукції (надання послуг) за обсягом та
якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку техніко
технологічної бази підприємства.
Техніко&технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої
сфери – системна сукупність найбільш активних елементів виро
бництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції
(виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою
машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманіт
них транспортних, передавальних, діагностичних та інформацій
них засобів, організованих у технологічні системи виробничих
підрозділів і підприємства в цілому.
Технічна складова ТТБ. Технічна компонента ТТБ підпри
ємства є лише частиною його основних виробничих фондів (ОВФ),
однак найбільш активною (рис. 18.1). До складу цієї компоненти
входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосе
редню участь у реалізації виробничих технологій. Це надає мож
ливість: поперше, виокремлювати особливі сукупні характерис
тики, що випливають з об’єктивно необхідного технікотехноло
гічного розвитку виробництва; подруге, виявляти взаємозв’яз
ки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефек
тивності системного функціонування технологічних процесів і
відповідної їм виробничої техніки.
Р о з д і л  1 8
Òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íà áàçà òà âèðîáíè÷à
ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà
  Характеристика технікотехнологічної бази виробництва    Органі
заційноекономічне управління технічним розвитком підприємства
  Виробнича потужність підприємства: поняття, види та чинники, що
впливають на неї    Методика розрахунку виробничої потужності
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Основна складова технічної компоненти ТТБ, утворена такою
групою ОВФ, як «машини й обладнання», має назву «виробнича
система машин підприємства».
Оскільки виробнича система машин (ВСМ) є основною скла
довою технічної компоненти ТТБ підприємства, то в основі належ
ного формування ТТБ лежить раціональна побудова ВСМ і по
стійне її вдосконалення на основі використання досягнень НТП.
Рис. 18.1. Структурна характеристика технікотехнологічної бази
підприємства
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У зв’язку з цим необхідно хоча б коротко охарактеризувати ВСМ
підприємства.
ВСМ підприємства складається з окремих елементів, якими є
верстати, апарати, агрегати та інші види знарядь праці. Однак не
будьяка сукупність знарядь праці утворює ВСМ підприємства.
Елементами ВСМ, поперше, повинні бути різнорідні робочі
машини, які, проте, доповнюють одна одну. Подруге, окремі ро
бочі машини, що входять до ВСМ, взаємопов’язані і взаємодіють
між собою в ході реалізації цільової функції системи, тобто, під
час здійснення системою необхідної обробки предметів праці з ме
тою перетворення їх на продукти (складові продуктів), призначені
для задоволення суспільних потреб. Потретє, ВСМ передбачає
співвідносність окремих її елементів, тобто дотримання необхід
них співвідношень між окремими робочими машинами (кількіс
них співвідношень, а також співвідношень за технікоексплуата
ційними параметрами). Почетверте, ВСМ повинна бути цілісною,
інтегративною, тобто мати властивості, відмінні від властивостей
окремих елементів, з яких вона складається, і від механічної суми
властивостей всіх елементів. Наявність в упорядкованої сукуп
ності знарядь праці (робочих машин) усіх наведених вище влас
тивостей свідчить про те, що вона утворює ВСМ, здатну стійко
функціонувати в часі й у просторі.
ВСМ підприємства, як і будьякій іншій системі, властива стру
ктура. Первинним структурним елементом ВСМ є кожне окремо
взяте знаряддя праці (окрема робоча машина або одиниця техно
логічного обладнання), що входить до її складу. Однак переваж
на більшість знарядь праці, що утворюють ВСМ, функціонують
не поодинці, а в складі груп взаємозамінюваного обладнання
(ГВО), які складають первинну ланку цієї системи. Сутність ГВО
достатньо зрозуміла із самої їх назви. Знаряддя праці (одиниці тех
нологічного обладнання), об’єднані в ГВО, повністю замінюють
одне одного при виконанні технологічних операцій, закріплених
за ГВО. ГВО є первинними ланками ВСМ підприємства, оскільки
вони не складаються з якихось більш дрібних ланок цієї системи
(ланок нижчого порядку).
Структурними ланками ВСМ підприємства є її підсистеми і
технологічні лінії. Останні утворюються виключно ГВО. Підсис
теми ВСМ підприємства утворюються ГВО і технологічними ліні
ями. Окремі підсистеми машин у ВСМ підприємства розрізняють
ся залежно від виробничих підрозділів, у межах яких вони функ
ціонують. Так, можна говорити про підсистеми машин: виробни
чих дільниць та інших прирівняних до них виробничих
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підрозділів основного виробництва; основних цехів; блоків (груп)
цехів окремих стадій або фаз основного виробництва (наприклад,
заготівельних цехів, обробних цехів, складальних цехів).
Для забезпечення раціонального формування основної скла
дової технічної компоненти ТТБ підприємства – його ВСМ необ
хідно раціонально сформувати кожну з первинних ланок і підсис
тем цієї системи, які були названі й охарактеризовані вище.
Технологічна складова ТТБ. Другою компонентою ТТБ під
приємства є її технологічна складова – технологія (або технології)
виготовлення підприємством його основної продукції. Техноло
гія є засобом перетворення виробничих ресурсів, що надходять на
«входи» підприємства як виробничої системи, на кінцеві резуль
тати його діяльності, якими є готова основна продукція. Знаряд
дя і засоби праці та предмети праці правомірно розглядати як ком
поненти технології. Однак найбільш значущим компонентом є
процес, за допомогою якого матеріали та інші виробничі ресурси
перетворюються на готову продукцію.
У сучасній літературі прийнято давати визначення технології
як процесу зміни виробничих ресурсів у потрібному напрямку з ме
тою перетворення їх на готову основну продукцію підприємства.
У визначенні ТТБ зазначається, що її технічна й технологічна
компоненти інтегруються в технологічний спосіб виробництва
продукції в межах всього підприємства і окремих його підрозді
лів. Відповідно до трьох етапів розвитку виробничої техніки, що
є основною складовою технічної компоненти ТТБ, розрізняють три
технологічні способи виробництва:
1) заснований на ручній праці;
2) заснований на машинній праці;
3) заснований на автоматизованій праці.
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Ïåðøèé åòàï ðîçâèòêó òåõí³êè áåðå ïî÷àòîê â³ä âèíèêíåííÿ ïåðâ³ñíîîáùèí-
íîãî ëàäó, ïîÿâè íàéåëåìåíòàðí³øèõ çíàðÿäü ïðàö³, ³ äî ê³íöÿ Õ²²² – ïî÷àòêó
Õ²Õ ñòîë³òòÿ, òîáòî äî ïîÿâè ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà. Öåé åòàï îõîïëþº
áàãàòî òèñÿ÷ ðîê³â ³ñíóâàííÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, à ïðèòàìàííèé éîìó òåõ-
íîëîã³÷íèé ñïîñ³á âèðîáíèöòâà áàçóºòüñÿ íà ðó÷í³é ïðàö³.
Äðóãèé åòàï ðîçâèòêó òåõí³êè òðèâàâ â³ä ïîÿâè ìàøèííîãî âèðîáíèöòâà
äî ïî÷àòêó ñó÷àñíî¿ ÍÒÐ – ñåðåäèíè 50-õ ðîê³â XX ñòîë³òòÿ. Ïðèòàìàííèé
éîìó òåõíîëîã³÷íèé ñïîñ³á âèðîáíèöòâà áàçóºòüñÿ íà ìàøèíí³é (ìåõàí³çîâà-
í³é) ïðàö³. Íà öüîìó åòàï³ ðîçâèòêó òåõí³êè ìåõàí³çàö³ÿ ïðàö³ é âèðîáíèöòâà
ïðîéøëà äâ³ ñòàä³¿. Ïåðøà ñòàä³ÿ – öå ÷àñòêîâà ìåõàí³çàö³ÿ, òîáòî çàñòîñó-
âàííÿ ìàøèí ëèøå íà îêðåìèõ îïåðàö³ÿõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â âèãîòîâëåí-
íÿ ïðîäóêö³¿ ïðè ðó÷íîìó âèêîíàíí³ ðåøòè îïåðàö³é. Äðóãà ñòàä³ÿ – öå
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êîìïëåêñíà ìåõàí³çàö³ÿ, òîáòî çàñòîñóâàííÿ ðîáî÷èõ ìàøèí íà âñ³õ îïåðàö³-
ÿõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿ ïðè çáåðåæåíí³ ðó÷íî¿ ïðàö³
ïðè óïðàâë³íí³ ìàøèíàìè òà ¿õ îáñëóãîâóâàíí³.
Òðåò³é åòàï ðîçâèòêó òåõí³êè ðîçïî÷àâñÿ ñó÷àñíîþ ÍÒÐ ³ òðèâàº äî öüî-
ãî ÷àñó. Ïðèòàìàííèé éîìó òåõíîëîã³÷íèé ñïîñ³á âèðîáíèöòâà áàçóºòüñÿ íà
àâòîìàòèçîâàí³é ïðàö³.
На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва
об’єктивно існують певні тенденції поступального розвитку ТТБ
підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є:
1) підвищення наукоємності засобів праці, рівня фундаменталь
ності втілюваних у них знань;
2) зростання масштабів і розширення спектра застосування су
часного мікроелектронного устаткування;
3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш висо
кого порядку;
4) трансформація технікотехнологічних засобів у все більш уні
версальні системи;
5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організацій
ноуправлінських компонентів виробництва;
6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних сис
тем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробницт
ва, зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшен
ням серійності.
Ці тенденції якісної зміни ТТБ виробництва визначають ті ос
новні вимоги, які слід ураховувати, формуючи технічний базис
підприємств та обґрунтовуючи стратегії його оновлення.
18.2. Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íå óïðàâë³ííÿ òåõí³÷íèì
ðîçâèòêîì ï³äïðèºìñòâà
Фундаментальною базою технічного розвитку будьякого підприєм
ства стають усі пріоритетні напрямки науковотехнічного прогресу.
Технічний розвиток підприємства – це процес формування
та вдосконалення технікотехнологічного рівня підприємства, що
має бути постійно зорієнтованим на підвищення ефективності
виробництва та прогресивність розвитку. Технічний розвиток
охоплює різні форми – стадії розвитку виробництва, які характе
ризують, з одного боку, технікотехнологічну базу підприємства,
заходи з її підтримання на належному рівні та оцінку технікотех
нологічного рівня виробництва, з іншого – безпосередній розви
ток шляхом удосконалення та нарощування.
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Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлю
вати такі, що характеризують, з одного боку, підтримування тех
нікотехнологічної бази підприємства, а з іншого – її безпосеред
ній розвиток шляхом удосконалення й нарощування виробницт
ва (рис. 18.2).
Розглянемо зміст окремих форм технічного розвитку підпри
ємства.
Реконструкція означає зміну підприємства або окремих його
виробництв. Причини, що викликають необхідність реконст
рукції, різноманітні. Головними з них є моральний та фізичний
знос основних засобів, моральне старіння технології й продукції,
що виробляється.
Ïîäðîáèö³
Ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà÷àº, ùî ÷àñòèíà ðàí³øå ñòâîðåíèõ
³ òèõ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ä³þ÷îìó ï³äïðèºìñòâ³ åëåìåíò³â îñíîâíèõ çà-
ñîá³â çáåð³ãàºòüñÿ ó ñêëàä³ âèðîáíè÷îãî àïàðàòà ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿. Ïðè-
ð³ñò, îòðèìàíèé ó ðåçóëüòàò³ âèðîáíèöòâà, àáî åêîíîì³ÿ âèòðàò âèìàãàþòü
ìåíøèõ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü ïîð³âíÿíî ç íîâèì áóä³âíèöòâîì àáî ðîçøè-
ðåííÿì íà âåëè÷èíó âàðòîñò³ âèêîðèñòîâóâàíèõ ó ïðîåêò³ ðåêîíñòðóêö³¿ åëå-
ìåíò³â îñíîâíèõ çàñîá³â ðàí³øå ä³þ÷îãî ï³äïðèºìñòâà.
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Ðåêîíñòðóêö³ÿ ìîæå ñëóæèòè çàñîáîì ïîäîëàííÿ âóçüêèõ ì³ñöü íà âèðîá-
íèöòâ³ é îõîïëþº éîãî ÿê ïîâí³ñòþ, òàê é ÷àñòêîâî, çà÷³ïàþ÷è îêðåì³ éîãî
÷àñòèíè àáî âèäè. Íàïðèêëàä, â óìîâàõ ä³þ÷îãî ï³äïðèºìñòâà ìîæëèâå ïðî-
âåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ äîïîì³æíîãî âèðîáíèöòâà àáî òðàíñïîðòíîãî ãîñïî-
äàðñòâà é ò.ï.
Ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ çóïèíêîþ ä³þ÷îãî
âèðîáíèöòâà ³ áóòè áåç íå¿. Â îñòàííüîìó âèïàäêó îáñÿã âèðîáíèöòâà, ÿê
ïðàâèëî, çìåíøóºòüñÿ, õî÷à ïðàêòèêà çíàº âèïàäêè ðåêîíñòðóêö³¿ áåç çóïèí-
êè âèðîáíèöòâà é íàâ³òü áåç çíèæåííÿ îáñÿã³â ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ.
Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà âèìàãàº ïðè ïëàíóâàíí³ ðåêîíñòðóêö³¿ âðàõîâóâàòè ðà-
çîì ³ç ïîçèòèâíèì ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì ìîæëèâèé çáèòîê â³ä çìåíøåííÿ
îáñÿã³â âèïóñêó ïðîäóêö³¿ â ïåð³îä ðåêîíñòðóêö³¿. Çâ³äñè âèïëèâàº ùå îäíà
îñîáëèâ³ñòü: íåîáõ³äíî îäíî÷àñíî ïëàíóâàòè òðèâàë³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿, êîíò-
ðîëþâàòè ¿¿ âèêîíàííÿ â õîä³ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.
Модернізація означає роботу оновлення обладнання й інших
елементів основних засобів. Так само, як і реконструкція, необ
хідність модернізації зумовлюється моральним зносом устатку
вання або моральним старінням технології. Ефективність модер
нізації, порівняно з іншими способами розвитку виробничої бази
підприємства, визначається можливістю економії витрат унаслі
док використання пасивної частини устаткування.
Ïîäðîáèö³
Âíåñåííþ äî ïëàíó òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó çàõîä³â ç ìîäåðí³çàö³¿ óñòàòêóâàííÿ,
òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ìàº ïåðåäóâàòè òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ¿¿
äîö³ëüíîñò³. Êîíêóðóþ÷èì âàð³àíòîì ïðè öüîìó º çàì³íà. Ìîäåðí³çàö³ÿ ìàº
ïåðåâàãó ïåðåä çàì³íîþ, ÿêùî çàáåçïå÷óº ì³í³ìóì ïðèâåäåíèõ âèòðàò ïðè
ïîð³âíÿíí³ îá’ºì³â âèðîáíèöòâà é ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, òðèâàëîñò³ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
ç ìîäåðí³çàö³¿ é çàì³íè, ïåð³îäó ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî âèÿâëÿòèìåòüñÿ òðèâà-
ëèé åôåêò ìîäåðí³çàö³¿, ³ çàì³íè.
Технічне переозброєння – це напрям технічного розвитку
перш за все активної частини промислововиробничих основних
засобів. У ході технічного переозброєння проводиться заміна за
старілого й зношеного устаткування новим, більш прогресивним
й економічним. При цьому одночасно розв’язуються завдання со
ціального прогресу – скорочується застосування важкої фізичної
та ручної праці, праці зі шкідливими умовами, праці з підвище
ною небезпекою для життя й т.д. Заходи щодо технічного пере
озброєння сприяють також підвищенню якості продукції, коли
традиційне устаткування й технологія вже не забезпечують
збільшених вимог до надійності, довговічності, естетичних вимог.
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Ïîäðîáèö³
Òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ – öå íå ò³ëüêè é íå ñò³ëüêè çàñ³á âäîñêîíàëåííÿ
òåõí³êè é òåõíîëîã³¿, àëå é ïåðø çà âñå ñïîñ³á ôîðìóâàííÿ íåîáõ³äíèõ çíà-
÷åíü ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà. Äèñïðîïîðö³¿, ÿê³ ³íîä³ âèíèêàþòü
ó äèíàì³ö³ ö³í é ïðîäóêòèâíîñò³ ìàøèí òà óñòàòêóâàííÿ, íå â³äì³íÿþòü ïîïå-
ðåäíº ïîëîæåííÿ. Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ òåõí³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ ïîâèíí³ áóòè íå ã³ðø³, í³æ ïîêàçíèêè â
óìîâàõ äî âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.
Ñåðåä çàâäàíü ç ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ äî ðåêîíñòðóêö³¿, ðîçøèðåííÿ é íîâîãî áóä³âíèöòâà. Öå ïîâ’ÿçàíå ç
òèì, ùî òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ íàÿâíèõ áóä³âåëü ³
ñïîðóä, âèêîðèñòîâóþ÷è ¿õ ðåçåðâè. ßêùî æ òàêèõ ðåçåðâ³â íåìàº, òî ìîæå
áóòè ñôîðìîâàíèé âàð³àíò, ùî ïîºäíóº â ñîá³ é ðåêîíñòðóêö³þ, é òåõí³÷íå
ïåðåîçáðîºííÿ, ïîêàçíèêè ÿêîãî ïîð³âíþþòüñÿ ç ïîêàçíèêàìè âàð³àíòó íî-
âîãî áóä³âíèöòâà é ðîçøèðåííÿ.
Ïðè îá´ðóíòóâàíí³ âàð³àíò³â òåõí³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ äîö³ëüíî âèêîðè-
ñòîâóâàòè ³äå¿ ôóíêö³îíàëüíî-âàðò³ñíîãî àíàë³çó ç ìåòîþ óíèêíóòè âèòðàò,
ùî íå âèïðàâäîâóþòü çá³ëüøåííÿ âèðîáíè÷î¿ ïîòóæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà àáî
âèðîáíè÷èõ ìîæëèâîñòåé éîãî ï³äðîçä³ë³â (ÿê ö³ëüîâî¿ ôóíêö³¿ âèòðàò). Ïðè
ïðîâåäåíí³ òåõí³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ ñë³ä äîòðèìóâàòè âèìîãè ïîñë³äîâíî¿
åêîíîì³¿ âñ³õ âèä³â ðåñóðñ³â («ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èé» òèï òåõí³÷íîãî ïåðå-
îçáðîºííÿ), ïðè÷îìó íå ïîâèííà çá³ëüøóâàòèñÿ ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü.
Розширення виробництва й нове будівництво. Ці заходи,
хоча й називаються разом, мають різний зміст: розширення ви
робництва, виходячи з вимог швидкості задоволення потреб у до
датковій продукції, може бути досягнуте на базі вже наявної тех
ніки й технології. Розширення виробництва, що проводиться та
ким чином, означатиме екстенсивний шлях розвитку виробни
цтва. Його можливість визначається наявністю додаткових «ві
льних» ресурсів усіх видів для випуску додаткового обсягу про
дукції. При розширенні виробництва на екстенсивній основі його
ефективність може збільшитися хоча б унаслідок економії на
умовнопостійній частині витрат. Проте розміри такого зростан
ня досить незначні й не можуть задовольняти сучасним вимогам
кратного (відносно бази) зростання ефективності за період, що
планується.
Крім зазначених вище форм технічного розвитку підприємс
тва, виділяються такі підтипи: упровадження нової техніки; за
стосування нової прогресивної технології; упровадження засо
бів механізації і автоматизації; забезпечення охорони навколиш
нього середовища; використання прогресивних матеріалів, си
ровини, енергії; оптимізація структури «основне–допоміжне
виробництво»; розвиток технічної бази управління на основі
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ЕОМ; підвищення кваліфікаційного рівня і вдосконалення струк
тури кадрів робочих.
Упровадження нової техніки є одним із напрямів реалізації
технічного переозброєння. Поняття «нова техніка» досить зміс
товне і охоплює більш досконалі технологічні процеси, знаряддя
й предмети праці, при використанні яких забезпечується досяг
нення високих технікоекономічних показників.
До нової техніки відносять також створення й використання
більш прогресивної організації виробництва та управління, ре
зультати розвитку винахідництва й раціоналізації, що зумовлю
ють підвищення технікоекономічних показників. Обов’язковою
ознакою нової техніки є її позитивний вплив на ефективність ви
робництва і умови праці.
Ïîäðîáèö³
Ïëàíóþ÷è òåõí³÷íèé ðîçâèòîê, ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ íå ìîæíà çàëèøàòè îñòî-
ðîíü âèìîãó êîìïëåêñíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü ñòâîðåííÿ é âèêîðèñòàííÿ
íîâî¿ òåõí³êè, îñê³ëüêè îñíàùåííÿ íåþ ÿêî¿ñü îäí³º¿ ëàíêè àáî íàâ³òü òåõíîëî-
ã³÷íî¿ îïåðàö³¿ íå çàáåçïå÷èòü áàæàíîãî åôåêòó, ÿêùî íå ñóïðîâîäæóâàòè-
ìåòüñÿ â³äïîâ³äíèìè çàõîäàìè íà ïàðàëåëüíèõ ïðîöåñàõ é âèðîáíèöòâàõ.
Îñîáëèâó óâàãó ïðè ï³äãîòîâö³ ïëàíó òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó íåîáõ³äíî ïðè-
ä³ëÿòè íîâ³é òåõí³ö³, ÿêà çàáåçïå÷óº ñêîðî÷åííÿ ðó÷íî¿ ïðàö³, óïðîâàäæåííÿ
ñó÷àñíî¿ ïðîãðåñèâíî¿ òåõíîëîã³¿, íàïðèêëàä ïîðîøêîâî¿, ïëàçìîâèõ é ëàçåð-
íèõ ìåòîä³â îáðîáêè, á³îòåõíîëîã³¿ é ò.³í.
Застосування нової прогресивної технології – це напрям тех
нічного розвитку, заснований перш за все на використанні нової
техніки як знарядь і предметів праці.
В умовах стабільної номенклатури продукції, що випускаєть
ся, застосування нової прогресивної технології покликане забез
печити зниження собівартості виробів шляхом економії трудових
й матеріальних витрат. Крім того, можливе зростання прибутку
завдяки підвищенню якості продукції.
Для того щоб віднести аналізовану технологію до прогресив
ної, слід дотримуватися таких умов:
 безвідходність;
 замкнутість (відносно навколишнього середовища);
 мінімум міжопераційних переходів (а за їх наявності – оброб
ка без проміжного складування й очікувань);
 гнучкість щодо предмету праці, способів і режимів його
обробки;
 безпека обслуговуючого персоналу;
 більш висока ефективність відносно аналогів.
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Заходи щодо використання нової прогресивної технології здій
снюються практично одночасно з переходом на нову техніку, що
необхідно враховувати при плануванні технічного розвитку ви
робництва.
Упровадження засобів механізації і автоматизації як завдан
ня плану технічного розвитку пов’язане з необхідністю знижен
ня частки ручної праці, особливо важкої.
Оцінку технічного рівня підприємств слід проводити періо
дично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнен
ня певної системи показників, які відбивають ступінь технічної
оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності застосовува
ної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень
механізації та автоматизації основного й допоміжного вироб
ництва.
Найбільш важливі й типові для всіх підприємств (незалежно
від галузевої належності) показники наведені в табл. 18.1.
Об’єктивність такої оцінки можна забезпечити лише за умови
не тільки методично правильного обчислення відповідних показ
ників, а й порівняння їх динаміки на даному підприємстві за кі
лька років, а також порівняння з досягнутим рівнем на інших
споріднених підприємствах. Для поглибленої аналітичної оцін
ки рівня технічного розвитку підприємства, необхідність у про









Структура технологічних процесів за трудомісткістю  
Частка нових технологій за обсягом або 
трудомісткістю продукції 
Середній вік застосовуваних технологічних процесів  




Надійність, довговічність  
Питома металомісткість 
Середній строк експлуатації 
Частка прогресивних видів обладнання в загальній 
кількості Частка технічно та економічно застарілого 
обладнання в загальному парку 
Рівень механізації та 
автоматизації 
виробництва 
Ступінь охоплення робітників механізованою працею  
Частка обсягу продукції, що виробляється за 
допомогою автоматизованих засобів праці 
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веденні якої, як правило, виникає під час розроблення спеціаль
ної перспективної програми, слід застосовувати також інші показ
ники, у т.ч. ті з них, що характеризують галузеві особливості ви
робництва, а саме:
 механоозброєність праці (відношення середньорічної вартості
машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій
зміні);
 коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування;
 коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва (кількість
застосовуваних пристроїв, оснащення та інструментів у роз
рахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу);
 рівень утилізації відходів виробництва;
 рівень забруднення природного середовища;
 частка екологічно чистої продукції.
Розглянемо більш докладно деякі показники технічного рів
ня підприємства.
Частка нових технологій визначається відношенням обсягу
продукції, що виробляється за допомогою прогресивної технології,
до загального обсягу цієї продукції на підприємстві (у цеху, га
лузі) у натуральному, вартісному чи трудовому вираженні, напри
клад:
 питома вага видобутку залізної руди відкритим способом у за
гальному обсязі видобутку (%);
 питома вага сталі, що виплавляється прогресивним (найдеше
вшим, екологічно чистим) способом, у загальному обсязі ви
робництва сталі (%).
Середній вік технологічних процесів (Е
Т
) визначається ділен
ням суми періоду використання (віку) всіх основних технологіч
них процесів (у роках, місяцях) F
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Для більш глибокого аналізу середній вік технологій, що ви

























 – питома вага трудомісткості обробки продукції, здійснюваної
за допомогою іго технологічного процесу в загальній трудоміст
кості виробництва;




середньорічної вартості машин та обладнання до кількості робіт








де Ф – середньорічна вартість основних фондів, грн;
д – питома вага обладнання машин і механізмів у загальній вар
тості основних фондів (%);
Р – кількість робітників, зайнятих у найбільшій зміні, чол.
Фондоозброєність праці (Ф
пр
) на підприємстві визначається
діленням середньорічної вартості основних фондів (Ф) на кількість





Електроозброєність праці потенційна (Е
п
) характеризуєть







де N – потужність електромашин та апаратів, кВт;
Р
з
 – кількість робітників у найбільшій зміні, чол.
Електроозброєність праці фактична (Е
ф
) характеризуєть
ся кількістю спожитої електроенергії, що припадає на одного ро






де Е – кількість спожитої електроенергії (у кВт · год) за місяць, рік;
Р – кількість робітників або кількість людиноднів (людиного
дин), відпрацьованих робітниками за певний період (місяць, рік).
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Механізація та автоматизація виробництва, які є одними
з найголовніших чинників підвищення продуктивності праці,
характеризуються такими показниками:
 коефіцієнт автоматизації парку обладнання;
 коефіцієнт механізації (автоматизації) виробництва;
 коефіцієнт механізації (автоматизації) робіт;
 коефіцієнт механізації (автоматизації) праці.
Коефіцієнт автоматизації парку обладнання (К
а
) викорис
товується для характеристики рівня автоматизації виробничих









 – кількість одиниць автоматичного та напівавтоматичного об
ладнання, шт.;
N – загальна кількість одиниць обладнання на даній виробничій
дільниці, у цеху, підприємстві.
Коефіцієнт механізації (автоматизації) виробництва (К
м.а
)
визначається відношенням обсягу продукції, виготовленої за до
помогою машин (або, відповідно, автоматів) П
м
 до загального об











 – обсяг продукції, виготовленої без допомоги механізмів (вруч
ну) у відповідних одиницях виміру.
Коефіцієнт механізації (автоматизації) робіт (К
р
) визна
чається відношенням трудомісткості механізованих і автомати
зованих робіт (Т
м











 – трудомісткість робіт (операцій), що виконуються вручну (лю
диногодин).
Цей показник може бути визначений щодо трудомісткості
однієї технологічної операції, деталі, вузла, виробу або всієї про
дукції, що виготовляється на даному підприємстві. Для
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здійснення більш глибокого аналізу доцільно також визначити
рівень механізації окремих робочих місць, різних видів робіт на
дільниці, цеху, у масштабі всього підприємства.
Коефіцієнт механізації (автоматизації) праці (К
м
) визна
чається відношенням кількості робітників, зайнятих на механі
зованих (автоматизованих) роботах (Р
м












 – кількість робітників (чол.), які виконують ручні операції.
У зв’язку з визначальним впливом на результати господарсь
кої діяльності технічного розвитку, а також його багатоспрямо
ваністю і великою складністю важливе практичне значення має
постійно здійснювана та збалансована за всіма елементами систе
ма економічного управління цим процесом на підприємстві.
Процес економічного управління технічним розвитком
підприємства звичайно охоплює такі основні етапи:
# визначення цілей – визначення, ранжирування, виокремлен
ня пріоритетів;
# підготовчий – аналіз виробничих умов, підготовка прогноз
ної інформації;
# варіантний вибір рішень – розроблення, вибір критерію та
оцінка ефективності можливих варіантів;
# програмування (планування) робіт – узгодження вибраних і
прийнятих рішень, їхнє інтегрування в єдиний комплекс за
ходів у межах програми технічного розвитку підприємства на
найближчу та віддалену перспективу;
# супроводження реалізації програми – контроль за виконанням
передбачених програмою заходів, проведення необхідного ко
ригування програми.
Цілі та пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно
із загальною стратегією підприємства на тому чи іншому етапі його
функціонування. Конкретні стратегічні напрямки технічного роз
витку підприємства можуть бути пов’язані з вирішенням проблем:
 кардинального підвищення якості виготовленої продукції, за
безпечення її конкурентоспроможності на світовому й вітчиз
няному ринках;
 розроблення й широкого впровадження ресурсозберігаючих
(передусім, енергозберігаючих) технологій;
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 скорочення до максимально можливого рівня витрат ручної
праці, поліпшення її умов і безпеки;
 здійснення всебічної екологізації виробництва згідно з сучас
ними вимогами до охорони навколишнього середовища тощо.
У процесі економічного управління технічним розвитком під
приємства стрижневими є завдання якісного розроблення й ко
ригування, забезпечення необхідними ресурсами, постійного від
стежування здійснення програм (планів).
Зміст програм (планів) технічного розвитку підприємства ви
значається сукупністю конкретних заходів, що входять до їх скла
ду. Як правило, такі програми (плани) охоплюють кілька розді
лів, а кожен з розділів – певну групу цілеспрямованих заходів
(табл. 18.2).
Через план технічного розвитку можуть проходити роботи з
формування програмного забезпечення. Дуже важливо в ньому
передбачати також упровадження машинних носіїв інформації й
системи неперервного введення даних з усіх центрів відповідаль
ності, заходів із забезпечення надійності та збереження інфор
мації.
Підвищення кваліфікаційного рівня й удосконалення струк
тури кадрів робочих, інженерів й техніків – це завдання плану з
праці й підвищення кваліфікації. У плані технічного розвитку
одночасно з постановкою завдань, розглянутих раніше, повинні
формулюватися цільові установки в галузі кваліфікації й струк
тури кадрів для відповідних спеціалізованих розділів плану під
приємства.
Завдання плану технічного розвитку можуть бути згруповані
в розділи відносно об’єктів:
1. Розвиток промислововиробничих засобів з виділенням акти
вної й пасивної частин основного і допоміжного виробництва.
2. Удосконалення виробів й підвищення технологічності й якості
продукції.
3. Удосконалення технології виробництва.
4. Удосконалення технічної бази системи управління.
5. Розвиток кадрової складової потенціалу підприємства.
З метою інтенсифікації використання матеріальнотехнічних
і трудових ресурсів, постійного підвищення технічного рівня ви
робництва, оновлення продукції та забезпечення її конкурентос
проможності на ринку на підприємствах розробляють систему
планів науковотехнічного розвитку та планів удосконалення ор
ганізації виробництва і управління.
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Таблиця 18.2. Типовий зміст програми (плану) технічного розвитку
підприємства




Дослідження і розробки власними силами за певною 
тематикою з визначенням для кожної теми: 
- мети дослідження (розробки) 
- місця впровадження результатів 
- головного виконавця і співвиконавців 
- термінів початку та завершеення роботи 
- кошторисної вартості 
- очікуваних результатів 
Створення, освоєння 
нових і підвищення якості 
тих видів продукції, що 
виготовляються 
- створення та освоєння випуску нових видів 
продукції 
- організація виробництва за ліцензіями або 
продукції, створеної іншими організаціями 
- розроблення нових стандартів (технічних умов), 
складання карт технічного рівня 
- сертифікація продукції 






- розроблення та застосування нових технологій 
- запровадження нових видів устаткування та 
інструменту 
- капітальний ремонт та модернізація устаткування 
- механізація ручної праці 





За окремими напрямами технічного розвитку: 
- зниження матеріальних витрат і собівартості 
товарної продукції 
- приріст виробничої потужності підприємства 
- відносне вивільнення працівників 
Для всієї сукупності заходів: 
- загальні витрати та результати 
- динаміка основних техніко-економічних показників 
Вихідними даними для розроблення планів технічного роз
витку підприємства є:
 маркетингові дослідження на ринку товарів і послуг;
 державні замовлення і господарські угоди на продукцію, що
випускається;
 результати завершених науковотехнічних робіт та інформа
ція про досягнення науковотехнічного прогресу у світі;
 відгуки споживачів та аналіз якості продукції, що випуска
ється;
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 ліцензії, патенти, пропозиції раціоналізаторів та винахід
ників;
 інформація про диспропорції виробничих потужностей, ре
зультати атестації робочих місць та аналізу організації вироб
ництва, праці й управління;
 пропозиції виробничих підрозділів, філій, дочірніх підпри
ємств, функціональних служб, робітників і службовців.
Розроблення планів науковотехнічного розвитку прово
диться, як правило, у два етапи. На першому етапі детально
аналізується існуючий організаційнотехнічний рівень вироб
ництва і продукції, що випускається, проводиться збір пропо
зицій від підрозділів і робітників підприємства щодо вдоско
налення техніки, технологій виготовлення продукції, органі
зації її виробництва. На другому етапі результати проведено
го аналізу та зібрані пропозиції технікоекономічно обґрунто
вуються, визначається економічна ефективність заходів, при
значених до внесення в план, джерела фінансування та
виконавці.
Розроблені таким чином проекти планів погоджуються з тру
довим колективом підприємства і після доопрацювання затверд
жуються органами управління підприємством.
Слід наголосити, що при оцінці ефективності необхідно вра
ховувати не тільки локальний ефект, в окремому підрозділі, але
й вплив рішень, що приймаються, на кінцеві результати вироб
ництва. Тільки такий підхід дозволить виключити вірогідність
створення й використовування дорогої високопродуктивної вироб
ничої системи, яка працює «на склад».
З переходом до більш складних видів технічного розвитку (тех
нічного переозброєння, реконструкції й розширення) зростає
складність об’єднання окремих рішень в єдиний комплекс. Недо
статня увага до цього питання може призвести до посилення дис
пропорцій (між основними й допоміжними виробництвами, окре
мими цехами й т.ін.). Ефективним інструментом для узгодження
окремих рішень й оцінки впливу розробленого комплексу захо
дів на кінцеві результати підприємства є моделювання.
Супровід реалізації програми дозволяє оперативно оцінювати
її виконання й у разі необхідності вносити відповідні корективи.
Цей етап, що забезпечує зворотний зв’язок в управлінні технічним
розвитком промислового підприємства, особливо важливий у
зв’язку з порівняно новими проблемами, специфічними для су
часного перехідного етапу до ринку.
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Однією з таких проблем є небезпека прийняття невдалого або
малоефективного рішення, у результаті відсутності або низької
якості прогнозної інформації галузевого й загальноекономічного
характеру про стан вітчизняного й світового ринків.
Інша проблема полягає у відстроченні або відмові від ухвален
ня ефективних рішень щодо технічного розвитку через брак фі
нансових ресурсів. Основні причини цієї нестачі полягають у від
сутності чіткої політики залучення запозичених коштів.
Нарешті, третя проблема – це відстрочення або відмова від
ухвалення інвестиційного рішення через складності отримання
ресурсів на проектування й підряд, малі потужності й більш ни
зьку ефективність власної проектноконструкторської й будівель
ної бази.
Основним недоліком існуючого порядку розроблення програ
ми (планів) технічного розвитку підприємства є механічне «під
сумовування» різних пропозицій, брак їх реальної інтеграції в єди
ний цілеспрямований комплекс заходів.
Виконавцями заходів комплексних програм технічного роз
витку підприємств можуть бути як їх структурні підрозділи, так і
сторонні організації, зокрема інших міністерств й відомств.
Після визначення послідовності процесу управління техніч
ним розвитком підприємства та відповідальних осіб і виконавців
визначаються строки виконання і вартість робіт окремих етапів,
заходів і програми в цілому.
Терміни завершення робіт та їхня кошторисна вартість визна
чаються на основі тривалості циклу виконання аналогічних робіт
і чинних нормативних документів (методик, інструкцій, поряд
ків і т.п.). Важливий момент – збалансованість термінів з ураху
ванням безперервності проведення робіт без поділу між усіма за
ходами різних рівнів програми.
У разі якщо сумарний час виконання робіт за програмою в ці
лому перевищує встановлений термін досягнення генеральної
мети або не відповідає завданням підвищення ефективності ді
яльності підприємства, здійснюється оптимізація тривалості ви
конання окремих заходів. З цією метою виявляють критичний
шлях реалізації завдань.
Досягнення заданого технічного рівня матеріальновиробни
чої бази підприємств в економічно оптимальні терміни неможли
ве без формування необхідних організаційноекономічних меха
нізмів і структур управління, що ефективно реалізують методи
програмноцільового планування й господарськорозрахункові
відносини, адекватні новим умовам господарювання.
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Головна мета організаційної структури управління технічним
розвитком виробництва – забезпечення відповідності системи
управління вимогам безперервного підвищення ефективності ви
користання ресурсів на основі вдосконалення матеріальновироб
ничої бази. Ця організаційна структура повинна сприяти вирішен
ню перспективних виробничих завдань, бути здатною охопити ана
лізом підготовку виробництва, саме виробництво по переділах; за
безпечити компонентну й нормативну повноту планів, організову
вати, координувати й аналізувати процеси відтворення основних
засобів, випуску продукції, розвитку виробництва.
Структура управління технічним розвитком органічно вклю
чається в загальну структуру організації виробництва, відтворен
ня основних засобів й управління. Головним елементом у ній по
винні стати відділи перспективного розвитку підприємства, а го
ловним технічним інструментом – інтегрована автоматизована си
стема управління виробництвом, заснована на використанні опе
ративної технікоекономічної інформації й системи нормативів.
18.3. Âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà:
ïîíÿòòÿ, âèäè òà ÷èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà íå¿
Виробнича потужність підприємства – це максимально мож
ливий випуск продукції необхідної якості в передбаченій номен
клатурі за певний час (зміну, добу, місяць, рік) при повному заван
таженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі
роботи з урахуванням застосування передової технології, органі
зації виробництва і праці.
Ïðèì³òêà
Ïîíÿòòÿ «âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü» ³ «âèðîáíè÷à ïðîãðàìà» íå º òîòîæíèìè.
Âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü õàðàêòåðèçóº îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷³, ïîòåíö³éí³ ìîæëè-
âîñò³ ç âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ â ïåâíèé ïåð³îä, à âèðîáíè÷à ïðîãðàìà –
â³äîáðàæàº çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿ öèõ ìîæëèâîñòåé ó öåé ïåð³îä.
Застосовуються різні одиниці виміру виробничої потужності
підприємств залежно від характеру виробництва та галузевої під
порядкованості. Загальне правило таке: виробнича потужність
визначається в тих самих одиницях виміру, у яких планується та
здійснюється облік продукції, що виготовляється. Здебільшого це
натуральні або умовнонатуральні вимірники за видами продукції
(послуг).
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Для багатономенклатурних виробництв потужність може ви
значатися також вартісним показником усього обсягу продукції
(послуг). У паспорті такого підприємства потужність позначають
двома вимірниками: у чисельнику – натуральні показники за ви
дами продукції; у знаменнику – загальний вартісний (грошовий)
показник.
З метою спрощення розрахунку виробничої потужності за ши
рокої номенклатури виробів, що випускаються підприємством, про
дукція різних найменувань поєднується в групи за ознакою конс
труктивної, технологічної та іншої подібності. Кожна така група
приводиться за трудомісткістю до базового виробупредставника,
тобто до умовнонатуральних показників. Вирібпредставник може
мати найбільшу питому вагу за кількістю й трудомісткістю (хоча
це не обов’язково). Застосування умовнонатуральних показників
дозволяє привести всі види однорідної продукції з різними харак
теристиками до одного виду, прийнятого за базовий. Для цього ви
користовуються перевідні коефіцієнти, що характеризують трудо
місткість та складність продукції, яка випускається.
На підприємствах окремих галузей (наприклад, у цукровій,
молочній та хлібобулочній промисловості) потужність характери
зується кількістю перероблюваної сировини або випуском про
дукції за добу.
Розрізняють такі види виробничої потужності підприємства:
# проектна потужність – потужність, що визначається в про
цесі проектування реконструкції (розширення) діючого або бу
дівництва нового підприємства. Вона вважається оптималь
ною, оскільки склад і структура устаткування відповідають
структурі трудомісткості проектної номенклатури продукції,
яка має бути досягнута протягом нормативного строку осво
єння;
# поточна (фактично досягнута) виробнича потужність –
визначається періодично внаслідок зміни умов виробництва
(номенклатури і трудомісткості виробів) або перевищення про
ектних показників. При цьому розраховують вхідну (на поча
ток року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потуж#
ність підприємства;
# резервна потужність підприємства має постійно передба
чатися в певних галузях: електроенергетиці та газовій проми
словості – для покриття пікових навантажень в електро і га
зових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами на
період виконання ремонтноаварійних робіт; харчовій
індустрії – для переробки збільшеного обсягу сільськогоспо
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дарської сировини у високоврожайні роки; на транспорті – для
перевезення більшої кількості пасажирів у літні місяці; у ма
шинобудуванні – для підготовки виробництва та освоєння
випуску нових видів устаткування і конструкційних матеріа
лів тощо.
Величина виробничої потужності підприємства формується
під впливом багатьох чинників. Головними з них є:
1. Кількість обладнання. У розрахунок потужності приймаєть
ся все обладнання, яке є на підприємстві, у тому числі без
діяльне через несправність, ремонт, модернізацію та інші
причини (крім резервного, експериментального, навчально
го). Тому важливо мінімізувати кількість обладнання, яке не
задіяне у виробництві продукції, і збільшити кількість ви
користовуваного.
2. Продуктивність обладнання. Потужність обчислюється на
основі технічних норм продуктивності обладнання. Якщо тех
нічні норми (трудомісткість виробів, норми виходу продукції
із сировини) перевищені значною чисельністю робітників на
цьому підприємстві або на інших підприємствах галузі, то по
тужність визначається за прогресивними показниками і нор
мами.
3. Режим роботи підприємства визначається кількістю змін
роботи обладнання, тривалістю зміни і сезонного періоду, кі
лькістю годин роботи підприємства за місяць, квартал, рік;
режим роботи визначається характером виробництва, який
може бути дискретним, неперервним і сезонним.
4. Кваліфікаційний рівень робітників – чим він вищий, тим
нижчою є трудомісткість одиниці продукції, відповідно, зро
стає продуктивність праці робітника, ефективніше викорис
товується дійсний фонд робочого часу обладнання. Це пози
тивно впливає на зростання потужності.
5. Структура основних фондів. Величина виробничої потуж
ності визначається питомою вагою активної складової основ
них фондів, оскільки саме ця складова впливає на обсяги ви
пуску продукції. Доцільно не лише підтримувати оптимальне
співвідношення між активною і пасивною складовими, а й усе
редині активної збільшувати частку прогресивного, сучасно
го і високопродуктивного обладнання.
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18.4. Ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó âèðîáíè÷î¿ ïîòóæíîñò³
Розрахунок виробничої потужності є найважливішим етапом об
ґрунтування виробничої програми підприємства. На його основі
плануються обсяги випуску продукції, складаються баланси по
тужностей, визначаються обсяги необхідних капіталовкладень.
Виробничі потужності підприємств обчислюються за відповід
ними положеннями, що відображають особливості конкретних
галузей. Проте існують спільні для більшості галузей економіки
методичні принципи розрахунку виробничих потужностей
діючих підприємств.
1. Виробничу потужність підприємства визначають за всією
номенклатурою профільної продукції. При цьому проводять мож
ливе звуження номенклатури, об’єднуючи окремі вироби в групи
за конструктивнотехнологічною єдністю з визначенням для кож
ної з них базового представника. Решту виробів даної групи при
водять до характеристик цього представника за допомогою роз
рахункового коефіцієнта трудомісткості.
Ïîäðîáèö³
ßêùî ï³äïðèºìñòâî âèïóñêàº ê³ëüêà âèä³â ð³çíî¿ ïðîäóêö³¿, òî âèðîáíè÷à ïîòóæ-
í³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìî äëÿ êîæíîãî âèäó âèðîá³â. Íàïðèêëàä, íà ìåòàëóð-
ã³éíèõ ï³äïðèºìñòâàõ (êîìá³íàòàõ) îá÷èñëþþòü îêðåìî ïîòóæí³ñòü äîìåííî-
ãî, ñòàëåïëàâèëüíîãî ³ ïðîêàòíîãî âèðîáíèöòâà.
Çà ðîçðàõóíê³â ïîòóæíîñò³ áàãàòîíîìåíêëàòóðíèõ âèðîáíèöòâ ó ãðîøî-
âîìó âèðàæåíí³ îáîâ’ÿçêîâî äîäàºòüñÿ âèðîáíè÷à ïðîãðàìà ï³äïðèºìñòâà,
ñòîñîâíî ÿêî¿ âèçíà÷åíî ïîòóæí³ñòü.
2. Виробнича потужність підприємства встановлюється, вихо
дячи з потужності провідних цехів (дільниць, технологічних  лі
ній, агрегатів) основного виробництва з урахуванням заходів для
ліквідації «вузьких місць» і можливого внутрішньовиробничого
кооперування. Під вузьким місцем розуміють невідповідність по
тужностей окремих цехів, дільниць, груп устаткування потужно
стям провідних підрозділів підприємства, цеху.
Ïîäðîáèö³
Äî ïðîâ³äíèõ íàëåæàòü ò³ âèðîáíè÷³ ï³äðîçä³ëè ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âèêîíóþòü
ãîëîâí³ òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè (îïåðàö³¿) ³ ìàþòü âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ âèïóñêó ïðîô³ëüíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿. Íàïðèêëàä, äëÿ ï³äïðèºìñòâ
÷îðíî¿ ìåòàëóðã³¿ ïðîâ³äíèìè âèðîáíèöòâàìè çàâåäåíî ââàæàòè äîìåíí³, ñòà-
ëåïëàâèëüí³ òà ïðîêàòí³ öåõè; ìàøèíîáóäóâàííÿ òà ìåòàëîîáðîáêè – ìåõà-
í³÷í³, ñêëàäàëüí³, ëèâàðí³ é êîâàëüñüêî-ïðåñîâ³ öåõè; öåìåíòíî¿ ïðîìèñëî-
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âîñò³ – ïå÷³ ç âèðîáíèöòâà êë³íêåðó; òåêñòèëüíî¿ ³íäóñòð³¿ – ïðÿäèëüíå ³ òêàöü-
êå âèðîáíèöòâî.
Çà íàÿâíîñò³ ê³ëüêîõ ïðîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà éîãî âèðîáíè÷à
ïîòóæí³ñòü îá÷èñëþºòüñÿ çà òèìè ç íèõ, ÿê³ âèêîíóþòü íàéá³ëüø òðóäîì³ñò-
êèé îáñÿã ðîá³ò.
3. У розрахунки виробничої потужності підприємства вклю#
чають:
а) усе діюче і недіюче (через несправність, ремонт та модерніза
цію) устаткування основних виробничих цехів;
б) устаткування, що перебуває на складі і має бути введене в екс
плуатацію протягом розрахункового періоду;
в) понаднормативне резервне устаткування;
г) понаднормативне устаткування допоміжних цехів, якщо воно
аналогічне технологічному устаткуванню основних цехів.
4. Виробничу потужність підприємства слід обчислювати за
технічними або проектними нормами продуктивності устат
кування, використання виробничих площ і трудомісткості ви
робів, нормами виходу готової продукції з урахуванням застосу
вання прогресивної технології та організації виробництва. За від
сутності таких норм можна використовувати власні розрахун
кові технічні норми, які враховують прогресивні досягнення
значної кількості (20–25%) робітників однакових професій і ла
нок виробництва.
5. Для розрахунків виробничої потужності підприємства бе
реться максимально можливий річний фонд часу (кількість годин)
роботи устаткування. На підприємствах з безперервним процесом
виробництва таким максимально можливим фондом часу роботи
устаткування є календарний фонд (8760 годин на рік) за відраху
ванням часу, необхідного для проведення ремонтів і технологіч
них зупинок устаткування.
Для підприємств з дискретним процесом виробництва фонд
часу роботи устаткування визначають, виходячи з фактичного
режиму роботи основних цехів і встановленої тривалості змін у
годинах з відрахуванням часу на проведення ремонтів устаткуван
ня, вихідних і святкових днів. У сезонних виробництвах фонд часу
роботи устаткування регламентується встановленим режимом
роботи підприємства (за технічним проектом) з урахуванням за
безпечення оптимальної кількості діб роботи окремих технологіч
них цехів (ліній).
Вихідні дані та послідовність розрахунків, за якими визнача
ється виробнича потужність підприємства, наведені на рис. 18.3.
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Рис. 18.3. Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої
потужності підприємства
 Виробнича потужність підприємства 
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 – дійсний ефективний фонд робочого часу одиниці обладнан
ня, год;
т – кількість встановленого обладнання, шт.:
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 – кількість календарних днів у періоді;




 – кількість змін роботи одиниці устаткування;
t
зм
 – тривалість зміни, год;
К
втрат
 – коефіцієнт втрат робочого часу через простої, непродук
тивні витрати робочого часу, ремонти, скорочення тривалості змі
ни в передсвяткові дні та ін.
Ïðèêëàä 1
Ó öåõó ïðàöþº 25 âåðñòàò³â. Íîðìà ÷àñó íà îáðîáêó âèðîáó – 0,5 íîðìî-
ãîä/øò. Ðåæèì ðîáîòè öåõó äâîçì³ííèé, òðèâàë³ñòü çì³íè 8,2 ãîä. Äëÿ ðîç-
ðàõóíêó ñë³ä ïðèéíÿòè íîì³íàëüíèé ôîíä ðîáî÷îãî ÷àñó 230 äí³â/ð³ê, à ðåã-
ëàìåíòîâàí³ ïðîñòî¿ îáëàäíàííÿ â ðåìîíò³ – 4%.
Âèçíà÷èòè âèðîáíè÷ó ïîòóæí³ñòü öåõó òà éîãî âèðîáíè÷ó ïðîãðàìó, ÿêùî
êîåô³ö³ºíò âèêîðèñòàííÿ ïîòóæíîñò³ 0,95.
Ðîçâ’ÿçàííÿ

















3. Âèçíà÷èìî âèðîáíè÷ó ïðîãðàìó öåõó:
øò./ð³ê. 17195095,0181000 âQ
Â³äïîâ³äü: âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü öåõó ñòàíîâèòü 181 000 øò./ð³ê, à âè-
ðîáíè÷à ïðîãðàìà – 171 950 øò./ð³ê.
Виробнича потужність потокової лінії (ВПпл одиниць/пері




ВП дв  (18.13)
де r – такт потокової лінії, год/од.
Ïðèêëàä 2
Âèçíà÷èòè âèðîáíè÷ó ïîòóæí³ñòü çàâîäó ìîòîöèêë³â çà òàêèìè äàíèìè: ïî-
òîêîâà ë³í³ÿ ç âèïóñêó ìîòîöèêë³â ïðàöþº 5 äí³â íà òèæäåíü. Ó ðîö³
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51 ðîáî÷èé òèæäåíü (îäèí òèæäåíü âèïàäàº ç ð³÷íîãî áþäæåòó ðîáî÷îãî
÷àñó ó çâ’ÿçêó ç³ ñâÿòàìè). Ðåæèì ðîáîòè – äâ³ çì³íè, òðèâàë³ñòü çì³íè –
8,2 ãîä. Íà ðåìîíò îáëàäíàííÿ âèòðà÷àºòüñÿ 6% ðåæèìíîãî ôîíäó ÷àñó, à
òàêò ë³í³¿ äîð³âíþº 6 õâ.
Ðîçâ’ÿçàííÿ

















Â³äïîâ³äü: âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü ïîòîêîâî¿ ë³í³¿ çàâîäó ìîòîöèêë³â ñòà-
íîâèòü 39 310 øò./ð³ê.
Виробнича потужність агрегатів неперервної дії
(ВП
неп










 – календарний фонд часу роботи агрегату, год/рік;
t
пр
 – час на виготовлення одиниці продукції, год/шт.;
q – обсяг продукції, що виробляється за один цикл, т/цикл.
Ïðèêëàä 3
Âèçíà÷èòè âèðîáíè÷ó ïîòóæí³ñòü â³äïàëþâàëüíî¿ îáåðòîâî¿ ïå÷³ çà òàêèìè
äàíèìè: ìàñà çàâàíòàæóâàëüíî¿ ñèðîâèíè 60 ò, òðèâàë³ñòü â³äïàëó – 18 ãîä.
Ï³÷ ïðàöþº â íåïåðåðâíîìó ðåæèì³, ïëàíîâ³ âèòðàòè ÷àñó íà ðåìîíò ñòàíî-
âëÿòü 240 ãîä/ð³ê.
Ðîçâ’ÿçàííÿ







Â³äïîâ³äü: âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü â³äïàëþâàëüíî¿ îáåðòîâî¿ ïå÷³ ñòàíî-
âèòü 28 400 ò/ð³ê.
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В умовах серійного виробництва розрахунок виробничої потуж
ності ускладнюється тим, що за кожним робочим місцем закріп
люється велика кількість деталеоперацій. Як вимірник виробни













 – технічно розрахована норма часу на обробку на даній групі
устаткування комплекту деталей виробупредставника.
В умовах серійного виробництва із широкою номенклатурою
випуску виробів, а також в одиничному та дрібносерійному вироб
ництвах розрахунок виробничої потужності здійснюється в такій
послідовності:
1) визначається трудомісткість обробки виробів й усієї вироб
















 – трудомісткість виробничої програми, год;
N
і
 – кількість продукції за виробничою програмою, нат. од.
К
в.н
 – коефіцієнт виконання норм часу;
2) розраховується ефективний фонд часу роботи за групами устат
кування, що взаємозамінюються, тобто визначається пропуск&
на здатність устаткування:
,. рсердзд КФП  (18.17)
де П
зд
 – пропускна здатність устаткування, верстатогодин;
K
сер.р
 – середньорічна кількість устаткування.
3) ефективний фонд часу за кожною групою устаткування ділять
на трудомісткість програми за даним видом робіт і визнача










Коефіцієнт виробничої потужності – це співвідношення
пропускної здатності групи устаткування та трудомісткості її ви
робничої програми.
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4) за провідною групою устаткування встановлюють коефіцієнт
виробничої потужності цеху (дільниці) і проектують заходи
щодо розширення «вузьких місць»;
5) визначають потужність цеху, підприємства в натуральному
вимірнику шляхом множення кількості виробів за програмою
на прийнятий коефіцієнт виробничої потужності:
.потужц KNВП  (18.19)
Вихідна виробнича потужність, тобто потужність на кінець
розрахункового періоду (року) (ВП
вих
, грн), розраховується за фор
мулою:
,виввввхвих ВПВПВПВП  (18.20)
де ВП
вх
 – виробнича потужність на початок періоду, од.;
ВП
вв
 – введена в плановому періоді виробнича потужність, од.;
ВП
вив
 – виведена за плановий період виробнича потужність, од.
Вихідна потужність підприємства визначається з ураху
ванням:
 запланованих заходів з ліквідації «вузьких місць»;
 запровадження в дію нових потужностей, у тому числі завдя
ки розширенню, реконструкції, модернізації, автоматизації,
а також вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефекти
вності виробництва.
Частина цих заходів випливає із стратегічного плану розвит
ку підприємства на рівні поточних завдань, а частина з них пе
редбачається при розробленні поточних планів, виходячи з умов
функціонування, які змінилися, та організації виробництва.
Середньорічна виробнича потужність (ВП
сер.р
) підприємст











де k – кількість місяців експлуатації обладнання з певною потужніс
тю протягом року.
Ïðèêëàä 4
Íà ïî÷àòîê ïëàíîâîãî ïåð³îäó âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèòü
2000 îä. Ó áåðåçí³ âèâåäåíå îáëàäíàííÿ âèðîáíè÷îþ ïîòóæí³ñòþ 50 îä., ó
ëèïí³ – 100 îä. Ó êâ³òí³ ââåëè â åêñïëóàòàö³þ ïîòóæí³ñòü íà 100 îäèíèöü, ó
ñåðïí³ – íà 200 îäèíèöü. Ðîçðàõóâàòè ñåðåäíüîð³÷íó âèðîáíè÷ó ïîòóæí³ñòü.
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Ðîçâ’ÿçàííÿ



























Â³äïîâ³äü: ñåðåäíüîð³÷íà âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü ñòàíîâèòü 2079 îä.
При обґрунтуванні виробничої програми виробничою потуж
ністю важливо мати інформацію про рівень її використання на
підприємстві. Тому для оцінки її реального стану використову
ється система показників.
Серед показників першої групи слід виділити коефіцієнт ви&
користання проектної потужності (К
пп
), який характеризує
рівень використання введеної в дію нової потужності з метою до
сягнення стабільного випуску продукції, не нижчого, ніж перед
бачений проектом рівень. Він визначається як відношення фак
тичного випуску продукції, передбаченого проектом, до величи
ни проектної потужності в аналогічних одиницях.
Зовсім інше значення має коефіцієнт використання діючої
виробничої потужності (К
дп
). Він характеризує рівень викорис
тання діючої виробничої потужності, яка за величиною може зна
чно відрізнятися від проектної. У свою чергу, виробнича потуж
ність поділяється на певні види, кожен з яких має різне значення
при розв’язанні питань планування та організації виробництва.
Рівень використання різних видів потужності необхідно розгля
дати окремо. Насамперед, потрібно оцінити рівень використання
прийнятої середньорічної та фактичної виробничої потужності.
Цей коефіцієнт можна отримати шляхом ділення планового або





) на значення потужності відповідного виду (ВП):
.. ВП
Q
K пв  (18.22)
Обсяг випуску продукції і величина виробничої потужності
мають бути подані в однакових вимірниках – натуральних або
вартісних. Порівняння фактичного коефіцієнта використання
виробничих потужностей з плановим та за минулі роки дозволяє
встановити зміну ступеня використання виробничих потужнос
тей, причини цих змін. Низький коефіцієнт свідчить про
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наявність резервів збільшення випуску продукції без введення в
експлуатацію додаткових потужностей і капітальних вкладень.
Підвищення коефіцієнта використання потужності може бути
досягнуте шляхом зменшення простоїв обладнання, покращення
постачання сировиною, підвищення рівня використання потуж
ностей у цехах, які не досягли проектної потужності, зменшення
втрат робочого часу.
Важливе значення для характеристики виробничої потужності
підприємства має аналіз рівня її використання окремими підроз
ділами. За результатами такого аналізу можна оцінити правиль
ність вибору провідної ланки, за якою прийнята потужність під
приємства, і визначити величину резервів збільшення випуску
продукції окремими цехами. Рівень використання середньороз
рахункової або нормативної величини виробничої потужності ха











 – розрахункова нормативна величина виробничої потужності.
За коефіцієнтом використання того чи іншого виду потужності
можна оцінити резерви її поліпшення, а також ступінь напруже
ності планових завдань підприємства.
Об’єктивну оцінку цих резервів можна отримати за допомо
гою показників, які характеризують рівень використання облад
нання. До них належать коефіцієнти змінності роботи обладнан
ня, коефіцієнт завантаження обладнання та показник середньо
го часу роботи однієї машини. Найбільш достовірним методом
визначення коефіцієнта змінності роботи обладнання (К
зм
) є
ділення планової розрахункової або фактичної машиномісткості
продукції, що виготовляється, на дійсний річний фонд часу ро




















 – сумарна планова або фактична машиномісткість продукції.
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Коефіцієнт режимної змінності устаткування показує сту
пінь його зайнятості за змінами:
К
зм.реж
 = (2 q
2









 – кількість верстатів, що працюють у дві зміни, од.;
q
3
 – кількість верстатів, що працюють у три зміни, од.
Коефіцієнт завантаження устаткування на виробничу програ
му К
з.у
 характеризує досягнуту пропорційність між структурою
трудомісткості продукції і структурою парку устаткування з ура
хуванням прийнятого режиму роботи.
Важливим моментом в аналізі використання обладнання є
визначення середнього часу його роботи. Показник, який харак














 – кількість встановленого обладнання.
За такими показниками можна оцінити вплив факторів, які
характеризують конструктивнотехнологічні особливості про
дукції, що виготовляється, та досягнутий організаційнотехніч
ний рівень виробництва, відображають наявні ресурси та їх вико
ристання в часі. Будьякий із показників відображає, насамперед,
використання технологічного обладнання, яке визначає величи
ну виробничої потужності. Динаміка цих показників характери
зує не тільки рівень використання виробничої потужності, а й
резерви поліпшення її використання.
Важливим етапом в аналізі використання виробничої потуж
ності є оцінка ступеня рівномірності завантаження обладнання
при заданому обсязі виробництва або при прийнятій потужності.
Це завантаження дає уявлення про існуючий рівень пропорцій
ності у виробничій потужності підрозділів та груп взаємозамін
ного обладнання. Для кількісної характеристики рівномірності
завантаження обладнання використовується коефіцієнт пропор&
ційності (К
пр
). Він визначається як відношення кількості облад
нання, зайнятого у виготовленні продукції (C
пр
), до загальної







, то коефіцієнт пропорційності дорівнює коефі
цієнту завантаження обладнання. В усіх інших випадках вони
відрізняються за величиною.
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Коефіцієнт пропорційності має деякі особливості. Так, якщо
коефіцієнт змінності характеризує використання обладнання в
часі, а коефіцієнт завантаження – ступінь використання дійсного
фонду часу роботи обладнання при заданому обсязі виробництва,
то коефіцієнт пропорційності характеризує рівномірність заван
таження парку машин. За допомогою цього показника можна ви
значити, яка кількість встановленого обладнання у виробничому
підрозділі може одночасно працювати при повній структурі пар
ку машин та структурі машиномісткості заданої виробничої про
грами. Водночас він показує, наскільки об’єм роботи відповідає
встановленому обладнанню в певний момент часу.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання і коефіцієнт заван
таження обладнання значною мірою залежать від обсягу вироб
ництва. Коефіцієнт пропорційності залишається незмінним при
зміні обсягу виробництва. Не змінюється значення коефіцієнта
пропорційності і тоді, коли збільшується загальна кількість об
ладнання в цехах і на ділянках без зміни його структури.
Визначивши за допомогою коефіцієнта пропорційності рівень
пропорційності у виробничій потужності, можна встановити ту
кількість машин, верстатів, які безперервно беруть участь у ро
боті, а також виявити ту частину обладнання, яка може бути ви
лучена з виробничого процесу або частково завантажена іншою
роботою.
Найбільш доцільно використовувати таку формулу визначен













 – коефіцієнт змінності роботи встановленого устаткування;
К
зм.н
 – нормативний коефіцієнт змінності.
Важливе місце в аналізі рівня використання виробничої
потужності посідають інтегральні вартісні показники: фондовід
дача, фондомісткість, фондоозброєність. Вони утворюють третю
групу показників і дають змогу оцінити вплив використання ви
робничої потужності на ефективність виробництва.
Питання до теми
1. Розкрийте значення технікотехнологічної бази підприємства у
виробничій сфері.
2. Що становить типовий зміст програми технічного розвитку?
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3. Що є головним недоліком діючого порядку розроблення програ
ми технічного розвитку підприємства?
4. Що охоплює технічний розвиток як об’єкт організаційноеконо
мічного управління?
5. Що становить зміст плану технічного розвитку підприємства?
6. Які показники характеризують галузеві особливості підпри
ємства?
7. За допомогою яких показників визначається рівень механізації
та автоматизації виробництва?
8. Охарактеризуйте технологічну складову ТТБ.
9. Що характеризує виробнича потужність підприємства?
10. Від чого залежить виробнича потужність підприємства?
11. Під впливом яких чинників формується виробнича потужність?
12. Охарактеризуйте методичні принципи розрахунку виробничих
потужностей підприємств.
13. Зазначте вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої
потужності підприємства.
14. Які види виробничої потужності існують на підприємстві?
15. Які показники оцінюють рівень використання виробничих потуж
ностей на підприємстві?
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19.1. Çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ ìàðêåòèíãó
íà ï³äïðèºìñòâ³. Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ñëóæáè
ìàðêåòèíãó
Термін маркетинг походить від англійського market (ринок) і в
загальному випадку застосовується для визначення двох понять:
 однієї із функцій управління ринковою діяльністю підприєм
ства аналогічно до управління фінансами, виробництвом, ка
драми тощо;
 філософії (методології) виробничозбутової діяльності підпри
ємства в умовах ринку.
У наш час маркетинг більшою мірою ототожнюється з другим
поняттям і розглядається як загальна концепція ринкової діяль
ності підприємства, на базі якої ухвалюються всі управлінські рі
шення (Маркетинг, Павленко, 2008).
Сутність маркетингової концепції (Маркетинговий, 2008) –
«виробляти те, що купується, а не продавати те, що виробляєть
ся». Згідно з нею маркетингова діяльність підприємства повинна
бути спрямована на вирішення таких завдань:
 орієнтації виробництва на задоволення існуючих і потенцій
них, підкріплених купівельною спроможністю потреб спожи
вачів (запитів);
 створення і стимулювання попиту.
Р о з д і л  1 9
Ìàðêåòèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü
íà ï³äïðèºìñòâ³
  Завдання та функції маркетингу на підприємстві. Організаційна
структура служби маркетингу    Маркетингові ринкові дослідження
та сегментування ринку    Формування комплексу маркетингу
  Маркетингове планування    Складові конкурентних переваг підпри
ємства на ринку    Поведінка споживачів
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До основних функцій маркетингової діяльності відносять:
1. Аналіз зовнішнього середовища (економічних, політичних, со
ціальних, правових, технологічних, екологічних та ін. його
умов), а також сильних і слабких сторін діяльності підприєм
ства в існуючих умовах. Визначення ринкових можливостей
підприємства на цій основі.
2. Проведення ринкових досліджень за напрямками: аналіз спо
живачів і мотивів їх поведінки, товарів (у т.ч. місткості ринку
і тенденцій змін його обсягів), конкурентів, методів збуту і сти
мулювання збуту, рівня і динаміки цін тощо.
3. Розроблення ідей товарів (найбільш загальних уявлень про
товари з точки зору можливої їх корисності для споживачів і
виробників) і товарної політики.
4. Формування системи збуту і товарообороту.
5. Формування системи стимулювання.
6. Розроблення цінової політики.
7. Управління маркетингом (аналіз, планування, організація і
контроль).
Звичайно, для конкретних підприємств залежно від їх специ
фіки і умов господарювання значущість цих функцій є різною і
постійно буде змінюватись у часі, однак вони більшою чи меншою
мірою реалізуються їх маркетинговими підрозділами. Служба
маркетингу залежно від масштабів і роду діяльності підприємст
ва організаційно може створюватися як управління, відділ, бюро
та ін. Типова її структура наведена на рис. 19.1.
Можливі такі варіанти структури служби маркетингу: функ#
ціональна (див. рис. 19.1), товарна (у випадку виробництва
Рис. 19.1. Типова організаційна структура служби маркетингу
 
Заступники (директори з напрямків) 
















з фінансів з кадрів з маркетингу з виробництва 
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широкої номенклатури продукції у складі структурних підрозді
лів виділяють групи фахівців, які спеціалізуються на окремих то
варних групах), ринкова (при орієнтації на кілька різних ринків).
Для функціонування підприємства відповідно до концепції мар
кетингу необхідно, щоб керівник служби маркетингу був членом
ради директорів (заступником директора), тобто мав відповідний
статус.
Управління маркетингом полягає в управлінні комплексами
заходів, спрямованих на встановлення і розвиток взаємовигідних
відносин зі споживачами. До складу цих заходів належать: ана
ліз ринкових можливостей, пошук (формування) цільових рин
ків для їх реалізації, розроблення комплексу маркетингу, розроб
лення маркетингових програм і планів, контроль їх реалізації.
19.2. Ìàðêåòèíãîâ³ ðèíêîâ³ äîñë³äæåííÿ
òà ñåãìåíòóâàííÿ ðèíêó
Основною метою ринкових досліджень є збір і аналіз інформації
для прийняття обґрунтованих, економічно ефективних управлін
ських рішень.
Ïðèì³òêà
Ïðî âàæëèâ³ñòü ðèíêîâèõ äîñë³äæåíü ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ó ÑØÀ ¿õ ðåãóëÿ-
ðíî ïðîâîäÿòü á³ëüøå í³æ 90% ïðîìèñëîâèõ êîìïàí³é ³ ô³ðì ñôåðè ïîñëóã,
ó ÔÐÍ ³ Âåëèê³é Áðèòàí³¿ – áëèçüêî 75%. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: â Óêðà¿í³ – íå á³ëüøå
í³æ 25% âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ³ ô³ðì.
На основі інформації, отриманої в результаті ринкових дослід
жень, підприємства визначають своє місце на ринку, складають
прогнози збуту, які є основою поточного і перспективного плану
вання їх виробничозбутової діяльності. Структура маркетинго
вої інформаційної системи наведена на рис. 19.2 (Ілляшенко, Бас
какова 2006).
Практика свідчить, що жодне підприємство не може в довго
строковій перспективі покладатися на існуючі товари чи ринки.
Ситуація змінюється, і підприємство повинне постійно адаптува
тися до цих змін шляхом приведення у відповідність до зовніш
ніх внутрішніх можливостей розвитку. Тобто виявляти існуючі
та перспективні ринкові можливості, аналізувати шляхи їх реа
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Рис. 19.2. Джерела формування і підсистеми інформаційної бази
Одним із основних методів і одночасно інструментів аналізу
ринку є сегментація, чи сегментування, тобто поділ ринку на
окремі ділянки відповідно до специфіки споживацьких запитів.
Метою є визначення цільового ринку (сегментів), на якому (яких)
конкретне підприємство зможе реалізувати свої порівняльні пе
реваги і максимально проявити себе.
Ринок ділять на сегменти – ділянки ринку, виділені за
специфікою споживацьких запитів – за такими факторами (гру
пами факторів):
 географічні – регіон, кількість населення, густота населення,
клімат тощо;
 демографічні – вік, стать, сімейний стан, рівень доходів, про
фесія, освіта, раса, релігія, національність і т.п.;
 психографічні – соціальний прошарок, стиль життя, особисті
якості тощо;
 особливості споживацької поведінки – ступінь випадковості
купівлі, ступінь зацікавленості в купівлі, ступінь лояльності
до товару чи його виробника, емоціональне ставлення до ку
півлі і т.д.;
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 різновиди споживачів – крупні замовники, дрібні замовники;
посередники, кінцеві споживачі і т.п.;
 виробничо#економічні – галузі, у яких працюють споживачі,
економічний стан підприємствспоживачів, масштаби підпри
ємствспоживачів, технології споживачів і т.д.;
 особливості запитів споживачів стосовно характеристик то
варів, методів їх реалізації тощо;
 специфіка організації купівлі – терміни постачання, форма і
терміни оплати, взаємовідносини зі споживачами і т.д.;
 відгуки споживачів (про якість товару, експлуатаційні харак
теристики, методи просування товару на ринку тощо);
 цільові настанови керівництва підприємства (мати справу
тільки з кінцевими споживачами чи тільки з посередниками,
обслуговувати тільки крупних замовників і т.п.);
 характеристики виробів конкурентів;
 різні комбінації факторів.
За кількістю факторів сегментації, які одночасно беруться до
уваги, сегментацію поділяють на одинарну, подвійну і множин
ну. Частіше за все застосовують два останніх види. У будьякому
випадку, вибір факторів сегментації повинен забезпечити виділен
ня сегментів з різною специфікою запитів споживачів. У проти
лежному випадку – сегментацію проводять повторно, після пере
гляду факторів сегментації.
Виділення і оцінку сегментів ринку проводять шляхом побу
дови функціональних карт чи матричних моделей (Маркетинг,
2009), приклади яких наведено в таблицях 19.1–19.2. Функціо
нальна карта в табл. 19.1 реалізує стратегію сегментації, що пе
редбачає визначення ринкових позицій конкретного товару і ви
значення його можливих споживачів. Функціональна карта в
табл. 19.2 – стратегію, що передбачає визначення, які товари і з
якими характеристиками користуються (будуть користуватися)
найбільшим попитом у споживачів.
Сегменти ринку, що попередньо визначені як цільові, у табл.
19.1–19.2 виділено затіненням. Для табл. 19.1 це споживачі, за
пити яких збігаються з характеристиками виробу. Для табл. 19.2 –
групи споживачів, для яких вирішальним фактором вибору това
ру є екологічність продукції і лікувальні властивості.
Одним із основних параметрів, за якими оцінюють сегменти
ринку чи ринки у цілому, є їх місткість.
Місткість ринку – обсяг товару з певними характеристика
ми (у натуральній чи вартісній оцінці), який може бути реалізо
ваний на ньому протягом встановленого терміну часу (частіше
протягом року).
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виділений відповідно  










Любителі *** ** *** ** *   
Кваліфіковані 
любителі 
** ** ** ** ** ** 
Фоторепортери * *** ** ** *** *** 




(мікро- і макрозйомка, 
зйомка в інфрачер-
воних променях і т.д.) 
* ** ** * ** *** 
Аналізована модель 
фотоапарата 
** ** ** * ** *** 
 * Маловажливий чинник.
** Важливий чинник.
*** Дуже важливий чинник
Місткість сегмента ринку може бути розрахована за формулою
(Маркетинг, 2006):





де П – кількість продуктів конкретного виду, які можуть бути реалі
зовані на сегменті ринку (для табл. 19.1 це один із виділених заті
ненням рядків, для табл. 19.2 – стовпчиків), вона може бути ви
значена як кількість потенційних споживачів на цільовому сег
менті ринку;
К – коефіцієнт, який характеризує частоту повторних закупок про
дукту протягом певного терміну часу (залежить від терміну вико
ристання чи споживання продукту);
Д
вид




 – частка споживачів, які фінансово спроможні і психологічно
готові купувати виділену видозміну продукту.
Величина МС може бути скоригованою на величину приросту
цільового сегмента ринку за рахунок внесення до нього частки
ринку конкурентів. Цей приріст можна визначити одним з відо
мих методів прогнозування. У деяких випадках МС коригують
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Таблиця 19.2. Аналіз запитів споживачів кисломолочних продуктів
харчування























































Упаковка 3 3 2 2 1 2 2 1 
Смак 3 3 2 3 2 3 2 1 
Екологічність 1 2 2 3 2 3 2 1 
Термін реалізації 1 2 2 2 1 3 2 1 
Умови зберігання 1 1 1 2 2 3 3 2 
Ємність тари 2 1 2 3 3 3 3 2 
Лікувальні 
властивості 
1 2 2 3 3 3 3 3 
Доступність 3 3 2 3 2 3 3 3 
Ціна 3 2 3 3 3 3 3 3 
 3 – відіграє важливу роль при виборі товару споживачами;
2 – враховується споживачами серед інших чинників;
1 – практично не враховується
на частку продукції, яка реалізується за найбільш ефективними
каналами збуту. Цей перелік можна продовжувати.
Для нових продуктів, які мають аналоги, місткість ринку може
бути визначена аналогічним чином, з урахуванням поправок, що
враховують особливості продукції. Для принципово нових проду
ктів, аналогів яким немає, ємність ринку визначають методом
пробного маркетингу або методом експертних оцінок.
Серед інших критеріїв вибору цільових сегментів ринку слід
виділити такі: тенденції росту чи зменшення сегменту, прибут
ковість роботи на сегмент, доступність каналів збуту, достатність
ресурсів, ступінь сумісності з ринками основних конкурентів,
шанси на успіх у конкуренції.
Залежно від ступеня охоплення ринку виділяють: недиферен#
ційований маркетинг (охоплення всього ринку), диференційова#
ний маркетинг (охоплення декількох не пов’язаних між собою
сегментів ринку), концентрований маркетинг (орієнтація діяль
ності на один вибірковий сегмент ринку).
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19.3. Ôîðìóâàííÿ êîìïëåêñó ìàðêåòèíãó
Комплекс маркетингу являє собою систему заходів, за допомо
гою яких підприємство впливає на споживачів з метою стимулю
вання попиту на свою продукцію і її просування на ринку. Ці за
ходи групують за такими чотирма напрямками: товар, ціна, ме
тоди поширення та просування товару на ринку.
Товар. Відповідно до концепції маркетингу товарна політика
підприємства (які товари, якої якості, у якій кількості слід вироб
ляти) повинна бути орієнтована на виробництво і просування на
ринку конкурентоспроможних товарів, які відповідають запитам
споживачів.
Оцінку конкурентоспроможності проводять шляхом порівнян
ня характеристик товарівконкурентів, а також методів їх просу
вання на ринку (реалізації і стимулювання збуту). При цьому то
вари слід розглядати як сукупності споживчих властивостей, які
повинні відповідати запитам споживачів, у першу чергу купува
тися будуть ті товари, які мають більший ступінь такої відповід
ності. На основі цього визначають товари, що мають перспективи
на ринку і ті, які слід знімати з виробництва (Ілляшенко, 2009).
Управління товарним асортиментом повинне здійснюватися з
урахуванням етапів життєвого циклу кожного з товарів.
Життєвий цикл товару – це період часу від виведення това
ру на ринок до його виходу з ринку, як правило, унаслідок появи
нових товарів, які задовольняють потреби споживачів більш ефек
тивно (рис. 19.3).
Ïðèêëàä
Ìåõàí³÷í³ ïðèëàäè äëÿ ïîëåãøåííÿ ìàòåìàòè÷íèõ îá÷èñëåíü (àðèôìîìåòðè,
ðàõ³âíèö³, ëîãàðèôì³÷í³ ë³í³éêè òîùî) ó íàø ÷àñ çàì³íèëè ì³êðîêàëüêóëÿòîðè,
ÿê³ º á³ëüø çðó÷íèìè ó êîðèñòóâàíí³, íå ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíèõ çíàíü, ìàþòü
çíà÷íî á³ëüøèé íàá³ð ôóíêö³é (²ëëÿøåíêî, 2005).
Його не слід плутати з терміном використання товару, він може
бути коротшим від періоду його життєвого циклу (паперові сер
ветки, разовий посуд тощо), і більш тривалим (модний одяг, який
ще можна носити, але який вийшов з моди і вже не є товаром, оскі
льки в такому вигляді його ніхто не купить).
Характеристики етапів життєвого циклу товару і відповідних
їм дій товаровиробників наведено в табл. 19.3.
Ціна. Вибір загальних підходів до ціноутворення, підходів до
визначення цін на нові товари і ті, що вже є на ринку, з метою
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збільшення обсягів реалізації, товарообороту, підвищення рента
бельності виробництва, укріплення ринкових позицій підприєм
ства є функцією маркетингу.
Для просування на ринок нових товарів застосовують такі ма
ркетингові цінові стратегії (Маркетинг, 2009).
1. Стратегія високих цін, чи «знімання вершків». Передба
чає продаж товару спочатку за високими цінами, які набагато пе
ревищують його собівартість, а потім поступове зниження в міру
насичення ринку.
Цю стратегію застосовують підприємства, що займають домі
нуюче положення на ринку, якщо є гострий попит на їхнюпродук
цію і найближчим часом конкуренції не очікується. Мета – мак
симізувати прибуток, поки ринок не стане об’єктом конкурент
ної боротьби. Це можливе за таких умов: нові товари захищені
патентами; нові товари базуються на визначних винаходах або
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результатах великомасштабних, а тому дорогих НДДКР; для кон
курентів надто високими є витрати входження на ринок; вихідні
сировина, матеріали і комплектуючі наявні в обмеженій кількості
тощо.
Таблиця 19.3. Характеристики стадій життєвого циклу товару і
відповідні їм дії
Етап 











Прибуток від’ємний максимум зниження низький 
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Ïðèêëàä
Íîâ³ âèðîáè åëåêòðîííî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ó 70–80-ò³ ðð. ÕÕ ñò. ïðîäàâàëè çà
âèñîêèìè ö³íàìè. Ïåðø³ â³äåîìàãí³òîôîíè ó ÑÐÑÐ ïðîäàâàëè çà ö³íîþ ëåã-
êîâîãî àâòîìîá³ëÿ òèïó «Æèãóë³».
2. Стратегія низьких цін (проникнення на ринок) передба
чає продаж товарів за низькими цінами, які значно нижче від цін
аналогів (якщо такі є на ринку). Мета – стимулювати попит для
завоювання значної частки ринку.
Ïðèêëàä
Ñèãàðåòè «Ïðèìà ëþêñ» ó ìîìåíò ¿õ âèâåäåííÿ íà ðèíîê Óêðà¿íè ïðîäàâàëè
çà ö³íîþ, ÿêà ìàéæå ó äâà ðàçè áóëà íèæ÷îþ â³ä ö³íè ³ìïîðòíèõ àíàëîã³â
àíàëîã³÷íîãî êëàñó.
3. Стратегія встановлення ціни на рівні лідера на ринку. Ціна
встановлюється відповідно до ціни товаровиробника, який займає
домінуюче положення на ринку. При цьому робиться поправка на
якість, «розкрученість» товару, рівень сервісного обслуговуван
ня тощо.
Стратегії на товари, що вже продаються на ринку:
1. Стратегія змінних падаючих цін. Передбачає поступове зни
ження ціни з метою стимулювання попиту в міру насичення
ринку. Часто є логічним продовженням стратегії високих цін.
2. Стратегія переважних цін, за якою лідер на ринку знижує
ціну на свою продукцію з метою витіснення конкурентів. Для
конкурентів, які займають невеликі ділянки ринку і обсяги
продажу товарів яких незначні, це може призвести до того,
що вони будуть зазнавати збитків і змушені будуть піти з рин
ку, тоді як лідер, який контролює значну частку ринку, буде
працювати з прибутком.
3. Стратегія договірних цін передбачає надання певних знижок
чи пільг при дотриманні певних умов купівлі товару: знижен
ня цін при закупівлі певної кількості товару чи в певні термі
ни, надання певної кількості товару безплатно, наприклад, че
твертої відеокасети, якщо купити відразу три і т.д.
4. Стратегія встановлення низької ціни на один із взаємодопов#
нюючих товарів (якщо товари окремо не використовуються) з
метою стимулювання попиту, при продажу другого за звичай
ними чи завищеними цінами.
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Ïðèì³òêà
Âèðîáíèêè âåðñòàò³â ìîæóòü çíèæóâàòè ö³íó íà íèõ, à ³íñòðóìåíòàëüíå îñíà-
ùåííÿ ïðîäàâàòè çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Öèì ñàìèì ñòèìóëþºòüñÿ ïîïèò ³
îäíî÷àñíî çáåð³ãàºòüñÿ äîñòàòí³é ïðèáóòîê ç îäèíèö³ òîâàðó (êîìïëåêòó),
çàãàëüíèé æå ïðèáóòîê çá³ëüøóºòüñÿ.
Розповсюдження (збут) товару. Формування системи збуту
передбачає вибір методів і каналів збуту. Існують такі методи збу
ту товарів: прямий збут продукції товаровиробником спожива
чеві; збут через посередників, у тому числі екстенсивний (реалі
зація по можливості через більшу кількість посередників, напри
клад, через роздрібну торгівлю, для того, щоб довести продукцію
до більшої кількості споживачів) і інтенсивний (реалізація через
обмежену кількість спеціально відібраних посередників). Остан
ній передбачає виключний розподіл (реалізацію через одного по
середника на ринку) і вибірковий (реалізація через кількох посе
редників на ринку).
Кожен з методів має свої переваги і недоліки, вибір методу за
лежить від специфіки підприємства, виду товару, умов роботи на
ринку і т.п. При цьому підприємство може застосовувати одночас
но кілька методів.
Канал збуту – це шлях, за яким товар рухається від виробни
ка до споживача. Залежно від кількості посередників на цьому
шляху, які передають товар один одному, канали збуту можуть
бути нульового (прямий збут), першого (один посередник), друго
го (два посередника) і т.д. рівнів.
Система збуту може бути одноканальною чи багатоканальною.
Так, підприємство, що виробляє продукти харчування, може про
давати їх через роздрібну та виїзну торгівлю, фірми оптової тор
гівлі і т.п. Це робиться для того, щоб збільшити обсяги продажу.
Канал збуту виконує такі функції: просування продукції від
товаровиробника до споживача; збір інформації, необхідної для
планування збуту; стимулювання збуту; налагодження та підтри
мання контактів з фактичними і потенційними споживачами;
комплектація і пристосування товару до вимог споживачів; орга
нізація товароруху, у т.ч. складування і транспортування; фінан
сування діяльності каналу збуту; прийняття ризику, наприклад,
відповідальності за збереження товару при транспортуванні.
Ці функції можуть виконуватися різними членами каналу збу
ту (товаровиробниками або посередниками). Якщо їх виконує то
варовиробник, його витрати збільшуються, а відповідно, збільшу
ється і відпускна ціна товару. При передачі частини функцій
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посередникам відпускна ціна товаровиробника може бути змен
шена. Посередники в цьому випадку повинні брати додаткову пла
ту, щоб покрити свої витрати. Кому з членів каналу збуту і які
функції виконувати – це питання порівняльної результативності
та ефективності альтернатив.
Ïðèêëàä
Ðîçãëÿíåìî ñõåìó ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çáóòó ïðîäóêö³¿ îäíîãî ç ï³äïðè-
ºìñòâ (ðèñ. 19.4). ßê âèäíî ³ç íàâåäåíî¿ íà ðèñ. 19.4 ñõåìè, ³ñíóþ÷à ñèñòåìà
çáóòó çóìîâëþº ï³äâèùåííÿ ö³íè òîâàðó äëÿ ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à á³ëüø í³æ ó
äâà ðàçè ïîð³âíÿíî ³ç çàâîäñüêîþ â³äïóñêíîþ ö³íîþ.
Ïðè öüîìó ï³äïðèºìñòâî í³÷îãî íå âèãðàº â³ä ï³äâèùåííÿ ö³í, à ò³ëüêè
ïðîãðàº, òîìó ùî ï³äâèùåííÿ ö³í âèêëèêàº çíèæåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ òîâàðó ³ çìåíøåííÿ îáñÿã³â ðåàë³çàö³¿.
Çàïðîïîíîâàíà ñèñòåìà ïåðåäáà÷àº çàì³ñòü ëàíöþæêà ïîñåðåäíèê³â âè-
êîðèñòàííÿ òîðãîâèõ àãåíò³â ï³äïðèºìñòâà (çàì³ñòü íèõ ìîæå áóòè äèñòðè-
á’þòîð, ÿêîìó, íàïðèêëàä, íàäàíå âèíÿòêîâå ÷è ïåðåâàæíå ïðàâî ïðîäàæó,
âêëþ÷àþ÷è â³äïîâ³äíó ñèñòåìó çíèæîê ³ ï³ëüã, ùî äîçâîëÿº êîíòðîëþâàòè
éîãî ä³ÿëüí³ñòü). ßê áà÷èìî ç ðèñ. 19.4, ó öüîìó âèïàäêó, ñêîðîòèâøè ê³ëü-
ê³ñòü ëàíîê ó ëàíöþæêó ðóõó òîâàðó, ï³äïðèºìñòâî-âèðîáíèê ä³ñòàº á³ëüøèé
ïðèáóòîê çà ìåíøî¿ ö³íè òîâàðó äëÿ ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à, ùî ï³äâèùóº éîãî
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü.
Основним недоліком роботи з посередниками є часткова чи по
вна втрата контролю за подальшою долею товару, оскільки това
ровиробник може не знати кому і на яких умовах збувається то
вар. У цьому випадку, якщо посередник прийме рішення про при
пинення або переорієнтацію своєї діяльності, то частина ринку
може бути втраченою.
Просування продукції на ринку: стимулювання збуту. Ком
плекс маркетингового стимулювання містить такі складові: рек
ламу, пропаганду та паблік рілейшнз, стимулювання збуту, пря
мий маркетинг.
Реклама – усі платні форми неособистого представлення і про
сування товарів на ринку від імені відомого підприємства чи ор
ганізації. Залежно від стадій життєвого циклу товару (див.
рис. 19.3) виділяють такі завдання реклами:
 на етапі виведення товару на ринок – інформування спожива
чів про товар і створення первинного попит;
 на етапі зростання обсягів збуту – стимулювання вибіркового
попиту на певні товари;
 на етапі зрілості – нагадування споживачам про товар і місця
його реалізації.
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Рис. 19.4. Схема формування ціни (грн за шт.)
при реформуванні системи збуту продукції
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Найбільш поширеними є такі носії реклами (медіаканали):
 преса, у т.ч. газети, журнали, довідники і навчальні видання
тощо;
 друковані (поліграфічні) видання: листівка, буклет, плакат,
проспект, каталог, фірмові вітальні листівки, фірмові рек
ламні листівки, календарі, етикетки, бланки ресторанних
меню і т.п.;
 екранні форми: відеоролики, кіноролики, слайди, студійні
ролики (пряма передача в ефір із телестудії), анімаційні роли
ки (мультиплікація) тощо;
 радіо;
 зовнішні носії рекламної інформації, до яких належать: пла
кати, щити, світлові табло (короби на опорі), вивіски на тран
спортних зупинках, електронномеханічні щити, зображення
яких постійно чи періодично змінюється, стаціонарні панно
на будинках, великі конструкції тощо;
 комп’ютерні мережі (Internet): баннери (невеликі графічні
зображення), webсторінки, електронна пошта (Email), спис
ки адресної розсилки та ін.;
 інші: реклама на транспорті (внутрішньотранспортні рекламні
плакати, зовнішня – надписи та рисунки на транспортних за
собах, стаціонарна, наприклад, на зупинках метро), сувенір
на реклама (календарі, вироби з надписами, ділові подарун
ки) і т.п.
Пропаганда (паблісіті) та паблік рілейшнз – неособисте та
прямо неоплачуване стимулювання попиту на товар шляхом роз
повсюдження про нього чи його виробника (продавця) сприятли
вих відомостей. В основу їх покладено ідею, що товаровиробник
(продавець) працює не лише заради отримання прибутку, але і в
інтересах широких мас населення. Це досягається за допомогою
пресконференцій, метою яких є інформування загалу про успіхи
підприємства (наприклад, у вирішенні соціальних, екологічних,
виробничих проблем); шляхом спонсорства культури, мистецтва,
освіти, спорту; проведенням із залученням широкого загалу різ
ного роду ювілейних дат, наприклад, 50річчя підприємства, ви
готовлення стотисячного чи мільйонного виробу тощо.
Стимулювання збуту – короткотермінові заходи, спрямовані
на стимулювання купівлі чи продажу (тобто просування на рин
ку) товару. Відповідно до об’єкта впливу це може бути: стимулю#
вання споживачів (надання знижок чи певних пільг, кредитуван
ня, лізинг дорогих виробів, надання безоплатних зразків виробів,
лотереї, конкурси і т. п.), стимулювання працівників служби збу#
ту підприємства (преміальні виплати, цінні подарунки, комі
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сійні, участь у прибутку і т.д.), стимулювання посередників
(знижки з ціни залежно від обсягу закупок, премії за прискоре
ний збут, комісійні, преміальні виплати тощо).
Прямий маркетинг – стимулювання попиту на товар при без
посередньому звертанні товаровиробника (продавця) до спожива
ча (покупця). До нього належать: особистий (персональний) про
даж (наприклад, за допомогою торгових агентів чи шляхом пре
зентацій), директмейл (звертання до споживачів через пошту),
каталогмаркетинг, телефонмаркетинг, телемаркетинг, Internet
маркетинг.
19.4. Ìàðêåòèíãîâå ïëàíóâàííÿ
Загалом виділяють три рівні маркетингового планування на під
приємстві (Маркетинг інновацій, 2008): корпоративний рівень,
який пов’язаний з розробленням місії підприємства, встановлен
ням довгострокових стратегічних цілей; бізнес&рівень, який пе
редбачає аналіз портфеля бізнеспроектів, дослідження ринкових
позицій підприємства і визначення основних напрямків його роз
витку; рівень товару – встановлення маркетингових цілей і ви
значення шляхів їх досягнення для кожного з різновидів товарів.
Корпоративний маркетинговий план (цілі його підпорядковані
цілям загальноекономічної стратегії розвитку підприємства) міс
тить плани конкретних бізнеспроектів, а ті, у свою чергу, – пла
ни просування на ринку окремих товарів.
Початок процесу формування конкурентного успіху підпри
ємства на ринку знаходиться на перетині безлічі маркетингових,
науковотехнічних та виробничозбутових рішень. Тільки наяв
ність споживацьких запитів на певних ринкових сегментах чи
нішах ринку (ніші слід розуміти як порівняно невеликі ділянки
ринку з різко окресленою специфікою запитів споживачів, які,
як правило, позбавлені уваги конкурентів), інтелектуальних і те
хнологічних можливостей використання досягнень науки і тех
ніки для їх задоволення, технічних і економічних можливостей
організувати виробництво і збут за цінами, сумісними з купівель
ною спроможністю споживачів, можливостей просувати на рин
ку продукцію більш ефективним, ніж конкуренти, способом, ство
рює фундамент ефективної стратегії розвитку бізнесу.
Відповідно до концепції маркетингу вибір напрямків розвит
ку здійснюється на основі аналізу відповідності внутрішніх мож
ливостей підприємства зовнішнім, які генеруються ринковим
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середовищем. Для цього застосовують такі методологічні підхо#
ди (Маркетинг, 2007):
 SWOT#аналіз. Базується на зіставленні ринкових можливос
тей і загроз (факторів зовнішнього середовища, що сприяють
розвитку чи ускладнюють його) із сильними та слабкими сто
ронами діяльності підприємства (внутрішнє середовище). У ре
зультаті виділяють ті види діяльності, для реалізації яких є
як зовнішні, так і внутрішні можливості (більш детально на
прями і варіанти розвитку ринкових можливостей див. у роз
ділі 26).
 GAP – аналіз. Надає можливість на основі дослідження фак
тичних та потенційних потоків прибутку від виробництва та
реалізації різних видів продукції, виділити прогалини ринку
(gар англ.), які можна заповнити новою продукцією;
 стратегічна модель Портера. Дозволяє виявити й оцінити
конкурентні переваги конкретних підприємств чи видів ді
яльності залежно від частки ринку, що вони займають і рівня
їх рентабельності. На основі цього здійснюється вибір страте
гій розвитку: цінове лідерство (досягнення найнижчих витрат
і відповідно найнижчих цін на ринку); диференціація (товари
повинні відрізнятися від товарів конкурентів і бути орієнто
вані на конкретні групи споживачів); концентрація зусиль на
один або кілька вибіркових сегментів ринку;
 матриця Бостонської консультативної групи. За її допомо
гою, порівнюючи відомі чи прогнозовані частки ринку і темпи
їх зростання для кожного з видів продукції підприємства, оці
нюють ефективність їх виробництва та реалізації і визначають
варіанти подальшого розвитку: стратегію розвитку (фінансу
вання певного виду діяльності з метою збільшення ринкової
частки); стратегію підтримання конкурентних переваг (відс
тоювання ринкових переваг з метою збереження своєї частки
ринку); стратегію збору урожаю (підтримання тих видів ді
яльності, які ще можуть приносити прибутки); стратегію елі
мінації (припинення виду діяльності, який є неперспективним
і не дає прибутків);
 матриця «Мак Кінсі – Дженерал Електрик». У результаті зі
ставлення привабливості фактичних чи потенційних ринків і
конкурентоспроможності конкретних видів діяльності виділя
ють ті з них, розвивати які найбільш доцільно. Для цього за
стосовують такі стратегії розвитку: зростання; підтримання
конкурентних переваг; збирання врожаю; вибіркового розвит
ку (спеціалізація на найбільш перспективних видах діяль
ності); пошуку ніші (орієнтація діяльності на задоволення спе
цифічних потреб невеликих груп споживачів); елімінації;
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 STP#аналіз. Дозволяє вибрати цільові ринки (сегменти чи
ніші), на яких конкретне підприємство зможе максимальною
мірою проявити свої порівняльні конкурентні переваги у кон
кретних ринкових умовах (див. вище у п. 19.2).
Із розглянутих підходів доцільно використовувати на корпо
ративному рівні в основному SWOTаналіз; на бізнес рівні –
GAPаналіз, стратегічну модель Портера, матрицю Бостонської
консультативної групи, матрицю «Мак Кінсі – Дженерал Елект
рик»; на товарному рівні в основному STPаналіз.
Типова структура плану маркетингу: перелік контрольних
показників; аналіз поточної маркетингової ситуації на ринку та
перспектив її розвитку; аналіз ринкових можливостей і загроз, а
також сильних і слабких сторін діяльності підприємства; форму
лювання цілей і завдань; стратегії маркетингу з визначенням
цільових ринків, конкретних заходів комплексу маркетингу (що,
коли і ким буде зроблено) та витрат на їх реалізацію – окремо для
кожного із цільових ринків, їх сегментів чи ніш; бюджет марке
тингу (аналіз доходів та витрат, оцінка ефективності); порядок
контролю виконання заходів маркетингового плану.
19.5. Ñêëàäîâ³ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã
ï³äïðèºìñòâà íà ðèíêó
Складовою досягнення успіху на ринку є завоювання й утриман
ня конкурентних переваг. Забезпечити конкурентні переваги
можна такими основними шляхами (Маркетинг, Руделіус, 2008):
 завдяки більшому задоволенню цільових споживачів, що до
сягається диференціацією товарів відповідно до запитів спо
живачів;
 за допомогою переваг у витратах (їх мінімізації).
Основні сфери і складові конкурентних переваг за Н.В. Куден
ко наведені в табл. 19.4.
Для аналізу конкурентоспроможності (конкурентних позицій)
підприємства застосовують різні підходи, однак загальна схема
аналізу така:
 виявлення конкурентів. Слід зазначити, що існують: функ#
ціональна конкуренція, коли одні й ті самі потреби задоволь
няються різними способами, наприклад, потреби у відпочин
ку – рибалкою, спортом, фотографуванням і т.п.; видова, коли
різні товари задовольняють одні й ті самі потреби: так,
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фіксувати інформацію на папері можна кульковою, гелевою,
чорнильною і т.п. ручками; предметна, коли різні товарови
робники виробляють одні й ті самі товари, наприклад, побуто
ву техніку, продукти харчування тощо;
 аналіз можливостей конкурентів (їх сильних і слабких сто
рін, див. табл. 19.4);
 виявлення цілей і стратегій розвитку конкурентів. Конку
ренти в принципі можуть реалізувати одну зі стратегічних лі
ній: нарощування конкурентних переваг, утримання, вичер
Таблиця 19.4. Сфери і показники конкурентних переваг підприємства








Розміри ресурсної бази 
Імідж підприємства 
Розміри і кількість цільових ринків 
Знання споживачів 
Переваги в інформації, отриманої в результаті 
ринкових досліджень  
Ефективна цінова стратегія 
Ефективна комунікаційна політика 
Високий рівень сервісу 
Маркетинг 
Ефективна стратегія товароруху 
Технологія 
Ефективність виробництва 
Якість товару  
Мобільність виробництва 
Виробництво 





















Досвід практичної діяльності 
Контроль каналів збуту 
Впливові контакти в галузі 
Підтримка уряду 
Доступ до фінансових ресурсів 
Переваги, отримані  
у взаємовідносинах  
з зовнішніми організаціями 
(економічними контрагентами) 
Доступ до матеріально-технічних ресурсів 
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Таблиця 19.5. Ринкові позиції підприємств за ключовими факторами
успіху (КФУ)
Оцінка КФУ підприємств-конкурентів за шкалою 1–7 
КФУ на сегменті 
ринку аналізоване 
підприємство конкурент А конкурент Б конкурент В 




3 2 6 4 
Різноманітність 
моделей 
7 1 1 1 
Якість товарів 6 5 3 5 
Середній КФУ (7 + 3 + 7 +  
+ 6) / 4 = 5,75 
(5 + 2 + 1 + 
+ 5) / 4 = 3,25 
(4 + 6 + 1 + 
+ 3) / 4 = 3,5 
(5 + 4 + 1 +  
+ 5) / 4 = 3,75 
Середня оцінка 
КФУ конкурентів 





КП = ((5,75 – 3,5)/3,5) · 100% = 64,28% 
 
пання можливостей (товарів та ринків). Крім того, визнача
ють, на які ринки чи сегменти орієнтуються конкуренти, є
вони на них лідерами чи ні і т.п.;
 встановлення (вибір) конкурентних стратегій. На основі
результатів попереднього пункту розробляють відповідну стра
тегію конкурентної боротьби (стратегію диференціації, стра#
тегію цінового лідерства, фокусування, яка логічно об’єднує
перші дві при концентрації зусиль на цільовому сегменті чи
ніші ринку);
 оцінка ймовірних відповідних реакцій (для цього в деяких
випадках застосовують рольові ігри, які імітують конкурент
ну боротьбу) і внесення коректив у власні конкурентні стра
тегії.
Нижче наведено приклад оцінки конкурентних позицій під
приємства на одному із сегментів ринку (табл. 19.5).
Результати аналізу показують, що конкурентні позиції аналі
зованого підприємства перевищують середньоринкові на 64,28%.
Відповідно до оцінок аналізоване підприємство може застосовува
ти стратегію цінового лідерства (собівартість, якість), однак мож
на також застосовувати і стратегію диференціації (різноманітність
моделей, якість). Остаточний вибір повинен базуватися на резуль
татах аналізу ймовірних відповідних реакцій конкурентів.
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19.6. Ïîâåä³íêà ñïîæèâà÷³â
Модель ухвалення рішень про купівлю. Традиційно так склало
ся, що дослідження поведінки споживачів, а саме аналіз процесу
ухвалення рішення про купівлю, ґрунтується на раціональному
підході. Toбтo споживач збирає якомога більше інформації про то
вар, оцінює всі плюси і мінуси даного товару і врештірешт прий
має рішення. У межах цього підходу менеджери з маркетингу по
винні ретельно вивчати кожний з етапів прийняття рішення, щоб
зрозуміти, як відбувається процес збирання інформації, форму
вання уявлення та які основні характеристики товару стають
об’єктами уваги споживача.
Теоретично покупець проходить п’ять логічних етапів, здій
снюючи кожну. Наведена (розроблено (Прокопенко и др., 2006))
на рис. 19.5 загальноприйнята модель процесу ухвалення рішен
ня про купівлю відображає логіку споживача в новій або склад
ній для нього ситуації.
На практиці в реальних ситуаціях споживач часто змінює міс
цями деякі етапи (наприклад, у разі так званої імпульсної покуп
ки) або виключає стадії пошуку інформації та оцінювання альтер
натив (наприклад, здійснюючи регулярні покупки).
Звичайно розрізняють такі типи рішень:
1. Повне вирішення проблеми. Передбачає збір якомога більшо
го обсягу інформації. Цей тип рішення близький до традицій
ного. У цьому випадку залучаються як внутрішні, так і зов
нішні канали пошуку. Кожна альтернатива ретельно оціню
ється споживачем.
2. Часткове вирішення проблеми. Покупці не схильні до ретель
ного пошуку або оцінки інформації. Споживачі користуються
звичними правиламирішеннями при виборі того чи іншого
товару.
3. Прийняття звичного рішення. Якщо повне та часткове вирі
шення проблеми передбачає певний ступінь пошуку інформації,
то для даного виду рішення цей пошук майже несуттєвий або
відсутній зовсім. Хоча цей тип рішення може видатися нерозум
ним, дуже часто він є досить ефективним. Ухвалюючи такі рі
шення, споживач економить енергію та час. Перед маркетоло
гами стоїть складне завдання змусити споживача змінити свої
звичні вподобання на нові.
Усвідомлення потреби. Процес прийняття рішення про ку
півлю починається з усвідомлення споживачем потреби, наявності
проблеми, що наочно представлено в роботі (Прокопенко та ін.,
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Рис. 19.5. Етапи процесу ухвалення рішення про покупку







































2007). Споживач бажає скоротити розрив між реальним та бажа
ним станом. У певних випадках цей розрив існує, але настільки
малий, що не перетинає абсолютного порогу сприйняття, тоді про
цес ухвалення рішення про купівлю не може розпочатися.
Крім відомої класифікації потреб Маслоу, існує також ідея
Б. Вайца. Він розрізняє такі типи потреб, як функціональні та пси
хологічні.
Функціональні потреби безпосередньо пов’язані з фізичними
характеристиками продукту. Наприклад, для деяких людей важ
ливим фактором у разі придбання мобільного телефону є наявність
вмонтованої високоякісної фотокамери, для інших головним фак
тором є наявність MP3плеєра. Ці люди зроблять різний вибір
мобільного телефону, виходячи зі своїх індивідуальних
функціональних потреб.
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Психологічні потреби обумовлені тим особистим задоволен
ням, яке покупці одержують від самого процесу здійснення покуп
ки або володіння продуктом. Коли товар купується для задово
лення психологічної потреби, його функціональні характеристи
ки відходять на другий план. Якщо повернутися до приклада з
мобільними телефонами, слід зазначити, що деякі покупці навіть
не звертають уваги на функціональні характеристики телефону,
для них найважливішим є те, що це найостанніша модель, або те,
що всі їхні друзі мають цю модель телефону. Так само сорочка від
Tommy Hilfiger як одяг, можливо, нічим не краща за звичайну
сорочку, однак вона прекрасно задовольняє потребу покупця ви
глядати модно.
Пошук інформації. Після того як споживач усвідомить проб
лему існування потреби, він виявляє готовність до її задоволен
ня, і за наявності можливостей відбувається друга стадія процесу
ухвалення рішення – пошук інформації.
Детермінантами внутрішнього пошуку є існуючі знання: наяв
ний досвід і навички, а також спроможність видобувати знання із
пам’яті. Внутрішній пошук поділяють на опосередкований та пря
мий. Опосередкована внутрішня пошукова діяльність відбуваєть
ся в тому випадку, коли ми видобуваємо з пам’яті ті знання, які
були внесені в банк довгострокової пам’яті несвідомо (побічне на
учіння). Пряма внутрішня пошукова діяльність стосується
ситуації, коли споживач усвідомлено видобуває з пам’яті інфор
мацію, що стосується конкретного випадку (Статт, 2003).
Зовнішній пошук інформації відбувається шляхом аналізу ре
клами, опису товарів, бесід із продавцями, відвідування виставок,
семінарів, розмов із друзями, знайомими тощо.
Оцінювання альтернатив. Вивчення наступної стадії проце
су прийняття рішення надає маркетологу знання про альтернатив
не оцінювання, можливість визначити, як споживач обробляє
інформацію і робить остаточний вибір.
Процес оцінювання альтернатив відбувається послідовно
(рис. 19.6).
Споживач, оцінюючи альтернативні продукти, користується
певним набором критеріїв (показників), вагомих або актуальних
для кожного конкретного випадку (технічні характеристики,
якість, габарити тощо). Деякі критерії застосовуються до будь
якої категорії продуктів. Це ціна та назва бренду.
Після встановлення критеріїв, придатних для оцінювання,
споживач визначає склад альтернатив для вибору, який містить
вибірку з усіх брендів певного продукту, що існують.
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Далі споживачі оцінюють кожну альтернативу за всіма кри
теріями. Щоб скоротити операції з оцінювання для кожного ат
рибуту встановлюється межа, вихід за яку для споживача є не
прийнятним.
Процес вибору правила для прийняття рішення іноді назива
ють стратегією рішення або стратегією обробки інформації. Пра
вила прийняття споживчих рішень поділяють на дві категорії
(Прокопенко та ін., 2007) – компенсаційні та некомпенсаційні.
Застосовуючи компенсаційні правила, споживач компенсує
сприйманий недолік в одному атрибуті продукту його сприйма
ними перевагами.
Застосовуючи некомпенсаційні правила, споживач не може
компенсувати негативні атрибути бренду або продукту іншими
позитивними атрибутами. Якщо для споживача дуже важливою
є якість продукту, то йому доведеться знайти інший альтернатив
ний продукт за прийнятною ціною.
До цієї групи правил належать: спільне правило, роздільне
правило, правило виключення, лексикографічне правило (Статт,
2003; Шафалюк, 2003).
Спільне правило рішення встановлює мінімальний рівень оці
нювання продукту за кожним з атрибутів, що використовується
як межа для відсікання альтернатив. Тобто споживачем обирають
ся марки, що задовольняють мінімальний рівень вимог за кож
ним з атрибутів.
У разі, якщо будуть «відсіяні» всі альтернативи, споживачеві
доведеться ухвалювати рішення про зміну рівня межі або про при
пинення пошуків у певному магазині. Спільне правило рішень
часто використовується для звуження складу альтернатив шля
хом відмови від тих, що не задовольняють мінімальні вимоги спо
живача.
Роздільне, або неспільне, правило рішення встановлює міні
мальний рівень вимог споживача тільки за найзначущими
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критеріями. Прийнятними вважаються всі альтернативи, що за
довольняють мінімальні вимоги за цими критеріями.
Правило виключення передбачає ранжування оцінних кри
теріїв за їх значущістю і встановлення точок відсікання (мініма
льно припустимих значень оцінювань) за кожним із критеріїв. Усі
марки спочатку розглядаються за найважливішим критерієм.
Якщо лише одна марка проходить точку відсікання за найзначу
щим атрибутом, то вона й обирається. Якщо за найзначущим кри
терієм проходить кілька марок, то далі їх оцінюють за другим за
значущістю критерієм і т.д. – до вибору однієї марки. Якщо жод
на з марок не обирається, то або переглядаються точки відсікан
ня, або використовується інше правило рішення, або вибір від
кладається.
Лексикографічне правило рішення передбачає ранжування
критеріїв за значущістю і вибором марки, кращої за найзначущи
ми критеріями. Якщо в правилі виключення послідовно обира
ється марка, що задовольняє мінімум вимог, то в лексикографіч
ному правилі обирається краща марка в тій самій послідовності
оцінювання, однак за найзначущими критеріями. Якщо за най
значущим атрибутом дві або більше марок є рівнозначними, то оці
нювання відбувається за другим за значущістю критерієм і т.д.,
поки не залишиться одна марка.
Ці правила ухвалення рішень споживачі можуть застосовува
ти окремо або в певній послідовності. Маркетологи повинні ді
знатися, за яким правилом виконується вибір продуктів їхньої фі
рми. Це допоможе підтримувати застосування споживачами цьо
го правила.
У процесі оцінювання альтернатив відбувається обробка інфор
мації, яка складається з контакту, уваги, усвідомлення та збере
ження. При цьому аналізуються як товарианалоги, так і товари
субститути (Зозульов, 2004).
Ïîäðîáèö³
Ùå îäèí ñïîñ³á çìóñèòè ïîêóïöÿ çðîáèòè ïîêóïêó ñàìå â öüîìó ìàãàçèí³, à
íå øóêàòè á³ëüø âèã³äíèõ óìîâ, îäåðæàâ íàçâó «Ùîäíÿ – íèçüêà ö³íà». ² Wal-
Mart, ³ Toys’R’Us çàñòîñîâóþòü ñòðàòåã³þ «ùîäåííèõ íèçüêèõ ö³í», ùî íàäàº
ïîêóïöÿì óïåâíåí³ñòü â ¿õí³é ñòàá³ëüíîñò³, ó òîìó, ùî ¿ì íå ïîòð³áíî âèòðà÷à-
òè ÷àñ íà ïîøóê ìàãàçèí³â, äå âîíè ìîæóòü ïðèäáàòè öåé òîâàð çà êðàùîþ
ö³íîþ. Òèì á³ëüøå ùî á³ëüø³ñòü ìàãàçèí³â, ùî ïðàöþþòü çà öèì ïðèíöèïîì,
ïðîïîíóþòü ïîêóïöÿì ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíóòè òîâàð ³ îòðèìàòè âèòðà÷åí³ êîøòè,
ÿêùî áóäü-ÿêà ô³ðìà-êîíêóðåíò çàïðîïîíóº éîãî çà á³ëüø íèçüêîþ ö³íîþ.
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Рішення про купівлю. На етапі оцінювання споживач оцінює
марки і формулює наміри щодо купівлі товару. У цілому рішення
про купівлю зводиться до того, щоб придбати товар тієї марки,
яка найвище оцінена споживачем. Купівля – це укладання угоди
між споживачем та продавцем, оформлення замовлення, оплата
та отримання товару (Иванова, 2003).
Вплив на поведінку споживачів на цьому етапі передбачає
знання та використання маркетологом трьох основних факторів
здійснення купівлі.
1. Намір покупця здійснити купівлю.
2. Вибір джерела покупки.
Основними факторами, що впливають на вибір магазину є:
2.1. розташування;
2.2. магазинне середовище (поряд із зовнішнім та внутрішнім
виглядом магазину, розташування товару, освітлення відділів
тощо здатні створити в споживачів відчуття дешевини або роз
коші);
2.3. стимулювання активності споживача;
2.4. якість обслуговування.
3. Характеристики покупця (Иванова, 2003):
3.1.мотивація відвідування магазину – серед різноманіття спо
нукальних мотивів, що є підставою для відвідування споживачем
магазина, розрізняють:
 особисті мотиви (виконання ролі, самовинагорода, підвищен
ня почуття власної ваги, інформація про доступні товари, сти
муляція почуттів (вигляд, звуки, запахи тощо));
 соціальні мотиви (соціальні контакти поза будинком у пошу
ках товару; розширення спілкування, комунікації з людьми
подібних інтересів; відвідування магазинів реалізує прагнен
ня належати до референтної групи);
3.2. види купівельної орієнтації споживачів за їх ставленням
до процесу купівлі товарів:
 покупець, що керується принципом доцільності під час купівлі
товарів або послуг – раціональний, цілеспрямований поку
пець, тому що, насамперед, зацікавлений в максимально ефе
ктивній витраті своїх грошей;
 персоніфікований покупець  відчуває прихильність до персо
налу магазина;
 індиферентний покупець – не любить купувати і розглядає цей
процес як необхідну, але неприємну рутинну роботу;
 покупець, що ставиться до процесу купівлі як до відпочинку
або розваги;
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3.3. сприйняття ризику (Иванова, 2003). Сприйманий покуп
цем ризик купівлі впливає на вибір джерела купівлі: покупці, не
схильні до ризику, надають перевагу традиційним магазинам,
більш ризиковані – інноваційним джерелам покупок (пряма роз
силка, телемаркетинг).
Фахівці з маркетингу вживають різні заходи для зниження
сприйманого ризику: надають клієнтам телефонний сервіс квалі
фікованого технічного персоналу; гарантії щодо якості і повернення
грошей; для зниження психологічного ризику – забезпечують ква
ліфікованим штатом продавців, соціального – популярністю марки.
Слід також зауважити, що перетворенню наміру щодо купівлі
на рішення можуть перешкодити два фактори:
1) ставлення інших людей;
2) непередбачувані обставини. Споживач формує намір щодо ку
півлі, ґрунтуючись на очікуваному доході, очікуваній ціні й
очікуваній користі від придбання товару. Очікуваний дохід
може змінитися під дією таких непередбачуваних обставин,
як втрата роботи, потреба в іншому товарі. На очікувану ко
ристь від придбання товару може вплинути розчарування дру
зів у тій моделі товару, що вибрав для себе споживач.
Таким чином, не завжди перевага або навіть намір купити
сприяють фактичному придбанню товару (Котлер и др., 2003).
Ïðèêëàä
Ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ÿê ðîçóìíèõ, òàê ³ åìîö³éíèõ
ìîòèâ³â. Íåùîäàâíº îïèòóâàííÿ ñïîæèâà÷³â ñâ³ä÷èòü, ùî, ÿê ïðàâèëî, ð³øåí-
íÿ ïðî êóï³âëþ íà 20% º ðîçóìîâèì ³ íà 80% – åìîö³éíèì. Ðîçóìîâå ïîÿñ-
íåííÿ – öå îá´ðóíòóâàííÿ íà îñíîâ³ ðåàëüíèõ ôàêò³â. Åìîö³éíà ðåàêö³ÿ – öå
ïî÷óòòÿ, ÿê³ çìóøóþòü íàñ ä³ÿòè òà ðåàãóâàòè ³ ÿê³ âïëèâàþòü íà íàø³ êóï³-
âåëüí³ ñõèëüíîñò³.
Отже, існують індивідуальні відмінності споживачів (їхня
мотивація, купівельна орієнтація, ставлення до ринку тощо), що
роблять поведінку більш складною для вивчення та розуміння.
Реакція на покупку. Робота маркетолога не завершується в
момент купівлі товару споживачем. Тепер йому необхідно дослі
дити ті події, що відбуваються після неї: споживання, позбавлен#
ня від товару та післякупівельне оцінювання продукту.
Проведення маркетингових заходів на кожній з цих стадій
забезпечує задоволення споживача покупкою, перетворення пер
винного покупця на повторного, а повторного – на постійного і
прихильного до марки або до магазина.
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Споживання продукту передбачає його використання за пря
мим призначенням, для нової мети, зберігання або складування.
Споживач може залишити продукт або позбутися його (на час або
назавжди). Виробник повинен передбачити всі можливі варіанти
використання, щоб забезпечити найбільші результати продажів,
задоволеність і безпеку споживача.
Відповідно до сучасної концепції маркетингу головним є спо
живання, а не придбання, і завдання науки про поведінку спожи
вача полягає у виявленні вагомості споживання в повсякденному
житті, розумінні, як предмети набувають особливого змісту для
їх власників і стають сакральними (дуже важливими, приємни
ми або улюбленими). Важливо зрозуміти, що не ринок створює
сакралізацію. Вона відбувається в житті споживача у вигляді ри
туалів, паломництва, колекціонування.
Маркетологи можуть використовувати фактори спеціальних
подій і особливих періодів часу, що забезпечують особливу значу
щість продукту для покупця. Ця особлива значущість продукту
формує додаткову сприйману цінність продукту та слугує додат
ковим аргументом для купівлі (туристичні поїздки до Петербур
гу в період білих ночей, продаж книги під час авторської презен
тації) (Иванова, 2003).
Ïðèêëàä
Âèðîáíèê êîìï’þòåð³â ïîâèíåí çíàòè, äëÿ ÷îãî âçàãàë³ ³ ÿêîþ ì³ðîþ äàíà
ìîäåëü êîìï’þòåðà áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ñïîæèâà÷åì. Íàïðèêëàä, äëÿ
ðîáîòè ç òåêñòàìè àáî åëåêòðîííèìè òàáëèöÿìè, äëÿ êîìóí³êàö³é (²íòåðíåò)
àáî äëÿ ³ãîð. Âèêîðèñòàííÿ çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì, ÿê ³ ìîæëèâîñò³ âèêî-
ðèñòàííÿ â íîâèõ ö³ëÿõ, ìîæå ðåêëàìóâàòèñÿ. ²ìîâ³ðí³ñòü çáåð³ãàííÿ ïîêóï-
öåì ìàéæå áåç âèêîðèñòàííÿ çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì òàêîæ ïîâèííà âðà-
õîâóâàòèñÿ ìàðêåòîëîãîì.
Òàê, ëèøå 5% îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ÷èòàºòüñÿ. ² öå âðàõîâóºòüñÿ ÿê
âèäàâöÿìè, òàê ³ ïðîäàâöÿìè êíèã. ßñêðàâå îôîðìëåííÿ îáêëàäèíîê, ïîì³òí³
íàçâè òà çàãîëîâêè, àâòîðèòåòí³ â³äãóêè ðåöåíçåíò³â, ïðèºìíà àòìîñôåðà
êíèãàðåíü  óñ³ ö³ ìîìåíòè ñïðèÿþòü çàëó÷åííþ óâàãè ïîêóïö³â äî äðóêîâàíî¿
ïðîäóêö³¿: êíèã, ãàçåò, æóðíàë³â. Ö³êàâ³ ìàðêåòèíãîâ³ ð³øåííÿ ùîäî ïåð³îäè-
÷íèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü çíà÷íîþ ì³ðîþ º ÷èííèêîì óòðèìàííÿ ïåðâèííîãî
ïîêóïöÿ, ïåðåòâîðåííÿ éîãî íà ïîñò³éíîãî ïîêóïöÿ àáî ïåðåäïëàòíèêà.
Позбавлення від товару може бути як повним, так і у вигляді
переробки та ремаркетингу (обмінна діяльність, якій сприяють
магазини з продажу старих речей). Насамперед унаслідок турбо
ти про довкілля в розвинених країнах велика увага приділяється
проблемі позбавлення – утилізації відходів та упаковки.
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Однією з причин стурбованості маркетологів щодо проблеми
позбавлення від товару є її зв’язок з рішенням споживача про при
дбання. Можливість позбавлення від товару може бути умовою
придбання продукту в разі нестачі коштів для придбання анало
га. Ринок старих продуктів може не тільки скоротити ринок но
вих продуктів, а й розширити ринок продуктової категорії в ціло
му, оскільки захоплює низькоціновий сегмент (Иванова, 2003).
Оцінювання споживачем покупки формується в результаті
споживання та позбавлення від товару. Після купівлі споживач
відчуває або задоволення, або незадоволення, що обумовлюється
співвідношенням між очікуванням споживача і сприйняттям
отриманого товару.
Після купівлі споживач може мати сумніви щодо правильності
вибору – так званий післякупівельний дисонанс. Він водночас від
чуває задоволення від переваг купленого товару й уникнення не
доліків тих марок товару, від яких він відмовився, та незадово
лення від недоліків обраної марки й втрачених переваг інших ма
рок, які були ним відкинуті.
Імовірність післякупівельного дисонансу залежить від таких
факторів (Иванова, 2003):
1) безповоротність рішення (можливість повернути або обміня
ти товар зменшує ймовірність дисонансу);
2) значущість рішення для покупця (зі збільшенням значущості
збільшується ймовірність);
3) складність вибору з альтернатив;
4) індивідуальна схильність відчувати занепокоєння.
Маркетологу необхідно усвідомлювати, що згідно з психоло
гією ухвалення рішень споживачі зроблять усе можливе для того,
щоб отримати задоволення від покупки, а маркетологам необхід
но забезпечити їх упевненість у правильності вибору. Це досяга
ється продовженням просування переваг продукту, гарантійною
політикою, політикою повернення та заміни, правильною поведі
нкою продавців у разі звернення до них після купівлі (за інформа
цією або з невдоволенням) (Иванова, 2003).
Отже, компанія повинна регулярно вивчати ступінь задоволе
ності своїх споживачів. Не слід розраховувати на те, що незадово
лені споживачі самі прийдуть і скажуть, що їм щось не подобаєть
ся; 96% незадоволених покупців ніколи не звертаються до пред
ставників компаній зі своїми проблемами. Компанія повинна ство
рити систему, яка б заохочувала споживачів виражати невдово
лення. Тільки так компанія зможе довідатися, чи добре вона пра
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цює і що можна поліпшити. За результатами досліджень дві тре
тини ідей нових продуктів з’являються в результаті опрацюван
ня скарг покупців (Котлер и др., 2003).
Питання до теми
1. У чому полягає сутність концепції маркетингу, її відмінність від
інших концепцій розвитку підприємства?
2. Які завдання і функції виконує маркетинг на підприємстві?
3. У чому полягає зміст маркетингової діяльності?
4. Які існують напрямки ринкових досліджень? Що являє собою
система маркетингової інформації?
5. Дайте визначення поняття сегмента і сегментації ринку. Які мета,
принципи і фактори сегментації?
6. Охарактеризуйте комплекс маркетингу і його складові.
7. Що таке життєвий цикл товару? Охарактеризуйте його етапи.
8. Які існують методи збуту товарів, система і канали збуту, функції
каналів збуту?
9. Назвіть складові комплексу маркетингового стимулювання.
10. Яку роль відіграє реклама в маркетингу? Які її завдання залеж
но від стадій життєвого циклу товару?
11. Назвіть види реклами за носіями інформації (медіаканалами).
12. Що таке стимулювання збуту?
13. Що таке маркетингове планування? Яка структура плану марке
тингу?
14. Перерахуйте інструменти маркетингового планування.
15. Яку організаційну структуру має служба маркетингу підпри
ємства?
16. Назвіть складові конкурентних переваг підприємства на ринку.
17. Охарактеризуйте етапи аналізу конкурентоспроможності.
18. Що таке конкурентні стратегії? Яка їх характеристика та особ
ливості застосування?
19. Охарактеризуйте модель прийняття рішення про купівлю.
20. Охарактеризуйте сутність правила виключення прийняття рі
шення.
21. У чому полягає сутність лексикографічного правила ухвалення
рішення?
22. У чому полягає сутність рішення про купівлю, поняття «купівлі»?
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23. Назвіть основні фактори здійснення купівлі.
24. Як класифікують покупки в порядку зростання можливостей
впливу на вибір споживача?
25. Дайте визначення поняття та сутності споживання, позбавлення
та оцінювання споживачем покупки.
26. Як впливає задоволення споживача покупкою на його подальшу
купівельну поведінку?
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20.1. Âèäè ö³í
Одним із основних ринкових інструментів, які впливають на про
цеси виробництва, обміну і споживання, є ціна.
Ціна – це економічна категорія, що означає суму грошей, за
яку продавець згодний продати, а покупець готовий купити то
вар.
В умовах товарних відносин ціна (Ц) є сполучною ланкою між
виробником і споживачем, тобто є інструментом забезпечення рі
вноваги попиту та пропозиції. Кількісно ціна визначається, з од
ного боку, витратами виробництва (З), з іншого – ефектом, що
одержує споживач (Е):
З < Ц < Е. (20.1)
Для нормальної роботи ціна повинна перевищувати витрати з
виробництва і реалізації товарів, але бути меншою від сумарного
ефекту, який одержує споживач.
Ціни розрізняються залежно від того, на якій стадії товарору
ху вони формуються. Звичайний масовий товар проходить три
стадії товароруху: 1) підприємство – оптова торгівля; 2) оптова
торгівля – роздрібна торгівля; 3) роздрібна торгівля – споживачі.
Відповідно до цих стадій товароруху виділяють три види цін:
 оптові ціни підприємства (відпускання продукції підприєм
ством);
 оптові ціни промисловості (продаж оптовою торгівлею);
 роздрібні ціни (продаж роздрібною торгівлею).
Р о з д і л  2 0
Ö³íîâà ïîë³òèêà ï³äïðèºìñòâà
  Види цін    Політика ціноутворення на підприємстві    Диверсифі
кація цін    Ціноутворення з урахуванням цінності товару    Стратегії
ціноутворення    Реалізація цінової політики на підприємстві
  Методи ціноутворення на підприємстві
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Оптова (відпускна) ціна підприємства – це ціна, за якою
реалізується продукція підприємствавиробника. Структурно
вона складається із собівартості товару, прибутку підприємства і
непрямих податків (акциз і податок на додану вартість) (рис. 20.1).
На основі оптових цін підприємства планують і аналізують вар
тісні економічні показники діяльності підприємства.
Оптова (відпускна) ціна промисловості – ціна, за якою під
приємства й організаціїпостачальники оплачують продукцію під
приємствамвиробникам або збутовим (оптовим) організаціям.
Вона містить у собі, крім оптової ціни підприємства, також поста
чальницькозбутову націнку (витрати плюс прибуток постачаль
ницькозбутових організацій).
Роздрібна ціна – ціна, за яку товари реалізуються в роздріб
ній торговельній мережі населенню. Формування роздрібної ціни
відбувається шляхом додавання до оптової ціни промисловості
торговельної націнки, що складається з витрат і прибутку торго
вельних організацій.
Оптова ціна промисловості може збігатися з оптовою ціною
підприємства. Це відбувається в тому випадку, коли підприємст
во, що випускає товар, самостійно реалізує його в систему роздріб
ної торгівлі. Оптова ціна підприємства може збігатися із роздріб
ною при самостійній реалізації продукції підприємством через
власний роздрібний магазин.
За специфікою виділяють такі види ціни:
а) базисна ціна (як вартісний рівень для формування величини
ціни залежно від різного рівня якості);
Ц = Св + П + НП + Нзб + Нт 
















 – відповідно надбавки збутових і торгових організацій
(складаються з витрат та запланованого прибутку); НП – непрямі
 податки
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б) скорегована ціна, що враховує конкретні особливості еконо
мічної ситуації.
Ïðèì³òêà
Îïòîâà ö³íà ï³äïðèºìñòâà çàëåæíî â³ä ïîïèòó ³ îñîáëèâîñòåé (ïîâíîòè) óðà-
õóâàííÿ âèòðàò ç äîñòàâêè (ôðàíêóâàííÿ) òîâàð³â ñïîæèâà÷ó ìîæå íàáèðàòè
ð³çíèõ ôîðì: â³ä âàð³àíòà ö³íà «ôðàíêî-ñêëàä (çàâîä, ôàáðèêà òîùî)», êîëè
ñàì ñïîæèâà÷ îïëà÷óº âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îäåðæàííÿì òîâàðó ïðÿìî ç³
ñêëàäó âèðîáíèêà, äî âàð³àíòà ö³íà «äîñòàâëåíî ç îïëàòîþ ìèòà», êîëè âñ³
òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ç äîñòàâêè òîâàðó â³ä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà÷à íåñå
ïîñòà÷àëüíèê (óðàõîâóþ÷è îïëàòó ³ìïîðòíîãî ìèòà, äîçâîë³â íà ââåçåííÿ ³
³í.). Ðîçãëÿíóòèé ìåõàí³çì ö³íîóòâîðåííÿ õàðàêòåðíèé äëÿ çîâí³øíüîåêîíî-
ì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè.
При переході до ринку важливу роль відіграє така класифіка
ційна ознака, як ступінь незалежності цін від впливу держави
при їх формуванні.
Залежно від цієї ознаки розрізняють:
1) вільні ціни, що формуються на ринку під впливом кон’юнкту
ри незалежно від державних органів. Держава може домага
тися зміни цих цін (їх рівня) тільки шляхом впливу на кон’ю
нктуру ринку;
2) регульовані ціни, що формуються під впливом попиту та про
позиції, але при своєму формуванні перебувають під певним
впливом державних органів або за допомогою прямого обме
ження їх зростанню чи зниженню, або шляхом регламентації
рентабельності, або будьяким аналогічним методом;
3) фіксовані ціни, що встановлюються державними органами на
обмежене коло товарів (електроенергія, комунальні послуги
тощо).
20.2. Ïîë³òèêà ö³íîóòâîðåííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³
Формування ціни на конкретний товар є найважливішою складо
вою товарної політики підприємства. Розробленням цінової полі
тики на підприємстві займаються вищі посадові особи, тому що
рівень цін на товари в кінцевому підсумку визначає й основні фі
нансовоекономічні результати діяльності фірми. Отже, ціна по
винна бути встановлена на такому рівні, щоб відшкодувати ви
трати і забезпечити одержання певного прибутку.
Ціноутворення – це процес формування ціни на конкретний
товар. Знаючи, з яких елементів складається ціна, можна говорити і
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Рис. 20.2. Послідовність розроблення і розрахунку ціни



















про сам процес утворення ціни, тобто про ціноутворення. Як і будь
який процес, він складається з кількох етапів, що послідовно здійс
нюються один за одним (рис. 20.2)
Вибір мети. Фірма повинна насамперед визначити, яку мету
вона ставить при виробництві та продажі конкретного товару.
Коли чітко визначені мета і становище товару на ринку, простіше
і легше сформувати комплекс маркетингу й установити ціну. По
чинати треба з вибору мети. Можна виділити три основні цілі ці
нової політики маркетингу (Салимжанов, 1996):




1. Çàáåçïå÷åííÿ çáóòó – ãîëîâíà ìåòà ô³ðì, ùî çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü â
óìîâàõ æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿, êîëè íà ðèíêó áàãàòî âèðîáíèê³â ç àíàëîã³÷íè-
ìè òîâàðàìè. ßê ïðàâèëî, öÿ ìåòà ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì çìåíøåííÿ ö³íè íà
îäèíèöþ òîâàðó. Öþ ìåòó ô³ðìè âèáèðàþòü ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè, ïî-ïåðøå,
ö³íîâèé ïîïèò ñïîæèâà÷³â åëàñòè÷íèé; ïî-äðóãå, ô³ðìà ïðàãíå äîìîãòèñÿ ìà-
êñèìàëüíîãî çðîñòàííÿ çáóòó ³ çá³ëüøåííÿ çàãàëüíîãî ïðèáóòêó øëÿõîì äå-
ÿêîãî çíèæåííÿ äîõîäó ç êîæíî¿ îäèíèö³ òîâàðó; ïî-òðåòº, ô³ðìà ïðèïóñ-
êàº, ùî çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ðåàë³çàö³¿ ñêîðîòèòü â³äíîñí³ âèòðàòè âèðîáíèöòâà
³ çáóòó; ïî-÷åòâåðòå, ÿêùî íèçüê³ ö³íè â³äøòîâõóþòü êîíêóðåíò³â; ïî-ï’ÿòå,
êîëè ³ñíóº çíà÷íèé ðèíîê ñïîæèâà÷³â.
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè âèêîðèñòîâóþòüñÿ çàíèæåí³ ö³íè – ö³íè
ïðîíèêíåííÿ («ðånåtràtion»); âîíè ïðèçíà÷åí³ äëÿ çàõîïëåííÿ á³ëüøî¿ ÷àñòêè
ðèíêó ³ ñïðèÿþòü çá³ëüøåííþ îáñÿãó çáóòó.
2. Ìåòà, ùî çàñíîâàíà íà ìàêñèì³çàö³¿ ïðèáóòêó, ìàº ê³ëüêà ð³çíîâèä³â.
Íàïðèêëàä, ô³ðìà ïðàãíå äî äîñÿãíåííÿ ñòàá³ëüíî âèñîêîãî ð³âíÿ ïðèáóòêó
(íà ð³ê àáî ê³ëüêà ðîê³â).
Òàêå çàâäàííÿ ñòàâèòüñÿ íå ò³ëüêè êîìïàí³ºþ, ùî ìàº ñò³éêå ïîëîæåííÿ
íà ðèíêó, àëå é ô³ðìîþ, íå  çàíàäòî âïåâíåíîþ ó ñâîºìó ìàéáóòíüîìó,
îäíàê ÿêà íàìàãàºòüñÿ ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè âèã³äíó äëÿ ñåáå êîí’þíê-
òóðó ðèíêó. Ð³çíîâèäàìè ìåòè, çàñíîâàíî¿ íà ìàêñèì³çàö³¿ ïðèáóòêó, ìîæóòü
áóòè:
 âñòàíîâëåííÿ ô³ðìîþ ñòàá³ëüíîãî íà ê³ëüêà ðîê³â äîõîäó, ùî â³äïîâ³äàº
ðîçì³ðó ñåðåäíüîãî ïðèáóòêó;
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 ðîçðàõóíîê çðîñòàííÿ ö³íè, à îòæå, ³ ïðèáóòêó â çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì
êàï³òàëîâêëàäåíü;
 ïðàãíåííÿ äî øâèäêîãî îäåðæàííÿ ïî÷àòêîâîãî ïðèáóòêó, ÿêùî êîìïà-
í³ÿ íå âïåâíåíà â ñïðèÿòëèâîìó ðîçâèòêó á³çíåñó àáî ¿é íå âèñòà÷àº êîøò³â.
3. Ìåòà, ùî ïåðåäáà÷àº óòðèìàííÿ ðèíêó, ïîëÿãàº â çáåðåæåíí³ ô³ð-
ìîþ ³ñíóþ÷îãî ïîëîæåííÿ íà ðèíêó àáî ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ïðè öüîìó ô³ðìà çä³éñíþº âñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ çìåí-
øåííÿ çáóòó ³ çàãîñòðåííÿ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè. Êîìïàí³¿ ðåòåëüíî ñòå-
æàòü çà ñèòóàö³ºþ íà ðèíêó, äèíàì³êîþ ö³í, ïîÿâîþ íîâèõ òîâàð³â, ä³ÿìè
êîíêóðåíò³â. Âîíè íå äîïóñêàþòü íàäì³ðíîãî çàâèùåííÿ àáî çàíèæåííÿ ö³í
íà ïðîäóêö³þ ³ ïðàãíóòü çíèæóâàòè âèòðàòè âèðîáíèöòâà ³ çáóòó.
Визначення попиту. Наступним етапом встановлення ціни є
визначення попиту. Неможливо розрахувати ціну, не вивчивши
попит на даний товар. Висока або низька ціна, призначена фір
мою, негайно відображає на попиті на товар.
Залежність між ціною і відповідним їй рівнем попиту харак
теризується кривою попиту. Вона показує, що чим вища ціна, тим
нижчий попит. За інших однакових умов покупець з обмеженим
бюджетом відмовиться від споживання товару з високою ціною,
якщо йому буде наданий вибір альтернативних товарів. Однак це
співвідношення буде іншим, якщо мова йде про збут престижних
товарів, коли зростання цін викликане поліпшенням якості,
більшою відповідністю моді чи інфляцією.
Розходження в підходах до визначення попиту зумовлюють
ся типом ринку. В умовах чистої монополії крива попиту показує
обернено пропорційну залежність між попитом і ціною, а також
обґрунтованість попиту при тій ціні, яку встановила фірма. З по
явою конкурентів крива попиту буде змінюватися під впливом
цінової політики інших фірм.
Визначаючи величину попиту на свій товар, фірма повинна
його оцінити при різних цінах і спробувати з’ясувати причини
його зміни. На величину попиту впливають такі фактори: потре
ба в товарі, відсутність аналога або конкурентів, платоспромож
ність потенційних покупців, купівельні звички тощо. Попит по
різному реагує на ціну: ступінь його чутливості до зміни ціни по
казує коефіцієнт еластичності попиту, що при визначенні попиту
необхідно розрахувати.
Аналіз витрат. Попит на товар визначає верхній рівень ціни,
яку може встановити фірма. Валові витрати виробництва (сума
постійних і змінних витрат) визначають мінімальну її величину.
Це важливо враховувати, якщо фірма знижує ціни. Тоді з’явля
ється реальна загроза зазнати збитків через змушену необхідність
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установити ціну нижче від витрат. Таку політику фірма може про
водити тільки протягом короткого періоду проникнення на ринок.
Не свідчать про добре продуману політику цін і їх частий пе
регляд, викликаний коливаннями витрат і попиту. Доцільніше
враховувати витрати за нормативами.
Крім цього, не слід забувати про граничні показники. Попер
ше, оцінюють граничні витрати і граничний доход. Подруге, ви
значають обсяг продукції, що дасть можливість продати всі ті оди
ниці, для яких граничний дохід переважає надграничні витрати.
Аналіз цін конкурентів. Істотний вплив на ціну має повод
ження конкурентів і ціни на їх продукцію. Кожна фірма повинна
знати ціни на продукцію конкурентів і відмітні риси їх товарів. З
цією метою здійснюються порівняльні купівлі, унаслідок яких
проводиться аналіз цін, товарів і якості. Фірма може використо
вувати отриману інформацію як вихідну для ціноутворення і ви
значення свого місця серед конкурентів.
Вибір методу ціноутворення. Пройшовши всі зазначені ета
пи, фірма може приступити до визначення ціни на товар. Оптима
льно можлива ціна повинна повністю відшкодовувати всі витрати
на виробництво, розподіл і збут товару, а також забезпечувати одер
жання певної норми прибутку. Можливі три варіанти встановлен
ня рівня ціни: мінімальний рівень, зумовлений витратами; макси
мальний рівень, сформований попитом; оптимальний рівень ціни
з обліком як витрат виробництва, так і споживчого попиту.
Залежно від особливостей товару, розмірів і фінансової міц
ності фірмипродавця, а також завдань, які вона ставить, для фор
мування ціни можуть бути використані різні методи.
Виділяють три основні методи ціноутворення:
1) на основі повних (або тільки прямих) витрат виробництва;
2) на основі аналізу беззбитковості й одержання цільового при
бутку;
3) на основі « цінності товару, яка сприймається споживачем» .
Ïîäðîáèö³
Ñóòí³ñòü ìåòîäó, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà âèçíà÷åíí³ ïîâíèõ âèòðàò, ïîëÿãàº â ï³ä-
ñóìîâóâàíí³ ñóêóïíèõ âèòðàò – çì³ííèõ (ïðÿìèõ) «ïëþñ» ïîñò³éíèõ (íàêëàä-
íèõ) âèòðàò – ³ ïðèáóòêó, ÿêèé ô³ðìà ñïîä³âàºòüñÿ îäåðæàòè.
Ñóòí³ñòü ìåòîäó, ùî áàçóºòüñÿ íà ïðÿìèõ âèòðàòàõ, ïîëÿãàº ó âñòàíîâ-
ëåíí³ ö³íè øëÿõîì äîäàâàííÿ äî çì³ííèõ âèòðàò ïåâíî¿ íàäáàâêè äî ïðèáóòêó.
Ïðè öüîìó ïîñò³éí³ âèòðàòè ÿê çàãàëüí³ âèòðàòè íà ï³äïðèºìñòâ³ â ö³ëîìó íå
ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà îêðåìèìè òîâàðàìè, à ñïëà÷óþòüñÿ ç ð³çíèö³ ì³æ ñóìîþ
ö³í ðåàë³çàö³¿ ³ ïåðåì³ííèõ âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿. Öÿ ð³çíèöÿ îäåð-
æàëà íàçâó «äîäàíîãî ïðèáóòêó» àáî «ìàðæ³ ïðèáóòêó».
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²íøèé ìåòîä ö³íîóòâîðåííÿ, çàñíîâàíèé íà âèòðàòàõ, îð³ºíòóºòüñÿ íà îäåð-
æàííÿ ö³ëüîâîãî ïðèáóòêó. Ó öüîìó âèïàäêó ö³íà â³äðàçó âñòàíîâëþºòüñÿ
ô³ðìîþ, âèõîäÿ÷è ç áàæàíîãî ðîçì³ðó ïðèáóòêó. Îäíàê äëÿ â³äøêîäóâàííÿ
âèòðàò âèðîáíèöòâà íåîáõ³äíî ðåàë³çóâàòè ïåâíèé îáñÿã ïðîäóêö³¿ çà äàíîþ
ö³íîþ àáî æ çà á³ëüø âèñîêîþ ö³íîþ, ïðîòå â ìåíø³é ê³ëüêîñò³. Òóò îñîáëè-
âî âàæëèâà ö³íîâà åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó. Âèêîðèñòîâóþ÷è äàíèé ìåòîä ö³íî-
óòâîðåííÿ, ô³ðìà ïîâèííà âèçíà÷èòè, ïðè ÿêîìó ð³âí³ ö³íè áóäóòü äîñÿãíóò³
îáñÿãè ïðîäàæó, ùî äàäóòü ìîæëèâ³ñòü â³äøêîäóâàòè âàëîâ³ âèòðàòè ³ îòðè-
ìàòè ö³ëüîâèé ïðèáóòîê. Îñíîâîþ òàêîãî ðîçðàõóíêó º ïîáóäîâà ãðàô³êà
áåççáèòêîâîñò³ (äèâ. ïîäðîáèö³ â  ïîïåðåäíüîìó ï³äðîçä³ë³).
Ðîçðàõóíîê ö³íè íà îñíîâ³ « ö³ííîñò³ òîâàðó, ÿêà ñïðèéìàºòüñÿ ñïîæèâà-
÷åì» º îäíèì ³ç íàéîðèã³íàëüí³øèõ ìåòîä³â ö³íîóòâîðåííÿ, ùî øèðîêî çà-
ñòîñîâóºòüñÿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ. Ïðè ðîçðàõóíêó ö³í çà öèì ìåòîäîì
âèòðàòí³ îð³ºíòèðè ïîñòóïàþòüñÿ ì³ñöåì ñïðèéíÿòòþ òîâàðó ïîêóïöåì. Äëÿ
òîãî ùîá ï³äñèëèòè ö³íí³ñòü òîâàðó, ïðîäàâåöü âèêîðèñòîâóº íåö³íîâ³ çàõîäè
âïëèâó: íàäàº ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ, îñîáëèâ³ ãàðàíò³¿ ïîêóïöÿì, ïðàâî
êîðèñòóâàòèñÿ òîâàðíî¿ ìàðêîþ ô³ðìè â ðàç³ ïåðåïðîäàæó òîùî. Ö³íà ò³ëü-
êè ï³äòâåðäæóº ïîêóïöþ ö³íí³ñòü òîâàðó.
Встановлення кінцевої ціни – завершальний етап ціноутво
рення. Зупинивши свій вибір на одній із зазначених методик, фі
рма може приступити до розрахунку (встановлення) ціни, яка по
винна враховувати психологічне сприйняття покупцем товару
фірми. Наприклад, для багатьох споживачів єдина інформація про
якість товару міститься в ціні, і вона є показником якості. Голов
не завдання фірми – продати всю вироблену продукцію. Для цьо
го звичайно спочатку встановлюється ціна для споживачів неела
стичного попиту (на який не дуже впливає рівень цін), а потім за
допомогою диверсифікації цін «відловлюються» покупці еластич
ного попиту.
20.3. Äèâåðñèô³êàö³ÿ ö³í
Диверсифікацією цін називається свідоме встановлення різних рі
внів цін на той самий товар для різних покупців. Диверсифікація
здійснюється після того, як завдяки встановленню уніфікованої
максимально можливої ціни «відібрані» покупці нееластичного
попиту (тобто ті, які не реагують на коливання ціни навколо номі
нального рівня). Відтепер основна мета диверсифікації – «знайти»
покупців еластичного попиту. Скажімо, ви встановлюєте норму
прибутку до рівня витрат на ваш товар 30%. Частина покупців
згодні взяти товар і за цією ціною. Інші б погодилися взяти тільки
в разі знижки – у межах 12% націнки, треті – ще дешевше – 10%,
і, нарешті, четверта група покупців візьме тільки за істотної зниж
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ки – до рівня 5–6%. Далі ви вже не погодитеся знижувати ціну.
Основне зпитання: як продати той самий товар за різною ціною рі
зним покупцям. Причому так, щоб ті, кому він продається дорож
че, не відчували себе ураженими (дискримінованими), хоча, влас
не такими є (Макконел и др., 1992; Хейне, 1991).
Диверсифікація цін може набирати різних форм залежності
від доходу покупця, обсягу споживання і категорії товару. Розг
лянемо кожну з них.
1.  Диверсифікація цін за доходами покупців.
В ідеалі фірма хотіла б призначити різну ціну для кожного зі
своїх покупців. Якби вона була спроможна, то призначила б для
кожного покупця максимальну ціну, яку покупець готовий запла
тити за кожний придбаний виріб. Практика призначення для кож
ного покупця окремої ціни називається ідеальною диверсифіка
цією цін залежно від доходу покупця. Реально ідеальну диверси
фікацію цін здійснити важко.
Ïðèêëàä 1
×àñîì ô³ðìè ìîæóòü çä³éñíþâàòè ïîä³áíó äèâåðñèô³êàö³þ, ïðèçíà÷àþ÷è ê³-
ëüêà ð³çíèõ ö³í íà îñíîâ³ ðîçðàõóíê³â ³íäèâ³äóàëüíèõ äîõîä³â ñâî¿õ ïîêóïö³â.
Çîêðåìà, öå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè òàê³ ôàõ³âö³, ÿê ë³êàð³, þðèñòè, áóõãàëòå-
ðè àáî àðõ³òåêòîðè, ÿê³ íåïîãàíî çíàþòü ñâî¿õ êë³ºíò³â, º «ô³ðìàìè» ñàì³ ïî
ñîá³. Òîä³ ìîæëèâîñò³ ïîòåíö³éíîãî êë³ºíòà ï³ääàþòüñÿ îö³íåííþ ³ âñòàíîâëþ-
þòüñÿ äèôåðåíö³éîâàí³ ðîçì³ðè îïëàòè. Íàïðèêëàä, ë³êàð ìîæå ïîãîäèòèñÿ
íà çìåíøåííÿ ãîíîðàðó â³ä ïàö³ºíòà ç íèçüêèì äîõîäîì, ùî ìàº ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³ ìåíø³ ìîæëèâîñò³, ³ çäîðîâ’ÿ ÿêîãî çàñòðàõîâàíå íà ìåíøó
ñóìó. Ïðè öüîìó â³í âèñòàâèòü á³ëüø âèñîêèé ðàõóíîê êë³ºíòàì ç âèñîêèì
äîõîäîì ³ äîðîãîþ ñòðàõîâêîþ. À áóõãàëòåð-àóäèòîð, ùî ò³ëüêè-íî çàâåð-
øèâ çâ³ò ç ïðèáóòêîâîãî îïîäàòêîâóâàííÿ êë³ºíòà, âèÿâëÿºòüñÿ â íàéá³ëüø
âèã³äíîìó ïîëîæåíí³. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü éîìó òî÷í³øå îö³íèòè, ñê³ëüêè êë³-
ºíò çäàòíèé çàïëàòèòè çà îáñëóãîâóâàííÿ.
Ïðèêëàä 2
Á³çíåñìåí, âëàñíèê àâòîñàëîíó, ïðîäàº àâòîìîá³ë³. Éîãî ä³ÿëüí³ñòü çâè÷àéíî
ïðèíîñèòü ïðèáóòîê ó ðîçì³ð³ 15% ïðîäàæíî¿ ö³íè. Â³í ìîæå ïîæåðòâóâàòè
÷àñòèíîþ ñâîãî ïðèáóòêó íà êîðèñòü îäíîãî ïîêóïöÿ, ùîá íå óïóñòèòè êë³º-
íòà, ³ íàñòîÿòè, ùîá ³íøèé ïîêóïåöü (ç á³ëüø çíà÷íèì äîõîäîì) çàïëàòèâ
òî÷íî çà ïðåéñêóðàíòîì. Óì³ëèé âëàñíèê àâòîñàëîíó çíàº, ÿê ñêëàñòè äóìêó
ïðî ïîêóïöÿ ³ âèçíà÷èòè, ÷è áóäå â³í øóêàòè ñîá³ ìàøèíó äå-íåáóäü ùå,
ÿêùî íå îäåðæèòü áàæàíî¿ çíèæêè. Òîé ïîêóïåöü, ùî ìîæå ï³òè ³ êóïèòè
àâòîìîá³ëü â ³íøîìó àâòîñàëîí³, îäåðæóº á³ëüøó çíèæêó (ç ïîãëÿäó âëàñíè-
êà àâòîñàëîíó íåâåëèêèé ïðèáóòîê êðàùå, í³æ í³ÿêèé). Àëå ïîêóïöþ, ùî íå
òîðãóºòüñÿ, ïðîïîíóºòüñÿ íåâåëèêà çíèæêà àáî ïîâíà ïðåéñêóðàíòíà ö³íà.




Åää, âèòðà÷àþ÷è âëàñí³ êîøòè (îðåíäà ïðèì³ùåííÿ, ïðîêàò óñòàòêóâàííÿ ³
ïë³âêè), ïîêàçóº ê³íîô³ëüìè àáî â³äåîô³ëüìè äëÿ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â (ïðè-
äóìàéòå ñâ³é ïðèêëàä ç ³íøèì âèäîì ïîñëóã). Ðàí³øå Åää ïðîäàâàâ êâèòêè
âèêëàäà÷àì ³ ñòóäåíòàì çà îäíîþ ö³íîþ – 5 äîë. Ïðè öüîìó ãðàíè÷í³ âèòðàòè
äîð³âíþâàëè ãðàíè÷í³é âèðó÷ö³ ³ ïðîäàâàëîñÿ 500 êâèòê³â (òîáòî çàãàëüíà âè-
ðó÷êà ñòàíîâèëà 2500 äîë). Ïèòàííÿ â òîìó, ÷è çìîæå Åää, çíàþ÷è, ùî êðèâ³
ïîïèòó ó âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â ð³çí³ (ñòóäåíò á³ëüø ÷óòëèâèé äî ï³äâèùåííÿ
ö³íè), çá³ëüøèòè ñâ³é ïðèáóòîê, óñòàíîâèâøè ð³çí³ ö³íè? ² ÿê öå çðîáèòè?
Ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî, âèõîäÿ÷è ç ïîïèòó, âèêëàäà÷àì ³ ñòóäåíòàì
ìîæíà âñòàíîâèòè ð³çí³ ö³íè: âèêëàäà÷àì ï³äíÿòè äî 6,50 äîëàð³â (çà òàêîþ
ö³íîþ áóäå ðîçêóïîâóâàòèñÿ 325 êâèòê³â), à ñòóäåíòàì çíèçèòè äî 3,50 äîëà-
ð³â (ïðè öüîìó êóïóâàòèìóòü 175 êâèòê³â íà äåíü). Åää, ÿê ³ ðàí³øå, ïðîäàº
500 êâèòê³â. Àëå éîãî ïîâíà âèðó÷êà òåïåð ñòàíîâèòü 2725 äîë, à íå 2500, ³
÷èñòèé ïðèáóòîê çá³ëüøóºòüñÿ ç 300 äîë. äî 525 äîë. Ïðîâîäÿ÷è äèâåðñèô³-
êàö³þ ö³í, Åää ìîæå åôåêòèâí³øå «âèëó÷àòè» ³ç ïðåäñòàâíèê³â êîæíî¿ ãðóïè
òå, ùî âîíè ãîòîâ³ çàïëàòèòè.
Однак зверніть увагу, що вирішальне значення в останньому
прикладі має вміння Едда відділити один від одного членів кож
ної групи і потім запобігти перепродажу квитків між ними. Нічо
го б не вийшло, якби студенти могли купувати квитки за 3,50 дол,
а потім продавати їх викладачам і співробітникам. Система ціно
вої дискримінації, що придумав Едд, імовірно, могла б функціо
нувати, якби він міг за невелику плату надрукувати квитки різ
ного кольору і наполягати, щоб при перевірці квитків на вході до
залу показувалося б університетське посвідчення.
Звичайно, Едду довелося б також знайти виправдання своєї
«дискримінації» викладачів і співробітників. У даному разі це
навряд чи викликало би проблеми. Він міг би сказати, що «на
справді» квиток коштує 6,50 дол. і що ціну в 3,50 дол. можна вста
новити для студентів завдяки спеціальній субсидії, наданій для
розвитку гуманітарної освіти. Не можна недооцінювати значен
ня «виправдання». Цінова дискримінація такого роду збільшує
чисту виручку Едда і не примушує нікого платити більше, ніж він
спроможний. Але вона може викликати обурення з боку тих, кому
не пропонуються ціни зі знижкою (Хейне, 1991).
Звичайно, наведені приклади не більше, ніж умовна модель
застосування певного виду диверсифікації цін. У цих самих при
кладах схематично висвітлюються і найбільш характерні пробле
ми реалізації даних методів.
2.  Диверсифікація цін залежно від обсягу споживання.
Для деяких ринків характерною є така ситуація: кожен спо
живач купує кілька одиниць товару в певний період часу, і
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споживчий попит знижується в міру збільшення обсягу реалізації.
До таких товарів належать, наприклад, мінеральна вода, паливо
для обігріву будинків і електроенергія. Кожен споживач може
заплатити за кілька сотень кіловатгодин електроенергії на мі
сяць, але їх готовність платити знижується із зростанням спожи
вання. (Перша сотня кіловатгодин може бути особливо цінною
для споживача: для роботи холодильника і забезпечення мініма
льного освітлення. Економія стає можливою при збільшенні спо
живання і має сенс, якщо ціна на електроенергію висока). У цій
ситуації фірма, що продає електроенергію, може здійснювати ди
версифікацію цін відповідно до спожитої кількості, і вона поля
гає в призначенні різних цін за різну кількість того самого товару
або послуг.
Ïðèêëàä 4
Ïðèêëàäîì äàíîãî âèäó äèâåðñèô³êàö³¿ ö³í º ïðàêòèêà âñòàíîâëåííÿ ö³í êîì-
ïàí³ÿìè ç åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Ïðè ïîçèòèâíîìó åôåêò³ ìàñøòàáó, êîëè ñå-
ðåäí³ ³ ãðàíè÷í³ âèòðàòè çíèæóþòüñÿ â ïðîöåñ³ çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöò-
âà, äåðæàâíå â³äîìñòâî, ùî êîíòðîëþº ö³íè êîìïàí³¿, ìîæå çàîõî÷óâàòè
òàêó ïðàêòèêó ö³íîóòâîðåííÿ.
Ïðèêëàä 5
×îìó ïðîäàâö³ ðîáëÿòü òàê³ ïðîïîçèö³¿: «Êóï³òü äâ³ ã³ãàíòñüê³ ï³öè çà çâè÷àéíó
ö³íó é îòðèìàéòå òðåòþ óñüîãî ëèøå çà äîëàð»? ×îìó «áåçêîøòîâíî» äàºòü-
ñÿ êîæíà 10-òà ïîðö³ÿ ìîðîçèâà, êîæíà 4-òà óïàêîâêà «Òàìïàêñà»? Çðîçó-
ì³âøè ìåòó ³ ìåõàí³çì äèâåðñèô³êàö³¿ ö³í, âè â³äïîâ³ñòå é íà ö³ ïèòàííÿ.
3.  Диверсифікація цін за категорією товарів.
У даному випадку практично однакові товари поділяються на
кілька категорій, що розрізняються своїми цінами. Ці категорії
товарів призначені для населення з різною купівельною спро
можністю.
Ïðèêëàä 6
Ïðàêòèêà ö³íîóòâîðåííÿ â³äîìî¿ êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ñïèðòíèõ íàïî¿â íà
ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå çäàâàòèñÿ äèâíîþ. Êîìïàí³ÿ âèðîáëÿº ãîð³ëêó, ÿêó âîíà
ðåêëàìóº ÿê îäíó ç íàéá³ëüø ì’ÿêèõ ³ ïðèºìíèõ íà ñìàê. Öþ ãîð³ëêó íàçèâà-
þòü «Çîëîòîþ êîðîíîþ» (3 ç³ðî÷êè) ³ ïðîäàþòü ïî 12 äîë çà ïëÿøêó. Îäíàê
êîìïàí³ÿ ðîçëèâàº òó æ ñàìó ãîð³ëêó â ïëÿøêè ç íàçâîþ «Ñòàðèé êîøèê» ³
ïðîäàº çà ö³íîþ áëèçüêî 4 äîë. çà ïëÿøêó. ×îìó âîíà òàê ðîáèòü? ×è íå
ïðîâîäèòü ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ çàíàäòî áàãàòî ÷àñó á³ëÿ áî÷êè ç³ ñâîºþ ïðî-
äóêö³ºþ? Äàíà êîìïàí³ÿ çä³éñíþº íà ïðàêòèö³ äèâåðñèô³êàö³þ ö³í çà êàòåãîð³-
ÿìè òîâàð³â, òîìó ùî öå çàáåçïå÷óº ¿é çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó (Õåéíå, 1991).
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У кожному окремому випадку використовуються різні критерії,
що поділяють споживачів на явно виражені категорії за рівнем їх
купівельної спроможності. Як правило, це тричотири групи. Вони,
наприклад, можуть вміщувати контингенти покупців з низькою, се
редньою і високою купівельною спроможністю, що формують відпо
відно групи еластичного, нееластичного (слабоеластичного),
абсолютно нееластичного попиту (або абсолютно нееластичного, ела
стичного, пропорційно еластичного попиту) (Экономическая, 1999).
Часто групи еластичного попиту формують студенти і люди літньо
го віку, здатні заплатити менше від середнього рівня, тобто менше,
ніж інші категорії населення, тому що їх доходи нижчі. Існують і
засоби ідентифікації даної категорії покупців – студентські квитки
або картки соціального забезпечення. Аналогічним чином, поділя
ючи пасажирів на туристів і осіб, що відправляються в службові від
рядження (в останньому разі ціни на квитки можуть бути вищими),
авіакомпанії можуть диверсифікувати ціни на авіаквитки, напри
клад, на дешеві квитки (звичайно з попереднім продажем) і квитки
першого і бізнесівкласів. У випадку з компанією, яка виробляє
спиртні напої, етикетки на пляшках (з указівкою сорту) самі розпо
діляють споживачів на відповідні категорії. Багато споживачів го
тові платити більше за напої сорту «екстра», навіть якщо вони май
же не відрізняються від звичайних напоїв. Для авіакомпанії таким
індикатором розподілу клієнтів є назва салону, у якому вони купи
ли квитки, щоб летіти за одним і тим самим маршрутом.
4.  Добровільна диверсифікація цін покупцями.
Виробники консервованих продуктів і супутніх товарів часто
випускають талони, що означають покупку товару зі знижкою.
Ці талони звичайно поширюються як частина реклами продукту
і можуть з’явитися у вигляді вклейки в газеті чи журналі або роз
силатися поштою. Наприклад, пред’явлення талона на кашу для
сніданку знижує вартість банки на 25 центів. Навіщо фірми ви
пускають ці талони? Чому б просто не знизити ціну на товар і тим
самим заощадити на друкуванні талонів і їх розповсюдженні?
Талони є засобами цінової диверсифікації. Дослідження по
казують, що тільки 20–30% усіх споживачів регулярно виріза
ють, зберігають і використовують талони. Ці споживачі більш
чутливі до ціни, ніж ті, хто не звертає уваги на талони. У цілому
їх попит більш еластичний, і їм пропонуються більш низькі ціни.
Таким чином, випускаючи талони, компанія, що виготовляє кон
центрат каші, може розділити своїх покупців на дві групи і, влас
не кажучи, надати знижку більш чутливим до ціни покупцям. Так
само діють і програми знижок.
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Ïðèêëàä 7
Íàïðèêëàä, «Êîäàê» âèêîíóº ïðîãðàìó, çà óìîâàìè ÿêî¿ ñïîæèâà÷ ìîæå
â³äïðàâèòè ïîøòîþ çàïèò ðàçîì ç äîêàçîì ïîêóïêè òðüîõ êîòóøîê ïë³âêè é
îäåðæàòè êîìïåíñàö³þ â 1,50 äîë. ×îìó á ïðîñòî íå çíèçèòè íà 50 öåíò³â
ö³íó íà êîòóøêó ïë³âêè? Òîìó ùî ò³ëüêè ÷óòëèâ³ äî ö³íè ñïîæèâà÷³ óòðóäíÿòü
ñåáå â³äïðàâëåííÿì çàïèòó ç âèìîãîþ çíèæêè.
5.  Диверсифікація цін за часом.
Диверсифікація цін за часом є важливою і достатньо пошире
ною стратегією ціноутворення, тісно пов’язаною з диверсифіка
цію цін за категоріями товарів. При цьому поділ споживачів за
різними категоріями з різними функціями попиту зумовлює вста
новлення різних цін за різних часових періодів.
Ïðèêëàä 8
Äàéòå â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ:
1 ×îìó òåëåôîíí³ ðîçìîâè âíî÷³ äåøåâø³?
2 ×îìó â ÑØÀ ó çèìîâèé ïåð³îä êâèòêè íà ë³òàê äåøåâø³, í³æ ó ë³òí³é, à â
ñóáîòó ³ íåä³ëþ – äîðîæ÷³, í³æ ó áóäí³ äí³?
– ³ âè çðîçóì³ºòå, ó ÷îìó ñóòü äèâåðñèô³êàö³¿ ö³í çà ÷àñîì.
Ïðèêëàä 9
ª é ³íø³ ïðèêëàäè ö³íîâî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ öüîãî âèäó. Îäèí ç íèõ ïîâ’ÿçàíèé ç³
âñòàíîâëåííÿì âèñîêî¿ ö³íè çà ïåðø³ ïåðåãëÿäè ê³íîô³ëüìó ç ïîäàëüøèì çíè-
æåííÿì ö³íè, ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í íàäõîäèòü ó ìàñîâèé ïðîêàò. ²íøèé ïðèêëàä,
ùî ñòàâ ïîøèðåíîþ ïðàêòèêîþ, ïîëÿãàº ó âñòàíîâëåíí³ âèñîêî¿ ö³íè íà êíè-
ãó, âèäàíó â ïàë³òóðö³, ç ïîäàëüøèì ¿¿ âèïóñêîì â îáêëàäèíö³ çà á³ëüø íèçü-
êîþ ö³íîþ (÷åðåç ð³ê). Áàãàòî ëþäåé ââàæàº, ùî çíèæåííÿ ö³í â³äáóâàºòüñÿ
âíàñë³äîê çíà÷íî ìåíøèõ âèòðàò âèðîáíèöòâà, àëå öå íå òàê. Ï³ñëÿ òîãî ÿê
êíèãà â³äðåäàãîâàíà, ãðàíè÷í³ âèòðàòè íà âèäàííÿ äîäàòêîâîãî ïðèì³ðíèêà,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, â³í â ïàë³òóðö³ ÷è îáêëàäèíö³, íå íàñò³ëüêè âèñîê³. Êíèãà
ïðîäàºòüñÿ çà çíà÷íî ìåíøó ö³íó íå òîìó, ùî ¿¿ çíà÷íî äåøåâøå âèäàòè, à
òîìó, ùî ñïîæèâà÷³ ç íååëàñòè÷íèì ïîïèòîì óæå ïðèäáàëè âèäàííÿ â ïàë³-
òóðö³, à â ñïîæèâà÷³â, ÿê³ çàëèøèëèñÿ, ïîïèò º á³ëüø åëàñòè÷íèì.
Таким чином, цінова диверсифікація є ефективним засобом
максимізації прибутку підприємств і важливим засобом реалізації
цінової політики.
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20.4. Ö³íîóòâîðåííÿ ç óðàõóâàííÿì ö³ííîñò³ òîâàðó
Ціноутворення з урахуванням попиту належить до ринкових ме
тодів ціноутворення. Такий підхід означає, що виробник, устано
влюючи ціну, повинен більше уваги приділяти взаємозв’язку ціни
та цінності товару, яка відображає величину його корисності для
конкретного споживача. Очевидно, що не існує єдиної економіч
ної цінності навіть одного товару, оскільки кожен покупець може
використовувати його для різних цілей або має потребу в ньому
різною мірою (Цены, 2009).
Відомі два підходи до аналізу корисності і попиту, які отрима
ли назву кількісного (кардиналістського) і порядкового (ордина
лістського).
Кількісний підхід до оцінки корисності. Він ґрунтується на
припущенні про можливість прямого, безпосереднього вимірюван
ня кожним індивідуумом корисності різних благ за допомогою спе
ціальних гіпотетичних одиниць (ютилів). У цьому разі є можли
вим обчислення загальної корисності, яка характеризує загальне
задоволення, одержане споживачем від використання даної кіль
кості продукту за певний проміжок часу, і граничної корисності,
що характеризує приріст загальної корисності даного блага в разі
збільшення його споживання на одиницю.
Інакше кажучи, рівень ціни попиту (максимальна ціна, за
якою споживач готовий купити дану кількість товару) визнача
ється граничною корисністю, що дуже важливо для вивчення та
оцінки поведінки споживача в разі прийняття виробником управ
лінських рішень, пов’язаних з формуванням цін.
Хоча кардиналістська модель корисності дозволяє розібрати
ся в поведінці споживача, неможливість у реальному житті ви
значити корисність кількісно змусила економістів шукати альтер
нативні способи аналізу індивідуального попиту. У результаті був
розроблений порядковий підхід до аналізу корисності і попиту.
Порядковий підхід до оцінки корисності. Принципова його
особливість полягає в тому, що він не вимагає від споживача ви
мірювання рівня корисності благ або їх наборів у якихось гіпоте
тичних одиницях. У цьому разі індивід повинен уміти впорядко
вувати всі товарні набори за їх перевагами. При такому підході
поняття «корисність» означає «порядок переваги». Тому, якщо
споживач вважає, що один набір А для нього кращий, ніж інший
В, то звідси можна дійти висновку про те, що, на його думку, на
бір А має більшу корисність, ніж набір В. Питання про кількісне
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визначення цього співвідношення (наскільки один набір корис
ніший від іншого) не ставиться.
Тому й завдання максимізації корисності порядкова теорія
трактує як завдання вибору споживачем такого набору благ, який,
з одного боку, був би для нього найкращим, а з іншого – відпові
дав його бюджету.
Велике значення для аналізу поведінки індивіда має вивчен
ня його реакції на зміну доходу і цін, оскільки під дією зазначе
них чинників відбувається зміна його обсягу попиту на споживчі
товари та послуги.
Підхід до формування цін на основі цінності товару означає
використання такого алгоритму дій:
(Корисність) Покупці > Цінність > Ціна > Витрати.
Причому мета ціноутворення на основі цінності полягає не
просто в задоволенні покупців, а й у встановленні ціни, що при
носить більш високий прибуток завдяки забезпеченню більшої
цінності даного товару, а не внаслідок збільшення обсягу прода
жів. Ціна і цінність з таких позицій – це фундамент будьякої еко
номічної угоди.
Розглянемо схему процесу формування уявлення про цінність
продукту і врахування її в ціноутворенні (рис. 20.3).
Початковий аналіз цінності складається з двох компонентів:
аналізу конкуренції, метою якого є виявлення можливостей роз
ширення й поглиблення диференціації продуктів, та аналіз спо
живачів для більш глибокого вивчення і визначення їх запитів і
сегментів ринку.
З урахуванням цього приймається рішення щодо формування
уявлень про цінність продуктів фірми: спочатку обирається цільо
вий ринок, тобто здійснюється позиціонування товару або послу
ги, а потім визначаються елементи маркетингу, що формують
уявлення про цінність: сам продукт, методи комунікації для його
підтримки, канали збуту. Перераховані елементи в поєднанні з
аналізом продукції конкурентів визначають цінність, яку конк
ретний споживач бачить в товарі і за яку він готовий заплатити.
Економічна цінність товару для покупця може бути подана як
сума двох складових – відносної і диференціальної вартості това
ру. Під відносною вартістю товару, як правило, розуміється та
ціна, за якою можна купити будьякий конкурентний товар, що
є, на погляд даного покупця, кращим замінником для оцінюва
ного товару. Диференційована вартість визначає цінність
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Рис. 20.3. Процес формування уявлення про цінність продукту
і врахування її в ціноутворенні (Цены, 2009)
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характерних властивостей товару, які відрізняють його від кон
курентного як в позитивний, так і в негативний бік.
Однак у більшості випадків, особливо на ринку споживчих
товарів, покупці недостатньо інформовані про наявні альтернати
ви і тому діють не завжди раціонально. Тому розрахунок економіч
ної цінності є неповним без урахування факторів, що впливають
на сприйняття ціни покупцями і, отже, на їхню чутливість до її
рівня. Головною метою такого аналізу є коригування розрахун
ків економічної цінності товару.
Чутливість покупців до ціни може змінюватись і залежить від
низки факторів (Уткин, 1997):
1. Ефект унікальної цінності – покупці менш чутливі до ціни,
якщо товар має особливі, унікальні властивості.
2. Ефект поінформованості про аналоги – покупці менш чут
ливі до ціни, якщо знають про існування аналогів. Тому важ
ливим фактором споживчого вибору є наявність на ринку то
варівзамінників.
3. Ефект складності порівняння – покупці менш чутливі до
ціни, якщо товари важко порівняти.
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4. Ефект сумарних витрат – покупці менш чутливі до ціни,
якщо ціна товару становить лише невелику частку їхнього до
ходу.
5. Ефект кінцевої корисності – покупці тим менш чутливі до
ціни, чим меншу частку становить ціна товару в загальних ви
тратах на одержання кінцевого результату.
6. Ефект розподілу витрат – покупці менш чутливі до ціни то
вару, якщо вони поділяють її з іншими.
7. Ефект безповоротних інвестицій – покупці менш чутливі до
ціни товару, якщо він застосовується разом з раніше придба
ним основним товаром, що становить безповоротні витрати.
8. Ефект зв’язку ціни і якості – покупці не такі чутливі до ціни,
якщо товар викликає сильні асоціації з якістю, престижем,
ексклюзивністю.
9. Ефект запасу – покупці менш чутливі до ціни, якщо в них
немає можливості створити запас товару.
До групи методів на основі цінності товару, що сприймають
ся, можна віднести метод розрахунку економічної цінності то&
вару та метод оцінки максимально прийнятної ціни. В обох ви
падках споживач формує попит на товар під впливом економіч
ної цінності даного товару порівняно з конкурентними.
З погляду визначення цінності товару, що сприймається, для
цілей ціноутворення можна використати таку процедуру:
1. Визначення ціни байдужості, під якою розуміється ціна кра
щого з доступних покупцеві альтернативних товарів.
2. Визначення відмінностей, тобто параметрів, які відрізняють
даний товар від товаруальтернативи (як у кращий, так і в гір
ший бік). Найбільш часто аналізуються такі параметри, як
функціональність, надійність, кількість корисних функцій
(вміст корисних або шкідливих речовин чи добавок), витрати
на введення в експлуатацію (витрати на переключення), ви
трати на обслуговування. На цьому етапі робота повинна про
водитися фахівцями різних підрозділів фірми: конструктора
ми, технологами, маркетологами.
3. Оцінка цінності для покупців відмінностей в параметрах да
ного товару і альтернативного. На цьому етапі робиться спро
ба визначення грошової оцінки відмінностей товару від альтер
нативного, тобто необхідно відповісти на запитання: на скіль
ки більше готовий заплатити покупець за дане поліпшення
товару і у скільки він оцінює те чи інше погіршення товару
порівняно з альтернативним. Такі оцінки звичайно отриму
ють на основі опитування експертівтоварознавців і продавців,
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опитувань покупців та проведення пробних продажів, на ос
нові розрахунку економічної ефективності в тому разі, якщо
мова йде про такі якісні характеристики товару, які можуть
прямо скоротити або збільшити витрати і вплинути на вели
чину прибутку. Важливо пам’ятати, що оцінці підлягають
лише відмінності в параметрах даного товару і товаруальтер
нативи, придбаного за ціною байдужості. При цьому слід оці
нювати або економію витрат покупця на отримання визначе
ного результату (випуск продукції), або вигоду від отримання
додаткової корисності за тих самих витрат. Інакше виникне
ситуація подвійного рахунку, що призведе до неправильних
рішень. На цьому етапі можуть виявитися наслідки неправи
льних маркетингових рішень, коли виріб має велику кількість
у цілому корисних властивостей, але платити за які споживач
не згоден, оскільки вважає їх зайвими.
4. Визначення економічної цінності аналізованого товару шляхом
сумування ціни байдужості з оцінками відмінностей. Разом з
тим рекомендується встановлювати ціну трохи нижчу, ніж еко
номічна цінність, тобто з певною премією покупцю, стимулю
ючи покупку. Тим самим ключовим моментом при прийнятті
рішення про рівень ціни стає не вся економічна цінність, а еко
номічний виграш покупця, тобто вигода, яку він може отрима
ти від покупки даного товару при порівнянні з альтернативним.
Найчастіше, крім економічної премії, фактором, здатним від
хилити ціну вгору чи вниз від економічної цінності, може бути
надбавка за репутацію для фірм, відомих якістю своєї продукції,
і, навпаки, знижка для фірм – новачків на даному ринку.
Метод оцінки максимально прийнятної ціни особливо ко
рисний у разі встановлення цін на промислові товари, якщо виго
да для покупця значною мірою пов’язана зі зниженням витрат.
Під максимальною ціною в даному випадку розуміється ціна, що
відповідає нульовій економії на витратах. Процедура визначення
ціни в даному випадку може бути подана у вигляді таких етапів:
 визначення сфери та умов застосування даного товару;
 виявлення переваг даного товару для покупця або груп покуп
ців. При цьому слід ураховувати, що один і той самий товар
може бути цікавим покупцеві своїми різними характеристи
ками, що є основою для проведення політики кастомізованого
ціноутворення, спрямованого на конкретного споживача;
 виявлення додаткових (крім ціни) витрат покупця, що пов’я
зані з використанням даного товару (витрати на установку,
обслуговування, придбання комплектуючих і т. п.);
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 встановлення ціни, вигідної для покупця (між ціною байду
жості і  максимально прийнятною ціною).
Слід зазначити, що економічна цінність, отримана в резуль
таті застосування цієї процедури, не обов’язково прямо трансфор
мується в ціну, яку покупець дійсно заплатить за товар. Під дією
різних факторів, що впливають на цінову чутливість, споживач
може не оцінити повною мірою економічну цінність товару і від
мовитися від покупки. Інакше кажучи, максимально прийнятна
ціна – це та, яку покупець (або сегмент покупців) заплатив би,
якби був повністю інформований про економічну цінність товару
саме для нього і цим мотивований.
Методи визначення ціни на основі відчутної споживачами цін
ності товарів можуть бути рекомендовані для застосування на тих
ринках, де одночасно обертається велика кількість взаємозамін
них товарів і, отже, можливий вибір найбільш прийнятного для
даного покупця (Цены, 2009).
20.5. Ñòðàòåã³ÿ ö³íîóòâîðåííÿ
Цінова стратегія – це невід’ємний елемент стратегічного вибору
організації і насамперед ринкового розвитку підприємства, скла
довими якого є інноваційнопродуктивний розвиток, розвиток
номенклатури традиційних продуктів, розвиток сегментації, ре
гіональний ринковий розвиток і загальне збільшення реалізації,
що можуть бути реалізовані тільки в разі наявності адекватної
загальної цінової стратегії (Афонина, 2002).
Цінова стратегія функціонує незадовільно, якщо:
 ціни змінюються занадто часто;
 цінову політику важко пояснити споживачам;
 учасники каналів збуту скаржаться на недостатню частку при
бутку;
 рішення про ціни приймаються без достатньої інформації про
ринок;
 існує занадто багато варіантів цін;
 ціни не відповідають цільовому ринку;
 на значну частку товарів дається знижка або ціни знижують
ся наприкінці сезону для ліквідації зайвих запасів;
 підприємство при ціноутворенні стикається із серйозними
проблемами, які пов’язані із законодавством.
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Стратегія ціноутворення – це сукупність принципів, кри
теріїв і процедур, що використовуються підприємством при вста
новленні та коригуванні цін на продукцію.
Комерційна практика дозволяє виділити кілька типових стра
тегій ціноутворення. Основними з них є (Липсиц, 1996; Бень,
1997):
1) стратегія преміального ціноутворення («зняття вершків»);
2) стратегія нейтрального ціноутворення;
3) стратегія цінового прориву (зниження цін).
Щоб зрозуміти економічний зміст цих стратегій, найкраще їх
проаналізувати виходячи із:
 співвідношення запропонованих підприємством цін із серед
нім, уже сформованим рівнем цін на аналогічні товари на
ринку;
 оцінки покупцями економічної цінності запропонованих під
приємством товарів.
У цьому випадку відмінності між стратегіями подано так, як
це показане на рис. 20.4, де горизонтальна вісь – це шкала суб’єк
тивної оцінки покупцями економічної цінності товару, а верти
кальна вісь – суб’єктивна оцінка покупцями рівня ціни товару
стосовно його економічної цінності.
Як добре видно з рисунка, для цінового прориву характерне
те, що ціни підприємства сприймаються покупцями як дуже
низькі, низькі чи помірні стосовно економічної цінності товару.
Рис. 20.4. Типи цінових стратегій та їх економічні характеристики
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Це дозволяє захопити значну частку ринку і досягти значних об
сягів реалізації, тобто високого прибутку за умови низької част
ки прибутку в одиниці товару.
Стратегія цінового прориву – встановлення цін на рівні
більш низькому, ніж, на думку більшості покупців, заслуговує
товар з даною економічною цінністю, і одержання прибутку вна
слідок збільшення обсягу реалізації й захопленої частки ринку.
Ïðèêëàä
Ðîçâ’ÿçóþ÷è ïðîáëåìó ïðîíèêíåííÿ íà àìåðèêàíñüêèé àâòîìîá³ëüíèé ðè-
íîê, ô³ðìà «Ìåðñåäåñ-Áåíö» çàñòîñóâàëà ñòðàòåã³þ ö³íîâîãî ïðîðèâó. Öå
âèÿâèëîñü ó âñòàíîâëåíí³ íà ¿¿ àâòîìîá³ë³ ö³í, áëèçüêèõ äî ñåðåäí³õ íà äàíîìó
ðèíêó, – ïðè çíà÷íî âèù³é ÿêîñò³ òà ºâðîïåéñüêîìó ³ì³äæ³ «Ìåðñåäåñà» ÿê
ïðåñòèæíîãî àâòîìîá³ëÿ.
Êîëè àíàëîã³÷íèé ³ì³äæ ñôîðìóâàâñÿ é ó ñâ³äîìîñò³ àìåðèêàíö³â, «Ìåð-
ñåäåñ» ïî÷àâ ï³äâèùóâàòè ö³íó. Çðåøòîþ ö³íà ïåðåâèùèëà ñåðåäíþ ìàéæå â
2,7 ðàçó (Ëèïñèö, 1996).
Навпаки, для стратегії преміального ціноутворення (або, як її
частіше називають, стратегії «зняття вершків») характерне те, що
підприємство встановлює ціни на рівні, який сприймається біль
шістю покупців як занадто високий стосовно економічної цінності
даного товару. Однак це співвідношення цінності і ціни влашто
вує покупців певного вузького сегмента ринку. І підприємство ді
стає прибуток завдяки тому, що продає товар саме їм за цінами,
що містять преміальну надбавку за найбільш повне задоволення
запитів цієї групи покупців.
Стратегія преміального ціноутворення – встановлення цін
на рівні, більш високому, ніж, на думку більшості покупців, по
винен коштувати товар з даною економічною цінністю, і одержан
ня вигоди від високої прибутковості продажу у вузькому сегменті
ринку.
Ïðèêëàä
Íàéá³ëüø äîðîãèìè ìàðêàìè ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â òèïó íîóòáóê º «Äåëï»
³ «Òîøèáà». Íàïðèêëàä, äëÿ «Äåëï» õàðàêòåðíà ñòðàòåã³ÿ ïðåì³àëüíîãî ö³íî-
óòâîðåííÿ, ³ êîìï’þòåðè ö³º¿ ìàðêè ðåêëàìóþòüñÿ ÿê «ìàøèíà äëÿ òèõ, êîìó
âàæëèâ³ íå ãðîø³, à ìîæëèâ³ñòü ïåðåìîãòè êîíêóðåíò³â» (íà öüîìó ïîáóäî-
âàíà, íàïðèêëàä, òåëåâ³ç³éíà ðåêëàìà, ùî ðîáèòü àêöåíò íà óí³êàëüíî òðèâà-
ë³é ðîáîò³ «Äåëï» áåç ïåðåçàðÿäæåííÿ àêóìóëÿòîðà) (Ëèïñèö, 1996).
За умови нейтральної стратегії підприємство встановлює ціни на
рівні, що сприймається більшістю покупців як такий, що в цілому
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відповідає економічній цінності даного товару, тобто є адекватним
співвідношенню «ціна/цінність», що склалося на даному ринку.
Нейтральна стратегія ціноутворення – встановлення цін
з огляду на співвідношення «ціна/цінність», яке відповідає біль
шості інших аналогічних товарів, що реалізуються на ринку.
Ïðèêëàä
Ùå ðàç íàãîëîñèìî, ùî â óñ³õ âèïàäêàõ éäåòüñÿ íå ïðî àáñîëþòí³ ð³âí³ ö³íè.
Òîâàð ìîæå êîøòóâàòè àáñîëþòíî äîðîãî, àëå ñïðèéìàòèñÿ ïîêóïöÿìè ÿê
ïîð³âíÿíî äåøåâèé («íåäîîö³íåíèé») ïîðÿä ç òîâàðàìè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ ìàþòü òàêèé ñàìèé ð³âåíü åêîíîì³÷íî¿ ö³ííîñò³. Íàïðèêëàä, íà ñâ³òîâîìó
ðèíêó ç’ÿâèëàñÿ ðîñ³éñüêà àóä³îòåõí³êà êëàñó «õàé-åíä» (çâóêîâ³ ñòîâï÷èêè ³
ï³äñèëþâà÷³ çâóêó). Àáñîëþòíî òàêà ñàìà òåõí³êà êîøòóº äóæå äîðîãî – ö³íè
âèì³ðþþòüñÿ â òèñÿ÷àõ äîëàð³â, àëå ñòîñîâíî àíàëîã³÷íî¿ òåõí³êè çàõ³äíèõ
ï³äïðèºìñòâ ³ç òàêèìè ñàìèìè ïàðàìåòðàìè ö³ ö³íè ñïðèéìàþòüñÿ ÿê â³äíîñ-
íî íèçüê³. Öå ³ º ðåàëüíèé ïðîÿâ ñòðàòåã³¿ ö³íîâîãî ïðîðèâó.
Íà ïðàêòèö³ ìîæå òðàïèòèñÿ é êîìá³íîâàíèé âàð³àíò ö³íîâî¿ ñòðàòåã³¿,
ÿêèé çâè÷àéíî íàçèâàþòü ñòðàòåã³ºþ ÿêíàéøâèäøîãî ïîâåðíåííÿ êîøò³â. Äëÿ
íüîãî õàðàêòåðíå ñïîëó÷åííÿ åëåìåíò³â ñòðàòåã³¿ ö³íîâîãî ïðîðèâó ³ ñòðàòåã³¿
«çíÿòòÿ âåðøê³â» (Ãåðàñèìåíêî, 1995).
Стратегія якнайшвидшого повернення коштів – встанов
лення рівня цін у такий спосіб, який дозволяє проникнути в сек
тор ринку, де реалізація товару приносить найбільш високі при
бутки, що дозволяє в найкоротший термін повернути кошти, вкла
дені в організацію виробництва товару.
Не слід уважати, що підприємство повністю вільне у виборі
своєї цінової стратегії. Такий вибір визначається структурою його
витрат, мотивами, якими керуються на ринку покупці, а також
раніше завойованою підприємством позицією на ринку і репута
цією в клієнтів. Крім того, можлива ситуація, коли підприємство
одночасно реалізує кілька типів цінових стратегій (особливо це
характерне для галузей з високими постійними витратами).
20.6. Ðåàë³çàö³ÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà ï³äïðèºìñòâ³
Після того як засвоєні теоретичні основи формування витрат і ці
ноутворення, доречно перейти до мистецтва контролю за цінами і
ремесла одержання прибутку.
Формально загальний обсяг прибутку, що одержує фірма,
може бути виражений формулою:
П = (Ц – В) · Q , (20.2)
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де Ц – ціна, за якою вдається реалізувати одиницю продукції, що ви
пускається;
В – витрати на виробництво і реалізацію одиниці продукції;
Q – обсяг реалізованої продукції.
Насправді процеси формування витрат, ціни і прибутку є на
багато складнішими. Усі складові даної формули, як це показано
в попередніх підрозділах, взаємопов’язані і взаємозалежні і, крім
того, залежать від багатьох інших факторів. Зокрема, розгляне
мо одну групу зв’язків.
Граничні витрати впливають на визначення обсягу реалізації,
а той впливає на середнє значення витрат. У свою чергу, граничні
і середні витрати взаємопов’язані одні з одними. Таким чином,
коло замкнулося.
А ось інша група зв’язків.
Витрати (В) є своєрідним фундаментом для ціни (Ц), іншим





Саме цей показник націнки визначає прибуток, що одержує
фірма від продажу одного виробу П = Н · (В/100%). У свою чергу,
цей показник залежить від цілої низки факторів попиту і конку
ренції. Вони визначають, скільки «відсотків» до витрат можна
«попросити» в покупця за даний виріб.
На практиці використовують три підходи до визначення цін
на продукцію:
1) орієнтацію на витрати;
2) орієнтацію на попит;
3) орієнтацію на конкурентів (Кейлер, 2000).
Ціноутворення з орієнтацією на витрати враховує такі
фактори:
 витрати основного виробництва;
 витрати супутнього виробництва;
 маркетингові витрати;
 фіксовані націнки на прибуток.
Орієнтація на витрати при формуванні цін використовуєть
ся тоді, коли у фірми дуже різноманітний асортимент товарів,
особливо «дрібної продукції», що перетворює в занадто дороге за
няття точне встановлення ціни на кожний продукт. Крім того,
деякі наукоємні продукти вбирають у себе такі значні витрати ще
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на етапі розроблення, що ці витрати можуть дати орієнтир на ціну
цього продукту. У таких випадках використовується принцип
орієнтації на витрати. Наприклад, архітектор, що розробив про
ект будинку, може зажадати гонорар у розмірах фіксованого від
сотка від вартості будинку. Якщо будинок коштує один мільйон,
а його гонорар буде обчислюватися з розрахунку 15%, то він ста
новитиме 150 тис. дол.
Більшість фірм США, що займаються роздрібною торгівлею,
застосовують стандартні цінові надбавки на ціну виробника, тобто
на всі предмети товарів даного класу встановлюється фіксований
відсоток. Цей відсоток неоднаковий. Найчастіше на продукцію,
обсяг виробництва якої досить високий, встановлюються невеликі
цінові надбавки. І навпаки. Наприклад, у більшості американських
супермаркетів установлена стандартна 10відсоткова надбавка на
молочні продукти (від ціни постачальника). На продукти, що збе
рігаються довше, встановлюється надбавка у 20%.
Значний інтерес становить майстерність вибору тієї ланки в
загальному ланцюгу витрат виготовлення і реалізації продукції,
на якій треба сконцентрувати визначення основного фактору ці
ноутворення, тобто націнки. При цьому можливі ситуації вибору
пріоритетною базою для формування прибутку одного з трьох за
значених вище видів витрат, а саме: витрат основного виробницт
ва; витрат супутнього виробництва; маркетингових витрат. Як
бачимо з попереднього підрозділу, інструментом цінової політи
ки є і сама націнка для формування прибутку.
Ïðèêëàä 10
ßê ïðèêëàä ðåàë³çàö³¿ ö³íîâî¿ ñòðàòåã³¿ íàâåäåìî ñèòóàö³þ íà ðèíêó êîï³þâà-
ëüíèõ ìàøèí ÑØÀ. Ó 50-ò³ ðîêè, êîëè ò³ëüêè ïî÷èíàëîñÿ îñâîºííÿ ðèíêó
êîï³þâàëüíèõ ìàøèí, áàãàòî ô³ðì – âèðîáíèê³â ðîçìíîæóâàëüíî¿ òåõí³êè –
âñòàíîâëþâàëè íèçüê³ ö³íè íà ñàì³ ïðèñòðî¿, ùîá ïîò³ì îòðèìóâàòè äîäàòêî-
âèé ïðèáóòîê çà ðàõóíîê ïðîäàæó ô³ðìàì ñïåö³àëüíîãî ïàïåðó äëÿ âèãîòî-
âëåííÿ êîï³é. Íàïðèêëàä, ô³ðìè ÇÌ ³ «Òåðìîôàêñ» âèãîòîâëÿëè êîï³þâàëüí³
àïàðàòè, ðîçðàõîâàí³ ò³ëüêè íà ¿õ ô³ðìîâèé ïàï³ð. Öå áóëà âæå â³äîìà â ÑØÀ
ö³íîâà ñòðàòåã³ÿ, ðîçðàõîâàíà íà âñòàíîâëåííÿ íèçüêî¿ ö³íè íà îñíîâíèé âè-
ð³á, ùîá ïðîäàâàòè ñïîæèâà÷àì ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ «ñóïóòí³» òîâàðè çà
âèñîêèìè ö³íàìè.
Öþ æ ñòðàòåã³þ âèêîðèñòîâóâàëà ô³ðìà «Æèëëåò», ïðîäàþ÷è çà íèçü-
êèìè ö³íàìè áðèòâè äëÿ ãîë³ííÿ, àëå ¿¿ ô³ðìîâ³ ëåçà éøëè çà âèñîêèìè ö³íàìè.
²íøà â³äîìà ô³ðìà «Ìàòòåë» ïðîäàâàëà ñâî¿ â³äîì³ ëÿëüêè Áàðá³, ÿê³ çíàº âñÿ
Àìåðèêà, çà íèçüêîþ ö³íîþ. Ó òîé æå ÷àñ ð³çí³ òóàëåòè (çîêðåìà îäÿã) äî
ö³º¿ ëÿëüêè ïðîäàâàëèñÿ äîñèòü äîðîãî ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ ³ â ð³çíèõ âàð³àí-
òàõ, ùî äàâàëî ô³ðì³ îñíîâíèé ïðèáóòîê.
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Відома фірма «Ксерокс» зіткнулася зі своєрідною проблемою,
коли виготовлений для її копіювальних апаратів папір був над
звичайно дешевий, але в той же самий час самі апарати продава
лися досить дорого. На фоні дешевих апаратів інших фірм попит
на техніку «Ксерокс» був незадовільним, бо далеко не всім потріб
но було копіювати багато матеріалів, що компенсувало б високу
вартість апарата за рахунок низької вартості паперу. Фірма спро
бувала здавати свою техніку в оренду, але орендна плата була за
надто високою, що виявилося не по кишені значній кількості ма
лих фірм, які робили не більше ніж 1000 копій на місяць. Марке
тингова проблема з цінами була ретельно вивчена, і був знайде
ний оригінальний вихід у вигляді нової концепції фірми: на рин
ку замість продажу апаратів почали продавати копії за низькою
ціною. Ця стратегія ґрунтувалася на таких моментах: а) надання
машин в оренду за низькою ціною, яка тільки покривала вироб
ничі витрати, б) встановлення на кожній машині лічильника ко
пій при певній кількості безкоштовних копій. Така цінова стра
тегія виявилася дуже вдалою, і багато клієнтів «Ксерокса», як
великі, так і малі фірми, були задоволені.
Ціноутворення, орієнтоване на попит, враховує такі фак
тори:
 смаки і звички клієнтів;
 доходи клієнтів;
 наявність аналогових товарів на ринку і ціну на них;
 умови впровадження на ринок.
Даний підхід не завжди може бути успішно застосований на
практиці через те, що попит значно складніше визначити і вира
зити в кількісних показниках порівняно з витратами. Звичайно
на практиці доводиться мати справу з аналізом динаміки попиту
за минулий період і на цій основі прогнозувати ціни на товар.
Якщо необхідно визначити ціну на новий товар за відсутності до
стовірного уявлення про криву попиту на дану продукцію, підп
риємство змушене вивчати попит на аналогічний товар.
На відміну від попереднього підходу, акцент переноситься від
витрат до контролю за націнкою. Ця проблема частково висвітле
на в підрозділі про диверсифікацію цін. Окремо слід виділити
проблему формування цін для нових виробів при проникненні їх
на ринок. При цьому можливі два принципово різні підходи.
Перший пов’язаний з установленням початкової низької ціни
для залучення нових покупців з поступовим збільшенням ціни,
після того як покупці звикнуть до виробу (стратегія «проникнен
ня на ринок»); другий підхід спрямований на те, щоб негайно
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одержати високі прибутки. Через якийсь час ціни починають зни
жуватися, щоб не втратити покупців (стратегія «зняття вершків»).
Встановлення незвичайних за своїм видом цін також викори
стовується в США для проникнення і закріплення на ринку. Це
може бути 499 дол замість 500 або 999 замість 1000 дол. Незви
чайний вигляд ціни розрахований на попит, тому що багато поку
пців звертають увагу на перші розряди (стратегія «психологічної
ціни»).
Ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію передбачає
врахування таких факторів:
 кількість фірм у галузі;
 аналогічні імпортні товари;
 знання цін на товари конкурентів.
Такий підхід застосовується звичайно серед крупних постача
льників, що запрошуються до участі в торгах на постачання пев
них видів товарів. Пропозиції (тендери) з указівкою найменшої
ціни підприємствапостачальники звичайно подають заздалегідь
у запечатаному конверті до певного строку. Така форма подання
ціни необхідна для дотримання умов і правил добросовісної кон
куренції. Переможець тендера (як правило, з найменшою ціною)
не має права вносити зміни (убік збільшення) до попередньо вста
новленої ціни. Тому підприємства при встановленні найменшої
ціни орієнтується на власні витрати й аналіз можливостей конку
рентів.
При такому підході можуть використовуватися такі методи
контролю над ціною:
 ціна нижча від конкурентної (мета – проникнення на  ринок);
 ціна вища від конкурентної (стратегія «престижних цін» для
продажу унікальних товарів, розкішних меблів, надання по
слуг фірмових готелів, дорогих ресторанів);
 договірна ціна (стандартна продукція за умовами замовника);
 кількісна знижка (заснована або на грошовій сумі угоди, або
на кількості проданих товарів);
 знижка, що накопичується (кумулятивна) (заснована на зага
льній сумі покупок клієнта за певний період);
 торговельна знижка (надається виробникам оптових товарів);
 сезонна знижка.
Досить поширеною є стратегія «йти за лідером». При такій
стратегії ціна на товар установлюється стосовно  ціни, запропоно
ваної основним конкурентом, як правило, провідною фірмою га
лузі. Ціна, запропонована даним підприємством, не повинна пе
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ревищувати ціну, запропоновану лідером. На взаємозамінну про
дукцію, що поставляється різними трейдерами на ринок (напри
клад, бензин) установлюється однакова ціна. Якщо продукція (зо
крема автомобілі) близька за параметрами, то можливі деякі роз
ходження в цінах. Безперечне лідерство в цінах забезпечується
лише тоді, коли фірма має всі переваги перед конкурентами або за
обсягом виробництва продукції, або за рівнем витрат.
Ïðèêëàä 11
Îäèí ç ö³êàâèõ ïðèéîì³â – ö³íà «ïàäàþ÷èé ë³äåð». Öåé ìåòîä âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ ðîçäð³áíèìè òîðãîâöÿìè äëÿ ðåêëàìóâàííÿ äåÿêèõ ñâî¿õ òîâàð³â, ùî
ïðîäàþòüñÿ çà äóæå íèçüêèìè ö³íàìè. Ðîçðàõóíîê áóäóºòüñÿ íà òîìó, ùî
ïðèâàáëåí³ çàçíà÷åíèì òîâàðîì, ÿê íàæèâêîþ (ïðèíàäîþ) ïîêóïö³ êóïëÿòü
òàêîæ ÿê³ñü çîâñ³ì ³íø³ òîâàðè. Ó ÑØÀ íåð³äêî ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè òàêèé
ìåòîä ó ä³¿ â ïðîäîâîëü÷èõ ÷è â ïðîìèñëîâèõ ñóïåðìàðêåòàõ, êîëè ëþäè
ïðèõîäèëè êóïèòè ùîñü, çàïðîïîíîâàíå çà íèçüêîþ ö³íîþ, à éøëè ç ìàãàçè-
íó ç ³íøèìè ïîêóïêàìè.
Аналіз цінової політики і її формування безпосередньо впли
вають на результати діяльності підприємства. Саме від ціни зале
жить, наскільки вдалим буде збут і який буде прибуток. Уміле
маневрування цінами (використання гнучких цін, які оператив
но змінюються залежно від зміни витрат виробництва, зміни спів
відношення попиту та пропозиції або змін в життєвому циклі про
дукції) дає можливість підприємству підвищити рівень своєї адап
таційної спроможності, не стояти на місці, швидко реагувати на
зміну ринкової ситуації і перемагати в конкурентній боротьбі.
20.7. Ìåòîäè ö³íîóòâîðåííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³
Залежно від особливостей товару, розмірів і фінансових потуж
ностей підприємства, його цілей використовують три підходи для
визначення цін на продукцію (рис. 20.5):
1) орієнтацію на витрати (методи визначення цін на основі ви
трат);
2) орієнтацію на попит і кон’юнктуру ринку (ринкові методи ви
значення цін);
3) орієнтацію на нормативи витрат на технікоекономічні пара
метри продукції (параметричні методи ціноутворення).
Метод на основі повних витрат полягає в сумуванні сукуп
них витрат (змінних (прямих) і постійних (накладних)) та прибут
ку, який підприємство планує отримати.
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Ïðèêëàä 12
Âèçíà÷èìî ö³íó íà øâåéíèé âèð³á «Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé êàìóôëüîâàíèé» ìåòî-
äîì ïîâíèõ âèòðàò. Ðîçðàõóíêè ïîäàí³ â òàáë. 20.1.
Метод на основі прямих витрат полягає у встановленні ціни
шляхом додавання до змінних витрат певного прибутку. При цьо
му постійні витрати, як витрати підприємства в цілому, не розра
ховуються щодо окремих товарів, а покриваються з різниці між
сумою цін реалізації і змінними витратами на виробництво про
дукції. Ця різниця отримала назву «доданого», або «маржиналь
ного», прибутку.
Метод на основі аналізу беззбитковості розглянутий у підроз
ділі 25.4.
При гнучкому беззбитковому ціноутворенні (це різновид ана
лізу беззбитковості) ціна встановлюється на основі максимізації
різниці між сукупною виручкою і сукупними витратами при різ
них рівнях попиту. Аналізують низку цінових варіантів, що да
ють різну криву сукупного попиту для кожної ціни.
Метод на основі аналізу рентабельності інвестицій. Надбав
ка до витрат виробництва містить також відсоток від доходу на
капітал, що інвестований. Проект повинен забезпечувати рента
бельність, не нижчу від вартості позикових коштів. Основне за
вдання методу – оцінити повні витрати за різних програм вироб
ництва товару й визначити обсяг випуску, реалізація якого за пе
вною ціною дозволить окупити відповідні капіталовкладення. До
сумарних витрат на одиницю продукції додається сума відсотків
за кредит. Це єдиний метод, що враховує платність фінансових
ресурсів, необхідних для виробництва й реалізації товару.
Таблиця 20.1. Визначення ціни на виріб «Костюм чоловічий каму
фльований» методом повних витрат
Види витрат Значення 
Змінні (прямі) витрати, грн:  
•   на сировину, матеріали, напівфабрикати 65 000 
•   на оплату праці робітникам 14 000 
Постійні (накладні) витрати, грн 20 000 
Планований прибуток, грн 26 000 
Очікуваний дохід від реалізації, грн 125 000 
Виробництво продукції, шт. 1600 
Ціна одиниці продукції, грн 78,125 
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Рис. 20.5. Класифікація методів ціноутворення (Крючкова, 2002)
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Ï³äïðèºìñòâî ïðîãíîçóº ð³÷íèé îáñÿã âèðîáíèöòâà íîâîãî òîâàðó – 4000 øò.,
ïåðåäáà÷óâàí³ çì³íí³ âèòðàòè íà îäèíèöþ òîâàðó – 35 ãðí. Çàãàëüíà ñóìà
ïîñò³éíèõ âèòðàò – 70 000 ãðí. Ïðîåêò ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
(êðåäèòó) ó ðîçì³ð³ 1 ìëí ãðí ï³ä 22% ð³÷íèõ. ßêîþ ìàº áóòè ö³íà?
Ïîñò³éí³ âèòðàòè íà îäèíèöþ âèðîáó: 70 000/4000 =17,5 ãðí.
Ñóìàðí³ âèòðàòè íà îäèíèöþ âèðîáó: 35 + 17,5 = 52,5 ãðí.
Ì³í³ìàëüíèé ïðèáóòîê, ùîá
ïîêðèòè êðåäèòí³ êîøòè: (1 000 000 0,2) / 4000 = 50 ãðí /øò. (íå íèæ÷å)
Ì³í³ìàëüíî ïðèïóñòèìà ö³íà âèðîáó: 35 + 17,5 + 50 = 102,5 ãðí.
Метод надбавки до ціни (Ноздрева, 1995). Ціну придбання












m – підвищувальний коефіцієнт (торговельна надбавка), %.
Ïðèêëàä
Ö³íà ïðîäàæó íà ìàêàðîíè (ÿê³ º ñîö³àëüíèì ïðîäóêòîì ³ ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ
çàêîíîäàâ÷î¿ íîðìè, ùî îáìåæóº íàäáàâêó äî ö³íè â ðîçì³ð³ 11%) íåçàëåæ-





– ö³íà âèðîáíèêà àáî ö³íà ç ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿, ÿêùî òîâàð ââåçåíèé äî
Óêðà¿íè). ßêùî ö³íà âèðîáíèêà ñòàíîâèòü 7,0 ãðí/êã, òî ö³íà ïðîäàæó:
P
s 
= 7,0 (1 + 0,11) = 7,77 ãðí/êã.
Розглянуті методи визначення цін на основі витрат більш при
йнятні для обґрунтування базисної ціни, яка розраховується з
метою визначення можливості виходу на ринок з даним товаром,
ніж для визначення остаточної продажної ціни.
Методи, орієнтовані на споживача. Орієнтовані на сформо
ваний рівень попиту на товар, еластичність попиту, ціннісне
сприйняття споживачем продукції. Цінність визначається як за
гальна економія або задоволення, одержуване покупцем при спо
живанні придбаного ним блага, тобто користь, яку це благо йому
приносить.
Метод установлення цін на основі цінності товару. Ураховує
платоспроможність покупців (споживачеві байдуже, яку націнку має
продавець – ціна цікавить з позицій рівня його платоспроможності),
цінність як задоволення потреб. Для формування у свідомості спо
живачів уявлення щодо цінності товару підприємства використову
ють різні нецінові методи: поліпшення технічних характеристик
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товару, його упакування, дизайну, марки, реклами, своєчасність
пропозиції товару на ринку й доставка його до місця купівлі, після
продажний сервіс.
Методи  розрахунку економічної цінності товару та мето#
ди оцінки максимально прийнятої ціни розглядаються в підроз
ділі 20.4.
Методи, орієнтовані на попит. Встановлення цін з орієнта
цією на попит здійснюється з урахуванням того, який обсяг това
ру споживачі можуть купити за різних рівнів цін, тобто ціна базу
ється на кривій споживчого попиту.
Метод на основі аналізу меж (Ноздрева, 1995). Ціну встанов
люють в точці рівноваги граничних доходів і витрат, тобто на рівні,
який забезпечує максимально високий прибуток, знайшовши від
повідні обсяги продажів і визначивши ціну на поточний момент.
Використається для визначення цін на недосконалих, незрілих
ринках, які характеризуються високою ціновою еластичністю.
Метод на основі аналізу піків збитків і прибутків. Виявля
ють обсяг продажів, який відповідає такому положенню, коли
загальна сума прибутків дорівнює загальній сумі витрат. Цей ме
тод застосовується, коли метою підприємства є визначення ціни,
яка забезпечує отримання максимального прибутку.
Методи, орієнтовані на конкурентів, базуються на аналізі існу
ючого рівня цін конкурентів і прогнозуванні перспектив їх зміни.
Метод слідування за лідером (Липсиц, 2000). Виробник керу
ється цінами конкурентів, а власні витрати і попит відіграють
другорядну роль. Ціна встановлюється трохи вища чи нижча, ніж
у найближчого конкурента. Це можливе лише на ринку з однорід
ною продукцією.
Метод слідування за ринковими цінами. Ціна встановлюєть
ся в спеціальній ціновій зоні з огляду на існуючий рівень цін на
даному ринку.
Ïðèêëàä
Â ²íòåðíåò³ íà ñàéò³ Aukro.ua êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü ðîçì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ
ïðî íàì³ðè ïðîäàòè ÷è êóïèòè ð³çí³ òîâàðè çà ïåâíèìè ö³íàìè, ÿê³ ìîæóòü
áóòè ñêîðèãîâàí³, â³äïîâ³äíî äî âèìîã êîí’þíêòóðè ðèíêó (Aukro).
Метод престижних цін (Попов, 2000). Встановлюють вищі
ціни, ніж у конкурентів, з використанням престижу товарної мар
ки й високого іміджу підприємства.
Методи на основі змагання (Ноздрева, 1995) – застосовують
ся на різних торгах (оптові ринки, біржі цінних паперів і т.д.):
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 тендерний метод – припускають, що велика кількість покуп
ців прагне купити товар в обмеженої кількості продавців або
навпаки, а ціна на товар визначається за один раз і в присут
ності обох сторін. Ціну, які вважають для себе прийнятною
покупці або продавці, записують на аркуші паперу, запечату
ють у конверт, потім  усі конверти збирають і в присутності
всіх розкривають. Якщо торги організовували продавці й зма
гання проводиться між покупцями, то виграє той покупець,
хто написав найвищу ціну. Якщо торги проводять покупці й
змагаються продавці, то виграє той продавець, який призна
чив найменшу ціну;
 аукціонний метод, його поділяють на два різновиди:
1) підвищувальний метод ведення аукціону – коли називається
найнижча ціна, а потім відбувається її підвищення, зрештою
товар продають тому, хто назвав найвищу ціну;
2) знижувальний, або голландський, метод ведення аукціону –
спочатку називається найвища ціна, і якщо покупець не зна
ходиться, то відбувається зниження ціни. Купує той покупець,
хто першим приймає ціну продавця й тим самим погоджуєть
ся на найвищу ціну порівняно з іншими учасниками аукціо
ну. Такий метод дає можливість проводити аукціон швидше.
Ïðèêëàä
Ï³äâèùóâàëüíèé ìåòîä âåäåííÿ àóêö³îíó âèêîðèñòîâóº íàéñòàð³øèé ó ñâ³ò³
àóêö³îííèé ä³ì Êð³ñò³ñ, ÿêèé ùå â 1766 ð. ïî÷àâ ïðîäàâàòè æèâîïèñ, þâåë³ðí³
âèðîáè òîùî. Ö³íà ïðîäàæó ìîæå â äåñÿòêè ðàç³â ïåðåâèùóâàòè ïî÷àòêîâó.
Çíèæóâàëüíèé ìåòîä âåäåííÿ àóêö³îíó âèêîðèñòîâóº àóêö³îí ïî ïðîäà-
æó êâ³ò³â ó Ààëñìåð³ (Í³äåðëàíäè), íà ÿêîìó ùîäåííî çà 4 ãîäèíè ðîáîòè
ïðîäàþòü áëèçüêî 12 ìëí êâ³òîê.
Комбінований метод – ціна розраховується за витратним ме
тодом і корегується з урахуванням ринкових чинників (політики
конкурентів, рівня платоспроможного попиту і поведінкових особ
ливостей покупців, еластичності попиту по цінах та ін.).
В умовах сильної конкуренції реакція підприємств на зміни
цін на ринку має бути оперативною. Тому вони повинні заздале
гідь розробити програму, яка реалізую контрстратегію  стосовно
цінових ситуацій, створених конкурентами.
Параметричні методи ціноутворення передбачають урахуван
ня залежності між технікоекономічними параметрами виробу і
його ціною шляхом введення поправок на технікоекономічне по
рівняння: сучасності конструкції, продуктивності, комплектності,
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економічності експлуатації, рівня організації технічного обслуго
вування. Використовуються для складнотехнічних товарів трива
лого користування. Ці методи доповнюється методикою розрахун
ку ціни, яка базується на оцінках покупцями споживчої вартості
товару.
Основу параметричних методів обґрунтування витрат і цін ста
новлять кількісні залежності між витратами (цінами) і основними
споживацькими властивостями продукції, яка належить до пара
метричного ряду. Під параметричним рядом розуміють сукупність
конструктивно і/або технологічно однорідних виробів, які вико
нують однакові функції і відрізняються значеннями основних тех
нікоекономічних параметрів відповідно до виробничих операцій,
які здійснюються. Існує низка методів встановлення цін на нову
продукцію залежно від рівня її споживацьких властивостей з ура
хуванням нормативів витрат на одиницю параметру.
Метод питомих показників використовується для визначен
ня й аналізу цін невеликих груп продукції, яка характеризується
наявністю одного основного параметру, величина якого значною
мірою визначає загальний рівень ціни виробу. Питома ціна при










 – ціна базового виробу;
П
б
 – величина параметру базового виробу.












 – значення основного параметру нового виробу у відповідних
одиницях вимірювання.
Метод регресійного аналізу (Слепов, 1994) застосовується для
визначення залежності ціни від зміни технікоекономічних пара
метрів продукції, яка належить до даного ряду, на основі побудо
ви і вирівнювання ціннісних відносин. Ґрунтується на функціо
нальній залежності:
















При цьому можуть бути отримані різні рівняння регресії: лі
нійне, ступеневе, параболічне і т.п.
Бальний метод полягає в тому, що на основі експертних оці
нок значущості параметрів виробів для споживачів кожному
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параметру надається певна кількість балів, сума яких становить
інтегральну оцінку технікоекономічного рівня виробу. Ціна на










  ,1ЦVБЦ iпн   (20.9)
де Ц
б
 – ціна базового виробуеталону;
Б
б
 – бальна оцінка іго параметра базового виробу;
Б
п 
– бальна оцінка іго параметра нового виробу;
Ц1 –  ціна одного балу;
V
i
 – вагомість параметру.
Ïðèêëàä
Ðîçðàõóºìî ö³íó íà ìîäèô³êîâàíó ïðàëüíó ìàøèíó áàëüíèì ìåòîäîì. Âè-
õ³äí³ äàí³ ïîäàí³ â òàáë. 20.2.
ßêùî ö³íà áàçîâî¿ ìîäåë³ ñòàíîâèòü 2600 ãðí, òî ö³íó íîâîãî âèðîáó
âèçíà÷àþòü ó òàêèé ñïîñ³á:
35 0,3 + 20 0,4 + 35 0,1 + 20 0,2 = 26 (ñåðåäíüîçâàæåíà áàëüíà
îö³íêà áàçîâîãî âèðîáó);
50 0,3 + 20 0,4 + 45 0,1 + 20 0,2 = 31,5 (ñåðåäíüîçâàæåíà áàëüíà
îö³íêà íîâîãî âèðîáó);
2 600 / 26 31,5 = 3 150 ãðí (ö³íà íîâîãî âèðîáó).
Агрегатний метод (Дитль, 2000) полягає в сумуванні цін окре
мих конструктивних частин виробу, які входять у параметрич
ний ряд, з додаванням вартості оригінальних вузлів, витрат на
складання і нормативного прибутку.
Кожен з наведених методів має певні характеристики, які вра
ховують при виборі методів ціноутворення. Основні умови
Таблиця 20.2. Вихідні дані для розрахунку ціни бальним методом
Параметр 
Багато-функціо-

















Існуючий 35 0,3 20 0,4 35 0,1 20 0,2 
Новий 50 0,3 20 0,4 45 0,1 20 0,2 
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застосування, переваги та недоліки розглянутих методів узагаль
нено в табл. 20.3.
Наведені вище методи встановлення цін потрібно розглядати
паралельно з результатами моніторингу ринку.
Таблиця 20.3. Основні характеристики методів ціноутворення
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1. Розкрийте сутність категорії «ціна» в умовах ринкової економі
ки для підприємства.
2. Який порядок установлення ціни на рівні  підприємства?
3. Як впливає на ціну нееластичний й еластичний попит?
4. Як аналізуються ціни і товари конкурентів при встановленні
ціни?
5. Проаналізуйте основні методи ціноутворення.
6. Охарактеризуйте види цін за рівнем формування.
7. Які існують види цін за специфікою?
8. Які існують види цін за ступенем впливу держави?
9. Що таке диверсифікація цін і які її основні напрямки?
10. У чому полягають переваги диверсифікації?
11. Які існують підходи до оцінки корисності товару і в чому полягає
відмінність між ними?
12. Яким чином враховується цінність у ціноутворенні?
13. Проаналізуйте фактори, що визначають чутливість покупців до
ціни.
14. У чому полягає метод ціноутворення на основі економічної цін
ності?
15. У чому полягає метод оцінки максимально прийнятної ціни?
16. Охарактеризуйте стратегію преміальною ціноутворення.
17.  Охарактеризуйте стратегію нейтрального ціноутворення.
18. У чому полягає стратегія цінового прориву?
19. У чому полягає ціноутворення, засноване на витратах? Які його
переваги і недоліки?
20. Охарактеризуйте ціноутворення, засноване на урахуванні попиту.
21. Як ураховується конкуренція при формуванні стратегії ціно
утворення?
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21.1. Êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà òà êîíêóðåíö³ÿ
Сутність конкурентної політики. Термін «конкурентна політика»
має широкі масштаби застосування. У найширшому розумінні він
охоплює всі механізми, які стосуються ринкової конкуренції, зо
крема торгову політику, регулятивну політику та урядову полі
тику щодо регулювання антиконкурентних дій підприємств та
організацій усіх форм власності (Циганкова, 2003). Ключовим
аспектом конкурентної політики фірми є конкуренція (лат.
concurrentia – змагання, суперництво). Вивчення проблем конку
ренції й конкурентоспроможності до 90х років минулого століт
тя в Україні не було актуальним, оскільки за часів радянської
економіки термін «конкуренція» не вживався (Клименко, 2006).
У радянському словнику політичної економії конкуренція визна
чалася як «антагоністична боротьба між приватними товарови
робниками за найбільш вигідні умови виробництва й збуту това
рів»(Економічний, 1983). Відсутність конкуренції фірм у напрям
ку мінімізації витрат і процедури банкрутства дозволяла навіть
економічно неефективним підприємствам всередині колишнього
Радянського Союзу функціонувати досить тривалий час.
Ïðèì³òêà
Ç 1930-õ ðîê³â ó ÑÐÑÐ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç áàíêðîòñòâîì ï³äïðèºìñòâ, ïðàê-
òè÷íî íå ðåãóëþâàëèñÿ, îñê³ëüêè ïðè ïëàíîâ³é ñîö³àë³ñòè÷í³é åêîíîì³ö³, ÿê
ñòâåðäæóâàëîñÿ, íå ìàº ì³ñöÿ áàíêðóòñòâó. Á³ëüø òîãî, íà ïî÷àòêó 1960-õ
ðîê³â íîðìè ïðî áàíêðóòñòâî âçàãàë³ áóëè âèëó÷åí³ ³ç çàêîíîäàâñòâà.
Р о з д і л  2 1
Óïðàâë³ííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòþ
ï³äïðèºìñòâà
  Конкурентна політика та конкуренція    Конкурентоспроможність
та конкурентна поведінка підприємства    Оцінка рівня конкуренції
на ринку та вибір стратегій поведінки підприємства
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Згідно із Законом України «Про захист економічної конку
ренції» економічна конкуренція – це змагання між суб’єктами
господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням
переваг над іншими суб’єктами господарювання, унаслідок чого
споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибира
ти між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт гос
подарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку
(Закон, 2010).
Класик економічної теорії А. Сміт вважав, що конкуренція
гармонізує індивідуальні інтереси суб’єктів господарювання, сти
мулює найефективніше використання обмежених ресурсів, вирів
нює попит і пропозицію, відновлює пропорційність, тобто «неви
димою рукою» здійснює саморегулювання економіки. Конкурент
на політика й норми, які стимулюють торгівлю й лібералізацію
інвестування, мають спільну мету: вони покликані стимулювати
конкуренцію, економічну ефективність і добробут покупців та
виробників. Проте ще А. Маршалл зауважував, що сама конкурен
ція, яка підтримується державою, об’єктивно створює монополії,
унаслідок того що більш сильні фірми можуть використовувати
стратегії витіснення менших з допомогою демпінгових операцій,
створення бар’єрів для входження на ринок та ін.
Таким чином, разом зі стимулюванням конкуренції між під
приємствами з’явилася необхідність впроваджувати антимоно
польні для подолання недобросовісної конкуренції заходи.
Відмітними рисами сучасного трактування економічної кон
куренції є:
 цивілізований, легалізований характер цієї боротьби;
 подібність (взаємозамінність) товарів, виробники яких втяг
нені в конкурентну боротьбу;
 обмеженість можливостей кожної з конкуруючих сторін впли
вати на умови обігу товарів на відповідному ринку внаслідок
самостійних дій інших сторін;
 ідентичність або наближеність потреб цільових груп спожи
вачів, стосовно яких точиться конкурентна боротьба;
 спільність, тотожність мети, заради якої виникає це супер
ництво (Клименко, 2006)
Ïðèì³òêà
Â åêîíîì³÷í³é òåðì³íîëîã³¿ ïîíÿòòÿ êîíêóðåíòíà ïîë³òèêà òà àíòèìîíîïîëü-
íà ïîë³òèêà º òîòîæíèìè. ²ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî êðà¿íè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè ç
ïðè÷èíè ïî÷àòêîâî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ çàêîíîäàâñòâà íà ï³äòðèìêó òà ðîçâèòîê
êîíêóðåíö³¿ îáðàëè òåðì³íè êîíêóðåíòíå ïðàâî òà êîíêóðåíòíå çàêîíîäàâ-
ñòâî. Ç ³íøîãî áîêó, ïîñòñîö³àë³ñòè÷í³ êðà¿íè, åêîíîì³êè ÿêèõ áóëè
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çàìîíîïîë³çîâàí³ (êîæíå ï³äïðèºìñòâî áóëî ìîíîïîë³ñòîì ÿêùî íå â îêðå-
ì³é ãàëóç³, òî íà ïåâí³é òåðèòîð³¿), îáðàëè òåðì³íè àíòèìîíîïîëüíå ïðàâî ³
àíòèìîíîïîëüíå çàêîíîäàâñòâî. Àìåðèêàíñüêèé âàð³àíò – àíòèòðåñò³âñüêå
çàêîíîäàâñòâî – òåæ ïîÿñíþºòüñÿ ³ñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì ì³ñöåâîãî êàï³òàë³-
çìó. Ïðîòå ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî, íåçâàæàþ÷è íà òîòîæí³ñòü ïîíÿòü «êîíêó-
ðåíòíå», «àíòèìîíîïîëüíå» òà «àíòèòðåñòîâñüêå» çàêîíîäàâñòâî, íàïîâíåí-
íÿ öèõ ïîë³òèê ð³çíå, îñê³ëüêè êðà¿íè ïî-ð³çíîìó îö³íþþòü ð³âåíü «áàæàíî¿»
êîíêóðåíö³¿. Íàéá³ëüø îð³ºíòîâàíèì íà çëèòòÿ òà ïîãëèíàííÿ (ìîíîïîë³çàö³þ)
º ñàìå àíòèòðåñò³âñüêèé àìåðèêàíñüêèé âàð³àíò, íàéá³ëüø «êîíêóðåíòíèì» º
ºâðîïåéñüêèé âàð³àíò.
Ïðèêëàä 1
Ó ëèïí³ 2001 ðîêó ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ â³äìîâèëà ó ñõâàëåíí³ íàéá³ëüøîãî â
³ñòîð³¿ ïðîìèñëîâîãî çëèòòÿ. General Electric ïëàíóâàâ çëèòòÿ ç Honeywell,
îïåðàö³ÿ îö³íþâàëàñÿ â 42 ì³ëüÿðäè äîëàð³â. Òðàíñàêö³ÿ áóëà ñõâàëåíà àìå-
ðèêàíñüêèìè àíòèìîíîïîëüíèìè îðãàíàìè, àëå ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ íàêëàëà
íà öå ð³øåííÿ âåòî, ïîÿñíþþ÷è éîãî òèì, ùî ïîä³áíå çëèòòÿ ïðèçâåäå äî
êîíöåíòðàö³¿ âëàäè íà ðèíêàõ àâ³àö³éíèõ äâèãóí³â, àâ³àö³éíèõ ñèñòåì òà îðåíäè
ë³òàê³â. Ïîä³áí³ íåïîðîçóì³ííÿ ì³æ ð³çíèìè ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèìè òà ºâðî-
ïåéñüêèìè þðèñäèêö³ÿìè ìàëè ì³ñöå ³ ïðè çëèòò³ Boeing ç McDonnell Douglas,
Ciba-Geigy ç Sandoz, Federal Modul ç T&N òà ³íøèõ îïåðàö³ÿõ.
Конкуренція виконує низку функцій – як позитивних (див.
рис. 21.1.), так і негативних.
Крім позитивних функцій конкуренції, слід указати і на її не#
доліки, коли дрібні виробники витісняються капіталом, через по
силюється соціальне, майнове розшарування населення й загост
рюється безробіття.
Конкурентна політика доповнює ринкову систему і являє
собою систему заходів правового, економічного та організаційно
адміністративного характеру, спрямованих на формування кон
курентного середовища, розвиток і захист чесної конкуренції й
боротьбу з порушеннями чинного антимонопольного законодав
ства. У той самий час антиконкурентна діяльність представле
на певними формами підприємницької практики – такими, як:
горизонтальні угоди, вертикальні домовленості, зловживання
монопольною владою, злиття та поглинання компаній (Циганко
ва, 2003).
Недобросовісна конкуренція. Особливим видом антиконкуре
нтної політики є недобросовісна конкуренція.
Недобросовісною конкуренцією згідно із Законом України
«Про недобросовісну конкуренцію» визнаються будьякі дії в кон
куренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним зви
чаям у підприємницькій діяльності, а саме:
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 неправомірне використання ділової репутації суб’єкта госпо
дарювання (чужих позначень, рекламних матеріалів, упаков
ки, товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигля
ду виробу; порівняльна реклама);
 створення перешкод суб’єктам господарювання в процесі кон
куренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції
(дискредитація суб’єкта господарювання; купівляпродаж то
варів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асор
тиментом; схилення (до бойкоту суб’єкта господарювання; до
дискримінації покупця (замовника), суб’єкта господарюван
ня – до розірвання договору з конкурентом); підкуп працівни
ка постачальника; підкуп працівника покупця (замовника);
досягнення неправомірних переваг у конкуренції);
 неправомірне збирання, розголошення, схилення до розголо
шення та використання комерційної таємниці
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Таким чином, недобросовісна конкуренція визначається як дії
суб’єктів господарювання з дискредитації конкурентів і викорис
товує такі основні методи: економічне та промислове шпигунство;
поширення помилкових або неточних даних про конкурента; неза
конне використання товарного знаку, фірмового найменування чи
маркування конкурента – підробки продукції; підкуп і шантаж;
введення в оману споживачів щодо характеру, способу, місця виго
товлення товару і його якості та рекламу товару, що не відповідає
вимогам якості; махінації з діловою звітністю та валютні махінації;
некоректне порівняння товарів; самовільне використання чи роз
голошення конфіденційної науковотехнічної, виробничої чи іншої
інформації; приховування дефектів тощо; демпінг, установлення
дискримінаційних цін чи контролю за діяльністю конкурента з
метою припинення цієї діяльності; таємну змову на торгах; ство
рення таємних картелів; корупція тощо (Клименко, 2006).
Боротьба з недобросовісною конкуренцією розпочалася ще 100
років тому, після підписання Паризької конвенції у 1892 році.
Україна приєдналася до неї після розпаду Радянського Союзу.
Державним органом, що займається регулюванням питань недо
бросовісної конкуренції, є Антимонопольний комітет України. На
думку керівництва комітету, виходячи зі змісту роботи варто було
б змінити назву установи на «комітет із захисту економічної кон
куренції». За інформацією Антимонопольного комітету України,
найбільша кількість підробок та недобросовісної конкуренції має
місце передусім у харчовій промисловості і медицині. У світі під
робки товарів становлять 5–7% загальної кількості виробів.
Ïðèêëàä 2
Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ïðèïèíèâ ïîðó-
øåííÿ ç áîêó îäíîãî ³ç çàâîä³â ç âèðîáíèöòâà øàìïàíñüêèõ âèí, ùî âèïóñòè-
ëî øàìïàíñüêå «Rafaell», åòèêåòêà íà ÿêîìó îôîðìëåíà òàê ñàìî, ÿê â³äîì³
öóêåðêè «Rafaellî». Óñå á í³÷îãî, àëå ìàãàçèíè ñòàâèëè éîãî â ïðîäóêòîâîìó
íàáîð³ ç öèìè öóêåðêàìè, â³ðÿ÷è â ¿õíº ñï³ëüíå ïîõîäæåííÿ. Ñåðåä ïðèêëàä³â
íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿ â Óêðà¿í³, ïðèïèíåíèõ Àíòèìîíîïîëüíèì êîì³-
òåòîì, º âèïàäîê ³ç øîêîëàäîì «Ñí³êåðñ», ó ÿêîãî ç’ÿâèâñÿ â³ò÷èçíÿíèé áðàò-
áëèçíþê «Øí³êåðñ». Â³ò÷èçíÿíå «Martini» ó ïëàñòèêîâ³é ïëÿøö³ íàçèâàëîñÿ
«Martin», à âèãëÿä ìàëî òàêèé ñàìèé, ÿê ³ ³òàë³éñüêèé îðèã³íàë. Óêðà¿íñüêèé
âàð³àíò ìàñëà «Rama» ç ïîâàãè äî ìåòàëóðã³â ³ìåíóâàâñÿ «Ðàìà íîâà», à
íàï³é «Peps!» íåóâàæí³ ïîêóïö³ ìîãëè âèïàäêîâî ñïëóòàòè ç àìåðèêàíñüêèì
«Pepsi» (Ñèùóê, 2011).
За зловживання монопольним становищем та недобросовісну
конкуренцію на фірму накладається штраф у розмірі близько 5%
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виручки від річної реалізації продукції (за рік, що передував року,
у якому накладається штраф). У разі неможливості обчислення
виручки чи її відсутності штраф становить близько десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адміністратив
ну відповідальність у вигляді штрафу за порушення антимоно
польного законодавства несуть посадові особи органів державної
влади, місцевого самоврядування, адміністративногосподарсько
го управління та контролю, підприємств (об’єднань, господарсь
ких товариств тощо), установ, організацій (у розмірі до 15 неопо
датковуваних мінімумів доходів громадян), а також громадяни,
які займаються підприємницькою діяльністю без створення юри
дичної особи (до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів грома
дян).
Детально розглянувши методи недобросовісної конкуренції та
пов’язану з нею відповідальність, слід зауважити, що на більшу
увагу заслуговує вивчення саме допустимих, законних та еконо
мічно прийнятних методів конкурування на основі конкурентних
переваг, оскільки саме завдяки конкуруванню між окремими фір
мами в боротьбі за споживача та додаткові доходи вдосконалю
ється виробничий процес та з’являються нові товари та послуги.
21.2. Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü
òà êîíêóðåíòíà ïîâåä³íêà ï³äïðèºìñòâà
Слід чітко розмежовувати поняття конкуренції як стану ринку і
конкурентної поведінки як дії кожної окремої фірми в конкуре
нтному середовищі. Конкурентна поведінка може бути трьох ви
дів: конкурування між продавцями (виробниками), конкуруван
ня між споживачами за окремий товар (продукцію), конкуруван
ня всередині обох груп виробників та споживачів. Проте на біль
шу увагу з погляду підприємства заслуговує вивчення саме кон
курентної поведінки між виробниками, а не споживачами.
Конкурентна поведінка між продавцями виникає внаслідок
бажання збільшити свою присутність на ринку та продати свою
продукцію за найвищою ціною. Значне місце в конкурентній по
ведінці фірми посідає її здатність та можливості до конкуруван
ня, тобто конкурентоспроможність. Нижче наведемо найбільш
поширені визначення конкурентоспроможності.
Основою конкурентоспроможності підприємства є його конку
рентні переваги. Конкурентна перевага фірми – це відмінна риса
діяльності фірми, яка забезпечує їй перевершення конкурентів на
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Таблиця 21.1. Визначення конкурентоспроможності підприємства
(Клименко, 2006; Рибакова, 2009)
Автор 
визначення Визначення  
С.І. Ожегов Здатність витримувати конкуренцію, протидіяти конкурентам 
М.І. Книш Ступінь привабливості даного продукту для споживача, який здійснює реальну покупку 
В.П. Грошев  
Комплекс споживчих властивостей товару, що визначає його 
відмінність від інших аналогічних товарів за ступенем і рівнем 
задоволення потреб покупців та витратами на його купівлю й 
експлуатацію 
В. Стівенсон 
Конкурентоспроможність характеризує те, наскільки ефективно 
компанія задовольняє потреби клієнта порівняно з іншими 
компаніями, що пропонують подібний товар або послугу 
Б.А. Райзберг 
Конкурентоспроможність – це реальна та потенційна можливість 
фірм в існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та 
збувати товари, що за ціновими та неціновими характеристиками 
є більш привабливими для споживачів, ніж товари їхніх 
конкурентів 
О.В. Рибакова 
Конкурентоспроможність – характеристика, що відображає 
ступінь переваг сукупності одного підприємства над 
підприємствами-конкурентами 
цільовому ринку. Компанія може обійти своїх конкурентів, тільки
якщо вона здатна забезпечити собі певну відмінність від інших, яку
зможе в майбутньому зберегти. Така відмінність має забезпечити
більшу цінність для споживачів або створити порівнювану з кон
курентами цінність за менших витрат.
Ïðèì³òêà
Êîíêóðåíòíà ïåðåâàãà õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè ðèñàìè: à) çàáåçïå÷óº ô³ðì³
óí³êàëüíó êîíêóðåíòíó ïîçèö³þ; á) ìàº áóòè ñò³éêîþ, òîáòî òàêîþ, ÿêó ô³ð-
ìà çìîãëà á óòðèìóâàòè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó; â) ïîâèííà áóòè ñêëàäíîþ
äëÿ êîï³þâàííÿ ç áîêó êîíêóðåíò³â òà ïîñë³äîâíèê³â. ßêùî êîíêóðåíòíà ïå-
ðåâàãà ëåãêî êîï³þºòüñÿ êîíêóðåíòàìè, òî âîíà ïåðåñòàº áóòè êîíêóðåíò-
íîþ ïåðåâàãîþ.
М. Портер, визнаний світовою наукою дослідник у галузі кон
куренції та конкурентних стратегій фірм, у своїх працях розгля
дає сутність, різновиди та умови застосування конкурентних стра
тегій, виділяючи два основні джерела конкурентної переваги
фірми:
1) стратегію диференціації (відмінність ринкової пропозиції фір
ми від конкурентів);
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2) стратегію цінового лідерства (нижчі порівняно з конкурента
ми витрати).
Диференціація – це здатність забезпечити покупця унікаль
ною і більшою цінністю у вигляді нової якості товару, особливих
споживчих властивостей або післяпродажного обслуговування.
Наприклад, німецькі та японські верстатобудівні фірми конкуру
ють, використовуючи стратегію диференціації, засновану на ви
соких технічних характеристиках продукції, надійності й швид
кому технічному обслуговуванні. Диференціація дозволяє фірмі
диктувати високі ціни, що за рівних з конкурентами витрат зно
вутаки дає більший прибуток.
Ïðèêëàä 3
Ñâîãî ÷àñó ô³ðìà «Ïðîêòåð åíä Ãåìáë» ðîçðîáèëà ïðîòèêàð³ºñíó çóáíó
ïàñòó «Êðåñò». Íà ðîçðîáëåííÿ öüîãî òîâàðó ô³ðìà âèòðàòèëà âåëèê³ êîøòè
³ ìàéæå äåñÿòü ðîê³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîíêóðåíòíîþ ïåðåâàãîþ ö³º¿ çóáíî¿
ïàñòè áóâ çàõèñò çóá³â â³ä êàð³ºñó, ³ ïåðøèé ÷àñ öå çàáåçïå÷èëî ô³ðì³ óí³-
êàëüí³ ñò³éê³ ðèíêîâ³ ïîçèö³¿. Îäíàê ïîò³ì öþ êîíêóðåíòíó ïåðåâàãó ïî÷àëè
êîï³þâàòè êîíêóðåíòè, ³ âîíà ç ïåðåâàãè ïåðåòâîðèëàñÿ íà íåîáõ³äíó õàðàê-
òåðíó ðèñó çóáíî¿ ïàñòè (Êóäåíêî, 2002). ²íøèì ïðèêëàäîì º ÿïîíñüêà ô³ð-
ìà «Ìîð³íàãà» ùî âèãîòîâëÿëà âåðøêè, ÿê³ ìàëè ð³çíó ì³ñòê³ñòü óïàêîâêè,
ð³çíèé â³äñîòîê æèðíîñò³, ç äîáàâêàìè ôðóêòîâèõ ñîê³â, ³ â òàêèé ñïîñ³á
çàäîâîëüíÿëà ïîòðåáè ð³çíèõ ñåãìåíò³â ñïîæèâà÷³â. Ïðîòå çíîâó æ òàêè íèí³
öå íå êîíêóðåíòíà ïåðåâàãà, à îáîâ’ÿçêîâèé åëåìåíò âèðîáíèöòâà.
Стратегія цінового лідерства передбачає досягнення най
меншого в галузі рівня витрат. Низькі витрати дозволяють вста
новлювати низькі ціни. Це, у свою чергу, сприяє збільшенню част
ки ринку і, урештірешт, рентабельності. Існує кілька шляхів до
сягнення стратегії цінового лідерства:
 зниження витрат унаслідок збільшення обсягів виробництва
(економія на масштабах виробництва);
 відмова від дорогих супутніх послуг (щоправда, це може при
звести до втрати частини покупців);
 створення дешевших для виробництва моделей продукції (на
приклад, фірма «Мазоніте» вперше використала деревно
стружкову плитку замість деревини);
 доступ (або монополія) до дешевої сировини;
 удосконалення технологічного процесу.
Ïîäðîáèö³
Âèêîðèñòîâóþ÷è ñòðàòåã³þ ö³íîâîãî ë³äåðñòâà äëÿ çíèæåííÿ âèòðàò, äåÿê³
óêðà¿íñüê³ âèäàâíèöòâà ïðàöþþòü íà äâîõ ðèíêàõ. Ïðè öüîìó ï³äãîòîâêà
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îðèã³íàë-ìàêåòó çä³éñíþºòüñÿ â Óêðà¿í³, äå ïîñëóãè ðåäàêòîð³â, ïåðåêëàäà-
÷³â, âåðñòàëüíèê³â îáõîäÿòüñÿ äåøåâøå, à ïîë³ãðàô³÷í³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ â
Ðîñ³¿, ùî çíà÷íî çíèæóº ñîá³âàðò³ñòü êíèæêè.
І. Ансофф погоджується з цими двома різновидами конкурент
них стратегій М. Портера, але дещо модифікує їх, виділяючи чо
тири різновиди:
1) стратегію максимізації ринкової частки;
2) стратегію диференціювання товарів/послуг фірми від товарів
конкурентів;
3) стратегію диференціювання ринку (ринкової ніші), пов’язаної
зі створенням у покупців позитивного іміджу товарів/послуг
фірми;
4) стратегію зростання, яка забезпечує майбутній розвиток фір
ми (Куденко, 2002).
Слід зазначити, що в питаннях ціноутворення ініціатива на
лежить продавцю, а в питаннях розширення чи звуження кола
споживачів вирішальну роль відіграє сам покупець. Таким чином,
кожне підприємство вибирає свою власну конкурентну поведін
ку, орієнтовану на досягнення однієї з двох цілей. На практиці
максимізація прибутку і розширення присутності на ринку часто
Таблиця 21.2. Форми економічної конкуренції (Климова, 2006)
Форма 
конкуренції Загальна характеристика Приклади 
Функціональна Виникає в ситуації, коли товар, 
що випускається певним 
підприємством і поряд з 
товарами інших фірм 
задовольняє конкретну потребу 
споживача. 
Подібні товари називаються 
товарно-родовими конкурентами 
Потреба споживача – 
відпочинок після роботи. 
Засоби для задоволення 
потреби: книги, спортивне 
знаряддя, музичні платівки 
Предметна Є наслідком аналогічності 
товарів, що випускаються. 
Ведеться за різними марками 
одного й того самого товару, що 
випускаються різними фірмами 
Аналогічні товари різних 
фірм – спортивний одяг, одяг 
для активного відпочинку та 
молодіжний одяг – фірм 
Adidas, Reebok, O’Neill, Nike, 
Columbia 
Видова Виникає між різними різновидами 
товару, що, у принципі, 
задовольняють одну й ту саму 
потребу; при цьому існує хоча б 
один параметр, за яким вони 
розрізняються  
Автомобілі одного класу, але 
з різним оснащенням 
(потужність двигуна 
автомобіля, кількість 
швидкостей у велосипеда 
тощо) 
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є взаємовиключними завданнями. Винятком може слугувати
впровадження абсолютно нової продукції, яка не має аналогів.
У цілому можна підсумувати, що конкуренція між виробни
ками може бути трьох видів: функціональною, предметною та
видовою (табл. 21.2).
Визначившись з видом конкурування та оцінивши свої кон
курентні переваги, підприємство повинне розробити стратегію по
ведінки входження на новий ринок або подальшого позиціонуван
ня у вже зайнятій ринковій ніші.
21.3. Îö³íêà ð³âíÿ êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó òà âèá³ð
ñòðàòåã³é ïîâåä³íêè ï³äïðèºìñòâà
Розроблення стратегії поведінки фірми та її позиціонування бі
льшою мірою залежить від типу ринку та рівня конкуренції на
ньому. У свою чергу, визначення типу ринку здійснюється шля
хом аналізу показників структури ринку за допомогою відповід
них кількісних та якісних показників. До кількісних показників
належать: обсяг ринку товару, частки суб’єктів господарювання
на ринку, рівень ринкової концентрації, інші кількісні показни
ки. До якісних показників належать: бар’єри вступу на ринок для
потенційних конкурентів, ступінь їх подолання, бар’єри виходу з
ринку для діючих конкурентів, ступінь їх подолання, відкритість
ринку для міжрегіональної і міжнародної торгівлі, наявність ри
нкової влади, оцінка стану конкурентного середовища на ринку.
На підставі використання кількісних і якісних показників
визначається тип ринку, до якого відносять досконалу конкурен
цію; монополістичну конкуренцію, олігополію і монополію.
Останні три моделі ринку: монополістична конкуренція, олігопо
лія і монополія – певною мірою належать до «недосконалої» кон
куренції.
Олігополія – найбільш поширена структура ринку і, на відмі
ну від достатньо окреслених ринкових структур, охоплює різно
манітні типи ринкової ситуації. Спрощена модель олігополії за
лежно від структурних показників ринку може бути визначена
як «групова монополія», або обмежена конкуренція. Ринок, що
досліджується, може бути віднесений до типу ринку «олігополія»,
якщо за результатами дослідження визначено існування на цьо




Ïðèêëàäîì îë³ãîïîë³ñòè÷íîãî ðèíêó ç ãðóïîâîþ ìîíîïîë³ºþ â Óêðà¿í³ ìîæå
ñëóãóâàòè çàãàëüíîäåðæàâíèé ðèíîê áåíçèíó ³ äèçåëüíîãî ïàëèâà, íà ÿêîìó
òðè âåëèê³ êîìïàí³¿ – ÂÀÒ «Óêðòàòíàôòà», ÒÎÂ «Ë³íîñ» ³ ÂÀÒ «Ëóêîéë –
Îäåñüêèé ÍÏÇ» çàéìàëè â 2004 ð. ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå ç ÷àñòêîþ 66% ïî
ìîòîðíèõ áåíçèíàõ ³ 51% – ïî äèçåëüíîìó ïàëèâó. Íà ïî÷àòîê 2011 ð. äâîìà
íàéá³ëüøèìè ãðóïàìè ïàëèâíîãî á³çíåñó áóëè «Ïðèâàò» òà «Êîíòèí³óì».
До ринкової ситуації з досконалою конкуренцією може бути
віднесений ринок, на якому діє велика кількість незалежних су
б’єктів господарювання, що мають незначну різницю в розмірах
часток на ринку, і при цьому потенційні конкуренти можуть лег
ко ввійти на цей товарний ринок. Оцінка рівня конкуренції на
ринку та вибір стратегій поведінки фірми відбувається на основі
аналізу специфічних показників.
Показники конкуренції. Розглянемо більш детально розраху
нкові показники, що характеризують рівень конкуренції на рин
ку та є основою для визначення конкурентної поведінки фірми.
Перші два показники, що будемо розглядати, характеризують
концентрацію ринку.
Ïîäðîáèö³
Êîíöåíòðàö³ÿ – öå ñòóï³íü çîñåðåäæåííÿ, íàñè÷åíîñò³, ãóñòîòè ÷îãî-íåáóäü,
ó äàíîìó âèïàäêó ðèíêó òîâàð³â ³ ïîñëóã. Ð³âåíü êîíöåíòðàö³¿ âïëèâàº íà
ïîâåä³íêó ó÷àñíèê³â ðèíêó: âèá³ð îáñÿãó âèïóñêó ³ ö³íè ïðîäóêö³¿ ç óðàõóâàí-
íÿì êîíêóðåíò³â ³ ïàðòíåð³â íà ðèíêó. Âèñîêèé ð³âåíü êîíöåíòðàö³¿ – ÿâíà
îçíàêà ìîæëèâî¿ ìîíîïîë³çàö³¿ ðèíêó ³, îòæå, âèñîêîãî áàð’ºðà äëÿ àóòñàé-
äåð³â, ÿê³ ìàëè íàì³ð ââ³éòè â ðèíîê.
Концентрація не має однозначного кількісного вираження.
Виміряти концентрацію і визначати її рівень можна порізному.
Найбільш простий показник концентрації ринку – це кількість
функціонуючих на ньому фірм: чим їх менше, тим вищий рівень
концентрації ринку з погляду його монополізації. Однак цей по
казник не відображає важливого для оцінки ринкової ситуації ха
рактеру розподілу учасників ринку за їх розмірами (Чирков,














 – індекс концентрації певної кількості підприємств, %;
q
i




 для трьох найбільших підприємств означає:
CR3 < 45% – ринок концентрований; 45% < CR3 < 70% – ринок
помірно концентрований; CR
3
 < 70% – ринок висококонцентро
ваний.
У практичному аналізі також використовується чотиричаст&












 – обсяг реалізації iго підприємства, тис. грн;
 11 max OPОР   для всіх і = 1....п;
 22 max OPОР   для всіх і = 1…(п – 1);
 213 ,max OPOPОР   для всіх і = 1….(п – 2);
 3214 ,,max OPOPOPОР   для всіх і = 1…(п – 3);
n – загальна кількість підприємств, які реалізують максимальні




) являє собою загальну частку чотирьох перших
підприємств ринку, що реалізують максимальний обсяг продукції
в загальному обсязі реалізації продукції на даному ринку. Дозво
ляє оцінити ступінь монополізації ринку та є величиною, оберне
ною до інтенсивності конкуренції. Суттєвий недолік показника –
нечутливість до різних варіантів розподілу часток між конкурен
тами. Наприклад, CR
4
 буде однаковим і дорівнюватиме 0,8 у двох
різних ситуаціях: 1) одне підприємство контролює 77% ринку, а
інші три по 1%; 2) чотири рівно потужні підприємства володіють
по 20% ринку кожне.
Одними з найбільш простих у розрахунках показників ринко
вої концентрації є коефіцієнт відносної концентрації та так звана
система нерівностей за ринковими частками. Коефіцієнт віднос&
ної концентрації ґрунтується на зіставленні кількості найбіль
ших підприємств та їхньої частки в обсязі реалізації продукції:
,/)320( K (21.3)
де К – коефіцієнт відносної концентрації;
 – частка найбільших підприємств у загальній кількості учасни
ків ринку, %;
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 – частка продажу цих самих підприємств у загальному обсязі
продажу, %.
Якщо К > 1 – ринок неконцентрований; якщо К < 1 – ринок
висококонцентрований.




















 – показники часток за величиною реалізації на ринку
першого,   другого і третього суб’єктів господарювання в загаль
ному обсязі реалізації відповідно.









  – коефіцієнт ринкової концен
трації), а з іншого – потужність ринкової влади першого суб’єкта
господарювання; характеризує абсолютну ринкову владу доміну
ючого суб’єкта господарювання на товарному ринку.
Найбільшої популярності для визначенню саме монополізації
ринку заслужив індекс Херфіндаля&Хіршмана (І
НН
). Індекс рин
кової концентрації ХерфіндаляХіршмана показує, яку частку на
певному ринку займають дрібніші суб’єкти. Розраховується І
НН
як сума квадратів часток (указаних у відсотках) кожного із су












– індекс ХерфіндаляХіршмана, коеф.;
q
i
– частка продажу кожного з m підприємств галузі, i = 1,...m.
Для модифікованого індексу суми квадратів часток розрахо
вуються лише для перших 50 найбільших підприємств, які пра
цюють на ринку, що аналізується. Якщо його значення переви
щує 0,18, йдеться про низьку інтенсивність конкуренції та про
високу концентрацію ринку, що вимагає втручання держави для
нормалізації ситуації на ринку. Недоліком індексу Херфіндаля
Хіршмана, є те що він не враховує ранги підприємств за ринкови
ми частками. Проте згадані недоліки усуває індекс Хола&Тайд&
мана, оскільки розраховується з урахуванням порядкового номе
ра підприємства, отриманого на основі ранжирування часток від









де НТ – індекс ХоллаТайдмана;
R
i
 – позиція (ранг) підприємства на ринку (найбільше має ранг 1);
q
i
 – частка продажу цих самих підприємств у загальному обсязі.
Якщо НТ = 1 – ринок висококонцентрований, монопольний;
якщо НТ = 1/m – ринок неконцентрований. Цей індекс чутливий
до розміру підприємства, оскільки чим меншою є частка даної
фірми, тим вищий її ранг (Жердецька, 2008).
Іноді для оцінки рівня конкуренції на ринку використовують
індекс ентропії у вигляді середньої частки фірм, яку вимірюють
за натуральним логарифмом зворотної величини. Ентропія в цьо
му випадку вказує на невпорядкованість розподілу часток між
фірмами: чим вищим є показник ентропії, тим нижче можливості
фірм впливати на ринкову ціну.
Показник ентропії (E) розраховується за формулою:
, ...,  ,2 ,1 ,ln niДДE ii  (21.7)
де Е – коефіцієнт ентропії;
Д
і
 – частка продаж кожної фірми.
Середньозваження часток здійснюється не на основі рангів
підприємств, а за допомогою натуральних логарифмів часток. Чим
більшим є значення коефіцієнта ентропії, тим більший ступінь
економічної невизначеності і тим менша імовірність формування
монополії чи олігополії. Абсолютні значення показника ентропії
менш важливі, ніж відносні, оскільки через зміну даного показ
ника в часі аналізуються тенденції розвитку ринку.
1. Ще одним показником для оцінки ринкової структури є кое&
фіцієнт Джині:
niAiAinG ii ,...,2,1,)1()/1(   (21.8)
де A
i
 – накопичене (кумулятивне) значення часток і#х найбільших
підприємств ринку.
Індекс Джині, побудований на основі відомої кривої Лоренца,
що виражає нерівномірність розподілу будьякої ознаки, у дано
му випадку – ринкових часток. Чим більше індекс Джині, тим
вища нерівномірність розподілу ринкових часток між учасника
ми ринку і, отже, за інших рівних умов вища концентрація рин
ку і його монополізація.
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У результаті розрахунків наведених вище показників та інде
ксів виявляються ті фірми, які становлять особливу небезпеку як
конкуренти і відносно яких розробляються спеціальні стратегії і
форми економічної поведінки. Наведені вище показники, крім
коефіцієнта варіації, містять достатньо серйозну інформацію про
інтенсивність конкуренції, але не враховують особливостей кон
кретних ринків, досвід і методи ведення конкурентної боротьби.
Слід зазначити, що в охарактеризованих показниках йдеться не
про частки фірм у виробництві продукції або за обсягами вироб
ництва, а про частку фірми за обсягом продажів (або обсягом про
позиції) на базовому ринку. Величини ці різні за своїм змістос, до
того ж розмір внутрішнього ринку того чи іншого товару частіше
за все не збігається з обсягами реалізації через експортноімпортні
операції виробників і торговців.
Важливими, часто некількісними показниками, що визнача
ють стратегію конкурування підприємства, є існування бар’єрів
вступу за економічними чи юридичними обставинами. Залежно
від типу ринку бар’єри вступу на нього можуть бути високими,
низькими, непереборними або їх узагалі може не бути. Якщо на
ринку з досконалою конкуренцією бар’єри відсутні взагалі, то на
абсолютно монополізованому ринку вони непереборні. Слід ура
ховувати, що рівень переборювання бар’єрів може з часом зміню
ватися. Наприклад, для суб’єктів господарювання, які планують
увійти на ринок протягом тривалого часу (від 2 до 10 років), за
цей період внаслідок змін у законодавстві, виходу з ринку діючих
суб’єктів господарювання та інших факторів можуть зникнути чи
змінитися один чи кілька бар’єрів. До бар’єрів, що можуть пере
шкоджати суб’єктам господарювання вступити на ринок відно
сять: 1) економічні та організаційні обмеження; 2) адміністративні
бар’єри; 3) бар’єри, пов’язані з нерозвиненістю ринкової інфраст
руктури; 4) бар’єри, зумовлені впливом вертикальної (горизон
тальної) інтеграції; 5) бар’єри, пов’язані зі стратегією поведінки
значущих суб’єктів господарювання, що діють на ринку; 6) бар’є
ри, пов’язані з ефектом масштабу; 7) бар’єри, які базуються на
абсолютній перевазі рівня витрат; 8) екологічні обмеження; 9) об
меження щодо попиту; 10) бар’єри капітальних витрат або обсяги
інвестицій, необхідні для вступу на певний товарний ринок.
Таким чином, ознаками ринкової влади є: здатність суб’єкта
господарювання, який не є єдиним виробником відповідного то
вару, диктувати свої умови при продажу товару, укладати дого
вори про постачання, нав’язувати споживачеві невигідні умови;
обмежувати конкуренцію, витісняти з ринку інших підприємців,
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які виробляють відповідні товари із застосуванням цих виробни
чих ресурсів, або створювати бар’єри для вступу на ринок. Крім
того, ще однією ознакою ринкової влади є здатність суб’єкта гос
подарювання скорочувати або обмежувати випуск товарів з метою
отримання односторонньої користі, при цьому інші суб’єкти гос
подарювання, які є його конкурентами, не здатні компенсувати
утворений дефіцит товарів.
Питання до теми
1. У чому полягає відмінність між конкурентною політикою та кон
куренцією?
2. Назвіть основні функції конкуренції.
3. Що таке недобросовісна конкуренція? Наведіть приклади.
4. Що таке конкурентна перевага та які її основні риси?
5. Наведіть приклади конкурентних переваг промислових підпри
ємств.
6. Назвіть основні методи визначення рівня конкуренції на ринку.
7. Як правило вибрати стратегію поведінки підприємства залежно
від рівня конкуренції на ринку?
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22.1. Ñóòí³ñòü ëîã³ñòèêè
Поняття логістики. Логістика – це наукова дисципліна (або вид прак
тичної діяльності), пов’язана з плануванням, організацією, управлін
ням, контролем та регулюванням матеріальних та інформаційних
потоків у просторі і часі від їх першоджерела до кінцевого споживача.
У сучасному розумінні логістика – це процес управління до
статнім та ефективним (з точки зору витрат та часу перебігу) по
током запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва,
готової продукції, послуг, фінансів та супровідної інформації від
місця виникнення цього потоку до місця його споживання (у т.ч.
приймання, відправлення, внутрішнє і зовнішнє переміщення) з
метою повного задоволення потреб споживачів.
Вивчення логістики повинне спиратися на розуміння основ
ної концептуальної ідеї логістичного підходу – посилення значу
щості діяльності з управління матеріальними потоками.
Концепція логістики – це система поглядів на раціоналізацію
господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів.
Головною метою логістики є найбільш повне, з мінімальни
ми витратами пристосування фірми до ринкової ситуації, збіль
шення власної присутності на ринку та одержання конкурентних
переваг шляхом створення інтегрованої ефективної системи ре
гулювання та контролю матеріальних та інформаційних потоків.
Цілями сучасної логістики є:
1) надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості
й асортименті до місця споживання;
2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про мож
ливості їх швидкого придбання;
Р о з д і л  2 2
Ëîã³ñòèêà íà ï³äïðèºìñòâ³
  Сутність логістики    Основи організації логістики на підприємстві
  Логістика постачання    Логістика виробництва    Логістика збуту
 (дистрибуції)
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3) зміна політики продажу вироблюваних товарів на політику
виробництва товарів, що продаються;
4) зменшення оптимального розміру партії постачання та оброб
ки до одиниці;
5) якісне виконання всіх замовлень у мінімальні строки.
Досягнення сукупності поставлених цілей – це ідеал, до якого
слід прагнути.
До окремих завдань логістики можуть бути віднесені такі:
 своєчасне постачання відповідної кількості, якості, асортимен
ту вантажів до місця їх споживання;
 управління запасами ресурсів;
 узгодження політики розподілу з політикою виробництва про
дукції;
 формування оптимальних розмірів партій поставок та пере
робки;
 якісне виконання всіх замовлень у встановлені строки тощо.
Найчастіше мету логістичної діяльності пов’язують з виконан
ням так званих «восьми правил логістики»:
1R (right product)  – необхідний товар;
2R (right quality)  – необхідної якості;
3R (right quantity)  – у необхідній кількості;
4R (right time)  – у потрібний час;
5R (right place)  – у потрібне місце;
6R (right customer)  – потрібному споживачу;
7R (right cost)  – з мінімальними витратами;
8R (right information)  – з потрібною інформацією.
Öèôðè ³ ôàêòè
Â Óêðà¿í³ ðèíîê ëîã³ñòè÷íèõ ïîñëóã ïî÷àâ ôîðìóâàòèñÿ íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â
ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Ïåðøèìè íà íüîìó ïî÷àëè ä³ÿòè çàõ³äí³ ëîã³ñòè÷í³ êîìïàí³¿, à
ñàìå òàê³ â³äîì³ ô³ðìè òåðì³íîâî¿ (åêñïðåñ) äîñòàâêè âàíòàæ³â, ÿê «United
Parcel Service» (UPS) – ÑØÀ, «Thomas Nationwide Òransport» (TNT) – Í³äåðëà-
íäè, «Schenker – Billspedition Òransport Logistics» (Schenker-BTL) – Í³ìå÷÷èíà/
Øâåö³ÿ. Â Óêðà¿í³ íà ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ ïðîäóêö³¿ òà ñèðîâèíè êîìïàí³¿
âèòðà÷àþòü áëèçüêî 15% ÂÂÏ, ó ªÑ òà ÑØÀ ëîã³ñòè÷í³ âèòðàòè ñòàíîâëÿòü 12–
16% âíóòð³øíüîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó, ó Êèòà¿ – 26% ó ßïîí³¿ – 6%. Òàêèì
÷èíîì, ùîð³÷íî óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿ âèòðà÷àþòü íà ëîã³ñòèêó áëèçüêî
10 ìëðä äîë ÑØÀ. Çà åêñïåðòíèìè îö³íêàìè, 70% ëîã³ñòè÷íèõ âèòðàò ïðèïà-
äàº íà òðàíñïîðò (7 ìëðä äîë), 25% – íà ñêëàäñüêå çáåð³ãàííÿ (2,5 ìëðä äîë)
³ áëèçüêî 5% – íà óïðàâë³ííÿ ëîã³ñòè÷íèìè ïîòîêàìè (0,5 ìëðä äîë).
Для того, щоб уявити шлях, яким переміщується матеріаль
ний потік, використовують поняття логістичний ланцюг. Сино
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німами цього терміна в англоамериканській літературі з логіс
тики є логістичний канал (logistical channe), канал розподілу
(distribution channe) та ін. У Німеччині досить поширений термін
«логістичний ланцюг» (die logistische Kette), затверджений як
один з національних стандартів.
Логістичний ланцюг (logistical chain) – це лінійно впорядко
вана кількість фізичних та/чи юридичних осіб (виробників, посе
редників, складів тощо), які виконують логістичні операції з дове
дення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної си
стеми до іншої чи до кінцевого споживача. Інакше кажучи – це гру
па партнерів, які разом переробляють вхідні матеріальні ресурси й
інформацію у вихідні продукти у вигляді товарів та послуг.
Кожне з цих підприємств (організацій) спеціалізується на ви
конанні якоїсь логістичної функції: інтеграційної, координуючої,
регулювальної, контролюючої, плануючої, обслуговуючої.
Логістична функція – укрупнена група логістичних опера
цій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи. До




Логістична операція – сукупність дій, спрямованих на пере
творення матеріальних та інформаційних потоків.
До основних логістичних операцій належать:
 формування комерційних зв’язків;
 визначення обсягів та напрямів руху матеріальних потоків;
 прогнозні оцінки потреби в перевезенні;
 розвиток, розміщення та організація складського господарства;
 управління запасами;
 здійснення перевезень;
 управління складськими операціями;
 оперативне планування виробництва.
Об’єкти управління в логістиці. Сучасна логістика розглядає
як об’єкт управління не лише матеріальний потік, а й супутні йому
фінансовий, інформаційний, сервісний. Тому, на нашу думку,
доцільно об’єктом управління логістики вважати логістичний
потік як сукупність матеріального і пов’язаних з ним потоків.
Матеріальний потік – сукупність матеріальних елементів
(вантажів, матеріальних ресурсів, об’єктів незавершеного вироб
ництва, готових виробів, товарів), які переміщуються між вироб
никами, посередницькими організаціями та споживачами, а
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також між постачальними, виробничими та збутовими підрозді
лами підприємств за одиницю часу.
Інформаційний потік – сукупність повідомлень між логістич
ною системою і зовнішнім середовищем, що циркулюють у логіс
тичній системі, необхідних для управління і контролю логістич
них операцій.
Логістичні системи. На основі взаємозв’язку процесів, які за
безпечують логістичні потоки, а відтак, і структур, що їх викону
ють, формуються логістичні системи, які, поєднуючись між со
бою, утворюють логістичні ланцюги різного ієрархічного рівня,
уздовж яких переміщуються логістичні потоки.
Об’єктивною підставою створення логістичних систем є реа
лізація синергетичного ефекту, який може проявлятися: попер
ше, у загальному прискоренні матеріального потоку, що адекват
не підвищенню реакції на бажання клієнтів; подруге, у зменшенні
сукупних витрат завдяки уникненню конфліктів часткових ви
трат; потретє, у підвищенні рівня логістичного обслуговування.
Логістична система передбачає дію організаційногосподар
ського механізму управління матеріальними та інформаційними
потоками. Вона охоплює матеріальні засоби, що забезпечують рух
товарів логістичним ланцюгом (склади, вантажнорозвантажу
вальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси та засо
би управління усіма ланками ланцюга.
Логістична система є адаптивною системою з наявністю потоко
вого процесу, що призначена для виконання логістичних функцій.
До компонентів логістичної системи належать: підсистема
закупівель, підсистема збуту, підсистема обслуговування вироб
ництва, склади, запаси, транспорт, кадри, інформація тощо.
Логістична система є адаптивною системою зі зворотним зв’яз
ком, яка виконує певні логістичні функції та операції (рис. 22.1).
Як правило, вона складається з кількох підсистем і має розвинуті
зв’язки із зовнішнім середовищем. Як логістичну систему можна
розглядати виробниче підприємство, територіальновиробничий
комплекс, торговельне підприємство.
Мета логістичної системи – доставка в задане місце потріб
ної кількості та асортименту максимально підготовлених для ви
робничого чи особистого споживання товарів та виробів за
мінімальних витрат. Поряд з функціональними логістична сис
тема має також забезпечувальні підсистеми (інформаційну, пра
вову, кадрову та ін.).
Структуризація логістичних систем:
1. Інституціональний поділ: макро, меза, мета, мікро.
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2. Функціональний поділ: замовлення, транспортування, скла
дування, управління запасами, пакування, маркування.
3. Фазовий поділ: постачання, виробництво, збут.
Логістичні системи поділяють на макро і мікрологістичні.
Макрологістичні системи – великі системи управління ма
теріальними потоками, що охоплюють підприємства та організації
промисловості, посередницькі, торговельні й транспортні органі
зації.
Мікрологістичні системи є підсистемами, структурними
складовими макрологістичних систем. Мікрологістичні системи
утворюють клас внутрішньовиробничих логістичних систем.
Ïîäðîáèö³
Ïðèêëàäîì ñó÷àñíî¿ òÿãíó÷î¿ ñèñòåìè º ñèñòåìà «Êàíáàí» (KANBAN). Ñèñòå-
ìà íå ïîòðåáóº òîòàëüíî¿ êîìï’þòåðèçàö³¿ âèðîáíèöòâà, îäíàê ïîòðåáóº âè-
ñîêî¿ äèñöèïë³íè ïîñòàâîê ³ âèñîêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðñîíàëó. Ñèñòåìà «Êà-
íáàí» óïåðøå áóëà ðîçðîáëåíà é ðåàë³çîâàíà ô³ðìîþ «Òîéîòà» (ßïîí³ÿ).
«Êàíáàí» – ïðÿìîêóòíà êàðòêà â ïëàñòèêîâîìó êîíâåðò³, ó ÿêó çàíîñÿòü-
ñÿ äàí³ ïðî òèï ³ ê³ëüê³ñòü âèðîá³â. «Êàíáàí» àäðåñóºòüñÿ ïðàö³âíèêàì ïîïå-
ðåäíüî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ëÿíêè. ª äâà âèäè êàðòîê: â³äáîðó é âèðîáíè÷îãî çàìîâ-
ëåííÿ. Ó êàðòö³ â³äáîðó âêàçóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü äåòàëåé, ÿê³ ïîòð³áíî âçÿòè íà
ïîïåðåäí³é ä³ëÿíö³ îáðîáêè, à â êàðòö³ âèðîáíè÷îãî çàìîâëåííÿ – ê³ëüê³ñòü
Рис. 22.1. Принципова схема логістичної системи промислової
організації
 





















äåòàëåé, ÿê³ ìàþòü áóòè âèãîòîâëåí³ íà ïîïåðåäí³é ä³ëÿíö³ âèðîáíèöòâà. Êàð-
òêè «Êàíáàí» öèðêóëþþòü ÿê óñåðåäèí³ îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ «Òîéîòè», òàê ³
ì³æ êîðïîðàö³ºþ òà êîìïàí³ÿìè, ùî ñï³âïðàöþþòü ³ç íåþ.
Âàæëèâîþ óìîâîþ çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè «Êàíáàí» º âèð³âíþâàííÿ âèðîá-
íèöòâà çà ïðîäóêòèâí³ñòþ (ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèïó ïðîïîðö³éíîñò³). Öå äîçâî-
ëÿº: ³ñòîòíî çíèçèòè âèðîáíè÷³ çàïàñè; ïðèñêîðèòè îáîðîòí³ñòü îá³ãîâèõ êîø-
ò³â; ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ.
Ó ÑØÀ òà ³íøèõ êðà¿íàõ çàõîäó ç 80-õ ðîê³â øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íîâà ëîã³ñòè÷íà ñèñòåìà ÎÏÒ (Optimized Production Technology) – îïòèì³-
çîâàíà âèðîáíè÷à òåõíîëîã³ÿ, ðîçðîáëåíà ³çðà¿ëüñüêèìè òà àìåðèêàíñüêèìè
â÷åíèìè. Îñíîâíèé ïðèíöèï ñèñòåìè ÎÂÒ – âèÿâëåííÿ ó âèðîáíèöòâ³ «âóçü-
êèõ» ì³ñöü, àáî, çà òåðì³íîëîã³ºþ ¿¿ òâîðö³â, êðèòè÷íèõ ðåñóðñ³â. Êðèòè÷íèìè
ðåñóðñàìè ìîæóòü áóòè, íàïðèêëàä, çàïàñè ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â, ìàøèíè
é óñòàòêóâàííÿ, òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè, ïåðñîíàë. Ó ñèñòåì³ ÎÂÒ â àâòîìàòè-
çîâàíîìó ðåæèì³ âèð³øóþòüñÿ äåÿê³ çàâäàííÿ îïåðàòèâíîãî é êîðîòêîñòðî-
êîâîãî óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì, ó òîìó ÷èñë³ ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷îãî ãðà-
ô³êà íà îäèí äåíü, òèæäåíü òîùî. Ïðè ðîçðîáëåíí³ ãðàô³êà, áëèçüêîãî äî
îïòèìàëüíîãî, âèêîðèñòîâóþòü êðèòåð³¿ çàáåçïå÷åíîñò³ çàìîâëåíü ñèðîâè-
íîþ òà ìàòåð³àëàìè, åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, ì³í³ìóìó îáîðîò-
íèõ çàñîá³â ó çàïàñàõ, ãíó÷êîñò³. Ñèñòåìó ÎÂÒ âèêîðèñòîâóþòü ïîíàä 20
êîðïîðàö³é, ùî âõîäÿòü äî ñïèñêó 500 íàéá³ëüøèõ ô³ðì ÑØÀ, ó òîìó ÷èñë³
«Ôîðä», «ÐÊÀ», «Äæåíåðàë Åëåêòðèê» òà ³í. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ñèñòåìó ÎÂÒ
âèêîðèñòîâóþòü òàê³ â³äîì³ ô³ðìè, ÿê «Áð³ò³ø Àåðîñïåéñ», «Ïåðê³íñ Åíô-
í³íñ», «Áð³ò³ø Ñò³ë», ó Ãîëëàíä³¿ – «Ô³ëë³ïñ». Äîñâ³ä öèõ òà ³íøèõ ô³ðì ïîêà-
çóº, ùî ñèñòåìà ÎÂÒ äîçâîëÿº çá³ëüøóâàòè âèïóñê ïðîäóêö³¿ íà 10%, çìåí-
øèâøè âèðîáíè÷èé çàïàñ íà 20%, çà íåçì³ííèõ îñíîâíèõ ôîíä³â.
Ó ëîã³ñòèö³ òà ìàðêåòèíãó äåÿêèõ çàõ³äíèõ êðà¿í îñòàíí³ì ÷àñîì çàñòîñî-
âóºòüñÿ ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ òà ïëàíóâàííÿ ðîçïîä³ëó ïðîäóêö³¿ DRP (distribution
requirement planning – ïëàíóâàííÿ ðîçïîä³ëó), ÿêà äàº çìîãó íå ò³ëüêè âðà-
õîâóâàòè êîí’þíêòóðó, à é àêòèâíî âïëèâàòè íà íå¿. Ñèñòåìà DRP º áàçîþ
ïëàíóâàííÿ ëîã³ñòè÷íèõ òà ìàðêåòèíãîâèõ ôóíêö³é òà ¿õ ïîºäíàííÿ. Âîíà äî-
çâîëÿº ïðîãíîçóâàòè ç ïåâíîþ ì³ðîþ äîñòîâ³ðíîñò³ ðèíêîâó êîí’þíêòóðó,
îïòèì³çóâàòè ëîã³ñòè÷í³ âèòðàòè øëÿõîì ñêîðî÷åííÿ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò òà
íà ðóõ òîâàðó. Ó ñèñòåì³ DRP çä³éñíþºòüñÿ ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ð³ç-
íèõ ð³âí³â ëàíöþãà ðîçïîä³ëó ç ïèòàíü ðèíêîâî¿ êîí’þíêòóðè.
22.2. Îñíîâè îðãàí³çàö³¿ ëîã³ñòèêè íà ï³äïðèºìñòâ³
Логістичне управління на підприємстві. Дослідження логістизації
економіки України переконує, що логістичне управління ґрунту
ється на загальній теорії менеджменту, яка трансформується під
впливом логістичної діяльності. Універсальність логістичного
підходу і теорії менеджменту за правилом транзитивності
підтверджує універсальність логістичного управління. Одна з ха
рактеристик цієї універсальності передбачає, що об’єктом логіс
тичного управління є цілісність потокових процесів сфери вироб
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ництва, фінансів, інформації та сервісу. Діяльність основних су
б’єктів підприємництва пов’язана із забезпеченням матеріальних,
фінансових та інформаційних потоків, а сервісний, енергетичний,
кадровий і інші потоки є супроводом основних потоків.
Логістичне управління є головною підсистемою загальної
системи управління підприємством і спрямоване на досягнення
стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства (рис. 22.2).
Будучи важливою складовою механізмів розширеного відтворен
ня, логістичне управління спрямоване на узгодження економіч
них інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників підпри
ємницьких процесів шляхом найефективнішого використання
наявних на певному історичному етапі розвитку суспільного ви
робництва ресурсів.
На відміну від традиційного, логістичне управління потребує
орієнтації всіх функцій управління на єдиний критерій ефектив
ності роботи підприємства, сутність якого полягає в максимізації
співвідношення сукупних обсягів доходу і витрат, а також досяг
нення за допомогою синхронізації логістичних потоків необхідно
го рівня адаптивності підприємства до зовнішніх змін (рис. 22.3).
На відміну від логістичної, традиційна концепція організації
виробництва базується на таких засадах:
 виробнича інтеграція розглядається як другорядний процес;
 основною метою організації виробництва є прагнення до мак
симальної продуктивності;
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 підтримка будьякими засобами високого коефіцієнта викори
стання виробничих потужностей;
 запаси формуються тільки у вигляді матеріальних ресурсів та
готової продукції;
 узгодженість виробничих, допоміжних та обслуговуючих опе
рацій відбувається шляхом завищення нормативів часу на їх
виконання;
 перевага надається спеціалізованому обладнанню;
 виробництво орієнтоване на виконання програми випуску,
складування готової продукції;
 орієнтація на виготовлення продукції крупними партіями;
 допускається брак у межах встановлених норм;
 пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих перевезень.
Зміст концептуальних положень свідчить про те, що традицій
на концепція організації виробництва найбільш прийнятна для
умов «ринку продавця», а логістична концепція – для умов «рин
ку покупця».
Викладене вище свідчить про значні переваги логістичної кон
цепції управління перед традиційною (табл. 22.1).
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Ïðèì³òêà
Ïðàêòèêà àìåðèêàíñüêèõ ô³ðì ïîêàçóº, ùî îá’ºäíàííÿ çóñèëü ñïåö³àë³çîâà-
íîãî àïàðàòó óïðàâë³ííÿ âåëèêîþ êîðïîðàö³ºþ íåìîæëèâå áåç ñòâîðåííÿ íà
ð³çíèõ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ ñïåö³àëüíèõ óïðàâë³íñüêèõ ìåõàí³çì³â äëÿ êîîðäè-
íàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ëàíîê.
Ó íåâåëèêèõ êîðïîðàö³ÿõ âåñü îáñÿã êîîðäèíóþ÷èõ ôóíêö³é âèêîíóºòüñÿ,
ÿê ïðàâèëî, âèùèì êåð³âíèöòâîì. Ìîæíà âèä³ëèòè äâà íàïðÿìêè âäîñêîíà-
ëåííÿ êîîðäèíàö³¿ â ï³äñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëüíèìè ïîòîêàìè íà ï³äï-
ðèºìñòâ³. Ïåðøèé íàïðÿìîê – âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ êîîðäèíóþ÷èõ ìåõàí³ç-
ì³â; äðóãèé – îðãàí³çàö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ â ñòðóêòóð³ ï³äïðèºìñòâà. Íà ïðàê-
òèö³ çãàäàí³ íàïðÿìêè âçàºìîäîïîâíþþòü îäèí îäíîãî.
Øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàêîæ ìåòîäè êîîðäèíàö³¿ çà äîïîìîãîþ
ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèõ ïðîöåäóð ³ ìîäåëåé, ùî ðåãëàìåíòóþòü ä³¿ ìåíå-
äæåð³â. Öå ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿, íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè, ïåâí³ çàâäàííÿ, ïîâ-
íîâàæåííÿ, ïîñë³äîâí³ñòü ä³é óïðàâë³íö³â ð³çíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ç
óïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè.
Організація логістичного планування на підприємстві. Логіс
тичне планування починається з розроблення логістичної стра
тегії. Логістична стратегія повинна бути складовою виробничої
стратегії. Система логістики при розробленні стратегії має місти
ти: транспортні операції й витрати, потужності, зв’язки, обробку
замовлень, управління запасами, підйомнотранспортні роботи,
планові й контрольні системи, організаційні системи тощо.
Теоретично логістичне планування можна розглядати як су
купність кількох етапів (елементів):
1. Прогнозування попиту.
2. Планування виробництва.
3. Планування збуту продукції.
4. Планування матеріальнотехнічного постачання.
5. Система оцінок результатів планування.
Крім того, до логістичних організаційних елементів слід від
нести ще дві її підсистеми:
 облік та контроль за виконанням замовлень, що надходять від
клієнтів;
 облік та контроль за виконанням замовлень підприємства його
постачальниками.
Елементи зазначені в хронологічному порядку виконання від
повідних завдань. Розглянемо більш детально порядок проведен
ня логістичного планування.
Прогнозування попиту передбачає такі види робіт:
1) аналіз ретроспективи попиту (протягом якомога тривалішого
часу);
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Таблиця 22.1. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної кон
цепцій управління
Ознаки традиційної концепції 
управління 
Ознаки логістичної концепції  
управління 
Низький рівень виробничої інтеграції Високий рівень виробничої інтеграції 
Прагнення до максимальної 
продуктивності 
Забезпечення гнучкості 
Оптимізація функцій виробництва Оптимізація матеріального потоку 
Високий рівень використання 
виробничих потужностей 
Висока пропускна спроможність 
Залишки матеріалів для забезпечення 
виробництва 
Залишки у вигляді потужностей 
Подовжений годинний цикл диспозиції Дуже скорочений цикл диспозиції, 
добові та годинні проміжки 
Високий рівень готовності 
вироблюваної продукції 
Низький або середній рівень готовності 
продукції до кінцевого споживання 
Колективне виробництво, орієнтоване 
на виробничу програму та складування 
Виробництво, орієнтоване на 
замовлення з боку клієнтів, тобто на 
попит 
2) створення типології (класифікації) товарів і клієнтів та від
працювання потенційних методів прогнозування;
3) відбір методів прогнозування;
4) проведення прогнозних розрахунків;
5) постійне виявлення розбіжностей;
6) оцінку результатів прогнозування.
Планування виробництва охоплює:
1) облік ресурсів у постачальників;
2) вибір пріоритетів щодо ресурсів;
3) визначення потреби в потужностях;
4) складання програм випуску продукції;
5) поточне планування на рівні цехів (дільниць);
6) оцінку результатів планування.
Планування збуту передбачає:
1) розроблення загального плану збуту, при цьому встановлюєть
ся обсяг наявних ресурсів у постачальників (оптимізується
план реалізації);
2) розроблення програми руху виробів по всій розподільчій ме
режі;
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3) оптимізацію потреби у складських площах і транспорті;
4) календарне планування підготовки товарів до відвантаження
і поставок споживачеві;
5) оцінку результатів планування.
Планування матеріально&технічного постачання передба
чає складання плану постачання під наявні замовлення з ураху
ванням обмежень наявних запасів у виробництві й торговельній
мережі (служба постачання не має підрозділу «закупівлі»).
План постачання підприємства – це сукупність планово
розрахункових документів, у яких обґрунтовується потреба в за
собах виробництва і визначаються джерела її задоволення. Він
складається із двох частин – розрахунку потреби в матеріальних
ресурсах та балансу матеріального забезпечення.
Плани постачання підприємств розробляються як у натураль
ному, так і у вартісному вираженні. Плани в натуральних одини
цях виміру визначають потребу підприємства в засобах виробни
цтва, вони є основою для планування розвитку транспортносклад
ського господарства. Плани у вартісному вираженні дозволяють
погодити матеріальнотехнічне забезпечення з іншими планами
й дозволяють планувати собівартість, прибуток, величину інвес
тицій та оборотних коштів.
Ïðèì³òêà
Ðîçðàõóíîê ïîòðåáè â ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñàõ íàé÷àñò³øå ïðîâîäèòüñÿ çà
äîïîìîãîþ íîðìàòèâíîãî ìåòîäó íà îñíîâ³ âèçíà÷åíî¿ íîðìè âèòðàòè ðå-
ñóðñó.
Íîðìà ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò – öå ïëàíîâà ì³ðà ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíèõ âè-
òðàò ðåñóðñó íà âèãîòîâëåííÿ îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ àáî ïîñëóã çàäàíîãî ð³âíÿ
ÿêîñò³, ÿêà ïåðåäáà÷àº âèòðàòè ðåñóðñó íå âèùå â³ä äîñÿãíóòîãî ì³í³ìàëüíî-
ãî ð³âíÿ ñïîæèâàííÿ.
Ïîåëåìåíòíèìè ñêëàäîâèìè íîðìè (íîðìàòèâàìè âèòðàò ðåñóðñó) º:
êîðèñíà âèòðàòà ðåñóðñó, òåõíîëîã³÷í³ â³äõîäè ðåñóðñó, âòðàòè ðåñóðñó.
Åôåêòèâí³ñòü âèòðàò ðåñóðñó õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ âèòðàòíîãî
êîåô³ö³ºíòó òà êîåô³ö³ºíòó êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ.









 – çàãàëüí³ âèòðàòè ðåñóðñó çà íîðìîþ íà îäèíèöþ ïðîäóêö³¿;
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Процес постачання становить вхід у логістичну систему, тому вті
лення принципів логістики на цьому етапі є запорукою ефектив
ності функціонування всієї системи.
Логістика постачання – діяльність з управління і фізичного
забезпечення необхідними матеріалами фази виробництва включ
но до першого робочого місця відповідно до прийнятої логістич
ної концепції та цілей логістики. Мусимо визнати, що на ефектив
ність логістичних рішень у сфері постачання істотно впливають
«позафазові» чинники.
Типовими проблемами постачання є:
 зробити чи купити? Установити, які компоненти (складові)
кінцевого виробу будуть виготовлені з використанням власних
потужностей, а які стануть предметом закупівлі;
 скільки купити та скільки виготовити? Відповідь на це запи
тання потребує організації процедур прогнозування потреб
ринку, планування потреб матеріалів, визначення можливос
тей виготовлення з використанням власних потужностей та ве
личини впливу внутрішніх і зовнішніх чинників;
 де купити? Відповідь на це запитання потребує встановлення
джерел закупівлі та відповідних постачальників;
 коли купити? Відповідь на це запитання може бути результа
том здійснення відповідної політики закупівлі, сформованої в
умовах реалізації оптимальної системи управління запасами.
Ïðèêëàä 1
Ï³äïðèºìñòâó íàäàºòüñÿ çíèæêà 3%, ÿêùî ðàõóíîê çà òîâàð íà ñóìó 10 000 ãðí
ñïëà÷óºòüñÿ â³äðàçó. Êð³ì òîãî, ï³äïðèºìñòâî ìàº ìîæëèâ³ñòü îäåðæàòè òî-
âàð ïðè ñïëàò³ ðàõóíêó ïðîòÿãîì 60 äí³â. Ï³äïðèºìñòâî ìîæå îäåðæàòè ãðîø³
â áàíêó ï³ä 11% ð³÷íèõ. Ùî âèã³äí³øå – ñêîðèñòàòèñÿ çíèæêîþ àáî îäåðæàòè
òîâàð òà ñïëàòèòè ðàõóíîê ïðîòÿãîì 60 äí³â?
Ðîçðàõóºìî ñóìó çíèæêè: 3% ·10 000 = 300 ãðí.
Ñïëàòà áàíê³âñüêèõ â³äñîòê³â:
Ïîçèêà 9700 (300 – çíèæêà) ï³ä 11%:
9700 · 0,11 · (60/360) = 177,8 ãðí.
300 – 177,8 = 122,2 ãðí.
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Òàêèì ÷èíîì, âèã³äí³øå îäåðæàòè 300 ãðí çíèæêè, í³æ ñïëà÷óâàòè ðàõó-
íêè ïðîòÿãîì 60 äí³â. ×èñòèé âèãðàø â öüîìó âèïàäêó ñòàíîâèòèìå 122,2 ãðí.
Інформаційна база містить:
 параметри стратегічного розвитку підприємства;
 ринкові прогнози, виробничу програму і план реалізації виро
бів та їх складових частин;
 технікотехнологічну документацію, норми витрат матеріалів,
сировини, складових частин виробу, перелік типових і спеці
альних частин виробу тощо;
 каталоги матеріалів, наявних на ринку, цінники (прайслис
ти) на них, інформаційні довідники, рекламні проспекти, інфо
рмація з виставок, ярмарок тощо;
 перелік постачальників (назва, адреса, контактні телефони) з
інформацією про них щодо цін, умов виконання замовлення,
якості виробів тощо;
 доступні транспортноскладські технології постачання: вартіс
на, часова інформація, потенціал тощо.
До стратегічних умов логістики належать:
 стратегія щодо рівня спеціалізації: завдання «зробити чи ку
пити?»;





2) процес закупівлі і доставки;
3) процес формування й утримання запасів.
Типові об’єкти рішень в логістиці постачання:
 планування матеріальних потреб;
 реалізація матеріальних потреб за джерелами, тобто вибір по
стачальників;
 реалізація матеріальних потреб у площині просторовочасової
трансформації, тобто вибір технологій переміщення матеріалів;
 регулювання параметрів матеріального потоку від джерела по
стачання до першого робочого місця у сфері виробництва, тоб
то вибір системи управління запасами, умов їх поповнення
тощо.
Аналіз та структуризація запасів у постачанні:
 кількісновартісний аналіз (АВСкласифікація);
 кількісноімовірнісний аналіз (XYZкласифікація);
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Виробник Оптова база Критерії 
абсолютна відносна абсолютна відносна 
Ціна поставки Збутова ціна 
виробника 





 Витрати отримувача  
Якість 
матеріалу 
Спеціальні вимоги  Типові вимоги  
Імідж 
постачальника 






 Значна, обмежена 
існуючими запасами 
 





Управління запасами. Традиційними (типовими) проблемами
у сфері управління запасами є такі:
 наявність чи відсутність запасів;
 необхідний рівень запасів;
 асортимент запасів;
 доцільність управління рівнем запасів;
 доцільність застосування певних моделей в управлінні запа
сами;
 вибір меж оптимізації управління запасами;
 вибір критеріїв оптимізації.
Ефективне використання запасів досягається за умови прави
льної організації управління ними, яке передбачає:
 розроблення науково обґрунтованих норм запасів;
 планування запасів;
 облік, аналіз та контроль за станом запасів;
 оперативне (поточне) регулювання запасів.
Дуже важливим елементом формування раціональної систе
ми управління запасами є вирішення проблеми визначення опти
мальної величини запасів. Разом з цим завдання оптимізації ве
личини запасів полягає не стільки в «підгонці» запасів до умов,
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що склалися, скільки до активної зміни умов з метою максималь
но можливого скорочення запасів з урахуванням мінімізації ви
трат. Таким чином, критерієм оптимізації величини запасів по
винен бути мінімум сукупних витрат на збереження запасів і по
вторення замовлення. Цей критерій ураховує три фактори, які
впливають на величину сукупних витрат:
1) витрати на утримання складських приміщень;
2) витрати на збереження запасів;
3) вартість виконання замовлення.
У логістиці розроблена велика кількість оптимізаційних мо
делей виробничих запасів. Найбільш поширеною є так звана фор&
мула Уїлсона. За її допомогою прагнуть мінімізувати повні змінні
витрати на управління запасами.
Повні змінні витрати на управління запасами – сума ви
трат на виконання замовлення і витрат на збереження товарно
матеріальних запасів на складі.
Витрати на виконання замовлення – це витрати на виконан
ня одного замовлення, помножені на кількість здійснених замов
лень протягом часового періоду, який розглядається.
Витрати на збереження товарно&матеріальних запасів на
складі. Припустимо, що запаси безперервно змінюються від
замовленої величини Q до 0, а потім знову зростають до Q (у разі
надходження нового замовлення).
Відповідно, середній рівень запасів дорівнює 
2
Q
  протягом усьо
го часу, який розглядається.
Оскільки витрати на збереження одиниці товару залежать від














де D – попит на товар з боку замовника (шт.) за одиницю часу;
L – витрати на реалізацію замовлення, грн;
H – витрати на збереження товару за одиницю часу у відсотках
від С;
С – витрати на придбання одиниці товару, грн;
Q – обсяг замовлення, шт.
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При цьому D та Н передбачаються однорідними, тобто таки
ми, що належать до одного і того самого періоду часу.





















Звідси оптимальний обсяг замовлення (партії поставки), за











Ð³÷íà ïîòðåáà äèòÿ÷îãî êàôå «Ìàëÿòêî» â ñîêàõ ñòàíîâèòü 1800 ë. Âèòðàòè íà
îôîðìëåííÿ çàìîâëåííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ ñòàíîâëÿòü 96 ãðí. Ðîçì³ð ïàðò³¿
ïîñòàâêè ïîâèíåí áóòè êðàòíèé 100. Ö³íà 1 ë ñîêó – 6,5 ãðí. Âàðò³ñòü çáåð³-
ãàííÿ 1 ë ñîêó íà ñêëàä³ ñòàíîâèòü 5% éîãî âàðòîñò³. Àíàë³òè÷íèì òà ãðàô³÷-
íèì ñïîñîáàìè âèçíà÷èòè îïòèìàëüíèé ðîçì³ð çàìîâëåííÿ.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ îáñÿãó çàìîâëåííÿ àíàë³òè÷íèì ìåòîäîì ï³äñòàâèìî ó








Òàêèì ÷èíîì, îïòèìàëüíèé îáñÿã çàìîâëåííÿ ñòàíîâèòü 1000 ë ñîêó.
Системи управління запасами. Важливим аспектом діяльності
логістичної системи є підтримка розмірів матеріальних запасів на
такому рівні, щоб забезпечити безперебійне постачання всіх під
розділів необхідними матеріальними ресурсами за умови дотри
мання вимог економічності всього процесу переміщення матері
ального потоку. Вирішення цього завдання досягається за допо
могою формування системи управління запасами.
Система управління запасами – сукупність правил і показ
ників, які визначають момент часу та обсяг закупівлі продукції
для поповнення запасів.
У логістиці застосовуються такі основні системи управління
запасами:
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1. Система управління запасами з фіксованим розміром замов
лення.
2. Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу
між замовленнями.
3. Система із заданою періодичністю поповнення запасів до вста
новленого рівня.
4. Система «мінімум – максимум».
Система управління запасами з фіксованим розміром
замовлення. У даній системі розмір замовлення на поповнення
запасу є постійною величиною. Замовлення на постачання про
дукції здійснюється за умови зменшення наявного на складах за
пасу до встановленого мінімального критичного рівня, який на
зивають «точкою замовлення».
Алгоритм розрахунку основних параметрів системи наведено
в табл. 22.2.
У процесі функціонування даної системи інтервали постачан
ня можуть бути різними залежно від інтенсивності витрат (спо
живання) матеріальних ресурсів у логістичній системі. У вітчиз
няній практиці найчастіше виникає ситуація, коли розмір замов
лення визначається на основі якихось окремих організаційних
міркувань. Наприклад, ураховується зручність транспортування
або можливість повного завантаження складських приміщень.
Дана система управління запасами передбачає захист підприєм
ства від утворення дефіциту. На практиці система управління за
пасами з фіксованим розміром замовлення застосовується пере
важно в таких випадках:
 наявність великих втрат через відсутність запасу;
 наявність великих витрат на зберігання запасів;
 висока вартість товару, що замовляється;
 високий ступінь невизначеності попиту;
 наявність знижки з ціни залежно від кількості, що замовля
ється;
 накладання постачальником обмеження на мінімальний роз
мір партії постачання.
Істотним недоліком цієї системи є те, що вона передбачає без
перервний облік залишків матеріальних ресурсів на складах ло
гістичної системи, – щоб не пропустити момент досягнення «точ
ки замовлення». За наявності широкої номенклатури матеріалів
(або асортименту – для торгового підприємства) необхідною умо
вою застосування даної системи є використання технології авто
матизованої ідентифікації штрихових кодів.
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Таблиця 22.2. Розрахунок параметрів системи управління запасами з
фіксованим розміром замовлення
№ пор. Показник Порядок розрахунку 
1.  Потреба, натур. од. Вихідна інформація  
2.  Оптимальний розмір замовлення, натур. од. Формула Уїлсона 
3.  Час постачання, дн. Вихідна інформація  
4.  Можлива затримка постачання, дн. Вихідна інформація 
5.  Середньодобове споживання, натур. од./дн. (1) : кількість робочих 
днів 
6.  Строк витрати замовлення, дн. (2) : (5) 
7.  Очікуване споживання за час постачання, 
натур. од. 
(3) · (5) 
8.  Максимальне споживання за час постачання, 
натур. од. 
[(3) + (4)] · (5) 
9.  Страховий запас, натур. од. (8) – (7) 
10.  Граничний рівень запасу, натур. од. (9) + (7) 
11.  Максимальний бажаний запас, натур. од. (9) + (2) 
12.  Строк витрати запасу до граничного рівня, дн. [(11) – (10)] : (5) 
Система управління запасами з фіксованим інтервалом
часу між замовленнями. Цю систему в економічній літературі
називають ще системою «періодичного поповнення». Замовлен
ня здійснюються в чітко визначений час, між якими утворюють
ся рівні інтервали, наприклад, 1 раз на місяць, 1 раз на тиждень,
1 раз у 14 днів і т.д. Період, що розділяє два замовлення на виго
товлення або придбання, чітко встановлено, а обсяг замовлення є
змінним. Алгоритм розрахунку основних параметрів системи на
ведено в табл. 22.3.
Перевагою даної системи є відсутність потреби вести система
тичний облік запасів на складах логістичної системи. Недолік
полягає в необхідності замовляти іноді незначну кількість мате
ріальних ресурсів, а за умови прискорення інтенсивності спожи
вання матеріалів (наприклад, через зростання попиту на готову
продукцію) виникає небезпека використання запасу до настання
моменту чергового замовлення, тобто виникнення дефіциту.
Система управління запасами з фіксованою періодичністю
замовлення застосовується у випадках, якщо:
 умови постачання дозволяють варіювати розмір замовлення;
 витрати на замовлення і доставку порівняно невеликі;
 втрати від можливого дефіциту порівняно невеликі.
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На практиці за даною системою можна замовляти один із ба
гатьох товарів в одного і того самого постачальника, товари, на
які рівень попиту є порівняно сталим, малоцінні товари тощо.
Розглянуті вище основні системи управління запасами ґрун
туються на фіксації одного з двох можливих параметрів – розміру
замовлення або інтервалу часу між замовленнями. За відсутності
відхилень від запланованих показників та рівномірного спожи
вання запасів, для яких розроблені основні системи, такий підхід
є цілком достатнім.
Однак на практиці частіше трапляються інші, більш складні,
ситуації. Зокрема, за значних коливань попиту основні системи
управління запасами не можуть забезпечити безперебійне поста
чання споживача без значного завищення обсягу запасів. За на
явності систематичних збоїв у постачанні та споживанні основні
системи управління запасами стають неефективними. Для таких
випадків розробляються інші системи управління запасами, які
будуть розглянуті нижче.
Система із заданою періодичністю поповнення запасів до
встановленого рівня. У цій системі вхідним параметром є період
часу між замовленнями. На відміну від основної системи, вона
зорієнтована на роботу за умови значних коливань споживання.
Щоб запобігти завищенню обсягів запасів, що знаходяться на
складі, або їх дефіциту, замовлення подаються не тільки в певні
Таблиця 22.3. Розрахунок параметрів системи управління запасами з
фіксованим інтервалом часу між замовленнями
№ пор. Показник Порядок розрахунку 
1. Потреба, натур. од. Вихідна інформація 
2. Інтервал часу між замовленнями, дн. Формула (22.4) 
3. Час постачання, дн. Вихідна інформація 
4. Можлива затримка постачання, дн. Вихідна інформація 
5. Очікуване середньодобове споживання,  
натур. од./дн. 
(1) : кількість роб. 
днів 
6. Очікуване споживання за час постачання,  
натур. од. 
(3) · (5) 
7. Максимальне споживання за час постачання, 
натур. од. 
[(3) + (4)] · 5 
8. Страховий запас, натур. од. (7) – (6) 
9. Максимальний бажаний запас, натур. од. (8) +[(2) · (5)] 
10. Розмір замовлення (партії постачання), натур. од. Формула (22.5) 
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моменти часу, а й за умови досягнення запасом граничного рівня.
Розглянута система містить елемент системи з фіксованим інтер
валом часу між замовленнями (встановлену періодичність замов
лення) та елемент системи з фіксованим розміром замовлення (від
стеження граничного рівня запасів, тобто «точки замовлення»).
Перевагою даної системи є повне виключення недостачі мате
ріальних ресурсів для потреб системи. Однак при цьому виника
ють додаткові витрати на організацію постійного спостереження
за величиною запасів.
Система «мінімум&максимум». Як і в системі з фіксованим
інтервалом часу між замовленнями, тут використовується сталий
інтервал часу між замовленнями. Система «мінімуммаксимум»
зорієнтована на ситуацію, коли витрати на облік запасів і витра
ти на оформлення замовлення є настільки значними, що стають
порівняними з втратами від дефіциту запасів. Тому в даній сис
темі замовлення роблять не через задані інтервали часу, а тільки
за умови, що запаси на складі в цей момент виявилися рівними
або меншими від встановленого мінімального рівня. У разі видачі
замовлення його розмір розраховується так, щоб постачання по
повнило запаси до максимального рівня. Отже, дана система пра
цює лише з двома рівнями запасів – мінімальним і максимальним,
чим і зумовлюється її назва.
У логістиці широко використовується метод контролю і управ
ління запасами – метод ABC, що є, власне, модифікацією прави
ла Парето, або «правила 80/20».
Правило Парето стверджує: «Усередині певної групи або мно
жини окремі малі частини виявляють набагато більшу значу
щість, ніж це відповідає їх відносній питомій вазі в цій групі».
Стосовно запасів на складах правило Парето виражається співвід
ношенням: на 20% загальної кількості номенклатури припадає
80% вартостей запасів, що зберігаються.
Метод AВС –спосіб формування і контролю за станом запа
сів, що полягає в розділенні номенклатури товарноматеріальних
цінностей, що реалізовуються, на три нерівнопотужних підмно
жини А, В і С на підставі деякого формального алгоритму.
Ïîäðîáèö³
Íåîáõ³äí³ñòü êëàñèô³êàö³¿ ïîçèö³é çàïàñ³â íà òðè ãðóïè À, Â ³ Ñ áóëà âèÿâëåíà
Ãåíð³ Ôîðä Ä³ê³, ôàõ³âöåì ô³ðìè Äæåíåðàë Åëåêòð³ê, ó 1951 ð. ßê ðåçóëü-
òóþ÷³ îçíàêè ïðîïîíóâàëîñÿ âèêîðèñòîâóâàòè îá’ºìè ïðîäàæ³â, âèòðàòè íà
çáåð³ãàííÿ òà ³í.
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 – кількість одиниць продукції, од.;
Ц
і
 – вартість одиниці продукції, грн/од.
Після розрахунку С
і
 всі позиції номенклатури розташовують
ся в порядку спадання вартісних показників. Потім залежно від
вибраного варіанту методу ABC відбувається ділення на групи.
Позиції номенклатури, віднесені до групи А, не є численними, але
на них припадає переважна частина грошових коштів, вкладених
у запаси. Це особлива група з точки зору визначення величини
замовлення щодо кожної позиції номенклатури, контролю поточ
ного запасу, витрат на доставку і зберігання.
До групи В належать позиції номенклатури, що займають се
реднє положення у формуванні запасів складу. Порівняно з пози
ціями номенклатури А вони потребують меншої уваги, за ними
проводиться звичайний контроль поточного і страхового запасів
на складі і своєчасності замовлення.
Група С містить позиції номенклатури, що складають значну
частку запасів: на них припадає незначна частка фінансових кош
тів, укладених у запаси. Як правило, за позиціями групи С
постійний облік не здійснюється, а перевірка наявності проводить
ся періодично (один раз на місяць, квартал або півріччя); розра
хунки оптимальної величини замовлення і періоду замовлення не
виконуються.
Значущість методу АВС для різних логістичних функцій і опе
рацій показана в табл. 22.4, у якій об’єднані підходи для розв’я
зання різних завдань.
Таблиця 22.4. Характеристика номенклатурних груп А, В, С
Група Період контролю Страхові запаси (імовір-ність наявності на складі) 
Тип оснащення; розмі-
щення продукції на складі 
А Кожний день 
(неперервний) 
0,95–0,99 Гравітаційні стелажі; 
«гаряча зона» 
В Один-два тижні 0,9; 0,95–0,97 В'їзні стелажі 
С Місяць, квартал і 
більше 





Концепція логістики виробництва розглядає підприємство як си
стему, входом якої є закуплені і доставлені для виробництва ресу
рси виробництва, а виходом – готова продукція.
Виробнича логістика – сфера логістики, яка охоплює проце
си руху матеріальних та інформаційних потоків, що їх супрово
джують, усередині підприємства (фірми). Інколи її ще називають
внутрішньовиробничою логістикою.
Таким чином, внутрішньовиробнича логістика охоплює виробни
цтво продукції від моменту надходження матеріальних ресурсів на
підприємство до передачі готової продукції в підсистему логістичного
розподілу (збуту), й охоплює процеси внутрішньовиробничого транс
портування та складування сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, предметів праці, готової продукції тощо.
Головною метою виробничої логістики є оптимізація складних
виробничих систем шляхом раціоналізації потокових процесів на
рівні окремого підприємства для забезпечення своєчасної та ком
плектної поставки продукції відповідно до укладених договорів.
Основними завданнями виробничої логістики є:
 оперативнокалендарне планування з детальним розкладом
випуску готової продукції;
 оперативне управління технологічними процесами вироб
ництва;
 загальний контроль якості, підтримка стандартів якості про
дукції та відповідного сервісу;
 стратегічне та оперативне планування поставок матеріальних
ресурсів;
 організація внутрішньовиробничого складського господарства;
 прогнозування, планування і нормування витрат матеріаль
них ресурсів у виробництві;
 організація роботи внутрішньовиробничого технологічного
транспорту;
 контроль і управління запасами матеріальних ресурсів, неза
вершеного виробництва і готової продукції на всіх рівнях внут
рішньовиробничої складської системи і в технологічному про
цесі виробництва;
 внутрішньовиробничий фізичний розподіл матеріальних ре
сурсів і готової продукції;
 інформаційне і технічне забезпечення процесів управління
внутрішньовиробничими матеріальними потоками;
 автоматизація і комп’ютеризація управління матеріальними
та інформаційними потоками у виробництві.
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Типовими об’єктами рішень у логістиці виробництва є:
 на стратегічному рівні – вибір оптимальної технології вироб
ництва;
 на тактичному рівні – визначення оптимальної виробничої
партії;
 на операційному рівні – оптимізація використання техноло
гічного часу.
22.5. Ëîã³ñòèêà çáóòó (äèñòðèáóö³¿)
Те, яким чином товари та послуги доходять до кінцевого спожи
вача, може значно вплинути на сприйняття клієнтом якості і вар
тості даного товару. Тому підприємства приділяють велику увагу
процесу дистрибуції товарів.
Дистрибуція – це діяльність, орієнтована на отримання при
бутку, яка передбачає планування, організацію і контроль за спо
собом розміщення готових виробів на ринку та представлення їх
до продажу.
Збутова діяльність (фізичний розподіл товарів) – процес
просування готової продукції на ринок та організація товарного
обміну з метою одержання підприємницького прибутку.
Збутова логістика або розподільча логістика – невід’ємна
частина логістичної діяльності, що пов’язана з організацією ефек
тивного фізичного розподілу готової продукції.
Вона охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, тра
нспортування, складування тощо.




3) функції контролю та регулювання.
Функції планування охоплюють такі види робіт:
 розроблення перспективних та оперативних планів продажів;
 аналіз та оцінку кон’юнктури ринку;
 формування асортиментного плану виробництва;
 вибір каналів розподілу та товароруху;
 планування рекламних кампаній і розроблення заходів зі сти
мулювання збуту;
 складання кошторисів витрат для цілей збуту та їх оптимізації.
Функції організації збуту передбачають:
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 організацію складського господарства для готової продукції;
 організацію продажу й доставки продукції споживачам;
 організацію передпродажного і післяпродажного обслугову
вання;
 організацію каналів товароруху і розподільчих мереж;
 організацію рекламних кампаній та заходів зі стимулювання
збуту;
 організацію підготовки торговельного персоналу та управлін
ня діяльністю торговельних представництв;
 організацію взаємодії всіх підрозділів підприємства для дося
гнення цілей збуту.
До функцій контролю та регулювання належать:
 оцінка результатів збутової діяльності;
 контроль за виконанням планів збуту;
 оперативне регулювання збутової діяльності підприємства з
урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників;
 оцінка й стимулювання діяльності збутового апарату;
 статистичний, бухгалтерський та оперативний облік збутової
діяльності.
Основними завданнями збутової логістики є:
 максимізація прибутку підприємства за більш повного задо
волення попиту споживачів;
 ефективне використання виробничого апарату підприємства
завдяки оптимальному завантаженню виробничих потужнос
тей замовленнями споживачів;
 раціональна поведінка на ринку з урахуванням його постійно
змінної кон’юнктури.
Цілі, завдання та функції збутової логістики вимагають пев
них форм організації процесу збуту готової продукції.
Організація збутової логістики передбачає: організацію про
цесу збуту готової продукції з урахуванням принципів та методів
логістики; організацію управління збутом як сукупністю логіс
тичних операцій, логістичних ланцюгів і логістичних систем; ор
ганізацію взаємодії учасників збутової діяльності, тобто суб’єк
тів збутової логістики.
Логістичні проблеми оптимізації збуту товарів полягають у тому:
 який час поставки, виходячи зі співвідношення витрат і дохо
дів, необхідно вважати найбільш бажаним;
 скільки необхідно пунктів поставки, які розміри вони повинні
мати і в яких місцях розташовані;
 які транспортні засоби найбільш вигідні і як їх краще викори
стовувати;
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 чи є необхідність використовувати сторонні організації для
функціонування дистрибуційної системи;
 якою повинна бути упаковка товарів із урахуванням вимог
фізичного розподілу.
Типовими об’єктами рішень в логістиці збуту є:
 прогнозування попиту та планування потреб збуту;
 управління запасами й обслуговування клієнтів;
 вибір каналів розподілу;
 усунення цільових конфліктів у збуті.
Логістичні проблеми в політиці запасів у збуті полягають у
тому:
 чи мають бути запаси готової продукції чи ні;
 якщо мають бути запаси готової продукції, то якого рівня;
 чи весь асортимент готової продукції має бути в запасі;
 чи доцільно управляти рівнем запасів готової продукції;
 які моделі доцільно застосовувати в управлінні збутовими за
пасами;
 які межі оптимізації управління запасами доцільно вибрати;
 які критерії оптимізації необхідно використати.
Питання до теми
1. Що таке логістика? Які цілі логістики?
2. Дайте визначення поняттю «логістична операція».
3. Логістична система, елементи логістичної системи. Види логіс
тичних систем.
4. Назвіть ознаки логістичної концепції організації виробництва.
5. Які цілі, значення, стадії, завдання, рівні логістичного плану
вання?
6. Що таке логістика постачання?
7. Охарактеризуйте формулу Уїлсона.
8. Які переваги та недоліки основних систем управління запасами?
9. Що таке виробнича логістика?
10. У чому полягає сутність методу контролю і управління запасами ABC?
11. Які цілі, завдання та функції збутової логістики?
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23.1. Ôîðìè ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³
Закономірним підсумком розвитку суспільного поділу праці є
поділ праці між країнами, зумовлений неоднаковою забезпечені
стю країн природними багатствами, різними кліматичними умо
вами, географічним положенням, трудовими ресурсами (якісно і
кількісно), соціальними й історичними умовами та іншими чин
никами.
Міжнародний поділ праці як процес характеризується обмі
ном товарами (послугами) й іншими результатами суспільно ко
рисної діяльності між країнами в певних кількісних і якісних
пропорціях. Міжнародний поділ праці має дві форми:
1) міжнародна спеціалізація;
2) міжнародна кооперація.
Міжнародна спеціалізація виробництва – це концентрація
однорідного виробництва на основі диференціації національних
виробництв і виготовлення однорідних товарів (послуг) у більшо
му обсязі, ніж того вимагає внутрішній ринок, для здійснення
міжнародного обміну.
До основних форм міжнародної спеціалізації слід віднести:
 предметну – виробництво готового продукту;
 подетальну – виробництво частин, елементів продукції;
Р о з д і л  2 3
Îñíîâè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà
  Форми міжнародного поділу праці    Механізм державного регулю
вання зовнішньоекономічної діяльності    Методи торгівлі і зовніш
ньоторгові посередники в зовнішньоекономічній діяльності    Методи
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності    Контракт
у зовнішньоекономічній діяльності    Структура і зміст зовнішньотор
гового контракту купівліпродажу    Основні підходи до встановлення
 ціни у зовнішньоторговому контракті
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 технологічну – виконання окремих технологічних процесів або
окремих операцій єдиного технологічного процесу.
Міжнародна кооперація виробництва – це спільна коорди
нація виробничогосподарської діяльності підприємств різних
країн з метою збільшення обсягів матеріальних благ, які вироб
ляються, за більш високої продуктивності праці.
Міжнародна кооперація може приймати найрізноманітніші
форми, серед яких до основних слід віднести:
 спільне коопероване виробництво;
 створення спільних підприємств;
 продаж комплектуючих;
 передачу (купівлюпродаж) ліцензій на використання прав
промислової та інтелектуальної власності (франчайзинг, між
народний лізинг, ін.).
23.2. Ìåõàí³çì äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
Міжнародний поділ праці, а також форми його прояву визнача
ються, перш за все, соціальноекономічними і політичними умо
вами. Саме вони формують механізм управління зовнішньоеко
номічною діяльністю (ЗЕД).
Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів гос
подарської діяльності України та іноземних суб’єктів господар
ської діяльності, яка заснована на взаєминах між ними і має міс
це як на території України, так і за її межами (Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», 1991).
Форми ЗЕД та механізм регулювання ЗЕД. Вибір форми ЗЕД
(рис. 23.1) залежить від конкретних напрямів виробничогоспо
дарської діяльності підприємства, його форми власності та фінан
сового стану, механізму державного регулювання і органів управ
ління ЗЕД.
Усі держави світу різними методами і засобами регулюють
свою зовнішньоекономічну діяльність.
Слід зазначити, що принципова структура державних інсти
тутів, які регулюють ЗЕД суб’єктів господарювання, і в економіч
но розвинутих, і в країнах, що розвиваються, є приблизно одна
ковою. Звичайно вона містить Кабінет Міністрів, Міністерство зов
нішньоекономічних зв’язків або зовнішньої торгівлі, Централь
ний банк, Центральне статистичне управління (міністерство), Ек










































































































































































































































































































































































органи (Кириченко, 2002). Механізм регулювання ЗЕД в Україні
наведений на рис. 23.2.
Центральний банк країни відіграє важливу роль в управлінні
ЗЕД валютнофінансовими інструментами і, перш за все, регулю
ванні курсу національної валюти, який безпосередньо впливає на
експортноімпортні потоки.
Центральне статистичне управління веде статистичний облік
зовнішньоторгових операцій, які здійснюються суб’єктами гос
подарювання країни.
Експортноімпортний банк здійснює розрахункові та кредитні
операції від імені уряду.
Міністерство закордонних справ сприяє визначенню зовніш
ньополітичних орієнтирів і забезпеченню зовнішньоекономічних





здійснює контроль за дотриманням суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності 
антимонопольного законодавства 





та з питань європейської 
інтеграції 
Міжвідомча комісія з 
міжнародної торгівлі 
здійснює прийняття, зміни і скасування законів, 
які стосуються зовнішньоекономічної діяльності, 
затверджує перелік товарів, експорт і імпорт 
яких підлягає ліцензуванню, тощо 
координує діяльність органів, які беруть 
участь у процесі управління ЗЕД, керує 
процесом вироблення, узгодження і прийняття 
національної зовнішньоекономічної стратегії, 
політики і законодавства 
здійснює функції керівництва, регулювання  
та контролю у сфері зовнішньої торгівлі, 
розробляє розпорядження і слідкує  
за їх виконанням усіма підвідомчими  
йому організаціями 
здійснює оперативне державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, приймає 
рішення про порушення і проведення 
антидемпінгових або спеціальних розслідувань 
Рис. 23.2. Механізм регулювання ЗЕД в Україні
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Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоеко
номічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності здійсню
ється на основі таких принципів.
1. Принцип суверенітету народу України при здійсненні зов
нішньоекономічної діяльності, який передбачає:
 виняткове право народу України самостійно і незалежно про
водити зовнішньоекономічну діяльність на території України,
керуючись законами, що діють на її території;
 обов’язок України неухильно виконувати всі договори і зобо
в’язання в галузі міжнародних економічних відносин.
2. Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва,
що передбачає:
 право суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно
вступати в зовнішньоекономічні зв’язки;
 право суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюва
ти її в будьяких формах, які прямо не заборонені чинними за
конами України;
 обов’язок дотримуватися при здійсненні зовнішньоекономіч
ної діяльності порядку, встановленого законами України;
 виняткове право власності суб’єктів зовнішньоекономічної ді
яльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономі
чної діяльності.
3. Принцип юридичної рівності та недискримінації, що
обґрунтовує:
 рівність перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності незалежно від форм власності, у тому числі держа
ви, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
 заборона будьяких, крім передбачених законом дій держави,
результатом яких може стати обмеження прав і дискриміна
ція суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також інозем
них суб’єктів господарської діяльності за формами власності,
місцем розташування та іншими ознаками;
 неприпустимість обмежувальної діяльності з боку будьяких
суб’єктів, крім випадків, передбачених законом.
4. Принцип верховенства закону, який передбачає:
 регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки закона
ми України;
 заборону застосування підзаконних актів і актів управління
місцевих органів, які різними способами створюють для суб’єк
тів зовнішньоекономічної діяльності умови, менш сприятливі,
ніж ті, які встановлені законами України.
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5. Принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономіч#
ної діяльності, який полягає в тому, що Україна як держава:
 забезпечує однаковий захист інтересів всіх суб’єктів зовніш
ньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарсь
кої діяльності на її території згідно із законами України;
 здійснює однаковий захист всіх суб’єктів зовнішньоекономіч
ної діяльності України за її межами згідно з нормами міжна
родного права;
 здійснює захист державних інтересів України як на її тери
торії, так і за її межами лише відповідно до законів України,
умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжна
родного права.
6. Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості не#
придатного експорту при ввезенні і вивезенні товарів.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здій
снюється згідно з цими принципами з метою:
 забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутріш
нього ринку України;
 стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, у
тому числі зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів зовніш
ньоекономічної діяльності України;
 створення найбільш сприятливих умов для входження еконо
міки України в систему світового поділу праці і її наближення
до ринкових структур розвинутих країн (Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», 1991).
23.3. Ìåòîäè òîðã³âë³ ³ çîâí³øíüîòîðãîâ³ ïîñåðåäíèêè
â çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³
Методи торгівлі. Метод торгівлі – це спосіб здійснення торгово
го обміну (торгової операції).
У міжнародній торговій практиці застосовуються два основні
методи торгівлі:
 прямий – здійснення операції безпосередньо між виробником
і споживачем);
 непрямий – здійснення операції через посередника).
Прямий метод торгівлі. При прямому методі торгівлі вини
кає певна фінансова вигода, оскільки скорочуються витрати на
суму комісійної винагороди посереднику, знижуються ризик і
залежність результатів комерційної діяльності від можливої не
сумлінності або недостатньої компетенції посередницької
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організації. Цей метод також дозволяє постійно перебувати на
ринку, ураховувати його зміни і своєчасно на них реагувати. У
той же самий час використовування прямого методу торгівлі пе
редбачає наявність комерційної кваліфікації і торгового досвіду.
Інакше фінансові витрати не тільки не скоротяться, але й можуть
значно зрости. Крім того, міжнародна торгівля, порівняно з внут
рішньою, є більш ризикованою, що визначено економічними, по
літичними, правовими і соціальними умовами в різних країнах,
їх традиціями і звичаями, а також великими відстанями між тор
говими партнерами. У результаті часто буває доцільно, а іноді про
сто необхідно використовувати посередників для проведення між
народних торгових операцій.
Непрямий метод торгівлі. Більше половини міжнародного
товарного обміну здійснюється за сприяння торгових посередни#
ків, тобто незалежних від виробників і споживачів товарів торго
вих фірм, організацій і осіб.
Під торговельно&посередницькими операціями розуміють
операції, пов’язані з купівлеюпродажем товарів, що виконують
ся за дорученням виробників і споживачів товарів незалежним від
них торговим посередником на основі угоди, яка укладається між
ними, або окремого доручення.
Торгове посередництво в економічному сенсі – досить широке
поняття і містить широке коло заходів, зокрема із пошуку закор
донного контрагента, підготовки і здійснення операції, кредиту
вання сторін і надання гарантій оплати товару покупцем, здійс
нення транспортноекспедиторських операцій і страхування то
варів при транспортуванні, виконання митних формальностей,
проведення рекламних та інших заходів щодо просування това
рів на закордонні ринки, здійснення технічного обслуговування і
проведення інших операцій.
Посередницькі операції регулюються нормами торгового і ци
вільного права (наприклад, в Україні Цивільним кодексом перед
бачено два види представництва (повноваження однієї особи ви
конувати певні юридичні дії замість іншої особи): доручення, що
оформляється договором доручення (глава 68, ст. 1000–1010) і ко#
місію, що оформляється договором комісії (глава 69, ст. 1011–
1028) (Цивільний, 2003).
Договір доручення – цивільноправовий договір, за яким одна
сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за раху
нок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії.
Договір комісії – цивільноправовий договір, за яким одна
сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони
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(комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від сво
го імені, але за рахунок комітента.
Відносини українських підприємств з українськими посеред
никами регулюються, таким чином, договорами доручення або
комісії. При зверненні до закордонного посередника українські
підприємства керуються тим, що відповідні норми іноземного
права через умови контрактів або норм міжнародного приватного
права можуть застосовуватися до експортноімпортних операцій
українських підприємств.
У зарубіжних країнах відносини посередників з підприємця
ми регулюються такими видами цивільних договорів:
 у країнах, де діє романогерманська система права (Франція,
ФРН, Японія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Скан
динавські, Латиноамериканські та багато інших країн) – дого#
вором доручення і договором комісії;
 у країнах, де діє англоамериканська система права (Великоб
ританія, США, країни Британської співдружності націй, зок
рема Канада, Індія, Пакистан, Австралія та ін.) – агентським
договором;
 у всіх інших країнах – договорами про розміщення товарів або
послуг (про надання виняткових прав продажу і про винятко
вий імпорт, про франшизу та ін.) і договором про факторинг.
Посередників, які діють і за договорами доручення, і за дого
ворами комісії, можна назвати агентами, а договори, укладені із
посередниками, – агентськими угодами.
Широке застосування в договірній практиці мають розроблені
окремими фірмами, а також міжнародними урядовими та неуря
довими організаціями проформи агентських угод (договорів).
Види торгових посередників. Посередників із зовнішньої тор
гівлі можна класифікувати залежно від обсягу повноважень, що
надаються їм, і від їх місця на ринку. Права і обов’язки посеред
ників визначаються договорами з їх довірителями. При цьому ос
новна умова, покладена в основу подібних договорів, полягає в
такому: чи має право посередник укладати угоди із третіми особа
ми, за чий рахунок і від чийого імені він може це робити? Тому
посередників можна поділити на чотири основні групи:
1) посередники, що не мають права укладати угоди із третіми
особами (агентипредставники, брокери);
2) посередники, що укладають угоди із третіми особами від свого
імені, але за рахунок довірителя (комісіонери, консигнатори);
3) посередники, що укладають угоди від імені і за рахунок дові
рителя (агентиповірені, торгові агенти);
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4) посередники, що укладають угоди із третіми особами від сво
го імені і за свій рахунок (дистриб’ютори, дилери).
За місцем на ринку посередників поділяють на простих аген
тів, агентів із правом «першої руки» і монопольних (ексклюзив
них) агентів.
Прості агенти. Угода про просте агентство надає право посе
реднику збувати на узгодженій території певну номенклатуру то
варів принципала й одержувати від нього винагороду.
Така угода не обмежує прав принципала, який може самостій
но або через інших агентів виходити з цими самими товарами на
той самий же ринок без виплати простому агенту якоїнебудь ви
нагороди або компенсації. В агентській угоді фіксується також зо
бов’язання принципала не продавати самостійно або через інших
посередників товари на цьому ринку на більш сприятливих комер
ційних умовах, ніж ті, що були запропоновані простому агенту.
Тому прості агентські угоди укладають звичайно на короткий тер
мін (до одного року) при виході експортерів на нові ринки й іноді
навіть із кількома агентами для того, щоб оцінити їх торгові мож
ливості й обрати в майбутньому найбільш перспективного парт
нера.
Агенти з правом «першої руки». Різновидом простого агентст
ва є агентство з правом «першої руки». Відповідно до договору про
агентство з правом «першої руки» принципал зобов’язаний споча
тку запропонувати товар агенту і лише після його відмови може
продавати товар на цьому ринку самостійно або через інших посе
редників без виплати винагороди агенту. Мотивом для відмови мо
жуть бути технічні характеристики, терміни поставки, ціна та інші
умови, які, на думку агента, не будуть сприяти руху товару на рин
ку. Звичайно всі ці мотиви перераховуються в агентській угоді. Від
мова повинна бути надана принципалу письмово.
Монопольні (ексклюзивні) агенти. Угода про надання аген
ту монопольного права означає, що тільки він може продавати
товари принципала певної номенклатури на узгодженій території
протягом встановленого часу і одержувати за це винагороду, а
принципал позбавляється права і можливості виходити на цей
ринок із товарами вказаної в угоді номенклатури самостійно або
через інших агентів. Якщо принципал реалізує на узгодженій те
риторії товар сам або через інших агентів, він все рівно зобов’яза
ний виплатити монопольному агенту встановлену в угоді винаго
роду. Тому, укладаючи подібну угоду, принципал повинен чітко
зазначати, у яких випадках він може самостійно реалізовувати
товар на ринку монопольного агента (наприклад, у випадках про
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дажу товарів безпосередньо урядовим органам або поставок зап
частин до вже проданого раніше устаткування).
Ïîäðîáèö³
Òàêèé òèï óãîäè âèã³äíèé ³ ïðèíöèïàëó, ³ àãåíòó: â³í äàº àãåíòó óïåâíåí³ñòü ó
ñòàá³ëüíîìó ïîëîæåíí³ íà ðèíêó ³ ñïîíóêàº éîãî äî âêëàäàííÿ êàï³òàëó äëÿ
ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ çáóòîâî¿ ìåðåæ³, à âñå öå ãàðàíòóº ïðèíöèïàëó
àêòèâíó çáóòîâó ä³ÿëüí³ñòü àãåíòà. Ïðîòå ÿêùî ìîíîïîëüíèé àãåíò âèÿâèòüñÿ
íåçàö³êàâëåíèì ó çáóò³ òîâàð³â – ÷è òî ÷åðåç ¿õ íèçüêó êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
í³ñòü, ÷è òî ÷åðåç íåäîñòàòíþ âèíàãîðîäó, êîí’þíêòóðó ðèíêó, ùî çì³íèëà-
ñÿ, àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí, – òî äëÿ ïðèíöèïàëà äàíèé ðèíîê âèÿâèòüñÿ çàêðèòèì
íà âåñü òåðì³í ä³¿ óãîäè. Íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ùå é òå, ùî êîíêóðóþ÷³
ô³ðìè, ÿê ³ç êðà¿íè àãåíòà, òàê ³ çàêîðäîíí³, ìîæóòü âäàâàòèñÿ äî ï³äêóïó
àãåíòà, ùîá â³í óêëàâ ìîíîïîëüíó àãåíòñüêó óãîäó ³, íå ðîáëÿ÷è í³ÿêèõ êðîê³â
äëÿ çáóòó òîâàð³â ïðèíöèïàëà, òèì ñàìèì çàêðèâ äëÿ íüîãî äàíèé ðèíîê, ³
çàáåçïå÷èâ «çåëåíó âóëèöþ» äëÿ òîâàð³â êîíêóðåíò³â ïðèíöèïàëà. Ùîá óíèê-
íóòè ïîä³áíî¿ ñèòóàö³¿, ïðèíöèïàë âíîñèòü â óãîäó çîáîâ’ÿçàííÿ àãåíòà ðåàë³-
çóâàòè íà ðèíêó ïåâíó ê³ëüê³ñòü òîâàð³â çà ïåâíèé ïåð³îä (íàïðèêëàä çà ð³ê).
Проте, завищуючи свої вимоги до агента, принципал ризикує
наштовхнутися на завищені вимоги агента, які стосуються в ос
новному підвищення розміру винагороди.
23.4. Ìåòîäè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
Основними рисами державного регулювання ЗЕД на сьогодні є
застосування у взаємодії двох типів зовнішньоторгової політики
– протекціонізму і лібералізації. Метою політики протекціоніз&
му є створення сприятливих умов для роботи на внутрішньому
ринку національних виробників товарів (послуг) і обмеження іно
земної конкуренції (однак проведення країною такої політики
може викликати у відповідь реакцію з боку країнзовнішньотор
гових партнерів). Відмова від політики протекціонізму означає
лібералізацію ЗЕД.
Методи регулювання ЗЕД. Механізм регулювання ЗЕД розроб
ляється на законодавчому рівні. Інструменти зовнішньоторгової
політики поділяють на такі групи: тарифні (митні тарифи) і нета
рифні (квотування /контингентування/, добровільні експортні об
меження, експортні субсидії та ін.).
Методи тарифного регулювання спрямовані на регулюван
ня експортноімпортних операцій для захисту внутрішнього
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ринку і стимулювання структурних змін національної економі
ки. Традиційним і найбільш активно вживаним інструментом та
рифного регулювання є митний збір (митний тариф), який є сво
го роду податком на ввезення/вивезення в/із країну(и) товарів.
Таким чином, за використання митного тарифу підвищується вар
тість товару і експортер (імпортер) вимушений компенсувати до
даткові витрати, пов’язані зі сплатою мита, підвищуючи ціну то
вару.
Митний тариф як інструмент регулювання ЗЕД виконує такі
функції:
 фіскальну – забезпечує поповнення прибуткової частини
бюджету;
 захисну – оберігає національну економіку від іноземної кон
куренції;
 регулювальну – справляє вплив на структуру виробництва, за
охочуючи розвиток одних галузей і стримуючи інші.
Митні збори поділяють на імпортні, експортні та транзитні.
Імпортне мито застосовується найчастіше в міжнародній
торгівлі і поділяється на фіскальне і протекціоністське. Фіскальне
мито застосовується щодо товарів, які не виробляються всередині
країни. Протекціоністське мито спрямоване на захист націо
нальних виробників від іноземної конкуренції. Через високі ста
вки імпортного мита іноземні товари можуть ставати неконкурен
тоспроможними на внутрішньому ринку.
Експортне мито в міжнародній торгівлі використовується
рідше. Його застосування призводить до подорожчання товару на
світовому ринку, саме тому воно застосовується у випадку, якщо
країна прагне обмежити вивіз певного товару. В економічно роз
винутих країнах експортне мито практично не застосовується, а
в США його використання навіть заборонене Конституцією (Гав
рилова, 1999).
Транзитне мито стягується з товарів, які перетинають наці
ональну територію країни транзитом. Його використання приз
водить до таких небажаних наслідків, як порушення ефективно
го функціонування міжнародних зв’язків і обмеження торгових
потоків. На сьогодні таке мито майже не застосовується.
За способом нарахування розрізняють три види митних збо
рів: специфічне, адвалерне і комбіноване (змішане) (рис. 23.3).
Специфічне мито визначається як фіксована грошова сума з
одиниці вимірювання (ваги, площі, об’єму і т.д.). Внутрішня ціна
імпортованого товару (Р
D












 – ціна, за якою товар імпортується (митна вартість товару);
Т
S
 – ставка специфічного тарифу.
Адвалерне мито встановлюється як відсоток від митної вар
тості товару. При застосуванні адвалерного тарифу внутрішня ціна
імпортованого товару становить:
PD = PIM (1 + TAV), (23.2)
де T
AV
 – ставка адвалерного тарифу.
Діє ще проміжна методика, яка полягає в тому, що митні ор
гани держави одержують право самостійно обирати між специфіч
ним і адвалерним митом залежно від того, яке з них вище. Таке
мито отримало назву комбіноване (змішане).
Митний тариф за розмірами ставок підрозділяють на такі види:
 преференційні (особливо пільгові) ставки, які нижче від міні
мальних і часто дорівнюють нулю. Право використовування
такого мита одержують держави, що входять в економічні інте
граційні угрупування: зони вільної торгівлі, митні й еконо
мічні союзи. Такі ставки застосовуються до товарів, що похо
дять з країн, які входять разом з Україною в митні союзи або
створюють спеціальні зони, чи яким наданий спеціальний ре
жим відповідно до міжнародних договорів, а також походять
з країн, що розвиваються (Гуріна та ін., 2007);
 договірні (мінімальні) ставки застосовуються до товарів, що
походять з країн, з якими Україна уклала договір про режим
найбільшого сприяння (РНС). За умовами такого договору кра
їни, що його підписали, беруть на себе зобов’язання не стягу
вати з товарів, що імпортуються, мито, яке перебільшує за ро
змірами величину мита, що стягується з товарів будьяких тре
тіх країн (так званий режим недискримінації);
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Рис. 23.3. Класифікація ставок мита
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 генеральні (автономні) ставки – максимальне мито, яке у два
три рази перевищує всі інші; його застосування фактично дис
кримінує товари, що ввозяться з конкретної країни;
 повні ставки застосовуються до всіх інших товарів.
Порядок формування мита і застосування тарифних методів
при ввезенні на митну територію України і вивезенні за її межі
товарів та інших предметів регулюється Законом України «Про
Єдиний митний тариф».
Нетарифні методи регулювання. Вплив держави на міжна
родну торгівлю останніми роками зріс через значне розширення
форм і методів нетарифних торгових обмежень. Нетарифні ме
тоди ЗЕД (рис. 23.4), тобто різного роду адміністративні, технічні,
а також заходи щодо охорони навколишнього середовища і здо
ров’я людей, захисту національної безпеки та ін., застосовуються
певною мірою всіма країнами світу.
Ïîäðîáèö³
Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº íå ìåíøå ï’ÿòäåñÿòè ð³çíèõ ôîðì íåòàðèôíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ ÇÅÄ. Îñîáëèâî àêòèâíî íåòàðèôí³ ìåòîäè ðåãóëþâàííÿ òîðã³âë³ âèêî-
ðèñòîâóþòü ïðîìèñëîâî ðîçâèíóò³ êðà¿íè. Äî ñåðåäèíè 1990-õ ðîê³â ó ñåðåä-
íüîìó 14% òîâàð³â, ùî ³ìïîðòóâàëèñÿ êðà¿íàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ªÑ),
ÑØÀ ³ ßïîí³ºþ, çàçíàâàëè îñíîâíèõ íåòàðèôíèõ îáìåæåíü: ³ìïîðòíèõ êâîò,
äîáðîâ³ëüíîãî îáìåæåííÿ åêñïîðòó ³ àíòèäåìï³íãîâèõ çàõîä³â. Áóäó÷è ìåíø
â³äêðèòèìè, í³æ ìèòí³ çáîðè, íåòàðèôí³ áàð’ºðè íàäàþòü á³ëüøå ìîæëèâîñ-
òåé äëÿ äîâ³ëüíèõ ä³é óðÿä³â ³ ñòâîðþþòü çíà÷íó íåâèçíà÷åí³ñòü ó ì³æíàðîä-
í³é òîðã³âë³. Òîìó îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü, ùî ïîñòàº ïåðåä Ñâ³òî-
âîþ îðãàí³çàö³ºþ òîðã³âë³ (ÑÎÒ), º ïîñòóïîâå àíóëþâàííÿ òàêèõ çàõîä³â ³
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ïåðåõ³ä äî ðåãóëþâàííÿ ÇÅÄ ò³ëüêè òàðèôíèìè ìåòîäàìè (òàê çâàíà òàðèô³-
êàö³ÿ – çàì³íà ê³ëüê³ñíèõ îáìåæåíü òàðèôàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü åêâ³âàëåí-
òíèé ð³âåíü çàõèñòó) (Òàðàñåâè÷, 2006).
Багато держав використовували і використовують нетарифні
обмеження для збереження суворого контролю за платежами із
зовнішньоторгових операцій або виходу зі стану загальної еконо
мічної відсталості, хоча деякі з методів спрямовані на торгову
дискримінацію певних країн за допомогою заохочення імпорту з
інших держав.
Із усіх видів нетарифних бар’єрів найбільш поширеними є кі#
лькісні обмеження, які містять квотування (контингентуван#
ня) і ліцензування.
Квотування (контингентування) є обмеженням у кількіс
ному або вартісному виразі обсягу продукції, дозволеного до вве
зення в країну (імпортна квота) або вивезення з країни (експорт#
на квота) за певний період. Як правило, квотування зовнішньої
торгівлі здійснюється шляхом її ліцензування, коли держава
надає ліцензії на імпорт або експорт обмеженого обсягу продукції
і одночасно забороняє неліцензовану торгівлю.
Ліцензія є дозволом, що надається компетентними державни
ми органами на імпорт або експорт якогонебудь товару (послу
ги). Ліцензії можуть набувати різних форм.
Генеральна ліцензія надає право будьякій особі на здійснен
ня імпортних (експортних) операцій з певними товарами (послу
гами) протягом всього терміну дії режиму ліцензування.
Індивідуальна ліцензія надається звичайно конкретному під
приємству (фірмі) з указівкою обсягу, часу і найменування това
ру, дозволеного до ввезення (вивезення).
При автоматичному ліцензуванні держава постійно контро
лює закупівлі, ураховує їх обсяг і має можливість за необхідності
швидко обмежити імпорт (експорт).
Державна монополія встановлюється на торгівлю продукцією,
для використання якої потрібен спеціальний дозвіл: озброєнням,
боєприпасами, товарами подвійного призначення (уран, отрути,
наркотичні засоби, рентгенівське устаткування та ін.), дорогоцін
ними металами і каменями, результатами наукових досліджень у
галузі озброєнь. Ліцензію на торгівлю товарами цієї групи видає
відповідний державний орган.
Контроль за якістю товарів, що ввозяться на територію Укра
їни: повинен відповідати технічним, санітарним, ветеринарним,
фітосанітарним, фармакологічним і екологічним стандартам і
вимогам України.
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Заборони і обмеження експорту й (або) імпорту можуть вво
дитися як захисні заходи, пов’язані з необхідністю уникнути еко
номічних потрясінь. Такі заходи матимуть місце, наприклад, у
тому випадку, якщо надто збільшені обсяги імпорту загрожують
національному виробництву певних товарів (послуг).
Квоти і ліцензії обмежують самостійність підприємств (фірм)
відносно вибору ринку й обсягів торгівлі, проте саме ці методи
набули сьогодні найбільшого поширення.
До нетарифних методів зовнішньоторгового регулювання на
лежать також добровільні експортні обмеження (ДЕО), експортні
субсидії і демпінг.
Добровільні експортні обмеження. З початку 1970х років
значного розповсюдження набула особлива форма кількісного об
меження імпорту – добровільні експортні обмеження, коли не кра
їнаімпортер встановлює квоту, а країниекспортери самі беруть
на себе зобов’язання щодо обмеження експорту в дану країну.
Ïîäðîáèö³
Íà ñüîãîäí³ óêëàäåíî ê³ëüêà äåñÿòê³â ïîä³áíèõ óãîä, ùî îáìåæóþòü åêñïîðò
àâòîìîá³ë³â, ñòàë³, òåëåâ³çîð³â, òåêñòèëüíèõ âèðîá³â ³ ò.ä., ãîëîâíèì ÷èíîì, ç
ßïîí³¿ ³ íîâèõ ³íäóñòð³àëüíèõ êðà¿í â ÑØÀ ³ êðà¿í ªÑ. Çâè÷àéíî, òàê³ åêñïîðòí³
îáìåæåííÿ º íå äîáðîâ³ëüíèìè, à âèìóøåíèìè: âîíè ââîäÿòüñÿ àáî â ðå-
çóëüòàò³ ïîë³òè÷íîãî òèñêó êðà¿íè-³ìïîðòåðà, àáî ï³ä âïëèâîì çàãðîç çàñòî-
ñóâàííÿ á³ëüø æîðñòêèõ ïðîòåêö³îí³ñòñüêèõ çàõîä³â (íàïðèêëàä, ïîðóøåííÿ
àíòèäåìï³íãîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ).
ДЕО становлять ту саму квоту, але вводяться не країноюімпо
ртером, а країноюекспортером. Проте наслідки таких заходів із
обмеження зовнішньої торгівлі для економіки країниімпортера
мають більш негативний характер, ніж при використовуванні та
рифу або імпортної квоти.
Основна причина застосування такого методу регулювання
ЗЕД, перш за все, полягає в тому, що, будучи достатньо дієвим
інструментом кількісного обмеження імпорту і захисту внутріш
нього ринку, ДЕО раніше формально не заборонялися положен
нями ГАТТ. Сьогодні в рамках ГАТТ/СОТ актуальним є завдання
поступової відмови від використовування ДЕО.
Експортні субсидії. Для захисту національних виробників дер
жава може не тільки обмежувати імпорт, але й заохочувати екс
порт. Однією з форм стимулювання вітчизняних експортних галу
зей є експортні субсидії, тобто пільги фінансового характеру (без
відплатні дотації, експортні премії та ін.), що надаються державою
експортерам для збільшення обсягів експорту. Отримання таких
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субсидій дозволяє експортерам продавати товар на зовнішньому
ринку за більш низькою ціною, ніж на внутрішньому. Експортні
субсидії можуть бути прямими (виплата дотацій виробнику при його
виході на зовнішній ринок) і непрямими (шляхом пільгового опо
даткування, кредитування, страхування і т.п.).
Демпінг. Держава може також вживати заходів із припинен
ня несумлінної конкуренції при проведенні зовнішньоторгової ді
яльності, зокрема у випадках демпінгу. Демпінг є поширеною фор
мою конкурентної боротьби на світовому ринку. Демпінг може
бути, по#перше, наслідком державної зовнішньоторгової політи
ки, коли експортер одержує субсидію (цей випадок розглянутий
нами вище), по#друге, демпінг може стати результатом типово
монополістичної практики дискримінації в цінах, коли фірма
експортер, яка займає монопольне положення на внутрішньому
ринку, при нееластичному попиті максимізує дохід, підвищуючи
ціни, тоді як на конкурентному зарубіжному ринку при достат
ньо еластичному попиті вона максимізує дохід шляхом знижен
ня ціни і збільшення обсягів реалізації.
Відповідно до правил ГАТТ/СОТ для захисту від демпінгу дер
жаваімпортер може запроваджувати антидемпінгове мито, чому
має передувати спеціальне розслідування з метою встановлення
самого факту демпінгу і збитку від нього. Проте часто фірми, які
виробляють імпортозамінювану продукцію, ініціюють антидем
пінгові розслідування, коли демпінгу як такого немає, а низькі
ціни імпортних товарів пояснюються більш низьким рівнем ви
трат в іноземних конкурентів. У цьому випадку існує небезпека
зловживання антидемпінговим законодавством і перетворення
його в протекціоністський інструмент, який може збільшити ціну
імпортних товарів і обмежити конкуренцію на внутрішньому
ринку (Тарасевич, 2006).
Антидемпінгове мито, як і звичайні митні збори, призводить
до підвищення внутрішніх цін на товар. Крім антидемпінгових,
може застосовуватися також і компенсаційне мито, яке стягуєть
ся в разі встановлення того факту, що експортер при виробництві
товару користувався державними субсидіями, що дозволило йому
занизити ціну на товар.
Використовування розглянутих методів нетарифного регулю
вання ЗЕД регулюється Законами України «Про зовнішньоеко
номічну діяльність» (1991) і «Про застосування спеціальних за
ходів щодо імпорту в Україну» (1998).
Держава регулює ЗЕД не тільки за допомогою тарифних і не
тарифних бар’єрів, а також і шляхом укладання різних торгових
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договорів і угод, у яких встановлюються принципи торговоеконо
мічних взаємин з іноземними державами. Одним із найбільш важ
ливих є договір про уникнення (ліквідацію) подвійного оподатку
вання. Україна ратифікувала такі договори із США, Федеративною
Республікою Німеччина, Республікою Фінляндія, Російською Фе
дерацією, Республікою Білорусь та іншими країнами.
Структура органів і механізм управління ЗЕД дозволяють під
приємству (фірмі) оцінити свої можливості при виході на зовніш
ній ринок. Проте для реальних кроків необхідно провести марке
тингові дослідження, визначити свої конкурентні переваги, оці
нити можливість залучення іноземних інвестицій, розміщення
виробництва у вільній економічній або офшорній зоні, провести
повний проектний аналіз.
23.5. Êîíòðàêò ó çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³
Виробничогосподарська діяльність будьякого економічного суб’єк
та має на меті реалізацію товару/послуги, що передбачає активний
пошук потенційних контрагентів (у тому числі, і зарубіжних) для
укладання угоди. Результатом таких пошуків і подальших перего
ворів є укладений між двома або кількома сторонами контракт.
За міжнародним правом під зовнішньоторговим контрак&
том розуміється операція між двома або кількома сторонами, що
перебувають у різних країнах, на поставку встановленої кількості
товарних одиниць і/або надання послуг відповідно до узгоджених
сторонами умов.
Звичайно в міжнародній торговій практиці широко викорис
товуються типові контракти. Типовий контракт – це приблиз
ний договір або кілька уніфікованих умов, викладених у письмо
вій формі, заздалегідь сформульованих із урахуванням торгової
практики або звичаїв, прийнятих сторонами договору. Такі конт
ракти застосовуються в основному при укладанні контактів на по
ставку промислової сировини на довгостроковій основі, а також
при здійсненні операцій на біржах. Типові контракти розробля
ються зацікавленими міжнародними організаціями, союзами
(об’єднаннями, асоціаціями, федераціями) підприємців, біржами,
торговими палатами, великими фірмами.
У міжнародній торговій практиці використовуються найріз
номанітніші види контрактів, зміст яких залежить від типу здій
снюваної операції. Розглянемо як приклад контракт купівлі
продажу.
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Зовнішньоторговий контракт купівлі&продажу – комерцій
ний документ, що є угодою на поставку товару і, якщо необхідно,
надання супутніх послуг, узгоджений та підписаний імпортером
і експортером. Неодмінною умовою контракту купівліпродажу є
перехід права власності на товар від продавця до покупця. Саме
цей аспект і відрізняє контракт купівліпродажу від інших видів
контрактів (орендного, страхового, ліцензійного, франчайзинго
вого та ін.).
Укладанню контракту передує робота із погодження всіх його
умов: одна сторона розробляє проект контракту, інша – його
вивчає і, якщо необхідно, доповнює, змінює. Після того, як усі
спірні моменти узгоджені, сторони підписують контракт, і з цьо
го часу діють всі права та обов’язки сторін за контрактом.
При укладанні зовнішньоторгової операції сторони повинні
визначитися, право якої держави буде застосовуватися для регу
лювання форми укладання угоди, прав і обов’язків сторін. Це по
в’язане з тим, що національні закони, які регулюють відносини в
міжнародних торгових операціях, можуть відрізнятись і містити
з одних і тих же питань протилежні приписи або трактування.
Правовою базою для укладання та реалізації договорів купівлі
продажу товарів на світовому ринку є Конвенція ООН «Про дого#
вори міжнародної купівлі#продажу товарів».
Згідно з українським законодавством права і обов’язки сторін
із зовнішньоторгового контракту визначаються правом країни, яка
обрана сторонами при укладенні контракту або в результаті пода
льшого узгодження. Якщо така угода між сторонами відсутня, до
контракту застосовується право тієї країни, де заснована, має своє
місцепроживання або основне місце діяльності сторона, яка є:
 продавцем – у контракті купівліпродажу;
 комітентом (консигнантом) – у договорі комісії (консигнації);
 довірителем – у договорі доручення;
 перевізником – у договорі перевезення (Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», 1991, Ст. 6).
23.6. Ñòðóêòóðà ³ çì³ñò çîâí³øíüîòîðãîâîãî êîíòðàêòó
êóï³âë³-ïðîäàæó
Класифікація умов зовнішньоторгового контракту. Контракт
вважається узгодженим, якщо досягнуто згоди сторін за всіма
суттєвими умовами. Контракти, які використовуються у зовні
шній торгівлі, можуть містити різні умови, які визначають
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комерційні особливості операції. Усі умови контракту можна
класифікувати:
 з точки зору їх обов’язковості для продавця і покупця;
 з точки зору їх універсальності.
З точки зору обов’язковості умови контракту поділяють на обо
в’язкові (суттєві) і додаткові (несуттєві).
До обов’язкових умов звичайно належать:
 найменування сторінучасників операції;
 предмет контракту;
 якість і кількість товару;
 базисні умови поставки;
 ціна;
 умови платежу;
 санкції і рекламації;
 юридичні адреси і підписи сторін.
Якщо одна зі сторін контракту не виконує ці умови, то інша
має право вимагати розірвання контракту і відшкодування збит
ків, тому ці умови називаються обов’язковими або суттєвими
(т.зв. «conditions»).









При порушенні однією із сторін додаткових (т.зв. «warranty»)
умов інша не має права розірвати угоду, а може зажадати вико
нання контрактних зобов’язань і стягнення штрафних санкцій
(якщо це передбачено умовами контракту).
Які з умов контракту будуть обов’язковими, а які додаткови
ми, у кожному конкретному випадку вирішують самі договірні
сторони.
З точки зору універсальності умови контракту поділяють на
індивідуальні та універсальні. До індивідуальних, тобто власти
вих тільки одному конкретному контракту, належать:
 найменування сторін контракту в преамбулі;
 предмет контракту;




 юридичні адреси і підписи сторін.
До універсальних умов належать:
 здачаприймання товару;
 базисні умови поставки;
 умови платежу;
 пакування і маркування;
 гарантії;
 санкції і рекламації;
 форсмажорні обставини;
 арбітраж.
Зміст зовнішньоторгового контракту купівліпродажу. Про
понуємо стисло розглянути зміст пунктів зовнішньоторгового
контракту.
Преамбула передує основному тексту контракту і починаєть
ся зі слова «Контракт» посередині сторінки, після якого вказу
ється номер контракту. Нижче, справа, зазначається дата, а злі
ва – місце укладання контракту, далі чітко зазначаються фірмові
найменування сторін, іменованих як «Продавець» і «Покупець»
(«Замовник» і «Постачальник»), а також найменування докумен
тів, якими керуються контрагенти при укладенні контракту (ста
тут підприємства, засновницький договір тощо).
Предмет контракту передбачає опис товару (послуги), що є
предметом контракту, його точне найменування, характеристи
ку, модель, сорт і т.д. Якщо товар потребує більш докладної харак
теристики або асортимент товару широкий за найменуванням і
кількістю, це зазначається в додатку до договору.
Кількість. Зазначається одиниця вимірювання і визначаєть
ся порядок встановлення кількості (твердо фіксована кількість або
її межі, можливість закупівлі додаткової кількості та ін.).
Якість. Встановлюється сукупність властивостей, які визна
чають придатність товару для його використовування за призна
ченням. Залежно від виду товару і торгової практики, що склала
ся, застосовують різні способи визначення якості (за стандартом,
специфікацією, технічними умовами, виходом готового продук
ту, вмістом окремих речовин у товарі, описом, попереднім огля
дом, зразком та ін.).
Терміни поставки. Зазначається термін поставки, тобто мо
мент, коли продавець зобов’язаний передати товар у власність
покупцю або за його дорученням особі, яка діє від його імені. У
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міжнародній торговій практиці застосовують різні способи вста
новлення терміну поставки:
 «негайно», тобто продавець зобов’язується поставити товар у
будьякий день протягом не більше двох тижнів;
 визначення календарного дня поставки;
 визначення періоду (найбільш поширений у зарубіжній прак
тиці): місяць, квартал, рік, час місяця або кварталу. У такому
випадку додають слова «протягом», «не пізніше» і т.п., а в разі
періодичних поставок – «щомісячно», «щокварталу» і т.п.;
 зазначення кількості днів, тижнів або місяців з моменту на#
стання якої#небудь дії, наприклад «протягом 9 місяців з дня
отримання продавцем сповіщення покупця про затвердження
ним проектної документації».
Базисні умови поставки. Базисними умовами в зовнішньо
торговому контракті купівліпродажу називають спеціальні умо
ви, які визначають обов’язки продавця і покупця із доставки то
вару і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов’яз
ків із поставки товару і переходу ризику випадкової загибелі або
пошкодження товару з продавця на покупця, а також витрат, які
можуть виникнути внаслідок цього. Базисні умови поставок за
сновані на міжнародній торговій практиці і торгових звичаях. Пе
релік міжнародних правил із тлумачення найбільш широковжи
ваних торгових термінів у зовнішній торгівлі розроблений Між
народною торговою палатою і називається INCOTERMS (Правила
тлумачення міжнародних торгових термінів /INternational
COmmercial TERMS/). В останній редакції 2010 р. INCOTERMS
2010 містить 11 базисних умов поставок, розподілених на чотири
групи – E, F, С і D.
Ціна і загальна вартість контракту. Зазначаються одини
ця вимірювання, за яку встановлюється ціна, валюта ціни, спосо
би фіксації і рівень ціни, а також знижки (якщо вони передбачені
умовами контракту).
Умови платежу. При визначенні цих умов у контракті вста
новлюються:
 валюта платежу, валюта ціни, курс перерахунку;
 застереження, спрямовані на зменшення й усунення валют
ного ризику;
 спосіб платежу (готівка, аванс, кредит);
 форма розрахунків (банківський переказ, акредитив, інкасо).
Пакування і маркування визначаються видом товару, його
якісними і кількісними характеристиками, а також базисними
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умовами поставки. Описуються вимоги до зовнішнього і внутріш
нього пакування товару, а також встановлюється, чи переходить
пакування у власність покупця товару і чи враховується вартість
пакування в ціні товару. Маркування вантажу має містити обо
в’язкові для експортерів реквізити:
 товаросупровідну інформацію про імпортера, номер контрак
ту, вагові та габаритні характеристики місць, номер місця і
кількість місць у партії;
 вимоги до транспортних фірм про правила і умови поводжен
ня з вантажем;
 попередження про небезпеку в результаті необережного пово
дження з вантажем.
Штрафні санкції і рекламації передбачають матеріальну від
повідальність сторін за невиконання або неналежне виконання
контрактних зобов’язань як у вигляді сплати штрафів, так і від
шкодування збитків (пошкодження або втрата майна, упущена
вигода та ін.): узгоджуються порядок і терміни подання реклама
цій, права й обов’язки сторін у зв’язку з їх поданням, способи вре
гулювання.
Гарантії. У цьому розділі зазначаються об’єм гарантій, їх те
рмін, обов’язки продавця і випадки, на які гарантії не поширю
ються. Більшість контрактів містять комерційні гарантії якості,
які є зобов’язаннями продавця поставити покупцю товар, що має
протягом встановленого гарантійного періоду певні властивості.
У разі невідповідності товару технічним вимогам контракту по
купці протягом гарантійного періоду мають право висувати про
давцям претензії.
Страхування. Встановлюються предмет страхування, перелік
ризиків, страхувальник, а також особа, на користь якої проводить
ся страхування. При міжнародних торгових операціях звичайно
страхуються товари від ризику пошкодження або втрати при тран
спортуванні. Обов’язки зі страхування у відносинах між експор
терами та імпортерами визначаються базисними умовами
поставки.
Форс&мажорні обставини (обставини непереборної сили) –
умова контракту купівліпродажу, яка передбачає відстрочення
його виконання або повне звільнення сторін від зобов’язань за ним
унаслідок настання подій, які не залежать від сторін контракту,
роблять його виконання неможливим. Вони можуть бути трива
лими (війна, заборони експорту або імпорту, ембарго, ін.) або ко
роткочасними (страйки, пожежі, повені, закриття навігації тощо).
Настання форсмажорних обставин повинне бути засвідчено
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незалежною від сторін контракту організацією (установою). Пе
релік таких обставин визначається контрактом з урахуванням
конкретних умов.
Арбітраж («арбітражні застереження») встановлює порядок
і терміни врегулювання суперечок. Сторони можуть зазначити в
контракті, що суперечки будуть розглядатися в арбітражі краї
нивідповідача згідно з чинним в його країні законодавством, або,
що значно рідше, в арбітражі країнипродавця. У параграфі кон
тракту, який визначає порядок арбітражного вирішення супере
чок, звичайно зазначається, що рішення арбітражу є остаточним,
обов’язковим для виконання обома сторонами і не підлягає оскар
женню в судовому порядку.
Інші умови контракту. Наприклад, обговорюються зобов’язан
ня щодо повідомлення про відвантаження, порядок, місце і тер
мін здачіприймання товару, спеціальні умови випробувань тощо.
Залежно від об’єкту торгової операції контракти можуть місти
ти й інші розділи (технічні умови, умови випробувань, вимоги до
технічної документації, умови відрядження фахівців для здійснен
ня монтажних робіт і т.д.), які містяться в основному тексті контрак
ту або виносяться в додатки, які є його невід’ємною частиною.
23.7. Îñíîâí³ ï³äõîäè äî âñòàíîâëåííÿ ö³íè
â çîâí³øíüîòîðãîâîìó êîíòðàêò³
Основними проблемами, які необхідно вирішити при встановленні
ціни на товар, є такі:
 на які ціни орієнтуватися експортеру при встановленні ціни
пропозиції і імпортеру – при визначенні доцільності закупівлі
(рівень ціни);
 як співвідноситься ціна товару з витратами із доставки товару
покупцю (базис ціни);
 як розрахувати ціну на товар;
 як зафіксувати ціну в контракті;
 уякій валюті встановити ціну товару і у якій здійснювати пла
тежі;
 як уникнути валютних ризиків.
У контракті ціна встановлюється за певну одиницю вимірю
вання:
 за кількісну одиницю товару, наприклад, за одиницю маси (кг,
тонну і т.д.), площі (м2), об’єму (м3) і т.д.), за штуку, комплект
та ін.;
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 за рахункову одиницю, наприклад, за десяток, сотню, дюжи
ну і т.д.;
 за вагову одиницю, виходячи з базисного вмісту основної речо
вини в товарі, сторонніх домішок.
Важливим моментом при ціноутворенні у ЗЕД є визначення
рівня ціни. При цьому орієнтуються на такі види цін:
1. Світова ціна – ціна, за якою здійснюються великі комер
ційні експортноімпортні операції в основних центрах світової
торгівлі. Наприклад, на пшеницю і алюміній світовими є екс
портні ціни Канади; на пиломатеріали – експортні ціни Швеції;
на каучук – ціни Сінгапурської біржі; на хутро – ціни Лондонсь
кого аукціону; на чай – ціни аукціонів у Калькутті, Коломбо й
Лондоні.
2. Індикативна ціна – ціна на товар, яка відповідає ціні, що
склалася або складається на певний товар на ринку експорту/імпо
рту на момент здійснення зовнішньоторгових операцій з ураху
ванням умов поставки і проведення розрахунків.
3. Довідкові ціни – це ціни товарів у внутрішній оптовій або
зовнішній торгівлі різних країн, опубліковані в друкованих ви
даннях.
4. Біржові котирування – це ціни товарів, що є об’єктом бір
жової торгівлі, які в основному відображають фактичні операції.
5. Ціни аукціонів близькі до котирувань бірж, оскільки відо
бражають, як правило, реальні операції.
6. Середні експортні й імпортні ціни, обчислені на основі
даних зовнішньоторгової статистики.
7. Ціни попередніх угод використовуються в разі відносної
стабільності цін і, перш за все, на промислову сировину, а також
на машини та устаткування.
8. Ціни фактичних угод, як правило, регулярно не публіку
ються, а з’являються в пресі епізодично лише із окремих опера
цій.
9. Ціни пропозицій великих фірм звичайно завищуються в
первинних пропозиціях (у межах 10–15%), тому використовува
ти їх як орієнтир також слід обережно.
Базисом ціни є та цінова основа, відносно якої відбувається
розподіл витрат, пов’язаних із доставкою товару, між продавцем
і покупцем (такі витрати становлять іноді 40–50% ціни товару).
Базис ціни визначається базисною умовою поставки, яка в конт
ракті позначається відповідним терміном (EXW, FOB, CIF, DDР
та ін.) із зазначенням назви географічного пункту, у який буде
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здійснена доставка товару. Наприклад, у контракті зазначаєть
ся: «Ціна становить 10500 дол США FOB, порт Одеса країни про
давця».
Тут необхідно з’ясувати один важливий момент: незалежно від
того, яка базисна умова поставки обирається сторонами контрак
ту, зрештою всі витрати, пов’язані з доставкою товару від продав
ця до покупця, оплачує покупець. Але від умов поставки залежить
і те, на який термін продавець і покупець вилучають зі свого обігу
кошти.
Ще одним важливим моментом встановлення ціни в контрак
тах є спосіб її фіксації, який визначає, коли буде зафіксована ціна
в контракті: в момент його укладання, протягом терміну його дії
або у момент його виконання. Виходячи з цього, розрізняють такі
види цін:
 тверда – (firm, fixed price) встановлюється в момент підписан
ня контракту і протягом терміну його дії не змінюється. Твер
да ціна використовується здебільшого, якщо терміни постав
ки становлять від 1 до 14 днів, рідше – при більш тривалих
термінах. За твердими цінами здійснюється продаж устатку
вання зі складу або з короткими термінами поставки (напри
клад, автомобілів, електродвигунів та ін. стандартного устат
кування). У цьому випадку в контракті робиться застережен
ня: «ціна тверда, зміні не підлягає»;
 ціна з подальшою фіксацією (price to be fixed) – застосовуєть
ся в разі продажу товарів, які потребують значних термінів
виготовлення, і товарів, вартість яких залежить від їх якості
(в основному при продажу металів або хімікатів із певною час
ткою домішок або корисних речовин), а також товарів, ціна
яких схильна до значних кон’юнктурних коливань і встанов
люється протягом виконання контракту. У контракті зазнача
ється, що при виконанні угоди ціна товару може змінитися, а
також те, на підставі чого буде встановлена ціна і які чинники
будуть враховуватися при її фіксації. Такими чинниками мо
жуть бути:
 зміна розміру фактичних витрат продавця на виготовлен
ня товару внаслідок підвищення цін на сировину і ком
плектуючі, зміни законів, які регулюють розмір оплати
робочої сили, податків і т.д.;
 зміна ринкової вартості товару внаслідок зміни кон’юнк
тури ринку (зниження/підвищення попиту на товар, а
отже, і цін на нього);
 зміна вмісту корисних речовин або домішок у товарі по
рівняно з обумовленими в контракті параметрами.
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Звичайно покупцю може бути надане право вибору моменту
фіксації ціни протягом терміну виконання угоди із застережен
ням, якими джерелами інформації про зміну ринкових цін йому
слід користуватися для визначення рівня ціни (такими джерела
ми можуть бути біржові котирування, ціни, опубліковані у різ
них довідниках, каталогах, журналах тощо);
 рухома ціна – ціна, зафіксована при укладенні контракту, яка
може бути переглянута надалі під впливом зміни ринкової ціни
на даний товар до моменту його поставки. Якщо в контракті
ціна ставиться в залежність від цього чинника, то в тексті ко
нтракту це відображається у вигляді застережень трьох видів:
 застереження «hausse» (підвищення) означає, що будь
яке підвищення ринкової ціни призводить до підвищен
ня контрактної ціни;
 застереження «baisse» (зниження) означає, що будьяке
зниження ринкової ціни призводить до зниження конт
рактної ціни, а будьяке підвищення ринкової ціни до
уваги не береться;
 застереження «hausse#baisse» ставить зміну контрактної
ціни в залежність від змін ринкової ціни.
У контракті встановлюється допустима величина відхилення
ринкової ціни від контрактної (2–6%), у межах якого зафіксова
на ціна не переглядається. При встановленні рухомої ціни обов’яз
ково повинне бути передбачене джерело інформації про зміну рин
кових цін. Ринкові ціни найчастіше встановлюються на промис
лові сировинні та продовольчі товари, що поставляються за дов
гостроковими контрактами (Внешнеторговые, 1994);
 ковзна ціна (sliding price) – ціна, яка обчислюється шляхом
перегляду договірної ціни з урахуванням змін у витратах ви
робництва, що відбулися протягом виконання контракту; за
стосовується в контрактах на поставку товарів, що потребують
тривалого терміну виготовлення (велике промислове устатку
вання, судна, будівельні об’єкти і т.д.).
Спочатку в контракті встановлюється узгоджена сторонами
структура початкової ціни (визначається відсоткова частка в ній
постійних (прибуток, накладні витрати, амортизаційні відраху
вання та ін.) і змінних витрат на сировину, матеріали, оплату
праці. Останні й визначають ковзання ціни, оскільки зміни цін
на сировину, податкової політики держави, рівня оплати праці в
галузі будуть пов’язані з додатковими витратами на виконання
контракту.
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Структура початкової ціни (Ц
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 – початкова ціна;
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 – коефіцієнт гальмування, тобто частка в ціні постійних витрат;
К
З
 – частка в ціні витрат на заробітну плату;
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 – частка в ціні витрат на сировину й матеріали.
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 – індекс зміни заробітної плати (відношення зарплати на момент
поставки товару до зарплати на момент підписання контракту);
І
М 
– індекс зміни вартості матеріалів (сировини) (відношення вар
тості матеріалів (сировини) на момент поставки товару до вартості
матеріалів на момент підписання контракту).
Необхідно враховувати, що індекси зміни зарплати і вартості
матеріалів (сировини) визначаються звичайно у періоди, коли ви
робник фактично здійснював витрати на придбання матеріалів (си
ровини) (перша половина терміну виготовлення товару) і на опла
ту робочої сили (найбільш інтенсивно використовується робоча
сила при виготовленні товару і його доведенні в останні дві трети
ни терміну контракту).
Ïðèêëàä
Ïðèïóñòèìî, ùî êîåô³ö³ºíò ãàëüìóâàííÿ äîð³âíþº 35%, ÷àñòêà âèòðàò íà
çàðïëàòó ñòàíîâèòü 20%, à ÷àñòêà âèòðàò íà ñèðîâèíó ³ ìàòåð³àëè – 45%.
Ïî÷àòêîâà ö³íà òåõíîëîã³÷íî¿ ë³í³¿ – 250 000 äîë ÑØÀ; ³íäåêñ çì³íè çàðïëàòè




 = 250 000 / 100 (35 + 20 1,12 + 45 1,43) = 304 375 äîë ÑØÀ,
òîáòî ö³íà çá³ëüøèòüñÿ íà 21,75%.
У контракті зазначається тільки загальний порядок фіксації
ціни, наприклад, робляться такі застереження: «Якщо до моменту
поставки товару змінюються фактичні витрати виробника, про що
він письмово повідомить покупця із наданням документів, які під
тверджують збільшення витрат, то ціна на товар зросте відповідно
до збільшення витрат». Також у контракті обумовлюється гранич
ний рівень відхилення остаточної ціни від початкової шляхом вне
сення деяких обмежувальних умов, наприклад, встановлення у
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відсотках до договірної ціни межі, у межах якої ціна не перегляда
ється, а також межі можливої зміни договірної ціни (наприклад,
не більше 10% загальної вартості замовлення), яка називається лі#
мітом ковзання.
Питання до теми
1. У чому полягає сутність міжнародного поділу праці, які його форми?
2. Дайте визначення зовнішньоекономічної діяльності.
3. Яким є механізм регулювання ЗЕД (мета регулювання та струк
тура механізму регулювання)?
4. Що таке правове регулювання посередницьких операцій?
5. У чому полягає сутність торговопосередницьких операцій та їх
роль у міжнародній торгівлі?
6. Наведіть класифікацію посередників залежно від обсягу повно
важень і від місця на ринку.
7. У чому полягає економічна сутність тарифних методів регулю
вання ЗЕД?
8. Які функції митного тарифу як інструменту регулювання ЗЕД?
9. Які економічна сутність і форми нетарифних методів регулюван
ня ЗЕД?
10. Дайте визначення проілюструйте використовування на практиці
такого нетарифного методу регулювання ЗЕД, як демпінг.
11. Поняття зовнішньоторгового контракту і наведіть коротку хара
ктеристику його умов.
12. Наведіть класифікацію умов контракту за ознаками обов’язко
вості й універсальності.
13. Дайте визначення понять «рівень ціни» і «базис ціни». Чим ви
значається базис ціни?
14. Які види цін можуть використовуватися для визначення рівня
ціни в контрактах?
15. Які існують способи фіксації ціни у зовнішньоторгових контрак
тах, наведіть їх характеристику.
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24.1. Çàãàëüí³ ï³äõîäè äî óïðàâë³ííÿ çì³íàìè
òà êëàñèô³êàö³ÿ ñòðàòåã³÷íèõ çì³í ó ï³äïðèºìñòâàõ
Сьогодні розвинені країни стрімко переходять в постіндустріаль
ну епоху, залучаючи до своєї «орбіти» більшість країн світу,
зокрема Україну.
Зміни, які відбуваються в сучасному бізнессередовищі, мають
таку спрямованість (рис. 24.1):
Ïîäðîáèö³
Ðîçâèíåí³ êðà¿íè ïî÷àëè ïåðåõ³ä äî ïîñò³íäóñòð³àëüíî¿ åêîíîì³êè îñòàííüî¿
òðåòèíè XX ñò. Ñüîãîäí³ öå åêîíîì³êà, ó ÿê³é çíàííÿ â³ä³ãðàþòü ðîëü ïðîâ³ä-
íîãî âèðîáíè÷îãî ÷èííèêà, åêîíîì³êà ãëîáàëüíà ³ ³íôîðìàòèçîâàíà.
Зазначені тенденції знаходять відображення як на рівні галу
зей, так і на рівні суб’єктів господарювання (рис. 24.2).
Сучасні підприємства характеризуються значно більшою мо
більністю порівняно з десятилітнім минулим. Більш рухомими
стали межі підприємств, капітал, трудові ресурси. Сьогодні знач
на частина активів сучасних фірм має нематеріальний характер.
Основні інвестиції в постіндустріальному бізнесі пов’язані з на
копиченням і застосуванням знань, він будується не навколо ма
Р о з д і л  2 4
Îñíîâè óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íèìè
çì³íàìè òà ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ çì³í
íà ï³äïðèºìñòâ³
  Загальні підходи до управління змінами та класифікація стратегіч
них змін у підприємствах    Формування ресурснокомпетенційної
бази стратегічних змін підприємства    Обґрунтування методів управ
ління змінами залежно від способу здійснення перетворень на
 підприємстві
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Простір Стає глобальним і віртуальним 
Стає стислим і критичним 
Хоче бути співавтором 
Система патентів не рятує 
Невпинно зростає 
Оновлюються все швидше 
Втрачають циклічність 
теріальних активів, а навколо ідей, орієнтований на гнучке залу
чення необхідних ресурсів.
Зрозуміло, що в сучасних умовах, які характеризуються швид
ким розвитком інформаційних технологій, поглибленням глоба
лізаційних процесів і гнучких виробництв, підвищуються мож
ливості підприємств у сфері зворотного зв’язку і швидкого реагу
вання на зміни середовища. У підприємств з’являються нові го
ризонти для самоорганізації, саморозвитку, що стосується в тому
числі й стратегічної діяльності.
Отже, у сучасних умовах стратегічне управління – це не тіль
ки побудова певного набору управлінських процесів, але й по
стійна адаптація цієї конструкції до дійсності, що змінюється, тоб
то стратегічна гнучкість. Головною вимогою до керівників стає
вміння стратегічно мислити.
У сучасному конкурентному середовищі шанси на тривалий
успіх мають лише підприємства, готові до певних проривів і
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Рис. 24.2. Перелік головних тенденцій постіндустріальної економіки
 Тенденції сучасної постіндустріальної економіки 
На рівні галузей На рівні підприємств 
Головними стратегічними пріоритетами стають: швидкість 
бізнес-процесів та відповідність цільовій групі споживачів 
 скорочення життєвого циклу 
підприємств 
 зростання частки нематеріальних 
активів у загальних активах 
 зниження залежності груп впливу від 
організацій, у діяльності яких вони 
беруть участь 
 концентрація уваги підприємств на 
своїх «ключових» компетенціях і 
передача інших функцій зовнішнім 
підрядчикам 
 поширення мережевих і 
віртуальних організаційних форм 
 скорочення середнього терміну 
приналежності працівника до 
певного підприємства 
 скорочення життєвого циклу 
галузей  
 висока галузева динаміка 
 зростання мінливості  
технологій  
швидке старіння інформації 
 зростання мобільності галузевих 
структур 
 посилення внутрішньогалузевої 
інтеграції 
 поглиблення глобальної 
конкуренції 
 криза торговельних марок, 
непостійність лідерства 
 зростаючі очікування  
споживачів 
постійних організаційних змін. Це стає головним викликом для
керівників.
Про трансформацію підприємства свідчать якісні зміни струк
тури груп інтересів або технології перетворення ресурсів у спо
живчі цінності. Передумовами своєчасних і успішних змін на під
приємствах є:
 наявність у підприємства дієвої системи своєчасного виявлен
ня можливостей і загроз у зовнішньому середовищі;
 високий рівень гнучкості організаційних структур і процесів,
забезпечуваний просуванням нових співробітників у вищі
ешелони управління;
 надання максимально можливої автономії структурним під
розділам за інтенсивної латеральної комунікації;
 оптимізація терміну дії заходів, пов’язаних із плануванням і
впровадженням змін;
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 високий рівень креативності організації, в основі якого – вста
новлення напружених цілей, що стимулюють творчість, фор
мування відкритого внутрішнього «ринку» ідей і талантів, ви
ділення бізнесу для експериментів з ризикованими ідеями, на
дання права голосу новим і периферійним працівникам, висо
кий рівень стимулювання творчо обдарованих співробітників
незалежно від їх статусу в організації;
 самостійність і навчання працівників, їх готовність до змін,
високий творчий потенціал і знання, необхідні для інновацій;
 наявність на підприємстві керівників, що мають знання, дос
від, особисті якості, необхідні для проведення змін.
Для того, щоб зрозуміти сучасні підходи до управління стра
тегічними змінами, необхідно спершу розкрити їх сутність.
Згідно з тлумачним словником Вебстера змінити означає:
1) задати чомунебудь інше положення або задати інший напрям;
2) здійснити зрушення;
3) модифікувати;
4) трансформувати, замінити, перевести в іншу якість.
Сьогодні в бізнессередовищі слово «зміни» може мати кілька
різних значень (рис. 24.3).
Під стратегічними організаційними змінами, на наш по
гляд, слід розуміти впровадження нових методів і технологій
управління з метою трансформувати діяльність підприємства ві
дповідно до вимог ринку, що змінюються, або отримати вигоду з
можливостей, що виникли в бізнесі.
Отже, стратегічні зміни можуть стосуватися головних або до
поміжних бізнеспроцесів підприємства, але не передбачати змін
у стратегічних цілях та напрямах діяльності. Також до
 Термін „ЗМІНИ”  
використовується в бізнес-
середовищі для позначення 





Внутрішніх змін,  
які виникають унаслідок 
того, що підприємство має 
адаптуватися до змін 
середовища, в якому 
працює 
Адміністративних 
програм змін,  
які ініціюються керів-
ництвом підпри-
ємства для підтримки 
його становища 
Рис. 24.3. Використання терміну «зміни»
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стратегічних змін безперечно належать ті перетворення, які ма
ють на меті повну або часткову зміну стратегічних цілей підпри
ємства.
Зміни, які стосуються оперативної діяльності підприємства й
істотно не впливають на організацію основних або допоміжних
бізнеспроцесів, не потребують коригувань стратегічних цілей і
завдань стратегічними не вважаються.
Під управлінням стратегічними змінами розуміється струк
турований процес, завдання якого – запропонувати, упровадити і
закріпити зміни відповідно до організаційноекономічних і ком
петентісних можливостей підприємства з урахуванням факторів
зовнішнього середовища.
Ïîäðîáèö³
×³òêå âèçíà÷åííÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íèìè çì³íàìè áóëî ñôîðìó-
ëüîâàíå ðîñ³éñüêèì ó÷åíèì Â. Òàðàñîâèì: «Óïðàâë³ííÿ çì³íàìè – öå çä³éñ-
íåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ çì³í çà äîïîìîãîþ ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³¿ (àáî ¿¿ ï³ä-
ðîçä³ëó) ÷åðåç óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ çì³í, ³í³ö³àö³þ, çä³éñíåííÿ ïåðå-
òâîðåíü ³ êîíòðîëü íàä ðåçóëüòàòàìè».
Безперечно, не можна стверджувати, що впровадження змін є
необхідною вимогою для будьякого підприємства і його самоціл
лю. Проте, на підставі наведених вище обґрунтувань можна зро
бити висновок, що утримання стійких конкурентних позицій і
соціальноекономічний успіх підприємства неможливі сьогодні
без вчасних перетворень, які, з огляду на високий динамізм біз
нессередовища, необхідно здійснювати постійно. Багато закор
донних та вітчизняних учених дотримуються саме такої думки.
До того ж зазначається, що впровадження стратегічних змін, які
є реакцією підприємства на зміни в зовнішньому середовищі, що
вже відбулися, здебільшого неспроможні забезпечити стратегіч
ного лідерства. Зокрема, український ученийпрактик
П. Шеремет стверджує: «Перемагають і утримують стійкі ринкові
позиції тільки ті підприємства, темп змін у яких перевищує темп
змін на ринку».
Отже, можна сформулювати загальні підходи до управління
стратегічними змінами, урахувавши  при цьому фактори внут
рішнього середовища підприємства, які теж здатні спонукати до
перетворень (рис. 24.4).
На практиці підприємство повинне поєднувати всі три підхо
ди. Лідери динамічних ринків прагнуть управляти змінами рин
кової ситуації за допомогою проактивних дій. Але навіть таким
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підприємствам постійно змінне ринкове середовище не завжди
дозволяє повністю передбачити зміни і своєчасно вжити поперед
жувальні заходи.
Існує багато класифікаційних ознак, за якими можна визна
чити види стратегічних змін і зрозуміти їх багатоаспектність.
Основні критерії розподілу і види стратегічних змін наведені
в табл. 24.1.
Рис. 24.4. Загальні підходи до управління стратегічними змінами
на підприємстві
 Загальні підходи до управління 
стратегічними змінами 
Реагування на зміни 
зовнішнього  
бізнес-середовища  
















«Грати, щоб  
не програти» 
Таблиця 24.1. Класифікація стратегічних змін у підприємствах
№ 
пор. Класифікаційна ознака Види змін 
1. Ступінь змін Трансформаційні 
Перетворювальні 
Розвивальні * 




Орієнтовані на персонал 







пор. Класифікаційна ознака Види змін 
4. Спосіб (час) реагування 
підприємства на зміни 




5. Характер змін за рівнем 
інноваційності 
Адаптаційні 
Іноваційні, у т.ч.: 
- інкрементні 
- напіврадикальні на основі бізнес-
моделі 
- напіврадикальні на основі технології 
- радикальні 
6. Вплив на ієрархію стратегій Зміни в корпоративній стратегії 
Зміни в конкурентній (діловій) стратегії 
Зміни у функціональній стратегії  
7. Вплив на стратегічні цілі Ті, що не змінюють стратегічних цілей 
Ті, що змінюють стратегічні цілі 
8. Спосіб здійснення змін Еволюційні 
Революційні 
9. Вплив на бізнес-процеси Зміни в основних бізнес-процесах 
Зміни в допоміжних бізнес-процесах 
Змішані 
10. Періодичність змін Безперервні 
Періодичні (стрибкоподібні) 









13. Вплив попереднього розвитку 









15. Сфера змін, стосовно 
охоплення всіх підсистем 
Часткові 
Цілісні 
16. Результат упровадження змін Прогресивні 
Регресивні 
* Примітка. Ці види змін можуть не мати стратегічного характеру
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Однією з найпоширеніших ознак, за якою можна класифікува
ти зміни, є їх ступінь. Розвивальні зміни, як правило, спрямовані
на поліпшення поточної або оперативної діяльності підприємства,
тобто не орієнтовані на рішення глобальних проблем. Їх метою і ре
зультатом є підвищення ефективності вже існуючих і не нових для
підприємства процесів без принципової їх зміни. Як правило, такі
зміни здійснюються швидко і не потребують розкладання на етапи.
Метою перетворювальних змін є поступове принципове перетво
рення окремих або навіть усіх процесів на підприємстві. Йдеться про
перетворення організаційних, технічних, кадрових процесів, упро
вадження нової продукції або послуг, побудову нових систем і тех
нологій. Здійснення таких змін припускає поступовий перехід від
існуючого процесу до нового. При цьому чітко формулюються хара
ктеристики очікуваного (нового) процесу і встановлюється етапність
його досягнення. Трансформаційні зміни передбачають проведен
ня комплексних перетворень цілісної системи, тобто всього підпри
ємства. Вони зумовлені істотними змінами, що відбуваються у зов
нішньому середовищі господарювання або змінами генеральної стра
тегії управління підприємством. Основними особливостями транс
формаційних змін є: широке охоплення, пристосування до специфі
ки ситуації й еволюційний характер. Трансформаційні зміни – це
докорінні зміни корпоративної стратегії, зміни напрямів діяльності,
повна зміна технологій та бізнесмоделі підприємства тощо. Пере
творювальні й трансформаційні зміни завжди є стратегічними, роз
вивальні – здебільшого тактичними. Слід зазначити, що трансфор
маційні зміни звичайно чинять вплив і вимагають як розвивальних,
так і перетворювальних змін.
Дуже важливою ознакою є предмет змін, за якою виділяєть
ся п’ять видів наведених нижче змін.
Технологічні зміни. Кінцевим завданням технологічних змін
є підвищення ефективності виробництва товарів або послуг, і по
в’язані вони найчастіше з виконанням основної виробничої
функції підприємства. З іншого боку, у сучасних підприємствах
ці зміни стосуються також сервісних або сприяючих технологій.
Таким чином, технологічні зміни можуть стосуватися трьох
аспектів:
1) пропозиції товарів і послуг;
2) виробничих технологій;
3) сприяючих технологій.
Зміни в товарі чи послузі, які підприємство надає на ринку,
або впровадження абсолютно нового товару чи послуги, є найбільш
відомим видом технологічних змін, тому що їх у першу чергу
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можуть спостерігати споживачі. Сьогодні на ринку, який швид
ко змінюється, споживачі звикли чекати на істотні й постійні змі
ни такого типу.
У результаті змін у технології, що є невід’ємною складовою
виробництва товарів і надання послуг, можуть бути створені та
надані покращені і менш дорогі товари й послуги. Такі зміни у
виробничих технологіях звичайно не відомі споживачеві, але ча
сто вони є життєво важливими для конкурентоспроможності но
вого продукту.
Ïîäðîáèö³
Òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â, àâòîìîá³ë³â, íàôòîïåðåðîáêè, âèðîáíèöò-
âà åëåêòðîåíåðã³¿ ³ âèðîáíèöòâà â áóäü-ÿê³é ãàëóç³. Âèðîáíè÷³ òåõíîëîã³¿ òà-
êîæ ïåðåäáà÷àþòü ìàòåð³àëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³, îñê³ëüêè
âèðîáíèöòâî ³ ìàòåð³àëè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ.
Підприємства постійно прагнуть привнести зміни у свої вироб
ничі технології, які б знизили собівартість і поліпшили якість
існуючих товарів і послуг. Особливо це стосується товарів широ
кого вжитку або послуг у галузях, де дуже складно диференцію
вати товар або послугу. Для товарів широкого вжитку собівартість
часто є єдиною можливістю конкурувати. Звичайно, індустрія
енергосистем загального користування відчуває тиск цієї собівар
тості у виробництві, передачі та розподілі електроенергії. Проте
конкурентоспроможність усіх товарів і послуг стає вищою завдя
ки поліпшенням у технологіях виробництва.
Третє джерело технологічних змін криється в так званих спри#
яючих технологіях. Замість того щоб змінювати функціональність
товару або процесу, сприяючі технології дозволяють підприємст
вам здійснювати стратегію набагато швидше і використовувати
час як джерело конкурентної переваги.
Ïîäðîáèö³
²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ïîëåãøóþòü îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ì³æ ð³çíèìè ó÷àñíè-
êàìè ëàíöþæêà íàðîùóâàííÿ âàðòîñò³. Á³ëüø ò³ñíå ñï³ëêóâàííÿ ïðèñêîðþº
á³çíåñ-ïðîöåñè â³ä ìîìåíòó ðîçðîáëåííÿ ïðîäóêòó äî óïðàâë³ííÿ ëàíöþæ-
êîì ïîñòà÷àíü. Õî÷à âîíè íàéìåíø ïîì³òí³ äëÿ ñïîæèâà÷³â, çì³íè â ñïðèÿþ-
÷èõ òåõíîëîã³ÿõ, òàêèõ ÿê ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè äóæå
âàæëèâó ðîëü, îñê³ëüêè äîïîìàãàþòü óõâàëèòè êðàùå ð³øåííÿ ³ çàáåçïå÷èòè
óïðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè. Ï³äïðèºìñòâî ìîæå ïðèâíåñòè âàæëèâ³ çì³íè ó ñâî¿
ñïðèÿþ÷³ òåõíîëîã³¿ óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³ºþ, çíà÷íî âäîñêîíàëèâøè âëàñíó
ñïðîìîæí³ñòü ñòåæèòè çà ñâî¿ìè ïàðòíåðàìè (³ â³äïîâ³äíî ïîâîäèòèñÿ), çà
ëàíöþæêîì ïîñòàâîê ³ ô³íàíñàìè.
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Зміни бізнес&моделі. Бізнесмодель описує спосіб створення,
продажу і постачання цінності клієнтам від підприємства. Існує
три сфери, у яких може відбуватися зміна бізнесмоделі:
 ціннісна пропозиція – що продається і постачається на ринок;
 ланцюжок поставок – як товар створюється й постачається на
ринок;
 цільовий споживач – кому товар постачається.
Зміною в ціннісній пропозиції товару або послуги може бути
абсолютно новий товар чи послуга або ж розширення існуючої про
позиції.
Ïðèêëàä
Íå òàê äàâíî ê³ëüêà áðåíä³â çóáíèõ ïàñò äîäàëè äî ñïèñêó ñâî¿õ ñïîæèâ÷èõ
ö³ííîñòåé â³äá³ëþâàííÿ, ïîñòàâèâøè éîãî ïîðÿä ç òàêèì âëàñòèâîñòÿìè, ÿê
çàõèñò â³ä êàð³ºñó, îñâ³æåííÿ äèõàííÿ ³ êîíòðîëü íàä çóáíèì êàìåíåì. Òàê
ñàìî âèðîáíèêè àâòîìîá³ë³â ÷àñòî äîäàþòü íîâ³ õàðàêòåðèñòèêè â ìîäåë³
ñâî¿õ ëåãêîâèõ ³ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â àáî ïðîïîíóþòü ïîêðàùåíå îáñëóãî-
âóâàííÿ ï³ñëÿ êóï³âë³.
Другим елементом зміни бізнесмоделі є ланцюг поставок, а
саме те, як цінність створюється і постачається на ринок. Зміни в
ланцюзі поставок, як правило, «мають кулуарний характер» –
вони залишаються невидимими для клієнта. Такий тип зміни бі
знесмоделі впливає на етапи ланцюжка нарахування вартості,
включаючи спосіб, у який структура організовує, співпрацює й
функціонує для виробництва та постачання своїх товарів і послуг.
Також зміни в ланцюжку поставок можуть бути результатом
об’єднання окремих ланок ланцюжка поставок, які, як правило,
надаються різними підприємствами.
Ïðèêëàä
Êîëè General Electric ïî÷àëà îá’ºäíóâàòè êîíòðàêòè íà ïîñëóãè ç ïðîäàíèìè
íåþ åëåêòðè÷íèìè òóðá³íàìè, âîíà ñòâîðèëà íîâ³ ñèíåðã³¿ ³ ö³íí³ñòü ó ñâî¿é
ëàíö³ ëàíöþæêà ïîñòàâîê. Êë³ºíòè êóïóâàëè ïàêåò àïàðàòíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³
ïîñëóã, à GE çìîãëà çàáåçïå÷èòè âèù³ ìàðæ³ äëÿ ³íäóñòð³¿. Öå ñòàëî çíà÷íîþ
³ííîâàö³ºþ ç âàæëèâèìè íàñë³äêàìè äëÿ ðèíêó; á³çíåñ-ìîäåëü çì³íèëàñÿ çàâäÿêè
ðîçóì³ííþ àïàðàòíèõ çàñîá³â ³ ïîñëóã ÿê ïîâ’ÿçàíèõ ïðîäóêò³â, âèìàãàþ÷è â³ä
ï³äïðèºìñòâ, ùî ïðàöþþòü ó ö³é ãàëóç³, îâîëîä³òè îáîìà àñïåêòàìè, ùîá
çàëèøèòèñÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè.
Зміни в питанні, кому реалізувати свої товари – цільові споживчі
сегменти – звичайно відбуваються, коли підприємство визначає се
гмент клієнтів, на яких в даний момент воно не спрямовує свої
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зусилля маркетингу, продажу й розповсюдження, проте яких вва
жає цінними для себе.
Ïðèêëàä
Ðîçðîáíèêè åíåðãåòè÷íèõ áàòîí÷èê³â ñïî÷àòêó îð³ºíòóâàëèñÿ íà àòëåò³â ³ ó÷à-
ñíèê³â åêñòðåìàëüíèõ âèä³â ñïîðòó. Ï³çí³øå âîíè óñâ³äîìèëè, ùî ³ñíóþòü ³íø³
ñïîæèâ÷³ ñåãìåíòè, íàïðèêëàä, æ³íêè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè ïîòåíö³éíî çíà÷íîþ
÷àñòèíîþ ñïîæèâà÷³â åíåðãåòè÷íèõ áàòîí÷èê³â. Ï³ñëÿ ïîð³âíÿíî çíà÷íèõ çì³í
ó ñêëàä³, óïàêîâö³ òà ðåêëàì³ öèõ òîâàð³â ïîòåíö³éíèé ñïîæèâ÷èé ðèíîê áàòî-
í÷èê³â çá³ëüøèâñÿ â ê³ëüêà ðàç³â.
Зміни, які організація проводить у своїх продуктових лініях
або послугах, пов’язані, перш за все, зі змінами в потребах і пере
вагах споживачів. Організація, яка відчула ці зміни і запропону
вала ринку відповідний продукт, отримує серйозні конкурентні
переваги.
Структурні зміни – це зміни, пов’язані з цілями, ієрархією,
процедурами і структурами підприємства.
Ïðèêëàä
Íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè òåíäåíö³ÿìè ñòðóêòóðíèõ çì³í º: ïåðåõ³ä â³ä ìåõàí³ñ-
òè÷íèõ äî àäàïòèâíèõ ñòðóêòóð, ñïðîùåííÿ ³ºðàðõ³¿, äåöåíòðàë³çàö³ÿ óïðàâ-
ë³ííÿ, ïåðåãëÿä ñèñòåìè îö³íêè ÿêîñò³ ðîáîòè, ââåäåííÿ íîâèõ ïðàâèë ³ ïðî-
öåäóð.
На відміну від технологічних, структурні зміни виявляються
більш ефективними тоді, коли вони здійснюються зверху «вниз»,
оскільки за такого підходу вищий менеджмент є компетентнішим,
ніж фахівці, що працюють у низових ланках.
Культурні зміни. Ці зміни передбачають реформацію орга
нізаційної культури і, як показує досвід, відбуваються найбільш
повільно. Тут маються на увазі зміни в цінностях, нормах, відно
синах, переконаннях і поведінці працівників підприємства. У су
часному менеджменті розроблено досить багато інструментів змі
ни культури організаційних груп і підприємства в цілому.
Один з них реалізується в рамках концепції організаційного
розвитку, що передбачає застосування спеціально розроблених
поведінкових методів для поліпшення соціальнопсихологічно
го клімату підприємства і вдосконалення системи внутрішніх
взаємин.
Зміни, орієнтовані на персонал, стосуються змін у загальних
підходах до управління персоналом підприємства, зокрема,
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системи оплати праці і мотивації, підвищення кваліфікації і до
свіду, системи кар’єрного просування тощо. Метою таких змін зде
більшого є нарощування зусиль працівників для досягнення ці
лей підприємства.
Особливої актуальності сьогодні набувають проактивні зміни.
Вони, на відміну від реактивних, які є адаптивною реакцією під
приємства на зміни, що вже відбулись у зовнішньому або внутріш
ньому середовищах, мають упереджувальний і часто – інновацій
ний характер. Отже, проактивні зміни – це завчасні перетворен
ня на підприємстві, які сприяють ефективному використанню
нових можливостей, створюваних у бізнесі, або допомагають під
приємству уникнути певних загроз ще до їх реального прояву. Ус
відомлення проблеми неефективності менеджменту й необхідності
змін може відбуватися на основі завчасного аналізу логіки рин
кових процесів і процесів усередині підприємства. Такий варіант
є найбільш привабливим, оскільки підприємство може завчасно
здійснити весь комплекс необхідних змін у бізнесі. Тоді зовнішні
зміни із загрози добробуту перетворюються на сприятливі мож
ливості для розвитку. Управління змінами стає активним. А сама
програма перетворень виявляється пов’язаною з меншими витра
тами, даючи при цьому найбільший ефект.
Назва еволюційних змін указує на їх поетапне здійснення, тоб
то розбиття процесу впровадження на певні періоди часу. Такі
зміни, як правило, є добровільними, такими, що впроваджують
ся поступово і не є терміновими.
Революційні зміни відбуваються, як правило, під впливом не
сподіваних подій або змін у зовнішньому середовищі. Підприєм
ства змушені проводити радикальні зміни в короткий термін в
існуючій системі функціонування й управління, оскільки ставить
ся під загрозу їхнє подальше існування.
Усе викладене дозволяє дійти висновку, що класичні кон
цепції стратегічного управління, створені в другій половині
XX ст., уже не відповідають новим умовам сучасного динамічно
го бізнессередовища. Сьогодні набуває актуальності нова концеп
ція стратегічного управління – перетворювального менеджмен#
ту. Його основним завданням є не стільки довгострокове вижи
вання підприємства, скільки своєчасна трансформація для забез
печення стійкої ринкової позиції та тривалих конкурентних пе
реваг.
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24.2. Ôîðìóâàííÿ ðåñóðñíî-êîìïåòåíö³éíî¿ áàçè
ñòðàòåã³÷íèõ çì³í ï³äïðèºìñòâà
У сучасних умовах конкуренція між бізнесами – це вже не тільки
конкуренція між продуктами, але ще й конкуренція між ресурса
ми та компетенціями, якими володіє підприємство. Механізм стій
кої конкурентоспроможності бізнесу полягає в умінні більш точ
но прогнозувати ринкові зміни, а також оцінювати пов’язані з
цими змінами наслідки в розумінні того, як ринкові зміни сприя
ють виникненню нових можливостей, у накопичених знаннях і
умінні ефективно ці можливості використовувати. Тобто на рівні
окремих бізнесодиниць конкурентна перевага є похідною від уні
кальних ресурсів і здібностей, властивих компанії, які не можуть
бути з легкістю скопійовані або придбані конкурентами. На рівні
корпорації зв’язки ресурсів і здібностей можуть бути використані
в різних видах діяльності для виробництва кінцевих продуктів.
Так, успіх корпоративної стратегії ґрунтується на накопиченні
ресурсів і здібностей та експлуатації їх відповідно до кон’юнкту
ри ринку в режимі створення одиниць бізнесу. Таким чином, у
процесі реалізації стратегії і впровадження змін сьогодні першо
чергового значення набуває обґрунтування ресурсно#компетенцій#
ної бази. Організаційна структура виступає при цьому як основ
ний механізм розподілу ресурсів і управління підприємством для
досягнення поставлених цілей.
Згідно з ресурсною теорією підприємство являє собою сукуп
ність ресурсів. Ресурси підприємства охоплюють усі вхідні по
токи, які забезпечують його роботу і дозволяють здійснювати стра
тегії. Мета ресурсної теорії полягає в тому, щоб пояснити ство
рення, використання і відновлення конкурентоспроможних пе
реваг у термінах ресурсів підприємств.
Ключові положення ресурсної теорії є такими:
1. Існують систематичні відмінності в підприємствах, викликані
відмінностями в ресурсах, якими управляють фірми і які не
обхідні для реалізації стратегії.
2. Ресурсна теорія припускає, що ресурси нерівномірно розподі
лені між фірмами. Нерівномірний розподіл ресурсів є причи
ною або конкурентної переваги, або вразливості компанії.
3. Ресурси є порівняно нерухомими. Якщо конкурентна перева
га фірми ґрунтується на володінні якимнебудь ресурсом, фір
ми намагаються блокувати або вповільнювати поширення та
ких ресурсів через бар’єри.
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Розглянемо найбільш відомі підходи до класифікації ресурсів
підприємства (табл. 24.2).
До фінансових ресурсів належать власний і позиковий капі
тал, нерозподілений прибуток; фізичні ресурси містять основні
фонди: рухоме і нерухоме майно, будівлі і споруди, машини та
устаткування; людські ресурси складаються зі знань, досвіду, ква
ліфікації, здатності формулювати думки і приймати ризики; ор#
ганізаційні ресурси – це внутрішня організаційна культура, сис
теми контролю якості; репутаційні – це, звісно, репутація підп
риємства, його бренди тощо.
За ступенем осяжності ресурси підприємства можуть бути
матеріальними (відчутними) і нематеріальними (невідчутними).
За ступенем розвитку ресурси поділяються на ті, що можуть бути
розвинені всередині підприємства (здібності, компетенції), і ті, що
придбані на ринку (основні ресурси: активи і певні навички у пра
цівників, які щойно були прийняті на роботу).
Основні ресурси – це ресурси, які можуть бути придбані на
ринку.
Ïîäðîáèö³
Ðåñóðñè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ëîã³ñòèêè, îõîïëþþòü ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè
(âàíòàæ³âêè, ìàòåð³àëè, ³íâåíòàð) ³ íàâè÷êè (íàâè÷êè âàíòàæíèõ, ðîçâàíòàæó-
âàëüíèõ ðîá³ò, íàâè÷êè óïàêîâêè, íàâè÷êè îïåðàö³é íà êîìï’þòåð³).
У процесі перетворення і застосування ці ресурси стають час
тиною активів і здібностей фірми, роблячи безпосередній внесок
до виробництва продукції.
Таблиця 24.2. Класифікація ресурсів підприємства
Класифікаційна ознака Види ресурсів 
Якісна характеристика 
(за Р. Грантом) 
 фінансові 
 фізичні 
 людські  
 організаційні 
 репутаційні 
Осяжність  матеріальні 
 нематеріальні 
Ступінь розвитку  придбані на ринку 
 розвинені всередині підприємства (компетенції) 
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Активи є сукупностями доступних чинників, якими підпри
ємство володіє або управляє. Активи можуть бути створені тіль
ки в результаті процесу накопичення шляхом інвестування про
тягом певного часу. Активи можуть бути відчутними або невідчу
тними, але в будьякому випадку це «видимі» ресурси.
Ïðèêëàä
Àêòèâàìè ìîæóòü áóòè óñòàòêóâàííÿ, ïàòåíòè, òîðãîâ³ ìàðêè, ñôîðìóëüîâà-
íå ³ êîäèô³êîâàíå çíàííÿ, ñêëàäñüê³ òà ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, òåëåêîìóí³êà-
ö³éí³ ñèñòåìè.
Якщо ще десять років тому успіх підприємства і його конку
рентні переваги визначалися, у першу чергу, більш низьким рів
нем транзакційних витрат або вдалою комбінацією «товарринок»,
то сьогодні йдеться про володіння унікальними ресурсами, знан
нями й компетенціями. Отже, термін «компетенції» є часто вжи
ваним і актуальним в сучасних умовах.
У загальному розумінні компетенції (від лат. сompeto – доби
ваюся, відповідаю) – це поведінкові характеристики, необхідні
для успішної діяльності та досягнення результатів.
Елементи, необхідні для формування компетенції, наведені на
рис. 24.5.
Слід розрізняти такі поняття, як компетенції працівника та
компетенції підприємства.
Компетенції працівника – це його особисті поведінкові харак
теристики, необхідні для ефективної, якісної роботи, які прояв
ляються в його професійних вміннях.
Та все ж особливо актуальними й важливими для досягнення
конкурентних переваг є сьогодні компетенції підприємства.
Щодо визначень терміну «компетенції підприємства», слід за
значити, що їх існує багато, хоча всі вони так чи інакше майже
подібні за змістом. До найбільш поширених належать такі визна
чення компетенцій підприємства (від спрощених до більш склад
них формулювань):
 компетенція – це високий професіоналізм у тому чи іншому
виді діяльності, що досягається внаслідок тривалого навчан
ня та накопичення досвіду (визначення А. Томпсона,
Дж. Стрікленда);
 компетенція – це сплав знань і досвіду персоналу, а також
організаційних здібностей керівництва щодо поєднання тех
нологічних систем й інших активів підприємства, іншими сло
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вами, це те, що підприємство вміє робити краще, ніж конку
ренти;
 компетенція підприємства характеризує повторювану, ре
тельно сплановану можливість колективної взаємодії, яка ґру
нтується на такому комбінуванні наявних у розпорядженні
підприємства ресурсів для здійснення бізнеспроцесів, що за
безпечує йому стійку конкурентну позицію на ринку;
 компетенції підприємства – це невід’ємна складова його
стратегічних активів, яка відображає комплекс колективного
знання, досвіду та здібностей підприємства, що в поєднанні з
унікальною технологією дозволяє створювати (підтримувати)
конкурентні переваги та забезпечувати неповторну відмінність
підприємства в певному ринковому оточенні (визначення
В.А. Верби та О.М. Гребешкової);
 компетенція – це особливий інформаційний ресурс, що міс
тить досвід, знання і навички про спосіб організації й управ
ління ресурсами та бізнеспроцесами (здібностями організації)
для досягнення поставлених цілей. При цьому носієм цього
ресурсу індивідуально або колективно є працівники підпри
ємства. Компетенцією підприємства вважаються знання та
уміння, що дозволяють йому здійснювати будьякий бізнес
процес (операційний процес) на рівні, прийнятому в даному
сегменті ринку як стандарт.
Саме знання того, як розгортати, організовувати систему біз
неспроцесів підприємства та її елементів і управляти нею, стано
влять компетенції.
Оскільки основну роль у захисті компетенцій підприємства від
їх імітації конкурентами відіграє нематеріальна складова, то дже
релами потенційних компетенцій можуть стати ті ключові бізнес
процеси, під час реалізації яких використовуються найбільш
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«сильні» нематеріальні ресурси підприємства. Компетенції також
відрізняються від інших ресурсів тим, що вони розвиваються в
процесі використання. Чим більше компетенції використовують
ся, тим більш складними і важкими для наслідування та копію
вання вони стають. Це правило відображає динамічний характер
даної категорії. Отже, стійкі конкурентні переваги можуть бути
результатом взаємодії складної структури ресурсів.
Класифікація компетенцій за ознакою рівень організації праці
показує, що компетенціям властива певна ієрархія.
Якщо аналізувати наведені види компетенцій за ступенем їх
значущості для розвитку підприємства, можна визначити два їх
рівні – індивідуумів (особисті компетенції працівників) та під
приємства.
Рівень особистих компетенцій охоплює професійні компетенції
працівника, під якими розуміються базові знання, уміння та здіб
ності особистості, що сприяють успіху в його професійній діяльності,
а також рольові компетенції, як особистісні характеристики, що ви
значають соціальну активність працівника в процесі організації
та здійснення спільної діяльності працівників у групах під час вико
нання певних виробничих завдань. Саме особистісні компетенції
утворюють базис компетенцій підприємства як складної відкритої
соціальноінституційної та технікотехнологічної системи.
Якісно інший рівень утворюють компетенції підприємства.
Цей рівень представлений функціональними, стратегічними та
ключовими компетенціями.
Функціональні компетенції визначаються характерними зда
тностями підсистем підприємства здійснювати виробничі та ко
мерційні функції оптимальним (максимально ефективним) спо
собом.
Стратегічні компетенції означають відмітні характеристи
ки конкурентної (ділової) стратегії в контексті її відповідності
зовнішньому конкурентному середовищу на рівні підприємства
(а не його підрозділу).
Конкурентно значущі види діяльності, за якими підприємст
ва досягло максимальної ефективності, називаються ключовими
компетенціями. На відміну від стратегічних, ключові компе
тенції дозволяють реалізувати принцип проактивної поведінки
підприємства, згідно з яким останнє не тільки пристосовується
до умов, які виникають у ринковому середовищі, а намагається
створювати нові можливості для власного розвитку шляхом ак
тивного впливу на своє оточення.
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Ïðèêëàä
ßêùî äëÿ êîìïàí³¿ «Sony» ñòðàòåã³÷íîþ êîìïåòåíö³ºþ º «êèøåíüêîâèé ôîð-
ìàò», òî êëþ÷îâîþ – ì³í³àòþðèçàö³ÿ; äëÿ «Federal Express» ñòðàòåã³÷íà êîìïå-
òåíö³ÿ – ñâîº÷àñíà äîñòàâêà, êëþ÷îâà êîìïåòåíö³ÿ – íàéâèùèé ð³âåíü ëîã³ñòèêè.
Унікальною вважається така компетенція, завдяки якій під
приємство істотно перевершує своїх конкурентів. Досягнення
конкурентної переваги посилюється, якщо підприємство володіє
унікальною компетенцією у конкурентозначущих видах діяль
ності. Тобто якщо конкуренти не мають аналогічної або компен
суючої компетенції або її отримання пов’язане зі значними фінан
совими та часовими витратами.
Ïðèêëàä
Óí³êàëüíîþ êîìïåòåíö³ºþ êîðïîðàö³¿ «Sharp» òðèâàëèé ÷àñ áóëà òåõíîëîã³ÿ
âèðîáíèöòâà ïëîñêèõ ìîí³òîð³â, ùî äîçâîëèëî ¿é ñòàòè ë³äåðîì íà ñâ³òîâîìó
ðèíêó ð³äêîêðèñòàë³÷íèõ ìîí³òîð³â. Óí³êàëüíà êîìïåòåíö³ÿ «Intel» – öå øâèä-
êå ðîçðîáëåííÿ é óïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïîêîë³íü ì³êðîïðîöåñîð³â, ùî çàáåç-
ïå÷óº ë³äèðóþ÷å ñòàíîâèùå â ãàëóç³ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â.
Отже, унікальна компетенція дозволяє підприємству встано
вити новий стандарт діяльності в галузі і, таким чином, отримати
нову конкурентну перевагу.
За сферою прояву розрізняють внутрішні і зовнішні компе
тенції та динамічні властивості.
До внутрішніх компетенцій можна віднести такі:
 НДОКР (ноухау, технології та здатність створювати конкуре
нтоспроможну продукцію);
 наявність відпрацьованих та ефективних бізнеспроцесів
(управління проектами, збут, маркетинг, планування, бюдже
тування, стимулювання персоналу тощо);
 наявність унікальних технологій, недоступних або важкодо
ступних для конкурентів;
 наявність кваліфікованого персоналу, який не може бути лег
ко замінений іншими працівниками і на підготовку якого по
трібен тривалий час.
До зовнішніх компетенцій належать налагоджені зв’язки з
постачальниками та споживачами.
Останнім часом також почала розвиватися концепція динаміч&
них здібностей підприємства. Виходячи з визначення, наведено
го в класичній роботі (Д. Тіса, Г. Пізано і Е. Шуєна), динамічні здіб
ності розглядаються як «потенціал фірми в інтеграції, створенні і
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реконфігурації внутрішніх і зовнішніх компетенцій для відповід
ності середовищу, що швидко змінюється» (Широкова, 2008).
Отже, до основних критеріїв, що створюють стійку конкурен




 стійкість до нейтралізації та унікальність.
На підставі зазначеного можна сформувати так званий «три
кутник» компетенцій, який дасть можливість сучасному підпри
ємству утримувати дійсно тривалу перевагу над конкурентами.
Для того, щоб оцінити достатність власних фінансових ресур
сів для проведення перетворень або обґрунтувати зовнішні дже
рела залучення засобів, необхідно точно знати бюджет витрат на
плановані зміни і враховувати безліч чинників, пов’язаних з дія
льністю підприємства.
При цьому можна виділити ті основні показники, за значен
нями і динамікою яких можна дійти загального висновку про те,
наскільки адаптивною є ресурсна база підприємства, чи можна
швидко вивільнити ресурси або поміняти структуру активів. Ці
показники виділені курсивом у табл. 24.3.


































































Перш ніж обґрунтувати пріоритетні напрями розміщення ре
сурсів, необхідно виділити умови відповідності ресурснокомпе
тенційної бази конкурентним і управлінським вимогам:
 відповідність ресурсів підприємства ключовим факторам
успіху в обраній галузі;
 достатність фінансових ресурсів для підтримки всіх підрозді
лів (процесів);
 наявність підрозділів, які виграють від об’єднання ресурсних
і конкурентних можливостей усіх підрозділів;
 можливості оновлення ресурсної бази для збереження лідиру
ючих позицій.
Для того, щоб визначити, які напрями діяльності (в умовах
диверсифікації) потрібно розвивати підприємству і куди спрямо
вувати ресурси, можна скористатися матрицею «Привабливість
– конкурентоспроможність» (рис. 24.6), запропонованою Томпсо
номСтріклендом.
Залежно від того, як сьогодні розподіляються види діяльності
підприємства, обґрунтовуються й загальні стратегії розміщення
та перерозподілу ресурсів (табл. 24.4).
Конкурентоспроможність підрозділу і його позиції на ринку 
 висока середня низька 
висока підрозділ А підрозділ А підрозділ В 




низька підрозділ В підрозділ С підрозділ С 
Рис. 24.6. Матриця «Привабливість – конкурентоспроможність»
Таблиця 24.4. Обґрунтування пріоритетності розміщення ресурсів
Тип ресурсної стратегії Характеристика стратегії 
Інвестування і ріст Спрямована на підрозділи, які необхідно активно 
розширювати 
Зміцнення і захист Спрямована на підрозділи, які треба зміцнити за 
рахунок ресурсної бази головних підрозділів 
Перегляд і 
репозиціонування 




Спрямована на конкурентнослабкі підрозділи, або такі, 
що відділяються 
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Види діяльності групи А характеризуються високим рівнем
конкурентоспроможності, вони, як правило, є прибуткоутворю
вальними для підприємства і перспективними. Для них доцільно
застосовувати такі типи ресурсної стратегії, як «інвестування зро
стання» або «зміцнення і захист».
Види діяльності групи В є достатньо вразливими, але можуть
і далі здійснюватися на підприємстві за умови їх ефективного вдо
сконалення, оптимізації, упровадження нових методів і техноло
гій і т.ін. Оцінивши перспективність таких видів діяльності («збе
рігаємо й удосконалюємо» «істотно перетворюємо» або «згортає
мо»), можна визначити й тип необхідної ресурсної стратегії. Вона
може бути будьякою.
Види діяльності групи С є в основному безперспективними і
проблемними для підприємства. До них найчастіше застосовні
такі види ресурсних стратегій, як «виняток і виділення» або
(рідше) «перегляд і репозиціонування».
24.3. Îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ çì³íàìè
çàëåæíî â³ä ñïîñîáó çä³éñíåííÿ ïåðåòâîðåíü
íà ï³äïðèºìñòâ³
До головних особливостей сьогодення слід віднести розвиток еко
номіки знань, поглиблення глобалізації і посилення її ролі в кон
куренції, упровадження мереж та інших форм міжфірмових ор
ганізацій тощо. За таких умов підґрунтям для стратегічного успі
ху є не стільки особливості галузевої структури і розподілу ресур
сів між підприємствами галузі, скільки здатність до безперервно
го вдосконалення діяльності і створення додаткової цінності для
споживачів. Отже, утримання стійкої конкурентної переваги не
можливе без своєчасного й гнучкого застосування підприємства
ми сучасних методів управління змінами.
Проведені дослідження присвячені лише окремим аспектам
управління змінами і часто не враховують специфіку діяльності
українських підприємств. Головною проблемою залишається те,
що проведені дослідження майже не обґрунтовують доцільність
використання того чи іншого методу управління змінами залеж
но від способу їх упровадження (революційного або еволюційно
го). Хоча саме від того, який спосіб реалізації змін є прийнятним
нині для підприємства, і залежить вибір найбільш дієвих методів
управління такими змінами.
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Методами управління є систематичні дії, мета яких полягає
у вирішенні управлінських проблем підприємства. Маються на
увазі як уже існуючі управлінські проблеми, так і стратегії, що
з’являються в процесі реалізації.
Досягнення даної мети припускає використання (застосуван
ня) певних методів (технік), спрямованих на вирішення проблем
різних видів і глибини, а також ситуацій, пов’язаних з ухвален
ням рішень. Методи і техніка управління повинні відповідати та
ким принципам, як повторюваність, систематичність, ефектив
ність, і можуть трактуватися як «наукові» інструменти.
Сьогодні у вітчизняній управлінській практиці існує умовний
поділ методів і технік управління змінами на традиційні і сучасні
(рис. 24.7).
Рис. 24.7. Методи управління стратегічними змінами
 
Традиційні Сучасні 
Дослідження методів праці 
Нормування та розподіл праці 
Аналіз вартості 








Всебічне управління якістю 
(Total Quality Management) 
Концепція 6-сигма (6-SIGMA) 
Методи управління стратегічними змінами 
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Ïðèì³òêà
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â çàðóá³æí³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ âæå ïðàêòè÷íî â³ä-
ñóòí³é ïîä³ë ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ çì³íàìè íà òðàäèö³éí³ òà ñó÷àñí³.
Äî òèõ ìåòîä³â, ÿê³ ìè íàçèâàºìî ñó÷àñíèìè, çàðóá³æí³ ôàõ³âö³ â³äíî-
ñÿòü íàéá³ëüø çíà÷óù³ ³ ÷àñòî âæèâàí³ íèìè â ïðàêòèö³. Àëå îñê³ëüêè â óêðà¿íñüêó
óïðàâë³íñüêó ïðàêòèêó ïîä³áí³ ìåòîäè âïðîâàäæåí³ ùå íåäîñòàòíüî øèðîêî,
ââàæàòèìåìî òàêèé ïîä³ë ñïðàâåäëèâèì.
Коли йдеться про традиційні методи управління змінами,
слід зазначити, що основним напрямом їх удосконалення сьогодні
є виділення (а отже, й посилення) групи методів, пов’язаних з
людиною в процесі праці і такою дисципліною, як «управління
людськими ресурсами». Сьогодні традиційні методи орієнтовані
насамперед на вдосконалення складових елементів кадрової по
літики: планування й організацію праці, його аналіз і проекту
вання, застосування класичної організаторської техніки.
Назви сучасних методів управління змінами (лінменедж
мент, 6сигма, всебічне управління якістю) сьогодні є часто вжи
ваними. Але практика діяльності вітчизняних підприємств
показує, що небагатьом з них вдається досягти позитивних резуль
татів реалізації усіх методів. Щоб виявити причини, необхідно до
кладно розглянути всі зазначені вище сучасні методи управління
змінами.
Глобалізація та сучасні економічні процеси позбавляють віт
чизняні підприємства надії захиститися від світової конкуренції
національними межами. Ситуація потребує від них такого вихо
ду, який  багато хто сьогодні вважає нереальним – трансформува
тися в підприємства міжнародного класу.
При всьому різноманітті сучасних методів управління можна
дійти певних висновків і виявити деякі закономірності, властиві
всім без винятку методам. Перш за все, це побудова стратегічної
моделі, у якій ураховуються тактичні методи, прийоми й різно
манітні їх сполучення. При цьому вагомими є не тільки мета ді
яльності групи або великого колективу людей, але й сам процес
діяльності.
Для розуміння того, які методи управління змінами найбільш
відповідають тому чи іншому способу здійснення змін, наведемо
визначення провідних методів управління змінами, які довели
свою дієвість у сучасній практиці господарювання зарубіжних та
вітчизняних підприємств (табл. 24.5).
Сучасне підприємство, навіть зі значним сильним стратегіч
ним потенціалом, неспроможне відразу застосовувати всі ці мето
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ди, та звичайно в цьому немає потреби. До того ж, практика пока
зує, що у своїй діяльності підприємства не завжди використову
ють лише крайні підходи (способи) до управління змінами. Часто
відбувається так, що щодо одних аспектів діяльності підприємст
ву потрібні більш радикальні та термінові перетворення, а щодо
інших – достатньо проводити поступові, але постійні вдоскона
лення. Узагальнена схема, що обґрунтовує вибір методів управ
ління змінами залежно від способу здійснення змін, наведена на
рис. 24.8.
Виходячи з цього, можна дійти висновку, що при реалізації
революційних, суттєвих перетворень раціональним і обґрунтова
ним є застосування таких сучасних методів управління змінами,
Таблиця 24.5. Сучасні методи управління змінами
Метод Зміст 
Аутсорсинг Цілеспрямоване виокремлення деяких бізнес-процесів (або 
навіть систем) підприємства і делегування права їх реалізації 
іншим організаціям-виконавцям 
Бенчмаркінг Еталонне зіставлення підприємства за вибраними 
параметрами з іншими підприємствами. Моніторинг кращих 




Радикальне переосмислення і перепроектування кількох або 
всіх бізнес-процесів підприємства. 
Менш радикальне перепроектування бізнес-процесів, що 
передбачає використання поряд з «жорсткими» 
інструментами «м'які» інструменти впровадження змін 
Даунсайзинг Радикальне організаційне «схуднення», що передбачає 
зменшення розмірів підприємства за рахунок ліквідації, 
виокремлення або продажу його підрозділів і служб. У 




Формалізація бізнес-процесів підприємства і методів оцінки 
якості цих процесів при горизонті планування 1–2 роки з 
метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства  
в короткостроковій перспективі й отримання порівняльних 





Створення ринкової виробничої системи підприємства, уся 
діяльність якої спрямована на задоволення споживача і 
мінімізацію втрат підприємства (бездефектне виробництво)  
за всім ланцюжком створення цінності 
Концепція  
«6-Сигма» 
Створення ринкової виробничої системи підприємства, 
спрямованої на зниження варіабельності бізнес-процесів  
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Рис. 24.8. Обґрунтування методів управління змінами залежно
від способу здійснення змін
як реінжиніринг, даунсайзинг, стратегічний аутсорсинг і бенч
маркінг.
Менш радикальні перетворення або перетворення, здійсню
вані в межах організаційного розвитку підприємства, можуть ре
алізовуватися за допомогою впровадження системи всебічного
управління якістю (TQM), упровадження концепції лінпродакшн
(зберігаючого виробництва), концепції «6сигма». Слід також за
значити, що застосування таких методів, як аутсорсинг і бенч
маркінг, можливе як за умов радикальних, так і поступових, адап
таційних змін.
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Процес обґрунтування методів управління змінами, які
доцільно застосувати підприємству, складається з таких етапів:
1. Визначення базової стратегії змін на основі збалансованої сис
теми показників (або з використанням іншої методики).
2. Обґрунтування способу впровадження змін (від революційно
го до еволюційного).
3. Підбір методів управління змін, які відповідають способу їх
упровадження.
Для того, щоб визначитись із методами управління змінами,
які в умовах існуючої конкурентної позиції є сприятливими для
підприємства, необхідно, передусім, урахувати такі фактори, як:
стадія життєвого циклу підприємства; стадія життєвого циклу
галузі; рівень стратегічного потенціалу підприємства; стадія ор
ганізаційного розвитку підприємства (за умов, якщо воно досяг
ло стадії розквіту); реальна наявність управлінських функцій на
підприємстві та базова стратегія змін, що обрана підприємством
після проведеної стратегічної діагностики.
Базових стратегій змін пропонується п’ять: випереджальна
стратегія, стратегія розвитку, стратегія оптимізації, стратегія
перебудови та стратегія скорочення або виходу з бізнесу.
Визначення стану підприємства за кожним із зазначених вище
факторів дозволяє запропонувати оптимальний набір методів
управління змінами, здатних зміцнити його ринкові позиції.
Таким чином, підприємства залежно від стадії свого розвит
ку, повинні вирішувати якісно різні завдання і, отже, вибирати
різні методи і інструменти управління змінами.
Обґрунтування базової стратегії змін здійснюється на основі
розрахунку інтегрального показника за збалансованою системою
показників.
Як бачимо, різні способи здійснення змін припускають істотні
відмінності і в підходах до управління персоналом. Радикальні,
революційні зміни супроводжуються, як правило, високими ви
могами до працівників: їм необхідно в короткі терміни оволодіти
новими навиками, знаннями, пристосуватися до нових методів
роботи й т.ін.
Працівники, які не вписуються в нові умови роботи, звільня
ються або потрапляють під скорочення.
Еволюційний підхід до змін завжди враховує соціальний ас
пект, тобто передбачає заходи щодо максимального збереження
зайнятості та поступового підвищення кваліфікації працівників
та застосування нових методів роботи.
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Існування замкнутих підприємств (інсорсингових) сьогодні
часто економічно не виправдане й призводить до зниження кон
курентоспроможності. Такі підприємства переповнені складними
бізнессистемами з величезною кількістю процесів. Тому управ
ління ними – достатньо складне завдання.
Одним з найбільш сучасних і успішних бізнесметодів, що до
зволяє досягти реальних конкурентних переваг, є аутсорсинг.
Аутсорсинг (outsourcing) дослівно переводиться з англійсь
кої як «користуватися зовнішнім джерелом». У цілому, аутсор
синг можна визначити як відмову від власної реалізації бізнес
процесу й придбання послуг з реалізації цього бізнеспроцесу в
інших організацій. Аутсорсинг – сучасна методологія створення
високоефективних і конкурентоспроможних організацій в умо
вах жорсткої конкуренції. На сьогодні вже є загальновизнаним,
що аутсорсинг підвищує ефективність бізнеспроцесів, оскільки
підприємець або керівник з виробництва якогонебудь продукту
чи послуги перетворюється в допитливого покупця окремих скла
дових цього продукту.
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Äæåðåëà âèíèêíåííÿ àóòñîðñèíãó íàëåæàòü äî ïåð³îäó ïðîòèñòîÿííÿ â àâòî-
ìîá³ëåáóäóâàíí³ äâîõ âåëèêèõ ìåíåäæåð³â – Ãåíð³ Ôîðäà é Àëüôðåäà Ñëî-
óíà â 30-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî, ÿê ãîâîðèâ Ì. Ôîðä,
ùî «æîäíà ô³ðìà íå ìîæå áóòè ñàìîäîñòàòíüîþ», òîìó íèçêó ôóíêö³é
äîö³ëüíî ïåðåäàâàòè ñïåö³àë³çîâàíèì ô³ðìàì. Ì. Ôîðä ñòâîðèâ îäíó ç íàé-
á³ëüøèõ ó ñâ³ò³ âåðòèêàëüíî ³íòåãðîâàíèõ êîìïàí³é: â³í ïðàãíóâ òðèìàòè ï³ä
êîíòðîëåì óñ³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüí³ ïîòîêè, ùî öèðêóëþþòü ì³æ á³ëüø í³æ
40 éîãî äîáóâíèìè, ñêëàäàëüíèìè é îáñëóãîâóþ÷èìè ï³äïðèºìñòâàìè â ÑØÀ,
Êàíàä³, Àâñòðàë³¿, Íîâ³é Çåëàíä³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, Ï³âäåíí³é Àôðèö³ é äèëåðà-
ìè éîãî ïðîäóêö³¿, ðîçêèäàíèìè ïî âñüîìó ñâ³òó. Îäíàê íåçàáàðîì êîìïàí³ÿ
ñòèêíóëàñÿ ç âåëè÷åçíèìè âèòðàòàìè íà îáñëóãîâóâàííÿ á³çíåñ-ïðîöåñ³â, ùî
â³äáóâàþòüñÿ âñåðåäèí³ «³ìïåð³¿» Ôîðäà, ³ áóëà çìóøåíà çâåðíóòèñÿ äî ïî-
ñëóã íåçàëåæíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ñòàëè ïîâíîö³ííèìè ó÷àñíèêàìè ïîñòà÷àëüíè-
öüêî-çáóòîâî¿ ìåðåæ³ Ôîðäà. Çà äàíèìè àíàë³òèê³â, ñüîãîäí³ êîðïîðàö³ÿ
«Ford» äâ³ òðåòèíè êîìïëåêòóþ÷èõ ³ ïîñëóã çàìîâëÿº ççîâí³ ïðè ñòîâ³äñîòêî-
âîìó ñàìîñò³éíîìó âèïóñêó êîìïëåêòóþ÷èõ ³ àâòîìîá³ë³â ó ìîìåíò ñâîãî
ñòâîðåííÿ. Áàãàòî êîìï’þòåðíèõ êîìïàí³é, çîêðåìà «Dell» ³ «Compaq», ïå-
ðåéøëè äî ñòîâ³äñîòêîâîãî âèðîáíè÷îãî àóòñîðñèíãó.
Ñàìå ïîíÿòòÿ «àóòñîðñèíã» ó ñó÷àñíîìó éîãî ðîçóì³íí³ âèíèêëî íà Çà-
õîä³ â ñåðåäèí³ 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ é àêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñüî-
ãîäí³ á³ëüø³ñòþ çàõ³äíèõ êîìïàí³é. Ïåðåâàã ó âèêîðèñòàíí³ àóòñîðñèíãà äîñÿ-
ãëè ÿïîíö³, âèíàéìàâøè é ðåàë³çóâàâøè ñèñòåìó «Just In Time» («òî÷íî â
ñòðîê»), çã³äíî ç ÿêîþ çîâí³øí³é ïîñòà÷àëüíèê ïîñòàâëÿº äåòàë³ é êîìïîíåíòè
áåçïîñåðåäíüî çà âñòàíîâëåíèì ãðàô³êîì, à îäåðæóâà÷ íàâ³òü íåìàº íåîá-
õ³äíîñò³ â ðåçåðâíîìó ñêëàä³ öèõ äåòàëåé ³ êîìïîíåíò³â.
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На відміну від субпідряду, аутсорсинг – це метод стратегічно
го управління підприємством, а не просто вид партнерської взає
модії, він припускає певну реструктуризацію внутрішньокорпо
ративних процесів і зовнішніх стосунків підприємства. Види аут
сорсинга наведені на рис. 24.9.
Виробничий аутсорсинг дозволяє підприємству, поперше,
зосередитися на розробленні нових продуктів і послуг, що важли
во в умовах стрімко змінюваних технологій і попиту для забезпе
чення конкурентної переваги; подруге, збільшити гнучкість ви
робництва – адже на невеликих заводах простіше займатися пе
ребудовою виробничого процесу і диверсифікувати продукцію, що
випускається, і, нарешті, вести бізнес на ринках з більш дешевою
робочою силою.
Рис. 24.9. Види аутсорсинг
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Êîìïàí³ÿ «Toyota» íèí³ çàéìàºòüñÿ ôàêòè÷íî ò³ëüêè ïðîåêòóâàííÿì, ñêëàäàí-
íÿì ³ ðåàë³çàö³ºþ ïðîäóêö³¿, à á³ëüø³ñòü äåòàëåé ³ êîìïëåêòóþ÷èõ âèðîáëÿ-
ºòüñÿ ñòîðîíí³ìè, ÷àñòî íåâåëèêèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Ïðè÷îìó òàêèé ñïîñ³á
âåäåííÿ á³çíåñó âæå äàâíî õàðàêòåðíèé ïðàêòè÷íî äëÿ âñ³õ ÿïîíñüêèõ âèðîá-
íèê³â àâòîìîá³ë³â. Àâòîìîá³ëüí³ êîìïàí³¿ ö³º¿ êðà¿íè çàâäÿêè ãíó÷êîñò³ ³ ìîá³-
ëüíîñò³ ñâîãî á³çíåñó ç 80-õ ðð. ÕÕ ñò. ïî÷àëè íåñòðèìíî â³äâîéîâóâàòè ðè-
íîê ó «âåëèêî¿ òð³éêè» àâòîìîá³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ÑØÀ – êîìïàí³é «General
Motors», «Ford» ³ «Chrysler». Íà ïî÷àòêó 90-õ ðð. ö³ òðè êîìïàí³¿ âòðàòèëè
25% àìåðèêàíñüêîãî ðèíêó àâòîìîá³ë³â. ² ëèøå ñòâîðåííÿ àëüÿíñ³â ç ÿïîíñü-
êèìè ô³ðìàìè ³ ïåðåäà÷åþ ÷àñòèíè á³çíåñó, ïðè÷îìó íå ò³ëüêè äîïîì³æíèõ
ïðîöåñ³â, àëå é îñíîâíèõ, äîçâîëèëè ¿ì ïîë³ïøèòè ïîëîæåííÿ.
Ïåðøèìè áóì âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷îãî àóòñîðñèíãà ïåðåæèëè ï³äïðè-
ºìñòâà âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî á³çíåñó: âèðîáíèêè åëåêòðîí³êè ³ òåëåêîìóí³êà-
ö³éí³ ô³ðìè. Ó 80-ò³ ðð. òàê³ â³äîì³ êîìïàí³¿, ÿê «Sony», «Philips», «Mitsui»,
â³ääàâàëè âèðîáíèöòâî íåâåëèêèì ï³äïðèºìñòâîì, ùî çíàõîäÿòüñÿ â Ï³âäåí-
íî-Ñõ³äí³é Àç³¿ ³ Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³.
ßê ïðèêëàä âäàëîãî âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷îãî àóòñîðñèíãà ìîæíà íàâå-
ñòè êîìïàí³þ «Alcatel» – îäíîãî ç ë³äåð³â òåëåêîìóí³êàö³éíîãî ðèíêó. Ó
1993 ðîö³ ó ñêëàä³ ïðîìèñëîâî¿ ãðóïè «Alcatel» áóëî 250 ï³äïðèºìñòâ, â
1998 ð. ¿õ çàëèøèëîñÿ âæå 200, à äî ÷åðâíÿ 2001 ð. – 100, ïðè÷îìó áóëî
çàÿâëåíî ïðî íàì³ð ïðîòÿãîì 1,5 ðîê³â çàëèøèòè ëèøå 12 ï³äïðèºìñòâ. Ïðè
öüîìó çàâîäè ñïî÷àòêó îòðèìóþòü âèðîáíè÷ó é åêîíîì³÷íó ñàìîñò³éí³ñòü, à
ïîò³ì ïðîäàþòüñÿ âèðîáíèêàì åëåêòðîí³êè ç ïîäàëüøîþ âçàºìîä³ºþ â ìå-
æàõ àóòñîðñèíãó.
Аутсорсинг бізнес#процесів є різновидом аутсорсингу, що ди
намічно розвивається, причому найбільше зростання має місце у
сфері фінансів і бухгалтерського обліку, хоча в цілому аутсорсинг
бізнеспроцесів, незважаючи на швидкий розвиток, ще не дуже
поширений на вітчизняних підприємствах. Підприємства побою
ються втратити контроль, уникають довіряти стороннім комер
ційні таємниці, багато хто з них не схильний до змін.
Ïîäðîáèö³
Äîñë³äæåííÿ øåñòèñîò ô³ðì, ïðîâåäåíå â 1998 ð. Àìåðèêàíñüêîþ àñîö³àö³-
ºþ ìåíåäæìåíòó, ïîêàçàëî, ùî âæå äî öüîãî ìîìåíòó ï’ÿòà ÷àñòèíà îïèòà-
íèõ ô³ðì ïåðåäàëà íà àóòñîðñèíã õî÷à á äåÿêó ÷àñòèíó ô³íàíñîâèõ ³ áóõãàë-
òåðñüêèõ îïåðàö³é, à ÷îòèðè ï’ÿòèõ ô³ðì – ÷àñòèíó àäì³í³ñòðàòèâíèõ ôóíêö³é.




Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî êîìïàí³ºþ «IDC», â 1998 ð. îáñÿãè
ðèíêó àóòñîðñèíãà êàäðîâèõ á³çíåñ-ïðîöåñ³â ó ÑØÀ ñòàíîâèâ 6,8 ìëðä äîë,
ïðè÷îìó ó âñ³õ êðà¿íàõ ìàº ì³ñöå òåíäåíö³ÿ äî ð³çêîãî çðîñòàííÿ öüîãî âèäó
àóòñîðñèíãà.
Унаслідок постійних ускладнень кадрових бізнеспроцесів
нині затребуваними є постачальники послуг, здатні запропонува
ти повноцінні ефективні і економічні рішення проблеми управ
ління кадрами, що ґрунтуються на найсучасніших технологіях.
Це знову ж таки дає можливість підприємствам більше концент
руватися на своїй основній діяльності.
Активний розвиток IT#аутсорсинга в усьому світі пояснюєть
ся тим, що внаслідок стрімкого розвитку технологій підприємст
вам складно самостійно відстежувати появу технологічних ново
введень і своєчасно впроваджувати їх, не маючи великого штату
технічних фахівців. Виявляється, що підприємствам більш вигі
дно залучати досвідчені організації зі штатом висококваліфіко
ваних фахівців в галузі інформаційних технологій, ніж створю
вати й розширювати власні спеціальні підрозділи. Дослідження
показують, що основна віддача від ITаутсорсинга полягає в знач
ному підвищенні ефективності фінансового менеджменту, причо
му засобом отримання цієї віддачі є великі технічні можливості
аутсорсерів і висока кваліфікація персоналу. Крім того, має міс
це тенденція зростання кількості контрактів, що укладаються ві
дразу з кількома постачальниками з метою додаткового знижен
ня витрат.
Отже, аутсорсинг функцій, пов’язаних з інформаційними те
хнологіями, користується все більшою популярністю.
Ïîäðîáèö³
Çà äàíèìè ²íñòèòóòó àóòñîðñèíãà, äî ñåðåäèíè 2001 ð. 63% àìåðèêàíñüêèõ
êîìïàí³é ïåðåäàâàëè ñòîðîíí³ì âèêîíàâöÿì ÷àñòèíó êîøò³â, âèä³ëåíèõ ¿õ áþ-
äæåòàìè íà ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿. Ñåðåäíüîð³÷íèé òåìï çðîñòàííÿ IT-àóò-
ñîðñèíãà â ÑØÀ îñòàíí³ìè ðîêàìè ñòàíîâèòü áëèçüêî 9%. Çíà÷íà ÷àñòèíà
âèòðàò íà IT-àóòñîðñèíã, çà äàíèìè «IDC», ïðèïàäàëà íà çàðóá³æíèé IT-àóòñî-
ðñèíã: ó 2000 ð. – áëèçüêî 5,5 ìëðä äîë. Ââàæàºòüñÿ, ùî âñå á³ëüøî¿ âàãè â
öüîìó âèä³ àóòñîðñèíãó íàáóâàòèìóòü íåàìåðèêàíñüê³ ï³äïðèºìñòâà, çîêðå-
ìà ï³äïðèºìñòâà ç êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, íàñàìïåðåä ²íä³¿.
Бенчмаркінг (від англ. benchmark – початок відліку) є систе
матичною діяльністю, спрямованою на пошук, оцінку і навчання
на кращих прикладах ведення бізнесу. У найбільш загальному
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Рис. 24.10. Основні види бенчмаркінга
 Види бенчмаркінга 




















розумінні benchmark – це щось таке, що володіє певною кількістю,
якістю і здатністю бути використаним як еталон при порівнянні з
іншими предметами. Сутність бенчмаркінга полягає, поперше, у
порівнянні показників своєї організації з показниками конкурен
тів і кращих організаційнепрямих конкурентів, подруге, у ви
вченні і застосуванні успішного досвіду інших у себе в організації.
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Áåí÷ìàðê³íã ó òîìó âèãëÿä³, ÿêèé â³í â³äîìèé íàì ñüîãîäí³, áóâ ðîçðîáëåíèé
ó ÑØÀ â 70-ò³ ðð., àëå éîãî îñíîâíà êîíöåïö³ÿ áóëà â³äîìà çíà÷íî ðàí³øå.
Äîñë³äæåííÿ íàóêîâèõ ìåòîä³â îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ïðîâîäèâ ùå Ôðåäåð³ê Òåé-
ëîð íàïðèê³íö³ äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ. Âîíè òàêîæ ìîæóòü ââàæàòèñÿ îñ-
íîâîþ êîíöåïö³¿ áåí÷ìàðê³íãà. Óïåðøå öåé ìåòîä áóâ ðîçðîáëåíèé ó
1982 ðîö³ äëÿ îö³íêè åôåêòèâíîñò³ á³çíåñó ²íñòèòóòîì ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó-
âàííÿ â Êåìáð³äæ³ (ÑØÀ). Òîä³ ö³ëåñïðÿìîâàíî âèêîðèñòîâóâàòè áåí÷ìàð-
ê³íã ïî÷àëà êîìïàí³ÿ «Rank Xerox» ó ïåð³îä âàæêî¿ êðèçè â 1989 ðîö³ äëÿ
àíàë³çó âèòðàò ³ ÿêîñò³ âëàñíèõ ïðîäóêò³â ïîð³âíÿíî ç ÿïîíñüêèìè.
Застосування бенчмаркінга полягає в чотирьох послідовних
діях:
1. Розуміння деталей власних бізнеспроцесів.
2. Аналіз бізнеспроцесів інших компаній.
3. Порівняння результатів своїх процесів з результатами аналі
зованих компаній.
4. Упровадження необхідних змін для скорочення відриву між
кращими досягненнями інших та власною практикою діяль
ності.
Основні види бенчмаркінгу наведені на рис. 24.10.
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Бенчмаркінг є мистецтвом виявляти те, що інші фірми роб
лять краще, а також вивчення їх методів роботи. Може здатися,
що йдеться про економічне шпигунство, проте одним з головних
принципів бенчмаркінгу є відповідність етиці ведення бізнесу. Як
зазначалося, в основу бенчмаркінга покладена ідея порівняння
діяльності не тільки підприємствконкурентів, але і провідних
фірм інших галузей. Практика показує, що грамотне використан
ня досвіду конкурентів і успішних компаній дозволяє скоротити
витрати, підвищити прибуток і оптимізувати вибір стратегії дія
льності будьякого підприємства. Фактично бенчмаркінг – це аль
тернативний метод стратегічного управління, у якому завдання
визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників
конкурентів. Технологія бенчмаркінга інтегрує в єдину систему
розроблення стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів. Для
розуміння методів бенчмаркинга необхідно визначити його зв’я
зок зі стратегічним плануванням.
Останніми роками поширення набув метод управління зміна
ми «даунсайзинг» – заходи, спрямовані на кардинальне «схуд
нення» організації і зниження витратної частини бюджету, пере
важно, шляхом масового скорочення кадрів та можливого скоро
чення обсягів діяльності. В умовах фінансовоекономічної неста
більності або кризи для багатьох підприємств даунсайзинг стає ви
мушеним заходом.
Ïðèì³òêà
×èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ïðè ïðîâåäåíí³ äàóíñàéçèíãà ï³äâèùåííÿ
äîõîäíîñò³ âíàñë³äîê çíèæåííÿ âèòðàò â³äáóâàºòüñÿ ìåíøå, í³æ ó ïîëîâèí³
âèïàäê³â, à çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ – ëèøå â êîæíîìó ÷åòâåðòîìó. Íàòî-
ì³ñòü çðîñòàííÿ êîíôë³êò³â, çâ³ëüíåííÿ íàéá³ëüø ö³ííèõ êàäð³â, ð³çêå ïàä³ííÿ
ëîÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â – äóæå ÷àñòî.
Звичайно, термін «даунсайзинг» негативно сприймається
профспілками, суспільством і урядами індустріально розвинених
країн. Звідси природним є бажання працедавців закамуфлювати
даунсайзинг за допомогою використання інших термінів. Так, до
вжитку увійшов термін «райтсайзинг» (rightsizing), під яким ро
зуміється доведення кількості робочих місць до «правильного».
У більшості випадків «правильність» супроводжується скорочен
ням. Хоча об’єктивне скорочення робочих місць неминуче унас
лідок удосконалення організації і виробничих процесів, упро
вадження нових технологій за умов, коли підприємство стрімко
не нарощує обсяги діяльності.
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Якщо ці зміни є системними, плановими, то питання вирішу
ється переведенням працівників на інші ділянки або завчасною
перепідготовкою, що дозволяє працівникові знайти нове місце на
ринку праці. Проблеми виникають у разі масових звільнень, які,
як правило, безпосередньо не пов’язані із раціоналізацією вироб
ництва, а продиктовані бажанням керівництва скоротити витрат
ну частину і в такий спосіб підвищити рентабельність операцій.
Нерідко причиною даунсайзинга стають суто спекулятивні моти
ви: наприклад, бажання підняти ринкову вартість акцій компанії.
Здатність компанії обходитись без даунсайзинга або проводи
ти його з мінімальними витратами є найважливішим показником
рівня її соціальної відповідальності. Міжнародною організацією
праці в управлінський лексикон був навіть введений новий тер
мін «соціально відповідальний даунсайзинг». Основні заходи із
запобігання і зниження наслідків даунсайзинга для співробітни
ків і компанії в цілому є такими:
1. Тимчасове переведення персоналу на скорочений робочий
день/тиждень, надання частково, а не повно оплачуваних від
пусток.
2. Заморожування прийому нових кадрів, переведення співробіт
ників, які вивільняються, на інші ділянки і в інші підрозділи
підприємства. За необхідності це супроводжується відповід
ною професійною перепідготовкою.
3. Надання можливості окремим співробітникам або колективам,
наприклад, окремих виробничих ділянок викупити машини
й устаткування для подальшої роботи в автономному режимі.
4. Навчання охочих зайнятися підприємницькою діяльністю,
надання їм допомоги в підготовці бізнеспланів і отриманні
кредитів, створення внутріфірмових «інкубаторів бізнесу».
5. Надання працівникам можливості придбати нову професію,
що користується попитом на ринку праці, і надання допомоги
в працевлаштуванні.
Крім того, підприємство може взяти на себе зобов’язання на
дати пріоритет колишнім працівникам при заповненні вакансій
за умов виходу підприємства із скрутного становища.
Як науковопрактичний напрям, реінжиніринг бізнеспро&
цесів уперше з’явився в США і за кілька років перетворився на
один з провідних методів управління змінами, що активно роз
виваються.




Âñåá³÷íå óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ (Total Quality Management) ÿê ìåòîä óïðàâë³ííÿ
áóâ çàñíîâàíèé ó ßïîí³¿ íåâçäîâç³ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Å. Äåì³íãîì ³
Äæ. Äæóðàíîì ÿê îäèí ç åëåìåíò³â â³äíîâíî¿ ïðîãðàìè Ìàê’Àðòóðà. Éîãî
³äå¿ áóëè ïîì³÷åí³ â Àìåðèö³ íà ïî÷àòêó 80-õ ³ ðîçâèíåí³ áàãàòüìà â÷åíèìè,
çîêðåìà Ô. Êðîññá³.
Всебічне управління якістю (TQM, менеджмент якості) як ме
тод управління еволюційними змінами на етапі інституціональ
ної стабілізації звертає увагу на споживача і вимагає, щоб у вирі
шення проблем були залучені всі аспекти діяльності організації.
Інші методи, які передували менеджменту якості, також були за
сновані на використанні людського потенціалу, але ґрунтували
ся на достатньо вузьких аспектах організаційного плану. TQM
плавно переходить до забезпечення змін клімату і культури під
приємства, звертаючи увагу на турботу про потреби покупця і на
різноманітність діяльності, спрямованої на досягнення організа
ційних змін.
«Lean production», в українській версії перекладу «Зберігаю&
че виробництво», у робочому вжитку використовується також на
зва «Лін», походить від імені родоначальниці цієї концепції –
виробничої системи компанії Toyota (Toyota Production System).
Сьогодні практично у всіх галузях в провідних країнах конце
пція зберігаючого виробництва є визнаною стратегією індустрі
ального розвитку і завоювання лідерських позицій на ринку.
Останні кілька років ця концепція почала користуватися вели
кою популярністю і в Україні. На сьогодні у нас з’явилося чимало
підприємств, які не тільки розпочали будувати свої виробничі
системи на основі Lean production, але й досягли реальних резуль
татів, що обчислюються в мільйонах гривень.
В основі зберігаючого виробництва лежить поняття «кайдзен»,
що в перекладі з японської означає безперервне вдосконалення,
здійснення постійних поліпшень, зміни існуючого варіанту на по
кращення. Хоча зміни, що реалізуються в межах концепції Лін, є
невеликими і поступовими, через деякий час вони дають вража
ючі результати, забезпечуючи при мінімальних витратах неухи
льний прогрес підприємства, у багато разів збільшуючи його при
буток.
Основна ідея концепції Лінпродакшн – це створення ринко
вої виробничої системи, уся діяльність якої спрямована на задо
волення споживача. Цей принцип є головним і в концепції всебіч
ного управління якістю. Проте концепція Лінпродакшн головний
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наголос робить на усуненнї семи головних видів втрат, які вини
кають у процесі діяльності підприємства. Особливої актуальності
проблема задоволення споживачів набуває для великих підпри
ємств, де часто існує ментальний і суто технічний розрив між,
наприклад, відділом маркетингу і виробничими підрозділами. У
разі невідлагодженості взаємодії між цими підрозділами і вини
кають так звані втрати – тобто те, що не створює цінності спожи
вачеві або занижує її.
Класичне визначення втрат за концепцією «Лінпродакшн»
виділяє сім основних джерел.
1. Перевиробництво продукції.
2. Неоптимальний розмір товарноматеріальних запасів (запа
си сировини, запаси готової продукції, незавершене вироб
ництво).
3. Виробництво дефектної продукції і витрати на усунення де
фектів і виправлення помилок.
4. Зайва (непотрібна або дублююча) робота (робота, яка не додає
цінності продукту).
5. Непотрібне переміщення матеріалів, персоналу і транспорту.
6. Неефективність виробничих операцій (наприклад, зайві рухи
робочих під час виконання операцій).
7. Простої й очікування, затримки постачань або постачання ра
ніше терміну.
Не викликає сумнівів, що за все перераховане вище споживач
платити не хоче.
Першим і найважливішим принципом Лінпродакшн є прин
цип постійного еволюційного розвитку підприємства, тобто по
стійних еволюційних змін. Констатація того факту, що ідеальних
виробництв не існує, створює мотивацію для пошуку прихованих
резервів підвищення ефективності і зниження втрат за всіма на
веденими джерелами. Подруге, що теж надзвичайно важливо,
концепція орієнтована на задоволення потреб усіх зацікавлених
сторін: і клієнтів, і управлінців, і працівників різних підрозділів,
причому в умовах жорстких обмежень на використання ресурсів.
І, потретє, потрібно акцентувати увагу на принципі залучення
всіх співробітників у процес ухвалення рішень.
Six Sigma (шість сигм) – це філософія і методологія поліп
шення якості, зниження втрат, підвищення ефективності вико
ристання тимчасових, матеріальних і фінансових ресурсів в опе
раційній діяльності підприємств. Ця назва походить від грецької
букви «сигма», за допомогою якої в статистиці прийнято позна
чати середньоквадратичне відхилення. У межах цієї методології
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розглядаються прийоми і методи зниження кількості неприпус
тимих відхилень від норми, що має місце у вихідній продукції,
послугах або процесах підприємства – усього того, що можна від
нести до поняття «дефект» і що може призвести до незадоволе
ності споживача або замовника.
Сьогодні для середньостатистичного підприємства, що не при
діляє особливої уваги якості, характерним є рівень «три сигми»,
за якого із 16 продуктів, або виходів, має місце один дефектний
(приблизно 68 дефектних виходів на тисячу). Підприємства тро
хи вищого рівня досягають «чотирьох сигм», що відповідає приб
лизно шести дефектним виходам на тисячу. У деяких випадках
це може виявитися прийнятним рівнем якості, але не завжди. Рі
вень якості «шість сигм» передбачає в середньому 3,4 дефекта на
мільйон можливостей, що не є абсолютним ідеалом якості, але ви
знається достатнім практично у всіх випадках.
Для досягнення рівня «шість сигм» методологія пропонує під
приємствам комплекс процесів і статистичних інструментів, за
стосування яких сприяє поліпшенню якості й підвищенню ефек
тивності бізнесу в цілому. «Шість сигм» – це довготривалий про
цес і філософія управління, спрямована на безперервне поліпшен
ня. Такого поліпшення не можна досягти одноразовими захода
ми, наприклад, шляхом реструктуризації підприємства. Відповід
но, не можна їх також і купити за гроші. Як філософія, «Шість
сигм» потребує інвестицій іншого роду: завзятості, зосередже
ності, прихильності і побудови системи управління знаннями.
Рівень якості «шість сигм» досягається за допомогою без
перервної послідовності узгоджених проектів, які можна віднес
ти до двох категорій:
 проекти вдосконалення ділових процесів, що охоплюють всю
організацію;
 традиційні проекти поліпшення якості, спрямовані на усунен
ня конкретних проблем у процесах або технологіях.
Підприємства, організації або довготривалі проекти, які прагнуть
досягти рівня якості «шість сигм», повинні концентруватися на ро
зробленні продукції, послугах або процесах. Принципи «шість сигм»
можуть знайти застосування в багатьох галузях, у т.ч. у виробництві,
сфері обслуговування й управління. Прийоми методології «шість
сигм» допомагають понизити варіації в процесах, що призводять до
дефектів і різного роду втрат. Крім того, ці прийоми дозволяють до
сягти поліпшень і в інших сферах, наприклад, у лояльності спожи
вачів, що також сприяє підвищенню ефективності бізнесу.
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Таким чином, у сучасній практиці господарювання існує достат
ня кількість перевірених і дієвих методів управління як радикаль
ними, так і поступовими, еволюційними змінами. Більшість україн
ських підприємств тільки починають опановувати ці методи та ви
користовувати їх. Грамотне застосування сучасних методів управ
ління значно підвищить ефективність упроваджуваних стратегічних
змін.
Питання до теми
1. Дайте визначення стратегічним змінам на підприємстві.
2. Розкрийте сутність поняття «управління стратегічними змінами».
3. У чому полягає сутність основних підходів до управління страте
гічними змінами?
4. Назвіть види стратегічних змін залежно від різних класифікацій
них ознак.
5. Яких трьох аспектів можуть стосуватися технологічні зміни та
зміни бізнесмоделі підприємства?
6. Розкрийте сутність еволюційних та революційних змін та наве
діть приклади.
7. Від яких важелів залежить рівень інноваційності змін?
8. У чому принципова відмінність між реактивними та проактив
ними змінами?
9. Дайте характеристику ключовим положенням ресурсної теорії.
10. Розкрийте сутність поняття «компетенції підприємства» та на
ведіть складові елементи формування компетенцій.
11. У чому полягає різниця між функціональними та стратегічними
компетенціями підприємства?
12. Дайте визначення та наведіть приклади внутрішніх і зовнішніх
компетенцій підприємства.
13. Назвіть ключові економічні показники, що засвідчують гнучкість
та маневреність підприємства.
14. Дайте визначення та характеристику чотирьом основним типам
ресурсних стратегій підприємства.
15. Сформулюйте умови відповідності ресурснокомпетенційної бази
підприємства конкурентним і управлінським вимогам.
16. Дайте визначення провідним методам управління змінами на
підприємстві.
17. Обґрунтуйте методи управління змінами, які доцільно викорис
товувати за умов еволюційного способу здійснення змін.
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18. Обґрунтуйте методи управління змінами, які доцільно викорис
товувати за умов революційного способу здійснення змін.
19. Які існують основні види аутсорсингу? Сформулюйте можливі пе
реваги порівняно з ризиками його застосування на підприємстві.
20. Назвіть основні види бенчмаркінга та сформулюйте можливі пе
реваги порівняно з ризиками його застосування на підприємстві.
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25.1. Âèòðàòè ÿê îñíîâà óõâàëåííÿ ð³øåíü ùîäî ðîçâèòêó
ï³äïðèºìñòâ
Одними з найважливіших завдань, з якими мають справу еконо
місти, є вибір оптимального обсягу виробництва і формування
найбільш ефективної структури виробничих факторів (витрат). Це
відбувається тому, що обґрунтування рішень з цього питання спи
рається на аналіз залежностей величин витрат і прибутку від об
сягу виробництва. Суттєвим моментом виявляється характер по
водження різних видів витрат при зміні кількості виробленої про
дукції. З урахуванням цієї характеристики різні види витрат по
діляються умовно на дві групи: постійні і змінні.
Постійні витрати – це ті, які не можуть бути за відносно
короткий проміжок часу (короткостроковий період) ні збільшені,
ні зменшені для збільшення або зменшення обсягу випуску про
дукції. Як правило, це витрати на придбання устаткування, уні
кальних (дорогих) приладів, будування будівель, споруд, тобто
капітальні вкладення, що вимагають здійснення комплексу
більшменш тривалих проектних, дослідницьких, пусконалаго
джувальних робіт.
Змінні витрати – це ті, які можуть бути збільшені або змен
шені для відповідної зміни обсягів виробництва в межах корот
кострокового періоду. Звичайно це витрати на такі види ресурсів,
як сировина, паливо, енергія, жива праця, тобто поточні та не
Р о з д і л  2 5
Îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåíü ç ðîçâèòêó
ï³äïðèºìñòâ
  Витрати як основа ухвалення рішень щодо розвитку підприємств
  Обґрунтування рішень на короткостроковий період    Обґрунтуван
ня рішень на довгостроковий період    Обґрунтування «точки беззбит
ковості» і «зони безпеки»    Визначення обсягу виробництва, що
забезпечує максимальний прибуток
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значні капітальні вкладення в інструмент, пристрої, устатку
вання.
Як правило, постійним витратам відповідають постійні статті
витрат собівартості, а змінним витратам – змінні статті.
Ïðèì³òêà
Â³äïîâ³äíî, äî çì³ííèõ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà (àáî çì³ííèõ ðåñóðñ³â) ìè áó-
äåìî óìîâíî â³äíîñèòè ò³, ÿê³ ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº âíàñë³äîê çì³ííèõ âè-
òðàò, à äî ïîñò³éíèõ – ò³, ùî îòðèìóþòüñÿ âíàñë³äîê ïîñò³éíèõ âèòðàò.
У наведених вище визначеннях постійних і змінних витрат ви
користовується ключове поняття «короткострокового періоду».
Природно, існує і поняття «довгострокового періоду».
Короткостроковий період – період, протягом якого підпри
ємство не може змінити свої виробничі потужності. У цей період
воно спроможне досягти змін лише в інтенсивності використання
цих потужностей.
Довгостроковий період – це період, достатній для зміни
кількості всіх необхідних ресурсів, у т.ч. виробничих потуж
ностей.
Короткостроковий і довгостроковий періоди не є точно визна
ченими інтервалами, однаковими для всіх галузей. Основним кри
терієм при цьому насамперед є можливість зміни виробничих по
тужностей, а не фіксована тривалість періоду часу (Долан та ін.,
2002; Аналіз, 2006).
Ïðèêëàä 1
Ó ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³ çàçíà÷åí³ çì³íè ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ äîñèòü øâèäêî
(òàê, ï³äïðèºìñòâî ç ïîøèòòÿ îäÿãó ðîçøèðèòü ñâî¿ âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ çà
ê³ëüêà äí³â, óñòàíîâèâøè äîäàòêîâ³ ñòîëè äëÿ ðîçêðîþ òêàíèí ³ øâåéí³ ìàøè-
íè). Ó âàæê³é ïðîìèñëîâîñò³ öåé ïðîöåñ ïîòðåáóº çíà÷íî á³ëüøîãî ÷àñó
(íàïðèêëàä, äëÿ áóä³âíèöòâà íàôòîïåðåðîáíîãî çàâîäó ìîæå çíàäîáèòèñÿ
ê³ëüêà ðîê³â).
Як уже зрозуміло із сказаного, протягом короткострокового
періоду фірма може змінити обсяг виробництва шляхом приєд
нання змінних ресурсів до фіксованих потужностей. Наприклад,
на невеликому підприємстві з виробництва велосипедів при по
стійній кількості обладнання власник може найняти більше робі
тників для його обслуговування. Щоб прийняти рішення про кі
лькість найманих робітників, він повинен знати, як зростає обсяг
виробництва залежно від збільшення чисельності працівників.
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У більш загальному вигляді динаміку обсягу виробництва,
пов’язану з підвищенням інтенсивності використання фіксованих
потужностей, описує так званий закон спадної віддачі, чи закон
спадного граничного продукту.
Ïîäðîáèö³
Â³äêðèòèé íåîêëàñèêîì Äæ. Ê. Êëàðêîì «çàêîí ñïàäíî¿ â³ääà÷³» (â ³íòåð-
ïðåòàö³¿ À. Ìàðøàëà – «çàêîí ñïàäíî¿ ðîäþ÷îñò³») ñïèðàâñÿ íà òîé ôàêò,
ùî áóäü-ÿêà âèðîáíè÷à ñèñòåìà ìàº ðåæèì, ïðè ÿêîìó ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü â³äð³ç-
íÿºòüñÿ íàéá³ëüø âèñîêèì ð³âíåì åôåêòèâíîñò³ (ìàêñèìàëüíîþ â³ääà÷åþ).
Öå îçíà÷àº, ùî îäèíèöÿ çä³éñíåíî¿ ðîáîòè (âèïóùåíî¿ ïðîäóêö³¿, íàäàíî¿
ïîñëóãè) âèêîíóºòüñÿ ç ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè àáî íà òîé ñàìèé îáñÿã âè-
òðàò ïðèïàäàº íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ (ìàêñèìóì â³ääà÷³).
Òàêèì ÷èíîì, ñâîºð³äíèì ³íäèêàòîðîì äîñÿãíåííÿ ïîä³áíîãî ðåæèìó º
âçàºìîçâ’ÿçîê ðåñóðñ³â, çàëó÷åíèõ ó âèðîáíèöòâî, ç îáñÿãîì ïðîäóêö³¿, ùî
âèïóñêàºòüñÿ ïðîòÿãîì îäèíèö³ ÷àñó (õâèëèíè, ãîäèíè, ì³ñÿöÿ, ðîêó). Â³äõè-
ëåííÿ äàíîãî îáñÿãó ó á³ëüøèé ÷è ìåíøèé á³ê â³ä ïîêàçíèê³â ðàö³îíàëüíîãî
ðåæèìó ïîâ’ÿçàíå ç³ çðîñòàííÿì ïèòîìèõ âèòðàò âèðîáíèöòâà.
Çîêðåìà, ââàæàºòüñÿ, ùî äëÿ çàâîä³â ³ç âèðîáíèöòâà ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â
íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ ïðîãðàìîþ º âèïóñê 600 òèñ. – 1 ìëí àâòîìîá³ë³â íà ð³ê.
Ïðè òàêîìó îáñÿç³ áóäå äîñÿãàòèñÿ ì³í³ìàëüíà ñîá³âàðò³ñòü àâòîìîá³ëÿ.
Â³äîìî, ùî íàéá³ëüø ðàö³îíàëüíîþ äëÿ ñåðåäíüîãî ëåãêîâîãî àâòîìîá³-
ëÿ º øâèäê³ñòü ó ìåæàõ 90–100 êì íà ãîäèíó, îñê³ëüêè ïðè í³é äîñÿãàºòüñÿ
ì³í³ìàëüíà âèòðàòà ïàëèâà íà 100 êì øëÿõó. Çíèæåííÿ àáî çá³ëüøåííÿ øâèä-
êîñò³ âåäå äî çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âèòðàòè ïàëèâà, à â³äïîâ³äíî ³ çðîñòàííÿ
ñîá³âàðòîñò³ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæó àáî ïàñàæèð³â.
Îñíîâó âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè ìîæóòü ñòàíîâèòè òåõí³÷í³ ïðèñòðî¿ (âåðñ-
òàò, ñêëàäàëüíà ë³í³ÿ, õ³ì³÷íèé ðåàêòîð, ô³çè÷íå óñòàòêóâàííÿ òà ³í.) àáî åêî-
ëîã³÷í³ ñèñòåìè (ë³ñîâ³ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ, âîäí³ äæåðåëà òà ³í.).
Ïðè öüîìó ïîíÿòòÿ âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè ïîøèðþºòüñÿ íå ò³ëüêè íà ïðîìèñëî-
âå ñåðåäîâèùå, àëå é íà ñôåðó ïîñëóã. Çàãàëüíèì äëÿ âñ³õ ¿õ º íàÿâí³ñòü óæå
çãàäàíèõ ñïåö³àëüíèõ ðåæèì³â ðîáîòè, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ ìàêñèìàëüíèì
ñòóïåíåì åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè öèõ ñèñòåì.
Çíà÷åííÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ðåæèì³â âèðîáíè÷èõ ñèñòåì çóìîâëåí³,
ïåðåâàæíî, õàðàêòåðèñòèêàìè áàçîâèõ îñíîâíèõ ôîíä³â, òîáòî ïîñò³éíèìè
ôàêòîðàìè âèðîáíèöòâà. Ñàìå òàêèì ðåæèìàì, ÿê ïðàâèëî, â³äïîâ³äàþòü
ïðîåêòí³ âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ öåõ³â ³ ä³ëÿíîê, ïðîïóñêí³ ñïðîìîæíîñò³
ð³çíèõ âèä³â óñòàòêóâàííÿ àáî ï³äðîçä³ë³â ç íàäàííÿ ïîñëóã (çîêðåìà, âèä³â
òðàíñïîðòó, ì³ñöü õàð÷óâàííÿ, êóðîðò³â, òóðèñòè÷íèõ öåíòð³â òà ³í.). Äëÿ
åêîíîì³÷íèõ îäèíèöü, ïðèâ’ÿçàíèõ äî åêîñèñòåì, õàðàêòåðíîþ ðèñîþ º
çâ’ÿçîê ïîêàçíèê³â ðàö³îíàëüíèõ ðåæèì³â ç íåñó÷îþ ñïðîìîæí³ñòþ åêîñè-
ñòåì. Ðîçãëÿíóòèé ðàö³îíàëüíèé ðåæèì º îäíèì ³ç ïàðàìåòð³â ãîìåîñòàçó
âèðîáíè÷èõ ñèñòåì (äèâ. äîêëàäí³øå â ðîçä³ë³ 2, à òàêîæ ó ïóáë³êàö³¿:
Ìåëüíèê, 2006).
Відповідно до закону спадної віддачі послідовне приєднання
додаткових одиниць змінного ресурсу (наприклад, праці) до фік
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сованого ресурсу (наприклад, капіталу або землі), починаючи з
певного моменту, спричиняє зменшення додаткового чи гранич
ного продукту, який отримується в розрахунку на кожну додат
кову одиницю змінного ресурсу. Це означає, що якщо кількість
робітників, які обслуговують дане виробниче устаткування, буде
збільшуватися, то настане момент, коли зростання обсягу вироб
ництва із залученням кожного додаткового робітника відбувати
меться все повільніше.
Ïðèêëàä 2
Äëÿ ³ëþñòðàö³¿ öüîãî çàêîíó çâåðíåìîñÿ äî ïðèêëàäó ç âåëîñèïåäíîþ ô³ð-
ìîþ. Ïðèïóñòèìî, ùî ñïî÷àòêó â í³é áóëî çàä³ÿíî ò³ëüêè òðîº ðîá³òíèê³â. Ó
ì³ðó çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðîá³òíèê³â ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ¿õ äîäàòêîâî¿
ñïåö³àë³çàö³¿, çàâäÿêè ÷îìó çíèæóþòüñÿ âòðàòè ÷àñó ïðè ïåðåõîä³ â³ä îäí³º¿
îïåðàö³¿ äî ³íøî¿, âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ âñå ïîâí³øå. Òà-
êèì ÷èíîì, êîæíèé äîäàòêîâèé ðîá³òíèê ðîáèòü âñå á³ëüøèé âíåñîê ó çàãàëü-
íèé îáñÿã âèðîáíèöòâà (âèðîáëÿº ùîðàçó á³ëüøèé äîäàòêîâèé ÷è ãðàíè÷íèé,
ïðîäóêò). Îäíàê íà ïåâíîìó åòàï³ çàëó÷åíèõ ðîá³òíèê³â ñòàíå çàíàäòî áàãà-
òî; ðîáî÷èé ïðîñò³ð òà âèðîáíè÷å óñòàòêóâàííÿ âèÿâëÿþòüñÿ «ïåðåíàñåëåíè-
ìè». Ï’ÿòü ÷îëîâ³ê ìîæóòü îáñëóæèòè ë³í³þ çáèðàííÿ êðàùå, í³æ òðè, àëå
ÿêùî ðîá³òíèê³â ñòàíå äåñÿòü, âîíè ïî÷íóòü çàâàæàòè îäèí îäíîìó. ̄ ì äîâå-
äåòüñÿ ïðîñòîþâàòè, ùîá ñêîðèñòàòèñÿ òèì ÷è ³íøèì åëåìåíòîì óñòàòêóâàí-
íÿ. ßê ðåçóëüòàò, êîæíèé äîäàòêîâèé ðîá³òíèê áóäå ðîáèòè ùîíàéìåíøèé
âíåñîê ó çá³ëüøåííÿ çàãàëüíîãî îáñÿãó âèðîáíèöòâà ïîð³âíÿíî ç³ ñâî¿ì ïîïå-
ðåäíèêîì.
Ïðèêëàä 3
Íàâåäåíèé ïðèêëàä íàëåæèòü äî îáðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Àëå òà ñàìà çàêî-
íîì³ðí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ ³ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ÿêùî çì³ííèì ðåñóðñîì
º äîáðèâà, à ïîñò³éíèì – ê³ëüê³ñòü âèêîðèñòàíî¿ çåìë³. Ç âíåñåííÿì á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ äîáðèâ óðîæàé áóäå çá³ëüøóâàòèñÿ, àëå ç ïåâíîãî ìîìåíòó ïðèð³ñò
íà êîæíó äîäàòêîâî âíåñåíó òîííó ïî÷íå ñêîðî÷óâàòèñÿ. Á³ëüøå òîãî, íàä-
ëèøîê äîáðèâ ìîæå íàâ³òü çàïîä³ÿòè øêîäó, íàâ³òü äî ïîâíî¿ âòðàòè âðîæàþ.
Спробуємо тепер глибше проаналізувати динаміку зміни еко
номічних показників залежно від динаміки змінних витрат.
Ïðèêëàä 4
Íà ðèñóíêó 25.1 ïîêàçàíî, ÿê âèïóñê êîìï’þòåð³â ó ô³ðì³ «Ô³ëäêîì ²íê.»
ðåàãóº íà çì³íè ó âèòðàòàõ îäíîãî âèäó – âèòðàòàõ ïðàö³ (Äîëàí òà ³í., 2002).
Îäèí ïðàöþþ÷èé âçàãàë³ íå çäàòíèé í³÷îãî çðîáèòè, îñê³ëüêè îêðåì³
âèäè óñòàòêóâàííÿ âèìàãàþòü çàëó÷åííÿ äî âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó ÿê ì³í³ìóì
äâîõ ÷îëîâ³ê. Âèïóñê çðîñòàº ñïî÷àòêó äóæå øâèäêî, ïîò³ì – ïîâ³ëüí³øå, ó
ì³ðó òîãî ÿê äî ïðàö³ çàëó÷àºòüñÿ á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â.
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Рис. 25.1. Взаємозв’язок між зайнятістю та обсягом виробництва:
а) залежність випуску від кількості зайнятих; б) залежність
оптимального випуску від кількості зайнятих
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Ï³ñëÿ òîãî ÿê ê³ëüê³ñòü çàéíÿòèõ äîñÿãàº ñåìè, óñå óñòàòêóâàííÿ âèÿâëÿ-
ºòüñÿ âèêîðèñòàíèì (çàâàíòàæåíèì) ïîâí³ñòþ, ³ òîìó äîäàòêîâ³ ðîá³òíèêè
âæå í³÷îãî íå äîäàþòü äî âèïóñêó. Ñòîâï÷èê 3 ó òàáë. 25.1 ³ ãðàô³êè íà
ðèñ. 25.1 ïîêàçóþòü äîäàòêîâ³ îáñÿãè ïðîäóêö³¿, âèðîáëåí³ çàâäÿêè çàëó÷åí-
íþ äîäàòêîâî¿ ê³ëüêîñò³ ðîá³òíèê³â. Âîíè íàçèâàþòüñÿ ãðàíè÷íèì ô³çè÷íèì
ïðîäóêòîì (òîáòî ïðîäóêòîì, âèðàæåíèì ó íàòóðàëüíèõ îäèíèöÿõ: øò., êã,
ì3 òà ³í.).
Закон спадної віддачі може застосовуватися до всіх виробни
чих процесів і всіх змінних ресурсів, коли щонайменше один ви
робничий (постійний) фактор залишається незмінним.
Взаємозв’язок між кількістю використаних ресурсів і обсягом
виробництва у натуральних показниках є важливою характерис
тикою діяльності фірми. Аналіз цього чинника відіграє важливу
роль в управлінні. Однак більшість ділових рішень ухвалюється
на основі не натуральних, а грошових показників. Звідси випли
ває необхідність пов’язувати дані про обсяг виробництва з інфор
мацією про ціни на ресурси. Такий підхід дає можливість визна
чити динаміку загальних витрат на одиницю продукції.
Отже, рішення фірми як на короткостроковий, так і на довго
строковий періоди ухвалюються на основі аналізу витрат.
25.2. Îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåíü íà êîðîòêîñòðîêîâèé ïåð³îä
На короткостроковому відрізку часу фірма оперує незмінним ро
зміром постійного капіталу і має вибирати такі обсяг і структу
ру змінних факторів виробництва (праці і матеріалів), які міні
мізуватимуть витрати.






Повні витрати на оплату 
праці (доларів за добу) 
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Ó êîðîòêîñòðîêîâîìó ïåð³îä³ ï³äïðèºìñòâî ä³º â ìåæàõ íàÿâíèõ ó íüîãî
ïîñò³éíèõ ôàêòîð³â, òîáòî óñòàòêóâàííÿ, âèðîáíè÷èõ ïëîù òîùî (ÿê³ çã³äíî ç
óìîâàìè çàâäàííÿ âîíî çì³íèòè íå ìîæå). Îïòèì³çàö³ÿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îòæå, ìîæå â³äáóâàòèñÿ ëèøå çà ðàõóíîê çì³íè çì³ííèõ ôàêòîð³â (òîá-
òî ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ ³ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â). Ö³ çì³íè ìîæóòü â³äáó-
âàòèñÿ çà äâîìà îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè:
à) âèáîðîì îïòèìàëüíîãî îáñÿãó âèðîáíèöòâà, òîáòî òàêîãî, ÿêèé áè â³äïî-
â³äàâ ðåæèìó ìàêñèìàëüíî¿ â³ääà÷³ äàíîãî íàáîðó ïîñò³éíèõ ôàêòîð³â
(ïîòóæíîñò³ òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³ âè-
ðîáíè÷èõ ïëîù òà ³í.);
á) ï³äáîðó òàêîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ (ñòðóêòóðè) çì³ííèõ ôàêòîð³â, ÿêèé áè
çàáåçïå÷óâàâ ì³í³ìàëüíó âåëè÷èíó çì³ííèõ âèòðàò.
Îñòàíí³é íàïðÿìîê ´ðóíòóºòüñÿ íà â³äíîñíîìó çàì³ùåíí³ ð³çíèõ ôîðì
êàï³òàëó. Çîêðåìà, ó áóä³âíèöòâ³ îäåðæàííÿ ðîç÷èíó ìîæå áóòè çàáåçïå÷å-
íå òðüîìà ð³çíèìè (àëüòåðíàòèâíèìè) øëÿõàìè: (1) ãîòîâèé ðîç÷èí çàìîâëÿ-
ºòüñÿ íà çàâîä³ (ó öüîìó âèïàäêó áóäóòü ïåðåâàæàòè âèòðàòè íà ñèðîâèíó ³
òðàíñïîðòí³ âèòðàòè); (2) ïðèãîòóâàííÿ ðîç÷èíó çä³éñíþºòüñÿ íà îðåíäîâàí³é
áåòîíîì³øàëö³ (ïåðåâàæàþòü âèòðàòè íà îðåíäó óñòàòêóâàííÿ òà åëåêòðîå-
íåðã³þ); (3) ðîç÷èí ãîòóºòüñÿ âðó÷íó (ïåðåâàæàþòü âèòðàòè íà çàðïëàòó ðî-
á³òíèêàì).
²íøèé ïðèêëàä: îäíàêîâå çà îáñÿãîì çá³ëüøåííÿ âðîæàþ ìîæå áóòè
îòðèìàíî çà ðàõóíîê: (1) âíåñåííÿ äîäàòêîâî¿ ê³ëüêîñò³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ;
(2) âíåñåííÿ îðãàí³êè; (3) äîäàòêîâîãî ïîëèâó; (4) äîäàòêîâèõ âèòðàò ðó÷íî¿
ïðàö³; (5) äîäàòêîâèõ ìåõàí³çîâàíèõ îáðîáîê çåìë³ ç âèêîðèñòàííÿì íàÿâíî¿
â ãîñïîäàðñòâ³ òåõí³êè.
Êðèòåð³ºì óõâàëåííÿ ð³øåíü çà âñ³ìà çàçíà÷åíèìè íàïðÿìêàìè º âåëè÷è-
íà âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ³ ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿.
Щоб вирішити, скільки випускати продукції, керівникам
фірм необхідно знати, як змінюються витрати виробництва; це
показано на рис. 25.2 (а) і (б). На рис. 25.2 (а) подана крива, що
показує динаміку змінних витрат. Вона виходить з початку коор
динат: за відсутності виробництва фірма не несе змінних витрат.
Ця крива – зростаюча: будьяке збільшення виробництва пов’я
зане зі зростанням суми змінних витрат.
На схемі бачимо, що до певного моменту змінні витрати фір
ми підвищуються повільніше, ніж збільшується обсяг виробниц
тва. Потім їх збільшення в розрахунку на кожну додаткову оди
ницю виробленої продукції прискорюється. Таке поводження
змінних витрат зумовлене законом спадної віддачі.
Сумарні постійні витрати показані горизонтальною прямою.
Вона відповідає сумі у 2000 доларів. Ці витрати пов’язані із са
мим існуванням виробничого устаткування фірми та взятими нею
зобов’язаннями. Це, як правило, витрати на утримання завод
ських приміщень, машин та обладнання, рентні платежі, страхові
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Рис. 25.2. Залежність витрат від обсягів випуску:
а) залежність загальних витрат від обсягів виробництва;
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внески, а також витрати на виплату зарплати управлінському пер
соналу і обслуговуючим робітникам. Постійні витрати є обов’яз
ковими і зберігаються навіть у тому випадку, якщо фірма взагалі
на працює.
Загальні (валові) витрати – це сума постійних і змінних
витрат при кожному даному обсязі виробництва. Відповідно до
визначення крива суми витрат повністю повторює лінію змінних
витрат, але зміщена від неї нагору по вертикалі (тобто перевищує
її) на величину постійних витрат.
Для ухвалення управлінських рішень виробники повинні зна
ти не тільки загальну суму витрат, але й їх величину в розрахун
ку на одиницю випуску продукції, що показано на рис. 25.2 (б).
При цьому показник середніх витрат необхідний для обґрунтуван
ня ціни, а показник граничних витрат має дуже важливе значен
ня для обґрунтування вибору оптимального обсягу виробництва.
Слід звернути увагу на залежність між середніми і граничними
витратами.
Крива граничних витрат перетинає криву середніх змінних
витрат і криву середніх загальних витрат у точках їх мінімумів.
Це – не простий збіг, а відображення співвідношення, що мовою
математики називається «правилом граничних і середніх». Якщо
додаткові витрати на виготовлення кожної наступної одиниці про
дукції менші від середніх витрат уже вироблених одиниць, то ви
робництво цієї наступної одиниці зменшить середні загальні ви
трати. Якщо ж витрати на цю наступну одиницю вищі від серед
ніх, то очевидно, що її виробництво підвищить рівень середніх
загальних витрат. Зі сказаного випливає, що показані на
рис. 25.2 (б) середні витрати повинні падати доти, поки крива гра
ничних витрат проходить нижче від кривої середніх загальних ви
трат. І навпаки, середні загальні витрати будуть зростати там, де
крива граничних витрат проходить вище від кривої середніх за
гальних витрат.
Це означає, у свою чергу, що в точці перетинання кривих, у
якій граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам,
останні перестали спадати, але ще не почали зростати. Отже, це і
є мінімальна точка кривої. Крива граничних витрат перетинає
криву середніх загальних витрат у точці її мінімуму. Щоб остаточ
но відповісти на запитання про оптимальний обсяг виробництва,
необхідно порівняти отримані криві з кривими граничного дохо




Õî÷à ó íàâåäåíîìó âèùå ïðèêëàä³ êðèòåð³é âèáîðó îïòèìàëüíîãî îáñÿãó
âèðîáíèöòâà ôîðìàëüíî – öå âåëè÷èíà ñåðåäí³õ âèòðàò âèðîáíèöòâà (òî÷êà
ì³í³ìóìó ñåðåäí³õ âèòðàò), âèõ³äíîþ ïðè÷èíîþ ¿õ çì³íè º äèíàì³êà ñàìå ãðà-
íè÷íèõ âèòðàò. Íàâ³òü ôàêò âèêîðèñòàííÿ â ðîçðàõóíêó âåëè÷èíè ñàìå çì³íè
ñåðåäí³õ âèòðàò ãîâîðèòü ïðî òå, ùî öåé ïîêàçíèê ñàì ïî ñîá³ º äåÿêèì
ð³çíîâèäîì ãðàíè÷íèõ âèòðàò, ÿê³ ìîæóòü áóòè óìîâíî íàçâàí³ «ãðàíè÷íèìè
ñåðåäí³ìè âèòðàòàìè âèðîáíèöòâà îäèíèö³ ïðîäóêö³¿».
Таким чином, до основних видів управлінських рішень, обгру
нтування яких проводиться за допомогою розрахунку граничних
і середніх витрат виробництва одиниці продукції, належать: а) оп
тимізація обсягу випуску продукції (наданих послуг); б) оптимі
зація структури змінних факторів виробництва. Виконані в цьо
му випадку розрахунки витрат є одночасно основою визначення
базової ціни на випущену продукцію. Обидва рішення пов’язані з
пошуком найкращого варіанта використання змінних витрат у
межах незмінної величини постійних витрат.
25.3. Îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåíü íà äîâãîñòðîêîâèé ïåð³îä
У довгостроковому періоді фірма може змінити всі використову
вані фактори виробництва, ураховуючи розмір підприємства (тоб
то і змінні, і постійні фактори виробництва). Вона може згорнути
виробництво (тобто вийти зі справи) або ж почати виробляти нові
види продукції (тобто ввійти в справу). При цьому можуть зміню
ватися всі складові виробничих витрат та їх структура.
Але найголовніше – на довгостроковому етапі фірма має спра
ву найчастіше зі зміною форм капіталу: на одних напрямках ви
робництва інвестиції згортаються (зменшуються постійні витра
ти), на інших – інвестиції збільшуються (постійні витрати зрос
тають).
Ïðèêëàä 5
Óÿâ³òü ñîá³, ùî âè çáèðàºòåñÿ â³äêðèòè ìàëå ï³äïðèºìñòâî. Íàé³ìîâ³ðí³øå âè
ïîâèíí³ ïî÷àòè ç íåâåëèêèõ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà. Ïðè öüîìó äîö³ëüíî ïðîàíà-
ë³çóâàòè ìîæëèâîñò³ çá³ëüøåííÿ ïîòóæíîñòåé ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî ñïðàâè
ï³äóòü óñï³øíî. Ó õîä³ êîíñóëüòàö³é ç ôàõ³âöÿìè âè ç³áðàëè ³íôîðìàö³þ ïðî
ï’ÿòü ð³çíèõ çà ðîçì³ðîì ï³äïðèºìñòâ, êîæíå ç ÿêèõ ö³ëêîì ìîæå ðîçãëÿäà-
òèñÿ âàìè ÿê ïåâíà ñõîäèíêà çðîñòàííÿ âàøî¿ ô³ðìè. Êðèâ³ ñåðåäí³õ ïîâíèõ
âèòðàò äëÿ êîðîòêîñòðîêîâèõ ïåð³îä³â (òîáòî ïðè íåçì³ííîìó ðîçì³ð³ ïîñò³é-
íèõ ôàêòîð³â) äëÿ âñ³õ öèõ ï³äïðèºìñòâ çîáðàæåí³ íà ðèñ. 25.3. Ïåðøà ë³í³ÿ
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îïèñóº ïîâí³ êîðîòêîñòðîêîâ³ ñåðåäí³ âèòðàòè (ÊÑÂ), õàðàêòåðí³ äëÿ òàêîãî
ä³àïàçîíó âèïóñêó, ùî â³äïîâ³äàº ïîòóæíîñò³ ìàëåíüêîãî çàâîäó, ÿêèé áè ì³ã
ðîçì³ñòèòèñÿ, ñêàæ³ìî, ó ñò³íàõ ïåðåáóäîâàíî¿ àâòîðåìîíòíî¿ ìàéñòåðí³. Äðóãà
êðèâà â³äïîâ³äàº ï³äïðèºìñòâó äåùî á³ëüøèõ ðîçì³ð³â, òðåòÿ ³ ÷åòâåðòà –
â³äïîâ³äíî ñåð³éíîìó òà âåëèêîñåð³éíîìó âèðîáíèöòâó ³ ï’ÿòà – ïîòîêîâîìó
âèðîáíèöòâó (Äîëàí òà ³í., 2002).
П’ять кривих, наведених на рис. 25.3 – це лише вибірка з ба
гатьох можливих варіантів підприємства. Розглянувши коротко
строкові криві, що відповідають підприємствам малих і середніх
розмірів, а також інші варіанти підприємств, що показані на ри
сунку, ми можемо провести довгострокову криву середніх витрат
чи криву середніх витрат для довгострокового періоду. Ця крива
може обігнути всі можливі криві короткострокових середніх ви
трат. Вона торкається кожної з них, не перетинаючи їх. Опти
мальні розміри кожного підприємства відповідають конкретним
обсягам виробництва на координаті в довгостроковому часовому
інтервалі. Їх характеризує одна з кривих короткострокових пов
них витрат. Крива довгострокових повних витрат торкається ко





но відповідають оптимальному обсягу випуску для конкретних ва
ріантів.
З рис. 25.3 випливає, що для кожного обсягу випуску про
дукції, запланованого фірмою на довгострокову перспективу,
існує лише один оптимальний масштаб підприємства. Може ви
явитися, що цілком реально здійснювати випуск такого самого
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ÊÑÂ, íå ïåðåòèíàþ÷è ¿õ 
Рис. 25.3. Вплив витрат на масштаб виробництва
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обсягу продукції на підприємстві іншого розміру, але це буде по
в’язане з додатковими втратами, що пояснюється значним зрос
танням витрат на одиницю випуску.
Тепер необхідно пояснити, чому крива довгострокових серед#
ніх витрат (ДСВ) має похилу дугоподібну форму. Закон спадної
віддачі в даному випадку ніби то «не працює». Умовою його дії є
незмінність принаймні одного з використовуваних ресурсів, а в до
вгостроковому періоді всі вони можуть змінитися. Динаміку кри
вої довгострокових середніх витрат можна пояснити за допомогою
так званих ефектів масштабу виробництва (Пиндайк та ін., 2002).
Частину кривої ДСВ, що спадає, обумовлює позитивний ефект
збільшення масштабу виробництва (його ще називають ефектом
масового виробництва, або економією, зумовленою зростанням
виробництва). Він досягається на основі багатьох факторів, серед
яких найважливішими є більш високий рівень спеціалізації праці
робітників і управлінського персоналу, а також можливість ви
користання устаткування підвищеної складності та продук
тивності.
У міру того як масштаби діяльності фірми збільшуються, вона
не тільки користується економією, але й починає стикатися з де
якими проблемами і втратами від збільшення масштабу виробни
цтва, тобто сприймати негативний ефект збільшення виробницт
ва. Головна причина його виникнення – складності управління
великим за розміром виробництвом. Негативний ефект масшта
бу, тобто непропорційно слабке збільшення обсягу виробництва у
відповідь на значно більше зростання кількості використовува
них ресурсів, ілюструється висхідним відрізком кривої ДСВ.
Ефекти масштабу відіграють важливу роль у функціонуванні
фірм багатьох галузей промисловості. За інших рівних умов чим
більшою мірою проявляються такі ефекти, тим більші розміри
фірм, що діють у тій чи іншій галузі, вони обумовлюють.
Ïîäðîáèö³
Ó äåÿêèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðþâàííÿ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü äîñÿãòè äóæå âåëè-
êèõ ðîçì³ð³â, ïåðø í³æ íåãàòèâíèé åôåêò ìàñøòàáó ïî÷èíàº ïðåâàëþâàòè
íàä ïîçèòèâíèì. Ã³ãàíòñüê³ ô³ðìè òèïó «Äæåíåðàë-Ìîòîðç», «ÀÂÌ» óñï³øíî
óïðàâëÿþòü ³ºðàðõ³ÿìè, ùî íåð³äêî çà ñâî¿ìè ðîçì³ðàìè ïåðåâèùóþòü äåð-
æàâí³ ñòðóêòóðè. Îäíàê çãàäóþ÷è ïðî ö³ êîðïîðàö³¿-ã³ãàíòè, ìè íå ïîâèíí³
çàáóâàòè é ïðî ¿õ óðàçëèâ³ñòü ïåðåä ñóïåðíèêàìè, ùî ïîñòóïàþòüñÿ ¿ì çà
ðîçì³ðàìè, àëå ïåðåâàæàþòü çà àãðåñèâí³ñòþ.
Â îêðåìèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðþâàííÿ ïåðåâàãó ìàþòü ïîð³âíÿíî äð³áí³
ô³ðìè. Íàé÷àñò³øå öå â³äáóâàºòüñÿ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ñôåð³ ïîñëóã ³
òîðã³âë³.
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У наступних підрозділах цього розділу наводяться положен
ня економічного аналізу, які дають можливість обґрунтувати най
важливіші виробничі параметри, а саме: обсяги виробництва, що
гарантують беззбиткове і стійке господарювання підприємства, а
також економічні умови, що забезпечують максимальний обсяг
одержуваного прибутку.
25.4. Îá´ðóíòóâàííÿ «òî÷êè áåççáèòêîâîñò³»
³ «çîíè áåçïåêè»
Аналіз співвідношення «витрати – обсяг виробництва – прибу
ток», що називається ще аналізом беззбитковості, необхідний
для розв’язання багатьох аналітичних задач і приймання управ
лінських рішень. Результати аналізу дають можливість визначи
ти, яким чином на прибуток впливає зміна найважливіших еко
номічних параметрів, у тому числі змінних і постійних витрат,
ціни, обсягу виробництва і структури продажів.
Обґрунтування оптимального обсягу виробництва пов’язане з
розрахунком ключових значень даного параметра, які істотно
змінюють величину основних економічних характеристик під
приємства. Найважливішою з них і результуючою є прибуток.
Серед ключових чисельних значень обсягу виробництва під
приємства можна виділити:
1) «точку беззбитковості» – обсяг виробництва, що забезпечує
«нульове» значення прибутку;
2) обсяг, що визначає цільовий прибуток – обсяг, що гарантує
підприємству необхідну суму прибутку;
3) «зону безпеки» підприємства – інтервал обсягів, у межах яко
го забезпечується рентабельність роботи підприємства (зона
фінансової стійкості);
4) потужність підприємства – економічно рекомендований об
сяг виробництва; як правило, обсяг, що забезпечує найбільш
ефективний режим роботи підприємства, тобто той, при яко
му досягається максимально можливий обсяг виробництва і
реалізації продукції при мінімально досяжних питомих (се
редніх) витратах.
Точка беззбитковості (поріг рентабельності) – фінансовий
рубіж, на якому підприємство покриває свої видатки, але при
бутку ще не одержує.
Для графічного визначення точки беззбитковості необхідно
знати залежності загальних (валових) витрат (включаючи постійні
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витрати) і виручки від обсягу виробництва. Дана точка розташо
вана на перетині лінії виручки і загальних витрат (рис. 25.4). Для
простоти на графіку використана прямо пропорційна залежність
загальних витрат від обсягу виробництва, тобто відповідні лінії є
прямими.
З наведеного графіка видно, що для досягнення «точки без
збитковості» своєї операційної діяльності підприємство повинне
забезпечити такий обсяг виробництва продукції, при якому сума
виручки від реалізації за відрахуванням суми непрямих податків
(чистий доход від реалізації продукції) зрівняється із сумою ви
трат (постійних і змінних видатків).
Оскільки при визначенні точки беззбитковості витрати при#
рівнюються до доходів, такий аналіз звичайно називають рівно#
важним.
Оцінка обсягу беззбитковості, як правило, належить до при
ймання рішень на короткостроковий період часу, тобто передба
чає незмінну величину постійних витрат і ціни.
Величина обсягу випуску продукції, що забезпечує беззбитко
ве виробництво (умовно: «обсяг беззбитковості»), може бути ви
значена у двох формах: натуральній і вартісній.
Натуральна форма обсягу беззбитковості (Q
б.н
) може бути ви
значена із припущення, що прибуток, розрахований як різниця
між виручкою (Q
б.н
 · Ц) і сумою витрат, дорівнює 0 (відповідно до
вихідної умови):
.0)( ...  питзмнбпостнб ВQВЦQ (25.1)
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 – загальна величина постійних витрат, грн;
Ц – ціна одиниці продукції, грн/шт.;
В
зм.пит
 – питомі змінні витрати або змінні витрати на одиницю про
дукції, грн/шт.
Вартісна (грошова) форма обсягу беззбитковості операційної
діяльності підприємства (Q
б.г
), може бути отримана, якщо натура
льне значення даного показника (25.2) помножити на ціну оди
ниці продукції:
... ЦQQ нбгб  (25.3)
Якщо ставиться завдання визначити обсяг виробництва про&
дукції, що забезпечує одержання запланованої (цільової) суми













 – натуральний обсяг виробництва, що забезпечує формування
планової суми валового операційного прибутку підприємства;
П – планована сума валового операційного прибутку, грн.
Зона безпеки (альтернативні назви: запас фінансової стійкості,
запас міцності) визначає можливі межі маневру підприємства як
у ціновій політиці, так і в зниженні натурального обсягу вироб
ництва і реалізації продукції під час здійснення операційної ді
яльності за несприятливих ринкових умов (зниження попиту,
посилення конкуренції тощо). Зона безпеки є обмеженою: з одно
го боку точкою беззбитковості (Q
б
), а з іншого – обсягом виробни
цтва, який забезпечений стабільним збутом продукції, що вироб
ляється (Q
р
). Графічна схема формування зони безпеки подана на
рис. 25.5.
З наведеного графіка видно, що зона безпеки підприємства
характеризує той обсяг виробництва, що перебуває в межах між
фактично досягнутим рівнем виробництва (Q
ф
) і обсягом беззбит
ковості (Q
б
). Аналітично зону безпеки (Б
зн
) (частку від номіналь
ного обсягу реалізації) можна виразити формулою:
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де Р – виручка від реалізації продукції.
Ïðèêëàä 6
Âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà – 2200 øò. Ö³íà âèðîáó – 25 ãðí. Óñå,
ùî âèðîáëÿºòüñÿ, çáóâàºòüñÿ, çàëèøê³â íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà íåìàº.
Îòæå, îáñÿã âèðîáíèöòâà äîð³âíþº âèðó÷ö³ â³ä ïðîäàæ³â. Ïîñò³éí³ âèòðàòè
ñòàíîâëÿòü 15 000 ãðí. Ïèòîì³ çì³íí³ âèòðàòè – 10 ãðí.






Öå îçíà÷àº, ùî âèïóñê 1000 øò. ïðîäóêö³¿ çàáåçïå÷èòü ïîêðèòòÿ âèòðàò
ï³äïðèºìñòâà, ³ ò³ëüêè 1001-øà øòóêà ïî÷íå ïðèíîñèòè ïðèáóòîê.
Òî÷êà áåççáèòêîâîñò³ ó âàðò³ñíîìó âèðàæåíí³:
Q
á.ã 
= 1000 · 25 = 25 000 ãðí.
Îáñÿã âèðîáíèöòâà, ùî çàáåçïå÷èòü îäåðæàííÿ ö³ëüîâîãî ïðèáóòêó â

















ßêùî ï³äïðèºìñòâî ïîâí³ñòþ âèêîðèñòîâóº ñâîþ âèðîáíè÷ó ïîòóæí³ñòü,
âèïóñêàº ³ ðåàë³çóº 2200 âèðîá³â, òî çîíà áåçïåêè (çàïàñ ô³íàíñîâî¿ ì³ö-
íîñò³) ñòàíîâèòü 55%.
Наведені графіки і розрахунки показують, що беззбитковий
обсяг виробництва і запас міцності залежать від суми постійних і
змінних витрат, а також від рівня цін на продукцію. При підви
щенні цін з’являється можливість менше реалізувати продукції,
щоб одержати необхідну суму виручки для компенсації витрат
підприємства, і навпаки, при зниженні рівня цін обсяг беззбит
ковості зростає. Це означає, що тепер для забезпечення заданої
суми виручки необхідно виготовити і реалізувати більший обсяг
продукції. Збільшення ж питомих змінних і постійних витрат
підвищує поріг рентабельності і зменшує зону безпеки.
У наведеному прикладі для полегшення сприйняття основних
ідей припущено перелік суттєвих спрощень. Насправді реальна
ситуація є значно складнішою, що потребує деяких застережень.
Поперше, на вказаному вище графіку зміна загальних затрат
при збільшенні обсягів виробництва показана лінійною залеж
ністю. Це передбачає збереження незмінних питомих витрат на
одиницю продукції за будьяких обсягів виробництва. Насправді
питомі середні витрати (якщо інтервал змін обсягів виробництва
є достатньо великим) схильні до дії зміни граничних (маржина
льних) витрат, які, як правило, спочатку знижуються, а потім –
після досягнення мінімуму в точці оптимального обсягу вироб
ництва – починають знову зростати.
Подруге, лінійна залежність зростання обсягу виручки від
реалізації продукції зображена на підставі припущення, що рівень
цін також буде залишатися постійним. А ціни, як ми знаємо, мо
жуть суттєво змінюватися (як правило, зменшуватися) при зрос
танні обсягів продажів, оскільки в даному випадку попит на про
дукцію падає.
Потретє, між цінами і обсягом продаж існує і зворотна залеж
ність. Ціни також можуть впливати на обсяги продаж. При зниженні
цін обсяги продаж звичайно зростають, а при збільшенні – падають.
Почетверте, усі висновки, зроблені з приводу показників без
пеки роботи підприємства, справедливі лише для обмежених
інтервалів часу, поки підтримується порівняно стійка кон’юнк
тура на ринках реалізації продукції, що випускається. Тобто там,
де підприємство черпає вихідні фактори виробництва: матеріальні
ресурси, енергоносії, трудові фактори. Легкий «вітерець» еконо
мічної кон’юнктури (зміна цін, попиту, тарифів на енергоносії,
ін.) робить розрахунки далекими від реальності.
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Після того як визначено обсяг беззбитковості і зону безпеки
підприємства, можна переходити до розрахунку обсягу виробни
цтва, що забезпечить одержання максимального прибутку.
25.5. Âèçíà÷åííÿ îáñÿãó âèðîáíèöòâà, ùî çàáåçïå÷óº
ìàêñèìàëüíèé ïðèáóòîê
Рівень витрат буде визначати і результати виробничої діяльності,
головним з яких є прибуток. Систематичне одержання прибутку
є необхідною метою підприємницької діяльності будьякого під
приємства. Тому основною проблемою для підприємства є макси#
мізація прибутку.
Найбільш поширеним методом визначення оптимального об
сягу виробництва з метою максимізації прибутку є метод гранич&
них показників, що базується на використанні категорій «гра
ничні витрати» і «граничний дохід». Прибуток максимізується в
точці, у якій будьяке, навіть мале, збільшення обсягу реалізації
(випуску) продукції залишає прибуток без зміни, тобто збільшен
ня прибутку при збільшенні обсягу (реалізації) продукції дорів







 = 0, (25.6)
де П
гi
– граничний прибуток від i#го обсягу продукції;
Д
гi
 – граничний дохід від i#го обсягу продукції;
В
гi 
– граничні витрати від i#го обсягу продукції.
З формули 25.6 випливає, що прибуток максимізується в тому
випадку, коли граничні витрати дорівнюють граничному доходу:
Дгi = Вгi. (25.7)
Пояснимо це на прикладі.
Ïðèêëàä 7
Ó òàáë. 25.2 ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî äîõîäè ³ âèòðàòè ô³ðìè. Ç òàáëèö³ áà÷è-
ìî, ùî íàéá³ëüø³ îáñÿãè ðåàë³çàö³¿ íå çàáåçïå÷óþòü íàéá³ëüøèé ïðèáóòîê.
Ìàêñèìàëüíó ñóìó ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâî ìîæå îäåðæàòè ïðè îáñÿç³ ðå-
àë³çàö³¿ ïîíàä 50 øò. ³ ìåíøå í³æ 60 øò., òîáòî çà óìîâè, ùî ãðàíè÷íèé äîõ³ä
ïðèáëèçíî äîð³âíþº ãðàíè÷íèì âèòðàòàì. Ïðè ïîäàëüøîìó çðîñòàíí³ îáñÿãó
ðåàë³çàö³¿ ïðèáóòîê ïî÷èíàº çíèæóâàòèñÿ, òîáòî êîæíà äîäàòêîâà îäèíèöÿ çá³ëü-
øåííÿ îáñÿãó âèïóñêó äàº íå çá³ëüøåííÿ, à çìåíøåííÿ ñóìè ïðèáóòêó.
Для того, щоб вирішити питання максимізації прибутку, важ
ливо також знати, у яких умовах діє підприємство: вільної
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конкуренції чи монопольного ринку. Наведений вище приклад і фор
мула 25.7 справедливі саме для умов монополії. Зокрема, підприємс
тво може змінювати ціну продукції залежно від обсягу виробництва.
Умови вільної конкуренції означають, що ціну реалізації продукції
визначає не підприємство, а ринок. Як правило, вона є порівняно ста
більною, тому що обумовлена здебільшого попитом покупців.
З цього випливає, що для підприємства максимізація прибутку
полягає у виборі такого обсягу реалізації продукції, за якого граничні
витрати підприємства у виробництві і при реалізації (В
гi
) не переви
щували б ринкову ціну (Ц
р






А це означає, що на ринку вільної конкуренції дохід від про
дажу кожної одиниці продукції має дорівнювати ринковій ціні.
Покажемо це на прикладі.
Ïðèêëàä 8
Äàí³ ïðî âèðîáíèöòâî, âèòðàòè ³ ïðèáóòîê ô³ðìè íàâåäåí³ â òàáë. 25.3. Ç òàá-
ëèö³ áà÷èìî, ùî íóëüîâèé ïðèáóòîê äîñÿãàºòüñÿ ïðè îáñÿç³ âèðîáíèöòâà ³
ðåàë³çàö³¿ â ³íòåðâàë³ 30–40 òèñ. øò., ùî â³äïîâ³äàº çíà÷åííþ âàëîâîãî äîõî-
äó ³ âèòðàò â³äïîâ³äíî â ³íòåðâàëàõ 1440–1920 òèñ. ãðí ³ 1690–1810 òèñ. ãðí.
Äî öüîãî îáñÿãè âèïóñêó ïðîäóêö³¿ º çáèòêîâèìè. Ìàêñèìàëüíèé ïðèáóòîê
îòðèìóºòüñÿ, ÿêùî îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ñòàíîâèòü 90 òèñ. øò. Ï³ñëÿ öüîãî íàâ³òü
ïðè çðîñòàíí³ îáñÿãó âèðîáíèöòâà ïðèáóòîê çíèæóºòüñÿ. Îòæå, ïðè çàäàí³é
ðèíêîì ö³í³ ïðîäóêö³¿ â ðîçì³ð³ 48 ãðí ï³äïðèºìñòâó âèã³äí³øå ï³äòðèìóâàòè
ðåàë³çàö³þ íà ð³âí³, áëèçüêîìó äî 90 òèñ. øò. Ó öüîìó âèïàäêó âîíî ìîæå
ðîçðàõîâóâàòè íà îäåðæàííÿ íàéá³ëüøî¿ ñóìè ïðèáóòêó.
Специфіка господарювання підприємств у ринковій економіці

































































































Головна відмінність полягає в рівні динамізму умов господарюван
ня і ступеню свободи підприємництва економічних суб’єктів. Ко
мандній економіці була властива порівняно жорстка фіксація клю
чових економічних характеристик, які визначали умови господа
рювання підприємств. При цьому окремим підприємствам «згори»
(тобто верхнім рівнем господарювання) задавалися номенклатура
й обсяг продукції, яка мала випускатися, затверджувалися ціни,
визначалося коло постачальників і споживачів продукції.
У ринковій економіці підприємства разом з отриманням сво
боди підприємницької діяльності змушені брати на себе тягар від
повідальності за самостійне вирішення кола господарських зав
дань, включаючи і зазначені вище. Вирішення кожного з них по
требує урахування комплексу взаємозалежних та взаємообумов
лених факторів, що змінюються залежно від зміни обсягу вироб
ництва, факторів і характеристик зовнішнього для підприємства
економічного середовища. Викладені в цьому розділі основи еко
номічного аналізу – лише початкові етапи широкого кола знань і
навичок, якими повинні володіти економіст і менеджер підпри
ємства для обґрунтування господарських рішень щодо розвитку
підприємства. Однак не засвоївши ці ази, не можна розраховува
ти на більш глибоке опанування економіки підприємства.
Питання до теми
1. Що таке постійні витрати?
2. Що таке змінні витрати? Наведіть приклади.
Таблиця 25.3. Визначення обсягу виробництва, що забезпечує макси
мальний прибуток в умовах конкуренції
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3. Які особливості короткострокового періоду?
4. Що таке довгостроковий період?
5. Які економічні передумови закону спадної віддачі?
6. У чому полягає закон спадної віддачі?
7. Наведіть приклади дії закону спадної віддачі.
8. Чи можна «закон спадної віддачі» назвати «законом зростаючої
віддачі»? Прокоментуйте.
9. У чому особливості обґрунтування рішень на короткостроковий
період?
10. Які принципові завдання необхідно вирішувати при обґрунту
ванні рішень на короткостроковий період?
11. Яка існує залежність витрат від обсягу виробництва?
12. Що таке оптимальний обсяг виробництва?
13. Як вибрати оптимальний обсяг виробництва в короткостроково
му періоді?
14. На чому базується вибір оптимального обсягу виробництва в дов
гостроковому періоді?
15. Що потрібно зробити, якщо через зниження попиту на продук
цію виробниче устаткування виявилося завантаженим на 30%
своєї потужності?
16. У чому полягає ефект збільшення масштабу виробництва?
17. Чи існують негативні ефекти збільшення масштабу виробництва?
18. Сформулюйте основні умови визначення обсягу виробництва, що
забезпечує максимальний прибуток у монопольних умовах.
19. Сформулюйте основні умови визначення обсягу виробництва, що
забезпечує максимальний прибуток у конкурентних умовах.
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26.1. Îñíîâí³ äåô³í³ö³¿
У наш час результати інноваційної діяльності, ініційованої при
скоренням темпів науковотехнічного прогресу (НТП), істотно по
значаються на всіх аспектах розвитку людського суспільства, змі
нюють саме середовище життя і діяльності людини, способи за
безпечення його існування і розвитку. Схема такої взаємодії на
ведена на рис. 26.1 (Ілляшенко, 2005).
З погляду конкретних підприємств інноваційну діяльність
необхідно розглядати як один із основних засобів їх адаптації до
умов зовнішнього середовища, що постійно змінюються.
Інноваційна діяльність (інноваційний процес) означає про
цес створення, упровадження і поширення інновацій.
Р о з д і л  2 6
²ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü
³ ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâ
  Основні дефініції    Інноваційний розвиток: основні поняття
  Особливості інноваційного шляху розвитку в перехідній економіці
    Управління інноваційним розвитком
Рис. 26.1. Схема впливу інноваційної діяльності на різні аспекти
життєдіяльності суспільства
ÍÒÏ 
Åêîíîì³êà Ïîë³òèêà Åêîëîã³ÿ Ñóñï³ëüñòâî 
Äóõîâíå ³ ìàòåð³àëüíå âèðîáíèöòâî 
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Під інновацією слід розуміти кінцевий результат діяльності
зі створення і використання нововведень, втілених у вигляді вдо
сконалених або нових товарів (виробів та послуг), технологій їх
виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і
збуту товарів, що сприяють розвитку і підвищенню ефективності
функціонування підприємств, які їх використовують.
Інновації класифікують за такими ознаками (Ілляшенко,
2007; Ілляшенко, Інноваційний, 2010; Перерва, 2011):
 за сферами діяльності (характером застосування): техноло
гічні, виробничі, економічні, торгові (збутові), соціальні,
управлінські;
 за технологічними параметрами: продуктові (нові продукти),
процесні (нові технології, методи управління, організаційні
форми і т.п.);
 за глибиною внесених змін: радикальні (піонерні), ординарні
(винаходи, нові рішення), ті, що поліпшують, чи модифіка
ційні (модернізації);
 за ступенем новизни: нові для підприємства, нові для галузі,
нові для країни, нові для світового ринку;
 за адресатом інновацій: для виробника, для споживача, для
суспільства в цілому.
Сутність інновації й інноваційної діяльності полягає у змінах,
що розглядаються як джерело доходу.
У загальному випадку розрізняють два типи ринкових страте
гій функціонування підприємств: стабілізаційні (збереження до
сягнутого рівня виробництва, частки ринку і т.п.) і розвивальні
(розширення виробництва, частки ринку, збільшення прибутку
тощо). Однак, як показує практика, перші можуть принести лише
тимчасовий успіх і не можуть забезпечити тривале виживання
підприємств на ринку відповідно до їх місії і прийнятої мотивації
бізнесу.
Розвиток окремих підприємств і економіки країни в цілому
може бути забезпечено різними шляхами.
Екстенсивний шлях передбачає розширення обсягів вироб
ництва і збуту продукції. Відбувається в умовах ненасиченого рин
ку за відсутності гострої конкуренції в умовах відносної стабіль
ності господарського середовища. Пов’язаний зі зростаючими
витратами ресурсів. На сьогодні у більшості регіонів світу цей під
хід практично вичерпав себе через те, що наявні ринки уже запо
внені товарами.
Інтенсивний науково&технічний шлях передбачає викорис
тання досягнень науки і техніки для вдосконалення конструкції і
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технологій виробництва традиційних (модернізованих) продуктів
з метою зниження собівартості їх виробництва, підвищення
якості, а в результаті – підвищення конкурентоспроможності.
Перехід на даний шлях розвитку відбувається в міру насичення
ринку, вичерпання дефіцитних ресурсів, зростання конкуренції
товаровиробників.
Інноваційний науково&технічний шлях передбачає безупин
не оновлення асортименту продукції і технологій її виробництва,
удосконалення системи управління виробництвом і збутом.
Порівняльна характеристика названих шляхів розвитку на
ведена нижче в табл. 26.1.
Ïðèì³òêà
Ïî÷èíàþ÷è ç îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü ÕÕ ñò. ó ïðîìèñëîâî ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ
ñâ³òó â³äáóëèñÿ êîð³íí³ çì³íè â ñï³ââ³äíîøåíí³ ôàêòîð³â åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ, íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäÿòü ³ííîâàö³éí³, ¿õ ÷àñòêà çá³ëüøèëàñÿ ç 20% ó
Таблиця 26.1. Порівняльна характеристика шляхів розвитку
Øëÿõè ðîçâèòêó 
Õàðàêòåðèñòèêè 
åêñòåíñèâíèé ³íòåíñèâíèé ³ííîâàö³éíèé 
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â 
âèðîáíèöòâà 
çíèæåííÿ âèòðàò çá³ëüøåííÿ 
äîõîä³â 
Òèï ðèíêó ðèíîê ïðîäàâöÿ ðèíîê ïðîäàâöÿ  
³ ðèíîê ïîêóïöÿ 
ðèíîê ïîêóïöÿ 
Îõîïëåííÿ ðèíêó óâåñü ðèíîê ó 
ö³ëîìó 
îêðåì³ ñåãìåíòè  îêðåì³ ñåãìåíòè  
³ "í³ø³" ðèíêó 
Êîíêóðåíö³ÿ ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ ïåðåâàæíî ö³íîâà ïåðåâàæíî 
íåö³íîâà 
Çàïèòè ñïîæèâà÷³â ñòàá³ëüí³ ì³íëèâ³ ð³çêà 
äèôåðåíö³àö³ÿ  
³ ïîñò³éí³ çì³íè 
Ïåðåâàæíèé òèï 
âèðîáíèöòâà 




âèðîáíèöòâî (ÂÂ)  
³ çáóò (ÂÇ) 
ÂÂ  ÂÇ ÂÂ  ÂÇ ÂÂ  ÂÇ 
×àñòêè ïðàö³âíèê³â 
ðîçóìîâî¿ (ÐÏ)  
³ ô³çè÷íî¿ ïðàö³ 
(ÔÏ) ó âèðîáíèöòâ³ 
ÔÏ  ÐÏ ÔÏ  ÐÏ ÐÏ  ÔÏ 
Ï³äõ³ä äî 
óïðàâë³ííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíèé ñèñòåìíèé ñèòóàö³éíèé 
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60-ò³ ðîêè äî 70–75% ³ íàâ³òü 90% ñüîãîäí³. ²ñíóþ÷³ òåíäåíö³¿ çáåð³ãàþòüñÿ,
ùî ñòàâèòü óêðà¿íñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â ïåðåä íåîáõ³äí³ñòþ ïåðåõîäó íà
³ííîâàö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó.
26.2. ²ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê: îñíîâí³ ïîíÿòòÿ
Інноваційним є розвиток, що спирається на безупинні пошук і
використання нових способів і сфер реалізації потенціалу під
приємства в змінних умовах зовнішнього середовища в межах об
раної місії і прийнятої мотивації діяльності, пов’язаний з моди
фікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту.
Ïîäðîáèö³
Àíàë³ç ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ñâ³òîâ³é ³ â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³ö³, ïîêàçóº,
ùî â íàø ÷àñ àëüòåðíàòèâ ³ííîâàö³éíîìó øëÿõó ðîçâèòêó íåìàº (²ëëÿøåíêî,
Óïðàâë³ííÿ, 2010). Òàê, çà äàíèìè àìåðèêàíñüêèõ ôàõ³âö³â, 49% ï³äïðèºìñòâ,
ùî ë³äèðóþòü ó ñâî¿õ ãàëóçÿõ çà ðîçì³ðàìè ïðèáóòêó ³ ïðèðîñòó îáñÿã³â
âèðîáíèöòâà, çîáîâ’ÿçàí³ ñâî¿ìè óñï³õàìè ðîçðîáëåíí³ ³ âèâåäåííþ íà ðèíîê
íîâèõ òîâàð³â, çîð³ºíòîâàíèõ íà á³ëüø ïîâíå çàäîâîëåííÿ çàïèò³â ñïîæèâà÷³â,
ó òîé ÷àñ ÿê ó ï³äïðèºìñòâ-àóòñàéäåð³â ëèøå 11% îáñÿã³â ïðîäàæó ïðèïàäàº
íà íîâ³ âèðîáè. Â³ò÷èçíÿíà ïðàêòèêà äàº àíàëîã³÷íó êàðòèíó.
Підприємство, що стало на інноваційний шлях розвитку, по
винне функціонувати відповідно до принципів:
 адаптивності – прагнення до підтримки певного балансу зов
нішніх і внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спо
нукальних мотивів діяльності суб’єкта господарювання і зов
нішніх, що генеруються ринковим середовищем);
 динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і
спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства
(включаючи його власників, менеджерів, фахівців, праців
ників);
 самоорганізації – самостійне забезпечення підтримки умов
функціонування, тобто самопідтримання обміну ресурсами
(інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елемен
тами виробничозбутової системи підприємства, а також між
підприємством і зовнішнім середовищем;
 саморегуляції – корегування системи управління виробничо
збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін умов
функціонування;
 саморозвитку – самостійне забезпечення умов тривалого ви
живання і розвитку підприємства (відповідно до його місії і
прийнятої мотивації діяльності).
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Інноваційна діяльність та інноваційний розвиток у загально
му випадку відбуваються в результаті виявлення і реалізації рин&
кових можливостей – напрямків діяльності, що відкриваються
перед підприємством, виходячи насамперед із зовнішніх умов, у
яких воно функціонує, і особливостей самого підприємства.
Можливі варіанти розвитку ринкових можливостей, придатні
стосовно до умов України, подані нижче на рис. 36.2 (Ілляшенко,
2005).
Як випливає з рис. 26.2, розвиток підприємств може бути за
безпечений за допомогою інновацій різного виду. Цілями можуть
  Àãðåñèâí³ ö³íîâ³ ñòðàòåã³¿ 
  Çàõîäè ùîäî ñòèìóëþâàííÿ çáóòó 
  Ðîçøèðåííÿ (ðåôîðìóâàííÿ) çáóòîâî¿ ìåðåæ³ 
 Âèêîðèñòàííÿ áàãàòîð³âíåâîãî  
ìàðêåòèíãó 
Á³ëüø ãëèáîêå  
ïðîíèêíåííÿ  
íà ðèíîê  Ðîçâèòîê êîìïëåêñó ñóïóòí³õ ïîñëóã 
  Êðåäèòóâàííÿ ñïîæèâà÷³â, íàäàííÿ ïðîäóêö³¿ â 
îðåíäó, ë³çèíã ³ ò.ï. 
  Ïðîäàæ òîâàðó ç ãàðàíò³ºþ ïðèéíÿòè éîãî íàçàä 
   
  Âèõ³ä íà ³íø³ ðåã³îíè 
 Îõîïëåííÿ íîâèõ ñåãìåíò³â Ðîçøèðåííÿ  
ìåæ ðèíêó  Íîâ³ ñïîñîáè âèêîðèñòàííÿ òðàäèö³éíîãî òîâàðó 
   
  Íîâ³ ìîäèô³êàö³¿ òðàäèö³éíî âèðîáëåíîãî òîâàðó 
Ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ 
íîâîãî òîâàðó 
 Íîâ³ òîâàðè, ùî çàì³íÿþòü ò³, ÿê³  
âèïóñêàëèñÿ ðàí³øå 
  Íîâ³ òîâàðè, ùî çàäîâîëüíÿþòü ³ñíóþ÷³ ïîòðåáè 
â ³íøèé ñïîñ³á 
  Ïðèíöèïîâî íîâ³ òîâàðè 
   
  Ïðîïîçèö³ÿ íà íîâèõ ðèíêàõ íîâèõ òîâàð³â, ùî 
ðîçâèâàþòü òðàäèö³éí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äïðèºìñòâà  
Äèâåðñèô³êàö³ÿ 
âèðîáíèöòâà òà çáóòó 
 Ïðîïîçèö³ÿ íà íîâèõ ðèíêàõ íîâèõ òîâàð³â, íå 
ïîâ'ÿçàíèõ ç òðàäèö³éíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³  
  Îð³ºíòàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ íà í³ø³ ðèíêó 
   
  Êîìá³íîâàí³ âàð³àíòè 
Рис. 26.2. Варіанти розвитку ринкових можливостей
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бути: підвищення ефективності виробництва, розширення част
ки ринку, збільшення прибутку і т.п., однак основною метою є
забезпечення умов тривалого виживання і стійкого розвитку під
приємства на ринку.
Джерелами для формування ідей інновацій є: результати ана
лізу тенденцій розвитку соціальноекономічних процесів, які від
буваються в суспільстві, у тому числі під дією факторів НТП; пот
реби і запити споживачів (як існуючі, так і потенційні); розробки
вчених, винахідників і раціоналізаторів; діяльність конкурентів;
розробки фахівців структурних підрозділів підприємства (служ
би маркетингу, виробничих, торгових і збутових підрозділів, на
уководослідних, конструкторських, технологічних та інших від
ділів і служб).
Інновації повинні задовольняти такі основні вимоги (Еконо
міка, 2007): мати елементи новизни; відповідати вимогам ринку
(потребам і запитам споживачів); приносити прибуток її розроб
нику, виробнику, продавцю, а в ідеалі – суспільству в цілому.
Рис. 26.3. Напрямки аналізу інноваційного процесу
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Аналіз і добір альтернативних варіантів інноваційного розвит
ку доцільно вести в системі: етапи ухвалення рішень про вибір
варіантів розвитку – напрямки, а в їх межах варіанти розвитку –
суб’єкти інноваційної діяльності (рис. 26.3) (Ілляшенко, 2005).
Це дозволяє розкрити реально існуючі проблеми кожного із
розглянутих напрямків і варіантів інноваційного розвитку на кож
ному з етапів робіт, розробити шляхи їх ефективного вирішення.
Ïðèì³òêà
²ííîâàö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó ïîâ’ÿçàíèé ç áàãàòüìà ïðîáëåìàìè. Ñåðåä îñ-
íîâíèõ ñë³ä çàçíà÷èòè äóæå âèñîêèé ð³âåíü ðèçèêó ³ âèêëèêàí³ íèì óñêëàäíåí-
íÿ ùîäî ïîøóêó äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³é, îñîáëèâî ïðè ³ñíóþ÷îìó
äåô³öèò³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â (Îðãàí³çàö³ÿ, 2008).
Òàê, ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â çàçíàþòü íåâäà÷³ 40%
ïðîåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèðîáíèöòâîì òîâàð³â øèðîêîãî âæèòêó, 20% – òîâà-
ð³â ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, 18% – ïîñëóã. Ïðè öüîìó, áëèçüêî 50% âè-
òðàò íà ñòâîðåííÿ ³ ïðîñóâàííÿ íîâèíîê ïðèïàäàº íà âèðîáè, ÿê³ òàê ³ íå
çíàéøëè ïîïèòó, à 30% íîâîââåäåíü, ùî îäåðæàëè âèçíàííÿ íà ðèíêó, øâèä-
êî âèõîäÿòü ç íüîãî. Êîìåðö³éí³ íåâäà÷³ íîâèõ òîâàð³â ïîÿñíþþòüñÿ íèçêîþ
ïðè÷èí: íåïðàâèëüíà îö³íêà âèìîã ðèíêó (32%); íåïðàâèëüíà çáóòîâà ïîë³òè-
êà (13%); âèñîêà ö³íà (14%); íåñâîº÷àñíèé âèõ³ä íà ðèíîê (10%); æîðñòêà
êîíêóðåíö³ÿ (8%); òåõí³÷íà íåäîñêîíàë³ñòü íîâèõ âèðîá³â (23%).
Високий ступінь ринкової невизначеності різко збільшує мож
ливість припуститися помилки в оцінках альтернативних варіа
нтів розвитку на базі інновацій. Ціна ж можливої помилки є за
надто високою, оскільки багаторазово зростаючи на наступних
етапах прийняття рішень, вона може призвести до абсолютно не
адекватної реакції на ситуацію на ринку із усіма наслідками, що
звідси випливають.
26.3. Îñîáëèâîñò³ ³ííîâàö³éíîãî øëÿõó ðîçâèòêó
â ïåðåõ³äí³é åêîíîì³ö³
Попередження можливих негативних наслідків при обґрунту
ванні варіантів інноваційного розвитку потребує врахування
низки особливостей, серед яких особливо слід виділити такі
(Ілляшенко, 2005; Проблеми, 2005; Маркетинг, 2010):
1. Специфіка методів ринкових досліджень, що передують
розробленню інновацій. Вона полягає в тому, що розроблення
інновацій (особливо тих, що базуються на новітніх досягненнях
науки і техніки, результатах фундаментальних досліджень і
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відкриттів) у багатьох випадках пов’язане зі створенням товарів,
аналогів яким раніше просто не існувало через такі причини:
 потреби і запити споживачів, для задоволення яких призна
чені нові товари, раніше задовольнялися зовсім в інший спо
сіб (перший вид принципово нових інновацій);
 потреб, для задоволення яких призначені нові товари, раніше
просто не існувало (другий вид принципово нових інновацій).
Ïðèêëàä
Ïðèêëàäàìè ³ííîâàö³é ïåðøîãî âèäó ìîæóòü áóòè: äëÿ òîâàð³â ïðîìèñëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ – óñòàòêóâàííÿ äëÿ åëåêòðîõ³ì³÷íî¿, åëåêòðîô³çè÷íî¿, åëåêòðî-
åðîç³éíî¿ ³ ò.ï. îáðîáêè ìàòåð³àë³â, ÿêå çàì³íþº óñòàòêóâàííÿ äëÿ ìåõàí³÷íî¿
îáðîáêè ëåçîâèì ÷è àáðàçèâíèì ³íñòðóìåíòîì (íàïðèêëàä, ïðè âèãîòîâëåíí³
øòàìï³â, ïðåñôîðì òîùî); äëÿ òîâàð³â øèðîêîãî ïîïèòó – ÷îðíèëüí³, êóëü-
êîâ³, ãåëüîâ³ òà ³íø³ àâòîðó÷êè, ÿê³ çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè ðó÷íîãî çàïèñó
òåêñòîâî¿ ³ ãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ïàïåð³ ð³çíèìè ñïîñîáàìè.
Ïðèêëàäàìè ³ííîâàö³é äðóãîãî âèäó ìîæóòü áóòè: äëÿ òîâàð³â ïðîìèñëî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ – ìóëüòèìåä³éí³ êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿, âèðîáè ç ìåòàë³â
ç åôåêòîì ïàì’ÿò³ òà ³í.; äëÿ òîâàð³â øèðîêîãî ïîïèòó – ïåéäæåðè, â³äåîìà-
ãí³òîôîíè òîùî.
У цих випадках використовуються такі специфічні методи
ринкових досліджень, як: прогнозування майбутніх потреб і за
питів споживачів, моделювання їх поведінки; аналіз тенденцій
розвитку НТП, тенденцій зміни соціальної, політичної, екологіч
ної, культурної та інших складових середовища господарюван
ня. Відмінною рисою цих методів є те, що вони оперують мож
ливими (імовірнісними) оцінками можливої реакції споживачів
на інновації й імовірність припуститися помилки в оцінках дуже
висока.
2. Збільшення глибини прогнозування майбутнього розвит#
ку подій як результату інноваційної діяльності. Характерною ри
сою інновації є те, що рішення про її розроблення найчастіше ух
валюються на основі аналізу ідеї, при цьому час від моменту фор
мулювання ідеї до її реалізації може бути досить тривалим. У той
самий час помилки, допущені на цьому етапі, можуть призвести
до величезних втрат, і навіть до банкрутства. Тому необхідно про
гнозувати майбутній розвиток подій на всіх етапах розроблення і
виведення інновації на ринок, що є дуже трудомістким і дорогим,
і в той же самий час гарантії позитивного результату відсутні.
Єдино прийнятним виходом у цій ситуації є розроблення скелет
ного прогнозу, який постійно уточнюється й коректується в про
цесі розроблення інновації. При цьому на будьякому етапі
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можливе одержання результату, який свідчить про необхідність
припинення робіт з даної інновації і пророблення інших ідей.
3. Різке збільшення обсягів інформації, що переробляється.
Прагнення до підвищення точності оцінки ситуації, пов’язаної з
розробленням інновації і її виведенням на ринок, викликає різке
лавиноподібне збільшення обсягів інформації, яка аналізується і
береться до уваги, що вимагає точної економічної оцінки при ви
значенні необхідного і достатнього обсягу її накопичення.
4. Багатоваріантний характер прогнозів (як мінімум, опти
містичний, песимістичний і найбільш імовірний сценарії розвит
ку), оскільки прийняття рішень в умовах дефіциту інформації
унеможливлює однозначну оцінку результатів упровадження
інновації, тим більше якщо наслідки прийнятих рішень віддалені
в часі.
5. Здатність підприємства сприймати інновації, що потре
бує наявності певного інноваційного потенціалу, достатнього для
реалізації інноваційного шляху розвитку.
Критеріями оцінки інноваційного потенціалу є (Ілляшенко,
2007): енергійне, гнучке керівництво, здатне йти на ризик; про
гресивна організаційна структура управління, орієнтована на ро
боту в ринкових умовах; наявність інформації про тенденції змі
ни потреб і запитів споживачів, уміння виявляти і прогнозувати
приховані (майбутні) потреби і запити; добре знання можливос
тей і потенціалу конкурентів; наявність досвіду в розробленні но
вацій і їх просуванні на ринку, у тому числі досвіду формування
збутової мережі; наявність патентів на технічні рішення і техно
логії в обраній галузі діяльності; доступ до останніх досягнень
науки і техніки в обраній галузі; кадровий потенціал (науковий,
інженерний і робітничий); конкурентоспроможність технології і
прогресивне устаткування; висока якість продукції і висока ку
льтура виробництва; резерви виробничих площ і потужностей.
Оцінку інноваційного потенціалу слід вести за такими скла#
довими (Ілляшенко, 2007):
 ринковою – відображає ступінь відповідності внутрішніх мож
ливостей розвитку підприємства зовнішнім, які генеруються
ринковим середовищем;
 інтелектуальною – визначає можливості генерації і сприй
няття ідей і задумів новацій і доведення їх до рівня нових тех
нологій, конструкцій, організаційних і управлінських рішень
(ідея – це найбільш загальне уявлення про новацію, а задум –
варіант ідеї, виражений у зрозумілій для споживачів формі);
 кадровою (у деяких випадках її об’єднують з інтелектуальною
– характеризує можливості персоналу підприємства застосу
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вати нові технології, реалізувати нові організаційні й управ
лінські рішення, розробити і виготовити нові товари;
 технологічною – відображає здатність оперативно перебуду
ватися, переорієнтувати виробничі потужності і налагодити
економічно ефективне виробництво нових продуктів, що від
повідають запитам споживачів;
 інформаційною – відображає інформаційну оснащеність (забез
печеність) підприємства, ступінь повноти, точності і супереч
ливості інформації, необхідної для ухвалення ефективних
інноваційних рішень;
 інтерфейсною – характеризує можливість приведення у від
повідність і узгодження різноспрямованих інтересів суб’єктів
інноваційного процесу: розробників інновацій; виробників но
вих товарів; інвесторів, постачальників вихідних сировини,
матеріалів і комплектуючих; торгових і збутових посередни
ків; споживачів; суспільства в цілому тощо;
 науково#дослідною – характеризує наявність наробку резуль
татів науководослідних робіт достатнього для генерації нових
знань, здатність проведення досліджень з метою перевірки ідей
новацій і можливості використання новацій у виробництві
нової продукції.
6. Високий ризик інноваційної діяльності вимагає детального
аналізу факторів ризику і кількісної оцінки їхнього впливу з ме
тою розроблення заходів, спрямованих на його запобігання, зни
ження чи компенсацію.
7. Ретельний підбір методів і джерел фінансування іннова#
цій, у тому числі проробка альтернативних варіантів. Основні дже
рела інвестування інноваційних проектів наведені на рис. 26.4
(Ілляшенко, Інноваційний, 2010).
Оскільки розвиток подій уже в ході реалізації інноваційного
проекту може відбуватися за кількома напрямками, то розроблю
вана інноваційна стратегія з метою мінімізації ризику повинна пе
редбачати поетапне фінансування і можливість модифікації стру
ктури джерел інвестування в разі зміни умов здійснення проекту,
а також зміни умов фінансування. Ця модифікація (відмовлення
від одних джерел і залучення інших і/чи зміна пропорцій, ресур
сів, що мобілізуються з різних джерел) повинна бути адекватною
новій ситуації, новому сценарію розвитку подій.
Поетапне фінансування дозволяє не ризикувати всіма кошта
ми відразу, дає певну гнучкість у формуванні структури джерел
фінансування інновацій. Однак тут необхідно підтримувати
певний компроміс між перевагами і недоліками гнучкого управ
ління формуванням структури інноваційних ресурсів і перевага
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Рис. 26.4. Механізми інвестування інновацій
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ми та недоліками фінансування, наприклад, на умовах довгостро
кового кредитування.
8. Тісне узгоджування цілей, етапів і термінів інноваційної
стратегії з прогнозованими параметрами стадій життєвого
циклу інновації. Це означає, що інноваційна стратегія повинна
забезпечувати ефективний розподіл і використання ресурсів (у
тому числі інвестиційних) та адаптацію інноваційного процесу
стосовно до змін умов його реалізації на різних стадіях життєвого
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Рис. 26.5. Цикли інноваційної діяльності
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повинна змінювати іншу, а основу зміни поколінь необхідно го
тувати заздалегідь, то, по суті, стратегія інноваційної діяльності
має циклічний характер, який залежить від тривалості життєво
го циклу конкретних інновацій. При цьому життєвий цикл інно
вації накладається з деяким зсувом на життєвий цикл виробу
(рис. 26.5 та 19.3). Життєвий цикл інновації звичайно почина
ється з моменту її виведення на ринок, у цей час паралельно роз
починається робота над наступною інновацією.
9. Висока мобільність і адаптивність стратегії інновацій#
ного розвитку, можливість її оперативної переорієнтації стосов
но змін умов господарювання, навіть до зміни пріоритетів у дія
льності підприємства.
26.4. Óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì
Інноваційна діяльність та інноваційний розвиток з позицій конк
ретного підприємства орієнтовані на досягнення поставлених пе
ред ним цілей (завоювання більшої частки ринку, збільшення при
бутку в поточному періоді чи перспективі, забезпечення високих
темпів стійкого економічного розвитку і т.п.) в умовах конкурент
ного середовища, коли цілі інших підприємств можуть з ними не
збігатися (і, як правило, не збігаються). Це протиріччя цілей слід
належним чином ураховувати. При цьому оцінка такої взаємодії
має ймовірнісний характер і не може бути однозначною.
Інноваційна діяльність підприємств здійснюється під впливом
ринкових механізмів (механізму рівноваги виробництва і спожи
вання, механізму конкуренції і ринкового ціноутворення, механі
змів економічних циклів і т.д.), а також регулюючих механізмів, у
тому числі механізмів державного і регіонального регулювання та
підтримки (Маркетинг, 2008; Провайдинг, 2008; Экономика, 2009).
Регулювання інноваційних процесів здійснюється за допомо#
гою таких методів:
 планування, у т.ч. формування держзамовлень, реструктури
зації економіки, планування розвитку території;
 економічного стимулювання, у т.ч. системи оподатковування,
заохочення розвитку науки і техніки, екологічного регулюван
ня, заохочення інвестицій та інновацій, системи кредитування;
 правових методів, у т.ч. правового регламентування, адміні
стративних санкцій, системи стандартів;
 соціального регулювання, у т.ч. суспільних рухів, демократи
чних інститутів;
 політичного регулювання: політичні права і гарантії.
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Дію цих механізмів слід розглядати як макрорівень управлін
ня інноваційною діяльністю.
Структура економічного механізму управління інноваційною
діяльністю та інноваційним розвитком на рівні підприємства (мі
крорівень управління) і схема його взаємодії з ринковими і регу
люючими механізмами показані на рис. 26.6.
З погляду мікрорівня управління, впливи регулюючих меха
нізмів (макрорівень) сприймаються як впливи факторів зовніш
нього середовища і відповідним чином враховуються.
Система управління інноваційним розвитком підприємства є від
критою системою. Її вхід – інформація про зовнішнє середовище го
сподарювання (економічну, політичну, соціальну, демографічну,
екологічну та інші його складові), а також про потенційні можли
вості підприємства. Виходом є комплекс впливів на інші функціо
нальні підсистеми підприємства (кадрову, технологічну, маркетин
гову, фінансову і т.п.) і на цільовий ринок, об’єднаний у «4Р»: товар,
ціна, система розподілу (збуту), система стимулювання.
Суб’єктом управління є керівництво підприємства (керів
ництво його структурних підрозділів).
Об’єктом управління – процес інноваційного розвитку, який
реалізують працівники підрозділів підприємства, що розгляда
ється.
Рис. 26.6. Схема взаємодії систем і рівнів управління (макрорівень
показано курсивом) інноваційною діяльністю підприємства
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Слід зазначити, що споживачі здебільшого ставляться до нової
продукції (нових технологій) з певною настороженістю, проявля
ють певний консерватизм стосовно них. Тому мотивації спожи
вання при переході на інноваційний шлях розвитку слід приділя
ти особливу увагу. Це означає, що ухвалюючи рішення про розроб
лення інновації, завжди необхідно аналізувати, чи існують моти
ви, що підштовхують споживачів до споживання даної інновації.
Якщо таких мотивів немає, то варто серйозно замислитися про
доцільність її розроблення, оцінити ефективність формування
спонукальних мотивів (стимулювання споживання) шляхом по
рівняння прогнозованих витрат на проведення відповідних захо
дів і очікуваних результатів від упровадження новації. У цьому
випадку, порівнюючи альтернативні варіанти інноваційного роз
витку, перевагу слід надавати тому, в якому споживання іннова
цій мотивується більшою мірою. Наявність мотивації споживан
ня є первинною стосовно мотивації виробництва, оскільки за від
сутності дефіциту і наявності гострої конкуренції товаровиробни
ків купуватися буде лише та продукція, яка відповідає потребам і
запитам споживачів. Можна стимулювати виробництво продукції,
але якщо її переваги не оцінять споживачі, то всі зусилля вияв
ляться марними.
Таким чином, узгоджену роботу всіх систем економічного ме
ханізму управління інноваційною діяльністю на підприємстві
(див. рис.26.6) забезпечує система мотивації, тобто вона є узгод
жувальною і єднальною.
Взаємодія функціональноструктурних систем механізму одна
з одною із зовнішнім середовищем здійснюється за допомогою си
стеми інформаційного забезпечення, що виконує роль своєрідно
го інформаційного каналу для обміну необхідною для управління
інформацією.
Завершуючи, зазначимо, що в умовах прискорення темпів
НТП і глобалізації економічних процесів саме інновації повинні
стати основою забезпечення економічної незалежності і переходу
економіки країни до фаз економічного пожвавлення та зростан
ня, сприяти інтеграції в співтовариство цивілізованих країн.
Питання до теми
1. Що таке інновація та інноваційна діяльність? Який їхній вплив
на різні аспекти життєдіяльності суспільства?
2. Наведіть класифікацію інновацій.
3. Які існують основні шляхи розвитку підприємств і економіки
країни? Виконайте їх порівняльний аналіз.
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4. Що таке інноваційний шлях розвитку? Які принципи діяльності
підприємства, яке розвивається інноваційним шляхом.
5. Дайте визначення ринкових можливостей. Які існують напрям
ки і варіанти розвитку ринкових можливостей?
6. Назвіть джерела ідей інновацій.
7. Яка послідовність ухвалення рішень про вибір варіантів іннова
ційного розвитку?
8. Хто є суб’єктами інноваційного процесу?
9. Які особливості діяльності підприємства, що розвивається на ос
нові інновацій вам відомі?
10. Що таке життєвий цикл інновації.
11. Що являють собою механізми інвестування інновацій?
12. Які методи державного і регіонального регулювання інновацій
ної діяльності?
13. Що являють собою структура й основні підсистеми механізму
управління інноваційною діяльністю на підприємстві?
14. Яка роль мотивації споживання інновацій?
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27.1. Åêîíîì³÷íà ñóòí³ñòü ³íâåñòèö³é ³ êàï³òàëüíèõ
âêëàäåíü
Сутність інвестицій. Ефективна діяльність підприємств у довго
строковій перспективі, забезпечення високих темпів розвитку при
переході до ринкової економіки значною мірою визначаються
рівнем їхньої інвестиційної активності і діапазоном інвестицій
ної діяльності.
Термін «інвестиції» походить від латинського слова invest, що
означає «вкладати».
Інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних ціннос
тей, вкладених в об’єкти підприємницької та інших видів діяль
ності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального
ефекту.
До майнових та інтелектуальних цінностей, вкладених у
підприємницьку діяльність, належать:
 кошти, цільові банківські вклади, паї, цінні папери;
 рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування)
й інші матеріальні цінності;
 майнові права, що випливають з авторського права, досвіду й
інших матеріальних цінностей;
 сукупність технологічних, технічних, комерційних та інших
знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок
і виробничого досвіду, необхідних для організації виробницт
ва, але незапатентованих;
Р о з д і л  2 7
²íâåñòèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü
íà ïðîìèñëîâîìó ï³äïðèºìñòâ³
  Економічна сутність інвестицій і капітальних вкладень    Галузева
структура виробничих капітальних вкладень і механізм їх фінансу
вання    Ефективність інвестицій    Використання дисконтованих
показників ефективності інвестицій
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 права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права й інші
цінності (Закон, 1991).
Інвестиції в промислові підприємства здійснюються в різних
формах. З метою обліку, аналізу й планування інвестиції класи
фікують за окремими ознаками (табл. 27.1).
Реальні інвестиції – це вкладення у виробничі фонди (основні
й оборотні). В основному вони є вкладеннями в матеріальні акти
ви (будинки, споруди, устаткування) і нематеріальні активи (па
тенти, ліцензії, ноухау та ін.).
Фінансові інвестиції – це вкладення коштів у різні фінансові
інструменти, насамперед у цінні папери.
Інноваційні інвестиції – вкладення в нововведення, в основ
ному в нематеріальні активи, що забезпечують розвиток НТП і
успішну протидію конкурентам на ринку.
Інтелектуальні інвестиції – це вкладення в потенціал су
спільства, об’єкти інтелектуальної власності, що випливають з ав
торського права, винахідницького і патентного права, на промис
лові зразки і корисні моделі (Бланк , 1995).
Інвестиційна стратегія підприємства визначається двома складо
вими: обсягом і характером ресурсів (виробничих, фінансових, інте
лектуальних), а також конкурентоспроможністю і ринковою нішею
(конкурентне положення, частка на ринку, доступ до сировини).
Таблиця 27.1. Класифікація інвестицій
Класифікаційна ознака Види інвестицій 




Форми власності інвестиційних ресурсів - державні 
- приватні 
- іноземні 
Період інвестування - короткострокові 
- середньострокові 
- довгострокові 
Джерела фінансування - власні кошти інвестора 
- позикові 
- залучені 
Регіональна ознака - внутрішні 
- закордонні 
Можливості управління підприємством - прямі  
- портфельні 
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Сутність капітальних вкладень. Особливе значення інвестиції
мають для формування перспективної структури суспільного ви
робництва. Інноваційноінвестиційна політика визначає найбільш
пріоритетні напрямки капітальних вкладень.
Капітальні вкладення – це витрати матеріальних, трудових
і грошових ресурсів, що спрямовуються на відтворення основних
фондів і на приріст матеріальновиробничих запасів. Капітальні
вкладення здійснюються у формі нового будівництва, розширен
ня, реконструкції і технічного переозброєння.
Характеристика відтворювального зрізу капіталовкладень
наведена в табл. 27.2.
Головним джерелом капітальних вкладень є фонд накопичен
ня, що спрямовується на приріст основних фондів.
До складу капітальних вкладень безпосередньо входять:
 вартість будівельних робіт (зведення будинків і споруд, цехів,
складських приміщень, їхніх санітарнотехнічних пристроїв,
освоєння території забудови та ін.);
Таблиця 27.2. Відтворювальний зріз капіталовкладень
Спосіб відтворення  
діючого підприємства Характеристика 
Реконструкція Повне або часткове переозброєння зі здійсненням: 
- заміни морально застарілого та фізично 
спрацьованого устаткування 
- механізації та автоматизації виробництва 
- організації виробництва інновацій 
- розширення асортименту і підвищення якості 
продукції 
- створення мало- або безвідходних виробництв 
Розширення Збільшення потужності шляхом будівництва: 
- других та наступних черг підприємства 
- додаткових виробництв 
- допоміжних і обслуговуючих об’єктів 
Технічне переозброєння Підвищення технічного рівня виробництва шляхом: 
- заміни застарілого устаткування новим 
- встановлення додаткового устаткування 
- освоєння нововведень 
- модернізації природоохоронних, опалювальних і 
вентиляційних систем 
- приєднання підприємств до централізованих джерел 
тепла та енергії 
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 вартість робіт з монтажу устаткування виробничих об’єктів
(складання й установка технологічного, енергетичного, тран
спортного та інших видів устаткування);
 вартість технологічного, енергетичного, підйомнотранспорт
ного, насоснокомпресорного та іншого устаткування (як та
кого, що підлягає монтажу, так і такого, що не підлягає);
 вартість інструмента і виробничого інвентарю, що належить
до основних фондів;
 витрати на проектні, геологорозвідувальні, дослідницькі ро
боти.
Питома вага кожної з перерахованих груп витрат у їхньому
загальному обсязі (у відсотках) характеризує технологічну
структуру капітальних вкладень, що має першорядне значен
ня для підвищення ефективності суспільного виробництва. Про
гресивність технологічної структури визначається збільшенням
у складі капітальних вкладень ваги витрат на придбання актив
ної частини виробничих фондів. Поліпшення технологічної стру
ктури капітальних вкладень сприяє підвищенню технологічно
го рівня підприємства, росту механізації й автоматизації вироб
ництва.
Розподіл капітальних інвестицій в матеріальні та нематері
альні активи, виражених у фактичних цінах та у відсотках до за
гального обсягу за 2009 рік, наведено в табл. 27.3.
Основна мета сучасної інвестиційної політики – переведен
ня економіки на інвестиційний шлях розвитку з наступним ско
роченням витрат на екстенсивне зростання виробничого потенці
алу і збільшення вкладень в інтенсифікацію використання вже
задіяних основних виробничих фондів.
Шлях відтворення  
діючого підприємства Характеристика 
Підтримка діючих 
потужностей 
Стабілізація діяльності без збільшення потужності 
виробництва через: 
- заміну елементів будівельних та технологічних 
конструкцій 
- будівництво споруд для видобутку природної 
сировини 
- переведення виробництва на нову технологію 
Продовження табл. 27.2
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27.2. Ãàëóçåâà ñòðóêòóðà âèðîáíè÷èõ êàï³òàëüíèõ
âêëàäåíü ³ ìåõàí³çì ¿õ ô³íàíñóâàííÿ
Активізація інвестиційної діяльності, зростання чистих капіта
льних вкладень, а отже, і майбутнього багатства країни є одними
з основних мірил успіху реформування економіки.
Сектори національної економіки (тобто галузі і сфери матері
ального і нематеріального виробництва) з погляду перспективності
вкладених у них інвестицій можна поділити на три групи:
1) життєво важливі галузі, за підтримку і розвиток яких у су
часних умовах несе відповідальність держава (електроенерге
тика, важке машинобудування, транспорт);
2) підрозділи української економіки, які, судячи  зі співвідно
шення витрат і результатів, здатні  «вижити» на існуючій
технологічній і організаційній  основі при реальній лібералі
зації зовнішньоекономічної діяльності й усуненні основних
диспропорцій у структурі внутрішніх цін (чорна і кольорова
металургія, хімічна промисловість);
3) сфери діяльності, не здатні забезпечувати беззбитковість ви
робництва при використовуваних ними технологіях; продук
ція яких є неконкурентоспроможною на світовому рівні (лег
ка і харчова промисловість, сільське господарство, виробниц
тво пластмас і хімічних волокон).
Галузева структура капітальних вкладень – це співвідно
шення капітальних вкладень за різними галузями народного гос
подарства, виражене у відсотках. Вона визначає напрямок, рівень
і темпи розвитку окремих галузей і народного господарства в ці
лому (Зусман, 1980).
У табл. 27.4 наведена динаміка обсягів та структура інвестицій в
основний капітал за видами економічної діяльності у 2007–2009 рр.
Галузеву структуру формують відповідна державна політика і
господарська діяльність, використовуючи сучасні методи управ
ління відтворювальним процесом, визначаючи джерела інвести
цій, необхідні обсяги і напрямки вкладень у структуроутворення
виробництва і ринку.
Джерела інвестування поділяються на:
" власні (нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування);
 позикові (комерційні кредити, позики);
" залучені (розширення статутного фонду через емісію акцій і
облігацій).
Аналіз тенденцій у структурних перетвореннях економіки
України свідчить, що до останнього часу структура інвестицій
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Таблиця 27.4. Структура інвестицій у динаміці у 2007–2009 рр.
















господарство 9 519 168 5,1 16 890,1 7,2 9381,7 6,2 
Рибальство, 
рибництво 35 711 0,0 61,5 0,0 22,3 0,0 
Промисловість 64 341 437 34,1 76 617,7 32,9 57 657,6 38,0 
Будівництво 9 106 630 4,8 12 469,1 5,3 5324,9 3,5 
Торгівля; ремонт 
автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого 
вжитку 17 778 500 9,4 24 694,5 10,6 14 091,2 9,3 
Діяльність готелів та 
ресторанів 2 613 671 1,4 3221,9 1,4 2589,0 1,7 
Діяльність транспорту 
та зв’язку 31 709 446 16,8 32 558,4 14,0 24 555,1 16,2 
Фінансова діяльність 4 164 858 2,2 4636,0 2,0 3358,8 2,2 
Операції з нерухомим 
майном, оренда, 
інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 39 414 505 20,9 48 839,6 21,0 25 677,6 16,9 
Державне управління 1 571 559 0,8 1819,4 0,8 894,2 0,6 
Освіта 1 651 350 0,9 2321,7 1,0 1484,3 1,0 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 2 518 087 1,4 3530,6 1,5 1931,6 1,3 
Надання комунальних 
та індивідуальних 
послуг; діяльність у 
сфері культури та 
спорту 4 061 190 2,2 5420,5 2,3 4808,5 3,1 
Усього 188 486 112 100,0 233 081,0 100,0 151 776,8 100,0 
формувалася без належної цілеспрямованої політики з боку як
держави, так і систем господарського управління. Визначені стра
тегією ринкових реформ пріоритети не підкріплювалися конкрет
ними джерелами інвестування. Проте за останні роки, починаю




Ç 2000 ðîêó â Óêðà¿í³ ïîñòóïîâî çðîñòàþòü îáñÿãè ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé
êàï³òàë. Çîêðåìà, çà 2000–2008 ðîêè âîíè çá³ëüøèëèñÿ íà 195 903 ìëí ãðí.
Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, ó 2009 ðîö³ ìàëî ì³ñöå çìåíøåííÿ îáñÿãó ³íâåñòè-
ö³é â îñíîâíèé êàï³òàë íà ñóìó ïîíàä 81 304 ìëí ãðí, àáî 34,88% äî 2008
ðîêó. Ñòðóêòóðà çàçíà÷åíèõ ³íâåñòèö³é ó äèíàì³ö³ íàâåäåíà â òàáë. 27.5.
Ïðèðîñòó ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë äîñÿãëè ïðàêòè÷íî âñ³ ðåã³îíè
Óêðà¿íè. Îñíîâíèì äæåðåëîì ôîðìóâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïîòåíö³àëó çàëè-
øàòèìóòüñÿ âëàñí³ êîøòè ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é (íà ð³âí³ 63,3%). (Äåðæ-
êîìñòàò Óêðà¿íè, 2010).
Тільки внутрішні інвестиційні накопичення є дійсно міцним
фундаментом для нормального економічного розвитку країни. Ро
зрахунки на приплив великого іноземного капіталу значною мірою
є невиправданими. Довгострокові кредити, незважаючи на їхню ва
жливість, можуть зіграти лише допоміжну роль у структурній пе
ребудові економіки, її переведенні на сучасні ринкові рейки, про
що свідчить світовий досвід багатьох країн, що розвиваються.
На рівень ефективності використання капітальних вкладень і
їхню результативність впливають різноманітні організаційноеко
номічні фактори. Без їхнього обліку в практиці сучасного госпо
дарювання неможливо домогтися максимальної прибутковості
інвестиційної діяльності. Найбільше на ефективність капітальних
вкладень впливають:
1) скорочення стадій інвестиційного циклу;
2) поліпшення структури капітальних вкладень;
3) удосконалення проектнокошторисної роботи;
4) упровадження економічних методів управління інвестиційним
процесом.
Державну інвестиційну політику потрібно спрямовувати на
першочергову реалізацію пріоритетних програм, тим самим гаран
туючи країні економічну безпеку в широкому її розумінні.
27.3. Åôåêòèâí³ñòü ³íâåñòèö³é
Показники ефективності інвестицій характеризують економічні,
фінансові, соціальні, екологічні результати і господарську до
цільність їхнього здійснення.
Розрахунки показників економічної ефективності необхідні

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Для обґрунтування рішень щодо конкретних дій інвестицій
ного характеру, а також виявлення конкретних резервів підви
щення ефективності інвестицій  розраховуються й аналізуються
як узагальнювальні показники (окупність інвестицій, питомі ка
пітальні вкладення), так і окремі показники ефективності
(собівартість продукції, продуктивність праці, фондовіддача, ма
теріалоємність і енергоємність продукції).
Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну ефективність
капітальних вкладень. Абсолютна ефективність капітальних
вкладень показує загальну величину їхньої віддачі на підприємстві.
Її розрахунки необхідні для оцінки очікуваного чи фактичного ефе
кту від реальних інвестицій за визначений період часу.
Порівняльна ефективність капітальних вкладень визнача
ється за наявності кількох варіантів інвестування виробництва.
Вона характеризує економічні, соціальні переваги одного проек
ту порівняно з іншими, розрахунок проводиться з метою визна
чення кращого з можливих варіантів інвестування виробництва
(див. докладніше розділ 11).
Загальна економічна ефективність інвестицій розрахову
ється:








де П – приріст прибутку (зниження собівартості), викликаний ка
пітальними вкладеннями;
І – обсяг інвестицій;





E çàãïñ  (27.2)
де П
заг
– загальна сума прибутку.
Приріст прибутку визначається як різниця величини прибут
ку за кінцевими роками попереднього й інвестиційного періоду.
Виноски до табл. 27.5
1 До переліку показників включається сума податку на додану вартість, що вра
хована в ціні придбання активів.
2 Облік розпочато зі звіту за 2006 р. (до цього періоду входили до складу інших
джерел фінансування).
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За державними інвестиціями капіталовкладення визнаються
ефективними, якщо отримані значення коефіцієнтів Ед.п і Ес.п не
менше ніж коефіцієнт, централізовано встановлений Міністерст
вом економіки України за визначений період (горизонт індика
тивного планування).
Одночасно визначається строк окупності:

















Під час вибору варіантів інвестування (порівняльна ефектив
ність) необхідно враховувати, що інвестування проводиться в різні
терміни, а цінність витрат змінюється в часі. З урахуванням цьо
го витрати різних років приводять до одного моменту часу за до
помогою коефіцієнта приведення ():
,)1( iTr  (27.5)
де r – норма дисконту;
Т – період часу, до якого приводяться витрати;
і – період часу, у якому були здійснені дані витрати.
Величина нормативу дисконтування залежить від мінімаль
ної норми прибутку на капітал, темпів інфляції, рівня ризиків та
інших факторів (див. докладніше – у розділі 10).
Такі розрахунки проводяться під час підготовки проектів, у
яких обґрунтовується фінансова ефективність інвестицій, що
відображає фінансові наслідки реалізації проекту для інвестора й
учасників інвестиційного процесу.
До основних показників ефективності інвестиційного проек
ту належать (див. докладніше в розділі 11):
1) інтегральний ефект (Е
інт
), що відображає абсолютну вели
чину економічного ефекту від реалізації інвестицій:
Е
інт 
= Д – В, (27.6)
де Д – оцінювана величина прогнозованих доходів;
В – оцінювана величина прогнозованих витрат;
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І р  (27.7)















 – середньорічна величина прогнозованого ефекту.
Для оцінки цього показника визначають такий проміжок часу,
коли дисконтовані доходи, розраховані наростаючим підсумком,
покриють дисконтовані витрати.
Розвиток ринкових відносин, конкуренції стимулюють нау
ковотехнічний прогрес, вимагають збільшення вкладень у вироб
ничі і невиробничі фонди підприємств. Обґрунтування ефектив
ності є відповідальним етапом при прийнятті інвестиційних рі
шень на підприємстві.
27.4. Âèêîðèñòàííÿ äèñêîíòîâàíèõ ïîêàçíèê³â
åôåêòèâíîñò³ ³íâåñòèö³é
Поряд із розглянутими в параграфі 27.3 показниками ефектив
ності інвестиційного проекту, сьогодні в закордонній практиці та
останнім часом і в Україні широко використовуються такі показ
ники ефективності реальних інвестиційних проектів, як чиста по
точна вартість, індекс доходності, внутрішня норма доходності,
дисконтований період окупності.
Особливістю їх розрахунку та застосування є те, що вони об
числюються за допомогою дисконтованих методів розрахунку,
тобто враховують дію фактору часу. Це дозволяє точніше і доклад
ніше вивчити ймовірні економічні наслідки реалізації інвестицій
них проектів, а також застосовувати ці показники при оцінці се
редньо та довгострокових інвестиційних проектів. Зазначені пе
реваги зумовили широке використання дисконтованих показни
ків у практиці оцінки ефективності інвестицій.
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Розглянемо методику розрахунку та порядок застосування
дисконтованих показників ефективності при оцінці інвестицій
ного проекту.
1. Чиста поточна вартість (net present value (NPV); у літе
ратурі також використовують такі термінианалоги, як чистий
приведений дохід, чиста приведена вартість, чистий поточний
дохід) є найбільш широко застосовуваним показником оцінки
ефективності інвестиційного проекту. Вона дає загальну уяву про
рівень ефективності конкретних інвестицій та відображає кінце
вий ефект реалізації проекту.
Чиста поточна вартість являє собою різницю між сумою дис
контованих доходів (результатів діяльності) за певним інвестицій
ним проектом та сумою дисконтованих інвестиційних витрат за
період дії цього проекту, приведених до єдиного моменту часу.

















де NPV – чиста поточна вартість за інвестиційним проектом;
Д
t
 – доходи за інвестиційним проектом у tму році дії проекту;
B
t




 – момент отримання першого доходу;
t
з 
– момент закінчення інвестування;
r – дисконтна ставка, що використовується для приведення дохо
дів та інвестиційних витрат до єдиного моменту часу (виражаєть
ся в частках одиниць);
T – термін дії (реалізації) інвестиційного проекту, років.
Критерієм ефективності певного інвестиційного проекту є по
зитивне значення NPV, оскільки це означає, що реалізація про
екту не лише дозволить покрити всі інвестиційні витрати, пов’я
зані з проектом, за рахунок поточних надходжень, але й принесе
певні прибутки. Від’ємне значення NPV проекту означає, що
останній є неефективним, оскільки його впровадження буде су
проводжуватися певними збитками.
При прийнятті рішень щодо вибору найбільш ефективного
варіанту реалізації проекту серед кількох інвестиційних пропо
зицій, оптимальним варіантом визнається той, у якого величина
NPV за інших однакових умов є найбільшою. Зазначені критерії
оцінки за показником NPV наведені в табл. 27.6.
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Ïðèêëàä 1
Ìåáëåâà ôàáðèêà ìàº îáðàòè íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé âàð³àíò ñâîãî ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó ç äâîõ ìîæëèâèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â. Ïåðøèé ïðîåêò ïå-
ðåäáà÷àº îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà øàô, äðóãèé – âèðîáíèöòâà ñòîë³â. Äàí³, ùî
õàðàêòåðèçóþòü äîõîäè òà âèòðàòè çà öèìè ïðîåêòàìè, íàâåäåí³ íà ðèñ. 27.1.
Íåîáõ³äíî ïðèéíÿòè îïòèìàëüíå óïðàâë³íñüêå ð³øåííÿ ïðî ïîäàëüøèé ðîçâè-
òîê ï³äïðèºìñòâà íà îñíîâ³ ïîêàçíèêà NPV.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ç³ñòàâëåííÿ âàð³àíò³â çà ìåòîäîì NPV âèçíà÷èìî ºäè-
íèé ìîìåíò ÷àñó, äî ÿêîãî ïðèâîäèòèìåìî âñ³ ïîêàçíèêè – ïî÷àòîê ðåàë³-
çàö³¿ îáîõ ïðîåêò³â, à òàêîæ âèçíà÷èìî äèñêîíòíó ñòàâêó. Îñê³ëüêè ñòðîêè
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â (5 òà 6 ðîê³â) ³ñòîòíî íå â³äð³çíÿþòüñÿ, òî ïðèéìåìî äëÿ
îáîõ ïðîåêò³â îäíó é òó ñàìó ñòàâêó äèñêîíòóâàííÿ íà ð³âí³ 10% (r = 0,1).
Ìîìåíòîì îòðèìàííÿ ïåðøîãî äîõîäó äëÿ îáîõ âàð³àíò³â º 2-é ð³ê ðåà-
ë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ âèçíà÷åííÿ ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ
³íâåñòóâàííÿ, òî äëÿ ïðîåêòó ç âèðîáíèöòâà øàô òàêèì º 2-é ð³ê, à äëÿ ïðî-
åêòó ç âèðîáíèöòâà ñòîë³â – 5-é ð³ê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.
Çà öèìè óìîâàìè NPV ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ùî ïåðåäáà÷àº âèðîáíè-
öòâî øàô, ðîçðàõîâóºòüñÿ â òàêèé ñïîñ³á:




























































































Ïåð³îä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, ðîê³â























³íâåñòèö³éí³ âèòðàòè, òèñ. ãðí.
Ïåð³îä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, ðîê³â
1-é ð³ê 2-é ð³ê 3-é ð³ê 4-é ð³ê 5-é ð³ê 6-é ð³êÑÒÎËÈ












































Ïîð³âíÿííÿ ïîêàçíèê³â NPV îáîõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â äîçâîëÿº çðîáè-
òè òàê³ âèñíîâêè:
1) NPV îáîõ ïðîåêò³â ìàº ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ, òîáòî îáèäâà ïðîåêòè º
åôåêòèâíèìè òà ïðèíåñóòü ïðèáóòêè ïðè ¿õ ðåàë³çàö³¿ ó ñóì³ â³äïîâ³äíî
1251 äîë ÑØÀ (âèðîáíèöòâî øàô) òà 1017 äîë ÑØÀ (âèðîáíèöòâî
ñòîë³â);
2) ïðè âèáîð³ îïòèìàëüíîãî âàð³àíòó ñåðåä äâîõ çàïðîïîíîâàíèõ ïðîåêò³â
íàéá³ëüø åôåêòèâíèì º ïðîåêò ç âèðîáíèöòâà øàô, îñê³ëüêè â³í õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ íàéá³ëüøîþ âåëè÷èíîþ NPV.
2. Індекс доходності (ratio (R); коефіцієнт доходності) дозво
ляє співвіднести обсяги доходів з обсягами інвестиційних витрат
за проектом з урахуванням фактору часу. Розрахунок цього по
















де R – індекс (коефіцієнт) доходності за інвестиційним проектом на
визначений момент часу.
Як і показник чистої поточної вартості, індекс доходності
може бути використаний як критерій при оцінці ефективності
певного інвестиційного проекту та порівняльній оцінці кількох
проектів.
Критерієм ефективності певного інвестиційного проекту за
показником R є значення індексу доходності, що перевищує оди
ницю, оскільки в цьому випадку сума дисконтованих доходів
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ïðîåêòîì º ïðîåêò 
ç ìàêñèìàëüíèì 
çíà÷åííÿì R, 
á³ëüøèì çà 1 
 
перевищить суму дисконтованих інвестиційних витрат, тобто ре
алізація проекту супроводжуватиметься певними прибутками.
Неефективною є реалізація інвестиційного проекту, індекс дохо
дності якого не перевищує одиницю: у цій ситуації дисконтовані
інвестиційні витрати за проектом перевищать або будуть дорів
нювати сумі дисконтованих доходів, тобто впровадження проек
ту призведе до збитків або нульового прибутку.
При порівняльній оцінці кількох проектів найбільш ефектив
ним визнається той проект, що характеризується максимальним
значенням індексу доходності.
Зазначені критерії оцінки за показником R  наведені в
табл. 27.7.
Ïðèêëàä 2
Âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ ïðèêëàäó 1, âèçíà÷èìî îïòèìàëüíèé âàð³àíò ïîäàëüøî-
ãî ðîçâèòêó ìåáëåâî¿ ôàáðèêè ç óðàõóâàííÿì äâîõ ðîçãëÿíóòèõ ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîåêò³â íà îñíîâ³ ³íäåêñó äîõîäíîñò³.




 = 8,358/7,107 = 1,176.
²íäåêñ äîõîäíîñò³ çà ïðîåêòîì âèðîáíèöòâà ñòîë³â ñòàíîâèòèìå:
R
ñò
 = 6,927/5,910 = 1,172.
Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçðàõóíê³â çàçíà÷èìî, ùî, îñê³ëüêè ³ çà ïåðøèì, ³ çà
äðóãèì ïðîåêòàìè ³íäåêñ äîõîäíîñò³ ñòàíîâèòü á³ëüøå îäèíèö³, îáèäâà ïðî-
åêòè º åôåêòèâíèìè ùîäî ¿õ ðåàë³çàö³¿. Ïðîòå îïòèìàëüíèì âàð³àíòîì ïîäà-
ëüøîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà º îñâîºííÿ âèðîáíèöòâà øàô, òîìó ùî öåé
³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò ìàº íàéâèùå çíà÷åííÿ ³íäåêñó äîõîäíîñò³.
3. Внутрішня норма доходності (internal rate of return (IRR);
(внутрішня ставка доходності, внутрішня норма окупності, внут
рішня ставка окупності) є найбільш складним для розрахунку та
одним із найважливіших показників оцінки ефективності інвес
тиційних проектів. Вона відображає рівень дисконтної ставки, за
якої сума дисконтованих доходів певного інвестиційного проек
ту дорівнює сумі дисконтованих інвестиційних витрат. Інакше
кажучи, внутрішня норма доходності являє собою дисконтну став
















де IRR – внутрішня норма доходності за інвестиційним проектом.
Точний розрахунок значення IRR за формулою (27.12) здійс
нюється за допомогою методу ітерацій або наближення і дуже
часто потребує застосування ЕОМ. На практиці використовують
спрощену формулу для розрахунку IRR, яка ґрунтується на залеж
ності між ставкою дисконту та чистою поточною вартістю
(рис. 27.2).
При збільшенні ставки дисконту величина чистої поточної
вартості зменшується і при певному значенні ставки дисконту
обертається в нуль. Таким чином, ставка дисконтування, за якої
NPV дорівнює нулю, і є внутрішньою нормою доходності. Для її
розрахунку обчислюють два значення NPV, одне з яких є
позитивним, а друге – від’ємним, довільно обираючи ставки
дисконту. Після вибору ставок дисконту та визначення відповід













 – ставка дисконту, за якої NPV > 0;
r
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Показник внутрішньої норми доходності широко застосову
ється для порівняльної оцінки інвестиційних проектів, а також
для оцінки рівня доходності різних видів інвестиційної діяльності
(придбання цінних паперів, розміщення депозитних вкладів
тощо). При прийнятті управлінських рішень щодо реалізації
інвестиційних проектів як критерію може використовуватися
мінімальна внутрішня норма доходності. За умови неперевищен
ня внутрішньої норми доходності конкретного інвестиційного про
екту визначеної мінімальної ставки проект відхиляється як не
ефективний. Доцільними для реалізації вважаються проекти, вну
трішні норми доходності яких вищі за мінімальну встановлену
ставку. Найбільш ефективним за показником внутрішньої норми
доходності є проект, що характеризується максимальною внутріш
ньою нормою доходності серед усіх запропонованих проектів,
більшою за мінімальну встановлену ставку.
Ïðèêëàä 3
Âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ ïðèêëàäó 1, âèçíà÷èìî âíóòð³øíþ ñòàâêó äîõîäíîñò³
(IRR) çà äâîìà çàïðîïîíîâàíèìè ïðîåêòàìè íà îñíîâ³ ôîðìóëè (27.13).
Çà r
1








Рис. 27.2. Зв’язок між ставкою дисконту та чистою поточною
вартістю
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    
  
Îòðèìàí³ äàí³ çâåäåìî â òàáë. ³ çà ôîðìóëîþ (27.13) îá÷èñëèìî âíóòð³ø-
íþ íîðìó äîõîäíîñò³ äëÿ êîæíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó. Ðåçóëüòàòè ðîç-
ðàõóíê³â íàâåäåí³ â òàáë. 27.8.
Òàêèì ÷èíîì, IRR äëÿ ïðîåêòó ç âèðîáíèöòâà øàô äîð³âíþº 0,1883, à
äëÿ ïðîåêòó ç âèðîáíèöòâà ñòîë³â – 0,2252. Îòðèìàí³ ðîçðàõóíêîâ³ äàí³ äåùî
â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä äàíèõ, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ ÅÎÌ íà îñíîâ³ ð³âíÿííÿ
(27.12): äëÿ ïðîåêòó ç âèðîáíèöòâà øàô IRR = 0,1736; à äëÿ ïðîåêòó ç
âèðîáíèöòâà ñòîë³â IRR = 0,2167, òîáòî ïîõèáêà ñòàíîâèòü áëèçüêî 8%. Ïðî-
òå, öå íå âïëèâàº íà ï³äñóìêîâå óïðàâë³íñüêå ð³øåííÿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â,
Таблиця 27.8. Результати розрахунків IRR за інвестиційними проек
тами
Ïîêàçíèê Ïðîåêò ç âèðîáíèöòâà øàô Ïðîåêò ç âèðîáíèöòâà ñòîë³â 
r1 0,1 0,1 
NPV1, тис. дол. США 1,251 1,017 
r2 0,25 0,25 
NPV2, тис. дол. США –0,873 –0,2017 
IRR 0,1883 0,2252 
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Çà ì³í³ìàëüíó âíóòð³øíþ ñòàâêó äîõîäíîñò³ ïðèéìåìî âåëè÷èíó ñòàâêè
äèñêîíòóâàííÿ, âèêîðèñòàíó â ïðèêëàä³ 1 (r = 0,1). Ïîð³âíÿííÿ âñòàíîâëåíî¿
ì³í³ìàëüíî¿ ñòàâêè ç âíóòð³øí³ìè ñòàâêàìè äîõîäíîñò³ çà ïðîåêòàìè äîçâî-
ëÿº ä³éòè âèñíîâêó, ùî çàçíà÷åí³ ïðîåêòè º äîö³ëüíèìè äëÿ ðåàë³çàö³¿, îñê³ëü-
êè ¿õ âíóòð³øí³ ñòàâêè äîõîäíîñò³ âèù³ çà ì³í³ìàëüíó, ïðè÷îìó ç äâîõ ïðîåê-
ò³â íàéá³ëüø åôåêòèâíèì º ïðîåêò ç âèðîáíèöòâà ñòîë³â, òîìó ùî é âíóòð³ø-
íÿ ñòàâêà äîõîäíîñò³ íàéâèùà.
4. Дисконтований період окупності (payback period (PP)) є
поширеним та найбільш наочним показником ефективності інве
стиційних проектів. Він являє собою період часу, за який
дисконтовані доходи покриють величину дисконтованих інвести
ційних витрат за проектом.
Визначення дисконтованого періоду окупності передбачає
кілька етапів:
1) розраховується загальна сума дисконтованих інвестиційних
витрат за проектом (В
У
) шляхом приведення їх до моменту по
чатку інвестування;
2) обчислюються сумарні дисконтовані доходи (S
т
) наростаю







, де т – кількість повних років, у яких сума дис
контованих доходів, розрахованих наростаючим підсумком,
менша за суму дисконтованих інвестиційних витрат;













де РР – дисконтований період окупності інвестиційних витрат за про
ектом, років;
(т + 1) – рік, у якому сума дисконтованих доходів, розрахованих




 – доходи за проектом у (т + 1)му році;
r – ставка дисконтування.
Як і показник внутрішньої норми доходності, дисконтований
період окупності застосовується переважно для порівняльної оцін
ки ефективності інвестиційних проектів. Крім того, при прийнятті
управлінських рішень може встановлюватися максимальний дис
контований період окупності, який є критеріальною базою для
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визначення доцільності реалізації проектів. Якщо розрахунковий
дисконтований період окупності певного інвестиційного проекту
менший за встановлений норматив періоду окупності, проект ви
знається доцільним до впровадження; якщо більшим – реаліза
ція проекту є неефективною. Серед низки альтернативних інвес
тиційних проектів за показником дисконтованого періоду окуп
ності найбільш ефективним буде той проект, що характеризуєть
ся найнижчим значенням цього показника.
Незважаючи на наочність розглянутого показника, він має
певні вади. Вони полягають у тому, що при розрахунку дисконто
ваного періоду окупності не враховуються суми доходів за межа
ми періоду окупності. Таким чином, існує можливість вибору як
оптимального проекту з меншим періодом окупності, проте й з
меншою сумою дисконтованих доходів (а відповідно, і з меншим
NPV). Через цей недолік показник дисконтованого періоду окуп
ності застосовується в практиці оцінки ефективності переважно
як допоміжний.
Ïðèêëàä 4
Âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ ïðèêëàäó 1, ðîçðàõóºìî äèñêîíòîâàíèé ïåð³îä îêóï-
íîñò³ çà ïðîåêòàìè âèðîáíèöòâà øàô òà ñòîë³â.
Ñóìà äèñêîíòîâàíèõ ³íâåñòèö³éíèõ âèòðàò çà ïðîåêòîì ç âèðîáíèöòâà
øàô ñòàíîâèòü Â
Ó
 = 7,107 òèñ. äîë ÑØÀ. Ðîçðàõóºìî äèñêîíòîâàí³ äîõîäè
çà ïðîåêòîì íàðîñòàþ÷èì ï³äñóìêîì, ïðèâåäåí³ äî ìîìåíòó ïî÷àòêó ³íâåñ-
òóâàííÿ (òàáë. 27.9).
Çã³äíî ç äàíèìè òàáëèö³ ðîêîì, ó ÿêîìó ñóìà äèñêîíòîâàíèõ äîõîä³â ïå-




= 6,495 òèñ. äîë. ÑØÀ;
Ä
m+1 
= 3 òèñ. äîë. ÑØÀ;
r = 0,1.
Таблиця 27.9. Суми дисконтованих доходів, розрахованих нароста
ючим підсумком, за проектом з виробництва шаф по
роках
Ðîêè 1-é ð³ê 2-é ð³ê 3-é ð³ê 4-é ð³ê 5-é ð³ê 
Ñóìè äèñêîíòîâàíèõ  
äîõîä³â, òèñ. äîë. ÑØÀ 0 0,826 3,08 6,495 8,358 
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Çà ôîðìóëîþ (27.14) äèñêîíòîâàíèé ïåð³îä îêóïíîñò³ ïðîåêòó ç âèðîá-
íèöòâà øàô ñòàíîâèòèìå:







Àíàëîã³÷íî ðîçðàõóºìî äèñêîíòîâàíèé ïåð³îä îêóïíîñò³ äëÿ ïðîåêòó ç
âèðîáíèöòâà ñòîë³â: ÐÐ
ñ
 = 3,92 ðîêó.
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç âåëè÷èí ïåð³îä³â îêóïíîñò³ ïðîåêò³â äàº çìîãó ä³éòè
âèñíîâêó, ùî çà ïîêàçíèêîì ïåð³îäó îêóïíîñò³ íàéá³ëüø åôåêòèâíèì º ïðî-
åêò ç âèðîáíèöòâà ñòîë³â, îñê³ëüêè äèñêîíòîâàíèé ïåð³îä îêóïíîñò³ öüîãî
ïðîåêòó íàéìåíøèé.
Розглянуті дисконтовані показники є взаємопов’язаними,
вони відображають різні аспекти оцінки ефективності інвестицій
них проектів. Таким чином, найбільш виправданим є комплекс
не використання зазначених показників, що дозволяє прийняти
всебічно обґрунтоване управлінське рішення.
Питання до теми
1. У чому полягає економічна сутність інвестицій?
2. Що належить до об’єктів інвестування?
3. Які види інвестицій існують?
4. Що відносять до капітальних вкладень?
5. Що входить до складу капітальних вкладень?
6. Дайте визначення технологічної, відтворювальної і галузевої
структур капітальних вкладень.
7. Назвіть показники ефективності інвестиційного проекту.
8. З якою метою визначають абсолютну і порівняльну ефективність
капітальних вкладень?
9. Що відносять до дисконтованих показників оцінки ефективності
інвестиційного проекту?
10. Якими є методика розрахунку та порядок використання показ
ника чистої поточної вартості?
11. Якими є методика розрахунку та порядок використання показ
ника індексу доходності?
12. Якими є методика розрахунку та порядок використання показ
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28.1. Ìîæëèâ³ñòü, íåîáõ³äí³ñòü ³ çì³ñò àíòèêðèçîâîãî
óïðàâë³ííÿ
У ринковій економіці завжди існує небезпека кризи, оскільки в
управлінні завжди існує ризик того, що внаслідок циклічності
соціальноекономічної системи (підприємства) можуть змінити
ся як співвідношення керованих і некерованих процесів, так і по
треби та інтереси суспільства й окремої людини.
Ïðèì³òêà
Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè çàô³êñóâàëè ïåâíó çàêîíîì³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ ñïà-
ä³â òà ï³äíåñåíü, êðèçîâèõ ñèòóàö³é ³ áàíêðóòñòâ: ïî-ïåðøå, ïåð³îäè÷íå âèíè-
êíåííÿ êðèçîâèõ ñèòóàö³é íà âñ³õ ñòàä³ÿõ æèòòºâîãî öèêëó ï³äïðèºìñòâà, à ïî-
äðóãå – ïåâíó òðèâàë³ñòü öèêë³â ñïàäó ³ ï³äíåñåííÿ, õàðàêòåðíèõ äëÿ ìàëîãî ³
ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Òàê, ôàçà ï³äíåñåííÿ äîñë³äæåíèõ àìåðèêàíñüêèõ ô³ðì
ó ñåðåäíüîìó òðèâàº òðè ðîêè (â³ä 1,1 äî 7,7 ðîê³â), à ôàçà ñïàäó – 2,8 ðîêè
(â³ä îäíîãî äî ÷îòèðüîõ ðîê³â)
Системна криза економіки в цілому, природно, не може не
позначатися на стані окремого підприємства. Ступінь впливу зов
нішньої кризи на економіку підприємства значною мірою зале
жить від:
" форми власності (державна, колективна, приватна);
" форми господарювання (акціонерне товариство, спільне під
приємство, кооператив і т.п.);
" сфери його діяльності (виробнича, комерційна, страхування,
консалтингова й ін.);
" внутрішнього організаційноекономічного стану (виробни
чого, організаційного і соціального потенціалу, професіона
Р о з д і л  2 8
Àíòèêðèçîâå óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì
  Можливість, необхідність і зміст антикризового управління
  Санація підприємств    Банкрутство і ліквідація підприємства
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лізму управління, рівня мотивації продуктивної та творчої
праці та ін.).
Підприємство може успішно протидіяти зовнішнім кризовим яви
щам (факторам), або навпаки – реагувати на них посиленням негати
вних тенденцій у власному соціальноекономічному розвитку.
Причини виникнення кризи (кризових ситуацій) у діяльності
підприємства можуть бути зовнішніми (екзогенними) і внутріш
німи (ендогенними): перші пов’язані з тенденцією і стратегією
макроекономічного і соціального розвитку, політичною ситуацією
в країні, а другі – з особливостями функціонування та розвитку
організаційноекономічного механізму підприємства в ринкових
умовах господарювання.
Основними зовнішніми (екзогенними) факторами економічної
(фінансової) кризи на підприємствах можуть бути:
 спад кон’юнктури в економіці в цілому;
 високий рівень інфляції;
 неефективна система державного регулювання суспільного
виробництва;
 зменшення купівельної спроможності населення;
 нестабільність господарського і податкового законодавства;
 нестабільність фінансового, фондового і валютного ринків;
 посилення конкуренції в галузі та криза окремих галузей;
 посилення монополізму на ринку;
 політична нестабільність в країні, що визначає рівень ефектив
ності зовнішньоекономічних відносин.
До внутрішніх (ендогенних) факторів економічної (фінансо
вої) кризи належать:
 прорахунки в економічній стратегії розвитку підприємства та
помилки в прийманні відповідних рішень;
 низький рівень організації виробничих структур і менедж
менту;
 недостатньо високий рівень кваліфікації працюючих;
 низький рівень маркетингової діяльності і, як наслідок, втра
та ринків збуту;
 прорахунки у сфері матеріальнотехнічного постачання;
 низький рівень якості (наприклад, екологічності технології
виробництва);
 відсутність ефективної інноваційноінвестиційної політики;
 дефіцитний режим фінансування, що обумовлює, зокрема,
високі кредитні ставки.
Для кожного підприємства існує своє співвідношення зов
нішніх і внутрішніх факторів кризи.
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Управління підприємством як соціальноекономічною систе
мою певною мірою має бути завжди антикризовим.
Антикризове управління – це управління, в якому певним
чином поставлено передбачення небезпеки кризи, аналіз її симп
томів, заходів для зниження негативних наслідків кризи і вико
ристання її факторів для подальшого розвитку.
Можливість антикризового управління визначається у першу
чергу людським фактором. Усвідомлена діяльність людини дозво
ляє шукати і знаходити шляхи виходу з критичних ситуацій, кон
центрувати зусилля на вирішенні найбільш складних проблем,
використовувати накопичений, у т.ч. тисячоліттями, досвід по
долання криз, пристосовуватися до ситуацій.
Крім цього, можливість антикризового управління визнача
ється і знанням циклічного характеру розвитку соціальноеконо
мічних систем. Це дозволяє передбачати кризові ситуації, вчасно
готуватися до них.
Необхідність антикризового управління визначається цілями
розвитку, зокрема – стійкого. Наприклад, виникнення кризових
ситуацій в екологічній діяльності підприємств змушує шукати і
знаходити нові засоби антикризового управління, до якого відно
сять і приймання рішень про зміну технології.
Сутність антикризового управління виражається в тому, що:
 кризи в принципі можна прогнозувати і планувати (передба
чати, очікувати і викликати);
 кризові явища певною мірою підлягають регулюванню (їх
можна прискорювати, запобігати та пом’якшувати);
 управління в умовах кризи вимагає особливих і спеціальних
підходів;
 управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати
ці процеси та мінімізувати їх наслідки.
Головна мета антикризового управління – розроблення найменш
ризикових управлінських рішень, які б дозволили досягти заплано
ваних результатів господарювання з мінімумом додаткових коштів і
за мінімальних негативних соціальноекономічних наслідків.
Антикризове управління підприємством являє собою модель,
що складається з окремих блоків:
 системи антикризового управління;
 процесів антикризового управління;
 механізмів антикризового управління.
Система антикризового управління повинна мати особливі
властивості. Головними з них є:
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 гнучкість і адаптивність, які найчастіше властиві матричним
системам управління;
 схильність до посилення неформального управління, мотива
ція ентузіазму, терпіння, упевненості;
 диверсифікованість управління, пошук найбільш прийнятних
типологічних ознак ефективного управління у складних кри
зових ситуаціях;
 зниження централізації для забезпечення своєчасного ситуа
ційного реагування на проблеми;
 посилення інтеграційних процесів, які дозволяють концент
рувати зусилля і більш ефективно використовувати потенціал
компетенції.
Особливості процесів і технологій антикризового управління:
 мобільність і динамічність у використанні ресурсів, проведенні
змін, реалізації інноваційних програм;
 здійснення програмноцільових підходів у технологіях роз
роблення та реалізації інноваційних програм;
 підвищена чутливість до фактора часу в процесах управління;
 посилення уваги до попередніх рішень та вибір альтернатив
поведінки і діяльності.
Механізми антикризового управління, які характеризують
специфічні засоби впливу, також мають свої особливості.
У механізмі антикризового управління пріоритети мають на
даватися:
 мотивації, орієнтованій на антикризові заходи щодо економії
ресурсів, запобіганню помилкам, глибокому аналізу, підви
щенню професіоналізму та ін.;
 установці на оптимізм і впевненість;
 інтеграції за цінностями професіоналізму;
 ініціативності у вирішенні проблем і пошуку найкращих ва
ріантів розвитку;
 корпоративності, взаємоприйнятності, пошуку і підтримці
інновацій.
Особливості системи, процесів і механізмів антикризового
управління знаходять висвітлення в стилі управління, який слід
розуміти не лише як характеристику діяльності менеджера, але й
як узагальнену характеристику всього управління. Стиль анти
кризового управління характеризується: професійною довірою,
цілеспрямованістю, антибюрократичністю, дослідницьким підхо
дом, самоорганізацією, здатністю брати відповідальність.
Характеристика антикризового управління містить його
функції – види діяльності, які відображають предмет управління
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Рис. 28.1. Схема стратегії і тактики в антикризовому управлінні
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та визначають його результат. Виділяють такі функції: передкри
зове управління, управління в умовах кризи, управління проце
сами виходу з кризи, стабілізація нестійких ситуацій (забезпечен
ня керованості), мінімізація втрат і втрачених можливостей, сво
єчасне приймання рішень.
Для успішної організації управління на рівні підприємства при
виникненні кризових явищ і ситуацій необхідні:
 діагностування й оцінювання параметрів кризи;
 організація антикризового стратегічного і тактичного плану
вання;
 постійне відстеження зовнішньої і внутрішньої ситуацій, ви
явлення факторів, здатних викликати кризу;
 створення резервів фінансових і матеріальних ресурсів;
 скорочення поточних витрат підприємства;
 диверсифікованість діяльності;
 активна інноваційна політика як основний механізм виходу з
кризи.
На думку сучасних менеджерів, тільки активна інноваційна
політика у поєднанні з використанням інвестицій для впровад
ження нових технологій, продуктів і товарів дозволяє вирішува
ти проблеми виходу з кризових ситуацій.
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Існують різні стратегії розвитку антикризового управління.
Найбільш важливими є такі:
 попередження кризи, підготовка до її виникнення;
 очікування зрілості кризи для успішного вирішення проблем
її подолання;
 протидія кризовим явищам, уповільнення її процесів;
 стабілізація ситуацій за допомогою використання резервів;
 розрахунок ризику;
 послідовне виведення з кризи;
 передбачення і створення умов усунення наслідків кризи.
Схема антикризового стратегічного управління підприємством
наведена на рис. 28.1.
28.2. Ñàíàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ
Вивчення досвіду подолання кризових ситуацій дозволяє сформу
лювати деякі загальні, обов’язкові для кожного підприємства
процедури, на підставі яких можна виділити два найбільш поши
рені види тактики: захисну і наступальну.
Захисна тактика передбачає проведення заходів, спрямова
них на скорочення витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом,
що призводить до скорочення виробництва в цілому.
Більш ефективною є наступальна тактика, тобто проведен
ня не стільки оперативних, скільки стратегічних заходів. У цьо
му випадку поряд із ресурсозбережними заходами проводиться
активний маркетинг, вивчення і завоювання нових ринків збуту,
встановлення більш високих цін, збільшення витрат на удоско
налення виробництва шляхом його модернізації, відновлення
основних фондів, упровадження інноваційних технологій.
Ïðèì³òêà
²ñíóº äîñèòü ïðèêëàä³â òîãî, ùî ñòðàòåã³÷í³ çì³íè º íàéá³ëüø â³äïîâ³äàëüíèì ³
ñêëàäíèì çàâäàííÿì Äåÿê³ íîâ³ ñòðàòåã³¿ ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ëåãøå, í³æ
³íø³, îñîáëèâî ÿêùî âîíè íå ïîòðåáóþòü çì³í çàãàëüíèõ óÿâëåíü ïðî òå, ÿê
ï³äïðèºìñòâî ìàº êîíêóðóâàòè íà ðèíêó.
Íàïðèêëàä, ïðèíöèïîâå íîâîââåäåííÿ Ë³ ßêêîê³ â óïðàâë³íí³ Chrysler íå
ïðèçâåëî äî ôóíäàìåíòàëüíèõ çì³í ó ñòðàòåã³÷íîìó óïðàâë³íí³. ßêêîêà çâ³ëü-
íèâ áàãàòüîõ â³öå-ïðåçèäåíò³â êîìïàí³¿ (ïîñòàâèâøè íà ¿õ ì³ñöÿ ñâî¿õ ëþäåé),
çì³íèâ äåÿê³ ñèñòåìè, çðîáèâ àêöåíò íà åêîíîì³êó, ïðèçíà÷èâøè ñîá³ ð³÷íó
çàðïëàòó â îäèí äîëàð, ³ çíàéøîâ íîâå ðåêëàìíå àãåíòñòâî. Ö³ òðàíñôîð-
ìàö³¿ ïðèçâåëè äî ïîñèëåííÿ âæå ³ñíóþ÷èõ âñåðåäèí³ êîìïàí³¿ òåíäåíö³é. Ñàìå
êåð³âíèöòâî Ë³ ßêêîê³, ïðîãîëîøåíà íèì ì³ñ³ÿ, éîãî åíåðã³ÿ ñïðèÿëè çì³íàì
á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ðåàë³çàö³ÿ íîâî¿ êîíêóðåíòíî¿ ñòðàòåã³¿.
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Найбільш ефективним способом запобігання банкрутства під
приємств в антикризовому управлінні є санація. Санація – це сис
тема фінансовоекономічних, виробничотехнічних, організаційно
правових і соціальних заходів, спрямованих на досягнення або від
новлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конку
рентоспроможності підприємстваборжника в довгостроковому
періоді (визначення належить відомим зарубіжним економістам –
М. Здравомислову, Б. Бекенферде, М. Гелінгу). Таким чином,
санація – це сукупність усіх можливих заходів, які здатні привес
ти підприємство до фінансового оздоровлення.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржни
ка або визнання його банкрутом», прийнятий у 1999 р., розмежо
вує поняття «санація» і «досудова санація». Санація розглядаєть
ся як система заходів, що здійснюються під час ведення справи
про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банк
рутом і його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово
господарського стану боржника, а також задоволення (у повному
обсязі або частково) вимог кредиторів шляхом кредитування, ре
структуризації підприємства, боргів і капіталу і (або) зміну орга
нізаційноправової та виробничої структур боржника.
Досудова санація – система заходів щодо відновлення платоспро
можності боржника, які можуть здійснюватися власником майна
(органом, уповноваженим управляти майном) боржника, інвестором
з метою запобігання банкрутству шляхом реорганізаційних, органі
заційногосподарських, управлінських, інвестиційних, технічних,
фінансовоекономічних, правових заходів відповідно до законодав
ства щодо порушення та ведення справи про банкрутство.
Економічний зміст поняття «санація» з точки зору її цілей і
типів санаційних заходів наведений на рис. 28.2.
Особливе місце в процесі санації займають заходи фінансово
економічного характеру, які відображають фінансові відносини
у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фі
нансових джерел оздоровлення підприємств.
Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залу
чені на умовах кредиту або на умовах власності; на поворотній або
безповоротній основі.
Метою фінансової санації є покриття поточних збитків і усу
нення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквід
ності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів
заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу і
формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для прове
дення санаційних заходів виробничотехнічного характеру.
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Виробничотехнічні санаційні заходи пов’язані з модернізаці
єю і відновленням виробничих фондів на інвестиційній основі,
зниженням трудомісткості і собівартості продукції, підвищенням
ритмічності виробництва, поліпшенням якості (екологічності)
продукції, розширенням її асортименту.
Організаційноправові заходи спрямовані на вдосконалення
організаційної структури підприємства, організаційноправових
форм бізнесу та господарювання, підвищення якості менеджмен
ту, зміцнення дисципліни.
Санаційні заходи соціального характеру пов’язані в першу чергу
з процесами звільнення працюючих. Соціальний план проекту са
нації має передбачати виважену політику звільнення, систему пе
репідготовки кадрів, пошук і пропозицію альтернативних робочих
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місць, додаткові виплати у зв’язку з безробіттям та працюючим у
шкідливих умовах виробництва, надання звільненим допомоги.
Процес організації санації підприємств можна подати у ви
гляді основних функціональних блоків:
1. Розроблення санаційної концепції та плану санації.
2. Проведення санаційного аудиту.
3. Менеджмент санації.
План санації може містити такі розділи:
1. Загальна характеристика підприємства (правова форма, орга
нізаційна структура, сфера діяльності і т.п.).
2. Аналіз вихідної ситуації (аналіз фінансовогосподарської си
туації, оцінка потенціалу і т.п.).
3. Стратегія санації, оперативна програма.
4. План санаційних заходів.
5. Оцінка ефективності санації.
Санаційний аудит здійснюється на підприємствах з фінансо
вою кризою. Головна його мета – оцінити санаційну спроможність
підприємства на основі фінансовоекономічного аналізу та наяв
ної санаційної концепції.
Менеджмент санації – це система антикризового управлін
ня, що полягає в ефективному використанні організаційноеко
номічного і фінансовокредитного механізмів з метою запобіган
ня банкрутству і фінансового оздоровлення підприємства.
28.3. Áàíêðóòñòâî ³ ë³êâ³äàö³ÿ ï³äïðèºìñòâà
Антикризове управління на підприємстві може запроваджуватися
у випадку кризи і визнання підприємства банкрутом. Інститут ба
нкрутства є найважливішим елементом механізму ринкової еко
номіки. Його призначення полягає в добровільній або примусовій
ліквідації неспроможних юридичних осіб, індивідуальних підпри
ємців, якщо заходи щодо попередження банкрутства, здійснення
досудової санації, спостереження або зовнішнього управління не
забезпечили необхідного рівня платоспроможності підприємства.
Сутність банкрутства (англ. bankruptcy) визначає Закон Укра
їни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнан
ня його банкрутом». Він дає таке визначення банкрутства: банк"
рутство – це визнана арбітражним судом неплатоспроможність
боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити ви
знані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування
ліквідаційної процедури.
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Суб’єктами банкрутства можуть бути лише зареєстровані у вста
новленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності юри
дичні особи. Не можуть бути суб’єктами банкрутства відособлені
підрозділи юридичних осіб (філії, представництва, відділення).
Öèôðè ³ ôàêòè
Â Óêðà¿í³ áëèçüêî 10–15 â³äñîòê³â ïîäàíèõ ïîçîâ³â ïðî áàíêðóòñòâî ñòîñó-
þòüñÿ ï³äïðèºìñòâ ³ç äåðæàâíîþ ôîðìîþ âëàñíîñò³. Ê³ëüê³ñòü íåïëàòîñïðî-
ìîæíèõ ï³äïðèºìñòâ ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ ³ äîñÿãàº á³ëüøå 50 â³äñîòê³â óñ³õ
ï³äïðèºìñòâ. Áàãàòî ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, íå ïðèéìàþ÷è ñòà-
òóñó áàíêðóòà, ïî ñóò³, òàêèìè º, ïðèïèíÿþ÷è ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü.
Основні цілі і принципи банкрутства наведені на рис. 28.3.
Справа про банкрутство порушується за наявності формаль
них ознак фінансової неспроможності боржника. Вітчизняне
законодавство виділяє дві таких ознаки:
 неплатоспроможність;
 загроза неплатоспроможності.
Зовнішньою ознакою неплатоспроможності боржника є при
зупинення ним будьяких платежів.
Підприємство вважається банкрутом після визнання факту
про його фінансову неспроможність арбітражним судом або після
його офіційного оголошення боржником при добровільній лікві
дації підприємства.
Справа про банкрутство порушується арбітражним судом,
якщо безперечні вимоги кредиторів до боржника становлять не
менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати і не були
задоволені боржником протягом трьох місяців після встановлен
ня для їх погашення терміну.





Реорганізаційні і ліквідаційні процедури припускають:
 запровадження зовнішнього антикризового управління май
ном та його санацією;
 примусову ліквідацію підприємстваборжника за рішенням
арбітражного суду;
 добровільну ліквідацію неспроможного підприємства під кон
тролем кредиторів.
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Рис. 28.3. Цілі і принципи банкрутства
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Ліквідаційні процедури при банкрутстві передбачають:
1. Оцінку майна підприємствабанкрута. Така оцінка здійсню
ється на основі повної інвентаризації майна підприємства.
Майно підприємствабанкрута підлягає реалізації з метою за
доволення вимог кредиторів.
2. Визначення ліквідаційної маси. Основу для формування лік
відаційної маси складають майнові активи (майно і майнові
права).
3. Вибір найбільш ефективних форм продажу майна.
4. Задоволення претензій кредиторів.
5. Розроблення ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією
після повного задоволення всіх вимог кредиторів і подання
його в арбітражний суд. Якщо за результатами ліквідаційно
го балансу не залишалося майна після задоволення вимог кре
диторів, то арбітражний суд виносить постанови щодо лікві
дації юридичної особибанкрута. Якщо ж у підприємствабан
крута достатньо майна для задоволення всіх вимог кредито
рів (достатньо з позиції законодавства для його функціонуван
ня в даній організаційноправовій формі), то воно вважається
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вільними від боргів і може продовжити свою підприємницьку
діяльність.
Мирова угода укладається переважно в тих випадках, коли
боржник, якому загрожує неплатоспроможність, звертається із
заявою до арбітражного суду про порушення справи про своє бан
крутство. У цьому випадку боржник розраховує укласти мирову
угоду в ході ведення справи про банкрутство, щоб виграти час для
здійснення санації підприємства.
Мирова угода – це процедура досягнення домовленості між
боржником і кредиторами про пролонгацію термінів оплати бор
гів кредиторам або зменшення їх сум.
Головною дійовою особою в антикризовому управлінні підп
риємствомбанкрутом є арбітражний керівник, якого законода
вець наділив відповідними правами й обов’язками.
Зокрема, він має право:
 управляти підприємствомборжником і виконувати обов’язки,
визначені законодавчими актами України для керівника під
приємства;
 усувати в разі потреби керівника підприємства від виконання
обов’язків щодо управління підприємствомборжником, при
ймати на роботу і звільняти працівників відповідно до законо
давства про працю;
 розробляти план проведення зовнішнього антикризового управ
ління майном боржника та організовувати його виконання;
 розпоряджатися майном боржника;
 скликати збори кредиторів (комітет), які беруть участь в анти
кризовому управлінні;
 виконувати інші передбачені законом функції.
Збори кредиторів вправі вносити зміни в затверджений план
управління майном боржника і пропозиції щодо його реалізації,
які після затвердження їх арбітражним судом мають прийматися
арбітражним керівником до виконання.
Питання до теми
1. Наведіть приклади зовнішніх і внутрішніх факторів економічної
кризи.
2. Наведіть приклади керованих і некерованих процесів в економіці.
3. Що являє собою антикризове управління?
4. Чим визначається можливість і необхідність антикризового
управління?
5. У чому полягає сутність антикризового управління?
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6. Охарактеризуйте основні блоки антикризового управління: си
стему управління, механізми та процеси антикризового управ
ління.
7. У чому полягає особливість стратегії і тактики антикризового
управління?
8. У чому полягає зміст економічної санації?
9. Які існують типи санаційних заходів?
10. Охарактеризуйте цілі та принципи банкрутства підприємств.
11. Які основні процедури здійснюються в процесі ліквідації підпри
ємств?
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29.1. Åêîíîì³÷íà ñóòí³ñòü
ïðîöåñó ðåñòðóêòóðèçàö³¿ / òðàíñôîðìàö³¿
В умовах адаптації підприємства до ринкових умов господарюван
ня можуть виникати труднощі фінансового, кадрового, виробни
чого характеру. При цьому підприємству необхідно підтримува
ти рівень економічного потенціалу з урахуванням умов ринково
го середовища, застосовуючи різні методи ведення бізнесу.
Ïîäðîáèö³
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî, çà âèñíîâêàìè ôàõ³âö³â Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó
ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, â³ò÷èçíÿíà åêîíîì³êà ó 2009 ð. ïåðåéøëà â³ä ôàçè
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè äî ôàçè äåïðåñ³¿ (Ùîäî ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â òà ðèçèê³â
ïåðåõîäó â³ä àíòèêðèçîâî¿ äî àíòèäåïðåñèâíî¿ ïîë³òèêè, 2010).
Серед пріоритетних трансформаційних процесів можна назва
ти процес реструктуризації і трансформації на підприємстві. Для
забезпечення прогресивного розвитку повинно бути вирішено дві
взаємозалежні й взаємообумовлені групи проблем. Проблеми пер
шої групи пов’язані з ефективним підтримуванням гомеостазу
підприємства, проблеми другої – мають на меті трансформацію
існуючого рівня рівноваги.
Ïðèì³òêà
Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü òðàíñôîðìàö³éíîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
âîíî äîçâîëÿº ô³ðì³ çì³íèòè âñ³ ôàêòîðè âèðîáíèöòâà, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ:
Р о з д і л  2 9
Òðàíñôîðìàö³ÿ ³ ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ
ï³äïðèºìñòâ
  Економічна сутність процесу реструктуризації / трансформації
  Види і методи реструктуризації підприємств в умовах трансформації
  Економічний механізм процесів реструктуризації підприємства
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ÿê çì³íí³, òàê ³ ïîñò³éí³ (ó ò.÷. ðîçì³ð ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà). Ïðè öüîìó ï³äïðè-
ºìñòâî ìîæå çá³ëüøèòè àáî çìåíøèòè ìàñøòàá âèðîáíèöòâà, íàëàãîäèòè âè-
ïóñê íîâî¿ ïðîäóêö³¿ àáî çãîðíóòè âèðîáíèöòâî. Ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðåñè-
âíî¿ é ðåãðåñèâíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â çä³éñíþºòüñÿ áåçïîñå-
ðåäíüî ÷åðåç ìåõàí³çì ðåñòðóêòóðèçàö³¿.
Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття
протиріч між вимогами ринку і методами роботи підприємства.
Реструктуризація підприємств – це здійснення організацій
ноекономічних, правових, технічних заходів, які спрямовані на
зміну структури підприємства, управління ним, форм власності,
організаційноправових форм, як здатність довести підприємст
во до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конку
рентоспроможної продукції, підвищити ефективність виробниц
тва (Григор’єва, 2005).
Головною метою проведення реструктуризації є створення
повноцінних суб’єктів підприємницької діяльності, які здатні
ефективно функціонувати в умовах переходу до ринкової еконо
міки й виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відпові
дає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації
можна визначити як комплекс заходів, що спрямовані на понов
лення стійкої технічної, економічної і фінансової життєздатності
підприємства.
Метою реструктуризації конкретного підприємства є адап
тація до ринкових умов господарювання і підвищення конкурен
тоспроможності. Для цього підприємство реалізує низку локаль
них (проміжних) цілей – економічних, фінансових, структурних,
управлінських, виробничих, технікотехнологічних, соціальних
та ін.
Ïîäðîáèö³
Àíàë³ç äèíàì³êè ïîêàçíèê³â çáèòêîâîñò³ ÿê óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè â ö³ëîìó,
òàê ³ ï³äïðèºìñòâ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ çîêðåìà, ï³äòâåðäæóþòü íåãàòèâíó òåí-
äåíö³þ äî ¿¿ çðîñòàííÿ. ×àñòêà çáèòêîâèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè çá³ëüøèëàñü ó
2004 ð. ïîð³âíÿíî ç 1990 ð. ó 17,4 ðàçè (Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ – ó 36,3 ðàçè).
Ïî÷èíàþ÷è ç 2000 ð. ïðîñòåæóºòüñÿ ïîçèòèâíèé òðåíä ñêîðî÷åííÿ ïèòîìî¿
âàãè çáèòêîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ïðîòå ñóìè çáèòê³â ïîñò³éíî çá³ëüøóþòüñÿ: ó
2000 ð. ïîð³âíÿíî ç 1995 ð. ïî Óêðà¿í³ – ó 27,6 ðàçè, ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ – ó
28,4 ðàçè. Öå º ñâ³ä÷åííÿì íåîáõ³äíîñò³ ïîøóê³â øëÿõ³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìè
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ. Òîìó îäíèì ç ìåòîä³â âèð³-
øåííÿ æèòòºâî âàæëèâèõ ïðîáëåì ï³äïðèºìñòâ â óìîâàõ ïåðåõ³äíî¿ åêîíîì³-
êè º ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ. Ñòîñîâíî ñâ³òîâèõ òåíäåíö³é çàóâàæèìî, ùî îñîáëè-
â³ñòþ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè ïðîòÿãîì 2009 ð. ñòàëà ñóòòºâà çì³íà õà-
ðàêòåðó ïåðåá³ãó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè: ó ïåðøîìó êâàðòàë³ ïàä³ííÿ
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òðèâàëî, ó äðóãîìó êâàðòàë³ íàñòàëà ïåâíà ñòàá³ë³çàö³ÿ, ó òðåòüîìó êâàðòàë³
ç’ÿâèëèñÿ îçíàêè çðîñòàííÿ (Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè, 2009).
Çà ïðîãíîçîì, ó 2010 ð. ñâ³òîâèé ÂÂÏ ìàº çðîñòè íà 3,1%, ÂÂÏ ÑØÀ – íà
1,5%, ªÑ – íà 0,3%, Êèòàþ – íà 9%, ²íä³¿ – íà 6,4% (Ñòðóêòóðí³ çðóøåííÿ ó
ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³ òà ¿¿ âïëèâ íà åêîíîì³÷íó áåçïåêó Óêðà¿íè çà ï³äñóìêàìè
3 êâ. 2009 ð., 2009).
Розглянемо суміжні понятійні категорії трансформаційних
процесів у економіці, такі як роздержавлення, реформування,
санація, приватизація.
Санація – це комплекс послідовних взаємозалежних заходів
організаційного, виробничого, фінансового і соціальноекономі
чного характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарю
вання із кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості і
конкурентоспроможності (Поддєрьогін, 2008).
Реформування – це процес перетворення, зміни, перебудови
якоїнебудь сторони громадського життя (порядків, інститутів,
установ), нововведення будьякого змісту, що спрямоване на
більшменш прогресивне перетворення. Реформування пов’язане
зі зміною стратегії суб’єкта господарювання і його реорганізацією,
реструктуризація ж має за мету зміну структури підприємства і
продукції, що ним виробляється (Крисько, 2009).
Роздержавлення – це багатогранний процес обмеження дер
жавного втручання в соціальну, економічну і політичну сфери
життя суспільства; корінне питання перетворення власності, ви
рішення якого дозволить ліквідувати монопольне становище дер
жави і її відомств, створення умов для розвитку й функціонуван
ня різноманітних форм власності.
Приватизація – це процес перетворення в приватну власність
будьякої іншої форми власності (як державної, так і колектив
ної) або рух через послідовну зміну форм господарювання від дер
жавної власності до приватної.
Ïîäðîáèö³
Ïðèâàòèçàö³éíèé ïðîöåñ â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àâñÿ â 1992 ð., êîëè ³ñíóâàëî á³ëüøå
18 000 ñåðåäí³õ ³ 45 000 ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³. Ìàéæå äâ³
òðåòèíè öèõ ï³äïðèºìñòâ áóëè ïåðåäàí³ ïðèâàòíèì âëàñíèêàì ç âèêîðèñòàí-
íÿì íåêîíêóðåíòíèõ ìåòîä³â (âèêóï ³ îðåíäà ç ïîäàëüøèì âèêóïîì), ÿê³ ïðè-
çâåëè äî äîì³íóâàííÿ âëàñíîñò³ ³íñàéäåð³â (ëþäåé, ÿê³ âîëîä³ëè âíóòð³øíüîþ
³íôîðìàö³ºþ). Ïðèâàòèçàö³ÿ â Óêðà¿í³ â³äáóâàëàñÿ íåð³âíîì³ðíî, ç áàãàòüìà
âèïðàâëåííÿìè â çàêîíîäàâ÷³é áàç³ ³ â ìåòîäàõ óïðîâàäæåííÿ. Óñå öå ñòâî-
ðþâàëî íåâèçíà÷åí³ñòü ³ ãàëüìóâàëî ïðîöåñ ðåñòðóêòóðèçàö³¿. Ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ äîñë³äæåíü ãðóïîþ í³ìåöüêèõ åêñïåðò³â ìàéæå 57 000 ï³äïðèºìñòâ
áóëè ïðèâàòèçîâàí³.
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Однак без підтримки держави цей процес надмірно затягуєть
ся, тому необхідно на державному рівні визначити заходи, які
створюють передумови для ефективної реструктуризації. До пер
шочергових заходів можна віднести:
1) розроблення нормативнозаконодавчої бази, що регламентує
цей процес. На сьогодні в Україні немає єдиного документа з
питання ефективного реформування. Окремі аспекти реструк
туризації відображені в різних нормативних актах, але біль
шість аспектів ще не врегульовані;
2) створення спеціального фонду, першоджерелом якого можуть
бути засоби, отримані від приватизації. Фінансова допомога
може надаватися підприємствам усіх форм власності за наяв
ності аргументованого бізнесплану на зворотній або платній
(процентна ставка за кредит) основі;
3) розроблення механізму реструктуризації боргів реорганізова
них підприємств. Нагромадився великий обсяг невиконаних
фінансових зобов’язань (через гіперінфляцію, що відбулася
свого часу), що робить для більшості підприємств реструкту
ризацію або неможливою, або безперспективною;
4) розширення взаємодії в ході реструктуризації банків і підпри
ємств. Поряд з потрібними підприємствам фінансовими ресур
сами банки мають кваліфікованих фахівців і значний досвід ро
боти із широким колом клієнтів, що створює передумови для
ефективної реструктуризації за взаємної зацікавленості сторін;
5) створення механізму залучення іноземних інвесторів до рест
руктуризації вітчизняних підприємств, що дасть можливість
не тільки отримати необхідні кошти, але й скористатися бага
тим закордонним досвідом.
Ïîäðîáèö³
Ñòîñîâíî ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ ïåâíèé ³íòåðåñ ìîæå ñòàíîâèòè äîñâ³ä ï³ñëÿ-
âîºííî¿ ßïîí³¿, óðÿä ÿêî¿ äîçâîëèâ ï³äïðèºìñòâàì ïðîâîäèòè «î÷èùåííÿ» áà-
ëàíñó, òîáòî ïîä³ëÿòè éîãî íà ñòàð³ ³ íîâ³ ðàõóíêè; ó ïðîöåñ³ ðåñòðóêòóðèçàö³¿
ï³äïðèºìñòâî ä³ÿëî â ìåæàõ íîâîãî ðàõóíêó, à ñòàð³ ðàõóíêè ï³ääàâàëèñÿ
àíàë³çó ³ ïî çàâåðøåííþ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ çëèâàëèñÿ ç íîâèìè. Òàêèé ï³äõ³ä
äàº ìîæëèâ³ñòü â÷àñíî âèð³øóâàòè ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè ³ íå âäàâàòèñÿ äî íà-
ïîëîâèíó çàêîííî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿, êîëè íà áàëàíñ³ îäíîãî ï³äïðèºìñòâà
çàëèøàþòüñÿ áåçíàä³éí³ áîðãè ³ âîíî â ìàéáóòíüîìó ë³êâ³äóºòüñÿ, à íîâîñòâî-
ðåíå «÷èñòå» ï³äïðèºìñòâî ïðîäîâæóº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü.
Необхідність реструктуризації підприємств обумовлена як
реформуванням власності, зміною організаційноправових форм
господарювання, так і інтенсивним наростанням негативних явищ
у економіці, що пов’язані з неплатоспроможністю підприємств.
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Ïðèì³òêà
Ïðîâåäåííÿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïåðåäáà÷àº ÷àñòêîâå çàêðèòòÿ íåðåíòàáåëü-
íèõ âèðîáíèöòâ, äèâåðñèô³êîâàí³ñòü âèðîáíèöòâà é óïðàâë³ííÿ, âèä³ëåííÿ â
ñàìîñò³éí³ ï³äïðèºìñòâà îêðåìèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, çâ³ëüíåííÿ â³ä
îá’ºêò³â ñîöêóëüòïîáóòó, ³íø³ ä³¿, ùî äîçâîëÿþòü á³ëüø åôåêòèâíî âèêîðè-
ñòîâóâàòè âëàñí³ ³ çàëó÷åí³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, ñòâîðþâàòè ïåðåäóìîâè äî
òîãî, ùîá îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ñòàâ ïîòåíö³éíî ïðèâàáëèâèì äëÿ çîâí³øíüî-
ãî ³íâåñòóâàííÿ.
Необхідно звернути увагу на фактори проведення, що вплива
ють на ефективність реструктуризації на макро і мікрорівні
(табл. 29.1).
Зміна господарської системи неминуче вимагає перегляду ос
нов господарювання та управління на кожному підприємстві.
Ïîäðîáèö³
Äëÿ òîãî, ùîá àäåêâàòíî âïèñàòèñÿ â íîâ³ â³äíîñèíè, íåîáõ³äí³ êàðäèíàëüí³
âñåá³÷í³ çì³íè. Ïðî àêòóàëüí³ñòü ö³º¿ ïðîáëåìè äëÿ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ
ñâ³ä÷èòü åêñïðåñ-äîñë³äæåííÿ, ùî áóëî ïðîâåäåíå â 1997 ð. ì³æíàðîäíîþ
ãðóïîþ åêîíîì³ñò³â-ðàäíèê³â ôîíäó Ñîðîñà. Âîíî ïîêàçàëî, ùî ³ç çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ 116 ï³äïðèºìñòâ (ó ÷îòèðüîõ îáëàñòÿõ) ð³çíèõ ãàëóçåé ³ ôîðì âëàñ-
íîñò³ á³ëüøå 3/4 ïåðåáóâàþòü ó ñòàä³¿ ðåîðãàí³çàö³¿. Ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè
òàê³: íåîáõ³äí³ñòü îñâîºííÿ íîâî¿ ïðîäóêö³¿, êîíêóðåíö³ÿ íà âíóòð³øíüîìó
ðèíêó, íåñòà÷à ô³íàíñóâàííÿ. Ó ö³ëîìó íàé÷àñò³øå ï³äøòîâõóº ï³äïðèºìñòâà
äî ðåîðãàí³çàö³¿ ñàìå ¿õíÿ íèçüêà åôåêòèâí³ñòü. ²íø³ ïðè÷èíè, ÿê ïðàâèëî, º
Таблиця 29.1. Фактори потенційної ефективності реструктуризації
Ìàêðîåêîíîì³÷í³ ôàêòîðè Ì³êðîåêîíîì³÷í³ ôàêòîðè 
Ð³ñò åôåêòèâíîñò³ ³ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
Çíèæåííÿ âèòðàò âèðîáíèöòâà 
Ñêîðî÷åííÿ äåðæàâíèõ ñóáñèä³é Ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ 
Ð³ñò ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ é 
åôåêòèâíîñò³ 
Ãíó÷ê³ñòü ó ðåîðãàí³çàö³¿ íà ðèíêîâ³ çì³íè 
Ð³ñò ÂÍÏ Ñïðèéíÿòòÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é 
Àêòèâ³çàö³ÿ âíóòð³øí³õ ³íâåñòèö³é Çá³ëüøåííÿ ìîæëèâîñò³ çàëó÷àòè 
âíóòð³øí³é òà ³íîçåìíèé êàï³òàë 
Çàëó÷åííÿ ïðèâàòíèõ êàï³òàë³â ó 
âèðîáíèöòâî 
Îïòèì³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ 
Ðîçøèðåííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
çàìîâíèê³â 
Ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà, òâîð÷îñò³ 
òà ³í³ö³àòèâè 
Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó 
íà ï³äïðèºìñòâ³ 
Ñàìîâðÿäóâàííÿ Äèâåðñèô³êàö³ÿ âèðîáíèöòâà 
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àáî ïîõ³äíèìè, àáî äîïîâíþâàëüíèìè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çà âèñíîâêàìè
ïðîâåäåíîãî ó 2009 ð. êîëåêòèâîì íàóêîâö³â ÍÀÍ Óêðà¿íè ï³ä êåð³âíèöòâîì
àêàäåì³êà Â. Ãåéöÿ äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó Óêðà¿íè ìîæ-
ëèâîñò³ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ çì³í äëÿ ïîáóäîâè ñîö³àëüíî îð³ºíòî-
âàíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè íå áóëè âèêîðèñòàí³ íàëåæíèì ÷èíîì í³ ï³ä ÷àñ
òðàíñôîðìàö³éíî¿ êðèçè 1990-õ ðð., í³ â óìîâàõ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ
2000–2008 ðð., êîëè ç’ÿâèëèñÿ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè äëÿ òàêèõ ïåðåòâîðåíü (ßöåí-
êî, 2009).
29.2. Âèäè ³ ìåòîäè ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ
â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿
Реструктуризація підприємства спрямована на вирішення двох
основних завдань: поперше, у найкоротші строки забезпечити
виживання підприємства, подруге, покращити конкурентоспро
можність підприємства на ринку. У результаті цього класифіку
ються такі види реструктуризації підприємств і організацій
(рис. 29.1).
Розглянемо види реструктуризації залежно від масштабів і
строків проведення. За допомогою оперативної реструктуризації
підприємства вирішуються дві основні проблеми: забезпечення
ліквідності та істотне поліпшення результатів його діяльності.
Період оперативної реструктуризації триває 3–4 місяці.
Ïðèêëàä 1
Ïðèêëàäîì îïåðàòèâíî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ìîæóòü áóòè:
1) çì³íà îêðåìî¿ ñêëàäîâî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâà;
2) ñòâîðåííÿ ³ âèä³ëåííÿ íîâèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â;
3) îïåðàòèâíå çìåíøåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³;
4) çìåíøåííÿ âåëè÷èíè îá³ãîâèõ ôîíä³â ÷åðåç âèÿâëåííÿ ³ ðåàë³çàö³þ (ë³êâ³-
äàö³þ) çàéâèõ çàïàñ³â (ó ò.÷. çàïàñ³â äîïîì³æíèõ ìàòåð³àë³â);
5) â³äìîâà (ïðîäàæ ïàþ) â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ³íøèõ ï³äïðèºìñòâàõ ³ îðãàí³çà-
ö³ÿõ ó ðàç³, ÿêùî ïîïåðåäí³é àíàë³ç ï³äòâåðäèâ íåäîñòàòíþ åêîíîì³÷íó
åôåêòèâí³ñòü îñòàíí³õ;
6) ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â îñíîâíèõ ôîíä³â ÷åðåç ðåàë³çàö³þ (ë³êâ³äàö³þ) çàé-
âîãî óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ ò.ï.;
7) àíàë³òè÷íà îö³íêà ³ ïðèçóïèíåííÿ âêëàäåííÿ íååôåêòèâíèõ ³íâåñòèö³é, êð³ì
æèòòºâî íåîáõ³äíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ³ îá´ðóíòîâàíèõ ç ïîçèö³é ðîçâèòêó
ðèíêó.
Стратегічна реструктуризація підприємства (організації)
забезпечує довгострокову його конкурентоспроможність. Для до
сягнення такої конкурентоспроможності необхідне визначення
стратегічної мети підприємства, розроблення стратегічної
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концепції розвитку, а також напрямків та інструментів реалізації
даної мети.
Залежно від цілей проведення процесу реструктуризації роз
різняють:
 організаційноправовий вид реструктуризації, яка характери
зується процесами комерціалізації, корпоратизації, зміною
організаційної структури і власника державних підприємств;
 технічну реструктуризацію, пов’язану із забезпеченням та
кого стану підприємства, за якого вона досягає певного рівня
виробничого потенціалу, технологій, ноухау, управлінських
навичок, кваліфікацій персоналу, ефективних систем логісти
ки, тобто всього того, що дає підприємству можливість вихо
дити на ринок з ефективною і конкурентоспроможною продук
цією;
 економічну реструктуризацію, яка досягається, коли про
дукція підприємства, його капітальні і поточні витрати, рівень
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продажу і цінова політика забезпечують такий рівень еконо
мічної рентабельності підприємства, що відповідає сучасним
умовам господарювання.
Ïðèêëàä 2
Ïðèêëàäîì åêîíîì³÷íî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ìîæå áóòè òîé ôàêò, ùî êåð³â-
íèöòâî ï³äïðèºìñòâà çàéìàºòüñÿ ðåñòðóêòóðèçàö³ºþ àêòèâ³â (ïðîäàæ ÷àñòèíè
îñíîâíèõ ôîíä³â; ïðîäàæ çàéâîãî óñòàòêóâàííÿ, çàïàñ³â ñèðîâèíè ³ ìàòåð³-
àë³â; ïðîäàæ îêðåìèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ðåàë³çàö³ÿ îêðåìèõ âèä³â ô³-
íàíñîâèõ âêëàäåíü).
Ô³íàíñîâà ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ – ñèñòåìà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîãà-
øåííÿ áîðã³â ï³äïðèºìñòâà, ðåîðãàí³çàö³þ ïðîöåäóðè ¿õ ïîãàøåííÿ (Êëèì-
÷óê, 2006).
Ïðèêëàä 3
Ïðèêëàäîì ô³íàíñîâî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ìîæå áóòè ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ çàáî-
ðãîâàíîñò³ ïåðåä êðåäèòîðàìè, îäåðæàííÿ äîäàòêîâèõ êðåäèò³â, çá³ëüøåííÿ
ñòàòóòíîãî ôîíäó, çàìîðîæóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ âêëàäåíü;
 управлінську реструктуризацію, яку пов’язують із підготов
кою і перепідготовкою персоналу, з орієнтацією на конкурен
тоспроможне функціонування підприємства, зміною його ор
ганізаційної структури, менеджменту, технологічної, іннова
ційної і маркетингової політики;
 виробничу реструктуризацію, що передбачає внесення змін в
організаційну та виробничогосподарську сферу підприємст
ва з метою підвищення його рентабельності і конкурентоспро
можності.
Ïðèêëàä 4
Ïðèêëàäîì âèðîáíè÷î¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ º çì³íà êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâà,
óïðîâàäæåííÿ íîâèõ, ïðîãðåñèâíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, äèâåðñèô³-
êàö³þ àñîðòèìåíòó ïðîäóêö³¿, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ìàðêåòèíãó, çìåí-
øåííÿ âèòðàò íà âèðîáíèöòâî, ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³ çàéíÿòèõ íà ï³äïðè-
ºìñòâ³;
 структурну реструктуризацію, яка являє собою позбавлен
ня від невикористаних фондів, адаптацію АСУ, поділ, об’єд
нання підприємств (Нізалов, 1997);
 реструктуризацію соціальної сфери, що передбачає збережен
ня рівня зайнятості і підвищення реальних доходів праців
ників.
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Залежно від характеру розвитку розрізняють:
 активну реструктуризацію, метою якої є поліпшення в дов
гостроковій перспективі життєздатності і результатів діяль
ності компанії в конкурентному середовищі.
Ïðèêëàä 5
Ïðèêëàäîì àêòèâíî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ìîæóòü áóòè ³íâåñòèö³¿ â íîâå ³ íàé-
á³ëüø ñó÷àñíå îñíàùåííÿ òà òåõíîëîã³¿, ðîçâèòîê íîâèõ ïðîäóêò³â, ñòðóêòóðí³
çì³íè â ðîáî÷³é ñèë³, ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ íîâèõ
êàíàë³â çáóòó ³ ï³äãîòîâêà ñòðàòåã³÷íèõ á³çíåñ- ³ ìàðêåòèíãîâèõ ïëàí³â;
 реактивну реструктуризацію, що використовується в еконо
міках перехідного періоду, як наслідок, зниження попиту на
їхні продукти, ринкової лібералізації і нав’язування твердих
бюджетних обмежень.
Ïðèêëàä 6
Ïðèêëàäîì ðåàêòèâíî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ º çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè,
çíèæåííÿ ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè é óòðèìàííÿ ¿¿ íà íèçüêîìó ð³âí³, çìåí-
øåííÿ ñîö³àëüíèõ ³ âèðîáíè÷èõ àêòèâ³â, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ, çàêðèòòÿ
çáèòêîâèõ ë³í³é ³ ïåðåõ³ä íà á³ëüø äåøåâ³ ôàêòîðè âèðîáíèöòâà. Ðåàêòèâíà
ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ íå ïîâ’ÿçàíà ç³ ñòðóêòóðîþ âëàñíîñò³.
За характером проблем реструктуризацію можна поділити на
часткову (обмежену) і комплексну (всебічну). Іноді суб’єкт госпо
дарювання існує лише в частковій, або в так званій обмеженій,
реструктуризації для відновлення економічної і технічної жит
тєздатності. При цьому підприємство встановлює для себе певні
стандарти (орієнтири), які є кінцевою метою реалізації відповід
ного типу реформування. Такими орієнтирами можуть бути рівень
фінансового ліверіджа (співвідношення позикових і власних за
собів), розмір робочого капіталу підприємства, а також коефіцієнт
покриття боргів.
Ïîäðîáèö³
Äëÿ äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèõ çíà÷åíü çàçíà÷åíèõ êîåô³ö³ºíò³â ìîæóòü âæè-
âàòèñÿ òàê³ çàõîäè: ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ (ïåðåîôîðìëåííÿ) áîðã³â, äîäàòêîâà
åì³ñ³ÿ ö³ííèõ ïàïåð³â, ïåðåîö³íêà àêòèâ³â, çíèæåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâà-
íîñò³ ³ ò.ï.
Якщо проблеми підприємства є більш істотними, тоді виникає
потреба у «всебічній» реструктуризації. Безперечно, що цей тип
реформування передбачає й фінансову реструктуризацію.
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«Всебічна» реструктуризація охоплює розроблення нової ор
ганізаційної структури, що відповідає продуктивній, трудовій,
технічній і технологічній політиці, змінам у менеджменті, орга
нізації і т.п.
Існують такі варіанти проведення реструктуризації: корпора
тивна реструктуризація (реорганізація) – повна або часткова
зміна власника статутного фонду юридичної особи, а також зміна
організаційноправової форми ведення бізнесу.
Розглянемо способи проведення реорганізації:
1) злиття – процес об’єднання юридичної особи з іншою юри
дичною особою, причому права і обов’язки суб’єктів господа
рювання переходять до знов створюваної юридичної особи і
концентруються на балансі підприємства, що створюється
(об’єднання підприємств із утворенням нової юридичної осо
би), результатом даного процесу є укрупнення підприємства;
2) приєднання – процес, за якого одна юридична особа приєдну
ється до іншої юридичної особи, до останньої переходять пра
ва і обов’язки приєднаної юридичної особи і концентруються
на балансі вже функціонуючого підприємства (укрупнення під
приємства);
3) поділ складу об’єднання – за такого варіанту реструктуризації
права і обов’язки юридичної особи (підприємства) переходять
до знов створюваних юридичних осіб, що з’явилися, при цьо
му розділяють санаційно здатні виробничі підрозділи для про
ведення їхнього фінансового оздоровлення і оформлення як
самостійних юридичних осіб. У результаті цього процесу від
бувається роздроблення підприємства;
4) виділення – при цьому виділяються зі складу юридичної осо
би одна або кілька юридичних осіб. До юридичних осіб, що
були створені, переходять права та обов’язки реорганізованої
юридичної особи. Підприємство, що реорганізується, продов
жує здійснювати фінансовогосподарську діяльність, не втра
чаючи свого статусу юридичної особи, але лише вносить зміни
до статутних документів відповідно до законодавства. Цей про
цес зумовлює роздроблення підприємства (виділення окремих
структурних підрозділів: для подальшої діяльності, для утво
рення нових юридичних осіб, для подальшої приватизації, для
передачі у сферу управління іншого органу управління);
5) перетворення – при цьому юридична особа одного виду пере
творюється в юридичну особу іншого виду (зміна організацій
ноправової форми). До юридичної особи, яку було створено,
переходять права та обов’язки реорганізованої юридичної осо
би без припинення діяльності останньої і без зміни розмірів
самого підприємства (перепрофілювання підприємства).
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Також одним з варіантів проведення реструктуризації є створен
ня державної холдингової компанії з дочірніми підприємствами. Цей
варіант проведення реструктуризації дозволяє поліпшити організа
ційну структуру підприємства шляхом створення дочірніх підпри
ємств і господарчих товариств на базі майна даного підприємства.
Реструктуризацію можна також провести, поліпшивши фінан
совий стан підприємства шляхом ефективного використання і
розпорядження майном підприємства.
Ïðèêëàä 7
Ïðèêëàäîì äàíîãî âàð³àíòó ðåñòðóêòóðèçàö³¿ º ïðîäàæ, çäà÷à ìàéíà â îðåí-
äó, êîíñåðâàö³ÿ îá’ºêò³â, ïåðåäà÷à äåðæàâíîãî ìàéíà â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.
Якщо за допомогою зазначених способів здійснення реструк
туризації підприємство не змогло поліпшити свої показники фі
нансовогосподарської діяльності, залишається останній варіант –
ліквідація підприємства. У цьому разі юридична особа (підпри
ємство) припиняє свою діяльність без переходу прав і обов’язків у
порядку правонаступником іншим особам (Бугрім, 2009).
Ïîäðîáèö³
Ðîçãëÿíåìî ³íäèêàòîðè ðåçóëüòàòèâíîñò³ ïðîåêò³â ðåñòðóêòóðèçàö³¿ / òðàíñ-
ôîðìàö³¿. Íàéïîøèðåí³øèì î÷³êóâàííÿì óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é-ó÷àñíèöü â³ä
ïðîåêòó º: óäîñêîíàëåííÿ âíóòð³øíüî¿ îðãàí³çàö³¿ á³çíåñó, á³çíåñ-ïðîöåñ³â,
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàäîâîëåíîñò³ êë³ºíò³â, ñêîðî÷åííÿ âèòðàò, ñêîðî÷åííÿ ðî-
á³ò, ÿê³ íå çàáåçïå÷óþòü äîäàíî¿ âàðòîñò³, óäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêò³â ³
ïîñëóã, çìåíøåííÿ áþðîêðàò³¿, âèõ³ä íà íîâ³ ðèíêè ³ ë³äåðñòâî íà ðèíêó,
ñêîðî÷åííÿ ïåðñîíàëó, ìîæëèâ³ñòü åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ (ðèñ. 29.2).
Розглянемо застосування економічних методів обґрунтуван
ня оптимального напрямку реструктуризації / трансформації про
мислового підприємства з позицій основних зацікавлених сторін.
Для вибору оптимального напрямку реструктуризації / тран
сформації з позиції власників підприємства пропонуються такі
економічні методи:
 моделювання бізнеспроцесів;
 лінійне програмування економічних процесів;
 використання збалансованої системи показників (Balanced
Score Card, BSC).
Для вибору оптимального напрямку реструктуризації / тран
сформації з позиції керівництва підприємства пропонуються такі
економічні методи:
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Рис. 29.2. Очікувані результати реструктуризації / трансформації
 моделювання бізнеспроцесів;
 лінійне програмування економічних процесів;
 функціональновартісний аналіз.
Для вибору оптимального напрямку реструктуризації / тран
сформації з позиції органів державного керування пропонуються
економічні методи:
 використання економікоматематичних моделей економіки
держави;
 економікоматематичне моделювання економіки регіону;
 лінійне програмування економічних процесів.
Метод моделювання бізнес"процесів. З погляду теорії
процесного управління, будьяке підприємство являє собою на
бір бізнеспроцесів. Вони дозволяють виявити основні взаємоза
лежності між показниками виробничогосподарської діяльності
підприємства.
Ïðèì³òêà
Äëÿ àíàë³çó á³çíåñ-ïðîöåñ³â ï³äïðèºìñòâà äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè òàê³
ìåòîäè:
- ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç ³ ïîäàííÿ ðåçóëüòàò³â ó íàî÷íîìó âèä³;
- ë³í³éíå ïðîãðàìóâàííÿ é îá÷èñëåííÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ êîìá³íàö³é
ðåñóðñ³â;
- äèíàì³÷íå ìîäåëþâàííÿ, ó ò.÷. ³ ç âèêîðèñòàííÿì àí³ìàö³éíèõ çàñîá³â.
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Збалансована система показників (Balanced Score Card,
BSC) є інструментом стратегічного й оперативного управління,
що дозволяє пов’язати стратегічні цілі компанії з бізнеспроцеса
ми і повсякденними діями співробітників на кожному рівні управ
ління, а також здійснювати контроль за реалізацією стратегії.
Основне призначення даної концепції – втілити бачення керівни
цтва і власників підприємства в реальність, а також пов’язати
стратегію з оперативною діяльністю і вартісними показниками.
Даний метод є кращим для вибору оптимальних варіантів преве
нтивної реструктуризації.
Функціонально"вартісний аналіз – метод визначення вар
тості та інших характеристик виробів, послуг процесів і спожи
вачів, в основі якого лежить використання функцій і ресурсів, що
задіяні у виробництві, маркетингу, продажу, доставці, технічній
підтримці, наданні послуг, обслуговуванні клієнтів, а також у за
безпеченні якості.
Функціональновартісний аналіз дозволяє виконувати такі
види робіт:
 формування релевантної інформації про ефективність діяль
ності центрів відповідальності на підприємстві;
 визначення і проведення загального аналізу собівартості біз
неспроцесів на підприємстві (маркетинг, виробництво про
дукції і надання послуг, збут, менеджмент якості, технічне й
гарантійне обслуговування і т.п.);
 проведення порівняльного аналізу та обґрунтування вибору
раціонального варіанту технології реалізації бізнеспроцесів.
Лінійне програмування економічних процесів. Метод дозво
ляє визначити залежно від обраної цільової функції оптимальний
напрямок реструктуризації підприємства. Для вибору цільової
функції в загальному випадку рекомендується використовувати
метод ключових факторів успіху.
Таким чином, вибір оптимального напрямку реструктуризації
пов’язаний з оптимізацією витрат економічних процесів на під
приємстві.
Якщо позначити через X
j
 булеву змінну, яка показує, чи доці
льно реалізовувати jй варіант реструктуризації, j = 1, … , n, то
можна запропонувати таку оптимізаційну модель вибору варіан

































 – булева змінна, яка показує, чи доцільно реалізовувати jй ва
ріант реструктуризації, j = 1, …, n;
z
j
 – умовнопостійні витрати підприємства в разі реалізації jго ва
ріанту реструктуризації, j = 1, …, n;
c
j
 – витрати на реалізацію jго варіанта реструктуризації підпри
ємства, j = 1, …, n;
p
ij
 – показник результативності для jго варіанта реструктуриза
ції,i = 1, …, m; j = 1, …, n;
k
ij
 – коефіцієнт приведення для приватного показника результату
jго варіанта реструктуризації підприємства, i = 1, …, m; j = 1, …, n;
n – загальна кількість можливих варіантів реструктуризації да
ного промислового підприємства;
N – загальна кількість бажаних варіантів реструктуризації з по
зиції однієї із зацікавлених сторін проекту, 1 < N < n;
m – загальна кількість показників, за якими оцінюється реструк
туризація промислового підприємства;




= 0, 1; j=1,…, n.
Розв’язання даної системи рівнянь (29.1.)–(29.3.) дозволяє
встановити найбільш вигідні варіанти реструктуризації з погля
ду мінімізації витрат на проект.
Економіко"математичне моделювання економіки держави
та регіону застосовується в разі реалізації державних і регіональ
них цільових комплексних програм реструктуризації галузей або
економіки регіонів. Такий підхід дозволяє комплексно оцінити
соціальноекономічні наслідки реструктуризації, вплив на процес
реструктуризації макроекономічних факторів, запропонувати
адекватні інструменти стимулювання, інвестування проекту, а
також розробити заходи щодо мінімізації ризиків для конкрет
них, локальних проектів (Довбня, 2005).
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Ïðèêëàä 8
Ïðèêëàäîì åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ìîæå ñëóãóâàòè âïðî-
âàäæåííÿ ïðîãíîçóâàííÿ ðåôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó ïðîåêòàõ ðåñòðóêòó-
ðèçàö³¿ êîìïàí³é. Òàêèé ïðîåêò ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì åêîíîì³-
êî-ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé âïðîâàäæóâàâñÿ ó 2001 ð. ó ÂÀÒ «Ãóìîòåõí³êà»,
ì. Ñóìè.
29.3. Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ïðîöåñ³â
ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâà
У трансформаційній економіці на функціонування соціальноеко
номічних систем впливають численні чинники зовнішнього сере
довища, які визивають аритмію в русі потокових процесів, що при
зводить до значних збитків у діяльності соціальноекономічних
систем. Зовнішні впливи, що задають збудження, безперервно змі
нюються в часі і не можуть бути визначені однозначно (Удовенко,
2006).
Економічний механізм реструктуризації підприємства мож
на визначити як цілісну структурнофункціональну систему ор
ганізаційноекономічних форм, методів, важелів, що забезпечу
ють узгодження економічних інтересів усіх зацікавлених сторін.
Розроблення економічного механізму реструктуризації повин
не ґрунтуватися на загальній теорії формування і розвитку госпо
дарського механізму економіки на мікро і макрорівнях. Це, у
свою чергу, передбачає визначення внутрішнього змісту, струк
тури, функцій, що виконуються, форм і методів функціонуван
ня, економічних важелів і стимулів, що застосовуються.
Первинним елементом побудови економічного механізму ре
структуризації є формування системи цілей, серед яких можна
виділити загальні (головні) і конкретні.
У даному механізмі основними є такі складові: система еконо
мічних інструментів мотивації реалізації проекту реструктури
зації; система контролю і оцінки ефективності проекту; зміст про
екту реструктуризації; система фінансування; інституціональні
системи; система показників реалізації проекту; система знань і
навичок виконавців.
Розглянемо складову економічного механізму реструктури
зації більш докладно (рис. 29.3).
Блок «Система фінансування». Фінансові ресурси, розподілені
за джерелами формування і напрямками використання, утворюють





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äæåðåëàìè ô³íàíñîâèõ çàñîá³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîåêò³â ðåñòðóêòóðè-
çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ìîæóòü áóòè âëàñí³ çàñîáè ï³äïðèºìñòâà:
ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, àìîðòèçàö³éíèé ôîíä, ³íø³ îïåðàö³éí³ ³
ô³íàíñîâ³ äîõîäè; êðåäèòè áàíê³â; ñóáñèä³¿, îòðèìàí³ ç ðåã³îíàëüíèõ ³ ãàëó-
çåâèõ ôîíä³â; çàñîáè ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â ó ðàç³ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ôîðìè
âëàñíîñò³.
Ще одним елементом механізму реструктуризації є «Систе"
ма економічних інструментів». До неї належать податки, штра
фи, кредити, ціноутворення, пільги та інші фінансові стимули,
інвестиційні надходження. В умовах ринкових відносин ці інстру
менти (важелі) набувають нового змісту і їх роль значно зростає.
При розгляді блока «Система контролю й оцінки» можна по
ряд із загальноприйнятими складовими використовувати запро
поновані системи критеріїв доцільності й успішності проведення
реструктуризації та комплексний показник економічного потен
ціалу для результуючої оцінки ефективності проведення реструк
туризації на конкретному підприємстві.
Блок «Система показників», що містить показники виробни
чої діяльності, фінансового стану підприємства, інвестиційної ді
яльності і основні показники соціальноекономічного розвитку,
повинен, на нашу думку, забезпечувати поточний контроль за хо
дом реалізації проектів реструктуризації.
Оскільки реструктуризація є відносно новим поняттям у на
шій економіці, особливої значущості набуває «Система знань і
навичок виконавців» проекту реструктуризації. Вона містить си
стемні знання про сутність реструктуризації, знання і навички для
оцінки ефективності реструктуризації, для мотивації реструкту
ризації і, що особливо важливо, знання та навички, необхідні для
залучення інвестицій.
Великої уваги потребує матеріальна і моральна мотивації сти
мулювання учасників і виконавців проекту реструктуризації. У
певних умовах ця складова відіграє вирішальну роль в успішно
му завершенні проекту.
«Інституціональні системи», до складу яких входять Кабі
нет Міністрів України, Фонд Державного майна України, Агент
ство з питань попередження банкрутства підприємств і організа
цій, Комісію з реструктуризації підприємства і державні органи
приватизації, на нашу думку, повинні здійснювати не тільки ре
гулювальну і контролюючу функції, а бути однією з основних за
цікавлених сторін в ефективності проведення реструктуризації
кожного конкретного промислового підприємства.
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«Зміст проекту реструктуризації». Ця складова передба
чає аналіз фінансового стану; аналіз організаційної структури
підприємства і його ринків збуту; аналіз інвестиційної привабли
вості, заходу щодо реструктуризації підприємства; прогноз соці
альноекономічних наслідків реструктуризації.
Після розгляду елементів механізму реструктуризації необхід
но приділити увагу процедурі проведення даного процесу (Лепьо
хін, 2008).
Загальна схема послідовних етапів реструктуризації підпри
ємства наведена на рис. 29.4.
Етап 1. Аналіз зовнішнього середовища і стану підприємс"
тва. На цьому етапі оцінюється вплив політичних, економічних,
ринкових, технологічних і соціальнодемографічних факторів,
причому головну увагу слід приділити розгляду ринкових фак
торів.
У ході обстеження підприємства визначають рівень техніки
і технології, його відповідність сучасним стандартам; оцінюєть
ся фінансове становище; аналізується виробнича діяльність,
АСУ, методи управління і їх відповідність умовам господарюван
ня, трудові ресурси і ступінь зацікавленості людей у результа
тах праці.
Етап 2. Розроблення концепції і формування цілей рестру"
ктуризації. Цей етап припускає формування цілей, визначення
виду реструктуризації і розроблення концепції розвитку підпри
ємства. На даному етапі на підставі запропонованої вище системи
критеріїв проводиться оцінка доцільності реструктуризації.
Ïîäðîáèö³
Íà äàíîìó åòàï³ ãîëîâíó ðîëü â³ä³ãðàº ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó ïëàíó ðåñòðóê-
òóðèçàö³¿. Ïðîåêò ïîâèíåí ì³ñòèòè:
- åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ¿¿ ïðîâåäåííÿ;
- ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðì ³ ìåòîä³â ðåñòðóêòóðèçàö³¿;
- ñïîñîáè âèð³øåííÿ ô³íàíñîâèõ, ñîö³àëüíèõ òà ³íøèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ
ç ðåñòðóêòóðèçàö³ºþ;
- âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ³ äæåðåëà ¿õ ô³íàíñóâàííÿ;
- êîíêðåòí³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó.
Етап 3. Вибір форми і методів реструктуризації. Це голов
ний етап, що визначає ефективність усіх заходів. На цей вибір
впливають багато факторів: вид реструктуризації і її цільова спря
мованість, особливості конкретного підприємства, наявність фі
нансових та інших ресурсів, досвід і знання власників і менедже
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Рис. 29.4. Послідовні етапи процесу реструктуризації
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Якщо реструктуризація має структурний характер, то під
впливом цих факторів може бути обрана одна з таких її форм:
 реорганізація, унаслідок якої відбувається розукрупнення
підприємства і зміна організаційноправової форми господа
рювання;
 створення холдингової компанії з дочірніми підприємствами
(адаптація організаційної структури управління підприємством);
 поліпшення фінансового становища шляхом використання і
розпорядження майна підприємства;
 ліквідація підприємства.
Етап 4. Розроблення комплексної програми реструктури"
зації. Комплексна програма повинна являти собою набір заходів,
для кожного з яких визначаються строки реалізації, особи, від
повідальні за виконання, і очікувані результати.
Для забезпечення своєчасного розроблення плану реструкту
ризації доцільно розробити планграфік проведення робіт із ви
значенням строків виконання і відповідальних виконавців.
Ïîäðîáèö³
Ó ïëàí-ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâà îáîâ’ÿçêîâî íåîá-
õ³äíî âêëþ÷èòè òàê³ çàõîäè:
- àíàë³ç åêîíîì³÷íîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà;
- âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ³ îñíîâíèõ çàâäàíü ïðîåêòó ðåñòðóêòóðèçàö³¿;
- âèçíà÷åííÿ ³ õàðàêòåðèñòèêó ìîæëèâèõ ôîðì òà ìåòîä³â ðåñòðóêòóðè-
çàö³¿;
- ðîçðîáëåííÿ á³çíåñ-ïëàíó (ó ðàç³ ðîçóêðóïíåííÿ ï³äïðèºìñòâà);
- ðîçðîáëåííÿ ïëàíó ïåðåäà÷³ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè;
- ðîçðîáëåííÿ ïëàíó ðåàë³çàö³¿ (ïðèâàòèçàö³¿) îá’ºêò³â íåçàâåðøåíîãî áó-
ä³âíèöòâà;
- óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî âïðîâàäæåííÿ ïåâíî¿ ôîðìè àáî ìåòîäó ðåñòðó-
êòóðèçàö³¿;
- ðîçðîáëåííÿ ïëàíó ðåñòðóêòóðèçàö³¿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ ¿¿
ïîãàøåííÿ;
- ðîçðîáëåííÿ ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ïðîåêòó ðåñòðóêòóðèçàö³¿;
- ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêó âñ³õ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ïðîåêòó
ðåñòðóêòóðèçàö³¿;
- âèçíà÷åííÿ ìîæëèâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ;
- ðîçðîáëåííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåê-
òèâó;
- ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàìè çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é.
Етап 5. Управління процесом реструктуризації. Цей етап
передбачає контроль реалізації визначеної програми, проведення
її детального аналізу (Клименко, 2009).
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Питання до теми
1. У чому полягає актуальність проведення реструктуризації на пі
дприємстві?
2. Які завдання слід вирішити для ефективного функціонування
підприємства в умовах трансформаційної економіки?
3. Дайте визначення поняття «реструктуризація підприємства».
4. Яка головна мета реструктуризації підприємства?
5. Що можна віднести до суміжних понятійних категорій процесу
реструктуризації трансформаційних процесів в економіці? Дай
те визначення цього процесу.
6. Назвіть види реструктуризації підприємства в умовах трансфор
мації.
7. Які види реструктуризації залежно від цілей вам відомі?
8. Дайте визначення видам реструктуризації за варіантами прове
дення.
9. Що можна віднести до корпоративної реструктуризації? Наведіть
приклади.
10. Які способи проведення реструктуризації вам відомі?
11. Які економічні методи пропонуються для вибору оптимального
напрямку реструктуризації / трансформації з позиції власників
підприємства?
12. У чому полягають особливості методу економікоматематичного
моделювання в контексті проведення реструктуризації / транс
формації?
13. Назвіть основні складові економічного механізму реструктуризації.
14. Назвіть основні етапи проведення процесу реструктуризації під
приємства.
15. Що містить планграфік проведення процесу реструктуризації?
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30.1. Ïîíÿòòÿ ïðî åêîíîì³÷íó áåçïåêó ï³äïðèºìñòâà
Ефективність функціонування підприємства і саме його існуван
ня, особливо в нестабільних умовах перехідної економіки, знач
ною мірою залежить від ефективності системи економічної без
пеки.
Розрізняють такі рівні економічної безпеки: міжнародну (гло
бальну і регіональну); національну; локальну (галузеву чи регіо
нальну); конкретного підприємства.
Об’єктами економічної безпеки є держава, суспільство і су
спільні об’єднання, регіони, підприємства, окремі громадяни.
Держава є основним об’єктом і, одночасно, суб’єктом економіч
ної безпеки, вона здійснює свої функції через органи законодав
чої, виконавчої і судової влади.
Під економічною безпекою підприємства слід розуміти стан
ефективного використання його ресурсів і існуючих ринкових
можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім
загрозам і забезпечити його тривале виживання і стійкий розви
ток на ринку відповідно до обраної місії (Ильяшенко, 2008).
Поняття економічної безпеки підприємства містить у собі фі
нансову, інтелектуальну, кадрову, технологічну, правову, еколо
гічну, інформаційну і силову складові. До них слід додати ринко
ву, а також інтерфейсну складову, яка характеризує надійність
взаємодії з економічними контрагентами підприємства.
Забезпечення економічної безпеки передбачає виділення, ана
ліз і оцінку існуючих загроз щодо кожної функціональної скла
дової та розроблення на їх основі системи протидіючих і засте
режних заходів.
Р о з д і л  3 0
Åêîíîì³÷íà áåçïåêà ï³äïðèºìñòâà
  Поняття про економічну безпеку підприємства    Внутрішньо
виробничі складові економічної безпеки    Позавиробничі складові
економічної безпеки
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Аналіз і оцінку економічної безпеки підприємства виконують
у такій послідовності.
1. Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, які визначають
економічну безпеку підприємства (за кожною функціональною
складовою), аналіз і оцінка ступеня їх впливу.
2. Розрахунок узагальнених показників економічної безпеки для
кожної з функціональних складових.
3. Розрахунок інтегрального показника економічної безпеки
підприємства.
4. Розроблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
економічної безпеки, й оцінка їх ефективності.
Оцінка дієвості й ефективності заходів щодо забезпечення еко
номічної безпеки є основою прийняття оперативних рішень, а та
кож розроблення тактичних і стратегічних програм, спрямованих
на її підвищення.
Розглянемо перелічені функціональні складові системи еко
номічної безпеки підприємства (Ілляшенко, Економічний, 2004).
30.2. Âíóòð³øíüîâèðîáíè÷³ ñêëàäîâ³ åêîíîì³÷íî¿
áåçïåêè
Фінансова складова. Про ослаблення фінансової безпеки свідчать:
 зниження ліквідності;
 підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості;
 зниження фінансової стійкості і т.п.
За цю складову економічної безпеки відповідають фінансові
та економічні служби підприємства.
Оцінка фінансової складової економічної безпеки може бути
виконана на основі підходу, який дозволяє визначити ступінь фі





 – надлишок (+) чи нестача (–) власних обігових коштів,
необхідних для формування запасів і покриття витрат, пов’я
заних з господарською діяльністю підприємства;
±Е
т
– надлишок чи нестача власних обігових коштів, а також
середньострокових і довгострокових кредитів і позик;
±Е
н
 – надлишок чи нестача загальної величини обігових
коштів.
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Ці показники відповідають показникам забезпеченості запа






















) – Z, (30.3)
де Z – сума запасів і витрат;
Е
с
 – сума власних обігових коштів підприємства;
К
т
 – середньострокові і довгострокові кредити і позики;
К
t
 – короткострокові кредити і позики.
Залежно від значень оцінних показників виділяють п’ять об
ластей фінансової стійкості (областей ризику). Їм відповідають
п’ять рівнів фінансової безпеки.
Абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека, коли




  0, ±Е
т
  0, ±Е
н
  0. (30.4)
Область нормальної фінансової стійкості і нормальний рівень
безпеки, коли підприємство практично обходиться власними дже








Область нестійкого фінансового стану і нестабільного рівня
безпеки, коли підприємству недостатньо власних обігових кош
тів, нестача яких компенсується середньостроковими і довгостро
ковими позиками і кредитами:
±Е
с
 < 0, ±Е
т
  0, ±Е
н
  0. (30.6)
Область критичного фінансового стану і критичного рівня
безпеки, коли підприємство для фінансування своєї діяльності








  0. (30.7)
Область кризового фінансового стану і кризового рівня безпе
ки, коли підприємство не може забезпечити фінансування своєї










Інтелектуальна складова. Негативні впливи на цю складову
справляють:
 звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що
призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу під
приємства;
 зниження питомої ваги інженернотехнічних працівників і на
уковців у загальній кількості працюючих;
 зниження винахідницької та раціоналізаторської активності;
 зниження освітнього рівня працівників, і особливо осіб апара
ту управління.
За цю складову безпеки повинна відповідати кадрова служба
(відділ кадрів) і особисто головний інженер.
Рівень інтелектуальної складової економічної безпеки може
бути визначений у такий спосіб.
Розраховують значення таких показників (коефіцієнтів):
 плинність працівників високої кваліфікації – розраховується
як відношення кількості працівників, що звільнилися, до за
гальної кількості працівників даної кваліфікації;
 питома вага інженернотехнічних працівників і науковців –
розраховується як відношення їх кількості до всієї кількості
працюючих;
 показник винахідницької (раціоналізаторської) активності,
визначається як відношення кількості винаходів (рацпропо
зицій) до кількості працюючих чи інженернотехнічних пра
цівників;
 показник освітнього рівня, визначається як відношення кіль
кості осіб, що мають вищу (спеціальну) освіту відповідно до
профілю діяльності підприємства, до загальної кількості пра
цюючих і т.п.
Ці й інші аналогічні показники (коефіцієнти) порівнюють з
показниками інших підприємств чи аналізують у динаміці (зви
чайно при цьому враховують економічні показники діяльності
аналізованого і порівнюваного підприємств).
Спочатку значення всіх показників зводять в інтегральний,














 – вага iго показника;

i
 – відносна оцінка iго показника.
Показник d
i









 якщо перевага надається меншому значенню.
де П
і 
– значення iго показника;
П
min
 – найменше значення показника (коефіцієнта) із усієї кіль
кості порівнюваних підприємств (чи за весь аналізований період,




 – найбільше значення показника (коефіцієнта) із усієї кіль
кості порівнюваних підприємств (чи за весь аналізований період).
Аналогічні розрахунки виконують для всіх порівнюваних
підприємств (періодів часу).
Далі виводять середні значення інтегрального показника
(П
і сер
) для галузі (ринку) чи для конкретного підприємства за кіль





  1,3 П
і сер
). За ступенем відхилення фактичних




, розраховане для аналізованого підприєм
ства, менше від П
сер
, то це свідчить про рівень інтелектуальної без




, то рівень безпеки ниж
чий від середнього. Значення П
і
, що потрапляє в зазначений вище
інтервал, свідчить про середній рівень безпеки.
Кадрова складова. До основних негативних впливів відносять:
 відтік кадрів;
 плинність кадрів;
 фізичне старіння кадрів, старіння їх знань і кваліфікації;
 низьку кваліфікацію кадрів;
 поєднання основної діяльності з роботою в інших організаці
ях, що пов’язане як з низькою віддачею працівника, так і з
можливим виходом конфіденційної інформації за межі під
приємства.
За названу складову безпеки повинна відповідати кадрова
служба (відділ кадрів).
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Розрахунок рівня безпеки для кадрової складової виконують
аналогічно до викладеного вище, вносячи зміни до складу показ
ників. У деяких випадках показники інтелектуальної і кадрової
складових економічної безпеки підприємства об’єднують.
Технологічна складова. До основних негативних впливів від
носять:
 дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підпри
ємства;
 порушення технологічної дисципліни;
 моральне старіння використовуваних технологій.
Протидією повинна займатися технологічна служба (контроль
технологічної дисципліни, удосконалення існуючих і розроблен
ня нових ефективних технологій і т.п.).
Показники рівня технологічної безпеки можуть бути розра
ховані аналогічно до двох попередніх складових, однак склад по
казників буде іншим. Так, наприклад, слід використовувати такі
показники, що характеризують технологічний потенціал і техно
логічну безпеку підприємства (звичайно, з урахуванням економіч
них результатів їх діяльності):
 рівень прогресивності технологій, що розраховується як від
ношення кількості використовуваних прогресивних сучасних
технологій (на рівні кращих серед підприємств, що працюють
на конкретному ринку) до загальної їх кількості на підпри
ємстві;
 рівень прогресивності продукції, що розраховується як відно
шення кількості найменувань вироблених нових прогресивних
видів продукції (на рівні кращих зразків на конкретному рин
ку) до загальної їх кількості;
 рівень технологічного потенціалу, що розраховується як час
тка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у за
гальній кількості нових рішень, використовуваних у виробни
чому процесі і т.д.
Правова складова. Основні загрози безпеці становлять:
 недостатня правова захищеність інтересів підприємства в до
говірній та іншій діловій документації;
 порушення юридичних прав підприємства і його працівників;
 навмисне чи ненавмисне розголошення комерційно важливих
відомостей;
 порушення норм патентного права.
Протидією повинна займатися юридична і патентноліцензій
на служба (правове забезпечення діяльності підприємства,
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юридичне пророблення договірної документації, ведення судових
і арбітражних розглядів, правове навчання персоналу, ведення па
тентного фонду підприємства, контроль порушень норм патент
ного права, цензура публікацій).
Рівень правової безпеки може бути визначений залежно від
співвідношення втрат підприємства (як реальних, так і у вигляді
упущеної вигоди) через порушення правових норм (наприклад, ви
плат за позовами через порушення юридичних норм і прав) і зага
льного розміру відвернених юридичною службою втрат. Для оцін
ки може бути запропонована така шкала:
 втрат немає – абсолютна правова безпека;
 частка правових втрат становить від 0 до 25 % – нормальна
правова безпека;
 25–50 % – нестабільний стан;
 50–75 % – критичний стан;
 75–100 % – кризовий стан.
Силова складова. До основних негативних впливів, що харак
теризують цю складову, відносять:
 фізичні і моральні впливи, спрямовані на конкретних особис
тостей, особливо керівництво і провідних спеціалістів підпри
ємства з метою заподіяти шкоду їх здоров’ю (фізичному і пси
хічному), а також репутації і матеріальному благополуччю, що
становить загрозу нормальній діяльності підприємства;
 негативні впливи, що завдають шкоди майну підприємства, не
суть загрозу зниження вартості його активів і втрати економіч
ної незалежності (у т.ч. доступ до конфіденційної інформації
підприємства, включаючи промислове шпигунство; дезінфор
мацію; знищення інформації та ін.).
Протидією негативним впливам, що належать до силової скла
дової, повинна займатися служба охорони (забезпечення фізич
ного захисту керівництва підприємства, організація пропускно
го режиму, охорона будинків, приміщень, ліній зв’язку й устат
кування, захист інформації від несанкціонованого доступу, забез
печення режиму секретності документів і матеріалів, забезпечен
ня безпеки в екстремальних умовах, навчання персоналу розпі
знавати небезпеки і вживати заходів самозахисту).
Рівень даної складової економічної безпеки підприємства може
бути визначений на основі оцінки імовірності реалізації відзначе
них вище (а також інших аналогічних) загроз. Ця імовірність (Р)
може бути розрахована об’єктивно як частка негативних впливів
у минулому і поточному періодах діяльності підприємства, чи ж
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суб’єктивно – методом експертних оцінок. При цьому до уваги
необхідно брати можливий збиток унаслідок реалізації загроз.
Визначення рівня силової складової економічної безпеки може
бути розраховане на підставі табл. 30.1.
Слід зазначити, що аналогічним чином можна визначити рівні
безпеки з кожної розглянутої вище складової. Однак на практиці
це зробити складно, оскільки для більшості складових важко оці
нити ймовірності і величини можливих втрат.
30.3. Ïîçàâèðîáíè÷³ ñêëàäîâ³ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè
Ринкова складова. Ця складова економічної безпеки характери
зує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку під
приємства зовнішнім, які генеруються ринковим середовищем.
Про ослаблення ринкової безпеки свідчать:
 зменшення частки ринку, яку займає підприємство;
 ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидія
ти конкурентному тиску;
 зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін си
туації на ринку, відставання від вимог ринку і т.д.
За названу складову економічної безпеки підприємства повин
на відповідати служба маркетингу.
Оцінку рівня ринкової безпеки можна виконати на основі під
ходу, викладеного в (Ильяшенко, 2010), дещо змінивши його.
Таблиця 30.1. Таблиця оцінки рівня силової складової економічної
безпеки
Ð³âåíü áåçïåêè Óìîâè 
Âèñîêèé Ð  0,0001 
Ïò  Ðç 
Ð  0,001 
ÂÄ  Ïò  Ó 
Ð  0,01 
Ï÷  Ïò  ÂÄ 
Ð  0,1 
Ïò  Ï÷ 
Ñåðåäí³é 0,0001  Ð  0,001 
Ïò  Ðç 
0,001  Ð  0,01 
ÂÄ  Ïò  Ó 
0,01 Ð  0,1 
Ï÷  Ïò  ÂÄ 
0,1  Ð  0,2 
Ïò  Ï÷ 
Íèçüêèé Ð  0,001 
Ïò  Ðç 
Ð  0,01 
ÂÄ  Ïò  Ó 
Ð  0,1 
Ï÷  Ïò  ÂÄ 
Ð  0,2 
Ïò  Ï÷ 
 Умовні позначення:
Р – імовірність утрат; Пт – величина можливих втрат; Рср – власні засоби підп
риємства; В – виторг від реалізації продукції; ВД – валовий доход; Пч – чистий
прибуток.
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Сутність підходу полягає в оцінці ступеня відповідності внут
рішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім, що гене
руються ринковим середовищем. Характеристики ринкового се
редовища і характеристики підприємства (фактори впливу), як і
в методі SWOTаналізу, поділяють на дві групи. Для зовнішнього
середовища – можливості і загрози, для підприємства – сильні і
слабкі сторони діяльності.
Вплив кожного з факторів (як зовнішнього середовища, так і
внутрішнього) на ринкову безпеку підприємства оцінюють за до
помогою коефіцієнтів упевненості, що вимірюються за шкалою
–1 ... +1. Кожен з факторів розглядається як свідчення про наяв
ність чи відсутність загрози ринковій безпеці підприємства. При
цьому можливості і сильні сторони оцінюють від 0 до +1, а загро
зи і слабкі сторони – від 0 до –1. Значення коефіцієнта впевне
ності відображає ступінь упевненості в тому, що вимірювана ним
характеристика збільшує (+) чи зменшує (–) ступінь ринкової без
пеки підприємства.
Значення коефіцієнтів упевненості визначають на підставі
минулого досвіду чи експертним методом (експертами можуть
бути керівники і провідні спеціалісти підприємства). Отримані
оцінки послідовно комбінують (до отриманої підсумкової оцінки
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  якщо К1 і К2 мають різні знаки.
Інтегральну оцінку всього комплексу характеристик порівню
ють з таблицею приймання рішень (табл. 32.2) і роблять висновок
про рівень ринкової безпеки підприємства. Необхідно зазначити,
що при оцінці можуть виділятись і розглядатися як ті характери
стики зовнішнього середовища і самого підприємства, що харак
теризують його реальну діяльність, так і ті, що характеризують
його потенційні можливості розвитку. Відповідно здійснюється
оцінка реального (наявного) рівня ринкової безпеки; потенційно
го, котрий буде досягнутий, якщо підприємство реалізує розгля
нутий варіант розвитку.
Інтерфейсна складова. Характеризує надійність взаємодії
з економічними контрагентами. Загрозу економічній безпеці
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підприємства становлять можливі непередбачувані зміни умов вза
ємодії (навіть до розриву відносин) з економічними контрагента
ми: постачальниками, торговими і збутовими посередниками, інве
сторами, споживачами і т.д. Відповідальність за цю складову еко
номічної безпеки несе служба маркетингу.
Рівень інтерфейсної складової економічної безпеки може бути
розрахований за методикою, викладеною в (Ілляшенко, Економі
чний, 2004; Маркетинг, 2006) з деякими її змінами. Оцінка на
дійності економічних контрагентів виконується за комплексом
критеріїв, наведених у табл. 30.3.
Залежно від специфіки економічного контрагента перелік кри
теріїв може бути змінений. Оцінка надійності кожного з контрагентів
Таблиця 30.2. Таблиця оцінки рівня ринкової безпеки
Çíà÷åííÿ ³íòåãðàëüíî¿ 
îö³íêè Âèñíîâîê ïðî ð³âåíü ðèíêîâî¿ áåçïåêè 
Ко  – 0,8 Êðèçà  
– 0,8  Ко  – 0,6 Êðèòè÷íèé ð³âåíü áåçïåêè 
– 0,6  Ко  – 0,3 Ïåðåäêðèòè÷íèé ñòàí 
– 0,3  Ко  + 0,3 Ñèòóàö³ÿ íåâèçíà÷åíîñò³ 
+ 0,3  Ко  + 0,6 Íåñò³éêèé ñòàí 
+ 0,6  Ко  + 0,8 Íîðìàëüíèé ð³âåíü áåçïåêè 
Ко  +0,8 Àáñîëþòíà áåçïåêà 












²ì³äæ  1    
Äîñâ³ä ðîáîòè 1     




  1   
Òåíäåíö³¿ 
ðîçâèòêó  1    
Ïîòåíö³àë   1   
Îö³íêà â áàëàõ 4 3 2 1 0 
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виконується в таблицях, аналогічних до табл. 30.3. Вона харак
теризує ступінь відповідності аналізованого контрагента кожно
му з оцінних критеріїв. Оцінки здійснюються шляхом простанов
ки відміток (наприклад, «1») у рядках з назвами критеріїв проти
стовпців з оцінками. Переведення оцінок за порядковою шкалою









 – відносна оцінка jго контрагента за iм критерієм;
O
i
 – бальна оцінка jго контрагента за iм критерієм;
O
max
 – максимально можлива оцінка.












 – вагомість iго показника для jго контрагента.
Оцінку надійності взаємодії з усією сукупністю контрагентів
Н
заг
 розраховують як середньоарифметичну H
j
.




= 1 – абсолютна безпека;
0,75  Н
заг
 < 1 – нормальна безпека;
0,50  Н
заг
 < 0,75 – нестабільність положення;
0,25  Н
заг
 < 0,50 – критичний стан;
0,00  Н
заг
 < 0,25 – кризовий стан.
Екологічна складова. Негативні впливи на економічну безпе
ку, що належать до даної складової:
 загроза здоров’ю працівників підприємства;
 утрата прибутковості внаслідок високого рівня екологічних
штрафів і платежів;
 зниження конкурентоспроможності підприємства і виробле
ної продукції;
 підрив іміджу підприємства.
Протидією повинна займатися служба екологічної безпеки
(контроль екологічності та екологізація всіх сторін діяльності
підприємства).
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Рівень екологічної безпеки підприємства може бути визначе
ний як середнє рівнів окремих його факторів: пошкодження ланд
шафту, енергетичне забруднення середовища, утворення смітни
ків відходів виробництва, забруднення водного і повітряного се
редовища (Ілляшенко, 2004).
Для цього спочатку розраховують середній рівень деструктив








































де S – площа території, яка використовується підприємством;
S
л
 – площа пошкоджень ландшафту;
S
е
 – площа енергетично забрудненої території;
S
см
 – площа, зайнята під смітники;
Z
вд
 – фактична концентрація забруднюючих речовин у воді;
Z
гр.вд




 – фактична концентрація забруднюючих речовин у повітрі;
Z
гр.пов




 – коефіцієнт, що враховує ступінь пошкодження ландшафту;
k
е




 – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у відходах;
k
вд
 – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у воді;
k
пов
 – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у повітрі.
Рівень безпеки може бути визначений у такий спосіб:
P
д.в 
= 0 – абсолютна екологічна безпека;
P
д.в
  0,25 – нормальна екологічна безпека;
0,25 < P
д.в
  0,50 – нестабільний екологічний стан;
0,50 < P
д.в 
  0,75 – критичний рівень екологічної безпеки;
P
д.в 
> 0,75 – екологічна криза.
Інформаційна складова. Рівень усієї складової економічної
безпеки визначається використанням неповної, неточної і супе
речливої інформації в процесі приймання управлінських рішень.
Протидією повинна займатися інформаційноаналітична
служба разом із службою охорони (аналіз достовірності інфор
мації, що надходить, збір, накопичення, систематизація і збере
ження інформації, захист інформації від несанкціонованого
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доступу, підтримка зв’язків з діловими партнерами і широкими
колами громадськості).
Як показники рівня інформаційної безпеки можуть бути ви
користані такі коефіцієнти (Проблеми, 2005):
 коефіцієнт повноти інформації (К
пв
), який розраховується як
відношення обсягу інформації, що є в розпорядженні особи,
яка приймає рішення (ОПР), і обсягу інформації, необхідної
для приймання обґрунтованого рішення;
 коефіцієнт точності інформації (К
т
), що розраховується як від
ношення обсягу релевантної інформації до загального обсягу
наявної в розпорядженні ОПР інформації;
 коефіцієнт суперечливості інформації (К
суп
), що розраховуєть
ся як відношення кількості незалежних свідчень на користь
ухвалення рішення до загальної кількості незалежних свід
чень у сумарному обсязі релевантної інформації.
Обсяг інформації може бути розрахований у сторінках форма
ту А4, кількості символів тексту, Кбайт, Мбайт і т.п.
Рівень інформаційної безпеки може бути визначений на основі












і0,7 – рівень безпеки високий;
0,3  К
і 
< 0,7 – рівень безпеки середній;
К
і 
< 0,3 – рівень безпеки низький.
Рівень економічної безпеки підприємства в цілому (з ураху
ванням усіх її складових) визначається в такій послідовності.
1. Перевести у відносні оцінки показники рівнів кожної зі













 – кількість рівнів iї складової економічної безпеки;
n
i 
– номер розрахованого відповідно до викладених вище підходів
рівня безпеки iї складової, рахуючи від самого несприятливого з
них включно.
Наприклад, якщо підприємство має нормальний рівень фінан






2. Визначити вагомості В
i
 кожної зі складових економічної
безпеки.
3. Розрахувати інтегральну оцінку економічної безпеки як
середньозважену складових. Чим вона буде ближчою до одиниці,
тим вищий рівень економічної безпеки. Оцінка нижча ніж 0,5 свід
чить про ослаблення економічної безпеки підприємства. Аналіз
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Рис. 30.1. Схема областей економічної безпеки підприємства
(вагомості складових умовно зображені рівнозначними)
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Для подання результатів оцінки економічної безпеки підпри
ємства в наочному виді можна побудувати діаграму в полярній
системі координат (рис. 30.1), де кути будуть відповідати ваговим
характеристикам, а радіусивектори – характеризують рівні скла
дових економічної безпеки (довжина кожного радіусавектора
розраховується за формулою 30.15).
Доцільно виділити окрему службу економічної безпеки під
приємства, що координувала б роботу всіх згаданих вище служб
із погляду протидії негативним впливам і забезпечувала б узгод
жену взаємодію функціональних підрозділів. Існуючі в наш час
на великих підприємствах служби безпеки в основному відпові
дають тільки за її силову складову і не охоплюють інших. Керів
ник служби економічної безпеки повинен бути в ранзі заступни
ка директора.
Результати аналізу й оцінки рівнів складових економічної без
пеки не є самоціллю. Вони повинні бути покладені в основу роз
роблення комплексу заходів, спрямованих на протидію загрозам
та підвищення рівня економічної безпеки підприємства і відповід
но розширення його адаптаційних можливостей до змін умов гос
подарської діяльності, створення умов стабільного функціону
вання і розвитку.
Питання до теми
1. Дайте визначення поняття «економічна безпека підприємства».
Які її складові?
2. Які існують можливі загрози для економічної безпеки підпри
ємства?
3. Яка система показників фінансової складової економічної безпе
ки підприємства?
4. Охарактеризуйте систему показників ринкової складової еконо
мічної безпеки підприємства.
5. Охарактеризуйте систему показників інтерфейсної складової еко
номічної безпеки підприємства.
6. Яка система показників інтелектуальної складової економічної
безпеки підприємства?
7. Яка система показників кадрової складової економічної безпеки
підприємства?
8. Охарактеризуйте систему показників технологічної складової
економічної безпеки підприємства.
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9. Охарактеризуйте систему показників правової складової еконо
мічної безпеки підприємства.
10. Яка система показників екологічної складової економічної без
пеки підприємства?
11. Яка система показників інформаційної складової економічної
безпеки підприємства?
12. Охарактеризуйте систему показників силової складової еконо
мічної безпеки підприємства.
13. Визначте послідовність оцінки економічної безпеки підприємства.
14. Охарактеризуйте підрозділи підприємства, що забезпечують його
економічну безпеку.
15. Обґрунтуйте доцільність створення і функціонування служби еко
номічної безпеки підприємства. Як оцінується ефективність її
функціонування?
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Підприємство є відкритою стаціонарною системою, воно відпові
дає закономірностям функціонування і розвитку цього типу стру
ктур. Як і будьякий живий організм, підприємство може існува
ти, лише здійснюючи метаболізм, тобто обмінюючись речовиною,
енергією та інформацією із зовнішнім середовищем. Для біоло
гічних систем єдиними критеріями кількісної характеристики за
значених обмінних процесів є енергетичні оцінки. Для економіч
них систем квазіенергетичним еквівалентом їх метаболізму є
вартісні показники.
Підприємство отримує із зовнішнього середовища необхідні
ресурси, витрачаючи при цьому частину своєї «енергії» (коштів).
У зовнішнє ж середовище воно реалізує вироблену ним продук
цію. При цьому підприємство вилучає із зовнішнього середовища
«енергію» – грошові кошти, виручені за продану продукцію.
Успіх роботи фірми в остаточному підсумку обумовлений ба
лансом фінансових коштів, що надходять на підприємство і вихо
дять з нього. При позитивному балансі фірма отримує прибуток.
Чим успішніше працює підприємство, тим більший його прибу
ток. Або інакше: чим більший прибуток отримує підприємство,
тим успішнішою може вважатися його робота.
Потік коштів, що надходять на підприємство, – дохід – визна
чається кількістю реалізованої продукції і ціною, за якою прода
ється одиниця продукції. Потік коштів, що виходять з підприєм
ства, обумовлений витратами на виробництво і реалізацію оди
ниці продукції.
Дохід і витрати – лише видима частина «айсберга», яка відо
бражає складні економічні процеси господарської діяльності під
приємства, включаючи виробництво і збут продукції. Ця діяль
ність відбувається як усередині самого підприємства, так і за його
межами. У ході трудових процесів підготовки і виготовлення про
дукції, управління виробництвом, організації комерційної діяль
ності відбувається поєднання безлічі взаємопов’язаних, взаємо
залежних і взаємообумовлених факторів.
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Зокрема, уже згаданий дохід визначається добутком обсягу
реалізованої продукції на її середню ціну. Однак при цьому збіль
шення ціни може призвести до зниження попиту на продукцію і
зменшити загальний обсяг її реалізації. А збільшення обсягу реа
лізації, насичуючи ринок, може виявитися причиною падіння цін.
І в першому, і в другому випадках реальним результатом може
стати зниження доходу. Коло замикається.
Це лише один із найпростіших і наочних прикладів взаємодії
всього трьох груп факторів. Щодня економіст змушений розв’я
зувати завдання, у яких виявляються пов’язаними десятки, якщо
не сотні, взаємозалежних, а головне, невизначених повною мірою
факторів, що постійно змінюються. Слід додати, що все це відбу
вається в динаміці, коли постійно змінюються умови господарю
вання – економічні, соціальні, екологічні. Коливаються ціни на
ресурси, порушується ритмічність їх постачання, розоряються по
стійні постачальники ресурсів і споживачі продукції, виходять
нові закони і скасовуються старі, змінюються податкове поле й
умови кредитування, політична ситуація, економічна кон’юнк
тура, природні умови, криві попиту та пропозиції. Це далеко не
повний перелік факторів, динаміку яких змушені враховувати
економісти в повсякденній роботі.
Виробництво продукції – надзвичайно складний процес, син
хронізований у часі й у просторі. Лише рух по «лезу бритви» оп
тимального співвідношення інтересів виробника і споживача, по
тонкій межі ефективності між «мало» і «багато», «рано» і «піз
но» може дати можливість розірвати численні замкнені кола еко
номіки підприємства, проклавши шлях назустріч прогресивному
розвитку фірми.
Ефективність зароджується всередині виробничої сфери. Саме
вона визначає величину питомих витрат виробництва і формує
якісні характеристики продукції, що випускається. Перші визна
чають межу інтересів виробника, другі – межу інтересів спожива
ча. Межа взаємної вигоди пролягає між цими двома невидимими
гранями, формуючи ринкову ціну продукції.
Підприємство часто порівнюють з живим організмом. Це не
тільки красива метафора. За аналогією з біологічною системою
підприємство здатне підтримувати постійний рівень гомеостазу,
тобто зберігати динамічну відносну сталість складу і властивос
тей. Підприємство може ефективно працювати лише в дуже вузь
кому інтервалі своїх технічних і економічних параметрів. Саме в
даному інтервалі підприємство здатне підтримувати виробницт
во з мінімальними витратами, забезпечуючи необхідну якість
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продукції. Мистецтво економіста полягає в умінні обґрунтувати
ці параметри ефективності, сформулювати умови їх досягнення і
стабільного відтворення.
Найважливішим виробничим параметром, безумовно, є кіль
кість продукції, що випускається. Саме її ключові значення відо
бражають критичні стани діяльності підприємства. Саме з нею
пов’язані найбільш емоційні за звучанням і найважливіші за змі
стом виробничі характеристики: «критичний обсяг», «точка без
збитковості», «точка максимальної віддачі», «потужність під
приємства». Саме ці показники найчастіше знаходяться під при
цілом економістів у перетині найскладніших кривих, що відби
вають, з одного боку, різні види витрат (граничних, середніх, пе
ремінних, постійних, повних); з іншого боку, характеристики ви
гідності продукції (виручки, доходу, прибутку).
Особливу роль відіграє зовнішня сфера діяльності підприємс
тва. З неї починаються й у ній закінчуються всі виробничі цикли
підприємства (постачання ресурсів і збут продукції). Реалізація
продукції є завершальною ланкою, що підбиває підсумок роботи
всіх підрозділів і служб підприємства. У ринковій економіці ге
нератором діяльності підприємства є служба маркетингу. Вона
формує зв’язки підприємства з ринком. Тут ініціюються життєво
важливі для підприємства показники, тобто профіль продукції,
що випускається, її основні якісні параметри, орієнтовані обсяги
продажів, можливі споживачі продукції і прогнозовані ціни.
Служби маркетингу спільно зі службами збуту реалізують і за
ключні етапи збуту продукції, доводячи її до конкретного спожи
вача, здійснюючи вплив на потенційних споживачів, розробляю
чи рекламу, укладаючи контракти, формуючи гнучке замикаюче
ціноутворення та ін.
Підприємство не є застиглою структурою, що не змінюється.
Ледь досягнутий у нелегких турботах необхідний рівень ефектив
ності починає вислизати, розмиваючись під дією невблаганної і
всепроникаючої ентропії («ніщо не вічно») і під напором стрімко
го прогресу, який все прискорюється. Головна причина швидко
плинності добутої в праці ефективності пов’язана не з корозією
основних фондів або фізичним зношенням працюючого устатку
вання. Її джерело – стрімкі зміни (інновації), що знецінюють усе,
на чому заснована діяльність фірми: технологічні лінії, що випу
скають продукцію, знання і навички людей. Це вони – інновації –
змінюють виробниче і життєве середовище, у якому існує підпри
ємство, і фактори, що становлять основу його діяльності: маши
ни і матеріали, інфраструктуру, засоби комунікації, запити
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споживачів, звичні трудові цикли, виробничий і життєвий прос
тір. Те, що було затребуване, своєчасне, продуктивне, ефективне
ще вчора, сьогодні стає несучасним, щоб перетворитися в музей
ний експонат уже завтра.
Щоб «залишатися на місці», підприємству потрібно стрімко
рухатися вперед. Щоб просунутися вперед, необхідно рухатися ще
швидше. Цей рух полягає в кропіткому вдосконалюванні вже існу
ючого виробництва (технологій, продукції, методів роботи) і в
стрибкоподібних, якісних трансформаціях. Вони драматично ла
мають налагоджені технології, звичні трудові процеси, напрацьо
ване зовнішнє оточення підприємства.
Лише в гармонії неухильного удосконалення поточного виро
бництва і невтомного пошуку майбутніх рішень можна домогти
ся стійкого функціонування і розвитку підприємства. При цьому
перше створює передумови і накопичує «енергію» для трансфор
маційних перетворень. Друге – основа ефективного відтворення
поточних циклів завтрашнього дня. Інструментами першого є
оперативне планування і управління виробництвом, економічний
аналіз господарської діяльності підприємства, урахування витрат
і результатів роботи, поточного постачання і збуту продукції. В
арсеналі другого – довгострокове планування, стратегічний мар
кетинг, інноваційна й інвестиційна діяльність, перепідготовка
кадрів, довгостроковий облік факторів часу, невизначеності, ри
зику.
У вступі до даної книги розкриваються дві ключові складові
змісту слова «економіка»: економіка як система господарюван
ня і економіка як наука про раціональне ведення господарства.
Тепер час сказати про третій вимір економіки. Адже економіка –
це також і мистецтво. Мистецтво людей, що мають волю і знахо
дять шляхи застосувати добуті наукою знання для реалізації по
треб практичного господарювання, що стрімко тікає від теорети
чних постулатів.
Знання ніколи не бувають досконалими, повними і остаточ
ними. Економічні знання швидкоплинні подвійно. Кожна люди
на повинна відкривати їх для себе двічі. Перший раз, переборюю
чи прірву між незнанням і ключовими основами теорії. Другий
раз – ліквідуючи дистанцію між застиглою в часі теорією і прак
тикою, що встигла втекти вперед. Перший етап людина здійснює
з досвідченим інструктором (навчальним закладом, викладачем,
книгою). Другий – вона повинна долати самостійно, залишаючись
один на один з реально працюючою економікою, відтворюючи свої
знання і навички, адаптуючи їх до нових умов.
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Але без першого етапу ніколи не буває другого, оскільки знан
ня є поводирем у складних лабіринтах практики. Адже в книзі
можна вичитати тільки те, що знаєш, а в економіці роздивитись
лише те, що розумієш. І серед багатьох набутих знань життєво
необхідним стає знання, як самому одержувати знання, відтво
рюючи на новому рівні свої особистісні і трудові риси.
Завершення цієї книги – тільки початок самостійного шляху,
яким доведеться рухатися майбутнім економістам. Автори споді
ваються на успіх кожного з них. Бо цього успіху сьогодні так чекає
країна. Вимовляючи слово «економіст», автори мають на увазі не
лише тих, у кого воно записане (або буде записане) у документах
про освіту. Економістом стає кожний, хто осягає мистецтво дума
ти і діяти економічно, тобто ощадливо. У цьому і полягає головна
премудрість втілення в життя науки економіки, яка пізнає зако
ни економічного (отже, ефективного) ведення економіки як
системи господарювання. Усі три слова походять від одного коре
ня «екос» – «будинок». А будинок означає країну, у якій живеш;
землю, по якій ходиш; фірму, на якій працюєш; родину, у якій
ростиш дітей.
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Амортизація – це поступове перенесення вартості основних фондів на
вироблену продукцію з метою накопичення коштів для повного їх
відновлення (реновації). Грошовим вираженням розміру аморти
зації є амортизаційні відрахування, що відповідають ступеню зно
су основних фондів.
Видатки – витрати в процесі господарської діяльності, що призводять
до зменшення коштів підприємства або збільшення його боргових
зобов’язань. Звичайно це витрати, пов’язані з ресурсним забезпе
ченням виробництва, придбанням матеріалів, устаткування, опла
тою праці працівників, ремонтом устаткування, виплатою відсот
ків по кредитах, орендною платою, сплатою податків.
Виробничі фонди (виробничий капітал) – засоби виробництва у вар
тісній формі.
Виручка – грошові кошти, отримані (виручені) підприємством, фір
мою, підприємцем від продажу товарів і послуг, виручка від реалі
зації.
Витрати – прямі і непрямі, фактичні і можливі виплати або упущена
вигода, необхідні для того, щоб залучити й утримати ресурси в ме
жах певного напрямку діяльності. Витрати фірми в процесі
діяльності, поділяються на дві категорії: зовнішні, або явні (у ро
сійській мові асоціюються зі словом «затрати») і внутрішні, неявні
(для їх позначення при перекладі з англійської часто використову
ють термін імпліцитні витрати, і вони характеризують упущену
вигоду альтернативних варіантів).
Дегресивна амортизація – амортизація в зменшуваних сумах за рік:
у перші роки використання об’єкта на витрати списуються більш
значні суми, ніж у наступні роки.
Дохід – поширене економічне поняття з надзвичайно широким спект
ром значень. У широкому розумінні позначає будьяке надход
ження коштів або матеріальних цінностей, що мають грошову вар
тість. Дохід компанії можна охарактеризувати як збільшення її
активів або зменшення зобов’язань, що обумовлює збільшення су
спільного капіталу. У валовий дохід підприємства прийнято вклю
чати виручку, грошові надходження від продажу товарів і послуг,
виконання робіт, від продажу майнових цінностей, відсотки, одер
жувані внаслідок надання грошей у кредит, та інші грошові і мате
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ріальні цінності. Чистий дохід трактують як різницю між загаль
ним, валовим доходом і витратами матеріальних ресурсів.
Економічна ефективність – це вид ефективності, що характеризує
результативність діяльності економічних систем (підприємств, те
риторій, національної економіки). Основною особливістю таких
систем є вартісний характер засобів (витрат) досягнення цілей (ре
зультатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання
прибутку).
Економічний ефект – виражений у вартісній (грошовій) формі резуль
тат будьяких дій, зокрема господарських заходів. Хоча за визна
ченням результат і ефект є спорідненими поняттями (ефект –
певна форма результату), потреби економічної практики змушують
у деяких випадках розмежовувати зазначені терміни. При цьому
під умовним поняттям «економічний результат» звичайно розумі
ють загальний («брутто») результат (зокрема виручка, дохід), а під
поняттям «економічний ефект» – чистий («нетто») результат (зок
рема, прибуток).
Засоби виробництва – сукупність усіх елементів, що беруть участь у
процесі виготовлення продукції. Вони поділяються на засоби праці
(верстати, машини, печі і т.п.) і предмети праці (сировина, матері
али, напівфабрикати й ін.).
Змінні витрати (англ. – variable costs) – витрати, що можуть бути
збільшені або зменшені з метою відповідної зміни обсягів виробни
цтва протягом короткого терміну. Звичайно це витрати на такі види
ресурсів, як сировина, паливо, енергія, жива праця, тобто поточні
і незначні капітальні вкладення на інструмент, пристосування,
устаткування. Як правило, постійним витратам відповідають пос
тійні статті витрат собівартості, а змінним витратам – змінні статті.
Зона безпеки підприємства – інтервал обсягів, у межах якого забез
печується рентабельність роботи підприємства (зона фінансової
стійкості). Зона безпеки (альтернативні назви – запас фінансової
стійкості, запас міцності) визначає можливі межі маневру підп
риємства як у ціновій політиці, так і в зниженні натурального об
сягу виробництва і реалізації продукції в процесі здійснення опе
раційної діяльності за несприятливих ринкових умов (зниження
попиту, посилення конкуренції й т.п.).
Інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла
даються в об’єкти підприємницької діяльності з метою одержання
прибутку або досягнення соціального ефекту.
Калькуляція (від лат. сalculatio – «рахунок, підрахунок») – поданий у
табличній формі розрахунок витрат на виробництво і збут одиниці
продукції (виробів, робіт, послуг) або групи однорідних виробів.
Калькуляція є основою для визначення середніх витрат виробниц
тва і реалізації одиниці продукції. Виробнича калькуляція охоп
лює такі види витрат: 1) сировина і матеріали; 2) купівельні напів
фабрикати, комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого
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характеру сторонніх підприємств та організацій; 3) зворотні відхо
ди (віднімаються); 4) супутна продукція (віднімається); 5) паливо
та енергія на технологічні цілі; 6) основна заробітна плата основ
них виробничих робітників; 7) додаткова заробітна плата основ
них виробничих робітників; 8) єдиний соціальний внесок зале
жно від класу професійного ризику виробництва; 9) витрати на
утримання й експлуатацію устаткування; 10) загальновиробничі
витрати; 11) втрати через технічно неминучий брак; 12) інші виро
бничі витрати.
Класифікація статей калькуляції – групування статей калькуляції
за різними ознаками. Зокрема, за складом видатків статті каль
куляції поділяються на елементні (прості) і комплексні. Еле
ментні складаються тільки з одного однорідного економічного еле
мента і не підлягають подальшому розчленуванню (сировина і ма
теріали, основна зарплата виробничих робітників, відрахування на
соціальне страхування і т.д.). Комплексні складаються з кількох
економічно різнорідних, але однакових за призначенням (вироб
ничих) елементів – витрати на утримання й експлуатацію устатку
вання, загальновиробничі, цехові витрати і т.д. За способом пере
несення витрат на собівартість продукції при її калькуляції вони
поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати пов’язані з вироб
ництвом лише даного виду виробу і можуть бути розраховані без
посередньо (прямо), виходячи з обсягу виробленої продукції. Най
більш характерними статтями даного виду витрат є основні мате
ріали, покупні комплектуючі вироби, основна зарплата основним
виробничим робітникам. Непрямі  витрати, як правило, пов’язані
з виробництвом кількох видів продукції (наприклад, загальнови
робничі й адміністративні витрати). Їх урахування в собівартості
даної продукції здійснюється побічно: вони беруться у відсотково
му відношенні від прямих видів витрат, наче накладаються на них.
Невипадково непрямі витрати називаються ще й накладними, а
прямі – основними. За ступенем впливу обсягу виробництва на рі
вень витрат вони поділяються на змінні і постійні. Умовнозмінні
витрати – це ті види витрат, абсолютна величина яких зростає зі збі
льшенням обсягу випуску продукції і зменшується з його знижен
ням. До змінних витрат належать витрати на сировину і матеріали,
покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне пали
во й енергію, на оплату праці робітникам, зайнятим у виробництві
продукції (робіт, послуг), відрахування на соціальні заходи, а також
інші види витрат. Постійні – це витрати, абсолютна величина яких
зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не зміню
ються. До постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням
і керуванням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на за
безпечення господарських потреб виробництва.
Кошторис витрат – повне зведення витрат на виробництво і реаліза
цію продукції, згруповане за економічно однорідними елементами;
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містить такі статті витрат: 1) матеріальні витрати; 2) витрати на
оплату праці; 3) матеріальні витрати; 4) витрати на оплату праці;
5) відрахування на соціальні заходи; 6) амортизацію основних фо
ндів і нематеріальних активів; 7) інші операційні витрати.
Методи оцінки основних фондів – облік і оцінка засобів праці, що
здійснюються в натуральній і вартісній (грошовій) формах. Існує
кілька видів вартісної оцінки основних виробничих фондів: 1. Оці
нка за початковою вартістю, тобто за фактичними витратами на
створення основних виробничих фондів, їх доставку і монтаж у ці
нах того року, у якому ці витрати були зроблені. Цей вид оцінки
використовується для розрахунку амортизаційних відрахувань 2.
Оцінка за відновленою вартістю, тобто за вартістю відтворення
основних виробничих фондів у сучасних умовах. Необхідність оці
нки за відновленою вартістю викликана тим, що внаслідок науко
вотехнічного прогресу або інфляційних факторів ті самі види за
собів праці (верстати, печі і т.п.), зроблені в різні роки, оцінюють
ся порізному. Це потребує періодичної переоцінки основних фон
дів. Базою для визначення відновленої вартості є ринкові ціни на
ті чи інші елементи основних фондів. 3. Оцінка за початковою або
відновленою вартістю з урахуванням зносу (за залишковою вар
тістю), тобто за фактичною вартістю, яка ще не перенесена на гото
ву продукцію. 4. Ліквідаційна вартість – вартість реалізації об’є
кта після закінчення терміну його корисного використання (екс
плуатації).
Методи розрахунку амортизації: геометричнодегресивний метод, за
якого амортизація розраховується за допомогою застосування тве
рдої процентної ставки амортизації до останньої залишкової вар
тості об’єкта (амортизація на основі залишкової вартості); ариф
метичнодегресивний (кумулятивний) метод – річна сума амор
тизації визначається як добуток вартості, що амортизується, і ку
мулятивного коефіцієнта; метод зменшуваного залишку – засто
совується тверда норма амортизації, а база розрахунку амортизації
ведеться за групами до балансової вартості, однак балансовою вар
тістю вважається не повна початкова вартість на початок звітного
періоду, а залишкова вартість; метод прискореного зменшення за
лишкової вартості – річна норма амортизації розраховується на
підставі терміну корисного використання об’єкта і подвоюється.
Моральний знос основних фондів – зменшення їх вартості незалежно
від фізичного зношення. Розрізняють моральне зношення першо
го і другого роду. Моральне зношення першого роду зумовлюється
підвищенням продуктивності праці в галузях, що виробляють ос
новні фонди. Виробництво машин, що раніше випускалися, здійс
нюється з меншими витратами, і вони стають дешевшими. Мора
льний знос другого роду обумовлений тим, що розпочинається ви
пуск уже більш ефективних машин і устаткування (вища продук
тивність, більша кількість виконуваних функцій, менша
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енергоємність та ін.) за такою самою ціною. У результаті придбан
ня техніки, що раніше випускалася, за старою ціною стає невигід
ним. Ціни на неї потрібно знижувати, незважаючи на порівняно
непоганий фізичний стан. Іноді техніку, що використовується, до
водиться міняти навіть раніше від терміну фізичного зношення.
Нематеріальні активи – об’єкти промислової та інтелектуальної вла
сності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються
об’єктом права власності конкретного підприємства (господарст
ва). З погляду теорії інформації нематеріальні активи можна ви
значити як нові відомості, що дозволяють поліпшити виробничі
процеси, пов’язані з перетворенням матеріальних ресурсів, енергії
й самої інформації. Нематеріальні активи містять винаходи, пра
цюючі промислові зразки, експериментальні моделі, товарні зна
ки, гудвіл.
Неприскорена амортизація – така система її нарахування, яка про
тягом усього економічно раціонального терміну служби засобів
праці забезпечить збіг накопиченої суми амортизаційних відраху
вань зі справжніми темпами втрати засобами праці споживчих вла
стивостей і вартості.
Норма амортизаційних відрахувань – частка вартості основних фо
ндів, що повинна (може) бути перенесена на готову продукцію про
тягом року.
Оборотні кошти – засоби виробництва, що беруть участь тільки в од
ному виробничому циклі, протягом якого повністю переносять свою
вартість на вартість готової продукції. Оборотні кошти складають
ся з двох частин – оборотних фондів і фондів обертання. За джере
лами утворення оборотні кошти підприємств поділяються на такі
групи: власні і прирівняні до них; позичкові (у формі кредитів бан
ків); залучені (зокрема, через акціонування).
Оборотні фонди – фонди, що циркулюють у сфері виробництва й у
процесі виготовлення продукції споживаються повністю, перено
сячи свою вартість на створюваний продукт. Виділяють три основні
групи: 1) виробничі запаси (сировина, напівфабрикати, паливо,
тара, інструмент, що швидко зношується, та інвентар); 2) незавер
шене виробництво; 3) витрати майбутніх періодів.
Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних
копалин ділянок надр, наданих у користування (крім вартості
землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних та архівних фондів, мате
ріальних активів вартістю не вище 2500 грн (у 2011 р. – 1000 грн),
невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), призна
чені платником податків для використання у власній господарсь
кій діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн (у 2011 р. – 1000
грн) і поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним
зносом, а очікуваний строк корисного використання з дати введен
ня в експлуатацію становить більше 1 року або операційного цик
829
лу, якщо він більше року. Основні засоби поділяються на групи: 1.
Земельні ділянки. 2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не
пов’язані з будівництвом. 3. Будівлі, споруди і передавальні при
строї. 4. Машини та обладнання. 5. Транспортні засоби. 6. Інстру
менти, прилади, інвентар (меблі). 7. Тварини. 8. Багаторічні наса
дження. 9. Інші основні засоби. 10. Бібліотечні фонди. 11. Мало
цінні необоротні матеріальні активи. 12. Тимчасові (нетитульні)
споруди. 13. Природні ресурси. 14. Інвентарна тара. 15. Предмети
прокату. 16. Довгострокові біологічні активи.
Основні фонди – частина засобів виробництва, що зберігають свою ре
човинну форму, беруть участь у багатьох виробничих циклах і свою
вартість переносять на вартість готової продукції частинами в міру
зношення (див. також Основні засоби).
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на вла
сний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку.
Підприємство – заснована на кооперації форма організації виробниц
тва, що є економічно відособленим суб’єктом господарювання. Під
підприємством розуміється самостійний суб’єкт господарювання,
створений у порядку, визначеному законодавством, для виробниц
тва продукції, виконання робіт і послуг з метою задоволення суспі
льних потреб і одержання прибутку за допомогою самостійного
здійснення своєї діяльності, розпорядження продукцією, що випу
скається, і отриманим прибутком, що залишається в нього після
сплати податків й інших обов’язкових платежів.
Показники економічної ефективності – показники, що характери
зують співвідношення ефекту і витрат, які викликали даний ефект.
Показники економічної ефективності умовно можна диференцію
вати за двома групами – конкретні й узагальнюючі. Конкретні по
казники економічної ефективності характеризують окремі сторо
ни економічного або виробничого (комерційного) процесу. Зокре
ма, можуть застосовуватися показники, що характеризують ефек
тивність праці (напр., трудомісткість продукції, ін.), продуктив
ність праці або основних фондів (фондовіддача, фондомісткість),
фінансових коштів (оборотність обігових коштів, рентабельність
обігових коштів). Узагальнюючі показники економічної ефектив
ності характеризують результативність діяльності економічної си
стеми в цілому (підприємства, суб’єкта, території, національної
економіки).
Постійні витрати (англ. – fixed costs) – витрати, які не можуть бути
за порівняно короткий проміжок часу (короткостроковий період)
ні збільшені, ні зменшені з метою збільшення або зменшення обся
гу випуску продукції. Звичайно це витрати на придбання устатку
вання, унікальних (дорогих) приладів, будівництво будинків, спо
руд, ін., тобто капітальні вкладення, що потребують здійснення
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комплексу більшменш тривалих проектних, випробувальних, пу
сконалагоджувальних робіт.
Поточні витрати – ті види витрат, які вносяться постійно в процесі
виробництва продукції. Основу поточних витрат становлять витра
ти на використання оборотних коштів і трудових факторів.
Прибуток – перевищення доходів від продажу товарів і послуг над
витратами на виробництво і продаж цих товарів. Прибуток обчис
люється як різниця між виручкою від реалізації продукту госпо
дарської діяльності і сумою витрат факторів виробництва на цю ді
яльність у грошовому вираженні. Розрізняють повний, загальний
прибуток, який називається валовим (балансовим); чистий при
буток, що залишається після сплати з валового прибутку податків
і відрахувань; бухгалтерський, що розраховується як різниця між
ціною (доходами від продажу) і бухгалтерськими витратами, і еко
номічний прибуток, що враховує тимчасові, альтернативні витра
ти. Звичайно економічний прибуток менше від бухгалтерського на
величину некомпенсованих власних витрат підприємця, не врахо
ваних у собівартості, до яких іноді відносять упущені можливості.
Крім того, можливі витрати, не відображені в балансі.
Прискорена амортизація – така система нарахування і порядок пе
реоцінки засобів праці, за яких протягом перших років або всього
амортизаційного періоду забезпечується випереджальне зростан
ня накопиченої суми амортизаційних відрахувань порівняно з реа
льними темпами втрати засобами праці споживчих властивостей і
вартості.
Прогресивна амортизація – амортизація в зростаючих сумах за рік,
коли на початку використання об’єкта на витрати списується мен
ша сума, ніж наприкінці терміну корисної служби.
Прямі витрати – витрати, які пов’язані з виробництвом лише одного
певного виду виробу і які можуть бути розраховані безпосередньо
(прямо), виходячи з обсягу продукції, що випускається.
Прямолінійна амортизація – амортизація в рівних сумах за рік: ви
трати на придбання або виробництво об’єкта списуються рівномір
но, виходячи з очікуваного періоду часу використання об’єкта ос
новних засобів.
Реструктуризація підприємств – здійснення організаційноеконо
мічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну струк
тури підприємства, управління ним, форм власності, організацій
ноправових форм, як здатність довести підприємство до фінансо
вого оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспромож
ної продукції, підвищити ефективність виробництва.
Собівартість продукції (виробів, робіт, послуг) – виражені в грошо
вій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.
Точка беззбитковості – обсяг виробництва, що забезпечує «нульове»
значення прибутку. Це своєрідний фінансовий рубіж, на якому пі
дприємство покриває свої видатки, але прибутку ще не одержує.
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Фактор часу – зміна економічних показників, причиною якої є час.
В основі дії фактора часу лежить зміна комплексу соціальноеко
номічних і технікоекономічних умов. У результаті однакові витра
ти праці, що прикладаються в тому самому місці, але в різний час,
дають різні результати (ефекти), або досягнення однакових резуль
татів досягається застосуванням різних витрат праці.
Фізичне зношення (спрацювання) основних фондів – втрата основ
ними фондами їх споживчої вартості. Фізичне зношення відбува
ється як під час функціонування основних фондів, так і в разі їх
бездіяльності (наприклад, вплив корозії). Ступінь фізичного зно
шення устаткування залежить від багатьох факторів: конструкції
і якості матеріалів, типу виробництва, специфіки технологічних
процесів, кваліфікації робітників, часу фактичного використання
і продуктивності устаткування та ін.
Фонди обігу – засоби, пов’язані з обслуговуванням процесу обігу това
рів. До них належать: 1) готова продукція на складах підприємст
ва; 2) продукція відвантажена, але неоплачена (споживачем);
3) кошти на розрахункових рахунках.
Ціна – економічна категорія, що означає суму грошей, за яку прода
вець хоче продати, а покупець готовий купити товар. Ціна є на
слідком установлення рівноваги між попитом та пропозицією. Кіль
кісно ціна визначається, з одного боку, витратами виробництва, з
іншого – ефектом, що одержує споживач. Під час переходу до рин
ку важливу роль відіграє така класифікаційна ознака, як ступінь
свободи цін від впливу держави при їх визначенні. Відповідно до
цієї ознаки виділяють: 1) вільні ціни, що складаються на ринку під
впливом кон’юнктури незалежно від державних органів; 2) регу
льовані ціни, що складаються під впливом попиту та пропозиції,
але відчувають при своєму формуванні певний вплив з боку держа
вних органів, або за допомогою прямого обмеження їх зростання
або зниження, або шляхом регламентації рентабельності, або яким
небудь аналогічним методом; 3) фіксовані ціни, установлювані дер
жавними органами на обмежене коло товарів (електрика, кому
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